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F O N D A T R I C E D E L L E M O N A C H E , 
E PADRI CARMELITANI SCALZI. 
T O M O S E C O N D O , 
jíggiuntoyi da un B l^igiofo del medepmo Ordine un Senten^ám , overo máccol-
ta delle pib principali Sementé y Detti notabili , e Sentimenti miflici > 
che fi contengom in tune l' Opere dellá Santa Madre, 
Con un Indice copioíb delle cofe piú notabili. 
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O P E R E C O N T E N U T E 
In quefto^  Secondo Tomo. 
1 L. Libro delle: Fondazionl de*' Monafterj, dclle Monache: Carmelitane *¿ Scalze., 
L! OperettaiintítoIáta.Coiicetti: dell* Amor di pio foprai alcimcparole de* 
Cantici di Salomone... 
Meditazioni íbpra 1' Orazione. Dominicale. 
Efclamazioni, o Meditationi dell* Anima a Dio 
Trattato del modo diviíitóre i Monafterj delle MonacheScalzedel Carmine 
Ricordi per le fue Monache Scalze 
Rélazionií> che la.SantaiMadrefcrifleper alcuni fuoi ConfeíTori., 
Relazionefommaria de gliatti,e propofiti di vktü,le quali piu ordinariamente 




Sententiario , overo Raccolta delle piü principali fentenzedetti notabili, e 
¿ntimenti miftici ?, cheíicontengono iatutte 1' Opere della Santa Madre 
Terefa.di Giesü .^ 
Trattato deirecccllenza-, approvazione,certezza>> ftile> cgiovamento della 
dottrina, che contengono i Libri della Santa Madre Tereíadi Giesu, ícritto 
dal P. Maeftro Fra.Girolamo Graziani. 
Apológiadel P.M.Fra Euigidi Lione CatedraticodlScrittura nell- üniveríitá 
di SaIamanca,dove fi moftra rütiiitá,chcnefegue aIla;Chiefa3da che 1* Ope-
re della S. Madre TerefadiGiesuvadinoimpreíTeinlinguavolgare. 
UnrAuvertimento del P. Fra.Tomaíb di Giesu, come laiSanta Madre ne'íiioi 
Libri non ammetteoperazione della^volontá. ícnzaeíler accompagnata: 
dal conofcimento! dell' mtelletto „ 
A V V I S O. 
Quando la nofiraSantaMadre Terefa di CiesH fcripe V Hifloria delle Fóndazjonide* Monafterj,delle Jke Monache., non vi pofe laprma di S. Giofepped' ^nila^perche 
gia ll havea/crtctíLuella ^ ela^one, che ellafece della fuá. Vita^ come appare nel fegucn-
te fuofProtmio. Horaxonjtderando io y che pev auvenmra il devoto Lettore m quefta p.ar~ 
ticolare tradú^ione ve l' avnhhe potuta defiderare y per haven tnpronto tutta C ufiuria 
feguita jybvdutoper cibmetterlaquivia juoluogo. La dottrina contenuta nel p- efcn-
te Libro é per tutte le perfone Spirituali , e Bgligiofe; ma fpectalmenteper Monache, ac^ 
comodandola ciafcuna alprofrio flato yeprofeffione. Tiaccia al Signare i che quefla. pie?-
mlafaticajíapergloria f u á e profitto dell anime 
A. 2 PKOE-
p R O E M I o: c; 
m 
O veduto per eff erien^a (lafciando qutllo, che in mUt Libri ho letto ) ilgran ¿«je, che rece* 
ad »»' anima, ilnon ufe/re da' termini deW Obkediew^a: sn quefio conofeo /o, che confifie L'an» 
darfiavani&ndonelUvirtífy el' andar acqu/'ftandolaperfetta humilta ifokhefuefiocikjjim 
cura dalfofpettotf timare, qualee bene,che noimortalihabbiamo inqtéefta vita, perno»erra-
re in camino del Cielo. Quí fi trova la quiete tanto pregtata dell' anime, chedejtderamdipia~ 
cere a Dio: peroehe fe da dovero fi fono raffegnase a quefta fama Obbedien^a > é fógeitatoleil 
cmre,non volendo tener abro parere, che quellxdel lor Confeffort, efe fono Keligiofe, altro che quellodel Tre-
lato loro, ccffa U Demonio d' affalirle con le fue continué inquietudini',yedendo, che a » y n'efee conperdita , 
che conguadagno.Ceffano eyamdio i noftri ribelli movimenti , amici di fare laprofria volontd, e difoggettar 
la vagione in cofe di nofiro contentoyricordandofi, che deliberatamente popero Valoro volontd in queíla d$ tmL 
pigliandoper me-^ p ilfoggettarfiachi prendono infuo luogo . Havendomi ib Signore per fuá boma dato luce 
fer conofeereilgran teforo,che fia racchiufo inquefiapreyofayirtuyho procurato (ancorche fiaccay.&tmper* 
féteamente^di pojfederlai ma molte voltevifentorepugnawKf, per la poca virtu^che tnmefitrova^ la qualey 
p£r Memptre aícune cofe perfettamente,che mi comandano, conofeoyche nonaniva. La Divina Mae fia fuppli-
fea quello, che manca dh'Opera frefente * 
Stando ¿o in San Giofeppe d* Avila l ' Auno i f 6z. che fu l ' ifiejfoynel quatefifondo quefío ¿Monaftevoymi fu 
comandato dal "Padre Fra Garya di Toledo dell' Ordine di S. Domenico, all' hora mió Confeffore,chefcrivefjl 
ÍOí Fonda i^one di quel Monafiero,con molte altre cofe, le quali (ufeendojorfe a luce quelta mia fcrittura)fipo* 
tranno vedere da chi defiderajfe faperle. Medefimamente ritrovandomi in Salamanca quefi' auno 1573. (l'uw 
décimo doppo haver io feritta la prima Fonda^Jone ) ilVadre MaefiroRipaldaKettore della Comfagnia di 
Giesüyda cui bora mi confeffo, havendo letta quelta prima Fondayone, parendoli, che farebbe fervtvjo di Di* 
Signor nofiro, che parimente io fcri-veffi le Fondaijoni degli altrifette Monafitrj , che fin' Hora perla divina 
boma fi fonofóndati, me V ha comandato , & infieme , che dia contó de'Conventi de' Vadri Scal^dpquefia 
primitiva Regola. Veroparendomi impoffibile ciofare rifpetto alli melti nego%J,cos} di lettere, come d' altre 
<u:cupA o^ni neceffarie,che hhyper effer' in cofe comándate da Vrelati, fiavo raccomandaadomia Dio , alquanta 
^ie,& ifávori,che m quefie Fonda%tonthd fattoa quefta üeligione. Si puo tener per eertoyche quamo inten-
do dir qui,fdrd con ogniverita, fen\a efaggera.yone alcuna, e tutto conforme a quello,che e paffato: attefoche 
in cofa di affai minor impártanla ionon ardiretdire una bugiaper cofa verunadelta térra j &• in quefi o, che fi 
fcriveydove non fipretende altroyfe non che nofiro Signore fialodato,»' hawrei grandiffimo ferupolo dicofeien-
^> • crederejytjfer ció nonfolo un perder tempo, ma anco un ingannare con le cofe di Dio ; onde in vece d' eflev 
egli per quelie Lodato , ne verrebbe piu tofto offefo: i l che farebbe un gran tradimento. Viaccia a fuá Divina 
Mae fia di non mi lafeiare dalla fuá mano,ne permettere , ch' io en faccia. Ciafcheduna Fonda%jone fi porra 
difiimamente,e per ordine,e procurero d' abbreviart,fe fnprb farlo,perehe i l mió fiitee tanto noiofo\ che anche 
noHvolendoytemoinfafiidiro i l Lettore , e fianchero me fiefia: tuttavia coll' amore , che le mié figliuole mi por-
tanoyalle qudihada rimanere eptefio Libro doppo-la mia marte, fpero-fi potratollerare. Viaccia a nofiro Si-
¿nore, che mentre in niffuna cofa io procuro i l mió cómodo^ ne he occafione di farlo, mafolamente la fuá gloria,* 
%perlequalifeglidevedare,fiiamoltolomanodachiilleggerdyl'attribuir~ lode,gidchefivedrannomoltecofe,pe 
ne a me ver una, poiche farebbe controla verita j ma preghino fuá Maefid , che mi perdoni i l pocofrutto, che h o 
cavato da tutte quefie groóte, Moho maggior occafione hanno te mié figliuole di dderficon me diqueft» mia 
tuancamentoyche di ringrayarmi di quetlo^ che s' e^attoydiamo purtutte le graye,figlimle mie^  olla divina 
boma per tantifavori, quanti fon quelli, cha m' hafatti. Per haverio poca memoria, credo, che fi laftieranna 
di diré molte cofe affai importantiy&altre, che fipotrebbono tralafciare, fid/ranno: in fine tutto fard confort 
me al miopoco,e groffitlano ingegno,Ó' anche día poca quiete^he ho per quefta. Mt comandano exiamdioycbe 
( offerendofi occafione) trattialcu»e cofe d' Ora^ goney e deW ingannoyin cuipotrebbon vivere alcuneperfone , 
che la fannay,per non procurare d' andar piu avami in effa. í» tutto mifottometto a quello che tiene la Santa 
Chiefa Romanaycon determinayone, che -prima, che arrivi alle yofire mani ( forelle,e figliuole mié ) l*habbim 
da vedere perfone dotte, e fpirituali. Comincio nel nome del Signore , pigliando per ajuto la fuá GleriofaMar 
dre^l cui h.abito,porto,aatcorche indegna di effa i l mia GloriofaPadre , e Protettore San Giofeppe ,in Cafa 
del quale io fio, che w i fi chiama quefio Monaftera delle Scal%e , ddle cui Ora%ioni fono ftata continuamente 
ajutata, l ' Amo 1^ 73. ilgiorno di S. Lutgi Re di Francia , adi z jr. d' Agofta. K1' Ave Maria dimando per 
amor fuá al Lettore , accioche io fia ajutata ad uf:ire del Purgatorio , e paffa arrivare a vedere Giesu Chrifto 
Signwnofiro, che yive} e tegnaeternamente cálVadre , e con loSpiritoSamo t Amen » 
F O N D A T I O N E 
D E L M O N A S T E R O 
D I S - G I U S E P P E D* A V I L A . 
C A P I T O L O I. 
Si narra il modo, col quale fifondo qtte/io 
Monafterio. 
Avendomi il Signore per fuá 
bontá in una terribile, ema-
ravigliofa viíione moÁratoil 
luogo „ epena, che mi flava 
apparecchiata nell' inferno, fe 
iohavefli feguitato il viaggio, chehavevo 
in al tro tempo pigliato a fare, & infierne al-
tregrancofe, e fegreti della gloria, chefi 
dará a' buoni, e caftigo a* peccatori: andavo 
defiderando modo , e via di far penitenza 
de'miei peccati, per non incorrere in tanto 
male, e meritar qualche cofa per acquiftare 
cosi gran bene. Bramavo la folitudine: on-
de havrei voluto fnggir dalle genti, e finir' 
una volta di fepararmi in tutto, e per tutto 
dal mondo. Non fi quieta va lo fpirito mió, 
fe ben non era inquietudine inquieta, ma 
guttofa, e íoave: ben íi vedeva, che era 
Dio , e che Sua Maeftá haveva dato all' 
anima calore per digeriré altri cibipiú grof-
(i diquelli, che ordinariamente mangiavo. 
Andavo peníando, che cofa havrei potuto 
fare per Dio, e mi venne in mente, che 
principalmente io dovevo feguire lavoca-
tione di Sua Divina Maeftá aqueftaReli-
gione ^ ofiervando la mia Regola con la 
maggior perfettione, che io haveífi potu-
to : e quantunque nel Monaftero , dove 
Parte Seconda. 1 
io ftavo, vi foflero molre ferve di Dio, e 
foffe la Divina Maeftá molto ben fervita 
in quelloj tuttavia per cagione della gran 
neceffitá, che vi fi pativa, ufeivano 
fpeflb leMonache, andando a diverfi luo-
ghi , dove con ogni honeftá, e Reli-
gionepotevamoftare; oltre che il Mona-
ftero non fu fondato coll' offervanza del-
la noftra Regola nel fuo primo rigorej ma 
s' oflervava conforme all' ufo comunedi tut-
ta la Religione , cioé , con la bolla della 
raitigatione . Vi vedevo parimente altri 
inconvenienti, parendomi d'havervi mol-
te comoditá, e ricreationi, per eífere la 
cafa grande, bella, e delitiofa: ma quefto 
inconveniente d'ufeir fuora, come quella 
che molto fpeílo, e piu di tutte Taltre mi 
bifognava farlo , m' era di gran difturbo: 
imperoche alcune perfone guftando, ch'io 
fteíli in loro compagnia, n* iraportunavano 
i Prelati , i quali non potendo dir di no» 
me lo comandavano ; di forte , che poco 
potevofermarmi nel Monaftero: & il de-
monio in gran parte doveva ajutare, per-
che io non ftafíi in cafa: atteíoche quando 
pur vi ftavo, col comunicar , che facevo 
ad alcune Religiofequello, che mi veniva 
infegnato da coloro, che trattavano, ego-
vernavano 1' anima raia , íi faceva gran 
frutto. 
Occorfe una volta, che ftando nella raiá 
celia alcune giovani, parte fecolari, e par-
te Monacbe, e ragionandofi, che era tra-
A 3 vaglio-
Fonda tione del Adonaflero d*A<vila, 
AfagUoíavita quclla, che fipaffava in quel 
Monaftero, per eflervi tanta gente ; una di 
loro difle a me,& all* a'tre, che íe noi havef-
ílrao voiato fatc rifolutione d* eflereMona-
che a guifa delle Scaízc di San Erancefco, fa-
rebbc anco poílíbile far* tin Monafterio. lo 
chegiá moltotempo flavo in quefti defide-
rijjcominciai a trattare con una certa Shino-
ra Vedova mia grand'amica,chiamata Don-
na GuioiBar deUglioa» la qualehaveva 11 
nwrteíimodefidena. Coniinció ella adiíe-
gftarmodi,e vieperdargli emrata;& hora 
m'accorgo, che non havevanoqueidifegni 
probabilitá ,anc€M:cheild«rvdej:ÍQ, ebe dicio 
havevamo, cifacefleparerdisí, Maiodall' 
altro canto ritrovaudomi contentiííima nel 
Monaftero, ove flavo, per eíTer molto agu-
fto mió, e la celia, che habitavo, fatta moho 
a mió propoíiro,aridavo tLittaviatrattenen-
domi: puré alia fine concertammo di racco-
mandare caídamente quefto uegotio a Dio 
noftroSignoFe, 
Effendorai un giorno comunicata, mi co-
mando llrettamente il Signóte, chelopro-
curaííi con tiute le forze mié , facendomi 
gran promeífe: che non iaíciarebbe di farfi 
il Monafterio : che Sua Maeftá farebbe 
molto ben lérvitain quelio: che íi cbiamaf-
fc di San Giofeppe: eche ad unaporta ña-
rebbe deitoSanto per noñra guardia, & all' 
•altralaGloriofaVergine Sua Madre, eSi-
gnora noftra; e che egli ftefifo ftarebbe fera-
prein noftra cotnpagnia: eche farebbe que-
fto Monaftero una ftdla , che daña gran 
íplendore. Mi diffe anco, che fe bene le Re-
hgioni rtavano rilaflfaíe, non penfafti io per 
c i ó , che eglifi fervifte poco di loro: e che 
cofa farebbe del mondo * fe non foftero i Re-
ligiofi ? che 10 diceífi al mío Confelfore que-
fto, che Sua Maeftá mi comandavaj eche 
voleva, chenon mi foffe contrario, neme 
lo impedifle. Fu quefta vifione, e quefto 
parlare, che mi fece il Signore, di tal manie-
r a , e lafciommi nel T anima effettitali, che 
nonpoteidubuare chi mi havefleparlato il 
Signore. Con tutto ció midiede quefto ne-
gotio giandiífima pena j.perche mi íi rappre-
kntarono in parte raolte diquelle grandi in-
qmetudini, e aavagli, che mihavevadaco-
ftare; E come ftavo contentiífima in quel 
Monaftero, ancorchepiima lo trattaíIi,non 
pero era cqn tanta deliberatione, e certez-
za , che íarbbbe riufcito. . , 
Qui pareva, che mi fí proponeffe premio; 
macóme vedevo, che incomtnclavo cofa 
di grandeinqnietudine, ftavoin dubbio, che 
cofa dovevo fare : ma íí Signore tcaiiava 
fpeííb a parlarmi di quefto, proponendomi 
molrecaufe, e ragioni chiarlífime, fequali 
apercamente vedevo, chenonhavevanori-
fpofta, e che quefta era la fuá vótontá: íi che 
non ofai piü di far' altro, fe non dirlo al mió 
ConfeíTore, il quale era il Padre Maeftro 
Bildaflare Alvarcz della Compagnia di 
Giesú, dandeli in feritto qnanto paífava. 
Non ardi egli chiara, e rifolutamente dirmi, 
ch'io lafciaíli tal maneggioi e mi toglieííi 
da tal penitero, benche gli parefle cofa da 
non riufcire, & havefle dell' impoíllbile per 
raglon naturale, ritrovandofi pochiíííma,e 
quafi neíTuna poftibilltá nelta mía árnica, e 
compagna, che era quella, che lodoveva 
fare: mi diffe, chelo trattaíli col mió Pa-
dre Provinclale, che era il P. Frat'Angelo di 
Salazar , e faceíli quello, che egli m' haveffc 
detto . Non coramunicai queftemie vifio-
ni col detto P. Provlnciale, ma quella Signo-
ra vedova, di cui ho parlato di fopra, trarto 
con eflb iui, dicendogli, che haveva peníie-
rodifar quefto Monafterio. II P. Provln-
ciale, che era molto difereto, e timorato di 
Dio, & amiciíUmo d* ogni cofa buona, ven-
ne volentien in quefto, parendogli indlto 
bene, e diede tutto il favore, che per ció fai-
fognava,dicendoIe, che ammetterebbe 11 
Monaftero. Trattarono dell' entrara, che 
vidoveaeftere, névolemmo , che maifof-
feropiúdi trediciMonache permoltirlípet-
tí. Prima, che incominciaílimo atrartar-
ne, fcrivemmo al P. Fra Pietro d' Alcántara 
tuteo quello, che paíTava, ed eglici confi-
glió, che a modo neíTuno 11 lafclaffe di fare, 
ecidiede il íüo parere intutte lecofe . Ap-
penaincommcióa faperfiper la Cittá, che 
non fipuó diréinpoche parole la grandiíTi-
ma períecuúone, che el venne adoftb, per-
che in tuttiiritrovi, & adunanze íi parla va 
di quefto,con motteggi,rifa, e mormoratio-
nij e con diré , che era uno ípropoííto, e 
chetroppo bene io mi ftavo nel mío Mona-
ftero, e molte altre cofe di quefto garbo. 
Quefta si gran perfecutione a^ fliggeva gran-
demente la mía compagna, & árnica, he 
io íapevoche mi fare, parendomi chehavef-
íero in paite ragione. 
Ssandoio.cosi molto trayagliata, erac-
coman-
Fondatione del Montftero d* Avila, 7 
comandandorm a Dio, cominció Sua Mae-
ftáaconíolarmi, ed inanimirmi, dicendo-
mi, che qm ro confideraíli k gran coíe, che 
havevano patke í Saati, che fondaronol;? 
Religioni,, e foíli certa, chemolto piú, e 
maggion peifecutioni itü reftavatioa patirc 
diquello, che mi potevo iminaginarcma 
che non ne faceílí cafo verun©. Dicevami 
alcune cofe da Bfcíirk alia raía corapagna: e 
quello, che mi encava ftufore, é , che lubito 
reftavamoconfolatc del travagtio paflato, c 
con animo di refiftere virilmente ad ogni 
incontrodiqualunque períona. Ecosi fü, 
poiche in tiuta la Cittá non fu períona d' 
orarione, ó íecalarei ó Rdigiofa, che non ci 
fofle contra, e non le parcfle «n grandiííi-
mofpropoíito .Furóno tante ledicerie, & i 
follevamenti dd mió medefuao Monaftcro, 
che parve duro al Padre Provinciale porfi 
contra tutci, onde muró parerc, né voUe piú. 
ammetteicit Monaftcro. Difle, che rea-
trata era poca, e quefta non ficura, c che vi 
eragrandiííima contradiitione:. in (orama 
parendoli d' havec ragion* appieno d'abban-
donar* ilnegptio,,ne ricolfc ognilicenza,che 
conceffa ci havea 
Noi altre, alie quali giá pareva ha ver ri-
cevutii primi colpi, ne fentimmo grandiííi-
ma pena, 6c io Éfet par acolare in vcder con-
trario il Padre Provinciale, perche volendo-
lo eg.li,nmanevo difcolpata con tuiíi. Qaan-
ró alia mia corapagna, giá i Confeífon non 
la volevano aíTolvere, le non íi rimaneva. 
dall' imprefla, dicendo, che e ra obligara a 
levar víalo ícandalo.. Se n'ando ella da un 
gran Letrerato, e gran fervo di Dio del!' Or-
dinedi San Domenico, chiamatoil Padre 
Preícnrato Fia Pietro Ivagnez, perdargli 
contó diquamopaflTava, efu quefto prima, 
che*! Paire Provinciale 1' haveífe ncuíato, 
attefochein tuxtaqncíta Cittá nontrovam-
mochici voleíTecouíigliarc, dicendo, che 
tutto nalccVa da capncci, e noítri capí. 
Diedc quctH Signora contó minuto deH'cn-
trata, che ella havea delíüo Majorafco, a 
quefto íant1 huomo , con gran delídeno, che 
ci ajutatle, eirendoegliairhora il maggior 
Letrerato, che fotre in quefto luogo, e íoríc 
in tutroil íiio Oídme: lo anchel'informal 
di tutto quello, che penfavamo fare, rappre-
fentandoglialcune ragioiu, c caufej, íenza 
pero dirgli cola alevina di. rivelarionc, ma 
t olo le puré ragioni naturali, che mi muove-
vano:: imperoche non volevoio che ci deíTc 
parere ,íe non conforme a detteragioni . O 
difle egli, che lidefíímo tempo orto giorai 
da rirponderci, edoma4Kló, fenoiftavamo 
rifolute di far^ poi quello, che egli ci haveííc 
detto.f lonpoü., che si: maíe benc dicevo 
cosi, e mipare, che Thavrei farro, non pero 
mi fi. ievava giamai una ficurezza , che íi 
dovefle fare il Monañero 
La miacompagna havea piufede di me ; 
ne raai ella per cofa, che le foífc detta,, fi ri-
fol vea a lafciarlo: io, quantunque ( come ho 
derto) mi pareffe impoííibiie, che non fi ha-
veífe a fare, per credere efler vera la n vela-
tione havuta , non ifcorgendola contro la 
Sacra S.crirtura , né contra le leggi della 
Chiefa, le quali íiamo obligad offervare; 
& in fomma mi pareííe efler veramente co-
fa diDio y edi fuo íervitiov nondiuacaofc 
quel Padre tanto dotto mi haveífe derto, 
che non lo potevamo fare fenza offeía di 
Dio, &c aggraviodelle noftre confcienzc, 
parmi, che fubito T havrei lafeiato, e c erca-
toaltromezzo; ma non mi davailSignore 
da poter peníare altro, che quefto. Mi di-
ceva di poi quefto fervodi Dio,. che havea 
prefo a petto con ogni níolutione di far 
quanto poieva, perche íi ritiraílimo dall* 
imprefa ( attefoche giá era arnvato alia 
notitia fuá il gndo del popólo, e gil pareva 
parimente,. come a tutti gli altri, uno fpro-
pofito* oltre che un cerro Cavaliere in fa-
pendo, cheeravamorixx)rfe alui, loman-
do, ad avvifareche rairaffc bene a che íi 
raetteva, e che m nefluna maniera c' aj«taP-
fe) ma che in mettendofi a conüderare quel-
lo,che ci haveva da riípondere. Se a far nflef-
íione nel negotio, e neirintentione,che ha-
vevamo,e nellamaniera di vita, ed oífervan-
zareligioía,chepretendevamo, giudicó, e 
tenne per fermo, che fofle eofadigran fervi-
tio di Dio t e che non fi dovea laíciar di fare 
ondecinfpofe, che ci affrettaílimo acon-
cludcrlOjinfegnandod anche ilmodo, c la 
vía, che íi dovea tencre: e che fe bene il de-
naro, e facultá era poca, dovevamo nondi-
meno in qualche cofa fidarci di Dio: e che 
feci fofle alcuno, ilqualeconuadicefle, lo 
mandaííimo da lui, che egli nípondena; e 
cosi fempre ci aj uto, come appreflb diró. 
Rimanemmocon quefto molto confola-
te, c con vedei'anco, che alcune perfonc 
tante, le quali ci folevano effer contraríe ^ 
A 4 giá 
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giá ftavano alquanto rimefle, e plácate, anzi 
alcune ciajiuavano:e frá queflc era quel fan-
to Cavaliere, di cui hó giá fatto mentione,al-
quaie parendo (come in v ero era) che il ne-
gotio s'incamininavaagrandiífima perfet-
tione, poiche tuteo il noftro fondamento era 
in oratione, inclinava a giudicare, che pote-
va effere cofa di Dio, ancorche i mezzi li pa-
reflero molto difficili, e quaíi impoílibili. 
II medefirao Signore lo dovette niutare, co-
me anco mutó unMaeílro Sacerdote gran 
fervodi Dio, ilquale éloípecchiodi tutta 
queftaCittá, períona, che Dio vi tiene per 
rimedio, & utilitá di molte animej giá que-
lli condefeendeva ad ajutarne nel negotio. 
Si flava in quefti termini, e fempte con agili-
to di molt,e orationi, egiás'era comperata 
la caíain buon luogo, ancorche picciola i ma 
di quefto nulla mi curavo io, havendomi 
detto il Signore, ch'io entraíli come haveíli 
potuto, che doppo havrei veduto quello, 
che Sua Maeftá havrebbe fatto ( e quanto 
bene 1' ho ved uto j onde fe ben vedevo , ch e 
V entrara era poca, credevo pero certo, che 
il Signore peraltre vie, e mezzi ci havrtbbe 
favorito /cd ajutato. 
C A P I T O L O I I . 
S i profegue l a medefima materia della 
Fondatione del Monaftero del Glorio/o 
S . Giofeppe. S i dice, come l e f á coman-
dato, che non v' attendeffe* & i l temjfojhe 
la /c ió d i trattarnei & alcuni travagl i , 
che e l lapat í ; e come in quell i la confola-
v a i l Signore. 
STando dunqueii negotio in quefto ter-mine , c tanto vicino a concluderíi, che 
il giorno fegucntefi dovevano farcle ferit-
ture, occoríe, che il noftro Padre Provincia-
le mutó parere, moflo (credo) da ordinatio-
ne divina, fecondo s'é veduto doppo: impe-
roebe come 1' orationi erano tante, anda va 
il Signore perfettionando I' opera, e difpo-
aendo, chefi feceíTcd'altramaniera. Hor 
come non lo, volle egli piu amraettere, fubi-
to il raio ConfeíTore mi comandó, che non 
v' attendeííi piú: nel chesá il Signore i gran 
travagli,& afflittioni, che in condurlo a quel 
termine m* era coftato. Come il negotio fi 
laido, e rimafecosi imperfetto, fi venne 
maggiormente a conferniare , che il tiuto 
era fpropofito di donne, & accrefeere la 
mormoratione contro. di rae, con haverlo 
coraandato fin'air hora il raio Padre Pro-
vinciale. 
Ero io aflai mal 'voluta da turto il mió 
Monaftero, perche volevo far' alero Mona-
ftero piú racchiufo. Dicevano, ch'ioface-
vo loro ingiuria-, che ben potevo io quivi 
fervire a Dio, effendovi dell* altre raigliori 
di me j che non portavo amore al Monafte-
ro y che raeglio era, procurar qualche en-
trara per quello, che per un'altro. Akunc 
dicevano > chemiponefferoinprigione, & 
altre ( ben poche ) pigliavano alquanto la 
raia difefa. Io ben vedevo, che in molte 
cofehavevanoragione, & alcune voltepec 
acchettarle ufavo con loro qualche feufa, fe 
ben come quella, che non volevo dir loro 
la caufa principale, che era 1* ha vérmelo 
coraandato Dio, nonfapevo,chefarmi, c 
COSÍ tacevo. Altre volte mi faceva Dio mol-
tagrada, che tuttoquefto non raidavain-
quietadme , ma con tanta facilita, e conten-
to il lafeiai, come fe non mi folie coftato co-
ía venina: e queftoneffuno lo potevacre-
dere, né anco 1'ifteíTeperfoned* oratione , 
con le quali trattavo le cofe deU'anima raia j 
raa penfavano, che io ne ftefte molto afflit-
ta , e confufa : anzi il raedefirao Confef-
formio non finiva dicrederlo. Io, paren-
domi haverfatto tutto quello, che havevq 
potuto , giudicavo non effer'obligata a 
piú , per obbedire a quello , ehe rai íu-
veva coraandato il Signore; onderiraane-
vomi nel Monaftero , dove flavo molto 
contenta , ed a raio piacere : feben non 
potei raai lafeiar di credere s che s* haveffe a 
fare quefta fondatione ; ma quantunque 
non ne haveíli timore, e la teneíli per cer-
ta , non pero conoícevo il corae , né U 
quando. 
Quello, che grandemente mi affliíTe 
(e forfe lo dovette perraettere il Signo-
te, accioche da quella parte , dalla qua-
le potevo ncevere piú dolore , non mi 
raancaffc un tal travaglio , e pena ) fii 
che una volta il mió ConfeíTore , come 
fe io haveíli fatto cofa contro la fuá vo-
lontá \ mentre appunto mi ritrovavo in 
quella gran raoltitudine di perfecutioni s 
in vece di coníblarrai, corae fperavo , 
rai fcriffe , che da quello , che «ra íucce-
duto, potevo cbiarameme conofeere ? co-
me ij 
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iwc il tutto era fogno: e che pero mi emen-
daífis epei-rauvenire nonvoleffiin cofa 
alcuna riufcir con la mia, né pki ragionaífi 
di que fio negocio, poiche io vedevo lo fean-
dalo, che n' era nato: e molte alne cofe íi-
tnili, tutteper darmi pena. Quelío, che 
meladiedemaggiore, che tutto ilreñante 
infierne, fu,come cominciai a dubitare, fe 
ioero ftata oecafione, & havevo havuto 
colpa, cheDiofoffeoffefo: parendomian-
co, che fe queñe vifioni erano illufioni , 
che tutta U mia oratione, e modo di effa era 
inganno, eche ioandavo molto inganna-
ta, eperduta. Anguftiommi quefío si fat-
tamente, che flavo tinta turbata , c con 
grandiltima afflittione. MailSignore,che 
non mi abbandonó maiin tutti quefti miei 
travagli, cbeho raccontati, e benefpeflo 
mi coníolavaed inanimiva (chenon oc-
conedirloqui) mi diffeall'hora, che non 
mi affligcffi, poiche V havevo 10 grande-
mente íervito, e non offefo in quel negotio: 
che io faceffi per all'hora qnello, cl>e mi 
comandava il mioConfeflbre, di non ra-
gionarne, finche veniffe iltempodi ritor-
nare al negotio. 
Con quefto rimafi tutta coníolata, e con-
tenta di maniera, chenullami pareva tut-
ea la perfecutione, che pativo. Qui ra' in-
fcgno il Signore, quanto gran bene fia il pa-
tir travagli, epcríecutioni per amor foo: 
iruperoche fii tanto Taccreícimento, ch'io 
íentii nell' anima mia dell' amor di Dio, con 
altrimoltidoni, che io ftupivo^ e quefto 
mi cagiona, che non poflb lafciar di defide-
rare travagli. L'altre perfone fi credevano, 
ch' io ne fteífi molto confufa,e vergognoía j 
ccosi farebbeftato , feil Signore in tanta 
eftremitá d' afflittioni non mi havefle favo-
rita con si altegratie. AU'hora incomin-
ciai a fentire maggiori impeti d' amor di 
Dio, come hb detto, & hebbi maggiori rat-
ti, fe bene io tacevo, e non dicevo a perfo-
na veruna quefti guadagni. Quel fant* huo-
mo Doraenicano teneva cosi per certo, co-
me io, che quefto Monaftero s' havea da fa-
rej e come io non volevoattendervi , per 
non andar contra l* obbedienza del mió 
Confeífore, negotiavalo egli cc»i quclla Si-
gnoraVedova mia compagna, fcrivendoa 
Roma fopra di cío, e difegnando modi,c vie 
da effettuarlo. 
Comincio anco qui il Demonio a procu-
rare, che da onaperfona intm'altra s'in-
tendeffe , ó bisbigliaíTe , che io havevo 
havuto qualche rivelatione íbpra quefto 
negotio; ondealcuni venivano con molto 
timore a dirmi, che s* andava in quei tcmpi 
conrigore, e che potrebb'effere, che mí 
accufaflero in qualche cofa apprefíbgrin-
quifitori. Quefto io prefi in burla, emi 
feceridere, attefoche in tal materia non 
hebbi giamaipaura, fapendo beniífimo di 
me, che in cofe della Fede perl' oífervanza, 
e difefa della mínima cerimonia della Chie-
fa , ó per qualíivoglia veritá della Sacra 
Scrittura, iomi farei pofta apatire mille 
morti: e per ció rifpofi loro, che diquefto 
non temeflero, che troppo granmale ía-
rebbe per V anima, fe in leí foffe cofa da far-
rai temeré rinquifitione: che fe io pen-
faíli haverne alcuna , io ftcfla andrei a 
trovarla : e che s' io foífi ftata ingiufta-
mente accuíata , il Signore me n' hau-
rebbe liberata , e ne riraarrei con guá-
dagno. 
Trattai quefto con quel mió Padre 
Domenkano, il quale ( come hódetto) 
era tanto dotto, che ben mi potevo aííi-
curarein quello, che mi haveífe detto . 
Gli conferiiall'horatutte le mié vifioni, e 
modo d' oratione , e le grandiííime gra-
de, chemifaceva il Signore, con la mag-
gior chiarezza, che potei , e lo pregai, 
ciie coníideraffe tutto ció molto bene , c 
midiceffe, fe vi era cofa alcuna contra la 
Saeta Scrittura , e determinatione della 
Chiefa; e quello, che ditutte le cofe mié 
egli giudicava . Mi aíficuró egli grande-
mente , & a mió parere gli fece grand' uti-
le, peroche fe ben'egli eraaífai buono , da 
indi m poi íi diede molto piú aW Oratione, 
efiritiró adun Convento deirOrdine fuo 
molto folitario,perpoterfimeglio efercita-
rein quefta: dove dimoró piii di due anni, 
fin che 1'obbedienza lo cavó diquivi (fen-
tendoloeghaffai) havendo la fuá Religio-
ne bifogno di lui, per eflfer perfona tan-
to eminente : io puré fentii molto la fuá 
parcenza (ancorchenon gli la diftutbaíli) 
pe'i granmancamento, che mi cagionava. 
Ma conobbi il fuo guadagno; percioche 
ftandoio, comehó detto, con gran pena 
di quefta íua partita , mi diffe il Signo-
re, che io, mi confolaífi,néfentiífídici6 
pena , perche molto ben guidata ero . 
Yennc 
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Vennei' anima fuá di la tanto approfittata, 
c tanto auvantaggiata ncllo fpinto, che mi 
difíe, quando tornó , che per neflunacofa 
del Mondo havria voluto lafciard' andarvi. 
10 parimentepotevodirc il medefimo, poi-
che quello, di cheegli prima mi aíficurava 
con le íbleííue lettere, giá anco faceva colT 
eíperienza difpirito, laquaretiamdio ha-
vea grande di cofe íbpranaturali; elocon-
dnfle quáil Signore a tempo, che vidde 
eflerneceflario per ajinare, e condurrea 
fine il negono di quefto Monaftero, che vo-
leva SuaMaeftá, che (i facefle ^ Stetti io 
dunque in quefto filentio, non attendendo 
alnegotio, né parlandone, percinque, ó 
feimefij né mal ilSignore meló coman-
dó: io non fapevoqual fofle lacanfa , ma 
non mifipotevalevaredalpenfiero, cheíi 
farebbe fatto» 
Alfinediqueflo tempo, effendofipard-
to di quá il Padre Rertore dciia Compagnia 
diGicsü , nefecevenire SnaMaeñánn'al-
tro molto fpirituale, di grandxanimo, & in-
tclletto, e d'aílai buone lettere (chiaraavafi 
11 Padre Gaíparo di Salazar ) in tempo, 
ch1 io flavo con molta neceíBta: percioche 
come que 1 Padre, che prima mi confclTava, 
havevaSupenore, ed eglino íommaraente 
s'efercitano in quefta virtü di non fare, 
néíimuovere a cofa venina, fe non con-
forme allavolontá del lor Superiore , fe 
ben' egli intendeva bemílimo il mió fpirlto, 
6c haveva defiderio, cb' ioandaíTi molto 
avanti , non pero ardivain alcune cofe de-
terminarfi per alcuneragioni, che per ció 
havea. 
Giá lo fpiritomio andavaconsi grand' 
impeti, chefentiva gran pena inefferrite-
nuto, e legato con tutto ció non mi parti-
vo da quello,che cgli mi comandava. Stan-
do io un giorno con grand' afflitiione, per 
parerrai,chc'1 Confeflbre non micredeva, 
mi diííc il Signore, che non miaífannafíi » 
cheprefto fíniriaquella pena. lomiralle-
graimolto, penfandodi doverpreftomo-
riré i e fentivo molto contento, quando me 
nericordavo: viddi poi chiaramente, che 
era la venuta di quefto Padre Rettore , che 
hó detto: imperoche non mi venne mai piú 
occaíione di íentir quella pena, perrirpet-
to, che il Rettore, che venne, non ritene-
vail Padre Miniftro, che era mioConfef-
forej anziglidiceva, chemiconfolaíTe, e 
che non v'era di che temeré, eche non raí 
guidaíTe per caramino tanto ftretto ,ma che 
lafeiafle operare alio ípirito del Signore , 
perche alcune volte pareva con quefti gran-
di impeti di fpirito,, che non reftafle al 1'ani-
ma com e refpirare. 
Venne quefto Padre Rettore a vifitar-
mi, Scil ConfeíTore ira comandó, ch'io 
tratraííi. fecacon ogni libertá, e chiarez-
za. Solevo io fentire grandiíCma contra-
dittione indire le cofe mié, maauvenne 
qui, chein entrando io nel Confeílíona-
riafenui ncl mío ípirito un non so, che 
chené prima, nédoppomiricordo haver-
lo fentito con v.erun'altro, né íapreiio di-
re, come fu , né potrei dichiararlo con 
comparatione i peroche fu un gaudio fpi-
rituale , & un conofeere T anima mia v 
che queíl'anima ra'havea da. intendere , 
c conformarfi. con la mia ,, fe bene (co-
me dico), nonintendevocome:, attefoche 
fe prima io gli haveífi parlato, ó mi ha-
veíTero date gran relationidi lui,, non fa-
rebbe ftata gran cofa recarmigaudio il co-
noíccre,, che havea da.capirrai, & inten-
dermi;. manéegri ame, né io a iüi pur 
una parola cihavevamo detta: né era per-
fona, dicuiio avanti haveífi havutaalcu-
na notitia^ Doppo- hó ben veduto., che 
nonfigabbó punto lo fpirito rato, percio-
che in trate le maniere éftato digran gio-
vamento all'anima mia il trattar feco; eílen-
do ilfuo modo, e converíatioae molto a 
propoíito per perfone , le quali pare , 
che'l Signore habbia condone molto avan-
ti , facendole egli correré ,. e non andar 
paflopaíTo, &ha arte, emaniera per di-
ftaccaileafFatto da ogni cofa, e di mortifi-
carle , havendogliin quefto dato ilSigi •> 
re grandiñimo talento,ficome anco in mol-
te alrrecoíe . 
Súbito, che incominciai a trattar feco , 
intefi il fuo ftile, e conobbi efler' un' anima 
pura, efanta, e con particolar dono del Si-
gnóte di conofeere lifpiriti: midiedegran 
contento il veder ció. Ma di lia pochi gior-
mtornó il Signorea ftringermi, ch'io di 
nuovotrartaíliilnegoiiodel Monaftero j e 
chediceííiai mió Confeflbre, & aqueíto 
Padre Rertore moltecofe, e ragioni,acclo-
che non me rimpediífero: lofeci, ed alcu-
ne davano loro timorej fe bene quefto Pa-
dre Rettore non dubicó mai, che íoffe fpiri-
to 
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ro di Dio, peioche con moka attentione, e ^ 
ftudio cxmfiderava tntti gh effctti íuoi . 
Finalmence doppo molti diícorfí, econ-
íidcrarioni non hcbberoardiredi vietarme-
10 , od impedírmelo 5 anzi tornó il mío 
Confelíorea danni licenza: e diflTe ch'io 
ponedi puré ogni mío sforzo per eondmio 
a fine. Ben vedevo io i\ travaglio, al quale 
mi efponevo, per eíTer'10 aflTai fola , &: 
haveie pochiííima poífibilitá. Cancertam-
mo, che fitratcaíTe con ogni fegretezza, 
e cosiprocurai, cheimamia forella carna-
le, la quale vivevafuor di qui, comprafle 
a nome fuola caía, e raccomodaíTe, co-
me chefoffe per (lio fervitio, conaícuni 
denari, cheil Signore ci fece havere per 
certe vie, che longo farebbeil raccontar qui 
hora, comefofíerodaDioprovlfti. Have-
vo gran cura di non far cofa alcuna contra 
robbedienzai ma nulla di quefto diííí a' 
miel Prciati, fapendo, che fe 1' haveííi loro 
detto,íarebbe flato tutto perfo, come Ja vol-
ta paflata, anzi che foríe farebbe flato -peg-
gio: cerro eche non facevo contra le no-
llre rególe. 
In trovar denari,imiegoriare,in accomo-
dare, aggiuftare, & in dar' ordine per la fa-
brica del nuovoMonaftero,paírai molti, e 
gran travagli, alcunide'quali aiíai ben fola: 
perciochefe benc la mia compagniafaceva 
quello, che pow:va, nniladimeno poteva sí 
poco, cheefa qtiaíi niente: eccettoil farfi m 
fuo nome, e col favor fuo, tutto il reftantc 
de' travagli era mió, ed erano tanti, e di tal 
forte,che hora mi ftupifco,come li potei fof-
fenre. Tal hora afflitta dicevo: Signor mió, 
come mi comándate cofc, chepajono im-
poflibili? che quantunque iofiadonna,fe 
haveíTiatmeno liberta, íi potrebbe fperare 
qualche buon effetto: ma ntrovandomi le-
gara per tutte le bande, fenzadenari, íenz' 
alfegnamento di trovarli, fenza modo, e 
poffibilitádifpedire le Bolle, nébuonaper 
cofa veruna, che pofíb far'10 Signore ?Ri-
trovandomiuna volta in una gran ncccíli-
ta,che non íapevo, che mifare,né come pa-
gare alcum aniüi, mi apparveil glonoío 
San Gioíeppe, mió vero Padre, c Sígnore j 
e mi figmficbjche non «11 farebbono nwnca-
11 denari, ch io gh accordaíli puré: e cosi fe-
ci , fenz' hav er né meno un quattrino: & il 
Signoreper mezzi, che recavano ftupore a 
chi gl' udiva, mi providde. La cafa mi fí 
rendeva molto piccola, & in vero era tanto, 
chenonparevapoílibileafarvifi Monafte-
TO. Volevo cómprame un'altra, che fla-
va congionta a quefta, pur'aflai picciola , 
per far la Chiefa , né havevo con che , 
né vi era modo, come comprarla, né ía-
pevo , che mi fare. Un giorno doppo ef-
fermi comunicata , mi difle il Signore : 
G i á t i h o d e t t o ) che entrt comunque potrai. 
Et a modo di efclamatione íoggiunfe : 
O cupidigia del genere humano, che anca la 
terrapenfiti hahbi a mancare \ quantevolte 
hoio dormito alfereno, permn havere dove 
ricoverarmi'i lorimafi molrofpaventata , 
econobbi, che havea ragione: men'an-
daialla Cafetta, e diíegnandola, trovai , 
che vi fi poteva fare un Monaftero ( ben-
che picciolo) giuflo, e compito , né mi 
curai comprar piúfito, mafolo procurai, 
che fi lavoraíTe, & accomodafle di manie-
ra , che fi potelíe habitare, tutto fempiiee, 
e rozzo fenza curiofi lavori, e tanto fola-
mente, ebenonfaceflfe nocumentoalla fa-
nitá: ecosiíempres'háda farein tutte le 
noftre cafe, 
II giorno di Santa Chiara andando io a 
comunicarmi, apparvemi quefta Verginc 
con gran bellezza, emidiíTe, che corag-
giofamente profeguiffi 1'incominciata ira-
preía, che ella miajucarebbe. Io prefi ad 
luverle gran devotione: ed é riufcito que-
Üo tanto vero, che un Monaftero di Mo-
nache del fuo Ordine, che ftá vicino a noi, 
ajutaafoftentarci; e quello, cheé flato di 
pniimportanza, é , che a poco a poco ha 
condottoqueflomio defiderio atantaper-
fetnone, & adempimento, che lapover-
ra, cheíi offervava nel Monaflerio di que-
fta felice Santa, giá fi offerva ¡n quefto no^  
flro, e viviamo di limoíina; il chenon m' é 
coftato poco travaglio, confare, che fia 
con ogni fermezza > & autoritá del Sommo 
Pontefice Romano, dal quale fi é ottenuto 
un Breve, dove fuá Santitá ordina, che non 
fi poflamurare, néhabbia giamai quefto 
Monaftero entrata. £ dipiú opera il Si-
gnóte ( e per auvemura debb' eflere a prie-
ghi di quefta benedetta Santa) che fenza do-
mandarlo , ci venga proveduto compita-
mente di cutto il neceíferio. Siacglieierna-
menLcbencdcno. Amen, 
Stando io in qtiefti medeíimi giorni in 
una Chieía ddl' Ordme dd glorioío San 
Do-
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Domenico, auvcnnc, d»e neHa F f^ta dell' 
AíTuntionediNottraSignoia, mentre an-
davoconfiderandoinwlti peccati, chene' 
tempi paflati havevo confeffati in quella 
Cbiefa, ele cofedella miamala vita, mi 
ven ne un ratto si grande, che quafi mi cavo 
di me. Pofimi a federe. Se anco mi pare, 
che non potei veder' alzare il Signore , 
néudir Mefla, del che rimaíi doppo con 
ifcrupolo . Stando cosi mi parve, ch'io 
vedelíi pormiin doflbuna vefte di moka 
bianchezza, e dimaraviglioío fplendore y 
al principio non viddi chi me la veftiva, ma 
<iipoi viddi la Vergine N oftra Signora al la-
to dritto, & il mió Padre San Giofeppe al 
finiftro,chemi veftivanoquella vcfte^ mi 
íi dkhiaró in quell' atto,come ero giá mon-
da de' miei peccati. Finita di vertiré , e 
pienad'infinitodiletto, egiubilo, mipar-
vc jcfaefubitola Beadífima Vergine mipi-
gliaííe per mano, dicendomi, che ioleda-
vogran contento in fervire al fuo diletto 
Spoío San Giofeppe: ch' io teneíli per cer-
ro, che quanto pretendevo intorno al Mo-
naílero, íi farebbe fatto, eche inquello 
reftarebbe grandemente íervito il Signore, 
& ambedue effi: ch*io non temeíli dirot-
turagiamaiinquefto, benche i'obbedien-
za, che dovea darfi a* Prelati fuori della 
Religione, non forte a mió gufto j perche 
eglino ci cuftodirebbono, come anco il fuo 
dolciíTimo Figlio ci havea promeffo d' efle-
re con eflb noi: eche in fegno -della veritá 
di querto mi dava quella gioja. Parevami, 
chem'havefle gettato al eolio una collana 
d' oro moltobella, dalla quale pendeva una 
Crocetta di grandiílimo valore^Eranoquel-
legemme, equell'oro tanto diíferenti da 
quello, cl>e fi trova qui, che non vi^ com-
paratione, «ffendola iorobellezza molto 
maggiore di quello, checi pofíiamo noi 
immaginare : négionge 1'intelletto a cápi-
te di che materia forte la verte, né come jm-
ma foave. Non viddi cosí efaiaramente il 
GloriofoSan Giofeppe, ancorefaeben co-
nobbi, che egli flava quivi a modo diqueU 
levifioni, che non íi veggono. Parevami 
la VergineSacratiííima molto giovanettaj 
trattenutiíi cosi meco un poco, ritrovan-
domiioimm giubilo, e contento, il mag-
giore (amioparere) ch'io habbimai ha-
vuco, dacuimaihavrei volucoufeire ; mi 
parve, rfie li vedevo falire al Cielo, accom-
pagnati da una gran moltitudine di Angio-
1P, rimanendo io molto fola, febene ple-
na di confolatione, e tanto intenerita, ele-
vata, eraccolcainoratione, che ftetti per 
un pocoditempo, che né punto muover-
mi, né parlar potevo, come quafi inora di 
me, & alienara da' fenfi. Rimaíi con «n 
grand'impeto di disfarmi per Dio, e con 
effetti íbmiglianti. Pafso iltutto dimanie-
ra , che non potei mal dubitare, ancorche 
molto il procurafli, che non forte cofa di 
Dio . Lafciommi confolatiífima , e con 
moka pace. Circadi quello, che mi dirte 
la Regina de gli Angeli dcll'obbedienza, é 
che a me rincrefceva non porre il Monafte-
ro tocto robbeclienza de'Prelati dell'Ordí-
nemio; ma il Signore m'ha ve va detto , 
che all'hora non conveniva darlaa'Supe-
riori della Religione, adducehdomi le ra-
gioni, per lequali in nertuna maniera con-
veniva lo faced]; ma che ma n daííi a Roma 
per una certa via; dicendomi anco, che 
egli havrebbe fatto, che mi forte venuta la 
nfpofta, e fpeditione per la fterta. E cosi 
fu, che appunto per quella Arada , come il 
Signore mi íignificó, fi mandó, e venne ia 
nfpofta ( che altrimente non finivamo maí 
dincgotiarlo) e ci torno artai bene, Eper 
le coíe, che dopo fono liiccedutc, fu molto 
conveniente, chefi dertTe l'obbedienza ai 
Vefcovo ,* ma all' hora non lo conofcevo io, 
némenofapevo, qual Prelato farebbe : e 
volie il Signore, che fofle «i buono, e favo-
maginar.fi tal bianchezza, la quale vuol il j rifle tanto queíto Monaftero, quanto é fla-
Signore tal hor rapprefentarci; imperoche 
tuteo il bello, c blanco diqueflo mondo é 
(per cosi diré) come uno sbozzo fatto col 
carbone. La bellezza, xh' io viddi in No-
ftraSignora, eragrandifllma, íebenenon 
1 appreñ per modo di ai cuna figura partico-
lare, matutta la forma, e cutre leiattezze 
del volto infierne: era veflica di blanco con 
grandirtimofplendore, non che abbagli , 
to di bifogno per la contradittione, che vi 
íuinfondarlo (come apprertb diro) e per 
podo nello flato, nel quale hora fi ritrova. 
Benedetto fia egli 9 che cosi ha opera to il 
tuuo. Amen. 
Rae-
Fondatione del Monafiero ¿'Ávila. 
la; attefoche, conofcendomiio tanto pcc-
catrice, non lo por evo íoffirire. 
Raccomandandomi molto di cuorc a 
Dio, ftetti per tutto il mattino, 6 gran par-
te diqueliq, in un gran ratto. Mi diffe il S'y 
gnore: Ftgliuola non lafeiar d' a n d a r é , non 
afcoltar ipareri d' a l t r i , perche pechi ti con-
figlieramo fenz,a temerita: benche tu habbi 
de* travagU, refiero io in quelli grandemente 
ferv i to; e per quefio negotio del Aíonafiero 9 
conviene molto, che ti allontani, finche fia 
venuto i l Brevejerche i l Demonio tiene ordi-
ta m a g r m t r a m a , per quando verra i l Pro* 
vinciale: non temeré d i cofa veruna, cheio 
ti farb cola in ajnto . lo riraaíi con que-
PErmolta diligenza, ch'iofaceíli, acció fte parole molto confolata, &inanimita : nonfi fcopnffe, ó s'intendeffe queft' le raccontai al Padre Rettoredella Com-
pagnia di Giesú, ed egli mi diffe, che in 
neffuna maniera lafciaíli d' andaré . Non 
raancavano alcuni, che midicevano, non 
eífer' efpediente, ch' io andaíli, e che era in-
ventione del Demonio, perche cola mi ve-
niffequalchemale, cchetornaífi aícrivere 
al Padre Pro vinciale. Io non feci contó di 
quefto, ma volfi obbedire al Padre Rettore: 
e con quellojche nell'Oratione havevo inte-
fo, andavo fcnza timore, ancorche non 
fenza grandiílima confufione, vedendo,con 
che titol o mi conduce vano, e quanto s'in-
gannavano: quefto mi faceva piú importu-
nare co' prieghi il Signore, acció non mi ab-
bandonaíTe. Confolavamimolto il (apere, 
che in Toledo vi foffe Cafa della Compa-
gnia di Giesii?e con lo ftar foggetta a quello, 
che mi haveffero quei Padri comandato(co-
me ftavo qui) mi pareva, che vi farei ftata 
conqualcbe ficurezza. 
Piacque a Dio, che Donna Luifa fi confo-
ló tanto,che fubito coraincio ad havere evi-
dente miglioramento, & ogni giomo piú íi 
trovava confolata. Fu gran cofa, efiftimo 
molto, perche (come h6 detto) l'afflittionc 
la teneva grandemente oppreffa: penfo, che 
il Signore lo volíe per le molte Orationi,che 
facevano per me alcune perfone buone, che 
io conofcevo , perche mi fuccedeffe bené 
quefta cofa.Era quefta Signora molto timo-
rata di Dio, e tanto buona, che la fuá molta 
i pietá , e religione íiippliva a quello , che 
mancava ame.Comincióa porcarmigrand* 
tale, emi cagionó qualche turbarione, e amore, edioparimentealei, pervedercla 
molta pena il ved ere, cheperpenfare, foffe! fuá gran bontá:'maquafi tutto m1 era croce, 
in me alcun benejini volevano fai'andar co- j perche le carezze, c regali mi davano piú 
J toño 
C A P I T O L O I I I . 
Raccontay comein quefio tempo convenne , 
che ella fiafientaffe da quejía Cittd dice 
l a can/a, e come le comando i l fuo Provin-
d a l e , che andaffeperconfolatione d'una 
Signora molto principale.Narra lagrat ia 
grande, che i l Signore le fece9 di e/ser 
mezjzjo per de fiare una perfona principalif-
fim^a fervire S u a A í a e f t a molto da do-
v e r o ¿ come ella havefsepoi da leifavore, 
eprotettione nel negotio del Aíonafiero. E 
molto da notare. 
)  l  za» '  facefli, io 
t*
opera, non íi poté fare tanto fegreramen-
te, chepur troppo non fi rifapeffe da al-
cune períone, dellequali altre locredeva-
no, & altre no. Io temevo molto , che 
venendo il Padre Provincialenongli foffe 
detto qualche cofa di quefto fatto, onde mi 
haveffecomandato, chelo lafciaíli, né v' 
atténdeífi piu: e fubito il tutto farebbe ceffa-
to, attefoche ero rifoluta d' obbedirlo . Ma 
ci providde il Signore di quefta manierajira-
peroche occorfe, che in Toledo Cittá prin-
cipale , lontana di qui piu di feffanta miglia, 
íi ritrovava la Signora Donna Luifa della 
Cerda molto afflitta per la morte di fuo raa-
rito; ed il fuo dolore era si grande, & eccef-
fivo, che fi dubitava della fuá falute. Heb-
be ella notitia di quefta poverella peccatri-
cc,or diñando il Signore, che le foffe detto 
bene dimeper altribeni, che di quáproce-
derono: e fapendo, che io ftavo in un Mo-
naftero, del quale fi poteva, e fi foleva 
ufeire, gli pofe il Signore in cuore un gran-
diífimo deüdeno di vedermi, parendole , 
che fi farebbe meco confolata; onde fubito 
procuró per tuttele vie, che poté, di far-
raiandaré cola, inviando per ció meífi, e 
lettere al Padre Provinciale, che ftava affai 
da lungi>il quale conofeendo beniílimo que-
fta Signora per peiíona principahífima , e 
deíiderando darle fodisfattione , e con 
tentarla, mi mandó un ordinecon precet-
to d' obbedienza, che íubito vi andaíli con 
unacompagna. lolo feppi lanottedi Na 
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tofto íormeiito grande \" ed il far tanto cafó 
di rae, facevami ílare con gran timóte., An 
davat'anima mía tanto raccolra v che non 
ardivo traícurafnji punto; né meno il Si 
gnore fidimenticava di rae *, percioche ftan 
do quivj, mifece gtandiílimc grade, e que 
ft< tnicagionavano tanta liberta >, e tanto 
difprezzQ,di tutto qucllo ,. che vedevo deile 
lorograndexze, e pompe (equamo mag 
giori erano, piú í* abborrivo) che non laítia 
voditrattare conquelle Signóte si gtandi 
con qrtella liberta, e doraeftkhezza, come 
íe fofli ílara loro uguale, alie quali peto con 
moko raio honore haverei potuto íetvite 
Ne cavai un gtan guadagno, e lo dicevo lo-
ro. Viddi, che etano donne cosi foggette a 
debolezze, epaííioni, comeioi equamo 
poco s' ha da ftimare la Signotia i e quanto 
quefta é raaggiore, ha piú'anche ttavagli 
e íbllecitudini, & un patticolar penfieto di 
ftat con gtayká> c mantenimento del gra-
do , che tali pedone banno, di maniera, che 
né put lelafciabete, o mangiarfuotdi tem 
po, maad hote ftabilite (perche tutto liad' 
andaré conforme alia grahdezza,. e íplen 
dore del grado', c non alie corapleífioni) < 
molte volte bifogna, che mapgino cibi piú 
conformi. alio flato loro , chealguño. Si 
che totalmente abborrii ildefiderio d' effer 
Signora . Dio mi liberi da tali grandezze 
gravita: ében vero,chequefta Signora,con 
efler' unadelle piu pnncipali delRegno , 
credo, che habbia poche, ¿lie T avanzino in 
humiltá, e femplicitá . lo le havevo gran 
compaífione, etuttavialacompatifco, ve-
tiendo, come bene/peiro va , e tratta non 
confotme alia fuá inclinatione, ma per cora-s 
plire col grado, e flato fuo. De' fervitoti , 
non occorre, ch' io dichi, quanto poco fe 
cc poílinfidarej feben' ella glihaveva af^  
fai buoni; non bilogna parlar piii con uno, 
checoll'altro, poiche quegü, cheépiú fa-
vorito, dal Padrón e, éil piú invidiato , ef 
mal voluto da gli altri: il che é una gran fog-
gettione. Quiíiícorgeunadellebugie,che 
diceiimondo, ilchiamar Signonperlonc 
tali, parendomipiú tofío fcluavidi miJle 
cofe. 
Piacque al Signore, che in quel tem-
po, ch'iodimoraiin qnellacafa, íifacefle 
dalle períone di effa gran mutatione, emi-
glioramento nel fervitio di Sua. Divina 
Maeflá-, ancorche non vi flem totalmente 
Iibemda? trayaglí v &invidie,5clie mipor-
tavanoalcunc perione, per, vedermi tan-
to amata da quella.Signora. Dovevaao per 
auveaturaimraaginaríi, ch! io pretendeííi 
qualche inteceífer. c credo che 'I Signore 
permettefle ,4 che cofe fimili v ed'altre d' al-
tra forte mi recafler.QX|ualcbetravagIio, ac-
cioche non m i^ngolfaflrnclle carezze , e fa-
vor i , che dall'alrra banda ricevevo: ma 
piacque al Signore di hberarmi d* ogni cofa 
con acquifto, e migUotatnento delUanima 
mia 
Stando io quivioccotfé a venir' in que-
fta Cittá un cetto Rdigiofo». perfóna mol-
to pt incipale ^ e col quale molti anni prima 
havevo. alcune volte trattato lí- cofe dell' 
anima mia. Lo viddi volendd io udic Meffa 
in una (Lbieíadell'Ordinefuoila qaaleflava 
vicino allacaía, ove iodimoravoi e mi ven-
ne un gran defiderioxii fapere y in che diípo-
fitionc íi^travaffcair horaqueiranima, la 
qiialc bramavo io, che foflegran ferva di 
Dio \ e m!alzai per andargli a parlare:: ma. 
come giáflavo raccokain oratione, mi par-
ve doppo,, che foffe: un perder tempo , e 
che chi mi faceva metter inquefto? onde 
tornai a pormi a federe. Parmi, che ció m' 
occorfe tre voltej finalmente piú pote W An-
giolobuonOj Cbe'l catiivo: l';andai; a cbia-
mare, ed egli venne. a pariarmi,in un com 
feflionario.. Come eraño molí' anni,. che 
non c! eravamo veduti, cominciamrao Tun 
' altro adinterrogarci, delle noftr&vite: gli 
diílijo, chelamiaera ftí«a piena di molti. 
travagli di anima..Féceegli gcand'ínflan-
za , ch'io gli diceífi, cha travagH erano que-
fti: glidiífi, che. non erano cofe da. faperle 
egli,néiQdaraccontarle.. Replicommi, che. 
giá,che.li íapeva que! Padre Dómenicano,di 
cui hó parlato di fopra,, eflendo. fuo grand* 
amico, dalui gli;havrebbe riíaputi, e che 
ionon mene prendeífi^alcuattavaglio., Fi-
nalmente non poté egli reftare d' importu-
narmi> né io (a raio pa rere ) potei, lafeiare 
di^irglielir iraperoche con urna la repu-
gnanza, e roflbre, che folevo havere, quan-
do trattavodiquette cofecon eíTolui, e col 
^adreRertoreíopradetto, non hebbi pero 
all' hora pena venina, anzi mi coníolai.raol-
to: gli difluí tutto fotto il figillo diconfefT 
fione. 
Mi parve piúaccorto, che mai (fe bene 
fempre lo tenni per perfona di grand' inteU 
letto) 
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ktto) confiderai i gr^n tálenti, c partí, che 
cgli haveva per far gran profirió, fe del tnt-
tofi foffe dato a Dio: íche quefto hó da al-
cimiianniinquá, chenon«veggoperfona , 
la quale molto mi fodisfaccia, che non la 
voleffi íubito^edere del tutto data a Dio j 
• c concertebrarae, ^ardori alcune vólte, 
che non poflb far tli-meno: e fe benedeíide-
ro, che tuttí ló lervino, in quefte perfone 
pero, diemi fodisfanno^lo'bramo con 
maggioranfietá : onde con aflaipiu caidez-
za prego io il Signore per loro. Cosí appan-
to mioccorfecon qaefto^Religiofo, .ch' io 
i^lico. ?Pregomrai, cb' io lo-raccomandaffi 
grandemente a Dio (non bifognava dirme-
lo, percioehe gia ftavo io dimaniera, che 
nonpotevo far'altrimente ) e cosí me ne 
tornai al luogo, dove fola, e ritirata folevo 
ftarmi in Oratione: quivituttaTaccolta in-
cominciai a tratiare colSignore conun mo-
do , e ftile quafialla balorda,'con cui mol-
te volte trattovfenza faper c ió , ch* io mi di-
co j imperoche V amore é quegliyche all* ho-
ra parla; e ftá I' anima^antofuor diie, 'che 
non confidera la differenza, chepaffatrálei, 
e Dio; attefoche 1' amorcqual* ella conofee, 
che Dio le porta, "Ja fádiraenticar dife , e 
le fá párete, che ftia urna in Dio, onde co-
me una coía medefima íenza divifione, 
e differenza, parla fpropofiti. Mi ricordo, 
che^li^ifli quefto (doppo ^d'haverli chk-
fto con-molte lagrime, che facefle^ che 
queir anima Jo ferviffe molto da dovero , 
perche febeneio la tenevo perbuona, non 
pero mi contentavo, volendola affai mi-
gliorc) Signót e, non ra* havete da negare 
quefta gratia: mirare^ che quefto fogget 
to é buono per nóftro amico • O bontá , e 
benignitá grandeDio , comenon mira 
le parole , ma i defideni, e gli -affetti, con 
che fi dicono i come fopporta, che una mi-
ferabile, come fon'io, parlicon SuaMae-
fíá tanto arduamente 1 5ia benedetto in 
eterno-
Miricordo,che in quell' hore d' Oratione 
mi vennequellafera unagrandiííima afflit-
tione in penfare, fe ftavo in gratia di Dio, 
e -come non potevo fapere , -íe vi ftavo, o. 
no, non perche 10 deíideraííi íapcrlo, raa 
perclic defideravo moriré, per non mi ve-
derin una vita, dove non iftavo ficura, fe 
non morta ; non potendofi per me trovare 
mone piu dolorofa, e dura, quanto in 
penfare,, ieilavo in diígratia di Dio i 8c an-
guftiavamitantoqueftapena, che tutta mi 
bagnavo, e ftruggevo dn lagrime, fuppli-
cando la Divina "Macftá, checio non per-
raettcffe. Intefi all' hora, cheben|>otevo io 
confólarmi, c confidare, che ftavo in gra-
tia i poiche tanto amor di Dio, cütnili^ra-
tie,cheSuaMaeftá faceva al llanima mía , 6c 
i fentimentiche le da va, non fi corapartiva-
no, néfi concede vano ad un'anima, che 
fteflein peccato mortále. 'Rimáfi con gran 
confidanza, che il Signore haveffe da con-
cederé a quéfta perfona quello, che glido-
mandavo. 
•Mi dijOTe Sua Maeftá, ch' io diceffi a que-
fto Religiofoálcuneparolej il chefentii io 
grandemente, perche non fapevo , come 
dirle : attefoche quefto di Far'imbafeiate a 
terzaperíonajé quello,che femprc fento piu 
particolarmente, edachi non fapevo, fe 1* 
havea da prendere in bene, o havea dafeur-
larfi di rae . Mi viddiingrand' anguftia, ma 
finalmente rimafi tanto perfuafa,die (a 
mioparere) promifi aDiodinon lafeiardi 
dirglielci fe'benepei-vergogna,'croílore, 
chen* havevovle fcñífi, egjielepoífi. Ben 
fi i^dde eífer cofa di Dio, ;per 1' operatione, 
che fecero, poiche fi rífolíe di darfi anolto 
da dovero all' Oratione, benchenon fubito 
il faceíTe. III Signót e , come quegii, che lo 
vólevaperfe, glimandavaper mezzo mió 
a direalcune ventá^che^fenza intenderlo io, 
andavano tatito afuopropOfito , che egli fi 
ftupivaál Signorlo dovette difporrea crede-
re, che fofleroparóle di Sua Maeftá; de io, 
benche miferábile, caídamente lo fupplica-
vo, chedel tuttoloconducefleafe, ;facen-
dogli abborrire ipiaceri, e beni di quéfta vi-
ta-, rhá poilaDivinaMaeftá tamobenfattp 
(fiane per fempre lodata) che non mipar-
!a mai quefto Religiofo, che non mi tenga 
comeattratta, éfuordifentimento; e íe io 
non havefli veduto per -eíperienza^ forfe 
non locrederei ,6 ne dubitarei j havendogli 
il Signoreinbreviílimo tempo fatteraolto 
fublimi gratie, efavorr, con tenerlo tanto 
oceupato in fe, che non :pare piii viva per 
coíe della tetra. Sua Maeftá lo tenga con 
la potente fuá mano , che fe vá cosi avanti 
(come ^)eio nel Signore, chcíara> per an-
dar cgliben fondatonel proprio conofci^ 
memo ) fará uno de' piu íegnalati fervi 
fuoi, e di gran profitto «giovamento per 
molte 
i 6 Fmdaltonedel Monaflero d*Avila, 
molte anime; percioche in poco tempo há 
ottenuto grand'eíperienza dicofe di fpirito, 
efleodo ció dono,che Dio concede, quando 
eglivuole, ecomevuole, enon guarda in 
quefto al tempo, né alli fetvitii: nondico 
pero , che ció non giovi affai j raa che 
molte volte non dáil Signóte in vent'anni 
ad uno la Contemplatione, che dará ad 
altri in uno Sua Maeftá sá la caufa. Quefto 
cilnoftroinganno, checipare, chepergli 
anni habbiamo da intender quello, a che in 
neffuna maniera fi puo arrivare fenza efpe-
lienza; onde errano molti (come ho detto) 
in voler conoícere lo fpirito fenz' haverlo. 
Ñon dico, che chi non bavrá fpirito, eflen-
do pero letterato, non governi chi l'há j 
ma intendefi neir efteriore, & in quell' inte-
riore, che vá conforme la via naturale per 
opera dell* intelletto, e nel fopranaturale 
miri, che vada conforme alia Sacra Scrittu-
ra, edottrina della Chiefa. Nel redante 
non fi metta, né peníi intender quello, che 
nonintende, néfufíbcbigli fpiriti-, poiche 
giá, in quanto a quello, altro maggior Mae-
ftro, eSignoreli governa, néftanno fen-
za Supenore. Non fe ne maravigli, né gli 
pajanocofeimpoílibilii tutto époííibileal 
Signore: ma procurid^nvigorir la Fede, e d' 
humiliarfi in vedere, che fá il Signore per 
auventura piú dotta, e favia in quefta feicn-
za unavecchiarella, chelui, ancorche fia 
molto letterato j e con quefta humiltá 
gioverá piu all anime altrui, & a fe ftefíb, 
che col moftrarfi contemplativo, non eflen-
do. Percioche, tornoa diré, che fe non 
há efperienza, efe non ha grandiílima hu-
miltá in intendere, econofeere , che non 
Tintende, eche non per quefto é impof-
¿bile, egli acquifterá poco per fe, e dará 
daguadagnar manco achí trattafeco: ma 
fe há humiltá, non tema , che'l Signore 
permetta, ches'inganninérunc), nel*al-
tro. 
Hor quefto Padre, che dico, havendo-
gliela il Signore data in molte cofe, há pro-
carato per via di diligente ftudio ( eftendo 
egli aflaiben docto jd'intendere, quanto há 
potuto in quefto cafój e di queilo,cbe per ef-
perienza non mtende, s* informa da chi l'há} 
econ quefto il Signore Tajuta, dandogli 
moka Fede-, e cosí há giovato aifai a fe fteflb, 
& ad alcune anime, una delle quali é la mía: 
che come il Signore lape va, in quanti irava-
gli m'havcvo da vedere, pare, che Sua 
Maeftá providde , che dovéndo chiaraar 
a fe alcuni, che governano T anima mia, ri-
maneffero altri, i quali m'hanno grande-
mente ajutato in gran travagli, e fattomi 
gran bene.L' há mutato il Signore quafi del 
tutto, di maniera che (a modo di diré ) 
egli fteflb non ficonofee: egli hádate for-
ze corporaíi per far penitenza, che prima 
non le havea, anzi era infermo: 1' há fatto 
coraggiofo perogni cofa buona, & alrrc 
gratie,cheben fi vede efler vocationc molto 
particolare del Signore. Siabenedetto per 
fempre. Credo, che tutto il bene gli fia ve-
nuto dalle gratie, che Dio gli há fate nell* 
Oratione, perche le fue virtu non fono cofe 
pofticcie, havendo giá voluto il Signore , 
che habbia provato alcune gran rhortifica-
tioni,nellequalis^portato affai virtuofa-
mente , come quegli , che giá conofee 
molto bene la veritá del mérito, che s* ac-
quifta infoffrireperfecutioni. Spero nella 
grandezza del Signore, ne habbia a venire 
gran henead alcuni della fuá Religione per 
mezzo fuo, ed a lei ñcffa.Giás' incomincia 
ció ad intendere: hó io veduto gran vifioni, 
e m' há detto il Signore alcune cofe di lui, e 
del Rettore della Compagnia di Giesú » 
che hó detto, di grand' ammiratione,e d' al-
tri due Religiofi dell' Ordine di San Dome-
nico, particolarmeme di uno, acui pari-
mente il Signore há dato a conoícere con 
efperienza propria alcune cofe di fuo pro-
fitto, le quali io prima havevo intefe di 
lui : ma di chi hora parlo , fono ftate 
molte. 
Una cofa voglio adeflb dir quí. Stavo io 
una volta feco in un parlatorio, ed era tanto 
1' amore,che P anima, e fpirito mió conofee-
va, che ardeva nel íuo, che mi teneva quaíi 
aflbrta: imperocheconfideravo legrandez-
zediDio , ilqualein si poco tempo havea 
innalzato un* anima a cosí alto ftato.Cagio-
navami gran confufione, il vedere, che con 
tanta humiltá afcoltava quello, che io gli 
dicevo circa alcune coíe d' oratione, haven-
done io sí poca in trattar di quefta materia, 
& in tal maniera con perfone fimili. Forfi 
me lo doveva foffrire il Signore per gran 
defiderio, cheio havevo di vederlo molto 
avanzato nella perfettione. Sentiva T ani-
ma mia tanto profítto nello fiar feco ra~ 
gionando, cheparevaluveíTe in lei accefo 
nuo-
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««ovofuocod'amotofo defiderio di tornar 
da capo a fervke Dio con maggior fervo-
re. OGiesü rnio, che fáun' anima, che 
tutta arde del voftro amore? quantogran 
ftimadovremmofarne, e pregar'il Signó-
le, chela lafciafle inqnefta vita! chi ha 
jl médefimo amore, dietro a queft' anime 
fene dovrebbe andaré, fe potefle. Gran 
cofa é ad un' infermo il trovare un' altro fe-
rito dell'ifteííb raale: íi confola grande-
raentenel vedere, che non é folo: molto 
s'ajutano i'un l'altroa patire, ed anco a 
meritare: mirabiü, edeccellentí fpalle fi 
fannoperfone rifolutead arrifchiare raiile 
vite perDio, edefiderano, che s' offeri-
fcalorooccafione diefporle, eperderle . 
Sonocomeifoldati, che per guadagnar le 
fpoglie, e farfi con quelle ricchi, defiderano 
iá guerra ; e conofcono che per quefto 
mezzo hanno da paflare, fe vogliono con-
feguirel'intento loro. Quefto é rofficio 
loro, iltravagliare. O che gran cofa é , 
quando il Signore da lume per conofcer' il 
molto , che tí gnadagna in patire per 
amorfuo! Nonficonofcebenquefto, fin 
che non fi iafcia ogni cofa, perche chi ftá at-
taccato ad alcuna, é fegno, che ne fá qual-
cheftima: feadunquelaftima , é forza , 
cliegl'increfcadilafciarla: e cosi il tinto 
va imperfetto, e perduto: e giuftamente 
ne viene, che chi va dietro a cofe perdure, 
fia anch' egü perduro . E qual raaggior 
perdirione , qual maggior cecitá , qual 
maggior difavventura ritrovar íi puo , 
che fargran ftiraa di quello, che emen-
te? 
Si che rítornando a quello, chedicevo , 
fiando io in grandiííimo godimento, confi-
derando quell'anima, in cui (parmi) voleva 
il Signore, ch' io chiararaente vedeífi i tefo-
ri, chevihavevaripofti: e vedendo la gra-
tia,che m' havea fatta, in volere che ció fof-
fe per mezzo mió, ritrovandomene tanto 
indegna; molto piú ftimavo io le gratie,che 
il Signore li havea fatte,e piu a mió contó le 
prendevo,che fe foffero ftate fatte a me ftef 
la: e lodavograndemente la Divina Mae-
ílá,per vedere, che andava ella adempiendo 
i miei deíiderj, e che haveífe efaudita la mia 
oratione, incuichiedevo, che riívegliaffe 
lofpirito di fimili perfone . Stando giá 1' 
anima mia, che non poteva foffrire in fe 
tanto godimento, ufci di fe, e íi perfc per 
Parte Seconda, 
" piu guadagnare, perdé le confiderationi ,e 
l'udire quella lingua Divina, in cui pareva, 
che parlaífe lo Spirito Santo, é mi ven-
ne un gran ratto, che quafi mi fece perderé 
il fentimento, febene duro poco tempo . 
ViddiCbrifto Signor Noftro con grandiP-
fima maeftá , e gloria, moftrando gran 
contento di quello, chequivi paffava, c 
cosi meló diíTe, volendo, ch'io chiara-
menre vedeífi, che a fimili ragionamen-
ti fempre íiritrova egli prefentc, equan-
to grandemente fi compiaccia , che co-
si gli huomini fi dilettino di parlar di 
lui. 
Un'altra volta ritrovandomi lontana da 
quefta Cittá, viddi quefto Religiofo con 
moka gloria portat' in alto da gli Angioü. 
Inteíi per quefta vifione, che V anima fuá 
andava molto avanti: ecosi fu ; percio-
chegliera ftata appofta una granfalíitá, 
ben contra ilfuohonore, e da perfona > 
a cui egli havea fatto gran bene, e riiíiedia-
toall'honore,& anima fuá-, il che egli ha-
vea fopportato con molto contento, e fatto 
altre opere di gran fervitio di Dio, e patito 
altre perfecutioni. Non mi pare, che bi-
fogni hora dicbiarar piú coíe , poiche 
V. R. lesáj mafe altrimente leparerá, íi 
potrannoporredipoi per gloria del Signo-
re. Turre le Profetie, chebo dette di que-
fto Monaftero, & altre, che purdiródel 
medeíirao, con altre cofe, tutte fi fono 
adempite, alcune tre anni prima, che íi 
fapeíTero , altre piú, ed altre meno, fe-
condomele dicevail Signore. loíempre 
leriferivo al mió Confeffore, 8c a quefta 
Vedova amica mia, con chi havevo io licen-
za di parlare, ed ella (come ho poirifaputo) 
le diceyaad altre períbne, lequali íanno, 
ch' io non mentó, né il Signore rae lo per-
metta in cofa veruna, e poi cofe tanto gravi 
non ardirei io trattarne íe non con ogni ve-
ritá. -
EíTendo morto un mió Cognato re,pentí-
namente,e fiando io con gran pena,per non 
eflerfi egli potuto corifefíare, mi fti detto 
nell' oratione , che cosi dovea moriré mia 
forella, che andaíll cola da le;, e procuraííi, 
che a ció fi difponeffe. Lo diífi al mió Con-
feflbre , e non mi dando egli licenza d' anda-
re, mifúdal Signore replicato piú volte: 
com* egli ció vidde, mi diffe, che andaf-
fi puré, che nulla íi perdeva. Stava ella 
B in 
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in un Villaggio, ove cffendo io andata fen-
za priraa avvífarla, non 1c diífi aperramen-
tc la cauía; ma a poco á poco !e andai dan-
do quella^uce,chejBQt?€Í in tutte Iccofe; ope-
rai, ebe fi confeflafle molco ípeffo, &c in twt-
telecofe haveffegran cura deiraniaia fuá; 
era ella molto bnona,e cosi feccOi li á quat-
tro, ó cinque anni, che haveva puerto coftu-
rae, ebuona cura dellaíua ceícienza, fi mo-
rí, fema che alcttno la vedeíTe, néfi^potef-
fe confeflare - Fü btiono, che íecondo la 
íua ufanza erano da otto giorni in circa, che 
«'era confeíTata,, Hebbi granel'allegrezza, 
quando feppilalua morte íletce molto po-
co tempo nel Purgatorio; non erano ancor 
pafl'ati (á miópai'ere) orto giorni, quando 
yna mattina doppo eíTermi coramunicata 
mi apparve il Signore, e viddi, che la condu-
ceva alia gloria eterna. in tuttjqueftianni 
dal punto, che mi fijdfiito, fincheeHa morí, 
non mi dimenticai raai diquello, dae mi fü 
datoad intendere, né anche lamiacompa-
gna, la quale fubito udito, com' era morta, 
venne á trovar mi molto attOnita di vedere, 
comes' era adempito quello, che m'haveva 
detto il Signore . Sia lodato per íempre ,che 
tanto penSero lia deH'¿ujUiic, pnche non fi 
perdino. Amen. 
C A P I T O L O I¥. 
Frofeguela meÁefima materia á j i l l aFomia-
u m e Jtel Moruiflero del nojlro Gloriofo 
P j i á r e S . Giofe^e . Rae canta imodt, per 
i qualiordivo i l Signare fi vemffe ad offer-
var inque i l t l a fanta ¡ a v e r í a : € lacau-
f a ? perche/ipartt da queila S ignara, da-
ve el la fiava: & A l t r £ cafe i c h e í e / a c c e -
dettero. 
STandoio dunque in cafa dclla fopradet-ta Signora , con cui dimorai piú di 
mezz'anno, fu providenza, & ordinatio-
ne del Signore, che veniífc ad haver no-
tiiia di me una Pmzochera del noftio Or-
dine, chiamata Mariadi Giesú, che flava 
lontano da quefta Cittá piu di duecnto, 
e dieci miglia . Le occorfe fare un certo 
viaggio., elápcDdo^ ch'io flavo quivi, con 
allungar'alcuneraiglia di camino, venne-a 
Toledo perabboccaríi meco. Eiaftataxo-
flei mofla dal Signore il mcdefimo.anno, c 
mere,cheio>áfarim'altroíimilc Mojaafte-
ro dd noílro Ordine; con quefto defideríó 
havevavenduto tutto il fue havere, e fe 
n'craatidata á Roma á -piedi fcabi per car 
vare una fpedittone per «poter ció 4ie . £ 
donna di moka penkenza, & oratione, c 
facevaleil Signoreraolte grade, efavori. 
Le apf arve la Vergiue noftra Signora , c 
ie comandó., chelo faceífe. Mi awatitag-
giava tanto in íervíre i Noflro Signore, 
che-mi vergognavo di ftarle innanzi. Mo-
ílrommile Bolle, che porrava da Roma, 
& in quindieigiorni, che ella.ftQttemeco , 
demmo ordine, di ebe manieca haveva-
tno da fare quefti Monafleri. Efiná tanto, 
che io non ragiouai feco ,non m' era venino 
a notitia, come la noftra Regola, prima che 
fi mitigaíle, ordinava „ che non fi tenefledi 
proprio: ne iovotevofondarlofenza entra-
ra, perche la raia intcntione era, che non 
haveílirao noiapenfareallecofe, che bifo-
gnavano e non coníideravo i molti peníi e-
r i , c follecitudipi, che porta feco I* haver di 
proprio. Ma quefta benedet ta donna, co-
me era ammaeftrata da Dio , intendeva 
molto bene, fenza faper leggere, quello che 
io con tanto haver letto la Regola, e con-
ftitutioni ancor non íapevo. Quando dun-
que ella me lo diííe, mi rallegrai, parendomi 
bene, ancorchetemei, che non mel'have. 
rebbono acconfentito, e conceflb, ma detto, 
ehe facevo fpropofiti, c che non mi metteíTi 
áíarcofe, per le quali l'altre haveffero da 
patir« per cauía mia; che fe fofle flato per 
me fola, & havefle dipenduto da me il de-
terminarlo , né poco, némoko mi farei ri-
tenuta; anzi m' era di gran diletto il penfare 
cThawcr'ad oflervare i confegli diGiesú Chri-
fto Signar noftro; artefo chegiáSua Mac-
flá m' baveadato grandiffimi deüderj di po-
vertá. Si ebequanro átne nondubitavo, 
che fofle il meglio j percioclic era molto 
tempo, che bramavo, che foflepoííibiie, 
e conveniente alio Hato mió l'andar raendi-
cando, e chiedendo per amor di 0K) , e 
non poífeder , né haver caía , né altra 
cofa: ma temevo, che fe il Signore non da-
i va ÍB*alarequefli medefimi defiderj, fareb-
bono viflute mal contente. Dcbitavo pa-
| «mente di non efler* 10 lacaufa diqualche 
diftnunone , perche vedevo alcum Mona-
fleri poveri, non molto raccolti ; e non 
confideravo, chedalnon cfler'egUno rac-
colti^ uafcevalocor efler poveri, c non dalla 
po-
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povertála diftrattione, perche quefta non 
ftleperfone Religiofepui ricdvc, n^ man 
ca mai Diaá clü lo íerve.. 
In íbmraa io. havevo una Fede fíacca 
il che non faceva q«eíta íerva di Dio . Co-
me in tinte le cofe pigljavot da molcipare-
re^quafi neffuno trovavodi queftaopmio-
rre, né ConfeíTore y nc leperíone lecterare, 
conlequalinratravcs mi allcgavano cante 
ragioni r che non fapevo, che mifare: ira-
pe roe he come io giá íapevo T cheb Rego-
la l'ordinava, e vedevo effere dimaggior 
perfettione, non potevoperfuadermi ate-
ner' entrara. E quantunqiie alcune voltemi 
trovaííi convinta , nondimeno tornando 
poi all' oratione , e mirando. Crifto nella 
Croce canco povero, enudo , nonpotevo 
con pacienza fopportare d' eíTere ricca: fup-
plicavolo con molcelagrime, che faccííe di 
maniera, cheiomi vedefír povera,, come 
egli era^ 
Trovavo ranti inconvenicncinellMiaver 
«ncrara, e vedevo nafcerne canea maceria 
d' inquietudine r e diftrattione, che non 
facevo altroche difijucare con Lecccraci. 
Lo ícriffi á quel Rcligiofo di: S.Domeraco , 
che ci ajutava: ma egli mandommi in ifcric-
to due fogli di concradictioni, e ragioni 
Teologiche,acciocheiononlofaceffi, aí-
íerendomi, chehaveació ftudiacomoltodi 
propoíito, e con gran düigenza. Io gii rifpo-
fi, che dove andava il non fegnir la rrfia vo-
catione , & il voto , che havevo facto di 
poverta, & iconfiglidi Cl rifto. con ogni 
perfeccione, 10 nonyolevo valermidi Teo-
logía, né che egli in qiiefto cafo con la fuá 
doctrina , c lettere mi favonífe . Se per 
avventtira trovavo alcana perlbna , che 
m' ajiitafse, o fofse del mió parere, mi ral-
legravo molto . Queila Signora , con la 
quale io dimoravo , m'ajucava in qneílo 
grandemence: alcuni da principio mi dice-
vano, che pareva loro bene j ma doppopii! 
maturamente coníidetandolo, vi trovava-
no tantiincon venienti, che s1 adoperavano 
molto in perfuadenni^  che non lo faceíli. 
Acoftoto rifpondevo io , che fe efli muta-
vano COSÍ píetto parere , al primo volevo io 
appigliarmi. 
Occoffe in quefto tempa , che quefta 
Signora non havendomai vedutoil Santo 
Fra Pietro d' Alcántara, e defidcrandolo fo-
pramodo, piaeque al Signore, chcapre-
ghi miei egli venifse a caft* fuá; il ale co-
me quegli, che era vero-amafore dfelia po-
verta , e per tanti anni-r haveva ofservana, 
fapeva moltabenc la gran ricchezza, che 
flava raccbiufa in quella j onde m'ajuccr 
grandemence, e mi comandó, che in nef-
fuña maniera io lafciaífi di cirar avanci que-
fto mió peníiero ^ Giá con quefto favore, 
e parere, come di colui, che meglia d' al-
cri lo poteva daré, per haverlo longamence 
fperimencato , io midecerminai di non an-
dar cercando altri. 
Stando io un giorno raccomandando 
caídamente á Dio queftonegotio, midifse 
il Signove: Figtiuela, non Lafciar* in modo 
alemo dtfarle pavero > che qnefia é l a vo-
lonta de IL* Etern&mio Padre r e ta mia? io 
ti ajuteró. Fúqucñoconsigrand'effettim 
un rateo , chein nefsuna maniera poteidii-
bicare, che fófse da Dio . Ungalera volca mí 
difse, che nell*entraca ftava la confufionex& 
aicre cofe in lodedella povercá: aííícuran-
domi, che á chi da dovero la fervira non 
mancará il neceísario per vivere *, né di 
quefta mancanza, come dico, mai per con-
co mió ne remei. Mutó parimence il Signo-
re ileuore di quel Prefentato, dico diquel 
Religiofo dell' Ordine di S. Domenico, che 
prima m'haveva fcritto.il contrario, cioé, 
chenonlofacefíi fenza entrara. Giá ttav» 
10 molto contenta, con haver' intefo quefta 
daNaftro Signare, e conbaverpareri cali;. 
fi chedeterminandomi io di vivere dilimo-
íina, giá mi par ve di pofsedere cuete le ric-
chezze del mondo. 
In quefto tempoil mió Padreftovincia-
le mi levó ií comandamento d' obbedíenza 
che m' haveva impoño di ftare in cafa di 
quella Signora , lafeiandomi in liberta di 
poter partiré, ó ftare, come piú mi fofse 
piaceiuto, fin' ad un certo tempo, nel q«a-
le fi dovea fare l'elettione delfa Priora nel 
mió Monafteradell' Incarnauone. Fui av-
vifata, che molte mi volevano daré queí 
carica di Preíara, la qualcofaerami, folo-
inpenfarla , di si gran pena, che qualfívo-
güa forte di tormento'mi rifolvevo di panre 
con agevolezza per Dio , ma quefto in 
nefsun modo poteVO'perfnadermi accetta-
re •, peroche oltre ai travagíio , che era 
grande, per efser' il numero delle Mona-
che grandiílimo, ed alcrecofe, e rifpecri , 
non fui maiamica di officio venino, anzi 
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fempregli havevoricufati, parendorai gran 
pericolo per la confcienza j onde lodai Dio 
di non ritrovarmi cola . Scriífi alie mié 
amichc, pregándole, che non mi deíTero il 
voto. Stando io dunque molto contenta di 
non mi ritrovare in quel rumore, midiíTe 
il Signóte : I n nejfüna maniera , figltuo-
l a , InfcieraitH d' a n d a r é , e pote he defideri 
troce, ti s* apparet chia molto buona, non 
la sfuggire 9 che io t' ajuterb ; v a animofci-
mente ^ e f ia fubito. Io me n'afffiíTi mol-
to , e non facevo altro , che piangere , 
penfando, che la croce mia altro non do-
veffe eííere , che il carko di Superiora, 
ii qnale in nefílm modo mi potevo per-
fuadere fofle buono per t anima mia , 
né fapevo , come potermici accomoda-
re. 
Diedi contó di queflo al mió Confeflbre, 
il quale mi comandó, che^übito procurafli 
d'andaré, effendo cofa chiaraquefta effer 
maggior perfettione; ma per igrancaldi, 
che facevano , indugiaíli *alcuni giorni, 
accioche il viaggio noa mi nuoceffe ; che 
baftava mi trovaíli colá al tempo deU'elet-
tione. Ma come il Signore teneva ordi-
nata altra cofa , biíbgno obbedire fubito j 
percioche era si grande l' inquietadme ^ 
che ^entivo in me , che non potevo íar' 
oratione, parendomi, che mancavo a quel-
lo, che '1 Signore m' havea comandato, e 
cheper iftatmenequivi accarezzata, c re-
galara, non volevo offerirmi col partiré al 
travaglio: che non facevo fe non parole 
con Dio; e che potendo io ílaredoveera 
maggior perfettione , perche havevo io 
da lafciarloí e che fe io mi morifli , in 
buon' hora. Aggiungevafi áqueflo un'af-
íanno, & anguftia di anima , unlevarmi il 
Signoreognigüito dell'oratione. In fora-
raaio flavo dimaniera, che giá il rimane-
re, e l'indugiare m'era si gran tormento, 
che fupplicai quella Signora , che íi con-
tcntafle di lafeiarmi partiré j peroche gia 
il mió Gonfeflbre, come cío vidde, midif-
íe, ch'io me n'andaílí: che benlomovea 
Dio, come movea me. Sentí ella tanto, 
che io havelfi a lafciarla , che fu un'alero 
tormento ; allegandomi , che con tanta 
fuá fatica havea ottenuta la mia venuta 
dal Padre Provinciale, níando molte in-
duñrie, & imponuni preghi . Tenni per 
cofa grandiíTima , che ella íi concentaí-
fe, per la pena, che nefentiva j ma comT 
era molto timorata di Dio, e dicendole io, 
che íi farebbe fatto gran férvido á Sua Divi-
naMaeflá, emolt'altrecofe, dándole an-
co fperanzapoter'effere, che iola tornafli 
á vedere, finalmente con moka pena íi con-
tentó . 
Giáiononfentivo piü cordoglio dipar-
tirmi, peroche nel conofeere, ófaper'io, 
clie una cofa fia di maggior perfettione, e 
difervidodiDio, mi quieto; ecol conten-* 
to, chefento in dargli gufto, mi pafsó la 
pena di lafeiar quella Signora, ácuivede-
vo, che rincrefceva tanto k mia partiia^ 
6¿ altre perfone, alie quali io ero molto obli-
gara , particolarmente il mió Confeííbre, 
che era della Compagnia di Giesii; e flavo 
molto fodisfattadi lui. Ma quanto piumi 
vedevo perderé di confolatione per Dio, 
tanto piú guftavo di perderla . Non po. 
tevo capire , come ció fofle , percioche 
vedevo chiaramente flar* infieme quefti 
due contrari, rallegrarmi, e coníolarmi di 
quelloche mi difpiaceva fin* all'anima : 
attefoche flavo ioquivi confolata, e quie-
ta, & havevo gran comoditádi fare molte 
liored' oratione: e vedevoaU'incontro, che 
andavo ámettermiin un fuoco , havendo-
melo giáfignifícatoilSignore, condirmi, 
che farei venuta á padr gran ^  croce ( íe 
bene nonpenfai io mai, che havefle da ef-
fer tanto, quanto viddidoppo ) e con au-
to ció me ne vivevo tutta allegra; ftruggen-
dt, mi, che non entravo fuhito in battaglia r 
poiche voleva i 1 Signore, ch'io rhaveílí; 
e COSÍ dava $ua Maeflá coraggio, e vigore 
alia mia debolezza. Non potevo pero {co-
me dico) capire, come potefle effer queflo ; 
peníai quefla comparatione: fe poffedendo 
io una gioia , od altra cofa di molto mió 
contento , mi occorreífe fapere , che la 
deíideraffe una perfona la quale ioaraafli 
piú di me ftefla, e dcíiderafli piú la fuá. 
fodisfatdone, che la mia propria, fenza dub-
bio mi darebbe piú contento il privarmi 
di effa, che il poflederiaperche conten-
tarei quella perfona tanto da me amata 
e come queflo gufto di contentarla ecce-
derebbe il mió proprio contento di pofle-
deria , COSÍ anco mi torrebbe la pena, 
che io fentirei di privarmi di detta gioia, 
ó d'altra cofa, che io amaííi, e del con-
tento , che mi defle. Sicbc quantunque 
i io de-
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io defideiraffi di non patire, c per le comodi-
tá, che havevo difar'oracione in caía di dec-
taSignora, e per non lafciar perfone, alie 
quali vedevo tanto rincrefcereil fepararfi da 
me, che con efler'io naturalmente molto 
grata, farebbe ció baftaro in altro tempo per 
affliggermi in eftremoradeflb pero^ ancorche 
haveíli voluto, non potevo fentire pena. 
Importava tanto, ch' io non tardafíi, né 
mi tratteneíli un giorno piu á partiré per 
quello, che toccava al negotio di quefto be-
nedetto Monaftero, che non so io, come fi 
farebbe potuto concludere, fe mi fuífi all' 
hora trattenuta. O grandezza di Dio! mol-
te volte refto attonita, quando confidero, e 
veggio, quanto particolarmente volé va Sua 
Maeftá aj utarmi, perche fi eífettuafle di fon-
dare quefto cantoncino diDio ( che tale in 
vero credo fiaj e ftanza,' di cui Sua Maeftá 
íi diletta, come una volta ftando in oratio-
ne mi diííe, che quefto Monaftero era U P a -
radifo delle/ue d e l i t t e ; o n á e p w e , c h e habbia 
ilSignore eletto ranirae,che ha tírate á quel-
lo, nellacui compagnia io vivo con moka 
mia confufione: imperoche non haverei io 
mai faputo defidcrarle tali per quefto propo-
fito di tanta ftrettezzajpovertá, & oratione, 
íofferendo turto con una allegrezza, e con-
tentó, che ciafcuna íi tiene per indegna d' 
haver meritato venire in tal luogo, partico-
larmente alcune, le quali il Signorc chiamó 
da molta vanitá, gala, e pompa del mondo, 
dovefarebbonopdtuteftar contente, con-
forme alie íue leggi, &c ufanze. Et ha dato 
qui loro il Signore tanto duplicati contenti, 
che chiaramente conofcono, haver ricevu-
to, anche in quefta vita, centoper uno di 
quello, che lafciarono: enoníi íatianodi 
réndeme gratíe á Sua Divina Maeftá. Altre 
háil Signore mínate di benein meollo: á 
quelle di poca etá concede fortezza, e cono-
ícimento, perche non poílino deñderareal-
tracofa, e che conoíchino, che per vivere 
f ancodiquá) con maggiorquiete,s'háda 
feparaifi,e fuggire da tutte le cofc di quefto 
mondo: á quelle, che fono di piii etá, e con 
poca falute, há dato, e tuttavia da forze^  per 
poceríbpportare l'afprezza, e pemtenza, 
come tutte l'altie. 
O Signor mío, come íi conofee, che fete 
potente ! non fa di meftieri cercar ragioni 
per quello, che voi volete; percioche íopra 
ogm ragion naturale fate le cofe tanto poííi-
bili, che ben date ad intendere, altro non bi-
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fognare che veramente amarvi,' e laídar da 
dovero ogni cofa per amor voílro, accioche 
voi, Signor mió, rendíate il tutto facile. Ben 
fáqui á propofito il detto del voftro Profe-
ta, che fingete fatica nella voftra legge: atte-
foche io non ve la veggo, Signorej né so, co-
me fia ftretta la via, che conduce á voij anzí 
veggo, che é ftrada larga, e reale,e non ftrer-
to íentiero; ftrada,nella quale chi da dovero 
íi pone, va piú ficuro: molto da luniji ftan-
no i paífi ftretti de* raonti, e leTüjji da poter 
cadete, perche ftanno lontani dall' occafio-
m. Senticiuolo chiamo io, e cattivo, e ftret-
to cammino quello,che da una banda hacina 
valle molto profonda, dove fi puó cadere e 
dall'altraunprecipitio, in cuigli pocoac-
corti, etrafeuratiprecipitano, e vannoin 
ruina. Chi da dovero vi ama,ben mío,cam-
mina ficuro per iftrada larga, e reale; lungi 
ftáilprecipitio, noninciampa untantino, 
perche voi, Signore, li porgete la mano; c 
fe pur tal voltacade,non é tal caduta bailan-
te á fado ruinare, e perderé, fe ama voi, e 
non le cofe del mondo, e camina per la val-
le deir humilrá. Non poflb io intenderc, di 
chetemino a porfi nella ftrada della perfet-
tionej il Signore, per quello, cheeglié,ci 
faccia conoícere, quanto cattiva ficurezza 
fia,!' andar fia tanti manifefti pericoli, che íi 
ritrovan nel caminar con lo ftile del mondo, 
e dietro all' ufanze di lui,e come la vera ficu-
rezza ftá in procurar d' andar molto avanti 
nella via di Dio. Miriamolui, e non vi fia 
paura, che tramonti quefto Solé di giufti-
tia, ecilafcí caminar di notte, perche ci 
fmarriamo, fe noi prima non laíciamolui. 
Non fi teme d' andar frá Leoni, che ciafeu-
no pare, che fene voglia portar via ilfuo 
pezzo, parlo de gli honori, e de i diletti, e fi-
mlli contenti, che cosi li chiama il mondo; e 
qui pare, che il demonio ci faccia temeré d* 
un picciol topo. MÜle volte refto attonita,e 
dieci mila volte vorrei fatiarmi di piangere, 
&c á gran voce manifeftar' á tutti la mia gran 
cecitá,e malitia,per vedere s'io poreíli qual-
che poco giovare, affinche gli huomini aprif. 
fero alquanto gli occhi. Aprali loro quegli, 
che per fuá bontápuó , e non perraetta, che 
torninoad acciecaiíi i miel. Amen. 
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Seguita. l a m Atería imominciata ^tdice , co-
me / I f in i di emeludere, e\fifonda qitefio 
Aíonafiero deLGlorioJo S a n Giufe¡>pe> € 
le grandi contradittioni , e perfecufioni 
ühe doppohavergrefoV habito queLle R e l i ' 
< giofe venneroapattre \&igrantravag l i * 
e tentattoni^ che ellahehheie come d a tut-
to l a c a v ó i l Signare i on vittoriaidgloria, 
e laude fna* 
) Artitami giá da quella Cittá, venivo 
peryiaggiomolto contenta, rifolven-
domiápatiredi buoniíííma yogiia,quanto 
foffepiacciuto al Signóte. La fera medefi-
ma, ch'iogionfiáquefta Terra, artivóla 
fpeditione, « Breve di Romaperlafonda-
tione del Monaftero, che io ne dmafiat-
ronita, come ancheftupirono coloro, che 
íapevano lafretta, che 'i Signore mi have-
va fatta per J'arrivo , quando viddero la 
gran neceííita, che viera, ela congiuntu-
ra, a cui il Signoremi titava: percioche 
trovaiquíil Vefcovo, & il Santo Pietrod* 
Alcántara, e l'altro Cavaliere gran íervo 
di Dio, nelia cui cafa quefto iant'huomo 
alloggiava, eírendocgli perfona, appreffo 
di cui i fervidi Dio ritrovavanofavore, e 
ricovero . Ambedue quefti ottennero dal 
Vefcovo, che accettaífeil Monaftero5 che 
per efferpovero, non fu poco j maeraegü 
tantoaraicoddle perfone, che vedeva CO-
SÍ rifolute di íervire á Dio, cheíübitoin-
chino a favorirlo. E quefto Samo vecchio 
FraPietroapprovandolo, e lodandolo'ap-
preffo tatúa s'affaticó moltohor conque-
lio, hor con quello y accio n' ajutaífero: fu 
egh, chefece iliutto.Scio nonfofli venuta 
in cosí buona congiuntura, come hó det r o, 
non so vedere, né capire, come íi fofle po-
luto fare; perche ftette qui poco quefto 
fam' huomo ( che non credo furono otto 
giorni, & in queftojmolto infermo ) e di li á 
poco il Signore fe lo tiró a fe. Pare, chcSua 
MacftaJ'havelTeconfervatom vita, finche 
finifle quefto negotioj poiche erano molti 
giorni, non so íe piú di dueanni, che ftava^ 
affai infermo. Tutto fi fececon fegietezza 
perche fe non íi foíiefatco cosí, non íi íareb-
bepotuto effettuare cofa veruna, fecondo 
che il popólo poco ben lo fentiva, come 
doppofi vide. 
Púprovidenza,^ ordinarionedel Signo-
re, che cadeffe infermo un mió Cognato, 
non ritrovandoüluamoglie qui, fir jn tan-
ta neceftltá, che mi fu data Ücenza di andar* 
agovernarlo; econ quefta occaííonc non 
fi rifeppecofa alcuna, benche nonmanca-
rono alcune perfone, che ne fofpettarono 
qualche poco; ma nonio aedevano affat-
to. Fúcofadiftupore, che qudlomio Co-
gnato non ftette infermo piú di quello, che 
bifognbperilnegotio; equando bifognó, 
ch'cgliguai iffe, perche io mi difoccupafli, 
ed eghlafciaflelibera, c fgombrata la cafa, 
il Signoreglireftitui fubito la fanitá jdel che 
ftava egli maravigliato- PaíTai gran trava-
güo in procurare hor con quefto, horcón 
quell'altro, che s* accettafleilMonaftero, 
con dar anco moka fretta all'infermo giá 
guarito, che fi sbrigaílc, & alli muratori, e 
falegnami, che finiffeio preftamente la ca-
fa ; di maniera che tenefle forma di Mona* 
ftero, attefo che vi mancava affai per finir-
la . La mia compagna vedova non iftava 
qui (che ci parve meglio fteffe lontano, per 
piúdiílimulare)&io vedevo, cheiltutto 
confifteva nella preftezza, e brevitá , per 
molre caufe, una delle quali era, perche 
ad ogn'hora temevo, che mifoffe coman-
dato, di' io tornaíli al mió Monaftero dell' 
Incarnatione . Furono canti li travagli, 
chevipaffai, clie mi fecero penfare, fe per 
avventura era quefta ia Croce , benche 
tuttavia mi pareffc picciola, rifpetto alia 
gran Croce , che havevo intefo dal Si-
gnóte , che mi ftava apparecchiata da pa-
riré* 
Aggiuftato dunque iltutto, piaeque al Si-
gnore, che il giorno di San Bartolomeo 
prendeffero ¡'habito alcune donzeile, e fi po-
neffe il Santiílimo Sacramemo,rcftando fat-
to con pgmautoritá, e vigore il Monaftero 
del glorioílimo Padre noftro San Giolép-
pe l'anno mille cinquecento fcffantadue. 
Stetti io q ui a dar loro l'abito, infierne con 
altre due Monachenoftre deU'Incarnatio-
ne, ches'abbatteronoa ftarfuota. Come 
queftaca(a,]nellaqnale íi fece il Monaftero, 
era quella, dove dimorava mió Cognato 
(ha vendóla egli, come lió detto, comprata, 
per meglio diífimular il negotio) conlicen-
za ftavo in effa, c nonfacevo coía, che non 
foffe col pareredi perfone dotte, per non 
andar'un punto contra l'obbedienza: le qua-
li come vedevano cffer di moka utilitá, e ri-
piua-
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pütatione per lutto 1' Ordine > per molte 
caufe ; quantunque io procedefl» coc fe-
gretezza, e gwardandomi, che no« lo ri-
fapefferQimieiPrelatidella Religiones mi 
dicevana » che lo porevo fare ; peroche 
pecana ntinima imperfetaone > che miha-
veflero detto effervi» mille Monafterj mi 
pare , che haverei lafciati, non che uno: 
qnefto e certiífimo. Percioche fe bene io 
lo deíideravo, per allontanarrai da nmo,. e 
fegmie la mia profeífibne , e vocarione 
con pinperfettione, eclaufuraj di tal ma-
niera pero lo deíideravo, che qnando io 
haveífi intefo, e conoíciuto^efler maggior 
íervitio di Dio, lafciarlo del turto % 1* ha-
verei fatto con ogni tranquillitá, e pace, 
come feci V altra vofta.. 
Fu dtinque per me come ftarv in una 
gloria, vedendo poftoilSantiffimo Sacra-
mento, e chefi diede ricapito a quattro 
povere orfane ( perche non fi prefero con 
dote ) gran ferve di Dio : che quefto fi 
pretefe al principio» cite entraflero perfo-
nc % lequalicoircfempio loro foflcroil fon-
damentodi queftonuovo edificio , accio fi 
potefleeífettuare tintento, che liavevamo, 
di molra perfettione , Se oiatione : onde 
rimanefle fatta un'opera , la q,uale ben co-
aofcevo efíere di fervitio del Signore, e d' 
honore dcll' habito della fuá glonoTa Madre: 
che quefteerano le mié brame, & anfie» 
Parimentegran confolatione m'apporto il 
veder fatto q^ ueHo, che tanto il Signore m' 
havea comandato» & un'altra Chiefa di 
plii in quefta Citrá fottoit titolo del mió 
gloriofo Padre San Giofeppe, che non vi 
era.. Nongia perche parefleá med'lwver* 
io in ció facto cofa al cuna, che non mi par-
ve mai tal cofa, nc mi pare ; intendendo 
ferapre che il turto habbia fatto il Signore y 
equel poco, che mi ion adoperata io dal 
canromio , conoíco eíTere flato con tante 
impeifettioni, cheanzi veggo, che méri-
to eííer riprefa, & incolpata , che aggradi 
ta, elodata; maeramidi gran contento, 
cdiletto il vedere, che Sua Maeílám'ha-
vefle piefo per iñromento per si grand* ope-
ra, cífendoio tanto carciva . Si cherimafi 
con si gran giubilo^ che íletri come fu ora 
di me ingrand'oratione. 
Finito il turto j credo non paíTaííero 
tre, ó quattr' hore,' quando il demonio mi 
rivoltó una battaglia ípintuale, della ma 
nieta che diró.. Mi rapprefentó ^ fepc rav 
ventura era ílato mal fatto qucllo , che 
havevo fatto; fe ero andatacontrorobbe-
dienza in haverlo procurato , fenza che 
me V bavefte comandato il Padre Provin-
tiale f chebenparevaame, chen*havreb-
be fentito qualche difgufto , per haverlo 
pofloíbtrail governodell^Ordinario, pri-
ma d' haverglielo farro fapere j, ancorche 
dall* altro canto, come egh non V havea vo« 
luto ammettere , né io la mutavo , pare-
vami, ¿be non fe ne farebbe curato punto :) 
mifeceva etiamdiopenfareil demonio, fe 
per forte quelle , che fe ne ftavano quí 
con tanta ftrettezza , farebbono poi rima-
fe contente ; fe haveva da mancar loro il 
vitto^ fe era flato uno fpropoíito ; che 
chi m' havea pofto in queílo I forfe non 
havevo ioMonaflero? In fomma quanto 
il Signore m* fiavea comandato, i molri 
pareri prefi, e tante oradoni ( che erano 
piú di due anni, che quaíi non íi face va 
altro } giá tinto mi s' era tanto levato di 
mente, come fe nonfofle mai flatos folo 
mi ncordavo del mió proprio parere . 
Tutte le virtíí, e la Pede ftavano all'ho-
ra in me fofpefe , fenz.' ha ver* io forza , 
perche alcuna di toro operaffe , o mi di-
fendeíTe da tanti colpK Mi rappreíentava 
pariraente il demonio, come volevo io 
rinchiudermi in un Monaílero tanto ftret-
to , e con tante infermitá l come baverei 
pocuto fofEire tanta penitenza , e lafeiar 
un Monaílero si grande» c delitiofo , do* 
ve fempre ero ftata tanto contenta, c vi 
havevo tante amiche. 2 che per avven-
tura quette di quá non mi farebbono riiv» 
feite di mió güilo; che m'ero obligata a 
troppo ; che foríe vi farei nmafa diípe-
rata *, e che per avventura haveva pretefo 
queílo il demonio per levarmi la pace, c 
la quiere : onde non havrei potuto far* 
oratione, fiando cosi inquieta , echeper-
derei 1'anima. Cofe di quefta fatta tutt* 
infieme mi poneva davanti il demonio , 
di maniera che non era in poter mió $ 
penfare ad altra cofa ; e con queílo un 
afflirnone , un' ofeuritá , e tenebre neiri 
anima , che io non lo so né efprimere, 
né eíaggerare Da che mi viddi cosi , 
me n'andai a vifitareil Santiílimo Sacra-
mento ; quantunque raccomandarmi a 
luí io non potevo, parendomi, che fta->r 
vo con un'angofcia, come chi flain ago-
t nia di mocee ^  Trattarne con alctino non ar-
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divo, né dovevo, perche non havevo anco-
ra ConfeíTore aflegnato. ' 
O Giesú mió, e che vita é quefla tanto 
miíerabile, dovenonfi trova contento fi-
curo, né cofa fenza mutazione! Aflai poco 
prima era tanto allegua , che parmi non 
bavrei cangiata la mia contentezza con 
qualnnque della térra j e TifteíTa caufa di 
Jei mi tormentava adeflb di tal forte , 
che non fapevo , che fare di me . O íe 
attentamente confideraífimo le cofe del-
la noftra vita , ciafcuno con efpeiienza 
vedrebbe quanto poco s'há da ílimare il 
contento, ó il difcontento di efla . Par-
mi certamenté , che quefto fu uno de' 
piu gagliardi , e duri incontri > che mai 
10 habbi paflato in vita mia . Pare , che 
11 mió fpirito indovinaffe il molto , che 
reftava da patire , fe_bene non arrivó ad 
eííer tanto, come queño , fe fofle dura-
to. Ma il Signore non lafció patire alia fuá 
povera ferva, peroche femare,nelle tribu-
lationi mi foccorfe j e cosí fu in quefta', 
che mi diede un poco di luce per cono-
fceré , che era tentatione del demonio ; 
e perche io poteííl intendere la veritá, 
che tutto quefto faceva per volermi fpa-
ventare conmenzogne. Onde cominciai á 
ricordarmi delle mié gran determinationi di 
íervire'a Dio, e de i deíiderjdi patire per 
amor fno : e penfai, che , íe havevo da 
metterli in efecutione, non havevo da 
procurar ripofo j e che fe io haveíli de' 
iravagli, qui farebbe il meritare ; e come 
lo prendeíli per dar gufto , e per fervir' á 
Dio > mi fervirebbe di purgatorio: di che 
cofa havevo io da temeré l che íe deíide-
ravo travagli, molto buoni erano quefti, 
e che nella maggior contradittione con-
íilleva il guadagno j e per qoal cagione 
haveva da mancarmi V animo per fervire 
á chi tanto era obligata } Con quefte , 
& altreconfiderationi facendomi granfor-
za , promiíi dinanzí al SantiíIUno Sacra-
mento di fare tutto il mió poífibileperotte-
ner licenza di paíTarmene á quefto Mona-
ftero, e potendolo fare con buona confcien-
za, promcttere perpetua clanfura . In fa« 
cendo, edicendpquefto, fubitonell'iftef-
fo punto fuggi il demonio : e rimaíi con-
tenta, e quieta , e di quefta maniera fon 
poi ftata íempte . Tutto quello , che in 
quefto Monaftero s'oflerva diclaufura, 
penitenza 
fommamente foave, e poco . II contentó 
é tanto grande , che al cune volte penfo, 
che cofa potrei eleggere nella térra , che 
foíTepiü, overo altretanto faporita, egu-
ftoíá. Non so, fe ció fia in parte cauía per 
farmi havere molto piú falute , che mai, 
ó vogiia il Signore per effer di meftieri, 
e di ragione, ch'io faccia quello, chetut-
te 1' altre, darmi quefta confolatione, che 
poíía farlo, benche con fatica; ma di po-
terlo , íi ftupifcono tutte le perfone , che 
íannolemieinfermitá. Benedetto fiaegli", 
che il tutto da, e nel cui potete ogni cofa íi 
puo. 
Rimaíi ben ftanca di tal combattimento 
ridendomidel demonio, chechiaramente, 
viddi effer'egli. Credo, che '1 Signore lo per-
mifej attefocheiononfeppimai, che cofa 
foffefcontento, e difpiacere d'effer Mona-
ca, népur un momento, in vent'ottoan-
ni, e piú, che porto queft' habito j accioche 
conofceííi la gratia grande, che in quefto 
m' haveva eglifatta, e da qual tormento m' 
haveva liberata : e parimente , accioche 
fe mai io haveíli veduta alcuna dell' altre in 
tale ftato, non mi maravigliaíli, ma ha-
veíli compaílionedilei, e lafapeíli confo-
late. 
Paffato dunquequefto, volendoiodop-
poil defínate ripofar'un poco (non ha vendo 
quaíi mai in tutta la notte paffata ripofato , 
né in alcune altre lafciato d' haver travagli, 
e follecitudini, oltre la gran ftanchezza di 
tutti i giorni antecedenti) effendofi rifaputo 
nel mió Monaftero dell' Incarnatione , e 
nella Cittá, quello che s' era fatto, fi fcce un 
granfollevamento, ebisbiglio, perlecau-
íe giádette,le quali parevano haveffero qual-
checolore. Subitola Priora raimando un 
precetto, che all'hora all'hora me ne tornaífi 
cola . In vedendo il fuo comandamento, 
fubito me n^ndai ^  lafciando le Monache af-
fai afflitte. Ben viddi, che mi fi doveano of-
ferire affai travagli; ma come giá ftava fatto 
il Monaftero, molto poco me ne curai. Fe-
ci oratione, fupplicando il Signore, che mi 
voleffe ajutare; Se il mió Padre S. Giofeppe, 
che mi tiraffe á quefto fuo Monaftero, oífe-
rendogli quanto havevo da patire: e molto 
contenta, e bramofa , che mi fi oíferiíTe 
alcuna cofa da patire per amor fuo, e di fer* 
virio, men'andai, tenendo per ceno, che 
fubito ra'haveflero da porte in prigione; fe 
& altro rigore , mi fi rende i bene,á mió parerej mi farebbe ftato di gran 
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contento, per non parlar con verano, e ri-
pofarmi un poco in íolitudine, havendone 
10 gran bifogno •, poicheil continuo trattare 
con le genti ra' haveva lafeiata tutta ftanca, 
e peña. 
Giontachefui, diedicontó, e íodisfat-
tione di me alia Priora, la quale placoíli 
alqaanto, e tutre mandarono a chiaraare 
11 Padre Provinciale, e íi rimafe, che la 
caufa fi vedefle avanti a lui : & arriva-
to, io fui chiaraata in giuditio , con af-
fai gran contento di vedere, chepativo 
qualche cofa per amor del Signore : im-
peroche in quefto cafo non mi trovavo 
haver offefo Sna Divina Maeftá , né la 
Religione in cofa venina ; anzi che ha-
vevo procurato con tutte le mié forze 
d* accrefcerla , e farei morra volemieri 
per quefto ; poiche tutto il mió defide-
rio era , che fi oífervaffe il fuo primo 
inftituto, e regola con ogni perfettione. 
Mi ricordai del giuditio di Chrifto , e 
viddi , quanto poco , ó nulla era quel-
lo , in cui mi riirovavo. Diíli miacol-
pa , come molto rea , e tale parevo a 
chi non fapeva tutte le ragioni. Doppo 
havermi egli fatta una gran ripreníione , 
fe bene non con tanto rigore, edafprez-
za, come meritava il delitto , e quello, 
che veniva detto da molti al Padre Pro-
vinciale , non havrei io voluto difcolpar-
mi , percioche ftavo rifoluta di patire j 
anzi gli domandai, che mi perdonaffe , 
e caftigaffe, nu che non rimanefle dif-
guftato meco. In alome coíe benvedevo 
io, che mi aecufavano , ed incolpavano 
a torto , perche m' apponevano , che 1* 
havevo fatto per efler ftimata , e nomi-
nara , & altre cofe íimili : ma in altre 
chiaramente conofcevo , che dicevano la 
verica, cioe , che io ero la piú cartiva 
Religiofa di tutte: eche nonhavendo io 
cuftodira la molta oflervanza religiofa , 
che fi trovava in quefto Monaftero, co-
me penfavo poi io oíTervar la mia rego-
la, e conftitutioni con piú rigore in un'al-
ero ? che io fcandalizzavo il popólo , & 
introducevo colé nuove . Tutto quefto 
nulla mi rurbava, ódavami alcuna inquie-
tudine, ancorche iomoftraífi haver qual-
che afflittione, per nondar'adintendere, 
che facevo poco conco di quello, che mi 
dicevano . Finalmente il Padre Provin-
ciale mi comando, che quivi avanti le Mo-
nachediceíli le mié ragioni, edefli contó 
del fatto: bifogno, che lofaceíli. Come 
10 dentro di me ftavo quieta, e m'ajura-
va ii Signore, difli le mié ragioni di ma-
niera, che né il Provinciale , né le Mo-
nache, che quími fendrono, rrovarono, 
inchecondannarmi. Parlai doppo da folo 
a folo col Padre Provinciale, e piii chiara-
mente 1'informal del íucceíTo delnegotio , 
11 quale reftó molro fodisfatto, e mi pro-
miíe, che fe la fondatione del Monaftero 
fofleandata avanti, acquietandoíi la Cit-
tá, mi havrebbedato licenza di paflarme-
nea quello: attefocheilíbllevamentodel-
la Cittá era molto grande , come hora 
diro. 
Dili adue, 6 tre giorni fi congregaro-
no il Governatore , il Reggimento delia 
Cittá ,&alcunidelCapitolo dellaChiefa, 
etutti unitamente diflTero , che inneífuna 
maniera fi doveaacconfentire, venendone 
manifefto danno alia República i che ha-
vrebbono levato il Santiíllmo Sacramen-
to, ccheinneflun modo, né a patto ve-
runo coraportariano, che paífaífe avanti la 
Fondatione di quefto Monaftero. Fecero 
congregare d'ogni Religione due Teolo-
gi, acció ne diceífero il lor parere : al-
cuni tacevano , altri biafimavano : final-
mente conclufero , che fubito fi disfacef-
fe. Solo il Padre Prefentato Fra Domeni-
co Bagues dell'Ordinedi SanDoraenico 
(ancorche contrario, non al Monaftero , 
ma all' effer povero) difle, non effer cofa , 
che cosi fnbito haveífe a disfarfi j che íi 
coníideraffebene, che non mancavarem-
poper ciofare: che quefto era cafo perti-
nenceal Vefcovoj ecofefimili. Fu quefto 
di gran giovamento, perche come ftavano 
raneo infuriari, fü ventura, che non lo 
gettaffero fubito a térra, In fommaci ha-
vea da eíTere quefto Monaftero, perche CO-
SÍ piaceva al Signore, contra la cui vo-
lonca poco tutti potevano . Dicevano le 
loro ragioni, & havevano buon zelo; e CO-
SÍ fenza che eglino offendeflero Dio, face-
vano patire a me, & a tutte le perfone, che 
10 favonvano, che pur ve n* erano alcune, 
e patirono gran perfecutione. Era tanto 
11 bisbiglio, e follevamento del popólo , 
che non fi parla va d' altro, e tutti mi biafi-
mavano , con un continuo giramento hor* 
al Provinciale, hor* al mió Monaftero. Io 
non fenrivo piú pena di quanto dicevano 
con-
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contrame, come fe non haveífero dettoj 
ma mi dava grancordoglioil Coloümore^ 
che s'havcflc a disfarej 8c ilvedere, che 
perdevano di crédito le períbne, che tn'ajur 
tavano» il gran travagtio, ehe pauvano: 
chediquello, chedkevanodi me, pintor 
fto mi raliegravo; e s'haveflí bavuto nn 
poco di Fede, non haverei fcntito altera-
tione alcuna; ma il mancare un poco in 
una virtu, baftapcradiiormcnrarle turre: 
onde ftetti molto affttta quei duegioim, 
che fi fecero ( come hó. detto ) quefte 
due adunanze del popólo,: e (lando ben' 
afFannata , mi difle il Signore i Non f a i 
ttty ch^ ta fon potente t d i che t e m i l tieni 
per fermo, che. i l Adanajiero non/ara a l -
trimente áisfatto :. io adempiró tutto. qne¿~ 
lo y che f ho promejfoCon quefto l imafi 
moltoconfolara^ 
Mandarona coftoro al €on0glio Rea-
te la loro, informatione, e venne un' oc-
dine, che íi rifcrilfe pernoftra parte, co-
me s' era fatto quefto Monaftcro Ecco. 
qui incominciara una. gran lite > perche 
andarono y in favor della Citta , alcuni 
alia Corre e conveniva , che per parre 
del Monaftcro v* andafle qualch' uno, e non. 
vi erano denari, né io fapevo, che fare.. 
Fu providenza di I>iov che il Padre Pro. 
vinciale non mi comandó mai^ ch'iola-
fciafíid'attendervii percioche éegh tanto 
amico d' ogn' opera vil tuofa, che quantun-
que non.ajutaffe quefto negotio r non vole-
va pero contraxiarlo: né midiede licenza 
di paflarmenequá, finche non vidde, che 
íjne havea Qiieíle íerve di Dio ftava-
no fole, e ácevafio piuconlelorooratio-
ni, cheiocon tuttoilmionegotiare, ben-
che fu neceffario ufar gran diligenza., Pa-
sevaalcunevolte, cheognicofamancaftcj 
pai ticolarmente un giorno, prima che vc-
niflcil PadreProvinciale, occorfe, chela 
Madre Priora mi comando, che non rrattal-
fi,né m'ingeriíTi in cofa venina di quefto ne-
gotio y il che era un' abbandonarlo del tut-
10., Io men'andai á. Sua Divira, Maeftá^ 
rlediíli: Signore, queftoMonafteionon 
é mia, peí voi é fatto : hora che non 
v'c aleono , che natti il. negotio , voftra 
Maeftaio natti, e faccia il tutto:e con baver 
detto quefto, rimafi tanto ripoíata, e fenza 
pena, come febavefli tutto il mondo, che 
negotiaffe per me, c fubito renni il negotio 
per ficuro. 
Uu gran fervo di Dio Sacerdote, chia* 
mato Gonzalo d' Aranda, amico d'o^ ni per-
fettione, echefempre m'haveva ajutato,, 
ando alia Corte,, per attendere al negotio ^  
e s'afFaticava raolto; e quel Santo Cava-
liere Franccfco di Salzeda, di cui hó far-
ro raentione di fopra y fáceva in quefto 
cafo aíTai gran cofe,, & á tutto íuo pote-
re lo favoíiva , non fenza molti trava-
gli, e perfecutionL lo femprein rutte le 
cofe T hó tenuto, e tuttavia lo tengo in luo-
go di Padre . Pone va il Signore in colo-
ro, che ci ajiutavano-» tanto fervore, che 
aafeuno 1' abbraceiava cosi di cuore, co> 
me fe foffe ftata cofa fuá propria , e vi, 
andafle la vita, e B honore \, non apparte-
nendo loro altro piü , fe non che lo fti-
mavano íervitio. di Dio Si vede chia-
ramente , che Dio favoriva il Maeftro. 
Daza , Sacerdote ,. uno di quelli , che 
m* ajutavano aíTai in queft^ opera j atteftK 
chein un' altra gvand a^dunanza r e confui-
rá^ che fi: fece nellaCittá , vintervenne 
egli per parte del Vefcovo, do ve folo, con-
tra l'opinione, e parer ditiitti, s'oppofeia 
modo , che finalmente li placó, proponen-
doloEO certimezzi: il che giovóaflai per 
tranener'il fatto, ela furia Toro. Ma nef-
funo fubaftantea fáre, che s'acquietaíre-
ro del tutto, e non tornaflero» fubíto a por^ -
re ( per cosi diré ) la vita , acció fi disfacef-
fc .. Quefto medefimo fervo di Dio fu que-
gli^ chediede l^  habito alie quattto prime 
Monache, epofe il:Santiffimo Sácrainen-
to,, vedendofí egli pee ciain una gran per^  
fecutione . Duro quefto* contrafto quaíl 
mezz' anno, che á ráccontare minutamen-
te i gran travagli, che fi: patirono in que-
fto tempo, farebbe unrallongarfi troppo.. 
Stupi v.o io di quanto s- adopera va il demo-
nio contraalcune poche, e povere donnic-
ciuolej ecome quefte pareva atutti, che 
foííeto di gran, danno alia. Cittá.; dodeci 
donne fole , e la Priora , che non: hanno^  
da efler piú di numero ( parlo; con quelle 
perfone, che lo contradicevano ) e di vita 
tanto ftretta: che poftoanco, che ci foííe 
flato danno, ó errore,, tutto cadeva fopra. 
di loro fteflej ma danno alia Cittá, non pare; 
havefledel probabile j ed eílí netrovavano. 
tanti, che con buona confeienza lo centrar 
dicevano 
Giá incominciavano a renderfi >, i vcnncr-
ro a diré, che come-il Moniftero haveíTe: 
entra-
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cntrata, l'ammetterebboiyo, € íicomen-! 
tarebbono , che aadaffe avanti, Erp giá 
10 tanto íftanca di vedcre il travagliodi 
tutticoloro, che ciajutavano, pmchede! 
mió , che mi parve ^ non farebbe flato 
male (finche fi ^uietaíTero) tcnet'entra-
ta, e poi laídarla; & altre volee , come 
miferábile, &:imperfctta, parevami, che 
per avvemura lo vóleva il Signore, poi-
che fenza tjuefta entrata non la potevamo 
vincere gia condefeendevo a quefto ac-
cordo . La fera innanzi, <che s'havca da 
concludere (eíTendofi giá incominciato l* 
accordo) flan do in oratione, midifle il 
Signore : Figliuola , non fare un* accordo 
ta le , tome e que fioftrSe (e cominciate 
una volta a tener" entrata, non confentiran-
mfoi-, che U ía fe iate ; |c alcune altreco-
ie mi dilTe. La medefima notte mi -ap a^rve 
11 Samo Fra Pietro d'Alcántara , ilquale 
era poco prima morto, e prima, che mo-
riflea m'havea feritto, quando fc^ pe la 
gran contradittione, e perfecntione -, che 
pativamo, dicíi raíkgravamolto, chela 
fondatione fofle con si gran contradittio-
ne 5 poidie era «fegno, cheil Signore ha-
vea daeffere grandemente fervito. Se ho-
norato in <juefto Monaflero, giá che il 
Demonio tanto s'adoperava , perche non 
íi faceffe i e che in nefllina maniera ac-
conrentiíli ^ che haveffe cnttata , repli 
candomicio due, o iré volee nella Ictte-
ra con ^ran premura 4 aíllcurandomi , 
che come io ífteífi forte , e coílante in 
quefto , íarebbe il turto xiufcito , come 
volevo io. Giáio l'havevo vednto altre 
due volte doppo che morí, e la gloria , 
che egli haveva: e cosi non mi cagionb 
timore , anzi mi confolai molto j attefo-
£he íempre mi appanva a guifa di corpo 
glorioro3 pienodi molto fplcndore, emi 
dava grandiífimo contento ilvcderlo, Ri-
cordomi, che la prima volta, ch'io lo vid-
di , fra Taltre cofe mi diffe la moka gloria, 
che egli godeva, c quanto felice peniten-
zaera flaca quelia, che havea egli fatta , 
per la quale tanto premio havea acqui-
ftato. Ma perche di qnelio credo haver-
ne detto alcuna cofa altiove , non dico 
qui altro, fe non che queíla volta mi mo-
ftró rigore, eíolamentemidiífe, che non 
prendeíli a paito veruno entrata e per 
qual cagione non volevo io appigliarmi 
al fue configlio ? efubitodiíparvc, rcílan-
do io molto ípaventata. Súbito il giorno 
fegoeme diíli alCavalierfopradetto (che 
eraquegli, acui la tutte le cofe ricorre-
vo, come quei, che piú d' ogrí altro in 
quefto s* adopera va ) quanto era paflato, c 
die in nefluna maniera s'accordaffe a tener* 
entrata, ma che fi andaffc avanti nella lite. 
Stav a cgl i m quefto piú forte, c coftantedi 
me, ondefenerallegrb molto ¡ e doppo mi 
diffe,quanto mal volenderiparlava di que-
fto accordo, 
Venne doppo quefto a follevarfi un* altra 
perfona, afíai fervo di Dio, e con buon 
zelo f quando che giá íi flava mbuoni ter-
mini) dioendo, che fi mettéfle il negotk) in 
manode' Letterati. Horqui io patii affai 
inquietudini,perchealcunidicoloro, che 
m'ajutavano, v' acconfentivano, S era-
no diquefto parere^  efúquefto una trama, 
che ordiilDmonio, di piú dura, ccatti-
vadigeftione ditutto . II Signore m'ajutó 
in ruteo, che a tlirlo cosí fommariamente 
nonfi puóben dar' ad intendere , quan-
to fipatiin due anni, da che s'incomincio 
queftoMonaftero, ünchc fiforni: queft* 
ultimo mezz' anno, 6c il primo furono i piú 
faftidioft. 
Mi occorfe un giomodiquefli, che mi 
fu pórtate un ¡Breve-da Roma, dove il Pon-
teficecomandava, che quefto Monaflero 
non poteffe tener'entrara c cosi fi fini de I 
tuteo , effendomi coftato qualche trava-
glk), Standoio confolata é i veda-locosi 
conclufo , e penfando alli travagli , che 
havevopaíTati, lodandoilSignore, chein 
qualche cofafi fuffe compiaciuto fetvirfi di 
me, cominciaiapenfareallecofe, che mi 
erano occoríe: e veramente meiafeunadi 
quelle,cheparevanodiqualcherilicvo, & 
erano .ftate fatte -dame, vi trovai molti 
mancamenti, & impeifettioni, c tal volta 
poco animo,e bene fpeflb poca fede ; irape-
roche, fin'hora, che veggo adempiiotutto, 
quanto m' ha detto il Signore intomo a 
quefto Monaftero,non fínivo mai determi-
ñatamente di crcderlo ; ma nemenopote-
vodubítare: nonsóio , comefoflrequeftoj 
attefochcdaunabandami pareva impoífi-
bile, eper Taltra non ne potevo dubitare, 
cioé credere,chenon fi liaveífe da fardo m 
íommatrovai turto ilbenc havcrlo fattoil 
Signore, ed il maleio : «gindc lafeiai di pen-
farvi, né vorrei m¡ íi ricordafle, per non in-
topparc in tanti miei difctti. Bcnedeito fia 
egü. 
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qiumdo a lui cgli, che da tutto cava benc 
piace. Amen. 
Placata adunque giá alquanto la Cittá, 
affrettofli grandemente divenire ad Avi-
la il Padre Prefentato Fra Pietro Ivagnez 
dell' Ordinc di San Domenico , il quale 
quando anche fíava aflente ci ajutava; ma 
hora Sua Divina Maeftá 1'havcva fatto ve-
nirein tempo, chen'havevamo gran ne-
ceííitá , ecifecegranbene, onde parve , 
che'lSignorefolamente per queftoeíFetto 
T havefle quá condotto: imperoche mi difle 
cgli dipoi, che non haveva havuto cagio-
ne alcuna di venire , mache a cafo l'havea 
faputo , Vi ftette , quanto fu di bifogno 
per placare ilcuore di molti, come ben fe-
ce per la grand'opinione , che s'haveva 
della fuá doctrina, ebontá. Nel ínorkor-
no procuró per alcune vie, che ilnoftro 
Padre Provinciale mideffe licenzadi paf-
farmene a queño Monaftero con alcune 
altre Monache dell' Incarnatione meco(che 
pareva quafi impoffibile ottenerla cosi pre-
ílo) pergovernare, &inftruirequelleno-
vitie, cheviftavano: fúperme grandiíli-
ma confolatione il giorno , che entram-
mo. 
Facendo lo oratione nella Chiefa, prima 
d'entrare in Monaftero, ftandoquafi in 
cftaíij viddi Chrifto Signor Noflro , che 
con grand'amore, e tenerezza parea mi 
riceveíTe, ponendomiuna ricca corona in 
capo v e come ringratiandomi di quanto 
havevo fatto per la Sua Madre. Un'altra 
volta fiando tutte le Monache inCoroin 
oratione , doppo la Compieta , viddi la 
Beatiílima Vergine Noftra Signora con 
grandiílimagloria, chefotto ilfuo candi-
diífimomanto, cheall'horatencva, tutte 
pareva ci ricevefle, eprotegcííe: dal che 
comprefi , quanto alto grado di gloria da-
rebbe il Signore alie Monache di quefto 
Monaftero. Cominciandofi a celebrare gli 
Officj divini, cominció anche il popólo ad 
haver gran devotionc a quefto Monaftero: 
lipreferopiú Monache, & incominció il 
Signore a muovere coloro, che piúci ha-
vevano perfeguitato, a grandemente di-
fenderci, e darci limofina; onde venivano 
ad approvare quello, che tanto haveano 
ptlma riprovato j edapoco apocoíinma-
íerodalla lite, giaconfeflando, che cono-
fcevano eflerqueft'opera di Dio , poiche 
con haver tanta comradimonc,haveva Sua 
Divina Maeftá voluto, che andaííe avan-
ti; enonv'é hora períona alcuna, a cui 
paja che íi folie fatto bene a lafeiar di far 
quefto Monaftero, tanto raeno a disfarlo ; 
e cosi adeíTo íi prendono tanta cura di pro-
ved crci con limofi na, chefenza eflerci pi-
chiamo, né noidomandarla averuno , il 
Signore limuove, edeftaa mandarcela : 
onde ce la pafliamo fenza che ci manchi 
il neceflario : e fpero nel Signore, che 
fará fempre cosi : che come fono po-
che, facendo elle quello, chedevono (co-
me adeflb Sua Divina Maeftá concede loro 
gratia di fare) fon íicura, che non man-
cherá loro mai cofa alcuna , né fará di 
meftieri, che íiino nojofe , od importu-
ne ad alcuno peroche il Signore havrá 
penfiero di provederle , come fin' hora 
ha fatto. Sentó per me grandiífima con-
folatione di vedermi qui pofta tra anime 
tanto ftaccate dalle cofe del mondo: poi-
che tutro il loro trattare va incaminato a 
fapere, come potranno andar avanti nel 
fervitio di Dio : la íolitudine , e ritira-
mento é loro di gran contento; & il íb-
10 penfiero d'haver'a ricevervifita diper-
fona , che non le habbia d' ajutare , & 
accendere maggiormente nell'amor dello 
Spofo loro celefte ,dá loro grandiílimo tra-
vaglio, benche fia di párente molto ftretto. 
E cosi neffuno viene á quefto Monafte-
ro , che non tratti di quefto , perche 
d1 altra maniera , né elle danno fodif-
fatrione adaltri, néaltrila danno adefle, 
non eflendoil linguággio loro altro , che 
parlar di Dio; ond' elle non intendono , 
né fono intefe, fe non da chi ragiona dell' 
ifteííb. 
Oflerviamo la Regola della Madonna 
del Carmine, data da Alberto Patriarca 
di Gierufalemme , e quefta con ogni ri-
gore , e pontualitá , come la confermé 
Papa Innocenno Quarto 1' anno mille 
ducento quarant'otto , nel quinto anno 
del fuo Pontificato . Parmi , che íiino 
ben' impiegati tutti i travagli, che fi fo-
no patiti. Ma quantunque paja alquan-
to rigorofa ( non mangiandoíi mai car-
ne, fe non per infermitá, ó neceífitá, óc 
11 digiuno é continuo quafi d'otto meíi, 6c 
altre cofe,come íi vede nella medefima Re-
gola primitiva) in molte cofe pero pare an-
cora alie forellc poca ftrettezza,c cosi ofler-
vano altre cofe, lequali per adempir quefta 
con 
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con piü pci'fettione ci fono parfe neceffarie, 
Spero nelSignore , che habbia d'andaré 
moltoavanti quello^ che s' é incominciato, 
come Sua Divina Maeftám'há detto. L' 
altroMonaftero, che la pineocchera, che 
diíIi,procnrava di fare, é ftato parimente fa-
vorito dal Signore, e&émdoft fatto in Alca-
lame bene non gli mancó gran contradittio-
ne , né lafcio ella di patire tiavagligrandi. 
So, che in quello s1 oflerva la noftra Regola 
primitiva con ogni rigore, e fervore, come 
in qaerto. Piaccia al Signore, che tutto fia 
per gloria,e laude fua,e della gloriofa Vergi-
ne Maria fuá Madre , il cuihabito noipor-
tiamo. Amen. 
i Credo , che V.R. refteráattediato dalla 
longa relatione, che ho dato di quefto Mo-
naflero i ma é afíai bene, rifpetto a i mohi 
travagli patiti, e maraviglie, che il Signore 
ha operato in quefto; del che vi fono molti 
teftimonj, che lo potranno giurare. Ecosi 
prego io V.R. per amor di Dio, che fe le pa-
rera di rtracciare quel loverchio, che qui va 
ícii.to, in buon' hora lo faccia ma quello, 
che tocca a quefto Monaftero, lo confervi, 
e doppo la morte mia lo día alleíbrelle Mo-
nache, che qui faranno; attefoche a quelle, 
che veiranno,dará grand' animo per fervire 
a Dio, e procurare, che non cada, e ruini V 
incominciatojma che vada fempre avanti di 
ben'in megIio,vedendo il moltOjche vi po-
fe , & operó la Divina Maeftáinfarloper 
mezo di cofa si miferabile , evite , come 
fon'io. 
E poicheil Signore cosi particolarmente 
ha voluto dimoftraríi fautore di qneft' ope-
ra,paré a me, che fará molto male, 8c havrá 
grancaftigodaDiocolei, che ardiráinco-
minciare a riíaffare la pcrfettione, che qui il 
Signore ha principiato, e dato ajuto a fare, 
che con tanta foavitá íi porti avanti; onde íi 
vede effer molto ben tollerabile , e fi puó 
adempire con facilita, effendo vi tanti ajuti, 
c buon' apparecchio per ben vivervi conti-
nuamente quelle, chedafdo voglionogu-
ftare dello Spoío loro Giesú Chrifto: il che 
e quello, che fempre hanno da pretendere 
folaraente, amando di ftarfene in íolitudine 
con eflb lui. Per il che non hanno da paffare 
ilnumeroditredeci , che quefto hófaputo 
io,per parer di molti, cosi convenire, & hó 
vedutoper eíperienza , che p.er havere, e 
raantenerne loípirito^he hora vi é,e per vi-
vere di limoíina fenza richiamo , & aggni-
vio, fi ricerca, che non íiino pin. E fempre 
diino piú crédito a chi con tanti travagli, 6c 
orationidimolte perfone procuró quello, 
che é parfo il raeglio. E nel gran contento, 
allegiezza, e poco travaglio , cheinquefti 
anni , da che ftiamoin quefto Monaftero, 
vediamo tutte havere^ con molto piiibuo-
na fanitá, che pnmanon folevamo, fi fcor-
gerá,che quefto é quello,che conviene. Ed a 
chi parra ció afpro,e duro,dia la colpa al fuo 
mancamento di fpirito, e non a quello, che 
qui s'oíTerva.-poicbe perfone delicarc,e poco 
fane,perche hanno fpirito, fopportano il tut-
to con:foavitá, & agevolezza grande. Vadi-
no altre perfone ad altri Monafteri, dove íi 
potranno falvare conforme alio fpirito loro. 
C A P I T O L . O V I . • 
D e l l i mez.z.ii ccfquali J' incomincih a tmt ta-
re l a Fondatione d¿ A i e d í n a del 
Campo , e dell' altre. 
STetticinqu'anni nel Moniftcrodi San Giofeppe d'Avila doppo la fuá fonda-
tioneche a quello, che hora mi pare, tengo 
che fiano ftati i piü quieti di mia vira, dd 
cuiripofo, e quiete fente molte volte afíai 
mancanza 1'anima mia. In quefto tempo 
entraron© permonacarfi alcune donzelle 
dipocaetá,lequaliilmondo (perquello, 
cheappariva) giárenevaper fue, fecondo 
le moftre delle loro gale, pompe, &c ac-
conciature curiofe: cavándole il Signore 
ben prefto da quelle vanitá, le tiró alia fuá 
cafa, dotándole di tanta pcrfettione , che 
era granconfufione mia: arrivandoal nu-
mero di tredeci, che é quello, che s' era de-
terminato,clie non fi p affaffe. Stavo io con 
gran diletto frá anime tanto fante, e puré 
vedendo,che tutto il lor penfiero era folo di 
fervire,e lodare noftro Signore. La Divina 
Maeftá Sua ci mandava qui il neceflario 
fenza domandarloj equandoci mancava 
(che furono pochiílime volte) era mag-
gioreilgodimento loro. Lodavoil Signo-
re in vedere tante virtú heroiche, in parti-
colare quanto fpenfierate viveano d'ogn* 
alrro, che apparteneííe al fervitio del cor-
po. Io, chettavoivi per Superiora, noa 
miricordod'havcrcimai oceupatoil pen-
fiero , atteíbebe tenevo per certo , che 
non 
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ron havrcbbc il Signore mancatoaquellc, j qua inolto cattiva, madiceva ancd poter-
che non havevanoahro penfiero, íe non 
come piacergti. Efealcune volte non iva-
vevoil mantenimento per time, dicendo 
io , che con quel poco íi ío wenifíe alle piú 
biíognofe, ciaícheduna íi giadicava di non 
effet tale j e cosi íi reftava, finche Dio man-
davapertutte. Inmateria della vircíideir 
Obbe<üenza (della quale io fon pin devota, 
ancorche non feppi io mai ben' apprender-
la,fin'atanto, cheqnefte íervediDiome 
1' infegnarono , per non dimenticarmene 
giamai, fe io bavefíi virtú) potrei diré mol-
te cofe, chequivi inloro viddi. Una me 
ne fovviene, & é , che fiando un giorno ia 
refettorio ci diedero alcune portioni d't ce-
druolo, e ne tocco a me uno molto fottile, 
e fracidodj dentro; chiamaicon diílimula-
lioneunarorelladiquelle di migliorgiudi-
tio, e talento, che quivi erano, per prova-
re la íua obbedicnza, e le chff?, che andafle 
apiantajequel cedruolo inun hortiqello , 
che havevamo $- mi domando ella, fel'ha-
vea da porre diutto, o diñefo: le diíft, che 
difteío: andoflene fiibito > ecosi colcato lo 
pofefotto térra, fenza venirle in penfieto 
cffer' impoflíbrle, che non havefle a feccar-
fi :. ma que! farlo, ed eflore per obbedienza 
cattivo la fuá ragione naturale in fervitio di 
Chrifto per credere, che cosi foíTe ben fatto. 
Accadevami raccomandare ad una fola fei, 
ofetteoíficj contrarj,, ed ella tacendo ac-
cettarli,parendolepoflfibile faili tutti. Ma-
vevamo un pozzQ (a detto di quclli, che la 
provarono ) d' affai cattiv'acqua j volevo i o, 
metterlaincondotto ,giudicando, che íe 
fofle ftata córtente % havrebbe poturo fervi-
reper b&re; maper eíTerii pozzo molto 
profondo, pareva impoííibile ritrovar mo-
dodifarlacorreré: fecichiamareartiüi,che 
di ció s'intendevano, per procurarlo v 
eglinoíiridevanodi me, cb'io volé Alfar 
quefta fpefa in vano. Addimandai ioallc 
íorelleqnello,chealoro ne pareva? riípo-
feuna, che fi procuri, &; un'altradiffe,No-
ftro Signore voléndoci dareda mangiare » 
non ci ha da daré cbici poíti acqualhor piú 
tonto torna a Sua Maeftá il darcela in cafa 
c cosi non laícierá di farlo. Coníiderando 
io la lúa gran Fede* c con che rifolutione lo 
diceva y lotcnmpercerto, econtrola vo-
lomád* un buon Maeftro difontane , il 
quale non lelamente Gonoíceva efler í ac-
íeac cavar tatito poca, che non farebbe fta-
ta di profirto alcuno,, lo feci, epiaeque a 
NoftroSjgnwe» cheriufeifife kcofo sabe-
ne y CIJQ ne Gscrammo un canaferto aífai ba-
ilante, e molto buonada berc, comeadeí-
fo v ié . Non lo racconto per miracolo , 
che altre cofe potrei io diré, ma-per la gran 
Fede, che havevano queftc fordle, atte-
foche lacofitpaísocosi peíappumo, come 
dico: c percheraon é mió principal'inten-
to, lodar le Monache di queftoMonaftero, 
che tper la boma di Dio) tutte fín'hor* 
cammano di quefta maniera,. e lo ícriverc 
diqueftecofe, e di molt'altre fimili, fa-
rebbe troppo lungo, ancorche non fenza 
frntto , perche alenne volte prendono ani*. 
mo quelle, che vengono doppo, per imi-
tarle ; tralafcjo fimili caíi, ma fe piace-
rá-al Signore, che íi íappino , potranno i 
Prelati comandare al le Prior c , che li feri-
vino.. 
Stavomi dunque fráqueftc anime d'An-
gioJi, che a rae non parevano altra cofa 
poiche neflun mancamento, benche foffe 
interiore, micelavano . Ma chi ponebbe 
diré lo ftaccamento da tutee le coíe della 
térra, 1' ardenti brame di fesvire alia Divi-
na Maeftá, e le gratie, che '1 Signore fa-
ceva loro ? certamente cEanOrgrandiífime: 
la loro confolatione era la folitudiue ^ on-
de micertifícavano,_ che non., ñíátiavanos 
mai di ftarfene ritiratc, efole; che tene-
vano per gtan tormento , che perfone 
di fuoralevenifieroa viíitare, benche fof-
fero fratflli carnali . Quella , che havea. 
piú tempo di ftarfene in uno di quei Romi-
torietti , che havevat^O'fatti nel noftro^  
Giardinoy firiputava per piú felice., Con-
fiderandoio iigran valore di queft.' anime 
& il coraggio v che Dio dava loro per pa-
tire, q per fervalo, noncerto da donne , 
molte volte mi pareva, che per qualche 
gran fine erano le ricebezze, che il Signo* 
reponevain eíFe, non, clie mi paflaífc peí 
penfieroqaello ,. che doppo c ftatoy.. atte--
íoche pareva all' horaimpoílibile, per non. 
ifeorgervi pur principioda potería imma-
gipare g benche i mieidefiderj, quanto piú 
fcorrevail tempo, tanto andaffcio piú cr»-
fcendo,. di poter far qualche cofa per ilbe-
ne d'alcun'anima:, eparevami d'eftere 
come chi tiene un gran tcforo cuftodito , e-
de-
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dcfidera, che tutti ne godino ,cgliíono lé-
gate le raani per ciiftribuirlo, ípcosi pateva 
a me.Aelfeíegata V añiiaia mia; 4>croci*c k 
gratie ,che Dio le faeeva,ÍB .qwe4U-an?ii,«ra-
no molió giandi, e timo gwdicavoiwal im-
piegatoinme. Cereav oto vire alSigoore 
con le mié poveré voiatiotii, e procuravo 
fempre con le íorelle, che Éaceffero il mede-
Cmo, es'affeti:ionaíí®ro a,t>ene dell'ani-
me, & 0t accrcfciraentodella Santa Chie-
ía: di qui veniva, cheehiunque rrattava 
con effo loro.,reftava molto edi^cítto : & 
in quefto affond v^o k>, c íatiavoiraieigran 
defiderj. Indi a quattroanni, o pocopiá., 
aífionto a venirmi avedercun Religiofo 
dell'Ordine diSan Franccfco 9 chiamato 
Frat' Alfoníb Matklonato gran fervo di 
Dio, econ li¡medefimi defiderjdel bene 
deir anime, cheio; ma egli pote va porli 
inefecutionc, del cbeiogli líebbi una gran-
dvinvidia. £ra q^ueilo Padre poco prima 
venutodairindíie , ecominciommi a rac-
contare, chemolci millioni.d'animeíi per-
devano inquel pacfeper mancamente di' 
dottrina, e fcee fopra di ció a noi una bue-
na predica, animandociallapenitenza, e fe 
n' ando. lo rimafi tantoafflitta della perdi-
ta di tante anime, che flavo íuor di me: n' 
andai ad uno deVnoílri Romitorietti,e ver-
fando da gUacdii gran copia di lagrime ef-
clamavo al Signopc, .pregándolo, che mi' 
deffe alean mezzo, col.quale adoprando-
mi io ^oteífi guadagnare qualche anima 
per fuo íervitio, poiebe tante fe ne portava 
il Demonio i eche le mié orationi potefle-
ro qualche cofa, giá che non ero buona per 
altro. Havevo una grand'invidia a coloro, 
che per amor di Dio pocevano impiegaríi 
in quefto, ancorche paflaflero per gran 
^ravagli, e patiflero mille morti. Onde mi 
accade, cheqnando nelle Vite de'Santi leg-
giarao, che convertirono anime, mi recano 
raokopiü devotione, piii tenerezza, epiú 
invidia, che tutti limartini, chepatirono, 
per effer quefta rinclinaiione, che Noftroi 
Signóte mi ha dato i,parendomi,.cl»e piü fti-
mi un'anima , che mediante lafuamiferi-
cordia con le noíhe.orationi gli guadagnia-
mo, che tutti gli altri fervitii, che gli poífia 
rao fare. Hora liando 10 con quefta pena si 
grande,una ferancll'oratione mi fi rappre-j 
íentó il Signót e nclla maniera, -che fuole j e \ 
moftrandomi grand' araove, 
confolarmi, mi diíTc: Afyetta un poco figliuo-
l a , £ v e d r a í gran co/e . Riraafero tanto 
imprefíequefle parolenel miocuore , che 
non potevo levármele dalla mente: e fe 
bene non potevaindovinare,per molto che 
vi penfaíli,che cofa farebbc potutoeflerejii-
mafi nulladimeno molto confolata, e con 
^can certezza, che riivfcirebbono veré que-
íle parole ;ma c<ame,e per qual mezzo,non 
mi vennemaiall' immaginatione. Cosi paf-
só(a mió CTedere^un'altro mezz' anno^op^ 
po '1 qualefuccefle quello,che hora diro. 
C A P I T O L O v n . 
Come H mjiro Padre XHenerale venne ad 
A v i l a , $ quejólo che con l a f u á ve-
m t a fmceffe., 
ORdinariamente inoftri Generalirific-dono in Roma^negiamai aIcuno,(che 
íi fappia) é venuto in Spagna, e cosi pareva 
hora cofa impoflibile, che veniíTe: ma come 
per quello che Norteo Signore vuole , 
non v' é cofa impoffibile, fu providenza Di-
vina, che quello che oon «ra mai flato,, 
fofle hora. Quando io reppi,che era gionto 
ad Avilajparmi, chemidi^piaceíle, perche 
(come s' é gia-detto nella fondatione di San 
Giofeppe.d'Avila) noniflava quel Mona-
fterofoggetto all'Ordine tper la cauía ivi 
accennata. La onde temei due cofc: 1' una, 
che s' haveffe a diíguflar meco, non.fapen-
do come paflavano le cofe;« tiaveva ragio-
ne: 1' altra íe m' haveva da comandare „ 
ch'io tornaffi al Monaflero deirincarnatio-
ne, che c della Regola mitigara •> il che 
per me farebbe flato di gppn^ afflittiooe 
per moke caufe, che non occoure qui dice j 
unabaftava., che era ilnon poter'ip cola 
oírcrvar il ngore della Regola primitiva , 
ed eífcr'il numero delle Monachepiú di 
centocinquanta \ poiche dove fono poche, 
v'é puré piüconformitájequiete. Vi pro-
vidde Noftro Signoié meglio di quello, 
ch'iopenfavo; .perche il Padre Genérale 
é tanto fuo feisvo, e cosi difereto , e dot-
to , che giudicó efler buona Topera , e 
per lo rimanente non nu dimoftró alcua 
dilgufto : chiamafi.il PadrejFra Giovanni 
Battifta RoíTl da Ravenna, parlona molto 
come volciTe \ infignc nella Rel^gíonc j-c^o gran ragione 
| mol-
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molro ftimata. Procurai dnnque, che ve-
nifle aSanGioícppc, &il Vefcovo hebbe 
perbene, chefeglifacefletutta quella ac-
coglienza, che alia íua raedefima perfona . 
lo gli diedi como della fondatione, e quafi 
di tima lamia vita con ogni venta, e fchict-
tezza, perche éraiainclinationeil trattar 
di quefta maniera co' Superiori, fnccedane 
quello, chenepnofuccedere , poiche ftan-
noin luogo di Dio: il medefimo fb con 
liConfeíTori-, e íe quefto non facelH , non 
mi panebbe, che l' anima mia camminaffe 
con ficnrezza. Ecosi, come dico, gli die-
di contó della fondatione-, equaírdi tut-
ta lamia vita, bencheíia molto cattiva: 
cgli mi confoló grandemente , & afíicu-
rommi, che non m' havrebbe comandato, 
ch' io partiíli di quivi. Si rallegró molto di 
vedere la noftra maniera di vivere , & 
un vivo rítratto (bencheimpetfette) deir 
antico principio del noftro Ordine, e come 
la Regola primitiva s'offervava con ogni 
rigore^cofa, cheiií neííun'altro Monafte-
ro di tinta laReligione fifaceva. Conla 
voglia grande, che egli haveíTe, che an-
daffe moito avanti quefto principio, mi die-
depatentimolto ampie, e compite, per-
che fi faeeííero piú Monafterj, con ccnfure 
a' Provinciali, accioche neflnno di loro me 
lo poteffe impediré. Quefto io non gli do-
mandai, ma fpontaneamente me lo con-
cefle, comeintefe il mió modo di proce-
deré neiroratione,cheeraungrandiííimo 
defiderio d'efleraparte, chequalehe ani-
ma s'accoftafle piñ vicino a Dio, e per 
famore feco s'unifle. Queftimezzi ionon 
liprocuravo, anzi mipareva unofpropo-
íito percioche ben conoícevo io, che una 
donniciuola con si poco potete , come 
10 5 non poteva far cofa veruna : ma quan-
-do vengono all*anima quefti defiderj, non 
ftá in fuo potete il difcacciarli , fe non 
che per Tamorofa brama, cbeella hádipia-
cereaDio, eper lafede, chetieneinlui,fá 
Sua Maeftá poílibile quello, che per ra-
gione naturale non é tale. Onde nel veder' 
10 la gran voglia del noftro Reverendiíli-
mo Padre Genérale, perche iofaceííi piú 
Monafterj v mi parve di vederligiá fatti: e 
ricordandomidelle parole, che nell' oratio-
ne il Signóte m* havea dette giá, (corgevo 
alcun principio di quello , che prima 
nonpotevo intendere. Sentij in eftrcmo 
il ntornodel noftro Padre Genérale a Ro-
ma, parendomidi reftare molto abbando-
nata, efola: io gli havevo incominciato a 
portar grand' amore, & all' incontro ancor' 
egli me lo moftrava grandiftlmo, e faccva-
mi molto favore. Quellevolte, che po-
teva difoccuparíi , veniva al Monaftero 
per ragionare con le Monache di cofe 
rpirituali, come quegli, a cui il Signore 
doveafaregratie grandi; in quefto cafo c* 
era di confolatione udirlo. Prima, che íi 
partifle, MonfignorVefcovo, che éDon 
Alvario di Mendoza , molto affettiona-
toafavorircoloro, che vede, chepreten-
dono fervire Dio con maggior perfettione , 
procuró, che gli laíciaffe licenza , perche 
nel fuo Vefcovato fi faceflero alcuni Con-
venti di Frati Scalzi della prima Regola 5 
l'ifteflo li chieíero alcune altre perfone. 
Voleva il Padre Genérale farlo, ma trovo 
qualchecontradittione nell'Ordine, e cosi 
per non alterar la Provincia, lafcióper al-
1'hora di farlo. Paflatialcunigiorni, con-
fiderando io, quanto era neceffario , fe 
facevo Monafterj di Monache, che ve nc 
fofleró ancora de'Frati, dove íi offervaffe 
la medefima Regola , e vedendone giá 
tanti pochi in quefta Provincia , che mi 
parea mancaflero a furia, raccomandando 
caídamente ilnegotio a Noftro Signore, 
fcriffi una lettera al noftro Padre Genérale, 
dove al meglio, ch'io feppi, lo fupplica-
vo di quefto, allegando alcune ragioni , 
dalle quali evidentemente íi conofceva 
il notabile fervitio, che ne farebbe feguito 
al Signor Iddio: e che gl' inconveaienti , 
che vipotevano effere, non erano íuffi-
cienti, perchefilafciaflecosi buon'opera: 
e glirapprefentai anco il fervitio, che íi 
farebbe fatto alia Sacratiílima Vergine 
Noftra Signora, dicui eraeglimolto de-
voto . Ella dovette effer quella , che lo 
negotió, perche quefta letrera capitó alie 
manidel Padre Genérale, ritrovandoíi in 
Valenzaj di dove mi mandó licenza per la 
fondatione di due Conventi, come quegli, 
che grandemente deíiderava T accrefeimen-
to, & il maggior profitto della religiofa of-
fervanza nell' Ordine. E perche non ci fofle 
contradittione, rimife quefto falto al Pro-
vinciale d'^ U' hora,& al paflato'; cofa molto 
difficile da ottencre: ma come viddifatto il 
principale, hcbbi fperanza certa, che il Si-
gnore 
Fanctatione del Monajlero di Medina. 3J 
gnorehavrcbbe fatto il riinanente:e cosi fu, 
perche col favoredi Monfignor Vefcovo, 
il qualepreíe quefto negocio molto a petto, 
e come proprio,dierono ambidue i Provin-
ciali il lopconfenfo. 
Hora fiando giá io confolata con quefta 
licenza, crebbe etiandio piú la mia íolleci-
tndine, per non haver Frate noftro nella 
Provincia, ch' io conofcefíi, ó fapefli, che 
foíTe a propofito per metter ció in efecucio-
nej némenohavevo fecolare, chevolefíe 
dar principio: onde non facevo alero, che 
fupplicareilSignore, che fegli erainpia-
cere, deftafleuna perfona almeno per ta-
le incomincio, Néraeno hav evo cafa, né 
modo d' haverla: ecco qui una povera Mo-
naca fcalza, fenz' ajuto di perfona veruna, 
fenondelSignore, carica di patenri, edi 
buonidefiderj, fenzapoííibilitá alcuna di 
raetterli in opera j animo non mi manca-
va, nélafperanza, che poiche ilSignorc 
havea data una cofa , havrebbeanco data 
Taltra: giá con quefto mi pareva il tutto 
poítibile , e cosi cominciai a darvi ma-
no. Ogiandezza di Dio, comemoílratc 
il voftro potete in daré ardire ad una fór-
mica ; e come, Signor mió, npn refta da 
voi in far grand' opere, e favori a coloro , 
che vi amano: ma dalla noftracodardia, e 
pufillanimitá, come che non mai ci riíolvia-
*mo, fiando pieni di mille timori, e pruden-
ze Imntane {Di qui é, Dio mio,che voi non 
opérate le voftre grandezze, emaraviglie: 
chi é piu amico di daré, íe haveíTc a chi ? e 
diriceverfervizjafuocofto,divai ? Piac-
ciaa voñra Divina Maeftá, che io ve n* 
habbia fatto alcuno, e non habbia piú tollo 
da tendere maggior contó del molto, che 
ho rice v uto, rr 
C A P I T O L O V I I I . 
Per quali mezxj ficominci§ a trattare U 
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f$ di Medí na del Carneo. * 
STandoio dunquecon tuttiquefti pen-íicri, c follecitudini, mi íovvenne, che 
farebbe fiato bene prevalermi dell' ajuto de' 
Padridella Gompagnia di Giesú, i quaü 
erano molto benvokiti, e fiimati inquel 
luogo di Medina, co* quali anco (come giá 
ícriffi nella Fondatione del Monaftero d' 
Avila) comiinicaimolti anni lecofc dell' 
far te Swwda.. 
anima mia ^ epel gran bene , chealei fe-
dero , porto loro ferapre particolar affetto, 
edevotione. Scriíli quello, che il noftro 
Padre Genérale m' havea comandara, al 
Padre Rettore di quivi, che affronto ad ef-
fereil Padre BaidaíTar Alvarez, il quale , 
comediífi, miconfeísó molti anni, &al 
prefente é Provinciale. Egli, e tutti gU 
altririfpofero, che in quefto cafo havreb-
bono fatto, quanto haveflero potuto ; 8c 
in effetto fecero aíTai per ottenere la li-
cenzadai deputati del popólo, e dal Ve-
fcovo, che per dover' effere Monaftero 
di povertá, in tutti i luoghi, e terre fi trova 
quefta difficoltá j e cosi íi tardo alcuni gior-
niin negociare. A quefto v'ando un Sa-
cerdote gran fervo di Dio, ebendiftacca-
to dalle cofe del mondo, e di molta oratio-
ne: eraCappellanonel Monaftero, dove 
ftavoio, &rilSignore glidava iraedefimi 
defiderj, che a mej onde ajutommi aflai 
comc^ppreffo fi vedrá j chiamavaíi Giulia-
nod'Avila. 
Horgiá tenendo la licenza , non pero 
havevo cafa, né un quaterino per comprar-
la ; crédito poi per crovar denari in prefti-
co, oqualche figurtá (fe il Signóte non 
me ThaveíTe fatta) come poceva haverla 
una povera foraftiera, comeioí Ci pro-
vidde il Signore di quefta maniera , che 
una donzella molto virtuoía, per la quale 
non v* era rimafo luogo d' entrare in San 
Gíofeppe d'Avila, fapendo, che fi face-
vaun'altto Monaftero, mi venne a tro-
vare , pregandomi , che la riceveíli in 
quejfto. Havea coftei alcuni quatcrinelli , 
aflai benpochi, che non erano baftevoli 
per comprar cafa, ma folo per prenderla a 
pigione , e per un poco d'ajuto perlafpe-
fadel yiaggio, e cosi neprocurammo una 
a pigione : e fenz* altro appoggio , che 
quefto, ufcimmo d* Avila due Monachedi 
San Gíofeppe, &io , equattro deH'Incar-
natione, cheéil Monaftero della Regola 
mitigata, dove ftavoio prima, chefi fa-
cefle quello di SanGiofeppe; e connoi il 
noftro Padre Cappellano Giuliano d* Avi-
la, QuandanellaCictáfifeppe, íi levo su 
una gran mormoratione j alcuni dice vano, 
che io era una raatta; alcri, che volevano 
aípettare il fine di quello fpropofito . Al 
Vefcovo ( fecondo che doppo egli fteflb 
mi diffe } pareva grandiílima fciocchc-
ria, benchcatr hora non me iofignifícó , 
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né voüe difturbarmi , perche amandomi 
moitotencramente, non volle darmi pe-
na: i miei amici troppo me T havevano 
dc«o, maio nefaccvo moko poco cafo , 
perche pare va a me tanto fácil c quello, che 
cgJino teñe vano per difficile, e diibiofo , 
che non mi potevo perfuaderc, che non 
havefle da fucceder bene . Giá prima di 
partiré di Avila, havevo fcritto ad «nRe-
ligiofo noftro , chiamato il Padre Fra An-
tonio d'Heredia, che mi compraffc una 
cafa: eraegli alPhoraPriore del Conven-
to de' Religiofi, cheivié, dclnoílro Or-
dine, chiamato di Sant'Anna; trattonne 
con una Signora fuá devota, la quale ne te-
neva unainaflaibuonfito, matutea rovi-
nata , falvo un* appartamento. Fu tanto 
buonaquefta Signora, chepromife di ven 
dergliela, e cosi la pattuirono íenza do-
mandarglificurtá, né piú ricercando, che 
la fuá parola : fu gran ventura, perche íe 
la domandava, non vi era rimedio: ál tut-
to andava diíponendo il Signorc. Stava 
quefta cafa tanto fpogliata di muri, che 
per tal caufa nepigliammoun altra a pi-
gionc, mentre quella s* andava rappezzan-
do, eífendoci aflTaijChe accemmodare . 
Hor arrivando noi la prima giornata di 
notte, c ftracche peí mal recapito, conche 
andavamo ad Arevalo: nell' entrare ci ufci 
incontro un Prete noftro amico, checi 
teneva apparecchiato un' alloggio in cafa d' 
alcune devore donne, .e mi diffe in fegre-
to, come non havevamo cafa: attefoche 
quella, che s' era prefa , flava a canto 
ad un Convento de' Padri Agoftiniani, 
i quali facevano gran refiflenza, perche 
non v'entraflimo, nonvolendo, che co-
sí vicino ad cffi ¿ faceíTe Monaftero j e 
che per ció bifognava neceflariamentc li-
tigare ^  O Giesú mió, quando voi , Si-
gnóte , volete dat'animo, quanto poco 
fanno tinte le contradittioni j poiche an-
zi mi pare, che mi diede coraggio, con-
fiderando, che giácominciandoilüemo-
nio a tumultuare, era fegno , che il Si-
gnóte reílarcbbeicrvito inqueí Monafte-
ro : coii tutto ció glidiífi , che taceffe , 
per non turbare je compagne , partico-
larmente duedell'Incarn»ione (cheT al-
treben fapevoio, che per amor mió ha-
yrebbon fopportato quaifivoglia travaglio) 
una delle quali era aU'hora Sottopriora 
di quel Monaflero, ambedue dibuonipa-
rentii, checome venivano contro la vo-
lontá dieíli, fi oppofero affai alia loro ufei-
taj parendo atutti, che foflefpropofito : 
e doppo viddi io, che havevano ragione 
davanzo: percioche quando piace al Signo-
re, che iofond i un o di quefti Monafterj , 
parmi , che il mió penfiero nonpoíTaam-
meitere cofa alcuna, che mi paja fufíícience 
per laíciar di efeguirlo, fin doppo fatto: all' 
hora si, che tutte le difficoká Ínfleme mi fi 
rapprefentano, e fifíano nella mentej come 
doppo íivedra. 
Arrívataair alloggio,feppi, che in quefto 
luogo fi trovava un' Religiofo dell' Ordine 
di San Domenico aíTai gran íervp di Dio , 
col quale m' ero confeflata quel tempo, ch' 
io ftetti in San Giofeppe d' Avila: e perche 
in quella fondationeho trattato molto del-
lafuavittú, nondlróqui altfo,che,l no-
me-, chiamafi il Maeftto Fra Domenico 
Bagues j é un gran Lettcrato, e molto di-
fereto, per lo cui parere io mi governavo: 
né a lui pareva tanto difficile, come a tutti 
glialtri, quello che io and avo afare ^per-
cioche a chi ha piú cognidone di Dio, piú 
facili fi rendono V opere fue. Dal faper egli 
alcune gratie, che Dio mi faceva , e da 
quello, che haveva veduto nella Fondatio-
ne di San Giofeppe d' Avila, argomentava 
effer tutto poflTibile. Mi confolai grande-
mente, quando lo viddi, perche col fuo pa-
rere credevo, che ogni cofa farebbc andará 
bene. Venutodanqueatrovarmi, glidifli 
molto infegreto, quanto paflava : patve a 
lui ,cbeco'Padri di S. Agoftino prefto ci ía-
remmo potute sbrigare, e concludere il ne-
gotio, ma a me fi facea molto dura ogni tar-
danza , per non faper, che mi fare di tante 
Monachej onde tuttépafiammo quella not-
te con travaglio, eflendoíicibdivulgato in 
queft'alloggiamento. La mattina per tempo 
arrivb quivi dell* Ordine noftro Fiat' Anto-
nio d'Heredia,c diíre,che la cafarla quale ha-
vca egli accordato di comprare, era fufficié-
íe,c che teneva un pórtico, dove fi potea fa-
re una picciola Chiefa, accomodandofi con 
alcunipannu Inqueftocirifolvémo,alme-
no pareva a raeaC^ii>ene,percioche la mag-
gior brevitá epreftezza era qucl!o9che me-
glio ci conveniva, titrovádofi noi fuora de' 
noftn Monafterj; e perche anco temevo di 
qualchecontradittione, come quella , che 
ílavo feottata della prima fondattone: e per 
ció havrei volutOjCbe prima,chc fi rifapefle, 
fifof-
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fifofle giáprefoirpofiTeflb. Di queftome-
defimo parere fii il Padre FEáDomenicoj 
onde ci determinammo , che íubito íi fa-
cefle COSÍ » Arrivanimo á Medina del Cam-
po la Vigilia dell'AlTLintionedclIa Madon» 
na d^gofto su lamezzanotte; e per non 
far romore, fmontamma alia Chieía diS. 
Anna , & á piedice n'andaminoalia cafa. 
Fu gran mifericordia di Dio , che andan-
dofi in quell'hora da quci della Terra rin-
chiudendo i tori da correré Ü giorno íe-
gnente, non s' incontraffe alcuno. CoU' ap-
prenfione, e ftordimento, con che anda-
vamo , non mi ricordavo di cofa alcunai 
ma il Signore, che hápeníiero di coloro, 
che defiderano di fervirlo, ci liberó i che cer-
ro non íi preiendeva quivi altra cofa, che 
il fuo fanto íervitio. Arrivati alia cafa , en-
trammo in un cortile , c le mura mi par-
vero moltorovinate, ma non tanto, co-
me quando fu giorno, che fi vedevame-
glio. Pare, che'l Signore haveffe voluto, 
che quel benedetto Padre fi accecaffe , e 
non vedeífe , che non conveniva metter' 
ivi il Santiífimo Sacramentó» Veduto cli* 
iohcbbi il pórtico, v'era affai ben che fa-
rein levar vía la térra da quello mal mat-
tonatoi le mura erano fenz* arricciatura j 
poco vi reftava di norte; e non portava-
mo fe non alcune poche portiere ( credo 
fofferotre ) che per tutta la lunghezzadel 
pórtico erano un nientej onde non fape-
voche mi fare, perche vcdevochiararaen-
te , the non conveniva dnzzarvi Altare. 
Piache al Signore , il quale voleva, che 
íi facefíe fubuo, che il maeftro di caía di 
quella Signora havevain cafamolti panni 
d'arazzo della fua padrona, & una trabac-
ca di damafeo curchino, ed ella gl i havea or-
dinato, che ci defle quello, chehaveíljmo 
voluto, eíTenda ella molto buona. Quan-
do io viddi COSÍ buon' apparecchio, lodai 
grandemente il Signore, come anco fecero 
l'ahremie corapagne; ma non lapevamo 
come fare per havere de* chiocü, né era ho-
ra quella da comprarli: íi commció á cercar-
11 per le mura, e finalmente travagliando-
fi, fi trovó, ricapito i & m un tratio gli huo-
minifi. pofero ad intapezzaie, e noiakre 
donne a levar la térra , e puliré íi pavimen-
to, Ci demmo cosí buona prcícia, che quan-
do incominció a faríi giorno, giá lia va driz-
zaco raltare,e la campaneüa porta in un cor-
idore,, e fenz' altea d imoi a íi diífc la prima 
MeíTa . Queño baftava per pigliar i! pof-
íeflb: manorteifermammoqui, poichevi 
ponemmo anco il Santiífimo Sacramento; 
e da certe feffure d' una porta, che gli fla-
va dirimpetto , vedevamo , Se udivamo 
Meffa, non havendo altra comoditá. Sta-
vo io con quefto aflai contenta ; percio-
che é per me di grandiííima confolatione 
il vedere una Chiefa di piú , m eni fia il 
Santiííimo Sacramento: ma mi duró po-, 
co, perche come^ fi fini la Mefla , arrivai 
á mirare per una feffura d^na feneftra il 
cortile, e viddi time le mura per alcune par-
tí cadute a térra, che per reftaurarle ci bifo-
gnavano moltigiorni,egroíra ípefa. O Dio 
mió, quando io viddiSua Maeftá pofta nel* 
la ftrada, in tempo tanto pericolofo, co-
me hora ftiamo , per quefti Luterani » 
qual* affanno, e quaPangofcia fu quella» 
che aflali il mió cuore I A quefto s'aggiunfe 
una vehemente i^ imaginatione , che heb-
bi, ditutte te difficoltá, che mi potevano 
oppoi re coloro, <:hc grandemente n'have-
vano mormorato ; e vidJi chiaramente, 
chehavevano ragione. Parcvami impoííi-
bile andar* innanzi con quello , chehave* 
vo incominciato: percioche fi come prima 
turto m'era parfo tanto facile, confideran-
do, che íi faceva per Dio cosí hora la ten-
tatione con ogni fuo potete incalzava, e 
ftringevami di maniera, che nonmipare-
vad'haver mai ricevuta alcuna fuagratia : 
folo la mia baflezza, e poco potete tene-
vo prefente . Appoggiata adunque á cofa 
tanto miferabile, che buon fuccefló pote-
vo fperare ¿ Se io foíli ftata fola , parmi, 
che me V havrei paffata meglio; ma il penía-
re, che le compagne dovean tornare al Mo-
naftero dell' Incarnationecon quella comra-
dittione , con cui n* erano uícite, mi fi ren-
deva aflai dura cofa. Parevami etiandiojehe 
errato quefto principio, né meno baveva 
del vero tutto quello^be havevo intefo nel-
l'oratione, che havrebbe fattoilSignore. 
AppreíTomi veniva uo timore , fe era ftato 
illuíione, quanto per l* addiet^ o havevo in-
tefo nell' oratione: che non era la minor pe-
na, mala maggiorerattefoche mi dava gran-
diflimo timorejfe 'l demonio m'havea da in-
gannare. 
O Giesu mió, e che cofa é vedere un^ni-
ma,la quale voi volere lafeiar che peni ! Per 
certo, che quando mi ricordodi queft'afflit-
tione, c d'alcun'altrejche hó patitein quefte 
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fóndationi, non mi pare, che fidebbafar 
cafo de'travagli corporali (benche iogli 
habbi patiti grandi) in comparatione di 
quefta. Con tutto quefto afFanno, che mi 
teneva ben oppreflfa, non lo dimoftravo 
eílrinfecamente in cofa alcuna alie mié 
compagne, perche non le volevo afflig-
gcr piú di qucllo che ftavano. Paflai con 
queño travaglio fino alia fera, che man-
dó il Padre Rettore della Compagnia di 
Giesu avifitarmi per un Padre, il quale 
midiedeanimo, econfolo grandemente, 
lo nongli difli tntte le pene, che have-
vo , ma folamente quella , che fentivo, 
di vederíi quafi in iftrada. Cominciai a 
trattare, che fi cercaffe cafa a pigione , 
coftaffc quello, che fi volefíe, accioche po-
tellimo paífarvi, mentre s'accomodava al-
quanro queña. Cominciai etiandio acon-
foiarmiin vedere la moltitudine della gen-
te , che veniva,eneffunos'accoríedel no-
fíro ípropofito; che fu mifericordia di Dio, 
perche accorgendofenc, havrebbon fatto 
prudentemente alevarci ilSantiíIlrao Sa-
cramento. Adeffo confidero io la mia fcioc-
chezza, ela poca avvertenza di tutti in 
non confumarlo; fenonchemipareva, íe 
ciófifaceffe, che tutto eradisfatto. Per 
tnolta diligenza, chefifacefle in cercare , 
nonfitrovava caía a pigione in tuttoquel 
luogo; ond'io paííavo afiíai penoíe notti, 
e gioroi, perche febene lafciavo huomi-
ni, che continuamente guardaflero > e ve-
gUaffcroil Santiffimo Sacramento, flavo 
nofídimcno con follccitudine, efoípetto, 
che non fi foflTero addormcntatij c cosi 
mi rizzavo di notte a guardarlo per una 
íineñra, di doveluccndo una chiariífima 
Luna, potevobeniílimo mirarlo. In tut-
ti quefti giorni veniva gran gente a ve-
dere la noñra Chiefetta, enon folononle 
pareva male, anzi davale devotioneil vé-
dete noftro Signore quafi un'altra volta 
nel pórtico j e Soa Divina Maeftá, co-
me quella, che mai fi flanead'humiliarfi 
per noi, pareva, che non voleífeufcir di 
quivi. Paflatigiáotto giorni, vedendoun 
certo Mercante la neceílitá npftra, habi-
tando egli in una caía molto buona, ci dif-
íe, che andaflimo nel íuoappartamento di 
íbpra, dove potevamo fiare come in cafa 
propria: ci diede anco una fuafala aífar 
grande col foffitto dorato, perche cifer-
vj/Te diChiefa. Et una Signora, che ha-
bitava a canto alia cafa, checomprammo » 
nomata Donn' Elena di Chiroga, gran ferva 
di Dio, cidiffe, che havrebbe dato ajino, 
purchequanto prima s'incominciaíTea fa-
reunaCappella, dove potefle ftare ilSan-
tiííimo Sacramento j & accomodarci etian-
dio la cafa di maniera, che potefíirao ñare 
con claufura. Ci davano parimente altre 
perfone aflai buona limofina perilvitto ; 
raa quefta Signora fu quella, che piü di tut-
ti ciajutó. Giácon queflo incominciai ad 
havere piú ripofo, perche nella cafa, dove 
andammo, ftavamocon tutta la claufura, 
&incominciammo a recitare Tofficio di-
vino. Ilbuon Padre Priore diSant'Anna 
ufava gran diligenza in far'aecomodare , 
ereftaurare la noftra cafa , dandofi gran 
fretta, che certo pati molto travaglio : 
con tutto ció fi tardó due mefi, ma s' ac-
comodó di maniera, che per alcuni anni vi 
potemmo ílare ragionevolmente j e per 
gratia di noftro Signore éandata fempre 
migliorando. 
Stando io qui, non mi dimenticavo,. an-
zi teñevo gran penfiero de'Conventi de' 
Frati; ma cóme non havevo alcuno, che 
incominciaffe, non fapevo che fare. Fi-
nalmente raideterminai di trattarne mol-
to in fegreto col fopradetto Padre Priore 
Fr. Antonio d'Heredia, períentire, che 
cofa miconfigliava: ecosifeci. Si ralle-
gró egli grandemente, quando lofeppe, 
emi proraife, chefarebbeftato egliil pri-
mo: ció udendo, miparve cofa di burla , 
ecosi glielodiíli: perche fe bene fu fem-
pre un buon Religiofo, ritirato, ftudio-
fo, &amicodella fuá celia, non pero giu-
dicai, cheperíimil principio íarebbe flato 
apropofito, né havrebbe tenuto fpirito, c 
forza da portar avanti il rigore, e l'afprezza 
della vit&chc bifognava, eflendo egli molto 
delicato, e non affuefatto a tanta penitenza. 
Ma egli m' afficurava, che si, e cef dficom-
mi, che erano molti giorni j che il Signore 
lo chiamava a vita piii ftreita, e che giá ha-
veva rifoluto di paflarfene alia Certofa, an-
zi che di giá queiReligiofi gil havean detto 
che loriceverebbono. Con tutto ció non 
neftavoio molto fodisfatta, ancorche mi 
rallegrai d'udirlo, e lo pregai, che c'intratt^ 
neflimo per qualche tempo, e che trattanto 
s' andaffe egli efercitando in quelle cofc, le 
quali havea poi da promettere d* oflervárev 
Cosí fece,perche fi pafsó un^nno, nel quale 
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gli fucceíTero tanti travagli,e períecutioni di 
falfe accufe, che bé parve lo volefle i! Signo-
bene,& andava tanto profittando, che io ne 
lodavo grandemente N. Signóte, paiendo-
mi, cheS. D. M. I' andava difponendo per 
queft' opera. Poco doppo aflrontó a venir 
quiviun'altro Padre del noftro Ordine,gio-
vaneftudente in Salamanca, e venneper 
eompagno d'un'altro Religioío, il quale mi 
racconto gran cofe di queftoPadre(chiama-
vafi F.Giováni dellaCroce.)Io ne ringratiai 
la D.M. e parlandogli, mi diede gra fodisfat-
tione: inteíi qucfto da lui, come etiandio 
egli voleva far paflaggio alia ReligioneCer-
tofinarfubito all' hora gU fcoperfi quello,che 
io pretendevo, e lo pregai molto, che volef-
íe afpettare fin tanto, che '1 Signóte ci defle 
Convento, rapprefentandogh il gran bene, 
che farebbe, fe voleva egli migliorare, che 
ciófoffenella fna medefima Religione , e 
quanto piú fervirebbe al Signore. Mi diede 
egli parola di farlo , purche il negotio non 
andaffe molto in lungo. Quando io viddi, 
che giá havevo due Frati per incominciare, 
parevamigiáfofle conclufo, e ftefle fatto il 
negotio,íe bene del Padre Priore non iftava 
ancora del tutto fodisfatta: e cosi per que-
fto, come anco per non haver luogo, dove 
incominciare}mirallegravo, che fi tardafle 
alquáto-Le Monache andavano guadagnan-
do crédito nel popólo, il quale reftava mol-
to íodisfatto di loro, c le portava grá devo-
tione,&(a mió parere) con ragione: poiche 
tutto il lor peííero era, come poteflc ciafcu-
na fervire maggiormente a Dio.In tutto an-
davano con la maniera di vivere, che ¡n San 
Giufeppe d'Avila, havendo elle una medefi-
ma regola, e conftitutioni. Comincio il Si-
gnore a chiamarne alcune per prender i' ha-
bitojed erano táte le gratie,che loro faceva, 
che io ne reftavo attonua:ben pare,che non 
afpetta piud'efler amato per amare. Sia 
egli eternamente benedetto. Amen. 
C A P I T O L O I X . 
D' alcune gratie, chefd i l Signore alie M o -
nache di qnefli Adonaflerj ; e fi da alie 
Priore avvertimento , come s> hamo da 
portare con loro. 
" i , ' ' i . . v . . : j f , • ; i!) - . •.:; 'r . 
PRima d'andar piú avanti,m'é parfo (per-che non só il tépo,che 'i Signor mi dará 
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di vita, néquanta comoditáj giá che tio-
rapare, chene habbia un poco) di daré 
re provarerma egli fopportóognicofa tanto alcuni ayvertimenti per le Priore, accio-
che fappino intender, 6 conofcere , co-
me guidare le fuddite con maggior perfct-
tione, eprofitto dell'anime loro, ancor-
che non con tanto gufto di quelle. Si deve 
avvertire, chequando mifú comándate, 
ch'ioíciiveíll quefte fondationi, oltre la 
prima di San Giuíeppe d' Avila,che fi ferifle 
fnbito, giá s* erano fondati ( col Divino 
ajnto) altrifette Monaftcrj, fin'aquello 
di Avila di Tormts, che é t ultimo di loro: 
elacaufa, perche nonfene fono fondati 
piú, éftatal'havermi imiei Superiori ri-
tenuta, & oceupata in altra cofa , come 
piúavanti íivedrá. Horaconfiderandoio 
quello, che é fucceflTo in materia di coíe 
fpirituali in quefti Monafterj, ho veduto 
laneceífitá,cheviédició, chevoglio di-
re: piaccia aSua Divina Maeftá, che io 
accerti conforme a quanto io veggo efler 
dibifogno. E poiche non fonoinganni, c 
neceffario, che gli fpiriti non iftiano im-
pauriti, perche (comealtrove hó detto, 
fenvendo alcune cofuccie per le forelle) ca-
minando con obbedienza, epuritádi con-
fcienza, non permette mai il Signore, ch* 
il Demonio habbia tanta forza, ch' inganni, 
di maniera chepoffa far danno all'anima; 
anzi vien'egli a reftaringannato; ecome 
di quefto s' avvede, credo, ch' egli non ca-
gioni tanto male , quanto la noftra perverfa 
inclinatione, e catdvi Kumori (parricolar-
mente fe vi fará malinconia) peroche la na-
turalezza delle donne c debole, eTamor 
proprio, cheregna innoi altre, é molto 
fottile; onde fon venute a me perfone (huo-
mini, e donne) oltre le Monache di quefti 
Monafterj, con quefto; dove chiaramentc 
hóconoíciuto, chemolte voltes'inganna-
no da loro ftefle, fenzachc lóvogliano . 
Credo bene, che "1 Demonio íi deve intro-
mettere per burlarci: ma d* affai molte, che, 
come dico, per boma del Signore ho vedu-
te, non hó intefo, che Sua Maeftá I'habbia 
abbandonate: peravvencurale vuol'eferci-
tarein quefte rotture ditimori , accioche 
neíchino fperiraentate. 
Stanno(per caula dei noftri peccati)tanto 
fcadute nel mondo le cofe d' oratione, e di 
perfetiione,che é neceflark^ch'io mi dichia-
ri di quefta maniera ; percioche fenza anco 
eflercipericolo, temono andaré per quefta 
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ñrada; cherarebbcfediceífi no, che vene i geranno: e fe non vedranno quello, che 
foffe alcunoí E pur c vero, che in timo adeffo vi é , non i'attribnifchino alli tem-
vi e » & in tutte le cofe bifogna andar 
con timore, mehtre ftiamo in quefta mi 
íerabil vita, pregando il Signóte, che c'in-
fegni il vero fentiero, c non c' abbandoni. 
Ma ( come credo haver dettoun'altra voi-
ta )fe in akuna cofa puo permettere, che vi 
fia, é , quando alcuni piú procurano di pen-
fareinDio, e di perfettionare lalor vira. 
Come , Signor mió, vediamo puré, che 
raolte voke ci libérate da quelli pericoli, 
ne' quali volontariamente noi ci ponia-
mo, anche per ofFendervi; e crederemo 
poi, ebe non ci liberarete, quando non 
fi pretende ahra cofa, che darvi gufto, e 
di confolarciconeflbvoi ? Non poffo gia-
maicrederquefto: potrebb'eflfere, che per 
altri íegreti giudizj fuoi perraetteflfe Dio 
alcune cofe, le quali cosi in queílo, co-
me in queir alno modohavrebbonoda fuc-
cedere j ma da' benc non cavó mai male. Si 
che quefto ha da fervire per procurar di ca^  
minare con maggior paflb , e lenaqnefta 
Arada, per piacere al noftro celeñe Spo 
pi: poiche per fare Dio gratie, e favori gran-
diáchidadoverolo fcrvc, fempre c tem-
po ma procurino di mirare, íe in cío é rot-
tura, e mancamento ; e di emendarlo. Hó 
io udito diré alcune voke diquei principj di 
Religión i , che ( com' erano eífi i fondamen-
ti) faceva il Signore á quelli noftri Santi paf-
(atimaggioji gradej e veramente é cosí; 
ma fempre dovremmo confiderare, che noi 
fiamo i fondamenti di quelli, che verran-
noj e fe hora noi, che viviamo , nonfof-
fimocaduti, h non haveflimodegcnerato 
dair attioni heroiche de'noftri anteceífori, 
e quelli, che verranno doppo noi, facef-
íéro altretanto, fempre ftarebbe in piedi., 
e^rmoi'edificio. Che giovaáme, cheíi 
Santi paffatifiinoftatitali, feio doppo fon 
tanto cattiva, c miferabilepeccatrice,che la-
Icio rovinato, e guafto co'miei mali coftumi 
l'edificio? percioche é chiaro, chequelli,che 
vengono doppo, non íj ricordano tanto di 
coloro, che molto tempo fa furono, quan-
to de i preíemi, che veggono. Gratiofa co-
fo, e trovarlo piü preílo, ma non per la- fa in vero, che io mi feufi col noneflere 
feiar di andarvi j e per animarci á paffar con 
fortezza 1'alpeftri, ed afpre vie di queíta vi-
ta, pienadi balze, ediprecipizj-, ma non 
per rendercicodardi, c pufillanimi: poiche 
in fine andando conhumiltá ( mediante la 
mifericordia di Dio ) habbiamo d'arcivare á 
ftata dcllcprime, e non mirila grandiffe-
lenza, checdella miavita, evirtíi acuel-
la di coloro, á quali Dio faceva cosi fegna-
iate gratie, e favori. O Signor mió, che 
feule tanto ftiracchiate, c ch' inganni tanto 
manifefti fono quefti! Mi dolgo, Dio mió, 
quella Gierufalemme celefte, dove poco,; d'cífer tanto cattiva, £ di fervir tanto po 
o niente ci parra > quanto s' e patito, m 
comparatione del ripoío, ebeñe, che ivi 
íi gode. 
Hora cominciandoíi á popolare, c riem-
pire quefte palombarette della Vergine Si 
gnora noítra, cominció anco la D. M. a di 
co; ben so io, che mito il difetto é dalla ban-
da mia, perche voi non mi facciate quelle 
gratie, che a'mieipaflati facerte; mi con-
fondo , Signore, quandoparagonola mia 
vita con loro e non poífo ció diré fenza la-
grime i veggo, chehó perduto quello, che 
mollrare le fue grandezzein quefte donni-1 con tanto ira vaglio,cfaticaeiriacquiftaro-
ciuolefiaccbe, benchefortinc'defiderj, e 
nel diftaccarfi datutto il creato j il che debb' 
efler quello, che piú uniíce f, anima col íuo | ti j ma fe vedrá, che vada la fuá Religione 
no, echein nefliinamaniera poffo lamen-
tarmi di voi. Nefluno é bene, che íi lamen-
Creatore, camm mando con puritá di con 
ícienza. Quefto non havrei io biíognodi 
accennare, ne di provare, perche lenza un 
vero ñaccamenro parmi impoflibile non 
offendereil Signore: macometutti i loro 
xagionamemi , e converíationi íono foia-
mentedicofedi Dio v cosi pare, che non 
voglia egli alloutanaríi, né lafeiar di ftaríe-
ne con diietto trá loro. Qiieíto éqaello, ch' 
io veggo hora, e pollo diré con veniá:rema-
no quelle, ché-verranno apprcffo, e ció Icg-
mancando, e fcadendo in qualche cofa, pro-
cun egli d' eflere pietra tale, con la quale íi 
torniádrizzarl'edificio j che il Signore 1c 
dará ajuto per quefto. 
Tornando dúnque á quello, che dicevo, 
(che ceno mi ion divernta moltoJ íono tan-
te 1c gratie,che fá il Signore in quefti Mona-
íterj, checagionaílupore^ attefocbetutte 
le guidaper via di meditatione,í¿ alcune ar-
nvano ad havere perfetta contemplatione: 
altre vanno tanto innanzi, che arnvauo ad 
cftaíi. 
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cftafi, c ratti: ad altrc fá il Signore gratie d' 
altra forte, con dar loro infierne rivelatio-
ni,e vifioni, lequalichiaiamenteíicono-
íce, che fono di Dio. Non c'é fin* hora 
Monaftcro, incuinonvi fiauna, ódue,ó 
tre di quefte. Ben so 10, che non confifte In 
quefto la fantitá, néé miaintentioneil lo-
riarle folamente j ma perche s' intenda»che 
non fonofiiordipropofito gli avvenimen-
tijche qui vogUo daie. 
C A P I T O L O X. 
Sidanno alcuni avvertimenti per cofe ttora.-
t tone, molto utili a. quelli^ che Cátmminana 
f e r v i a a t t i v a , 
One mia intentione, né penficro , 
che habbia da effere tanto accertato, 
everoqucllo, <;hc hora diró qui, che íi 
tenga per regola infallibile : che farebbe 
fpropofito in cofe tanto diíficili. Come in 
qncfto cammmo dello fpirito vi fono tante 
Itrade, potrebbe cflcre, ch'ioaffrontaííia 
diré qualche buon punto d' alcnna di efle : 
fe coloro poi, che non vannoper quella , 
non rintenderanno , fará forfe , perche 
vannoperaltra ftrada j eíenongioverá a 
venino, riceva il Signore la mia bnona vo-
lontá; poiche conofce, che fe bene nonho 
iofperiinentato tutto quefto, V ho nondi-
meno veduto in altre anime. Voglio qui 
primieramente trattare (lecondo il mió po-
T anime per amare. Giá un*altra volra io 
fenífi lecaufedi queftaincoftanza, e va-
neggiamento deU'immaginativa (a mió pá-
rete) non tutte,che farebbe impoffibile j ma 
alcune: onde non tratto iohora di quefto; 
fe non che vorrei dar'ad intendere , che 
l'animanon é il penfiero, nélavolontá , 
che troppo infelice, e fventurata farebbe 
(come s* é detto di íopra) c pero bene,che íi 
governi per mezzo loro. Di qui é, che il 
profittodell'anima non ftá in penfar molto, 
main amar molto. Efe mi domandarete: 
come s' acquifterá queft' amore \ dico, che 
determinandoíi iaperfona di operare , e 
patire per Dio, & in efifetto farlo poi , 
quando s'offerifea 1'occafione. Ben'é ve-
ro, che dal penfarc, quanto dobbiamo, al 
N c l Signore, chi eglié,ecbinoifiamo, vien'a faríi un' anima rifoluta, ed é gran mérito , 
e per i principianti molto conveniente: ma 
intendafi, quando non vi íi hanno da por 
di mezzo coíe, che tocchinoin materia á* 
obbedienza, e giovamento de'prollimi , 
a che oblighi la carita; percioche in caíi ra-
li, ciafcunadi queíte due cofe, cheíi of-
fetifea, richiede, che all* hora íi lafci quel-
lo, che noi tanto deíideriamo daré a Dio, 
che (anoftroparere) élo ftarfenefole, e 
ritirate, penfandoinkii, e dilettandoci,c 
godendodelle carezze, e favori , cheeglí 
ci fá. Lafciar quefto per qualfivoglia di 
quefte due cofe, edarguftoalui, e farper 
luiquello, cheeglidi propria boceadiífe: 
cointelletto) in che cóníifta la foftanza' Quello, che havete fatto per uno di quefti 
dellapeffctta oratione: Imperochemi fo-i miei poverellt, V havete fatto a m e . Et in 
noincontratain alcuni, iquali peníano , quello, che tocca all'obbedienza, non vor-
che tutto il negoiio ftia nel penficro, e íe rá, chevada per altra ftrada: Imperoche 
queftopolfonotener molto filfo in Dio, an-1 clugli vorrábeile, lo feguirá, eflendoegli 
corche fia facendofi gran forza, fubito pare i ftato Obediens ufqne ad mortem. Hor fe 
lorod*eíferefpiritualij eíemenrefidiver- queftoé vero, dache procede ildifgufto, 
roño ( non potendopiú) benche fia in cofe | cheperlopiú íifente, quando gran parte 
buone, fubitograndementes'attriftanOjC ; delgiornonon fiamo ftate ritirate, &ar-
pare loro d' eíTere perduti. Quefte immagi-1 íorte in Dio, benche ce n' andiamo impie-
natiom, & ignoranze non havranno le per-
fone dorte (fe bene pur mi ion' imbatuua in 
qualch' uno,che X havea) ma per no; donne 
conviene, che di tuue fiamo avviíate. Non 
dico io, che non fia grana grande del Si-
gnore, ilpoter tener íempie oceupato il 
penfiero inlu», elo ftare continuamente 
meditando T opere fue \ anzi c bene, che ti 
procurij ma s'bá da intendere, che non 
tutte leimmaginative íono di lor narma 
habili per quefto, ma fono ben hábil i tiute 
gatein queft'altre coíe? A mio-giuditio 
per due ragiom: la prima, e piu principa^ 
le é, per un'amor propno molto íbrtile , 
che qui íi mefcola, il quale non fi lafeia feo-
pnre \ che é un voler noi dar piu gufto a 
noi fteííl, che a Dio. Percioche é cola 
chiara, che come un'animahá incomin-
ciatoaguftare, quantoéíoaveil Signore, 
maggior gufto le-nie, quando il corpo íe 
ne ftá in ripoío, e Tanima accarezzata , 
O Carita diccloro, che veramente amano 
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quefto Signore, e conofcono la fna con-
dicione : quanto poco ripofo potranno 
havere ? veggano, chepoflbno un poco 
ajutaie , perche un'anima fola profitd , 
¿¿amipiu Dio, 6con darle qualche con-
íblatione, 6 con liberarla da qualche pe-
ncólo ; quanto male ripofa un tale con 
qualfivogliafuo ripofo particolare? e quan-
do non puo con opere, almeno con oratio-
ni iftantemente pregando il Signore per 
tante anime , che vede in gran perico-
lo di perderfí/entendone grandiílima com-
paífione , perdeegli volentieri ilfuopro-
prio accarezzamento , e piacere , e lo 
riene per ben perduto: attefocbe non íi 
ricorda del fuo contento , ma folo, co-
me meglio pofla fare Javoiontá di Dio . 
Queño medefimo occorre in materia d' 
obbedienza: ftrana cofa farebbe, che Dio 
cifteffe chiaramente dicendo, che andaf-
íimo a fare alcuna cofa , che gl' impor-
ta , e noi non voleíllmo , fe non fiarlo 
mirando , perche vi ftiamo con noftro 
maggiorguño, epiacere. Ridicolofo ac-
creícimento neiramordiDio. Quefto é 
un legargli le mani , con parerci , che 
Con ci pofla giovare, fe non per una Ara-
da. Oltre a quello , che ho fperimenta-
to , conofeo io alcune perfone , con le 
qualihó trattato, lequali m'hanno fatto 
conofeere quefta veritá, quando ioftavo 
con gran pena di vedermi con poco tem-
po : attefoche havevo loro compaílione 
di vedeiie fempre oceupate in negotj , 
& in varié cofe, che comandava loro 1' 
obbedienza , e penfavo frá me fteíTa ( e 
lo dicevoanco loro) che non erapoffibi-
le , che trá tanto rivolgimento , e con-
fufiondifacende crefceffe lo ípirito, per-
che alHiora nonne havevano molto. O 
Signormio , quanto differenti fono le vo-
flrc viedallenoñre immaginationi; eco-
me da un'anima, che ftá giá rifoluta d' 
amarvi, eche s'édata nelle voftremani, 
non volete altra cofa, fe non che obbe-
difea; e che s'informi di quello , che é 
piú fervitio voftro , e quefto folamente 
dcíideri í Non ha ella bifogno di trovar-
le ftrade, né di eleggerle, che gia la fuá 
volontá é voflra. Voi, Signor mío, pigiia-
che íi faccino i negotj, che glipajono con-
veniríi alia Communitái voi pero. Dio 
mio,rhavetej&r ándate difponendo l'anima, 
e le cofe, che íi trattano, di maniera, che 
(fenzaintender come) íi trovano 1'anime 
con iípirito, egran profitto, obbedendo 
confedeltáa quelle taiiordinationi; e ne 
rimangonpoi ammirate. Cosi flava una 
perfona, con la quale pochi giorni fono 
parlai, che 1'obbedienza havea tenutaoc-
cupata da quindici anni in circa in officj, c 
governi, tanto affaticata, che in tinto que-
fto tempo non íi ricordava haver havuto 
un giorno libero períej fe ben ella procu-
ra va (al meglio che poteva) pigliarfi qual-
che horetta del giorno perl'oratione, edí 
camminare con puritá di cofeienza. E un* 
anima la piú inclinata all'obbedienza, che 
io habbia mai veduto; onde |* attacca a tut-
ti con quanti tratta. Noftro Signore glie 
1' ha molto ben pagato, poiche (fenza faper 
come) íi trovó con quellaliberta difpirito 
tanto pregiara, chehannoiperfetti, dove 
firitruovatutta la felicita, chefipuodefi-
derare in quefta vita j peroche non volen-
do cofa alcuna, turto poíliedono, dinulla 
temono, nécoía veruna della térra deíi-
deranoi litravaglinon gliturbano, nc li 
contentie profperita fannoin loro altera-
tione: in fomma non v'é cofa, chead efli 
poffa toglier la pace, perche quefta da Dio 
íolo dipende j e come non é bailante cofa 
alcuna a levar loro Dio, folamente il timor 
di perderlo puo ad eíll recar pena. Impero-
che tutto il refto di quefto módo é nell* opi-
nión toro, come fe non fofle: attefoche non 
dá, né toglie loro cofa alcuna del contento, 
chehanno. Qíelice obbedienza, ó felice 
diftrattione per caufadi leí, che tanto bece 
pnófaraequiftare ! Non é fola quefta per-
fona, che altrenehoconofciute della me-
defima forte, lequali giá molt'anni non 
havevo io vedute i & interrogándole in 
che íe 1'havevano paflato, inteíi, che tut-
to era flato inoecupationi di obbedienza , 
e carita. Dalí'altro canto le vedevo tanto 
migliorate, & approfíttate in cofe di fpiri-
to, che ftupivo . Su dunque, figliuole mié, 
non vi fia trafeuranza, ma quando 1' obbe-
dienza v'impiegheráin cofe efteriori, fe é 
te quefto penfíero di guidarla per dove pin | nella encina, per efempio,fappiate, che frá i 
s' approfitti.E quantunque il Superiore non | piatti, e le fcudelle va il Signore ajutando-
vada con quefto penfíero di guidarla per j vi nell'interiore, e nell'etteriore . Miri-
dove pin l'anima profictij ma folamente coido,chenarromraiunR.eligiofo, ilqua-
• , le 
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le haveadetermínato, c fatto fermiífirao 
propoiito di non dir mai di no, né replica-
re a cofa venina, che gli comandafle il 
Superiore, per travaglio, che gli defle-, 
che un giorno gli occorfe , che ftando 
cglituttopefto, e cosi flanco dal faticare, 
che non fi poteva reggere in piedi, ed ef-
fendo giánottC, andando per ripoíarfial-
quanto, fipoíe un poco aíederej & in 
quefto lo trovó il Priore, e gli diffe, che 
prendefle la zappa, & andafle azappare 
ndl'horto: ed cgli tacendo (ancorche il 
naturalefoffe talmente flanco, che nonfi 
poteva ajutare) prefe la fuá büona zappa , 
ementre caminava per un ceno ándito , 
perdove íipaíTaall'horto (comeio, mol-
tianni doppo l'havermi ció raccontato , 
viddi, occorrendomi di fondar in quel luo-
go un Monaflero ) gli apparve Chrifto 
Uoftro Signore con la Crocc in (palla , 
tanto flanco , ed afflitto , che ben gli 
diede ad intendere, che a íua compara-
tione era un nicnte quello , ch'egli pa-
tiva. 
lo credo, che come il Demonio vede, 
che non v'é Arada, che conduca piúpre-
fto alia fomma perfettione, quanto quel-
la dell' obbedienza; vi ponga tanti difgufli, 
c difficoltá fotio colore di bene. E queflo 
fi notibene, e vedraíli chiaramente,ch' 
io dico la veritá. Chiara cofac, che la 
fomma perfettione non coníifte in gufli 
interiori, non in grandi eftaíi , e ratti , 
noninvifioni, eriveladoni, né in have-
refpiiito diProfetiai ma in conformare , 
ed intenere imítala noflra volontá con 
quella di Dio, di maniera che non vi fia 
cofa alcuna , Ja quale intendiamo voler' 
egli, che non lavogliamo ancor noi con 
tíntala noflra volontáj e con uguaralle-
grezza prendiamo cosiramaro, come il 
dolec e faporito , conofeendo , che Sua 
Divina Maeftá lo vuol«. Pare ció difíici-
liflimo, non ilfarlo, ma il contentare!, 
& ilguftar di quello, a cui in tutto , e 
pertutto la noflra naturalezza ha contra-
dittione, eripngnanza. Nonfi puó nega-
re , che ció non fia vero j ma quefla for-
za hál'amore (fe éperfetto) che cifádi-
raenticare del noflro proprio contento , 
per placeré achiamiamo. E veramente é 
COSÍ, che per grandi, che fiinolitravagli, 
conofeendo, chediamo guflo a Dio, cífi 
rendono dolci: e di quefta maniera coloro. 
che fono arnvati quá, amano le perfecu-
tioni, i dishonori, e gli aggravj. Que-
flo c cosi certo, chiaro, eraanifeflo, che 
non occorre, ch* io mi ci trattenga. Quel-
lo , che io pretendo dar' ad intendere, e la 
caufa, perchel'obbedienza (a mió giudi-
tio) fá piu preflo, ó é il miglior mezzo per 
arrivare a queflo cosi felice flato: ed é que-
fla , che come in nefluna maniera fiamo 
padronidella noflra volontá, per pura, e 
fchiettamente impiegarla tima in Dio,dob-
biamo foggettarla Ínfleme coll' intellettoj c 
per foggettarla, lobbediéza é fá flrada feor-
tatoja, la piú breve, e vera. Perche afpet-
taredi foggettarla con le buonc ragioni , 
é un non finir mai, ed una flradalunga » 
e pericoloía j atteíoche la noflra natura-
lezza , ed amor proprio ne ha tante, che 
non v'arrivarcmomai*, eben fpeffo quel-
lo, che é piúragionevole (fe non cipia-
ce) cipare uno fpropofito, per la poca vo-
glia, che habbiarao di farlo. Haverei tanto 
che diré qui, che non finireimaidi trat-
tare di quefla battagiia interioré i e del 
molto,cheopranoil Demonio ,il mondo, 
e la noflra fenfualitá per farci torceré dalla 
ragione. Hor che rimedio v' é? Quetto,che 
íicome qui inuna lite molto dubbiofa íi 
piglia un giudice, e leparti flanchedi liti-
gare la pongononelle fuemani, rimttten-
dofi a quello, che dirá, per liberarfi dal 
litigare : cosi l' anima noflra per liberarfi da 
ognilite col Demonio, e con la fenfuali-
tá, pigli uno, cioé il Prelato, ó ilConfef-
fore, con ferma rifolutione dt non farpiú li-
te, né piú penfare nella noflra caufa, ma fi-
darfi delle parole del Signore,'che dice: Chí 
afcoltdvoi^ afcoltame^ enon piú curaríi 
della propna volontá . Stima tanto Sua 
Maeftá quefta foggettione (econ ragio-
ne, perche éun fado padrone del libero 
arbitrio, dieci ha dato) cheefercitando-
ci noi in queflo una, o piú volte, e dif» 
lacciandoci, veniamocon queflo efercitio 
penofo ( benche con mille battaglie, paren-
docifpropofito ció, che figiudicaincau-
fa noflra) aconformarci con quello,-che 
cicomandanoccosí , ó con pena, ófen-
za pena,finalmente lo facciamo;&: il Signo-
re ajuta tanto dal canto fuo, che perlame-
defima caufa, che foggettiamo la noflra vo-
lontá , e difeorfo per amor fuo, ci fá padro-
ni, e Signori di quella. All'hora (eííendo 
Signori di n'ói fteífi) ci poífiamo perfetta-
men-
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atente impicgarc in Dio, dandogli la vo-l 
lontá pura , e fchietta , acciocbe L' uni-
fchialla íua, chicdcndogli, che faccia (ccn-
dcrc al Cielo il ftioco dell' amor fuo , il 
quale abbrucci , c confumi queflo facri-
ficio, togliendo vú tuwo qucllo» che gli 
puo difpiacere j poiche non piú refta da 
noi, havendolo noi ( benche con mol ce 
fatiche) poftofopral*Altare, e(peFquan-
to é ftato in noi ) non cocea térra , nc 
odora dieffa. Coíachiaraé, che non puo 
uno daré quel, che non háj, mabifogna, 
che l'habbia prima eglu Hor crediatemi, 
che per aequiftar quefto teíbro non v i é 
miglior vía , che travaghare per cavarlo 
da quefta minieca detl* obbedienza : che 
quanco piu zapparemo toteo, piu trova-
remo ; e quanco piu ci foggectaremo á 
gli huomini, non tenendo altra voloncá, 
che quella de* noftri maggiori, piu refta-
remo padroni di lei» per conformarla con 
quella di Dio. Confideratc, forelle,, feri-
marrá ben pagato il lafciar' i l gufto del la 
folirudine. lo vi dico % che non per man-
caraento di eíTa lalcierece di difporvi per 
acquiftare quefta vera unione » che s' é 
detta , cioé di farc , che la una voloncá 
fia tuce' una con quella di Dio» Quefta é 
T unione, che io defidero, e vorrei ve-
dere in tutte , e non certe aftrattioni, 
e íbípenfioni molto fávocite % e guftoíe, 
che íi crovano , alie quali hanna polio 
nome d'unione i ecosifará , eflendodop 
po quefta % che hó decco ; ma íe doppo 
cal lofpcníione riroane poca obbedienza, 
c propria voloncá , refterá única col fuo 
amor proprio ( pare á me ) e non con la 
voloncá di Dio . Piaccia a Sua Divina 
Maeftá,, che io cosi l'eíequifca, coraeTin-
tendo. 
La feconda caufa, che, á mió parere, ca-
giona quefto difgufto, c,, che come nella 
íolitudine, e riciramento lóno manco occa-
fioni di oíjendere Dio, perche alcune (come 
per tuteo fi rurovano idemonj, e noi fteífi ) 
non pofl'ono mancare^  pare, che l'anima ca 
mmi con piñ puritáie le ella é timoroía ú' oí-
fcnderlo, é grandiífima confolatione non eí-
íervi, in che inciamparc. E certo quefta pa-
re á me piúíuftid^n te ragione perdefidera-
rc di non craccare coíf veruno, che quella de' 
gran gufti, & accarezzamenci di Dio. Qui, 
h'gliuole míe,s' hada vedere Tamore, e non 
nc'canconi, manel mezzo deH'occaíioni; e 
crediatemi, che per difetto , che vi íiafcd 
anco alcune picciole caduce j ad ogni modo 
fenza compacatione é mag i^orc il noftro 
guadagno. Avvmifchino , che femprc 
parlo preíupponendo, che jS vada in quellc 
per obbedienza, ecarita; che non meccen-
dofi quefto di mezzo,fempre mi ripigíio, af-
fermando, che la folicudine é migliorc, che 
anzi Phabbhmo dadefiderare, caminando 
anche in quello,che dico. Veramente quefto 
deüderio continuamcncc íi ritrova nell' ani-
me , che da dovero amano Dio. Dico dun-
que, che é guadagno, perche ci íi da á co-
noícerechinoifiamo, efín dove arnva la 
noftra viniii imperoche una perfona fem-
pre ritiraca (per fanca % che íia, a fuo pare* 
re ) nao sá, fe ha pacienza, de ímmiltá, ne 
há come pocerlo fipere; fi come fe un' huo-
mofoíTemolco-force» ecoraggiofo, da che 
ü conofeerá, fe non cmaiftaco veducoin 
baccaglia í San Pietro affai valorofo, e fede-
1c credevaíi eflere al fuo Signore y ma mira-
celo come íi porto nelk' occafione: fe ben e 
jriforfe da queJlacaduta, & imparo ánon fi-
daríi punco di fe fteflb, e di qui venne á por-
re curca la fuá coníidenzain Dioy e paci i l 
manicio^ chefappiamo. ODiobuono,lc 
conofecílimo, quanta é la miferia noftra ! 
In tueco v' é pericolo^ ma non loconofcia-
mo: e per quefta cauCié gran bene, che cí 
comandino cofe, per le quaii íi feorga ,e ve-
da la noftra baffezza. lo tengo per maggior 
gratia del Signore nn giornod'humile, e 
proprio conafeiraenco ( ancorche ci fia co-
ítato molte afflittioni, e travagli ) che 
molti d' oracione i tanto piu che il vero 
amanee percuttoama, c fempre íi ricorda 
dell'amato .. Dura cofa farebbe, che fola-
mence ne' canconi fi poteffe far oratione % 
giavedoio, che non poffono effere molce 
horej ma , aSignormio, chefoczaháap.» 
preflbdi voi un penoío fofpuo ulcico dair 
incimo del cuore , per vedere % che non 
bafta, che ftiamo in quefto eíiiio» mache 
néanco ci venga daca comotlicá dipoterce-
ne ftar ritira.ee, e fole, godendo di voi! Qui. 
íivedebene, cheíiamo luoiícbiavi , ven-
duci per amor fuodi noftra buona voglia al-
ia vircú dell' obbedienza; poiche per jei Ja-
feiamo ( in qualche maniera ) di godercil 
medefimo Dio: e ció é nulía, fe coníideria-
mo, cheegliper obbedienza partí dalfeno 
del Padre, c venne á faríi noítro fchiavoi 
con che dunque íi potra pagare , e coa 
quk-
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qualí fervitf ricompeniaic quefta gracia ? 
Bífogna pero andar con avvertenza di 
iTon trafcutarfidi maniera tiell'opere, an-
corche fiino d'obbedienza, e carita , che 
fpeíío intcrioimenre la perfona non ricor-
ra, c fi ricordi del fuo Dio. E mi credano, 
che non é il tempo longo qoello , che fá 
profittare 1'anima nell'oranone-, anziche 
quando fono dall'obbedienza,e charitáchia-
mate ad altre opere, e s' impiégheranno be-
ne m quelle (come s' é detto ) ció fará d4 aju-
to, perche in .aflaipoco ípatiodi tcrapo s' 
habbia migliordiípofiuone per accender T 
anima in amore del fuo Dio, che (mancan-
do da qr elle) occuparfi in raolte hore di me-
ditatione. Tutto há da venire dalla fuá libe-
ralifíimamano, Sia eternamente bcnedet-
to. Amen. 
C A P I T O L O X I . 
S* awi fano i d a n n i , chepub caufare agente 
ffirituale i l non intendere, quanda hanno 
dafar rejiftenxji alio ff irito. S i tratta de 
i defíderj che h a i' anima di communicar-
fi: de i r ¿ngannv, ahe v i p w effer* in que/lo. 
fono cofe importan ti per quelle, che go-
vernano quejío Monajiero, 
SOn'andata diligentemente procurando d' intendere, d'onde proceda ua' aftrat-
tione, 6fofptnüonegrande, chehovedu-
to ha veré alcune perfone , alie quali il Si-
gnore fá moltecarezze, e favorinell'ora-
none, eda loro non reftail difporfiá rice-
ver gratie. Non tracto adeífo, qnandoun' 
anima e foípeía , e rápita da Sua Divina 
Maeftá, che di quefto hó fcritto aflai altro 
ve j & in cofe fimili non v'é che due: atte-
foche qui nulla noi poíliamo, per molto,che 
ciatfarkhiamoper refiftere ,fe é veroratcoi 
dove fi ueve notare , che in quelto dura po-
co la violcnza, con che ci sforza di non el-
ferpadronidi noi fteííi. Ma accademolte 
volee mcominciar'un'oranone di quiete á 
güila d' un íonno ípiruuale, che folpende 1' 
anima di maniera, che fe non incendiamo, 
come qui s'bada procederé, fi puo perder 
gran tempo, e perder le foizc per noüra 
colpa, c con poco mérito. Vorrei íaper qui 
darmi intendere, ed é tanto difficile, che 
non so, femiriufeirá: masobenc, che íe 
raí vorranno credere , m intcnderanno 
qucir anime, che fi trovaflferoin queft'm-
ganno. lo sod'alcune, che fe neftavano 
cosifette , cdottohore, ed erano anime di 
gran vircú^ tutto pareva loro,che fofle cfta-
l i , c rateo, e qualfivoglia efercicio virtuofo 
le raccoglieva di cal maniera, che, fubito s' 
abbandonavano da loro fteffe , giudican-
do, che non foífe bene refi itere al Signóte i 
onde á poco á poco potrebboníi moriré, 6 
divenir balorde, fe non fi procura il rime-
dio. Quello, che in quefto cafo io conofeo, 
é , che come il Signore incomincia á rega-
lare , e favorire 1* anima, & il noftro natura-
leé cantoamicodigufti,edilecci, s'impie-
ga ella tanto in quel guita, che né fi vorreb-
be mnovere, néin cpnto venino perderlo. 
Perche(a dir'il vero) c piú dolce di quelli del 
mondo i tnaflime quando s'incontrainun 
naturale fiacco, e che della mcdeíima tacca 
fia l'ingegno ( 6 per dir meglio, l'immagina-
tione ) non variabile, ma che apprendendo, 
e fiffandofi in una cofa» in quella fe ne re-
Ai, lenza pin divernrfi: come fi vede in mol-
te perfone, le quali incominciando á pen-
far* in una cofa (benche non fia di Dio) ove-
ro mirando qualche cofa , fenz' av vertiré 
quello, chemirano, Te ne reftano afforte: 
una gente di condicione pofata, e lenta, che 
da trafcuraggme pare, che loro efea di mea-
te quello, che vaano á diré ,v L' ifteflo acca -
de qui, conforme al naturale, ócomplef-
fion fiacca, O che debb' eífere, fe patifeono 
di malmconiaífi daranno ad intendere mille 
guftofi imbrogli. Di quefto humore parlero 
un poco piú avanti: ma quantunque non vi 
fia malmconia, accade nulladimeno quel-
lo , che hó detto, & in perfone anco, 
che da loverchie penitenze fi ritrovano 
confuraate j perche ( come hó detto ) co-
minciando T amore á dar gufto feníibife» 
fi lafeiano tirar troppo da quello : ed a 
mió parere , amarebbon raolto meglio , 
non lafciandofi imbalordire ; atteloche in 
quefto termine d* oranone poflbno mol-
to ben refi (tere. Percioche quando c' c fiac-
chezza, fi fente un deliquio, e fvenimen-
to, che non lafeia parlare, némaneggiar-
fi: cosi, e qui,. fe non fi fá refiflenza, per-
che la forza dello fpinto, fe'l naturale é de-
boie, loncira, e íoggecca. Mipocranno di-
re , che dífferenza tienequefto dal rattojpoi-
ch'é ilmedefimo almeno m apparenza,c non 
gli manca ragionej ma veramente non é: 
perche il rateo, od unione di tutte le poten-
ze( come hó detto) dura poco, c lalcia effet-
ti 
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ti graadi, e luce interiore nell' animi, 
Con raolti guadagni , ' e 1' intelletto nien-
te opera; ma il Signóte é quegli, che ope-
ra nella volontá : quí é molto diíferente, 
che íc bene il corpo ftá impedito, e legato, 
non pero vi ftá la volontá, né la memoria, 
né 1* intelletto ; ma tutte faranno la loro 
operatione vacillante , e per avventura 
íenza fermarfi in una cofas vedrá, 
c moftrerá la differenza . lo non ttovai 
guadagno alcuno in queíla fiacchezza cor-
poralepenofa, íalvo che hebbi buon prin-
cipio ; pui ferve per impiegaríi bene que-
ílo tempo, chein ftarfene tanto fpatio ira 
balordite , e fofpefe . Molto pm fi puo 
mentare con non mancare á gli attidella 
comunká, & alie cofe comándate per ob-
bedienza , non infiacchendoíi, né ren-
dendoíi inhabili á quella , che lafciandoíi 
tirare da quel raccoglimento , che leva 
loro la vita , e non le lafcia obbedire . 
Onde configlio le Priore , che ponghino 
tutta la diligenza poííibile in levare , Sí 
impediré querti fpafimi tanto longhi, che 
non fono altra cofa ( á mió parere ) fe 
non un dar luogo , e comoditá , che le 
reftino attratte , & impedite le potenze, 
c fenfi , per non far quello, che T anima 
comanda loro; c cosile tolgono il guada-
gno, che obbedendo, & andando confol-
lecitudme di piacere á Dio» fi íiiol apor-
tare. 
Se conofce, che fia fiacchezza, leproi-
biíca i digium, e le difcipline ( dicoquel-
l i , che non fono d* obligo: íe bene puo 
venir tempo, ed occorrenza , che íi pof-
pigli un'altra; attefoche tanto fi contenta 
Dio alcune volte, che fi confideri, e medi-
ti nelle fue creature, &ilpotere, che heb-
be nel crearle, quanto penfare nel medefimo 
Creatore. 
O fventurata raiferia humana , che tale 
rimanefti per lo peccato, che anco nel bene 
habbiamo bifogno di tafla, e mifura , per 
non caderein térra con pericolo della no-
ftra íalute, di maniera che non lo poflíamo 
godere ! Veramente conviene amolteper-
fone, particolarmente a quelle di tefta dcbo-
le, ó di vehemente immaginatione, 1' inten-
der ció bene, e che quefto é fervir piuáno-
ftroSignore, e molto neceflario. £ quan-
do alcuna di voi vedrá, che fe le pone nell* 
jmmaginatione un mifterio della Paílione, 
ó la gloria del Cielo, od altra qualfivoglia 
cofa fimile, e che vi ftá molti giorni, né pu6 
( ancorche vogli) penfar* in^altro, né le-
var fi di ftar aflbrta , ed impreílíonata in 
quello; conofca, cheli convienedivertir-
fi, corae potra; altnmente verrá tempo, 
che intenderá, e proverá il danno; e che 
quefto naíce da quello, che ho detto, cioé , 
ó da gran debolezza corporale , ó da imma-
ginatione, che é molto peggio. Perciochc 
fi come quando un matto fi da in una cofa » 
non é padrón di fe,né puo divertirfi, né pen-
famaltro , né vi íono ragioni, chebaftino 
per luí á nmoverlo, perche non épadronc 
della ragionc: cosi potrebbe fuccedere quá, 
fe bene é pazzia guftofa . O che fará, fe 
patifce d' humor mahnconico ? le puó fare 
molto gran danno. lo non trovo , á che 
queftafifla immaginatione fia buonaperle 
fino levar tutti con buona confcienza) le . caufedette; e molto piú, perche eflendol* 
dia officj, e I' occupi in efcrcizj efteno- • anima capace di godere il medefimo Dio , i l 
n , accioche fi diverta. Et ancorche non 
habbia quefti fvenimenti, fe tiene affai 
impiegata i' immaginatione , quantunque 
fia m cofe molto alte d' oratione , ci bi-
fogna quefto : perche fpeffo accade , non 
efler la perfona padrona di fe ; mafiime 
fe ha ncevuto dal Signore qualche favore 
íhaordinano, 6 ha veduta alcuna vifione, 
refta i* anima di maniera, che le parra di ftar 
fempre vedendola; e non é cosi, perche 
non fu piú d'una volta. E neceífario, che 
chi fi vedrá con quefto sbalordimento, e 
fofpenfione per mol ti giorni, procuri mu-
tare la confideratione, ó divertirla, che co-
me fia in cofe di Dio per la caufa detta, non 
éinconveniente, chefifermiinuna, óne 
qualecome é infinito, pare, che Taninu 
ftia tmprigionata, fiando attaccata, e legata 
ad una fola delle fue grandezze, ó mifterj; 
poiche v' é tanto che ammirare in Dio, che 
fe vorremo confiderare l'opere fue ,piii ci íi 
difcopriranno le fue grandezze, Non di-
co, che in un' hora, né m un giorno fi peníi 
in molte cofe; quefto per avventura farebbe 
non guftar bene di veruna ; come fon cofe 
tanto fottili, e delicate, non vorrei, che 
penfaífero quello , che mi pafla per 1* 
immaginatione di diré, né intendeffero una 
cofa per un* altra. Certamente é tanto im-
portante Tintender bene quefto Capitolo, 
che quantunque io fia traícorfa in ifcriver-
io , non mi rincrefce , né vorrei rincre-
fceffe 
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fceffe, achinon rintendeiá bene inuna 
volca, dileggerlo molte, inparticolare le 
Priorc, e le Maettre delle novicie , che 
hanno da inftruire, & educare le foreile 
neU'oratione. Peroche vedranno (fenon 
vanno nel principio con penfiero, & av-
vertenza) ilmolto tempo, che doppo vi 
biíognerá per riraediare a íimili debo-
lezze. 
Se io haveííi da fcrivere il molto, che 
di quefto danno é venuto alia mia noci-
da, vedrebbono, come hóragionedipre-
raer canro in quefto. Una cofa voglio di-
re, edaqueíla fi caveranno l1 alcre. Sean-
no in un Monafteio di qnefti noftri una 
cerca Monaca Corifta, & unaConverfa, 
Tuna, e Palera di grandiíliraa oracione, 
accompagnata da morcificacione, & hu-
miltá, ed alcre vircú; molco favoricedal 
Signore, & a quali egli communica del-
le fue grandezze; parcicolarmence fono can-
co ftaccace dalle cofe della cerra, & oceu-
pare nel fuo amore, che non pare (per 
molco , che le vogliamo provare , ed 
efercicare ) che laícino di corrifpondcre 
(conforme allanoftra baflezza) alie gra-
de, che loro fáNoftro Signore. Hó dec-
to canto della lorovinu, perche maggior-
mence temino quelle, che non Thavian-
no. Occorfe una volca, che comincióa 
venir loro alcuni impeci grandi di deñ-
derio del Signore, che non fi potevano 
difendere, né far di meno: parevaloro, 
che fi mitigaffero, quando fi communi-
cavano, ecosi procuravano co'Confeflb-
rri, chefoffecióloroconceffoaflai fpeflfo , 
di maniera che venne a crefeere canco 
quefta lor pena , che fe non fi commu-
nicavano ognigiorno, pareva, cheíimo-
riílero . Li Confeffori, come vedevano 
tali anime , e con canco gran defiderio 
(ancorche uno foffe aflai fpiricuale ) pa-
reva loro, che conveniffe quefto rimedio 
per ilmale di quelle. Non fi fermava fo-
ioinquefto, ma inuna eranosi grandile 
fue anfie, che bifognava communicarlaa 
buon'hora, perpocervivere (a fuo pare-
re) che non erano anime , che fingeflei o , 
né che diceflero una menzogna per qualun-
que cofa del mondo. lononiftavoivi, ma 
la Priora mi ícriffe queilo, chepaflava, e 
che ella non poceva, né fapeva, comepiú 
porcarfi con eflb loro > e cheperfone cali di-
ce vano , che giache elle non potevano pui > 
che fi communicaflero, quando volevano : 
io incefi fubico i! negocio, che Dio lo volle 
con cuteo ció cacqni fino ad effer prefence, 
perche cemei non m'ingannare; edachi il 
facco, ó cal rimedio approvava , eraragio-
nevole non concradire, finche a bocea glí 
dicefíl le mié ragioni. Era egli canco humi-
le, che, andaca io cola, comegli parlai , 
fubico mi diede credico : coll'alero, che non 
era canco fpiricuale, anzi quafi nience in 
comparacione di quefto, non vi fu rimedio 
a farglielo capire j ma mi curai poco di lui, 
non eflendogli canco obligaca. Incominciai 
ioa parlar'aquefte foreile, &: a dir loro 
molceragioni (amió parere) fufficienci, 
perche incendeflero, che era immaginatio-
neil penfare, chefi moririanofenza que-
fto rimedio; ftavano canco impreífionace, 
e pofte in quefto, che neffuna cofa baftó, né 
farebbebaftaco, andando per via di ragio-
ni. Giáviddiio, che cosí non facevo pro-
ficcoalomo, onde mi rifolfi adirlo , che 
io purehavevoquei defiderj, echehavreí 
lafdiaco dicommunicarmi , acciochecre-
deflero, che né meno elle 1' havevano da fa-
re, fe non quando cuete T alcre j e che fe 
perció havevamoda moriré, in buon'ho-
ra, che moriííimo puré cuete ere , che que-
fto cenevoio per meglio, che Thaverfiad 
incrodurre fimil coftume in quefti Mona-
fterj, dove era , chi amava canco Dio, 
quanco efle, & havrebbon volucofar al-
creccanco. Era si eftreraoil danno, cheT 
ufo havea cagionaco, & il Demonio anche 
doveamtrodurre, che(quando nonfi cora-
municavano)pareva fi moriflero.Io moftrai 
gran rigore, perche quanco piú vedevo , 
che non fi foggeccavano all' obbedienza, 
perche a lor parere non pocevano piú, can-
to piú chiaramenee viddi , che era cenca* 
cione. Quel primo giorno lo paflarono con 
gran cravaglio , il íecondo con un poco 
meno, ecosi di mano in manos'ando di-
minuendo, di maniera che fe bene io mi 
comraunicavo, perche rae lo comandarono 
(le vedevo caneo deboli, che non Thavrei 
facco ) elle nondimeno fe la paffavano af-
íai bene. Di li a poco efle, c cuece conobbe-
rolacencacione, &ilbene, che ne venne a 
rimediarci a cempo, perche non pafso mol-
co, che íucceflero cofe d'inquiecudine in 
quelMonafteroco'Prelaci, non per colpa 
loro (forfepiúabbaílopoerá effere, ch'io 
dichi alcunacofadi quefto) che non hau-
rebbo-
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rebbono prefo in bene tal coñume , ne l'ha-
rebbono compórtalo. O quante cofe pe-
trei diré di quefte í un'altra fola ne divo (non 
fii in Monaftero del noflro Ordine , ma 
di San Bernardo ) . Eravi una Monaca 
( cerro virtnofa ) la quale faceva molte 
diícipUne, e digiuni, evenne a tanta de-
bolezza, che ognivolta, che fi comunica-^  
va, ó v'era occafione d'accenderíi in de-, 
votione , fubito íi trovava caduta in ter-
c fe ne ftava cosi otto, o novehore. ra. 
parendo á leí, & á tntte le Monache, 
che foffe ratto» 6c eftafi . Qaefto. leacca-
deva tanto fpeíTo , che fe non íi fofle ri-
mediato, credo farebbe vemjtaagtanma-
le. Andava per tutto il luogo la fáma de 
glieftaíi, erattij a rae rincrefceva udirlo, 
perche volle Dio ch i^o, conofceífi qucl-
lo, che era e teraevo , in che haveva 
da finiré ^ e terminare s Chi la confeffa-
va» era molto mió Padre fpirituale, e m e 
lo venne a raccontare; ioglidiíH quello, 
che n i^ntendevo, c fentivo , c come era 
debolezza , e perdirnento. di tempo , e 
che non havea garbo d'eflerratto: che le 
vietaíre r e togliefle i digiuni, e difcipli-
ne , e la faceííe divertiré . Com*elta era 
obbedjente^ lo fece per appunto , e (di li 
á poco, che andoaequiftandoforze, non 
v'era memona di rattoj che fe veramen-
te foíTe flato rattOj niun rimedio per que-
fio farebbe baftatofinche Dio haveffe 
vol.iuo. Imperoche é tanto, grande la for-
za dello fpirito , che non baftan le noñre 
a refiftere, c comeho detto, lafeia affet-
ti grandi nell' anima , c fíanchezza nel 
corpo ; queft' altro no y piú che fe non fof-
fe flato.. Refti dunque intefo di quj\ che 
tutto quello , che foggetterá di maniera, 
che intendiamo, non Uíci libera la ragio-
ne * l'habbiamo per fofpetto , e che non 
oiai per quefta via s' acquiñerá ía liber-
ta di fpirito i poiche una delle cofe, che 
ha, Q trovar'Iddio in tinte le cofe, & il 
poter peniar'in eflbj il reflan te é fogget-
tionc dello fpirito; & o^ltre il danno , 
che cagiona al corpo, lega 1'anima , ac-
cio non crefea , ed é come quando ü fá 
un viaggio > e s' entra in una Arada pie 
na d' inciampi, 6 in un pantano 
fi puo paííar , né ufeir di quivi i m par-
te cosi accade ail'anima , la qualeperan-. 
dar'avanti non íolo ha di bifogno di cami-
nare, raa di volare. O che cola é, quan-
do dicono, 6 pare loro, che vannoaflblv 
te nella Divinitá, c che non poffbno ajutar-
fi, né far' altrimente, fecondo che vanno 
impreílionate, e fofpcfe, ne v' é rimedio da 
divertirfi i il che accade molte volte. Guai> 
dmo, che torno ad avvifaie , che per un 
giorno , né quattro , né otto , non vi é 
che temeré, perche non é gran cofa, che 
un naturaledebolerefti ftupido, & attoni-
to per quefti giorni j ma fe paflal piú oltre , 
é neccíTario il rimedio. II bene, che tutto 
quefto tiene, é, che non v'é colpa, népec-
cato, nq íi lafeia d' andar mentando; ma vi 
fonogrinconvenienti, che hó accennati,. 
e moho piú. In quello, che tocca alia Co-' 
munione, fará molto grande, che per amo-
re, che babbia un' anima, non ftia foggetta 
(etiandio in quefto } al Confeflbre, &• alia 
Priora,, quantunquefentafolitudinej^  non 
con eftremi, per veair ad eífi * Bifogna an-
co in quefto, come in altre cofe, che le 
vadino mortificando, edianoloroad inten-
dere, che piú conviene non fare la propna. 
volontá, chelaloro confolatione^ Puópa-
rimentein quefto intrometterfi ilnoftroa-
morproprio: éaccadutoárae, che fubito 
comunicata ( quafiche non ancora la patri-
colapotevalafciac d'eííer'intera ) fe vede-
vo, che altre íicomunicavano,, navreivo-
luto non eflermi comunicata per tornar á 
comunicarmi; e come ció m' accadeva tan-
to fpeflb,. venni doppo adavvertire ( che 
all'hora nonmipareva vi foftein che repa-
rare ) come ció era piú per mío gufto, che 
per amor di Dio: percioche, come per lo. 
piú quando s' accoftiamo alia comunione,, 
fi fente tcnerezza , c gufto , quefto tira-
va me: che fe foffe flato per haverc Dio» 
giáio lo teñevo neiranimamiaife per adem-
pire quello, che ci comandano d' accoftac-
ci alia Sacra Comunione, giá.l' havevo fat-
toj fe perricevere le grane, che col San-
tiífimo Sacramento íi confenfeono, giá Je. 
havevoricevute: infinefon venuta achia-
ramentc conofeere, che in quello non do-
ve vo io piu tornare ad ha veré quel gufto. 
íenfibile. 
Ricordomi, che in un certo luogo, dove-
io flavo, effendovi Monaftero noílro, co-
che non nobbi una donna grandiílimaferva di Dio. 
adetto di tutto il popólo, e tale dovea eflere; 
fi communicavaogni dij e non teñe va Con-
feffore particolare, fe non che una volta an-
davaaduna Chtefaacoramunicaríi, & un*1 
alera 
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altra ad un' alna, lo notavo quefto , & 
havrei piu tofto voluto vedcrla obbcdire 
ad una períona , che tante communjoni; 
ftava in una cafa da per fe, & (ámiopa-
rere ) facendo quello , che ella voleva, 
fe non che come era buona, tutto dovea 
efíer buono. lo glielo dicevo alcune vol-
ee, ma non faceva cafo di me, econ ra-
gione , attefoche era aííai migliore , che 
fon'105 ma in queño non mi parevad'er-
lare . Venne quivi il Santo Frá Pietro d' 
Alcántara , e procurai, che le parlaffe: 
ma non reftai poi fodisfatta della relatio-
ne che diede, forfe che non haveva piú, 
chedirmiin quello, fenonche fiamotan-
to miferabili, chenoncicont«3tiamomai 
molto, fe non di coloro , che vanno per 
lanoftravia: perciocheiocredo, cheque-
fía donna havea piu íervito á Dio, e fat-
ta piú penitenza in un' anuo , che io in 
-molti. Le venne il male della morce ( che 
á quefto fine lo dico ) e fece ella gran di-
ligenza in prociuare , che ogni giorno le 
fofle detta Meffa in cafa íua, € le deffero 
il Santiílímo Sacramento. Come l'infer-
initá fu longa, ad un Sacerdote affai fer-
.vo di Dio, che ípeffo ve la diceva , par-
ve, che non cía da íbpportaríi , che in 
cafa íua fi communicaffe ogni d i ; onde 
non volle all'liora comunicarla ( doveaef-
feretentatione del demonio, perche s'in-
contró ad effer quel giorno 1' ultimo di fuá 
vita. ) Come ella vidde finiré Ja Meffa, e 
rimanerfi fenzail Signore, n'hebbe tanto 
diípiacerc, c fi prele tanta colera contro 
il Sacerdote, che molto fcandalizzato 
venne poi da me a raccontarmelo: ed io 
n'hebbi gran dolore, ( che non sóanco, 
fe fi ticoncilió) perche mi fare, che mo-
rí fubito. Di qm venni io -a conofeere il 
male, che cagiona il fare la noftra volon-
tá in qualfivogUa cofa, c parncolarmen-
ce in una cofa tanto grande « Impaoche 
chi tanto fpeflb s' accofta alia Communio-
ne, conviene , che conofea tanto la fuá 
indegnitá , che non vi vada per proprio 
parere, e volontá j ma che cjuello , che 
ci manca per ben'accoftaxci á cosi gran Si-
gnore, che neceífariamente fará molto , 
fuppiifca l'obbedienza d' eflere comándate. 
A quefta benedetta donna s'offeríe buona 
occaíione d' hurailuifi molto ( * per av-
ventura luvrcbbe,meritato piú, checom-
municandofi ) col conofeere , .che non 
havea colpa il Sacerdote; ma che '1 Signóte 
{ vedendo la miferia di lei, e quanto indegna 
n' era) 1' havea cosi permeflb, ed ordinaío. 
Come ben faceva una perfona, á cui mol te 
volte i difereti Confeflbri prohibivano la 
Comunione, perche era troppo fpeffo j ed 
ella, ancorche lo fentifle molto teneramen-
teper una parte, dall' altra nondimeno con-
fiderava piú l'honore di Dio, che il fuo 
proprio contento; onde non faceva fe non 
ringratiarlo, perche bavefle deftato il Con-
feflbie, accioche miraffe per lei, e non en-
trafle Sua Maefíá in cosi mal' albergoj e con 
quefte confiderationi obbediva con gran 
quietedeiranimafuá, ancorche con teñe-
ra , & amorofa pena; ma per tutto il mon-
do infierne non havrebbe contravenuto a 
quello, chelecomandavano. Macredino, 
che queft'amor di Dio ( e non dico, che 
tale fia, ma á noftro parere) che inquieta, e 
muovelepaffioni di maniera, che da, e ter-
mina in qualthc offefa fuá, ó in alterar la 
pace dell' anima innamorata, di forte, che 
non infenda, né capifchi laragionc, non é 
buono, effendo chiaro, che all' hora cer-
chiamo noiftefli: che il demonio non dor-
mirá per ílringerci, quando piú danno gi 
peníifarej come fece á quefta donna, che 
certo quefto cafo m'atterri molto j fe bene 
non perche lafció di credermi: che non cre-
do fu faffiCiente parte per impediré la fuá 
falvatione, perche é grande la boma di DiQi 
mafúlatentationein tempo pericolofo, c 
duro. L ' ho detto qui, perche le Priore ftii-
no av vertiré, ele forelle temino ,confideri-
no, e fi efaminino, in che maniera s'accofta-
no á rice ver gratia si grande fe é per place-
ré á Dio» giá fanno, che piú glipiacc i' obbe-
dienza, che '1 facrificio. Hor fe quefto é co-
si, c mérito piú, che cofa mi altera ? Non di-
co, che reftinoícnza una pena humile, che 
non tutte fono arnvate a tanta perfettionc 
di non haverla, per folamente far quello, 
che conofeono effer piú grato á Dio. Impe-
roche fe la volonta é molto ftaccata da ogni 
fuo proprio intereffe, ^ cofa chiara, che non 
í en tira al cuna pena, anzi fi rallegrerá, che fe 
le offerifea occaíione di piacere al Signore 
in cofa tanto a fuo cofto: e s'humilierá, e re-
fiera ugualmente fodisfatta, comunicando-
íi fpintualmente. Ma perche ne principj é 
gracia, che fá il Signore, di dar quefti defide-
r) grandi d' accoftarfi á lui ( ed anco al fine i 
ma dico ne'principj» perche cda ftimarfi 
piú) 
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piii) e nel rimanente deila perfeccione, che 
hodetco, non iñanno 1* anime canco forci, 
ccoftancij bcníi concede loro, che fenci-
no tenerezza, e pena, quando foffe loro 
vietaco, e tolto; pero con quiete d' anima, 
e cavandone acti d' humilcá ; ma quando 
foffe con qualche alteiatione, epaííione, 
inquietandoíi, e tentandofi con la ¡Priora, 
e coK^onfeflbre, credino, cheémanifefta 
tentacióne . Ma che farebbe, fe alcuna fi 
determiíwfle (benche il Confcflbre le dica, 
che non fi comunichi ) d'accoftaríi allaco-
munione ? lo non vorrei il mérito, che da 
quella comunione caverá, perche in cofe íi-
mili non habbiarao da effer gmdici di noi 
medeíimi: chi tiene le chiavi d* aprire, e 
íerrare, Tha da eflere. Piaccia alSignorc 
didarctlume per bcn'intendere cofe tanto 
importanti, enon cimanchiilfuo ravore, 
accioche dalle grane, cheeglicifa, nonne 
ca viamo il darglí difgufto, 
C A P I T O L O XII . 
Come s* hanno da portare con quelle, che fa-
ti/cono di malinconia: inecejfa-
rio ¡er le Freíate, 
QUeftc mié forellediSanGiofeppe di Salamanca, dove adeflo to ftó ícri-
venuo quefto, m\hanno mftantemence pré-
gate, ch'io dichi alcuna cofa, come le Pno 
res* hanno da portare con quelle, che pati-
feono d' humor malincomco : imperoche 
per moltadiligenza, che facciamo di non n-
ceverequeftetali, non baila, percíTertan-
to fottile, che fi finge morto per quando bi 
fogna •, onde non lo conoíciamo , finche 
non vi fi puó dar rimedio. Mi pare, che in 
un libretto picciolo, ch* io giá fenífi, accen-
nai non so che di quefto, non me nericor-
do; poco fi perde in dirnealcuna cofa qui, 
fe piacefle al Signore, ch' io accertafli j ben 
puó eflere, che fia ílatodetto un altra vol-
ta > ma altre cento lo direi, s' io penfaífi col-
pire in qualche cofa, che foffe di giovamen-
to. SonótanteTinventioni, chequeft'hu-
inore va procacciado per fare la fuá volontá, 
che é neceffario andarle inveftigando, per 
faper, comefopportarlo, ereggerlo, fen-
zache facci danno all'altre. Si deve avver-
tire, che non tutu coloro, che patifeono 
di quelV humore/ono ugualmchte faftidiofi; 
poiche quando s' mconrra trovarfi in alcum 
foggetrihumili, & in certe conditioni piace-
voli, benche dietro loro ftefl] fi tirin trava-
glio, non pero fauno danno a gli altri, par-
ticolarmente íe hanno buon intelletto j e fc-
condo che anco piú, e meno patifeono di 
queft'huraore. Credo certo, che il demo-
nio lo prenda per mezzano in alcune perfo-
ne per vedere, fe le poteíTe guadagnare ; e fe 
non vanno con grand' avvertenza, gli riu-
feirá: percioche quello, che piú fá, & opera 
queft' humore,é foggettare la ragione, onde 
fe ne refti ofcurata.Hor con tal difpofitione, 
che non faranno le noftre paílíoni ? pare, che 
fe non ci é ragione, fia un* efler pazzo; cosi 
é , ma che habbino da tenerfi per perfone ra-
gionevoli, e che s' habbino da trattar come 
tali, noneflendo, éun travaglio intolera-
bile; peroche quelle, che fono totalmente 
inferme di quefto male, fono degne di com-
paífione, poiche non fauno danno, s'alcun 
mezzov'éper fog^ettarle, edominarle, e 
farlc fiare in tiniore. In quelle poi, nelle 
qualiháíblamenteincominciato cosi noci-
vo male (benche non iftia tanto radicato, é 
pero finalmente di quell' hnmore, e radice » 
e nalce da quella vite) quando non baftaffe-
ro aliri artificu, fa di bifogno ufar i'ifteflb 
rimedio, e che le Supenore fi fervano del-
lepenicenze della Rcdigione, e procurino 
di l'oggcttarle di maniera, che intendano, 
che non hanno mal dauícirne, ó poco, 6 
molto, con la fuá, né far mai coía alcuna,che 
ellcvoglino. Percioche íe conoícono, che 
talvolca hanno per ció baftato i lor gridi, 
ímanie, e delperanoni, che in loro opera i 
demonio, per meiterle, íe poteíle, in def-
peratione, efle íe ne vanno in ruina; & una 
ío.a balta per inquietare, e porre in ifeompi-
gliounMonaftero: attefoche come lame* 
ícbina non há forza in fe ftefla, ne chi i'ajuti 
á difenderfi dalle coíe, che le mette il demo-
nio in íantafia, c neceífario, che la Superio-
ra vada con grandiílimo avvertimenco per 
il governo di leí, non folo efteriore, má 
anco interiore; peroche Tufo di ragione, 
cheneirinferma éoícurato, biíogna, che 
fia molto chiaronella Superiora, accioche 
non incominci il demonio a foggettar quell1 
anima, pigliando permezzo quefto male j 
che come c a certi tempi, é cofa perico» 
loía, che ¿lf hora ftringa, ed incalzi tanto 
queft' humore, che foggetti aífetto la ragip» 
ne 
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nc ( fe ben all'hora non vi farácolpa, fi 
come non e ne'pazzi per fpropofm , che 
faccino ) má quelle che non ftanno di 
qnefta maniera , e che fe bene hannó la 
ragione inferma , n' hanno pero uutavia 
qualche poco j & in altri tcmpi ftannff be-
ne, in cervello •, é neceffario che nel 
tempo, che ftanno male , non fi lafcino 
incomincíar á prendere liberrá , accioche 
poi, quando ftanno bene, non fiino pa-
drone di fe j impcrodie é terribil l' 
aftmia del demonio. Onde ( fe lo confi-
deriamo bene ) quello , in che v* é piii 
danno, é far ció , che voghono, e diré 
tutto quello , che vicn loro in bocea, e 
mirare i difetti altrui, co' quali poííino 
coprire i proprj, e finalmente prender-
fi piacere in tutto quello , che dá loro 
gufto. 
In fomma come non hanno infechifac-
cia loro refiftenza, poiche lepaílioninon 
ftanno mortifícate, e che ciafeuna d' efle. 
vorrebbe riufcire con quello, che viiolq che 
fuccederá, fenonv'échileraffreni?Torno 
ádire(comequella, chehóveduto, eraa-
neggiato molte perfone di quefto male ) 
che non vi é altro rimedio, fe non foggettar-
lepertutteleftrade, e maniere, chefipo-
trá. Se non bafteranno le parole, íi adopri-
no i caftighi i e íe non bafteranno i piccioli, 
íiino grandi: íe non bafterá tenerle un mefe 
in pngione, fimo quattro; che non poflbno 
fare il maggior bene alie lor*anime. Im-
peroche ( come s' é detto, e lo torno á 
diré, importando molto l'intenderlo)an-
corche alcuna, ó pui volte non fi poífino 
yincerej nondimcno,come non é pazzia fta-
bile, e fpacciata , di forte, che feufi dalla col-
pa ( che quantunque alcune volte ció fia, 
non é pero femprej fi deve fare quello, che 
ho accennato; enon facendofi, nmane l' 
anima in gran pencólo, fe non é, cheftia, 
come dico, lá ragionc tanto fuora di fe, che 
la sforziá far quello, che (quando piú non 
potevajfaceva, ódiceva. Gran miíericor-
dia di Dio é per coloro, che fono dommati 
da quello male, il íoggettaríi á chi li gover-
na; peroche qui confiftetuttoil lor bene, 
per quefto pencólo, che hó detto. Petó per 
amor di Dio, le alema leggerá quefto , 
miri, che per avventura le importa la fal-
vatione. 
lo conofeo alcune períone, che quafi nul-
la loro manca á perderé totalmente il giudi' 
Parte Seconda, 
tio; ma hanno animé tanto bumili, étimo-
rate di Dio, che quantunque ftiino disfa-
; cendoíi in lagrime dentro di loro medefi-
I me, non pero fanno piíi di quello , che 
vien loro comandato, e paffano la loro in-
fermitá, come fanno I' altre •, fe ben quefto 
é maggior martirio, e cosi goderanno mag-
gior gloria, paflando, e patendo diquáil 
Purgatorio, pernonhaverlodilá. Mator-
no á diré, che quelle, che non faceíTero que-
fto. volontieri, fiino coftrette dalle Superio-
re, e non s'ingannino con indiferetecom-
paífioni, accioche non venghino tutte á 
feompigliarfi con li loro difordini: percio-
f che v* é u n' altro graviílimo danno, oltre al 
pericolo accennato, della medefima , che 
come la veggono (á lor parere) buona, non 
conofcendo laforza, che lefa il male nell* 
interiore, e tanto miferabi/e lanoftra na-
turalezza, che á ciafeuna potra parere di ef-
fere malinconica , affinchc la fopportino ; &: 
inefFetto anche il demonioghelodará ve-
ramente ad intendere, e verrá il medefimo 
demonio afareunaftraggc,che quando fi 
venga á feoprire, e conofeere, fará diffi-
cile il rimediarvi. Importa tanto quefto, 
chein neííuna maniera fi deve íopportare, 
che vi fia trafcuraggine ; raa che quella , 
che é malinconica , fe fará refiftenza al 
Prelato ,e Priora, lo paghi come la fana, c 
non fe le perdoni cofa veruna: fe dirá qual-
che mala parola alia íua forella , il mede-
fimo : e cosi tutte le cofe fiimli á que-
fto. 
Fare ingiuftitia, che ( fe non fi puo far di 
meno ) ficaftighil'inferma, come la fana, 
eche Itá in buongiuditio? adunqueil me-
defimo farebbe á legar i pazzi, e baftonar-
li. Che s' ha da fare ? lafciarh, che ammaz-
zinotuttP Micredano, che 1'hó provato, 
e (á mío parere) hó tentati molu nmedj, c 
che non trovo altro: e la Priora, che per 
compaífione laíciaífe, che quettetali ineo-
mmeiaflero ad haver liberta , m fine non 
le potrá íopportare ; e quando fi vorrá 
venire ai nraedio, havera giá farro molto 
danno all' aire. E fe perche ipazzi non am-
mazzmo alcuoo , fi légano, e caftxgauo, ed 
ébene, & opera di canta, c di pietá( poi-
che efti non poífono far di meno ) : quan-
; topiu s'a da mirare, che non faccino dan-
| no alranime con la loro liberta? £ vera-
| mente lo credo, che molte volte (come 
[ hó detto) proceda da condmoni libere,poco 
D huim-
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humili, c mal dómate j c che non faccia lo-
ro tanta forza riiuraore , quanto quefto. 
Dico in alcunc, perche ho vcduto , che 
quando v' é perfona, di cui temano, e van-
JIO ritcnute, e poffono : lior perche non 
potranno per Dio J lo ho pauta., che il de-
monio fotto colore di quedoluimore voglia 
guadagnar molte anime; imperocheadeflío 
é in ufo piú del foüto: ed c , perche ogni 
propria volontá vien chiamata malinconia. 
Onde ho peniato, chcin tuttí queftiMo-
nafteri della noñra Religione non s'habbia 
mai da ptender queQo nome in bocea, at-
tefo cheportiíceo liberta; mache fi chiami 
infermitá grave ( 6 quanto é ! J e che fi cu-
ri come tale; e che á eeiti tempi é moito 
neceflario attenuare rhumore conqualche 
cofa di medicina, accioche fi pofla foífri-
re; efene ftia neirinfermeria, e íappia, 
che quando ufeirá per andaré con iacomu-
nitá, hádaobbedire, ed eflerhumile, co-
me cutte 1' altre; e quando non lo fará» non 
.le valerál'humore, percioche perleragio-
n i , chehoaccennate, ed altre, che fi po-
trebbon diré, cosi conviene. Ma é anco 
neceflario, che la Priora ( fenza che le me-
defimcinfcnneloconorchino ) fi porticon 
•efíb loro con molta pietá, á guifa di vera 
madre, e cerchi mtti i mezzi che potra, 
pcrlorrimedio. Pare, chemicontradica, 
perche fin qui ho detto, che fi guidino con 
rigore, e cosi lo ritorno á diré, che fi por-
rino le Pnorc di maniera con loro, checo-
nofchino tali inferme, che non I* hanno da 
vincereconfar quello/cheeffe vogliono; 
ma che hanno da ftarene'lorotermini, & 
obbedire; attefochc nel faperc , che haH-
noquefta liberta, confifteil daono. Pero 
ben puó la Priora non comandare loro 
quello, in che vede, che fono per fare 
qualchc reíiltenza, poiche non hanno in íe 
valote per tarfi forza ; ma guidarlecon de-
ílrezza, S>C amorc m tuttoqucllo, chebU 
Togncrá, accioche ( fe foffe poflíibile ) per 
amore le foggettafíero, che farebbe moito 
mcglio; ed alcune volee luol fuccedere; 
moitrando, che le ama grandemente, e 
fargiielo conolcerc con tatti, e con parole. 
DetK.ono avvercire, che d miglior rimedio, 
che hanno, é occuparle aüaun offizj, & 
cilercizj etteiion, accioche non habbmo 
rempo, aé coraoditá d'andar fantattican-
du-voll" umnaginativa i che qui ttá tutto il | 
k)r m^e; & ancorebe alcune volte non tac- j 
emo quefti offizj tanto bene , fopportíno 
loro alcuni mancamenti , per non haverpoi 
loro áfoffrire alai maggíori, ftando perdu-
te ; perche conofeo, efee il piu fufficiente ri-
medio, che fi poffa loro daré, e procura-
re, che non faccino molta oratiooe, anzt 
diminuiré 1' ordinaria r attefodie per lo piú 
hanno 1'immaginativa debole, efara loro 
grandanno , oltre che travederanno cofe, 
che né efle, né chile afcolterá, finiranno 
d'intenderle. Habbifi cura, che nonraan-
gmopefee, fenon poche volte; ne fi facci-
no digiunare cosi contkniaraenre, come f 
altre. Pareloveichio dartanto avvertimen-
toper quefto male, enon per alcun' altro , 
eíTendovcnetanto gravi nella noftra mifera-
bil vita , particolarmente nella fiacchezza 
delledonne; maé per due cofe, la prima, 
perche pare ad efle di ílar bene, attefochc 
non vogliono conofeere d* faaver quefto 
male; e come le sforzano áftar'in ¡etto , 
nonhavendofebre, né fichiama Medico, 
bifogna, che la Priora fia il Medico; poiche 
é male, per tutra la pcifettione, piú pre-
giudiciale, chediquelle, che con pericolo 
della vita ftanno in letto. La íeconda é , per-
che con altre infermitá, ó guarifeono , 6 
muojono; diqueftaper maraviglia guari-
feono, né d' efla muojono, fe non che *en-
gono del turto á perder il giudicio, che é un 
moriré per uccider tutte. Patifcono elle feco 
rtefle gran morte d' afffittíoni,immaginatio-
n i, e ferupoli, on le havranno aflai gran me-
ntó ( bencheellefemprclechiaminotenta-
tioni) che íefíniflerod'intendere, che vien 
dall'iftefíbmale, íentirebbono grand' allc-
viamento, fe non ne faceflero caío. Per 
certo io tengo loro gran compaífione,come 
anco cutte T altre dovrebbono compatii le, 
quellcdico, che ftanno con eíTe loro, con-
fiderando, che '1 Signóte potrebbc ad efle 
anco mandar quefto male, c fopportando-
le, fenza che elle fe ne accorghino, come 
hó derto .• Piaccia al Signóte, ch* io habbia 
accertato in dir quello, che conviene per 
cosi grand' infermitá. 
C A P I T O L O X H I . 
S i danno alcuni avvtrt imemi ¡ e r Ki» 
Are, che ad alenne perfone caufi ípa-
vento il folo udir nominare Vifioni, 6 
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Rivclationi: ma io non inrendo, per qual 
caufa tengbino per camino tanto pericolofo 
il condnrre Dio nn' anima per di quá , e 
donde proceda quefto ftupore .Non voglio 
10 hora trattare > quali fiano buone, e qua • 
11 cattive, né dir' i fcgni, che ho udito da per-
fone mokodotte, pereonoícerquefto; má 
diróquello, cheíaiábenc,chefaccia, chi 
fi vedrá in fimii' occafione; percioche a po-
chi Confcflbri anderanno quefte tali, che 
non le lafcino impaurite. Che certo non 
fpaventa tanto iidir loro , che il demonio 
adefle rapprefenta molte forti diípirito di 
biafteraraa, ecofefpropofitate, edishone-, 
ftcj quanto fi fcandalizzano, clie venga lo-
ro detto, chehanno veduco, o íentito par-
lare qualcbe Angiolo, ó che s'é loro rap-
preíentato Giesii Crifto Crocifiíío Signor 
Noftro. 
Né raeno voglio io trattare di quandole 
Rivelationi íonodaDio; che quefto giá íi 
conofceda*granbeni, che cagionano nell' 
anima; madiqnellerappreíentationi, che 
per ingannare fá il demonio , fervendofi 
deir immagir» di Chrifto Signor Noftro, o 
de'ílioi Santi. Laonde tingo io per me, 
ehe non permetterá N oftro Signore, né gli 
dará potete, che confiraih figureinganni 
neífuno, fe noné per colpa fuá', anzi egh 
refterá l'ingannato: e co&i nonv'écagio-
ne, perche vadino timkle , e fpaventate; 
ma fidarfi di Dio, e farpocpcafodi que-
fte cofc, fe non é pe- lodarlo maggiormen-
te. 
Io so d' una perfona, la quale da' Confef-
fori per cofe fimili fu tenuta grandemente 
oppreíla; edoppo (da quello, che fi pote 
conofceíe per i grandi cffetti r e buone ope-
re , che da quefto procedono) fi vidde, che 
era Dio, edalfai havea chefare, quando 
vedeva la fuá immagine in qualcbe vifione, 
á farfi la Croce, 6 difpreggiarla con far del-
lefica, perche cosi le veniva eomandaro. 
Dipoi trattandone col Padre Reíentato Fia 
Domenico Bagnes, huomo molto dotto, 
difle y. che era mal íatio, e che nefl'una per-
fona faceffe quefto; attefoche dovunque ve-
diamo T immagine di Noftro Signóte, é be-
ne di riverirla, ancorche il demonio l hab-
bda dipmta, perche egli é un gran pittoi-e; e 
che pui tofto ci fá bene, vqlendoci far male, 
fe ci dipinge un Crocifillb , od alera immagi-
ne tanto al vivo , che la laíci feolpita nel no-
fiio cuoce^ Miquadro molto quefta ragio-
ne, perche quando vediamo un* immagine 
molto bella, e ben fatta,ancorche fapeílimo, 
che 1' havefle dipinta un' huomo fcelerariffi-
mo, non pero lafciaremmo di ftimare l'im-
magine, né faremmocafo del pittorc per 
andarvi con la devotione; ímpercioche il 
bene, od il male non iftá nella vifione,ma in 
chi la vede, e non approfitta con humilla 
di lei j che fe quefto vi e, non potra far'alcun 
danno, ancorche fia demonio; e fe non v'e, 
benchefiada Dio, non fará giovamento : 
attefoche fe quello, che ha da fervire per 
humiliarla (vedendo, che non merita quel-
la gratia) l'infuperbiíce, fará come il ragno, 
che quando mangia, tutto converte inve-
leno, enoncomel^ape, ciie lo converte ia 
miele. Vogliodiebiararraimeglio: fe no-
ftro Signore per fuá bontá vuol rapprefen-
taríi ad un'anima, accioche piú lo conofdii, 
ed ami, 6 moftrarle qualche fuo fegreto, 6 
farli alcuni particolari favori, e gratieved el-
la con quefto, che ledovrebbe fervire per 
confonderfi, e per conofeere, quanto poco 
lo merita la fuá baflezza, eviltá, fi tiene di 
fubitoper fanta , e 1c pare, che per qualche 
fervitio, che háfatto, le viene queftagratia; 
chiaracofaé, che il ben grande, chediqui 
lepotevavenire, converte inmáleáguifa 
di ragno. Hor diciamo adeflb, che il demo-
nio per incitar' á fuperbia fá quefte appari-
tioni ;fe all' hora l'anima (penfando, che fii-
no da Dio) fi humilia, e cono fce, non eífer 
meritevole di cosi gran favore, e fi sforza á 
maggiormente fervire-, imperoche vedendo-
fimendica, c di non meritare di pur man-
giare le miche, che cadono dalla menfa di 
quclle peifone^alle quali ha udito, che Dio 
B quefte gratie ( cioe di non effer degnad* 
efferferva di verunadiquelte ) s'hunulia, 
tk incomiocia coraggiofamente á sforzarfi 
di far penitenza, di darfi piu all' oracione , 
e di porre piú ftudio di non oífendere que-
fto Signore, da cui penía le venga fatta que-
fta gratia, e diobbedire con piúperfcttio-
ne; iov'aflícuro, ch'il demonio non tor-
nerá, mache fi partirá con fufo, e fvergó-
gnato, e nern lafeierá danno alcunoneira-
niaia. Quando le dice, che facci alcune 
cofe, ó nvelaaltreda venire, quibifogna 
conferir* il tutto con ConfeíTore difereto, c 
dotto enonfare, né credere cofa aloma , 
fe non queltanto, che le dirá il ConfeíTore • 
Puóanchefare cvnfapevole la Priora, ac-
cioche le día ConfeíTore, che fia tale-, & 
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habbifi queflo avvertimento,che íe ella non 
obbedirá á quello-, che le dirá il Confefíbre, 
né fi laícierá guidareda lui, od é rpiriro cat-
tivo, 6 terribile malinconia. Percioche da-
to , che il Confeflbre non accertafle, ella pe-
ro accerterá meglio in non ufcire da quello, 
che le dice, ancorche fia Angelo del Signo-
re quegli, che le parla; perocíie il Signore le 
dará luce, overo difporrá, come fi debba 
adempire quello, che le fu detto, e rivelato; 
& il far COSÍ, é fenza pericolo ; nía facendoíi 
altramente, vi poflbno eflere aflai pericoli, 
e molti inconvenienti, 
Habbiafi avvertenza,che la natural debo-
lezza é raolto fiacca , particolarmente nclle 
donne^ in quefto camino d'oratione,mag-
gíormcnte fi dimoftra.: onde c ncceífario, 
che non ogni cofetta , che travediamo, ó ci 
fi rapprefentanella faniafia, penfiamo fubi-
to, che fia cofa di vifione j perche mi credi-
no, che, quando é vifione, fi da molto bene 
1 conofcere. Dove é un poco di malinconia, 
vi bifogna molto piu avvertimento: impero-
che íonavenute perfone da me in materia di 
t^lefte tiaveggole,che mi hanno fatto reítar' 
attonita, come fia poífibile, che tanto da do-
vero paja ad alcune di vederc qnello, che 
non veggono. Venne molto ammiratoá ri-
trovarmi una volta un ConfeíTore, che con-
fefíava una certa perfona, laquale glidice-
va, che fpcíTo era vifitata dalla Madonna 
Santiífiraa, e che ponendofi á federe fopra 
il ílio letto, flava piti d' un'hora ragionando 
fcco, e dicendole cofe íuturc, S¡c altre molte: 
írá tanti fpropofiti occorreva á fuccedere al-
cunacofadiquelle, e con quefto fi teneva 
uttto il reíloper ccrto. lo conobbifubito 
quello, che era, fe bene non ofai dirlo: per-
che ftiarao in un mondo, che bifogna penfa-
re quello, che poflbno credere di noi, accio-
chehabbinoeffettole nofíre parole; ecosi 
diíli, che s' afpettaffe a vedere, fe quelle pro-
íetie riufcivano veré j e che T interrogaífe di 
ccrti altri effetti, e sfinformaffe della vita di 
quefta perfona; in fine, venutofi á fapere,ü 
u:ovó>che tutto eraícioccheria. 
Potrei diré tan te cofe di queüe,cbe havrei 
ben, come pro vare Tintento mió, perche 
non fia tanto facile l'anima á credere, máJ' 
intenda molto bene, maturando il tutto col 
tcmpo, e che ci peníi; 1'intenda molto bene, 
ptima che lo comunichi, e conferifca, accio-
che non inganni il Confefíbre fenza voléelo 
ingannare: percioche fe il Confeflbre non 
há efperienza di quefte cofe, per dotto che 
fia, non bafterá per conofcerle, & intender-
1 e. Non fono molti anni, ma ben poco tem-
po, che un certo huomo fcceaíTai darne* 
fpropofiti alcuni ben letterati, e fpirituali 
con colé fimili, finche venne á trattare con 
chi havea quefta efperienza delle gratie del. 
Signore, eviddechiaramente,cheerapaz-
zia, & infierneillufione; fe bene non s'era 
all' hora queft' huomo feoperto per tale, ma 
flava ben palliato, & incógnito: di li á poco 
lo difeopri il Signore chiaramente, benche 
primapatiaflai quefta perfona, che loco-
nobbe , perche non era creduta. Per quefte, 
& altre cofe fimili conviene grandemente , 
checiafcheduna forella tratti conchiarezza 
della fuá oratione con la Priora, cd ella hab-
bia grand'avvertenza in confiderare la com-
pleflione, ^perfettione di quella forella, per 
avvifarne il Confeflbre, perche meglio í' in-
tenda ; e lo elegga á propofito, fe V ordinario 
non foíTe fuflSciente per cofe fimili. Habbia 
gran cura, che cofe eomc quefte non fi co-
munichino ( ancorche fiano molto di Dio r 
e gratie evidentemente miracolofe ) con 
perfone di fuora : néconiConfeflbri, che 
non banno prudenza in tacere i peroche im-
porta ció. molto piú di quello, che non fi 
penfano: e che non le trattino, né le confe-
rifehino una coU'altra. La Priora conpru-
denza fempre le intenda afcolti; piu in-
clinando á lodar quelle, che s' avanzanoin 
cofe d' hurailtá, mortiíicatione>& obbedien-
za, che quelle, che Dio guiderá per quefta 
ftrada d' oratione molto fopranaturale , an-
corche habbino tutte queft* altre virtiu Per-
che fe é fpiritodiDio, porta feco humiltá, 
guftando d' eflere difprezzata ] e non fará 
dannoálei, &airaltre fautiie: percioclie 
come á.quefto non'poflbno arrivare, dan-
dolo Dio á chi egli vuole, fi diíconíolarianoy 
& affliggerebbono per haver qutit' altre vir-
tú,fe bea' anco le daDiojma li poflbno pro-
curare ,e fono di gran pregio peí roflervan-
za Religiofa ^ Sua Divina Maeíláceledia^ 
che con efercitio, diligenza, & oratione non 
lenegheráávenina, che conndando nella 
fuá mifericordia le procurerá -
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C A P I T O L O XIV. 
Come part í da Medina del Campo per l a 
fondatione di SanGiofeppe di 
Malagone. 
QUanto fon' io afeita dal propofitol ma potra effere, che fiano ftati piu a pro-
poiuoalcunidiquefti avvertimenti, che fi 
fonodetti, cheilraccontarelefondationi. 
Hora ritrovandomi io in S.Giofeppe di Me-
dina del Gámpo con molta confolatione di 
vedere , come quelte íbrellc caininavano 
con li medefimi paíTi di .quelledi S. Giofep-
pe d* Avila, e con tutta I* offervanza reli-
giofa, fratellanza, efpirito: e come anda-
va Noftro Signore provedendo la fuá cafa 
di quello, che era neceffario sí per la Chie-
fa, comeperleforellej chefú entrandone 
alcune, le quali pareva, che il Signore ele-
geffe, come convenivano nel fondamenco 
di fimije edificio , conofcendo io veramen-
te, chedaquefti buoni principij dipende, 
econfiftetuttoil bene per l'avvenire j poi-
chequelle, chedoppovengono, fenevan-
no per la ftrada, che trovano dalle prime 
fegnata, ebattuta. Habita va una Signora 
in Toledo nomata DonnaLuifadella Cer-
da, forella del Duca di Medina Celi, nella 
cui cafa era io ftata per comandamento de' 
miei Supenori, comepiúálungodiíli nel-
la fondatione di S. Giofeppe d' Avila.Quan-
doqueftaSignorafeppe, cheio havevo li-
cenza di fondare Monafteri, mi comincio 
grandemente ad importunare, che ne facef-
íimouno in una fuá Terra, chiamataMa-
lagone. Io non volevo ammetterlo in mo-
do veruno, per elfcr m luogo cosi picciolo., 
che neceífanamente bifognava teneíTe en-
trara, perpoterliíoíteotare, cofa, che io 
grandemente abborrivo. Trattandone con 
Letteratí, e con un mío Confeflfore , mi 
diflero, che facevo male; che p i^che il Sa 
ero Concilio di Tremo dava licenza, che íi 
poteffc tener ennata, non era cofa giufta 
di laíciar di fare un Monaftero ( nel quate il 
Signore u poteva tanto fervire )per miabpi-
nione, e particolar gurto. A queíto c' ag-
giunfero i molti preghi, & iftanze di quefta 
Signora, dove non potei far di meno, d'am-
mettereilMonalleroi diede ella fufficien-
te entrara, perche fempre fono ftata di pare-
re, cm épiacciuto, che i noftn Monafte-
r i , dliinodel tuttopoveri, 6 chehabbino 
- Farte Seconda. 
tanta entrata, che leMonache non fian® 
neceffitate d'importunar verunó per tutto 
quello, che loro facci bifogno. 
Si fece rutto lo sforzo poílibile, perche 
nefluna in particolare poffedeíTe cofaalcu-
na, ma che oflervaflero le Conftitutioniíti 
tutte le cofe, come in queft' altri Monafteri 
dipovertá. Fattetutte le fcrittiiremandaí 
per alcune Monache, per fare la fondado-
nejed arrivate ce n'andammo con quella Si-
gnora á Malagone, dove per ancora non s' 
era ben accomodata la cafa per entiarvi: e 
perqueftoci trattenemmo piúd'ottogior-
ni in un' appartamento della Fortezza. 
La Domenicadelle Palme l'anno mille-
cinquecento feflant' otto venne tutta la gen-
te del luogo in proceífionepernoialtre, 5c 
ufcite co' noftri veli davanti al vifo, e cap-
pe bianche ce n'andammo allaChiefa del 
luogo, doveudimmoMeflTa, ePredica, c 
diquivi partendo con la medefima procef-
fione, c col Santiffimo Sacramento arriva-
raoal noftro Monaftero, e Chiefa, dove 
fi ripofe con molta folennitá , che recó gran 
divotione á tutto il popólo, equiviio mi 
trattenni alenni giorni. Un giorno di que-
fti doppo eífermi comunicara ftando io in 
oratione inteíi da Noftro Signore , che 
grandemenreeglihavea dareftar fervitoin 
quel Monaftero. Parmi, che m^i rrattenní. 
ivi intorno á due meíi foli, perche'1 mió 
fpirito mi dava fretta per andar a fondar il 
Monaftero di Vagliadolid j la caufa era quel-
la , c' hora diró • 
C A P I T O L O X V . 
D e l l a Fondatione del Monaftero di Vaglia* 
dolid, /otto i l tttolo della Concettione d i 
Noftra Signara del Carmine , 
QUattro, ócinquemefi prima, che íí fondaíTeil Monaftero di San Giofep-
pe ai Malagone, ragionando meco un gio-
vanc Cavaliere principale, mi difle, che fe io 
volevo fare un Monaftero in Vagliadolid, 
molto volentieri mi darebbeegli a queft' cf-
fetto una caía, che ivi ha ve va, con un giardi-
no molto buono, e grande , che conteneva 
una gran vigna; e volle fubito dar il poíTeíTo 
benche tulle di gran valuta. Io la pighai, fe 
benc non ero molto rifoluta di fondar'ivi il 
Monaftero,per eíTeril luogo donato quaíi 
unmiglio Ion taño dalla Citrá: ma mipar-
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ve,, diepigljato quivi prima il poífeffo age-
volnieatQ poiíi farcbbc poturo paflare alia 
Cittá: c cotae anca il donatore lo face-
ra tanto votemieri, non volíUafciare d' ac-
cettare cosi buona opera , né contradiré 
alia fuá devotionc. Di ü á duemeíi { po-
co pin, 6 meno ) fu affalico da una ínfer-
mita eos» repentina, «grande, cheglitol-
fe la parola , c non íi poté ben confefla-
re; fcfcenf moftr6 moiti fcgni di contri-
tione : fe ne mori in breviííimo tempo, 
A0ai da lungi, dove io ílavo,. Mi diífe il 
Signore, che njoltofelicemente fi trovava 
in luogo di falvationej che eglihaveatia-
vuto mifericordia di lui per queí iervitio,che 
haveafitto alia fuá beoedetta Madre in do-
nar queila cafa, perche fi faceífe di efla un 
Monaíterodel fuoOrdinei « chenonuíci-
rebbe 1' anima íua del Purgatorio , finche 
non íi dicefle«quivi la prima MeíTa, eche 
fubito all'horafarebbe lalita alia gloria. lo 
renevo fempie tamo prefenti le gravi pe-
ne, che pativa queft'anima, che fe bene 
defideravo di fondare inToíedo, il lafeiai 
per all'hora, e mi diedi tutta la fretta , 
chepotei, per fondare ( comepotjefli ) in 
Vagliadolid . Non poté eflerc cosi prefto, 
come io defideravo , perche fui neceííitata 
trattenermi molti giorni in S. jGiofeppe d* 
Avila, che üava á mió carico, e doppo, 
convenendomi paffare per Medina del 
Campo, mi bifognofermarmi alainialu-i 
giorni in quel Monaftero di San G*ofeppe« 
Stando un giorno ioquivi in oratione, mi 
dille il Signore, che mi deífi fretta, per-
chepativa grandemente queiranimaj on-
de , fe bene non havevo molto apparec-
chio, volíi partiré, ed entraiin Vagliado-
lidil giorno di S.Lorenzo. Ma come vid-
di la cafa, parve, chemicadeflerl mondo 
adoíTo dal gran diípiacere, che fentij j at-
tefodie ccmobbi, fheeraípropoíito il pen-
fare, cfcequivipoieíTerolxabitareMonaclic 
fenza foverchia fpefa; e quantunque fofle 
di molta ncreationeper «ffervi ligiardmo 
aflai bello, £ delitiolo , non pero poteva 
laíciar d'efleremal fana, per il fíume, che le 
paífava á canto. Con ¿fl'er'io molto llan-
ca, mi convenne andar'a Meifa in una 
Chieía del noftio Ordme, che ftava ndl" 
entrar della Cñtá ,^ ed era tanto «da lungi, 
che mi fi radoppió maggiormentfiJa pena ; 
contmto tiononlo dicevo alie mié compa-
gne per non fal le perder d' animo, 
;benfíacca) havevo qualche fede, che'1 Si-
gnore, il -quale: m' haveadetto quanto lió 
accennato di íbpra, ci havrebbe tiraedia-
¡ to. In tanto feci molto fegretamente veni-
remuratori, edincominciare áfare alcuni 
muri, perche haveírequellaclaufura, che 
conveniva, e ció, che bifognava « Si ri-
trovava connoioltre il Sacerdote, che ho 
detto, nomatoCiulianod'Avila, 6c il P. 
F. Gio; della Croce, nno de' due Religio-
í i , che (ooraediffi ) volé vano eflereScaU 
zi; £ quefti andavo io inftruendo , & in-
formando del modo di vivere, chefi tiene 
in quefti Monafteri; .ejGiuliano d? Avila 
attendeva a cavar la licénza dal 1'Ordina-
rio, il quale giá n'havea data buona fpe-
ranza, prima, Ch' io v' andaífi . Non íi 
potéotrenere tanto prefto quefta licenza, 
che non ci venifle prima adoifo una Dome-
nica ; ma ce la diede il Vicario, perche fi 
dicefle MeíTa nel luogo, chehavsevamoap-
parecchiato per Chiefa: c con queftocela 
diífero . Stavo io ben fuori di peníiero, 
che al l* hora íi dovcíTe adempirequello, che 
m'era ftato detto di quell'anima, perche 
ie bene mi fu rivelato, chcfarebbe feguito 
.alia prima Mefla, penfai pero, chehavea 
da elfer quella , nella quale íi poneíTe il San-
liffimo Sacramento 
Venendo il Sacerdote r dove ftavamo 
per communicarci, col Santiífimo Sacra-
mento nelle mani , accoftandomi io per 
ric^verlo, viddi i paro del Sacerdote far-
miíi innanzi quel Cavaliere , che hó det-
to , con vifo riípkndcncey SSc allegro , € 
con le mani giunte ringratiarmi gíande-
meniedi^uanto m'ero ade^erata per lui, 
perche uícifse di Purgatorio ; e « ó fatto 
fene falifiibttoqtuir anima al Ciek>* Cor-
tamente quando la pnnu volca intcü, cte 
ítava in luogo diialvatione, ed in coríb per 
il Cido, mi rallegrai molto , perche in quel 
primo, ch' io feppi lamorte, e com' era Üa-
ta tanto repentina, ne rimafi ben fuor di 
fperanza , e grandemente dolente, temen-
do, le qudl5 anima fi foíseá íorte dannata, 
parendomi, diealua morte biíognavaalla 
lúa maniera di vita Í die fe btne havea 
alcunebuonepartijílava pero ingolfatond-
le cofe del mondo; vero é, ebehav^a detto 
allemiccompagne, cheteneva molto pre-
fente la morte. Gran cofa, quanto piace á 
Noftro Signore quaílivoglia fervitio., che fi 
che (fe l faccia alia fuá Madre: glande e la íua miferi-
cor-
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cordia: Sia per tinto lodato,e bencdetto,che 
COSÍ paga con eterna vita, e gloria la baísez-
za delle noftre opere, e k fá guandi, efsendo 
per fe ftefse di poco valore.. 
Arrivatodun^ue il giorno dcll* Afsuntio' 
n£ della Madonna^ che e alJi qttindici d'Ago-
fto» Tanno mille cuiquecento fefeant' otro íí 
prefe il pofsefso diquefto Monaftero. Siem-
moquipoco», perche cademmoq^uaü tutte 
ammalate gravemente. Vedendo qucílo la 
Signora Donna Maria di Mendoza>moglie 
del Coraendator Cobos, e Madre del Mar-
chefe di Camarafa, moho pia, e di grandiífo 
nía carita (come ben lo dimoftravano le lar-
ghiífime limo fine,, cheellafaceva ) da cui 
prima ne ricevei moltacaritá, e cortefia,per 
cfser ellaforeUa del Vefcovo d* Avila, & heb-
bi cbctrattairmolfofeconclla fondatione di 
quclprimo Monaftero j & all 'horaci fi mo-
ftró molto fevorevolercom£ anco al prefen-
te fá in tutto quello r che concerne il benefi-
cio della noílra Religione. Hor quefta be-
n edettaSignora , come ha tanta canta, ve-
dendo, che quivi non fi poteva vivere fenza 
Sran travaglÍD-,si per lalontananza,e feomo-
ditadelle limofme,, come per efser illnogo 
mal íanoriípetto allacattiv'aria, cidifse, che 
deflimo aleiquellacafa, eche all'incontro 
ellanccomprarebbe a noiun'altra miglio-
rej e cosifece, che quella checi diede valeva 
.moltopul, coadarci fia'al giorno d'oggi 
tutto. quello, che ci bifognaj, e feguiraa 
£arlo, naentre vivera.. 
Ü giorno diSan Biagio ce ne parsammo a 
quell'alti'a con una bella proCeflione)e gran 
devotione del pópolo,la qual íempre íi manr 
tiene ja tiefochefail Signoregran mifericor-
dia á quel MonafterOjConducendovi anime, 
lafantitádelle qualirifplenderá moho áíuo. 
iempo,per glorja,e lodedel Signore,il quale 
per tali mezzi viiol' ingrandire V opere lüe,e 
íar gratia alie fue creature ^ Amen.. 
C A P I T O L a XVI. 
Delia v l ta y e morteef uNa Monaca > chia* 
mata Beatnce dell' Incarnatiom , che 
Noftro Signore tiré a queflo medefimo 
Aionaflero \ la.cu¿.v.itafu tanta¿erfet* 
tione y e ¿a/namarte tale , che e gwjio fe 
nsfaccimemoriaL,. 
E Ntró in quefto Monaftero per Mo-naca una donzclla nomata Donna 
Beatrice Ogncz, la cui anhna fáceva fíu-
pire tutte^per vedcr'quéHó,, chcil Signo-
re operava in lei, adornándola dt virtú 
grandi. Percioche afferraano le Monache, 
e la Priora x che in tutto il tempo, che vif-
fe fea loro, non conobbero giamai in leí 
cofa,che potefserogiudicareimperfettione; 
né giamai per qualfivogfia accidente la vid-
dero mutar di íenabiante, ma fempre con 
un' allegrezza modefta, che dava ben'ad 
intendere i l godimento interiore , che 
pofsedeva 1* anima fuá. Un tacére fenza 
gravezza, enoja, che conteneré graníi-
lentio, era di maniera r che non fe le pote-
vanotare per cofa particolare: non íi tro-
va , che giamai habbía detto parola da po-
teríiriprenderer né fi viddeialei oftinatio-
ne,, né che mai íi feufafse,. ancorche la 
Priora per provarla, 1' incolpafse di quello 
che nou ha vea farro, come inquefti Mo-
nafteri fi cofthma pee mortificare. Non íi la-
mentó mai di cofa,. ne di forella alcuna: 
né col fembiante, né con parola diede mai 
difgufto á venina ia qualíivoglia officio, 
che haveíse. Non diede mai occafione, 
che fi potefse di lei fofpettarealcunaimper-
fettione, né íi trovava come accufarla d* 
alcun mancamento nel Capitoloj con dí-
fer le cofe, che le Zelatore notano, & ivi 
dicono, ben picciole, eminute.. In tutie 
le cofe era eftremala fuá compoíitione in-
teriore , & efteriore: queftcr iiafceva da 
una gran prefcnza,. che havea dell'eremi-
ta:, e del fine,, peí quale Dio ci havea crea-
te - Dalla bocea fuá nonufeiva altro, che 
lodi di Dio, de una gratitudme grandiífi-
ma: in fomma la vita fuá era una perpetua 
oratione . In materia d' obbedienza non 
commke un mancamento „ ma con una 
gran prontezza., perféttione, & allegrez-
za obbediva á quanto le veniva comanda-
to. Haveva. grandiílima carita co' proífi-
mi, di modo che fpefso diceva, ebe per 
ciafcheduno íi farebbe lafciata fare in mil-
le pezzi d aecioche non perdeílero 1'ani-
ma , ma godeísero del íuó buon fratello 
Qesú Chntto , checosi chiamava noftro-
Signore ne' fuoi travagü di ternfailiffime 
infermitá, c grandifBmi doloti ( cotne ap-
prefsodiró) i quah foppoi cava tanto di buo-
navoglia, e contal contento, come íe fofse-
00 ftan gran regali,e delitie: bendovea il Si-
gnóte darglieli nello fpihto, non efsendo 
poíTibiIealtrimente, feconda V allegrezza „ 
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conche li fopportava. Occorfe una vol-
ta, cheinqueftaCittádi Vagliadolid con-
ducevano ad abbrucciare alcuni per gran 
misfatti, elladoveafapere, chenonanda-
•vano alia mortc con quel buon'apparec-
cbio, edifpoíitione, che convenivaj on-
de nefenti tanta afflittione, checongrand' 
aflfanno fe ne ando a noftro Signóte , e lo 
fupplicó molto iftantcmente per la falute di 
quelleanirae, echein vece diquantoeíli 
meritavano, ó perche ella meritafle otte-
nerquefto (chenon mi ricordo puntual-
i-nentedelle parole) deflealei pertutta la 
fuá vita tntti i travagli, e pene, ch'ella 
potefleportare. Quellañeffaíera fúaflali-
ta dalla prima febre, e fino alia morte an-
do fempre patendo: fi feppe poi chequei 
rei morirono aflaiben difpofti, dalcheap-
pare, che Dio efaudila íua oratione. Le 
venneappreflb unapoftema nelle budella 
con si ccceííivi dolori, che fu ben neceffa-
rio, per poterlifoñrire con pacienza, ció 
che il Signore havea poño nell' anima fuá. 
A queda poíleraa | come ñava di dentro, 
i rimed), e coíe medicinal! , che fe le ap-
plicavano, milla giovavano, finche piac-
que al Signore, che fe le veniflc a rompe-
r t , & agettarfuoriJa marcia, e cosi mi-
glioróalquanto diqueño male. Conque! 
defiderio di patire, che haveva, non fi 
contentava con poco; onde un giorno af-
colcandouna predicad ella doce , crebbe 
tanto quello defiderio, che paitendoíene 
con grand'impeto di lagrime figettó fopra 
iifuoletco, edomandata, checoíahavef-
fe? rifpoíe, che pregaílero Dio, che le 
deffe molto da patire, e che con quefto ri-
marrebbe contenta, e fodisfatta. Con la 
Priora conferiva ella fedelmente tinte le 
fue cofe interiori, &in quefto fi confola-
va. In tutta la fuá infermitá non diede 
xnaifegnod'un minimo faftidio, ódifpia-
cer del mondo-, ne faceva pm omeno di 
quanto volé va V infermiera , ancor che 
foffeil nonbereun poco diacqua. Che f 
anime, lequalihannoil donod'oratione, 
defiderino travagli , e patimenti fiando 
íenza cfli, é molto ordinario j ma che fian-
do co'medefimi travagli fi rallegrino di pa-
tirli, non é di molti. La onde gia flava ef-
tanto oppreífada'mali , che duró poco la 
fuá vita, peroche oltre a i dolori molto ec-
cc/Tivi, le venne dentro lefauciuna poñe-
ma, chenonpoteva inghiotcire . Stavano 
quivialcunedclleforelle, ediflealla Prio-
ra (come quella, che la dovea coníolare, 
&inanimireafopportaretanto male) che 
non fentiva pena veruna,néhavrtbbe cam-
biato ilfuo flato con quello di qualfivo-
glia delle forelle, cheftavano molto bene. 
Teneva tantoprefente quel Signore, per 
amor del quale pativa, che quanto piu po-
teva diílimulava, e raggiravafi , perche 
non s'accorgeflero del molto, che ella pa-
tiva: onde fe non era quandoil dolore la 
flringeffe, edincalzaffe aflai, molto poco 
filamentava. Parevale, chenonfitrovaf. 
feíopralaterracofa piii catiivadi lei ; &: 
in tinto quello, che fi poteva conoícere, 
era grande la lúa hurailtá. Udcndo ragio-
nareddlevirtúdell'altre firallegrava íom-
mamentej in cofe di mortificatione era 
eflrema: con una diffimulatione s' allonta-
nava, e fuggiva qualfivoglia cofa, che íoí-
fe di ncreatione, che chi non era molto ac-
corta, & andaífe su 1' avviío , non fe n' ac-
corgeva. Non pareva , che viveífe , né 
trattaflecon lecreature, fecondo, che íi 
curava poco di tinte le cofe: percioche di 
qualfivoglia modo, che andaíTero, lepaf-
íavaconuna pace, che fempre la vedeva-
no ftar'in un' effere; tanto, che come per 
unagratia, ó burla ledifle una volta una 
forella, chele pareva fofleuna di quellc 
perfone, chefanno molto dell honorato, 
cheqúantunque fimuojano difame , pin 
tofto la vogliono patire, che quei di fuora 
fappino, e s' accorghino di quefta loro po-
vertá: attefoche non potevano credere , 
che ella lafciaífe di fentire alcune cofe, tan-
to fi conofceva poco. Tutto quello , che 
faceva di lavoro, e d' offici era con un fine, 
che non lafciava perder il mérito: onde di-
ceva alie forelle: Nonc*eprezjuo, conche 
fipojjajfagarelaco/a-, yerpkciola che fia, 
che fi J a per amor di D i o . Non habbiamo 
forelle da pur battere gli occhi, fe non fa-
rá per quefto fine, eper farglicofa grata , 
Non s* ingeriva mai in cofa, che non le toe-
cava, ecosi non fapevai mancamenti di 
veruna, fe non di fe. Sentiva tanto difpia-
cere, chedileifidiceífe alcun bene , che 
per ció fi guarda vano le Monache di ragio-
nar di quefto in fuá preíenza, per non le dar 
pena. Non procuiava mai confolatione , 
né con andar' al giardino, né in altra cofa 
creara: perche (fecondo, che ella tall'ho-
ra diceva) era fciocchczza, c poca cotH 
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tefia cercar alleviamento diquei dolori,che 
il Signore per fuo regalo 1c mandava: e per 
quefto non dimandava mai cofa alcuna,ma 
con quello, chele davano, íe la paflava. 
Dicevaetiandio, cheanzi lefarebbe flato 
tormento pigliarconfol a done incofa, che 
non foffe di Dio. Ma quello, che importa, 
é,cheinformandomiiodaquelle di caía, 
nontrovai alcana, che havefle veduto in leí 
cofa,che fofle paría, fe non d' anima di gran 
perfettione. 
Arrivato adimque iltempo, nel quale 
noftio Signore la volle levare daquefta mi-
ferabilvita, crebberoi dolori, etantialtri 
mali infierne, che (per lodar noftio Signore 
di veder il contento, con che lifopportava) 
Tandavano le forelie a vifitare fpeflo: in par-
ticolare bebbe gran defiderio ditrovaríialla 
fuamorteilCappellano Confeflbre diquel 
Monaftero, che é un gran fervo di Dio; ira-
peroche, come egli la confeflava, la teneva 
per fanta. Piacque al Signore di fodisfare a 
quefto fuo deíidei io,perche,come ella ftava 
con ranto íentimento,&: haveagiá ricevuta 
T cftrema untione,lo chiamarono,accioche, 
fe fofle flato bifognoin quella notte, lari-
conciliaíre,ed ajutaffe a ben moriré. Un po-
co piú di trehoreinnanzi la mezza notte , 
fiando tinte leMonache , &il medefimo 
Cappellanoivi,quaíi nn quarto d' hora pri-
ma,che raociíre,le fi partirono tutti i dolori, 
ccon una pace molto grande alzógli oc-
chi, e fe le poíe nel volto un giubilo, che pa-
reva come uno fplendorejed ella ftava come 
chi guarda alcuna cofa, che gli da grand' al-
kgrezza \ perochein quefto modeftamente 
forrife due volte. Tutte queile,che ftavano 
prefenti,e V ift eflb Sacerdote fentirono tan-
ta allegrezza, egodimentofpirituale, che 
non íanno dir altto, fe non che pareva loro 
diñarin Cielo. E con queft'allegrezza , 
che dico,tenendo gli occhi fiííi al Cielo, fpi-
ró, reflando il volto come di Angiolo, che 
COSÍ íi puo credere ( fecondo la noftra fidii-
cia , efecondo la fuá vita ) conducendola il 
Signor' Iddio aU'eterno ripofo,in pagamen-
to del molto , chehavea defiderato patire 
per amor fuo. Afferma il Cappellano (e co-
sí lo teftifico a molte perfone) chealtempo 
di metter* il corpo nella fepoltura -, fenti in 
quello un grandiflímo, e foaviífimo odore. 
Afferma etiandio laSagreflana, che tutta la 
cera, che arfe in honore del fiumortorio, 
nonfi trovó punto confumata . Turto íi 
puo credere dellainifericordia di Dio. Ra-
gionando io di quefte cofe con un fuo Con-
feflbre della Compagina diGiesú, dal qua-
le per molti anni s' era confeflata, e trattato 
le cofe dell'anima fuá , diffe , che non era 
gran cofa, né egli fe ne maravigliava , ía-
pendo , che Noftro Signore havevagran 
communicatione con lei . Piaccia a Sua 
Maeftá, figliuole raie, che ci fappiamo ap-
profíttare di cosi buona compagnia, come 
quefta,e d' altre molte, che ci dá Noftio Si-
gnore in qucfti Monafterj: potra efferejche 
10 dichi qualche cofa di loro, perche íi sfor-
zino, eprendino animo d'imitarle quelle, 
che vanno con qualche tepidezza; e per-
che tutte lodiamo il Signore, che tanto fá 
riíplendere le fue grandezze in alcune debo-
lidonnicciuole. 
C A P I T O L O X V I I . 
Del la Fondatione del primo Convento della 
Regola primitiva de' Frati. S c a l z J , e per 
mezjz*o di chtfofíe fatta l ' ¿ inno 1568. 
PRima^h'io andafíi a quefta Fondatione di Vagliadolid, giá havevo concertato 
col Padre Frat' Antonio di Giesu, che air 
hora eraPriore diSant'Anua di Medina 
dell'Ordine del Carmine, ecol Padre Fra 
Giovanni della Croce, (come giá diffi) che 
eglino fariano ftati i primi, che entraflero, 
fe fi facefíe Convento della prima Regola 
de' Scalzi. Ma come ftavo fproveduta di ca-
faron facevo fe non raccomandarlo a Dio: 
attefoche (come hó detto) giá jreftavo io 
fodisfattadiqueftiPadri; poiche quanto al 
Padre Frat'Antonio diGiesú, 1'haveagiá 
11 Signore efercitato bene in travagli, qualj 
foppórtó con molta perfettione, Se era giá 
un'anno, che n'havevo trattato feco : e 
quantoal Padre FraGiovanni della Croce 
nonbifognavaaltraprova, perche fe bene 
ftava frá i Padri fcalzati del Panno, íerapre 
pero haveamenato vita di molta perfettio-
ne , e bontá. Piacque a Noftro Signore ha-
vendomi dato il principale, cioé i Frati,che 
principiaffero, di anco difporre il reftante. 
Un Cavaliere di Avila , chiamato Don 
Raflfaelle, concuinon havevo mai tratta-
to, non so come (che non me nericordo) 
feppe, che deíideravo fondare un Conven-
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todiScalzi, onde mivenncá trovare, ed 
offcriraraiper tal'effctto una cafa, eheegli 
haveva in un Caíale > ó ViHaggio detto Du-
ruelo, d'aflaiben pochi fuocln ( parminon 
arrivaflero á vcnti>fe mal non miricoido:). 
ferviva queft' habitatione per un fuo Fatto-
re-, cheteneva contó del.P entrara delgrancs 
chequiviattornoraccog!ieva.. l o ( benche 
m- acccugcfll qual dovea eflere ) lodai No-
ftro Signore, e ringratiai il Genttl'huomo 
dell' offerta, con moñíare d' haverla grata.. 
Midifle, cheeranella ftrada di Medina del 
Campo, per dove havevo io da paíTare, per 
andaije alia Fondatione di Vagliadolid je che 
cirendo.fíradadirittala potevo vedere < gli 
rifpofi, che lo fárei, come in effettofeei,per-
che partij di AviJadel.Mcredi G.iugno con 
una cópagna, e col Padre Giulianod' Avila, 
Cappclianodi San Gjofeppe di quelja Cittá», 
die eirá il Sacerdote, che hd detto il quale 
m'ajntavain quefti viaggi ..Come chepar-
timmo afíai di notte, e non fapevamo la ftra-
da, cifmacinimo, ¿k effendo Diirudo luo-
go poco conorciuto,non fi tto.vava chi ce ne 
deffe notitia fufficicnte: di quefta maniera 
caminamino tiittoquel giorno con molto 
travaglio, perche faceva un Solé ardentifliT 
«io , e quando peníavamo d'eflrervi viá-
no, v' era alrrettantoda caminare. Sera-
pre ral ricordo^ della ftanchezza , e de-
viamento». che ci. occorfe in quel viaggio.. 
Arrivammo poco prima ,^ che íi faceffe 
notte: Come enrrammonella cafa,, ftava 
di maniera, che non c'arrifchiammo.di re-
ftac'ivi qLiellanotte, percaufa.dclja gran-
difllma fpwcjtia, che v'era, eperimolti 
Contadini, che vi ftavano per mietereil 
grano. Havea un pórtico ragionevolé, 
¿ue camere foffitfate, che per 1' una. slentra-
va nell'altra, c fopra di eíTe il vanodel ter-
to, & una cucinetta:. tutto queño edificio 
comenevailnoflrQConvento, loconfide-
raijchein qucJ pórtico fi poteva far la Gbie-
fa,.nel vano del tettoil Choro, che veni-
va bene , dellc camere Dormitorio, e la 
cucinetta poteva anco. íervire per RefettOr 
rio. La raía compagna, quantunque foíre 
afíai miglior di me, e molto amica di peni-
tenta, non poteva fofFrire,, ch'io penfaíR 
di farquivi Convento; onde mi diffe: Cfr-
to y M a d r e , che m n rfejjiirito ( per h o n o , 
ehej ía ). chela Ü j f c foffnre; di gratianor* 
tnttti&qiiefto. 
li Padre Giutíano, che veniva meco, fe 
beneglipaive queüo, che alia mia compa-
gna , come gli diífi la miaimenticMie, non 
mi contradiífe ^ Andammo á paflTar quella 
notte nella Chiefa, che per la gran ftanchez-
z a , che havevarao,, non cidava animo dt 
vegliarla ^ 
Gionti á Medina fubito parlai col Padre 
Frat'Antonio, eglidiífiquello, chepaflh-
va, e che fe egli bavefle cuore di ftaevi qual-
chc tempo, teneffc per certo,. che Dio lo 
provederebbe prefto,. che tutto ftava in co-
minciare.. Parmi , che teñevo tanto prefen-
te quello., clie il Signore ha poi fatto, e tan-
toceit6 (' per cosi; diré ) quantaadeftb io< 
veggo, edanchemoltapiúdi quello, che 
fin* hora hó- yeduto j, poiche altempo, che 
4 ferivo quefto^ fi citrovano fondati, per la 
bontá delíSignore, dieciCoaventi di Scal-
,zi . GU diííí anco,, cheíicuramente credcf-
fc, cheneilProvincialepaflato, ne ilprc-
fente ci darebbono licenza (perche havea da 
eflere con confentimento loro^ , come io difr 
ftal principio ) íeclvedeflero in cafa gran-
de, e perfetta j oltreche non havevamo al-
teo provedimento:. ma che ftando in qnel 
luoghetto , ecafuccia , non fe ne farebbon 
curati.. Iddio Signoc Noftro havea-dato, 
piú animo a luí, che a me:. attefoche mi nír 
pofe, che. non folo qnivi y maxhe anco in un. 
por cite farebbe dmorato c Ü Padre Era Gio-
vanni dellaCroce ftava nel medefuno anch' 
egli. Ci mancava adeflb il-coníenfo-de' 
due PadriProvinciali, che ho detto., perche 
con quefta. condifione il Padre Genérale 
havea data la licenza :. io confidavo gran-
demente in Noftro Signore d' ottenedo; 
onde diífi al Padre Frat'Antonio,, che íi 
prendefle penficiodi fattutro qíiiello, ehe 
poteva,. per raeiter-'infierne, e raccogUe-v 
re. qualche cofa per la Gafa, e Conventdr 
nuovo; econ quefto io mi para) col Radre 
Fra Giovanni della Oocc pee la f ondatio-
ne. giá ícritta di Vagliadolid :: c mentie 
alcunigiortu ci bifognó ftare covmuratori 
per riferrar la cafa, che non havea cJaufu-
ra, hcbbi comoditá.d'informare il Padre Fra. 
Giovanni della Crocc di. tutto il nofteomo-
dp di procederé, edivivere, acciochenc 
riportafleben'intefe tune le cofe,. cosi di, 
mortificatione, comcdello ftile della.dimc-
ftichezza, encreatione, che fogliamote-
nereinfiemcchetutto e con tanta modc-
ratio--
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lalentt , cmancaraemi delle fotólle, epei 
pEcncierc un poco d* alJeviamcnto, per por-
tare avanti ilTigoredella Rególa. Eracgli 
tanto buono, che ficuramente molto piu 
potevoio imparare da lui, che egli da rae: 
raanoneraqueftoquello , ehefacevo : io 
folaniemejpretendevo'moftrar?;!! lo ftile,« 
modo di procederé delle íbrelle. Piacque a 
Dio, che ífi trovaffe-quivi il Padre Provin-
eialedel noftroOrdme, noraato il Padre 
Frat' Alonfo González, huomo vecchio, 
molto buoTio, e fempliceienz'alcunacnaii-
tia: daluihavevo da prendere il benepláci-
to edomandandolo, 10 glidiíE tance ra-
giom, e particolainverae^el contó, cheda-
rcbbe a Dio, fe impedtva cosí buon' opera, 
che diíponendoio Sua Divina Maeftá (come 
quegli , che voleva ú faceffe ) s'intcneri 
moíto. Venuti ancoquivila Signora Don-
na María di Mendoza, & il Vefcovo d'Avi-
la fuo frarello, cheéquegli, cheíempre ci 
lia favorito^ « proretto, ottenneroil con-
íenfo da1ui,€ dal Padre frat' Angelo di Sa-
lazar, che erail Provincial paffato, dacui 
tenvevomttaladiifficolcá: maincontro all' 
horaunacertanecdíitá, ¡wr la quálchéfc-
be bifogno del favore della Signora Donna 
Maria di Mendoza: e quefto ( credo) ajutó 
molto^oltre che, fe bene non ci foffe itara 
quefta occaíione, NoftroSignorej^t shav-
rebbe inípirato, € radío in cuore, corneal 
Padre G encraie, il quale ne ftava anch 'egh 
ben lonrano, e fiaor di pcnfiero. O Signor 
mió, quante cofe hó 10 vedute in queftine-
gotii, che parevano impoíKbili, equanto 
Aflatofacile aVoítraMaeüáagcvolarleI e 
qual confufion mia (vedcndo quello che hó 
veduto)anoneflerraigliore di<quello, che 
fono 1 che adeflo, che lo vóícrivcndo, refto 
attonitadefiderandojdicil Signóte <Iia a 
conofcere a tuttiicomeiniquefte f ondatio-
niquaíimilla habbiamo farro noicreature; 
inatuttoháordinato, e difpofto il Signore 
per mezo d'alcum principii tanto bafli, che 
folaraente Sua Maeftá lo poteva inalzare a 
quello che hora íiá. Sia benedetto in eter-
no. Amen. 
Sifrefegue ntUa F o n d a ü o n t del ¡ r i m o Con-
venía é £ Carmtl i tani S c a l z a . S i dice a i -
cuna, cofa della vitAy cheqkiv i facevan»re 
del bene^che incominciarano afare inqttei 
luoghi ad honorCytgloria di D i a . 
COrnelo hebbi queftidueconfenít, gíi parevami, che nientepiu mancaffe . 
Determinammo i^lie il Padre Fra Giovanni 
delIcVCroce andaflcallaCafa,e l'accomodaf-
fe di maniera, che comeíi voglia vi fi poteí-
fe enrrare,ed incomínciare; che tutta la mia 
prefeiaera, cheprincipiaflero: perochc te-
mevo aflai, che non ci venifle qualche di-
flurbo^e cosifi fece. Glá il Padre Frat'Anto-
niohavea meflb infierne alcune íbrelle, che 
biíbgnavano , enoi ancora ajutammo in 
quello,chepotemmo,feben'«:íipoco. Ven-
neaVagliadolid per parlarmi , tutto con-
tento^ tni difleiaraccolca,che have va íatta» 
la quale era ben poca, fólamente cT horiuolf 
andavabeoprovifto, portandone cinque , 
ond'io ne rifi aflai • Mi diíTe, che perhaver 
i'horebcn agiuftate , non voleva ándate 
fprovediuo: credo, cheper ancora nonhá-
veano dove dormiré. Si cardó poco in acco-
modar la cafa, perche non c'erano denari, 
ancorchehavcffero voluto far molto. Dop-
poquefto ilPadre Fraf Antonio rinuntió 
di buoniífiina vogtiail fuo Priorato, e fece 
voto d'offervare la prima Regola i che íe be-
ne io gli dicevo, che prima fi provaffc , non 
volle, e íen'andó alia fuá cafetta col mag-
gior conten to del mondo. Giá ü Padre Frá 
Giovanni flava cola. 
Mi diíTe il Padre Frat'AntoniOjChe quan-
doateivó a viftadel hiogo, gli venneun go-
dimento imeriore molto grande, e gli parve 
hav erla giá finita col mondo, e lafeiacolo del 
turto nel metrerfi in quella (olitudine: ené 
all' uno, neáiraltro parve cattiva la cafajan-
zi pare va loro di liare in gran delitie. O 
Dio mío, <}uanto poco fanno quefti eferci-
tiije cómoditá efteriori per P interiore! Per 
anior íuo vi prego, forelic, e Padn miei, che 
non la (cía te mal d'andar molto moderan, e 
ritenutiin quefto de'Monafterjgrandi, c 
íontuofi :ípecchiaraoci ne'noftn venFon-
datoii, chefono queiSantiPadriyda' quali 
deíccndiamoj poichb Tappiamo , che per 
queftaftradadi poverca, & humilrá fono 
arrivati a gódere Dio .. la veritá hó vc-
duto, 
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duro, chefi hápiú Tpirito, edancopiúal-
legrezza interiore , quando pare , che i 
corpi non hanno cerce comoditá, e non 
iftanno agian, che quando hanno gran 
Convento, & habitatione , per ampia , 
che fia. Che ci giovaj poicbe folamente 
una celletta é quello, di che continuamen-
te godiamo J e che quefta fia molto ben fat-
ra, epiü grande, cheguadagno ci viene? 
Sichenon habbiamoda guardare alie mu-
ra; maconfideriamo, che non é quefta la 
cafa, cbicihá da durare pcrfempre ma 
per tanto breve tempo, quanto é quello 
dclla vita, per longa, che fia: e timo ci 
fi renderá foave, vcdendo , che quanto 
meno havrerao diquá, tanto piúgoderc-
mo in quella eternitá, ove fono le Manfio> 
ni conforme all'amore, col quale havre-
mo imitato la vita del noftro buon Giesú. 
Sediciamo, chequefti fonoprincipii per 
riño var la regola della Vergine fuá Madre, 
Signora , e Padrona noftra, non le faccia-
ino tanto aggravio, né a' noftri antichi 
Santi Padri, fe defideriamo conforraarci 
con loro: e fe bene per la noftradebolezza 
non potiamo in tutto, almeno nellé cofe, 
chenullaimportano, egiovano per lo fo-. 
ftentamento della noftra vita, dovremmo 
andaré con molto riguardo, poiche tutto é 
nnpocolaporito, e guftofo travaglio, co-
me quetti due Padri Ib fentivano. Et rifol-
vendoci di pariré é finita la difficultá, per-
che tutta la pena íi íente un pochettonel 
principio. 
La prima , ó feconda Domenica dell' 
Avvento dell'anno 1568. (chenon mi n-
cordo qual diquefte Domemche foífe) fi 
diffe la prima Meffa inquel porticbetto di 
Betelemme , che non mi pare fofle mi-
gliore . La Quarefima feguente andando 
io alia Fontíatione diToiedo, paííai per 
di quivi, & arrivai una mattina , che '1 
Padrefrat'Antonio diGiesü ttavafcopan-
dola porta della Chicfetta, con un vilo al-
legro , comefemprelo ha: io glidiífi: Che 
e quefto Padre m i ó , che i e fatto deW ho-
nore ? mi nfpoíe quefte parole (accennan 
do il gran contento , che havea) 10 maleái -
co iltemjfo, che ne f u i como. Come en-
trai nella Cbieía, reftai ftupita di vedere lo 
fpinto, che il Signore havea pofto ivi: e 
non eroiofola , che anco due Mercann, 1 
quali efiendo miei amorevoli, mi volfe-
ro accompagnarefino a Medina, non fa-i 
cevanoaltro, chepiangere di devotione. 
Vi erano molte Croci, c molte tefte di 
morto: non mi dimentico mai d* una Cro-
cepicciola dilegno, che ftava all' acqua 
benedetta, nella qual' era attaccata un' im-
maginedi Chrifto in carta, c h e rendeva 
piú devotione,che fe fofle ftata di ricca ma-
teria molto ben lavorata. Nel vano trá 'l 
lofíítto, ediltetto nel 1'alto di mezzo e r a 
ilCoro, dovepotevano direTHore ; m a 
per entrarvi , & udire Meffa , bifogna-
va, che s' abbaffaffero molto: ne' due canto-
ai verfo la Chiefa havevano fatti due Romi-
torietti (ove nonpotevano fiare fe n o n a 
federe, óproftrati) c o n moltofieno den-
tro, attefocheilluogo era molto freddo, 
e quafi C o l capo toccavano i l tetto, con due 
fineftrelleverfo 1'Altare, eduepietre per 
capezzali: equivi le l oro Croci, e tefte 
di morto. Seppi, chefornitoil Matutino 
nontornavano aripofare, m a fino a Pri-
ma fe ne fia vano quivi in orarione, la qua-
le havevano in alto grado, &accadeva lo-
r o molte volte andar a Prima con glihabiti 
carichi di nevé , e non Thaver fentita . 
Recitavano le loro Hore Canoniche con 
un'altro Padre del Panno, che andoafta-
re con eíli, íe bene non mutó habito , cf-
fendo affai infermo; e con un' altro Reli« 
giofogiovane non ancora ordmaroin Sa-
cris, che parimente vivea in compagnia 
loro. Andavano a predicare in molti luo-
ghiconviemi, per ritrovarfi in quei con-
torni períóne affai rozze, e íenza dottrina 
alcuna, che per quefto rifpetto mi piaeque , 
chefi faceflíe ivi quefto Convento, effendo-
mi ftato detto,che non ve n' era alcun' altro 
vicino, dove fi poteffe udir Meffa, con-t 
feffarfi, & iraparare ció, che ogni Chri-
ftiano étenuto (apere; checertoera gran 
compaffione. Incosi poco tempo era tan-
to il crédito, che havevanp acquittato, che 
quando 10 lo íeppi, n'hiebbi grandiíTima 
coníolatione. Andavano (come dicono) 
a predicare fei, od otto miglialontanofcal-
zi (cheall'hora non porta vano fcandaglie,fe 
bendoppofúloro comandato, che.lepor-
taffero) e con gran nevé, e freddo: e dop-
pohaverpredicato, econfeflato fe netor-
navano a manglar a cafa loro molto tardi, 
macón un contento, che ogni patimenfo 
pare va loro affai poco. Quanto al vmo,fta-
Vano cómodamente provifti^ perche quel-
la gente vicina di cmti quei viilaggi , fa-
ceva 
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ccvaloro carita, e provedeva piú di quello, 
che havevano di biíogno. Alcuni Cavalie-
ri anco,che dinioravano per quei contorné 
e laoghi, venivano alia lor Chiefa, e Con-
vento perconfeflarfi, ed oíferivano altre 
fondationi, efitimigliori: fráquefti uno 
fiiDonLuigi, Signoredelle cinqueVille. 
Quefto Cavaliere haveafatto una Chiefa 
perunafamofa, e bellaimmaginedella Ma-
donna Santiífima Signora noftra,ceito ben 
degna d* effer pofta to vencratione; fuo Pa-
dre la mando findiFiandra a íüaAva , ó 
Madre (chenonmiricordo) per un Mer-
cante, ilqnales'affettionó tanto a quefta 
immagine, che fe la t itenne raolti anni; ma 
doppo,venendo a morte,coraandó, che fof-
fereftituita, eportataachiíidoveva. Eun 
quadrogrande, cheio non hó vedutoin vi-
ta mía cofa migliore ; ed altre perfonepur 
diconoilmedefimo. II Padre Frat'Antonio 
di Giesii,come ando cola a petitione di que-
ftoCavaliere, e vidde rimmagine, fe n' 
invaghi tanto (econ ragione) che accet-
tódifondar quivi Convento, e lafciar la 
fondationediDuruello, bencheneffun' ac-
quadipozzo haveíTe, névifoffe fperanza 
d' hav cria. Chiamaíi quefto luogo Manze-
ra. Quefto Cavaliere fece loro fare un 
Convento ( conforme alia lor profeífione) 
piccolo-, dono pararaenti, efecedimolto 
bene. Non voglio lafciar di dire,come il Si-
gnóte diede l'acquajpoiche íi tiene per cofa 
miracolofa. Standoun giorno dopó cena 
il Padre Frat' Antonio (che era Priore) nel 
chioftro co'fuoi Religioíi , ragionandofi 
dellaneceífitá, che havevano deU'actqua , 
kvoíTi il Priore, e prefo un baftoncino, che 
come vecchio foleva portar' in mano, fece 
con cffo in una certa parte di quello il íegno 
dellaCroce (per quanto mi pare) che né an-
co mi ricordo bene, fe fece Croce, main 
tine fegno con un baftone, edifle; Cávate 
adeífo qui. Non cavaronomolto fotto,che 
ben prelto n'ufcitant'acqua, che bifognan-
do poi tal volta nettare il pozzo , é difficile 
difeccarlo, e votarlo: edéacquada bere 
molto buona, tanto che in tutte le opere fe 
ne fono ferviti, né mai (come dico) é man-
eara . Chiufero doppo un giardino cote mu-
ro, c procurarono baverct acqua, confar 
j^ cr ció un certo inftrumento con ruota(che 
dicon noria) e fin' hora, ancorche habbino | 
ípefo affai, non hanno potuto aovare co- j 
di momento. Hor tornando al noñro [ 
Conventino di Duruelo, come io viddi 
quella cafetta,che poco innanzi non fi pote-
va habitare, con un fpirito, che, dovunque 
mi voltavo, m'cdificava, e che intefi il mo-. 
do di vivere,la mortifícatione, & oratione, 
&C il buon' cfempio, che davano (attefoche 
un Ca v ali e re,e fuá mogl ie,ch'io c onofcevo, 
e habitavano in un luogo ivi vicino,mi ven-
nero a vedere, e non finivano di racconur-
mi la fantitá di quefti Padri, & il gran bene, 
che facevano a quelle genti) non mi fatiava 
di ringratiare il noftro Signore, con un go-
dimcntointenoregrandiílínio, parendomi 
di vedere giá incominciato un principio 
per un grande accrefcimento del noftro Or-
dine,e fervitio di noftro Signore. Piaccia a 
Sua Divina Maeftá di tirarlo avanti, come 
hora va, che il mió penfiero riufcirá ben ve-
ro . Li mercanti,cbe erano venuti meco, mi 
dicevano, che per tutto il mondo non ha-
vrebbono voluto lalciare d'eíTervi venuti. 
Hor védete ,che cofa é la virtú; piú íi cora-
piacquero di quella povertá, che di tutte le 
ricchezze, cl¿ eíli poffedevano, e ne rima-
fe roíbdisfatti , e confolati nell' anime loro. 
Doppohaver quei Padri, &iotrattato d* 
alcunecofe, locóme ííacca, eraiferabile 
gli pregai molto, che nelle cofe di penitcnza 
non andaffero con tanto rigorej perche la 
facevano molto grande: e come con defide-
rj, & orationi m'ero tantoaffatticata^ccio-
che il Signore mi defle, chi queft' opera in-
cominciaffe , e giá havevo cosi buon princi-
pio, temevo, che'1. Demonio cercaíTe co-
me farli moriré , prima , ches'eflettuaíTe 
quello,che io attendevo, e íperavoe come 
iraperfetta, e di poca fede, non miravo, che 
era opera di Dio, e che Sua Divina Maeftáí 
1' haveva da tirar innanzi: come eglino ha-
vevano quella perfettione, é fpirito, che ia 
me non erano , fecero pococafodellemiei 
parole , per lafciare le lor'opere. Onde mí 
partii con grandiífima eonfolatione,fe bene 
non davo a Dio quelle lodi,e gratie, che me-
ritava favore si grande. Piaccia al Signore 
per fuá bontá farmi degna di fe rvirio irt 
qualche cofa, peril raoltochegli devo r 
Amen. ChebenconoícevoiocíTer quefta 
molto maggiorgratia, che quella > ene mi 
faceva in ton dar Monafterj diMonacbe » 
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DellaFondationedelMonaflero delghrto-
fo S a n Giufeppe nella Ci t td di Toledoy che 
fegut I* annoi$96. 
SI ritrovava nella Cittá di Toledo un huo-mo honorato Mercante, e fervo di 
Dio» ilqualenon volle mai prender mo-
glie, ma^ faceva una vita da buon Cano ji-
co , perfona molto honefta, e verace: cen 
negoz) leciti accnmulava le fue facoká , 
con intentione difar con qneUe un*opera 
tnolto grata al Signor'Iddio ; cbiamavafi 
MardnoRamirez. Infermofllamorte, e 
fapendolo un Padre della Compagnia f^i 
Giesú j nomato il Padre PaoloHernández, 
dal quale io ritrovandoini in queña Cittá 
rnieroconfeflata, mentre ftavo accordan-
.do la Fondatione di Malagone; defideran-
do egii grandemente, che íi facefle un Mo-
naftero diMonache Scalze in Toledo , V 
ando percio a viíitare, c ragionando gli dit 
íe , che fe del fuo havere deíideravafervire 
a Noftro Signore y bnoniííima occafíone 
íegliofferiva difarlo, poiche poteva fiare 
un Monaflero diMonache Carmelitane 
Scalze, nelqualefarebbeDlo rimafo gran-
demente fervito , e quivi raettere i Capel-
lani, cGapellanie, chevoleva: do ve an-
co fí farebbono certe fefte , e turto il refto, 
che egü flavarifoluro di lafeiar in una paro-
cbia di quefla Cittá. Srava giá egli cosí 
m.alc, che conobbe non haver quel tempo, 
che biíbgnava per il buon' aggmftamento 
di tinto quefto, ondelafció il ne^otio in 
manod^un fratello, chebavea, chiamato 
Alonío Alvarez Ramírez, perfona molto 
difcreta,timorata di Dio, di molta veracirá, 
Umofíne, eragionevole affatto: chedilui 
(come teftimonio divifta, e cheho feco 
trattato molro) poflbdir queílocon gran 
reritá. QuandomoriMartino Ramirez, 
io mi rkrovavo nella fondatione di Vagüa-
dolid, e quivi ricevei le lettere del Padre 
Paolo Hernández, c del medefimo Alon-
fo Alvarez, nelle qualimi davano contó 
diquanto paíTava, eche íe volevoaccet-
tare quefía fondatione, ra' affrettaíli d' an-
daré, edi porvifubito manoj e cosí mi 
partii pocodopo, che fu fornita d'acco-
modare la cafa di Vagliadolid . Arrivai 
a Toledo a' 24. MAIZO , la Vigila della facra 
ofljdelfigliuol diDioSignorno-Incarnatioi 
ftro, & an£i a fmonrare in cafa della Si-
gnora DonnaLuifa della Cerda, do ve al-
tre volte ero ftara per la fondatione di Ma-
lagone. Fui rieevuta con molta allegrezza , 
perche quefla Signora mivuol gran benc 
Conducevomeco duecompagne daS. Giu-
feppe d' Avila,gran ferve di Dio.Subito ci fii 
dato un' appartamento (come folevamo ha-
vere ) doveflavarao col medeflmo ritira-
mento,chc nel Monaflero. Comin&iai íubi-
to, fenza perder tempo, atrattar de'noftri 
negozj con Alonfo Alvarez; ma un fuo ge-
nero,chiamato Diego Hortcz, eflendo (an-
corche molto bHono,e Teólogo) piú tenace 
nel fuo parere, che Alonfo Alvarez, non í i 
poneva cosi preño lae'terminidiragionc j 
mi cominciarono a demandare molte con-
ditioni, lequali io giudicavo non convenir-
íi concederé. Camminavamo negli appun-
tamt?nti, & iníieme cercavamo una cafa a 
pigione, per pigliar' il pofleílb j né mai fe nc 
pote trovare una a propofito, benebe íícer-
cafle molto; né tampoco io potevo ottenc-
redal Governatore, che mi defle la licen-
za (non cflfcndoviinquefto tempo TArci-
velcovo) benche la procuraflero la Signó-
la Donna Luifa della Cerda da una parte, e 
dall'altraun Cavaliere Canónico di quel-
la Chiefa, chiamato Don Pietro Mariche , 
figliodcir Adelantado diCaftiglia , il qua-
le era gran fervo di Dio, & anco é , atte-
íbehe vive; e quantunque havefle poca fa-
late, nulladimeno alcuni anni doppo, ch& 
fi fondo quefto Monaflero, fe n' entró nel-
la Compagnia di Giesii, dove adeffo fi ri-
trova : era molto flimatoin quefla Cittá» 
per efler'egli di grand' intelletto, e valo-
re . Nondimeno con mtra la loro autoritá » 
e diligenza ben grande non potevo ottener 
que^a licenza perciochc quando il Go-
vernatore flava alquanto piegato, & addol-
cirb, eontradicevafi© quclli del Coníiglioc 
deirArcivefcovo» Dalí'altro canto non ei-
potevamo accordare Alonfo Alvarez , S>c 
io,per caufa di quel fuogenero,di cui faceva 
egli gran contó m queflo negotio; anzi ve-
nimmoa difeoncertarci del unto. Io non 
fapevo,chemifare, perche non eroanda-
ta per alna cofae vedevo, cl?e farebbc 
flaco di gran nota il'partir.mi fenza fonda-
re : nuravia piu pena fentivo di non haver 
la licenza, che di tutto il retto;, perche fpe-
ravo y, che prefo ii poffeffo, N©A£o Signorfi: 
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d havfebbc provifto di tuttcNft- rimanen-
te, com'havca fatto in akrépurti ; onde 
mi rifolfi di parlar'io al Govcrnarore , c 
me n' andai ad una Chiefa , che ftava á 
canto aüvfuá cafa, e lomandaiápregare, 
chefi compiaceffe d'afcoltarmí: era.no gíá 
piú di dne mefi, che s' andava ció procu-
rando , & ogm giorno era peggio , per-
che v* era ( lecondo intefi ) chi fegreta-
mente faceva mal' officio col Governatore. 
Venneegli quivi, e comeiomi viddi con 
luí« gli parlai di quefta maniera : Sonó 
piú di duc mefi , Signore, ch'io yenni a 
quefta Cictá, non per vcderla , né in leí 
pigltarmi ípaffo, ma per cercare la gloria 
di Dio, Scil bene deiranime, c per fare 
alia MaeítáSuain quefta síilluftre Cittáil 
medefimo íervido, che in alcunealtreho 
fatto, che é fondare un Monaftero di Mo-
nache Scalze , k quali oflervino la pri-
mitiva regola deü' Ordine di Noftra Signo-
ra del Carmine e per ció fare ho qui meco 
alome Monache. Cofa degna era della 
raolta dottrina, virtú , e dignitá di V. S. 
il favorire alcune povere donne per opera 
COSÍ fanta, e dar loro animo, che paflaf-
fero avanti; poiche Dio l'há poftain fuo 
luogo. Né io hó ció veduto , perche in 
tanto lempo , né 1' autoritá di coloro, 
che hanno domandatolicenza, né la giu-
ftitia COSÍ chiara della noftra cauía fono 
fíate baftanti á fare conV. S. che ladefle. 
Cofa dura é fenza dubbio, che á povere 
Monadae, le quali altro non preiendo-
no, che per 1' amor di Dio vívere con ogni 
rigore , perfettione , c claufura , non 
liachi vogliaporger'ajuto; e che anzi co-
loro, che non patíanó per veruna di que-
ftecoíe , raa íe ne ftanno in ricreationi, 
e piaceri, e vivono á voglia loro , ardi-
fchino difturbare opera di tanto férvido di 
Dio. Per ceno habbiamo noi caíe, dove 
habitare ^ fe noi tornaffimo á quelle , 
havremmo poco , che avventurare , po-
che non habbiamo mqueftomondo, che 
perderé. Ma vegga V. S. qucllo, che poi-
trebbe perderé quefta Cittá, c quanto fa-
rebbc mello á íuo contí> , le ció per ici íi 
lafciafle di fare : confideri un poco , di 
che maniera potra feufaríi , quando liará 
al cofpetto di GitsU Chnfto Noftro Si-
gnortr , per araore, e volontá del quale 
qm fiarao venu.e . Io non veggo, come 
j>otrá V.S.Ícuíarü, íe diliuiba cofa tanto 
grata al Signóte, dacui ella é ftataqui po-
íta per ajurare con ogni fuá forza tuttQ quel-
lo, che é di íuoferviyo. Cpnquefte, 5c 
altre cofe, che gU di0i con pgnilibertá gran-
de , che mi dava il Si.^apre, muavei di ma-
niera il fuo cu ore , che prima » ch'io mi 
parciífi da lui , mi diede la licenza. Rj-
mafi con quefto mojto contenta , paren-
domigiá haver il tutto, fenz'haver nien-
te j perche tutto il espírale, che havevo, 
dovea effere ditré, óquattro ducati, co* 
quali comprai dueimraagini in tela (perche 
non havevo immagíni da metteresii f Alca-
re ) duc pagliaricci, una coperta : di 
cafa non mi ricordavo, e con Alonfo Al-
varez giá flavo fuor di pratica. Un Mer-
cante di quefta raedeíima Qttá , chiaraato 
Alonfo d* Avila, mió amorevole, ilqüalc 
nonháyoluto mai prender moglie, e folo 
attendead opere pie, e particolarmente á 
fovvenirc i Carceratim' havea detto, ch* 
io non prendeííi pena, che egli m'havrebbc' 
novato cafa; ma occorfe, che all' hóra s' 
ammaló, e non poté procurarlo. Alcuni 
giorniavantiera giontoá Toledo il Padre 
Fra Martmo della Cioce dell'Ordinedi San 
Francefco, huorao molto fanto ; íi trat-
tenne quivi alcuni giorni, e, quando volíc 
partiré, mi mandó ungiovane,chefi con-
feffava da lui, nominato Andrada, affai po-
vero, pregándolo, che facefletutto quel-
lo, cheioglihaveííi detto. Standoiouna 
mattina in Chiefa alia MeíTa, venne coftui 
á trovarmi, e mi difle, quanto gli havea 
oidinato quel benedetto Padre , aíficuran-
domi, che in tutto quello, che egli pote-
va , fi farcbbe adeperato per me: íe bene , 
diffe, che con la fola perfona propria po-
teva ajutarci. Io lo ringradai, e mi ven-
ne raolto da ridere, epiú alie míe compa-
gne, per vedere 1' aiuto , che ci manda-
va quel Santo ; poiche il fuo habito non 
era per trattare con Monache Scal-
ze. 
Hor com'iomi viddi con la licenza , c 
lenz' alcuna perfona, che m' ajutafle, non fa-
pevo, chefarmi, né á chi raccomandarmi; 
mi ncordai del giovane inviatoraidal Padre 
Fra Martino dcila Croce, e lo Jiífi alie míe 
compagne; li nfei o elle grandemente di me, 
avvertendomi, che JO non faceiTi tal cofa, 
peroche non haviebbe lervito per altro,che 
per ifeoprne il negouo, e gi taftarlo del tor-
io . Io non le.voló diré, perche (per eflef 
e¿li 
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cgli ftato mandato da qnel fervo di D i o ) 
confídavo , che havefle da effer buono 
án qualche cofa, eche non era ftato fen-
za miftero . Lo mandai a chiatnare , e 
gli raccontai ( incancandoli grandemen-
te la íegretezza) quanto pafiava e co-
sí lo pregai , che mi cercaiTe una cafaj 
che per lapigione iohavrei dataficurtá; 
quefta facevo contó , che havrebbe fat-
ta Alonfo d*Avila, che (come diííi)efa 
caduco amtnalatb. Tennéeghla cofa per 
molto facile-, onde mi diíTe, che ficura-
mentemeia ntrovarcbbe. Súbito lamat-
rina feguente, ftando 10 alia Meffanella 
Chiefa de'Padri della Compagnia di Gie-
sú, venne a parlarmi , dicendomi , che 
giá haveva trovata la cafa , che ne por 
tava leco le chía vi , che flava vicma, e 
che I' andaílimo a védete c cosi facemmo , 
e la ttovammo tanto bnona, che vi ha 
bitammo qnafi un' anno. Molte volte , 
quando confideioquefta Fondatione, re-
fto ammirata de gli andamen.i di Dio; 
poiche erano tte meíi (almeno piu di duc, 
che non me ne ncordo bene ) che per-
fone ricche erano continuamente ándate 
attorno per Toledo cercandoci cafa , e 
come fe non vene fofleromai liare, non 
le potcrono trovare; e con andaicique-
fto giovane poveriflimo, volle il Signó-
l e , che fubito inuna fera la trovafle : e 
che potendofi fondare ilMonafteio Icnza 
travaglio, ftando io d'accordo con Alon-
fo Alvarez, non volle , che 10 ci fteífi , 
anzi fúaffatto contrario, accioche la fon 
datione fofle come V altre con povertá, 
e travaglio. Hor come ci contentammo 
dellacaía, diedillibitoordine, chefipren-
deíTeil poíTefíb del Monaflero, prima che 
íi faceffe m lei altra cofa, e vi nafceífe al-
cun difturbo. Non iftette molto il detto 
Andrada a venirmi a diré, che inquell* 
iftéflb giorno fi farebbe ígombrata , e 
fornica d* aggiuftare la cafa, che mandaí-
íimole nollre maífariae; logli difli, che 
poco v' era, che tare, atteloche tutto il 
noflro arnefe non era aliro, cheduepa- fperanza, che, fe ci havefíe conten tate, T 
gliaricci > & una coperta: egfc fidovetce havremmo pagatabene, íi placó. Quan-
maravigliare. Le míe compagne noníen-i doquellidelConíeglio íeppero, che flava 
tironomoltopiacerediqueflamianípofta, ¡ fatto il Monaflero, peni quale efíi non 
c mi difiero, per qual cagione glic I' havcvo havevano raai voluto dar liccnza, fe ne pre-
iodetto? poiche come eglicihaveflevcdu- (ero grandiftima collera; e non trovandoíi 
tccosipovere, havrebbe laíciaiod'ajutar- all'hora quivi il Governatore (che dop-
ci . Veramente io non v'hebbiavvertcnza, pohavcrdata lalicenza, fe glioíFerfe oc-
* cafio-
tfta né anco egii ne fececafo, perche chi gfi 
davaquella volontá d' ajutarci, V havea an-
co damantenere fino all'efecutione ddl' 
opera; e fu cosi, perche nelladiligenza , 
e penfiero, con cui andava in accomodar la 
caía, econdurvi artefici, non mi pare , 
che noi medefime V avanzaífimo di niente. 
Ttovammo inpreftito recapitoperdir la 
MeíTa, e con un artigiano ne.l principio 
della notte ce n'andammo alia cafa perpi-
gliar ilpoíTeíTo, portando un Campanel-
lo, con che íi fuona all'alzar ilSantiífimo 
Sacramento, non havendo altro; c con 
molta mia pauta 1'andammo tntta notte 
raflTettando. Ma non trovam mo, dove far la 
Chieía , (alvo , che in una ftanza, che 
havea 1* entrata per un' altra cafetta, che le 
flava acanto, la quale etiandio lapadro-
na ce 1'havea data a pigione: pero v'habi-
tavanoalcune donne, alie quali non m'ero 
arnfchiata dir cofa alcuna , perche non 
ci fcopriflero. Giá che il tutto erain pun-
to , e voieva faríi giorno , cominciam-
mo a rompt re un muro a mattoni in ta-
ghoper apure la pona della Chieía, e riu-
fciva in un Cortiletto ben picciolo. Le 
donne , che dormivano , e ben fuor di 
peníiero, comeudirono icolpi, íi nzza-
rono impaunte, e bravando; edhavem-
mo affai che fare per placarle; ele bene 
perun ptzzoflettero dure, finalmente in 
vedere quello, che era, con alcuni danari, 
che loi o dicdi, e con promettere di trovar 
loro cafa, fi quietatono, e non fecero dan-
no alcuno, placándole il Signóte; efubi-
to ti d ule M efla, eífend o giá hora. 
Doppo vedevoio, quanta male have-
vamo fatto , che all'hora con queirimprcf-
íione, e sbalordimento, che Diopone , 
perche fi faccia V opera, non s' avvertifco-
no gi'mconvenienci. Ma quando la Pa-
drona della cafa, che era moglie d' unMa-
jorafco, feppe, che la fuá cafa s'era con-
yertitainChieíaj e Monaflero, ohquifú 
iltravaglio; nonfi puódireilfracaflb, che 
faceva, ma volle il Signore, che con la 
Fondatione del Monajlero di Toledo, 6^5 
cafionc di far*un certo viaggio) ftavano 
moito bravando •, e fe n' andarono a cafa 
¿P un Signor Canónico della Chiefa , qua-
leiohavevofegretamente informato, di-
cendogli, cbe'ftavano moho maraviglia-
tidell* ardite d* una donniciuola, che con-
tra la loro volonta liaveffe fatto un Mona-
¿ero , c minacciavano grandemente . 
Egli rifpofe, che non fapeva cofa alcuna, c 
cercó placargli meglio, che po.ccidicendo lo-
ro i che quefto ifteflb havevo io fatto in al-
triluoghi: e che a ció non havrei io mefl'a 
manoíenzabaftanteautoritá. Qü^fti mc-
defimi(di li a non so quanti giorní) ci ma«-
darono una í'communica, perche non fi di 
cefleMeffa, finche moítraííírao le fpedi-
tioni, ele licenzc, con che s'era fatto: 
con molta manfuetudinc io uípofi , che 
havrei fatto, quanto mi comanda vano , 
benche non foífi io obligata obbedir loro in 
quel particolare: e pregai Don Pietro Man-
uche (ilCavaliere,chehódetto) che an-
daffe a parlar loro, emottrafle lepatenti , 
che havevo de' mici Prelati: egli cosi fece, 
econlafuadeftrezza, &auttoritá (maífi-
me fiando giá faha il Mona ñero) raddol-
ciqueftagente; chealtriincnte nonfareb-
bonomancati travagli. Stemrao peralcu-
nigiornico'duefoli pagliaricci, ecoperta 
fenValtrarobba; anziquel giorno, chcíi 
piglió il poffeffo, nc pur havevamo una 
ítecca di legna per arroftire una fardella; e 
non sóchi fofle moflo dalSignore amet-
tercinellaChteíaunfafcetto di legna, con 
che rimediammo alia noftra neceíTítá. La 
norte fí pativa qualche freddo, che ben io 
faceva, contutto, che ci copriífímo con 
lacoperta, e con le noftre cappc di panno 
ÍpoíTo, lequalimolte volte cigiovavano. }arrá impoffibile il credere, cheeflendo 
noi ftate in cafa di quella Signora, che tan* 
tomiamava, entraííimo con tanta pover-
tá: non so alera cauía, fe non che Dio lo 
volle 1 acció rpenmentafltmo il bene di 
queftavirtú: iononle domandai cofa al-
cuna , perche ion' inimica di dar aggravio, 
cd ellaforfe non T auverti; che troppo piú 
di qu ello, che cipote va daré, ioleíbn di 
pelo. 
Ma queftofú un gran bene per nol altre, 
peroche era tanta la coníolatione interiore, 
e Taliegrezza, chene lentivamo,che molte 
volte ci racordavamo del gran bene, che '1 
Part t Seconda* 
Signóte tiene racchiufo nelle virtú. Mi pa-
re, chequefta mancanza, chepativamO, 
cagionaflecome una contemplatione foa-
ve; fe bene duró poco, perche prefto ci 
vennero provedendo piú di qnello , che 
havreramo voluto, V ifteflb Alvarez, ed al-
tri. E certo era tanta la mia malinconia,e 
tnftezza, chedicióprendevo, chemipa?-
reva, come íe io havefíi havuto molte gio-
jepretiofe, conoto aflai, e che mi foflero 
ftate rubate, lafciandomipovera*, cosifen-
tivo pena, che ci andaflero levando di po-
vertá: Tiftefladíflittiene fentivano le mié 
compagne , percioche vedendole io una 
vaha moito mefte, domandai loro ? che ha-
veflero? mi rifpofero : Che habhtamo noi 
a f a r e . A/adre yChepiUnofí fare^ che fiama 
povere i 
Da indi in poi m* é ferapre crefeiuto i! de-
fiderio d* eíTer moho povera, e mi reftó un 
dominio per tener in poco conto tutte le 
cofe temporali; poiche la loro mancanza fá 
conofeeréilbene, e la coníolatione inte-
riore, che certo porta Teco altrafatietá, e 
quiete. In quei giorni , che tratrai con 
AloníoAlvarezcircala fondatione, erano 
mol ti, che non ia fentivano bene, e me lo 
venivano a diré, parendo loro non efler 
convenevoleildargliela, per non eflfer egli 
difamigliailiuftre, enobiie (fe beneaffai 
buono era egli nello ftato fuo, come bó dec-
to ) e che in un luogo tanto principale, co-
me quefto di Toledo, non mi farebbe man-
cato miglior partito, ecomodita. Io non 
guardavo moho a quefto, perche (gloria 
fía a Dio) hófempre fatta piú ftima della 
virtú, che de'lignaggi; ma erano canci H 
richiami, che havea íentici il Governato-
re, che quando egli mi diédc licenza fu can 
quefta condicione, che to fondaffi come in 
altre partí,cioe ienza cncrata, né Padcone, 
né Fondatore. 
Io non fapevo come rifolvermi, perche 
fatto il Monaftero tornó Alonfo Al vaiez di 
nuovo a crattar del negocio ; ma come g i i 
erafondato, pigliai quefto mezzo di dargll 
laCapellamaggiore, eche m quello, che 
tocca al Monaftero, non havefte da mgericíl 
in cofa alcana, e fofle libero, come hora ftá » 
Giápure v' era chi volé va la Cappella mag-
giore, e non man cavan o p.i re n, e chi mi fot-
lecitafle a darglieía, di maniera, che non Ta* 
nevo a che níol ver mi. Ma Noftra Signare 
fi valle 
Fondatime del Mmájlero di Toledo, 
Volle darmi luce in qiiefto cafo, e levantii di 
dnbbio, percheftando io una vólta in ora-
tione, midiedeacotiofeere, quantopoco 
como fifaceva dinanziál i^tiditiodx Dio 
de' !ignaggi,e de' ftan i e mi fece una buona 
riprenfione, perche davo orecebie a coloro,1 
che Ü do mi parlavano; atteíbehe non era-
no cofe dafarfi da chi ba giá dilprezzato JI 
mondo, come noi proteíTiaino 'i 
Conquefte , &:altre ragioni io rimafi 
moko confuía, cmi riío^ eftetware f mc-o-
minciatoappuntamcnco di daré ad Alonfe 
Alvat ez laCapcUn maggiore-, né mai meile 
fon pentlta,perche rirróvandomimolto icar-
ia di denan per comprar cafajCoirajmo fuo 
comprammo qae1la,dovehora fl:iamO,che é 
del le buone di Toledo, e coito dodeci mila 
ducari; e come vi fono molteM^ííe > édi 
molra confolatione cosí delie Monache, co-
me dtl popólo. Seio haveífi guárdate alie 
Tañeopinionidel mondo (perquello, che 
^poífiamo conofeere) mimpoffibítehavere 
COSÍ buona comodrta,€ fi feceva torro a chi 
tanto di buona vo^lia cifece qaeña canta. 
C A P I T O L O X X , 
XPulcnne cofe fueceffe in que fío Monaflero di. 
SaHGmfeype tirToledo a komre , e gloria 
dei S ignóte J á á i o , 
' l e parfodire alcune cofediqadte , 
che in feKitio di Noílro Signúít'per 
eierciEiodi virtufaceváno alamcMonache, 
accioche quelle che verranno, 'procttriiío 
fc'mpre d' uluiare quefti buoni principii . 
Pnma che. fi compraífe la cafa, entró quivi 
per Monaca unacbiamata Anna delta Ma-
dre di Dio,d' ctá di quarama anni,e che tut-
ta la fuá vitáhavea ipeía in fervite a Sua 
Bláeftá \ éqnanttínquenelfuogovemoye 
cafa non le mancaflero comoditá, effendo 
folaíé morto riccaj volle nondiraeno eiegge-
rclafanta poverta , e la foggettione della 
'Retigione,e cosi venne a parlarmi. Haveva 
poca fanitá, ma come viddi anima tanto ri-
foluta, miparvebuonprincipio perla fon-
dacione, e pero l'accettai; Piacqne a Dio di 
• üade mol ta pui fakiee neli' tafprezza , e fog-
geftione, di fuella',-^efiaveva liandocon 
natione di tutto il íuo haveré a! Moñaftéj-o 
con tirólo di limofina. A me difpiacque 
Ció, -e non volevo ammetterlo, dicendo-
ic , che per awentnra ella fi farebbe penti-
ta, 6 che noi non i' havremmo accertam 
alia profefíione: il che fe foííe occorfo , 
che cofadovea-ellafore? chele farebbe par-
lo duro (f« -bcwe quando do ifoffe flato , 
noinon I havreíTimo lafeiata andjre fenzú 
tutto quello. Che ci doveva:) maioglile 
vo I fi raolto aggravare, prima, perche non 
fofle occafione di qualche tentatione: fe-
condo, per provare maggiormente il fuo 
fpirito . EHa mi riípoíe, che quandoció 
fofle accaduto , volentieri havrebbe per-
dura tuttaqueftarobba per amor di Dio , 
e che con molto (lio gufto farebbe andata 
mendieando: né maida leipotei cavar* ál-
t ra cofa : viffe molto contenta, con affaipiii 
falute, 
In quedo Monaftero s' efercitaváno gran-
demente le Monache nella morwficatione, 
& obbedienza; di maniera, che in quel 
tempo, ch'io vi d i moral , avvertiijche 
alie volte hifognava, chela Priora guar-
daífecome parlava, perche (quantunqne 
foífe ftatoinauvertitaraente, o per burla ) 
elle febicor eíequivano. Stavo io una vol-
ta mirando un cerro ridotto d' aoqua mor-
ra, che era ndl'imto, eclifll: che [areb-
be^feiodiceJfia Hna J l í t n a c a ( acccunan-
do quella j ¿he v^ i ftava vicino) che vifiget-
tafle dentro} N o n l'hebbi si preftodetto, 
quando giá la Monaca vi ftava: ondefudi 
biiognojcbé fi muraíFe 1'hábito pcrcíFerfi 
bagnata. Un' altra volra (ritrovanriomiio 
prefeme^ e Monacheíi confeífavano j lior* 
ad una,che aípettava l'akra, la quale giáfla-
va confeíTaBdoíijamvando la Priora, diífe: 
ehe modo di fiare era i l JHO , e che buona 
maniera di raccogiterjitra quella} che ¡>o-
neffe l a tefla in uri pozXo (che era i v i ) e 
quivtpen/ajfe a'/uoipeccati. Qneilá intefe, 
che fi gc ttaffe nel pozzo, & ando con tanta 
fretta perfarlo, clre fenon la ntene-vano 
prefto, al ficnro vi íi gettava, pCnfando di 
far' a Dio il maggior íervitio d el mondo, ó 
cofa fimllc ye di gran^mcn-íficatione . Tan-
to cheba biíbgnato, che alcune períone 
dotte'díchiaráfíero'loro ^iriche h ave van o 
libertáis accarezzamento: rila quello, che j da obbctíire , é ritenerle-, anefoche face-
mi cágionó devotidne ( eper ci6-fo4Tcrivo , vano alctme colé ctífai dure, e rigorofe , 
* tütht^rimq.dríarptofeííioñ'e fcecdo-f ehe fe ;la'toro boona 'hitentione non vk 
•1 ha-
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haveífe fcufate, havrebbon piú tofto de-
meritato, che mcritato. E ció non fola-
mente in que lió Monaftero (eflendofí of-
ferto dirloqui) main tuttivi fono tante 
cofe, cheio. vorrei non efler parte, per rac-
conrarne ajcune, accioche foffe lodato il Si-
gnóte nelle fue íerve. 
Aecade, ritrovandomiio puré quivi, che 
unaMonaca s'infermo a morte, laquale 
doppo haver ricevuto iíSantiílimo Sacra-
mento , e F Eftrema Untione, flava tanto 
allegra,econtenta, chegfálepareVad'eí-
fer' in Cielo, e n o i potevamo dirle, che ci 
raccomandaffe a Diov Se allí Santi, a' quali 
teniamo particolar divotione. Poco prima, 
che fpiraíle (eflendo io ftata d i n a n z i ai Sán-
tiííimo Sacramento per pregar'ilSignorc, 
che le concedeffe buona morte) entrai da lei 
perftarmeaeivi, e nell'entrare viddiNo-
fíro Signare al mezo delcapezzaJe dclfuo 
letto con le braccia alquanto apene,come 
che la ftefle proteggendo, c m i diffe: Che io 
tentfft i e r certa , che tune le Monache, che 
montero in quefíi Aionafierj ,havrebhe egli 
COSÍ Mfefe y eche non havejfero paitradi ten-
tatione nell* hora della morte.lo rimafi raol-
toconfolata >eracco!tainoratione. Io di 
li a un pochetro m ' accoftai per parlarle, ed 
ella m i diffe: O Madre, e che gran cofe m i 
íi preparano da vedere I & in quefto fpiró, 
reftando bella, come un* Angiolo. 
In alcune,che morirono doppo,hó avver-
tito, che 1 a loro morte era con una quiete, e 
pacejcome fe loro venifle un rattOjOd eftafi, 
oun'orationediquiete, fenza haver dato 
moftra di tentatione akuna.Cosi fpero nel-
la Divina bontá, che fará anco a noi quefta 
gratia,e favore,per li meriti del fuo benedet-
to Figliuolo a e della fiia gloriofa Madre , i l 
cui habito portiamo. Tcr tanto, figliuole 
míe care, sforziaraoci d* eííere vere Carme-
ütane Scalze, che prefto ñnira ta giornata: 
efeintendeílimo rafflittionegrande, che 
molti patifeono in quel tempo della morte, 
e le fottigliezze, ¿k. mganni, con cheil Dc^ 
raonio li tenta, fareramo gran üiraa di que-
fta gratia. 
Voglio dirvi una cofa ^ che m i íovviene, 
d* u n a perfona, ch' io conohbi, effendo un 
poco párente de'miei parenri. Era co f tu i 
Vin gran giuocatore, & haveva imparato u n 
poco dilettere, c h e per q u e l l o m e z o volle 
ü Demonio inconiinciar'ad ingannarlo , 
con fargli credere , che V emenda nell' hora 
della morte nullagiovava: teneva ció tanto 
perferrao , che aparto venino potevano 
perfuadergli,chc fi confeíTaffe , né v' era co-
ía,chebaftaíre. Stava il mefehino in eftremo 
afflitto, epentito della fuá mala vita ; ma 
diceva,percbe s' havea daconfeírare,poichc 
giá egli vedeva p che era condannato ? Un 
Religiofo Doraenicano, che era fuoCon-
feflíore, perfona molro dotta, non face va 
fenonriprenderlo, confutando quella fuá 
faifa opioionej ma il Demonio gl' infegnava 
tante fottigliezze, chenonbaftava. Stette 
cosi alcuni glocni ,non fapendoilConfeflb-
re, che piu íi fare} ben do vea egli, ed altri 
raccomandarlo caídamente a Dio, poiche 
hebbe mifericordia di lui. Incalzandolo 
grandemente il raaie(chc cr^ dolor di cofla) 
tornó da luí il ConfeflbrC'j edovea portar 
fecopiu ragíonipefanri, per perfuaderlo i 
ma poco havrebbe giovato, fe il Signorc 
non havefle havuto pietá dilui, inteneren-
doli il cuore. Come il Confcflbre incorain-
cio a parlarli, & a dirgli alcune ragioni 
pir convincerlo, fi pofe egli a federe fo* 
pra il letto, come fe non havefle male alcu^ 
no 5 c diffe: Horsu giá che mi dite, Padre , 
che mi puó giovare la mia Confeífione é 
la voglio fere: e fece chiatnarc un Notajo, 
efece giuramento molto folenne di non 
giuocar raai piú -, e di emendare la fuá vira , 
e fe ne prefero teftimonf . Confeffoííi 
molto bene , e ricevé i Sacraraenti con 
canta devotione ^ chc per quelio, che fi pnó 
congetturare, íecondo il noílro credere, íi 
fafvó. PiacciaaNoftroSignore, íordle , 
che noi facciamo una vita da veré figliuole 
della Vergine, & oflerviamo la noftra pro-
fcfllone, accioche Noftro Signore ci faccia 
la gratia^he ci ha pronjeíTo, Amen . 
C A P I T O L O X X L 
D e l l a Fondatiotte de* Mottafteri di Paf ir a-
n a , cost de* F r a t i , come delle Aíonache 
nelmedefimo a n m 1569, 
PRefo i poflcfíb della Fondatione del Monaftero diToledo, doppo quindici 
giorni di varié fatiche in ax:comodar la 
Chieíetta, raetter grate, efar altre cofedi 
gran travaglio 5 attefochecomehódetto , 
ftemmo quafi un' auno in queftojtutta fian., 
E i ca 
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cad'efler'andatain queidi fempre trattan-
docon artiñi, finitogia turto, la vigilia 
dellaPentecofte fiando noi quellamattina 
apranfoinRefettorio, mi venne un con-
temo cosi grande divcdere, che gia non 
bavevo piú che fare, e che havrei potuto ri-
pofarmi quella Pafqua con Noñro Signore 
qualche pezzo, chcquafi non potevodeíi-
narc, fecondoche mi íentivoaccarezzata 
neiranima. Non mi duro molto qnefta 
confolatione, perche fiandoio cosi mi ven-
ñero a diré, che flava alia Poniera un fer-
vitore delia P rincipefla d' Evoli, mogl ie di 
Ruygoraez de Silva, afpettandomi i io an-
dai alia Ruota, per íentire quello, che dice-
va: ed era, che la Principefla mandava per 
me; perche era molto terapo» che frá lei, e 
me era caminato trattafo, e parola di fon-
dare un Monaftero in Paftrana: io non pen-
íai, che fofle per efler cosi prefto. A me dif-
piacque>perche cflendoil Monaftero di To-
ledo cosi nuevamente fondato, e con tanta 
contradittionc, era gran pericoloil lafciar-
lo; onde all' hora determinaidi non andaré; 
«lo diffi a colui; mi replicó egli, che non gli 
parevabenej perche la Principefla gia fla-
va cola, né v' era ita per altra cofa, e che el-
la l'havrcbbe ricevuto per affronto. Con 
turto ció non mi dava ilpenfiero d'andar-
v i , e cosi tornai a dirgli, che íe n' andafle a 
pranfo , che io havrei intantoferitto alia 
Principefla, e poi fe ne tornarebbe. Era co-
ftui huomo molto honorato,e fe bene gli di-
fpiaceva, come intefe le mié ragíoni, rimafe 
appagato. 
Le Monache,che per habitare il Monafte-
ro crano pur'airhora venute,in neflfuna ma-
niera vedevano,come íi poteva lafciarquel -
la caía cosi prefto. Me n'and a i dinanzi al Sa-
ri filmo Sacramento per pregare il Signore a 
concedermi gratia, ch'io fcriveflfl di tal mo-
do alia Principefla , che non fi diguftafle ¡ 
perche fopraflandociuna gran contradit-
tioneper rifpctto d'haver'ad incominciar 
aH'hora i Conventi de' Frati Scalzi, per que-
fto,e per ogn'altra cofa era bene, ed impor-
tava afíai haver il favore del Prencipe Ruy-
gomez, il quale bavea grand' entratura col 
Re, econtutti, (fe bene non mi ricordo fe 
all' hora penfavo a quefto) ma so bene, che 
non T havrei voluta difguflare. Stando io 
in quefto mi fu detto da parte di Noftro Si-
gnore: che non Ufcidjp ¿andaré , ftreht 
andavo per piit, che per quella fondatione, # 
cheportajfi mee» U Regola, * le Confiimio* 
»/. Come iointefi quefto, ancorche haveA 
fi gran ragioni per non v' andaré, non ofai 
di far altro, che quello, che íolevo in íimili 
cofe, che erail govemarmi per lo configlio 
del Confeflbre, e cosi lo mandai a chiamaj. 
re, fenza dirgli quello, che havevoimefo 
neU'oratione: perche procedendo di que-
fta maniera, reftoíempre pin íodisfatta; pre-
gando il Signore, che gli dia luce conforme 
a quello, che naturalmente puó conofeereje 
Sua Maeftá (quando vuole,che fi faccia una 
cofa) glielaponein cuore: equeftofpellb 
m* é accaduto. 
Confiderando dunque ció bene il mió 
Confeflbre, come anco folevatuttel'altre 
cofe, fu di parere, ch' io andaíli i c cosi de-
terminai partiré ilfecondo giorno di Paf-
qua delloSpirito Santo. E perche paffkm-
mo per Madrid, andamrao le miecompa-
gne, &io adalloggiare inun Monaftero 
di Monache Scalze dcll' Ordine di San 
Francefco, dove flava unaSignora , che 
l'haveafondato, nomara DonnaLeonora 
diMaícaregnas, ^hefú Aja del Re , gran 
fervadiDioi quivi anco altrc volte ero al-
loggiata inalcune occorrenze, che mi bi-
fognó paflar per di la, e fempre facevami 
gran fevore. 
Mi diífe queña Signora, che fi rallegra-
va, ch' io foífi gionta in tal tempo, perche fi 
ritrovava iviun Romito, che defiderava 
molto di cónofeermi, echelepareva, che 
la vita, ch' egli, e fuoi compagni facevano, 
foíTe molto conforme alia noftra Regola . 
ÍOjCome non havevo fe non due Frati, pen-
fai, fe mi foffe riufcito di fargli prendere I* 
habito noftro di Scalzi, che farebbe buona 
cofa j e cosi la pregai a procurare, che ci ab-
boccaílimo. AUoggiava egli in una fianza, 
che quefta Signora gli havea data, con un 
altro cópagno giovane chiamato Fra Gio-
vannidellaMiferia, gran fervodi Dio, e 
molto femplice nelle cofe del mondo. Hora 
venutinoidue aftretti ragionamenti, mí 
difle,che voleva andar' a Roma. Ma prima,; 
ch' io paífi piú avanti, voglio dk quello, ch' 
io so di quefto Padre nomato Mariano di S. 
Benedetto. Era di natkme Italiano,Dotto-
re,ed'aflaigrand'ingegno, & habilita: ri-
trovandofi nella Corte della Regina di Po-
lonia per fuoMaftro di cafa (non luvendo 
mai 
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maí inclinato a prender moglie, piglio V ha-
bito de'Cavalier i di Malta, e ftavaíi con 
una Commcnda dclla Religione) fu da Dio 
chiamacoa vita ritirata, infpirandolo aJa-
feiar' ogni cofa per megiio attendere alfa 
fuá falvatione. Pati alcuni travagli, c frá 
glialtri fu incolpato d* un certo homicidio: 
lo tenneroper cibdue anniin unaprigio^ 
ne, dové non volle né Dottore, né alcun' 
altro, che prendcffe la fuá diffefa j nía íi 
mife totalmente nelíe mani di Dio, che ía-
pevalafua innocenza. Havendo teftimo-
nj contra , che dicevano , che foffero 
ftati da luíchiamati, perche aramazzaffero 
queil'huomo, accade (quaficome a'vec-
chi diSufanna) che interrogato ciafeuno 
da per fe, dove ftava, quando li chiaraój 
unodifle, cheaííifofopra unletto; eTai-
tro diíTe, che ftava ad una fineftra: ia fine 
venneroaconfeflare, chéeracalunnia , e 
falfitá. Edegli mi certificó, che gli era poi 
coftatoraolti denari per liberarli , perche 
non foffero caftigatij anzi che quel me-
defimo , che gli faceva tutta la guerra, 
glieravenuto nellemani, accioche facefle 
in fuofavorc una certa informatione ; e 
per Tifteffo cafohavea fatto ogn'opera, 
e pofto tutto ilfuopotere per non gli far 
danno. Perquefte, &altre virtú(eírendo 
huomo puro, cafto, & inknico di con-
verfar con donne) dovettemeritare appref-
fo Noftro Signore, che gli deffe luce per co-
noícer quello> che era il mondo, accio-
che procurafled'allontanarfi dalui: onde 
incominció a penfare, a qual Religione po-
teffe appigliarfi, e prendere il fuo habito: ed 
cfaminando hor quefta, hor quell* al tra, in 
tutte dovea trovare inconvenienti per ia 
fuá conditione; fecondo, che poirai difle. 
Seppe , che vicino aSevigha ftavano in-
fierne alcuni Remití in un deferto, che 
chiamavano il Tardón, havendo per Su-
penore un' huomo molto fanto , che fi 
nomava il Padre Matteo: ha vea ciafeuno la 
fuá celia íeparata fenza dir' Officio divino, 
ma in un'Oratorio fi congregavanoalla 
Mefia j non tenevano entrara, né cercava-
no, né prendevano Umofina; ma fi foften-
tavano con le fatiche, e lavori delle loro 
mam j eciaícunomangiava daperíe mol-
to poveramenie . Mi parve , quando V 
udu , un ntratto di quelli noilri Santi 
Padri. Duró in queíto modo di viver oc-
to anm-, ma come venne il Sacro Con-
Parte Seconda, 
ciüo di Trenco, il quale comando , che fi 
Romiti fi dduceíTeroalie Religioni appro-
vate, egli voleva andar'a Roma per ot-
tener dalla Sede Apoftolica licenza, per tut-
ti ifuoi compagni ancora, dipoter fiare 
come prima-, quefto penílero havea, quan-
do io gli pailai. Come io intefi quefto fno 
modo di vita, glimoftraila noftra Regola 
primitiva, eglidiíli, che fenza tanto tra-
vaglio poteva oflervar tutto quello, poiche 
era ilmedefimo, maíITme quello, a che 
egli molto indinava; dieendomi, che ftava 
il mondo perfo nell'ingordigh, e defiderio 
d" haver robba, eqwefto cagionavain luí 
unapocaftinia de'Religiofi: edeífendoio 
puré del medefimo paceré in quefto, prefto 
eiaccordammo, ed anche in tutto; per-
che dandogli io ragioni del molto, che fi 
potevafervire a Dio in queft' habito noftro 
mi difle, che ci havrebbc penfato quella 
notte. Giáiolo viddiquafiriíbluto , eco-
minciaia capire, che quello, che havevó 
intefo neU'oratione, c ioé, che andavoa 
piú , che per il Monaftero delle Mona-
che , era quefto: ne prefi guandiflimo con* 
tentó, parendomi, chefarebbeftatogran-
demente fervito Dio Signor noftro , fe 
queft' huomo entrava nella Religione. Sua 
Divina Maeftá, che lo voleva , lo mofle di 
maniera in quella notte, che fubito il gior-
no feguente mi chiamó, giá molto rifoluto 
di far quello, cheiogli havevo detto, cott 
non pocaíua amm iatione di vederfi CO-
SÍ prefto mutato, particolarmente da una 
donna (che ancora alcune volte me lo dice) 
come fe fofle ftataella folamentecauía, e 
non piú tofto il Signore, che puó murare i 
cuori. 
Grandi fono i giuJízj di Dio •, poi-
che eflendo andaco queft'huomo tantian-
ni fenza íapere , a qual ftato. appigliar-
fi (perche quello, che all'hora teneva , 
non era di Religione , non facendofi 
voti, né coía d'obbligo, ma ftandofene 
coláritirato) cosi tofto Sua Maeftá lo mo-
vefle, c gil deffe luccperconofcere il mol-
to y con che lo poteva fervire in quefto fta-
to. In fomma voleva il Signore íervirfenc 
per tirare innanzi quello, che ftavaprin-
cipiato , imperoebe ci é ftato di grand*" 
ajuto , coftandogh fin' hora molti trava-
gli; e gliene cofterá, finche la Religione íi 
liben (fecondoche fi puóconoícere) daljc 
coturadiccioni, che hora ha, e patiíce quefta 
E 5 pri-
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primitiva Regola. Macffendo queftoPa 
dredigran valore, & ingegno, cdiraol-
ro buona vit», ha entratura con molte pei-
foneprincipalí, chccifavórifcoiio, epro-
maono. 
Midifleanco, comeil Principe Ruygo-
;nez gli havea dato in Patírana { che c 
il medefimoluogo,dove andavo) unbuon 
Romitorio ,€ fito ,pei far' iviunaCongre-
gationediRomiti, eche egU volevafarlo 
di qneüonoíUo Órdme, con prender'an-
co 4"habito. lo moftrai d'haverciomol-
to grato , e ne ringratiai grandemente 
Noflro Signore , perche con le due U-
cenze , che m'ha vea dato il noftro Re-
verendiílimo Padre Genérale per dueCon-
venti, non fe n'era fattoaltro, che uno. 
E di li mandai un meflb allí due Padri 
ProvinciJi, il paflato,ep.refente, deman-
dando IO* o, che mi deffero il beneplácito 
(attefoche non fi poteva fare fenzai'af-
íeníb íoro) e to fcriííi al Veícovo d'Avi-
la Don Alvaro di Mendoza, il qnale ci fa-
voriva molto , accioche ce rotteneffe 
Piacque a Dio , che fe ne concentafle-
ro, parendo loro, che facendofi la fon 
datione in luogo tanto remoto , neíTun 
pregiuditio ne poteva loro venire . Me 
ne diedero parola j &c il Vefcovo anco-
ra mi fcri/Te , che giá fi era ottenura la 
licenza 5 cdírquefto mi partii foramamente 
contenta. Trovaicolála PrincipeíTa , & 
il Principe Ruygomez, che mifecerobuo-
niífima accogiienzai ci dierono un'apparta-
mento ritirato, dove ci trattencramo piú di 
quello, ch'iopcnfavo, perche lácafa, che la 
PrincipeíTa havea da darci, era molto pic-
cola, e n' havea fatto gettar' a tetra gran 
parte, per rifarla di nuovo, enella manie-
ra , che bifognara*, fe bene non le muraglie 
principali, ma molt' altre cofe. 
Stemnio quivi tre mefi, do ve íi patirono 
molti, e gran travagli, per domandarmila 
Piincipefla alcune conditioni, che non era-
no buoneper la noftraReiigione; onde mi 
níolfi dipm toftotornarmeneíenza fonda-
re^heacconfentirea quelle doraande. Ma 
il Principe Ruygomez aflai capace di ragio-
ne, con la fuá piacevolczza, la quaT é gran-
de^cce,cbe fuá moglie s' ámraollifle alquan-
to , ed io puré andavo íbippoctando aicune 
cofe i perchehavevo piiidcüdcrio, che íi 
faceffcil Convento de* Frati,cbe queliodei-
poriava,coracdoppo s'é veduto.In queflo 
tempo ven neto a Paftrana (come m'ha vea-
no promeflb) il Padre Mariano, Scúfuo 
compagno, co i Romiti detri, & havuta Ja 
licenza, parve bene aquei Signori, che fi fa-
cefle il Romitorwr de'Frati Scalzi-, ed io 
mandaiachiamare il Padre Ftat' Antonio 
diGíesú (unode'primi) cheíirrovava in 
Manzera , acciocheprincipiaífeafondar'il 
Convento, lo aecomodai,ccifciigli habiti, 
e le cappe, adoperandomi, quanro potevo , 
perche non vi fi metteffe indugio. In quefto 
mentre faavevo io mandato per piú Mona-
che al Monaftero di Medina del Campojat-
tefoche due fole ne havevo condotte meco. 
Siritrovavaairhora in Medina un Padre 
Calzato del Carmine chiamato il Padre Frá 
Baltaffarre di Giesú, che quantunque non 
foflegiovane, mavecchio, era pero buo-
niílimo Predicatore il quale, come ícppc, 
che fi facevaquel Convento in Paftrana, fe 
ne venne in compagniadelle Monache, con 
intentionedi xnutar*habito, efarfifcalzo; 
comefece fubiro, che arrivo j chequando 
melodifle,nelodaiaffai Dio. Eglidiedel* 
habito al Padre Mañano, & al íuo compa-
gno per laici, che non volle il Padre Maria-
no efler da Mefla,ma entrare per efler"!! mi-
nore, e fervire a tutti ; ne io mai glielo po-
teiper/uadere; febenedoppo per coman-
mandamento del noftro Padre Genérale s* 
ordinó Sacerdote. 
Hota fondati quefti due Conventi, e 
gionto il Padre Frat* Antonio di Giesú ,co-
minciarono ad cntrarviraoltibuoni novi-
zj, d' alcuoi de' quah fi ragionerá piú innan-
zi; & a fervire Noftro Signore tanto da do-
vero, come (íé a lui piacerá) feriverá, chi 
megliodime loláppia diré; che certo in 
quetk) caló non mi conofeofufficiente. Per 
quelio , che tocca alie Monache , ü fe-
ce qui vi il Monaftero con molto gufto di 
quei Signori , havendo la PrincipeíTa gran 
penfiero di regalarle,e trattarle boic, fin che 
morí il Principe Ruygomez : imperoche 
reftata vedova, procuró il Demonio (ó for-
íc Noftro Signore lo permife: egh sá il pet-
chc] che con ia repentina paífionc , che ha-
veva deila morte del marito, cnnalTe la 
Princip^flaper Monaca quivi, la qnale coll' 
afflittione, che havea, non poteva guftare 
molto delle coíedclla Reli§ione,in partico-
lare lo ftart nltrrata, non eííendovi nía ; c 
le Monache, per conofeere ií raolto)che im-j per rifpetto de i Dccieti del Sacro Concilio 
non 
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non poteva la Priora darle qdella liberta » 
che ella voleva:per il che fi vennc a diíguftar 
con lei, e con curte di tal maniera » che anco 
doppo laíciato T habito, e ftando giá m cafa 
fuajedavanonoja; ctepovere Monache 
ftavano con tanta inquietudine, che JO pro-
enraipertutte levie,thepotei (lupplican-
done i Prelati) che fi levaífe di quivi il Mo-
Baftero^ e fe ne fondaííe un' altro in Segovia 
(comeíi dirá appreffo) dove paffarono le 
Monache, lafciando quanto havea loro da-
to la Pvincipefla, emenando feco aicune 
Monache, le quali ella havea comandato, 
che fi pigliaffero fenza dote. I letti, e l'altire 
cofelle, che h medefime Monachehaveva-
nopórtate» (elepjgliarono, iafeiandoben 
mefti quetli della rerra , ma io col maggior 
contento del mondo, per vederle con quie-
te i elícndo ben informara, che elle non 
bavevano havuto colpa veruna del diígufto 
della Principeflav anzi, chementre ftette 
dentro coll' habito, la fervivano y & hono-
ravano come prima , che lo pigliafle. Ma V 
©ccafione fiiquclla íolamente » che ho det-
to» con la medefimapena, che queftaSi-
gnora havea della morte del manto. Una 
íerva ,che menó feco (per quelloycbe s' m-
tende)hebbe tíntala colpa. In fine ü Signo-
XCy che lo permife % dovea vedere, chequel 
Monaüero non ftava bene cola, perche fo-
nograndiifuoi gmdizj , &eccedono ogni 
noílraintelligenza. lo col mío fologiudi-
t¡o non havrei ardito d' oppormi v ma é fla-
to col parece huominidi lettere , c di fpi-
cito • 
.' intírj >tti»fe£tHD :'. ..• •< id .•;:•;> ,:-; 
C A P 1 T O L O X X I L 
Del la fondatione di S a n Giofeppe di S. ila-
manca, che fu l* a m o i ^ j o . E fi darina 
alcunt avvevtimentk tmjforfantt £er ie 
Priore * , 
FOrnitequeñedne Fondationá , tornai alia Cittá di Toledo, dove mi tratrenru 
alcum meíi afine di comprar la caía, che íi 
difle,c laíciar'il turto ben'aggiuftata. Men-
ere attendevo a quefto, miícnfle da Sala-
maca il Padre Rcuore della Compagniadi 
Giesújdicendomi, che uno de' nottri Mona-
fterj farebbe flato bene inquellaCittá , alie-
gandomi pecqueflo buone ragioni j fe bene 
pereirer'il luogo povero andavo riiemita 
<li far quali fondatione di poverta: roa confi-
derando, che Avila é altretanto, né mal gli 
manca il nece íTariOjUé credo, che Dio man-
cheráachilofervirá (poftelecofe tanto in 
ragione, come íi pongono, eflendo le Mo-
nache tanto poche, & ajutandoíi con le fa-
tiche, e t a v o r i delle loro mani)mi riíolfi di 
far quefto Monaftero.Partendomi da Tole-
do per Avila, procurai fin di li la licenza del 
Veícovo, che all' hora era Don Pieri o Gon-
zález di Médoza j ilqualeinformatodal P a -
dre Rertore deiroflervanzi Rdigiofa , con 
cui íi viveva ne^oftn Monafterj, e che fa-
rebbe flato fervitio di Dio, íubito la conce£ 
fe. Pare va a me ,che in turre le fondationi, 
havátaquefta licenza cfell'Ordinario> gia 
fteíTe fatto il Monaftero, ramo mi fi rende-
va facileogn*altra cofa. Onde fenza perder 
tempo procurai pigliar*a pigione una cafa , 
che mi fece havere una Signora, che io co-
nofcevai benche fu cofa dífficile, per non cf-
fer M tempo degh affitti, Se habitándola al-
cuni ftudentijco'quali fi pattuUche la lafeiaf-
( ero ,quandofo íre gionto chi havea da habi-
tarvi. Non íapevano eíli, per chi era, né ü 
che haveífe da feívire j imperochc ufavo i o 
grandiílima diligenza , che prima dipigliar 
il poíreíFo,non fi rifapeífc c o f a a l c u n a > atte-
foche giahó efperienza del moltcsche il De-
m o n i o s ' adopera per impedir uno di quefti 
Monafterj vfebencríl Signo^Iddio non gli 
diede licéza per impedir quefta fondatione 
nel principio , perche volle , che fi faceíTe ; 
madoppofono ftaritantili travagli , ele 
contradittioni,cbe fiíbnopafláte, che ne 
anco fta del tutto fornito d' accomodar que-
fto negotio, con efler giá trafeoríi alcuni 
anni diqueftafondatione fino alprefente y 
checiólcirivoi e per quefto credo, che in 
que l Monaftero fi ferva molto Dio, poiche 
il Demonio non lo puo foffrire. 
Havuta dunque la licenza, e tenendo 
appoftata la cafa, confidata nella milericor-
tlia diDio^ non havendo iviperfona al-
c u u a , che mi poreffe ajinare con qualche 
c o í a ne l molto, che b i fognava p e r accomo-
dar l a c a l a > mi partii per q u e l l a volta, me-
nandomeco unafoia compagna, per an-
dar p í a (egreia j che tenevo quefto per me-
glio, d i n o n condurre piú Monache , fin-
che non fi folie prefq-il poíTeífo ( perche 
flavo ícottata di qnello, chemioccorfe i n 
Medina del Campo ^  d o v e mi v i d d i i n gran 
travaglio)' acciochcfe fofle avvenuto qual-
che djfturbo» loparifli io í o l a , e la com-
E 4 pa-
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pagna, cbe, non potendo far di meno, 
conducevo . Arrivammo la Vigilia di tutti 
iSanti, havcndo caminatogran parte del 
viaggiola norte avanti con moltofreddo , 
c dormito lii un luogo fcomodo, ritrovan-
domi io aflai indifpoña. Non metto in 
queftefondationi li gran travagli, e pati-
menti di viaggi 5 poiche accadeva talvolia, 
che non ceflava raai in tutto il giorno di 
nevicarci addoflbj altre volrefmarrire la 
(Irada-, altre con gran malattie, cfebbri j 
attefoche (gloria a Dio) per ordinario hó 
poca faluteraa vedevo chiararaente, che 
J^oftro Signoremi dava vigore, ecorag-
gio. Imperoche accadevami alcune volte, 
mentre negotiavo fondatíoni, trovarmi 
con tana malí, e dolori, che m'anguftia-
vanograndemente, parendomi, che con 
folo ftarmene in celia, fenza colcarmi , 
non iftavo tanto male: onde mi volgevo a 
Nofíro Signore, laracntandomi dolcemen-
jicconSuaMaeáá,c dicendole, comevo-
leva jch' io faceífi quello, che non potevo j 
madopo (benche con travaglio) davami 
i! Signore forze» ecol fervore, cheinme 
poneva, e con quella íbllecitudine , che 
tnifpronava, pare, chemidimenticavodi 
meñeíía. 
Per quanto hora mi rkordo, non la-
Iciai mai fondatione per paura di travaglio, 
íebcn de* viaggi (maífimclongbi) fentivo 
gran ripugnanza, e contradittione ^ ma 
cominciandoliafare, mi pare va tutto po-
co , vcdendo in fervitio dichi ii faceva , 
econíiderando, cbe in quella cafas'lia vea 
«Ja lodare Dio, eftarvi il SantiíKmo Sa-
cramento. Quefto é per me particolar con-
tento, veder una Cbiefa dipiu, quando 
mi rtcordo di cantecbe diftruggono i Lu-
terani; non so, che travaglio (per gran-
de, cbe fia) s'habbia a temeré, a cambio 
di si gran bene per la Chriftianká : che 
quancunque pochi avvertifchino, che Gie-
su Cbriflo vero Dio, e vero huomo ílá nel 
SamilT]mo Sacramento in rao!te parti del 
mondo, come Teñe fiáin Cielo y nuiladi-
meno a tutti ci dovrebbe efíeredigrandi¿-
üma coníolatione. Per certo, che cale 
molte volte la fento, quando ki Coro veg-
go queíl* anime tanto puré impicgate nelle 
lodi di Dio y, conoícendofi anco ció in mol-
te coíe, cosi d^bbedienza, comein ve-
áer il contento, che loro da tanto ftretta 
clauíuca x e rjuramento. Ma chi puo diré 
i'allegrezza, chefentono, quaodos'offe-
rifcono loro alcune cofe di mortificationc, 
dove il Signore da maggior gratia, e de-
ftrezza alia Priora per effercitaríe ? In que-
fto veggo il lor maggior contento: ed é CO-
SÍ, che le Priore piú íi ftancano di eííercitar-
le, che elle d'obbedire; attefoche fono in 
quefto indeficienti le loro brame. 
Ancorche ioefca un poco fuora della 
fondatione, dicuibó cominciatoatratta-
re, non importa, perchemifi offerifcono 
qui hora alcune cofe íopra quefto punto 
della mortificatione, le quah, accioche non 
mi fi dimentichino, voglio dirle adeflb; e 
forfe, figlie , íaranno a propofito per le 
Priore. Imperoche come nelle Supenorc 
fi ritrovano diffprenti virtú, e talenti, per 
quel camino, che efle vanno, vogliono 
condurre le loro Monache: quella, che é 
molto mortificata, ficrede, chequalfivo-
glia cofa, che comandi, fia facile per piega-
re, e foggettare la volontá, comefarebbc 
per leí i e forfe anco le potrebbe effere raa-
lagevole, e difguftofa. Habbiamo da mira-
re molto bene, che non dobbiatno coman-
dare all* altre quello,che a noi farebbeaípro: 
la difcrectione é una bella , & importante 
cofa per governo, &inqueftecofe molto 
neceflaria, ftó per diré, pm, che nell' altre, 
perche c m^gior il contó, che fi deve te-
ñe re con le íuddite, cosi dell*interiore, co-
me dell* efteriore. Altre Priore, che hanno 
molto fpirito , guftarebbono, cbe tutto fof-
fe fac'oratione, e mentale, e vocale. In 
fineil Signore conduce per diverfe ftrade r 
e le Priore hanno da confiderare, che non 
fono ftatc poite in quel luogo , perche 
elegghino effeil camino a gnltoloro j ma 
perche guidino le (uddice per il camino del-
la loro Regola ,c Conftiturioni, ancorche 
elle fi sfoLzaffeio , e voleífero.fare altre 
cofe. 
Mi trovar io una volca inunodiquefít 
noftriMonafterjcon una Priora, che era 
grandemence amka dipenicenza, e per dí 
qui conduceva cuete: le accadé, che m una 
íola volta tutto il Convento íi diede una 
diíciplina difeitefalrni penitentiali, con le 
fuepreci,&orationt, ecofefimili. 11 rae-
defimo accade, felá Priora s'immerge, e 
s'ingoifaneiroratione,che quantunque non 
fia nell'hora folita d'©racione, ma doppo 
Macutino, cena quivi cuera la communi-
ta : quanto farebbc meglio per la Reli-
Fondatione del Monaflero di Salamanca, 7} 
gione, che anJafllro á dormiré 1 Se é ami-1 
ca di mortificationc , tutto ha da efferc 
defideriodipatirej e queíte pecorellc del-
la Vergine íe ne ftanno tacendo , come 
tanti agndlctti-, il cbeá mecagiona gran 
devotione , e confufione , ed alie volte 
aflai tentationt, perche le íórelie , come 
vanno tutte afforte in Dio, non l1 intendo-
no; ma iotemo delta loro fanitá j e vor-
rei, che adempiffero la Regola, in cui c 
affai che farc, & il refto di pm folTe con íoa-
vitá: particolarmente quefto della morti-
ficatione importa aíTaiííimo. Per amor di 
Noftro Signore le Priore ftiino in ció av-
verrite , perche é di grandiílima impor-
tanza la difcrecione in quefte cofe , & il 
conoícere i talencii che Te non vanno in 
quefto con avvertenza, in vece d' ajutar-
le, faranno loro gran danno, e leterran-
xio inquiete. Hanno da confiderare, che 
quefto della mortificatione non é d' obli-
go per acquiftar Y anima liberta , e gran 
perfettione , nc íi fá in breve tempo; 
raa á poco á poco vadino/ ajuiando cia-
fcheduna, conforme al talento d'intellet-
to, e fpmto < che Dio le da. Forie parra 
loro, che per quefto non vi fia biíbgno 
d' intellctto j ma s' ingannano, che vi faran-
no tali , che prima , che venghmo ad m-
tendcre, che coíá fia perfettione ( Sí an-
co lo fpirito della noftra Regola ) fi paíli-
no anm ( e forfe doppo l'aranno quefte piu 
fante ) imperochc non fapranno , quando 
c bene lo fcufaró, e quando no, ed altre 
minucezze*, le qualiforleben ivefe faria-
no con facilitá: e non fíniícono d' mten-
dcrle , anzi non pare loro , cbe fiano di 
perfettione, che c il peggio . Una ne ftá 
in undiqucftiMonaften, che e delle mag-
gion íerve di Dio , cbe vi fiano , e per 
quanto 10 polio congetturare , di gran 
ípinto , moito favorita dal Signore > di 
gran penitenza, de bumiltá e nondime-
no non hmice d'intendere alcune cofe del-
le conitituuoni noftre . L'accuíar le col-
pe in capnolo le p<tre pocacantá, edice, 
che non sá, come debba dir cofa verana 
delle íue íbrelle 7 b avvertir mancamenti j 
poiche potrebbe dir qualcbe cola d* alcuna 
forelht gran krvadi Dio, la quale in altre 
cote vede, che vantaggia quelle, che fono di 
grand' mediato. Ma non ha da penfar la 
Priora di conoícer fubito le anime : lafci 
qüeüoa Dio 5 cheeglifololepuó conofee-
re, e procuridi condurreciafcheduna, per 
dove Sua Maeftá la mena, prefuppofto, che 
nonmanchi nell'óbbedienza, e nelle cofe 
eíTentiali della Regola , e Conftitutioni. 
Nonlalciódi cfferSanta, eMartirequdla 
Vergine dell' undeci mila, che fi nafeofe; 
anzi per avvencura pati piu, che l'altre Ver-
gmi, in venir doppo ad ofiferirfi íola al mar-
tillo . Si che tornaado alia mortificatione, 
comanda la Priora ad unaSMonacaqualchc 
cofa per mortificarla ( che quantunque per 
fe fteíTa fiapicciola, nondimeno per lei é 
grave) e benche la faccia, refta pero tanto 
inquieta, e tentara, che farcbbe ftato me-
glio non haverglieia comandara \ come 
ben fubito fi conofee . Stia dunque avverti-
ta la Priora á non volerla perfetrionare á 
forza di braccia (come fi fuol diré) ma dnfi-
muli, e vada á poco á poco, finche operi il 
Signore in leí; accioche quello, che fi fá per 
approfittarla ( che foríc fenza quella partico^ 
lat perfettione farebbe molto buona Mo-
naca) non fia cauía d' inquietarla, e farle te-
nerelofpiritoafflitto; che é tioppoterribil 
cofa: c forfeavverrá, chevedendo 1'altre 
portarfibene in quello, apoco ápocofará 
ancor'ella ilmedefimo, che quelle j come 
molte volte s' é veduto; equando no, fenza 
quefta virtú fi íalverá . Imperoche io co-
nofeo una di quefte , che in tútta la fuá 
vita ha havuto gran virtü , e fono molti 
anni , che di molte maniere ferve á No-
ftro Signore, edbáalcuneimperfettioni, e 
fentimenti (molte volte) che non fi puo viñ-
cere, efen'affliggeconme, e lo conofee. 
lopenfo, ehe Dio la lafci cadere in quefti 
difetti lenza peccato( che certamente m lo-
ro non é )perebc s'humilii,e vegga, cbe non 
édeltuttoperfetta. Si che vi faranno alcu-
ne , che fopporterannogran mortificationi, 
e quanto maggiorilarannoloro cománda-
te, tanto piu gufteranno; attefoche giá il 
Signore ha dato loro forze nell' anima per 
íbggettare la loro volontá: ed altre non po-
tranno , 6 non fapranno pur foffrire le 
piccole ^ e fará , come fe voleífimo carl-
eare fopra le fpalled'un fancmliodueftaja 
di grano, cbe non folo non le portera * ma 
cadera in térra, efifracaíTcrá. Si che, figli-
uole mié (parlo con le Priore ) perdonate-
mi, perche le cofe, ebehó veduce in alcu-
ne, fanno, cb'iom'allonghi, eininícaldi 
tanto in quefto. 
Un' altea cofa voglio avvifarvi (ed é moi-
to 
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to importante) che quanmnque fía per fai 
prova deU' obbedienza, non comandiate co-
íá, chcfaccndola pofla eflerepeccato, ne 
anco veníale; peroche ho fapmo 5 che aleo-
ne farebbono ftate colpe rnortaü, fe l*ha-
veffero fatre; che fe bene le fuddice fi fareb-
bonforfefalvate coli^inno.cenza» e fempli-
cita, non pero la Priora: atreíocfeeaquel^ 
le , come per una parte non fono d a v e r u n o 
inftiutte, che certe cofe non íi devORo fn-
bito efeguire, e per 1*alna o d o n o i e leggo-
no le gran cofe, che faceva.no iSantideU' 
Eremo, p.ire tutto benfatto , quanto vien 
loro comandato, almeno.il fárloelle. 
Stiino parimente avvertire le fuddite, 
chequello , che farebbe peccato mortale á 
farlo, fenzaci>eíbííe loro comandato* ne 
meno pofíon farlo eflendo comandato j , fal-
vo fe non fbfle il laíciar la Meffa, 6 diguinr 
dellaChieía, ecofeOraili^ perche potrebr 
be la Priora haverne ginfte cawíe^ed elle 
obbedendo farebbonQ feufate , come per 
eíempio^ incafod* infetmitá:. raaccrteal-
tre, come getraríinel pozzo, ecofeümi-
li , farebbono erron , e feioccherie, per-
che niuna de ve penfarej che Dio fia perfar 
miracoli, come faceva co* Santi. Affai co-
fe ci fono, in che efercitare la perfetta ob-
bedienza tuctoquello^ chc non íara con 
queftopericolo, iolo lodo . Cosí una fo-
rella in Malagone domando Ucenza per dar-
fi una difciplinala Priora ( perche dovea 
bavernele domandato dell'altre ) ledifle, 
YadaconDio, lafcimiftare^ maimporta-
nandola colei,, le rifpofer Vada á fpaflb, 
né mi rompa i l capo: la M.onacacon graa 
femplicita fe n'ando á paífeggiace alcune 
hore per un certo luogo, finche acafo veda-
ta da un'altra íorclla le domando, come 
pafleggiava tanto l o cofa fimile: ellarifpo-
íe, cheTeraftatocomandato. loqueftoíi 
fono a Matutino, edoraandando dipoi la 
Priora, come quefta forellanonfoífecom-
{)arf3i. l'aitray chela vidde, le djflequel-o-, che paííava.. Per quefto edibifogno, 
come un' alera volta ho detto» che le Prtore 
tti.100 awertite in mirar quel, che fanno 
con alcune anime, le qualigiaelleconofco-
no eííer tanto obbed/enti ^ Ét un'altra ando 
a moáuare alja Priora un certa verme molr 
to grande, dicendole, cheguardaííc, quan-
10 era bello : la Priora (burlándole dille: Se 
lo cuoca, e mangi:. fe n'ando ella, e lo fiufle 
molto bene: la cocinara le. cüíTe, perche lo 
firiggeva > ñipóte, che per mangiarloj e cosí 
havrebbeíiatto» íe non foíTe ftata impedirá ; 
ed effenda la Priora trafeurata, le havreb-
po t uto farc molto danno. Con turto ció 
in quefto punto deU'Obbedienza io mi con-
tento * che faccinoc ccelTo , perdie hó par-
tiqolar devotione á quefta virtú j onde ho. 
fatto quanto. hó potuto, accioche leforel-
le 1' habbino^ ma poco mi farebbe giova-
to, fe'l Signore per fna mifericordia non 
havcffe lorodatogiatia % che tutte géncral-
mente s'afFettionino, & indinmo a que-
fto : #iaccia a Sua Divina Maeftá di tirarle 
molto avanti fc 
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Prtfegm nelta Fonda.tiont del Mon^fter; 
d i S a n Gioftpye delta. Cittd d i 
S a l a m a n c a * 
A Sfaimi fon* io divertita,peKÍic quando mi fi oíferifee alcuna cofa, che coll* 
elperienza havolutoil Signore ,tf che iohab-
biaconofeiuta, raj difpiace non avvertirlac 
potra eflere, che quello^h^io cosí peni o, fia 
buono,e giovi. Infotmatevi fempre , fígliuo-
le, da perfoneletteratc,. che cosi trovarcte: 
il Canjmino^Perféftione con difefeiione 
cveritá^ Di^ietto hanno-gran bifogno le 
Priore, fe vtígliono íat bene Fofficioloto, ^ 
di confcflaríida perfone dotte; ah rimen te 
faranno di gre^ fi raaroni v penfando, che 
fia fanttfá:. cosi ancoi devono procurare, 
cbeleMonache lorofieonfclTino. da chi ha 
lettere.. 
AiTivammo danque ( comehódetto j a 
Salamanca la Vigilia di. tum i Santil' anno 
fopradetto a raezo giorno^ Súbito dall'ak 
bergo procura! íapere d' ün' haoraodiquel-. 
la Citta,á;cui havevo fet itto^e raccomañda-
tOjC.he mitenefle fgombfaía la cafa,nomata 
NicoloGutierez, gran fervo di Dio,.il quale 
haveaottenuro da Sua Divina Maeftá con 
la fuábuona vita una gran pace, e contento, 
nc'travagli, de'quali nc haveva patiti molti i 
e con eílerfi veduioin gran pcofperitá, ie nc 
nmafe poi molto povero,. fe benecoll'ittefla 
allegrczza, come quando era neco ..Quefto= 
buon'huomo s' adoperó aífai in quefta fon-
datione, con molta devotione, e buona vo« 
lontá.. Quando venne, rai.diffe ,che la caííi 
non iftava fgombrata, atíefochenonhavea 
ancora potuto finiría di maniera con gli? 
Scola-
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Scolari, che fe ne íoífcro andati, lo gli 
difíi, quanto importa va, che (abito cela 
defiero, prima che fi divolgaflc il mió ar-
rivo in tjuefto luogo , perche íUvo fcm-
pcecon paura, che non vifi metteflfeqoaU 
che impedimento. Ncgotií» cgli *on tan-
ta dili¿eraa, che la Igombrarono quell' 
ifteffaVera, c grá quafi norte v'entram-
mo. Quefto fii il primo Monaftcro, che 
io fondai íenza porvi il Santiííimo Sacra-
mento , penfando , che non íbfle pigliar 
pofleflb, quando non fi poncva-, ma fc-
pi, che non importava : il che mi fu di gran 
coníbJatione, per non haver faavuto tem-
pe d'accomodarlaChiela; imperoche co-
me che gh fludenri poco íi dilettano di 
monditia, c politezza, faavevano iafeiata 
di modo la caía, che per oettarla non fi tra 
vagliopoco in quetla notte. Il giorno fe-
guente la mattina per tempo fi diffe la 
prima Mefla f e procurai , che fi man-
daflero á pigliar piú Monache , le quali 
haveano da venire da Medina del Cainpo, 
Rimanemmo la notte di tntti i Santi la 
mia compagna , ed 10 íble , lo vi dico , 
íorelle, che quandomi ricordo dclla pau-
ra della mía compagna, checraMariadct 
Sacramento , una Monaca di piu-etá di 
me, gran ferva di Dio, mi vien vogliadi 
ridere. La cafa era molto grande, e con-
fuía , con mokimignani, e vani tra'l tet-
ro, eíoffitti deile camcr*^ c non fe lepo-
tevano levar dalpenfiero i fcolari, paren 
dolé, che come s'cranodifguftati tanto di 
panirfi dalla cafa, fi foíTc alcuno di loro 
naicoíto m quelia : cglino 1* havrebbono 
pocuto fare moho cómodamente , non 
mancando do ve. C i racchiudemmo in una 
fianza , dove era della paglia ( che era! a pri-
ma cofa delle matíanue, che io pro vede-
vo, quando fondavo Monaften , perche 
con etia facevo como d* lavrr letti ) & m 
queila notte i Padri deila Compagnia di 
Giesuci picftaronoduecoperte. 11 giorno 
kguente alcuneMonache, che ci ítavano 
appreiio ( e noi peniavamo, che ne íiefle-
ro lí ti^ulUteJ ci preilarono coperte, & al-
treiobbe per le compagne, chedovevano 
venire , e ci mandaruno la hmoíina ; 
chiamavaníi le Monache di Sant' IlabeU 
la : e tuno i! tempo, che dmorammo 
in qut ia caía, ci recero gtancarita. Co-
me lamia compagna íi viddc nnchiuíain 
quella ftanza , par ve, che íi qukcaífcal-
quanto in materia de' fecolari, -fe bene 
non face va fenon mirare hor' á que'fta, hor* 
á quell' altia parte con gran «more, 
dovendo íl demonio ajutarecon rapprefen-
tarle immaginationi di pericolo, per tur-
bar me, die coll' infermitá , e dcbolezza 
dicuorc, cheparifeo, pococi bifognava. 
Io. le diífi , che cofa mira va , poicfae i vi 
nonpotcva entrare veruno ? Mirifpoíe: fto 
10 penfaado, fe io hora mi raoriíTí qui, che 
farebbe Voftra Riverenza fola ? Vera-
mente fe quefto foíTe occorfo, mi farebbe 
parfo cofa dura: onde mi fece liare alquan-
toíbpra cío penfierofa. Sí haver'anco un 
poco di paura,* perche fempre i corpi morti, 
quantunque non litema , m1 mdebolifco-
no il cuore, quando ancUf: non mi trovo 
io la. E come il molto fuonar deile campa-
ne ajutava, eflendo ( come hó derto ) ta 
notte precedente al di de' Morti, buon 
principio pigliavail demonio per farci per-
deré ilpenfiero inbagatelle, e fanciullerie: 
quando conofee, chedilui non s'há pau-
ra, cerca altre girándole, Pur'io lediflfí; 
Sorella , quando quetto foffe , penfareí 
alPhora á quello, chehó da fare; adeílb mi 
laíci dormiré, Come havevamo havuto 
duemalcootti, prefto il fonno levó le pau-
te . 11 giorno gionfero altre Monache , 
con che ci fi levarono aífatto le paure . 
Stetteil Monafteroquafitre anniinqueüa 
cafa ( non mi ricordo fe foííeroanco quac-
tro, chene tenevopocnnemoria J edop-
po mi fúcomandaro, ch' io tornaíli al Mo-
naftero deirincarnatione d'Avila, che di 
mía volontá, finche le Monache non foC 
ícro rettate con cafapropna, ben' accomo -
data, e con daufura, non havrei mai laícia-
to alcun Mona Itero, come fin' hora ho fat-
to: attefoche iftquefto mi faceva Dio mol-
tajgratia, che nel faticare gu flavo d^líer la 
prima , procurando tutto quello , che 
bifognava per la loro quiete , «Se accomo-
damento, fin le coíe molro minute, come 
fe tutta Ja vita mia 1* havefli havvíta á farein 
quel Monaftero j e cosi mi rallegravo 
molto, quando reftavano ben* accomo Ja-
te. Mi diípiace grandemente , che que-
íte íorelle pan(k io qui, non perche mancaf-
fe loro il foitentamento (ebedi queíto have-
vo io penfiero fin di dove flavo, benche fof-
fe molto lontano, e fuor di Arada il Mona-
ftero per cercar limofina) ma perche la cafa 
era poco fana, per iagrand humiditá, e ñred-
do, 
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do, chev'era; ecome era tanto grande, 
non vi íi pote va rimediare ; quello , che 
era peggio , non havevano il Santiflimo 
Sacramento ; il che per donne di ranta 
claufura , eritiramento , é grand* afflittio-
ne-, la quale pero non íi feorgeva inloro 
per contó del patimento detto, ma fop-
portavano ogni cofa con un contento, 
che era da lodarne Noftro Signore: e 
mi dicevano aleone, che pareva loro im-
perfettione il defiderar' altra cafa j che qui 
fiavano elle molto contente , come ha-
veflero havuro il Santiflimo Sacramen-
to. 
Doppo vedendo il Prelatola loroperfet-
tione, & il travaglio, chepativano, mof-
íbdacompaflione, mi comando, chedali' 
Incarnatione me ne tornaífequi. Erano giá 
efle convenute con un Cavaliere di que-
AaCittá, che defle loro una cafa; malla-
va COSÍ mal trattata, che per pott rvi entra-
re i e metterla m qualche forma di Mona 
ílero, bifogno fpendere piú di mille dncati f 
Era di Majoralco ; e convenne con noi, che 
ci bavrebbe lafciato pallar á quella , ben 
che non íi foíTe ancora ottenuta hcenza dal 
Re i promettendo, che eglii'havrcbbe ca-
vata, e che ben potevamo in quefto men-
tre reñaurarla, ^ ¿ alzar le mura . lo volli an-
daré á vederia, períaperdir quello, ches' 
haveadafare; «.herefpenenzafaceva, ch' 
io m'intcndefli bene di quefte coíe; onde 
procurai, che il Padre Giuliano d* Avila m* 
accompagnafle; che é quegli, che foleva 
venir meco m queíte fondatiom. Vi andam 
«10 d' Agofto, e con darfí tutta la fretta pof-
fibiie, biíogno tratteneríi fíno á S.Miche-
le, cheé, quandoquivi s'appigionano le 
cale: e con tutto, che vi íi fofle lavorato aí-
íai, troppo ancora vi manca va per ben1 ac-
comodarla: macóme non havevamo nfer-
mato T affitto di quella, dove ñavamo, per 
l'anno íeguente, giás'era appigionata ad 
un* altro , i) quale ci follecitava moho á 
fgombrare. La Chiefa ftavaquafi fínica d' 
aííettare , il Cavaliere, che ci haveva ven-
duta la caía, non ida va quivi, 8c alcune per-
íone, che ci volevano bene, ci dicevano , 
chefacevamo male á paflárvi cosí preño: 
madove é neceffitá, malamente íi poflbno 
prendere i coníigli, fe non vien dato il n-
medio. 
Paffammo á queíla cafa la Vigilia di San 
Michele un poco prima, che íi faceífe gior-1 
no: e gíá s*era publicato, che il giorno di San 
Michele vi íi haveva da porre il Santiflimo 
Sacramento, ed eflervi Predica. Piacque al 
Signore, che qnel giorno, nel qualefem-
moil paíTaggio, verfoiltardi pióvefle tan-
to , che per condurre le robbe, che ci bifo-*. 
gnavano, all'altra cafa, vi fu grandiílima 
difficoltá . La Cappella delía Chiefa, che s* 
era fatta di nuovo, flava cosi mal integola-
ta, che quafi per tutto pioveva. lo vi dico , 
fighuole, che in quel giorno mi conobbi af-
lai imperfetta . Per efferíi giá divolgato, 
lononíapevo, chefare, fe non che flavo 
disfacendomi; c rivoltatami á Noftro Si-
gnóte, qnaíilaroentandomiglidiffi, cheó 
non mi coraandafle i' attendere á tali opere, 
ó che porgefle rimedioá quefla neceflitá. 
II buon* huomo di Nicoló Gutierez con 
quella fuá íerenitá, ecomeíe aulla foíTe, 
mi dice va con gran manfuetudine, che non 
mi prendefli pena , che Dio v* havrebbc 
nmediato. E cosi fú, che la mattinadi S. 
Michele al venir dclla gente comincio á 
faríi un tempo íereno, che mi cagionó gran 
devotione j econobbi, quanto meglioha-
veafatto quel benedetto huomo á confída-
rc m Noftro Signore , che ioconla mia 
pena . Vi fu concorfo di moka gente, e 
buona muúca, e íi pofe il Santiflimo Sa-, 
cramento con molta folennitá : e come 
quefta cafa ftá in buon pofto, comincio con 
quefto il Monaftcro ad efler piú conofeiuto, 
e vi pigliavano le genti piú devotione: in 
particolare ci favoii molto la Contefla di 
Monte Rey Donna Maria Pimentel , & 
un airaSignora moghedel Governator di 
quella Cittá , chiamata Donna Mariana* 
Súbito il giorno feguente ( pjerche íi tem-
prafle il contento di tener* il Santiflimo Sa-
cramento ) venne il Cavaliere padronc del-
ía caía tanto mfuriato , che non fapevo» 
chefare con luí; & il demonio operava, 
che non íi appagafle di ragioni; percioche 
tutto quello, che pattuimmo, e reftammo d* 
accordo Ínfleme, Thavevamo adempiro ; 
& il dirghelo non giovava : fe bene parlan-
dogli alcune perfone, íi placó alquanto; ma 
poi tornava á quel di prima, & á mutar pa-
rere t tanto che giá flavo níoluta di lafciar-
gli la cafa; ma né meno voíeva egli que-
fto, fe non che voleva, chefubito gli fof-
f e sborfato il denaro. Sua moglie, ch'era ve-
ramente la padronadella caía, 1 havea volu-
ta venderé perajuto delía dote á duefigli-
uole 
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nole, ccohquefto tkoloíi domandava !a 
licenza dal Re , denaro giá ílava depo-
fitato in mano di chi egli volle. II fatto é , 
che con efler giáqnetto piú di eré anm, non 
é ancora finita la compra, néso , ferefterá 
quivi i\ Monaftcro f voglio direinquefta 
cafa) che a queíio effetco ho io ció detto, ó 
doveparerá, e terminerá queftónegocio. 
So ben quefto, che in neflun Monaftero di 
queíli, che fin' hora Noftro Signore ha fon-
dato di quefta Regola primitiva, le Mona-
che hanno patito cosi gran travagli j ma 
quelle, che vi ftanno, fono tanto buone per 
la mifericordia di Dio, che tutto fopportano 
con allegrezza. 
Piaccia alia ü . M. di farle andar' in quefto 
dibene in meglio,che rhavere,6 non havere 
buona cafa poco importa; anzi ci é di gufto, 
quando ci vediamoin cafa, dalla qual poília-
mo eflerefeacciate, ricordandoci, che '1 Si-
gnore del mondo non nenehebbe venina. 
Quefto di non havere, n é ftare in cafa pro-
pria ci éaccadutoalcune volte,come in que-
de fondationi fi vedejed é veritá,che non hó 
veduto giamai noftra Monaca ftarne con 
pena. Piaccia alia Divina Maeftá, che non 
ci manchino le Manfioni eteme per fuá infi-
nita bontá» cmifericordia. Amen. 
C A P I T O L O X X I V . 
D e l l a Fondattone del Monaftero d i Noftra 
D o m a della Nonti ata in A l v a 
d i T e r m e s . 
N Onerano ancora due mefi ,'che have-vo pigliata la caía di Salamanca,quan-
do il giorno di tutti i Santi, da parte del 
Computifta delDucad'Alva, e di fuá rao-
glie, fui importnnata á far'in quella Terra 
una fondatione, e Monaftero. lo n* havevo 
poca voglia, perche effendoil luogopiccio-
lo, bifognava,xhe haveffe entrata, e la mia 
inclinancMie era, che niun Monaftero de' 
noftiil'haveffe. Occorfe, che il Padre Fra 
Domenico Bagues, che era mió Confeflbre, 
edicuiragionai al principio delle fondatio-
ni, íiritro va va in Salamanca j emiriprefe, 
dicendomi, che dando il Concilio di Trento 
licenza di poter tener' entrata, non farebbe 
ítato bene lafciar per ció di far' un Monafte-
ro : Che 10 non 1' intendevo, poiche quefto 
non impedí va, chele Monache fofleropo-
vere, emolcoperfccce. 
Prima, ch'io dichi altro, voglio diré chi ¿ 
la fondatnce, ecome il Signore Pinfpiró a 
fondado. Fu la fondatnce del Monaftero 
della Nuntiata di Noftra Donna della Ter-
ra di Alva diTormes ,Tcrcí'a di Layz, figlia 
di Padre, e Madre nobili, privHegiati, edi 
pura ftirpe; habiravanó (per non efler tanto 
ricchi, quantorichiedeva la nolíiltá del loro 
lignaggio) in un luogo chiamatóTordighos 
diftance fei miglia dalla detta Terra d'Alva. 
Gran compaífione per certo, cheperiftare 
le cofe del Mondo pofte in tanta vanitá, vo-
glino gli huominipiú tofto patire 1 a foiitu-
diñe, e penuria, che fi ritrova in quefti luo-
ghetti piccioli, didottrina, edimolt'altre 
cofe, le quali fono mezzi molto buoni per 
dar luce all' anime,checadere un tantino da' 
puntigli, ch' eííi chiamano d' honore , il 
quale porta feco quefta miferia. Hor ha-
vendo i fuoi Padre,e Madre giá havute quat-
tro figliuole feramine, quando venne á na-
fcere Terefa di Layz, nc preferoeíli gran 
cordoglio, vedendo, che pur quefto parto 
era di femmina.Cofain vero molto da pian-
gere, che fenza inrender i mortali quel, che 
piú loro conviene'( come quelli, che total-
mente non fanno i gjuditij di Dio, non pe* 
netrando i gran beni, che poffono venirc 
dalle femmine, &igcanmali, cheda'ma-
febi) pare, che nonvogliano lafciar fareá 
chiil tutto intende, ecreaj mas'affliggono, 
e s' ammazzano di quello, di che fi dovreb-
bono grandemente raliegrare j e come gen* 
te,che tiene addormentata la fede, non van-
no avanti con la confideratione, né íi ricor-
dano,che Dio é quegli,che lo diípone, & or-
dina: e non lafeiano il tutto nelle fue mani: 
egiá che fono cosiciechi, che ció non fau-
no, é grand' ignoranza non conofeer il p o-
co,cbe lorgiova queftocordoglio , O Dio 
buono, quanto ditferentemente intenderc 
mo quefte ignoranze il giorno del Giuditio, 
dove fi conofeerá la veiitá di tutte quefte 
cofe: equantiPadri, eMadri fivedranno 
andar'airlnferno per íiaver havuto# figli ma-
fchij equanteMadrid ePadrifi vedranno 
parimentc in Cielo per mezzo delle loro fi-
gliuole femmine! 
Tornando io hora á quello, che dicevo, 
vennero le cofe á termine, che come poco 
ñimairero la vita della bambina,e(fendo nata 
di tre giorni, la laíciorno fola in abbandono 
dalla mattina alia fera, fenza che muño íi li-
cor-
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éerdaire di lei. Una cofa h.v-evano fatta 
bene, che fubito nata la fecero batrezzare 
da un Sacerdote; nía quando la feua arri-
vó una cetta donna , che teneva cura di 
leí , e feppe quello , che páflava , ando 
correndo per vedere fe eca raoita, e íéco al-
ÜMHG akrepeifonejequalíerano venute per 
vifitare la madre» e furono poi teñiraon} di 
qtiello. che hora d i i ó . Prefe la donna 
p-iangendab feambina m braccio, e le dtíTe i 
Carne, fígUa mia, non fete voi chriftiana | 
quaíi latnentandoíi del!a crudeká, cke 
leco havcvano ufata i Genitori,. Alzó la 
bambinala tefta, crifpoíe: Si che tono , e 
non parlainai piu, fin'al teropo nel quale 
fogliono gli altri incorninciare á parlare. 
Tntti coloro, chel'udironos rimaíeroat-
toniti, e fuá. Madre incomincio a portante 
amore, e fín d' all' hora liaverne grandiíli-
ma cuca , accarczzaila *, onde fpeflb 
diceva, che havrebbe volnro vivertanto, 
chehaveífevedutoquello, che Diovol.eva 
fore di queítabambina: V allevava con gran-
de honeíta » Se iníegnavale o^ni forte d i 
mirtú. 
Venuto il tempo', clie la voíevanoma-
citare, n o a volevaella pigliare rale flato; 
nía in fapendo, che la volé va, echiedeva 
Francefco Yclazquez ( che é parkñente il 
Fondatore di q u e í l o Monaftero, coníoíte 
íuo )tfubitoíÍ LÍfolfedi prenderlo per mari-
10 (fei Parentiglie lo.davano)fenzamaiha-
verlo prima veduto rh vita fuá. Ma vede-^  
vail Signore ,. che ció, conveniva, perche 
fi facefle quefla buona opera, che árabe-
due hanno iatto per fervire áSua Divina 
Maeftá. Imperoche oitre ad efler huomó. 
ricco, e virtuofo, ama tanto fuá moglie, che 
la contenta in ogni cofa, e con molta.ra-
gione, perdjg tuteo quello,che ü puó, e deve 
defidcrare imina donna maritata, il SigntK 
re glie i' bá conceflb in quefta ; attefoche in-
fierne col gran penfiero, e cura, che l ü della 
fuá cafa, ella é molto buona, & honeña, in 
guifa tale j che bavcndola fuo marito con-
dottaadAlva, di.dove era nativo; & af-
frontandolj, che i forierí del Ducafecero 
alloggiare in caííl fuá un Ca'valiere gieva-
n e , nefenti elk gran difpiacere, de inco-
mmcióá ftar ritirata , abborrendo le con-
veríauoni, e pratiche delle genti 'i Ma il 
demonio (effendo ella giovane, e d'aflai bel-
t aípetto) perche con foffe, ó non fi teneííe 
da glrakri per tanto buona', & honeftai 
cominció á metiere si cattivi peníieri al 
giovane hofpire, che fe non foffeelía flata 
tanto circonípetta , ed honefta, quanto 
in vero era , farcbbc potuto fuccedere 
qiialche.ÍGandak), edifordme . Onde ac* 
cocgendoí'ene ella, fenza dir. cofa alcuna di 
queíto a fuo marito, b pregava inflante-
mente, che lalevaffedi queila Tercas ed 
egli lo fece fubito, e la menó á Salamanca, 
dove fe ne ftavano molto contenti, e ricchi, 
bavendo Francefco Velazqucz quivi un 
ofticia buono , & honoiato , peí quale 
tutti defideravano fargli piacere, e lo rega-> 
lavano molto . Solamente difpiaceva lora 
di non havér figliuoll da'Noflro Signore:. 
accioche li concedeffe loro , erano grandi 
le devotioni, & orationi^  che ella faceva; né, 
mai fupplicava d.* altro il Signore, fe n o » 
che le deíle prolc, accioche morra lei, lo-
daflero Sua Maeftá.-, paroadoledtara cofat 
che fi finiffe in lei.v e oonfbflb doppo la íua 
vita chi in fuo ñame loffeiTc Dia: c mi diOc, 
che in deüderarli non hebbc tnaialtó imra t 
& edacredere, perche é «torma di gran ve-
rita, e}-t.antO, buona chtiflfiana., e virtuo-
fa , ehc molec vwlte mi muove á todare 
Dio nel vedere le fue opere j &un' anima 
tanto defiderofa di dargli continuamente 
guflo,, ú chfc mái lafeia di fpender bene iL 
tempjQ ^, « . . . , , 
Hor caminando mordanniin queño 'de-
íidjerío', raccomandandoü alglorioíb Apo-
flolo, Sanr'Andrea , di cui le havean det-
to,, che per ottenere quanto in quefto parti-
colare defiderava , era buon avvocato : 
dopo haverfattemolte devotioni, flanda 
ella una. ñotte colcata in, letto , udi una 
vocc , che le difíe:. Non voler haver fígli-
uoli ^ che ti coudannerli. Rimafé ella da 
queüa voce molto aitomta, e paurofajma 
non per quefto lafeiava di defidcrarli, pa-
reñdole, che eflendo il fuo fine tanto buo-
no ¿ perche baveva dacondannarü ? e cosi 
feguitava. á: domandar quefta gratia á No-
ftro Signore, pregandone coa particolari 
oratiom Sant'Andrea.. Stando ellauna vol-? 
ra in, qüeflo medefirao deíiderio ( né sá fe 
'ftava ivegliata^ ó pur doxmiva 5 ma fia , 
come ft voglia j feppe » che era. vifione 
íbuona, per quello, cke íuccefle) parevale, 
che ftava m una cafa , dove nel cortile 
fottoalcorridore era un pozzo >. e quivi i 
c a n t a 
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canto tinveideprato, fparfo d'álcnm dori 
•bia«ehi, di tanta bellezía, quanía laon fii 
giamai-dalei vedttta, nefapeva,, comcdi-
chiataría potefle. Viciao al pozzo le ap-
parve Sanr' Aiídrea di molió hdla, c weneí-
rabilprefenza, clie le diííe: Altri figU/Qhj 
queft,it. iGhe quelii, che m vuoi. Njpn i\a-
vrebbe ella voluto., ichefifíyflegt^íiai fifttta 
la conlolatione., .cíe .qttiviiemíwa i OU-.nofi 
duró piúdi queí poco.. Conohbc ellachia-
ramente , che quegli &cz Sanf Andrea , 
fenza i ¿ e da-neflCurao le fofle deíto; c .-che 
la voktfwá di Dio era, che íi faceflemmi 
Monaíicro: do ve che fi éia¡a<?ñrñ, che^o-
si fii.vifione intellctiuale , conie mimagi-
naria; eche non pote eílfí' un «ravcdere, 
nc lilufione del demomo. Pnmieraraente 
nonlfú travedere, perche ca^ionó biiDíiif-
funoeífetto 5 poiohe da quelpunajítíon xJe-
-fidcro .mai.piü ügü , ,raa rimaíe tanto ira-
prefíbnel íuo cuore, che quella era volon-
tá di Dio , che Bon gU dimando mai piu 
.ügliuoii, né li dcüdcró, e cosi comincio á 
psníare, ¡che modo havrebbe potuto teñe 
re , per elequiccqueHo, che Dio voleva. 
Che nc ancQdfia ftata ilUifiowie del den?o-
nio, íi conofce parimente dall* tfffecco, «he 
n'é feguito, perelic co^, che venghi sla 
lui, non puó cagionarihenealcHno, come 
< quefto, che ftia gia fattoil Monaftero» 
dove tanto fi ferve á Dio \ olire. che quefto 
fú^piúdi íei anni prima, che íi fondaflfc il 
Monaftero, & il demonio non .puo íapé-
re le .cofe áiturc . Reílando dunque ella 
•itiolto amrairata di quefta vifione, diffe á 
fuo manto , che giá , che nonpiaceva 
Dio di dar loro .figliuoli, faccffero dclla lor 
robbaun Monaftero di Monacbc. Eglico 
m'étaniobuono , e le voleva .gran bene , 
ícne contento, ¡&mcominciarono á trat-
tare , dove lo-poteffcrojfare: ella havrebbe 
voluto in unluogo, doveera nataj mail 
manto le ¿dduire molti hónefti j c giufti 
impedimenti, per li quali conobbe, che non 
iftava bcne cola. Stahdo 111 queíto tratta-
to, mandó la Duchetlá d' Alva á chiamare 
Franceíco Velazquez, & andato a leí gli 
comandó, che tornaife ad habitar in Alva 
«per cíercuar', un canco j & offitió, che gji 
diede nella íaa Gortc ,:edegli i'aecettó,4?^|l 
cheíbííe.di manco uule.di qucljo. che ha ve-
va in Salamanca. Lamoglie, cot»e lofep-
pe^ í'e n!affliffcjuolto,pcixhe Ccome diffi) ao 
bocr '^a qael luogo ; ma con'aíficiuaL-U -, 
che poja k ibav|i#i?bon dato mai hoípici, íi 
placp l^ quaoto^cbe^e ¿ava -tutcavia i f im* 
nafiaigea: habitar'ejla pw volentieri inSaia-
;flanca. ^ 
í^ompr^ íU^iío ¡Franoffco una cafa , c 
mandó pei ruamogUe, la quale vennecon 
grand.(plácete, e piulo íencí, quando vid-
de ja cafa: atreíbche non l^ aveva habiiatiia-
nefe noupoca^benche il íito foffebaono 
Tpaciofo: onde fe ne fteitp tutta qja^ lla nojct^  
molto.a,gjit.ta. LamattiOftfeguenre, come 
entcónel cortüe, víddeadun lato diquello 
il po^zo, e fubito fi ricprdo, che era per ap-
punto il raedflfimo, c tuttoil refto, népiú, 
né illanco, che havea veduto, quando le ap-
parve Sant'Andtea (dico che vidde il luogo. 
e non il patito, hé il prato, né i if)ii)lirtnÍ|ff 
ejla il teneffe., etuttavia tenga íiflb neU'-iair 
maginatione. .Come eió.viddeynmafe túr-
bate , e fi riíolle á far quivi il Monaftero., ¡5 
daiadi m poirefto con grap contento d' ha-
bitare in Alva, e con dctfirminatione di uQU 
andar altrove ; .oade incominciarono á 
comprare alcune caíe contigue , finche 
hebbero íito.moko íliíficiente per far quel» 
chcyolevano. Andava ella con molto ftur 
dio peníando di cheprdine.havevada fado, 
perche defiderava , che le Monache fof-
fero poche , e molto riftrettej e ,comuni-
cando queftoíuo penüero.CQn.due .Religio-
fi di diveifi Ordiíii, molto buoni, e dot-
ti, lenfpofcro entrambi, .che/arcbbe fta,-
to meglio far' altr' opereipie, pérchele Mo-
naohejamaggior parte ftavano fcontente, 
c raoltealtre co/e adducevano tutte irragio-
nevoli: che coivje al,demonio.difpjiaceva., 
cercava d' impedirc. 9:C cüfturbare.quefto^Cr 
gouo del Monaftero, con farlc pajeere mol-
to buoneíle ragiom > che quetti Religiofi 
le dieevano: e come premevan tanto 4^  
pet/Uadere , che non era bene , & il .-do 
momo, che fi metteva di mezo, piu agiuta-
va in difturbarlo , feeero , che ella te-
meífc, íi turbaífe, c finalraent* mutaírepa-
rere, riíolveadoii di non farlo; e cosi lo diífe 
á fuoimaritojp^rendoiloro, che poiche per-
íune tali ditevano«che non era bene, e l'in-
tention lorOi ej:^  di far coía grata a Dio, di 
poter íicuraroente Jaiciar' il pnmo. dife^Ro. 
Onaerimalf i"0(d'acc.oj-do di dar per mcjgjie 
ad, un luo Nigore, liglio d'unaíuaforela 
(che auJaYaiiuolioJtuoa Ñipóte dd markci: 
edo-
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e donando á quefti la maggtor parte del lo-
ro ha veré, del inmanente far bene per l'ani-
me proprie: eííendo il Ñipóte aflai virtuofo, 
e giovanerto di poca etá. Rimafero ambe-
due m queíta appuntamento molto ritoiuti, 
conftanti, egiá ripofati. Ma perche No 
ftro Signóte luvea ordinatoaltra cofa, gio-
vó poco quedo lor* accordo; poiche á pena 
erano paflati qumdici giorni dopó queda 
tifolutione, chealgiovane venne «nafieb-
brecogi gagliarda, chein pochiííimi giorni 
il Signore fe lo raccolíe. Ella ne rímale af-
faidolente, e Tpaventacajatcribuendo la cau 
Ta della fuá morte alia determinatione, che 
|iaveafatta di laíciarquello,che Dio volt va 
íi faceffe, per darlo al Ñipóte: ricordandoíi 
di q aanto era fucceíso á Giona Profeta, per 
non haver voluto obbedire á Dio; cosí le 
pare va, che Dio havefse caftigato lei leván-
dole quel Ñipóte, che tanto amava. I*inda 
queftogiorno fi níolíe molto da dovero á 
non laíciar per qualíivoglia cofa di fare il 
Monaíiero. La medciima nfolutione fece 
íuo marito, fe bene non Tape vano, come 
mctterla m efecutione : peroche pare , 
che Dio mctteise á leí in cuore que! lo che 
hora (i ntrova fatco; ma coloro, a'quali 
ella ció diceva, e figura va, come voleva 
il Monaftero , fe ne ndevano , párenlo 
loro , che non havrebbe mai truvato le 
cofe, che ella voleva; quegli, che le poneva 
maggioi difficlenza,era un Padre dell'Oidi-
ne di San Francefco fuo Confelsore, huomo 
di lettere, e diqualitáj peni che (lava molto 
fconfolata. In queíto tempo occoríe á que-
fto Rcligiofo d' andar m un cerro luogo, do-
ve gil fii data notitia di quelb Monafter; 
della Madonna del Carmine, che hora íi v^ n 
fon vi ando. Informatofene egli bene, tornó 
á lei, e le difse, che giá ha ve va trovato, che 
potevafare il Monaítero della maniera, che 
cllad¡ceva, e voleva, rágguagliandola di 
quanto pafsava, echv procuraise trattarlo 
con me: cosí iece. SÍ paisó gran travaglio in 
accordarci, perche 10 hó procuraio fempre, 
che li Monaíten, che iondavo con entrara, 
1' haveisero tanto fuñiciente, che le Mona-
che non habbuio biíbgno di ncorrere lo-
ro parenti, né á venino: ma che tutto il ne 
ccísario del viito, e veftito venga loro pró-
vido, edatodal Monaítero: e Tinferme, 
che úino moho ben cúrate, e governate-, 
poiche dal mancar loroiinecefsarioaafco-
j no molti inconvenienti. E'per fare moltí 
Monafteri di poverrá, fenza'entrata, non mi 
manca mai coraggio, e confidanza, con ccr-
tezza, che mai Dio mancheta loro; e per far-
li con entrara ( e quefta poca) tutto mi man-
ca ; e per ció rengo per raeglio a non fondar-
li. Finalmente vennero alie cofe di ragionc, 
con dar fuffi :iente entrata per numero deftU. 
nato: e quello, ch'io ftimai aflai, lafeiarono 
la lor propna cafa, per darccla, e fe n* anda-
roño in un* altra molto cattiva. 
Si pofe il Santiífimo Sacramenro,e íi fecc 
la Fondarione il giorno della Converíionc 
di S.Paolo l'Anno mille cmquecenro fertan-
t' uno á honore,e gloria di Dio; dove ( á mió 
parere) é S.D. M. grandemente fervita; cosi 
le piaccia di portarlo avanti. Pnncipiai á di-
re alcunecofe particolan di alcuneforelledi 
quefti Monaften, parendomi, che quando íi 
foífero venute á leggere, non farebbono vi-
ve quelle di hora, e di cui íi parla; e perche 
queHe ,che verranno dopo,prendino animo 
á tirar' avann cosi buoni pnncipj; ma d ipoi 
m'éparlo, che non mancherá chi iodichi 
meglio,e piú minutamenie,efenz'andar con 
la pauta, la quale é venuta á me, parendomi 
che gmdicheranno, ch' 10 fia parte: e per 
quedo hó lafciato mol, e cofe,che chi Phá vc-
dute, erifapute, non puó laíciar di tenerle 
permiracolofe, attefoche fono (bpr ana tu-
ran : di quede non hó voluto dirne venina, 
nédiquelle, chechiaramente s'é veduto, 
che il Signóte r ha fatte per le loro orationi« 
Nel contó deglianni, ne'quali fi feccrolc 
Fondationi, fofpetco alquanto di qualcha 
errore, benche 10 vi metta tutta la diligen-
za poífibile; perche fe me ne ricordo ( come 
non importa molto, potendofi emendare 
dipoi) lo dico conforme á quello, che podó 
avvertire con la memoria : poca diíferenza 
vi fará, fe pur v' c qualche errore. 
C A P I T O L O X X V . 
D e l l a Fondatione del Monaftero d i San 
Giofepfe del Carmine m Segovia^ 
che fegm l ' anno 1573. 
G láhódetto, chedoppo haver fondato ilMonáderodi Salamanca, equello 
d Áiva; c prima ,che quello di Salamanca 
nmanefie con cafa propna; mi fu coman-
dato dal Padre FraPieiro Fernandez, che 
all' 
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alV hora era ComraiíTario Apoftolico, ch' 
ioraen'andaílial Monaftero dell* Incarna-
tione d' Avila per tre anni; c come (vedea-
do la neceílitádel Monaftero di Salaman-
ca) mi comando, che mi tornafll cola, ac-
cioche comprara una cafa propria, inqnel-
la fe ne paflaflero le Monache. Srandoio 
quiviun giorno in orarionc, midiffe No-
ftro Signore, che andaffi á fondare inSe-
govia. Ameparve impoffibile, perche io 
nonpotevoparrire, íenza che mifoffe co-
mandaro, e fapev9, che il Padre Maeftro 
Fra Fierro Fernandez Coramiflario Apo-
ftolico non havea voglia , che io ne fon-
daííi piü: vedevo pafiraente, che nonef-
fendo compici U tre anni, che havevo da 
ftare ncl governo dell' Incarnatione, havea 
viagione di non mi daré quefta licenza. 
Srando in ció penfando, m i diffe il Signore 
che glic la doraandaffi , perche me la da-
rebbe. Si ritrovava eglí all'hora in Sala-
manca, egli fcrifll, come giáíapevaegli, 
ch' io tenevo comandamento dal noftro Pa-
dre Genérale, che quando mi fi foffe offer-
racomoditá di fondare in qualíivoglia luo-
go non la lafciaíli, e che in Segó vía V have-
vo di prefenre, havendo la Cirtá, &ilVe-
ícovo dato il confenfo per un Monaftero di 
quefti j che fe lo comandava Sua Paterni-
tá, l'havrei fondato: che glielo fignifica-
vo pcrifcarico della miaconfcienza, eche 
con quello , che haveíTe egli comándate, 
farei rimafa molro contenta, e quieta (cre-
do , che quefte furono le parole poco pai, ó 
meno ) c che mi pareva íarebbc ftato fervi-
tiodi Dio. Ben pare , che lo voleva No-
ftro Signore, perche fubito mi rifpofe, che 
fondaíli, e mi mando la licenza; di che mi 
maravigliai molto, fecondo quello , che 
havevo intefo daluiinqueftocafo. Fin di 
Salamanca procurai pigliare á pigione una 
cafa , perene havevo fperimentaro con le 
Fondationi di Toledo , [c di Vagliadolid, 
che era meglio cercar cafa propria doppo 
efleríi pteío il poflcflb, permolti rifpetti^ . 
ílprincipale, perche non havevo unquat-
crino per comprarla, e ncrovandofi g iá 
prefoil pofteífo, prefto provedevaNoitro 
Signore: & havevo anco cempo per eleg-
gere il íito piü á propofito. Si ritrovava ivi 
una Signora vedova, giá moglie d' un Ma-
iorafeo, nomata Donn* Anna di Ximena: 
quefta m* era venutaá vedercunavolta ad 
Parte Stconda. 
Avila, ed era ferva di Dio, e la fuá vo^  
catione tufempreper Monaca: onde inf-
cendofi il Monaftero v'entro ella infierne 
con una fuá fíglinola di mol to buona vita: e 
per lidifgufti, che havea patitimarirata, e 
vedova, le diede il Signore doppio conten-
to , vedendofi nella Rcligione. Eiano fem-
pre ftatemadre, e figlia molto ritirate, e 
ferve di Dio. 
Quefta benedetta Signora piglio la cafa á 
pigione, e ci providdeditutto quello, di 
cuiconobbe, che havevamobifogno, co-
sí per la Chiefa, come per noí altre: lo pro-
vo io bene, perche poco travaglio hcbbí 
per quefta. Ma perche non vi foffe fonda-
done fenza qualche faftidio, oltre ch' io v' 
andai con gran febre , & inappetenza , c 
con molti mali interiori d'aciditá, edite-
nebre grandiílíme nell' anima , e con di-
verfeforti di mali corporali, che mi con-
tinuo illorrigore tre meíi: &inqnel me^  
z' anno , che io mi trattenni quivi » fem-
pre viiletti inferma j occorfe quello, che 
hora dito. Havevo licenza dal Vefcovo, e 
dalla Cittá di fondare , ma non volfi en-
trare fe non fegretamente di notte la Vi-
gilia di SanGiofeppe, & il giorno feguen-
te, feftadel medefimo Santo, ponemmo 
il Santifíimo Sacramento. Era un pezzo, 
che s' era havuta la 1 icenza i ma come ftavo 
nel Monaftero dell' Incarnatione, & ha-
vevo altro Snperiore oltre al Reveren-
diífímo noftro Padre Genérale, non have-
vo potuto fondare . Tenevo ancora la li-
cenza del Vefcovo ( dic quando ne fu ri-
cercato dalla Cittá , ftava egli all* hora 
ivi) folamente in parola, attefoche la die* 
dead un Cavaliere, che la procurava per 
noi, chiamaro Andrea di Ximena, il quale 
néancofi curó d'haverla in ifcritto, né á 
me parve, che importafle ; ma m'ingan-
nai; perche il Vicario, á cuinonfe n^ra 
dato contó, quando feppe, che s' era fatro 
il Monaftero, venne fubito in quella me-
deíimamattina molto adirato, enon vol-
le, che íi diceffe piú Meífa, e voleva, che 
folie menato pngione chi T havea detta, che 
fii un Frate Scalzo il Padre Fra Giovanni 
deíla Croce, che era venuto col Padre Giu-
liano tT Avila, & un'altro fervo di Dio, che 
pur veniva meco, nomato Antonio Gaita-
no.£ra quefti un Cavaliere d' Alva,e noftro 
Signore l' havea chiamaro, ftando giá mole' 
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anniimracríb nelle cofe del raondo i 1c qua-
Ji poi teneva tanto fotro i piedi , cdifprez-
zava, chenonpenfayaadaitro, fe non co-
me poteffe rnaggiormente íervire a Dio. 
Perche nelle fondationi, che yengono ap-
preffo, fifará mentionediluí, liavendomi 
ajutatoaflai, e travagíjato molto,ho detto 
íolamente adeflb chi é i che íe haveíí] io da 
raccontare le fue virtú, non fínirci cosi pre-
fto. Qnella virtú ,chepiúfacevaápropoíi-
to, era, cheftava tanto mortiíicatd, che 
non v'era fervitore diquclli, che venivano 
con noi, che facefle tanto, quanto biíbgna-
va, come egn. E nuomo di grand'oratione, 
c gli ha fatto i^ignore tanta gratia, che tut-
to quello, che ad al tri pare difficile, c cagio-
na ripugnanza, á lui da contemo, e íi rende 
facile: cosi gli é , quanto fi travaglia in que-
ftefondationi; chebenpare, cheelui, &. 
i \ Padre Giuliano d' Avila habbia chiamati 
Dio per queft' cifetto, febene il Padre Giu-
liano incominció fin da! primo Monaftero, 
Credo, che per caufa di tai buonacompa-
gnia v elle Noñro Signóte, che mi fucce-
defle ognicofa bene. Xi ragionamenti loro 
nc*yiaggi cranofempredicoletüDio, per 
inftruire coloro, che venivano con cífo noi, 
od incontravano: onde in tutte le maniere 
fervivano á Sua Divina Maeftá. E bene, 
figliuole mié, die quando Jeggete quefte 
fondationi, fappiase , quanto fiamo loto 
obligate, accioche {havendo eífi fenza in-
tereífe veruno travagliato tanto in queAo 
bene, che voialtregadete, diftar'inque-
fti Monafteri) \ i raccomandiatea Dio, e 
íentinoeffi quakhe utilitá dellc volite ora-
lioni: che certamentc fe voi poteftc ben pe-
netrare, quante raale notti, c giornipati-
rono, & i travagli de'viaggi, lofarcJÜc di 
molto buena voglia.. 
Non fi volle il Vicario partiré dalla no-
firaChiefa, fenza lafciar* un barige 11 o alia 
porta, enonsó áche propofíto; íervi per 
metter' un poco dipaura á quelü, che Üava-
no ¿vi j che á me poco importava qualíivo-
glia cofa, che foífe ojecorfa doppo prefo il 
poffeOb; íuttelemie paure erano innanzi. 
Mandaiá chiamarealcunc perfone parenti 
cT una dclleniiccompagne,checonduceyo, 
molto pnncjpali del luogo, perche parlaífe-
ro ai Vicario, c gli diceffero, come io have-
vo la licenza dal Vefcovo , Egü lo fapeva 
molto bene, fecondo che düfe doppo j ma 
havrehbe voliíto, che gil n* havefílmo dato 
contó j ediocredo, chefarebbe liato peg-
gio. Infinerimaferoíecokiquefto appun-
tamento, chefaavrebbeiafciatoil Monafte-
ro, ma non che íi tcneireilSantiííimoSa-
ct amento. Di quefto per ail'hora non ci cu-
rammo punto ; e ílemmo cosi akuni meQ, 
fin che íi compro una caía, e con eífa molte 
liú i aífai Thavevamo havuta co' Padri 
Francefcani per t aitra á canto, che íi com-
prava 9 per quelValtra s'hebbe con quclji 
dt'lla Mercede, ecol Capitolo > perhavetvi 
un cenfo fopra.O Gie$ú,che travagüo é con-
tendere con divertí pareri! Quando pare va, 
cheíifoíTe fornita, cominciava di nuovo; 
perche non baílava dar loro quello, che do-
mandavano, che fubito veniva in campo 
qualch'altro inconveniente : i ditlo pare 
niente, ma in parirlo fu gran cofa. Un ñi-
póte del Vefcovo facea quanto poteva per 
noi altre, era Priore, e Canónico di quella 
Chiefa; ed anco il Licentiato Herrera, gran 
fervo di Dio. Finalmente coi Capitolo fi for-
ni con dargii moltidenari: reftammo con la 
lite de* Padri della Mercede, poiche per paf-
far noi alia cafa nuova , biíogno andarvi 
molto fegretamente j comeci viddero coli 
( che ci paflammo uno, ó duegiorni prima 
di S. Michele ) s' hebbcro da contentare d* 
accordarficonnoiperdeiiari. La maggior 
pena, chequefliintrighi mi da vano, era, 
che non mi manca vano piú di íette, o otto 
giorni per fornire i né anni dell'officiodi 
Priora neli'Incarnatione, al fin diquefti 
doyevo neceflanamentc trovarmi cola. 
Piacqueá Noftro Signore, che fifíni ogni 
cofa tanto bene, che non virimafe contefa 
y eruna, c di li áduc, o tre giorni me n' an-
dai all1 Incarnatione: fia il fuo Sandfllmo 
Nome per ferapre benedetto, che tante gra-
de m' bá continuamente fatte , e lodinlo 
rutte le fue cteature. Amen. 
C A P I T O L O X X V I . 
DelUfondatione del Monaflero del gloriofg 
S , Gio/ej>l>edel S a l v a í o r e i n Veas , 
QUando, come diffi, mi fíi eoroandato, ch'io partiífi dall'Incarnatione per Sa-
iaiutláica, fiando io quivi, venne un'huomo 
ápofta dalla Terra di Veas con lettereárae 
dueit€ d' una Signora di quel luogo, e d'un 
Bene-
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Éencficíato pur di quivi > e d' altfc perfone > 
domandandomi, cb* io andaíK a fondare 
unMonafterodiquelíaTerra , che giá ha-
ve vano cafa per eflb, eche nient' al tro man-
cava, fe non ch'io andaíít. lo m* infor-
maidahneflb > il quale mi diffe gran bene 
della Terra, e con ragione, perche é molto 
delitiofa, edibnonraria v ma confiderando 
la gran lontananza, c'l faticofo viaggio^ che 
v'era da Salamanca a Veas, miparveípro-
poíito, particolarmeme bavendo da eflere 
concomandamentodel CommtflTario Apo-
ftolico, il quale era nemico, ó almeno poco 
amico, chefi faceflero f^ondationi. On4e 
ftetti per rifpondere, che non pocevo>fenza 
dir' alrro: doppo mi parve, che ritrovandofr 
airhorain Salamanca il Padre Comraifla-
rio, non foffe bene farlo fenza il íuo parere, 
per lo precetto , che havevo dal noftro 
Reverendiííimo Padre Genérale di non la-
feiar fondatione . Come egli vidde le 
lettere, mi mando ádire, che non gli pa-
reva conveniente fconfolarli ; che i era 
molto edifícato della loro devotione: che 
io rifpondeíli loro „ che come haveíli otte-
ttutalicenzadal=CbnfigliodegliOrdini { ef-
íendo quella Terra de^ a Gommenda di 
San Giacomo ) mi farei preparara per fon-
dare i ma che io fteííi fictira » che non 
l'havrebbono poaita ottenere , attefoche 
íapevaegliperaltrebandedagli fteííi Com-
mendaiori» cheinmolti anm non s'erano 
potute ottenere fimili Eicenze: in fomma, 
ch'io non rifpondefll loro male* Alcune 
volte penfo in quefto r e che quando Noftro 
Signorevuole una cofa» ancorche noinon 
vogjiamo-» viene á termine , che fenza 
inrenderlo , & accorgcrcene , íkmo noi 
l'iftromento» come m quí il Padre Mae-
ftro Fra Pietro Fornandez CommiíTario : 
onde quando hebbero la licenza ,. non 
poté egli negarla 5, ma íi fece in queíU 
guifa» 
FonWoíIí quefto Moní^lcrodel Glorioío 
San Gioíeppenella Terra di Yeas ilgiorno 
di San Mattia 1* anno 1573. il ciu principio 
fiinélla maniera »che fegue, ad honor, e glo-
ria di Dio • Siritrovavain quefta Terra.un 
Cavakere norainato San cío Rodnquez di 
Sandovai, dinobiFe lignaggio, e molto ric-
codibeni temporali, havendo per moglie 
una Signora , chiamata Donna Catarina 
Godmez. Fráglialtri figlmoli,; che Noftro 
Signore loro diede, furono díte femniine , 
che poi furono le Fondatrici di quefto Mo« 
naftero. La maggiore íi chiamava Donna 
Catarina Godinez , c la minore Donna 
Maria di Sando vaL Dovca ha veré la mag-
giore quattordici anni, quando ilSignore 
la chiamo atfuo íervigio; fino áqneft'etá 
ftette nxrftolontana di lafdar il mondo, 
anzi teneva una flima sí grande di fe mede-
fima, che quando fuopadre, pretendendo 
maritarle , le proponeva akun partito , 
parevale, che ogn*unofoflepoco, ebaífo 
per lei»StandoeÜa ungiornoin una ftanza , 
piii addentro di quella di fuo Padre 
{il quale non s' era ancora rizzato di íetto ) 
ácafoarrivó á leggere in un Crocefiftb, che 
ivi ftava ,il" titolo della Croce, & in leggen-
do, iiibitamente.il1 Signore la mut^tuttai. 
Era ftata poco prima peníandoinun raari-
taggio , che le proponevano , foverchia<-
mente buono per lei , e dicendo fra fej 
con che poco íi contenta mío Padre» 
ch'io prenda un Majorafco í anzi penfo• 
che il mío lignaggio habbia da principiare 
in me» Non era inclinara á maritarfí, per 
parerle cofa baíTa, & vile lo ftar íoggett* 
á venino, né s? accorgeva di dovenafceva 
quefta fiu fuperbia; ben inteíe il Signore 
con che mezo ci dovea rimediarc 1 fia eter-
namente benedetta la fuá mifericordia. Si 
che lerco quel tito'.o , Te parve , che le 
venifleuna gran luceneR'anima percono-
fcer la vericá , come íé in una ftanza 
ofeura foffe entratoil Sbíe^ e con quefta 
luce fifsogli occhi nel Signore» che ftava 
in Croce veríando fangue , e coníideró , 
q uanto ftava mal trattato, e la fuá grandiííi-
ma humiltá: per lo contrario quanto difte-
rente ftrada t'enevaella, caminandoper la 
via della fuperbia ^ In quefto íi dovette 
trattencre qnalchefpaciodi tempo,. teñen-
dolail Signore inratto, 6 fofpenfione, dove 
Sua Maeftále diede un gran conofeimento 
d el la íua propria mifena, e baííezza, & ha-
vrebbe ella vóluto,che tutti V haveíTero co-» 
nofciuta . Le venne un deíiderio,tanr» 
grande di patireper Dio , che quanto pati-
rono i Martin, havrcbbevolutopatire,&: 
infierne un' abbaíTamento si profondo d'hu* 
miltá, & odiodife medelima, chcíéfoíTc 
ftarofeoza otfeía di Dio» havretóni: volutO' 
eífer tenuca per una donna di pcidírione» 
ed infame > perche rutti •' sbbci'riiífTO , 
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c con quefto incomincio á difpregjarfi, con, 
un'acedo defiderio di far gran penitenza 
come ben poi lo poíc in efecutione. Quivi 
all'hora fece voto dicaftitá, e povertá, e 
•le venne tanta voglia d* effer foggetta all' al-
trui volontá , che per queflo foio fi ía-
rel?be rallegrata d* effer condotta, edive-
deríi fetóava in Terra de' Morí. j Tutte 
queíle virtú le fono durare di maniera, 
ches' é ben veduco effer gratia fopranatu-
xale di Noftro Signore, come piu innanzi fi 
dirá, acció tuttilolodino. Siatevoibene-
detto. Dio mío, per fempre, in eterno, 
che in un momento disfatte un' anima, e ia 
tórnate áfarc: che cofa é quefta , Signore ? 
Vorrcidomandarc qui quello, che gli Apo-
iloli domandarono quando fanaffe il Cíe-
co, dicendo fe haveano peccato i fuoiPa-
¿ n , od egli: 6c io dico, cbi ha merita-
to COSÍ fovrana gratia ? EUa nó , perche 
giá s'é detto daquali penfieri la cavarte, 
quando la disfacefte. Oquantofono guan-
di i vollri giuditij, Signore t voi íapete quel-
lo, chefate, & io non so quel che mi di-
co , poiche fono incompreníibili le voftre 
opere, e giuditij. Siate eternamente glo-
rificato, che havete potere per cofe mag-
giori: che íarebbe di me, fe quefto non 
foffe ? . Ma ne fu forfe qualche parte íua 
Madre poiche era tanto buona Chriftia-
na, effendo poffibile, che la voftrabomá 
voleffc ( comepietofo ) chein vita fuá ve-
deffe cosí gran virtú nelk fíghuole. Alcu-
ue voite penío, che fate fimili grade a quel-
l i , che vi amano, e voiadem fate tanto 
Jbene, come é il dar foro, con che vi íervino» 
Siando ella in quedo venne á fentiffi un 
rumore tanto grande fopra la ftanza, dove 
ílava, che parevarovmaffe tutta j parve, 
che tueco io Crepitocaiaffe per un cantone, 
dove ella propriañava, & udíalcunigran 
mugid, & urli che durarono per qualche 
ípatio ..Dimaniera, che áfuaPadre , il qua-
le ftava nell'alrra ftanza acanto, e non s-'era 
( come ho detta ) Jevato di letto, cagiono 
sigranípavento, che comincio tremare, e 
comc iuor dife veftiffi in un tratto la zi-
marra >. e preía la fpada entrb cola dalla 
figüa, e tutto pallido le domando, che cofa 
era quello l Ella gli rifpofe, che non havea 
veduto cofa alcunaj e guardando anca m 
un'altra fianza piú á denri'O', come nulla 
vidde, le dille , che fe n'andaflie da íua.raa-
dre, & alia moglie, che non lafeiaffe ftar f<> 
lalafiglia, raccontandole quello, che ha-
vea fentito. Bendi quifi conofee, quanto 
difpiacciaal demonio, che gli íi tolga un* 
anima, la quale egli tiene come guadagna-
ta, e fuá ; ma come é tanto nemico.del no-
ftro bene, nonmi maraviglio, che veden-
do fare dal pietofo Signore tante gratie in-
fierne egli fi fpaventaffe, e per rabbia facef-
fe tanto gran dimoílratione del fuo fenti-
mento, in pardcolare, perche conofceva, 
che col teforo, che reftava in quell' anima , 
veniva per confequenza á perderé alcune 
altre anime, che teneva per fue j imperoche 
tengo io per me, che 'I Signore non faccia 
mai cosí gran favoíi, fenza che nc paiteci-
pino, cd approfittino piü perfone, chela 
medefima, a cui íi fanno. Ella non diffe 
mai cofa alcana di quefto r ma rimafe con 
grandiífimo defiderio di entrase in qualche 
Religione, e con grand'inftanzalo dimando 
per molto tempo a'íiioi Padre, e Madtc^  ma 
eífi non ci volfero mai acconíentire. Final-
mente a capo di treanni doppo d'haverlo 
tanto domandato , come vidde, che non lo 
poteva ottenere, un giorno , fcfta di San 
Giofeppe, fi mife in habito pofitivo-, Se ho-
nefto, dicendolo folamente a fuá Madre, 
dalla quale farebbe ftato facile ottenere, 
che la lafeiaffe farMonaca ( ma nons'ar-
rilchió '.di dulo á fuo Padre ) e cosí con 
quett' hábito fe n' andoalJa Cbiefa^ccioche 
veduta in quefta maniera una volta dalle 
genti» non glielo haveflero piu il Padre, e 
la Madre , potutó levare , ó prohibiré j 
fe ben poi hebbe, che padre. Fin da quel 
punto in tutti quefti tre anni hebbe ogni 
giorno le íue hoce d* oratione, e fi raortifi-
cava, quanto poteva, come il Signore Min-
fegnava. Bene fpefla andava ad una ebrte 
della cafa, e quivi fi bagnava il volto , 'C 
poi fi poneva al Solé, per divenir brutea , 
accioche muño la voleffe rkerear per 
moglie, che pur troppo tuttavia 1' importu-
navana con raaritaggi . Rcftó di manie-
ra rifoluta di non voler mai comandar' á 
aefluno y che quantunque ella havefle la cu-
ra, e governo di cafa, accorgendofi d'laaver 
coman data alcunacofa alie donne, e ferven-
ti di cafa ( che non poteva far di meno ) af-
pettava,che fi foffero addormke, per bacciar 
loroipiedij affliggendofi, perche cüénda 
quelle (áfuo parere) migliori dilei,la lee vi-
vano .. 
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vano. Tencndola di giorno il padre , e 
la madre oceupata, fpendeva quafi tinta 
la liotte, invece di dormiré, in oratione 
tanto, che molte volte dormiva cosí poco, 
che pareva irapoffibile, Te non foffe ftata 
cofafopranaturale. Le penitenze, eledi-
fciplineerano molte, eftrane, perche non 
lecomunicava conperfona alcuna, né ha-
vea chi l'irapcdiffe, eguidafle. FráTaltre 
s' incontro una Quarefima á portar fopra le 
carni nude un giacco, ó camifeia di maglia 
di fuo padre . Si ririrava in qualche parte 
remota per far'oratione, dove il demonio 
le faceva di notabili burle •, molte volte 
cominciava 1'oratione due hore avanti la 
mezzanotte, e nonfene levava, né fen* 
accorgeva fin fatto giorno chiaro. Ta que-
fti eíercitij pafso quattr* ami in circa, e poi 
il Signore , perche rhavefle da íervicc in 
cofemaggiori, le diede grandiífime infer-
raitá, e molto penofe, come febre conti-
nua , hidropifia, mal di cuore, & un car-
boncello , chepoiglielo cavarono; e ftet-
te iivquefte infermitá quafi diciafetteanni, 
pochi giorni de'qualifi fenti bene. Afin-
que anni della fuá infermitá mori fuo pa-
dre, c Donna Maria fuá forella, eflendo 
dtquattordici anni, che fu un'anno doppo 
lei, fece anch* ella gran mutatione , e fi 
mife parimentein habito pofitivo, & ho-
íiefto, benche foííe molto prima amica di 
gale , e foggie vano , c cominció á darfi 
all'oratione". La loe Madre le ajutava in 
'tutti i buoni efereitij , tanto che diede lo-
ro licenza per metterfi il mondo fotto i 
piedi, che eflendo Signore tanto nobili s' 
oceupaffero in un' uflScio molto virtuofo, 
e pió, d'infegnare fenza premio, c paga-
mennto á fanciulctte di lavorare, elegge-
re, per inftruirleneir oratione, edottrina 
Chriftiana. Si faceva molto profitto, per-
che vi andavano molte , nelle quali hora 
fi veggono i buoni coftumi, che da fan-
ciulle apprcfero . Non duro molto , per-
che il demonio, á cui difpiaceva cosi buon' 
opera , fece , che i Padri delle fanciul-
lecte tenedero á dishonore, ed á titolo di 
miíeria, e povertá , che alie loro fígliuo* 
le fofle infegnato di bando: queíto infie-
rne con le infermitá, che la ítringevano, 
e travagliavano , fece , che ccíTaflc . 
Cinque anni doppo , che mori il Padre 
di quefte Signore , mori anco la Madre} 
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e come la vocatione di Donna Catanna , 
era íempre ftata per Monaca , né mai i Pá-
dri ci volfero acconfentire, tratto Jubito di 
farfi. E perche in Veas non v* era Monafte* 
ro, ed ella per ció voleva andaré al trove, 
iloroparentile configljarono, che haven-
do elle robba da poterfondar Monaftero , 
farebbe ftata cofaragionevole, che procií-
raflero di fondarlo nella loro medefiraa 
Patria, e quivimonacarfi, chefariaftato 
maggior fervigio di Dio . Come il luogo 
era della Commcnda di San Giacomo, ci 
bifognava la licenza del Configlio de gli 
Ordini; e cosi fi comincio á far diligenza in 
domandarla : ma fu si difficile da ottenc-
re, che fi paífarono quattr* anni, dove fpe-
fero aflai, e patirono molti travagli i c 
finche non fi diede unaíupplica almedefi-
mo Re , nefluna cofa havea loro giovato. 
Fii (comedico ) tantaladifficoltá, che dif-
iero á Donna Catarina i íuoi parenti, che 
era fpropoíito á credere di poterne ufeire 
con íodisfattione, che fi levafle puré da 
quel penfiero: ecome ftava quafi íempre 
inletto congravi infermitá (comes'édet-
to ) dicevano, clie in ncfliin Monaftero 1* 
havrebbono accettata per Monaca . Rif-
pofe ella, che íe trá un mefe il Signore 1c 
havefle data íanitá, farebbe fegno d'ondc 
conofceflero , che piaceva á Sua Divina 
Maeftá, che fi faceffe il Monaftero, eper 
la licenza farebbe ella medefima andata al-
ia Corte. Quando diflequefto, erapiudf 
mezz' anno, che non fi levava di letto, c 
di piud* otro anni prima era ftata , che non 
vi fi era potuta pur voltarc né rauoyerfi da 
fe fiefla; & in quefti otto anni ftettecon 
febbrecontinua, etica, tifichezza, hidro-
pifia , & una infiammacione di fegato st 
grande, che feottava di fuora, c le bruc-
ciava la camicia, fentendofi quel calore fin 
fppralevefti, ecoperte: cofa che non pare 
fi poífa credere; & 10 medefima yolfi infor-
marmene dal Medico, che in quel t etnpo Ja 
medicava, che ne fta^a grandemente ílupi-
to. Pativaetiandio di gotea artética» edi 
fciatica. Ün Sabbato Vigilia di San Seba-
íbanole diede Noftro Signore cosí perfetta 
ía 1 ute, che non fapeva come naíconderla, 
perche non fi palelafle il rairacolo. Dice» 
che quandp Noítro Signore la vplle fanare, 
le venne un' tremor' interno, che la forella 
pensó voleíTe pa0ar al I' alera vita i & tn un 
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punto viddenel fuo corpo grandiílirna mu-
t-ltione: enell'anima (dice ) chencícnci 
un'alera, fecondo che nmaíe notabilmen-
tc migliorata ^ £ mol») gran contento 1c da-
v a l a falute, per porcr p r o c u r a r e il nego-
tiodcl MonaAeroj che del patireniente ü 
carava. Imperoche fía da principio f che 
Dio la chiamo, le v e n n e cosi :^and* abbox-
riiuent o, &: odio conoafc ÜEÍTa^  ebe ogni 
male lepareva poco : dice, che Icicíióun 
defiderio ccwi intenfo di patffc, c h e con 
turto i l cuoíe (upplicava Dw), xhe di tut-
te le maniere l'eflfercitaireinqtteílo. Non 
lafció la Divina Maeftá d' adcrapire quefto 
defiderio, poiche i n queili otro annileca-
varono fangue p i u di cento volte, íenza 
tante vencofe tagliate, cfcieapparifcono nel 
fuo corpo: le ne mettevano alcune, dentro 
ie^ualigcttávano íale, dicendo un Medi-
c o , c h e e r a b u o n o per cavar fuori i l velc-
no,emalignjtád'imdolGrdicofta: q u e í l o 
tormento lo fopportó p i ú di venti v o J t e . 
Quello, che da naasgior-maia vigila , c , che 
í u b i t o , chcilMedico«rdínavauno di que-
fti rimed^ f l a v a e l l a coja gran defideno, 
c h e s ' a v v i c i n a f f e r h o r a , nella qualegláelo 
Iiavevano d'applicafe, fenza timorealcu-
n o ; a n z i c h e a n i m a v a i Medid-i farlede* 
cauteri, e dar hottoni di íuoco, quallfu-
rono m o k i per c a » í a del carbonéello, e úy 
ftltte oecaífíoni, per le quali birognaróno . 
Dice9 che quello, che la moveva á^defi-
rarli, e r a - p e r pro vare, íc i defiderj ,-che 
e l la havea d' effer Marjrire, erano ved . Go-
me e l l a fi vidde repemi»ámente rilánaca, 
tratcó c o i ífto Coitfeffore, e c o l Medico, 
che le faceííeroídWÉar^ariainaltto pae fe , 
^ccioche pottífeno dir-e^  chela murattóne 
deir a r i a 1' haveífe gÉíát í ta •, tm K 6 n • vdlfe-
ro, anzi chegli fteífi Medici püblicai?0no 
i l m i r a c o l o - , poiche g i á e í f i l a t e n e v á n O per 
incurabile, per riípetto, che gettava í a n -
g u e dalla bocea tatito t o t í o t t o , c h e diceva-
noeflerpezzidípíílmone. Se n e ftette tre 
g i o r n i i n letto, che n o n ardiva levarfr, per-
c h e n o n fe n' aéeorgeíTcro; 4iia í i come n o n 
fi puexe d o p r i í e rinféñWitá , cosinc anco 
si miracoloto rifanamerito, onde legiovó 
pOGo.-»Mi<íiífe, che T Agofto paflato * ftafi-
do u n a 'VOlta M tfrátioAe jáipphdó Noftro 
Signore áilevarle^ueldefiderio tíáhto gran-
de^ , díé haveadifaífiiMoftaca, e di fótitíár 
ilMbiiáfttío, O v e r o diípoftcíTe co'me-fi1^©-
tefle fare. Con gran cectesza fá flitcrior-
mente da Noftro Signare aílicuram, che 
íana ftata beneintempo, che luvrebbc po-
tuto ella raedefíma á Quareíima andaré per 
la licenza: c cosi anco dice, che jn tutto 
que! terapo, benche i mali r aggravaffero 
oioitopiii, non pero maipeidé la Cperan-
za, che il Sigooreile.haveadaiaiídi ízúeq\xc-
fta grana: eíe baieduevolee ile dettero 1* 
eftrema untione, una tanto al fiae, cáie'l 
Medico diceva, che non occorrevaandar 
per l'olio, perche prima d* activare íareb-
bemorta \ non pero mai lafdavaella di con-
fidar nel Signore d'haver/á morir Monaca. 
Nondicoebein quefto tempo, che fu d' 
Agofto fin'áSaaSebaftiaoo^ jestellero due 
volterEftrcmaUnpone, raainnanzi. Li 
íaoi^ratelli, edaltriparenti, oomeviddero 
la gratia, ik il mkacolo, die Nofíro Signo-
re havea facro indade cosírepeníinamente 
la íanirá, non ofarono piú d' impedirle Ten-
trata ki Religione, e i' andar alia Coree per 
la fondatione , fe bene pareva loro «no 
fpropoíko. Stetce tre meJi alia Corte, e ve-
dendo,. díenonpotevafar coíaveruoa, íi 
rifolfe finalmentedi.dar'dlaxin memoriale 
al Re medeíimo, il quale coracícppe , cheM 
Monaftero -havea da effer di Carmelitane 
ícalze, íubito le diede la licenza. Nel ven ir 
a fondar quefto Monafteto, ben parve,chc 
1'haveífc giá negotiato con Dio , die volle 
v'acconfentiflero i Prelati, iqualine ftava-
nomoltolontani^ él' entrara eraaflai poca. 
Quello, che Sua Maeftá vuole, non íipuó 
Jaldardi'fare. 
Giunfero Je Monache ai ^nrincipio ¡di 
Quarefima 1' anno 1574. e fiirono rácevut© 
da 1 popólo con gran lolennká, allegrezzn, 
e proceífioíie. Fu gcneralmente.:gcande il 
contento, fino ifanciulli-moftravano, che 
era opera , nella ¡quale tíovea il -Sigííorc 
reftar fervito, e compiaeesfi. -Si fondo il 
Monaftero, e íi chiamo di San Gioieppc del 
Salvatore, inquefta medefiroa^Quarcíiraa, 
Jl giorno di San Mattia. l \ medeíimo .gior-
no prefero 1* habito le due forelle con gran 
contento: andava innanzi la buena falute 
di Donfna Catarina: la 4aa humiltá, obbc-
dienza, & il defiderio d' efletc difprezzata, 
danno henead inrenderc^he tfuoideíidcrj 
fono ftati veri per íervigio di NoftroSigno-
re , il q¡üale fia tternamente benedetto. 
Amen; 
Mi 
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Mi diíFe qucíía forella frá 1' altre cofe, che 
crartoquaC venr' anm, che andouna notte 
á letco con g n n deíideno di trovare la piú 
perfetta Reílgione, che fofle íbpra la tér-
ra, perfarviíi Monaca; efifogno ( al fuo 
parere ) che andavaper imfenfieroitiolto 
íhretto , e moltopericoioío dicadere in al-
ami gran precipidj, che fe le rapprefenta-
vano: c vidde un Fracc Scalzo (chepoiin 
vedendo Fra Giovami della Miícria, un 
Fraticello laico del noftro Ordine » che 
venne a Veas, ftandovi i o , diífe, che le 
pareva il medcfimo , che havea veduto in 
fogno ) che le diflfc: Vicntine meco forella , 
e la condufle ad un Monaftero di gran 
numero tü Monacbe, dove non era aitro 
lume» che queHod'aleone cándeleacceíe, 
che etíeno- poEtavanonelle ráani. Diman-
dó ella,. di che Osd ine erano; e curte tacen-
do, alzaron© i lor vetó ^  e forndendo le.mo-
ftraronole feccie allegre: e certifica, che 
viddei medefixni volti , che hora há vedmi 
dclle íbrelle: eche la Ptíora la prefe per la 
mano , e diífc : Figliuola pur qui ti vo-
glioio: e le moftro la Regola, e Confti-
ruticnii . E quando ü fveglio da quefto 
fogno y rimafe con un contento , che le 
parved'eífcre ftata in Cielo: e fcníle doppo 
turto quello, che fi ricordó della Regola. 
pafso molto tempo, che non lo diíle al fuo 
Confeflbre, n é a. períona veruna ; e non 
trovava cbi le fapeffe dar nuova diquefta 
Religione. Ando poi cola un Padre della 
CompagniadiGiesii, il quale íapeva i fuoi 
deíiderj > ed ella glt raolkó quello ,. che 
havea fcritrcs dicendogli, che fe ella trovaf-
fe quella Religione , con molto fuo con-
tento vi íarebbe fubito entrara . Havea il 
Padre notitia di quefti noftri Monafteri, e 
ledifle, come quella era la Religione ddla 
Madonna del Carmine, fe bene non le die-
de ( perfargLelebencapise ) tanta chia e^z-
z a , ma íolamente de' Monafteri, che fonda-
voio: e cosi mi mandó unmeíTov comehó 
dettodi fopra. Quando arrivó álei lamia 
nfpofta, ftavaellagiácosimale, cheledif-
fc il fuo ConfeíTore, che íi quietaffe, che fe 
bene giá ella foíft ftata accettata nel Mona-
ftero, havriano nondimeno tornato á yi-
mandarla; quanco piú hora non 1'havreb-
bono ncevuta, fiando come ftava > Ella 
fe n'affliffe molroi e nvoltatafi á Noftro 
Signor con ardentiílimo aífecto gli diíFe; 
Signormio,eDiomio, ioso, chevoifece 
quegli, che turto puó : deh vita dell'anima 
mía, ótoglieteraiqueftidefiderj, ó date-
mi modo per adempirli . Quefto. diceva 
con una confidanza grandiftima , fnppU-
cando la Beariífima Vergine noft^ a Signó-
la, . che per que l dolore, che fenci quando 
nellefuebraceia vidde il fuoFigiio morco, 
le fof íe interceífopa. Udi ella all'hora una 
voce nell' interiore dell' anima, che le difle: 
Ctedi, e fpera, che fotfioquegU^ che i! tutto 
puó •, tú havrai famtá , perche chi bebbe 
poffanzadifere, che tantc infermita tmtc 
per fe ftefle mortali non faceíkro i loro ef-
fetti, piú fácil ¡ncnte le pocrálevar via.Dice, 
che quefte parole le fecero canta'forza , e le 
diedero COSÍ gran certerza, che n ^ po tc^  
va dtibitare , che* non^ foflfe per aden> 
j>iríi il fuo cfcíiderio, ancorche fbflí: mole-
ftara da molce altre infermita, chele íopra-
vennero; finche'1 Sigi^ ore le diedela faa»-
tá, ches'édetta. Ce^toparccofeincredi»-
b«le quello^ che há patito, fe io non me 
ne foíli informara dal Medico , da quelli 
efe cafe , e da altse perfone , clíe fecondo 
che fon'io cattiva, non farebbe ftata gran 
cofaapenfar, che íi diceífe piú di quello, 
che fu , con ággrandire il male. Ancorche 
ella fia un poco debole, hanondimenotan-
ca fanitá , che puo-oflérvar la noftia Rego-
la: fta con un' allegrezza grande , e con 
tanca humiltá in ogni cofa , che tutee ne 
lodiamo Dio * Donarono ambedue tutte 
le loro faculta alia Religione fenza condi-
cione alcuna , in maniera che , fe non 
l' haveílimo volitte ricevere per Monache, 
non havevano per qual vía ridornandarle ^  
Há un diftaccamenco si grande da' fuoi pa-
renci, e dalla Patria, che continuamente 
deíidera andarfene loncano , e ne prega 
molco i Supenori;- íebene é tanto obbedíea-
te che per quefto rífpetto vi fta con qual-
che contento: epet obbedienza prefeil ve-
lo, attefoche non v* era rimediO) che voleffe 
efler Monacha diCoi'o , raaConverfa, fir*-
che io le fcriííl, dicendole molce cofe, eri-
prendendola di poca obbedienza in voler 
akta cofá, che quello , che voleva il Pa-
dre Proyinciale : che quefto non era piii 
mentare : & altre cofe3afpFamente trattan-
dola: ma in quetío fente maggior concen-
t o , quando fe le paila diquefta maniera. 
Con quefto fi ottenne , che acconfen-
F 4 tiífe. 
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tiíTe, ma molto contra fuá voglia. lo non co-
nofcó cofa verunainqueft' anima, che non 
fia per dar gufto á Dio, c del medefimo pa-
rere fono tutee le Monache. Piaccia á Sua 
Divina Maeftá di darle perfeveranza, e Tan-
memo del le virtú ,e gratie, che le ha conceí-
íb, per fuo maggior fervitio, & honore. 
C A P I T O L O X X V I I . 
D e l l a Fondatione del Monaflero del glo-
riofo S m G i o f e ^ e del Carmine nella 
Ctttn d iSev ig l ia l ' a n m 1575. 
HOr ritrovandomi in quefta Terra di Veas , afpettando lalieenzadel Con-
figlio de gli Ordini per la Fondatione di Ca-
ravacca, venne quivi á vedermi un Padre 
del noftro Ordine de' Scalzi, nomato il Pa-
dre Fr. Girolamo Gratiani della Madre di 
Dio, 11 quale pochi anni prima havea preío 
i* habito, ftando in Alcalá, huomo di molte 
lettete, di gran valore, e modeftia, e che per 
tutta la fuá vita c ñato molto virtuoíbj 
che ben pare, che la Vergine Signora noüra 
T iiabbia eletto peí bene di queíl' Ordine pri-
mitivo. Ritrovandoíi queíliin Alcalá, al 
tutcofuordipenfiero di pigliari' habito no-
ftío (ma non d'effer Religiofo) perche quan-
tunqueifuoiPadre, c Madre haveffcroal-
ua mtcntionc, per eíTer molto favoritidal 
R e , e per vedere la gránd" habilitá del fígli-
uolo, egli pero ne ftava molto lontano. Suo 
Padre j che era fegretariodel Ré,voleva, che 
s' applicafle alio íenvere , feguendo nel fuo 
ufficio di fegretaria j ma á lui (con efler an 
cora di poca ctá) difpiaceva tanto, che a for-
za di lagrime ottenne da eflb, che lo laíciafle 
Itudiare, & udire Teologia. Trattó d' entra 
re nella Compagniadi Giesú ,dov' era ftato 
accettato •, ma per una certa occafione gli 
diííero quei Padri , che afpettaíTe alcuni 
giorm. Mi difte, che tutee le ricreationi del 
í ecolo, e comoditá, che have va , gli davano 
tormento, parendogli, chcnoneraquello 
buon camino peí Cielo . Havea fempre 
le fue hore affegnate di Oratione: la rieira-
rezza, &hontítá diluieranoeftreme. In 
quefto tempo un fuo grand' amico , pari-
mente Maeltro, chiamato Fra Giovanni di 
Gicsu, prefe 1' habito della noílra Religione 
nci Convento di Paftrana . Non so , fe 
per quefta occafionc > 6 perche fi pofe 
á ferivere della grandezza, & antichitá del-
la noftra Religione, fú il principio d' afFet-
tionarfi adeífa, &il primo motivo di farfi 
Religiofo j perocheglidavasigran gufto il 
leggeretuttelecofedi lei, con íaprova di 
gravi Autori, che molte volte (dice ) havea 
ícrupolodilafciar lo ttudio dell'alrre cofe, 
per non poterfi levar da quefte; anzi che le 
fuehorediricreatione fpendeva in quefto. 
O fapienza, e potete di Dio, come non poí-
fiamonoisfuggirda quello, cheé fuá vo-
lontá! Ben vedeva Noftro Signóte la necef-
fitá, che havea queft' opera incominciata 
daluidiperfonafimile: lo laudo, eringra-
tio fpeflb della gratia, che ci há fatto in que-
fto; che fe io haveíli voluto domandar á 
Sua Divina Maeftá una perfona, che met-
teffe in buon ftato, 5c ordine in quefti ptin-
cipijtutte le cofe della Religione, nonha-
vrei accertato á chieder tanto, quanto Sua 
Maeftá in quefto ci diede; fia egli benedetto 
perferapre. Tenendo eglidunqueben lon-
tano il penfiero da prendere quelt' habito^u 
pregato d'andar'áPaftrana per trattar con. 
la Priora delMonaítero del noftro Ordine 
(che non era ancora levato di quivi) perche 
ncevefle una per Monaca. Che mezzipi-
glia Sua Divina Maeftá i poiche fe egli íi 
foffe rifoluto d'andar coláá prender 1'habi-
to, per avventura havrebbe havuto tantc 
perfone, che glie l'havrebbon diffuafo, c 
contradetto, che non V havrebbe mai tatto. 
Mala Vergine Signora noftra,.di cui egli 
é molto devoto, lo volle pagare con dargli 
T habito fuo. Ondepeníoio, che foffe ella 
la raezzana, perche Dio gli faceffe quefta 
gratia; ed anco la medeíima gloriofa Ver-
gine fu -(credo ) la caufa , che egli lo pren-
deffe, eli foffe tanto affettionato alia noftra 
Religione; non volendo quefta noítra Si-
gnora, che áchi tanto deftderava íerviiia, 
mancaffe occafione, e comoditá di poter-
lo mettere in efecutione: imperoche 
éfuopropriocoftumefavorire coloro, che 
vogliono approíittarfi del fuo patrocinio» 
Effendo ancor fanciullo m Madrid , fe 
n' andava bene fpcffo ad una Immagine 
della Madonna , alia quSie egli portava 
gran devotione ( non mi ricordodove fta-
va ) la chiamava lafuainnaraorata; evi-
fuavala piú volte. Ella gli dovette otte-
nere dal fuo Figliuolo la puritá, con la 
quale é fempre viffuta. Dice, che alcunc 
volte 
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vokeglipareva, che teneffe gli occhien-
fiati dal piangerc , per le moke'offeíe , 
che fi facevano al fuo Fighuolo. Diqui 
glinafceva un'impero, edeíideriogrande 
dellaíalutedeiranime, & un fentimento 
grandiífimo , quando vedeva , che era 
ofFefo Dio. E tanto inclinato a quefto de-
fideriodel bene deU'anime, chequalfivo-
glia travaglio gli fi rende , epare picciolo, 
fe penfa Con eflb far qualche fnuto; quefto 
hó veduto ioper efperienza in molti,che ne 
hápatiti. 
Hor conducendolo laVergine a Paftra-
na, con altro fine non intefo da lui ; poi-
chepeníandoegli, che andava a procurar 
T habito per una, che defiderava quivi mo-
nacarfi, Iddio voleva darlo a lui. O fe-
gretidiDio ¡ecome (fenzachc noilo vo-
gliamo) civá difponendo per farci delle 
gratie, cper pagarla queft'anima lebuo-
ne opere , che havea fatte , & il buon 
efempío , che fcmpre havea dato ; & il 
incito, che defiderava fare in fervigió del-
la fuá gloriofa Madre; attefoche-fempre de-
ve Sua Maeñá pagar quefto con gran pre-
mio. Giunto a Paftrana ando aparlar'alla 
Priora, accioche ncevefle quella per fuá 
Monaca; e pare, che anzi le parlo, perche 
procuraffe appreffo Nottro Signore che en-
traffe egli nella Religione. Come ella lo 
vidde, lepiacque moltola fuá maniera di 
trattare, c modo di procederéj impero-
che é si piaccvole, che per lo piú chi tratta 
feco é forza che V ami (é gratia particolare 
di Noftro Signore ) onde da tutti i íuoifud-
diti,e fudditc é íommamente amato.Percio-
che fe bene non lafciaimpunito mancamen-
to alcunojche in quefto va con grandilíimo 
rigore¿mirando il buon' aumento della Re-
ligione Vio fa pero con foavitá tanto manie-
rofa, e grata, che pare, che nefluno pofla 
kraentarfi di lui. Andando dunque ( co-
me ho detto ) Jtanto a verfo alia Priora, co-
me a gli altri, le venne grandiííima voglia, 
che entrafle nella noftra Réligione, e confe-
rí quefto fuo defiderio coll' altre forelle, 
mettendo loro in confideratione, quanto 
farebbe importato ali'Ordine (attefoche 
all hora v'erano moki pochi, oquafi neí-
funofimile) eche tutte pregaífero calda-
mente Dio, che non lo laícialfe partiré fen 
zache prendeífe l'habito di Scalzo. Quefta 
Priora é giandiífima íerva di Dio > e credo 
10 , che le íue fole orationi farebbono bafta-
te per impetrar dal Signore quello, che 
defiderava, quanto piú coll' ajuto d'ani-
me tanto buone, come quivi ftavano ? 
Tutte fiprefero moltoa petto quefto ne-
gotio,econdigiuni, diícipline, & oratio-
ni lo dimandavano continuamente a Sua 
Maeftá:e cosi ficompiacque farci quefta gra-
tia: percioche come il Padre Gratiano an-
do al Convento de* Frati Scalzi, e vidde ta-
ta religiofa oflervanzi, e buon apparecchio 
per fervire a Noftro Signore (e fopra tutto 
eíTer'Ordinedella fuá glorióla Madre, a 
cui egli defiderava tanto fervire) comincio 
11 fuo cuore ad intenerirfi, e muoverfi per 
non tornar piu al mondo. E fe bene il De-
monio gli metteva molte difficultá , in 
particolare i'afflittione, che n'havrebbono 
fentita i fuoi Padre, eMadre, i quali V 
amavano grandemente , e confidavano 
affai, che haveffe egli a dar grand'ajuto a 
tutralacafa (eífendoeíli carichi difígli, e 
maíchi, e femmine) nondimeno lafcian-
do egli quefto penfiero a Dio, per amor 
del quale lafeiava ogni cofa, fi rifolfe d' ef-
fer fudditodella Vergine noftra Signora, e 
di prendere il fuo habito: e cosi li fu dato 
con grand'allegrezza di tutti , particolar-
mente della Priora, eMonache, che non 
finivano di lodare, e di réndeme mpltc 
gratie a noftro Signore , parendo , che 
Dio haveffe fatraloro quefta gratia per II 
orationi fatre. Pafsoilíuo anno di prova-
tione con quella humiltá, che ad uno de* 
miniminovitii converrebbe. In particola-
re fi.provó lafuavirtu in untempo, che 
mancando il Prioredel Monaftero rimafe 
per prefidente un Frate affai giovane , 
lenzalettere, edi pochiffimo talento , e 
prudenza per governarej né havea efpe-
rienza veruna, per efíer poco tempo fá 
cntrato in Religióne. Era cofa ftrana il vé-
dete di che maniera guidava i Religiofi, e 
le mortificationi, che loro faceva fare j 
che ogni volta, che cipenfo, reftoattonita, 
come lo potevano foffrire, particolarraente 
períoneümili, che ben bifognava lofpiri-
to,cIie Dio dava loro,per fopportarlo ; onde 
s' é veduto doppo, che pativa grandemeu-
te dimalinconia,e dovunqueé ftato (anco 
per fuddito ) ha dato gran travaglio , e 
v'é ftato affai che fare con luij hor quan-
to piu é da credere nel governo^attefo 
che 
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chegiandemente lo dominia 1'himior ma-' 
linconico. Egli é buon Religiofo, raaDio 
permette alcuñe volte, che fifaccino dique-
fti ercori di mettere perfone firaüi a gover-
narc, perche fi perfettioni la virtú deü'ob-
bedienza in coloro , che ama: coa dovette 
cííerqui. In premio di qüefto ha dato il 
Signor'Iddio gra«diífima luce in mateFia d* 
obbedienza al Padre Fra Gitolamo della 
Madre di Dio,, per infegnarla a' íuoi ftrddiv 
ti j come quegli, che hcbbe cosí buon prin-
cipio , eferci randofi in efla. E perche non 
gli mancafíe efpericnza in timo quello, di 
cuil-kabbiamo dibifogno, hebbe tre meíi 
avantidellaprofeífionegrandilTime renta-
tioni: ma egli come buon Capitano che 
havea da eflete de' figli della Vergine, ftdi* 
tendeva molto bene daquelle^pokhc quao-
fo piii il Demoniol' incalzava, e ftringevaa 
fargli lafciar 1'habito, tanto piú egli all'hora 
fi dlfendevacon promettere di non lafciar-
lo,econ iftabilirc ilel fuo cüore di far' ivoti. 
Mi diede una certa operewa, che ícrifle con 
quelle gran tentationi, che ivi cagionó aflai 
devotione, dove fi vede bene la> fonezza, 
che Dio gli da va. Parra cofa impertinente, 
che egli m'habbia conferito tante particola-
ntá dell' anima fuá j. ma forfe 1' ha voluto il 
Signore, perche io le poneífi qui j. affinche 
fia lodato nelle fue creature^  fapend© icnchc 
n i col Gonfefibre, né con altra perfona ve-
runa s' é dichiarato tanto. Alcune volte 
bavea qualche oecafione di giudicarejch' io 
n' havefli qualche efpcrienza ^ e ger li mol-
ti anni miel, e per quello, che udiva di me. 
In ragionar d' altre varié materie veniva in* 
fieme a raccontarrai queíte , ed altre cofe, 
k qpali io non pretendo fcrivere, che trop-
pom'allungarei. Queflo, chehódetto,e 
poco, e fono andará molto ritenuta , ac-
cioche feveniííe quefia ferirtura in alcun 
tempo alie fue mani, non gli difpiaccia; 
non ho potuto piú » né mié parió (poiehe 
íe quefto s'havrá davedere, fara doppo 
molto longo tempo) che fi lafci di far me-
moria di chi tanto bene ha fattoa quefta ri-
novacione della Regola primitiva. Perche 
fe bene non fii egli il primo, che l'incomin-
ció: vennepero tempo, che akune volte mi 
farebbe difpiacciuto c^he.fi foífe incomincia-
ta, fenon haveífi havuta confidanza nell'in-
finita milencordia di Dio: parlo de'Con-
ven ti deTrat^che quelli delle Monache per 
fuá bótá fempre Gn' hora/ono andad bene; 
ma quellidc'Frati, fe bene nonandavano 
male, moftravan© pero principio, di caderc 
molto prefto : perche come non bavevano 
Provinciale,eriano governatida i PadriCal-
zaiK Qxielli,cUe bavrebbonopomto goveiv 
narc,corae era il P. Frat' Antonio di Giesu v 
che fu uno di quei, che 1' incoraincio,non lo> 
volevano , né lo favorivano pcr cbrglique-
ñaautorita,. néimjentsfhavevanjo Conftitu-
tioni partkolaridateloroxlal noííro Reve-
rendiffiino Padre Gencrale.I'n ciaícun Con-
ventofacevanoy. come loro pai cva: fin che 
non foífero venuti ad. effer governati, ed a 
vivereda loro medeíiraifeparati da i GaU 
zati, havre-bbono pacato di gran aavaglio:; 
atteíb che ad akuoi di quefti pareva una co -
fa,&: ad altri unr' dtra ^  onde ajéunc volte ne 
fentivo gran diípiacerejed aíFanno. Vi rime-
dio^íoftro Signorepcr mezo deiPadrc Fra 
Girolamo della Madre di Dio, pepehelo fe-
cera Gommiífaiio Apoftolicoi, e gli dieilcro' 
auttorita , e govern^ fop^ ca gli^oalzi, e le 
Scalze fece Gonftitiitioni per ii Frati (che 
noi Monache giá lerenevamo dal noítiov 
Revcrendiffimo P. Genérale j e cosi non le 
fece per noi, ma per loro) con V auttoritá 
Apofiolica, c;he havea ,e con raltrebuone 
parti,che gli badatoNoftro Signore, come 
c deito. í,a prima volta, che li vifitoimife 
ogm cofa in cosi buon fefto, che ben pareva 
fofleaju tato dalla Divina Macftá,, échela 
Sacratiííiraa Vergine Noftra Signora 1* ha-
vefle eletto perajuto deU'Ordine fuo : la; 
quale íupplico io molto di cuore, che impe-
tri dal fuo benedetto Figlio- continuo favo-
re, e grada, perche vadino molto avanü nelí 
fuo íanio férvidoAmen. 
C A P I T a i o x x v m . 
Profegue la Fondatione di S a n Giofep^e del: 
Carmine nella C i t t á d i S e v i g l i a , 
QUando diffi ,. che '1 Padre Maeftro Fra-Girolamo Gratiani mi venne a trova-
re a Veas, non ¿i eravarao mai p iú vedud , 
benche io lo braraaííi molco y ma ci haveva-
rao ferino alcune volte . Mi rallegraifom* 
mámente, quandó feppi^ che era venuto,pe-
roche grandemente lodefideravo , per le 
buonerelationi, che na'erano fiare date di 
lui : erimafi tanto fodi^ fatta,. cheanzámi. 
pare non tvaveííero apierno conoíciutok il*Md^^ia{'ae4QÁÍacQmi{K;ida^doítíci96 
íueiaare qualitá, «vak>ce .quelli, fibe me 
l'havevano lodátjQj. £ í:«8ie , :cbc io m i 
uovavo con tanw^Sfarmo ^pdím/ííWoía-
mente in vpdqrlo mi Mgfmttljtíi iíignoJEe 
il gtan ben^ , die pcr:mczo fuo <?i -luvea da 
vcoire- onde in qwsi• QCKRÍ m p t f andav.o 
tanto ecceíll varoe»te«GoniÍ5daíiaie contieiHa» 
clie in vero reftajvoftí&i maf swigliaca di me 
fícffa. .Nonláavea egU all' hora commiífio-
neplúcbe preCiHAadatozia-, ma fiando in 
Vcas,k)mando il,Njinaoa.chia-.-nare, c ío 
fece anco Canamiflario deHa Efoviftciadi 
Gaftiglia íopra i Scalzi , e;Scalíe.. Era 
tamo il godimento , che Ébasiva io fpirito 
mío, chenonmifatiavo in^queigiorni di 
ringratiareNoftroSignore, né havreivo-
lutofar'altro* 
Si cavoin cempojalicenza per fondarc id 
Cayavacca, -moito i^fFereme da queüo , 
che bifognava peí mió propofito, onde fu 
neceflfario rjHiandar'alia Corte. A medi-
ípiaceva l' aceitar tanto tempo in Veas ,e 
voievo tornarmenein Caíligíia, haveodo 
fcritco aHe Fondatrici, cbejnn^íuna ma-
niera fi íarebbe fondato,fc.f»pn fi domanda-
va, ed otteneva «na certa partieolarifá , 
die mancava nella licenza, eche per ció era 
neceflariorimandar' alia Coite. Per ritro-
varfi quivi il P. FraGiroJamo, aculgiá fla-
va foggetto quel Monaftero, attefoche era 
egli Commiflario di tutta la Provincia dell' 
Andakizia , non pocevo far cofa veruna 
fenzailfuo volere, e cossi gliconferii il ne-
gocio . Parve a luí, chepartita io una vol-
ta di quivi, fi quietava la Fondatione di Ca-
ravacca : e che farebbe parimente gran 
fervigio di Dio fondar'inSeviglia, che gli 
.pareva molto facile, effendone flato riciiie-
itodaalcuneperíbne ^rincipali, e ricehe , 
le qualihavuano Jubito data caía: ed oltre a 
quefto l'Arciveícovo diSeviglia, che ía-
vorivagrandememe laReligiooe, fi ere-
de va , che n'ikavrebbe fentito gran gufto, e 
ripuiatoa fccviiio;e cosi fumino d'accordo, 
che coa la Priora)eMonache>che tenevo in 
ordine per Caravacca, me n' andaffi a Scvi-
glia. Io hóiempre rículato di fondar noflri 
Monafterj nell' Andaluzúa iper alcunirifpet-
ti: che fe quandoandai a Veashaveíli fapu-
to, che era ndllai^rovincia deli' Andaluzia, 
innefluna maniera vi íarei andará : ma 
í ü ringanno. che íe bene la Terra non c nel 
qmndicjtiwglia vpiú injáv) éjf^ro (oggetta 
alia Prov^pia. Í3fi>me yiddi » óhe QKWSL 
era la y Qlentá (4el;mio Prelato, Cubito \vl ar-
WfKiei; (Ejhe^ yefta gratia mi fá ÑQ(15P .«S»-
gnocCitli farmi parene, che in turto accerti-
JOIQ:/eijert' ioitavoirifoluta per altra fonda-
tiene, &ihavevo anco cagioni ben^ravi per 
non andar'a Seviglia. 
Súbito s'incomincio ametter'in ordit^ 
l'appatecchiopel viaggio, perche il caldo 
entraba a furia. II Padre Gratiano Com-
miflario Apoftolico fen'jandó chiatoatoi^l 
Nuntiq, enoialtre partimmoaila voltadi 
Sevigjia j Coni'mieiluiQni.Compagni , il 
Padre Giuliano d' Avila, Antonio Gaitano, 
& un noftro Frate Scalzo. Andav.amo .fo-
pra certi carri ben coperce; che qwéfto era 
íempre ilnoftro modo difarviaggi: cd CP-
trate nell? albergo pigliavamo un apparta-
mento,buono, ocattivo, cermeüpoíe.va 
I»a*cre, ed alia porta fi metteva una porti-
naj a, che pigliava tutto quello, che faceya 
dibifogno, di maniera, che néancoquel-
li, che ci accorapagnavano, entravano den-
tro. Permolco, checiaí&cttaínmo, arri-
vammo a Seviglia il giovedi jnnapzi alia 
Domenica dcllaSantiíliraaTrinitá, haven-
do patito grandiílimo caldo nel viaggio ; 
perche febenenon fi viaggiava le.fcfte, io 
vidico, íbrelle, che comeil Solecon ogni 
fuáforzahaveabattuto foprai carri, 1* en-
trar' in quelli, era entrare in un putgatorjo. 
Alcune volte col penfar* allMnferno , altre 
confiderando, che fi faceva, e pativa alcu-
nacofa perDio, andavano quelie rorelle 
molto allegre, «contente. Peroehe le fet 
Monache, chevenivatiCKmeco, erano ani-
me ta l i , che raiipare mi;farei aarifetúata 
d' andar con loroán Terra de' Mori, e acte 
.liaverBbbono havuta-fortezza^ó per dir rae-
g^lio 1' Iiavrebbeíiataloro Noftro Signore,dí 
patire per amor fuo , perche quefti erano i 
loro ragionamenti,e defíderj. Erano etian-
dio molto efercitate neil' oratione, e morti-
ficatione, perebehavendo dareftarfene tan-
to da lungi,pro5Curai, che foffero di quel le, 
.che mi par evanophr a propofito: c tutto fu 
dibifogno,confonTie alli travagli, chefi pa-
rirono; akunide'quali, e li maggiorinon 
raccontero, perche potriano toccarcqual-
cheperfona. 
Un§iorno,priraa della Pentccofte, ilSi-1 gno-
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gnore diede toro un gran travaglio, che fu i cendolo etiandio: Oceorfc ( non so come ) 
una gran febre, cheíbpragiunfc a rae: io | che quelli, che lo tcnevano, lo lafciarono. 
credo, chele loro oracioni, ¿c efclamacio-
ni a Dio baílarono , perche il male non an-
daflfe piú avanti , poiche non hó havnto 
giamai febre in vita mia, iaquale nonfof-
íeanco moltolonga: fu di tal forte , che 
come frenética andavo fuoradi me. Elle-
no mi portavano fpeíTo deil'acqua , ma 
era tanto rifcaldata dalSole, che poco re-
frigerio mi dava. Non voglio laíciar didir~ 
vi il mal' albergo , che hebbi per quefta 
neceíTitá, che fu una cameretta a tetto al-
fa i efpofta, e dominata dal Solé, fenza ve-
nina feneftra, e felá porta s'apriva, tutra 
s' empiva di Solé, che non fi poteva foífri-
re. Havetcdaconfidcrare, che non c co-
me ilSole di Caftiglia; ma molto piú Gó-
cente , c faftidiofo. Mi fecero colear* in un 
letto, cheio havrei tenutoper meglio lo 
ftarmene diftefa in térra-, perche era da una 
parte tantobaíío, e dail altra tanto alto, 
che non fapevo come poterviftare: pareva 
tinto, comedí pietre acute. Che cofa é 1* 
infermitá! checon lafalute tutto é facile 
dafopportare : in ñne tenni per meglio riz-
zaimi, e che ce n'andafíimo peí noftro 
viaggio, havendo per cofa mighore fofFri-
reilSoledella campagna, che quello di tal 
cameretta . Che fará di queimiferi , che 
ílanno nell' Inferno ? che hanno per forza a 
ftar fempre fermi, e non íi potranno murar 
giamai; che fe bene tutto é patimento, pul-
que! paflar da un travaglio ali' altro , pare , 
che fia di qualche refrigerio. A mecacca-
dutobavere uodolore molco gagliardo m 
ima pane, e benche me ne veniífe urf altro 
nonmeno penofo in un'altra parte, par 
mi, che col mutarfi fentivo allevia mentó; 
COSÍ auvenne qui. Non mi dava ( ch* io mi 
ricordi) pena alcuna il vedermi ammalata, 
ma le íorelie la fentivano grande. Piac-
que al Signóte, che'l rigore, e maggior 
gagliardia del male non duraífe piúdiquel 
giorno. 
Andando un poco piú avanti (non so fe 
due giornate) ci accadé un' altra cofa,che ci 
mife in qualche faftidio: paflando per barca 
il Fiume Guadalquivir, e volendo far paífar 
i carri,non erapoíHbilepaflar'a diritiura del 
canapo,cheílava a tradorfo del fiume,e reg-
geva la barca, mabifognava torcer alquan-
to, benche aj utaíTe un poco i) canapo, tor-
cía barca fe n* andava fciolta dalcanapo, c 
fenza remi con uno de' carri giú peí fiume. 
Mentre non iftava ancor del tutto la barca 
fenza il canapo, che i noftri huomini teñe-
vano, ponendovi tutte le lorforze, pro-
curavano ritenerla; ma era tanta la vio-
lenza deU'acqua, chefeli tiravatutti die-
tro, facendonefpeflb cader qualch'uno in 
térra, finche non potendo piú Y abbandona-
rono. Tuttidavano granvoci, e noi al-
tre a far orationea Dio. Ilbarcaruolomi 
metteva molto piú compaífione in vederlo 
tanto affannato, che V ifteffo pericolo. Per 
cerro che un fuo figliuolo mi cagíono gran 
devotione, che non mi íi feorda mai : par-
mi, che dovea haverc dieci, ó undeci anni; 
s'affliggeva grandemenre di vederefuo pa-
dre in quella pena, che io ne todavo Noftro 
Signore. UnCavaliereci ftavamirandoda 
un Gaftello, che era vícino, e moflo a com-
paífione , mandó chi ne ajutaíTe. Ma come 
Sua Divina Maeftá fempre co'travagli dá 
anco le fue mifericordie, cOsi fu qui •, che 
s'imbatté ad incagüarfi labarcainun'are-
najo, dove era poca acqua, e cosi poté 
haver foccorío. Malamente poi havrem-
mo ntrovata la ftrada per eífer giá notte, fe 
colui , che dal Caftello venne per darci 
ajino, non ci haveífe íervito per guida. 
Non penfai trattar di quefte cofe, che poco 
importano, perche troppo havrei potuto 
diré de malí fucceífi de' viaggi:ben conoíco, 
cheíono fiara importuna in allungarmiin 
quefto. 
Aflai maggior travaglio delli detti fu per 
me quello,che el accadé il primo giorno del-
la Pentccofte.Ci affrettammo molto per ar-
rivar' aflai a buon' hora a Gordo va, per po-
ter' udir Mefla, fenza efler vedute da veru-
noj e per piú folitudineci guidavano ad una 
Ghiefa,che ftá paffato il ponte: giá andava-
mo per paflrare,e ci venneun'aitrointoppo, 
che non potevano paífar carri peí ponte fen-
za licéza del Governatore, la quale noi non 
havevamo; e prima che íi cavaíre,paífarono 
piú di due hore, per non eífer levato di let-
to , ed in tanto molto popólo s' accoftava a* 
carri per vedere la gente^he vera. Di que-
fto pococi curavamo, perche non pote-
vano, ftando noi molto ben coperte, (Juan-
do arrivó la licenza, vifú un* altro trava-
glio, 
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gUo, che i carri non potevano capire per la 
porta del Ponte j onde bifogno, che fi ftrin-
geffero, ed in quefto, non so come, íi pafsó 
un' altr' hora . Quando finalmente arri-
vammoallaChiefa, nella quale doveadir 
Meffa ii Padre Giuliano d'Avila, la tro-
vammopiena di gente, perche fi chiama-
vadelloSpiritoSanto, evifi faceva gran 
fefta,e v' era Predica^! che noi non havcva-
mofaputo. Quando io viddi quefto , mi 
cagiono gran pena,e per mío parere farebbe 
ílatoraeglio andarfene fenzaudir Meffa , 
che entrare frá tanto ilrepito di gente. Al 
Padre Giuliano non parevacosi, ecorae 
egli era Teólogo, ci accoftamrao tutti al 
fuo parere, che gli altri compagni forfe hav-
rebbon feguito ilmio, e fi farebbe mala-
mente fatto, ancorchenons6> feiomifa-
rei fidatadel mió folo parere. Smontam-
mo vicino alia Chiefa ; che fe bene neffuno 
ci poteva vedere i volti, perche fempre 
portavamo calati innanzi i veli grandi j ba-
ftava nondimeno vederci con eíli, e con 
kcappebiai>che, comefogliamo portare, 
econlefandágüe a'piedi per muover tut-
ti a curiofitá, come fu. Quell' improvifo 
battieuore, e pena mi dovette levare la 
fcbbre deltutto, che ceno fu grande per 
me, e per tutti. Nel voler'entrar'in Chie-
fa , mi s' accofto un' huomo da bene facen-
docilaguida, efcanfando la gentes io lo 
pregaicaídamente, checimenafle in una 
Cappella i cosi fecc-, la ferró, nc ci lafció fin' 
alcavarcidi Ghiefa. Di li a pochi giorni 
vennc a Seviglia, ediffead unPadre dell* 
Ordine noftro, che per queft'opera buo 
ehehaveafaito^verfo lefervedi Dio, 
na. gli bavea Nóftro Signore fatto gratia , che 
gfifoffe ricaduta una gran facoltá , della 
qualcncftava cglimoltofuor di penfiero. 
Io vi dico , Fígliuole , che fe bene quefto vi 
parra forfe nulla, per me fu uno de' piú cat-
tivi paííi, che io habbia paífetovperche quel-
lafuria,e tUrauhodigente era,come fe en-
traffero ton: per quefto non vcdevo l'hara 
d'uícire di quel luogo, benclic non do ve va, 
biíognando paflar' appreflb lafefta de' balli; 
ma la sfuggimmopigliando la ftrada di tot-
to un ponte» 
Arnvati a Seviglia in una cafa, che ciba-
veapreía a pigione il Paíire Mariano, fi co-
me n' era ftato da me' av viíato, penfai, che 
§iá ftefteil tutto fatto % perche i' Arcivefco-
vo favoriva molto i Scalzi, e mi havea fcrit-
to alcune volte , moftrandomi grand* 
amorevolezza: non bafto tutto quefto per 
fare, che anco in quefta fondationc ionon 
fentiíli molto travaglio j perche cosi Dio 
voleva. L'Arcivefcovo era grandemente 
nemico di Monafterj di Monache, che non 
haveflero entrata •, & ha ragione. L' errore 
fu (o per dir meglio fu providenza di Dio, 
perche fifacefle quell'opera) che fe prima, 
ch' io mi foílí pofto in viaggio,glie rhaveffe-
rodetto, credo certo, che non havrebbe 
datalicenza, né fi faria fatto il Monaftero. 
Ma credendo ceniífimamente il Padre 
Commiflario, & il Padre Mariano (a cui fu 
di grandiílima confolatione la mia andata ) 
che fe gli faceva fommo férvido , e gli fareb-
be ftato di molto gufto ilmio arrivo, non 
glielodifiero avanti, ecome dico, fareb-
be potuto effere grand'errore, penfando 
eífi di far bene. Imperoche in tutte 1' alcre 
fondationi de' Monafteri la prima cofa, che 
procuravo, erala-licenza dell'Ordinario, 
come comanda il Sacro Concilio: quá non 
folo latenevamo per data, ma ci penfa-
vamo fargli gran fervitio ( come in vero 
era) e cosi conobbi io doppo j fe non 
cheinefíettohá voluto il Signore, che non 
fi faceflefondatione íenza miei gran tra-
vagli, alcuni d'una maniera, de altri d* 
altra. < , . 
Horgionte alia caía, che (come dico) ci 
havevano prefa a pigione, io penfai pi-
gliarfubito ilpofleflb, come íolevo fare, 
accioche potefllmodire TOfficio divino. 
Comincio il Padre Mariano , che ftava 
quivi, avolermitrattenere (cheper non 
darmipena, non voleva apertamente dir-
melodel tutto) ma non eftendo le ragio-r 
ni, che mi adduceva, fufficienti , io inte-
fi, do ve ftava la difficultá, che era in non 
voler 1'Arcivefcovo darla licenza: onde 
finalmente mi diffe, che io mi contentaífi, 
.&haveífi per bene, cheil Monaftero ha.-
vefle entrata, ó altra cofa fimile, che non 
me ne ricordo. In fomma mi diííe , che 
l'Arcivefcovo nonguftava, che fi facefle 
Monaftero, e che in tanti anni, che tene-
va quefto Arcivefcovato di Seviglia (anzi 
anco prima eflendo VeícovodiCordova) 
non havea mai voluto dar tal licenza; in 
particolare per Monaftero di povertánon 
1' havrebbe mai data (e puc' é gran fervo di 
Dio.) 
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Dio.) Queflo era un dire,che non fi faceífe 
Monaftero. Da una parte mi dKpiaceva per 
cflere nella Cittá di Seviglia, perche íe bene 
V havrei potuto fare, Monafterj pero d*en-
trara non facevo io, fe non in !uoghi piccio-
li,dove ó non s'havevano da fare,6 haveva-
no d'havere con che fnfficienteinenteío-
ftentaríi. Dalí' altro canto vedevo,che non 
m'erarimafo deUafpefa delviaggia altro 
che unqnacrrino folo, fenz'haver portato 
con noi cofa veruna/e non quel che porra-
vamoin doflb, equalche camiciadilana , e 
panniccllo, e quel che bifognava perandar 
ben coperte ne' carri:ranto,che dovendo ri-
tornarfene coloro > che erano venuticon ef-
fo noi, bifogn^ ) cercar danari in p£cfíko, & 
mi' araico, che quivi havea Antonio Gaka^ 
no, ce li prefto » e per accomodat lacaía li 
t r o v ó il Padre Mariano : cafa propría non 
havevoKii maniera,che pareva cofaimpoííi-
bile.Finalmentt^credopecl'ímpoccunirádel 
Padre Mariano jj^Arcivefcovo diede Iken 
z a , che cidiceffero Mefla per il giornodella 
Santiílinia Trinita , che fu la prima j- e 
mandó a diré, che non íi fonaffe campa-
na , n é cbe íi metteífé | ma giá era porta. 
Si ñetce cosi piü di quindici giorniche io 
di mía rifolutione, fe non foífe flato per 
amor del Padre CommlífariO r e del Padre 
Mariana, fenz' akim difpiacere me ne farei 
ritornata con le mié Monachea Veas per la 
fondatione di Caravacca. AíTaipiú difpia-
cere hcbbi in quei di, che mitrattenni (cre-
do fú piü d' unmefe, che come hó cattiva 
tnemorianon me ne ricordo ) attefoclie giá 
pareva meno infopporrabile lapartita, che 
nonilpuWicarfiíubito il M^onaííero. Non 
•olltmairilPadre Mariano, ch'iofcriveííi 
ail'Arcivefcovo^ ma egli apoco apoeol? 
andava addolcendo, portandogli lertere di 
Madrid del Padre Commiflario - Una co-
la mi quieta va peE non mi far' haver molto 
fcrupolo', perche non fi fóflc fubito publica-
to il Monafiero, & era l* éííerfi detta Meffa 
con fuá licenza ,. e fempre diecvamo in 
Coro L? Officio divino,. Non lafciava TAr-
eivefeovodi mandarmi a viñtare, Sea dir-
mi, clie preftofai ebbe egll venutoa veder-
mi. Mandó anco un fuo-Preteperche di-
cefíe la prima MeíTá dal cbe m'accorgevo 
ió chiarameme > che turto quello non fervi-
va per altro (a mió parere)che per darmi pe-
narle bene la caufa d'havcila ia , non era per 
me^  ne per fe míe compagne Monache, ma 
per quella, che n'haveva il Padre Commif-
fario.Imperoche come egli m'havea coman-
dato, ch'iopai tiílt di Veas per queíía fon-
datione, flava con molto defldeno d i^ncen-
dere qualchc buon fine t c feci foffe ftata 
qualche feoncerto, n'havrebbe femkogran-
diflimodifpiacere: epure i a havevo mol-
re grandi occafioni,. ecauíeper disfare, e 
íconcertare tutto il negotio. In quefto me-
defimotempavennero i noñri PadriCálza-
tiper faper come > econche auttoritás' era 
fondato il Monaftero : io moftrai loro la pa-
tente , che tenevo del noflra ReveíendiíTi-
mo Padre Generala, e con quefto fi quieta-
rono^che fehaveflero íaputo quello, che fa-
ceva rArcivefcovo , non credo faBebbe ba-
flato j ma quefto iwn fl fapeva, anzi crede-
vano tutti, che foffe di molto-fuo gufto, c 
contento.Piacqaea Dio^che rArcivefcov» 
ci veniffe a védet e -y onde io gli rapprefentat 
l'aggravio^checi faceva; Se in fme midiíTe, 
che íi fácefle quello^cheio Iwveííi voluto: e 
daindi in poi fempre ci ha íavoritam tutto? 
quello, che ci occorre * 
C A P I T O t C* X X I X . 
Pro/igue ta Fondatione de l Gtoriofo S . Gio~ 
fefpe delta Cit ta di S e v i c i a ., e. quello y che: 
frafsstfin ad kavercafa ¡>roj>ria. 
NEfíuno fiavrebbe potuto-giudicare, che in unaGittatanto abbondante, come 
Seviglia, edi gente si rieea^doveílj io havec 
manco appareGchio,&ajutosper fondare,di 
quello, che in time i* altre parti r e luoghi 
dove ero flata: e puré 1* hebbi tanto meno» 
chcpeníaisalcune volte,che non conveniva 
che noi faavcílímo Monaftero in quella Git-
ta - Non so.» íe qudloíiail medeíimo clima 
dellaTerra,dov€ hó udito dire,che i Demo-
nj hanno piüpotere per tenEaEe,permetten-
dolo Dio: in quefto ftrinfero me di manie-
ra , che iavita.mia non mi íbno mai veduta;. 
pufillanima, e codapda,,come mi viddi qui-
vi l Icniico certo,phe nonfapevo conofeere 
s'eroiaquellamedeíima'd'altrc volte: fe be-
ne laconfidenza, che foglio havere in No--
ftroiSignorey, non mi fi levava t. mala mia. 
naturalezza flava tanto dift'erente da quel-
lo, ch'io foglio havere, doppo, ch'io mi oc-
cupo-in ^leflecofe^ che conofcevo c h í a -
lainenr-
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Tamentcluveralquanto Noftro Signore n-
tirataJa fuamaftOj accio fencieítaffe nd 
proprio^íTcr^, &io vcdeííi • che fe per io 
paíiato havevo havuto attimo , non era 
mió. Horefiendomi áo trattemitaivi dal 
tempo,che hódctto.fin poco innanzi Qua-
refima, tion mi rlcordavo di comprar cafa, 
néhavevo conche, «c ¡mcnochici faceí-
í e ficurta, comein altriluoghi. Coloro , 
cheliavevano detto grancofe, c farro af-
fai profcrre al Padre Commiflario, pregan-
dolo , che mandafle Monache, e che vara-
no doozdle, lequali havrchbono prefo X 
¿abiro, ionon vidi che compariífero ad 
ajutarci: « fuelle, che innanzi íanoftra 
venuradcfideravano entrare, yoi ípaven-
taredalxigore ddlanofira vita, nons'ar-
rifchiavano, dubitando di non potcre du-
rare: íolamenreima, dicmdiróappreiTo, 
entró- Giás'approifiraava il terapodi co-
mandarmi, cheio partiíli dall'Andaluzia 
periornarmcneinCaftiglia per altrinego-
tii, chequivi s'offerivano . Midi^iaceva 
fommamente dilaíciar Je Monache íenza 
cafa,J>ünchevedeín, che nullafacevo ivi.: 
perche lagratia, che Dio mi ía in taiioc-
cafioni d' havere chi mi ajuti inquefte ope-
TC, qui non i'havevo . Piacque a Dio , 
che quiairhora giongefle dalllndic nnmio 
fratello, doveeraitato piúdi trenta-quat-
tr' »nni, nomato Lorenzo di Zeped*, a cui 
fapevapeggio, che a me, che leMonache 
reftaGTerofenzacafa prppna: egli cáajutó 
molto,particolarmenreinprocurare, che 
fi pighalTe quella, dove hora ftanno* l o 
puré non facevo aloro, cheikoriere aSua 
Divina Maeftá , fupplicandoia molto á i 
cuore, che non mi íaceíTe partiré fenza 
lafciarlecon cafa: eproairavo, chele fo-
relle ghelo domandaffero al gloriofo 5an 
Giofeppe; ondefacevamo molteorationi, 
cproceflioniallaVergine nottra Signora. 
Con queílo, cconveder mió fratello ri-
íoluto d'ajutarci cominciaia trattar di com-
prar alcunecaíe, maquando pareva, che 
íi voleflefaraccordo, turto fi disface va. 
5tando io un piorno in orationc, doman-
dando al Signóte, cheeíTendo queüe fue 
Spoíe, & havendo tanto ^:an deíideno 
di piacergli, provedeíTe loro di cafa: mi dif-
fe : C i d v'kh io udito9 ia /c ia f a r a me . 
lo nmafi molto contenta, parendomi di gia 
ha verla : c cosi fu . Tractammo di cóm-
prame una, che era aguílodi rutti, per-
che flava in buon luogo j ma era tanto 
vecchia, ecosi mal fatta, che bifognava 
farcoHtocome fabbricaila dinuovo", edi 
comprare folam en te ilfito, un poco meno 
diquella, che hora hanno. Stando gia il 
negotio accordaro, che non raancava fe 
non far kfcritture, ne flavo io poco, ó 
niente contenta, parendomi, che ció non 
s' accordava col!'ultime parole, che havevo 
intefe nell'oratione; peroche erano quel-
le parole, perquantorai parvej un fegno 
di volerci daré cofa huona. Onde piaeque 
a Dio, che il medeflmo padrone, chela 
vendeva, guadagnandoci molto, vimife 
impedimento , acció non <i faceffero le 
fcritture, -quando fi reñó in appuntamen-
to: e cosi potemmo (fenza far' alam' erro-
re) uícir dall'accordoj che fii particolar 
gratia di Noftro Signóte; perche in tntto 
iltempo, chefoiTero viflute quelle, che vi 
flavano, cifarebbe flato gran travagüo , 
né maihavriano finito di fabbricare, & ac* 
comodarla , c non havevano con che . 
Ne fu gran parte caufa un Prete, gran íer-
vodiDio, chequaíi íubirodal principio, 
che arrivammo cola, comefeppe, che non 
havevamo Meffa, ogni giorno ce ne veni-
vaa diré, ancorche fleíTe molro lontano 
di cafa, c faceíTero grandiílimicaldi: chia-
mafiGarzia Alvarez, perfona moko da 
bene, c per tale tenuto ndla Cittá per k íue 
buoncopere, alie tjuali del continuoat-
tendeva^ e conefler'eglimoko ricco, non 
ci farebbe col fuo ajuto mancata coíaal-
cuna. Sapcva ben'egliquel che era Ja ca-
fa^ pero gli pareva fpropofito, che íi pagaf-
fe tanto; e co&i ogni di ce lo dice va, e pro-
curó , che non fe ne parlaflepiú. Andaro-
no egli, e mió fratello a veder quella, dove 
horaftanno, eritornarono tanto affetno-
nati ( e con racione, volendo anco Noflro 
Si^nore } che in d ue , ó tre giorni íi fecero 
güflromcnti. Noníipati poco in paflarc 
aqueflacafa, perche íhi v'Jiabitava,non 
la voleva Jafdare , & i Padri Francefca-
ni, come flanno vicino, vennero fubito 
adinumarci, cheinneílun modo palfaífí-
moadefla. Si poteva rmgratiare Dio, che 
Jefentrurenon erano aucentiche, né facte 
con troppa termezza, onde íi poteva disfa-
re la compra; attefoche ci vedemmo in p c-
ncolo di pagar íeimiiaducati, che coflava 
la 
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la cafa, íenza potervi entrare. La Priora 
nonhavrebbc voluto quefto, mapcegava 
Dio, che non fi potefle diftornare,<iando]e 
NoftroSignore piii fedc, & animo, che 
áine,inqudío , cheappartenevaa queña 
cafa; &in tunóla deve havece, eífendo 
molto migiiore di me. Scemraopiúd'un 
mefe in quefta pena, cpoi piacque a Dio, 
che una norte con moka fegretezza vi paí^  
faramo la Priora, &io , c due al rre Mona-
che, perche non lo fapeflero i Frati, fin dop-
po prefo il poíTcflb, con a (Tai paura. Dice-
vano coloro, che ci accompagnavano, che 
quante ombre vcdevano, parevano loro 
Frati, 
Nello (puntar del giorno diffe ilbuon 
Garzia Alvarez, che ci havea aecompagna-
te, la prima Mefla in quellae cosi reftam-
mo fenzatimore. O Giesa mió , quanti 
nehópaffari aí prender de'poffefll! Con-
fidero io, fe andando a non far maie , ma 
per fervirea Dio fifente tanta paura, che 
fará diquelle perfonc, che vanno a far coíe, 
che fono ¿ontra Dio, e contra il proífimo ? 
Non «6 , che guadagno poflano trovare 
contalcontrapeío. Mío fratello nonvifi 
trovo eíTendofi alquanto ritirato per un 
cerro errore, che fi fece nell' inftrumento, 
che come fu fatto tanto in prefcia, noné 
maravigliaj c pur'era ingran danno del 
Monaftero^ macóme eraücuná, lovok-
vano far prender prigione, ecome erafo-
raftiere, havrebbon dato anoi gran fafti-
dio, anzi m tanto ce \o dieiono, che finche 
nondiederobba, fopralaquale pigliarono 
ficurezza, fihebbcde'travagli. Doppo fi 
negotióbene, ancorchenon ci mancó per 
qualche tcmpo lite. Stavamo racchiufe in 
aicuneftantiolinedabaflb, &egh fi trat-
teneva quivi tutto ilgiorno con gli artilti ,e 
ci provedeva del mangiare, come anco fe-
Ce mokotempoinnanzií imperoche come 
non ü fapeva da tutti eflervi Monañero 
(per fíar'm una cafa particolare) vcniva 
poca limofina, fe non era d' un Santo Vec-
cbio Priorc de* Padri Certofini detti de 
Las Cuevas, grandiílimo fervo di Dio : 
era nativo di Avila di cafa Pantofcia. No-
ftro Signore fece, che «'affettionaffegran-
demence a noí akre, fin da che arrivanimo, 
ecredo dureráfino allamorte difarci del 
bene in tutte !c raaniere.Pcr tanto,forellc,€ 
cofa ragionevole, che raccomandiate a Sua 
Divina Maeftá, chi tanro bene ci ha ajüta-
to, feleggeretequefto (ó vivi, b m o n i , 
che fiino , ) che pero li pongo qui : a 
quefto Santo Vecchio fiamo molto obli-
gare. 
Si ftette cosí piú d* un mefe ( a quel ch' io 
credo) che in quefto delli giorni tengo po-
ca memoria-, ecosi potrei errare : inten-
dete fempre poco piú, 6 meno, poiche 
nullaimporta quefto de'giorni. In quefto 
mefe mió fratello s'affatico molto in fare 
d'alcune ftanzeChiefa, & in accomoda r' 
ogm cofa di maniera, che noialtre non fa-
cevamo Pática alcuna. Fornito il tutto, io 
havrei voluto fenza ftrepito porre il Santif-r 
fimo Sacramento, perche fon grandemen-
te nemica di dar'aggravio, dove fi puó 
(chivare-, e cosi lo difli al Padre Garzia Al* 
varez : maegluratto col Padre Prior deU 
laCertofa, chefcfoíTe ftatonegotio loro 
propno non vi havrebbono attefo con mag-
gior fervore, ediligenza. Parve adeífi, 
perche il Monaftero fofíe piú conoíciuto in 
Sevjglia, cheíiponeffe con moka folenni-
tá jonde Tandarono a trattare coll' Arcive-
ícovo, acuiparveil medefimo: e cosí irá 
tutti concertarono, che fi pigíiafle il Santif-
fimo Sacramento da una Parochiajediqui* 
vi con gran folennitá fiportafle alia noftra 
duela, comandando per ció l* Arcivefco-
vo, chefoffeaccompagnato dal Clero, & 
alcune Confraternitá, eche fiparaffero le 
ftrade. II buon Garzia Alvarez paró il no-
ftro Oauftro { che all'hora ferviva diftra-
da ) e la Chieía molto bene, e drizzó raolci 
bclliAltari, honorandola feftacon inven-
tioni curiofe. Trá i'altre v'^ ra una fontana 
d'acqua di melarance, fenza che noi altre la 
procuraillmo, anzi non la volevamo, ib 
bene doppo ci cagionó gran devotione, e 
ci confolammo, che la noftra fefta iifofie 
ordinata con tanta folennitá, e le ftrade ap-
parare cosi bene. Vi fu anco si buona Mu-
ficadivoci, ediftromenti, che mi difleil 
Santo Priore della Certofa, che non havea 
mai vedutauna ral fefta in Sevjglia; che 
apertamente fi v^deva efler'opera di Dio» 
Ando egli in proceffione, che n0n lo coftu-
mava: e T Arcivefcovo pofe il Santiífimo 
Sacramento, Védete qui, figliuole, lepo-
vereScalzehonorate da tutti, epur poco 
prima pareva, che né menotiavrebbon po-
tuto havcc'acqua daberc, benche ne fia 
grand* 
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gcancT abbondanza in quel fiume. La gente, 
che vcnne a quella folennitá, non fi puo cre-
ciere quanta foffe. 
Accade una cofa di gran ftupore, a deito 
ditutti, chela viddero. Come vi furono 
molti tiri di Artiglieria5e di Codette, doppo 
finita la Proceílione, che era quafinotte , 
venne loro capriccio di drarnepiúie non so 
come, attaccoífi fuoco ad un poco di polve-
re, che fi tenne per gran maraviglia non uc-
cidefle colui, chela teneva. Sifollevó la 
fiamma fino al piú alto del Chioftro, & ef-
fendo gli archi ornati d'alcuni taffettá gialli, 
e cremefi, fi pensó , che foflero divenuti ce-
nereje non rimafero offefi né poco, nc mol-
to;ma quello,che fece ftupire, fu, che la pie-
tra, che flava fotto gli archi, doveeranoi 
taffettá, rimafe ñera dal fumo, & i taffettá, 
che ftavanoincima, fenzavetunaoffeía , 
come non vifoífe arrivato il fuoco: tutti ri-
mafero ftupiti,quando ció viddero, e le Mo-
nache ringratiarono NoíhoSignore, per 
non ha ver poi come pagar'altri taífettá: il 
Demonio dovca ftar tanto difguftato di 
quefta folennitá, che s'era fatta, ediveder 
giá un' altra cafa di Dio,che fi volle vendica-
reinqualchecofaj raa SuaMaeftá non gli 
diede campo. Sia eternamente benedetto, 
Amen. 
C A P I T O L O X X X . 
Vrofegut la m e á e f m * Fondatione del M o -
rí aft ero di S . Giofe^e d i Sev ig l i a . Dice 
alcnne cofe della prima M o n a c a , che en-
tro : efono moho da notare. 
BEn potete confiderare, figliuole mié, la confolatione, che havevamo inquel 
giorno. Di me vi so diré, che la fentii mol-
ió grandej particolarmcntel' hebbi, quando 
viddi, che lafciavo le forelle in caía tanto 
commoda, 6c in buon fito, & il Monaflero 
cii, perche entrava il caldo grande, e defí-
deravo, fefofle flato poílibilc, non cami-
nar la Paíqua diPentecofle, ma farla in 
Malagonej cheben' havrei voluto potermi 
trattenere qualche giorno, e per quefto m* 
ero data molta fretta. Non piacque a No-
ftro Signore concedermi, che almeno un 
giorno ioudiífi MeíTa in quella Chieía . 
Intorbidoíli bene, e s' amarcggio il conten-
to alie Monache con la mia partita, la quale 
fentirono grandemenre.Come eravamofta-
te tuttoqudl'anno infierne , epatititanti 
travagli,che (comchó detto)i piúgravi non 
mettoqui; perche, aquel che mi pare (la-
fciata la prima fondatione d* Avila , alia 
quale non v'é comparatione) neífuna m'há 
coftato tanto, come quefla, per eflcr' i tra-
vagli perlo piú interiori. Piaccia a Sua 
Divina Maeftá, che fia fempre fervita in ef-
fa, che a quefto rifpetto turto il padre é po-
co :cosiípero , chefará; poicheincomin-
ció Sua Maeftá a tirar* alcune buone anime 
a quefto Monaftero, che quanto alie cin-
que, che vi reftarono di quelle,che 10 con-
duíli meco, giá vi bó detto, quanto erano 
buone, benche fia il manco, cheíenepof-
fa dire.Della prima,cbe v* entró, voglio trat-
tare, pereffer cofa, che vi dará gufto. E 
unadonzella íigliuola di Padre , e Madre 
molto Chriftiani, epii: il Padre chuomo 
di montagna. Eflendo coftei fanciulletta 
di fett' anni in circa, una fuá Zia la diman-
dó alia madre per tenerla appreflb di fe, 
non havendo figliuoli: condottaia a cafa 
fuá 1'accarezzava , e moftravale grand* 
amore, come era di ragione: ma tre fup 
donne, che doveano,"pnuia che la fan-
ciulletta veniífe alia cafa, havere fperanza 
d' hereditar la fuá robba ( ed era chiaro, che 
portándole molto amore,havea da voler piú 
per leí) s' accordarono di levar quell' occa-
fione con un fatto del Demonio, che fu in-
ventar contra la fanciulla, chehaveffe vo-
conoíciutoi & incuidigiáhavevano Mo-1 luto ammazzarlaZia, eche per quefto ha-
nache dapoter pagare la maggior parte di veífe dato non so chequattrini ad una di lo-
efla j di maniera che con la dote di quelle , 
che manca vanó del numero, per poco, che 
portaflero, potevano reftare fenza debito j 
e íopra tutto mi cagionó allegrezza 1* haver 
io goduto de' travagli. Ma quando mi ere-
devo dT haver' a npofar' un poco, mi bifo-
gnó partiré : atteíochefi fece quefta fefta 
la Domenica avanti della Pentecofle l^ anno 
1576. e fubito il Lunedi feguente io mi par-
Partc Seronda. 
ro,perche le corapiaffe del folimato. fu ció 
detto alia Zia, c come tutte tre s'accordaro-
no a diré una cofa, fubito la credé, e la ma-
dre etiandio della fanciulla, la qua e eflendo 
una donna molto da bene, piglió la fanciul-
la, e la nmenó a caía íua, parendoie, che in 
queft' altra $' allevava una donna mol-
to catuva . Mi difle Beatrice della Ma-
dre di Dio (che cosi adeflb íi chuma ) 
G che 
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che per piu d' un* anno ogni giorno Ja 
madre la bacteva, e tcmnentava, faccndo-
la anco dormiré in tetfa, perche voleva, 
che le Gonfeffaffe cosi gran male . Co-
me la fanciulla le diceva, che non í' havea 
fatto, anzi che né pur íapeva, che cofa fof-
fefolimato, parevaalla Madre moltopeg-
gio, vedendo, che havea tanto ardire , 
& animo di negare, & afeonderlo. S'af-
fliggevala povera donna di vederla canto 
dura, & oftinaía in coprire quedo male , 
parendole, che non fi farebbe maiemen-
data . Fúaflai, che la ragazza non fe ne 
fuggiffc per liberaríi da tanto male, e tor-
mento | ma effendo ella innocente , Id-
dio la ritenne, perche dicefle ferapre la 
«eritá. Ecome SuaMaeftápiglia la dife-
fa di coloro, che fono íenza colpa, man-
dó cosigtanmaleadue di quelle donne , 
che parevano arrabbiare ; onde ricono-
fcendolo percaftigo ddla loro maligna , e 
faifa aecufa, mandarono fegretame nte per 
lafenciulla, e le domandarono perdono : 
evedendoíi in punto di morte, fi difdif-
íero: el'altra anco fecealtrettanto, mo-
rendo diparto. Infine tutte tre moriro-
nocon tormento, in pagamento diquel-
lo, che haveano fatto patire a quella in-
nocente. Quefto non lo so da leí fola , 
che anco fuá madre (vedendola giá Mo-
naca) afflittade'mali trattamenti, chele 
havea fatti, nielo raccontó dipoi, infie-
rne conahre cofe, afferendomi, che fu-
roño molti, e grandi i fuoi martirii : e 
non havendo fuá Madre altri figliuoli, con 
lutto che fbíTe molto buona Criftiana, e 
pia, permife Dio , che ella foffe ú boja 
cli fuá figlia , volendole grandiífimo be-
ne: e in verodOnna molto Cattolica^ e 
di gran veritá. Havendo kfanciulla po-
co pui di dodici anni, nel leggere un li-
bro , che tratta della vita di Sant' Auna 
Carmelitana , piglió gran devotione alli 
Santi Eremici del Monte Carmelo j pero-
che inquel libro fi dice, come la Madre 
di Sant' Anna (credo fi chiamaffe Eraeren-
uana ) andava fpeflb a trattar con loro j 
c di qui comincio a pigliar tanta devotio-
ne a queíf Ordine della Vergine Signó-
la noU r a , chefubitofecevotodicaftita, e 
d'eíTer lúa Monaca. 5tava molto ritirata, 
c quando poteva, fi dava tutta all' oratione, 
dove inparticolafcleíaceva Dio ícgnalate 
gratie, e la Madonna aífai gran favori • 
Havrebbe ella voluto fubito faríi Mona-
ca , ma non ardiva per rífperto de' íuoi pa-
dre, e madre; né meno fapeva, dove ritro-
var queft*Ordine. E fu cofa da notare , 
che con eflerci in Seviglia Monaftero della 
Madonna del Carmine della regola mitiga-
ta, non venne maia fuá nocitia , finche 
ícppe di quefli Monafterj, che io hora fon-
do, ilchefíidoppomolti anni. Come el-
la arrivó all' etá di poterfi maritare , con-
certarono il padre, e la madre con chima-
ritatla» efléndo molto giovanettaj ma co-
me non havevano altri, che lei, ne fentiva-
noqualche penain mandarla fuora di ca-
fa: che fe benhebbero altri figliuoli, mo-
rirono cutti, c reftó quefta, che era la meno 
amata: e quando le occorfe quello, chebo 
detto, havea un ftatello, che pigliava la 
fuá difcía, dicendo a i genitori, che non 
voleífero credere canto male. Era giá ag-
giuftatoálmaritaggio; e penfando, che non 
vifofleda fbr'alrracofa, glielo vennero a 
diré: eflarifpofe all'hora ^  che havea fatto 
votodicaftitá, echeinneflun modo, an-
corche 1' ammazzaflero i^avrebbe acconfen-
tito a maritarfi. 
II Demonio, chegliacciccava ( ó D i o , 
che lo permeiteva, acetó coftei íofle mar-
tire) fece , che penfaflero, cheellahaveífc 
commeffoalcunfallo3 eche percio non fi 
volefle maarare. Ritrovandofi e í l i haver 
giá data la parola, e vedendo afFiontatol* 
altro, ledetteromoJtcbaftonate, e molt* 
altri tormend le feeero, riducendofi fino a 
volerlaimpiccarej & arrivarono afegno, 
che 1' affogavajio, e fu ventura a non mori-
ré. Dio, chela voleva per cofe maggíori, 
le coníervó lavita. Ella mi diffe, che ritro-
vandoíi giá a quell* ultimo , non fentiva 
quafieoía venina j perche fi ricordava di 
quello, che havea patito Sant'Agnefe { il 
SignoregHelamiíealia memoria) e che fi 
rallegrava d' haver a moriré; che tre mefi 
percibítette inletto , che non fi poteva 
punto muovere. 
Pare cofa di molto íluporc, cJbed'una 
donzella, laquale mai fi difcoftavadal lato 
di (lia madre, con un padre molto accorto , 
c vigilante (fecondo che io f^p i ) poteírero 
penfarc tanto male; attefoche íerapref ufan?» 
ta,6¿: honeftaiC tanto limofiniera, chequan-
to poteva bufeare, tuitodava per Jimofina -
A pa Noftro Sjgoore fa gratia di paCH:e,egli 
dá moidmezzi; fe bene didi a pochi anni s* 
ando 
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ando loro fcóprendo la virtú, ebontá del-
lafigliuola, di maniera che quantopoielia 
voleva dáre di limofina , tuno le per-
mettevano j e le perfecutiohi íi mutaro-
no in accarezzamenti , ed amore; ben-
chcper la gran voglia, che havea d'efler 
Monaca, ogni coía le dava noja, e fa-
ftidio; onde menava «na vita aflai peno-
fa, e fconteftta, íecóndó therai raccon-
to. 
Occorfe tredici, 6 quattórdici anni pri-
ma, che'lPadréGratiano aiídafle a Sevi-
glia (non effendovi alPhora memoria di 
Carmelitani Scalzi) che ftando ella infieme 
con fuo padre, e fuá madre, & altredüe vi-
cine in una cerra fianza dellacafa , enrró 
un Frate del noftro Ordine, veftiro di pan-
no rozzo (come hora vanno) e ícalzo: dico-
no,che havea un VJÍO frefco, e venerabile, 
ancorche tanto vecchio -> che la barba 
pareva, come di fila d'argenro, e longa: 
e íi pofe apprefib di lei , cominciando-
le a parlar in un linguaggio, che ne ella, né 
veruno l'inteíe; e fornito, che bebbe di 
parlare, labenedifle, fegnandola tré volte 
con diré: Beatrice: Dio tt faceta forte ; e fe 
n'andó. Niuno, mentreftette"ivi,fimoí-
fe, fe non chereftarono come ftupidi. II 
Padre li dimandó , chi era colui J Ella 
pensó, cheeglilo conofcefle; e volendo-
ío riconofeere, fubito con moltafrettá s'al-
zarono perriconofcerlo-, ma non fividde 
piú. Rimafeella moho confolata, etutri 
gli altriatroniti, perche viiádero eíTer cofa 
di Dio i onde la ftimavano molto, come 
s'édetto. Paffarono tutti quefti anni (che 
credo furono quattordici) doppo quefto 
avvenimento, íervendo fempre aNoftio 
Signore, e chiedendogli, che adempifleil 
fuo defideno, ftando intanro molto afflit-
ta. Qnando poi ando cola il Padre Mae-
fíro Frá Girolamo Gratiani, andando ella 
ungiornoperudireuna Predica, ches'ha-
vea dafare ncilaChiefa di Triana , dove 
habitava fuo padre (fenza íaper día, che 
chi havea da predicare fofle il Padre Mae-
íiro Fra Girolamo Gratiani) vedendolo 
ufeire a prendere la benedinione , con 
queirhabito, elcaizo, lubuo felerappre-
íentóquelReligioí^, che havea veduto, e 
tentó rimafe come tramortita; che fe be ne 
havea udito, ches'erafatto in Triana un 
Convento, non pero fapeva , che fofle di 
quell' Ordine. Fin da quel giorno procuro 
confeflarfi dal Padre Grariano e quefto an-
co volle Dio, che le coftafle molto, perche 
v'ando molte, emolte volte, né mai la vol-
le confeffare-, imperoche com'ella eragio-
vane, edi beirapparenza , il Padre Gra-
tiano , come molto accorto , sfuggiva 
di trattare con perfone fimili. Standofene 
perció ella piangendo un giorno nella 
Chiefa ( ancorche ritirara ) fe le accofto 
una donna, e le dimando, che cofa havea ? 
Rifpofe, effer molto tempo, che procurava 
parlara quel Padre, che ftava all' horacon-
feffando, eche non v'erarimedio> chela 
voleffeafcoltare. La buona donna la con-
dufle feco cola, e pregó il Padre Graria-
no, cheafcoltafle quella donzeila; e Cosí 
venne a confeflarfi generalmenre da lui. 
Come egli vidde anima tanto ricca, fi ral-
legró molto, la confoló , e le diede gran 
fperanza, che fofferoper venir quivi Mo-
nache Scalze, ed eglihavria farro, che fubi-
to T accettaíTero; e cosí fu, perche la pri-
ma cofa, che comandó, fu, ch' ella fofle la 
prima, che fi riceveffe, ftando egli molto 
íbdisfatto dell* anima fuá; e cosi a lei íi 
diíTe , quando v' andammo. Fece gran di-
ligenza, che non lo fapeffero i fuoi padre, e 
madre, perche non vi farebbe ftaro rime-
dioche l'haveffero lafeiata entrare. Sole-
va ella andar fempre a confeífarfi da* Padri 
Scalzi, a'quaüfaceva larga limofina, & i 
fuoi genitori per amor fuo: e come che 'I 
Convenro ftava un poco lontano, la ma-
dre non I? accompagnava, ma faceva, che 
in tal occafione altre donne Taccompagnaf-
fero. Accordoffi con una donna , la quale 
per le gran buone opere, che faceva, era 
molto ben conofeiuta, e tenuta per gran 
fervadi DioinSeviglia, che lacondHccíTc 
feco; & il medefimo giorno della Santiflí-
maTdnitá, lafeiaiKio quelle donne, clw; 
la folevano accompagnare, quando andava 
a confeífaríi, diíTe loro , che fi rimaneíTcro 
in un certo luogo, che prefto farebbe torna-
ra . Come elle la viddero in compagnia di 
quclla buona (crva di Dio, lo fecero , e 
che cosi appuntoeráil fuo habito, le bene la ; le lafciarono prendere un fardelletto, in 
faccia, e l'eiáerano diíferentii atteíoche I cui era nafeofto ilfuo h.ibito, e cappa di 
il Padre Gratiano non havea ancora trentj panno rozzo j che io non s ó , come íipo-
anni. Micliífeella, che daireftremo cün-|ieííemuovcrej macol contento, conche 
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andava, tuttolepareva poco, efe le retv 
devafacile. Solamente teraeva, chequal-
ch'unol'impediffe, e voleffc fapere, per-
che andafle tanto carica, cffendo ció ben 
fuor dei fuo folito modo d' andaré. Che fá 
1'amor di Dio! ocomegiánon piú ftima-
vahonore, né fene ricordava; ma íola-
raente temeva, che non le impediffero V 
efeqnire il fuo.defiderioi Inquefta guifa 
arrivo al noftro Monaftero di Seviglia,e fu-
bitoliaprimmo la porta. lo lo mandaipoi 
a diré a fuá madre , la quale venne fubito a 
noi come fuora di fe j ma prefto fi quietó, e 
difle, chegiá conolceva la gratia, che Dio 
facevaallaíliafigliuoia: efe benefenti af-
fanno di non poterle parlare, non pero fn 
íbverchio, come ad altre Aiol' accaderej an-
ziperfeverófempre a farci gran Ümofina , 
come prima. 
Corainció la Spofa di GiesuChrifto a 
godere del fuo tanto deíiderato contento, 
cosihumile, &amica difare ñute le fa-
cendedicafa, chehavevamo aflaichefare 
inlevarli lafeopa dimano. Quella , che 
poco prima nella cafa paterna era ftata con 
tantecomoditá, & accarezzamenti, hora 
timo ilfuoripofo , epace era iltravaglia-
re. Fu tale il contento, che in pochiffirai 
giorni divenne graffa ; di che ammirati il 
padre, e la madre, nefentirono di manie-
ra gufto, che (i rallegravano poi di vederla 
Monaca. 
Quando arrivó ilterapo diprofeffare , 
due, ótremefiavanti, perche non godef-
íe tanto bene fenza patire, hebbegrandifli-
rae tentationi; non perche ñ determinafle a 
non profeflare, ma le pareva cofa molto du-
ra (feordatafi di rant'anni, che havea patiti 
in defiderio di quetbene, che pofledeva ) e 
la teneva il Demonio cosi tormentata, che 
flava come perdura, fenza poterfi ajutare. 
Contuttoció facendoíigrandiílima forza 
vinfe quelle tentationi di maniera, che nel-
la furia maggiore di effe, e nel bel mezzp di 
quei tormenti íi rifolfedifar profeflione . 
Noftro Signore, che non volle piú afpettar 
di pro vare la fuá fortezza, tre giorni innanzi 
la profeflione la vifiró, e confoló molto fa-
voritaraente,c fece fnggir' il Demonio, Ri-
mafe tanto confolata, che pareva in quei tre 
giorni dal íoverchio contento come fuora 
e la madre fuá prefe T habito nel medeíimo 
Monaftero, dando quanto havea per limo-
fina: ecosi fene ftanno madre, e figlia 
congrandiííimo contento, &edificatione 
di tinte le Monache, fervendoa quei Si-
gnore, dal quale hanno ricevuta gratia si 
grande. Nonpafsó un'anno, che venne 
anco un' altra donzella a farfi Monaca con 
grandifpiacere del Padre, e della Madre . 
Cosi va il Signore popolando quefta fuá ca-
fa d' anime tanto defiderofe di fervirlo, che 
nc rigor alcuno di vita, e regola, né qua-
lunqueritiramento, eclauíura lefpaventa-
no. Sia egli benedetto, e lodato eterna-
mente. Amen. 
C A P I T O L O X X X I . 
S i tratta della fmdatione del Aíonaflero del 
glorio/g S.Gio/ep¿e di Caravacca . 
STando ioin S. Giofcppe d' Avila di par-tenza per la fondatione di Veas giá det-
ta, che non mancava, fe non avvifarci in 
quello, chevolevamo partiré, arrivó un 
meflbapofta, mandatomida unaSignora 
di Caravacca, nomata Donna Catarina di 
Otalora. Erano ándate a cafa di lei (mofle 
da una predica, che udirono d'un Padre 
della Compagnia di Giesú) tredonzelle, ri-
folute di non ufeirne > finche non íi fondaffe 
un Monaftero nel medefimo luogo. Dovea 
eífer cofa giá concertata con quefta Signo-
ra, la quale fu quella, che poi le ajutó per 
quefta fondatione. Erano moltonobili, e 
fígliuole de'piú principali Cavalieri di quel-
la Terra. Una di quefte havea il padre vivo, 
e fi chiamava Rodrigo di Moya, gran fervo 
di Dio, edimoltapmdenza. Trátutteha-
veano buona facoltá per prendere firail'ope-
ra. Ha vevano notitia di quello, che havea 
fatto Noftro Signore in fondar quefti noftri 
Monafterj, infórmate daalcuni Padri della 
Compagnia di Giesú, i quali fempreci han-
no favorito, & ajutato. 
lo come viddiil deíiderio,edil fervore di 
quell'anime, eche da cosi lontane parri 
mandavano a cercar la Religione noftra del 
Carmine, ne prefi moka edificatione, e ca-
gionommi defiderio d'ajutare la loro buo-
na intentione: ed informatami, che quefta 
ctofe, c con gran ragione , perche la gratia i Terra ftava vicino a Veas,códuííi meco pió 
eraftaiagrande. Di liapochigiorni, che Monacbediquelle^che folevo menare:per-
era éntrala nel Monaftero, morifuopadre, I che (fecondo le lettere) mi parvc,cbenon íi 
1 íareb-
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íarcbbe lafciato d* aggiuft^ r' il n-egotio, con 
intencione d' andarmene cola finita la fon-
datione di Veas i 
Ma perche il Signore havea determinata 
altracofa, giovarono poco i miei difegni 
(come fi é detto neHa Fondatione di Sevi-
glia)attefoche cavarono la licenza del Con-
figliodegli Ordini,. non come defideravo 
io, di maniera, che fe bene io ftavo ghi 
rifoluta d' andaré, fi lafció per all' hora. Ve-
ro é, che come m'informaiin Veas, dove 
ílava quefta Terra, ed intefi, che flava tan-
to fuor di mano, eche di lia cola era tanto 
mala ftrada, havendonc a parir travaglio 
quelli, che foflero andati avifitac le Mo-
nache, echefarebbe difpiacciuto agliPre-
iati, havevoben poca voglia d'andarvi a 
fondar Monaftero. Ma perche haveva dato 
loro buona fperanza, pregai il Padre Giulia-
nod'Avila, ed AntonioGaitano, chean-
daflerocolá, per vedere, che cofa era: e 
fe foíTe loro parfo, disfaceífero il negotio. 
Lo trovarono moíto tepido, non dal can-
to di qnelle, che havevano daefferMona 
che, ma di Donna Catarina, cheeraquel-
la, che maneggiava tutto il negotio , e 
teneva le donzelle in un' apparramento da 
per fe, che giá pareva Monaftero con clau-
fnra. 
Le donzelle, chevolevano faffiMona-
che , ftavánotanto fermenel propofito,in 
particolare le dncí ( parlo di quelle, che ha-
vevano da farfi) cheíeppero tanto ben di-
re, efare col Padre Gmliano, e con Anto-
nio Gaitano, che fe li guadagnarono j on-
de prima, che pariiíTcro, lafeiarono fatte 
lefcritture, lafciandole molto contente: 
ed effi all'inconrro tanto fodisfatri delle 
donzelle, edellaTerra, che nonfinivano 
di dirne bene, comeanco dip^rfuadermi il 
contrario di quanto mi era ftato detto della 
mala ftrada. Cornejo viddi giá accordato il 
negotio, eché la licenza tardava, tornai a 
mandar cola il buon' Antonio Gaitano, il 
quale per amor mío pativa volencieri ogni 
travaglio j oltre che egli, &il Padre Giu-
liano dcfideravano, che íi faceíTe la fonda-
tiO'U j e la veritá é, cheíi puo attribuire a 
loro quefta fondatione, perche fenonfof-
feiro andati colá, & accordato il tutto , io 
mi ci farei poco adoperata. Gli dííli,che an-
dafte, e che nella cafa, che s'haveva da pren-
dere per habitatione delle Monache, mec-
tefleruota, egrata, acciocheíi prendefíe 
Parte Seconda. 
AibitoilpoíTeíTo, finche íi foíTe trovara ca-
fa propria , & a propofito. Ando, e ftette 
ivi molti giorni tráttando quefto ; dan-
do Rodrigo di Moya, Padre (come s1 é 
detto) d1 una diquefte donzelle, di buonif-
fima voglia una paite della fuá cafa. Qoan-
dohebbero cavata la licenza, ed io ftavo 
dipartenza per colá, feppi, che in quel-
la íi conteneva , che il Monaftero fofle 
foggetto alli Commendatori, eche a lo-
ro le Monache rendeflero obbedtenza, il 
che non potevo io fare , per efler delP 
Ordine della Madonna del Carmine: e cosí 
bifogno di nuovo tornar' a domandada, co-
me anco occorfe nella fondatione di Veas. 
Ma ilRé mifece tanto favore, che fen-
vendoglielo io, comandó, cheíi facefle, 
come volevo io: (é il preíence Don Filippo 
Secondo,moltoamico di favorire i Religio-
fi, che oflfervano la loro Regola) perochc 
eftendo informatodella maniera di vivere 
di quefti noftri Monafterj,& effer della Re-
gola primitiva, in tuteo ci ha favorito . 
É per quefto, figliuole, vi prego io caí-
damente, che fempre facciate particolar* 
orationeperSua Maeftá,comela facciamo 
hora. . 
Dovendoíi dunque tornar per la licenza, 
io mi partii per Seviglia per comandamen-
to del Padre Commiflario, che era all'ho-
ra, come é ancor' adefíb, il Padre Girolamo 
Gratiano della Madre di Dioj elepovere 
donzelle fe nc ftettero rinchiufe fin'al pri-
mo giorno dell'anno nuovo feguente, che 
quando elle mi mandarono il meffb d' Avi-
la , era dipebrajo. La licenza sottennepre-
ño; ma come io ftavo tanto da lungi, e con 
tantitravagli, non potevo dar loro fodisfat-
tione, e le compativo, perche mi feriveva-
no ípeflb con molta pena: onde pareva non 
poteríi pui íoífdre ditrattenerlc. Ma Tan-
dar'10 era cola impoftibile , cosi per iftar 
tanto da lungi , comeper non efler'ancor* 
finita la fondatione di Seviglia. Conclufeil 
Padre FráGirolamo-Gratiano Vifitatore , 
che andadero quelíe Monache , le quali 
dovevanocolá fondare, cheerano rimafe 
in SanGiofeppe di Malagoncj ancorche 
non andaífiio. 
Procurai, che andaífe per Priora Anna di 
Sant* Alberto, di cui confidavo^he íi íareb • 
beporcatainqueft'ufficio molto bene, ef-
fendo aflai migliore di me:e portando tutto 
ú ricápico, fi partirono, accorapagnandole 
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ehie de'noflci Padri Scalzi; poichegiá il 
Padre Giahano d' AVÁZ , cd Antonio 
Gaicano molri gtomi fá fe n' erano tor-
nad alie ior Terre ; e per effcr tanto 
lontani , ed in cosi mala ftagione , ef-
íendo n k fine di Deeerabre , non vol-
6 , che Veniffero- Armate cola le Mo-
nache , farono ticevute con gran con-
tento del popólo, in partkolaírc diquel-
le tre donzelle, die ftavano tanto rtíer-
race. 
Fondarono il Monaftero, ponendovi il 
Santiílímo Sacramento il giorno deila Or-
concifione, rannodel Sigíiore millc cin-
qaecento fettantaíei-. II medefimo giorno 
pigliarono 1'habito due di quclle donzelle; 
perche la terza, effendo aflai malinconica 
(le dovea forfi nuocere lo ftarc riíerrata , 
qnantopiü lehavrebbe nociuto tanta no-
ftra ftrettezza, epenirenza?) ftigiudicato 
bene, che fe ne tornaffe a cafa fuá a ftarfe-
nc con una Í M e l l a . • Mirare ? figliuole 
tnie, i gradizj di Dio, e V obligo, che hab-
biamodi fervirlo j poichehá fatto anoi gra-
tiadilaíciarfi perfeverar fina far laprofcf-
fione, edareítarper fempre nella caía di 
Dio, e per figliole della Vergine. Volle 
Noftro Signore ferviríi dclla volontá di 
quefta donzella, e della fuá facoltáperfar 
quefto Monallero i epoialtcmpo^cheha^ 
veadagodere diquello, che tanto havea 
ikfiderato, 1cmancó lafortezza, e lado-
mino i'bumoremalinconico, al qualcbc-
nc.fpeffo ( figliuole) gertiamo la colpa delie 
noftre imperfetiionií& inftabilitá ^ Piaccia 
aSua DivinaMaeftá darci abbondanteraen-
te la fuá gracia, chchavendo quefta , non 
cií^rácofa ,1aqaalcipoíFaimpediré, cta-
gliar i paili per andar íempr e avan ti nd fuo 
lervario: e che ñ u t e ci piotegga,'c íavorifea, 
accioche per noftra debolczza non fi perda 
un si gran principio , come $'é compia-
c i u t o c h e incominci da alcune donne 
tanto miíerabili; quanto íiamo noi. Nel 
íuo m ¡ m c v i prego(íórelle, c figliuole m i é ) 
che fempre lo domandiate a N oftro Signo-
re; e clie ciaicheduna di<qudle, che ver 
ranno, habbí cura, che m lei fi rimiovi 
queíla Regola primitiva deH'Otdine del-
; r.rn.'A f/ o; tfí •: ; >f''' ¡ . » ' - ' i ' ; 
* A l t e m í x ) , che-la S. Madre fcrjfle queft«ít>ndaMo-
n e , co«re ta ; ma í u b u o tn eapo di d u e , ó tre irveít , 
p o c p p i a , ó i n e n o , andamio i l P, Fra Giro lamo a v i -
l ú a r c t j b e a c a í a , le tiiede l l i a b í t o , & a í ü o t r a p o f e -
cerd'rutce ue pr ofelEone. 
la Vergine Noftra Signora; e clie nonfí 
permetta maim contovefiHwqqaKivoglia 
ben mínima rilaflatióne di-eíTs . Avverti-
ré , che da bagatclle, e piccicdklime cofe s* 
apre molre volte la piaría per coíe inolro 
grandi, eche fenza aceorgevene v'empi-
reie di mondo. Ricordatevi, che con po-
vertá, etravaglio s'efattoquello,che vot 
a'tre godeteconripofo: e fe lo coníiderare-
tebene ,. vediete, che lamaggior parte di 
quefti Monafterj iion fonoftati fondatida 
huomini, ma dall' onnipotence mano di 
Dio: e SuaMaeíláé molcoamica di por-
tar innañzi T opere, che ellafá, fenonre-
ílaper noi. Di dove pcnfate,chehabbia 
havüto potete mía donnicctuola , come 
fon'io, per opere si grandi í függetta,e con 
un folo quattrino, e fenza haver chi mi aju-
tafle in cofa veruna ? che quel mío fratello, 
die miajutó nella fondatione di Sevicia , 
flava oell' Indie. Coníiderate,figliuole mié, 
la mano di Dio; poiche non fi ^ rebbe mof-
íb per effere di fangue illuftre a farmi hono-
re; ma il Signore ve lo condufle confare, 
che havefle robbajdefiderio, e buon' anima, 
perchem'ajutafle inqualchecofa. Di tutte 
quante le maniere , che lo vortete confide-
rare, trovérete effere ñata opera di Dio: 
nonédunqueragione, che noi incofa ve-
nina Ja diminujamo, ancorebe ci coftafle la 
vita, l' honore, e la quiete, tanto piú, che 
tutto quefto í'iiabbiamo qui infierne: impe-
roche e v ira il vivera di maniera, cke «on li 
temalamorte, netutti glifiniftri avveni-
raenti dclla vita. L o ftar poi con quefta or-
dinaria allegrezza, quale hora ha vete, c 
con quefta proípentá, che non puó efler 
maggiore, cioe, jl non remete la pov ertá, 
anzidefidcrarla;. a che qofa fipub compa-
rare la pace interiore, ed eíkriore , con 
che fempre ándate? In voüra mano ftá, 
cd jtn*vo¿ro potere, il vi veré, ó moriré con 
efla; come h^ >biamo veduto monr quel-
le, cfaeuiuojono in quefti Monaftcri. Sia-
te ficure, che íe domanderete fempre a Dio, 
cheloportiavanti, e non vi fidaiíete in co-
fa alcuna di voi llefle,, non vi negará Ja 
fuá mtíericordia, ífefconfiídarece in Jui, c 
larctc u' animo 'oragi'ioío^perchel! Signó-
le e mokeo amico di quefto. H o n Labbia-
tepaura, clie fia per raancarvi niente, ne la-
feiatemai di ricever quelle, che vengono 
peryoler,eflcr Monacbe (come vipiaccino 
ilororfcfidcrj^ c taknd) per non haver di 
che 
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ch^roftentarfi, edorarfi, fe vengonoper 
feivire a Dio con raaggior pcrfetrione: 
n é perche non babbino beni di fortuna, 
íe gli hanno di virmdi i peroche per alera 
banda vi mandará Dio foccorfo al doppio 
di quello, che vi bifogneri , con entrare 
una diquefte. Giand'cíperienza hoio di 
ció: bensá Sua Maeftá, dic (per quan-
to mipoflbrkordare) nonbo nuilafciato 
di ricever alenna per timii mancamento , 
purche mi íbffe piaciwto il riraanentc. Bao-
niteftimon} nefonole molre, che fifono 
ricevute íolamente per amor di Dio, come 
voialtre fapete. E pofíb aflleufarvi, che 
non mi cagionavano cosi gran contento 
quelle, chtriccvevo portando gran dote, 
quantoquelle, che pighavo perfolo amor 
di Dio; anzi di quelle havevo timore , e 
lepoverem'allargavano ilcuore, e b fpi-
rito, e mi davano un godimento tanto 
grande ,che mi faceva piangere d' altegrez-
za: quefto é la veritá. Hor fe quando ha-
vevamo da comprare , e fabricar le cafe, 
ciajutótamo bene conqueño: doppo d' 
baverconche vivere, perche non s'háda 
fere i Crediatemi , figliuole , che per 
dovepeníareguadagnare, per dili perde-
te. Quando pero quella, che viene per 
¿ríiMonaca, haveííe-robbba, nonhaven-
do altri obligbi, é bene, che ne faccia a 
voiliraofina, perche come deve darfi ad 
altri, cheperavventuranon hannoiíbifo-
gno? Certamente confeífo ^ che mi par-
rebbedifamore, fe do non faceflero. Ma 
íemprc habbiace avverrenza, che colei , 
che entrera Monaca, faccia dellafua rob-
baconforme, che configüeranno períone 
dotte efler maggior ferviuo di Dio : perche 
farebbegran male, che noi pretendeíBmo 
benida nefluna, che entraffe, íe non ca-
minando con quefto fine. Molto pía gua-
dagniamo, inche ella faccia quello , che 
deve verfb Dio, (dico con piü perfewio-
ne) chein quanto puó mai portare; poi-
chenonpretendiamo altra co^ a ( úé Dio 
permetta alm.nente ) fe non che fia Sna 
Maeftá lervita in t«CíO,e per tiutó, E quan-
tunque io fia miíerabile, per honor ^  e glo-
ria fuá lo dico ,ed accioche voi vifallegria-
te del modo, con cui fi fonofondate que-
íle cafe fue;clie mai in negotiodi efle, né in 
cofa, che mi fi foü'e ofiferta per quefto , 
havreia pacto verunofatto cofa da non far-
íi^torcendo alquanto daquefta mtenuone, 
benche luveíli creduto riufcirne felicemen-
te con alcuna; nc ho fatto cofa ( parlo in 
queftefondationi) cheiohabbia conofci^ i-
todeviaffeun punto dalla volontádiDio ; 
mafempre mi ion governata conforme a 
quello^he m'íianno configliato i miei Corir 
feflbri, i quali fempre íono í lati (da che mi 
oceupo in quefto) gtan letterati, efervidi 
Dio;né mai altra cola (ck' io mi ricord^m'é 
paffatanelpenfiao. Forfe m'inganno , e 
n'havrófatro iTiolte, cke ixjnconofco, e 
I ' imperfettionifaranooftate fenza numero* 
Quefto io sá Noftro Signore, clie é vero 
giiidice(pai"lodi me > per quanto ho potu-
to cwioícere) e veggo etiandio raolto be-
ne , checio non veniva da me , ma dal vo-
ler di Dio, che fi feceffc cjucft' opera > e co-
me cofa fuá mi fa vori va, e faceva quefta 
gratia; cheaqtieftopropofíto lo dico, fí-
gliolemie, acciochc fappiatev che gli íetc 
molto oblígate; e cliequcfti Monarterj noo 
fi fono fcHidati fin'hora con aggravio di ve*-
runo. Bcnedetto fia egli» che ha fatto il 
tinto, deftando la carita di quelle períone» 
che ci hanno ajmato. Piaccia a SuaDivir 
na Maeftá di lempre protegerci , e darci 
gratia che non fiamoingrate a tami favori. 
Amen. 
Giá havete veduto , figliaole , che íi 
fono patiá alcuni travagii ( fe bene io cre-
do, chequetli, che fi fono ferirri , fiino 
la minor parte, perche fe s' baveííero da rac-
contaic minutamente , farebbe un'iftan-
carfifenza finir mai) cosíde'viaggi , co-
me di pioggie, di nevi, e di fmarrimenti di 
ftrade; e fopra turto molte volee con si poca 
fanitá, che talhora ra' é occoi fo (non so,fe 
Thodettoj comefúnella primagiomata 
chepartimmo daMalagonc per Veas, ca-
minar con febbre, c cotn tanti malí iníieme, 
chereftavo-ftiipita^omciopoieílj andaré: 
e vedendouiidi queílomodo, ricordavami 
del noftro PadreEüa, quandoainiava fug' 
geridodaGiczabc^edicevo, Signoi'e, COÍ-
me poflfo 10 íoífeireí}ueíto 2 confidcratela 
voi. La veritá d, cluj vedendomiSua Mae-
ftá cosidnpoco, e fiacca, in un fubito mi 
levó la febbre, c quel niale canto ecceílivo r 
íebene prima peníaij che ció mi fofle ve-
nuto, perche era entraco da me un Sacer-
dote gran fervo di Dio (e forfe íaráftato 
egh) almeno airiuwa mi fi levó repentina-
mente cueto i! male mceríore, & efteriore • 
Mentre io havevo falute, pativo conal-
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íegrezza i travngli corpoiali; ma nelcom-
porcatc le ftrane conditioni di molteper-
fone, come bifognavAin ciafcun luogo , 
non íi travaglíava poco: cosi anco nel 
lafciar le fíghuole^ e forelle mié ( come 
tamo te ñeramente Tamavo) quando mi 
biíbgnava partiré da un luogo all'altro, io 
vidico> che non c ftata la minor croce ; 
particolarmente quando penfavo, che non 
l'havevo da tornar'a vedere, e ícorgevo 
il lor gran féntimento, e le lagrime; che 
Cebeneftanno datutte ralue coíe ftacca-
te, quefto nonhá loro conceffoil Signo-
re, per aWentura, perche havefle da el-
fere a me di piú tormento, che né meno 
io (parmi) ftó diftaccara daefle-, benche 
tnisrorzavo, quanto potevo, di non di-
moñrarlo, anzi le riprendevo j ma poco 
tni giovava , perche é molto grande I' 
amore, che mi portano j c ben fi vede 
in molte cofe effer vero amore . Havre-
te etiandio udito, come qucfti Monañe-
rj non folo fi facevano con licenza del no-
ftroReverendiíIímo Padre Genérale, ma 
anco fotto fuoprecetto, e comandamen-
to j e non rohmcnte quefto , ma che di 
ciafcun Monaftero , che íi fondava , mi 
ícriveva riceverne grandiflímo contento, 
bavendo fondad !i íbpraderti: e certo il 
maggidr' alleviamento, che potevo have-
renc'travagli, era vedcr'il contento, che 
gU davo , parendomi , che in darglielo 
íervivo a Noftro Signorc , per effer mió 
Fielato j &; oltre a quefto io !• amo af-
iai. 
O fii,che piacque a Dio darmi qualeheri-
poíb,© che al Demonio djfp2acque,che íi £a-
ceíferotanti Monaftcrj , dovefi fervivaa 
Noftro Signore : ccííaronole fondationi: 
ben s' é íaputo , che non fu per volontá del 
noliro Padre Genérale perche havendolo 
io pregato, che non mi comandafle di fon-
dar piú Monafterj ; egli mi rifpofe, che ne 
fondaííí tanti , quanti havevocapelliin ca-
po : e non era molto tempo, che ció m' ha-
vea feritto. Prima, ch'io partjffi di Seviglia, 
da un Capitolo genérale,che íl fece (quan-
do parea , che ü dovefíe tener per gran 
férvido, cheíifofle accreíciuto 1'Ordine ) 
mi mandarono un comandamento per De-
finitorip, noníoloch'io non fondafli piu 
Monafterj, mache mieleggeíli. uno,qual 
piu rai fofle piaciuto ,per diraoracvi,né mai 
piúincomo veruno io foífi ufeitadi quel-
loj il che é come una maniera dicarcere : 
Imperoche non vi é Monaca, acui per coíc 
neceflarie al bene della Religione non pofla 
elTer coraandato dal Provinciale, che vada 
da un luogo all' altro ( dico da un Monafte-
ro all'altro \)tk 'ú peggioera, cheftava me-
co diígu flato il noftro Padre Genérale (xhe 
quefto é quello, che a me dava pena) fenza 
venina caufa, ma íolo per informationidi 
perfoneappaffionate. Conqueftomiappo-
feroduefalfitáben grandi unitamente. Io 
vi dico, forelle, acció vediate la raiíerkor-
dia di Dio noftro Signore , e come eglí 
non abbandonachi defidera difervírloj che 
non folo ció non mi recó pena, ma un god i-
mento si grande, che non capivoin me; di 
maniera, che io non mi maraviglio di quel-
lo , che faceva il Re David, quando andava 
bailando innanzi all' Arca del Signore 
attefochenonhavreiio voluto all'hora far' 
altra cofa fecondo il gandío raio, quale non 
fepevo come coprire. Non so la caufa, per-
che mi fonveduta in altri gran travaglidi 
morraorationi, econiraditdoni, né mai mi 
é accadutauna cofa tale; epure una dique-
fte falíita, che mi appofero, fu grandiffima» 
Che quefto di non fondare, fe non fofle fta-
to per difguño del Reverendiífimo Padre 
Genérale, per me eta gran ripofo : poiehe 
molte voltehavevo deíiderato di finir la vi-
ta con pace > e quiete: fe ben coloro, che 
me lo procuravano , non havevano quefto 
penfiero > anzi piú tofto di farmi il maggior 
diípiacere del mondo, benche forfe haveva-
no altre buone intentioni . Parímente 
alcune volte nú davanocontento legran 
contraditdoni, ingkuie,emormorationi, 
che in quefto andar'a fondar'ho patitosmof-
íialcunida buona intendone, &: altri da 
altri finí 1 ma cheio habbia fendtatant'alle-
grezza,come di quefto, non rae ne ricordo , 
per qualfivoglia travaglio, che mi íia occor-
ío.Io confeflo, che in altro tempo qualíivo-
gliacola delletré, che mi furono appofte 
infiqme, mi farebbe ftata di gran trava-
glio t Credo, che 'l mió particolar gufto fú 
il parermi ,che poiche le creature mi paga-
vano diquefta moneta, giá contentavoil 
Creatore . Perche hó ferapre intefo , e 
chiaramente ilconofco, che chi íi prendera 
gufto per cofe della térra , 6 per lodi 
humane, ftá molto ingannato •, atteíoche, 
oltre al poco guadagno , che in quefla 
é, hoggi a gli huoraini del mondo^rer 
una. 
Fondatime del Momftero di Cawvacca í 1,0 j 
una coía, e domani un' altra j e di queUo, di 
che una volta dicono bene, piefto íi voltano 
h dirne male. Siate benedetto voi,Signor, e 
Dio mió, che fete immutabile eternatuente . 
Amen. Chi vi feivirá fin' ali' ultimo, viverá 
fenza fine in una feliciílima eiernká. 
Cominciai á fciiverequefte Fondationi 
per comandamento del Padre Maeítio Ri-
paldadellaCompagnia di Giesu, come é i h 
ü al principio, eflendo egli all* hora Retto-
re del Collegio di Salamanca, dal quale pur' 
in quel tempoiomi confeflavo, ricrovan-
dominelMonafterodelGlonoíb San Gio-
feppe di qnefta medefima Cirtá , l'anno 
1573. Ne ícriííi alcune, eper le molteoc-
cupationi, ebehavevo, le lafciai, né vo-
levopaffar piú avanti, perche giá non mi 
confeflavo pii\ dal decto Padre á nípetto, 
che ftavarao lontani in diveríi paeíi: e pa-
rimenteper hmolti, e gran travagli, che 
micoftafuello, chehóferitto, íe bene ef-
fendo fempre ftato per comandamento dell' 
obbedienza, li do per ben' impiegaú. Stan-
domoltoriíbluta aquello, mi comandó il 
Padre Commiflano Apoftolico y il Padre 
Maeñro Frá Girolamo Gratiani della Ma-
dre di Dio, che le fíniííi. Dicendogli io il 
poco tempo , che havevo, 8c altre cofe, 
chemifi oíferirono ( che come mal'obbe-
diente le diííi) attefochemicagionavagran 
ítanchezza fopra V aitre indifpofitioni, che 
pativo; con tuteo ció mi comando, che á 
poco apoco, equandopoteíli, leforniífi: 
cosil'hófatto, ioggettandoraiin turto, e 
pregando, che íi levi quello, che fi conofee-
rá efltr mal detto, che per avventura quel-
lo, che á rae pare Ü meollo, fará il peggio.Si 
e finito hoggi la Vigilia di Sane'Eugenio h 
14. di Novembre 1576. nel Monaltero di 
S.Gioíeppe diToledo,dove hora mi ritrovo 
per comandamento del Padre Fra Giróla 
mo Gratiani della Madre di Dio, Commif-
íario Apoltolico, quale al prefente h^ bbia-
mo per Prelato degh Scalziy e Scalzcdella 
Regola primitiva, eflendo anche Vifuatore 
di quelli della mitigata nell* Andaluzia á 
gloria, & honore diNoítro Signore Giesú 
Chriflo, cheregna, eregnerá eternamen-
te. Amen. 
Per amor di Noftro Signore domando al-
ie íórelle, che leggeranno qucüo libro, che 
mi raccomandmo á Sua Divina Maeftá, ac-
cioche habbia miíerkordia di me, e mi liben 
dalle pene del Purgatorio ^  fe havró menta-
to di ílarvi, e permetta, che io va ü á goder-
lo. E perche, mentre ía ió viva, non l'havete 
davedere, íiami diqualche guadagno per 
dopo la morte la fatica, c flanchezza patita 
imícriverlo, & il grandcíiderio, con cui 
1' hó fcriito, d' accertare á dir,qualcli£ cofa , 
che vi dia confolatione, fe terranno per 
bene, cheloleggiate. 
Rurovandomi i o in San Giofeppe d' A vi-
la la Vigilia della Paíqua dello Spirito San-
to nel Romitorio di Nazareth, coníidcran-
dounagrandiílima gratia, che Noftro Si-
gnóte m' bavea tatLi vent' anni fono, poco 
p i ú , ó meno, in tal giorno come quefto, 
mi venne ungrand' impeto, e fervor di fpi-
nto, che mi íoípefe. In quefto gran racco-
glimentomteíi da Noftro Signore, quello , 
che hora diró, cheiodiceííi áquefti Padn 
Scalzi da fuá parte: Cbeprocuraflero d'of-
fervar quattro cofe, e che mentre V oífeivaf-
fero, fempre andarebbe piu crefeendo que-
fta Religione: e quando in eífe andaflero 
difettofi, foffero certi, e conofceffero, che 
andava mancando, e s'allontanava dal íuo 
principio. La prima, che i Capi fteflero d' 
accordo , e conformi . La feconda , che 
quantunqueconvenifle, che haveflero piii 
Conventi, in ciafchedunopero babitaflero 
pochifrati. Laterza, che trattafíero poco-
co'Secolarí,equel poco per benedciraninle 
loro. Laquarta, che infegnaflefopiúcoll' 
opere, che con le parole. Quefto fu l'an-
no 157$». E per venta grande 1'aífermo, e 
fottolcnvo col mió nome. 
Tere /a di G i e s h . 
C A P I T O L O X X X I I . 
Della Fondatione di- V iÜAnmva della. 
X a r a , 
F inita la Fondatione di Sevigíia, ceffaro-no le Fondationi per piú di quattr'anni: 
la caula fii , che raolto all' improvifo fi mof-
fero grandi, e terribiU perfecutioni contra 
gli Scalzi, e Scalzej che le bene per il tempo 
paflato ne havevano patite aflai > non peró' 
tanto in eftrérao, poichearrivóia perfecu-
tione a termine di ceflare la Riforma ditut-
to punto ^ 
Móftró ben1!! demonio, quanto gli difpia-
ceva quefto fanto principio, che N. Signore 
haveva incominciatoje conobbe efl'et'opera 
fua,poiche andó tanto aváti. Patircno mol-
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có gli Scalzi, particolarnlcnte i Capi, per le 
gravi accuíe, de oppoíitioni di quafi tutei i 
PadriCalzati. Qnefti informarono di ma-
niera il noftro Rtverendiííimo Padre Ge-
nérale, che con efler' egii ifiolto íanco, e 
quegli, che havea dato Ucenza, accio íi 
tondaffero tucti í Monaíleri» eccetto qncllo 
di San Giofepped'Avila, che fúil prrmo, 
efi íece con ticenstadeí Papa j p'femea mol-
co, efacevagraíícafo, che gli Scalzi non 
andaffero avanti ( che eon i Monafíeri di 
Monadie fempre ftette bene ) e perche io 
.ijiuavo á queílo , mi poíero in diígratia 
íua \ che Éti il maggior travaglio l che io 
babbi pático in queñe fondaíioni, íe bene 
ne hó patiti molci, e ^?avi . Peroche 
lafciar d'aiutarc, che andaífe avanti un' 
opera , la qüafó k) chiaramente vedevo 
eller di gaíto, efervitio di Noilro Signo-
re, & aumento ddrOrdine noftro , non 
ci acconfentlvano moki gran letrerati, da i 
qifali io mi confeflavo.. Dall'ahra banda 
1'andar conrroqneilo, che io-vedevo eíTer 
voloncá del mío Gcrtcrale, ra' era i*na mor-
te^  perche oltreaíl'obligo, che iogli ha-
vevo, per eífer tale, 1' amavo moko tenera-
inence, e ben'erail dovere. La veriu c, 
che fe bene io haveffi vokico dargli in ció 
gurtojnon potevo,pcfChe havevo Vifitatori 
Aportolici, a'quaíi neceíTariamente dovevo 
obbedirc. Moii un Nuntio fanto, che fa-
voriva molto la viítiijonde faceva gran con-
tó, eñimadegliScalzi^ Venne un'aítro, 
che paieva V havefle Dio mandacoper efer-
citarci nella pazienza: era un poco párente 
del Papare dovea cííere fervo di Dio; fe non 
che cominció á pigliarfi inolto a petto di 
favorire i Padn Calzati, e conforme all'in-
tormationi, chequeftigtidavano dinoial-
tri, s'irapreílionógrandemente,efler bene, 
che qticíti principj non andalfero avanti:. e 
COh quefto cómmció' á pone m efecutione 
ilíüopeníiero, epaceré, con grandiífimo 
rigorc y penitentiándo qüelli ^  che gli parve 
havrianopotuto fairrcfiftenza, carcerando-
l i , eábandendoli. 
Qüellijche piú patirono, flteono il Padre 
Frac Antonio di GieSii, quegü, cheinco-
mmció i\ primo Con vento de gli ScaJzi j & 
il Padre Fia Girolamo Gratiani, citó il Nun-
tio pa flato l^ a ve vafotto Viruator Apoltoli-
t b ú i quclli del Panno; contro q^tfo fu 
gí-a- de íl dilgüfto, che hebbe, c contro il Pa-
dre Fia Mariano di San BcncdcCto. Nellc 
ícHidadoni paílate ho detto,, chi fono quefti 
Padri. Altn anco de'"piú gravi penitentio, 
benche non tanto: a quefti raife gravi cen-
fure, perche non trattaffero negotio veru-
no. Ben fi conofceva, che veniva il tut-
to da Dio, e cheSua Maeftá lo permette-
vaper maggior bene, c perchefoffe mag-
giormente conofeiuta la virtu di quefti Pa* 
dn , come é ftato . Nomino Viíitatorc 
un Padre del Panno, che viíiraffe i noílri 
Monafteri, cosi di Monachey come de* 
Fratij Ucheíe fofle fucceduto , come egli 
penfava, farebbe ftato di gran nravagUo,, 
benche in effetto fi patifle grandiífi mo, co-
me fi ferivera da chi raeglio cü me il fapra 
diré. Non fó, non accennarlo, accio-
che le Monaclic, che verranno, fappino » 
quanto fono oblígate di portar' avanti la 
perfettione, ponche trovano piano, e facile 
quello, che tanto Itá coftato alie preíenti, 
havendo alcune di loro fommamenre pati-
to in queftt tempi, grav ic falfc accuíe 
che micagionavano aflai piti compaííione, 
e piú íenza comparationc rae n'affliggevo , 
che di quanto pativo.io;. anzi che quello, 
mi dava gían gufto ; parevarai d' clfet' io 
ka caufa di tutta quefía terapefta e clie 
le m! haveíitro gettata in mare , come 
fu fatto á Giona, faria ceflata . Sía loda-
to , e benedetto Dio , che favorifee la 
venta. E cosilucceífe in quefto; che co-
me il Re Don Filippo feppe qaello , che 
paffava , informato della vita , e bonra 
de gil Scalzi , prefe á favorirci di, manie-
ra, che non volle, che il Nuntio folo. gm-
dicaffela noftra caufa; ma glidiede quat-
tro corapagni, perfone gravi, tre di loro, 
Religiofi, accio s'efaminaffe bene la no-
ftra giuftitia 4 Uno di quefti fii il Padre 
Maeftro Fra Pictro Fernandez, petíocui di 
molto fama pira, gran letterato , e di aC-
íai valor(p-j era egli, ftato Coramiflario 
Afoftolito , c Vifuatore delh P^dri del 
Panno d l^la Provincia, di Caftigliaj a cui 
parimente noi Scalzi fummo foggetti j. e 
íapeva molto bene la verita, come vive-
vano gli uní, c come gli altri: che tutti 
non defidecavano altro, fe non che que-
fto fi conofcefle . Onde vedendo iox 
ch'iIRé V Iiavea nommatoper noftro gui-
dice, diedi i] negotio per fornito, come per 
miferieordia di Dio hora ftá. Piacciaá Sua 
Divina Maeftá , che fia per honorc, e glo-
ria fuá. Ancorche rnoln Vefcovi, c Signori. 
Pnn-
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Principali del Rcgno proenraffero con 
gran follecitudinc d'infornjar '¿^Juntio dd-
la vedta j tutto nondinieno giovava po-
co , fe Dio non havefle piefo per raez' 
zo il Re . Sorelle, fiamo tntte grande-
mente oblígate di raccomandarlo iempi£ 
Signóte nenenoftre orationi, e di pre-
gar per coloro ^ che haníip favoiira U 
ftia Caía , e della Vergine noftra Signó-
la e cosi ve li raccomando molro. Gia 
védete, ¿relie, come potevo piy fpnda-
re : ne' noílri Monafterj continuamente 
fenza mai ceífare tutti ci oceupavamo in 
orationi, e penitenze, accioche ú Signó-
te tiraffe avanti quello , ¡el)? ^ er^ i ineq-
minciato, e fatto, fe liavev^ da eflere di 
fuo fervitio. 
Nel principio di quefti gran íravagli, 
che hó raccontati cosi brevemente ( che 
forfe vi pananno pochi, ma patiti per 
«antp tempo , fono ftatimoltifíimi) ftan-
tlo io in Toledo , ritornata dalla Foncja^  
tione di-Seviglia, Tanno 1576. mi portó 
lettere un Prete di Villaniiova della 
ra » da parte della Comunitá di quedo 
luogo , jl quale veniva 4 negotiare cpn 
me , die voleOl wevere per noftie Mo-
nache, «onfar'iyiMpnafterp, nove donr 
ne, cbcquivi s'eranp ragnpate infjenifiin 
«n Roijiitork) della Glonofa Ssm' Awn, 
jl quale havea á canto .una picciola caía? 
dove per akum anni erano viflijre, c 
tuttavia vive vano con tanto ritiramenito 
e íantia, che invitava auto il popólo á 
procurare <t' adempire 1 loro deíjdeij. Mi 
iciiffe etiandio un Dottore Curatp di que-
fto luogo, nomato Ágoftino d'Ervias, buo-
mpdotto, edi moka virtü: coftuileaju-
cava, quantppoteva, áquefta.fant'pper^. 
Parve áme cofa, che in neffuna maniera 
cpnveniffe ammettierfi, per lefeguenti ra-
gioni. Prima, perche mi pareva cpfamol-
ió difficile, clyeperíbne giá ptr tanti anni 
avvezze al lorp modo di vivere,, s* acco-
modalícro á quello della noSraReligtone. 
La feconda , perche npn havevano quaíi 
con che foftentaríi, & il luogo é poco pui 
dimilleCuocfai, che per vivere limoíjna 
é poco ajuío; (e beue la Comui^tá s'oíferíe 
á íbflentarJe, non mi pareva cofa durabile. 
La terza, che non havevano cafa .La quar-
ta, lo ftar lomanpda quefti altri noílri Mo-
naíterj. E ("e bene mi dicevano, che queíte 
^no dpnne moltobuone^ nulladimeno non 
i^ avepdole 10 vedute, non pot^ vp /apere, 
lehavevawoqi-e tjale ti, che pr£tíín4j.amo 
m quefti uoftri Mpn^fteri : e cpsi u?i dc-
tcrminai d> not> farne aitrp . Ma pfi'-na 
volíi conferirlp col mío Coníe/jTpre J Clvi 
erail DottorVelazqú.ez, QuKmvco, e^a-
tedfatlfip <ji Toledo, hupmo affai lettera-
to, c virtupío, che hora e Vefcovo d' 
ma; attcloche fempre cPÍUimavo dinpn fac 
m i^ cola per raio íblo páyete, maconq^ej-
lo di perlone firnili . Cfii^e egli vidde le 
lettere, intefeil negptip, midifle, che 
uonip ^centiaííi, ma che deflfilor¡pbuonjL 
rapoíla: perche quapdo Dio univa iR/iems 
tanti cuon in una cofa, era fegnp, che $' 
havea da íervir di efla, lo cosi feci, che né 
Taccettai del tuteo, ne lo licentiai. Nel far-
ne il popólo continua inftanza, CP^ Pí-'Pcu-
rar mezzi di perfone,per le^uaj/ip r^ranieí-!-
teííi, íi pafsó fin' á queft' auno 1580. e fem-
pr? mi pareva fofle ípropplito aujmettc^e 
qjj^ ftp Montero; -cpn wttoQió, iquandp 
rifppndevo, npn pptevp rifpongíer fliak • 135 
affatto efcluderlo, 
S* imbatte, che il Padre Fr^t' Ai«pnio di 
Giesú venne a coiupire 1] fupefilio nel Con-
vento della Madpuna del Soccoclo, cheÁ^ 
nove miglia lontaup d» Viljaoupva, dpyc 
andava ápredjígve;^ ¿1 P^ePriore díqíí.e-
fto Cpavepíp /ebe al pre.íeijte é il Padre 
Fra Gabriele deil* Aifuntione, perfpua.uipl-
to aceprta, e gran íeryo di Dio ) andava 
in fuá corapagnia , e molfp di bupna vo-
glia, á quelto medeíirap, eflendo amjhedue 
moito amici del Pptto.r Ervias. Con <|ue-
fta occaüone co*TiHicjarpap á íraítare con 
quelle íante fojrell^ , e rimarero tantp;fedis-
fatti della lor vktu, e fipsi ben'.^fetti, p 
pcffuafidalpppplo, e^ iaj Dottore, chepír. 
^liornp quelto negptio , ¡cpme .prpprio; 
e cpipiAcigfpnp raolto e9icaee*Biente con 
lettere a perfuadermi., cfaeyoieffi ammet-
tere qivella Fpndatione. E ftandp 10 nel 
Dpíko Monafterpdi S.Gipfeppe di Mala-
gpue , lontanp piú di fettanta miglia da 
Villanuova, venpeil medeiimp Padre PiiP-
re apailarmi, dandpmi cpqjcp di quellp,che 
íi ppteva fare, e cpme doppo eííeríi fonda-
to, Imyreb^p^^pil DpttorErviastrecen-
toducati d'^rata fopraquelja, cbcM.^* 
un fuo heaef íp io , ottenepdpfi ficenza ¿a 
Roina . Di^ueftpfeciippocp cafo, parep-
dpmi epia non riuícibile , e di poca fiej-
mezza { fci)cne focgndoíi, e cpn quel po-
co. 
IOS FcndationQ del Monafterodi ViUmm^va^ 
co , che elle tenevano , ben baftava ; e 
COSÍ io difíí rapice ragióni al Padre Pdo-
re , acció vedeíTe , che non eonveniva 
fondaie , & á mió parere aflai fufficien-
ti . Finalmente ¡ni diflt , che egli , & 11 
P. Frat' Antonio di Giesú lo confideraíTe-
ro bcne , pache io lo laíciavo fopra le 
loro confcienze, parendomi,checonqucl-
lo , che io gil dicevo , baftava per non 
faríi . Doppo efleríi partito , confiderai, 
quanto affetnonato ftava, perche íi facef-
fe , e che era per pcríhaderlo al Prelaro, 
che hora faabbiamo , il Padre Maeflro 
Frat' Angelo di Salazar di quélli del Pan-
no : laonde preftamente gli fcrifíi íuppli-
candolo, che non deffequeñalicenza per 
le cauíé, che gli dicevo: e cosí mi rifpo-
fe, che non l'havrebbe data, fenon paren-
do á me bene. 
Pafsó come un mefe, e mezo, 6 poco 
piú, quando penfando io foffe giá qnefto ne-
gotio fvanito, ecco mi venne un meffo con 
lettere della Gommunitá j do ve s' obliga va-
no , che non mancheriano di dar loro il ne-
ceflario, & 11 Dottor Ervias, di qúello ^ che 
s'é detto: hebbi anco lettere di quefti due 
Reverendi Religioíi, che grandemente me 
J'incancavano , epregavano. Io temevo 
tanto ammetterequcfteíbrelle, per parer-
rai, che ci dovefle naícere qualche fattione, 
c follevamento contro quelle, che foOTero 
per andaré, come fuol'accaderc j e parí-
mente per non veder cofa fiema per lo man-
tenimento loroj perche quello, che ofte-
rivano, non era cofa, che potefle durare, 
ne chefaceíTe forza ; che io mi viddi in gran 
confuíionc , cd intrigo . Conobbi doppo 
eflereftato 11 demonio, perche con ha ver-
mi 11 Signorc dato coraggio, ftavo all' hora 
con tanta puGHanimitá, che pareva, che 
nlente io confidaíTi in Dio. Ma m fine 1 ora 
tioni di quelle benedette íerve di Dio 
prevalíero. Un giorno doppo eflermi co-
municata, e raccomandando ció al Signó-
le , come ípeflb facevo , poiche quello, 
che prima mi muoveva á nípondere be-
ne , era il timore , fe impedivo il pro-
ütto d' alcune anime ( atteíb che tutto il 
mío dcíideno é ñato fempre cetcar'alcun 
mezzo, perilquale fi lodi Noftro Signó-
le, e vi lia chi piú perfettamente lo í'er-
va ) mifeceSuaMaeítá una buona npren-
íione , diccndomi : Con che tefori fifono 
f a t n U Mona¡ter¿7 che fin* horafifonofon-
dat i } non dubitare d' ammettere quefia C4fat 
l a quale f a r a di mío gran f e r v i t í o , e di pro-
fitto dell'anime. O come íono potenti & ef-
ficaci le parole di Dio! che nonfolamente 
le caplícc rintelletto, ma glidanno luce, 
acció conofca la veritá, e difpongono la vo-
lontá per volcrle mettere in efecutione • 
COSÍ avvenneáme, chenon íolamentegu-
ftai d'ammettere quefto Monaftero , ma 
mi parve haver fatto male in lafclarmi traf-
portare da ragioni humane j poiche tanto 
fopraogni ragionc hó veduto quello, che 
Sua Maeftá ha operato po: mezo di que-
fia Sacra Religione.Giárifolura d'ammettc-
requefta fondatione ,ami parve, che fareb-
be flato neceflarlo, che io foííi andata cola 
con quelle Monache, che vi doveáno refta. 
re, per moltecofe, che mifi rapprefenta-
rono j fe bene il naturale repugnava molro, 
per effer venuta fin'á Malagóne molto in-
diípofta, e cosi continuavo fempre . Ma 
perche inteíi, che Dio farebbe di ció reflato 
fervito, ne diedi contó al mió Prelato, di-
mandandogli, che ordinaffe quello , che 
gil fofle parfo 11 meglio. Mandó egli la 11-
cenza, e precetto, perche io v'andaflíi in 
perfona, emitrovaffí prefente, menando 
quelle Monache , che mi fbífero paríe , 
e placiute: 11 che mi poíe in gran penfiero, 
dovendo eleggerle rali, che poteflcro fiar 
con quelle, che flavano cola. Raccoman-
dando ció molto á Noftro Signore,cavai dal 
Monaftero di San Giofeppe di Toledo una 
per Priora , cdue da quello di Malagone, 
una delle quali per Sottopriora: e come tan-
to s'era domandatoá Noftro Signore, ac-
certó il tutto molto bene, che non lo tenni 
per poco: peroche quando le Fondationi co-
minciano da noi lole, tutto va bene aggiu-
ftato. 
Vennero á pigliarci il Padre Frat'Anto-
nio di Giesú, & il Padre Prior Frá Gabnele 
dell' AíTuntione. Havendoci il popólo dato 
tutto il ncapito, partimmo di Malagone 11 
Sabbato mnanzi Quarefima a* tredici di Fe-
brajo 1' Anuo 1580. Mi fcntivo nel viaggio 
cosi bene, che mi pareva non haveífi mai 
havuto mal venino: e molto maravighara, 
conüderavo, quanto importa non far cafo 
della noftra poca famtá, quando s' ofFcnfce 
occafione di lervire á Dio, per qualíivoglia 
contradittione, che ci íi ponga innanzi; poi-
che é potente di fíacch; farne forti, e d' infcr-
mifam j equandononlo voleflefare, tara 
me-
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meglio per Y anima noftra patire : men-
tre, perche ei vien data la vita» e fanitá, 
fe non per perderla in fcrvigio di cosí gran 
Re , eSignore, ctenendofíífigliocchi al!' 
honor íuo, edimenticarci dinoi? Credia-
terai, íorelle, chenonviavvcrrá maima-
le , né vi perderetc andando per qucfta 
ftrada. lo viconfeffo, chelamia malicia, e 
debolezza moltevoltemi háfatto temeré, 
cdubitare; ma non mi ricordo, dopóche'I 
Signore m* bádato i' habito di Scalza, & al-
cuní anni prima , che non m' habbia per 
mifericordia dato gratia di vincere quefte 
tentationi, e d' avvezzarmi ad abbracciar 
quello , che conofcevo efler di fuo mag-
gior fervitio, per difficultofo, che fofle . 
Ben chiaramente conofeo, quanto era po-
co quel che facevo dal canto mió j : ma 
Dio non vuole piú di quefta determina-
tione da noi , per far poi egli il tutto 
dal canto fuo; fia eternamente benedetto. 
Amen. 
Havevamo da paffare per'il Monaftero 
della Madonna del Soccorfo , che di fo-
pra fi difle , che flava lontano nove mi-
glia da Villanuova, e quivi trattenerci per 
dar'avvifo , che eravamo gionte vicino, 
effendoíi cosi datto i* accordo: & era ra-
gione , che io obbediflí in tutto á quefti 
Padri, co' quali andavamo. Stáquefto Con-
vento in un deferto, efolitudineaffaipia-
cevolcj e come arrivammo vicino , ufei-
rono i Religiofi á rice veré il lor Priore, 
con molta compofitione. Come andava-
no Scalzí, e con le loro povere cappe 
di panno rozzo, ci diedero á tuttí devo-
tione, Se io pai ticolarmcnte m'intenerii tut-
ta, parendomi di ftare in quel fiorito tem-
po de'noftri Santi Padri . Sembravano in 
quel campo tanti fiori bianchi odorofi, 
che tali credo io fiino nel confpctto di Dio, 
perche á mió parereé ivimoito dadovero 
íervito. Entrarono nella Chiefadicendo il 
T e Deum laudamus, con voci aflai mortifí-
cate. L'entrara della Chiefa c per di forro 
térra, come per una grotta, che rappreíen-
tava quella del noftro Santp Padre Elia. Io 
certamente andavo con tanto gufto interio-
re , che havrei dato per molió ben' impiega-
to piú 1 ungo viaggio: fe bene mi rincrebbe 
aífai, che fofle giá morra la Santa Cardona, 
per lo cui mezzo Dio fondo quefto Con-
vento ; che non meritai vedcrla, benchc Jo 
defideraflíiraalto. 
Parmi, che non fará fuor di propofuo rao 
contare qui alcuna cofa della fuá vita, e per 
quali mezzi volle Noflro Signore, che íi 
fondafíeivi quefto Convento, che di tanto 
gran giovamento é flato á molte anime de i 
luoghi circonvicini, fecondo m* é flato ri-
ferto; &anco, acció vedendo la gran pe-
nitenzadiqueflaSanta, conofeiate, íorel-
le mié, quanto addietro refliamo noi alrre j 
e vi sforziate per íervir di nuovoá Noftro 
Signore: poiche non vi é caufa, per la qua-
ledobbiamonoicíferda.manco, nc veniá-
mo da gente tanto delicata, e nobilej che 
febeneciónulla importa, lodico, perche 
era vifliita con molte comoditá, conformc 
alio flato fuo, venendodalli Duchi di Car-
dona , ond' ella íi chiamava Donna Catari-
na di Cardona: ma doppo, che fi diede alia 
penitenza, quando alcune voltemi ferive-
va, fottoferivevaíi folamente. L a Pete a -
trice. Della fuá vita, prima che Dio le fa-
cefle tanto íegnalate gratie , ne trarteran-
no coloro, che particolarmente la ferive-
ranno , effendovi molte cofe notabili da 
raccontarej ma fe per avvcntura non fof-
fe per arrivare alia voftra notitia , diro 
quello qui , che m* hanno detto alcune 
perfone degne di fede , [che feco conver-
favano, e trattavano. Ritrovandoíi que-
fta Santa frá perfonaggi, e Signori di mol-
ta qualitá , havea gran cura dell' anima 
fuá , e faceva molta penitenza . Hebbe 
grandiílimo defiderio d' andarfene, dove 
fola poteífe guftare di Dio, e daríi tutta 
alia penitenza , íenza che veruno la po-
tefle diflurbare. Trattava queflo co' íuoi 
Confeflbri , e non glielo permettevano. 
Come il Mondo ftá giá tanto poflo nella di-
ícretione, e prudenza humana, fenza h:.-
ver memoria delli gran favori, e gratie, 
che Dio fece a'Santi, e San te, che lo fer-
virono nelli Deferri, non mi maraviglio, 
che parefle loro fpropofito. Macóme non 
lafeia Sua Maeftá difavorire i veri deíide-
r j , acció íi ponghino in efecutione , pro-
vjdde, che andaffe á confeíTarfi da un Pa-
dre dell' Ordmc di San Francefco, noma-
to Fra Francefco de Torres, ch' io co-
nofeo molto bene, e lo tengo per Santo; 
fonomolti anni, che vive con gran fervo-
re di penitenza, & oratione, patendo anr 
che molte, e gravi perfecutioni. Deve ben 
fapere la gratia, che fá Dio á chi da dovero 
fi diíponc per riccverla: onde le difle, che 
non 
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non indugiaífe, né ü tratteneíTej machejna da ogni vanagloria; c gnftava didire 
coraggiofamenrc fcguilíe la vocatione , i favori, c 1c grade, che Dio le faceva, accio 
ebe la. Divina Maeíla le iaceva: non só | pcrquelle foffelodatOj e glorificacoil fuo 
fe quefte furono le precife parole, ma fi | íantonome. Cofa aflai pericolofa per colo-
ro, che non fono arrivati á quefto flato 
perche almeno pno eflere ad efíí tentatio-
ne , ó apparenza di propria lode : ma la 
fchiettezza, c fanta femplicitá la liberava da 
quefto; imperochc non ha nuiudito, che 
fofle norata di tal mancaraento. Diffe, che 
era ftata otto anni in quella grotta * e molti 
giornipaflatoíelafolatnentc con radici» & 
herbé della campagna; percioche come fe 
le finirono tre pañi, che lafciollc colm, che 
raccompagn6, rimafe conniente» finche 
ácafopaísoperdili un paftorello, i l qiiale 
doppo la provedeva di pane , e di fari-
ña ; attefoche qncllo x che ella mangia-
va. r erano alcunc pinzette cotteallume, e 
non al tro » e quefto ogni tre giomi; dique-
fta venta fanno anche teftimonianza queí 
Religiofi , che vi ftanno ^ Era giá tanto 
confumata én si ftrani digiuni % che quando 
ella andoa procurare di far'ilConvento, e 
le facevano alcune volte mangiare qualche 
alicetta, &ala-ecofefiinili, cíla ne fenciva 
piú tofto nocuniento, che utile» Vino non 
bevé mai, che 10 habbiafaputo. Si diídpli-
nava con un'afpra carena, e durava molte 
volteduehorc, óuna, eraezza. Licilicj, 
cheportava, erano pungenriffimi; poiche 
mi diffe una cerra donna, che tornando di 
pellegnnaggio. era riraafa á dormiré con 
leí , e che fingendofi addormentara , vid-
de , che fi cavó, i cilicj pieni di fangue , e 
nettolli - PJU era qucllo, che pativa ( fe-
condo, che raccontó a quefte Monache, 
che h ó detto) co' demonf, che \c apparivano 
in forma d'alcnm cani maftini molto grandi, 
e tembili, che le laltavanb alie fpalle, & 
altre volte come ferpenti: ma ella non li te-
'meva punto . Doppo d'haver fondato il 
Convento, tuttavia fe ne flava, edormi-
vanella fuá grotta; né mai uíciva, fe non 
quandoandavaallidivini OfHcj; e prima, 
che ü fondafle, andava per udir Mefla ad 
una Chiefa de'Padri della Mercede r che fla-
va un miglio lontano , 8c alcune volre ingi-
nocchione .. II fuo veftito era di color natu-
rale, la camicia era di íacco , fatto di manie-
chetuttila ftimavano iiuomo. Doppo. 
pofíbno congetturaré ; poiche fubito le 
pofe in efecutione , Si difeopri ad un Ro-
mito , che ftava in Alcalá, pregándolo, 
che 1* accompágnafle , íénza mai dirlo a 
períona venina. Giunfero dove ftá queflo 
Convento , c vi trovo una capanneNa , 
in cui á pena poteva capirc, e qui ií 
Romito la lafció , Ma con che amore vi 
doveafiare? poiche non fi prendeva pen-
fiero di che foftentarfi , non de'pericoli, 
che le poteano fuccedere , né dell* infa-
mia , in cui potea incorrere appreffo le 
genti, quando non fofle comparfa. Quan-
to ubbnaca d'amor di Dio dovea andar 
queft'anima fanta, tuttaaflbrta, §canfio-
fa, che nefluno le impedifle ilgoderc del 
fuo dolce Spofo; e quanto rifoluta di non 
voler piu faper cofa alcuna del mondo , 
poiche cosi fi privava di tutti i conten-
te, chele potevadaie? Confideriamoben 
queflo forelle , e rairiamo , come in un 
tratto vinfe ogni cofa: perche fe bene 
non é meno quello % che voi altre fate 
nell* entrare in quetta Santa Religione, 
offerendo á Dio tutta la voftra volontá , 
c profeflando una ntiracezza., c clauíura 
perpetua i non só poi, fe in alcune fvani-
fcbmo quefli fervori del principio, e tor-
niamo in alcune cofe a foggettarci al no-
fíro amor proprio, Piacciaalla Divina Mae-
ftá, che non fíacosi Í magia che imitiamo 
quefta Santa nel fuggir c&t mondo, ftia-
mone anco nell'interiore in turto, e per 
tutto lontane. 
Hóudito molte cofedell' afprezza grande 
della íua vita, efene dovealapereilman-
co , perche come tanti anni ftette in quel la 
folitudme congrandiílimideíiderjfdi far pe-
l)i:enza, non havendochila ritenelfe, do-
vea terribil mente trattar'il fuocorpo. Di-
to quello, chcdaleimedefima udirono al-
cune petíone^ e le noflre Monache di S. 
Giofeppe di Toledo, dove ella entró, á 
védale ; e come con le íorelle parlava 
con femplicitá, cosi faceva con altre per-
fonc , perche eras grande la fuá fchiettez-
za, é fiíicmtá.. Ció dovea fare con grand' 
liurníká, attefoche come quella» che ben 
conoíceva non cffer' in ki venina coía 
aáj che tl fte íua 
ra 
eflere ftara quivi queft' anniranto folitaria 
volle il Signore, cheíi divulgaffe la fama 
, flava molto lonta-i della fuáíántita, dove per ladevotione, e, 
buon 
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buon concertó che havevano di lei » era i hebbeunaíofpenfione, e rateo grande, che 
continuamente vifitata, talmente che non j totalmente 1'alienó da'feníi; e che ftando 
fi poteva difendere dalla gente. Pariavaá cosi, vidde moláFrati, e Monachemor-
tutti con carita , & amore : ogni gioino ti, alcunidecapitari, altri troncatiloro le 
pin crefceva il concorfo della gente , e 
chi le poteva parlare , íi ftiraava affai fe-
lice . Stava ella di ció tanto flanea , & 
infaftidita, che íbleva diré, cheTammaz-
zavano, Venáva appenadi, che ftava tin-
to il campo pieno di carri: e quañ da 
quando incominciarono i Religioíi ad ha-
bitar' iv i , non havevano altro rimedio, 
fe non levarla in alto , acciochc dcíTc lo-
ro la benedittione, e con quefto fe neli-
beravano - Doppo eífcre ftata otto anni 
nella grotta ( la quale da quci, che 1' an-
davanoávedere, fúaggrandita ) levenne 
unagrandáífimainfermitá, dicui ella pen-
só di moiire e con tutto i l male , fem-
pre volle ftare in quellagrotta con gran pa-
tienza« 
Comincií) ad ha ver grandefiderio, che 
i vi íi faceffe un Con vento di Rcligiofi, 
e con quefto ftette akun tempo, non fa-
pendo di che Ordine farlo , Stando «na 
volta in orationc avanti un Crocefiflb , 
che íempre portava feco , le áiioftró No-
ftro Signore una cappa blanca ; dal che 
ella intefe , che conveniva , che fofle de' 
Carmelitani Scalzi, non havendone ella 
mai havuta notitia alcuna , né che foífe-
ro al mondo : ik all' iiora due foli Con-
venti n'erano fondati , quello d i Manze-
ra , e quello di Paftrana. Si dovetce infor-
mar di quefto, e come feppe , che ve n' 
crano in Paftrana, con haver tenuta per li 
tempipaflarti ílrettaamidnaconla Princi-
pcffad'Evoli, tÜbgliedel Principe Ruygo-
mezSignore di Paftrana, íitrasferi fincóla 
a prGCurare,comefar quefto Con vento,che 
tanto defiderava. QuivinellaOuefadi San 
Pietro (che cosi íi chiama ) del Convento di 
Paftrana piglió ella i'habito d i Noftra Si-
gnora} íe benenoncon intentione d'efler 
Monaca, e di profcffare, che non hebbe mai 
a quefto ánclinatione, perciie i l Signorela 
guidava per altra lirada: le pareva , che per 
obbedienza le havrebbon levara 1* aíprezza, 
efoluudine*. 
Stando prefenti tutti quei Religiofi, tice-
ve l'habito della Madonna del Carmine, Ri-
rrovoífiiviil Padre Mariano di San fiene-
detro, dicui hoparlaro nelle paflare Fonda-
rioni, c diffeá me propria, che all' hora cgli 
gambe, ebraccia4 fecondo cheeranoftati 
martirizzatij che qacfto vien'accennato 
qutfta viíione: poichenoné hitomo, che 
foffe per diré, fe non quello, che havefle 
veduco; né tampoco il fuo ípirito é íblko d* 
haver tali forpenfioni, non conducendolo 
Dio per quefto camino. Prégate Dio, ío-
relle, cheííala veritá, echeátempinoftri 
<neritiarao cosi gran bene, eche noi altre 
fiamo di queite. Incomincio la Santa Car-
dona qui da Paftrana á procurar, comefar' 
il fuo Convento, & a queft'effettotorno 
alia Corte, dallaquale tanto volentierieta 
ufeita (che non le ftipoco tormento ) dove 
non le mancarono molte mormorationi, e 
travagli. Imperoche le occorreva , che 
q uando ufciva di cafa, non pote va difender-
ft dal la gente, e ció le av venne, dovunque 
andój alcuni le tagliavano dell* habito, al-
tri della cappa. Ando all'hora á Toledo, 
dove allogió con le noftre Monache, Turre 
mi affermarono , che era tanto grande T 
odore, che ufciva dal fuo corpo, che finí* 
habito » e la cinta, dopó fea verlo lafeiato 
( che glielo tolíero, c dettero «rr altro } ri-
tenevano quell' odore; che era cofa, che 
grandemente muovea á lodare Noftro Si-
gnore: e quantopiú s'accoftavano'á lei, 
maggior fragranza fentivano,con tutto che 
le veftimenta foffero di tal forte, che pd gran 
caldo, cliefaceva, doveanopíutoftopuz-
zare. So, che non 1' havrebbon detto, fe 
non foffe flato gran verita; onde tiraafero 
con gran devotione. Nella Corte, ed in al-
tri luoghi hebbe di molte limofine per fa -
bricar' il Convenro, eportando la licenza, 
fi fondó. 
Si fece la Chlefa, dove era la fuá grotta,ed 
aleinefeceroun'altra feparata fuor di ma-
no , dove era un fepolcro dirilievo, ed ivi íe 
ne flava la maggior parte del tempo, e not-
te, e giorno. Vi duró poco, perche non viífc 
pni dicinqueanni, e mezzo doppo fondato 
il Convento; che con la vita penitente, che 
facevatanto afpra,.e con quella, chehavea 
giá prima menaca , pareva cofa lopranatúra-
le 11 haver durato tanto. Seguí la fuá mortc 
l'anno ¿577. eiefecero ( fecondo che hora 
mi pare } 1' elfequie con grandiílima folen-
mtá ; perche un Cavaliere nomato Don 
Gio-
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Giovannidi Lione s'adoperó aflai in qtie-
í lo. Stá hora fepolta in un depofito den-
tro una CapelladellaMadonna, dellaqita-
le era fommamente devota, fincheíi fac-
cia la Chiefa maggioredi quella, che v'é 
diprefente, perporvi il fuo benedetto cor-
po, come é di ragione. Per caufa fuá é te-
nuto quefto Convento in gran veneratio-
ne: onde pare , che quefta devotione fia 
rimafa in eíTo, & in tutto quelfito, par-
ticolarmente in mirare quella íbütudine, 
egrotta, dove ella ftette prima, che vi fi 
facefle Convento. Mi hanno certificato, 
che flava tanto ftanca , & afflitta diveder 
la gran gente, che veniva á vederla, che 
voleva andar'in altro paefelontano, dove 
neffuno potefle haver notitia di leí j e che 
á quefto eflfetto havea mandato per quel 
Romito , che la conduíTe quivi, accio ho-
ra nelalevaííe, econduceflcaltrove: ma 
trovo, ch' era giá morro. Come Noftro 
Signore havea determinato che fi facefle 
quefta Chiefa, e Convento ad honore del-
lafuábenedettaMadre, non permife, che 
fe n' andafle, eflendo qnivi (per quanto in-
tendo ) molto ben fervito. Stanno quetti 
Religiofi con una fama, e buena difpofi-
tionc, che ben fi vede dairefterno, quan-
toguftanodi ftar lonrani, e fequeftratidal 
mondo: particolarmentei! Pnore, chelo 
cavo etiandioil Signore da gran comodi-
tá , e delitie, perche prendefle 1' habito j 
ma glielo ha pagato bene con convertir-
gli i regali del fecolo in fpirituali. Ci fe-
cero quivi moka carita, dandoci di quel-
lo , che havevano nella Chiefa , peí bifo-
gno del la fondatione: che come quefta San-
ta era amata da tante perfone principali, 
ftava detta Chiefa benprovifta di paramen-
t i . Hebbi grandiífima confolatione tutto 
quel tempo , che vi ftetti j fe bene con 
moltamia confufione, la quale ancor mi 
dura : perche vedevo, che colei, che ha-
vea fatto quivi cosí aípra pehitenza , era 
donna, come ion 10, e piü delicata, pet ef-
fer chi ella era, e non tanto gran peccatnce, 
come fon' io, che in quefto non c' é compa-
rationc da leíá rae; &hóricevuio molto 
maggiorígratie daNoítro Signore m mol-
te maniere, eíTendo graudiílíma fuamife-
ticordia il non havermi fin'hora mandara 
all'inferno, fecondoche hanno meritatoi 
miei graviílimi peccati. Solamente il de-
fiderio d'emendarmi mi confola, manon 
troppo, perche tutta la vita fe n* c andata m 
defiderj, el* opere non le fó. Mi foccorra 
1'infinita mifericordia di Dio, in cui ho con-
fidato fempre per li meriti del fuo íacratif-
fimoFigliuolo, edella Vergine Noftra Si-
gnora, [il cui habito per la bontá del Signóte 
io porto. 
Un giorno doppo effermi comunicara 
in quella Chiefa tanto fanta, mi venne un 
raccoglimento molto grande, conunafoí-
penfione, che m' alieno da' fenfi. Mi fi rap-
¡ prefentó in efla per vífione intellettuale 
! quefta fanta donna, come un corpo glorí-
| íicato, & alcuni Angeli feco, dicendomi: 
i che non mtflancajfijna cheproeurajfi andar* 
| avanti in quefiefondationi. Intefi io (fe be-
; ne non me lo fignificó ) chej ella m'aju-
i tava innanzi al Signóte . Mi diífe anco 
un' altra cofa, la quale non occorre, ch' io 
¡laícriva. Rimafi molto confolata-, econ 
í gran defiderio di travagliare; e fpero nel-
I la bontá del Signore, che con si buono aju-
to, come fonororationi di quefta Santa, 
I pottó fervirlo in qualche cofa. Védete qui, 
figliuole, eforellemie, come prefto finiro-
no quei íuoi travagli; e la gloria , che hora 
gode, durerá in eterno; sforziamoci adeífo 
per amor di Noftro Signore á feguire le pe-
date di quefta noftra íorella , diípregiando 
noimedefime, come ella fece j che prefto 
finiremo la noftra giornata, poiche á gran 
voló fe ne pafla il tutto. 
Arnvammo á Villanuova della Xara la 
prima Domenica di Quarefiraa alli 21. di 
Febrajo, Vigilia della Cátedra di S. Pietro, 
e giorno di San Barbatiano, l'anno 1580. 
quefto medefimo giorno fi pofe ilSantiífi-
mo Sacramento nella Chiefa della gloriofa 
Sant'Anna, full' hora della MeíTa grande. Ci 
uícirono inconrro á riceverci rurta la Com -
munitá, & alcuni altri co'l Dottor' Ervias: 
& andammo á (montare alia Chiefa del Po-
poío,che ftava ben da lungidaquella di Sant* 
Anna. 
Era tanta l'allegrezza di tutto il popólo, 
che mi recó moka confolatione il vedere> 
con che contento ricevevano V Ordine della 
lactatiífima Vergine noftra Signora. Di lon-
tano íi fentivano Alonare le campane á fefta. 
Súbito entrare m Chiefa, cominciarono 
á cantare il T e Deum laudamus > un Verfo i 
Mufici, e 1'altro 1'Organo. Finito che fti, 
come giá tenevano apparecchiato il Santif» 
fimo Sacramento iñ una baretta, in un'altra 
No? 
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Noftra Signora, e Ooci , eftendardi, s' 
avvio la Proceílione verfo il Romitodo 
di Sant'Anna con moka gravita, & crdi-
nanza belUíTima. Noi altre con le noftre 
cappe bianche, e co'vcli davanti al vifo, 
andavamo nel mezzo appreflb il Santiíli-
mo Sacramento!: e vicino á noi i noftri 
Frati Scalzi, che venneroin buon nume-
ro dal Convento della Madonna del Soc-
corfo . Venivano ancora i Padn France-
fcani in pioceflíone ( attefoche v' era un 
Convento loro in quel.Iuogo ) econque-
fti un Frate Domenicano , che íi ritrovo 
quivi; che fe bene era folo, mi diede pe-
ro contento veder quell'habito fanto qui. 
Come s' andava lontano, fi fecero per la 
ftrada moltialtari, ne'quali fi fermavano 
alcune volte, cantando alcune belle com-
pofitioni in lode della noftra Religione: 
il che ci cagionava gran devotione , per 
vedere , che tutti lodavano quel grande 
Dio , che portavamo prefente j c che 
per amor fuo íi face va tanto contó di 
fettc poverelle Scalze, che quivi andava-
mo j fe beneio neirifteflb tempo micon-
fondevo grandemente, confiderando), che 
andavo fja di loro : che íc íi haveffe ha-
vuto á fare conforme a' mici raeriti, bi-
fognava, che tutti mi fi foffero voltati con-
tra . Vi ho dato , forelle , cosi lungo 
rag^uaglio di queft' honore , che fi fece 
all'habito della Vergine , accioche lodia-
te il Sigoore , e lo fnpplichiate , che re-
fti fervito di quefta fondatione . Impero-
che ftó piü contenta, quandonelle fonda-
tioni patifco gran perfccudoni, e trava-
gli, e piú volentien veji racconto . Ve-
ro é , che quefte forelle , che prima fta-
vanoquivi, n' haveano patiti quafi perfei 
anni , almeno piú di cinque , e mezzo , 
da che entrarono in quefta caía della|glo-
riofa Sant'Anna, oltre alia gran povertá, 
e travaglio, che pativano in guadagnaríi il 
vitto j perche non volícro mai domandar 
limolina, accio non penfaffero quelh del-
la Terra , che fi foífcro iví ritirate , ac-
ció le provedeffero del mangiare . Non 
par>o della gran penitenza, chefacevanoin 
digiunar molto, manglar poco, cattm let-
t i , e ftare m piccioliílima caía; che per tan-
to riferramento, come íempre ftettero, era 
aííai travaglio . Ma il maggiore, che ha 
veano pático, fii ( come diflero á me ) Ú 
grandiífimo deíideno di veftirfi il noltro 
Parte Seconda* 
habito; quefto le tormenta va íommamente 
giorno, e notte, parendo loro, cfoe mai do-
veííero arrivarci: onde tutta la loro oratio-
neeradi chiedeie quefta gratia á Dio con 
lagrime continué; c nel vedere, ó udire, 
che v* eraqualche impedimento, ó difficol-
tá, s'affliggevanoineftremo, &accreíce-
vanolepenitenze. Diquello, che guada-
gnavano, manda vano meffaggieri á rae j c 
cosi lafeiavano di mangiare: e con quefto 
ancora moftravano deftramente á coloro, 
che le potevano ajutare di qualche coía, 
che potevano elle medefime manteneríi 
con la loro povertá. Ben conobbiiodopo 
haberle praticate, cvedutala lorofantitá, 
cheTorationi, ele lagrime loro havevano 
operato, ed ottenuto da Noftro Signóte, 
che la Religione le ricevefle: e cosi tengo 
per molto maggior teforo, chetali anime fi 
ritrovino ne' noftri Monafteri, che fe ha-
vefferogroffe éntrate: e fpero , chela ráia, 
e la loro íbdisfattione andera feinpre cre-
fcendo. 
, Hor come entraramo nellacafa, ftava-
no tutte alia porta di dentro, ciafeuna ve-
ftita á fuo modo: perche col medefimo ve-
ftito, col qualeentrarono, íeneftavano, 
nonhavendo mai voluto prender habito di 
pizzocchere , afpettando quefto noftro i 
febenquello, che porta vano, eraaflaiho-
nefto : ma ben da eífo fi poteva congettura-
reil poco contó, chefacevanodife, fecoft-
do che ftavano mal' aflettate, e quafi tutte 
molto disformate; dal eheaflai ficonofceva 
la gran penitenza, che haveaño fatta. C i 
riceverono con molte lagrime d' allegrezza , 
lequalibenfifcorgeva, che nonerano fin-
te. In quefta allegrezza, che havevano, fi 
vedeva anco la loro molta virtii, humiltá, 
& obbedienza verfo la Priora; ¿c á tutte le 
forelle, chevenneroalia fondatione, mo-
ftravano tanto oíTequio, che fi ftruggeva-
no di defideno di dar lor gufto ia qualche 
cola. Tutta la lor paura era, che fene vo-
lefferoritornare,- fpaventate foríe dalía lo-
ro gran povertá, epicciolacafetta, die ve-
devano. Nmna di effe havea mai coman-
dato, maciaícuna con molta humilcá tra-
vagliava, e lavorava, quanto poteva. Que, 
che erano le piú veccíuc, negotiavanoquel. 
lo, che era di bíbgno ; 1'altre á neífuno 
mai parlavano . Donnivano molto po-
co, perguadagnaril vitto, e per non per-
deré 1* oratione , nella quale ípendevano 
H mol ce 
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roo'te hore, e le feftetutto il giorno. Si go-
vemavano in efla per mezzo dc'libii del Pa-
dre FráLuigi di Granara, e del Padre Fra 
Pictro d'Alcántara, La rnaggior parte del 
tempo fpendevano in recitare 1' Officio divi-
no, con un poco di leggere , che fape-
vano (aiteíb che una fola fapeva leggere be-
ne ) enonconBreviaij moderni: peroche 
certi Preti n' havevano dati loro aicuni, 
de'quali non fe ne íervivano pni, perel-
íer del Vecchro Romano , che s* ufava 
prima del Concilio di Trcnto: e come non 
íapevano leggere , ci ftavano raolte ho-
re, e doveano dirc molti fpropofiti, con 
fareanco di moltietrori ,nonfapendolo or-
dinare: maDio accettavala loro buona in-
tentione, efatica: quefto v'eradibuono, 
che lo recita vano in luogo, di dovenon po-
tevano effere udite dalla gente di fuora. Co-
me il Padre Fraf Antonio di Giesu le co-
jminció á íentire, & á trattar con eíTe, fece, 
che non recuaflero, íe non i'Officio della 
Madonna.Havevano il lor forno in cafado-
ve cuocevano il pane, c facevano ogm cofa, 
conun'accordo, come haveíTero havuro, 
cbi loro havefle comandato da Superiora. 
Mi diede turto ció grand' occafione di loda-
re Dio , c quanto pm le praticavo, piú con-
tento fentivo in eíferci venuta. Parmi, che 
permoliiccavagli, che io jiaveffi havutoá 
patue, nonhavrei voluto lafcm-di confo-
lare queft'anime. Quelle miécompagne , 
che poi reflarono ,midicevano,chein quei 
primi giorni vi fentivano qualclie contradit-
tíone; mafubito,cheleconobbero, efeo-
fprironoleloio gran victu, che ftavanoal-
legnílimedi reliar con loro, d'amavano 
grandemente, O quanto puó 14 íandlá, e la 
virrti! ebenvero, cheeranotali, che non 
I' haverebbono fpaventare le difficoltá, nc i 
íravagli, pergrandi, chefoíreroftatij ma 
havrebbono íopportati molto bene col 
íavordel Signóte, attefocbe defideravano 
jdipariraflaiperíuofervino, E quellaMo-
naca, che non havrá in fe quefto deíiderio, 
non íi tenga in modo alcuno per vera Scal-
za j poidie inoftn deíiderj non devono eííc-
jredinpoíare, madipatire, per imitare m 
qualche cofa il Nofiro5pofo. Piaccia á Sua 
Maeítá darecne grada. 
Ii principio di queílo RomitoriodiSant* 
Anua fu in quefta maniera. Vivea in quefto 
luoiioun Píete nativo di Zamora, nomato 
Die¿ü delia Xai a, il quale era itaco Religio- i 
ío del noftro Ordine della Madonna del 
Carmine; fece á canto alia fuá cafa que-
fto Romirorio , potendo dalia medeíima 
fuá cafa udir Mella, MoíTo dalladevotio-
ne, che ha vea, eflendo huomo molto vir-
tuofo, e firiraro , fe n'andó á Roma, e 
cavó una Bolh con molte Indulgenze , e 
perdoni per quefta Chiefa , ó Romito-
rio. Quando venne á mor te, ordinó ncl 
fuo teftamento , che di quefta cafa, e di 
tutti i fuoi beni fi fondafle un Monaftero di 
Monache della Madonna del Carmine, e 
che fe quefto non poteva haver effetto, fi 
trovaffc un Cappellano,che diceffeognifet-
timanaalcune Meffe; ma quando fempre fi 
faceffeil Monaftero, intendeva, che non 
vi fofle piú obligo di dn dette Meííc. Si ftet-
m cosi con un Cappellano piu di vent'anni, 
con molto poca entrata ; perche quando 
queftedonne v'entrarono, non hebbero , 
íenonlaíola, enuda caía, ftandoil Cap-
pellano in un'altracafa dellaCappellania, 
che adeflb ce la lafeierá col rimanente, fe be* 
ne c molto poco; ma la raifericordia di Dio 
e tanto grande, che non raanefaerá di favo-
nre la caía della fuá gloriofa Nonna. Piaccia 
á Sua Divina Maeftá d'eflTer fempre fervita 
in eíía, e la lodmo tutie le crcature per fem-
pre m eterno. Amen. 
C A P I T O L O X X X I I I . 
Djella fondatione d i S . Gte/eppe della M a -
donna dellafiradatn Palentia- .U qua-
le feguj C anno 1580. */ giorno del 
Santo Re D a v i d , 
E Sfendo ritomata dalla Fondatione di Villanuova della Xara, mi comandó il 
mío Prelato ,che 10 andaíli á Vagliadolid, á 
pentione del VefcovodiPalentia Don Al-
varo di Mendoza, quegli, cheamife il primo 
Monaftero, che fu San Giofeppe d'A vila, e 
che fempre ci há favorito, e tuttavia favori-
fce m ogni cofa appanenente al noftro Or-
dine . Havendo egü lafeiato il Vefcovato d' 
Avila, ed accettato quello di Palenria , gli 
mife Noftro Signóte in cuore di voler fet 
quiviun'altro Monaftero di quefto Sacro 
Ordine. Arnvata á Vagliadolid,mi venne 
un'infermitá tanto gtande, che tutti penfa-
rono, che ne doveíli moriré. Rimafi tanto 
fvogliata, e tanto fuor di patere di poter 
íar nuila di buono, che íc bene la Priora del 
noftro 
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^oñroMonañtrodi VagHadolid, aflaide-
fideroía di qneíía fondatione , me ríim-
portunava molto , non pero potevo per-
fuadermelo , né ci trovavo principio j per-
che il Monaftero dovea effcre di poverta , 
c dall*alera banda mi veniva detto, che il 
luogo era molto povero, onde non fi fa-
lebbon potuce foftentar le Monache. Era 
quafiun*annor che trattavo di far quefta 
fondatione Ínfleme con quella di Burgos; e 
prima nonnehavevo io cosipoca voglia, 
ma aJrhora io vi trovavo molti inconve-
nienti, non effendo andata peraltra cofaá 
Vagliadolid. Io non so^ fe fu lagravezza del 
male, e la debolezza, che m* era reftata ; a 
il demonio, che cerca va impediré ilgran 
bene, che s'é fetto dapoi» La veritá c, ch* 
ioreftoattonita, e tuttaafñitta(cheraolte 
volte me ne lamento con noftro Signore ) 
di vedere, quanto la povera anima paitcci-
padell'infermitá del corpo, cheparedeb-
ba per foi-za íegoire, e conformarfi alie fue 
icggi, e condirioni, fecondole neceffitá, 
edolori, dielefápatire» Unodermaggio-
ri travagti, e miferie della vita humana mi 
parquefto, che non vi fia fpirito grande, 
chelofoggcttii perciochel'havermale, e 
patir gravi dolori, quantunque fia trava-
glio, nondimeno fe l' anima fia vigilante Co-
pra di se, rhopernientev attcfochelefer-
ve per motivo di lodare Dio, e confidera, 
che viene dalla fuá Divina mano» Ma per 
una parte fiar patendo, e per l'altra non ope-
rare, e cofa ternbile, maífnne quando é 
anima, che fifia vedu ta con grandi, &ac-
cefi deíidei j di non i ipofare, né interior, né 
cfteriormente , ma d'impiegarfi tutta nel 
fetvigio del fuo grande > Se amabihífimo 
Dio. NeíTun' altro rimedio ha ella qui, fe 
non haver patienza , conofeer la íua gran 
mifena, e rimetterfi totalmente nella vo-
lontádiDio, chcfacciadilei quello, che 
piúglípiace, ecomevuole» Di quefta ma-
niera flavo io all' hora, benche giá convale-
fcente: ma la debolezza era tanto grande , 
che anco havevo perfa la confidenza, che'l 
Signóte Iddio mi íoleva daré nelcomincia-
re queüe fondationi . Tutto mi fi faceva 
impoffibile j e fe all'hora mi foífi imbat-
tuta in quaiche perfona , che mi havef-
fedato animo ^  m'havrebbefattograng!^ 
vamento ma il male era , che alcune 
piu m'ajutavano á temeré j ed altre ( fe 
ben mi davano alome fperanze ) non ba-
ftavano per la mia pufillanimita-
Occorfe á venir quivi il Padre Maeflro 
Ripalda della Compagnia di Giesu, mol-
to dotto, e gran fervodi Dio, edalqua-
le un gran tempo iom' ero confcffata. Io 
glidiediconto, come mi ritrovavo, eche 
lo pigliavoin luogo di Dioj pero che mi 
dicefle, chegliene pareva, rifoluta di vo-
lermiappiglia^alíuo configlio» Comincio 
egliadinanimirmi molto, e mi dille, che 
per la vecchiaja havevo quefta codardia; ma 
ben vedevoio, che non era quefto, per-
che pin vecchia fon' adeíío , c pur non í' hó j 
ed egti etiandio lo dovea conofeere , ma 
lo diceva per contender meco, comebra-
vandomi, perchepeníavo, nonveniffeda 
Dio. 
Andava del parí i! negotio di quefta 
fondatione di Palentia con quella di Bur-^  
gos-, ene per Puna, né per Paltra havevo 
coía alcuna: ma non rairiteneva quefta 
perche con manco foglio incommeiare • 
Mi diffe il Padre Ripalda, che in neflun 
modo io lafciaífi quella di Palentia, della 
quale II havevo richiefto: il medefimo m* 
haveva poco prima detto in Toledo il Pa-
dre Baldaffare Alvarez Provinciale del-
la Compagnia di Giesii ma air hora io 
ftavo bene . Quefto hafto per potermi 
far rifolvere, e fe bene in effetto mi mof-
fe grandemente , non pero finii nel tut-
to di rifolvermi i perche il demonio , 6 
( comebodetto) Tinfcrmitámitenevale-
gata, benche rimafiaffai piii incíinataper 
ammctterla. LaJ^rioradi Vagliadolid aju-
tava , quanto pote va > dandomi molra 
fietta , perche havea gran defiderio del-
la fondatione di Palentia; ma come mive-
deva tanto tepida , parimente temeva . 
Venghi hora il vero calore á rifcaldarmi, 
giá che non baftano gli huomini del mon-
do , né i fervi di Dio; donde íi conofee-
rá, non effer'io molte volte , che fó co-
fa veruna in quefte fondationi -y ma tur-
to viene da colui jche é potente per farogn^ 
cofa. 
Una mattina>doppoefl,crmi comunicara^ 
ftando in quefti dubbj, 8c irrefoluta di fare 
alcuna fondatione, fupplicavo Noftro Si-
gnore á darmi luce, perche in quefto , & in 
ogn'altra cofa 10 accertaíliáíarclafua yo-
IOK ta | che la tepidezza non era tale , che fce-
maíTcmai un tantino quefto defiderio. Mi 
diftcil Signore, coracriprendendorai: D i 
t i z ch* 
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che temi ? quandomai fhoio mane ato*, i l me-
deftmo forC hora > che fono [ lato, non la/ciar 
d í f a r e q u e f l e d u e f o n d a t i o n i . O grande, e 
porenre Dio , e come fono difterenti le 
voftre parole da quelle de gli huomini! 
Rímaíi con quefío si riíoluta , & inani-
mita, che tutto 11 mondo non faria ba-
ñare per diftormi dall' imprefa con qual-
íivoglia connradittione . Súbito cominciai 
á trattar quefto negotio , incominciando 
anco il Signore ádarmi i mezzi. Ricevei 
due per Monache, per comprar con la 
loro dore la cafa ; e fe bene mi diceva-
no , che Palentia era luogo povero , e 
che non era poffibile viverci fenza fuffi-
ciente limofina , ne facevo quel contó , 
come fe non me V haveffero detto, per-
che á far Monaftero d'entrara giavedevo 
io, cfie non era all' hora poffibile: c poi-
che 0io diceva , che fi íaceffe, Sua Mae-
íiá cí havria proveduto. Onde bench'io 
non foílí del tutto rifanata, ma conva-
lefccnte ancora, mi rifolvei andaré, con 
cffer il tempo rígido, & afpro j attefo che 
mi partii da Vagliadolid il giorno de gl' 
Innocenti, i' anno fopradetto . E perche 
un Cavagliere di quivi, che $' era parti-
10 per vivere altrove, cí havea dato ápi-
¿ione fin'á San Giovanniavvenireunafaa 
cafa j fcriífi ad un Canónico della mede-
fima Cittá , che fe bene non \o conofee-
vo, mi fu pero detto da un íuo amico, 
che eglí é fervo di Dio j e cosi tenni par 
certo , che per mezo fuo il Signore ci 
havrebbe ajutato raolto , come s'é vedu-
to neiraltre fondationi , che in ciafeuna 
parte piglia uno , che ci ajuti * ben ve-
dendo Sua Maeftail poco, ch' io poíTofare. 
Scriífi, dico, áqueíloCanónico,pregan-
dolo, ebepiú fegretamente, che fofle fla-
to poffibile, me la íaceffe fgombarare dachi 
all' hora vi dimora va, e che non gli diceffc,á 
che havea da fetvire ; imperoche fe bene 
alcune perfone principal! n* havevano di-
mofírato molto defiderio , & il Vefcovo 
n* havea granvoglia, pareva nondimeno á 
rae maggior ficurezza, che noníi riíapefle. 
11 Canónico Reinofo ( che cosi fi chiamava 
qucllo, á chi io fcriífi J lo fece per appunto, 
che non folo la féfgombrare, maci tenne 
apparecchiati letti, e molte coraodita, e 
xegali affai compitamente: e n' havevarao 
áibifogno, perche faceva gran freddo, 
11 giomo innanzi era fíate molto faftidio-
fo, con una nebbia si grande, che qnafi 
non ci vedevamo V una 1' altra. Vero é, che 
poco ripofamrao, finche non s'hebbe* ac-
comodato , dove -fi poteffe dir Meffa il 
giornofeguente, prima, cheneffunos'ac-
corgefie , che eravamo ivi : clre quefto 
hó provato effer quello, che pió convie-
ne in quefte fondationi; perche fe fi co-
minciaad andar* in paren, edifeoríi, il de-
monio procura impedir ogni coía; e benclic 
non poffaufcirneconlafua in cofaalcuna, 
inquieta peró, E per quefto fi fece, che 
fubito la mattinaabuon'bora, quafinello 
fpuntar del Solé, diceffe Meffa un Prete» 
che era venuto connoi, nomato Porras, 
gran fervo di Dio; & un'altro amorevole 
delle Monache di Vagliadolid , chiamato 
Agoftino Vittoria , il quale m' havea im-
preftato danari per accomodar la cafa, e 
latto di molti regali nel viaggio . Veni-
vano con me cinque Monache , & una 
Convería, la quale c molto tempo , che 
é mia compagna, cosi gran ferva di Dio, 
e tanto difereta, che mipuo ella ajinar piú, 
che raltre, che fon di Coro. Dormimmo 
pocoinq4iellanotte; benche foflirao ftan-
d»e dal faftidiofo viaggio bavuto per le 
pioggie, che erano ftate. Hebbi gran gü-
ilo , che fi fbndaffe in quel giorno, nel qua-
le íecondo il noftro Breviario fi recicava 
i'Officio del Santo Re David, per effer'io 
divota di quefto Santo. Súbito la mattina 
fteffa ne diedi avvifo al Vefcovo > non 
credendo egli, che foífimo per giongere 
in quel giorno. Venneegli fubito a veder-
ci con una gran carita , come íempre i' ha 
dimoftrata verfo noi altre . Diffc , che ci 
havrebbe dato tutto quel pane, checifof-
fe bifognato, e comandó al Vicario, che 
ciprovedeffe di raolte cofe. E tanto gran-
de 1* obligo, che la noftra Religtone gli tie-
ne, ebechi dirioileggerá quefte fondatio-
nc, intenda effere pbligato á raccomandar-
lo á Noftro Signore , ó vivo, b mbrto, 
che fia; e [cosi glielo domando per carita. 
Fu SÍ grande , & univerfale il contento, 
che moftro tutto quel popólo , che fu 
cofa molto notabile , perche non ci fft 
puré una perfona, che non le paiefle be-
ne. Ajuto molto il íapere , che il VefccK 
v.o havea ricercata quefta fondatione , 
per effer1 egli ivi molto amato; ma tutrá 
quella gente é la piú buona, e di piú no-
bü modo di trattare» che io habbia vedu-
to: 
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to: onde rai trovo ogni gioino píu conten-
ta d' haver quivi fondato. 
Come la cafa non era noftra, fubito co-
minciammo á trattar di cómprame un'al-
tra,chefebene quella, dove ftavamo, fi ven-
deva, non la volevamo , perche flava in 
cattivo luogo: e coirajuto, che havevo del-
le Monache, che fi dovevano riccverc, pa-
rcva, che fi potcffe parlare con qualchc 
fondaraento, che fe bene era poco, per qui-
vi era aflai. Ma fe Dio non ci haveffe dato 
í buoniamici, checi diede, nonfi faceva 
cofa alcuría j peroche il Canónico Rcinofo 
tiró un* ahro íuo grand* amico, chiatnato il 
Ononico Salinas, huomo di molta carita, 
cgiudicio: & ambeduene preíeroil penfie-
ro, come fe foffe flato per loro medefimi, 
e credo anco piú, come 1' hanno poi fenij^ re 
havuto di quel Monaftero. £ in quella Cit-
ttá una Chiefa di molta devotione, a foggia 
di Romitorio, 'chiamata la Madonna dclla 
Strada, dove per la devotione vi concorre 
gran popólo dclla medefima Cittá , e de' 
paefivicini. Párve al Vefcovo, ed á tut-
t i , che quivi fariamo ftate bene, perche 
quantunque quella Chiefa non havefle ca-
fa , ve n' erano peró due a canto, che com-
prándole, baftavano per noi infierne con 
la Chiefa. Quefta Chiefa ce 1' havea da da-
re ilCapitolo, 5cunaConfraternitá; eco-
si fi comincio á procurare . II Capitolo 
piefto ci fece la grada, ma con li Confra-
ti ci fu aflai che fare: finalmente pur' anch' 
cífi acconfentirono, perche ( come dico) 
la gente di quel luogo c tanto pia, ebuo-
na, quanto io habbi mai veduto in vita 
mia. Comeli padroni delle cafe viddero, 
che n* havevamo voglia, cominciarono á 
tenerle alte di prezzo, econragione; iole 
volfi andaré á vedere, e mi parvero tanto 
cattive, come anco á quelli, chevenivano 
con noi altre , che in nefiuna maniera V 
havrei volute . Doppo s' é veduto chiara-
mente, che 'l demonio s' adoperó molto dal 
canto fuo per impedirci, perche gli difpia-
ceva, che v'andaífimo á flare . Pareva á 
due Canonici, che trattavano queflo ne-
gocio, che tolíe aflai da lüngi dalla Chiefa 
Catedrale ( comeé ) maflánei piúhabita-
to luogo delia Cittá. Finalmente rifolvem. 
mo , che quella cafa non era buona per 
noi, che fe ne cercaflfe un' altra. Comin-
eiaronuqueidue Signori Canonjei á fario 
Parte Seconda. 
con tanto penfiero, e diligenza, íenza la-
feiar cofa, che loro parefle convenirci, che 
ne lodavo grandemente il Signóte. Ven-
nero á contentarfí d'una, che era d'un tal 
Tomafo: haveva molte cofe, e conditio-
ni, che favevano aflai al propofito noftro, 
e flava á canto alia cafa d'un Cavaliere 
principale, nomato Suero di Vega, checi 
favonvamolto, & havea gran voglia, che 
vi andaífimo , come anco molte perfone 
delia contrada. Quefla cafa non baftava, 
ma con efla ce ne davano un' altra > fe bene 
non iftavadi maniera, che noi poreílimo 
accomodarbene unacoll'altra. In fine ptl 
bene, che me ne dicevano, giá io havrei 
voluto, che fi fofle pigliata: raaquei Si-
gnori non volfero, fe prima non l'havelíi 
veduta io. Mi difpiace tanto 1'ufeire, el* 
andaré dove é gran gente, chenon facevo 
fe non diré, che mi fidavo di loro j ma non 
ci fu rimedio. Finalmente v'andai, ed anco 
á quelle delia Madonna delia Strada: fe be-
ne non con intentione di pigliarle, ma per 
moftrare al padrone di quefta, che poteva-
mo far fenza la fuá, eche per ció nonl'in-
carifle. Dinuovo quefle delia Madonna á 
me, &allecompagne, che vemvano me-
co, parvero tanto cattive, che adeflb re-
fliamo attonite, come ci poterono parere 
tali: e con queflo abborrimento ritornara-
mo á queft' altra, con ferma rifolutione di 
pigliarla, e di non volerne altra veruna: e 
fe bene vi trovammo molte difficultá, le fu-
perammo, ancorche aflai malamente fi po-
teflero accomodare: poiche per far la Chie-
fa , che né anco poteva effer buona, fi leva-
va quanto vi era di buono per habitare. Co-
fa Arana é T andar una perfona giá rifoluta 
aduna cofa. La veritá é , che Dio lo per-
mife, perche io ñdaffi poco di me ftefla, 
bencheall' hora non ero 10 íola l'ingannata. 
In fine ( come dico) ci determinammo, che 
s'havefle da pigliar queft'altra, e pagarla, 
quanto ci era flaco domandaco, che fu aflai; 
e di ferivere al Padrone, il qualeall'hora 
non fi trovava nellaCittá, mafuoriinun 
luogo vicino . Pare impertinenza, che 10 
mi fia trattenuta tanto in materia di com-
prar una caía ; ma ctflato á fine, che fi veg-
ga, quanto s* adoperó il demonio, accioche 
non andaílimo á flare in quella delta Ma-
donna : che ogni volca > che me ne ricordo, 
tremo. 
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Srando f come ho dcrco) i dueCanonici 
rifolucidi nonpigliar altra cafa, il giorno 
fegucnte afcolca-ndo k) MeiTa , mi .comia-
ció á venir un penfiero , ,e íbllecitudinc 
grande, íefaccvobene á prender quefta ca-
fo , con tal inquietudine , che non iiebbi 
quafi mairipofo, né attentione intúrrala 
Mefía Mi accoftai á ricevcrc il Santiíli-
mo Sacramento , Se in pigliandolo intefi 
•quefte parole : Quei la delia Madomia ti 
Conviene. Di maniera tale, che mi feciri-
íblveredel tiuto a non pigliar qnella, che 
penfavo, ma quella della Madonna. Mi pa-
reva cofa dura il diñormi <la un negotio 
tanto incaminato, e da quello, che i Cano-
jnici con tanta follecftudine haveano accor-
dato . Mi rifpofe il Signore ; Non fanno 
ejft i lmolto, the io fono quivi ojfefo; e que-
fto f a r á gran rimedio. Mi pafsó peí pen-
iíí ero un dubbio fe quel parlare era di 
Dio, ib qualcheinganno: febenedaglief-
fetti, che lia vea prodotti in me, conofee vo 
molto bene, e certamente, che era fpirlto 
di Dio . Midifle íubitoii medeümo .Signo-
re : lo fono , Con quefto rimaíi molto 
quieta, « mi ü levó quella nuvola, etur-
bolenza, che prima m' affliggeva; fe bene 
conílifa dall' altro canto, per non fapere, 
come ritirarmida queHo, che flavafatto, 
cdalmolto, chehavevo detto in materia, 
e negotio di quella cafa; maílíme, cheha-
vevotanto biafiraato alie mié forelle que-
ft'altre della Madonna, dkendoloio, che 
nontiavtei voluto, che ci fo0ímo ándate á 
ftare prima di havcrle vedute per tutto 1' 
oro del jinondo^  fe bene dijquefte non mi cu-
ravotanto, perche giá lo vedevo, che ha-
viiano tenuto per bene quello, che ioha-
veffi fatto: ma mi preraeva di quellialtri,che 
lo defideravano . Mi pareva , che m'ha-
vrebbon tenuta perinftabüe, £ cerve]lina> 
poiche si preño mi muqivo: cofa ch'io gran-
demente abborrifeo . v^la non erano tum 
quefli penjfieri fufficienti á muovermi né 
poco, né moltoálaíciár d'andaré alie cafe 
della Madonna j anzicljiegiánon nii*icor-
davopiu, chenonfoflíro^uone: perche á 
comparatione del defiderio, chehavevano 
le Monache d?impedir un folpeccato venía-
le, tutto il refto fliwfóVáfio cofa da men-
te-, edogn'una di loro, éhfehavefle fapu-
to quelloj che fapevo io {a-edo) farebbe 
ílata del mió parere. Mi parve pigliare 
quefto Timedio. lo mi confefíavo dal Ca-
nónico Reinofo ^be era uno diqoeftidue, 
<:he m'aj uta vano; fe bene non gli Iravevo 
dato contó delle cofe di fpirito di quefta 
forte, perche non mifi craofFertaoccafio-
ne, per la quale fofleflato neceíTario; e co-
me ho coítumato fempre fare nclle fonda-
tionidituttiqnefti Monafteri, cheil Con-
feíror-emiconíigliafle^ percainmarc piúfi-
curamente, determinai duglilo fotto ftret-
tofegreto, e fentir quello, che mi diceva; 
fe bene non mi ritrovavo io molto rifolu-
ta á lafciar di fare quello, chehavevointe-
fo ueU'oratione , fenza pifliarmene gran 
difpiacere j ma in fine 1'havrei fatto, per-
<:he fidavo in Noftro Signore ; che faria 
quello, che altre voltelió veduto, cioé ,or* 
diñare,od inípirare al Gonfefíbre, (ancop 
che fia d'altro parere J chefaccia, econfi-
gli quello, cheegli vuoie. Corainciai pri-
ma a dirglimoltevol te, chein quefta ma-
teriaíoieva il Signore infegnarmi, e che fin* 
alPhoras'erano vedute moltecofe, per lc 
«qualiconoícevo apertamenteeflerefuo fpi-
rito: e cosí gli raccontaiquello, ehepafla-
vaj madiífi, chehavrei fatto quello, che 
foííe parfo á lui, ¿enche n' havrei fentira 
pena - f gliquantunque giovane , e mol-
to faggio,Tanto, e di buon corifiglio in qua-
lunque cofa^ efebene vidde, che neíarei 
ftata tacciata ^ non volle con tutto ció rifol-
veríi, che íi Jaíciafle di fare quello, che s* 
era intefo. Io gli diífi ,• che afpettaáimo il 
meflb, che «Vera mandato al padrone della 
cafa, con la rifpofta ; e cosi parve a lui íi fa* 
cefle. Ben io confidavo in Dio, che egli ci 
havrebberimediato, comefú: perche con 
haver mandato aI detto padrone quantoha-
vea voluto, e domandato, torno á doman-
dardi piüaltri trecentoducati.: il clieparve 
un [gran fpropofito,perche fe gli pagava di 
vant^ ggio. Da quefto vedemmo, che Dio 
lo faceva, perche fi feoncertaffe la compra, 
atteíócheal padrone totnava bene il ven-
derla, & il domandarpoipiúdiquello^hes1 
era accotdato, 'non-haveva garbo, né con-
veniva, chenoiglielo detfimo. Conquc-
flo íi rimedio aífari; perche gli dicemmo, 
che non íi íarebbe nlai finito con i ui, fe be-
ne non ci ritirammo del tutto , eftendo 
ehiaro, che!per frl»cento ducati non s'ttt*-
vea da lafótórfe una cafa , che parea conve» 
nient© p«r un Monaflero. Io diífi al mió 
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Confeflbre, che per contó della nputatio-
ne, e crédito non fi prendefle faftidio alcuno 
giá che cosi anco- pareva á lui j raa chcr 
-diceíTeairuocompagno,. che io ero rilblit-
ta, cheper qnalfivoglia prezzo r ó caro,6 
vile, ricomprafferoquelíe della Madonna. 
Ha egli ui>xingegno vivaciííirao, e Benche 
non fe glifofle detra coíkalcuna di quanto 
io havevo intefo nell'oratione, in vedere 
una mutatione cosí repentina, creda fe l'im-
maginó ; onde noa mi foilecita piu », né 
aftrinfe á quel tFattato. Btn tutth habbiamo 
veduro doppo il grand'errore,. cbe facevav 
moin comprarla^  perche ad efloílupimodel 
granvantaggio, e mighoramento-diqueft' 
altre, ottre al principale , del: gran bene, 
the apertamente fi vedein fervire quivi á» 
noftroSignore, & alia fuá gloriofa Madre-,, 
e fi levanoraolteoceafionid'offéfa-di Dio. 
Perche ( come era fojamente Romitorio) 
vi ilragunava moltagente, e vi fi facevano 
veglie dibaltí, e cfibagordi, dove che fkpo-
tevanofare molti peccati, liqualialdemo-
nio difpiaceva fi levaffero : ma noi al-
tre ci railcgrammo dipoterinqualchecoía 
fervir alia noftra amata Signora, c Pacho*, 
na; e fu male non l'haver fatto prima 
perche non havevamo da cercare, nh da 
mirar piti dtre.. Si vede chiaro, che'l de-
monio in molt-e cofe qui ci acciecava ^  atte-
foche vi fono molte commodkai,che m altre 
parti noufi íarebbono tróvate; ed é grandif-
fimo il con tentó di tutto il popólo, che lo 
defiderava aííai; anzi pareva anco afíai ben 
•fátto á coloro, che defideravano foíTimo 
ándate all'altra. Sia benedetto in eterno il 
Signorecbeinqueftomidiede luce, come 
conoícomeladá fempre, ogni volta, che 
atfronto á far bene alcuna cola; che ogni di 
mi maravigho piú del poco talento , che io 
hoinumele coíe; né ció fi prenda Come 
detto per hmniltá, fe non che ogni di lo 
vedo,, e conofeo piu : che pare f cheSua 
MaelU-vogüa, cheio, e tutti íappmo, e 
conoíchino, che egli folo e. quégli, che fá 
queft'opere, eche f comediede laviftaal 
cieco col loto*) vuole á cola tanto cieca, 
quanto fon1 ÍO , darluce, e gracia, che fac-
ciacofa , che nonila tale . Per certo-in que-
ítonegocio (comehódetto) intervennero 
cofe di mol ta cecitá, che ogni volta, che 
menericordo, voirei di nuovolodare, c 
nngratiaie Noftto Signóte di ció; mané 
anco per quedo íonbuona, né socoine mi 
fopporta . Siabenedettala fuá infinita mi-
fcncordia. Amen.. 
Súbito adunque queñi fanti amici della 
Vergine s'af&ettarono ad accomodare , ed" 
aggiuftare le cafe ; e mi pare r clie le 
detrero imbrogliater onde vi travagliaro-
no aflai ; perche in ciafcheduna di quefte 
fondationi vuole Dio-, che vi fia , dove 
pollino meritare coloro, che ci ajutano, 
edio. fon quella , che non fócofa venina „ 
come altre volte hodetto, né mai votrci fi-
nir di dirlo: perche é la veritá. Hor'inac-
comodar la caía, & in trovar danari per 
quefto eífetto ( perche io non ne havevo.) fii 
grandiííimo il lor travaglio, e fatica, oltre 
che fecero- ficurta per efla . Imperoche 
in altre parti, prima che io trovi una ficurtái 
( non di tanta quantitá ) mi vedo afflitta^ 
& hanno ragione di non farmda, perche fe 
nonfi fidaffero di Noftro Signore, di me 
non pofibno , non havendo un quattri-
no:. mi Sua Maeftá mi ha fatto tanta gra-
tia , che chi ha fatta ficurta, nommaiv'é-
reftato di fotto di cofa venina, né fi lafcio 
di pagare raolto compitamente; il che ten-
gaper grandiílim^gratia. Come lipadroní; 
delle caíe non fi contentarono delli due 
Canonici per ficurta, fe n' andarono i detti 
Canonici á trovac il Vicario, che fi chia-
mava Prudentio ( non so anco fe me ne 
ricordobene, cosr mi dicono adeffb, che 
come lo chiaraavano Vicario , non fapevo-
io/ilfuonome} ilquale édi tanta canta ver-
fonoialtre,chegli llamo moito obligate.In-
contrandofi T un üaltro ácafo, gliinterro-
gó il Vicario, dove eííí andavano í rifpofe-
ro, che átrovar lui , perche fottoferiveíre 
quella ficurta. Egli feneriíe,- e .dlífe ,, co-
me per ficurta di tanti danari mi paríate di, 
quella maniera ? e fnbito fenza fcavalcarc: 
deliamulalafottolcriffe:. che per li tempi, 
d'adeífo é grandemente da ponderare .. 
Non vorrei lafciar diíommamente lodaré-
la molta carita., clieio trovaiin Palentiav 
in parti colare, &c in genérale :. la veritá éj. 
che mi pareva cola, deila primitiva Chie-
fa, almeno non molto ulata á quefte tempi; 
nel mondo.. Vedere , che non tenevamo» 
entrata , anzi che ci haveano eííí á pro-
vedere il vitro ; e non lolo non ritirarfi,, 
ma ftimar' il poter far ció á gratia oar-
ticolariílima >. che loro faceife Dio a 
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feconocchiopuro, elncc Divina fi mirar-
fe, dieevano lavcritá-, perche fe non fof-
fc mai alero che havere un'alera Chiefa, 
doveftia il SantiílimoSacramento, c gra-
cia grande . Sia per fempre benedetto . 
Amen. 
Ben fi va conofeendo, che fi compiaceil 
Signore, che quivi ília Monaftero, e che pri-
ma vi doveano effere molte irapertinenze, e 
cofe mal fatte, che hora non fi commettono. 
Percioche come ivi vegliavano molce per-
íbne il Romitorio era folitario, non tut-
ci v' andavano per devotione j ma hora non 
é cosi, c fi várimediarido á gl' inconvenien-
ti. L'immagine della Santiíliraa Vergine no-
ftra Signora ftava mal coliocata, e con gran-
diffima indecenza tenuta j ma il Vefcovo D. 
Alvaro di Mendoza V ha pofta in una Capel-
la da per fe, che le bá fabricato, e fi vanno 
facendo molte cofe in bonore e gloria di 
quefta gloriofa Vergine. Sia laúdalo fempre 
il fuo benedetto Figlio. Amen. 
Finito dunque d' accomodar'il Monafte-
ro periltempo» che vi doveana paflare le 
Monache, volfeil Vefcovo, che v'andaflero 
con molía íolennitá un giorna delPOttava 
delSantiíllmo Sacramento, veneñdo egli 
medcíimo á pofta da Vagliadolid. Saragu-
narono il Capitolo, le Religioni, il Clero, 
c quafi tuttalaCittá, con moka mufica: 
c no i dalia caía, doveftavamo, andammo 
rutte in proceíllone con le noftre cappe 
bianche, eveli davantialvifo, adunapar-
rocchia, che ftava vicino alia cafe , dove 
erovammo la medefima Immagine , che era 
venuta per noi altre; c di quivi la ricondu-
cemmo >pigtiandoinfieme il Santiftimo Sa-
cramento, il quale fi poíe nella noftra Chieía 
con gran folennitá., allegrezza, e devotione 
di tutti j e con occaíione, che erano vemue 
piú Monache per la fondatione di Soria, 
sutte andavamo in proceíTione con le can-
dele in mano lo credo, che in quel giorno 
fu dalle períone di quel luogo grandemente 
lodato Noftro Signore. Cosigli piaccia, 
che fempre il medefimo fiafatto dacuttele 
iac cica ture. Amen. 
Ritrovandomi io in Falencia piaeque 
á Dio, che fi faceíle la divifione de'Scalzi, e 
Calzad, facendofi unProvinciale propijio , 
»1 che era una delle raaggiori allegrczze, che 
poteílimo havere , c defiderare in quefta 
vita j conofeendo effere c&grand'importanr 
2aperrerviciodiN6ftro Signore, e per ja 
pace, equ etedel noftro Ordine. Siotten-
ne dal Papa á petitione del noftro Cattolico 
Re Don Filippo Secondo un Breve moko 
ampio, e favorevole per quefto 5 e Sua Mae-
ñáCattolica ci ajuto, e favori molto nell' 
efecutione, comehavea incominciato. Si 
fece Capitolo in Alcalá per comandamento 
del molto Reverendo Padre Fra Giovanni 
de las Cuevas, Priore all'hora di San Cinef-
fo in Talayera dell' Ordine di San Domeñé 
coj il quale fu aflfcgnato dal Papa per Pre-
íidente, ecommeíFogliilIkeve, comeno-
minato di Sua Maeftá Cattolica, perfona 
molto fanta, e prudente , come appunto 
biíognava per cofa fimile. Quiviil Re fece 
loro la fpefa >e per ordine fuo furono molto 
favoritigli Scaizi da ruttai'Univerfitá. Si 
celebró nel noftro Collegio , cb,e ivi habbia-
mo , chiaraato San Orillo de gli Scaizi, 
coa molía pace, e concordia » Fu eletto 
per Provincialeil Padre MaeftroFra Giro-
lamo Graciano della Madre di Dio. Quel-
lo, che pafsóin quefto Capitolo, lofcnve-
rannoqueftiPadri; pero non occorre, che 
ione .tratti. L'bó voluto accennare, per-
che ricrovandomi in quefta fondatione, vol-
leil Signore ^  che fi fimíTe una cofa tanto 
imporcance á gloria , & honore della fuá 
gloriofa Madre, poichec del fuo Ordine, 
come Signora, e Padrona noftra, che é: il 
che , come hó detto, mi reco una delle 
raaggioriallegrezze, cheio poteífi riceverc 
in quefta vita, eflendopiu di venticinque 
anni, che lo defideravo , per kaver veduto 
le molte , e gran perfecucioni, travagli , 
& afflittioni ,che i Padri Scaizi Imveano pa-
tito, qualiracconcare (aria troppolongo .• 
folo Noftro Signore lipuo ben'imendere. 
Chi non saben'i oravagli, chefi fonopati-
t i , non puódal veder fornico quefto nego-
cio conoícer' ii gaudio, che nc venne al mió 
cuorej. e l'accefo defiderio» che havevo , 
che tuteo il mondo lodafle N oftro Signore, 
edofferiflGraa á Sua Divina Maeftá quefio 
Sanca Ré Don Filippo , per lo caá mezo 
haveatraccoacosibuonfkie quefto noftro 
Ordine de Scaizi; accefo che il demonio 
giá s* era talmente adoperato , che goeo 
raqueó , che non andafle tutto per térra j e 
ficuramente fi farebbe disfatto , íenon l'ha-
vefleajutatoilRc. 
Adcffo ftiamo tutxi in pace, Calzad, c 
$cat-
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Scalzi: non c* é, chi c' impedifca di fcrvire a 
Noftro Signorc. Per tanto,fiatelli, e forel-
le,ajntiamoci coH'oratione a mantenerci,c 
¿rviamo con fervore a Sua Divina Maeftá. 
Mirino i preíenti, che fono tcftimonj di vi-
fta, le gratie, che ci ha fatte,e da q uanti tra-
vagli,& inquietudiniciháliberati. E quelli, 
che veiranno, poiche trovanoognicola pia-
ña, & accomodata, non lafcino, per amor 
delSignore, caderecofa alcunadella per-
fettione •, non fi dica per loro quello, che d' 
alcune Religioni, che fi lodano i loro prin-
cipii,inalo ftacodi prefenccé rilaflato.Adeí-
fo cominciamo,procuri ogn'un di noi d' an-
dar fempre cominciado, e fegnendo di ben' 
in meglio. Avvertifchino, che per mezo 
delle cofe picciole va il Demonio trivellan-
do,e facendo buchi, per dove poi entrino le 
cofemolto grandi. Non accadamai loro 
diré: In quefto non y' é danno,poco impor-
ta, &:c. perche vi fono grandiflími. O figli-
uole mie,che in tuteo fi perde aíraiífimo,co-
me non fia andai* avanti. Per amor di No-
ílro Signore vi domando, che fi ricordino, 
quanto prefto fi finifee tutto, e la gratia, che 
ci ha fatta Noftro Signore in tirarci a queña 
fantaReligionej e la gran pena, chepatirá 
chi comincierá quaiche rilaffatione : ma 
ponghino fempre l'occhio in quei fanti Pro-
fetisa' quali deícendiamo: che ben de' San-
ti habbiamo in Cielo, che portarono queft' 
habito. Pigliamociuna fanta profuntione 
di voler'ancor noi effer come eglino; poco 
durerá la guerra, íorelle mié; ma il premio 
della vittOria durerá in eterno. Lafciamo 
quefte cofe,che non hanno ale un' effer' in fe; 
ma appigliamoci a quelle, che ci fanno arri-
vare a quefto fine, che non ha fine, per piú 
amarlo,e fervirlo, dovendo poi eternamen-
te vivere con efib lui. Amen i 
C A P 1 T O L O XXXIV. 
Incomincia l a Fondatione del Menaftero 
della Santi j fma T r t n i t a di S o r i a . 
R ltrovandomi in Palentia per la Fonda-tione fopradetta^ni fu poitata una let-
teta del Dottor Velazquez Yeícovo; d'Of-
ma, col quale havevo io conferiro > edato 
contó dell'anima raia, per alcuni timori,che 
all'horam'inquietavano, effendo egliall' 
hora CanonicOjC Cathcdrauco nella Chieía 
maggiore di Toledo: c perche fapevo, che 
eragrandifiimo letterato, e íervodiDio, 
lo pregai inftantemente , che prendefle 
cura dell'anima mia , e mi confeffafíe . 
Con effer'eglimolto oceupato (comeglie 
lodomandaiper amor di Dio, e vidde la 
mia neceífirá) lo fece tanto di buonavo-
^lia, cheioreftai ammirata: emi confef-
só, e mi fenti tutto quel tempo, che io di-
moraiinToledo, che fuiungo affai. Gli 
diedi io contó deiranmia mia con ogni 
íchiettezza, come fempre coftumo, c ne ri-
ceveigrandiííimo giovaraento, e profitto; 
perche m' andava aíficurando con cofe del-
laSacraScrittura, cheéquello, chemolto 
mi piace, e fá al propofito mió, quando fon 
certificara da chin'há buona intelligenza , 
congionta con la íanta,e buona vita. Que-
fta lettera mifcriffe fin da Soria,doveairho-
ra egli ftava; dicendomi, come una Signo-
ra, cheivi ficonfeffava da lui, gli havea 
trattatodi volerfai'unMonafterodi Mo-
nache, e perche gli era parfa buona cofa, 
1' havea anco perfuafa a fondado del noftro 
Ordine : anzi che le havea detto , che 
havrebbeegliottenuto dame, cheio an-
daíficoláa fondarcj perlocheio nonman-
caíli, pernonfarloreftareinbugia. Eche 
come mifoffe parfo conveniente ammet-
terlo , glielo faceíli intendere , perche 
havrebbe mandato a pigUarmi. lomicon^ 
tentai beniílimo , perdie oltre ad effer 
buona la fondatione, havevo gran defide-
rio di comunicar feco alcune cofe dell'ani-
ma mia, edivederlo; attefocheper ¡'titi-
le, e profitto grande, che altre volte ne 
cavai, ccagionommi, güportavo grand* 
amóre. Chiamavafi quefta Signora fonda-
trice DonnaBeatrice di Viamonte, e Na-
varra, perchedifeendedalli Redi Navar-
ra, figlia di Don Francefco di Viamonte^ 
d'illuftre,e molto principal lignaggio. Stet-
te maritata alcunianni, enon hebbefígli-
uoli; lerimafcmoltarobba, &eraunpez^ 
zo, che havea ftaljilito nel fuo cuore di fac 
unMonafterodi Monache. Come lo co-
munico al Vefcovo, Se egli le died&notitiá 
di queft'Ordine di Noftra Signora delle 
Scalze, le quadró tanto, che non taceva poi 
fenonfollecitarlo, accio fi eífettuaffe. £ 
unaperíonadiconditione piacevole, ege-
nerofa,penitente, in fine gran íerva di Dio . 
Hvi y ca in Soria una buona caía, fot te, e po-
lla 
1X2, Fondatione del Afonaftero di Soria • 
fia in aflai buon fito: difle, che ce 1' havreb-1 va, dandogU ció gran confolatlone. Di qnf 
• * íi vede la nccefilrá,. in cui flava la Religio-
ne j ; poicbedime fifiacevaranto cafo , per 
mancamento ( come fi ruoldirejd'liuomi-
nibuoni. In tutco^ieflo. tempo feci efpe-
ncnzadellarua perfcttione, e difcrecione 
onde q uno diquellí, cheioamo molconel 
Signore, elo tengo per un gran foggetto 
della. Religione. 
Hor'egli, & un fuo compagno laico ven-
neroconnoiakre. Hebbipocofaftidio in 
quefto viaggio^ perche colui-, che man-
dó ilVcrcov o , ci? conduceva con aflai re-
ga lo, e buone fpefe, e umandoci buoni al-
loggiamenti ^perciochenell'entrame! Ve-
fcovato d' Orma,dovunqLiearrivavammo „ 
fcoprivotantOfanTore verfo i l Vefcovo, che 
in, diríi che era coía fuá , ci facevano 
gran carczze, e davano buon'alloggio. 11 
tempoerabuono, le giornate non grandi 
ecosi.pocQ trayagliO'fipaíiin quefto> via?-
gio^ma gran contento, perche inudlr' ip* 
ú benov che diccvano dellarantitá del Vef-
covo,íentivQgmndiíTima allegrezza. Arr i -
vammo al Borgo i l Mcrcoledi avanti l'otta-
vadel Santiííimo Sacramento^: il giorno 
feguente,, chefii Gíovedi dell' Ottava , ci 
comraunicammo qiüvi, e vi, reftammo a. 
cena, perche non fi poteva arrivare in qucl-
la (era a Soria; lá notte ce lá paflammo in 
unaGhiefa,non trovando altro alloggio v e.-
be data con tutto quello, che foffe biíogna-
to per la fondatione: quefto effertivamente 
diede con cinquecento, ducati d^entratain 
tanticenfiacinque percento. II Veícovo 
s' oíferfe di daré una Chiefa affai buona-, tut-
ta fatta in volta, qual' era d' una Parrochia 
a lato della cafa;, checonun corridoretto, 
che fi fece, ci ha potuto fervire-, e féce bene a 
darcela, perche era una Parrochia povera; 
e comeivi fono dimolte Chieíe, fácilmen-
te la trasferi, epofefottoun'altra Chiefa^ 
Di tutto quefto mi diede avvifo: nella fuá 
lettera, & io lo trattai col Padre Provincla-
le, che íi ritrovava all' hora quiyi: Sz a lui , 
& a tutti gítamici parve, cUe io rifpondeííl 
di mano propria* che mandaífero a pigliar-
m i , atrefoclje gia era finita la fondatione di 
Paicntia > & io me ne rallegraimolto per le 
cofedettev 
Cominciai a far venir \e. Mónache, che 
dovevo condur meco cola >- le quali furono 
íette (perche quella Signora anzi havrebbe 
vo!uto,che fofferoftate piú, chemeno )vuna 
Con verfa per mia corapagna, 8c io.. Vénne 
per noi altre un Miniftro del Yefcovo, ben' 
al propofito nella diligenza: e perche gli 
havevo feritto, che farebbono venutimeco 
due Padri Scalzi, feci, che unodí quefti fof-
fe i l padre FraNicoló di GiesuMaria Ge-
novefe di cafa Doria , huomo aflai pruden-
te, e difereto. Prefe l ' habito havendo giá 
di etá piii diquarant' anni (a mió parere) al-
meno gli ha adefío, & é poco, che 1' hápre-
fo:: mahá. fatto tanto profítto. in si breve 
rempojche ben pare 1! habbia Noftro Signo-
re clettGi acciociie in quefti travagli ajutafle 
h noftra Religione,che ceno s! é adoperato 
molto in quefti noflri travagli r e perfecu-
tioni: pei^cfieglialtrijche bavrebbon potu-
to.a jutare, Q ftavano sbanditi, ó carcerai i : 
di lui ( come non bavevaofficio, per efler 
fíoco , che ftava neila Religione, come 
líodctto) non facevano tanto cafo: e; lo 
faceva Dio, perche mireftafle tal'ajuto. 
E^li é. tanto accorto , c difereto , che 
flava in Madrid nel Convento de' Pádri 
Calzati, come peraltrinegotj ^con tanta 
dtftrezza,e diíIimulatione,che non s'accor-
fero mai, che trattafle di quefti noftri: e co-
sí lalaíciavano ftare. Ci ferivevamo fpcfíb, 
flando io nel Monaftero di San Giufeppe d' 
Avila , e ncgoiiavarao quello, che conveni-
nonxi difpiacque. II giomo venente udnri-
mo ivi Mefla, ócarrivaramo a Soria ver ío^ 
le vent' un'hora, epaííándo dalla cafa del 
fanto Veícovo, che fe ne ftaVa a una fene--
ñra, ci diede di ILlafuabenedmione; i ! che-
non mi confoló poco?, per efleedi Prclato „ 
c fanto ^ 
Stava quella Signora noflta fondatrice 
aípettandoci alia porta, di cafa fuá,, dove s' 
havea da fareil Monaftero. Non vederamo i 
1' hora d' entfare,perche era molta lá gente^ 
che quivi afpettava pervederciiíe bene non 
era cofa nuova,chc in ciáfeunaparte, dove 
andiamo (come che i) mondo atanto amico 
di novita). fe ne trova tanta,chefé non por-
taílimoi vell dinanzi al vifo, (aria grandiíí?-
mo travagüo: con quefto üipuó íoftnre.Te-
neva quella Signora accomodata una moiro 
buona, e gran fala, perche ci fervifle per 
Chiefa,e. vi fi diceffe Mefla fin tato, che fi fa-
cefleun corridorc per paflare aquella,checi. 
dava i l Vefcovo..Subitoil feguente giorno 
chcj 
fondatione del Monajlero di Soria. 
xlvf fu la fefta del noñro Santo Profeta Eii-
feo ,fi difle la pninaMeffa,e fi piglióilpof. 
feffo . Haveva^uella Signpra ben proviíla 
lacafadiquantoera neceffaiio } eci lafció 
quéll' appartamenro, dove ftemrno ritirate, 
finche fifeceilcorridoiT, che duroíino al-
ia Transfigurationd: nelqual giornonella 
Chieíadataci dalVeícovo fi diffela prima 
Meflíacon mol taíolennitá, e gran coneoí-
fo di gente. Predicó un Padre della Com-
pagnia di Giesu, effendo giá il Vefcovo an-
dato ál Borgo, atteíoche non perde giorno, 
ne boía,fe«Sta tiavagliare, benche non iftef-
fe benej eflendogli mancata la vifta d'un'oc-
ehio^chequeftafolapena iohcbbi ivi, fa-
cendomigrancompaílione, ehe una vifta, 
cbe giovava, ajutavatanto nel fervigio 
diNoftroSignoie,íi perdefle^  dovevanocí-
fere fuoi fegreti giuditii,perdar piúda gua-
dagnarc al fuoiervo (perche non lafeiava di 
faticar come prima,) e per provare, come fi 
conforma va con la fuá volontá. Mi diceva, 
che non gli davapiú pena, che fe non 1' ba-
veíre;«chealcune voltepenfav3, che non 
gli íarebberincverciuto, fe perdeffe anco la 
vifta deU'.altro ,;percíie fe nc farebbe flato in 
«rt Romitorio, fervendo a Dio , fenz' altro 
inaggior obligo. Queftafü fenxpre la fuá 
vocatione, prima»che foífe Vefcovo, e me 
3o diceva alcune volte, anzichequafifiri-
foifedilafciar ogni-cofa, & andaríene. lo 
non ló potevocomponarejparendomi, die 
farebbe ílato di gran giovamento «ella 
Chieía di Dio; e per ció gli defideravo qucl-
•j o, che hora ha :fe bene in quel giorno, che 
glifudatoilVcícovato (come che fubito 
me lomando a diré) mi venne una turba-
íionemolto grande, parendomi di vederlo 
ion ún gran pefo, che non potevo quietare, 
né difenderrai: onde me ri* andai in Coro a 
xaccomandarlo aNoftto Signore; e Sua 
Maeftá mi quieto fubito, díc«ndomi,che Ta-
xebbe ftato di fuo gran férvido, comebene 
fivávedendo. Con tuteo'1 male, che ha 
neU'occhio, econaltriaffaiben penoíi, e 
col travaglio ordinario, <:he há, digiuna 
quattro giorni della fettimana, e fá molte 
altrefenitenze : lafua menfaémolto pove-
ra j^&icibi ben poco guítoíi. Quando va a 
vifitare, camina a piedi, che lifuoifervito-
d non lo poíTono foffrire, e fe ne dolgon 
meco: quefti bifogna, che fiino raoko buo-
ni} cpii f. ó non hanno da ílare in caía faa. 
Sifida poco, che i negotii gravipaífino pe u 
manode'Vicarii (ecosi credo fíaditutti^ 
ma vuole, che paífino perla íua. Hebbe 
quivineí principio delfuo Vefcovato per 
dueannile piúarrabbiateperfecutioni del 
mondo di falfe appoíitioni, cheio reftavo 
attonita; perche in materia di far giuftitia é 
molto integro,eretto, Giá quefteandava-
noceífando, chefebenegliemuli andaro* 
no fino alia Corte, dove penfavano potergli 
piú nuocere; nondimcno come giá s'anda-
va conofcendolafua granbontáin tutto i 
Vefcovato, hanno havuta poca forza, SC 
egli le há fopportate hon tanta perfeteione, 
chegli háconfufi, facendo bene a quelli, 
che gli facevano male. Per molto , che 
habbia dafaic,non lafeia maidibufear teiti-
po per roratione. Pare, che mi vóimbria-
candoin dir benediquefto SantD,&hó det-
to poco-, ma 1* hó farro, perche fi fappia, chi 
principióla fondationedel Monaftero delU 
SantiíTiraaTrinirá di Soria; efi confolino 
quelle,che verranno, chehavranno da ftar-
vi; e non s'éperfo cofa alcuna j chequclle 
d' adeflb benconofeo, che lo fanno. Ancor-r 
che non diede egli V entrara, diede pero la 
Chiefa, efú (come hó detto} ^uegli,che 
perfuafequefta Signoraa fondaril Mona-
ftero , e non manca mai d' eífer molto buon 
ChriftianOjVirruofo, epenitente, 
Hor finiro ilpaíTarfene alia Chiefa , e 
d'accoraodarquelch' eca dibifognoper la 
claufura , era neceífario , clí'io tornalTi 
al Monaftero di San Giofcppe d'Avila; € 
COSÍ mi partiifubiro con aflai gran caldo , © 
la ftrada molto cartiva per viaggiare co'car-
r i . Verme con me un Beneficiaro di Palea-
da, nomaro Ribera , il quale mi diede 
grandiífimo ajuto nel lavoro del corrido* 
re,& in turto: attefoche il Padre Fra Nico-
ló diGiesú Maria fe n'ando fubito fatre 
le fentrure della fondatione ; che v'era. 
troppo bifogno diluiin altraparte. Qaefto 
Ribera havea un cerro negotio in Soria , 
econ queft'occaílonc, quando v'andam-
mo, vollevenirecon tioialrre. Fin di la 
gli diede Dio tanra buonavo'onrá diíarci 
del bene, cheíl puó metterenel numero 
de5 beneíattod della Religione, e racco-
iliandarlo caídamente a Sua Maeftá. lo 
non volíi, che veniífe meco altro, che lui, 
e la mia folira corapagna, effendo tanto dili-
gente, che mi haftava 5 memrc vado coa 
manco 
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manco ftrepito di gente, mi trovo mcglio ! ftatodigran fervitioá Noftro Signore, fe 
— XÍ, — , 1 . „ nellaCittá di Burgos íi foffe fondato un 
Monañerodiquefta noftra4acra Religio-
nes adducendomi ateune ragioni, che gran-
demente mi muovevano a defiderarlo. Per 
caufa dei molti travagli ddl* Ordine , e 
d'altre fondat ioni,non v* era ftata comoditá 
di procurarlo. L'anno 1580. ftando ioin 
Vagliadolid paíso per di quivi i'Arcivefcovo 
di Burgos, a cui all hora era ftato dato i* Ar-
civefeovato (eíTendo prima di Canaria,) e fe 
n' andava alia reíidenza. Supplicaiil Vefco-
vo di Palentia Don Al varo di Mendoza (di 
cui giá di fopra ho detto aflai circa il molto, 
che favoriíce il noftro Ordine, eíTendo egli 
ttato il primo, che ammife il Monaftero di 
San Giofeppe d'Avila.dove all' hora era Ve-
fcovo: e fempre doppo ci ha fatta moka gra-
tia, efí piglia lecofedella noftra I^eligione , 
come proprie, maííime quelle, di cui lo pre-
go: ) lo fupplicai, dfeo, cheglí domandafle 
licenza per fondar in Burgos: mi difle, che 
molto volentieri I! havrebbe domandata ; 
imperoche parendogli, che in quefti Mona-
j ftc rj íi ferva grandemente a Noftro Signo-
re, guftaaflai, quando fene fonda alcu-
no.Non volle V Arcivefcovo entrare in Va-
ne* viaggi.Ma in quefto feontai il contento, 
e bene, che nell* andar a Soria havevo fenti-
to; poiche fe ben chi veniva con noi fapeva 
laftradafin'aSegovia , non petó íapeva la 
ftradade'carri; ond'ilgarzone ciguidava 
perluoghi, dove fu biíbgno molte volte 
ímontare,e caminar a piede, e portar il car-
ro quafi di pefo per alcune balze, e precipi-
tii grandi. Se pigliavamo qualche guida, ci 
conduceva fin dove fapeva la ftrada, e come 
s*entrava in un poco di ftrada cattiva, ci la 
iciava,dicendo, che havea da fare, Prima d* 
arrivare a qualche alloggiamento (comes* 
andava a ten tone) havevamo patito gran 
caldo, e molti pencoli di rivoltarfi il carro; 
io Di' affliggevo per amor di que lia perfona, 
che veniva con noi, perche con effcrci fta-
to detto, che caminavamo b. ne, adogni 
modo bifognava tornar in dieiro per i mali 
partí, che tro va vamo; ma teñe va cosi foda 
virtú, che non mi pare la vid di maidiígufta-
ta,& alterata;ilche mi fece raaravigliar mol-
to,e ringratiarne Noftro Signóte, che dove 
é virtú radicara, fauno pocol'occafioni . 
Benedetto fia il Signóte, che fi compiacque 
cavarci da quella ftrada. 
Arrivammo a S. Giofeppe di Segovia la g'aadolid, ma allogió nel Monaftero di San 
Vigilia di S.Bartolomco,dove le noftre Mo-
nache ftavano afñitte della mia tardanza 
( che come la ftrada fu tanto cattiva, fu alfa 1 
arrivar all* hora.) Quivi ci fecero molte ca-
rezze, perche mai Dio mi manda un trava-
glio, che non lopaghi iübito conqualdie 
regalo. Ripofai piú d'otto giorni: e perche 
quefta fondatione fu fenza travaglio alcu-
no,tó poco cafo di quefto patimento,tenen-
dolo per nulla. Mi partii di Soria contenta, 
per paretmi Terra, dove fpero nclla mifen-
cordia di Dio, che refterá fervito da quelle, 
che vi ftanno, come giá fi va vedendo. Sia 
fempre benedetto, e lodato. Amen. 
C A P I T O L O X X X V . 
J ) i i U Fondatione del Glorio/o S . Giofeppe 
d i S . A n n a della Cittd di Burgos, f i dijfe 
l a prima Mefja ¿ 1 9 . d* Apr i l e Vottava 
di Pafqua di Refwrreuione /' amo 1582. 
ERano piú di fei anni, che alcune perfo-ne della Compagnia di Giesú, e di let-
cere, e di fpirito, mi dicevano, che farebbe 
Girolamo, dove il Vefcovo di Palentia glí 
fece molta accoglienza , & ando a definar 
feco, & a dargli il Cingolo, ó non so che ce* 
rimonia, che dovea fare il Vefcovo. Ivigli 
domando licenza di fondare il Monaftero: 
riípofe,che la dava molto volentieri, perche 
quando anco era Vefcovo di Canaria , ha-
vea havuto gran voglia, e defiderato molto 
d'havcr uno di quefti Monafteri, conofeen-
doquantoineífi fifervea Dio Signor No-
ftro . Era egli nativo d' un luogo dove flava 
un Monaftero de'noftri , e conofcevami 
molto bene: onde mi difle il Vefcovo, che 
non reftaííi per la licenza, perche l* Arcivef-
covo fe n* era grandemente contentato. E 
come il Concilio non tratta, che fi dia inií-
critto,ma foIo,che fia col fuo beneplacito,fi 
potea tener quefta per data . 
Nellapalíata fondatione di Palentia diffí 
la gran contradittione,e poca voglia,che ha-
ve v o di fondar in quefto tempo, per eflere 
ftata si gravemente ammalata, che tuttipc-
farono ,"ch* io dovefli moriré, e non m' ero 
ancora ben rihavuta; fe bene ció poco mi 
fuol sbigottire, quando vcggo, che v*é il fer-
vicio 
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vitio di Dio: e per quefío non fínifco d* in-
tcndeie , d'onde procedeva ildifgufto» e 
poca voglia, che all' hora havevo. Percio-
che, feé per poca pofílbiUtá, manco nc 
havevo havuta nelle fondationi paffate j 
pare a me, che era il Demonio, doppo , 
che hoveduto qucllo, cheéíucceflb ch^ 
COSÍ é ftato per 1' ordinario. E perche in 
qualunque fondalione, ogni volca , che vi 
há daeffere qualche travaglio (comeNo-
ftro Signore mi conofce per tanto mifera-
bile) íerapre m* ajina , ó con parole , ó 
con opere j hopenfato, chequandoin al-
eone fondationi non ne hó havuti , Sua 
Maeftanonm'háavvertita di cofa verana : 
^ cosi é ftato in quefta; come íapeva quel-
o, che havevo da patirc, fin da princi-
pio comincióa darmilena: fia per ogni 
cofa lodato . Nella fondatione di Palen-
tia, la qual fi trattava infierne conque-
fta, accennai, che come riprendendomi 
midiffe il Signore: D i che temi ? quando 
mait*hoiomancato'i ilmedeftmofono, non 
lafciar d i fare quefte due fondationi. Le 
quali parole quanto m'inanimiffero, per-
che ivi l'hó detto, nonoccorre, che io 
10 torni qni a direj poichefubito mi le-
vornoognilentezza. Dalcheíi vede,che 
ció non caufava l'infermitá , né la vec-
chiaja: e cosi cominciai a trattar dell' uno, 
e dell' alero Monaftero, come fi diífe. Par-
ve, che fofle ftato meglio far prima la fon-
datione di Palentia, come eravicina; e 
per effere la ftagione tanto afpra, e Burgos 
Otta tanto fredda: eper contentar'anco 
ilbuon Vefcovo diPalentiaj ecosi fi fer 
ce, come s' é detto. Ma perche ritrovan-
domiquivimifioíFeiila fondatione di So-
ria, doveiliuttogiá flava inordine , par-
ve, fofle meglio andarvifubito, edilápoi 
trasferirmi a Burgos. Dell' ifteffo parere era 
11 Vefcovo di Palentia, a cui anco par ve 
bene (& io ne lo fupplicai) che fe ne defíe 
Contó all' Arcivefcovo: onde fin da ivi gli 
mandó, doppo eífermi iopartita per So-
ria , un Canónico apofta, nominato Gio-
vanni Alonfo . L' Arcivefcovo mi fcriííe 
con moka cortefia, & amorevolezza, che 
defideravagrandemente lamia andataco-
la: netrattócol Canónico, e lofcriffe al 
Vefcovo di Palentia, riraettendofiinluij 
dicendogli, che quello, ch'egli faceva , 
era, perche conofceva, checi biíognava 
^coníenfo deüaCútá di Burgos. In fine 
larifolutione fuafú, che io attdafli cola, eíi 
trattafle prima con la Cittá, la quale fe non 
volefledar'ilconfenfo, non.íene cura va, 
perche non doveano quelli della Comunitá 
tener'alui lemani, perche egli non me la 
deffe. II Vefcovo di Palentia io udire,che io 
andaífi colá,téne il negocio per fatto, e con 
ragionej onde mi mandó a diré, che an-
daffimo íenz'alero. A me parvedi cono-
fcere qualche mancamento d' animo ñell* 
Arcivefcovo: e gli rifpofi,ringratiandolo 
della gtatia, che mi faceva j raa che mi pa-
reva peggio domandar quefto confenfo 
dellaCictá, eche poinon lo voleííe daré 
che fado fenzadtrle cofa alcuna; e cheíi 
mctterebbe fuá Signoria in pericolo di mag-
giorlite,econtefa : E che eflendofi fuá Si-
gnoria trovata nel primo Monaftero di San 
Giofeppe d'Avila, do ve all'hora era Vefco-
vo, fi ricordafle del gran tumulto, e contra-
dittione, che havea havuto; che pero lo au-
vertivo qui,acció conofceíre,che quello,che 
dicevo, era perche non conveniva farfi Mo-
naftero, íe non d'entrara, ó col confenfo 
della Cittá. Parech'io indovinafli afidar-
mi poco dell'Arcivefcovo, fe ci fofle fta-
ta qualche contradittione , raaílime feha-
veíli procurato io detto confenfo: edanco 
lo tenni per diñícultofo, rifpetto alli con-
trarj pareri, che fogliono íntervenire in co-
fe fimili, Scrifli al Vefcovo di Palentia,fitp-
plicandolo, che giá che vi reftava cosi poco 
d* invernó, e le mié infermitá erano tante, 
che difficilmente havrei potuto durare in 
térra cosí ftedda, che fi reftafle per all' hora. 
Non volfi mettere dubbio in materia dell* 
Arcivefcovo, percheftandogiá eglidifgu-
ftatOje con non poca voglia per mectervi in-
convenienti, havendone prima mofteata 
tanta volontá, non volfi porre qualche d*-
feordiatrá loro, eflendo amici j onde m¿ 
partii da Soria per Avila, affai bene fpenfie-
rata per all'hora di andar si prefto a Burgos: 
efúmolco neccffanala mía andata a quel 
Monaftero di San Giofeppe d' Avila per al-
cunecofe. 
Si trovava nella Cittá di Burgos una fan-
taVedova, chiamata Catarina diTolofa, 
natural di Bifcaglia ^  le cui virtú fe 10 volef-
fi raccontare,eosi di penitenza,come d'ora-
tionejdi carita, di limofine grandi, del boon* 
intelletto, e valore, mi allungarei troppo. 
Havea meflb (credo quattr'anni prima) duc 
fígluiole Monache nel Monaftero della Có-
cettio-
12.6 Fon Jattone del Monaflero di 'Burgos, 
cettione della Madonna dell' Ordine noftro 
in Vagliadolid: &in Palentia, dovc ftet-
tc aípetrando, che fi fondaffe, ne mifeal-
tre tlue, che fece entrare prima, ch' io par-
tiíli di quivi, conducendole ella medefima. 
Tutte quattro fono ruifcite, conievere fi-
ghuole, & allie ve di tal madre, che non pa-
jono , fe non Angelí: diede lorohuonado-
te, ¿¿ogiValtra cofa moltocompitamen-
te, eflendo anch'ella aflai compita ;&:in 
tutte le cofe, chefa, moftra graníplcndi-
dezza, eliberalirái elo pnófare» perche 
éricca. Quandoftavamoin Palentia, te-
nemmo per tanto certa la licenza delF Arci-
vefcovo, che non pareva, vi fofíe di che te-
meré-, eperqueflo lapregai caldamenre, 
che mi trovaíTe in Burgos una caía a pigio-
ne per pigliar' il poffeflo, e vi facefíe raetter 
grate, e mota a mió contó, fenza paíTarmi 
peril penfiero, che ella fpendefle niente 
delfuo, fe non che meló preftafle. Defi-
derava ella tanto quefta fondationc > che le 
difpiacque mol to, che non fi faceffe fubito: 
e cosi doppo la mia andata ad Avila (come 
ho detto) ftandomeneivi fuor di pcníícro di 
trattar'all'boradiquefto, ella peranonvi 
itava; ma parendole, che non mancaffe al-
tro, fe non la licenza della Cittáfenza dir-
mi cofa veruna,, la cominció a procurare. 
Havea ella due vicine, perfone principali, 
egranferve di Dio,, madre, efíglia,: che 
ció defideravano grandemente: la Madre íi 
chiamava Donna Maria Manrique y la qua-
Ic havea un fíglio Confervatore, nomato 
Don Alonfo di San Domenico Manrique, 
lafiglia íi chiamava Donna Catarina rne 
trattaronoambeduecon Don Alonío, per-
che la domandaíTc alia Communitá. Parlo 
Alonfo con Donna Catarina di Tolofa per 
íapere, che fondamento tenevano per 1' 
crettione del Monaftcro* cconchefi do-
vea mantenere, perche fenza qualche af-
fegnaraento la Communitá non havrebbe 
data licenza. Glidifle, che fí faria obligara 
a darci cafa, íe ci foffe mancata, & a pro-
vederci del vitto (comeineffettoíece) e 
con queñodiede unafupplica fotiofcrjtta 
col fuo nome. Don Alonfo s' adof erócosi 
bene,cheottennela licenza da tuttigli al-
tri Confervatori, c deputati, e fe n* ando 
dall'Arcivefcovo, portandoglielain ifent-
to. Quando Donna Catarina incomincio 
atrattar quefto negotio, melofcnfle, raa 
io lotennipcr cola di burla, perche so , 
quanto malamente ammettono Monafíetj 
poverij e come non fapevo, né mi paffa-
va per'll penfiero, che ella s'obligaOe a qacl-
la, che fece, mi pareva, che vi bifognaíTe 
molto piü. 
Con timo ció mentrequefto fi faceva 
fiando ia un giomo cfeir Ottava di San 
Martina raccamandandolo a Noftro Si» 
gnore, penfai, che cofa íi farcbbe potu-
to fare, íe la Cittá haveíTe data quefta li-
cenza-, perchel* andar'io a Burgos con tan-
tc infermitá, alie quali fono i fedddi tanta 
cantrarii (cheall horalo facevagrandiíll-
mo}niiparve> che non íarebbe fiatopof-
fibíle dafoftlrirej, anzi faria ftata temeritá 
far* un viaggio silungo, havendo a pena fi-
nitad'haverne fatto un' altrotanto lungo, 
& afpro, come fu qiiello da Soria ad Avila; 
oltre cheil Padre Provincialc non m' ha-
vrebbe lafeiata andaré» Confideravo, che 
íarebbe ftatobene, che foffc andata la Prio-
ra di Palentia^ poiche fiando il tutto pia-
ña , eíacile, non havrebbe havuto , che 
travagliare. Stando ioin queftapenfiero, 
e molto rifoluta di non andaré, midifle il 
Signorequefte parole» per íe quali inteíi y 
che giá era daca ha licenza: N o n fare J i i m a 
diquefti f redd i , che io fono i l vera calo-
r e í i l Demonio mettetattele fueforzx per 
impediré quefta fondatione $ met í l tu letue 
per mia parte, accioche. fi faceta.- e non l a -
feiar A' andaré in perfona.* che gioverá- af~ 
f a i . Conqueftatornaia mutarmi di pare-
re ,ancorchcil naturalealcune volte repu-
gni in cofe di travaglia, ma non la volontá » 
r i fol uta di patire per q ueftagrande Iddía -y e 
cosi la prego, che non faccia cafadi que-
ftiíentimenti della mia dcbolezza » per co-
mandarmi cia, che gli placerá, che col fuá 
favore, & ajuto non lalcieró di farlo. Era-
naaU'hora grannevi,, e freddi 5, ma qu el-
lo, chepiú, mifaceva codarda , em'avvt. 
Uva, ecalamiapocaíalute» che havendo-
la, mi pace, chehavxei ftimata il tutto mil-
la. Quefta hene fpeflb mi affannóin que* 
fta fondatione. U freddo poi é ftato tanta 
poco (almena quellav che ha fentira io )t 
che con veriti mi pare, non lo íentiflíi mag-
giore, di quantdo ftavo in Toledo: ben* ha 
compita il Siguore la fuá parala, confor-
me aquello,, chela queftoparticoiare mi: 
difle. 
Pochigioruitardarono apor tarmila l i -
cenza della Cittá con let tere di Catarina di 
Tolo-
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Tolofa, e dcll'árnica fuá Donna Catarina 
Manrique, incuirai -davanogran fretta, 
cheioandaíli: attefoche temevano di qual-
chediílurbo, & impedimento, per caula, 
cheqnivi all'horaerano venutia fondari 
Padn Minimi-, e pavimente i Padri Calzad 
del Carmine era un pezzo, che ció ílavano 
procurando-, evennero anco poco doppo 
quellt di San BafiJio. Efferfi imbattutitanri 
Ordinim un medeíimoterapo, eluogo a 
fondare, era di grand' impedimento, e co-
fa di molta conílderatione; mafú anche 
occafione dilodare, eringratiare Noftro 
Signóte della gran carita di quefto luogo •, 
poiche moho di buona'vogliadiede la Cit-
tálicenza aturti, nquanainque non íi tro-
vafleinquellepiorpenrá,chefo!eva . Ha-
vevofempre udito lodare la caritádiquefta 
Cittá, ma non peníai mai, clicatrivafle a 
tanto; alcuni íavorivano akuni, altri altri; 
ma l'Arciveícovo liavea Poccliio a tutti 
gl' inconvenienti, che poteffero fuccedere 
c vi provedeva , e rimediava, parendo-
gli,che am«i«:tendo tante Religioni povere 
nonfiíaaebbonopotuti raanrenere; eforíi 
ricorrevanoa luili medeümiReligioíí , « 
¡'inventava il Demonio per impediré 11 gran 
bene, che fá Dio a queiluoghi , dove fo-
no molti Conventi j poiche cosi é egU 
potente per mantenere i molti, come i 
pochi. 
Hora per queflorifpeito midavano que-
Hefante donne tanta prefeia, che per mió 
volere mi farei fubito panita, fenonha-
veíTi havuto negozj , che fare; peroche 
confideravo, quantopiú obligara ftavo 10 
che non fi perdeíTe la buona congiuntu-
raper caufamia, chequelle, lequali ve-
devo porvi tanta diligenza. Nellc paro-
le , che havevo inteíb da Noítro Signo-
re, ü dimoftrava , che ci havefle da ef-
fere gran contradittione j e nonTapeyo, 
né potevo penetrare da chi, ó per dove: 
Percioche giá Caterina di Toloía m'ha-
yea feritto, che tenevala Cafa ficura per 
pigliar il poíreíro,cheeraquella, dove el-
la habita va; la Cittá facile. Se amorevo-
lé, e l'Arcivefcovo etiandioj non pote-
vo intendere, dachihaveva davenire que-
ftacontradittione, chehDemonj haveva-
noda procurare: Perche non dubitavo , 
che le parole, che havevo inteíejíudero 
da Dio. In íineil Signóte da maggior lu-
ce allí Prelaii 7 che, come io fcriili ai Padre 
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Provinciale ( per quanto 1'havevo infor-
mato) non m' impedí, che andaílima íbla-
mente mi diffe,fe havevo lalicenza dell'Ar-
civefcovoin ifcritto? lo gli replicai, che da 
Burgos m'havevafcritto, che giá con luí 
fe n'era tTattato, e che s' era anco domanda-
tala licenza della Cuta, el'havea data, ha-
vendo 1' Arcivefcovo cosi tenuto per bene: 
fiche per quefto, c per le parole, che havea 
detto in quel caíb, pare, che non v* era di 
chedubitare. 
Volleil Padre Provinciale venir connoi 
altre a quefta fondarione,forfe ó perche fla-
va alPhora difoceupato, fiavendo predicato 
queir Avvento, edovendoandar'a far la 
vi fita a Soria (che doppo, che fi fondo quet 
Monaftero, non 1' haveva mai veduto)poco 
fi girava: overo volle venire per cura, e ri-
guardo della mia íanitá ^  attefoche la ftagio-
ne era molto afpra, ed io vecchia, 6c infer-
ma, parendogli, che importaffe qualche co-
fa la mia vita. E fu certo providenza di Dio, 
perche leftrade erano di maniera guafte 
dalle gran pioggie , che fu ben neceffa» 
rio,che egli, & ifuoicompagniveniflero, 
per poter poi far' il tafto, per dove íi poteffe 
andaré^ eperajutare acavar fuorii carrí 
dalle ftraderotte, c dagl'inciampii parti-
colarmente ci biíognó da Palentia a Bur-
gos, chefúinverotroppo ardimento ufeir 
di quivi ,qnando ufcmimo. La veritá é , che 
Noftro SignoremidiíTe: chebenpotevamo 
andaré 1 che io non temefft* perche egli f a -
r ia connoi altre: benchc quefto ionon lo 
diífi perall'hora al Padre Provinciale j ma 
mi andava egli confolandone'grantravr-
gli, e pericoli, nc'quali ci vedevamo ; 
particolarmentein un certo paflb vicino a 
Burgos, che chiamano Ii pontoni, dove 
in molti pezzi di ftrada era tant' acqua, che 
fopravanzava fopra di loro tanto , che 
non apparivano, né íi vedeva, per dove 
paíuire, ma tutto era acqua \ e da una 
parte, edaU'altra era molto fondo. Infine 
paive gran tementápaflar per ivi, partico-
larmente con carri,che ogni poco,che 'I car-
ro haveííe traviato, e dato alia banda, fareb-
be cadutone! profondo dell'acqua, e perfo 
del tutto, &intalpericoloíi viddeuno di 
loro. Pigliamo una guida in un' hoftena che 
ftá liinnanzi, cheiapeva queipaftb j ma 
certo era aífai pericolofo . Hor chi puó 
raccontar' i maiialloggi ? poiche non fi po-
teva caminare a giornate ordinarie ri« 
ípet-
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fperto delle male ftrade, ituanto che be-
ne fpeííb incagliandofi icarri nel fango, 
c ne'pantani, bifognavalevat le beftied' 
un carro , & aggiungerle all* altro , per 
cavarlo fuori, e noi paflarli a piede . O 
quanto patirono i Padri, che vennero con 
noi í peroche c' imbattemmo a menar cer-
ti carrettien giovani, e trafcurati: ma il 
vemrci, ed accompagnarci il Padre Pro-
vinciale cifúdi grand'alleviamento, per-
che havea penfiero d* ogni cofa ; c con can-
ta piacevoiezza , che pare, non fi pofía 
pigliar mai travaglio di cofa alcana : on-
de quello, che era moho , lo faciluava, 
che pare va poco; fe bene non lipontoni, 
che ancor' egli ne temé aflai; percioche 
entrare muña moiritudme d'acqua fenza 
vedere ftrada , né eíTervi paífo di bar-
ca, chi non havrebbe temuto? Con tut-
eo che noftro Signóte m* haveffe inani-
mito, non lafeiai di temeré: horchefa-
cevano le mié compagne ? eravamo oc-
io, duc, chehaveanoda rirornarfene me-
co , e le cinque, che doveano reftar' in 
Burgos, quatero Confte , & una Con-
vería. Tinte perpaflfar'i pontoni íi con-
feífarono, e mi domandavano la benedic-
tione, &andavano dieendo il Gredo, lo 
mi sforzavo confolarle , e fenza moftrar 
difturbo , anzi con allegrezza , diífi lo-
ro: Horsú , figliuole mié, c|ie maggior 
bene voletevoi, che fe foífe bifogno ef-
fer qui martiri per amor di Noftro Signo-
re ? lafciatemi, che voglio paíTar prima, 
e cafo che io m' aífoghi, vi prego ftretta-
mente, che non paíliate, ma che ve ne 
totMate all'albergo. Piacquea Noftro Si-
gnore, chepaffandoioprima, aílicurai il 
paflb all'altee . Ma andavo con un mal 
di gola molco gagliardo , che mi venne 
nel viaggio nell' arrivar a Vagliadolid , 
fenza mai lafciarmi la febbre, & il man-
giare era con dolore grandilTimo. Que-
Ho fece, ch' 10 non gultaíli canco, come 
foglio, de'travagli» email fucceílidique-
fto viaggio > Mi e duraco quefto male fin' 
hora, che é »1 fine di Giugno , fe bene 
non tanto gagliardo, ma pero aílai penó-
lo. Tuttcvenivanocontente, perchepaí-
fato il pencólo, era ncreatione aragio-
narne. Gran cola é ilpatn e per obbedien-
za, mallimcperchi l'eilacita cosi di con-
tinuo , come queíte Monache . Non credo 
d'haver detto ancora y come fi chiama il Pa-
dre Provinciale: éil Padre fra Girolaaio 
Gratiani della Madre di Dio, di cui giáaltrc 
volte ho fattamentione. 
Con quefto mal viaggio arrivammoa 
Burgos, molto bagnate da una gran piog-
gia , che ci aífali prima, che v* eñtraflimo. 
Volle il noftro Padre Provinciale , che 
primad'ogn'altra cofa andaífimo avifita-
re il Santo Crocefíflb , per raccomandargli 
ilnegotio, e perche anco fi facefle notte, 
effendo troppo per tempo , per entrare 
nellaCittá con manco rumore. Quando 
arrivammo, eraVenerdi, un giornodop-
po laConveríionediSanPaolo, a'26. di 
Gennajo. S'era rifoluto di fondarfubito, 
ed 10 portaro molte lettere del Canónico 
Salinas (quegli, di cuiragionai nella fonda-
cionediPalentia, &acuinoncofta meno 
queftadiqui) ed'alcre perfone principal! 
per li loro parenti, & amici, accioche favo-
nífero, & ajucaflero con molta caldezza 
quefta fondatione, come fecero j peroche 
fubito il giorno feguente vennero tutti a ve-
dermi, e fia quefti 1 Confervatori della Cit* 
tá, i qualici difiero, cheeffinon iftavano 
puntopentitidellalicenza cooceduta, ma 
che grandemente fi ral legra vano, che io 
foííiandaca, echevedeflfi, dove mi poce-
vano fervire. Come che tueca la noftra 
pauta era per rifpecco della Ciccá, nel vede-
re tanto complimento, hebbi tutto il nego-
cio per fatto. Efe bene (quando non íifof-
fe arrivaco con grandiílima pioggia alia ca-
ía della buonaCacarina di Toloía) penlam-
mo prima, ch'alcun' alero V incendefle, faf-
lo fapere all' Arcivefcovo,acció fubito fi po-
teffe diré la prima Mefía, come foglio fare 
ndpiú de'luoghi; nondimenoper rifpct-
to, che eravamo tutee bagnate , íi reftó. 
Ripoíammoquellanotce, accarezzate , e 
regalare da quella Santa Don na; ma mi co-
ito caro, perche per afcmgarciftemmo a£ 
fai tempo ad un gran fuoco, che fe bene era 
inbuon camino, mifecenondimeno tan-
to male, che quella medefima notte mi 
venne un giramento di capo, e cosi gagliar-
di vomici, che mi fece un'ulcera nella go-
la , e fpucavo fangae , di maniera che il 
giorno feguence nonpocevo alzar la tefta, 
né meno negociare: ma coleara fopra un 
leetuccio , che m'haveano accommodato 
a canto ad una feneftra, che riípondeva 
in uú corridore, dove era unaferrata, da-
vanti la quale ponemrao un velo, negotia-
vo 
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voconqudli, che mi venivanoa pallare, 
ftando efíi di faora: il che mi rcco gran tra-
vaglio. Súbito la martina per tempoandó 
il Padre Provinciale dall' Arciveícovo a do-
mandarglila benedittione, penfandonón 
vifoffealltro dafare. Lo trovo tanto alte-
rato, edifguftato, perche ero andará fenza 
licenza, come fe egli non me í* haveffe co-
mandato, né fi foffe mai trattato diquefto 
ne^otio; e cosi dimoftroííi col Padre Pro-
vinciale difguftatiííimo di me.Pur confefsó, 
ch' egli m'havea comandato, ch'io andaílíi 
ma diffe, che voieva, ch' io foífi andata fo-
lapertrattare ilnegotio, enon contante 
Monache, comea cofa giáfatta. O Dio 
ciliberidalla pena, ch'egliícntí in dirgli, 
chegias'era trattato conlaCittá , come 
egli avviso, e che non v' era piú al tro, che 
negotiare, fe non fondare j e che il \reíco-
vodiPalentiam'baveadetto ( havendolo 
io richiefto, fefariaftato bene, ch'iofof-
fi andata fenza dirlo prima a fuaSignoria) 
che nonoccorreva, perche giá i'Arcivef-
covo lo defiderava. Tinto giovava poco. 
Cosi pafso quefto negotio: mafú volon-
tádiDio, che íi fondaíTe quefto Monafte-
ro, perche (com'egli mcdefimo diíTe dop-
po)feglirhavefl[ímo fatto fapere, chiara-
mentecihavrebbe detto, chenonfoífimo 
ándate. Qudlo , con che I' Arcivefcovo 
fpedi il Padre Provinciale,fú,che fe non v'era 
entrata, e cafa propria, non penfaííimoa 
patto verunod'haver licenza, cheben ce 
ne potevamo tornare j certo affai bene íla-
vanole ftrade, efaceva il terapo. O Si-
gnor mio,come ben fi vede,che a chi vi fá al-
cunfervigio, lo págate con qualchetrava-
glio ¡ ó che prezzo ineftimabile é per quei, 
che da dovero vi amano, íe fubito ci foffe 
dato a conofcere il fuo valore! Pero all'hora 
non havremmo voluto quefto guadagno , 
per parerci, che impofíibilitava ogni cofa. 
Ma in dirci, che quello, con che s' havea da 
comprare la cafa, edafarfi T entrata, non 
havea da efferedi quello, che portavano 
le Monache , non effendovi penfiero , 
comepoterfaraltrimenti allitempid' adef-
fo, bcnci fidavaad intendere, che'1 ne-
gotio erada difertare, e che non v'era ri-
medio: fe bene non ame, perche fempre 
rimafi certa, che tutto quefto era per i! 
meglio, e che erano intoppi, & imbro-
gli, cheraetteva il Demonio, acciónon 
fifaceffej eche Dio ne farebbe ufcito con 
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la fuá, vincendo , efuperando tutteledif-
ficoltá. Nonfuurbo punto all'hora il Pa-
dre Provinciale, mafe ne partí raolto al-
legro. Diolovollc, perche non íi corruc-
ciaffe meco, non havendo procurato d' ha-
ver la licenza inifcritto, com'egli mi ac-
cenno. 
Eraftatoquivi dame unodegli araici, 
a'quali, comeho detto, havea fcritto il 
Canónico Salinas: &a lui, cda'íuoi pa-
rentiparve, chcíi doraandaffe licenza all* 
Arcivefcovo , perche ci diceffero Meffa in 
cafa, per non andar per le ftrade: attefo-
che facevano gran fanghi, e 1* andar poi 
fcalze fuorapareva inconveniente. Nella 
cafa, dove ftavarao, era una fala molto 
apropofito, che havea fervito piú di dic-
ci anniper Chiefa a'Padri della Compa-
gnia di Giesii nei principio, che andai'Q-
no a Burgos: e con quefto ciparevi non 
effer inconveniente pigliar ivi il poffeffo , 
finche haveííimo cafa propria. Nonfi po-
te maiottener da lui, che ci lafciaffe in quel-
laudirMeffa, ancorche andafferodueCa-
nonici a prégamelo. Quello, che íi po-
té cavar da lui, fu, che effendovi entra-
ra , fi poteffe quivi fondare , finche íi 
compraffe cafa: eche per quefto deílimo 
ficurtá, che fi compreria , e che farem-
moufcite dili. Quefta ficurtá trovammo 
fubito, perche gli amici del Canónico Sa-
linas s' oflferirono a farla: e Catarina diTo-
lofa a dar 1'entrata, accibfi fondaffe. In 
quefteeoíe, &intaliappuntamenti fe ne 
paffaronopiú ditrefettimane, enoi altre 
non udivamo Meffa, fe non le fefte molto 
per tempo in una Chiefa, paffando per mol-
te acque, e fanghi, che erano per le ftrade, e 
ftando io molto malecón febre. Mafi por-
to tanto bene Catarina di Tolofa, chein 
un'appartamento , doveftavamo ritiratc, 
io ero molto regalara, &atuttecon gran-
diílimaamorevolezza cidiedeper unraefe 
da mangiare, come fe foffe ftata madre 
di ciafeuna . II Padre Provinciale , Se i 
fuoi compagni alloggiavano in caíad'un 
fuo amico , chiamato il Dottor Manfo, 
Canónico Cathedratico della Chiefa mag-
giore , effendo eglino ftati Collegiaü in 
Alcalá. Stava if detto Padre Provinciale af-
fai difguftatoinvedere, che non íi faceva 
cofaveruna; enon fapeva, come laíciarci, 
flanco anch' egli di tiatteneríi ivi tan-
to . Accordata dunque V entrara, c trova-
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íaíaficurtáper la compra della cafa , diflfc 
T Arcivcfcovo, che íi deffe al Vicarro,che fu-
bitó fi farebbc la rpeditione.IlDemonio non 
lafciavad'intrametteríi, perche doppo ha-
ver ben mirato, quando penfavamo, che 
non vi fofle pin impedimento aicuno , e 
paflatojE;iáquafi un mefe in procurare dall' 
Arciveícovo , che fi conrentaiTe con 
quello, che fi faceva: ecco che'J Vicario 
mi manda una póliza , diccndomi , che 
lalicenza nonfifarcbbe data, finche non 
haveífimo cafa propria : che non voleva 
piú 1' Arcivéfcovo, che fondaííimo in quel-
la, dove ftavamo, perche era húmida , 
€ v* era gran rumor in quella ftrada: e che 
perlaficurezzadc'beni affegnati per Ten-
trata v'erano non so cheintrighi, emolt' 
altrecofe (comefe all*horas'havefle aco-
minciar i! negotio) e che in quefta materia 
non c'era,che replicar altro; e finalmente, 
che la cafa havea da eíTere a gufto dell' Arci-
véfcovo . 
Fu grande Talteratione , che fi piglib 
il Padre Provinciale, quando vidde que-
fto , e noi tutte , perche a trovar .^ e 
cotnptar un íito per un Monaftero, giá 
fi sá , che tempo vi bifogna ; oltre clie 
andava difguftato di vederci uícir fuora 
per udir Mefla , che fe bene la Chiefa 
'non era da lungi , e 4* udivamo dentro 
Una Cappelfa , fenza che venino ci ve-
deffe *, nondimeno per íua Riverenza , 
e per noi altre era grandiífima pena . 
Quello ¿ft che all'hora fi reftó ( fe mal 
non mi ricordo) fii , che s'abbandonaí-
feilmaneggio, efenetornaííimo. lo non 
lo porcvo foffrire , ricordandomi dclle 
parole, che mi havea detto il Signore , 
cioé, che io lo proorraíli per parte fuá; 
•c ío renevo per tanto ceno , cíhc li do-
veffe h\c , che non me ne prendevo 
punto pena; folo m'affliggevo di quella 
del Padre Provinciale , e mi premeva 
grandemente , dre fofle venuto con noi 
akre , cóme quella , che non fepevo , 
quanto ci havevano da giovarcifuoi ami-
ci , come diró appreflb . Srando io in 
quefta aftiiteione, ele mic compagne ha-
vendola molto ma^iore (fe bene di quefto 
mi curavo poco, nía folo del Padre Provin-
ciale) fcnza ftar'ioin oTatione,mi djffe il Si-
tiffe, eci lafciaífe. Sua Divina Maeftá lo 
dovette difporre, e merterglielo in cno-
re, perche giá la Quarefima era Vicina , e 
dovea egli neceflariaraente andar a pre-
dicare . 
Procurarono egli, e gli amicí, che ci 
fofle dato 1' hofpedale della Concettione 
(voglio diré alcune fue ftanze ) dove era 
i! Santiífimo Sacramento, e vi fi diceva 
Meffa ogni giorno . Con quefto rimafe 
alquanto contento; mafi pati molta con-
trarietá, e dilátione; perche una vedova 
teneva a pigione un' appartamento , che 
vi era buono, la quale fe bene non havea da 
fervirfene, né habitarlo, fe non di li a mezz' 
anno,non folo non volle preftarlo, ma le di-
fpiaeque roolto , checi foflero dateaicune 
ftanze atettonel piú alto della cafa, per 
una delle quali fi paffava al fuo appartamen-
to : E non fl contentó d* haverla ferrara con 
chiave per di fuora, ma P havea inchiodata 
di dentro. OltreacioiConfrati, a cura de* 
quali ñava lo fpedale, temerono, che non le 
toglieíTuno loro del tutto, ottenendole dal-
lo ípedale ( cofa ben fenza fondamento, ma 
che la permetteva Dio, acció maggiormen-
te meritaílnno) e cosi volfero, che il Padre 
Provinciale, edioinnanzi a publico No-
ta] o prometteífimo, eciobligaííimo , che 
dicendoci cííi, che ufciííimo dili , fiibito 
fenz* altra replica 1' haveífimo da farc.Que-
ftomiíifeceilpiúdifficile; perche cómela 
vedova era ricca, ed havea parenti, teme-
vo, che quando le fofle venüto capriccio , 
cihavefle dafar patire. Mail Padre Pro-
vinciale , come piú accorto, volle, ¿he fi fa-
ceflé, quanto volevano , perche vi andaífi-
mopiú prefto. Non ci davano piú d'una 
ftanza,&: una encina : magovernava lo^e-
dale un gran fervo di Dio,nomato Hernan-
do di Matanza, che cene diede altre due 
per parlatorio, eci faceva molta carita , co-
me r ufa con tutti, ef í moltaümofina a'po-
veri. Ce la faceva etiandio Francefco de 
Cuebas, il quale eflendo Corriere maggio-
rediqui, teneva molta cura di quefto fpe-
dale , e cosi in quanto ha potuto, e¡fe gli é 
ofterta oceafieme, c i t ó fempre ajutato , 
c difefo. Nomino volemieri i benefatech. 
ri di quefti principj , perche te Monaefac 
preíenti, e quelk, che verranno,íono oblí-
gnorequefte parole: Tmr/íífíiP/í/íT-lgate a ricoi'darfene nellc loro oranoní 
te. Conquefto procurai con piú animodi j queft-ornolto piú fi deve verfo i Fondato-
pcrfuaderealPadreProyinciaie, chefipar- r i . Se bene 4a mia principar iacentionc 
non 
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non fu j che Gatarina di Tolofa fofle la 
fondatdce , né manco mi paísó per k) 
penfiero j lo mérito nondimeno la fuá buo-
na vita appreffo Noftro Signóte : il qna-
Icdifpofc, & ordino le cofc di maniera , 
che non fi pnó negare, cl>í non ella fia . 
Impcroche oltre che pago la caía , non 
havendo noi con che, non íl puo diré , 
quauto le coñarono tutti quefti aggira-
raenti, e contradictioni dell'Arcivefcovo: 
attefoche il íblo penfare, che non s'havef-
fe da fondare, le da va grandiffima pena, né 
fi ftancava mai di farci del bene .,5tava que-
flo fpedalc moho lontano da caía íua 5 e 
con turto ció quafi ogni di d veniva a vede-
re con grand* amorevolczza, e ci mandava 
tutto qüello, di che havcvamo bifogno: do-
ve che non manca va chi la motteggiafle j e 
ne mormorafle di forte , che fe non ha-
vefle quel grand* animo, che ella ha, ció 
baftava per farla defiftere, e laíciar ogni 
cofa. Vederpoiioquello- che ella pativa, 
mi dava affai pena percwche fe bene per lo 
piú lo copriva, nondimeno alcune volte 
nonlopoteva diílimulare, maííimequan-
do latoccavano nella conlcienzaj atteí^ j 
che la tiene cosi buona , che per grandi 
occafioni, che alcune períone le dettero , 
non fi fenti mai ufcir parola dalla fuá boc-
ea, chefoíTeoffefadiDio. Dice vano, che 
fen'andavaairinferno, eche non poteva 
farquello, che face va, havendo figliuoli . 
In ogni cofa fi governava col parere di 
perfone dotte, perche quantunque haveí-
fe ella voluto far altrimenre, non l' havrei 
acconfentito per cofi verana del mondo, 
né havrei perraeíTo, che haveffefattoco-
fa » che non haveffe potuto, ancorche fi 
foflero lafeiati di fare mille Monafterj j 
quanto piti un folo? Macóme ilmezzo, 
che fi prendeva, e trattava, era fegreto j 
non mi maraviglio , che fi peníafle piú 
di queilo, che era. Rifpondeva ella con 
tal manfuetudine (che in iei é grande) e con 
tanta patien^a, che ben pareva, che Dio le 
infegnava ad baver'ingtgno, e virtú per 
contcntaregliuni, e foíftire glialtri, e le 
dava animo per fopportar ogni cofa . O 
quanto piú Thaniio i fervi di Dio per coíe 
grandi j che quei , chcfono di gran lignag-
gio í fe quefto li manca) bene he a Catarina 
diToloíanon manchi granpuritá, efplen-
dorenelfuo3 effendo figlia di Padri Jiiolco 
nobili. , 
Hor tornando a queilo , di che trattava-
mo, comeil Padre Provinciale ci hebbe 
trovato, dove potevamo udir Meífa fen-
za ufcir fuora, s'arrifchió, ed'hebbe cuo« 
re per andarfenea Vagliadolid, dove ha-
vea da predicare, febencmolto aíHitto di 
nonvedere ncll' Arcivefcovo cofa, perla 
quale poteffe fperare, che fofle per dar la 
licenza ; ed ancorche io cercaííi dargU 
queñafperanza, non mí poteva credere . 
E certo, che ha vea grandi occafioni ( le 
quali hora non dico) di fperare poco bene: 
oaafeegline havea poco, gliamici neha-» 
veano meno, e gli accrefcevano il mal con-
cetto, e finiftra. opinione. Quando io lo 
viddi partito , rimafi piú alleggerita , e 
rincorata , perche (come hó detto ) la 
raia maggior' afflittione era la fuá pena. Ci 
lafció ptecetto , che procuraííuno caía , 
accioche fi haveíTe propria j il che era ben 
difficile, peroche fin' a quelfliora , con 
tutta la diiigenza poftavi , non fe n' era po-
tuta trovar'alcuna da comprare. Rimaíero 
gli amici piúincaricati di noi altre (parti-
colarmente iduedel Padre Provinciale) e 
tutti d' accordo di non paríame parola coll' 
Arcivefcovo, finche non haveííimo cafa; 
il quale non faceva, fe non diré, che eglí 
defid^ravaquefta fondatione piú di nefllu 
no j clocredo,perche c Imomo molto Chrr-
ttiano, che non havrebbe detto, fe non 
la veritá; ma l' opere non lo dirnoftravano ; 
poichedomandavacofe aU'apparenza in> 
poffibili, per queilo , clie noi altre pote-
vamo: quefto eraii diííegno, e la machi-
na del Demonio, accioche non fi facefle. 
Ma, Signóte, comefi vede, chefetepo-
tente , poiche dal medeíimo 5 con che 
egli cercava difturbarlo, voi cavarte, come 
fi faceíje meglio ? Siate eternamente bene-
detto. 
Steramo dalla vigilia di San Mottia, che 
enti ammoncHo fpedale, fin' alia Vigilia di 
S.Giofeppe, fempre cercando con gran dili-
genza cafa da comprare j accioche con que-
fto defíe T Arcivefcovo la licenza: ma neííii-
nadiquante n'havevamo per lemani era 
a propofito, perche in tutte trovavamo in-
convenienti. M1 havevano parlato d'una di 
un Cavaliere, la quale erano molti giorni, 
c)ie ftavain vendjta, e con andar tante Re-
ügioni cercando caía, fu providenza dei Si-
gnore, che a niuna di loro piacelfe, del che 
hora ne ftanno tutte maravigliate j anzial-
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cune di loro molto pemite: men'have-
vano ragionato due perfone, ma erano tan-
ti, chelatacciavano pcrmolti veríi, che 
giá come cofa, che non conveniffe, Tha-
vevo lafciata, anzi dimenticata. Stando 
ioun giorno col Licemiato Agujar (che 
era un'amicodel noftro Padre Provincia-
le, & andava cercando con moka diligen-
za cafa per noi altre) tnidifle, che ne ha-
vea vediuealcune, eche in tímala Ckrá 
non ne^rovavaunaapropoíito,* onde per 
quelkf, che mi veniva detto, non vi eflen-
do fperanza di trovarla, tornai a ricordar-
uiidiquefía^ che, comedico, havevamo 
giá lafciata > epeníai,ancorchefofle tamo 
eattiva, come dicevano, difoccorrere a 
quefta prefente neceílitájt comiprandola , 
che doppo fi farebbepotuta rivenderercon-
ferii quefío raio penfiero col Licentiato 
Agujar, pregándolo a farmi gratia d* an-
darla a vedere. NongHparve cattivodife-
gno, e non havendo veduta la cafa, fubito 
un giorno, che faceva un tempo afpriílimo, 
ctempeftofo, volle andarvi. V i flava un 
pigionante, il quale havea poca voglia, 
cheíi Vcndeffe, enongliela voire moflía-
re; ma per quel poco, che poté vedere 
dabaflb, gli piaeque molto, c riraafeaf-
íaifodisfattodcl fuogairbo: e cosicirifol-
vemmo di comprarla . II Cavaliere pa-
drone di effa non iftava qui, ma havea 
data faeolrá di venderla ád un Sacerdo-
te fervo di Dio, acui il Si^noremife in 
deíiderio di venderceh, e íicrattare con 
moka finceritá , e fchiettezza con noi 
altre. S'accordo, ch'io i'andaflia vede-
re , e ne rimafi tanto contenta , e fo-
disfatta, che fe m'haveflero demandato 
il doppio di quello , che io fíiraavo r 
m' haveffero a- demandare , Vhavrei pi-
¿liata, & havrei penfato, che era abuon 
mércalo : perche tutto quefto due anni 
prima davano al íuo padrone, e non la 
volle daré. Súbitoii giorno feguenteven-
ne quiviil Sacerdote col Licentiato, ilqua-
le come fenti quello, di che fi contentava , 
havrebbe voluto, che all'hora aU'hora fi 
fofle conchiufa la compra» lo n' have vo da 
to contó ad alcuniamici, emihavevano 
detto, chela pagavo cinqueceato dtteati 
di piii di quello, che vale va. Lo diffi al Li-
centiato , raa parve a lui, che foffe a troppo 
buon mcrcato , ancorche la pagaííi quanto 
chiedeva: a me anco parve il medefimo ,. 
né mi farei ritenuta, perche mi pareva, 
che me la defiero quafi di bando: ma co-
me erano denari della Religione, n' havevo 
ícrupolo. Quefto ragionamento fula vi-
gilia del glonofo Padre San Giofeppe,avan-» 
tiMefla: io diffi, che tornafleroa ragio-
narmene doppo la MeíFa, che all' hora íi ía-
rcbbe fattala rifolutionefinaie. 11 Licen-
tiato, effendo di molto buon giuditio, ve-
deva chiaro, che fe s' incominciava a divul-
gare, cifaria coftata molto pin, ó bifo-
gnaria lafeiar di comprarla: e cosi prefe 
parola dal Sacerdote, che torngífe quivi 
doppo laMeífa, ponendoci moltadihgeíi¿ 
za. Noialtrecen'andammoa raccoman-
clarloaDio, il quale mi diffe: Per danari 
t i r i f iemi dando ad intendere, che non 
iftava bene. Le forelle haveano pregato 
molto di cuore San Giofeppe, che per il fuo' 
giorno haveffero cafa propria; e non pen-
íandohaverlacosiprefto , ottenne loro la 
graria.daNoftroSignore. Tutu m' irapor-
tunarono , che fi conchmdefie la com-
pra , e cosi feci. II Licentiato trovó alia 
porta un Notajo , che parve providenza di 
Dio; lo meno di fopra da noi, dicendomi, 
chebifognava coneluderla:fecevenir i te-
ñimonj, e íerrata la porta delta íala, perche 
nonfiíápefle (chequefta era lafuapanra) 
fi conchiufe la vendita, e fi ftabilicon tinte 
le circoftanze folite, e dovute la vigilia 
raedefima del Gloriólo San Giofeppe ppet 
labuonadiligenza , & induftria di quefto 
buon*anuco -
Nefllino pensó mar, che s'haveffea da* 
re a cosi buon mercato; onde intendendo-
fi per la Cittá, fnbitocominciaronoad ufeir 
su compratori, 8c a diré, che il Píete, 
che la venderte, 1'havea donata, e come 
datóle fuoco ~ e che per efler 1'inganno si 
grande, e manifefto, fi diftornaffe la vendí-
ta: pati affai il buon Prere. Avviíarono ftr-
bito il Cavaliere y c ília moglie padroni del-
la cafa,di quanto era paffato, i quaH fi ral 1 e-
grarono tanto, che della lor cafa fi foffe fat-
to Monafterc, che approvarono, e ter^ 
ñero per ben fatro il tutto; fe bene giá non 
potevarto far pM altro. Si fecero iígiorno-
fcguente le fcritture, efi paga il terzo di 
tutto quello , che per la caía domando ifc 
Prcte; chein alcune eefe delí'accordo ci 
aggravavano, ma fopportavamo ognicofa.. 
Pare cofa impertinente, ch' io m* intrar-
tengíú tanto nclla compra di quefta 
cafa á 
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cafa; everamente a coloro, cheminura-
mente confideravano quefte cofe, non pa-
revafenon miracolo, cosi nel prezzo tan-
to bafifo, come in eíTeríi acciecatc tante per-
íbne Religiofe, che l'havevano veduta, e 
non T havevano prefa: e come fe non fof-
fero maiftati in Burgos, reftavano attoniti 
coloro, che lavedevano, e Ti biafimava-
no, echiamavano fciocchi. Et oltre alie 
Religioni dette, s'andava cercando cafa 
per un Monaftero di Monache, anzi per 
due , uno de'quali era poco , che sxera 
fondato, e l'altro, perche s" era abbruc-
ciato, e le Monache ufcitefene fuora . 
Eravi anco un' altra perfona ricca, che an-
dava pur cercando per far un Monaftero 
nuovo, epocofál'havea veduta, ela la-
fció : tuttiquefti doppofe ne pentirono . 
Era tale il rumore della Cittá, che vedera-
rao chiaramentela gran ragione, che ha-
veahavutoilbuonLicenciato Agujar, che 
il negotió della compra andaffe fegreto, e 
della diligenza, che vi usó: che con mol-
ta veritá poííiamo diré, che doppo Dio egli 
cidiede la cafa. Gran cofa fá unbtion'in-
telletto per tutto: com' egli V ha tanto gran-
de , eDio glidiede buona volontá , fini 
colí'ingegno fuo queft' opera. Stette piú 
d'unraefeajutando, e dando difegni, ac-
cio s' accommodaffe bene, e con poca fpe-
fa. Ben pareva, che Noftro Signore ha-
vefle rifervataquefta cafa per fe, poiche 
quaíi tutto pareva fitrovaffe fattoal pro-
pofito . Veritá é, che íubito, che io la vid-
di, e come fe tutto fofle flato fatta a pofta 
pernoialtre, parevamicofa difogno ave-
derlo tanto preflo fatto. Oquanto bene 
Noftro Signoreci pagó quello, ches'era 
patito, in tirarciad un Paradifo rerreftre , 
perche pelgiardino, per la vifta, eper i' 
acqua non pare altra cofa! Sia eternamen-
te benedetto. Amen. 
Súbito lo feppe T Arcivefcovo, efiralle-
gró affai, che íi foffe accertato tanto bene, 
parendogli, che la fuá perfidia n'eraftata 
cania j &: havea gran ragione. lo gli fcnfíl, 
chehavevo fentito gran piacere, che fuá 
Signona Reverendiílima nc fofle rimafa 
contenta, e che havrei affrettato in acco-
modarla, accioche del tutto mi faceflegra-
tia. Conquefto,cheglidiín, m'affrettai 
di paffarmene alia caía, perche fui avvifa-
ta, che fin tanto, che non íifoffero forni-
te, &aggmttatenon soche ícrimuc , ci 
Parte Seronda. 
volevano far trattener ivi. E cosi fe bene 
s'era partito il pigionante, che vi flava 
(che vi fu un poco d f^are a mandarlo fuo-
ra) ce n'andammo ád habitare inun ap-
partamento'di efla'. Ben preño midiíTero, 
che T Arcivefcovo flava di ció molto dif-
guftato: ió cercaidi placarlo meglio, che 
potei; che come é buona perfona, fe ben 
alie volte va in collera, gli pafla prefto. Si 
difguftó etiandio in fapere, che teñe vamo 
grata , e mota, parendogli, che ció non 
era far la fuá volontá. lo gli fcriííj,che in ca-
fa di perfoneritirate vi havea da eflere que^  
fto •, ma che in materia di far Monaftero i 
né pur una Crocehavevo ofato di porvi , 
perche non pareffé, che lo foffe; e cosi era 
la veritá. Gon tutta la buona volontá, che 
ci moftrava, non v' era rimedio, che ci vo-
lefle dar la licenza. 
Venne a veder la cafa, é rimafemolto 
fodisfatto, moftrandoci grand' amorevo-
lezza: manon per darci "la licenza, fe be-
ne ce ne diede buona fperanza : il fatto é 
che íi havevano da fare cerré fcritture con 
Catarina diTolófa, lequali fin che non íi 
foffero fatte, havevamo gran paura, che 
non 1' havcfle a daré. Ma il Dotror Manió 
(che e T altro amico del noftro Padre Pro-
vinciale) era molto fuo caro j edafpettava 
il tempo per raccordarglielo, efoliecitar-
lo; attefocheglidifpiaccvaaflaidi vederci 
andaré, come andavamo. Che né anco 
nella cafa che compra ni mo (do ve era una 
Cappella, che non ferviva ad altro , che 
a dirMeííaalli fuoi Padroni) volle mai , 
che ce la diceflero: ma ci bifognó ufcir fuo-
ri ad udir Meífa m una Chiefa tutte le fe-
fte, e le Dümemche : e fíi gran ventu-
ra , che T havevamo vicina : fe bene da 
che vi paffammo , finche fi fondo per 
Monaftero, pafsóunmefe, pocopiu , 6 
meno. 
Tutte le perfone dotte dice vano, che era 
cauíaíufficiente , perche ci defle quefta li-
cenzaie l'iftcflb Arcivefcovo, eflendo gran 
letterato, etiandio lo vedeva: ma non pare, 
che foffe altro, fe non che Noftro Signore 
voleva, che patiílimo; ed io lo tenevo per il 
meglio: ma v'era tai Monaca,che m vederíi 
m iftrada tremava di paura, e della pena,che 
ne íéntiva. In fare le ícntture non fi pati po-
co , perche hora íi contentava della íicurtá, 
hora volea ii denaro, e molte altre importu-
nitá: fe bene in quefto non vi haveva trop-
I 3 po 
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po colpa l* Arcivefcovo, ID a un cenoíiuo 
Vicario, a cui fe in qucl tetupo «on Ija-
vcflcDiooítoa occafione difar unviag-
gio, <mde fubintro u«* akro,pare, die non 
S farcbbe mai finito d' ottencrequéfta bene-
dettalicenza. Nonfipuo diré, quantoin 
quefto pati CatarinadiTolofa: tinto fop-
portavacon unapatienza, che nc reftavo 
attonita j né mai It ftancava di provederci, 
Diedccutte le niaflairitiej che ci biíognava-
no pctla cafa, ede^etá, & akre molrc 
cofe, ftandone ella abbondantementepro-
viftain caía fuá: ebeben pareva volefle , 
che piu tofto patiffc di alcuna cofa la ca-
ía fuá, che a noi mancaííe niente delbi-
íogno . Altre perfone, ebebanno fonda-
to Monafterj noftri, bannodatoaflai piü 
robba^ ma che íiaioro coftato delle die-
ci partiuna di travaglio , neíTuna: e fe non 
haveííe havuto figliuoli , bavria dato , 
quanto haveffe potuto; defiderava tanto 
veder fornito quefto Monaftero, che tut-
toquello, clieíaceva a quefto fine a Jepa-
íevapoco. 
lo da che viddi tanto indogio, fcriífi al 
Vefcovodi Palentia, íupplican<k)lo , che 
tornafle a fcriyere all' Aiciveícovo . Sta-
vaeglidifguftatiílifno diluid perche quan-
to face va TArciveícovo con noi altrc, pren-
deva egli come cofa ptopria, ccome fat-
taa luiíleflb. Quello, checi faceva ma-
ravigliaie, era, che non pareva mai all' 
Arcivelcovodifarciaggravio in <:ofaa|cu* 
«a . Lo íupplicai , come dico , che gli 
tornafle a jferivere, dicendogli, che poi-
die giá teñe vaxno cafa, e fi faceva quello, 
che egü voleva > la forniíTe una volta. Mi 
mando una Jettera aperraperl' Arciyefco-
vo tanto rifentita, che a dármela ci met-
levamoajnanifeftopericolodi perderé, e 
disfarcognieoía; onde i! Donor Manió , 
dal quale io mi confeflavo, econfigUavo, 
non voile, che io gliela prcfcntaífi : per-
che fe bene era di molta raccomandatio-
ne, íi dicevano pero in eífamolte venta, 
che perla conditionedell'Arcivefcovoba-
itavano a diíguftarlo , che pur troppo giá 
vi ílavaperalcunecofe, chegh haveaman-
dato a diré, con tutto che foíTero grandi 
amici: laonde mi diceva» che ll come per 
lamorte di Noflro Signóte er*no dxvenu-
tiamiciquelli, che non cranoj cosiperlo 
conttario , eílendo a-.nbedue loro amici, 
ptr caula nua s'eranofatci nemici. Io gli 
Tífpofi, chequi egli vedrebbe quelja, che 
ero, A mió sparere « o and ata con partico-
Jar .penfiero,€ diligenza ,pea:clie non fi dif-
guftaflfcrotradi loro, Tornai aCqpplicaril 
Vefcovocon le migliori ragioni, ebe fcp-
pi, epotei, ebegli fcriveffeun'altralcttera 
p i ü dolce , &c amichevole , mettcndogli 
avanti il fervitio^he fi farebbea Noft ro Si-
gnore. Féceegliqueltanto,chegU doman-
dai, che non fu poco peroebe come vide 
efler fervigio di Dio, efarmi piacere, ( che 
in cíferci quefto m'há femprc Carta molta 
grana) offeriogni fuá opera, «mi ícrifle, 
che quanto havea fatto per la Religione no-
ttra , era niente in comparatione del molto, 
che defiderava fare « Finalmente venuta 
la leñera, operó di maniera (aggtuntavi la 
diligenzadel DottorManfo) cbefArcive-
fcovo ci diede la licenza,e ce la mandó per il 
buon Hernando di Matanza , che non veni-
va poco allegro. Stavanole forelle quefto 
giornoptú afflitte, che maifoflero ftate , 
dal lungo aípettare, e piú d' ogn* altf a Cata-
rina diTolofa, di modo, che non la pote-
vano confolare^ che pare, volefle il Signóte 
al tempo, che ci havea da confolare, e con-
tentarci ,anguftiarcipiú; & io, che non ha-
vevo mai dtffidato , vi ftetti un poco la (era 
avanti. Sia fempre benedetto, clodato il 
fuofanto no me « 
Diede licenza al Dottor Manfo , che 
ci diceífe il giorno feguente Mefla, e vi po-
neífe il Santiílirao Sacramento: diífe dun-
queegb la prima; e la Mefla gríüideil Pa-
tkc Prior diSanPaolo deirOrdkie di San 
Domenico , a cuifemprequeftanoftra Re-
ligione e fia ta molto obligata, come anco 
a quelii della Compagma di Giesú « La 
MeíTafu cantata con molta íolennita, mu-
fica,epiíFeri» che vennero dipropriavo-
lontá, e cortefia, fenza eíTer chiamati . 
Stav ano tutti gli amici molto con ten a , e 
quafi ñuta iaCittá , che havevano gran 
compallione di veder ci andar cosi: e parea 
loro tantomalequello, che faceva i'Arci-
vefcovo, che raolte volte mi dÜpiaceva piú 
quel lo , clicudivo dircconno dilui , che 
quello, che pativo io. Era tanto grande 
Tallegrczzadi Catarinadi Tolofa, e delle 
íorelle, che micagionava gran devotione; 
onde dicevo a Dio: Signorey che pretendo-
no queftevofire ferve9fe non ferv irv i t e ve-
derfin/errate per voíiro amore, di d w e non 
hanno mai da u/cirei Chi non lo provajnon 
puó 
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füb ífedere flcdntefito» chefi rkeve m 
quefíe fondatiorti, quandd-Kiaci vediamo 
con ckufura, dove non poífa emrare per-
fóna ftcolare, che per moltocbe l^ araia-
mo , non fono baftanti per farcilarcíare d' 
hdvcr quefta gran confolatkrfle di vederci 
ritirate , e (ole • Parmi, che fia 4 come 
quando in una rete íi cavano moltt pefci 
da! fiume, che non poffono vivere, fe non 
ü ritornanofubito nell* acqua t cosí fono I' 
anime deftinate aftar nelle correntt «Jell'ac-
quedello ípofoloro^he cávate di lí, nel ve-
der le reti,6c i lacei delle cófedet mondojve-
ramcntenon poflono vivere, finche non 
tornino a vederfiivi. Cío oflervointuite 
quefteforelte^ econofco per efperienza , 
che qiielle Monache» die vedrannoin íc 
defiderio d^ ufcif hiora fra fecolar», e di trat-
tar aflaicon loro, non íi fonoincontraie in 
qnell' acqua viva, defla qualeparlo il Si-
gnóte alia Sartlaritaha^ e che lo ípofo s'é 
naícofto da loro, econ ragionc, poiche 
elle non íleontentavanodiftaríene con eflo 
íuK Temo i che cionaícada duecofe , (V 
che elle non pigliaronoqucfto ftato perfuo 
foloamorev ó chedoppopigüato nonricó-
nofcono lagratiagrande, che Dio ha loro 
fatta in eleggerle per fe x e liberarle dallo 
ftar foggette adun^huomo , che molte vol-
te confumalorola vita •, e piaccia a Dio, che 
non perdino anche Tanima. Overo huo-
mo,eDio,fpofomio! fi deve forfe ftimar 
poco queña gratia ?, Lodiamolo,, eringra-
ti amoló, foreüe mié, perche 1- há fattaa noi, 
né ci ílracchiamo di benedire cosigran Re, 
e SignoiCjChe citiene apparecchiato un Re 
gno, clie non há fine, per alcunipicciolitra-
vagliinvoiti in mi}lecontenti,che fíniranno 
domani.Sia per fenipre benedetto * Amen. 
Akunigiornidoppo, che fi fondo il Mo» 
naftero, parve al Padre Provinciale, & a 
me, chenell' entrata, che Catarina di Tolo-
íahaYeaaíregnataaqncftoMonaílero , vi 
foflcroalcuni inconvenienti v per \ i quali 
liavrebbe potuto havere qnalche lite il Mo-
nafteró , & ad cffa venirne qnalche inquie-
tudine : onde volcmmo piii tofto fidarci di 
Dio,che limanerMnoccaíione, che per cau-
fanoftra patiíTe cllaalcun difgufto^ E per 
quetto, e per altre ragioni^utte noi capito-
larmente congrégate rinuntiammo, ¿kan-
nullammo con la lieenza del Padre Pro vin-
ciale dinanzia Notajo larobba, elafacol-
ta, che ci havea affegnata, e le rimandamaio 
i J5 
tiwtelefuelcritture- Quefto fi fece molto 
fegreramenre , accioebe non lo fapeffc l* 
Arcivefcovo r che Thavrebbe tenuto per 
aggravio, aneorchc lo fia per quefto Mona-
ftero. Percbe quando fi sá, che é Monafte-
ro di povertáy nonv' é diche temeré % che 
tuttiajutano: ma tenendolo per Monafte-
rodyentrata, pace, che vi fiaqualchc pe-
ricolo, che non habbia a rimanci-fi fenz' 
haver da mangiare per adeffo j, che per 
doppo la futura morte di Catarina di To-
lofa , e con un certo rimedio che fece-
ro due fue figliuole > che in queit' anno ha-
veano da profeffare nel noftro Monaftcro 
diPalentia c fu, che havendo elle prima 
in Palentia [rinuntiato le loro legitime alie 
i Madre, poi al tempo di profeflare annul-
lando Cararinaquella rinunda, le fece ri-
nundare in íavore di quefto Monaftero di 
Burgos) econ un1 a lira fígüuola , ch'ha-
vea $ la quale volle pigliar L' habito qui, la-
rdándola con libera difpoíidone della legi-
tima di íuo Padre, e della fuá, che poi fece 
pur'in favor di quefto Monaftero j é tutto 
quefto tanto, quanto 1'entrata» che ella 
davajíc non che tutto 1' inconveniente cotv-
fifte ,che il Monaftcranon logode íubito : 
maio fonfempre ftata diparere, che non 
hada mancar loro cofa alcuna •, percioche 
que! Signore , il quale fá , che negli aliri 
Monaftcrj^che vivono dihmofina, fialo-. 
ro data abbondantemente , fveglierá anco 
qui gente, che faccino il mcdeíimo, ó dará 
altririmedj, co'quali fímanteoghino. Se 
bene (noneífendone fatto venino di quefta 
forte ) alcune volte lo pregavo, che poiche 
Sua Maefta havea voluto, chefifacefle , 
provedefle, che foífero fovvenute , ed ha-
veffero il neceffario: enon mi dava animo, 
né havevo vogla di partirmi di auí, prima di 
vedere, che fofle emíata qualche Mcmaca^ 
Stando una volta penfandoa quefto,doppo 
eíTermi communicatami difle il Signore: 
D i che dub i t i l g ianque / tó i é fraveditto^ beit 
te nepuoi tu andaré dandomiad intendere, 
che non farebbe loro nmncato il neceftario^ 
Onde rimafi per quefte parole cosi conten-
ta, come fe havefli lafeiato loro molto buo-
na entrara, né mai piii ne prefi faftidio. Sú-
bito cominciai a trattare della mia partita 
parendomi, chenon facevo qui altro , fe 
nonftarmeneagoderein queíto Monafte-
ro, effendo molto a mío propofito: & in 
altri luoghi (benche con piü trayaglio) po-
I 4. teva 
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tevocfferedi piúgiovamento . L'Aicive-
feovo, &iIVefcovo di Palcntia rimafero 
grandiamici: perche fubitor Arcivefcovo 
ci moftró gran fegni d' amoievolezza,dádo 
in particolar rhabito ad una figliuola di*Ca-
tarina diTolora,& ad un'altra,che ctró qui 
Iv lo naca; crin'hora non mancano alcunc 
períbne, che ci regalano; né laíaerá Noftro 
Signore,che le fue fpofe patifchino, fe elle lo 
ferviranno,corne fono oblígate. Sua Divina 
Maeftáper la fuá infinita inifericordia, e 
bontá día loro gratia per quefto. Amen. 
Mi é parfo bene di porre qui,come le Mo-* 
nache di S.Giofepped^Avila , cl)e fü il pri-
mo, che fi fece, effendo ftato fondato fotto 
Fobbedienza dell' Ordinario, fe ne paíTorno 
a quella dellaJleligione» Quando queHo fi 
fondo, era Vefcovo Don Alvaro di Mendo-
za , il quale adeflb é di Palentia, & in tutto 
il tempo, che ñette in Avila, favori íomma-
mente le Monache, equandogli fidiede V 
obbedienza, intefiio daNoftroSignore , 
che conv eniva darglielaie ce ne venne mol-
ió benedoppo,perche in tutte le differenze, 
e travagli dell' Ordinetrovammo in lui 
grand' ajuto; oltre ad alrre molte cofe acca-
dnteci, dalle quali chiaramentefíconobbe 
J'amore^on che ci favoriva, e proteggeva. 
Non acconíenti mai,che foffimo vifitate da 
altro Prete, che da lui medefuno i né faceva 
in quel Monaftero piú,ó meno di quello, di 
chelo loíupplicavo. I?aflarono in qiverta 
maniera diecifett' anni, poco piú, ó m eno, 
che non me ne ricordo > né io pretendevo , 
che íi mutafle obbedienza; Paflati quefti an-
3ai,fi diedc il Vefcovato di Palentia al Vefco-
vo d'Avila ; e fiandoio in quefto tempo nci 
aoftro Monaftero di Toledo, raidiíTeilSL 
* Queda t n e d e í i m a Caterina fi fece pur Mooaca 
Realza i n P a l e n ' i a ; e due figüuoli, che I i r imafero , ü 
í ecewrFrat i Scalzi , 
gnore, cfaeconveniva, che le Monache di 
S. Giofeppe defiero l'obbediézaall'Ordine; 
chelo lo procurafli ; perche nonfacendoíi 
quefto, prefto farebbe venino a rilaflationc 
quel Monaftero. lo come havevo prima in-
icio , che era bene il darla all'Ordinario, mi 
pareva fi contradicefle , onde non fapevo, 
che farmiXo diííi al mioConfeffore,che era 
quegli,che adefíb é Vefcovo d'Ofraa, gran-
difiimo letterato: mi rifpoíe,che ció irnpor-
tavapoco, perche all'horabifognava quello, 
&c adeflb queft' altro (giá s' é veduto molto 
chiaramente, efler la veritá in molte cofe) e 
che eghvedeva, che íarebbe ftato meglio 
quel Monaftero infierne con gli altri, che fo-
lo. Mi fece andar' ad Avila a trattar di que-
fto. Trovai il Vefcovo d' aflai djfferente pa-
rere : in neffuna maniera ci voleva accon-
fentircj ma come gli diííi alcune ragioni de* 
danni, che potevano venire alie Monache, 
amándole egli molto ftraordinariamente,ci 
pensó fopra. Ethavendoun'intellettoele-
vato,e buoniffimo ingegno,e Dio ajutando, 
pensó altre ragioni piú importanti di quel-
le, che io gli havevodette, e cosi fi riíblfe 
farloje febenealcuniPretiglidicevano^he 
non conveniva,non giovó. Vi bifognavana 
ii voti delle Monache; alcune ne fentivano 
difpiacere,e pareva loro duro j ma come mi 
araavano molto, s'accoftarono alie ragioni, 
che io dicevo loro, in particolare il vedere, 
che era máncalo il Vefcovo, a cui TOrdme 
era tanto oblígalo, & io do vevo daeffc par-
tiré,. Quefto fece loro gran forza, ecosifi 
conclufe quefto negotip tanioimportante i 
che elle tutte, e quelli anco di fuora hanna 
veduto chiaramente, quanto reftava ruina-
to il Monaftero in far il contrario. O bene-
detto fia femare il Signore, che con tanto 
amoroío penfiero mira quello, che tocca le 
fueferve. Amen* 
T u m i l e o n t e n m di qpefio Libro fin wt f la f c r i m d t t r o í r t a m a n o della Santa M a d r e 
T e r e / a d i GieskneL Ubrojhe ellafcriffe delle/uefondatiom, che congh a l tr i h b r i f c n n i dt 
fha mano fe trova nella famofa L i b r e r í a , che tiene i l Re d i S^agna nel Monaftero Reale 4* 
S . LonttMdeUo S c m a U . Q H e l h . á e f e g H e , c d e l U M a d r e A m a di G u m * 
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D E L M O N A S T E R O 
D I S. GIOSEPPE D I G R A N A T A , • 
t 
m 
tu [ comanda Voñra Paterni-
tá, che 10 fciivi la Fonda-
tione diquefto Monaftero 
di Granara: come hótan-
ta debolezza di tefta, mi 
Che ej[en4o Provindale i l Padre F r d Girolamo Gratiano á e l U M a d r e d i D i o % 
comando al ia M a d r e A n n a di Giesu* cheglielafcrivejfe, 
grandemente á Dio, edomandavoallefo-
relle, che nelo pregaflero ádarcí lumeper 
íaperc, fe conveniva. Ce lo diede Sna Mac-
ftá molco ben chiaro, dicendoci, che ve-
ramente ali' hora non v' era comoditá alca-
na, né favor humano: mache comes'era-
no fondati gli altri Monafteri in confi-
denza della fuá divina providenza , cosi 
fi fondafíc quefto, che egli n' havrebbe pre-
fo la cura, c che grandemente reftarebbe 
fervito in effo. Quando mi occorfe que-
fto , finivo di comunicarmi, & erano tre 
fettimane , (che il Padre Viíitatore ftava 
quivi, dando ragioni, e pigiiando. mezzi, 
ritrovo tanto íinemorata, 
che non so, íé me ne ricordero. Diró quel-
lo, che miíovverrá. 
II meíediOttobredel i585.furonoquat* 
tr' anni, che il Padre Fra Diego della Trini-
tá ( che fia in gloria ) efíendo Vicario Pro-
vinciale perVoftraPaternitá, venneavifi-
tare il Monafterodi. Veas , di dóve erano 
giá paffati tre, ó quatro mefi, che non ero 
¡piu Priora, e ftavo molto inferma; econ accióíifacefle. lo con tutti i dubbj, e fcu-
vedermi il Viíitatore di quefta maniera, 1 fe, che hó detto, mirifolíiinquelpunto, 
che fornii di comunicarmi, e diííi alia fo-coraincio á trattar molto da dovero, che 
veniífimo a fondar á Granara •, atteíoche 
molte perfone gravi, e donzelle pi^ncipali, 
e ricché ne facevano inftanza , otterendo 
gran limoíine. A meparve, che la buona 
fede gli faceva creciere , che havrebbono 
aiutato con qualehe cofa-, e cosi gli diífi, 
che le teñevo per parole di compUmento, e 
che non trovarebbe cofa alcuna diquello, 
che dicevano > né 1' Arcivefcovo di quivi 
darebbe la Ucenza per fondar un Mona-
ftero povero, dove n' eiiano tanti di Mo-
nache , che non íi potevano foftentare , 
per effere Granata. diftrutta , e gli anni 
molto fterili. Pero fe bene il Padre vedeva, 
che era la veritá quello, che gli dicevo j 
nondimeno con la voglia, che haveva, che 
fi faceffe quefto Monaftero , tornava á 
ftabiliríi nelle fue fperanze , dicendo, che 
il Licentiato Lagtma Auditore di quefta 
Audienzas'eraoííerto difavorirlo molto, 
e fegretamente anco il Padre Saiazar della 
Compagnia di Giesii j dicendo, che eglino 
havrebbono cavara la Ucenza dell'Arcive-
fcovo. Tcnniil tutto per incerto, come 
fiij íebenc vedendo, che il Padre premeva 
unco in quefto negoüo ? lo raccomandavo 
relia Beatrice di San Michele , che era 
portinaja, e s' era parimenre comunicara 
con me: Credami, che Dio vuole * fi fac-
cia quefto Monaftero di Granara; per tan-
to mi chiami il Padre Fra Giovanni della 
Croce, per dirgli , come a ConfeíTore , 
quello che Sua Maeftá m'há dato adinten-
dere. Lo diííi in confeílione al detto Pa-
dre Fra Giovanni della Croce, che era mió 
Confeflbie, á cui parve, che ne deflimo 
contó al Padre Viíitatore, che fi ritrovava 
quivi j accioche fubito fi poteffe ferivere á 
Voftra Paternirá , perche con fuá licen-
za s' effertuaíTe . Et in quel medefimo 
giorno fi determino, e fi ípedi tutto quel-
lo, che per ció era dibifogno, con gran con-, 
tentó de'Padri , e di tutto il Convento, 
che feppe, che fi concertava la fondatiohe. 
Scrivemmo á VoftraPaternitá, &allano-
üra Santa Madre Terefa di Giesú, chieden-
do quaitro Monache di quelle di Caftiglia 
per laFondatione, & Ínfleme pregándola 
Santa Madre, che veniffe ella diperfona a 
fondare. Come andammo tanto confidati, 
che s' havefíe da- eífettuare , procurammo 
mandare il Padre Fra Giovanni della Croce 
con 
J} 8 fondationedel Aíonajlero di Granata* 
ce con un'altro Rdigloío , che portaffe 
turto il rüapiro per "condurre le Mí>na-
che , Onde pArtitofi da Veas., ando ad 
Avila á ricroYare \ú noftra Santa Madre Te-
refa di Giesú y e da ivi mandarono. un 
meffo a voftra Paternita • che duuorava 
in Salamanca., Nét Védete le lettciecon-
cefle voftra Paternitá q^ uelio , che cliiede-
vano , rim t^rendo aíla noftra Santa Ma-
dre, che deíTe fuelle Monache, che á lei 
foflero. parfe, e che noi dicevamo efler 
di bifogno ^  Qiedc fuá. Rivcrcnza due dei 
Monaftero. di Avila , la Madre María di 
Chrifto , che era ftata ivi cinque anm 
Priora y e la forella Antonia dello Spin-
to Santo , che era una delle prime quat-
tro , che riceverono il noftto. i>abito di 
Scalze inSan Giofeppe d' Avila: e delMor 
nafttro di Toledo , la forella Bmrice di 
Giesu , che parimente era antica di Re-
ligione , e ñipóte della noftra Santa. Ma* 
dre i Sua Riverenza non puote venirc, 
eflenda di partenxa per la íondatione di 
Burgos., che fi fece nel medefimo tcm-
go; e molta prima, m* havea ella, fecitto, 
che áquello Monaftero di Granara, quan-
do fi, foffe fatto , non farebbe ella venur 
ta , perche credeva, che Dio. voleva, che 
lo fondaiU io . Par ve á me cia impoffibl-
le, vedendomi fen^ a fna Riverenza, qual-
fivoglia fondatione;, onde fentir gran dif-
piacere , quando il giorno- della Goncet-
tione di Noftra Signora viddi artivare le 
Monache á Veas fenza, lei . JLeíll una fuá 
letrera, che mi portacono, nella.quajedt-
ceva , che per mja ida confolatione ha-
vrebbe voluta, poter venirc ; ma che il 
Doftro grand'Iddio comandava, altracofaj 
che ella rimaneva moko certa ,; che s'har 
xea da fare d tutto mol to benein. Grana? 
ta , e che Sua Divina. Maeftá m' havrebr 
be ajutata grandemente-, come appumoíi. 
comincio á ved ere fubito nc 1 modo, che 
(egue. 
Mentre ¡l Padre FraGiovanni della Cro*-
ce, & il fuo compagno fe n'andarono in 
Cañiglia per le Monache, il Padre Vicario 
Provinciale Frá Diego della Trinitá íe n'an-
dó á Granara per negotiare , come per fi* 
cure , quellc ccwnoditá,che egli.teneva in 
íperanza, per ifcriv.er poi , quando le te-
neffe in effetto, che andaííimo . II Santo 
dovette tiavagliar' aflaí, perche, fi ítringeífe. 
qualche cofa di quel moho, che gU era íta-
to ofteirto x t per ca^ar la licenza dell' Ai -
civefcovo^ Non vi ff) rimedio > che ott^ 
nefle cofa alcuna t e pur con La buona fede » 
chetetiévav non fácqvar fe nonfenvere í 
Veas.le molte,. e grandi comodita ^ cheof. 
fmeglierana. lo me ne ridevo , elí ícri-
veva,, che non ne facefle cafo, mache pi-
gliafle á pigione una cafa, co*TUinque foíTe, 
díbvepoteílímo entrare v percha erano giá 
venute le forelle da Caftiglia . II: pavero 
Padre andava affannato r perche né anca 
quefta trovava j. e frbene era andato á par-
lar air Arcivefcotvo,. e fervitofi, déll* ajuro 
apprcffo di lui di due Auditor i ti pin v«cchi j 
cheeranoDon Luigidi Mcrcato, & il Li-
centiato Laguna ,, non peco»v* era otdine ¿ 
che 1' Arcivefcovo^voleííe amjüettet* ta no-
ftra venuta ; anzi con parole molto afpre 
moftrava havernc gran difgufto. Dúceva,. 
che voleva disfarc quantiMonaíleri di Mo^  
nache Ijavea*,. C: che non fi vergogaavano. 
eíli di volercondurvipiii Monache in^  tem^ 
pi, & anni di tanta,lJberiliii,_ e careftia;. ve-
dendo chiaramente, che non íl potevano. 
íoftentare ?. e chite altrecofe molto;> bcuíca-
ment.e. Gli Auditori, che ne parlavano *. 
rimafero affai aífrontatii. e tuttavia. ccrca^ 
vano d' addolcirlo alquanto», veden do ICL 
molte cofe,. che noi foiivevarao* da Yeas^ 
e davanafretta,, con diré il pocav che efe 
balaya per dieci Monací^e , che haveva-
rao da venire . Ajutavano quefti fegreta-
mente i l Padre, e lo fávorivano»v perche 
uno del MagiftraXO di qui gli appigionaflc. 
una cafa: che poi quando l'hebbc,. ci ferif-n 
íe che veniíllrao , aflalafflitto di vede-
re, che non reneva pin diquello. Stava-
mn in, VeaSi. afpettando> molto. rifolute 
& appareccliiatc di partiré adogn* parola, 
e cenno del Padre , che ci hatfefle fktto 
intcndere*j, reftando.cosíd'accordo il Pa* 
dre Era Giovanni della. Croce , ¿Je io , e 
le forelle, cheftavano quivi, allitredici di 
Gennajo. Pero, ftando in quefta afpetta-
tione, entrai all' oratione della fera,. che. 
noi fogliamo»fare , meditando quelk. pa-
role,, che difle Chrifto. Signor N oftro net 
fuo Batteíimo?á.San Giovanni: Corwitne 
a. noi adempirc ognigiuftitia .-.molK) ben rae* 
coito 1'interiore in queftoc dimenticata-
mi della fondatione . Incominciai ad udic 
un gran ftrepito dimolre grida , 6¿.urli in-
íieme inconfufione, inquel punto mi 
parve foífero di demonj, cheiacevano que!. 
'rifen-
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rifentimento , perche do vea arrmre il 
meflo coll'ordine, cheveniílimoáGrana-
ra • Im«iaginandomi quefto , crebbero 
tanto le grida , Se wúi , che udivo , che 
venni meno cominciandomi i mancare 
le forze naturali •, e cosiindebolrtam'acco-
ftai alia Madre Priora , che mi flava ap-
preflb: ma ella penfando, che fofle 
íemplice tlebolezza, ordino, che mi fofle 
data alcuna cofa da mangiare. lo facendo 
cenni diffi, che lafciaflero di far quefto, e 
che guardaffero chi doraandava alia mo-
ta : andarono , e trovarono, che era il 
meflb, cheportavaípeditione, acciópar-
ti/íímo^ 
Cominció in un trarto a lar cosí terri-
bil tempefta , che pareva fi (profondaffe 
tutto il mondo, con acqna, e íaffi»Ik á 
me venne cosi gran male, che pareva ha-
ve flfi á moriré, LiMedici, etutti cobro, 
che mi vedevano, tenevano per impoíli-
bile, che mipotefij metterin viaggio, per? 
che i dolorierano afpriífimi, eíopranatu-
rali le turbaiioni , che padvo : « qnefto 
mi facevahaver piúanimo, e darpiñfret-
í a , perciic fi prendeífero le beüie, e tur-
to qucllo, che era neceflario pa:partiré di 
Xunedi proffimo j poiciie effendo venuto 
il meflb il Sabbato á fera , la Domenica, 
che ámmediatamente íeguiva , non «ra 
conveniente , che partiífimo : oltre che 
ftavotanto male, chené purpoteiudir Meí-
fa, ancordie ftcífe il Coro aíraivicino alia 
Celia. Con tutto quefto ci partimmo Lune-
di proprio, tre hore doppo Ja mezza norte, 
con ¿ran contento di tutte quelie, elieve-
nivaoo, parcndoadeflex, chein queftolor 
viaggio s'havea da fervire granderaenre a 
Noítro Signore. Partimmo con buon tem 
po, íébene le ftrade ttavano cosi maltrat-
tate dalle tempeítepalíate, che le mulé non 
ne potevano ufare. Arrivammo á Dayfuen-
tcs, trartando i Padn, che venivano con 
eflb noi ( e furono ü Padre Fra Giovanni 
della Qoce, tk il Padre Fra Piecrode gU 
Angelí) edio, chemezzohavriamo potu 
totenere, acció l'Arcivefcovo defle la li-
cenza, e noniftefle tanto duro inammet-
terci. In quella medeíima norte, chearn-
vammoá Dayfuentcs, udimmo un mono 
terrihiUrtimo, e con quello cade una faetta 
in Granata nella propna cafa dell' Arctvc-
Icovo, vicino dove dormiv a y gli bi ucio par-
te della fuá Libraría, Se ucciíc alcune be-
ftic ; e mife tanto timore, e sbigottimento 
al medefímo Arcivefcovo, che nella turba-
done cade ammalato . Quefto fueceflb , 
dicono, ehe io mitigo, Se addolci alquan-
to, non ricord ando fi la gente d'haver vc-
duto mai in tal tempo cader faettain Gra-
nata. 
In quefto medefimo giorno colui , clie 
haveadata á pigione la cafa al Padre Vica-
rio Provinciale, uella quale havevamo da 
entrare,fi difdifle della parola,e levo la ícrit-
tura, clie haveafattaá Don Luigidi Mér-
calo, & al Licentiato Laguna: dicendo, che 
quando Ja diede, non fapeva, che havef-
fe á fervire per Monaftero 5 ma che hora 
fapendolo, né egli, nc molti alori, che 
rhabitavano, farebbono ufcitidiquella: c 
cosi fece; tanto dhtnon baftarono queftiSi-
gnori, che fegretamente cifavorivano, né 
cinquanta milla ducati, che gli da vano di fi-
curtá,a farejche la ígombraflero. Coraeíep-
peroquefti buoni amici, che ftavamo tan-
to vicino, che di li á due giorni dovevamo 
arrivare, non fapevano che fi fare : 8c a 
cafo difleDonLuigidiMercatoalla Signo-
raDon'Anna diPegnalofa fuá forella( da 
cui s'era nafeofto | Padre Vicario , ne detto-
Je cofa alcuna di quefto ) Sorella, íarebbe 
¿ene ,gudiele Monache ftannoin viaggio, 
clie mirafte , íe poteíTcro fmontare quí in 
cafa noftra, dando loro una ftanza, dove 
•ftimo daper fe, finche trovino un cantone, 
dove metterfi, La buona Signora , che era-
no alcum anni, chenon ufciva da un Ora-
torio con gran fentiraento della fila vedo vi-
ta , e della morte d' una íua figlia única , co-
minuo fubito á rilevaríi, c prender lena 
(íecondo che ella ciraccontó ) c con moka 
fretta cominció ad affettare la fuá cafa, Se á 
metter infierne rutto il neceflario per la 
Chieíi,e per il noftroaccomodamento,qua-
Je ce lo fece molto buono, fe bene con qual-
cheftretcezza,rifpetto alia poca cafa, che 
havea. Arrivammo il giorno de'Santi Fa-
biano, e Sebaft laño, tre hore doppo la mez-
za nortea cheper non efler vedute, e per 
la fegretezza, con venne ar rivar á queft'ho-
ra. Trovammolafanta Signora alia porta 
de.la ftrada , dove a riceve con raokc 
lagrime, -Se affetto didevotione: noi altre 
anco fpargemmo lagrime di tenerezza , 
cantando un Landate Dominnm , con 
molía allegrezza di veder la Chiefa, e (ua 
poüura uclporcico, Ma come non vi era 
la 
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lalicenzadell* Arcivefcovo, lipregai, che 
fi ferrafle, & á quei Padri, che ftavano 
quivi col Padre Vicario, che non trattafle-
ro di fuonar campana, né di celebrar Mef-
fa in publico, né in fegreto, finche non ha-
veíTímo 11 beneplácito dell' Arcivefcovo, 
quale íperavo in Dio, che Cubito l'havrebbe 
dato. * v 
Lo mandaiadavvifaredel noftroanivo, 
fupplicandolo , che veniíTe á darci la fna 
beneditrlone, & á porreil Santiífimo Sa-
cramento : perché fe bene era giorno di fe-
fta, non havremmo udito Mcfla, finche P 
ordinaffe íua Signona. Rifpofecon moka 
corteíia, & amorevolezza, dicendo; Che 
foííimole ben venute, che egli fe ne ralle-
grava grandemente, e chehavrebbe volu-
to poterfi levar di letco, per venir á diré la 
prima Meffa: ma che fiando infermo, man-
da va il fuo Vicario, che la diceffe, e facefle 
laSignoraDOnn'Annaci faeeva limofina,' 
era con moka limiratione j e neflfuno di 
quelli di fuora ci foccorreva, per vederci 
in caía fuá, dovc ncorrevano tantipoveri 
e fi davano molte limofine qnaíi á [tutti i 
Monafteri, e fpedali di quefta Terra; onde 
congetturaváno , che noi altre non ha-
vremmo patito neceflitá venina; e pur la 
pativamo di tal forte, che bene fpeflb non 
ci farcmmo potute íoftentare con quello, 
che ci dava qneftaSignora, fe dal Conven -
to de'Martin non cihaveffero ajutatoi no-
ftri Padri Scatzi conqualche poco di pane , 
c di peíce •, ancorche eífi etiandio ne havef-
íero poco, per effer un' anno di tanta fame, 
ecáreítia, chel'Añdaluzia la pativa gran-
dísima . Coperte di letto n' havevamo si 
poche, che non ne tenevamo altre , che 
quelle, che portammo per viaggio, di ma-
niera chedues ó trefole di noi potevamo 
mttoqueilo, cheiohaveífi voluto. Ecosi > dormir'in quelle; e per quefto facevamo 
arrivando il Vicario, che fu in quella ftefla 1 á vicenda, andandovi á dormir tante per 
mattina alie quattordici hore , lo pregai, notte, reñando 1'altrejopra certe ftuore, 
che diceífela Mefla, e cicomunicaffe tut-! che ftavano nel Choro. Davane ció tanto 
ic,larciandoci porto difuamanoilSantiífi- i contento, che per goderlo , non manife-
mo Sacramento : lo fece egli fubito con 
moka folennitá . Stavano quefti Signori 
Auditori nella noftra Chiefa, e tanta gente, 
cheeramaraviglia, come ció haveífero po-
luto íapere cosi preño; perche alie quindeci 
hore del medefimo giorno, che arnvam-
mo, giá flava pofto il SanníTimo Sacramen-
to , e dicevanfi piú Meífe . Veniva tutta 
Gianata,comeíe folíero venuti á guadagnar 
nn Gmbileo, e tutti ad una vocedicevano, 
ehe eravamo fante, e che'l Signóte s'eia de-
gnato di vííitaie quefta Terra con noi altre. 
Quefto medefimo giorno andarono Don 
Luigidi Mercato, & il Licentiato Laguna 
á vifitare í* Arciveícovo, che ftava in letto 
ammalato per la turbanone della faetta, 
che due notti avanti era caduta j e lo trova-
rono, che ftava buffando, e gettando fuo-
c o , perche eravamo venute. Gli differo, 
che fe fuaSignorianefentiva tanto ramma-
rico,- perche havea data licenza í cheilMo 
naftero giá ftava íatto. Rifpoíe: lo non po-
tei far di meno, cheaflaiforza feci alia mía 
conditione, perche non poíTo veder Mona-
che . ma non penfo dar loro cofa venina, 
pouhcnéanco quelJe, cheílanno fotto la 
mía cutíu,. CLgovemo, poífo foftentare. E 
cosi coaunciammo á goderc in parole, ed 
ftavamo la neceílitá , che íí pativa: anzi 
procuravamo occultarla , particolarmen-
te á quefta fanta Signora, per non infañi-
dirla. Ed ella, come ci vedeva tanto conten-
te, e ci teneva íh concetto di buone, e peni* 
tentr, non avvertiva, che tenevamo neceíli-
tá di piú di quello, che ella ci dava. PaíTam-
mo in quefto modo la maggior parte del 
tempo, che ftemmoin cafa fuá, chefuro-
no fettemefi. In tutti quefti fin dal primo 
giorno ricevemmo molte viíite dalle genti 
piú gravi, e da' Religioíi di tutti gli Ordini, 
chenon trattavano d'altro, che della teme-
ntá, che era in principiar quefti Monafteri 
con tanta povertá, efenza íondamento d* 
ajino, ecomoditá humana. Noi altre dice-
vamo loro, che per quefto godevamo piii 
del Divino ajino; "e chein confidenza del 
peníicro , e providenza di Dio, che tanto 
havevamo provato ne' noftri Monafteri, 
non ci dava penfiero, né travaglio, comin-
ciarli cosi; anzi che deíideravamo, che non 
fe ne fondaífe veruno d'altra maniera: per-
che tenevamo quefta per la piú íicura. Mol-
ti ndevanfi d'iuurci, e di veder'il conten-
to, con che ftavamo in tanta ftrettezza ; che 
cerro per cuftodke la noftra clauíura ftava-
mo ben ftrette: tanto, che il medefimo Don 
in fam della noftra povertá; perche febenelLuigi diMercaco, che ftava nella propna 
cafa, 
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cafa, non ci vidde mai fcnza veloj né venino 
poté daré fegnijné dire,di chefigura,e fatccz-
za foíTeío i voltinoíhu. In quefto milla piú 
facevamodi quello, che profeíliamo fcm-
pre -j raa fe ne fá gran caío in quefta Terra. 
Venivano molte perfone ( dico donne ) d' 
ogni forte á demandar 1* habito, e frá piu di 
ducentOj che netrattarono, non ne trovam-
mo una, che ci parefle di potería ricevere, 
conforme alie noílre Conftitutiom; e per 
quedo á molte non volevamoparlare, ed 
altre trattenevamo,dicendo, che biíognava, 
fapeííero prima ilnoftro modo di vivere, e 
qaá provaííimo i loro defiderj: e che fin di 
trovar cafa, non v' eraluogo per piu di quel-
le, che vi Itavano. Lacercavamocongran 
diligenza: ma né da comprare, ncápigio-
ne v' era mezzo di tróvame alcuna á pro-
poíito. 
lo trá tanto flavo con quaiche follecltudi-
ne, e faftidio di vedere il poco ajuto, che ci 
veniva offerto frá quefta gente; e tutte le 
volte, che 1* avvertivo, mi pareva d'udi-
re quello, che Chrifto Signor Noftro dit 
fe á gli Apoftoli: Quando v i ho mandato 
a predicar fenz.a bi/accey e fenz.a fcarpe ? 
v i mancó mai niente \ E ia mia amma rií-
pondeva , non per certo , con «na confi-
denza, che e nello fpirituale, e nel tem-
porale ci havrebbe fuá Divina Maeftá pro> 
vifto moltocompitaraente. Era con arte, 
che venivano , & havevamo Meffe , e 
Prediche de' piü nominad, e famofi Pre-
dicatori , e Sacerdoti , che foffero in 
Granara, quafi fenza procurarlo : gufla-
vano molti di confeflarci, e di fapere la 
noftra vita-, come anco di conoícere la ficu-
rezza interiore, che (come hó detto ) Iddio 
mi dava, che non cifarebbe mancata cofa 
alcuna: come fu d' una eoía, che mioccoríe 
fubitochearrivaiquá. Fu, che moho peía-
tamente, e con giran particolaritá udii inte-
riormente quel verlo del Salmo, che dice: 
ScayHlisJms obumbrabit tthi > ér/ub {ennis 
ejusfperabts; Ne diedi conioalmto Confeí-
lorc, che era il Padre Fra Giovanni della 
Crocc, Se al Padre Maeftro Gio: Battifta di 
Ribera della Compagma di Giesú, con cui 
comumeavoin confe/Ijone, e tuoridi eifa, 
quantomioccorreva. Parye ad entrambi, 
che quefte coíe foífero pegni, e caparre 
.che NoftroSignore dava, che quefta fon-
* datione fi face va , e camminava moto 
btnc, come fin* hora, che fono quattr'an-
ni , s' é fatto , e veduto . Sia benedetto 
ilfuo Santo Nome, poiche intutto quefto 
tempom'affermano leforelle, che venne-
ro alia fondatione, d' haver tenuta piú pre-
fenza, e piü comunicatione di Sua Divina 
Maeftá, che mai habbino fentita in tutta \ í 
lor vita. 
Bcn íi feorgeva nel profitto, che anda va-
no facendo, 8c in quello, che cagionavano 
(al detto di tutti) coll' efempio loro ne'Mo-
nafterj di Monache, che fono qui. Impero-
che dal Preíidente Don Pietro di Caftro 
feppi, che doppo,che fiamo noi venute,s' é 
fatta gran mutatione in eííi, dico nelle Mo-
nache d'altri Ordini , eífendovene molte 
in Granara, Frá V altre gratie, che (come 
ho detto ) ci faceva Noftro Signore, una 
negodevamo grandiílima, ed'era il fentir 
farcicompagniaía perfona di Giesú Chri-
fto Noftro Signore nel Santiífimo Sacra-
mento dell'Altare, di maniera che ci pa-
reva Vifibilmente fentire la fuá prefenza 
corporale: equefto era tanto generalmen-
te, e d'ordinario, che ne trattavamo fpef-
fo frá noi altre, dicendo, che non mai un 
tal effettoci havea fatto il SantilTímo Sacra-
mento in neífun'aítro luogo, come qui: 
poiche fin daquel punto, che fú poftonella 
noftra Chiefetta , ci causó quefta confola-
tione, laqualeinalcunedurafin'hoggi j fe 
bene non tanto feníibilmente , come in que-
ftipriraifettcmefi, 
Finiti quefti, trovammo una cafa á pi-
gione, in cui (fenza che lo fapeíTe il fuo par 
drone , perche lafciolla fgombrata un pigio-
nante, che vi habitava ) cifece voftraPa-
ternitá paífare con gran fegretezzaairho-
ra, che fin da Baeza ella venne áprocurar-
ci le noftre conioditá, e non poté haver pii| 
di quefta: Finche dili á dieci mefi comin-
cio il Signore á muover da dovero alcunc 
donzelle delle piú principali di qui , che 
ajutate da i loro Confeflbri, fenza licenza 
de' loro Geniton, e parenti,qualinon v'er» 
rimedio, che loro la deffero, per entrare in 
Religione si ftretta, fe ne vennero fegre-
taraente áprender 1'habito. Lo demmo in 
pochigiorni á feicon moka folennitá, fe 
bene con gran turbatione de' loro parenti, e 
rumore della Cittá, parendo loro cofa ^ erri-
bile Tentrar qui: onde andavano (fecojíído ci 
veniva detto) con gran penfiero, J5c avver-
tenzain guardare le loro figliuole. Percio-
che dalla prima^he ricevemmo (che é la fo-
xella 
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relia Mariana di Giesu) fi morivono fubita 
entrara i íqoi Padre, G Madre •, e fparfero fa^  
rn^i, che di dotore: raa elU non íénti mai al" 
cana p^nad^ífer* entrara j anzi moftrp gran 
contento, e gratitudine della gi^ tia,che Dio 
Signor Noftro k \ú. fatto in tirarla aüa no-
(Ira Religione i come banno molro bea pro-
vato tutte l'altre, che entraron©, equelle, 
che doppo fono ftate ricevute. Profeflato, 
che hebbcro, proenrammo (ubito coraprarq 
con la lor dpte Ja cafa; & ancorche íi trat-
taffe di moltc, tanto che $' arrivo áfar fcrit-
ttue d' alcune, non vi fu ntnedio, che s'eñe^ 
tuafle la compra* finche tentammo pigliar 
ípropofito volervi entrare: il medefimo pa-
reva á tutti, che l'udi vano; fe bene era la pia 
á propofito, c nd migUor luogo, che fia in 
Granata. Mi rifolfi á trattar di comprarla: 
perche erano piü diduc anni, che laforel-
la fegretaria della preíente relatione mi af-
férmo, (che non la nomino, perche dal ca-
rattere conofeerá Y.P.chiéj cbetrevoltc 
le havea Noftro Signore nell' oratione dato 
adintendere, che'l Monaftero s'havea da 
fermare, cftabilirein quefta caía del Du-
ca •, e 1* intefe con tanta certezza, che neflli-
na cofa farebbc baftata^ perche lafciafle di 
credere, che cosi farcbbe fucceflb: onde s' 
quelladel Duca di$efla, che peí lcgrandi' effetruo, come voftíaPatcrnitásá, &hora 
difficoTta jehe v'^ ranq nel venderfi»ci parve 1 ftiamo in eíTa.. 
*dttm di G i e s ü . 
Lcttcia della ^ nm Madre Tercia di Giesú, allaYenerabil Macírc Annadi Gíesú» Prio-
ra deile Monache Car^ielitane Scalze in Yeas, in lode del Venerabil Padre Fra 
Qiovanni^ i^ lla Croce, in rifpoila d' una, nelia quale fi lamenra di 
non haverviMacftro fpirituale, né guida per le fue Monache fc 
M l i v e m t a vogliadi rideM>figLMda%vedefjdí>quanto fen^d rAgione fiUmentaipoiche hÁcof l lUmió Padre Fr&Giovanni della Croce, che é uh'huomo celefle^edivino.Hor 
dícd a l ia miafiglia, che doppo che fi partí di qua per V u s , non ho. tróvalo m m t a CaJligltA 
m altro Padre fpiritmle^come Im^rik che tanto infervori nel camino del Cielo,Nonpotra el-
la credere lafolitHdine^e malincmiA^he ci cagiona la¡Ha afíenií .aj privatione.Mirino^che 
e mgran te/oro quello, che cofil hannonellaperfonadi que fio Santo. Pero, m te le Aíonache 
di cotefia cafa trat í ino , e commichino con ejfo lui V anime loro, e vedranno , cheJlanno ben 
pirovedHte-yequantQfitroverannó molto ai/anti^eprofittate in tutte le cofe difpirito^eperfet-
Hione yhAvendoU dato Nofiro SIgnore A qnefio effetto gratiap.irtjcolare *. 
T e r e f a d l G í e s h , . 
Lett^ra della medefimaSanta Madíe fetitta ad una Monaca d' altro. Qrdine x 
che íi doleva di ftare in un Monaftero aífai numerofo x 
e di molti intrighi fc 
PRim/k% che fifondaffero quejii. mf i r i M o n a f t e r í d i S c a l z j -¡.fietíi io vinticinque anni in quello dell' /ncarnationeydovefono da cento ottantA-Aíonacheve perche hhprefcia^dico^ 
folo^he a c h i ama Dio, benche tutte que fie cofe lefiino d i croce, feno nondimeno di profitto 
HeWammafuá, e m n arrivano dfargli alcun danno. Se Vvftra Signoriafiara avverttta di 
Confiderareyche ella^e. Diofolofianno in cotefia C a f a i e mentre non havrd offickyche tobli* 
ghi ad hauer V.occhio alie cofe^non s'impacci di quelle ^ ma ofiervi la virtu, che vedrdin cia~ 
feunfaper amarla in leii e c á v a m e profiito per fe ^nonponendameme aquelii m a n c a m e n ü , 
che$er avventura vedra in e j f a Q n e f i o á m e g i o v b tanto, che fiando, io i r a rnel numero di 
Monache,che ho detto, casi facívaHo a l Cafo mto , comefefola fofiifiata, ed anz j me tt ap-
frofittavo ¡perche olla fine ^ S ignora muL^in ogni luogo potiama amare queflo grande Jddio 
JknedcttoJm egli ,poiche n o n v ' i, chi quefia cipofia impediré . 
Terefa d i Gie sn« 
Neli'-
Neli' Additioni alia vira del Beato Padre Fra Luigi Belerano ftá un 
paragiafo nella forma, che qui fi legge. 
Lu4 Beata Madre Terefa di Giesh Fondatrice de*Carmeütani Scalz. Scalaey nspr i -mi anni jhe incominció d fendare l a vita rtformata delfm Ordingyprocuro eonfultare 
la fuá intentione con molte perfone fyiritHaliyparticolarmente col Padre Beltrano-gli man-
do una lettera, dandoglt contó del fuo defiderio, e d'alcune rivUationi , che havea havutefo-
f r a di qaelh. I I Padre F r a Luigi raccomandando a Dio nelle fue orationij facrificj i buoni 
penficn d i l e i ; a capo di tre^ b quattro mefi* le rifpofe in que fia maniera. 
M a d r e Terefa^ ho ricevMo la voftra l e ñ e r a : e perche i l negotio^fopra i l qttale mi doma*, 
dateparere, e tanto in fervitio del Signore, he voluto racoamandarglielQ nelle miépovere 
orationit e facrifizj > e quefta é ftáta l a caufa dthaver tardato in rifpondeimi. H o r a v i dico ¿ 
nome del medefimo Signore^ che v i armiateper cosigrand'imprefa^che egli v i ajutera r e da 
f u á parte v i certifico} che nonpafferanno cinquant* anni jhe l a voftra Religionefara una del-
le piii illufíri) che hahhia l a Chiefa d i D i o , i l qualt v i g u a r d i , & c . 
I N V A L E N Z A . 
Littaae San<5tiffimiD.N.PauliV. adHenricum IV. Rcgem Galliac pro conftrudionc 
Ordinis Fratrum Carraelitarum Difcalceatorum in fuo Regno. Charilfimo Fi-
lio Henrico Francorum Regi Chriftianiflimo Paulus Papa V. 
CHarifftme in Chriflofili nofterfalutem, & c . Hoc uno folatio in fot, tantifque mfir i s la-boribustatque folicitudimbus recreamur^quhd etfihumanigenerishofiisperpttuHí num-
quam cejfet novis artibus, atqueperturbationibus, divinum cñítum, &falutom animarum 
impediré ; non de/unt tamen ex altera parte, qui zjelo honoris De*, & p r o x i m i charitate in-
cen¡i , fatagunt verbo, & exemplo errantes mfemitam reElam redigere, ^ laborantibus in 
v i ñ e a Dopant ¿"Xilutm^dr confolationem afferre. E x quorum numero certe funt dileSii filii 
Fratres Carmelitani Difcalceati , qui & in hac A l m a Urbe noflra, dr per I ta l iamfer i to-
tam cum magno animarum emolumento ajftdue laborantes, orationibus^jejuniis prtdicatio-
nibus ¡ confejftonibHSialiifquepiis operibus intenti , eximia Religionis, pietatis exempla 
edidere, tta ut mérito a nobis plurimUm in Domino diligantur, atque ab ómnibus in magna 
veneratione habeantur. Cnm autem ititellexerimus, huncreligiofum Ordinem valde defide~ 
rari inf lorenüff imo Majeflatis tua Regno, & exifiimemus, horumpiorum virorumprafen-
tiamperutUem/oreinfiaurationiantiquaillius difciplina Ecclef iaj i iea, cujus mertto Re-
gtium tflud Ghriflianijfimum appellatum fuit\ quam tu quoque non minusprudonter, quam p ié 
cupere te ofiendis;his nojtris litteris Majefiatem tuam hortari etiam atque etiam volumus, 
-adCarmehtanorum Difcalceatorum Ordinem in Gall iam introducendumponfidimus quip-
fe.y te brem expertarum magnam utilitatem ex eorum cum fubditis tua Majeflatis confuetu-
Atne. Miritoi' certe efi, quantum valeam adpietatem in hommum ánimos introducendam j 
utpote.qui nihi l aliud qu^mn/, quam Deigloriam,& animarum falutem^fummampauperta-
tem infimplicitate cordis colentts.Venerabilisfrater nofter Francifcus Cardinal is de Gio~ 
j o / a , qui has noftras Uñeras ubi reddet^ubenüs adhuc te defanftitate hujus religioftOrdi-
ms doce bit mandato noflro, & hocpium opus efficaciter exhortabitur: petimus d te ,ut i l l i 
'eandem prorfusfidem adhibeas,quam nobis haberes,/} te alloqueremw:ac demum tibiperfua-
deas,gratijpmum nobis fore, fi intellexerimus,dileUo5filios Difcalceatos Fratres Carmeli-
tanos in ampliflimo (no G a l ü a r u m Reifoofub Majeflatis tua patrocinio, Mque tutela excep-
tos fuiffe, manjionemque firmam, acf laktUm, ut de/kderamus, locavijfe. Dsum quafumus, te 
continuaproteSltone cuftodiat, & cum incremento z.eli reparand* Catholica Religionis au-
geat in te dona f u á fanttagratia ; & Majeftati tua ex intimis nofiri cordis vifceribus bene-
diüionemnof lram Apoflolicam tnbuimus. Datum Roma apud Sanftum P c t r u m x i ü C a l , 
M a i i i 6 i o . Pontificatus nofiri annoquinto. 
Quefta 
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Queftalettcraingiamdiqueüi, chenonintendonolalingua latina, setradotta 
m volgate: dcé\a. feguente, 
Lettera di N. S.Papa Paolo V» ad Henrieo IV. Re di Francia in raccomandationc de'Fiati 
CarmelitaniScalzi, accionelfno Regnopoflino fondare Convcntidi 
Frati. Al noftro chariííimo figlio Henrieo Re di Francia 
Chriftianiífimo» 
CAriJftmo figlio nofiro in Chrijlo^falute , & c . Con quefla f o U confolatione in tan í i , e si grandi nofirefatiche, e follecitudini ci ricreamo^ chefehene i l perpetuo in'mico del ge-
re humano non cejfa mf i con nuove arti^ eperturbationi d'impediré t i culto divino^ la falute 
deWanime; non mancano pero dalCaltra banda chi accefidi x.elo dell'honor d i D io , e d i ca-
r i ta ver/o ipro/fimiy frocurano a tutto loro potere con parole, & efempj ridurre quei,che van-
no errando, a l i a vera firada, e dar ajuto, e confolatione a quelli, che s'affaticano nella v i -
gna del Signore. D i quéfio numero certamentejono i nofiri amatifigli F r a t i Carmelitani 
S c a l z i y i quali , & in quefla no/Ira A l m a C i t t a , c quafiper tun*Italia , con granfrutto dell1 
a h m e continuamente faticando, con orationi, digiunt, prediche, confieJftoni, ^ altre opera 
p i e , alie qualiflanno fempre intenti, hanno dato buoríefifiempio d i molta religiones e pieta^di 
maniera che merit amenté fono nel S ignore da noi amati, e tenuti d a tutti in gran venera(io-
ne, Hor havendo noi intefio, effier moho defiderato quejto religiofo Ordine nelfioritijfimo Re-
gno di V* Adaefta, e tenendo per certo, che la pre/enz.a di queJPhuominipii fia per effer moho 
utile a l ia refiauratione d i quellyantica di/ciplina Ecclejiafiica,per l a quale con molta ragio-
ne quefio Regnofu chiamato Chriflianijfimo, l a qual voi non meno prudente,che piamente v i 
mofirate defiderare: con quefla noftra lettera vogliamo inflantemente efortare l a M a e fila 
Voflraadintrodurrenel Regnodi F r a n c i a quefl' Ordine de' Carmelitani Sealz . i : Perche 
confidiamo, che in breve tempofiperimentarete i lgran bene, uttle, che rifiultera dalla lor 
converfiatione, e prattica coyfiudditi di Vofiira Maef ld . Certamenté e cofia di molta m a r a v i -
g l i a , quantopojpnoper introdurre l a p i e t á n e W anime degli huomini j attefoche non cercana 
altroy che la gloria di D i o , e l a fialute dell*anime, offervando unagrandijpmapoverta con 
fincerita di cuore. / / noftro venerabjlfiratello Francefico C a r d i n a l di Giojofia, U quale v i 
prefientera quefla noftra lettera, pik copiofiamente, anche da noftra parte, v i dichiarera l a 
fiantita di quefla Religione, epik efficacemente v i efiortera a quefl'operapia-, dimandandoviy 
chegli diate la medefima credenza, che darefle a Nñyf ie viparlajfitmo a boccaxefinalmente, 
che viperfuadiatejhe ci fiara cofia gratijfitma^qüando intenderemo,che nel voflro amplijfiimo 
Regno d i F r a n c i a ,fiotto i l patrocinio, e tutela de l i a Maef ld f%tflra, fiino ftati ricevuti g l i 
amati fígli i F r a t i Carmelitani ScalzÁ^e che habbinofiondata cafafierma,e fiabile, come de-
fideriamo, Preghiamo ti Signare, che viguardt con lafiua continuaprotetttone, e coWaccre-
ficimento di meló diriparar l a Cattolica Religione accrefica in voi i doni dellafiuafiantagra-
tia j e diamo al ia Maefld Voflra d a l í i n t i m o del cuore l a noftra jipoflolica beneáittione« 
D a t a in San Ftetro di Roma 0 1 8 , ¿ ipri le 1610. l'anno quinto del noftro Pontifiicato» 
II fine delle Fondationí de'Monafterj delle Monache 
Carmclitane Scalze. 
C O N -
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C O N C E T T I D E L L * A M O R D I D I O , 
Scritti dalla Santa Madre TERESA di Giesú íbpra alcune 
parole de' Cantici di Salomone. 
Con le Atwotationi del P . M . F r a Girolamo G r t t i a n i della M a d r e d i Dto,CArmel i t íWo. 
P R O E M I O . 
Alli Religiofi, e Religioíe Carmelicani Scalzi Fra Girolamo 
della Madre di Dio. 
£ R quattro ragioni leperfonefpiritudlifoglionofcrivere i buoni concetti, * 
fenfieri, i defiderj, le vifioni, le rivelationi, ^ altre interiorigratie, che 
Dio comunica loro ne l íora t ione .Lapr ima; perche cantano eternamente 1c 
mifericordie del Signóte, lafdándole f c r i n e , acciofilegghino, efifappino 
| né'fecoli venturi; affinche quefto S ignore fia maggiormente glorificato, e lo~ 
I dato. L a feconda aperche tenzndolifcritti, tornano a ridurfeli a l ia memo-
r i a , quando vorranno rinfrefeare i l loro fpirito \ e quefia fcrittura cagiona ad effipikgiova' 
m e n t ó , divotione, oratione, e fervore^ che altri l ibri¿ per lo che gli antichi P a d r i deil'Bre-
mo portavanofemprefeco quefli loro concetti d? oratione, ó alettni nomi d i e/p, che chiama-
vano, Nomina . L a terz.a aperche l a carita gli sforaa a non tener afeofii talenti, e la luee\ 
che hanno ricevuto neWoratione; ma á porla fopra i l candeliere, accio dia lume a l f altre 
anime ,particolarmente de^lorofudditi. L a quarta^perche hebbero comandamento d<¿ loro 
fuperiori) che gli feriveffero y e benche per humilla volé ([ero tacerl i , fobbe dienta le sforzjo d 
manifeflarli. Per qttefie ragioni¡criffe l a Glortofa Santa Htldegarde Abbadeffa dy un M o -
naflero di Benedettine nellafuperiore Alemagna molti ltbri dé'fuoi concetti, e r ivelationi . 
E quefia dottrina, e librifurono approvatida i PapiEugenio Terz.oi2Anafiafio QuartOy 
Adriano Quarto, e dal Gloriofo S . Bernardo ^  comefiraccoglie dalle fue Epiflolejcrute a l -
ia m 'edefima Gloriofa Santa. E i Papi Bonifacio I X . M a r t i n a V . i l C a r d i n a l Torrecrema-
t a , & a l tr i gravijftmi Autori dicono Vifteffo d i quello, che fcriffe S . Br íg ida ; come fi legge 
nella Bolla della f u á C anoniz.atione, e nel Prologo del libro dellefue rivelationi. I n tempo 
del medefimo Papa Eugenio nella Diacefidi T r e v e r i , in un Monafiero chiamato Sconau-
g i a , f k una gran f erva di D i o , chiamata Ifabeila* a cui l'anno 115 z.fk comándalo dal f m 
Abbate , nomalo Hildelino, che dicejfe tutte le fue rivelationi, & i concetti de l l a fuá oratio-
ne all'Abate Egberto, accio le fcrivefje: i l qualy Abbate Egbertofcriffe di effe un libro molto 
uti leperianime, molto grato a l Papa, & a tuna la Chiefa^fecondo ferive Giacomo Fabro 
in una lettera d Machiardo Canónico di M a g a n z a , & ad altrifuoLamici, chefi trova a l 
principio del Libro intitolato: Libro de i tre Huomini, e tre Fergini fpirituali. / / Beato S. 
Renano loda, e magnifica grandemente quello, chefcriffe l a Gloriofa Santa Met i lde , cosí 
dé'fuoi efiafi, e rivelationi, come di altre fpiritualigjratie, che ricevette da D i o . F u quefia 
Santa A lemana , delVOrdine d i S . Bernardo, in un Monafiero appreffo del B i n , vicino a 
F i a n d r a . Potrei diré di malte a l t re , mabafii quello y cbe Papa P í o Secando fenfse della 
V i t a , e Dattrina della Gloriofa Santa Catar ina di S ierra , d cui E r a Raimandofuo Con-
fefsore, & altri Prelat i comandarana, che ferivef[e quello, che dleipafsavanelC oratio-
ne , £ onde rimafero l ibri di grand' Milita . 
Quefia medefimo occarfe a l ia Santa M a d r e Terefa di Giesti , l a quale obbedendo afuoi 
Conjeffori, e Prelati,per cantar eternamente le mifericordie del Signare, come porta per di-
v i f a , Miíeticotdias Domini in aeterniim cantabo, eperprofitto d e l l ' a n i m a f u á , e dellefue 
figHuole, ha ferino libri di quello > che ella ha ricevuto nella fpirito y che hanno falto y 
Parte Seconda, K fan-
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¡ a m o y t farAtw» moltofrutto neUd C h k f a á/D/V; 6omeJ¡raccoglietÍAÍU B a í i a M P a p d 
Siflo Km aove corferma lefue.cohjiitutioni,, e dalle rem[foriali3 c rotulo, cJjeJPapa T'aohy . 
ha mandatoperfar ifrocejfi dellafuaCanoni^atUne, 
T r a g l u ü t r i L i b r * , óheforiffe ImmfU dé* Divim^amittti^ & abi j f imif t fr f ier ídt l famar 
Ai Dio , e dtll 'Orationepó3 *ltre virtUheroiche^dovefidichiHrétvano malte parole de* C a m i -
c i d i Salomones H qual Libro (parendo d unfuo Conjejfore cofa miovA^epericolofajhe Don-
n a fcriveífefopra l a C a n t i c a ) le comando, che Vabbmcciaffey mof íovonzt lo , che (come dice 
S a n Paolo) tacino le Donne nella Chiefa di Dio, come che d ice, fion$redichino ne" Pulpiti, 
miegghino m C/ttedre^te flampinoLihri. E t i l fenfo de l laSacraSfr i t tura {principalmen-
te dé 'Cant i c i di Salomone) e tanto grave ,profondo, e dijfficiU, jche i multo gran Letterati 
hanno hen chefareperintendxr di efjo a l cuna cofabantoJ>ÍH Donne'iE come in quel tempo, 
che lo fcrijfe^faceva gran danno i Herej ía d i Lutjero, che apri l a porta^perche d o n n e ^ huo-
mini tdiotileggejfero, tfr^fplicaffero le Div ine lettere, per la qualefmotntrate inmmera-
bi l i anime a l l h e r e f í a , « condannatefiaWInferno, g l iparve , che lo bruciaffe. E dpena ci» 
c o m á n d a l o , getth ella i l libro ntlfuoco, ejercitando le fue due tanto Joerok he v ir tu deWhu-
milta & obbedienz.4, 
£ e n c r e d o io, chefequefloConfefforehaveffesonAttgntioneletto tuttoillibro, e confiderato 
l a dottrinatanto importantejhe contenevA,e che noñcradichiarat ionefopra i D i v i n i C a n -
t ic i , maconcetti difpirito, che Dio le davajrinchiufiin alcune parolede'Cantici, non le ha -
vrehbe coman dato fabbrucciarlofterciochefi come quando un S ignore dona ad un fuo amico 
m pretiofijfimo liquore, glie lo d a cuflodito in v a f o ricchiffimo:cosi quando da all*anime cosi 
foave liquore, come lo fpirito, lo racchiude (per lo p i n ) in parole della S a c r a Scri t turajhe é 
i l v a f o, che tiene per la cufiodia di ta l liquore: onde diceva D a v i d nel P/a lm. 70. T i confef-
f e r b , Signore, ne* vaf idel Sa lmo , chiamando vafileparole del Salterio . 
Permeffe i l Divino AíaeflroyChe-un'a Monacacopiaffedelprincipio d i quejlo libroMcuni 
pochifogli d i carta , che vanno attomomanufcritti, e fono capitatialle míe m a n i , con al tr i 
molti concettifpiritualt, che tengo in lettere, fcrixte d i f u á mano, £he m a n d ó l a medefima 
S a n t a M a d r e j e molti , che io feppi d i fuá bocea , in tutto i l tempo , che l a trAttai, come fuo 
Confeffore, e Provinciale, chefurono a lcunÍAnm¡de^uaU ne poteifare un gran líhro\m¿t mi 
contento h o r a , con J a r imprimere quefiipochi concetti dell* amor dt D i o . E ficome /' Ore fice 
( benche J i a pavero, e non pojfteda oro, ne perlejtkpietrepretiofe )j>uó (Jegl i ne fono date a l -
cune ricchijfime ) lavorar una moho buanA, epretiofa collana, egiojello, j>onendoper^rdine 
lepietre neWara, & adornándole con qualchefmalto; castio{ benche pavero, e miferabile d i 
fpirito) deW aro ,perle , c pietrepretiofe, che contefigom^efti concetti del la Beata M a d r e 
Tere fa diGiesU,dividendoli inCap i to l i , & aggiungendovi la fmalto d? alcune annotationi 
allamargine , penfa col favor D i v i n o , cheñufe i rá un gioj ella grata , e di mol ió giovamento 
all'anime vojire, e che quefli concetti, che quella buena Monaca Uberh dalfuaca, accende-
rannofuoco damor di D i o ne% voftri c m r i : i l che faccia Nofiro Signore , come io defidero, e 
ne lopreghero * 
Somraario di quello , clie fi contiene in quefto Trattato , per maggior 
churezza della Do tuina. 
SC r i v e la S a n t a M a d r e Terefa in quefli Concetti fei maniere d'amor di D i o , che nafeo-no daaltre fe i maniere d'oratione, e dichiara cinque mttoritd de'Canticidi Salomane, 
c tutta quefia dottrina dividero io infette Capitoli , 
N e l primo per dichiarar ¿ene quefia verfo : Mi baci il Signor, &c. ^  gli a l t r i , dice, quanto 
difficilefia trovar i l fenjo del la Sacra Scnt tura , e che inveftigarlo non e da donne, m* d? 
huomini moltodotti; contutto ció fe D i o vorra ad effe dichiararlenel la loro orañone,e f p i r i -
to , non Vhanno da ricufare, ma manifeftarla per maggior honor,e gloria d i Dio , e per giova-
mento delVanime. E che vifonoalemeparole né'Cantic i d i Salomone, che qaatitunquepa-
jona bajfe, cfrhumili, e non d i tanta purita; berf intefepero fono piene d* alt iffmimtfieri , 
degne della bocea di D i o , e delta Spofa di Chrifto. 
. JNelfecondo Cap(talo(jperche l a miglior v i a per in tendere ana cofa grave,& impon ant e^ 
per l i 
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fer lifuói contrarj) per dkhiararWvero amor dt Dio , e ÍA vera pacty che Fammatkne con 
Chrijlo, fignifícata ¡>er lo bacio y che domanda La fpofa, dichiara noveforti di¡>acefalfair é 
d*amor inganntívole, & imperfetto. EdottrinamaLto importante per defame di confcÍ€nz.a 
di coÍHÍfche vorra arrivare altaperfettione* tevanda dall'animafm l i mancamenti > che L* 
impedijcono y elo ritardona,. 
Nel terxjo ^  dichiara, che cofa fiapace ^ e vero amor di 7 » , e Fnnione » & arrendimenia 
de lia nofira.v.obntá a que 11 a dt Chrifto^ la quaLe na/ce dalla huona* e vera oratiangy con che 
fidíchiaranoquefie parole:. Mi baci il Signo|:ecoI baciodclla fuá bocea ^cc 
D a quejia vero amore, (¿rajfiflenzji di Dio nell'anima, che/ente ejfer amata dall' iflejfo 
S ignore, nafce ma doLcezjLa, ungujio^una[oaj/itá^ & un diletto SÍ grande nelcuore, che non 
v'é contento temporale, né/pirítuale,chefeglipareggi'y, e l*anima arriva all'oratione diquie-
te^ per dove quejia dolcezjLa s'ottieneypnde nel quarto Capitolafitratta dt qneJfamor dolce ». 
dichiarandoloin quefieparotedellaSpofaySonQmiglioxi letuepoppe jche'l vino, lequa-
li dannadi fe fraguanza. di buoniffirru odori • 
, JVel quinto Capitolofitratta dell'amorficurofermoseperfeverantejhe fuolfuccedere all* 
amordolce.. Imperoi. he afpeurata gia l* anima ¿he Dio Varna, vedendofi tanta arrice hita d i 
giifliye favori divinar ipofafottoVombra^e protettione delfuoÁmator^ricevenda ifrutti dell* 
arbore delta vita Chrifio Giesit\ e qunndo qui arriva,e(fendapa/fata per la foggettione della 
fuá zrolontd a quelladi Dio, (che ¿ /'/ baceta) e dilettataficon lepoppe deli\amor dolce, entra 
in un oratione confidata, e magnán ima , ( jr in unyaltez&a di cuore , che qUalfivoglia cofa che 
chiedaá Dioy lepare otterra-, e can quejia oratione canfidata, & amor fiemo fidichiaran» 
quelLeparale de' Cantici ¿ Mi poíi ifedece íopral'ombradi colui^chcdeílderavo, & ilfuo 
ñ u t t o é dolce al mió palato fc 
Non conduce Día tutte l* animeperuna medeftmafirada ¡perche divide ifuoi doni Ye di-
firibuifee le fuegratie a chi vuolere come vuole. I n alcune non fono rattiy neeflaficon alie-
nanone de'fenfijome nelf anime di Chrifta, della Vergine Adaria^e daltri Santi;ma in al~ 
tre vacan queftardineyche dallyamor dolce^ferma^eficurojrefce loro tántalofpiritOyefivie*-
ne ad un amor tanto forte x che non lo patendo fojfnre la natura le j a ufe i r di fe % e le lafeia 
rapite% & aliénate * 
QuejV amor forte proviene da due caufe] runa é l a f o r z a y e g r a n d e z z a dellaJphrita^e VaU 
tra lafiacchezza della natura^he carne l*anima nonpuo fojfrire tanta luce,refta c i e c a ^ of-
fufeata., finche le cadino lefquame dagli ocehi, o ritarniinfe, come avvenne ¿ S . Paolo nel 
fuo rattoicr entrando nella cantina di quejia vino Divina, e si grande il: tufo y quandojerve 
queff amere nel cuore ye ta fama di quejia vino , dt cuifatia, che rimaue ubbrtacayejuor di 
f e a r r i v a aWoratione, che dteona ejiática, o. di ratta; e Cintelletto^ e la valontd jtanna 
fempre ricevendo luce, & amando-, e Dio operandopmalta apera, epm utile-yChe é ordiñare 
la carita-, ondefiduhtara quell' autorita: M'intEoduffeil Re nella cantinadi vino or-
dino in me la canea: e di quejia trattanelfefto Capitola u 
ILfmeyla diñare termine di tutto L" amarete perfemane ¿ f a r opere-grandiperDioyindriz.~ 
zjtt&aLLapuritd dell' animapropria, allagloria hanore di quejia Signare y&alprofitto 
delf anime de'projfmtyefojjrire con patienTLay & amore li travagliy chi l i ha yadefiderarli 
per imitar Chrijio, chi non gli havejje:Quejia e l'amor utilejhe ft d 'tchtara con fioriyepomi , 
e viene nelforationepikmeritorta. Dtmanda quefi'amore la Spofayquandodice: Softene-
temiconfiori, fortificatemicon pomi, perche languifco d'amore t i > f f / / í trattanel 
fettimo,. c^ * ultimo Capitolo.. 
K % CON--
C O N C E T T I D E L U A M O R D I D I O , 
Scritti dalla Santa Madre T E R E S A di Giesu fopra alcune parole della Cántica. 
C A P I T O L O t 
JVel qualeJitratta della difficolta^ che rfe in 
intendereil fenfo della^Sacra Scr i t tura , 
eparticolarmente della C á n t i c a , e che le 
donne ^ e perfonenon letterate nonfi de-
vano affatieare in dichiararle; mafe Dio 
cortefemente neW oraüone lo mamfefiera 
loro^ non lo devano ncufare• E che al-
cune parole de'Cantict di Salomone, ben-
chepajona baffe, humiliy & aliene dal-
l a purijfima bocea di Dio, e della f m Spo* 
f a : contengonopero mif ier i fantt j fmi , e 
cqncetü alt i j fmi * 
Oículetur me ofculo oris fui, quia meliofa 
funt ubera tua vino - Caxt , t> 
M i baci i l Signare cal bacía delia f u á bocea, 
pite he fono migliort le me pop-
pe , che'l vino* 
O attfmámente offervato, 
che pate, che l* anima ( á 
que lío che qui diraoflra ) 
ília pablando con una perío-
na, e c hieda la pace da un 
altra; perche dice: Mi baci 
col bacio della fuá boccaj & immediatamenr 
teparedoppo, cbcdkhi aquella, conchifi 
ritrovaprefente; Migliorifono le tue pop-
pe . lo non capifeo quefl» fatto, come é; & 
il non intenderlo m' é di coníblatione gran-
de , attefoche veramente V anima non deve 
tanto haver riguaráo á confeevare il dovuto 
lifpetto al fuo Dio nelle coíc, aile quali pa-
re, chepoífiamo noiarrivarecoi noftro si 
baflb inielletto, quanto in quelleychedi niu-
na maniera íi poflbno intendere^ ecosi vi 
raccomandoftrettamentc, che quando leg-
gerete qualcbe Libro, b fentirete qualche 
Predica, 6 peníaretene'Mifteri della noítira 
Santa Fede,cbe in quellojche feraplicemenre 
non potrete capire, non vi fttacchiate y nc v* 
impieghiate in aflbtcigliat T intclletto: non é 
materia per donne,.e ben fpeffo né anche per 
huomini.Quando ilSi^nore lo vuol mamfe-
ftare,Sua Maeftá lo fá íenza noíka fatica: al-
ie donnedicoquefto, &áquelU huomini, 
che nonhanno col loro fapeie da foñentare 
la verítá Cattolica: percioche quelli,che'l S'ü 
gnore ha deputati per dichiararla á noi, giá 
fi sá, che fi devono affatieare, e che in ci» 
acquiftanojina noi altre con femplicitá dob-
biamo prender quello , ebe il Signore ci da j 
& in quello che no, non ci dobbiamo flanea-
re , raa rallegrarci, perche é tanto grande il 
noftro Dio, e Signore, che una fna foía pa-
rola rinchiuderáin fe millemiñeri j per que-
fto noi altre non V intendiamo bene ._Se fof-
fe feritta in Lacino,in Hebraico,ó in Greco, 
non faiebbe maraviglia: lo ftuporc é del no-
ftro Volgare. Quantecofefono ne iSalmi 
di David, che quando ce le dichiarano fola-
mente in volgare, ci pajono cosi ofeure, 
come in Latino ? Siche guardatevi fempre 
d' apphcarvi troppo ilpeníiero, néafFaticai-
vici, che donne non hannabifogno di piii, 
che di quello, che baftera per la capacitá lo--
ro>con quefto Dio ce nc farágratia.Qiiando 
Sua Maeftá fi compiacerá di communícarei 
fimili imelligenze, fenz* altra fatica, né fol-
lecitudine, ci trovaremo faperle. Nel teño 
ci dobbiamo humiliare, c rallegrarci, che 
habbiamo un Signore tale , dve né anche al-
cune fue paroledette nel noftro volgare íi 
poífono ben' intendere. 
Viparsá, che vi fianoalcune parole nella 
Cántica, che fi potrebbono diré con altro 
ftileydelche, fecondo 1' ufo delta poca hone-
ftadel mondo, non mi maraviglio, a fegno » 
che bó fentito diré ad alcune perfone, che 
anzi fuggivanodi udit lc. O Signor mió, che 
raiferia grande é la noftra, che fi come gli 
animali velenofi tutto ció r che raangiano , 
convertono in veleno j cosi avviene a noi, 
che alli favori, e gratiesi eminenti, che qui 
ci fa il Signore in darci ad intendere i beni 
grandi^ che poíltede l'anima, che Tama, con 
inanimirla, accio poíli parlare , eregalaríi 
con Sua Maeftá , d* ondedovremmo cavare 
maggiof amore veríb il noftro Dio, diamo 
fenfi conformi al poco (entimento, che liahr-
biarao dell' amor di Sua Divina Maeftá !: O 
Signor mio c^he di tutti i beni, che cifacefte, 
cenefcrviamo male í Voftra Maeftá vácer-
cando raodi , & inventioni per dimoftrar 
l'amor, che ci pórtate; e noi altri,come mal* 
avvezzi in amarvi, lo ftimiamo si poco* 
Q^anto marefercitati in quefto fe ne vanno^  
inq-
Concetti dell' Amor di Dio. 
i noftri penfieii ! in che ftanno per ordina-
rio ! e lafeiando di coníidcrare ii mifteri 
grandi, cherinchiude infequeño linguag-
glo dettato dallo Spirito Santo, andiamo 
fuggendo da efíi. Che cofa bifognava piü 
per accenderci^ nel fuo amorc, che penfa-
re, che quefto ftile, e modo di parlare non 
é fenza gran miftero ? Céreamente mi ri-
cordo d' haver' udito da un Religioíb una 
predica affai ftupenda, ela maggior parte 
di eíla fu trattare di quefti favori, e vezzi, 
che paila la Spoía con Dio j e fu tanto il 
ridere nell' audienza, e fu tanto mal rice-
vutoqucllo, chedifle ( percheparlavadel" 
amo re, fondando la fuá predica del Man-
dato inalsune parole della Cántica ) cheio 
ne rimaíi attonita : e vedo chiaramente, 
che ( comehódetto) cioavviene, perche 
tanto male ci efercitiamo nell* amor di Dio, 
parendoci, che non poíli trattare un'ani-
ma con Dio con parole fimili. Ma io co-
nofeo alcune períbne, che per lo contra-
rio ne hanno cavato sí gran bene, e si gran 
regalo, eíicurezzada'timori, chehaveva-
no, che beneípeffo ne rendono particola-
ri gratie, e lodiáNoftroSisnore, perche 
lafció rimedio tanto falutifero per quelle 
anim^ , che Tamaño con fervente amore, 
e che intendono, e vedono quello, che é 
]' humiliaríi tanto Dio; che fe non havef-
fero fapienza di quefto , non lafciarebbo-
nodi temeré; eso diqualch'una, cheftet-
te molti anni con gran timore; e non vi 
fu cofa, che i'aílicuraffe , finche piaeque 
al Signore, che udiffe certe parole della 
Cántica, & in quelle intefe, che andava 
1'anima fuá benguidata; attefoche (come 
hodetto ) puoeffere, che paífi í'anima ii> 
namorata col fuo fpofo Chrifto tutti que-
ili regali, deliqu), morti, afflittioni, di-
letti, e gaudj , doppo che havrá lafeiati 
tutti quelli del mondo per fuo amore, e 
che fe ne fia tinta pofta in lui , e rimef-
fa nelle fue mani; e quefto non con fole 
parole ( come accade in alcuni ) ma con 
amore totalmente vero, e con opere dimo-
ftrato. 
O figliuole mié, cheDiífé buon pagato-
re; havete un Signore, e fpofo, che non 
lafeia feorrere cofa alcuna, che non la veda, 
6cintenda; e cosibencheíiino cofe molto 
picciole, non laíciate voi di fare per amor 
fuo quello, che potete, cheSuaMaeftále 
pagheráper grandi, percioche egli non ri-
Parte Seconda. 
guarda, fe non 1* amore, con che le farere. 
Concludo dunque con quefto, che gia-
mai per cofa, che non intendiate della Sacra 
Scrittura, ó de'Mifteri della noftra Fede, 
vi tratteniate piíi di come vi hb detto: né di 
parole affettuoíe, che in quella udiate, .che 
paila Dio coll* anima, prendíate raeraviglia. 
L' amore, che egli ci porto, e ci porta, á 
rae rende maggior raeraviglia, e mi fá ufe*, 
redimefteffa, effendo noiquelli, chefia-
mo; conofeendogiá, evedendo, cheqon 
v'é efaggerationed'affettuofe parole, con 
chelodiraoftri, che non Thabbi piúdimo-
ftrato colTopere.Quando arrivate á quefto, 
vi prego, che vi tratteniate un poco in pen-
far quello, che cihádimoftrato, e quello, 
che há fatto per noi; e vedendo chiaro, che 
1'amore, che egli ci porta, é si potente, e 
forte, che tantogli fece patire; con quali 
parole fi pno dimoftrare, che ci apportino 
nuova maraviglia? 
Hor ritornando á quello, cheincomín-
ciai á diré: cofe grandi, e mifterj altie devo-
no ftan rinchiuíi in quefte parole; e di tanta 
forza, che ra'hanno detto perfone dotte 
(pregándole io, che ifii dichiaraíTero quel-
lo , che in efle vuol diré lo Spirito Santo, 8c 
il lor vero fenfo ) che li Dottori fopra di eífe 
fcriíTero molte eípoíitioni, e chené anco 
finifeono di dar loro aitri nuovi feníi, che 
fodisfaccino, e quietino afFatto. E cosivi 
parra troppa íuperbia la mia in volervi io 
dichiarare qualche cofa della Cántica , 
ma noné il mió intento quefto ( per poco 
humile, che io mi fia )né anche penfare, 
che io acccrtcró á dar nel fegno della veritá. 
Quello, che qui pretendo, é , che come io 
fento confolatione in quello, che '1 Signore 
ü degna manifeftarmi, cosi in dirvene io 
qualche cofa, ra' iramagino, che per avven-
tura á voi anche apporterá contento, co-
me á me ; e fe non fara á propofito di 
quello, che veramente vuol diré la fenten-
za, io la piglio al mío propofito; poiche 
non ufeend o da quello, che tiene la Chiefa, 
& i Santi (che perció prima refaraineranno 
perfone dotte, quali T intendino, che lo ve-
díate voi altre ) il Signore ci da licenza (á 
quello ch' io penfo) come ce la da, che pen-
fando nella fuá Sacra Paffiont, contemplia-
rao raolte volte gli affanni, e- i tormen-
t i , che quiví dovea patire il Signore , 
fuor di quello, che ferivono gli Evange-
lifti , maflirae non effendo con curioíitá 
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( come diífi da principio J nía pigliando 
quelloj che Sua Maeftá ci dará ad intende^  
re,, etengo per ceno, inon gli.difpiaccia, 
checiconfoliamo, e prendíanlo guftonel-
le ffue "parole., 6c opere j come prende-
rebbc placeré, e gufto j l Re , ic amaOe 
un Paftorello, di vederloattonito, eftor-
dito nel trimiraTeil fuo véftimento.di broc-
cato, ipenfando., che cofa fia qticlla , e 
«omefilavoro. Némeno noi altre donne 
habbiamo da rimanere tanto fuori dál gufta-
rele jicchezze del Signore, e d' infegnar-
le , che le tacciamo , .parendoci di cosi 
accertare: ma le dobbiamo moftrare alie 
perfone letterate, e fe ce lo approvaranno, 
comunicarle. 
Siche nonpenfo io p r^fettamente cólpire 
in quello , che ifcrivo ( lo sá bene il Si-
gnore ) ma faro come quefto paftorello, 
,cheh6 detto . Mi é di confdatione, come 
á mié figliuole, dirvi le mié meditationi, 
fe bene<íaranno con mólte feioccherie 5 e 
cosi comincio col favore di quefto mió 
R e , & anche con licenza di chi mi confef-
ía. Piaccia á SuaMaefta, che comehá vo-
luto, ch'habbiaccertatoin altre cofe, íhe 
hb rdetto, piu tofto ella per mezzo mió 
{ forfe perche era per fervltio voftroj tocchi 
anch e il punto in quefto: e quando.che nb > 
iodo per béne impiegato il tempo, che io 
¿oceupero in iferivere, e trattare eol mió 
proflfimo materia tantoDivinajChe nonrae-
ritavo io di udirla.. 
A me pare in queño, cli' io diffi da princi-
pio , che paria va Ja Spofa con una terza pep 
íona, Se é la medeíima, concuiilava j dan-
do ad intendere lo Spirito Santo, xhe in 
Chriftoíono d.ue.N<iinrc, .una Divina, e f 
altraJHumana. Jn quefto non mi trattengo, 
perche 1' intentione mia é di parlare in quel-
]o, dicoimipare, che potremo cavarlrut-
to noi, che profeÁiamo oratione ( benche 
tutto é di giovamento per inanimare, .e far' 
un anima jftupire, che con ardenti brame 
ama il Signóte ) sá bene S. M. che quantun-
que io habbia fentita Teípofitione dialcune 
di quefteparole, & alcune poche volte á 
mía richiefta da perfone dotte, tuttavaa non 
me ne ric.ordo né poco, né moltoj attefoche 
ho cattiviílima memoria, e cosi non potro 
diré, fenonqueilo, che'JSignoreju'infe-
gnerá, e che fará al mió propoíito : e di 
quefto principio non hó mai fentito diré co-
fa alcuna, che mi íov venga. 
Concetti dell* Amor S Dio. 
•Mihaccicól hacia delUfuá boced í 
O Signor mioielDio mio,che parole'fono 
queftefperche le dichiun vermeal fuo Grea-
torelfienedctto fiare voi, Signore, ^chein 
tante maniere ci havete infegnatoá trattar 
con voi. Machiardirá. Re mió, dirque-
fta parola, fe non fará con voftra licenza í E 
cofa,chefá ftupire^e cosi forfe daiárerrore, 
ch' io dichi,, che aleuno la dica.. 
Diranno, vch'fio ffono una pazza, e che 
non vuoldir.quefto, e^ che ha moltifignifi-
cati quefta parola, bacio, e bocea: ;eflendo 
chiaro , che non dovreramo diré queftepa-
role á Dipiepercio fariabenejche quefte co-
fe non fi leggeffero da perfone íemplici, & 
idiotc . í o confeflb, che ha molti fignifica-
ti , & intelligenze j ^ ma I' anima, che fi-tro-
va infiammata d' amore, di cui impazzifee, 
non nevuoleatcuna j mafolovuoldirque-
fte parole, come non gliele vietiilSignorc. 
O Giesú mió, e che cofa cifá maravigliare > 
non é forfe piú maravigliofa 1' opera i 
non c'accoftiamo al .Santifllmo ¿acra-
mento.3 
Penfavo io anche, fe laSpofa domanda-
va quefto favore, che Chrifto doppo ci fe-
ce , direftarc in cibo 5 e fe anco chiedeva 
quelPunione tanto grande, xomefulddio 
farírhuomo; equeiramicitia, chefececol 
genetehumano j perche é cofachiara,, che 
il bacio é fegno di pace, e d'amicitiagran-
de trá due perfone. O quante maniereii 
ttrovano di pace! il Signore ci preftifavore 
percheTintendiamo. (Una cofa vogliodirc 
avanti, .ch'iopaífi piúoltre, & á miópare-
r e d a notare., fe ben verrebbe piú ápropo-
íito in áltro tempo j ma per non dimenticar-
meja (chelotengo per cerro) la dico j ed e, 
che vi faranno molte perfone, che s'accofte-
ra nno al Santiflimo Sacramento f e piaceífc 
al Signore, chenonfoffe vero) con peccatá 
morrali gravi, efe udiflero , che un'anima 
morta per amor del fuo Dio diceffe quefte 
parole, fe ne niaravigliarebbono, e fcan-
dalizzati Jo terrebbero per granprofuntio-
ne 5 almeno fon ficura, che efli non diriano 
quefteparole altre limili, che fono ne* 
Divini Cannci. JL'amore le fá diré ^  macó-
me eífi non hanno amore , poHbno ben Jeg-
gere quefti DiviniCanticiogni giorno^ che 
in quelle nojn fi eferciiaranno , né ardi-
ranno prendcrlein bocea: e veramente an-
che in folo udirle mettono «more , per-
, che por taño íceo macftá grande - Mol ta 
Mae-
Concetti delCAmor di Dio,. m 
Maeftá tenete voi, Signóte, nel Samiffimo 
Sacramencojijia come quefli talinon hanno 
Fede viva,iiiafolc> mortal evi vedono tanto 
humile íottolá fpeciedel pane,..e non dite lo-
ro cofaalcunanoameritandoí cífi udkla 
petcio ptcfamonotantov. . 
Si che qaeñe parole veramentemettetebV 
bono per fe fteffe giantimore, eflendo pre-
f&fécondalá-letteraj.feftéírein íechile di-
ce j ma ad áltti no*, cioé, i chi il noftro Amo-
re , c Signoreh&cavati di fe fteffi ( ben mi 
concederetej.ch'io dica queñot, e piú anco-
ra , benehe paja temericá ..j Hor „ Sígnor 
mió j fe'lbacio íignifica pace,. & amieitia, 
perche non vixiomanderanno le anime , che 
1' habbiate con eflb loro che migUor cofa vi. 
potremo^  domandare ? Qüeilo che. io V i 
domando ;>Signor mío, é , chemidiateque-
ftapacecolbacio-della.voftrabocea, Qüe<-
fta, figliuole, é altifíima petitione^come.vi 
ditóappreflbo, 
A N Jsr:o:T A T Í O N I 
foyrí í q»efto jtrim&Capitolo 
COñragionevien chiamata dallo Spirr-to Santo la Sacra Scrittura , Fonte di 
horti,(e Rózzo d'ácquavivanel Gapitolo 
quarto de* Gantici: perciochev quando Si 
M. vuolfar gratiav qualfivoglia anima puo 
bevere-, &: "approfittarfi di effaj come di 
fónte,: peradacqqare I horto deUa fua.con-
feienza ¿ machi-vorrádnV'Cftígare,, epene-
trare.gr ineftibili * profondi y &: innumera-
bilimifteriv che fi ritrovanoin qualünque 
paeola delle divine lettere (ch'econtengono 
, m fe 1* acqna vivadella fapienza di Dio^ é; 
ppzzotaJevcheneffun'intelletto creato puó 
arrivar al profondo di effo,, Gome T Autore 
della Sacra Scáttura éil medelimo Spirito 
Santo j che jllumina, e conlola T anime de-
vane , non éjnaraviglia,ch'i concetti, e pen-^  
fien, che loro concede nelForatione, ñiño 
i medeíimi, che tiene feritti nella. Sacra 
Scrittura..Quefto é quello, che vnoldire 
Giob nel capitolo^ trenteíimo terzo con 
quefte parole: Una fol voltaparla Dto. Go-
me voglia diré: Quello , che lo Spirito San-, 
lo há detto nella. Bibbia, lo dice nello fpinco 
dicoloro, di' hanno buona oratione. Eco-
me quefto Divino Signore é infinito, e nef-
. íuno gli puo legare le mani, non é da mara-
vigliarfi, chedia á donne, che fervorofa-
. mente. Tamaño, il fenío vero della Sacra 
Scdtrura .- Onde dice lágloriofa Santa Hil-
-degardé nel principio del fuo libro chiamato 
Sctvtas', inalcunelétterevchefcrivev che 
in una rivelátionev che h'ebbe T an no 1^ 41. 
(efféndo ella di quaranta due anni)Jéiápri il 
Signore Tintelletto, e le dichiaro il fenfo del 
Salterio, e dé gli Vángelir e de gli altrilibri 
délTeftámentonuovo, e vecchio -, e cosi 
fcriíTe. molti libn fopra la Bibbia. Dice Ifaia 
nelcap.28. che perfar Dio l' operafua ,fece 
opere aliene,e peregrine da fe. Gome chi di-
ce : E'opera piú propria di Dio,che é amare, 
efar mifericordia á gli huomini, lá fece con 
opereaffái aliene, eperegrine daifa divinitá 
come col morir inGroce, foflírire fchiaffi 
battiture, 8¿c. E-cosi per moftrare il fuo cc-
ceíCvo-amore dice a;gli huomini parole 
tanto baífe, bumili, aliene, e peregrine da fe 
come Bácto, tkc. Et in diré la Spoía^Baccimi 
i l Signore:. ( parlando di terza per fon a) Se 
appreíTó: Smomigliorilé tuzpoppe , &c. da 
adincendare, effer in Ghriftoduenature,hu-
mana,e divina yScc. Gon queftá parolá, Ba-
cio^ dichiara Dio V Ihcarnatione del Verbo 
Divino,la Rcdentione del mondo, T haverci 
dato il Sántifílcno Sacramento, e Tamore ,, 
cheportaalí' anime: ela Spofa dáad inten-
dere ramicina^'unione, e lá pace, chedeíi-
rava ha ver coi fuo»Spofo Ghrifto>. Imp e-
roche ficome per dimofttare qiiefto accefo» 
amore íi fervi di parole humili, claiamando-
lo, mió cuore ^ mie vifeere, &c. cosí per do-
raandaril fúo vero amore non trova parole,. 
che 16 fodisfaccino p i ú c h e con diré, Bac-
cimi, &:c.. 
C A P I T O L O I I . 
D i noveforti che fitrovano , di pace faifa, , 
amor imperfetta^ oratione ingannevole* -
E dottnna dimoltfr impprtanza per cono-
: fcere i l vero'amare^per e/ameproprio dell'' 
anitnetaffinche fappino i mancamenti^che 
impedí/cono loro i l caminare aliaperfef* 
tione, che déjiderano * • 
D io vi liberi dalle molte forti di pace,, che hanno li mondani j non ce la lafci 
maiSuaMaeftaprovare,.poicbe ferve per 
guegr^perpetua. Quando uno de' monda-
ni fe ne camina molto quieto, pofto in gtavi 
peccati, e cpsi pacifico nelli fuoi viti) j ciie la' 
confeienza non lo rimorde in eolia aicuna -y > 
quefta pace, giá havete letto, che é fegno,. 
4 che 
Concetíi dell* Amor di Dio. 
che '1 demonio, e coftui fono amici ,rc men-
<re vive , non gli vuol far guerra : per-
che (per catcivi, che alcunifíino) perfug-
gir di tal guerra, e non per amor di Dio, 
á Uü toinariano, in qualche parte emen-
dandofi ; nonquelli, che caminano per 
quefta ñrada, mai duranoáfervirlo, per-
che intcndendolo ú deiiíonio, torna ádar 
loro gufli, e piaceri á vogUa loro, e cosi 
f itornanoalia fuá amicitia, finche poi s' av-
veggono, quanto faifa era la lorpace. Di 
queflinon occorre parlare r tal fia di loro, 
cheioíperonel Signore, che non íi debba 
trovare trá noi tanto raale. 
Potrebbe cominciare il demonio per mcz-
20 d' un'altra pace in cofe dipocorilievo 
á farcí gran danno; e femprefigliuolemie, 
mentre viviamo, haU>iamo noi da témete. 
Quando la Religioía mcomincia á nlalTaiíi 
in alcune cofe , che pajono in fe di poco 
momento , e perfevetando molto tempo 
in efle, non ne fente rimorfodiconfeien* 
za, e eattiva pace^ e per di quá puo il de-
inonio conduela, c farla diventare molto 
eattiva: come íarcbbe diré in qualche inof-
fervanza della conftitutione» che di fuá na-
tura non é peccato-, come anco in non ufare 
diligenza in efequire quello, che comanda 
il Prelato, benche non fia con malitia, per-
che inloftanza^egli átioineftá ih luogo di 
Dioj edc femprebeneobbedirlo-, che per 
queftofiamovenuEealla Religíone , edob-
biamo andar confiderando, qual fia ilfuo 
•volere; & in altre índlte cofette, che ocepr-
xono aliagiornata, le quali in fe non paiono 
peccato,&in effetto non fono piu, cheim-
perfettioni, e mancara enti, de'quali ven 
lia da eflere, pokhe fiamodonne, né io di-
co il contrario. Quello, cheiodko, eche 
quandoglihavrannocommeffi, ne habbino 
poi difpiacere, e fappino, che fallaronojper-
che altrimente, come dice, puoil demonio 
di ció rallegrarfi , & á poco a poco far 1' 
anima infenfibile. Diqueftecoíette, fígU-
«ole, io vi dico, chequando il demonioar-
riverá ad haverne ottenute > non havtá fatto 
pocoaequifto. 
E perche temo di paitar* avanti íenz'av-
vcrtirlobene, per quefto per amor di Dio 
ándate molto caute. Guerra vi ha da «ffere 
in quefta vita, che trá tantinemiu non é 
poffibile, che cene ííiarmy con le mam alia 
cintola j raa fempre dobbiamo andaré con 
avvertenza, di che maniera carainiamo » c 
neirinteriore, eneirefteriore, lovidko' 
che quaníunque neU'oratione vi faccia ií 
Signore gratie, e favori; con tntto cih dop-
po ufeite di efla non mancheranno milk co;-
fette, incheinciampare, e milte occafion-
celleda fdrucciolare; come farebbeádirei 
non offervare una cofa inavvertitamente, 
non far bene quell' aitra, inquietudmi inte-
riori, etentationi. Non dico, che quefto 
habbi da effer fempre, & ordinariamente, e 
che non mai v' habbino da eflere tentationr, 
e turbationi j anzi, che alie volte é grandiflí-
mo favore del Signore, e profítta cosi piu T 
anima,non eflfendo poífibile efler quá Ange-
lí -y che non é quefta la noftra natura. In ve-
titá vi dico,che non mi da turbatione un ani-
ma , quando la vedo pofta in grandiíKme 
tentationijehe fe v'é amore, e timore di No-
ftro Signore, ne ha da ufeire con molto gua-
dagna, giáio lo so: ma fe ne vedo alcune, 
che fempre caminano con una certa pace » 
e íenza guerra di forte alcuna (io ne hó 
tróvate alcune, che fe bene non le vedevo 
offender Noftro Signore, fempre pero mi 
facevano ftaré con timore ) non fínifeo mai 
d'aíKcurarmi, ediprovarle, e di tentarle 
io, fepoflb ( giáchenonlofáil demonio) 
perche .conoíchino quello , che elle fono j 
poche veramente ne ho tróvate: ma pero 
é poflibile> che havendo giá il Signore in-
nalzata un* anima á moka contemplatione, 
ottengaquefto modo di procederé, e che 
per ordinario feneftia in un contento inte-
nore. Se bene quanto áme tengo, che que-
ftetali non fi conofehino, & havendo in 
ci6benefaminato,eventilato, trovo, che 
alie voíte hanno 1 fuoi piccioli combatti>-
menti, benchedirado: ma infatti ionoa 
hó invidia á quefte anime j & havendo con 
diligenza confideratoquefto negotio, tro-
vo, chefannomaggiorprogreíToquelíe, che 
caminano con la guerra íopradetta, col te-
nere tanta confideratione nelle cofe diper-
fettione, qual maggiore quá fi poffa imma-
ginare. 
E lafeiate da parte alcune anime, le quafi 
fono talmente approfittate, e mortifícate, 
doppol'haver patito per moldanni quefta 
guerra, chefi trovan© come giá morte al 
mondo;!' altre pero fogliono ordinariamen-
te haver pace si,raa non di maniera, che noií 
conofehino limancaménti, che commetro-
no, e non cagionino loro gran fentimenroie 
dolore. Siche, figliuole, per molte ftradegui* 
da. 
Concettl delí Amor di Dio. iJ5 
da il Signore; ma fempre temo per voi (co-
me hó detto) quando non virecheranno 
qualchc dolore i mancamenti,che commet-
terete : che di coía dipeccato, benche fia 
veníale, fi fuppone, che v' ha da efícrc fen-
timento, e dolore fino ndl'anima, come 
(gloria a Dio) credo, che lo fenciate atpre-
íente. 
Nótate una cofa, e diqnefta ricordate 
vene per amor mió: fe una perfona é viva, 
perleggiermente, che la punghino con un' 
ago, nonlofente? & anche con una fpma, 
per picciola che íia? Adunque fe Tanima 
non é morra, ma tiene in fe vivo T amor di 
Dio, non é favore fingolare, che fe le con 
cede, che di qualunque cofa, che facci , 
che non fia conforme a quello, chehabbia-
moprofeflato, efiamo obligare, fene ri-
íenta ? 
OcheTanima,acuiil Signore concede 
quefta confideratione, non fá altro, che 
preparare aSua Maeftá il letto di rofe, e 
íiori; cd éimpoíTibile, che lafci divenire 
a deíitiarfi feco, benche tall'hora tardi . 
Giesu mió, e che facciamo noi altri Re-
ligioíi ne' Monafterj, benche lafeiamo il 
mondo ? a che fine ci fiamo venuti ? in 
che meglio poíliamo impiegarci, che in 
preparare ftanze nelle noftre anime al no-
ftro Spoío; poiche per tale lo prendiamo, 
quando facciamo la profeífione ? M ' inten-
dinobenel'anime delle perfone fcrupolo-
fe , che io non parlo di alcun mancamento 
commeflb qualche volta, né di mancamen-
ti , che non fi poffono conofeere, né fem-
pre penetrarcj ma parlo a quella Religio-
•fa, che licoramette ordinariamente íenza 
farne cafo al cuno; parendole cofa di nien-
te; nélerimorde la confcienza, né procu-
ra emendaríene. Torno a diré, cheéperi-
colofa pace, ccheinquefto ftiate avveiti-
te. Chefará poidi quelle, che caminano 
con molta rilaífatione della loro Regola ? 
non pía ce ja a Dio, che ve ne fia alcuna. Di 
molte maniere de ve daré il Demonio que-
fta pace,permettendolo Dio: di quefto non 
occorre trattare , folo avvernfco quefto 
poco. 
Andiamoalf araicitia, e pace, che ci co-
minciaadiraoftrare il Signore neU'oratio-
ne, e diro quello, che Sua Maeftá íi degne-
rá dai rai ad mrendere; ma mi é parió parlar 
prima un poco della pace, che da il mondo, 
e che ci da la ooftra propria (eníualitá, per-
che fe bene in molti libri fi trova feruto me-
glio di quello , che diró JO , forfe non 
havretedenari, conche comprare ilibri, 
eíTendo voipovere, néchi ve ne facci li-
mofina; equeftoéincafa,efi vedequitrá 
voi. 
Si potrebbc alcuno ingannare nella pace , 
che dáil mondo in molte maniere; diro d' 
alcune per noftro gran dolore, e fentimen-
to; attefochepernoftra colpa nonarrivia-
mo al!' eccellente amicitia di Dio, e ci con-
tenriamo con poca . O Signore, perche 
cosi ci contentiamo, e non ci ncordia-
mo, che é grande il premio, efenzafine 5 
e che arnvate, che fiamo ad amicitia si 
alta, quá anco ce lo date? Ah che molti fi re-
ftano a pié del monte,i quali potrebbono fa-
lire alia cima. In altre cofette, che vi ho 
feritto, vi hó detto quefto molte volte, & 
hora lo torno a diré, & a pregarvi di nuo-
vo, che fempre i noftri penfieri fiino gran-
di, & animofi, che di quá verrá il voftro be-
ne. II Signore vi dia gratia, che talt fimo an-
che le opere crediate, che quefto importa 
molto. 
Si che vi fono alcune perfone, che hav-
ranno ottenuta P amicitia del Signore, per-
che fi confeffarono bene de' loro peccati, e 
fe ne pentirono: ma non fono a pena paffati 
due giorni,che tornano a quelli: e certo,che 
quefta non é l'amicitia, e pace,che domanda 
laSpofa. Procúrate fempre, ofigliuole,dí 
non andar'ogni volta dal Confeffbreadir-
gli li medefimi peccatí,e mancamenti. Vero 
é»che non poíliamo ftarne fenza j ma alme-
no fi mutino,acci6non faccino le radici,chc 
faranno poi molto difficili da fvellere; e po-
trebbe anco eflere, che da quelli neHiafceíTe-
ro molti altri perche fe un' herba, ó arbo-
fcello, che alia giornata piantiamo, l* adac-
quiamo,crefeerásigrande, che per haver-
lo poi a sbarbare, fará neceflario adoperare 
la zappa,e Ta vanga. Cosi mi pare, che fia U 
commettereognigiorno li medefimi man-
camenti, per piccioli, che fiino, fe non ce n' 
emendiamo; ma fe per un giorno, 6 dieci íi 
pianta,e poi fubuo fi sbarba,é facile. Quefto 
haveteda domandare alSignorenell'ora-
tionej attefoche per noi fteííi poco poília-
mo , anzi n' andremo del continuo aggiun-
gendo. In quello fpaventofo gmditio dell* 
hora della morte non ci parrá poco quefto , 
particolarmente a quede , che'l Giudice 
prefe per fue ípofein quefta vita. O quátoc 
gran-
m 
grande la dignitá di Dio per ifvegliarci,. 
c farci caminare con diligenza ! Procú-
rate , figlinole , di piacere a quefta, Si-
gnore , e Re noftro . Ma quanto. ma-
le pagano queñe perfone ramicitia, poi: 
che si preño tornano? a. diventare nemir 
ci mortali ¡ Per certo , che é grande la 
mifericordia di Dio : e che araico tro-
varemo si pariente ?. anche una volta fo-
la , che quefto occorra^ trá due amici , 
non fi leverá. mai, dalla memoria Joro , 
né arrivcranno mai piu ad ha ver trá di 
loro amkitia cost feaelc v come, prima: 
ma quante volte faranno quelle ,,che fi 
commettano quefti tali maricamenri dell' 
amicitia di Noftro Signore- in quefto 
mondo ? quanti anni ci afpetta. di quer 
jfta forte > Benedetto fíate voi Signor 
mió , che con tanta pietá; ci fopporta-
te, cheparevi fcordiate dcllavoftragran^ 
dezza per non caftigare, comofarebbe di 
ragione, un tradimento tantoiraudolento, 
come quefto. Pericolofo ftata queftomi 
pare,, cherebcne e grande la mi/ericordia 
di Dio, vediaraO: anche bene fpeflb molti 
monre fenza. confeífione:Iddio per fuá 
pietá viliberidailoftarejn iftato si perico-
loío.^ 
Vi é un* altra. amicitia-, e pace del mondo 
manco cattiva y che é di quelle perfone , 
che fi guardano.d' offendere Dio mortal-
mente (affai hannoottenuto coloro» che 
fono arnvati a quefto fegno, fecondo che 
cammina il mondo.) Quefte perfoneben-
clie ílguardino da'peccati mortali , non 
lafeiano pero di peccare, mortalmente di 
quandoin quando(a quclloch'ío credo)per-
che nonfanno cafo alcuno de'pcccati venia-
l i , bench&ne commettino molti a)la. gior-
nata^ ecost ftannovicine alle mortali: e 
dicono, di quefto fate voi ftiraa? e.molti, 
che hó íentito io y. dicono, per quefti vi é V 
acqua benedetta , & altri rimedj, che bá la, 
Chíefa noftra Madre: cofa certo,,che deve 
apportare gran dolore. Per amor di Dio,fi-
ghuole,andatein quefto molto avvertite di 
non commettere peccato-veníale, per pic-
ciolo, che fia, con ricordarvi, che.vi íía que-
fíorimedio: atrefoche é cofa moho accer-
tata andar fempre con la confeienza tan-
to netta, chenientev'impedifca i! doman» 
daré al Noftro Signore la perfetta amicitia, 
che domanda la Spofa, la quale non é qtie-
fia) ches'édetta, perche quefta é amici-
Concetti dell* Amor di Dio; 
tia aflai íofpetra per molte ragioni, poiche-
contienegufti^ edtletti.tali, che difturba-
iio,. ed é pnepapataa molta. tepidezza ; e 
non fapranno poi; quefti tali ben-difeernere , 
feé peccatQimorfale,o'venialequelío-, che 
commettono », Dio.vhílberi da quefto: per-
cioche parendo loro di non háver: peccati i 
grandi, comequelli, che vedonocommet-
teríi da altrife ne ftanno in qfiefta falía pa-
ce. E non mi pare ftatodi perfetta humiltá | . 
giudicare il pro0ímo per. molfo cattivo; at-
teíoche puo efleri che fiaimolto migliore,. 
percheforíe piange. i fuoi peccati ,. & alie • 
volte con gran fentimento ye per/avvcntura 
con piúfermo propoíito di emendarfi, che 
non fanno eííi , e di non mai piiioffenderc • 
DiOjné poco,néJmoltoie,quefti altri per pa-
rer loro, che non commettono-cofaalcuna 
di quelle gravi,piglianomaggior larghezza,. 
e libcrtaperi loro contenti ,.e perJo piú at-
tenderanño folaall' oration vocalé ynon cu-
randofi di caminarecontanta.fottigliezza 
eftrettezzái. 
Un' altra forte d* ámicitia, e pace fi ritro* -
va, la quale Noftro Signoreincomincia a; 
daré ad alcune perfone, le quali totalmente 
non lo.vorrcbbonooffender incofa veruna,. 
ma non lafcianaafFatto roccaíioni.E quefti 
benche„ di ordinario habbíno le. loro horeí 
determinare per/rorationese Noftfa&ígno-
r&dialoro tenerezza,e lagrimej non vorreb-
bono perolafciare le comoditá di quefta vi-
ta, ma paflarfela bene,, e conhuor¿oidine9, 
parendoad eífií,che,per,.vivere ripofataraen-
te,convengaloraviverecon quellaquiete». 
Quefta vita porta feco moltemutatiohi: af-
fai fará, fe queftiralidurerannonellávirtú, , 
perche non allóntanandoíiiida'.coníenti, c 
guftidel mondo, preftóitorneranno adal-i-
ientarenella via del Signore j poiche.vi fo-
no.m©ltin«mici, che fi fahnoincontro per 
impedircela. Non é quefta, figliuole, l'ami-
citiaíchc vuole la Spoía 5 né meno voi la vo-
gliate.Scoftarevi fempre da qualíivoglia oc-
cafioncellajper picciola che fia,fe volete,che 
vadicrefcendol'amore, efe voletevivere 
con ficurezza.Nónsó,percheiovadi dicen-
do quefte cofe , fe noitaccioche intendiatc 
lípericoli j chefi trovanoinnondifcoftar-
vi determjnatamentedallecofedel mondos i 
atteloche sfugiremmo molte colpe, e trava» • 
Sonó tante le ftrade >. per léquau eomin- -
da il Signore a trattare V amicitia colll anK-
me^, 
Cmcettl dell'Amor cli Dio, i 57 
'íiae, che parmi farébbe un tion fínirtnai in I 
dir quelle, cheh6,penétrate i o , coníefler * 
donna: che faranno li ConfeiTori, e le per-
fone ipirituali, che letrattanorpiu^partico-
larmente ? Alcunimifanno ftupire, e qua-
fi andar fuori di me ñeffa, perche pare , 
che non manchi loro cofa aloma per efler 
amici di Dio . Pero in partieólare vi rac-
tconterodVun^íperíona., conla quale poco 
tempo fá •trattai "molto particularmente . 
Era coftei molto árnica di communicaríi 
ípeflb, né mai diceva maledi álcuno^ 5ha-
vevatenerezze nell' oratione, e continuo 
ritiramento , perche fe ne ftava nélla íua 
cafa da per fe: era tanto foave di condi-
tione, che per qualíivoglia -cofa, che fe le 
diceífe;, <mai s* adirava ( i l che era gran 
perfettione ) non diceva una mala parola; 
non .s' erainai maritata, né piú era in etá 
di maritaríis & havea patito molte con-
tradittioRiíin iquefta pace. Vedendo io in 
lei jqucfto , mi pareva in apparenza ain' 
anima molto avvantaggiata, ¿e di eminen-
te oratione; & al principio io T apprez-
•zavo molto, perche non le vedevo com-
•metterene pur una piccióla offefa di Dio , 
iSc intendevo, che fe ne guarda va. Trat-
tando iopoi^feco, incomindai a fcuopri-
are , ^chein lei ¿ognicofa era pacifica , e^c-!t 
cetto quando fe le toccava nellMnEerefle-,; 
¡ma arrivandofi a quejfto, ¡non caminava 
tanto ibene rnella cronfeienza -íua, né fila-
va '^ tanto ffottilmente, :anzi molto grofía, 
c largamente : e conohbi, che col íop-
portare tutte :le cofe, che fe ledicevano , 
confervava 4n feTin punto d'honore, e di 
ftima, 6 vogliamo diré, di Tiputatione , 
•che in fe ceneva : '&eraTanto árnica d'in-
tendere, e fapere quello, che íi faceva , 
e diceva, cheioieftavo attonija , come 
tal perfona .poteHeftar ritirata, ^efola un' 
hora : era ^nche ben' amica delle rproprie 
coramodita. Tutto quello , che ella face-
va , T indorava, e lo rapprefentava 'effen-
te, e libero da peccato; -e fecondo le ra-
gk)ni, ¿he apportava, in alcune cofe mi pa-
re :, che fe le farebbe fatto aggravio giudicar 
il contrario '(cheán áltre -cofe ben notorio 
era il.poterne giiidicare,)forfeanco per non 
captríi bene . M i faceva invádia, e qua-
fi tutti la tenevano per fanta: ma doppo, 
ch'io viddi, che nelle ;perfecutioni , che 
raccontava d" haver patito, ne dovea el-
la haver qualche colpa , non hebhi invi-
Hia al fuo ímodo di fantitá. Di quefta , 
e di due altre anime, quali¥ó conoíciutc iñ 
queñavita, di quelle che hora mi ricordo , 
fante al lor parere, 'hohavuto maggior ti-
more,che di quante peccatricihabbia vedu-
to. Prégate il Signóte, che ci dia luce, e lo-
datelo molto, fígliuole, perhavervi con-
dotte i^dun Monaftero, nel quale per mol-
to , Che s'adopri irOemonio,non pub tanto 
ingannare, come quelle, che fe ne ftanno 
nelle loro cafe. 
Vi fono ancora álcune anime, alie quali 
non pare, che manchi cofa al cuna per vo-
lare al Cielo, percheintntte le cofe cam-
minano alia perfettione (a lor parere} ma 
non íi trovachi le capifea, 8c intenda, e ne' 
Monafterj. io non le'ho mai potuto inten-
dere; attefochenon hanno da farequello , 
che elle vogliono, raa quello, che viene loro 
comandato:e nél mondo, benche veramet*-
te vorrebbono intenderefe fteíTe, defide-
tando dipiacere al Signore, non poffono, 
perche in effetto quello, chefanno, lo fan-
nodilor propria vólontá: e^ benche alcune 
volteicontradichinoal proprio volere^on 
pero fi efercitano molto «ella mortificatio-
ne . Lafcio da "parte alcuni, a' quali per 
molti anni il Signore ha dato luce , che 
quefti táliprocurino d'havere chig;r4nten-
da^ Sc a chiíottometterfi;;percioclieThümil-
tá veraíempre va accompagnata ^on poca 
confidenza di fe fteíTo, e per molto dotti, 
chefiino, fi fottofnettono all'aítrui pare-
re. Altrianco íi rrovano;, che hanno la-
feiato ogni coía per amor del Signo re; e 
non hanno né cafa, né robba^ , né •hanno 
gufto intrattatfi bene, anzi che fono pe-
nitenti, né guítano delle cofe <lel ^nondo, 
percheíl Signóte'giáhá fatto-loro udire , 
quanto fiinomiferábili) mafánno molta fti-
ma dclla riputatione, né vorrebbono fár co-
fa che non foffe molto grata a gli Tiuomini, 
ed anco al Signore. Gran difcretione,e pt u-
denza 1 molto ttiale € poíTono accordare 
quefte due cofe: Scrilmalees che íenza che 
eífi conofehino laioró imperfettione, quafi 
femprepreconizzanopiúilpartitódelmon-
do,che quello di Dio. Quefte animeper lo 
piú,di qualunque cofa,che fi dica di lóro,re-
ftano oíFefe, e perturbate,benchefia con ve-
ritá;non ábbraociano queftela Croce,ma la 
poitano ftráfeinando, che pero le ftracca,af-
fanna, & apportadólore; imperoche fe la 
Croce é amataré foave da portare. Né me-
no 
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noqueftacertamehte éramicitia, che do-
manda la Spofa. Per quefto, fígliuole mié, 
ándate molto cauce , c circofpette j & ha-
vendo fatto il voto , che io vi difli da princi-
pio}non vi reftate, né vi trattenete nel mon-
do . Ogni cofa di quefte per voi altre é un' 
indebolirvi fe havete lafeiato il piú, lafcia-
te anche il mondo, i buoni t^attenimenti, i 
contentóle ricchezze,che fe benefono beni 
falfi, in effetto piacciono. Di che témete ? 
avvertite, che non l'intendete ; poiche per 
ottenere un favore,che vi puó fare il mondo 
con una lode,vicaricate di mille penfieri,&: 
obligationi j percioche íe vogliamo conten-
tare il mondo, fonotante le obligationi , 
che egli pretende,che non íi foffie il raccon-
tarle, per non efler piu longa, né io le faprei 
diré. 
Vi fono altre anime (e con queño finifeo) 
che fe ándate confiderando, & avverten-
do, tro varete in efle molte dimoftrationi, 
per lequali fivede, che cominciano afar 
profitto: ma poi fe ne rimangono alia meta 
dellañrada. Qnefte anco, benche poco fi 
curino della ftima, e del dir del mondo,non 
pero íono efercí caten ella mortificatione, c 
nell' annegatione della lor propria volontá j 
c cosi pare, che nen eíca loro il mondo dal 
corpo: e fe ben pare, che fiino nfolute, e 
coftanci a foffnre ogni cofa, e che fiino ían-
te j m negotj pecó gravi, che concernono 
1'honore del Signóte, cornano aricevere 
1 'honor proprio, e lafeiano quello di Dio. 
Quette non PincendonOjC parendo loro,che 
non cemino il mondo, ma folo Dio, pur ce-
mono di quello, che p uó accadere, e dubi-
nno,che un'opera di virciipoffa efler prin-' 
cipio di tnolro male j che pare, che il Demo» 
nio l'infegni loro; e mille anni avanci vo-
gliono profecizzare quello, che ha da veni-
re. Non fono quefte anime di quelle, che 
fiino per fare quel, che fece San Pietro, di 
gectaríi inmare; néquel, che fecero mol-
tialcnSanci, che arrifebiarono laquiece , 
e la vita per le anime-, nella loro quiece pa-
cifica vogliono re ftarfi nelcondurrele ani-
me alSignorej ma non efponendofi a pe-
ncólo : né meno la Fede in quefti opera 
molto, perchefeguono ferapre, evanno 
dietro alie lor propne rifolucioni. Una co-
fa hó avvcrcico, che nel mondo pochi fi 
veggono, checonfidino in Dio (eccecco 
leReligioni) in materia del mancenimen-
to ordinario: folo due perfone conofeo , 
chehabbino quefta tanta confídenza : che 
nella Religionegiá fisá, che non há da 
mancar loro, febene chiv'entra dadove-
rofolamence per amor di Dio, credo, che 
non firicorderá di quefto. Ma quanti ve 
ne íaranno, figliuole, che non bavrébbo-
no lafeiaco quello , che poífedevaní , fe 
non fofle ftaco perla íicurezza, che V é , 
che non puó loro nella Religione ríianca-
re > Ma perche alcrove, dandovi avviíi , 
hó diífufamence cractaco di quefte anime 
pufillanirai, & accennatovi il gran dan-
no, che loro apporca, & il gran benc , 
che é 1' havere defiderj grandi, giá che gran-
di nonpoffono eflere le opere; non dico 
quí piú di quefto, benche non miftanche-
reimai. E giá che'l Signore leinnalza a 
ftaco si eminente, con quefto lofervino, 
e non fi mecrino ne'canconi; chefe bene 
fono Religiofi riciraci , che non poífino 
giovare al proífimo (fpecialmence donne) 
con determinationi pero grandi, e vivi de-
fiderj dell' anime havrá forza la loro oratio-
ne, & anche per avventura vorrá il Signo-
re, cheó invita, ó in morte fiino di ucile; 
come fá al prefence il Santo Fra Diego 
Fiancefcano, che era Converfo, e doppo 
cancianni, che é morco, rifufeitail Signo-
re la fuá memoria, acció ci fia d' eíempio , 
e lodiamo Sua Maeftá. Si che figliuole 
míe, fe'1 Signore viháinnalzate a quefto 
ftaco, poco vi manca per l'amicicia, c pa-
ce, che domanda la Spofa. Non lafeiacedi 
chiederla con lagrime concinue, e defiderj. 
Face quel cucco, chepocrece dal canco vo-
ftro, acció ve la dii, perche fi sá, che que-
fta , che qui s' e decca, non é la pace, & ami-
cicia, che la Spofa domanda, benche il Si-
gnore facciafavore parcicolare a chis'in-
nalza a quefto ftaco, parche deve eííere con 
eflerfi prima oceupaco in molca oracione, 
penicenza, humilcá, &alcremolcc vircú. 
Sia fempre lodaco il Signore,che ci concede 
il cuteo. Amen. 
A N N O T A T I O N I 
fo¡>ra i l Ca¡)itolo Secando. 
DI quefta pace , che da il Demonio a quelli, che ftanno in peccaco mórcale, 
di cui dice il Savio ne' Proverbj al c.2. che íi 
rallegrano, quandofanno male, egiubilano 
in cofe peííime; parla eciandio Ezechiele 
al cap. 13. dicendo, che quefta pace é come í 
cufei-
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cufcini, 6 capezzali , che pongonfi íot-
10 i gomiti« e capi delle Piazze; che CO-
SÍ cbiama 1' anime di larga confcienza, per 
ingannarlc; che fe non veli mettefle, le 
pietre, fopra le quali fono cadute ( che 
fono i peccati ) con la loro durezza le 
muoverianoarizzarfi, & aporgerla ma-
no a Dio quando le chiama. QuelU , 
che fenza fcrupolo venino di confcienza, 
mache di propofito, &a bello ftudio vi-
vono rilaffatamente nella Religione , e 
rompono le conftitiuioni , e comanda-
menti de'loro Superiori (parendo loro, 
che non gli obligano a peccato mórca-
le ) ftanno in gran pericolo della loro fal-
vatione peroche con quefta faifa pace 
poffono venire a diíprezzo dell' Ordine 
loro : e come dicono i Teologi , que-
fto diíprezzo (che fi dice Contemptujre-
guU) c peccato mórcale: e molte confti-
tutioni, ecomandamenti fono tanto prof-
íimi, eneceffarj per 1'offervanza de i tre 
voti , che djfficilménte íi rompono fen-
za romperíi qualche voto: & il Demonio 
pretende levar qaeftotimore di romperé 
le conftitutioni, fapendo, cheíi dicenel 
£•4^.1. de'Provcrbj, che'l timore é prin-
cipio della Sapienza: Enel cap.28. Bea-
to l'huomo, che fempre va con paura. 
Della maniera che'l cañe torna al vomi-
to, viíonomolti, che fubito torna no alli 
medefimi peccati, che confeflarono (co-
me íi ufane! mondo) de'quah fidicequel 
comune proverbio , Dubitat Augujiinus, 
dubitaSant'Agoftino, cbequefti fi falvi-
no i perche é gran dubio, fe la peniten-
za, e confcílione, che fecero, fu vera j 
c fe in pena dell'ingratitudine loro vcrfo 
Dio, per haveradeííiperdonato(bencbe 
lS9 
nialifattiavvertitaraente, a bello ftudio ;e 
balfamo lofpirito: &oltre chequeíh tali 
non arrivano alia dolcezza dell* amor di 
Dio, fí mettonoa pencólo di giudicare 
temerariamente de' fuoi proílimi in cofe 
gravi. 
Colui,che ama il pericolo, perirá in cflfo, 
dice 1' Ecclefiafte al cafa, e chi non fi guar-
da dad'occafioni de* peccati, come alcune 
volte accade in coloro, che fi danno a giuo-
chi, converíationicondonne, mancare, 
bere, e banchettare, perfidiare, conteniere, 
e dir parole foverchie, sfoggi, gale, bel-
lctti,&c. (quandofono occaíionidi cade-
re) anziíene ftanno inquelle con molta 
pace,e quiete,dicendo, che non fono pecca-
ti mortali, e pero non le voglion lafciare ; 
fácilmente caderanno, perche, come dice 
DugoFilonio nel libro , che fá dell'arre d¡ 
ben morire,quefte occaíioni fono lacci, reti, 
e legami, che pone il Demonio per prende-
re l' anime, 
Difle il Signore in S. Matteo cap.io. par-
lando del fruttodella femenza, che quelia , 
che cade fopra la pietra, fi perde. Ed é cosi, 
che quando un' anima ftá impietrita, & in-
durara in qualche virio, come nell' intereíTe, 
con avaritia, e nell' honore con fuperbia, al 
tempopoi, che fiacombaituta da qualche 
tentationedi quello, fubito torna in die-
tro, non oñante raolti efcrcicii buoni, che 
habbifatto, efacci. 
II propno parere nafce ordinariamente 
dall' amor propno, il quale accieca coloro, 
che per luí íi governano. Imperochea che 
giova volere fpujto,fe la perfona non fi fog-
getta al configlio de'Confeffori, Prelati, e 
Maeftri fpintuali, Dotton della Chiefa, e 
de'Concilj? che quantunque, fecondo la 
foffe ítata vera la penitenza) pAmecterá) fuá opinione, le paja, che vada bene ; fenza 
Sua Divina Maeftá, che rauojano fenza í dubbio ven a a daré nel precipitio diípirito 
confeífione. catnvoj&ancodeglrerror^&illufioni j e 
Ne'Proverbj al ívip.24. diceil Savio cir-' come ftanno gonfi col fenfo della loro car-
ea il cadere in peccati veniali; Sette volte al ne (cioé, che feguono il lor propno fpirito 
giornocadeilgiufto, E cosi non é maravi-í con fuperbia; prendonola liberta, per co-
glia, che ad ogni paflb cadiamo in e íli} ma é per ta della malicia. 
raolto male farli di propalito, e con pace, e 
fenza difpucenza delcuore; imperoche co-
loro,che vlvono di quefta maniera,perdono 
la loa vita, eguftodelloípinto: chequefto 
dichiara la Divina Scritcura,dicédo: Le mo-
fche, che mupjono, e diltruggono la íoavitá 
Non fi puofervire a due Padroni, né íi 
puo placeré a gli huomini,& a Dio; perche, 
come dice San Paolo nel cap.z. a' Galaci, fe 
iopiaceíli aglihuomini , non fareifervodi 
Chrifto. Dice San Gregorio nel íuo Pafto-
ra c, che a chi Dio dá calcnjj, otficio, e dií-
delbalfamo,^neirEcdefiafticoal ^p.io.e i poíicioneper far frucco nell'anime, fe co-
GlüamamofcHe,chemuojono, i peccati ve- í me puíillanimo linafcondc (benche ¿acón 
tito-
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titolodiconfervar pura Panima fuá) Dio le 
togüe il talento, e con eflb la gracia: eco» 
vediamo, che Chrifto, San Giovaoni BattU 
fta, Elia, cgUaltriSanti , che fono ftati di 
avantaggiato fpirito ( quali dobbiamanoi 
imitare) non fe ne ftettero incantonaticon 
pufillanimitá, ma andarono per il mondo a 
guadagnar4 anime. 
De i cantrarfdttl* amore % e pace faifa ^ che 
fon¡>rínci¡>ít, efirade, per dove / 
acquifla /' amor di Dio, e la 
pace vera . 
QUando io fcrifíi queftiavvifi , &: an-notationi fopra i concetti dcll'amor 
diDiodella Beata Madre Terefa, non, fu 
íblamentt intentione miadichiarare te fue 
parole, ma anche compcovare la fuá doc-
trina con la Sacra Scritcura: é la principa-
le, guidai-'un*anima alia perfertione ,. &: 
al vero amor, di Dio: perche so, quanto 
importa dichiar'ar levie^ per dove g efea 
da queñe noveíorti di pace faifa j e I^ ggo 
in Gjob /^f<i/'.7.. che é batcaglia \ü w\x^áe\V' 
huomo fopra la tena : &in SanPaolo»í/-
ia %. 4 7'imot. al cap.z. che non fará; coro-
naco, fe con colui, che combacterá viril-
mente ; & in Chrifto (come íi leggein San 
Matih.<i/ cap.io.) che non vertne a metter 
pace al mondo , ma coltello t porro- qui 
nove forte di fpade, digueire, edi bat-
taglie, nellequalil* anima s'hada eferc i ta-
re, fevuoíuícirdalla faifa pace, &acqui-
fíacla perfettione. La prima é far vera pe-
nitenza, per ufeir dalla faifa pace, che cau 
fano i peccaci morcali^ , perciochc, come 
dice il Signore a* peccacori mSan Luca. al 
eap.-}., Se nonfarece penitenza, tntti peri-
rete. La feconda é V offervanza vera di tut-
ee le conftitutioni e^ comandamentide' Su-
periori, con rimordimenti di confeienzain 
rómpeme qualfivoglia per rainimo, che fia, 
lapcnda,che (quancunque nonoblighino, 
apeccaco mórcale) nafeono dalla votoncá 
di Dio » ilqual dicenel ^.lo.dello fteffo 
Evangelifta: Chiafcolta voi, afcoltame, 
echidifprezza voi, difprezza me. Later-
za c il timor diDio, per períeverare,, e 
non tornar fubico al vomito- de'peccati 
pc^ i he queftotimore é principio della fa-
pienza, Eccl.19. ccon eflb, econ la íre-
qoenza de? Sacramcnti períevera 1'anima 
h iftato di gracia. La quarca, contro li pec-
cati veniali, che alcuni fanno avvcrtitamcn-
te, e di propoCtto con faifa pace, é molto im-
portante la mortifieatione, e dilígenza, per 
non tornar acaderc .^ diípregiando le cofe 
picciole. La quinta ,, contro i^ occafioni, é 
buonoil riguacdo,c riciramenco, cliecicon-
figlía SanPietro nella fuá prima Epiftola 
¿i cap.'}, dicendo: Fratelli, fíatefobrj , é 
vegliate, perche il voftroavverfario il De-
monio a guifa di furiofo Leone va cercando 
di divorar alcuno ^ La fefta , c I' efame vero 
dtconícienza v perconoícere i peccaci oc* 
culci, principalmence quelli dell' avaricia, e 
fuperbia, ne^uali alcune anime ftanno in-
durice,pregando Dio con David Vfalm.iS, 
a liberarci da quelli. La feccima, é rhumiltá: 
profonda contro la faifa pace di coloro, che 
vogliono piacerein tinto a Dio, &a gli 
huomini infieme, che per quefto>dice'il 
Profeta Ifaia cap.47. Abbaflaci, ponici a fe-
dere nella polvere, vergine, fígliadiBabi-
tonia, &c. L'occava, é 1' obbedienza alli Su-
perior!, e non íeguire il fuo proprio parere j 
perche, come dice Geremia al cap.qi. Ob-
bediremo , acció il cueto ci tovniin bene.. 
L' ultima, e nona, é it vero zelo deliaíaluce 
deiraninje,come quelloidie havea San Pao-
lo z .Cor.n. quandodicevai Ghié inferraoj 
íenzache vi ftiaiol chifi feandalizza, &: i a 
non m' abbruccio 
Per qnefti novefcalini di penkenzavOÍTer-
vanza^cimore,morcificacione, riciramenco,, 
efame di confeienza, humilcá prQfonda, ob-
bedienza ,e vero zelo,in honore delli novc 
Corl de gli Angelibá.da falire, per vince-
"requeftenoveguerre, colui, chevorrále-
varfidalietcodi ferrodi OgRe di Bafan,. 
Num.zi.che ceneva di longhezza nove cu-
biti,e fignifíca la pace faifa ^ 
A P I T O L O III.. 
Della vera pace , Í dell* amor di Dio 9.& 
umone con Chrifio, che nafce dalf aralio-
ne unitiva, che laSfrofa chtama Bacio dtl-
la hocca di Dio, , 
Ofculecurme ofculooris fui.. 
M i baci. col bacio. della. fuá bocea ^ 
OSpofa Sanca,veniamo a quello,che vofi - domandate^ cheé quellaianca pace 
chefá arrifehiar l'animaa porfiin guerra. 
con, 
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•con tutti quei del mondo, Teítando ella 
con ogni íicurezza, e pace. O clie ven-
tura grande iará ottenere quefto favore, 
che conMeneirnniríi 1'anima con la vo-
lontá di Dio, <U maniera che non vi fia 
divifioneTralui, elei j macJie fia una me-
defima volontá, non di parole, né con fo-
l i defider), mapofti in opera-, di manie-
ía ¿he intaidendo ^ che ferve «naggior-
Hwatc al íuo fpofo in qualche co^, hab-
bia tanto amore, e defiderk)dij)iacergli , 
che non diacr-ecchie alie ragionidella parce 
contraria, chele p^rgeráVintelletto^ né af-
fco!ti,né ftuni i t imor i , che le metteraj ma 
lafci operare la Fede,di modo che non guar-
di all' utile, né al ripofo, ma finifcahormai 
di capire,che in quefto coníiftctutto il fuo 
profkto* 
Vip^rrá, figliuole , clie quefto non cami-
nifcene, poiche écofa molto lodevole il far 
cofe con difcretione : havetedaconfidera-
re un punto ,ch' é l'intendere,che '1 Signo-
re ( a quello chepotete congecturare, e co-
nofcerev che di certonon fi puo-fapere) ha 
udito lavoftra petitione,dibaciarvi col bac-
cio della fuá bocea', cheíe quefto conofeete 
da gli efifetti, non occorre, che vi rrattenia-
teincofaalcuna-, mache vidimentkhiate 
di voi ftefle, per contentare un si dolec fpo 
ío , 
SuaMaeftá fi fáfentire da quelli, che 
godono di quefto favore, con molti íegni; 
uno c difprezzare tuttekcoícterrene^ ó 
¿limarle disi poco valore, comein veiirá 
fono: Nonvoleril beneloro, perche gia 
conofconoJavanitádieffe: Non firallegra-
re,fe non con quellj,che amano il lor Signo-
re: Havet'infaftidiola vita: Tener leric-
chezze in quella itima, che merirano, e co-
fe fimili. Quefto é quello,cheloro injfegna 
colui, ch e le poíe in tale ílato. A r#vata qui 
1' anima, non ha di che temeré , íenon é di 
non haver' a meritare, che Dio fi voglia fer-
virdUeiín darle de'travagli, ^coccafioni, 
in che poflaíervirio , benche fia molto a co-
fto fuo. Si che^ua (comehó dettoj opera-
no V amore,eia Fede,& il non fervirfi l'ani-
ma di quello ,che infegna l- inielletto; pero-
che qiKÍlaunione, che fi trova trá lo fpofo, 
e la ípofa, ie ha infegnato cofe differenti» che 
V intelletto non le penetra, e le tiene fotco i 
piedi. 
Facciamounacomparatione, accio f in-
tendiamo. Se ne fta uno fchiavo in paefe de' 
Morí; coftuihá un padre poverojoveronn 
grand'amicoje fe qucfti nonio nicatta.non 
ha nmedio ; « per haverlo da rifeattare 
non bafta tutto il fuo havere, ma hada 
andar" egli a fervire per lo íchiavo. II grand* 
amore, che gli porta, nchiede, che pui bra-
mi la liberta dell' amico,clie laíüapropria: 
Tnafubito entra quila difcretione con mol-
te ragioni, e dice, che é pni obligato a fe 
fteífo ; che potna eflere , che habbi egli 
tninorfortezza, che Talero, ondegli fac-
cinoábbandonar laFede; eche nonébenc 
metter fi a quefto pericoloj e mol re altre co-
fe fimili. OamorforcediDio96quantoli 
pare, che non v' habbia da eflere cofa im-
poííí bile a chi ama i Felice quélf anima, che 
é arrivata ad ottener quefta pace del fuo 
Dio, qualeeglile dáfopra tutttitravagli, 
e pericoli del mondo , non temendone v»-
runo, per fervire aduno fpofo, e Signo* 
re COSÍ buono; né vá con ragioni, come 
fono quelle del párente, o araico, che hab-
biamodetto. y . 
<3iá havete letto, figliuole , di un San 
PaolinoVefcovo, eConfefíbre, che non 
per unfiglio, né per nn'amico, ma per-
che do vea eflere arrivato aquefta sibuona 
ventura, cioé, che gli haveíTe il Signo-
re dato queftapace, € per dar guftoaSua 
Maeftá, e per imitarlo in qualche cofa del 
molto, che egli fece pernoi, fe n'ando 
in paeíede'Mori acambiarfi fchiavo per 
un figliuolo d'una vedova, che ando a 
lui piena di íagrime j & havete letto il 
buon fucceflb, e l'acquitto , con che ri-
to rnó. 
Echoraa tempinoftri liólo conofeiuta 
una perfona, e voi akre 1' havete veduta, la 
quale venne a vifitarmi, che la muoveva il 
Signóte concaritá sigrande, chele coftó 
molte lagrime il poter andar a cambiarfi per 
uno fchiavo. Egli conferí quefto fatcorac-
co(era de gU Scalzi del Beato Padre Fra Pie-
tro d'Alcantara)dicendomi,che doppo mol-
te opportunepreghiere ri'havea otcenuta li-
cenza dal fuo Genérale: ma arrivato giá do-
deci miglia vicino ad Algieri, mentreanda-
va a corapue il fuo defiderio, il Signorclo 
chiamó a fe; e ficuraméte che n'hebbe buon 
premio. Ma quante diferece perfone vi fu-
rono, cheglidicevano , che era fuo capric-
ciOjC ípropofito ? A noi, che non arriviamo 
ad amar tanto Noftro Signore, cosí pare. E 
chemaggiore fpropofito di quefto , ches' 
hab-
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habbiaa finiréil fonnodi queftavita con 
tanta pmdenza humana? Piaccia a Dio , 
che mentiamo d* entrar in Cielo, ma molto 
piú d' eflere del numero di quefti, che tanto 
s* avanzarono in amare Dio. 
Vedo ben'io, chefábifogno di grand'aiu-
to fuo per cofe fimili; e per queflo vi confi-
glio , figliuole , che fempre con la fpofa 
chiediate quefta pace ranto íublime, per-
che cosí vincerete qnefti timorucci del 
mondo, econogninpofo, equiete farc-
te loro guerra. Ñon é egli chiaro,che a chi 
Dio fará si gran favore, di uniríi coll' anima 
fuá con tanta amicitia, che T ha da lafciare 
molto ricca de* fuoi beni ? Certamente, che 
quefte cofe non poffonoeíTer noftrc, ma 
folo il domandare, e defiderare , che ci 
facciqueftagratia-, equefto anche col fuo 
ajuto, che nel refto, che cofa ha da potere 
un verme? poicheilpcccatolo tiene sí av-
vilito, e miferabile,che c' immaginiamo tut-
te le virtútaíTatamentecol noftro baíTo na-
tural diícorfo. Che rimedio v' é adunque, 
figliuole ? domandar con la Spofa: Mi bacci 
il SJgnore, &c. 
Se una contadinella fi maritafle col 
R e , enehaveffe figliuoli , quefti figliuo-
li nonreftanodifangueReale? Si certo . 
Hor mentre ad un' anima fá il Signore 
si gran favore, che tanto ftrertamente íi 
unifcecon effolei: che deíiderj , che af-
fetti, che figliuoli d' opere heroiche potran-
no diqui nalceie, fenonrefteiá per colpa 
fuá? 
Certo, ch'iopenfo, che fe c'accoftal-
fimoal Santiílimo Sacramento con gran 
fede, &:amore, ballarebbe una voltafola 
per lafciarciricche, quantopiú tante? ma 
comel'accoftatviíipare, chefi faccia per 
folo complimento, diquié, checirecasi 
poco frutto. O mondo miferabile, che di 
tal maniera tienichiuíi ghocchi di coloro, 
che in te vivono, accionen vedino itefo-
r i , co' quali potrebbono acquiftare nc-
chezze ettrne! OSignore del Cielo , e 
della Terra, com'é poífibile , che anco 
fiando m queüa vita mortale fi pofla gode-
re di voi con amicitia tanto particolare ? e 
che tanto chiaramente lo dica lo Spinto 
Santo inquetteparole, eche nonio vo-
gliamoancoraintendere? Conche carez-
ze, c familianta ragiona la Divina Maeítá 
con anime in queíti divini Cantici ? che 
omorofeparole, edetri? chefoavita? do-
vrebbe baftare unafola parola di quefte a li-
quefarciinlui. Siatebenedetto, Signore, 
che per contó voftro nonperderemo cofa 
alcuna. Perquante vie, per quali manier 
re, e modi ci dimoftrate l'amore ? con 
travagli, con tormenti, fopportando ogni 
di ingiurie, e perdonando j e non íolo 
conquefto, ma anche con certe parole fe-
ritrici per 1'anima, che vi ama, quali le 
fomrainiftrate inquefti Cantici, eleinfe-
gnate, che vi dica; che ionon so, come 
íi poíTinofofFrire, fevoinonajutate,acció 
lefoffrifca, chile capifee, non come efle 
meritano, ma conforme alia noftradebo-
lezza. 
Adunque, Signor mio,io non vi doman-
do altra cofa inquefta vita ,/<? non che mi 
bacciate col baccio della vofira bocea: e che 
fia di maniera, che fe ben'io volefli fepa-
ratmidaqueíla amicitia, &unione, non 
pofla. Stia fempre, Signore della mía vita, 
lamia volontáfoggetta a nonufeire dalla 
voftra, e non vi fia cofa, che m' impedifea. 
poiTaiodire (Dio mió, e gloria mía) che 
íbmo miglion le voftre poppe, e piú gufto-
fe del vino. 
A N N O T A T I O N I 
fopra queflo Cap ¡tolo Terzjo. 
OUefto baccio dich¡aro meglíodi nef-fun' altro la Sacratiífima Vergine Ma-
na in una rivelatione a Santa Metilde lib. 
i .r^.24. dovele dice, chela bocea di Dio 
é la fuá Divina volóntá , e quella dell* 
anima il fuodeíidcrio: ecosi baccio del-
la bocea di Dio, éla pace, & amor con 
Dio , e la vera foggettione della noftra vo-
lontá a quella di Dio ¿ la qualehaveaCbrí-
fto, quando difle airEterno fuo Padre : 
Nonftféceiala miavolontá, ma la tua . 
LMC.ZI. Ela Vergine Mana, quando difle 
all* Angelo : Ecce Anctlla Domini, &c. 
LMC.I, ESan Paolo, quando cadendo di 
cavallo, difle: Signore , che volete, ch* 
iofacci? jiñ.^. 
E come queña Divina volontá ci fi dichia-
ra ne' comandamenti di Dio, quefto baccio 
é T ifteflb, che dice il medeíi mo Signore nel 
cap.iq.di San Giovanni: ColuijChe mi ama, 
oflervetá i miei comandaméti, &c. e quefta 
é la vera,& eflential' umone deH'anima con 
Dio. E fe bene alcuni (che ció non inten-
donobene, e con venta) penfano, chel» 
unió- J 
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nnioiie confifta in ratti,& eftaíi,&:c.non pe-
ro confifte T unione in ció} ma nel vero ar-
rendimento dellavolontá, con opere, paro-
je^ penfieri,qiiando 1' anima non vuol' udi-
re ragioni contrarié aquello , che Dio co-
manda, per molro buone, cheappaino j co-
me accade acokii, che fi rauta peí fuo ami-
co, cheftafchiavo; ecome ocCorfeaSan 
Paolino. 
Sicomenonpoííiamo faperdicerto, fe 
fíiamo in i ñato di gratia, ó di peccato, cosi 
né meno potiamo fapere, fe habbiamo vero 
amore.Ma pero vi fono alcuni fegni,&: indi-
zj, che T habbiamo je fraquelli, chequi fi 
pongono, uno é, che 1* huorao metta qual-
che cofa di cafa fuá per il bene deir an ime j 
come amava San Paolo, quando diceva : 
Deíidcravoio efler'anatema per i mieifra-
telli^ fcrivendo a* Romaninel cap.9. Percio-
che come dice la Scrittura (Ecclefiaft.9* ) 
Neffuno sá, fe é degno d' amore, 6 di odio: 
ma chi fapeffe, che ama Dio, faprá,che é de-
gno d' efler* amato,attefoche,come ne' Pro-
verbj al cap.8. dice il Signore: lo amo coló 
ro, che amano me. Se quando s'accoftia-
mo alia comunione, ci difponeífimo, & ap-
parecchiaííimo perfettaraente, in una volta 
fóla reftaremmo articchiti con quefta unio-
nc,amore, e baccio divino : poiche come fi 
dice nella Meffa, quefto divino Sacramento 
é facro convito, nel qualefi rice ve ChriUo,e 
fi fá memoria della fuá Paífione j e 1* anima 
rimane piena di gratia (e fe piena di gratia, 
piena d' amore) e ci fi da pegno della beati-
tudine della gloria. 
Í Come s% acquifla i l vero amor di Dio. 
GOme dichiaraSan Dionifio Areopagi-ta nel lib. De divinis nomtnihus, V 
amor di Dio é fuoco: e ficome il fuoco na 
fce da tre caufe, cosi 1'amor di Dio da tre 
radici. La prima, dalP oratione, meditatio 
ne, e contemplatione nell' anima pura: del-
la maniera, che i raggi del Solé licevuti, de 
unui in un' occhiale di chriftallo accendono 
fuoco. Di quefta radiceparla ilReal Pro 
feta nel Salmo88. quando dice: Con la 
mia meditationc s'accenderá il fuoco. La 
feconda: ficome un fuoco s'accende con 
un'altro fuoco, come fá la candela, quan-
do Taccoftano alia ñammad'una candela 
candofi bene-, e dall'imitationdi Chrifto 
(cheéfuoco abbruciatbre, evenneapor-
re nel mondo fuoco d'amore) s'accende 
nell'anima il vero amor divino, efiottiene 
il baccio della fpofa. Laterza: íi comeco! 
movimento, e colpi del focile nella pietra 
focajas'accende fuoco, cosida gliatti ín-
ter iorid'amor di Dio nafce, ecrefee que-
fto divino amore; che quefto volle diré San 
Lucain quelleparole: Colui, che opera 
giuftitia, é accetto a lui. 
C A P I T O L O 1^. 
Deir amor di Dio dolcejoave^ e dilettevole, 
qmle nafce daW habitare Dio neir anima 
nell oratione di quiete ^fignificata con que-
fíe parole ,Pojf¡>e di Dto. 
Meliora funt ubera tua vino ,fragrantja un-
gucntisoptimls. Cant. 1. 
Seno migliori le tue poppe del vinojhe d'anno 
dif? fraganz.í¡ di buonijfmi odor i . 
OFigliuole mié, che fegreti grandi fono rinchiuíi in quefte parole ? II Signore 
ce le dia ad intendere, attcfochedifficümen-
te fi poflfono fpiegare. Quando il Signore íi 
complace per fuá mifericordia di concederé 
quefta petirione alia fpofa,é una tal'amicitia 
quella, che incomincia a paflare coll* anima 
che folo qitelli,che V efperimentano,!' ¡nren-
deranno. Ecomedico, hó di efla feritto a 
fufficienzainduelibri (quali, fepiaceráal 
Signore, vedrete doppola miaraorte) e 
molto minuta,e diffuíamente, percheeredo 
n'havrete bifogno-, e cosí quá non faro fe 
non accennarlo. Non so fe áftronteró a dir-
lo con le medefime parole, con le quali qui-
vi volle il Signore dichiararlo. 
Si unifceuna foavitási grande nell'in-
teriore deli'anima , cheben fimamfefta, 
che noftro Signore fe ne ftá molto dapref. 
fo. Non é quefta una certa devotione, che 
fuol muovere a molte lagrime, perche que-
fte, benche cauíino tcnerezza, quando fi 
piange, 6 per la Paffione del Signore, 6 per 
noftri peccati,non pero c cosi grande, come 
quefta oratione, di cui parlo, eche chiamo 
di quiete, per lo ripofo, che opera ín tutte le 
potenzej che pare, che la perfona tenga Dio 
accefa: cosi dall' accoftarfi 1' anima al San-1 molto pronto al voler fuá. E ben vero, che 
tiífimo Sacramento dcll' Altare, comuni-1 alcune voke íi fentc d' altro modo, quando 
Parte Seconda. non 
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non iftá V anima tanto mgolfatajma in que-
fíaíbavitápare, che tüttorhuoraointerio-
re, & eftedoTe fi conforti, come íe gli met-
teáero nella mifiolla dell' anima una loavif-
fima ontione a guifa d* un grantf odore 5 e 
<orae fe all' iraproviío cntraííimo in qual-
che! uogo, che ve ne f offe in gran copia, e 
non cT una cofa fola ,ma di moke, né fapcííí-
mo, che cola fia ,né di do ve efcaquel erand' 
odore j ma folo, clie ci penetra in ogni par-
te. Cosi paiequi,chc queüo amorefoaviffi-
mo del noftro Dio fe n' entri neiranima con 
tanto gtande foavitaj che la contenta, e ío-
disfa)e non puó ella capire,che cofa fia.Que 
flo é quello , che quá dice laSpofa al mío 
^xo^oí\io:Migliorifotw le tuepoppejhe r en-
dono difeoáorefomegiiungMnti ottimi* 
E non capifee il com^néper donde entri 
quel bene, quale non vorrebbe perderé, né 
Vorrebbe muoverfi, né pur alzar gli occhi, 
accioche non fi partiíTe da lei. Ma perche al-
trove hó detto, di che maniera 1* anima in 
queílo cafo ha da regolarfi per cavarne 
frutto,e quedo che horaícrivo,non é fe non 
per darvi ad intendcrequalche cofa di quel-
lo che vado trattando, non voglio difFon 
dermipiú , maíolodirvijchein queáa ami-
citia gia il Signore dimoftraaU' anima, che 
vuol'eglihaverc tanto particoJarecongiun-
tione fceo, che non vi fia cofa divifa trá loro 
due: e qui le vengono comunicarealtiííime 
vetitá-, percioche quefia hice é talejche l'ac-
cieca,anon poter capire alPhoraquello^che 
e luce 5 e lefá vedcre,&intenderela vanitá 
del mondo v ácancorche non veda bene il 
maeftro, chel'inilruifoe, intendeperó chia-
íamente, che fe ne ftá feco: ma rimane tan-
to benammaeñrata, e con effetti sigrandi, 
e fottezzanelle virtú,chc dipoi non conofee 
fe raedefima, ne vorrebbe dirjné faraltro, 
che lo daré il Signore j c fe ne Áá di modo, 
quando fi ritrova inquefto j£odimento,tan-
to imbeverata, 6¿ afforta , che non pare ftia 
in fe , ma con una maniera di ubbr lachezza 
diyina, che non sa quello , che vuoie, né 
quelio>che domanda. In fomma>non sá co-
íi al enn a di fe ikíía, roa non lita tanto fuora 
di fe, che non intenda qualche cofa di quel-
lo, che pafifa. 
Égli é ben vero, che quando queílo ric-
chiflimoípofoyuol arricchire, &.accarez-
zare maggiormente le anime, le trasforma 
tanto in le medefimo, ehea guifadiperfo-
na^ chedagranpiacerc, e contento venga 
meno , pareairanima direftar fofpefa in 
quelledivinebraccia, & appoggiataaquel 
divino coftato , & a quellepoppe divine \ e 
uonsá far altro, chegodeic,cibata con quel 
latte divino,col quale la va cibando il íuo 
fpofo ,e raighocandola, per potería regala-
re, 8caccarezzare, eche ogni dipitivadi 
meritando. 
Quando poi fi fveglia da quel fonno, e da 
quella ubbriaciiezza celeíliale, reftacorac 
ammirata,&: attoníta,c con un tal fanto im-
pazziraento, che a nlepare poíTa diré queftc 
parole: Migliorifono ie tuepofpe, che i vi-
no.: imperoche quando ftavain quella ub-
briachezza, lepareva, clienon vifoflTe piu 
che falire; ma quando poi íi vidde inpiú al-
to grado, e tutta inzuppata, óciminerfaia 
quellaimmenfagrandezzadi Dio, dove íi 
vedereftarpiúfoftentata, delicatamente la 
paragonb allepoppejonde áice:M*gliorifo-
no letuepoppeyche 7 vino: Percioche íi come 
un bambino non s' accorge, di che maniera 
egli creíca,né sáj^ome latti ( come anco fen-
za cercar la poppa , né far cofa alcuna dal 
canto fuo , molte volte glimettono il capo-
rello in bocea ) cosí avvicne qui, che total-
mente Taniraa non sa di fe íldra,né íe opera 
cofa alcuna, nécome, né d'onde ie venga 
quel bene si grande,né lo puó intendere. 
Sappiate, che é ilmaggior bene, che in 
quella vita fi poíTa godere,benche in fuo pa-
ragone s'uniífero infieme tutti i diletti , e 
gufti del mondo, Si vede Tanima nivtrha, e 
raigliorata,fenza fapere,quando lo mérito ; 
aramaellrata di grandi veritá, fenza vedere 
il maeílro, che rinílruijrinforzata nelle vir-
tú, regalata da colui, che tanto bene lo sá, e 
10 puófarepón sá a chi paragonarlo, fe non 
all'amore delIa madre, la quale grandemen-
te ama il fuo ^liuoloj'allatta, e raccarezza. 
O figliuole mié,Noftro Signore vi diaad 
intendere, ó per dir megUo, a guílare (che 
d' altra maniera non fi puó capire) qual fia 
11 godtmento dell' anime, quando ñanno di 
queílo modo. Reílinfi pur da parte quelli 
del mondo con te loro ricchezze, e fignorie, 
con i joro diletti,honori,e vivande, che con 
tutto Queílo godere , benche foíTe fenza li 
travagli,ehefeco apportano (ilche é impof-
íibile) non arriveranno in mille anni al con-
tento, cheperunfolmomento ha, egode 
un' anima,la quale é dal Signore innalzata a 
queílo fegno. Se S. Paolo dice, che non fo-
no condegni tutti i travagli del mondo per 
Ja 
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fa gloria, che fperiamo:io dico, che no»fo^ 
no degni,né ponno meritare un'hora di que-
da íodisfattione, che inqueftofatto dáld-
dioall'anima, e nefliin godimemo^e diiet. 
to íi puó paragonarccon quefta ( a mió pá-
rete j né fi puó meritare un favore tantofu-
blime da Noftro Signore, &c una unione 
cosiftretca, & un amore, che tanto rende 
capacer e£Íconofcere la baffezza, evilta 
dellc cofe del mondo. 
Sonó, una baja, eda rifo i travagií del 
mondo per chi giáprovaqueftogpdimcntoi 
clie fe anconon paííáno per la mano di Dio,, 
non vagliono cofa alcuna ye fe fono diquaN 
che valot«,Sua Maeftali daancoramifura-
ti con le nofti e forsie i. poichenoi, perefle-
rc si miferabili,e pufillanirai, tanto li temia-
mo. O Chriftiani,6 figtíuole mie,fvegliamo-
ci una volta per amor del Signore da quefto 
fonno del mondo,e coníidenamo^he '1 pre-
miod*amarlo nonfoLo cela nfetvaperl' 
altra vita, ma in quefíaancacocmnck a pa-
garlo.O Gicsiimio^hi potcffe dar ad inren-
dere il guadagno^ che fi trova in rimetterfi 
nelte braceia di queftonoílio Dio, c ftabilir 
ua' accordo con Sua Maeftá > che io fia p*r 
il mioamato,6cil mió amatapec meied egji 
all'hora térra contó delle cofe raie,&io del-
lefuej enon ciamaífimo noifteílí tanto>, 
che ci acciecaflimo (come ílfuol diré.. ) 
TornOjDio raio, a fupplicarvi peri! fengue 
del voftro Eigliuoío ,che mi facciatequefto 
favoce^ che io ottenga,,che mi baci coibaccío 
delLa/HAbocca; eázxemi levoftre poppe, 
che fenza voi,che cofa fon' io^Signore? fe mi 
alJontanoun tantinofolo- daVbftca Mae-
ftá,dove vado acapitare ? O Signor mió; 
mifericordiamia, ehenemio, chern^lior 
benedeíidero in quertavita^ che ftar tanto 
imita con voí ,. cbe non vi fia divifione tri 
voi, e rae ? Con queftacompagnia qual co-
fa fi puó réndete djfficile ?. a qual kupiera 
non.fi puó mettere un* anima per voi , ha-
vendovi tanto da preflb iche vedcte,Sigoo-
re, in. me in che aggradirmi ? anzi colpevo-
hílima fon'io per quello, ch'io nonfervo 5 
onde vi fuppíico con Sant'Agollino con 
ognideterminarione che mi concedíate 
timo queilo,che comandarete, e comanda 
temí ció che vorretej né volterógiamai le 
fpallc coi voftro ajuto, e favore. 
A W 1 ? O T A T T O N i 
fop-a, quefio Capitolo Quarto * 
QUantunqueviííano molte fortidí re-galijgufti, e^olcezze fpitimalii la piii 
altaperó, &ecce4lenteéquella > ¿henáfcé 
dalla vicinanzadi DionelP anima, eda unit 
aííiftenza divina, concui fentettarelo fpo-
ío nel fuo cuorc» Qie fi come la fomma ec-
cellenza digaudio , e regala di fpirlto fii 
quella» chericevérHumanirádiChrifto » 
vedendofi congionta con la Divinitá nell* 
unionettípoftatica v equella y chefenti la. 
VTergine María, quando ricevéDio nellc 
fue vifcere;. e quella , che ricevono i Beati % 
quando vaniK> al Cielo» e íi congiungona 
conlaDivinaeffenza» mediante iliumedí 
gloria •j.cosi ilmaggioi: gaudiodeir amorc é 
quello, che naíce da queftavicinaoza, & af-
fiftenza diChrifto» che íi chiama Poppa* 
Perciochei penfieri dell'anima ftanno ia 
Diocomciafiiacentro,, eTamore fti co-
l me fuoco neUa íua sfera, e Tanima ftagiojo* 
fa, come il bambino, quando ftaatcaccata 
alie poppedellafua madre, col latte diq.uel-
le ripofa tutta giojofo ( come quando «na 
fentequalche grandiífima fraganza d*odo-
ri ^ ciie glipenetra tuttele mádolle dello ípi-
rito • ) Quefto latte EXvino nu£re,aumen-
ta, e fortifica le victiiheroiche j onde queft*' 
amor dolce é que!lo,che Dio da i e per que-
fta caufadoppo delbaccio^ viene T anima a 
quefte poppe fc « 
Pero ancorche laSpofa ne* Gantici dicíiia-
ri bene quefto punto, nondiraeno con piii 
cbiarezza lo dice lo Spofo nel VangelodiS. 
Gio.al c.2. con quefte parole: C<^«/, che mi 
ama , ofjerverd i miei comandamenti, e mió 
Padre ¿.' amera y & io Ly amero { 'm quefte pa-
role fi, dichiara il baccio della Spofa-) Et ag-
giungeiE verremo-aiMi? efaremo habítatio* 
ne nel fuo more .Nelle quah íi dichiaraqueft* 
amor di mammelle, e la foavitá, dolcezza , 
regalo, e contentezza, che viene all' anima, 
dallo ftar Dio inlei r e daJdarlea guftare-
quefto divino latte.. 
Si ritrovano molte forti di dolcezze,, gn-
fti,tenerezze, e regalifpiriruaü ,che hanno 
diverfi nomi: come giubilo, allegrezza ípi-
rituale, lagrime, devodone,,&c. ma quefta 
dolcezza della poppadi Dioemolto diffe-. 
rente dall' akre, perche é godimento dt pie-
nezza, ¿k: abbondanza. Come quando ua 
L a. foave 
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foave odore, 6 untione penetra tutte le mí-
dojle delP anima: e percib dice, che le pop-
pe danpo di fe íoaviflimo.odore d'unguenti: 
ilquale^ perinoltoche uno s' affatichi) non 
fará perfectamente intéfo, fe non dacbi lo 
prova, íeQondo quello, che dice S.Giovanni 
•neU' ApocaliÜl al cap.2. Achivincerá la 
guerra, che ha contra M fuo proprio arao-
re J foggettandofi da dovero alia yolontá di 
Dio nei bacciodell' amorperfetto, daró la 
Manna afeofa, & una Gioja feritta con tal 
jiome, che ncflhno sa, che cofa fia, fe non 
cbi la riceve» E veramente é cosi,che queft' 
amor dolcedclle poppc diChrifto ^quando 
Pió dimora nell'anima, é come Manna , 
che ha fapore di tutte le dolcezze, e di tut-
te le virtii: il che non banno gli altri regali, 
efavori, Eperqueña caufalo Spofo pata-
gona la Spoíaalla verghetta di fumo fatta di 
Mirra, ¿clncenfo, d'ogniforted'odore, 
perche nafee dalla mortificatione, fignifi-
catanellaMirra, edali'Inceníodella vera 
oratione, e dall1 efercitio di tutte le forti di 
virtú. 
, Dalla foavitá,che Tanima riceve.con que-
lle Divine poppe, le vengono alcune volte 
fvenimenti, ¿¿rimane foípefa, erapita : 
ma quandó íi fvegliada quefloíonno, fi ri-
trova tanto arricchita, e con tanta luce (fen-
za faper,comc laricevette) ch' ella íi ftupi-
fce di fe ftefla. Onde in quefta forte d' amor 
di Dio vi íbno tre parti: La primaja^oicez-
zadelle poppe,che nafce daíl' aíliftenza dell' 
anima in Dio,e da quella di Dio neU'anima: 
La feconda, l'a fofpeníione, ó ratto, ebe 
íiiol cagionare quefla dolcezza i e fi chiama 
vino. La terza é ikkflatfi da queflo íbnno, 
&imbriachezza, egcdergliefletti dique-
fto amore, che fi chiama Odore d'unguenti. 
Diqueftetrecofe» la prima ébuona; la fe-
conda, che éil ratto Divino, é migliote , 
perche é fegno di eífer raolto grande, e for-
te lo fpirito, che Dio quivi comunica: ma 
la terza é molto raiglior di tutte,perche (co-
sie hó feritto nel mió Dilucidario ) meglio 
c lo ípirito , che riceve V anima, quando ftá 
fvegliata, &:infe, che quando ftá rápita, 
& addormentata (fe arriva a tanta grandez-
í a , e perfettiooe d' amor di Dio , ftando 
fvegliata.) Po/che vediamo,che Giesú Chri-
fto, e la Vergine Mafia, & altri raolti San-
ü , íenzaqueñefoípcnfioni,rapimenti, 
alienationi da'fenfí, riceverono altiffirao 
f£Írito^e goderono di quefle divine poppe: 
e per quefta caufa fi dice, che quando danno^  
fragranza d' odori, fono migliori le poppe, 
che'1 vino. 
D'onde fegueuna gran confolationedi 
molte anime, edifinganno di altre, che co-
me non fentono in fe quefti ratti, & eftafíj 
parendo Ioro,che íenza eífi non poíTono ar-
rivare a quefto grado d' amor dolce, vivono 
grandemente fconfolate, e procurano di ra-
pirfi: al che non s' arriva per induftria; & in 
cbi lo procuraffe, fuol' eflfer travaglio pieno 
d'inganni. 
Delli principa, caufe, e vie per a r r h a r e <ú-
ledoLcez.z.e , gujli* e regali ff)iri- #^ 
tuali i 
LAftrada pin certa, chepofla haver T anima per arrivare alia gloria , &al!a 
perfettionein quefta vita, cTamor di Dio 
con croce, e travagli, clic quefto c' infegno 
Chrifto, Luc.9. dicendo: Chi vorrá venire 
doppo di me , nieghi fe fteífo^ premia la fuá 
croce,emifegua: &igufti, eregalifpiri-
tuali, 6 temporali non fono neeeílari per la 
perfettione^ anzi quefta Divina fapienza 
non fi trovanella térra di coloro, che foa-
vemente vivono, Job.28.ma (comefiamo 
deboli) íbgliono le carezze, e favori ípid-
tualiaccrefcere» econfervar in noiií divi-
no amore, econ quefto fine li poífiamo 
defiderare,cbied€re, eprocurare. Maper 
qual ftiadagli pHocurarerao,che fia piti cer-
ta per ottenerli ? Non v'éftrada piii dirit-
ta, chequellade'travagli, afflittioni, tri^  
bulationi, perfecutioni, perche queñe rofe 
nafeonofrá lefpine. E ficoiíie leapi , che 
ferifeono con i loro aculei, lavocano ií anc-
le nellc caffette: cosi i neraici, perfeguitan-
do ^ lavorano nell' anime, che fofFrifcono le 
perfecutioni con patienza, la foavita dcllo 
fpirito. Quefto volle diré David in quell? 
parole (parlando de' nemici) Mi circonda-
rono come api. Pfal.x jy.Onde ficome non 
figode la dolcezza del zucchero, la foavita 
del vino, e la piacevdezza dell' o l io , fenza 
che le canne,le uve,e l'olive fiino fracaífate, 
pefte, opprelfe, edisfattenel molino , e 
tina: cosi non gufta la .dolcezza dell' oratio-
ne, foavita di fpirito, e tenerezza di de-
votione, chi non fai ápecfeguitato, tribu-
lato , e premuto nel totchio della Ctoce j e 
non fencirá la fragranza de gli odori,e de'di-
vini unguenti, cheridondano cklle poppe 
dii 
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di Chrifto, chinonpafleráprimaperi tra-
vagli. L' arabra é vomito della balena, il zi-
betto íi cava da un anímale fruftato , & il( 
mufchio da un' animaletto come cagnolíno, * 
putrefatto folto térra: e cosi quado gli huo-
mini vomitano, sbandiícono , ecacciano 
via da fe il fervo di Dio, come fcorze rifia-
tate, che dice San Paolo, ( i . Cor. 4.) o lo 
battono con sfetze di lingue, ólovorreb-
bono veder fepolto, e fuora del mondo; all' 
hora íi gode della foaviílima fragranza delle 
poppe diChrifto. Non acquiftcrá corona, 
chinoncombattera; (2.Tim. 1.) Achi fi 
portera bene, e coraggiofamente nelletri-
bulationi, etravagli, che íegli oíferiran-
no,dará Dio,come dice S.Giovanni (Apoc. 
2. & 5.) per premio il mangiar dell' arbore 
della vita, la Manna nafcofa, P acquiftar po-
tete fopra le genti, la vefte bianca, la ftella 
matutina, efler colonna nel tempio del fno 
Dio, e feder con eflTo lui nel trono. Onde 
chivinceráinquefta battaglía del mondo, 
fopportando con patienza le fue tribulazio-
ni, mangierá con gufto dell'arbore della 
vita, fentendo nell' anima fuá il fapore, che 
ha Chrifto Crocefiffo; goderá dejla manna 
delle divine confolationi, principalmente 
di quella pienezza, & abbondanza di fpiri-
to,coir affiftenza di Dio nell' anima fuá, che 
ha fapore di tinte le dolcezze ípirituali; lla-
vera dominio fopra le genti, perche é gran 
godiraento, non temer veruno: fiveftirá 
della vefte bianca di puritá, con allegrezza 
d'uícire dall' amaritudine delcuore : fará 
colonna nel tempio di Dio, col contento, 
che nafce dalla fermezza: e íi porra a federe 
con lui nel trono fuo, godencjo dell' aíliften-
za,e prefenza divina. 
(¿ando un bambino é perfeguitato, & e 
fatto piangere, fe non fi vuol difendere, 
volge le fpall? a' perfecutori, e va con lagri-
me ne gli occhi a lamentar fi da fuá madre , 
raccontandole 1 fuoi aggravj, e chiedendo, 
che lo difenda. La pietofiíTima madre fe lo 
prende in bracciO,gli afciuga le lagrime con 
le íue mam, gli da la poppa; e con la dolcez-
za del latte il bambinos' addormenta,e fi di-
mentica de gli aggravj, che ricevette. Dell' 
iílefía maniera, quando 1' anima, che ha n-
cevuto ingiurie, & altre perfecutioni,tiibu-
lationi,e travagli,non fi difende ffeguendo 
il configliodell' Apoftolo, che dice: CaníTi-
mi, non vogliate difendervi, ma date luogo 
all' na)e fe ne va a piangere, & a lamentarfi 
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da Chrifto Crocifíflb; il pietofiílimo Signo-
TCíche (come dice Ifaia) ci ama molto piú 
che qualfivoglia madre,né tutte le niiadri in-
fierne ameranno tanto un folfigliuolo; pU 
glia 1'anima nelle fue braccia: perche ella 
gettó tutti i fuoi penfieri nel Signore , le 
afciuga le lagrime de gli occhi fuoi, le por-
ge i! pettoaperto con la lauda, e col íbavif-
fimo latte del fuo fangue, ricevecosi gran 
gufto, che fe ne riraane addormétata in una 
foaviílima oratione di quiete, diraentican-
dofi di tutti i fuoi travagll; e non fi ricorda 
di coloro, che la perfeguítavano,fe non per 
raccomandarli a Dio; e cosi per quefta Ara-
da delle períceutioni, e travaglis'arriva alia 
dolcezza delle poppe di Chrifto, che dice la 
Spofa. Ma che tra vagli íiino quefti,e come 
s' hanno da fopportare, lo diremo nel capi-
tol o fegn ente,dichiarando i pomi. . 
C A P I T O L O V. 
Dell' amorfermo^ficuro, e ftabile, che nafce 
dalvederji l* anima ricevuta fotto la pro-
tettione dell' ombra della Divinitd: ti che 
ordinariamente fuole Dio daré a c oloro > 
che hanno ferfeverato nel fm Amore, e 
patiti travagliperhi: e delfrutto grande, 
che rifulta da queflo Amore. 
Sumumbraillius , quem defideraverara , 
fedi, & fruéius ejus dulcis gut-
turimeo. Cant.2. 
Mipofiafedere(otto V ombra dicolni^ 
havevo defiderato, ^  i l fm frutto 
é do lee al mió palato. 
che 
DImandiamo hora alia Spofa, e prendía-nlo documento da quefta benedetta 
anima, accoftata a quefta bocea divina, e 
paícmta a quefte maiumelle celeftiali,accio-
che fappiarao (fe *l Signore c'innalzi tall' ho-
ra a si gran favore)quello,chehabbiaino da 
fare,© come habbiamo da ftare, e qucllo,che 
habbiamo da diré. Quello,che ellaci dice,é: 
Aíipofi a federe aW ombra di colttiyChe io ha -
vevo deftderatOy & ilJuofrutto e dolce a l mió 
palato. M * introduffe il Re nella Cantina-) & 
ordtnb in me la carita. Dice,mi pofi a federe 
all'ombra di cotui,che io havevo defiderato. 
O Dio mio,quanto queft'anima ílá pofta, 
&infiammata nel medefimo Solel Dice, 
(che fipofe a federe all'ombra di colui, che 
L 3 have-
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haveva «íefiderato* Lo diíaxna qni Solé,Ar-
bore,ó Meló; c dice, che*i fuo frutto é d o 1 ce 
fllíuo palato, egüilo. 
O anime, che attendete-í «^tofeffare 
orationc, guñare di turrequeüc parole. Q 
<ii qual maniera poriamo confidcraieNo-
üroSignoie ! quantcdifferenzedi vi van de 
potiamotardüui! poiche émanna, chchá 
íaporc coníonne al noflno deíicieno ..O che 
ombra é quefta tanto ccleflieí e di i faprebbc 
maicfprimerequdlovcbc diquefto fattogli 
manifeftail Signore J Miiovvieneaquefto 
propoficoquello,cher Angelo diffe alia Sa-
ctatiílima Vergine noftraS ignora: L a v i r 
tudelt Altiffimo ti fara ombra . Solio qua! 
manto di protettione li de ve mirare un'anii 
nía, quando ilSignore J'innalza a queña 
grandezza! Con ragione fi puó metiere a 
federe, & aflicuraríí, 
Hor nótate, che per lo plú, c quafi fem-
pre ( fe non é qualche perfona r con la quale 
voglia il Signore ufare quaiche vocatione 
particolare, comefece con San Paolo,che 
lopofedi fattonell'altezza dellaContera-
plationc, apparendoh, cparlandoli-di ma-
niera , cherimafebenclevato) non cosí íii-
bito dalddio queíle giatie tanto erainenti, 
néfásifegnalatifavori-, malí communica 
íolo aperlone, á \ e molto fi fono afFaticate 
nel fuo iervitio, &hanno defiderato il fuo 
araore, e procúralo di difporfi per effer' ac-
cette, e placeré a>Sua Míieftá in aitte le co-
lé loro, e giá ftanche per molti anni dclle co-
fe del mondo; perciochequefte tali fi ílabi-
liícononeila veritá, né cercano altrove ia 
loro coníolationc ,quietc, e ripolb, fe non 
dove intendono, che con veritá lopoffo-
no ha veré: fi pongono fono la protettione 
dei Signore,c non vogliono akro. O come 
fannobeneafídarfi di Sua MaeíU, che da 
ad eflb i' adérapimenio de!" loro deíiderj ] 
quanto é avvenmrata un*anima, clie meri-
ta d' arrivare a fiare fotto V ombra fuá, anco 
nellecofe, clíequáfiptífibno vederej che 
per quello, che T anima puó iniendere,é al-
tra coíá (fecondo ho io intefo molte volte.) 
Pare , eberitrovandofi T anima ndgodi-
mento, che s* é detto, li fenta fiare tuna im-
itterla , e proterta da un' ombra, a guiía di 
mivoia,deÍla DiVinuá, di doveyengono in-
flucnze,e ruggiade lamo dilettevoh, chejbe-
ne, ecorí'ragionetogfie l'aífaiino, etra 
vaglio, che le hannodato le co!c del mondo. 
Senté att*horauna fonc diripofojche le por-
ta anco noja rhavMdarefpirare; &há je 
potenze dell* anima tanto compoftc, e quie-
te, che fino un penfi ero , quamunque buo-
ño r non vorrtíbbe ammettere la volontá , 
né i' ammetterpor via di cercarlo, ó procu-
rarlo- Noahibifogno di dar dimano, né 
alzarfí (parlo della confideratione) per co -
íaalcuna, percheraccoko, acconcio , & 
ánche manicato leda ilSignore del frutto 
del meló, a cui comparatione la íua ama-
ta , dicendo : E t ti fuo frutto e dolce a l 
mío palato: percioche qui tuttoé guftare, 
íenaa:faticaalcuna deilepotenze, diqueft' 
ombra della divinitá, 1^  quale con ragione 
fíchiama ombra, attefochenon ia potia-
mo qui con chiarezza vedere, fenonfot-
toqueftanuvola, finche'ISolé rifplendeiv 
te mandi permezzo dell'amore una no-
li tía, con cui fia 1'anima tanto unita con 
Sua Maefiá, che non fi sacio diré, né é 
poíílbile. loso, chechi l'havrá provato, 
intenderá, con quanta verita fi puó qui da-
re quefiofenfo a quefte parolo, che dice la 
fpoía < 
A me pare, chelo Spirito Santo dev'ef-
fer mezzano trá 1'anima, e 0ÍO Í edegli 
é , che la muove con defiderj tanto ar-
denti, che la fá accendere delceleftefuo-
co , che si yicino a iei fi trova. O Si* 
gnore, quanrequí fono le mifericordie , 
che ufare col 1'anima! Siare benedetto, c 
lodato per fempre, poiche fete si buon' 
amante, 
O Dio mio,e Creator mio,épo/I)bile,chc 
fi troviatcunojchenon vi ami3 Sará,perche 
nonmerita di conoícervi. O comeabbaíTai 
i fuoirami queft' arbore divino, acció f ani-
ma raccolga i fritni , confiderando le fue 
grandezze^ e iamoltitudine delle fue miferi-
cordie, che fccoháuíatei e veda, egoda dei 
frutto, checavóGiesúChrifto SignorNo-
Aro dalla fuá Paífione, irrigando , & inaf-
fiandoquefi*arborecolfuo fangue pretiofo 
con si mirabile amore! 
A N N O T JÍ T i O JN I 
fofraquefto Chitólo Quima. 
BEllifiimi fono i nom i , co' qual i lo Spiri-toSanto chiamail Signóte nelle divine 
letterc, e di molti di eflfi ferive San Dionifio 
Areopagitanelfuo libro de tUvirtis ntmini-
¿« / j &in ciafeuno fi dichiara un' ccccilenjsa 
diGhrifto, & uodiverfo.affetro, con cui l* 
anima 
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at)itna lopub cliiamaTe. Lachiama Solc 
il Salmo zS.fier la luccecanafcimentOjCbe 
dáper eíTer amato. Oriente lo chiama il 
Profeta Zaccbaria alc.6. perdsc dalui ci 
viene ognibenc. Agnello G chiacna per Ja 
fuá manfuetudine. Leone ipedafnafortez-
2a,&:c. Quifi diiama Chnfto Crocififfo 
arbore JSÍ atboremelo, perli frutti ,che da 
lui ci vengono; &c i principali fono i dodici, 
comequdliajdíedá racborc dcll* Apocaliíli 
(cap,2i.) 
Ombra fi chiama la Divinrtá, e la protet-
tione ,e favore, -che Dio ci fá, e la Fcdc vi-
va; e perche il conofcimenco di lei é oícuro, 
il Profeta Ifaia al cap.6. lo chiama F«»w, di-
cendo, cherimafetuttalacafapiena difu-
mo^ quando vidde Dio elevato nel trono: e 
San Dionifio Areopagita ^SUentta afcofo, e 
luce, che abbaglia; &c il Real Profeta David 
nel Salmo ip. Tenehre , dove Dio £ af~ 
conde* 
Pero íi deve grandemente notare quello, 
che qui dice la Santa Madre, che queft* om-
bta nafcc dal Solé; percioche íi come il Solé 
abbaglia, cosiquando Tanimaconofce la 
grandezza di Dio, rimane abbogliataco-
me in ombra,c tencbre; della maniera, che 
reftan gil occhi, quando fiflamente mirano 
il Solé. Parimcnte ombra é la protettione, e 
favore, che Dio da, fecondoqaelle parole 
delSahno 16. Proteggimi, Signóte, fot to V 
ombra deU'ale tue; e quclle,che diífe V An-
gelo alia Vergine: La virtú dell' AltiíUmo ti 
fará ombra, Luc.i.perciochc quando 1'ani-
ma arriva a quefta forre d' oratione krma, e 
íicura (doppo eíTer paílata per il baccio dell' 
unione,e le poppe della dolcezza dell' ame-
re ) riceve si gran frutti da Dio , che fono 
maggion di quello, che ella chiedeva, e po-
tea defiderare: c cosi queñ' ombra (íi come 
nafce dal SolCjChe abbaglia)naíce áaü' arbo-
rcjche protegge,e fá ombra . Lo Spirito San-
to (che c ilmezzanoñaDio,e Tanima) fá 
chcinnalziifuaidefukrja Dio, jlqualcle 
da piü diquello,che deíiderava; c perqnefta 
caufa diífe il Signóte per S. Giovannial c.6. 
(doppo haver detto, che quegli,cbe Tamerá, 
oíTerverá i fuQicomandamcuti^ &c.) quefte 
parole; Lo Spirito Santo , chemanderáil 
Padre in mió norae, v'infegnerá, evidirá 
tutte le cofe,cbe io hodetto a voi,&:c. Siche 
quefto porfí a federe la Spofa all' ombra, e 
godere della ficurezza della protettione di 
Dio,&: efercitare con fermezza le virtiuvie-
1 nc dallo Spirito Santo . Poiche Acorné l* 
1 luiomo,checamraina a mezí'eílate^oiraf-
dor del Solé, c vi molto ¿anco, quando tro-
va un' arbore frefeo , conqualche fontana 
ifredda, viü pone a federe, c beve a gaifa del 
iCervo (il quale, come dice J>avid nel Salmo 
41 .ferito, c perfeguitato da' caocjatoriidcíi-
deralefonti d'aeque) fi refrigeca , riceve 
protecrione , e rjfpíafo: cosi J' anima (haven-
do patito moltittavagli , econtiadiccioni) 
arriva a efueft' ombra del divino amorejier-
mo, e ficiaro . 
Della, Jidagnanimita della Spirtte* e come 
£ ACquifieL 
ClafcanoamailgiDfímile (dice lo Spi-rito fanco Ecci. 1 e esome O*o é infí-
nito,immcnfo, & oimipotente, ama i aiori 
grandi,e magnanimiied cglorificato, quan-
do T anima fale all'altezza dicuore; &ab-
borrifce,cs' annoja dell* anime pufillanimi., 
codarde, e vili , c da poco, le qualinon s' ar-
rifehiano adomandarmolte cofe e^ grandi, 
nuíicontentano con poco, come fe Dio 
foflepovero^c non haveíle, che dare^ o ava-
ro, che non voleffe fargratie acfai gliele do-
raanda^iavendo in mano fuá (come in vero 
ha) tutti i finí della térra ; 8c eflendo ( come 
é)ricco in mifericordia. Di qui ne íegue,che 
1' anima, che da dovero ama Dio, e perfeve-
ra nell' oratione,non fi contenta con raeno, 
checon trepani, chevuoldirétretutti; e 
cosi deíidera, e chiede tre mtti. II primo , 
turto quello, che fará gloria, & honor di 
Dio. IIfecondo,la íalvatione di tutte l'aiii-
rae creare, e da crearfi fino alia fin del mon-
do. II rerzo,tutte le virtu, c perfettioni, che 
ti anima propria puó havere, per piú piacere 
a Dio . -
Qoefta grandezza di cuorc,e magnanimi-
tá di anima nafce Ja tre principii: ilf rimo é 
laFede viva, che per rofeurita, cheba, íi 
cluama ombra, con la quale T anima crede 
fermamente, che Dioc mfinito, & ounipo^  
tente; equando m un*oratione favorita le 
fcuopieil Signóte quefta fuá grandezza , 
non íi contéta lo fpinto con meno, che con 
li tre pañi . 11 fecondo principio e la vera 
confidenza, e protettione, ciie íente, veden-
doíi favorita, e fotto 1' ombra diChrifto; e 
queftonafcedal baccio del vero amore, c 
dal godere delle poppe della foave,e dolce,e 
teñera oratione. Percioche íi come quando 
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T inimico va a chieder gratie al Ré,s'accofta 
con tiraore,e chiede, che gli peidoni,paren-
doli , cheotienerquefto perdono é grada 
grande; e cosi non ardiíce a domandar piú: 
ina la Spofa, che é ben voluta, & amata dal 
Re, quando íi vede nelle fue braccla,e che '1 
inedeíimo Ré V invita a demandare quanto 
vuole licencio: A pri la tua bocca,& io te la 
riempiró, Pfalm.S.all' hora chiede i tre pañi 
con magnanimitá. Vero é,che al principio 
ében entrare all'oratione con qualcheti-
raore,iiconorcendoci per peccatori, ed ini-
micijCon parercijdie non ci fará poca gracia 
Dio, feott^piamodahii, chenoncigetti 
nell' Inferno ; fiflando gli occhi in noi íkíli, 
e nel poco, che meritiamo: poiche fííTando 
gV occhi neíla grandezza di Dio , c nell'infi-
nito amore,che ciporta,andiarao entrando 
nell' altezza di cuore; come quegli,che chie-
íe ad Alcfíandro una cafa, & Aleífendrogli 
diede una CittájdiccndozTu chiedi da quel-
Jo, che fei, & io ti do da quello,cfee fono. 11 
teizo principio di quefta altezza di cuore é 
T unione , che 1'anima ddla Spofa ha con 
Chrifío,che quandoíi meetc ad orare (come 
ellapiú non vive , maChrifío inlej, elo 
Spinto chiede per noi, e dentrodi noi, con 
gemiti inenarrabiIi)giáairhora la pecitione, 
che T anima fá a Dio Padre, le pare,che non 
efea folamente da leí, ma da Chrifto, e dal-
lo Spirito Santo, dalla Vergine Maria r e da 
tuttiiSami, & Angeli del Cielo; echeef-
íendo queglirche chiede t^anEo grato dal Pa-
dre Eterno, qualfivoglia cofa, che chieda, 
per grande che fia , otterra. Quefto diffe 
Noflro Signore Joann; 16. con quefte paro-
le: Inveriravidíco,chetuttoquello, che 
chiederete al Padre in nome mío, ve lo da-
xá: fin' hora non havete domandato in 
mió nome: chiedete, ericeverete, & il 
voftro gaudio íara adempito. E quefto 
chiederein nome di Chrifto , é chiedere , 
come fe cliiedefle Chrifto in rae» Della ma-
niera che un Procuratore chiede in nome 
del fuo principale j ecomc in Ghrifto fta la 
divinitá di Dio, ele fue piaghe y e tutta la 
Corte celeftiale, con i fuoi meriti, é grande 
ia bocea, che s'apre nell-' anima per chiede-
re a Dio coíegrandi: & alcune anime fen-
tono incertomodogufto , quandovanno 
all' oratione, di vederfi ignoranti, deboli, e 
cattive,e che fono nientejpercioche all'hora 
elle veggono, che non poflbnO'Chicdei*e,.né 
ortener cofa ver una da Dio, c chiaranno 
Chrifto, che dimandi dentro di loro, c per 
loro tutto quello,che egli puo chiedere: on-
de (fenza faper come) pofte fotto qneft'om-
bra, s' abbafla loro il trutto deli' arbore, doí-
ce per lo palato loro , & acquiftano la ma-
gnammicá, e cuor alto. 
C A P I T O L O V I . 
Dell* amor forte difof^enfione y eratto, nel 
qualeparendo all* anima, che non f á cofa 
alema {fenz.a che ella intenda il come, ne 
di che maniera ) ordina Dio in lei la cari-
ta , dándole viríü herokhe con gran ¡rofit' 
todelfuofyirito * 
Incroduxit me Rex in cellam vinariara, or-
dinavit in rae charicatem. Cam.2. 
My introduce i l Re mlla cantina di vino, & 
ordino in me la carita. 
HAvea pa'ima detto T anima, come prii*-cipianteinricevere queñifavori , e 
gratie, che godeva del mantenimento delle 
poppe divine, e che lo Spofo la foftentava ; 
hora giáfi trova piiicrefciuta, &avanrag-
giata, e la vapiu habilitando per ferie mag-
giodfevori;lafoftentacon niele, e vuole, 
che vada intendendo quello,m che é obliga-
ta a íervire,e patire.Né íi contenta con folo 
queftoj ma vuol dipiü (cofain vero raaravi-
gliofa, egrandemente da ponderare , che 
quado il Signore vede,che un'anima é tutta 
fuá, e che lo ferve fenz' altro interefle, né vi 
fonocofe, chelamuovino períuapropria 
utiliEá,raa folo per qtielk),che é il íuo Dio, e 
per T amore,che Dio le porta; non ceffa mai 
di comunicarfele in molté maniere, e modi, 
come sá far' egli,che é 1' iíteffa fapienza.) Pa-
reva,chenon vi fofle piú chedare,che'l bac-
ciodeHapace,e quello^he s'édetroideU'ora-
toa , che é piú alto favore; febenerimane 
maldichiarato^perche non ho fatto piú, che 
accennarlomel libro,che vi h6decto,figlÍLio-
le, lo trovaretc con molto raaggior chia^ -
rezzavfe'lSjgnore fara lervito, cheelca a. 
luce. Adunque non potremo noi defiderare 
altro di piú ? O Giesú mió, e quanto fono i 
noftri defiderj da nieme per arrivare,Signo-
re, alie voftregrandezze! Quanto baffi re-
ftaremmo,fc conforme al nottro dimandaíe 
fofle il voftro concederé! Vediamo hora, 
q-uello, che piú oltre la Spofadice di quefto t 
M' in-
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>!'introdviíTe il Re nella Cantina di vi-
no . 
Standofene giá dunque la Spofa fotto 1' 
ombra tanto da lei defiderata ( e ben con 
ragione|) che lereftada dcfiderare, quan-
do é arrivata qui ? fe non , che non le 
manchi eternamente qucl bene i Pare a 
lei , che nofi vi fia piú che defiderare j 
ma al noftro Re facratiíliino manca an-
cora molto per daré ; non voirebbc egli 
mai far'altro, che daré, fetrovaffea chi: 
e come bó detto , e vorrei dir molto, e 
defidero, figliuole , che non vi fi fcordi 
mai j non íi contenta il Signóte con darci 
cosi poco , come fono i noñri deíiderj. 
lo l'ho vedutoquiin alcunecofe: comin-
cia tal volta uno a domandareal Signore, 1 
che gli dia , con che meritare , e modo 
di patir qualche cofa per amor fuo , non j 
indrizzando la fuá intentione á piú di 
quello , á che parearrivino le fue forze; 
epotendoSuaMaeftáfarlecreícere, in pa-
gamento di qucl pochetto, a che fi determi-
nó da fe, gli manda tantitravagli, perfecu-
tioni, & infermitá,cbe'l pover' huomo non 
sa,dove fi fia. E occorfo a me fteífa, quando 
ero affai giovane, a diré alcune volte: O Si-
gnore, non vorreiio tanto: ma mi da va Sua 
Maeftádi tal maniera la forza, e la patienza, 
che anco al prefente refto maravigliata, co-
me io potevo foffrir tanto; e non havrei 
cambiato quei patimenti per tutti i tefori 
del mondo. 
Dicela Spofa: M'introduffe i l Re nella 
cantina divino. O quanto riempie qui di 
gioia queño neme di Re potente,& il vede-
re, che non ha íuperiore, né che '1 fuo Regno 
habbia giamai da finiré! Y anima quando ftá 
di queíla maniera, certamente, che non le 
manca troppo per conofeere lagrandezza 
di queño Re, il qualeinfieme raílicuradi 
tuttoquello, che é poííibilein quefta vita 
mortale. 
Dice, m'introdafse nella cantina di vino^ 
& ordinb in me la carita. Di qui conofeo 10, 
che e fublime la grandezzadi quetto favore: 
percioche ficome fi puó dar da bere d'un 
vmopiiijO menoje d'un vino buono, e d'un' 
altro miglíore j & imbnacare uno piú, ó 
meno: cosi av viene in quefti favondel Si-
gnore , che ad uno da poco vino di devotio-
ne, ad-un' altro piü, & un'altro avantaggia 
di maniera jehe lo comincia a cavar di le, e 
dallaíiia fenfualita, eda tinte le coíe dtlla 
térra; adaltrida favore, & ajutogrartdein 
fuo fervitio jad altri da impeti; adalid gran 
carita col proífimo j di maniera che van-
no in ció tanto abbeverati, che non fento-
no i travagligrandi, che qui patifeono: ma 
quello, che dice la Spofa, é molto piú, cioé 
Tintrodurla infierne nella cantina , accio 
poíía di quivi ufeirne fenza mifura piú arrie-
chita. 
Pare, che '1 Re non voglia lafeiar di darle 
ogni cofa ma che beva, e mangi conforme 
al fuo defiderio,es'imbrÍ3chi bene, be vendo 
di tutti quefti vini, che fi trovano nella can-
tina di Dio, e goda di tutti quefti godimen-
ti fi ammiri delleíuegrandezze; non tema 
di perder la vita, ó dibever tanto, che fia 
fopra la fuá debolezza naturale; fe ne muoja 
puré in quefto Paradifo di placen: benedet-
ta fimilmorte, chedital maniera da vita. 
E veramente cosi opera, perche fono tanto 
grandi le maravighc, che 1 anima intende, 
che refta rapita,e fuor di fe, come ella rnede-
fima fignifica, dicendo: Ordino in me la 
carita, 
O parole,delle quali non dovrebbe mai di-
menticarfi l'anima cosi favorita dal Signo-
re ! O fovrano favore, che non fi puó me-
ritare, fe '1 Signore per quefto effetto non da 
talento, e gran espítale. Ben'é vero, che né 
anche per amare fi trova fvegliataj ma felice 
fo!o avventurata imbriachezza, che fá ,[che 
loSpofo fupplifcaquello, che 1'anima non 
puó * che éildare unmaravigliofoordine, 
affinche ftando tutte le potenze morte, ó ad-
dormentate, refti vivo T amóte, e che fenza 
intendere^ome opera,ordini il Signore, che 
operi tanto maravigliofamente,che refti far-
ra una cofa fteífa col medefimo Signore dell' 
amore, che é Dio, con una purita grande; 
poiche non ve chi la difturbi, non fenfi, non 
intelletco, non memoria; ma folo la volontá 
é quella, che attende, e opera coli'araore, e 
merita illibero arbitrio. 
Penfavo io hora, fe vi fia alcuna differen-
za trá la volontá, e l'amore; e mi pare, che si 
(non so íe é ícioccheria ) Parmi, che l'amorc 
íia come una faetta vibrara dalla volontá , 
la quale íe va con tutta la forza, che ella ha , 
libera da tutte le cofe terrene, 3c impiegata 
in Dio folo molto da dovero, devcfeiire 
SuaMaeftá, di forte che pofta nel medefi-
mo Dio, che é amore, di la le ne ritorna con 
grandiííimi acquifti, come diro. Ed é cosi, 
perche mi fono informara da alcune perfe-
ne 
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tic, te quali il Signore háeievateas.ígi-an 
favore ncli' oration.e , che le fa arrivare 
á qiáefta iojbnachezzA imte > con una fo-
ípenfiooe, C\K qiiaomnque fi. veda* che 
nidr efteriove non fono in íe, inrenoga-
íe peró , CIK cofa fentano , m nefíuna 
inan'ieva lo fanno diré ; né feppero, n^ 
poicronq capire % come quivi p^ecaya l' 
amore» 
Si conofcono bene gli acquiñi gcanr 
difluni , che cava 1'anima di quivi, per 
gli cífe«i, e per le virtü , « viva Fedc 
che Je refta , 6c Ü cUrprczzo del mondo: 
ma come fe le diederoquefti beni,, equel-
jo, che Tanima quivi gode , nience fjca-
pifcc, & intende , fe non ^ al principio » 
quando incomiocia, perche egrandiilima 
la íoavjcá. Si cheriraanecbiaro, eíler ca-
si, ccmediceiaSpofa, perchelaíbaviíádi 
Dioqui íiippliicc perTanima, ed cgli or-
dina, e dífpone, come acquilli graiie si 
grandiin quel tempo. 
Ma puó nafcer diibbio,,fe fiando tan-
to faoti di fe, e tanto aílbrta, che pare, 
non poífi operare cofa alenna pee eferc> 
tío dclle potenze, come pu^mcritare? e 
í/alfaln-o canto pare, che non ña poííibi-
le , che le facci Dio favorc si grande, per-
che perda il, tempo, e >íion acquitti cofa 
alcuna, meritando. in quello : ció non é 
da cicdere ^ Q fegreti Divini J non oc-
corre qiü altro, cbedaríl per vinio il npr 
firo intelletto, c peníare che per i|>ten-
dere Je grandezze di Dio , non puo ne 
vale cofa alcuna. Qnivienea propofito il 
ricordarfi di quello, che fece la Vergine 
noftra Signora con tutta la fapienza, che 
hebbe , quando dimando all'Angelo L In 
che modo fará queftoípoiche in nrpondcrle: 
Jto Spirito Santo íoptaverráin te,, elavir-
tu dcil' Aitiííimo ti faráombra: non fi curo 
pin didilputare, ma come quella, che have-
va gran fede , e íapíenza , intefe íubito, 
cheintervenendovi quefteduecofe , non 
occoijeva piú fapere, nc dubitare d' altro., 
ÍSon come alcuni letterati,i quali non guida 
il Signoreper queftocammino d'oratione; 
anzi né puré fannotaliprincipü, volendo 
efliincaminar tutte le cofeper fo!a, etroppa 
ragione, e tanto alia miíura de'loro intellet-
ri t che ix)n parealtro,íe non che cosile loro 
cttere habbino da comprendere tuuc le 
grande ZÁC di Dio . 
O le imparafftro quakhe cofa dairhumil-
tá della Vergine facratiíTima ! O Signora 
mia, quanto compitamente fi pu6 intende-
tepermezzovqftro quello» chepaffa Dio 
con la Spofa, conforme a quello 4 che fi tro-
va ne'Cantici divini ! Ecojiipotrctc, figii_ 
uolemie, vcdereneirOfficio» clierecitia-
mo di Noftra Signora ogni feteiraana, il 
molto, che de'CaDcicifi trova nell^ Anti-
fone, e Lettioni^ Inaltre anime ogn' una 
1 0 potraconofeere, volendo Mo to Signo-
re datgliele ad intendete; il che molto chia-
ramente potrá vedere,fe é arrivata a ricever 
qualehc cofa di quefir favori, ¿mili a 
quefio, che dice la Spofa: Ordine m me la. 
carita. 
Ma dichiariamo hora, come (landoJe ani-
me inquefta únbíiacchezza, eíonnosordinó-
Dioin efie la canta -, poichenon fanno dove 
fi íieitero,né come con grado tanto fublime 
fi refero grate al Sigttote,nc ció,chc fecero i 
attefochc di quellc^  non lo cingratiavano. 
O anima amata da Dio, non. ti affannare, 
che quando Siu Maefta ti fáanávare aque-
fto, ti parla tanto vezzofamente ^ come ve-
dcai, con molte parole, che ne'Sacti Canti-
ci dice alia Spofa,,come quando le dice: Sei 
mtabé l laamieamia* ¿caltre molte ,nelle 
quali moftrala íoddisfattionejshe hádilei:é 
dacredere, che non confeniirá, chelo di-
feontentiin tal tempoj. ma cheí'a^uterá a 
quello, che ella non faprá^per reftar piii fo-
dis/attodilei. La vede alienara,e perdura in 
fe ñefla per amarlo, e che lamedefimaforza 
dcll'amorc le ha tolto il difeorfo dell'íntellet-
to per poterlopiuamare, e potraíotfrire di 
lafeiardidarfiachi fi dá tutta alui?. non lo. 
fuol fare Sua Maeñá.. 
Pare a me, che la Divina. Maefta vad i 
q ui ponendo fraalti. fopra queflL'oro,. che 
giá ha preparato con i fuoi doni, per vede-
re, di che pelo, ecaratto enamore, che gli 
porta j e vada in quello faceodo- lavori di 
millemaniere , emodij che foloj*anima, 
chearrivaaquefto, potradirli^ Queft'ani-
maé. i'oro; fene fia ella in queíio tempo. 
fenza fat movimento, né operare da fe piú 
di quello, che farebbe il raedefimo oro \ ma. 
raflegnata a quello, che di lei vorrá fare 
11 divino Oreficeje la divina Sapienza, che íl 
contenta di vcderlain queíio modo (come 
ve ne fono tanto poche, checonqueüa for-
za lo amino) va in qu eft'oro inferendo,e po-
nendo molte pietre pretiofe, eímalti coa; 
mille lavori . 
Ma 
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Má qiieft'anima che fá in qncño tcmpo ? 
queílo dqucllOy che non fi puó capii'bene , 
né íapetnepiüdiqueJIo, che dice la Spoía : 
OrSno in me i a carita. Elta alrtieno , fe 
ama, nonsá ccane , nér intende, clvi é qnet-
lo, che ama. Hgrandiflfjmo amóte, chele 
porta fl R e , che V bá innalzata a ftato si 
grande, deve ha ver congionto feco P amo-
re di qoeíVanimadi maniera , che i'intel-
kttonon merita d '^intenderlo: ma fe quefti 
<iuc amorí divenrino uno, pofto cosi vera-
meme, $c unito quello dciranima con 
queilodi Dio, cómelo pud airivare l'intel-
letto ? lo perde diviftain qaettempo, che 
non mai itera molro, ma brevementepaf-
fa-, e quivi la ordinaDíodi maniera, che 
sá ben'airhorapiacere á Sua DivinaMac-
ftá, &affdiedoppú, íenza che rintelletto 
lo capifca, come s*é detto; má Tirntíide 
ben dipoi, quando vede queft' anima ímai-
tata , compofta, & aiticchita Con gioje, 
e paie di virnV, che lo rende attonito, c 
puodire: Chi é coftei, che cfimafacom' 
ilSole ? O vero R é , equanta ragione tía 
ia Spofa dimccfervi quefto nome, poiche 
in un momenco potete dar richezze, epor-
1c in un' anima, e che fi godino eternamen-
te ! O quanco ordinata lafeia Tamore queft* 
animaí 
lo potrei dar di cib buoni fegni, perche 
neho veduto alcune. Di uña mi ricordo 
hora, che in tré giornile diede ilSignore 
beni, cbefei'efperienza dieflere giá alcu-
ni anni, ne'quaü lava efercitando{efem-
pre é andata mi^iorando ) non me lo'fa-
ceffc credere, non mi parrebbe poífibile: 
ad un'altra in t¥e mcíi , & ambedue era-
no giovanette dfe poca ct^. Altre ho vedu-
to, che doppo molto tempo há fatto loro 
Dio quefto favore : e come ho detto di 
queftedue, potrei diré di aleone altre. 
voluto aecennare , e dar quefto avvifo, 
perche íe bene qui h6 feritto , che íono 
poche leanime, acui, fenz? haver paflato 
prinvaí molti anni di travaglio, faccia il Si-
gnóte qnefte gratie^ intendafi pero, che 
püt ve nefono alcune, che non l'hannopaf-
fad. Non s?liá da metter taffa ad un Signo-
re tanto grande, e tanto deíideroío diíar 
gratie. 
Accadcte quefto é quafi otdinattamente) 
qu ando il Signore innalza un'animaba farle 
quefte gratie (dico dic íí ino gratie di Dio, e 
non íiíiío i}iuuot)i,6 malinconie, ó iípericn-
ze, che fá la medefima natura j che l'un , e I' 
altro il tempo vien'á feoprire} cbc'reftano le 
virtú tanto forti, e Tamore tanto acceío, che 
nonjfiptfcí coprjre, perche fempre f anche 
fenza volerlo) fannogiovamento aquakhe 
anima j onde dice la Spofa ; Ordinbinme 
i a carita, 
Ed é tanto ordittata,che 1' amore,chepor-
tava al mondo,fe le toglie viá,e fe le Conver-
te in odio | e quello, che porta va a' ftt#i pa-
renti, refta dimaniera, che íolo gliártfakv 
ordine aDio*, el'amore, cbeporta al proffí-
mo, 5¿ a gli fteífi nemici, non fi potrá Créd e-
re, quanto fia, fe non prova. Qnello che 
porta á Dio, e molto avvanfaggiato,e tanto 
fenza mifura, che la ftringe alie volte piú di 
quello, che pu5 foflfrire il fuo fiacco nattua-
le; e come vede, chegiá vién meno , c vá a 
moriré d'amore,dice:5'íj/?<r»/^ rff/»i ton fiori, 
áatemifoYz.#con melé, perche iangttifcorf 
¿more* 
A JN N O T A T I O N 1 
fo¡ra i l C¿pitólo Sefi», 
CHiama San Giovanni nell'Apocaliííí ai cap.l9iChrifto Signor Noftro Re de i 
Ré,e Signor de'SigrtOr^pcrcheé tanto riCCo 
netíe miícricoráíe, e tanto potente j che non 
contento di daré ad alcune anime il fuo 
amor vero, foave, e fienro , faoFanche dar 
loro uno fpírito tanto forte, che non poten-
do á quello refiftere le deboliforze delle po-
tenze naturatiyie cava di fe ,e fenza che elle 
oprino,pofteneglieftafi,eratfi, ordina il 
Signor* ifreíTe la caritáre queftordinc dpritt-
cipio delle virtii heroiche, 
San Pietro, e San Paolo ( come íi dice ne 
gli Atti de gli Apoftoli al cap.&e 9.)vennero 
ad haver ratti, ed eftafi j il medefimo fi fcrk 
vedi moltialtri Santi nelle lost) vite . Queft' 
eftafi , e rafto dichiara affaibene la Spola, 
dicendo^ , che la pofe il Ré ncila C^»?/»!* di 
vinó\ percioche quivi le viendato fertza taf-
fa d'ogni forte^i vino di fpírito, con cui s* 
imbnaca, come rimafeto gli Apoftoli (hQt* 
i . ) quandoyenne fopra di loro lo Spirito 
Santo, dicendo qtiellidi Gierufalemme, che 
crano imbriachíi e dice David (Pfalm.35.) 
S'imbriacheranno dall'abbondanza del la tua 
virtú , e darai loroa beredclfiume de*tüOi 
diletti. 
Benchc pajajehe l'anima non operi, quan-
do fta in quefta divina imbriacchezza \ non 
peró 
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pero maiftá occupata in opece piu fublimi, 
che in qnellc, che all' hora fa. Percioche fe 
bene ifcnfi efteriori, rimmaginatione, ¡k 
appetiti ñannoaddormentati^ fenzafar co-
fa alcuna ( come quando San Paolo nel fuo 
ratto rimafe cieco) i'intelletto;, e la volonrá 
nondimeno rtanno operando altifliraamen-
te. Percioche l' intelletto ña intendendo 
Dio, & atrentamente afcolra quello, che 
Dio quivigli parla , ericevela lace divina, 
econofcc 1'ordine della canta, che Dioin 
que! punto gli moftra. Vero é, che non ope-
ra con difcorfo,né meditatione, cercando, c 
raccogliendo alcune ragioni da altre ; ftá pe-
ro fiflamente attcndendo . E que ña c la 
caufa, perche alcune volte la Sanra Madre 
Terefa, & altre perfone fpiritaali dicono, 
che I'intelletto ftá ligato, eche non opera: 
vogliondire, nondifcorre, némedita, né 
opera, come íuol' operare , quando non 
v'é ratto. Si come quando uno entra nelia 
fianza d'un pittore, dove fono eccellenti pit-
ture, va difeorrendo d* una in un' altra, e di-
cendo di ciafeuna quello, che gil pare: ma 
quando arriva ad un quadro eccellentiííi-
mo, fe ne nmane, mirándolo, fofpefo ,e con 
la bocea apena, fenzapoter parlar cofa ve-
runa j má al fine lo mira. 
La volontáfíá amando, ma ritenuta in 
folo amare Dio, fenz' andar facendo diveríi 
atti d' amorc. Imperoche fe la volonrá non 
amaffe,e rintelletto non attendeñe, l'anima 
non mcriteria, ík ú tempo del ratto faria 
tempo perfo, & otioíb. Non v' é miglior e-
ícmpio per quetto, che diquel bel bambino, 
che ñando addoi-mentato,la madre gli mette 
la mammella in bocea. Atteíoche veramente 
quefto bambino fucchía, inghiotte, e poppa 
il latte, benche per iftar' egh dormendo non 
sá come. Et anco refempio di quando l'arco 
háfeoccato, e tirato lafaetta, che fe bene 
quella faettaefcedairarco, quandoElifeo 
pone la mano fopra di Joas-, il medeíimo 
perójoas tira, benche la íáetta efea dalia 
mano d' Elileo, e di Joas infieme, come fi 
dice nel quarto de i Re al cap. 5. Cosi avvie-
ne, quando Diorapifcelavolomá, eTin-
telletioj e quantuhque 1'ordine della cantá, 
che quivi íe le pone , íia principalmente 
da Dio , il libero arbitrio nondimeno 
opera in que! tempo, ricevendo queft'or-
dine. 
.. L'ordine della carita é quefto, il primo 
grado, amare Dio, c le fue cofe: il fecondo, 
defiderare 1 a falvationc dell' anima fna pfo-
pria; ilterzo, lafalvatione dell'animede" 
fuoi proílimi, benche íiino infedeli, ^ ¡ni-
micij il quarto, laíiiapropriavita, eíalu-
te; il quinto, la vita, efalute de'fuoi fra-
telli; il fefto, 1'honor íuo; il fettimo, l' 
honor de' fuoi proílimi 1* ottavo , la fuá 
robba-, ilnono, la robba de* fuoi proílimi, 
e fratelii \ per quefti gradi fale la carita. Na-
íce queft' ordine, perche come Dio é infini-
to , e fopra ogni cofa , e doppo Dio (come 
íi íuol diré) la carita ben' ordinata comincia 
da ft fteffo j e come dice il Signore (Matth. 
16.) che giova all'huomo, che guadagni 
tutto il mondo, fe 1* anima fuá patifee detri-
mento? ecosi precede l'amor dell'anima 
fuá a quella del proílimo. 
Per non inrendere, né oflervare queft* 
ordine, íi fono condannate, e íi condanna-
no molte anime; percioche alcuni amano 
piú il lor'honore , riputatione , o robba, 
che la Fede, la legge , l'honor di Dio j come 
gli Ateifti, & i Politici. Altri ingannati coll* 
amore dell' anime de' proílimi , íi metto-
no a pericolo di perderé le proprie, &c. E 
cosi la maggior gratia, che Dio fá all'ani-
me di buono fpirito ( ó ftia rápita , ó in 
oratione defta, e fobria) é l'ordinar in effa la 
carita. 
Del Raccoglimento interiore, filentio, 
attentione i e ratto ^ overo 
fojaenfione. 
V lfonomolti, che per non in tendere i termini, e vocaboli, perdono il pro-
fiero dello fpirito loro, e pongono difficoltá 
nelledottnne fpirituali, che leggono. Et of-
ficio mío é dichiararli, e cercar' i nomi, co* 
quali i Dortori, e la Sacra Scrittura chiama-
noqueftc fpirituali ricchezze; chechi paña 
per eñe ( come la Santa Madre Terefa di 
Giesii, & altre anime d* oratione) non ha-
vendo lettere ,non poflono, né fono obliga-
te a quefto. Lo dico, perche vi fono quattro 
coíe nella comunicatione amorofa dell' ani-
ma con Dio. La prima, raccoglimento in-
teriore 5 Lafeconda, filentiodic^ore; La 
terza, attentione ^ell' anima \ La quarta , 
lofpeníione, 6ratto. 
II raccoglimento interiore é , quando 1* 
anima entra dentro di fefteflaameditare, 
contemplare, amare le cofe divine. Li 
due piedi deH'aniraa fonointelletto,evolon-
táj e 
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ta, e con efli va > Se enti-a dentro di fe í Per-
doche, come dice il Signore (Luc, 17.) II 
Regno de'Qeli ftá dentro di noi . Onde 
quando 1' anima non confidera le cofe fuora 
di fe, e nel luogo, doveelle ftanno, ma 
come fe fteflero dentro di fe, ail' hora tien' 
orationédiraccoglimento interiore. Ponia-
mo efempiorPotTo contemplare Crifto Cro-
cifíflbnel Monte Calvario, ó'l Santiífimo 
Sacramento nell'Altare: mafe lo confidero, 
come fe dentro di me fteflbiol'haveííi, ó 
lovedefli, ebefenefteffein me, fenzadi-
vertir l'immaginat.one a luoghi di fuora j 
farcbbe qnefto raccoglimento , e molto 
bnon modo di contemplare; perche dalla 
vicinanza'. Se unione ¿i Chnfto coll'ani-
ma mia, nafce maggior' amor di Dio, e 
i' anima ftá piú raccolta. Qüe^0 Pare > c^ e 
diede ad intendere, e fignificó il Real Pro-
feta in quelle parole del Salmo 118. Aprii 
la mia bocea. Se attraíli ( ó pofi pentro 
dime)lofpirito, perche defideravo i tuoi 
comandamenti: peroche, íicome chi ref-
pira, pone dentro di íeTaria, con la qui-
te refrigera il cuore , e genera gli fpiri-
ti vitali , che confervano la vita : cosi 
chi mette dentro di fe quefte coníidera-
tioni fpiriiuali col raccoglimento interio-
re, acqíiifta vita di fpirita, e gran beni 
d' oratione. 
Silcntio interiore fi dice, quando raaima 
voloutariaraente tace, e cefla dail' oration 
vocale, dal difeorío dell'intelletto, Se inde-
liberatione della volontá>dall'operationi de' 
feníi eñeriori, e dall' imaginativa, Se appe-
tito: e pofta in prefenza di Dio, non ofa par-
lare^ljé muoverfi, né fare ftrepito alcuno, 
per la gran tiverenza, che porta al fuo Crea-
tore: Si come i paggi, e fervitori, quando 
ftannoavanti al Re, non dicono parola,per-
ehe gli portano rifpetto:0 per caufa deiram-
miratione della grandezza,e Maertá Divina; 
come occorfe alia Regina Saba ( 3.Reg.io.) 
che ammirata della grandezza del Re Salo-
mone, rimafe in íilentio. Parla divinamente 
di quefto íilentio il gran Diomfio Areopagi-
ta nel libro della miltica Teología, e Mercu-
rio Trimegifto nel principio del flio Pn-
mandro, e pare, ch'l Real Profeta lo dia ad 
intendere, quando dice: Ioammutii,emi 
humiliai, &c. Edaqueftahumiltá, e íilen-
tio procedono gran beni nell'anima.Vero é,-
che non ftá fempre in poter noñro il quieta-
re > e far tácete le potenze 1 peroche alcune 
! volee quelli di fuora ci difturbano. Ja memo-
ria de' negotj, le paílioni , e tentationi ci 
perturbano: Se il principale difetto é il non 
eflfer afluefatta, & efercitata V anima in cu-
ftodir quefto filentio .Tmtiquettiimbrogli, 
de impedimenti chiama lo Spofo Figliuole 
di Gierufalemme, quando dice (Canr.2. j lo 
vi fcongiuro,figliuolc di Gieruíalemme, che 
non deftiate, né facciate vegliare l* amata 
mía, fin che ella voglia: Se in diré quella pa-
rola , finche ella voglia, dá ad intender, ef. 
fer quefto il fonno , di cui parliamo , e 
non il ratto, del quale doppo trattaremo : 
poiche in quefto fonno del íilentio interiore 
ha l' anima liberta per deftaríi, quando vor-
rá, e nel ratto non íi fveglia, fin che Dio 
vuole. 
Attentionc in ter iore deH'anima é, quan-
do ftandoin quefto filentio, che habbiamo 
detto,attende, epone l'orecchie^eglioc-
chiinquello, che Dio le parla, accenna, e 
le dá ad intendere. Sicome quando un'arai-
co, che ftá parlando con un' altro , doppo 
haver detta la fuá ragione, afpetta attenta-
mentequello, che l'amico glirifponde, e 
capifee molto bene le fue parole: Se in capi-
re, udire. Se oflervare quefte parole interio-
ri , che all' hora Dio ci parla, Se in ricevere 
queftaluce, che quivi ci dá, Se in ordina-
re la noftra vita conforme ad efla, coníifte il 
noftro profitto, fecondo quelle parole dí 
David (Pfalm. 18. J Nel mió cuore io nafeo-
í i , Signore, le tue parole, per non pecca-
re contro di te. Di quefta attentione interio-
re parla il medefimo Profeta(Pfal.48.) dicen-
do: Afcolteró quello, che mi parlera den-
tro di me il mió Signor Iddio, perche parla 
pace con i fuoi, & in quelli, che íi con-
vertono al cuore. Si deve grandemente no-
tare, che all* hora parla Dio interiormente, 
quando l' anima ftáattenta,e quando fi con-
verte al cuore, chevuol diré, quando en-
tra dentro di fe: e quello, che parla, é pace 
d'amore, ó viene con pace, npofo, e quie-
te dell' anima; come l' olio, quando fi ípar-
ge ? che fi vá dilatando fopra la térra con fi-
lentio:e perció lo chiama la Spofa (Canr.2.) 
Oliofyarfo, da cui nafce l'amor deil'anime: 
perciocherillufioni,&: ingannidel demonio 
vengono con folievatione, inquietudinc, e 
ftrepito. 
Sofpenfione, e ratto, é , perderé T anima 
l'operatione de' feníi, i difeorfi dell' intellet-
to, evolontá, con la violenza, e forza, 
che 
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che lecaufalo ípirito, che nafcedalTamoi? 
forte; & all'hora non iftá in poter fno (ben-
che voglia) il divertir^, ne tornar in fe, an-^  
corche ñette alcune vqlte in fno potere ií dif-
poríi per ricevere quefta gratia: ho detto 
alcune voltev perche akre dálddioquefto 
rat;toíenza dirpofiUone, coroe a San Paolo. 
( A(3:. 9.) Non so dichiarar meglio,, che co^  
fa fia quefta foípenfioneche con le parole 
del!a.Spofa, quandodice; MHntroduJfcil 
Re ve lia Cantina del vino: perciocbe didue 
inaniereíipuo imbriacarl'anima, quando 
entra in quefta Cantina ( e non fí e cofa pin 
fimile al ratto, che 1' imbriachezza )La pri-
ma , quando dal vino > che ftáboUendoncl-
le botti della cantina, efee sí gran tufoche 
cava de'fenfi colui,. che v'entra: ondeac-
cade entrar Tanima in si fervorofo amo-
re, che con la forza dello fpirita,, che di 
quivi efee, riraane fenzafenfo ^ Quefta ma-
niera d'imbriachezza dichiara il Patriarca 
Giob al cap^a^conquefte divine parole: 
11 mioventree come il mofto fenza fvapo-
ratojo, die rompe le botticcllenuove. Chía-
ma ventreil libero.arbitnp,, dove íi genera^ 
uo, e concepifcono i bupni coscetti, c de-
fiderj d' amore, come quelli, di cui trattia-
moinqucftalibro\ dice, che ftá ahenato, 
^ííorto^ fofpefo , e rapito , come ña que-
gli, che fenz'haver , donde refpirare, ha 
ficevutoil tufo del mofto, che bolle: dice, 
che rompe le botticelle nuove, perche a' no-
vitj in quefto ípirito fuol far perderé la falu 
^ecorporale, e caufa loro alcune eftenori-
ta , che non fono di profítto per l'anima. La 
feconda maniera d'imbFiachezza, aüenatior 
ne, e ratto, é» quando entra l'anima in 
quefta Cantina di vino, che é abbondan-
za di fpinto ,. dove fenza tazza beye del 
v.mo di fpirito , uno megho, deü' altro, 
quando vuole , finche cada nella fofpen-
fione; e quefta dichiara qui la Santa Ma-
dre Tcrefa di Giesu.. 
In tutta quefta materia ü deve raolto v/úk 
tare, che'1 raccoglímento, filentio, ^cat-
tentionc, di cui hábbiamo ragionato, ftan-
no in porcrnoftio, ecol favor della Divina 
grana, (che fenz' efla non poíTíamo cofa al-
cuna) & éneceflario, checiefercitiamo 111 guefto, lo deíidcriamo, elo chiediamo a •ioj: equefti fono aífetti molió ficuri, & 
utili; ma ['imbriachezza deJU fuípcníione, 
e rateo, n(Jh é cosi íicura, ne c bene, che 
laderidcnarao, cía procuriamó, néchie-
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diamoaEfeo- perche dal procurarla foglio. 
nonaícerc moltiinconvementt.E ben fi ve-
de, cheaonéquella, chefapiiialpropofi-
tp per la noftra perfettione ^ e falvatione j 
poicheairanime molta fpirituali, quando 
vannopiu appcofíttatex la toglieDió, co-
me tolfe alia fanta ,. e benedetta Madre Te-
refadiGiesiti; ratti, alcunianni prima che 
moriíTe, benche nella fuá. gioventú n' havef-
fe bavuti molti.. 
C A P I T O L O V I L . 
Delfom or di Diafroñiteval e,che é il¡amm o 
grado d*amorey&hádue¡>artüLa¡>rtma,. 
quando l'anima per- fmáefidevio di yiacere 
a Dio {fenzJaltro rifyetto },efsevxíta opere 
grandidiftio^ervitio^rtntipalmen^e i l vi-
vere con puritáyglorifie.ar,& adorare Dio* 
& il z.elo di condurre le amme die fuoiprof-
fim 't al Cielo-y chefono tre forti difibri^ che 
domandala.Spofa.. Laftcondít, quando. 
ad imit atione diChriji.o Crocififso ( che fi 
chiama Aít ia)demanda^ e defideratra-
vagliy e trikttlationiy.e per/ecttíiam ^efe gl¿r 
ha , lifopporta^conpattenx^.. 
Fulcite me floribus, ftipatc memalis, quia-. 
amorelangueo, Canui^ 
Sofimtatemi con fióri , fortificatemi con. 
melé , perche languifca. 
£ amore 
OChe linguaegio divino é quefto pe!; mió proponto-! Come , 5pofa lauta, 
vi.uccide lafoavitá f attefaché, fecondoho 
faputo, alcune volee écosLecceíIlva, che 
ftrug^e l'anima di maniera,che pare non pof-
fa pin vivere, e vi fá, chiamaree cbiedere 
fiori.) Che fióri fonoquefti í perche quefto 
non éil rimedio, falvofe non lidomandate 
per íinir hormai di, moriré; che veramente 
nonfídefidera piúaltra cofa, quando giá V 
anima é arrivara qu;. Ma non viene al pro-
pofito , perche dice: Sojienetemiconfiori 
6c ú foñenere non mi pare, che fia chiamar 
la morte , anzi vclcr con la vita fervir in, 
qualche cofa achí ella fi vede tanto obligara.. 
Non peníiate, fíglinole, che fia efaggera-
tione il diré, che languiíce, e muore, poiche-
(come vi ho-detto)cosi vecamente paíra,che 
aicune volte opera Y amore con tanta forza 
e s'impadronilce di maniera íopra tutee le. 
forze. 
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forze del foggcrto mturale , -che to so d' 
una períona , che ílando in íimir oratio-
ne fenri cantare una delicata vocei «cei-
tífica, che al fuo.parere, fe '1 canto íion 
ceffava, giá i' anima (lava inpunto di uíck-
íene dal corpo per lo gran dilecto, c foa-
vitá, che Noftro Signore le -dava a gufta-
TCÍ e cosi Sua Maeftá vi íprovidde, faocn-
doche ceíTaffe quel canto, Colei, che íe 
re ftava in quefta fofpenfione, ben pote-
va morke , ma non dir , che ceíTaffe , 
perche tutto il moto cfteriore ftava íen-
za poterfar operation álcuna, néimiover-
f i , Conofceva ben qucfto pericolo , in 
cui fi vedeva pofta % ma. 1c avveniva co-
me ad uno, che ieneftá in un fogno pro-
fondo di cofa penofa , che vorrebbe ufeir-
ne, etion puo parlare, benchevoglia, 
Quá 1'anima non vorrebbe ufeirdiquivi, 
né le farebbe penofo il moriré , anzi úi 
contento grande, che quefto c fuello, 
che ella deíidera. O cheavvemurofamor-
ce íarebbe moriré per íe tmani di x\ue-
fto Signore > « del íuo divino amore I £ 
5'alie volte Sua Maeftá non le defle luce 
per conofeere , che é bene, che ella vi-
va, e patífea, non lo potrebbe foffrire la 
debolezza iba, íemolto duraffequelbene^ 
< cosi chiedeun' altrobene per ufeir di quel-
Jo si grande j che pero dice: Sojlenetemicon 
fiori . » • 
D'altro odore, e d'altra forte fono quefti 
fiori,cbe quelli, chequáodoriamo. Inten-
doio qui, ehedoraandi la Spofa di far ope-
re grandi in íervitio di Noftro Signore, e 
delproífimoj eperquefto gufta di perderé 
queldiletto , e contento i che fe ben quefti 
fiori piufono di vitaattiva, che di contem-
plativa , e pare, che in ció perda ,le concede 
ad ogni modo quefta petitione : perche 
quando lanimali trovainqueflo flato,non 
lafeia mai d'opcrare, onde vanno quafiiini-
te Marta, e Mafia; perciocfaenelí'attivQ, 
( che pare cfteriore j opera 1'interiore; e 
quando l'opere attive efeo no da quefta ra-
dice , fono ammirabili, 5í odoriferi fioriper-
che procedono daqueft' arbore deü' amor di 
Dio, e íi fenno per iuiíblo fenz' alcun' inte-
reffepropno, c íi diífonde l'odore di quefti 
fiori ad utilitá di molti ; é odore, che 
dura, cnonpaíraprefto, máfagrand'ope-
rar ione, 
Voglio dichiararmipiu ,accioché l'inien-
diatc. Predica uno un Sermone con inten-
tione di giovaraH'anime; ma non é tanto 
ftaccato da gP mtereífi humani, che non 
habbia qualche preteníione di dar gufto á 
^li uditori, per acqniftarfi honorc,^6 cré-
dito , aperche v'andafle il concorfadi qual-
cheCanonicato , Cosi fono altrc cofe, 
chemoltifanno per íalute delproffimo, c 
con buona intentione; ma fempre ftanno sii 
l'avvifodi non perderé per cauíáloro cofa 
alcuna, né dar difgufto ad altrh fono talhora 
perfeguitati, e pero vogliono haver benevo-
4i, egrati i Re , i Signori, & il Popólo: ca-
minano con prudenzahumana, che tanto il 
mondo honora, eftimaf che quefta e laco-
pertadimolteimperfetioni) perche le met-
cono il nome di diferetione, e piaccia a Dio-
che fia tale. Quefti ferviranno a Sua Mae-
ftá , e faranno di gran profitto > ma non 
fono queftek opere,che rictrcala Spofa,né 
li fiori C2. raio credere) ma uri'haver roecbio 
puramente all'honor, e gloria di Dio in 
tutto . Che veramente ie anime , le quali 
O10 innáiza aquefto ftato I come mi fii fi-
^nificato) credo, che non fi ricordinopiú 
di loro ftefle, eome fe non vi foffero; circa 
di quelloiche e confiderare,feperderanno, b 
guadagneranno, mirano folamenteá fervi-
re, e piacere al Signore. E perchefanno P 
amore, che Dio porta a'fuoi fervi, e fig^iuo» 
li, godono di lafeiare il propriobene, c gufto 
per confolarli, fcrvirli ,e dir ad eíli la verká, 
acció 1' -anime loro s' approfittino: e qucfto 
col raiglior termine, che poffonojné fi ricor-
dano( come dico) fe elleperderanno. Han-
no dinanzi a gli occhi il bene, e profitto de* 
proífimi,e non altro; per piu piacere a Dio , 
fi dimenticano di loro ftefle per quelli, e 
perdono la vita in quefta petitione; c cne-
fchiate , ed involte ie loro parole in que-
fto tanto eminente amor di Dio , cbbre 
di quel vino celeftiale, non fi ricorda» 
no di fe, e fefi ricordano, non fienrano 
punto di piacere a gli huommi; quefte fo-
no quelle, chefannogranírutto, c giov a-
mento, 
Mi fovviene hora quello, che moltc volte 
h o penfato, cioé i di que! la Santa Samarita-
na j quanto dovea effer ferita di quefta cari-
tá, e quanto ben havea comprefo nel fuo 
cuore le parole del Signore; poiche lafcib P 
ifteffo Signore ,acci6 idguadagnaflero, e fi 
valeíTerodiluiqueidella fuá Terra ( certa-
mente che ben efpnme quello, che vado io 
hora dicendo) &: m pagamento di quefta ca-
rita 
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rita sí grande mérito d'efler creduta , e 
di vedere il gran bene, che fece il Signo-
re a quella Terra, A me pare, che debb' 
eflere una delle maggiori confolationi, 
che fiino in quefto mondo , vedere aieu-
ne anime, che habbinofatto profittto per 
mezzo noftro. Parmi, che all'hora fi man-
giil frurtoíaporitodi.quefti fíon. Avven-
turati coloro , a'quali il Signore fá que-
ftifavori, óqnantofono obligati á fervir-
10 ! Se n* andava quella fanta donna con 
quefta divina imbriachezza gridando per 
le ftrade: e quel, che mifá maravigliare, 
é il vedere, come f 11 creduta, eflfendo el-
la donna ( c non dovea eflere di elevara 
conditionc, poiche andava per acqna ) di 
moltahumiltasi, poiche quando il Signo-
re le diíle, e ííroprí i fuoigranmancamen-
ti , non íi tenne per aggravata , come íi 
ufa hoggi nel mondo ( eflendo amare , e 
cattive da foffrire le veritá'j anziglid ííe, 
che dovea efler Profeta. E per conCluder-
la, fu talmente creduta, che folo per ie fue 
parole ufei gran gente dalla Cuta a vedere 
11 Signore. 
COSÍ dico, che molti fono di gran profít-
to , perche doppo T eflere ftari trattando 
con Dio per alcuni anni, per ricever con-
tenti, e diletti proprj, non vogliono la-
feiar di fervirlo m coíe di travagho, benche | 
fi difturbino quefti diletti, egufti. Ondej 
torno a diré di quefti fion | 5¿ opere 
grandi prodotte da arbore di si fervente j 
a more, che dura il lor odore molto piü, I 
& aflai piü frutto fá un' anima di quefte 
con le fue parole , & opere, che non 
molti, che le fanno con la polvere della ; 
noftra íenfualitá , e con qualche interefle : 
proprio. 
Di qui nafce la forza per foffrir per-; 
íceutionij c quefti fono i porrii, ó melé, \ 
de' quali appreíTo dice la Spofa : Fortifica- | 
temicon melé: datemi, Signor, travagli,' 
c perfecutioni : e veramente li deíidera, 
& anco ne nefee benej percioebe come j 
piü non mira il fuo contento, ma il gu- j 
Ito di Dio i il íuo diletto é imitare in 
qualche cofa la vita travaglioíiílima y che 
Chnftovifl'e. 
Intendo 10 per lo Meló l'arbore della Cro-
ce, perche dice in un* al tro luogo della Can-
tica : Sotto l ' arbore del Meló ti rifufcitat: e 
V anima, che ftá circondata di croci, e di tra-
vagli, gran foccorfo deve íperarc. • Non iüá 
tanto ordinariamente nel diletto della con-
templatione; lo tiene grande nel patire ma 
non la confuma, né fá dannoalla virrúna-
tarale, come avviene, quando é molto ordi-
naria la fofpeníione delle potenzenella con-
templatione, 
Er ha ragione di chieder quefto, poiche 
non fempre ha da eflere guftare, e godere, 
fenza fervire, né affaticarfi in qualche cofa. 
lo lo confidero con avvertenza in alcune 
períone f che molte non vene fono per i no-
ftnpeccati) che quanto piü avanti fi trova-
no m quefta oratione, e favori di Noftro Si-
gnore, tanto pjú attendono al bene, e falute 
del pro/Timo jparticolarmentedell'animej c 
per cavarne una da peccato mortale, pare, 
che metterebbono molte vite, comeio diííí 
da principio. 
Ghi fará creder quefto a coloro, a'qua-
li Noftro Signore incomincia a darconfo-
lationi fpintuali? anzi per avventura par-
ra loro, che queft' altri menino una vita 
mal'approfittata, eche lo ftarfi eglinonel 
loro ntiramento, godendo di quefto, fia 
quello, chefá alpropofito. Credo fia pro-
videnza del Signore, che quefti tali non in-
tendino, dove arrivano queft' altre anime, 
perche col fervore de'principianti vorreb-
bono íubito far' un falto fin quivi, e non 
conviene loro , perche non fono ancora 
ben creíciuti, & allevati, eflendo di meftie-
r i , che fiino cibati pin giorni col latte, che 
10 diííi da principio. Seneftiino puré ap-
preíTo a quelle divine poppe, che "1 Signore 
havrá peníiero , quando havranno forze , 
di porh a ma^gion imprcíe; attefoche all' 
horanon farebbono il profitto, egiovaraen-
to, chepenfano, anzi farebbono a fe fteííí 
danno. Pero perche nel libro, che vi ho det-
to, trovarete un*anima deírderofa di ajuta-
re altre , & il pencólo, che vi c in ufeire 
avanti del tempo, molto minutamente non 
lo.voglio ndire quí , né aliungarmi piú in 
quefto, perche rintentioneraiafú, quan-
do iocomiiciai, didarviadintendere, co-
me vi potrete rallegrare, edilettare, quan-
do íentirete alcune parole de' lacn Cantici, 
e penfate ( benche fiino al voftro parere 
ofeure ) li miftcrj grandi, che in efle fi rin-
chiudono; &il diffondervipiú, farebbete-
meritá c piaccia al Signore, che non fia 
ftata teraerirá quello, che ho detto, ben-
che é ftato per obbedire a chime 1'ha co-
mándalo. 
Del 
Concettt deü'Amor di Dio. 
Del tinto fia Sua Maeftá fervita, che fe 
v* é qui coía alcuna di buono, giá crederete 
bene, chenonémiaj poichevedonokfo-
relle, che fono in mia compagnia, la fretta, 
conchehófcritto, per le molte occupatio-
ni. Prego Sua Maeíla a farmclo intendcre 
petirperienza. 
Quellaa chiparía di havere qualche co-
fa di quefto, ne renda lodi, e grade al Si-
gnore, egli doniandiqueft'ultimo, acció 
non fia per lei fola il guadagno. Piaccia al Si-
gnore di tenerci con la fuá mano, infegnan-
doci a fempre adempire la fuá fanta volontá. 
Amen. 
A JN N O T A T I O N i 
fopra queflo Ca¡>itoto fettimo. 
L* Anima,che ama Dio da dovcro col ba-cio della Spofa, e gode dell'amor dolce 
dellefue poppc, e períevera ferma, e co-
ftantc fotto I? ombra della fuá protctticne, 
&; ottienel'amor forte dell'alienatione di 
fpirito, entrando nella cantina di vino j fuol 
crefcer tanto in lei queft'aífetto, che le fíni-
liala vita, e morirebbe d'amore, fe non 
lo temperaffe con far' opere grandi verfo fe, 
veríoDio, e verfo ilproffimo; e con pa-
rir', edefiderare travagli, e perfecutioni. 
Aliagloriofa Santa Metilde(lib. i . cap. 46.) 
rivelolaBeatiífima Vergine Maria, che V 
infermirá, di cui ella mori, fu impeto d* 
amor di Dio, e defiderio di vederfi con 
Chrifto: chequefta morte defiderava San 
Paolo. E la Beata Madre Terefa diGiesú 
riveló alia Venerabile Madre Caterina di 
Giesú, Priora del Monaftero di Veas, il 
mcdefimo giorno, che fali al Cielo , che 
con un'impero d' amor di Dio , & ora-
rione, fe lepartii'animadalcorpo. Eper 
quefta caufa coloro, che defiderano (per piú 
fervire a Dio) coníervar la vita, per diftraer-
fi da quefto impeto, foglion chiedere fiori, 
emele frutti. 
Chrifto fi chiama Nazareno, che vuol 
diré florido: e come dice líaia nel cap. 11. é 
fiore, che efce dalla radice di Jefle; ecosi 
nalcono da Chrifto tre forti di fiori ; al-
cuni bianchi , che fono P opere heroiche, 
checonfervano la propna anima in purirá, 
come penitenzc, afprezze, mortificationi, 
&c. altri turchini, che fono l' opere, che 
nafcono dal zelo della íalvatione dell' ani-
Parte Se con da. 
me; & alai roífi , e vermlgli, che fono 
quelli della maggior gloria , & honor di 
Dio j fe bene ctiamdio quefti roíll fignifíca-
no il martirio . E fi come in queftg forte d* a-
mor profittevole dá Iddio aW anima quefie 
tre maniere di fiori in quefta vita, cosi nell* 
a!tra la corona con tre ghirlande, 6 laureóle: 
alie Vergini di rofe bianche: a'Confcffori 
di rofe rurchine: & a' Martiri di rofe vermi-
glie. 
Sonovi alcuní, che non intendono vera, 
e perfettaraente quefta forte dell' amor di 
Dio, ftimando piú le maniere d' amore 
con ratto, fofpenfione, e dolcezza, &:c. 
di cui habbiamo ragionato, [che non quefta 
di fiori, emele, che andiamo dicendo-, e 
tengono quefta opinionepertre ragioni.La 
prima, perche queft* amor di far' opere é di 
vita attiva , e gli altri amori fono di vira 
contemplativa; & é migliore la vira con* 
templativa, che 1'attiva. Lafeconda, per-
che nell' altre forri d' amore ftá 1* anima piii 
fenza pericolo, che in quefta terza, dovc 
s'há da rrartarcon huomini,pcr far'in eí-
fi frutto, conforme a quelle parole di San 
Marteoalcapit. 16. Che giova airhuorao, 
che guadagni tuteo il mondo, fe l'anima fuá 
patiíce detrimento ? La terza, perche fono 
piú ftimate, e tenute per piú fanre l'anime, 
che Dio conduce pervia di ratti, che non 
quelle, che attendono ad opere di íalvatio-
ne de' proílimi, 6 patifeono travagli ,]e per-
fecutioni . 
Coloro, che ció penfano, s'ingannano^ 
perche quefti fiori, e melé non fono di pura 
vita attiva, ma della atriva, e contemplati-
va infierne ; e nafcono dall'arbore dell* amor 
di Dio: & il piú perfetto é il contemplar' o-
perando, & oprar con ifpirito contemplan-
do . Non trattiamo qui dell'anime, che non 
fono ben fondate nella virrú-, e che rrattando 
co i proílimi, fi diftraono, e diftrUs;gono;ma 
di quelle, che fono ben fondate ín amor di 
Dio, e del proílimo: delle quali diceSan Ba-
filio, che le medefime opere, che firmo per 
lo bene de i loro fratelli, aumentano in efle 
l'amor di Dio:fi come la mano,cheunge l'in-
fermo], rimane ella unta prima. E fe gli huo-
minidel mondofannopm contó, evanno 
dietro a quelli, che hanno ratti, vifioni, &:c. 
e non fanno tanto cafo di quelli, che pariíco-
no, & ajutano il proílimo, guadagnando 
anime , non bifogna fare ftima di quefta 
ragionc i perche fe a gli huoraini io piaceíT?, 
M dice 
i 8 o Concetti delí esímor di Dio, 
«íiceSan Paolo (Galar. 7.) non farei fervo di 
Chrifto: dtl quale(bcnche falvo il mondo, 
e patitravagliinfopportabHi) fcceroi Giu-
deisipocallima, chelocroctfiffero. 
Del zjelo ¿UIF Anime* 
S I comedicevamo ( dicfaiarando ilbacio della fpofa ) che vi fono due maniere d* 
amor di Dio, e pace con ChriÜo; una pa-
cefalfa, &altravera: cosi vi fono due ma-
niere di zelo di anime; zelo falío, ezelo 
vero: il zelo f^ líb é di quattro íbrci. La 
prima é del zelo indiícreto di coloro , che 
fenz* haver talenti, c fenza prudenza, efa-
pienza di Dio, íi voglionooccupareingio-
vare all* anime, de' quali dice i' Apoílolo 
( Rom. 10.) zelo hanno, manonfccondo 
lafcienza. La feconda, del zelo pcricolofo 
di coloro, che per guadagnar l'altrui ani-
me íi pongono in pericolo di perderé le pro-
prie, ó dipatir derrimento nella loropro-
priaperfectione; de'qualidice il Signore : 
Chegiova all'huomo, cheguadagnitutto 
il mondo, fe 1'anima fuápanfccdetrimen-
to? La terzae zelo contentiofo. Parla di 
quefto San Paolo, quandodice: Perochc 
cffendo trá voi zelo, econtentione, chia-
ra cofa é , che vivete fecondola carne, e 
fctebuomini, &c. E Talólo di quefto zelo 
équello, di cui dice Ezechiele , che flava 
alia porta delPaíTedio di Gierufalemme di-
ftrutta. Laquartaé del zelo nocivo: quan-
do con dcolo difar bene all' anime, & infe-
gnarlorola dottrina, íi rompe qualche co-
mandamenio, ó flatuto di Regola, c con-
ftitutioni, 6 precetto di5nperiore, e íi man-
ca all-obligo dello flato diciafcuno: come 
fe la Monaca, ó Religiofo Cartufiano ufcif-
fero dalla ckufura, che profeffano, & altri 
fimÜiapvoportiorie f fenza licenza di chi la 
puó dar loro ) per acquiftar'anime. Di que-
ito zelo dice Chrifto Signor Noftro: Colui 
che romperá un de' minimi precetti, 6¿ infe-
gneiá ció gil huomini, íará mínimo nel Re-
gno de' Cieli. 
II vero zelo contrario a quefto, é ilzelo 
difcre;o , íicuro, caritativo, & offervan-
te. Quefto hebbe la Beata Madre Terefa 
diGiesü, e l'iníegnó ne'fuoilibn, efent-
ti (come fi raccogiie dall' atacólo 79. del ro-
tulo, che mandó ilSommoPonteficc Pao-
lo Quinto per laíuacanonizatione. ) Fu 
il fuo zelo difercto , perche nacque dalla 
luce dell'oratione, doves' apprende la di-
vina pradenza, e fapienza ; non effendo 
la prudenza, e fapienzaüumanaapropoíi-
to del zelo vero; poiche e morte, come di-
ce i'Apoftolo, Quefta fapienza d' oratio-
ne era quella, con cui ella defiderava la 
fa ute dcll' anime, la converfionede gli He* 
retid, e peccatori, e pregava Dio per li 
miniftri, che poievano far frutto nella Chie-
fa; e s'attnftava, quando alcuno di loro 
moriva: e per vent'anni andó fondando 
Monaften, infegnando la perfetrione alie 
Spoíe di Chrifto, c convertendo molte ani-
me con le fue parolejlibri,^ : efempio; e con 
la confuirá con gli huoinmi piúdotti, piú 
fpirituali, c piií fanti, & cfperimentati, 
chefoíTeioinSpagna; e cosi ilfuo zelo ai 
difereto, come compro varo; econ confi-
glio d'huomini tanto íapienti , e difercti. 
Fúil fuo zelo íicuro, accompagnato fem-
pre con riguardo, e coníideratione: perche 
(comeíi provanell'Articolo 52.) quando 
ufcivaallefondationi, camina va con tanta 
honeftá, raccoglimento, c riguardo, come 
quando ftava dentro il Monaftero . Fu 
ctiamdio il fuo zelo di carita, c pace , e 
non contentiofo, perche non mai, per far'i 
Monafterj, e convertir*anime ,diceva ma« 
le, né calunniava i fuoi proífimi; fonda-
taneH'amordi Dio, enell'humiltá, virtii 
heroiche di lei. Fu parimente il fuo zelo of-
fervante della legge , poiche non ruppe 
giamai comandamento , né precetto de* 
íuoi Superiori per attendere á fondationi, 
né in ufeire dal fuo Monaftero pergiova-
mento d' anime : attefo che fempre ufei-
va con licenza di chi dar gtiela poteva : e 
quando una volta le comandó il Genérale 
( ftandoella nella fondatione di Seviglia) 
che íi fiferraíTeinua Monaftero, di dove 
non ufciffe piú a fondare; & un Confeflb-
re le comandó , che abbruciafíe quefto libro 
fopra la Cántica ; obbedí all'hora all'ho-
ra . 
Peró perche fi vegga, con quantaragione 
fi dice, che quefti fiori dell'amor di Dio con 
zelo deU'anirae eccedono i'amor di Dio uni-
tivo, favorito, ferra o, c forte; s' av verwíca, 
che quefto comandamento del zelo dell* 
anime é fine della legge, e di tutte le perfet-
tioni; percioche é la parte principale della 
carita del proílirao, di cui dice X> Apoftolo; 
11 fine del precetto é la catira di cuore 
puro,&c. Etll Real Profeta dice: Hó vedu-
to 
• 
Concetú dell* Amor di Dio» 
to il ñne d'ogni perfettione, che c queft'am-
plo comandamento: chiama cosi il zelo > & 
amor del proílimo, perche arriva fin'air 
amordegl' iDimíci. E poiche non v^écofa 
piú chiaradi queftocom andamento lAme-
raiittuo$roffmo come tejiejfo: ed io per rae 
fteflb defidero,chiedo, procuro, & eflerci-
to la mia falvatione: il defiderarc, chiedere, 
procurare, & efercitarmi nella falvatione 
de' miei proííími col zelo dell* anime, é co-
fa chiariífima efler de' piú alti gradi d* amo-
re, chepoílaeffere. 
Per quellozelo, che (come dice il Salva-
torNoftro per bocea di David) gli mangia 
le vifeere, calóil medeíimo Signor dal Cielo 
per noi huomini, e per noftia íalute ,• e volle 
moriré nella Croce per falvarci. E San Gio-
vannidice» che colui» che dirá, che ama 
Dio, qualnon vede j enonamail fuo prof-
fimo * che vede> diee una bugia: non puo 
amar' ií proíTirao y chi lo vede, che cade nel-
la foffa dell' inferno, e nonVajuta» per rice-
nerlo,che non vi cada: iraperoche con que-
fío amore, chi vede cadere nella foffa il bue, 
6 Tafino del fuoproílirao^ locavafuori,ben-
chefiainSabbato, come dice ilSignore. II 
zelo, frá gli altri beni, che apporta , diverte 
dalT impeto dell' oratione „ perche V anima 
cuftodifca la fuá falute, e vita, per piú férvi-
do di Dio y e per queíla caufa f fenza V altre 
molte, chehó dette) chiede laSpoíai fiori 
del zelo deir anime * 
Ha il vero zelo tre partí. La prima ^  de-
fiderare, echiedere^ chetuttel'anime del 
mondo íi falvinoj e quefta poffonohaver 
tutti i Chriftiani in qnalunque flato, che 
fimo, benche profeffino claufura , come 
Cattufiani, eMonache. Laíeconda> pro-
curar quefta íalvatione per mezzo de' mini-
'ftri, chelaChieft. tiene a queft'eíFetto j e 
quefta propriamente appartiene allí Prelati: 
e quando in eíTaíitraícurano, li riprende 
DioperEzechiele, dicendo: GuaiaPafto-
ri d' Ijfraele, che pafeono fe ñeííi, e non 
hanno peníiero delle loro pecorelle, &c. La 
terza, eíercitar queftc converfioni, trattan-
do con anime. Tutte quefte tre parti hebbe 
ilzelodella B. M. Tercia diGiesii: eljade-
fiverava, e prega va Dio con molte lagrime 
per la íalvanon dell' anime: procurava con 
. iminiftri, chepotea, che s'efercitaíTero in 
falvailej ediperíonaandava a fondarMo-
nafteri, fcrivevahbri, configlíava, avver-
. uva, fcc 
De* travagliy e croci deW Anima,y che fi 
chiamatio melé yfrutti dell* A r ho-
ra de lia Croce * 
SI come vi íono due fortt di pace, una faifa, e Taltra vera; e duefortidize-
10, vero , e falfo; cosi anche vi fono due 
foni di travagli r e croci j alcune utili, ¡k, 
altre íenza frutto. Le croci fenza frutto fo-
no di quattro forti. La prima, quando Dio 
le da a' peccatori per pena , e caftigo, e 
come principio dell Inferno; come i dolo-
ri d'Antioco, le battiture diEliodoro, e 
la mala morte di Ginliano Apoftata, & c . 
La feconda r i travagli, che r.huomo íi 
prendeda fe fteflb, feguendo i fuoiappeti-
ti; come i dolori delle infermitá contagio-
fe, che nafeono da foverchia fenfuabtá, la 
povertá delgiuocatore» li timori, l' inquie-
tudini, eferite dicolui, che ftá in nemici-
tie» efattioni, &c» La terza, i travagli ,che 
vengono all'anime inconíiderate , quando 
fenzariguardoíipongono elle fteflene'pe^ 
ricolij peroche, come dice SanGiovanni 
Chrifoftomo, chi fi mette a navigare d' In-
vernó , non fi devemaravigliare, fepatifee 
tempefte.. La quarta, i travagli, che non 
fifopporranoconpatienzaj ecaufano neir 
anima difperationi, beftemmie^  6 qualfivo-
glia peccato. Non &' intende , che peída la 
j patienza, chifente li travagli, efi lamenta 
i d' efll (che fe non fi fentiffeio, non farebbon 
j croci)comeGiob(cap.3t.)ilqualequantun-
| que lifentifle, e íi lamencaffe, dicendo: Ma-
ledettofiail giorno , incuiio nacqui, 
in neffuna cofa di quefte peceó, né difle paz-
zie contra Dio . 
Li travagli con frutto (che fono veré me-
lé della Croce) fono di tre fpecie, &c in cia-
ícheduna vi íbno quattro forti, che in tuteo 
fauno dodecijConfofme a idodeci friutidell' 
arbore dell' ApocaliíTi. Li pnmi x'fono quel-
11, che l'anima patifee perconfervarein fe 
ílefla lapuritá, e rettitudine; i quali fi poftb-
no propriamente chiamare afflictioni cor-
porali, ó tribulationi efteriorij e la prima for-
te di queft' é quelIo,cheraniim íi pigüa da fe 
fteffa per far penitenza,corae digiuni, cilicj, 
difcipline % aíprezze di veftimenro, e letto, 
&c. II íecondo > quelü, che Dio manda, e 
l'anima íopporta con patienza, come infer-
mitá, dolori,debolezze, &c. II terzo, quelli 
che provengono nell' anima dal fervir a Dio-
M x. come 
Concctti dell* Amor di Dio. 
come flanchezzc» vigilie, &c. II quarto, 
quelli, che nafeono dalla povertá , e'ne-
ceííítá, e Tanima li íopporta conpatien-
ssa, & amore, c gli offerifee á Dio ; co-
me fame , fete , nuditá , freddo , caldo, 
&c. 
Gli trava.tjli interiori (che con molta pro-
prietá fi poííono chiamare afflitdoni, ango-
tcie, e tribulationi del)'anima) fono d'altre 
quattroforti. La prima, eompaffionedelle 
pene, dolori, e paílionedi Chrifto, edel 
molto, chepatifeono i condannacinell* In-
ferno : e quefti pati la Sacratiífima Ver-
gine Maria in si alto grado, che per eífi mé-
rito piu, ehe i Martiri, i quali fofírirono 
gran mártir). La feconda, impeto del la for-
tezza d' amor di Dio, e íalvatione dell' ani-
me, che ftringe tanto, che con ragione chia-
ma il Divino Spofo V amore forte come la 
morte, & il zelo duro come V Inferno je di-
ce, che le fue lampane fono come di fuoco, 
e íiamma,e che neflun'acqua bafta per eftin-
guerle. Quefta pena s'alleggeriíce con gli 
altri travagü, e con attenderealla falvatio-
ne dell'anime . La terza, fono triftezze, 
tímori , tribulationi, folitudine,ariditádi 
^irito, malinconie, abbandono di Dio, 
e íimili anguftie . Di quelle , che non 
portano feco iraperfettione akuna , pati 
ía Vergine peril fuo fanciullo fmarrito, 
e quando lo laício fepolto : e Giesé Chri-
fto Signor Noftro, quando in Croce 
lamentó, dicendo al fuoEterno Padre: 
Dio mfo^Dio m¿o,perche mi hai abbandonar 
tv ? La quarta , tentationi del Demonio, 
c fuoi maü trattamenti , cost interiori, 
comeefteriori, come quelli, clie pati Sant' 
Antonio; imperoche effendo ftato Chri-
fíotentato neldefcriO', nonhanno da pen-
fare i fuoi íervi > che non habiao effi ad eífcr 
centati. 
L i travagü, e perfecutioni degtihuomi-
ni/onoídi altre quattro forti. La pnma,mor-
Hiorationi, falíe teftimonianze, giudizj te-
aierarj, e calunnie, di cui fi-lamenta va il 
Real Profeta, dicendo: Signóte, libera Pani-
ma mía d^lemale lingue, fice. La feconda, 
abbandono, e difprezzo de gli huomini, che 
alcune volte (benche fíino parenti, & ami-
ci^s'allontanano^ lafeiano padre, 6 in vece 
di confolare, affliggono, come gli anaiei di 
Giob-, e quando Chrifto Signor Noftro fi 
vidde abbandonato da' fuoi Difcepoli; e di-
ce con David j Ceicaichimi coníblaíTe, e 
no'l trovai. La terza, ingiuric, raale parola, 
che gli huomini dicono con odio, rancore , 
&inimicitia, comequelle, che i Farifei di-
ce vano á Chrifto, chiamandolo feduttore» 
ubbriaco, e bevitor di vino, fice. La quar-
ta, quandoarrivanoadoffendere co'fatti, 
ó nella robba, ó nei parenti, ó nella propria 
perfona, pigliando ardire diporrele mani 
foprala períona, che perfeguitano; come 
quelli, che patirono i Martiri, e Chrifto Si-
gnor Noftro da'Carnefici, cheardirono di 
flagellarlo, coronarlo di fpine, e porloin 
Croce. 
Sarebbe fare un lungo proceflb, fe io vo*-
leífi raccontare tuttiquei travagü, ch e pati 
la Sama Madre Tercia diGiesújpoiche non 
ve n'é ftato alcuno, che non l'habbia ella gu-
ftato. Le aíprezze della fuá penirenza furon 
grandi, leinfermita, e dolori continui, le 
ftanchezze, e vigilie in eftremo, il freddo, 
il caldo, e quelle maggioriincommoditá del 
corpo, che pati nelle fue Fondationi, non 
banno numero. Ma fe parliamo delle rribiT-
lationi interiori, come della compaffione, 
impetid'amore, tiraori, non afficurando-
fi col fuo fpirito, equanto iDemonj latoc-
mencarono, íárebbeun non finir mai: né 
lemancaronoperfecutioni d'huomini, co-
me raormorationi, ingiurie, affiromi, & ab-
bandonarlai fuoi amici, anzi ha verle akuni 
pofte le mani addoífo: ma perche turto que-
fto fi prova negli Articoli 65.66.67. 68. 6^. 
del rotulo della fuá canonizatione,ad eííi,fi¿: 
a quello, che di cío íi ícrive ne'fuoi liba, mi 
rimetco. 
Pero voglio conclndere quefto puntodel-
le melé della Croce con accennar i gran be-
ni, e fr imi , checi vengono da'travagli j c 
frá tuttiiSanti, che diffufaraentenehanno 
feritto, piíra ffai mi piace la dottrína di Sant* 
Anaftafio Niceno nella queftione 14.615. 
foprala Sacra Scrittura, citando Nemefio 
Vefcovo Eraiííeno, San Giovanni Ghrifo--
ftomo, Sant'Ifidoroj e quello, cheferive 
Sant'Antonio il Greco nella fuá Meliía, do-
ve cita Sant' Ignatio, Son Bafilio v San Gre* 
gorio Nazianzeno , San Nilo Abbate , c 
Pittagora, Glaucone, Metrodoro, eGiOf 
feppej che da tuttieííiho raccolto dodeci 
frutti de' travagü. 
Purganol'anima da peccati mortali,da vc-
niali, da imperfettiom, e paílioni. Caufano 
patienza, luce interiore, imkation di Chri-
fto , dan no gloria a Dio . Aumetano ,(econ^ 
Concetti dettosÉmcr di Dio. 
fervano la gratia, mitigano le pene del pur-
gatorio, temperanogliimpetideii'amoue, 
€ per eífi s' ottienc maggior gloria in Cielo, 
la quale Dio ci conceda. Amen. 
Efilogo, e recapitulatione di tutta la dot-
trina deW Amor di Dio . 
E L' Amor di Dio il figlio primogénito dellagratia, vitadell'anima, teíoro 
nalcofto , pretioía margarita , oglio del le 
lampade delle Vergini prudentl, mifura 
dellagloria, veftimentodi nozze, oro ac-
cefo, fcala di Giacob , fine de* coraanda-
menti, fommitá della perfettione, & il 
primo, emaggiore de'precectij come di-
ce lo Spirito Santo in molti luoghi. I Santi 
Doftori li pongono molti nomi: Sant'Ago-
Üino lo chiama, fonte, d' onde fcaturifcono 
rutte le virtú, e perfettioni ddla confcien-
za. San Proípero Aquitanico, calor natu-
rale, chedávitaall'anima j &ilmedefimo 
dice, che é la liviea de'giufti, percui fi 
conofcono, c diftmguono da* peccatori . 
San Maííímo , termine della contempla-
tione, ed'ogni buon conofcimento. San 
Gregono Nazianzeno lo chiama calami-
ta , che attrahe i cuori degli huomini a 
Dio. SanBafilio, laccio, co^ cui Dioal-
Lacciailcuore della fuá Spofa con Chrifto. 
San Doroteo, circolo, il cui centro é Dio, 
d'ondeefconotuttc le linee dcgli attiamo-
rofi. Caífiodoro lo chiama fuoco, che s' 
accende delle legna di tutte le virtú, e buo-
hideQderj. San Bernardo dice, chefamor 
di Dioelámoneta, <checon folo effa pof-
fiamo pagar a Dio tutto quello, che gli dob-
biamoj poiche non vuole da noi altra paga, 
fe non effer amato . Eufebio Emifleno lo 
chiama ftimolodiperfettioue verío Dio, e 
verfo gli huomini. Lorenzo Giuftiniano lo 
patagona a i chiodi, con che fí íabbrica la 
maníione di Dio. 
Tuttiqucfti nomi, &altri innumerabi-
li ha l* amor di Dio, e del prolTimo: á me dá 
guíloilchiamarlo arbore della vifcainmez-
zo del ParadifoTerreítre, ó arbore piánta-
to'alle correntidel fiumed'acqua viva, in 
mezzo della Cittá di Gierufalcmme ; che 
queílo fenfo fi puó daré a i due luoghi della 
Genefi, & Apocaliífi (fe bene inveftigar* i 
fenfi della Sacra Scrittura, non é di donne, 
né di coloro, che non faranno letterati: ma 
quando Dio li dá gratiofamen te, ben fi poí-
Parte Se con da. 
fono ricevere , e communícare . ) Tiene 
queft* arbore fei parti; cioé, radici, tronco, 
rarai, foglie, fiori, efrutti, chefidieono 
niele. 
Le radici fono le virtú, c difpofirloni, 
per dove s'acquifta la gratia , e ramqre, 
contraríe alia faifa pace, con che fi levano 
gl' impedimentí, & inciampt di camminar 
alia perfettione. Qucftequantunque íiino 
molte, voglioperóaddurre folamente] no-
ve. La prima j verapenitenza, efrequen-
za de* Sacramenti, con che fi leva il pecca-
to mortale. La feconda-, oífervaaza delle 
leggi, econftitutioni Religiofe, chenafce 
dal rimordimento<ii confeienza, contraria 
alia rilaflatione. La terzaj timor di Dio, 
che V anima procura, per non tornar fubito 
a cadere ne' peccati , che confefsó . La 
quarta; mortificatione delle paífioni, & 
appeiiti, per non far di propofiro peccati 
veniali. La quinta •, riguardo, e ritiramen. 
to, con coi s'allontana dall'occafioni. La 
fefta; vero efame di confeienza per cono-
fcere i peccati oceulti, ne' quali fuole ftar'in-
duriro il cuore. La fettima-, humiltá pro-
fonda, conche fi fuggedipiacer a gli huo-
mini. L'pita va; obbedienza, cfoggettio-
| nealliSuperiori, feguendo il parer*altrui, 
e non il proprio. La nona, & ultima-, mi-
fericordia í e penfiero de'fratelli, d' onde 
nafce il zelo dell'anime, contraria al dif. 
piezzodellaloro falvaticne. 
II tronco di queft' arbore é il vero arren-
dimento della noftra volontá alia volontá di 
Dio, che domanda la Spofa, dicendo : Ofctt-
letur m* o/cuío orJs/ut: Mj. baci col bacid 
delta fuá bocea; attefoche queílo bacio é 
1' unionedi quefte due volontá, che vien da 
Chrifto; poiche la Spofa non há valor natu-
rale per arrivare ad efla. 
L i rami diqueft'arboredivinofi raccol-
gono da quefte parole, Suh umbraillittSy 
quem defideraveram, Jedt \ & fru5lus ejus 
dulcísguttfirimeo: Sotto Tombía dicolui, 
che havevo defiderato, mipofi a federe; & il 
fuo fiwto é dolce per' il mió palato. Impero-
che ombra, che nafce dal Solé, chcabbaglia , 
fi chiama il primo ramo, che é la Fede viva : 
¿c il fecondo ramo, é la confídanza veia,chc 
nafce dallaprotettione di Dio, che a güila 
d'arbore frefeo fá ombra all 'anima, che con-
fida in lui. La terza forte de'rami, iono 
gliaccefi defiderj, li ferrai propofiii, egli 
atti interior!, che l'anim i continuamente ti 
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per arrivare al vero amordívmo: «fucilo 
vuQl<lire, QHer»ÁfJfdtmz>eram* Ilquarco 
ramo ¿ la perfc v cranza5e coftanza Beli'atne-
te, con chel* aniraifi pone aíedere focco di 
•queft'arfare ¡ peroefae coftaoteniente, e di 
propoíito (e non come finocchio faJvatico 
mo ilb da ognivenco) perfevera neB'ainore 
di Dio. Ilquintoramoe, nioftrar ramore 
con opere, che fono i friitti j poichecotae li 
dice, f opere fannoconoícercil bene; e fa-
cen dol c, crefee raraorc. 11 fcfto é il gufto, e 
concento, con cuiI'aninufervea Í>iocon 
allegrezza, concrario allatrifterza, e difpia-
cere,che (encono nel fervicio di Dio coloro, 
che nonramanoda-doveco. E perqnefta 
c^ ufa (i chiama fruteo dolce, £ G conse que! 
pal.atOjChe non é íano, nongufta la dolcezza 
del bnon abo; cosí Tanima, che non é pura, 
nonriceve infequefto vero amorej eper 
queílo nfpetto la puricá deU'anima e il íetti-
mo ramo di quefto divino arbore. 
Lefoglie, lequali quantuiquenon fiino 
cffentialiaii'arborc, 1* adoraano pur molto, 
fono le gracie gratis dace,e dolcezze ínceno-
£i,che i'aníma innaraQratariceve,fignificace 
nellepoppe deilo Spofo, dicui laSpofadice: 
jkLelíoraftintuheratHa vino ^ frAgrantiaMn-
gueníisoptimis; SonoaaigUorilctuepoppe, 
che'l vino, le qualidanno fvagranza di buo-
aÜTimi odori. Delle nove gratie Gratis date 
patlaia Scritturadivina, e n'habbiamo fa:it-
toalcrovediífufamence. Le dolcezze inte-
riori fonodi molce raanieic j era Taltre fi nu-
aseranoi giubili, le aU^rezzerpirituali,Je 
üítenza diQiriftoiidranima,dichiarata per 
lepoppedeíio Spofo. 
Pariiiicnccíonofoglicitaiti,^ eftafi coa 
alicoacione tia' íeníí, che dicbiaira JaSpoía in 
quefte parole; Intródttxit me Rexin celíam 
z^twritfw; M* iotrodaííe il Renélla cantiíia 
divino: edaiamotrocequefte cofe foglie, 
perche neir invernó deU'aridicá di fpkico, e 
ccibulacio tic inccriore,cadono quette ^ ."arie, 
e favori, come cadon le fogliedairarbore i e 
rimaneado ioccroj'amor di Dio,, rimane in-
tera lagratia. 
I fioridiquefto arbore fono Vopere, e vir-
cu heroiebe, che 1' aokna innamorata ha, & 
efereicaicosi i fioribianchi,cbc apparteogo-
noalheñe della piopria confeienza, corae 
íono U tre votireligiofi, d'obbedicnza, cafti-
cá,e|>overtaiCOine anco iroffi dcll1ionore,c 
gloriadi Dio,qualiíbno 1* oración vocale,e 
mentalcle iodi divine,ü faccificio;eJi turehi-
ni del ado dell* anime, col quale íi governa-
no i íuddici, e íi efercicano le fette opere di 
miíericordia corporali, e le íecce í^irituali; 
cucti qaefii fiori chiede laSpora^ quando dice: 
FHlckentefierihts: íoftenetemicon fiori. 
Le melé finalmente, che fono il frucco di 
quefto divino aibore^ono li cravagli,l'afflic-
«oni, le trd)Ulaaoni, c leperfccucioni, che l* 
ammafopporcaconpatienza, quando Dio 
gliele da, o piociua alcana di eífe,per mag-
giocracme fervu:lo,imitando Chrifto nel pa-
tireje diquefte parla la Spofa, quando dice: 
Sñjtate mematis^quia amare langueo: forti-
fica temí con melé, perche languifco d'amo-
tenerezze,le lagrime doki^iopra tutte ioro re. Dio Signor Noftro ce iodiaperifua infi-
c la dolcezza di pieF.ezza, che nafce dall'af-1 nita boma, e miíericordia. Amen. 
4' "• 
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SOPRA V ORATIONE DOMENICALE, 
jíccomodatta ifettegiorni detlafettimanay. delta S..Madre Tevefa di Giesu, utilijfime 
per f efercitto delta j>re/enz.a di Dio y efaciliftev mantenerlo in ciafcnn¿iotno. 
p R a E M r a . 
COnofcendo la nofíra- condhione itCrtator dieffa, e /apend^che per effer%la.ca$ ar-cha deltamina nofha infinita^ognigiorno domanda cofe nmve,e nonfiquieta cm riceverne una/oia^y comandó t i fieffb Signare ntl c. 6. deiLevip: che cia/oungior-no ^  accia n<mji eflingueffe tlfuoco deW Altare y i l Sacerdote haveffe pcnfierocon 
nuove legna dt mantenerlo vivo ¡perfigmfkarne i» fgura^ che m i ognigiomo con 
movey e vive, confiderationi áohbiamxx mantenere il calare delta áevotioneyacciwmfifiraf-
freddii ne fiyerda del tuno. Efe hene ciapotria parere imperfettione^enandimeno providen-
x.a divinar^erche andando t anima dietro alia f u á natural conditionty vadifempre invefli~ 
gando tinfinitepexfettioni di Dioy e nonfi contento con menoypatcfoe eglifalopuofa£Íarerí$r 
empire la f u á capacitaJüna fol cofa Jípretendk con qnefle poche meáitationi% cioimanttnere: 
ilftioco deltamor di Dio-y.pero vi bifognam malte legnay & ogni giarna s'hanno da rinovarey. 
perche il calore, & ejpcacia della noftra.volonta e tale, che lienpub confumare ¿ttutto: anz¿, 
che ogni cofa lepar poca, fin tantOyChe arrivi dnodrtrfidi quel medefima fuoco (che é ilfom» 
m»y & tnfimtoiene ) il qualfolacontenta^fodisfay e riempie ¿a capacita naflra. f i a r effendo 
tOration Domenicale un legnapiU dijfyofio pevmantener vivo quejlofwco divinoyaecia dal-
lafrequente ppitiamdiqudla.nott vengarla vdontaadinteptdirfóarmi* che faracauforme 
alia r-agione trovar qualche modo, che repetendola ognigiorno día alt intelletto noftro COK 
mave Gmfidtrasiont.ilfuo rinfrefcamento, (¿cinfierne confiervi,e mantenga Ufiioco, e calore 
delta devaüoneneltavalonta. Quefla fifara cómodamente compartendo lefetíe Petitioni 
per linfette giami deüafettimAna, a ciafcun giarna la-fua, con ñ a m e , e titofadijf érente, che 
quadn a que lia petJtione,aUa quale riduciamo tutta cio^ che tn quella-dimanda pretendía mo 
e quanta defideriamo da Dio attenere . 
Le PetitionigidfifannaLi titoliy e nomi di Dio fmo qw^hPadre^ Re^Spofo^Pafiore^ Re-
^dentúre,Medico^ G'ttdiee, D i forte, che i l Lunedififvegiiciafcunoydicendoppadrenofiro^ 
chefei ne Cieli ,fiafantificato ti mmetno 11 Marte dt: Renofirot venga anoi i l Repto tito.. 
/ / MerconúiSpofo dellfanima mia^fifacci la tuavolontÁi I I Giovedh Pafi&rnoftro, dacci 
hoggi itnoftro pane quotidiano .11Ftnerdf : Redentor najfao,p€rdonai nofiri peccati, come 
noi altriperdonJamo áxofiri debitar* J t Sabbato -y Medica noflro, mnpermeuerey Che ca-
:diímoneUAUnt*úom.*LA>Domenic*.\(3m .' i 
MEDITATIONI DI SANTA TERESA DI- GIESU' , 
P E T I T I O N E P R i M A . 
per il Lunedí». 
Padre noftro^cht fe i ne' Cieli, fiafantipcato: 
il. ñame tuo 
Uantunqueil nome di Padre fia qucl-
lo y. che piii quadna tutte quefte Peti-
-tioaT, cnedia maggior confidanza, eper 
•njearp di día íi vollc obligar' il Signorca 
ddrei que!, che gltdóínandiamocon rntro* 
cío nonfaremo contraila íuffdifpofítionc^ Sr 
OFdme, aggtungendogli ntoliv che con ranea, 
veníagheonvengono tt* rafito piu, che cóhi 
eíli s'eccira ladcvocione,e s'avviva il fuoco 
del!' altare del cuor noftrocon rinovarvilc 
legna-, elanoftra confrdanza prendeforza 
confíderando ,che a colut, che e nortro Pa-
dre, ftannoranto bene cosi glorioíi ciroli^t 
anoialtri tancofavorevoli. Dunque accic. 
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il fnogo habbia il Luncdi legná per confu-
juarc nella fola coníidcratione di queftp no-
nie|d i Padre, e prima petitione, confidcraj 
che tuo Padre é Dio trino in perfone,& uno 
ineífenza, principio, 6caurore ciituttéle 
,COÍe, un' effere fenza principio, che é caufa, 
de auttore dell'effere di unte le creaturei 
per'il quale ci mUoviamo, nel quale vivia-
mo, & habbiarao Teflere, foftentando, e 
mantcnendo il tutto. E doppo coníidera te 
fteflb, chefeifígliodi Padre cósi potente, 
che puo creare infiniti m5di;tanto ravio,che 
•íiíaprágovernartmti, come governa que-
fk) creato, fenza mancar la fuá Providenza 
ániuna creatura, cominciandodalpiu alto 
Serafino fin'al piúbafíavermicellodella tér-
ra : cosi buono,che fenza verun'interefle ftá 
fempre comunicandoli a tutti fecondo la ca-
pacita di ciafcuno: e fpecialraentc coníideri 
í'huomoje dica.-Qüantoé buonoquefto Pa-
dre per me jpoiche íi compiaeque, ch'io ha-
vefli l'eflere, e godefli queltadignitá di figlio 
fuojlafciandoda parte per crearmiydi creare 
.altrihuomini, chefarebbono ítati raigliori 
di rae ! facendo qui ponderacióne, quanto 
meriti di eGTer amato, e fervito tal Padre che 
per fola bonta fuá creó per me tutte le coíe y 
eme fteflb, perche lo ferviffi, egodeíli. In 
quefta occafione domanderai per tutti gli 
huoraini luce per conofcerlo, 8c amore, con 
cui 1* amino, e lo ringrazino di tanti benefi-
zji eche fiino tutti tanto vinuoíi, eíanti, 
che in eíllrifplenda la imagine di I>io loro 
Padre, e che fia anche in tutte^ le cofe glorifí-
cate, c íantificatoilíuapaterno.norae,co-
Hienorae di Padtc, che bátalifigliuoli, che 
j& fomigliano al Padre, che li creo. Da que-
fko.ne fegue af prcflb'( riducendoíi a memo-
ria li mol u pecca ti de gli huoraini ) ungea-
YC dolóte di vedece, che fia offcfo tanto 
buon Padre da'fuoi ingrati frgli, &ilralle-
fraríi di vedere, che vi fiino nel mondo fer-
vi di Dio, ne* quali Eifplenda la fantitá di fuq 
Padre: attriftandofi diqualfivogliapeccato, 
< malreferapio, che vedefíe:. rallegcandoli 
infierne di quallivoglia virtú , chelaalcuno 
conoCccfle , 6 udito haveffe : ringratiando 
Dio, che creó i San ti Martiri, i Confeffori, 
cleVcrgini, che apertaraente moftrarono 
d' effer figlidi tal Padre » Appreffo da que-
ipa conlideratione ne fegue la confuliond' 
haverlo egk particolarraente oífeío, di non 
fcaveríattoftima de' fuoi benefiej, e dite-
«erecosiindegnaraentc il nomediíigho 4t 
Dio , arto a generare petti reali, e genero-
íi: ponderando qui le conditioni d e' Padri, 
di che maniera amano i loro íigli, benche 
defortnij comeli mantengono, quantun-
qiíe ingrati; come Ii fopportano , benche 
vitioíi come fácilmente ad eíli perdonan©, 
quandoritotnanoa cafa loro, Se aíl'obbe-
drenza j come ftando eííí affatto /peníterati, 
i Padriaccrefcono loro 1c facolta>& heredi-
,tá. Confiderando come tutte quefte condi-
tioni íi ritrovano in Dio con infinito van-
taggio, il che é caufoyChe l'anima s' inteneri-
íca,e prenda fperanza di nuovo perdono per 
fe, e per gli altri, non difpregiaudo venino, 
fapendo, che ha tal Padre, cheécomune a 
gliuni, 6í a gli altri» 
II giorno, che anderai con quefta Petitio-
ne, hai da indrizzare tutte le co/e a.quefta 
confideratione: perefempio, fe miraair 
iraagini di Chrifto, dirai; Qucfto c mió Pa-
dre : fe'l Cielo *,. Quefta é la caía di mió Pa-
dre : fe afcolti qualche letcione, dirai; Que-
fta é unaJettcra, che mi manda mío Padre: 
fe m¡rii drappi, che vefti, i cibi, che raangi» 
ó altra cofa, che ti rallegra,dirai; Tutto que-
fto mi viene dalla mano di raio Padre;, fe al-
evina cofa ti actrifta-, ti dá pena-., e travaglio , 
in tutte le tentati0ni,& avverftrá,dirai: Tut-
to mi viene dalla mana di mió Padre per 
mió efercitio,. e permia maggior corona . 
E cosi dirai con ructo Taífetto del cuor tuo-: 
Sia fantificato il tuo fanto nome^ 
Con queto confideratione, e ptefenza 
di Dk>fi sforzi 1'anima di parer fíglia di 
chi é veramente, & aggradire tanti benefi-
ej, rallegrandofi fingolarraente di.vederfi 
figlia di Dio, forella di Giesd Chrifto, here-
de del fuo Regno , e compagna neli'heredi-
tajcoll' iíteffo Chrifto: e vedendo I' anima, 
cheil Regnadi Dio é fiio, defidera^ che 
tutti fiarao Santi, perclie íiaamentino quei 
beni -j. percioclie mentre íaranno maggiori, 
& in piúnuraero, maggior parte ne le toc-
cherá. 
Qui viene molto a propoffto coníícTe-
rare quella prima parola ci^ c difle Chrifto 
nella Croce: Padre, perdona loro, perche 
non fanno quello, che fi fanno ^ atcefoche 
in quella iifpIendono k condirionr delie 
vifeere paternalidiDio. E qui íipocranno 
fare atti d' araore, e canta vcefo coloro, 
checihanna mgiuriato; Se apparecchiarfi 
l*huomo,per quando maggiofmente fará in-
giuriato» Qui ancora viene molto a propo-
fica 
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fito rbiftoria del fígliuol Prodigo, dove 
.fi dipinge piu al vivo la pietá paterna 
verfo d'un fíglio prima perduro , e poi 
guadagnato, ereftituito alia fuá primiera 
dignitá. 
S E C O N D A P E T I T 1 O N E 
per il Marcedi. 
Re noftro, venga a mi i l tm Regno, 
\ • y ' ' '•• 
FAtto la fera defame di quel, che ha fatto inquelgiorno del Lunedi, íeguiti l* 
animad'entrare con fno Padre Dio, e do-
mandatogli perdono deliafreddezza, con 
che ha tcnuto contó del fno honore, gloria, 
e fantificatione, s* apparecchi per il giorno 
feguentedel Martedi per trattarlo inquel-
lo come Re j havendolo trattato nel paflato 
giorno come Padre. E cosi, ifvegliandoíi 
10 falnti, dicendogli: Reno/tr»,venga anoi 
11 tm Regno, 
Segué mokobene alfa paífata queíla pe-
titione, poicbealli fígliuolifi deveil Re-
gno paterno jdicendo in queftaguiía: Se '1 
mondojil Demonio, c la carne regnano nel-
ía térra, regnate voi Re noftro in noialtri, 
e diftruggete in noiqueftiRegnid'avaritia, 
difuperbia, e di feníualitá. In due maniere 
íi potra intendere quefta petitione: ó dimá-
dando al Signore, ebe ci conceda la poffef-
fione del Regno de' Cieli, la cui proprietá 
ei fpetta, come a' figli íiioi: 6 cbiedendogli, 
che egli regni in noi,e che noi fiamo Regno 
fuo. Tutti due queftiíenfi íonoCattolici,e 
conformiaHa Sacra Scnttivra, e cosi me V 
aífermano iTeologi:peroche nel primo fen-
íb diffe Chriílo Signor noftro: Fenite hene-
detú dal Padre miogoffeáete HRtgnojhevi 
fk apparece hiato fin dal^rinci¡io del mondo, 
E nelíecondo dice San Giovanni, chedi-
ranno i Santi neHa gloriaiiVí hai redenti S i -
gnare col fangue, efaceJH di noi fiejft un Re-
gno per tfto Padre, e D*o noftro, In qué-
fti fenfi fi riwova un' ammirabile íbttigliez-
za, ed é, che quando parla Dio con noial-
tri, dice, cUcil Regno noftro; erando-
noi altri parliamo con eflfo iui, lobene-
diciamo, perche fiamo Regno íiio; ecosi 
andiaraaícambievolmence regalandoci, & 
u&nd^dí qoeflivezzi, ecortefie celefti . 
lo non so veramente, qual fia mí^gior di-
gnitá dcirhuomo-, apregiaríl Dio di tener 
noif er Rc^ng íuo j e rciUc íodisfaua Sua 
Maeftá con quefta pofleílione, effendo egfi 
quello, cheé; 6 veramente voler'egli fteí 
foeffereRegno noftro, edarcifiinpoffef-
fione: benche per adeflb piú mi íbdisfá l' ef-
fer noi Regno fuo, poiche di qui nafce, che 
egli fia il Re noftro. Diffe una volta a San-
ta Caterina da Siena: Habbi tu penfiero di 
me, che iobavró penfiero di te; & aduna 
certa ReMgiofa: Habbi tu curadellc cefe 
mié,che io 1'havro delle tue. Hor dunque 
teniamonoi penfiero di divenir rali , che 
Sua Divina Maeftá fi bonoii, efi pregi di 
regnare innoi, che egli lo térra, che noi 
regniamo in lui. E quefto é il Regno, del 
quale l'ifteffoSignore diffe nel fuo Vange-
lo: Cércate principalmente prima di tutte 
le cofe i l Regno dt Dio, e dimenticatevi del 
reflante, perche ne ha penfiero il vofiro Pa-
dre, Di quefto Regno diffe pariraente San 
Paolo, cheeragandio, epace nello Spirito 
Santo, 
Confideriamo dunque, quanto fará di 
ragione, chenoifiamo diquelli, de'quali 
Dioíi pregiad'effere loroRé, ed eglino 
d' effere Regno di luí: quanto fono adorni 
divirtíi, quanto corapofti nelle parole , 
quanto magnanimi, humili, manfueti, e 
modeftinelvoiro : quanto pentiti de'loro 
peccati: che poritá d'anima, die candK-
dezza di penfieri, ebe amor vicendevole 
irá loro; ebe pace, e tranquillitá in tutti i 
loro movimenti; quanto fenza invidia de 
gli altri, c quanto defideroíi del bene di 
Eutti i 
Confideriamo quel ebepaffa ne'buoni 
vafíalli verfo il loro Re , e di qui alzaremo 
il penfiero al Re del Cielo, &imparere-
rao, come dobbiamo portara cok noftro^ 
cheé quello, chedomandiamo, dicendo: 
fenga a noi i l tito Regno. Tutti viviama 
foctounalegge y obligattad offervarla, aju-
tandoci Tun l'altra, e comunicando gli 
unile cofe neeefláne > cheall'altro manca-
no. Siamo-obljgati aporre krobbe, e le 
vite per il noftro Re, anfiofi didargligufto-
intuttOy negli aggravj,noftri ricorreie » 
lui per ginftitia, nelle neceílita per rime-
dio y tutti in fervirlo, ciafcuno íeconda ií 
talentonella íua maniera, íenz'invidia del 
compagno; il íbldato neHagutrra, i1 oíficia-
1c nell'ofíicio, ilcontadino nel fuoeícrci-
tio, il Gcntilhuomo, il Doctore , Ú Mari-
naro, echinon lo conobbe mai, procura 
lerviflo, e deíidcra vedcrlo ; in fine non v' c 
per-
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pcrfonaalcuna, onobile, epkbea,oric-1 oira e^nci,. cbeglí feceroi Soldati, e Giu^ 
ca, ópovcca , ó «üqualttnqae íbtofiüay i dei v quaado lo viddeiiofnqtiella maniera,, 
che non íi rallegü, che il Re habbia amici^ faraa tú atti di;hurailtá>, con áeflderio,, che 
familiari, co* qnaii fi confoli, e íi ripofi: e 
talvolta, perche il Re fsvorifee, e viiol b.e-
ne ad un particolarc, uuti fannoia gara di: 
fervire a quefto cale ,1' hanoiano,e lorifpct-
tano: tutti defi derano, c procurano la paee, 
e la quiete fradiiloroj eche il Re loro fia 
ben feivito da tutd. Difcorriarao adcíTo 
perquefteconditioai del Regno , Ócappli-
candole al noftro propofito jconofccremo 
che quelJo, ebeandiamo- domancando a 
Dio, é, chelefuelcggi fianQoíT^rvate, ed 
egU fia ben fervito j che i Tuoi vaíTalli vivano 
in pace, c tranquillitá. Doraandiamo anco-
ra, che 1' aninie noíke, dentro lesquiadi ílail 
RegnodiDio , fiano ralimmcicoirípofte, 
-che uitritino d' effere Rcgnoü.vo: d^ c la Re-
pública dellc noftre potente gíifia molto 
obbeJicnte, Tintelletto ftabile nella fede , 
la volontá determinara neli' oírcrva»zadc.l-
Je íue fente leggi» ancorchc lecoftaffe la vi-
ta •, le potenze tanto conformi^ che non fac-
cinorefiftenza alia Divma volowta % te no-
fire pa<!]oni,& aífecti tanto paiei/íci,che non 
aprioo bocea a mormorare, claraentarfi 
delliprecettiimpoftiloro di caritá *, c tamo 
íenza invidia del ben del proííimo, die 
fe 5>io.. non. me. nc comuaccaflc tanto , 
quatuoagUaltri, io non. nefentjífi.pcnaj 
anzipiiitt)ftomirallegraflfi invedere, che 
queftoSignóte regni nella cerra ^ encl Cic-
lo: e mi tenga per, molto contento di fcr-
^virlo, come un'altro miniftro comunale j 
smi tenga per molto ben favooto, e paga to 
di íeiv^re in qualfiyogliaofíicioe coTaí in 
qucfioRegno. Finalmente,cbe.egh folofia 
fervito, eobbcdito, eche regni dentro di 
noi, ediíponga di n o i d i me in particoha-
ÉC, e di ciaicheduno,, coraeRé, e Signo-
te uní veríale del turto ^  
Xutto queüo, ctie farai vo udirai in que-
ftogiotno , fi bá da riferire a queftaconfi-
ratione di ©io Re noftr©, come fi fece nel-
la paflara,a Dio come Padrc.Qni vienemol-
to a propoíito quelpaíTo , qüando Pilato 
doppo. 1' acciife date a 1 noftro Redentore lo 
cavó fuora aiía prefenza, del Popólo, coro, 
nato clifpine, con una canna nella mano 
perícettro, ¿unaveflevecchia diporpo^ 
«a , dicendo : EccoqutdRedt'Gitidei. E 
doppo d' haverlo tu adorato con íomma ri 
gli honori y. e lejodi del monda fiino a no* 
corona, di/pine.. 
T E R r A P E T I X I O N E 
per il Mercordi.. 
Facciajila tua volonta , cosíperfettamenté: 
in terraicoma nel Cielo., 
LA terza petitione cFácciafi latua vo^  lontá ; defiderando , qhc in tutee le co-
íe fi. adempiala volontá diDio; anzi do-
mandiamoche fi adcrapiamclla ter.ra.cosi: 
perfetwmente, come nd Ciclo, con amo-
re, e carita.. Segué molto bene. dopo le 
duepaflate quefta petitione , poicheé co-
fa molto giufía).che fi adempia i n tuttoper-
fettiííimamente la volontá dell'Eterno Fa-
dne da' fuoi figliuoli, equella.del Re fovra* 
n^o da' íuoi vaflallí.. Pero per* maggiormen-
tedeftarci , accenderci,econforíaarcicon 
quefta Divina volonrá , immagiDfamoci 
quefto Padre , c Re de' R ig i con tirólo di: 
fppfoataandflfimo dell'anime noftre: &a 
chi con>atíentionc confiderera quefto no-
mc, & imenderá. il regalo,, c favenre,. che 
fono diquello fi comprende,,fenzíkdubbio. 
veruno fifve^lieranno nel fuo cuore incre-
dibili defiderj di adcmpirela voíontádiquel: 
Signorc^che eflendo Re della Maertá, fplen-
dor del ParadiÍQjabiffodi tuttc lericchczzc,, 
e pelado duiuta.la bcliczza, fbrciíllmo .po-
tentií^mo/apicntiflimoi &.amabiliíTimo,, 
vuol efter'amato da noi attri,& ámame egii 
con amor tanto tenerov. come ben fi daad, 
mrenderc con quefto<lolcifíiiTioflomc.. 
Si p regia mol ro S. Mi di qu efto nome, e 
perció'aGierufalem-.Tic fornicaria, ócadul-
tera i^nvitandob a penitenza ^ Japrega > che 
ritorni a luí, eche lo chiami Pádre, e Spofo, 
pcr.darle confídanza,e ficurezza d* cíTere d^ 
luiricevuta.. 
In quefto nomf ciii dimoftrano tuttt i pe*-
gnidelV amor tenero, c confidente, i! cam-
bio,c.r uguahtá della volontá. DimaiKla rut-
to 1* amore, rurro il penfíero e ructo il cuo-
re.. Gosi fece Dio doppo haver. fatto il pat-
to, ciaXcriituíadello fponfalitiocon Ifraele 
nel Dcuteronomio, dovegii doaiand6,e co-
V t r c i i z a , in vece dcl le bc f t cmmie » c íther- ¡ m a n d ó , che 1' amaffe c o n turtoUíuo c u o r e 
c b m 
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con mita l'anima , con cuite le la^forze-. 
Veggafi dunque/quanto accorta, guaneo 
íitiraca»Si: adorna dev' efíere la Sp^ía, cbe« 
amala daco«i g3:anRe> «quanto compofta 
in tncto 1' xnGeriore,& efteriore fuo, 
Confiderilegiojc, e.gli ocaaaneitó v co' 
qualiqueftoSpofo dolciífimo -fooP adorna-
re le/ueSpefe/e pwpieim di dirpoire 1' anima 
íua per meiitarli, che al ficuro nonJaiifcie-
Ta povera, ne feoncia: e gli doraandi qnelle 
.gioje^ ebc piúaggradifcono aSua Divina 
Maeftá . Pongafiafnoipicdicon bumiltá , 
che qualebí vdtafi degnera queño Signo-
m di folleyaTiaoon.ccleftedcraenza^Tice-
vcriaticUc/uebraccia* comefece il Re Af-
¿ l e s o c o n la Regina Efler, 
. Potra confiderarela p-overta delladote, 
che íeco paría per qaeílo fpofelitio, e la 
ricchezzagrandeíteUadoDe delloSpofo 9 e 
come per virt ú 4e\ Cao languc compro <lal 
fuo Padre l'anime noftre per farle íueípofe, 
efíiendo prima íchiave di Satanaffb a c 
confid«ri ancora, come per qoefta caufa 
conenoka ragione íi pnochiamareSpofo di 
fangue, il quatefpofálitto fi feoe n d fiattefi^-
mo, dove ne diedela íua Fede coH'altrc vir^ 
tújc doni, clie fono i'ornamento dell'anime 
•noílre^ Ecometutti i benidiDio fonfatti 
noftriper mezzo di qaefto ípoíalitio, c tutti I 
inoftritravagli, etormenti fonodiqucftoi 
<iolciffimo Spofo , chetalcambio'feceegli' 
connoialtri,dando anoiifuoibeni, «pi-
gliando per fe i nofirimali. Chicioconfi-
dereia,condiedolore vedráoffcnderlo, c 
con che attcgrczza fervirlo? Chi poirá ícnza 
corapaífione veder tale Spofo ad una colon-
i a ftrettaraentc legato, c battuto, e nelia 
Croce inchiodatDje pofto nel Sepalcro,fen-
za che ícgli rompa ilcuoreper dolor« J e 
dall'aluaparte chi potra vederlo tdonfan-
te, rifuícitato, c g l or io ío , feoza fentirne in-
comparabile allegrezza ? 
Inqocño gioino comerá bene coníide-
rarloneirOrto, proftrato dinanzi al ftto 
eterno Padre, fudando faingue \ & offeren-
<Jofi a luí con períettiffiraa raCfegnatione , 
gli dice: Non íi faccia ia mia vo!ontá>S^no-
re, ma la cua. Gli atti di quefto giorno han-
no da effere di gran mortificacione, contta-
d icen do alia fuá propria volonta, enno van-
do i trcvotidclla Reltgione, tenendafi per 
molto contento d' haverh £atci, e d' ha verlo 
•non íono Religiofi , hanno de rinova-r* 
ancoral-oroi buonijwoponimenti ,fedelcá, 
€ parole tancevol te date ad un^ %oío di caí 
aucorita,. 
Q J J A R T A P E T I T I O N E 
per ilGiovedi» 
Daccihoggiil núflrop*ne tC egni&ernp. 
'• 3 ' • - '•t: i . "• y. i J O ';• \ : \ 
LA quarta petitione é: Dacei hesggi il no?-ftro pane quocidiano. Al Giovccfó qua^  
dra molto bene quefta petitione col ciroio 
di Paftoie, a cui appardene di pafcerela fuá 
^rcgge, con dame álpane d'ognigiofno» 
E perche al Padre» al Re, alio %of9 
molto ben quadra l'effcrcPa'ftoce, perra-
gion naturatelipoccemo diré noialtri fuoí 
figlraoli,vaffalli,e fpofe, che oe mantenghi, 
cnepafcaconqueicibi, cheaS. M. ófalla 
noñra graüdezza ( poiche ¿amo fuoi fi-
gliuoli) convengono. Epercio-nonglidií-
ciamo,díeci preftüma ohe nediiqueftopa»-
ne; non giadi áltti,ma nofttojpokhefe Ga-
mo fttoi'fígliuoli, noft ri ancora fono i bení 
di noÜro Padre . 
Non m i poHb perfuadere, che in quefta 
petitione domandiamo coía cemporale per 
foftentamento della vita corporale, ma co-
ía fpáritualeper foftentaraento dcll'anima: 
poiche di fette petitioni, chefacciamo , le 
tre pcirae appartengono a Dio; la fantifica-
wc»»e de! tno nome; la venara del fuo Re-
goo; e V adoupiraento della fuá divina vo-
lonta . Edelle quattro, che facciamo per 
noialtri,queftaé laprima. Ncllealtre par-
ticolarmente domandiamo, che ci perdoni 
i peccati, neliberi dalle tentationi, e da 
ognjimale. Dnnquc queft'una cofa fola , 
che domandiamo a noftroPadre, chc ci dia, 
non ha (te efleredi cofa temporale pcril 
corpo: rantopiu,che a figliuoíi di tal padre 
non iñábene,-DC conviene il demandar c©*-
fe raneo bafle, e communali, quali fuol daré 
alie creature inferiori,^ aglihuomini9íen» 
za ch'eíll ledomandino. £ fpeciahnente 
facendoci S.M.avvifati, che quando gli do-
mandiamo, procutiamo prima le cofe dtl 
Regno fiio, chee quello, che cocea all' ani-
me noftre j che del reftante há Sua Maeftá 
penfieco. f queito volledichiarateperSan 
Marceo, integnandocia demandare queít' 
per iípofo, renovato, e^onfumato que- ifteflb pane: I I pane nofirofofirafofiantiaLe 
ítoípoialmonella Religiüae. £qvel l i«dic]4«w/^j i . Domandañ dunque in que-
fta 
JMedítatlonifofYa, l* Omtione DomenkaU. 
ÍVapetitione il pane della doctrina Evange-
lica,le virtú, & il Santiílimo Sacramento e 
finalmente nitro quello, che mantiene, e 
conforta V anime noftre, per foftegno della 
vita ípirituale. 
Confideriamo dunque quefto fovrano 
Padre , Re , e Spoío , come Paftore , 
coiriftefle conditioni de gli altri Paftori-, 
ma cón tanto vantaggio, quantoegli ftef-
fofelo danell'Evangelio, quando dice : 
lo fonoilbuon Paftore, che pongo lamia 
vita per le mié pecorelle; ecosi vedrerao, 
con quanta eminenza fi trovano in Chrifto 
le conditioni de gli eccellenti, & ottimi 
Paftori, de' quali fá mentione la Divina 
Scrittura in perfona di David, e di Giacob. 
Di David dice, che effendogiovanetto lot-
tavacon gliOríi, eLeoni, egli fmaccel-
lava , e sbranava, per difendcr da quelli 
un agnellino. Di Giacob dice, che non 
furonoraaile fuepecorelle, né !e capte, 
che guardo , fterili-, némai mangiómón-
tone , né caftrato , né capretto del fuo 
gregge; né lafció mai di pagare al Padrone 
qualilvoglia animale, che del fuo gregge 
ó havcfle mangiato il lupo, ó rubato il 
ladrone; digiorno fopportava il caldo , e 
di nocre il gelo j e che non dormiva di 
notte , né ripofava di giorno , per dar 
buon contó del gregge al fuo padrone La-
ban. 
Di quá fácil cofa fará, innalzar la confi-
deranone, & applicar quefte conditioni al 
noftro Divm Paftore, che con tanto fuo 
difpendio sbranó il Leone infernale per to-
ghcrglilapredadi bocea. Quando mai pe-
corellafúfterilein fuá mano? con chepen-
fierolecuftodifce? quando perdonó a tra-
.vaglio proprio colui, chepoíe la vita per 
quelleíLe pecorclle,chefi havea mangiato 
illupo infernale, egli le pagó col proprio 
ían gue. Non fi fá egli mai capitale del fruc-
to, che fi cava da quelle j tutto quanto gna-
dagna,éperloromedefimei equello, che 
cavada loro, giácel'há dato infierne con 
ruttiifuoibeni. E tanto amorolo dellefue 
pecorelie, che per una, chelimori, fi ve-
Ai della fuáfteíTapelle, pernonifpaventa-
reTaltrecoir habito di Maeftá. Chi potra 
cfaggerare i pafti della celefte dottrina, con 
chelepaíceí lagratiadellevirtú, conche 
le fortifica? la virtú de'Sacramenti, con 
chele mantiene? Selapecorella fi defvia 
per il victato caramino, procura, impedir-
la , e ridurla col dolce fifehío della fuá 
íantainípirationc: fe non firiduce coibe-
ne, laípinge con la verga di qualchc tri-
bulationedital íorte, chela fpaventi, ma 
nonlaferifchi, oduccida; le pecorelie for-
tivá mantenendo, ole facamminare: le 
deboliafpettacon patienza: le inferme le 
cura-, e quelle, che non poíTono camina-
nare, feleponefoprale fpalle, fopportan-
do le loro fiacchezze. Quando poi doppo 
la paftura ripofano, e ruminano il cibo , 
e quello, chehannoapprefo della dottrina 
Evangélica, egli le veglia: c fedéndo in 
mezzo di efle, con la foavitá delle fue con-
folatioru fá loro mufica nelP anime , in 
quella maniera appunto, chefá il Paftore 
col flauto alie fue pecorelie. Neirinvcrno 
procura loro i luoghi caldi, ecoperti, do-
ve firipofino da i loro travagli: le rende 
accortedall'herbé velenofe, avvifandole, 
che non fi ponghino neU' occafioni: le coi> 
duce per le forefte, e per i prati de' fuoi con-
feglimoltoficure, ancorche tal volta vadi-
no per luoghi polverofi, e per turbini, & 
alie volte per balze, eprecipizjj ma quan-
to ali'acque,fempre le mena alie píú chin-
re, edolci, peroche quefte figmficano la 
dottrina, laquale íempre ha da eflei e chia-
ra, evera. ^ 
ViddeSanGiovanni quefto Divino Pa-
ftore come Agnello in mezzo dellefue pe-
corelie , reggendoJe, e guid?ndole per i pm 
frefehi, &amcni giardini-, le conduceva 
a'fontidell'acque della vita. O che dolce 
cofa é vedere il Paftore divenuto Agnelloi 
Paftor' é, perche paíce; & Agnello, perche 
é il palto medefimo: é Paftore,perche man-
tiene j & é Agnello, perche é il cibo fteífos 
Paftore , perche nudnfce pecorelie j & 
Agnello, perche nacque di quelle. Quando 
dunque gli domandiamo, che ci dia il pane 
quotidiano,ó íoprafoftantiale,c un dire,che 
il Paftore fia noftro cibo, e noftro manteni-
mento. 
Piacemitall'horaconfiderarlo, come (i 
prefentó una volta ad una fuá íerva in habi-
to di paftore con un belliííimo volto appog-
giató fopra la Croce, comefopra la verga 
paftorale, chiaraando aicune dc lle fue peco-
relie, ¿Scatíaltrefifchiando. Mamoltopiú 
foave cofa é cófiderarlo, e rimirarlo inchio-
dato nell' ifteíía Croce, come Agnello arro-
ftitt), ftagionato, & accomodato per noftro 
cibo^eg l^o, egufto. Dolce cofa é vederlo 
por-
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portar laCroce fopra gli homeri , come 
agnellino, e vederlo portar la pécora íinar-
rita fopra le fue fpalle. Come Paftore ci 
protegge, ericeve nelle fuevifcere, e ci 
íafcia entrar'in quelle per le porte dellefue 
piaghej e come agnellino finafconde , e 
racchiude dentro le noftre. Confidcriamo, 
quanto vantaggiofc , quanto graffe , e 
quanto ficure camminano le pecorelle, che 
vanno vicino alPañore; e noi procuria-
mo non allontanarci da! noftro, né perder-
lo divida; perche le pecorelle, che ílan-
no vicine al lor Pañore, fono fempre piú 
accarezzate, e piii regálate; e fempre dá 
loro qualchebocconcino piuparticolaredi 
quello, cheegh fteíTo mangia. Seavvie-
ne, che '1 Paftore fi nafconda, 6 dorma, la 
pecorella non s'allontanadaquel luogo,fin-
che ó la pecorella lo veda, 6 íi defli il Pafto-
re, ó ella medefiraa balando con perfeve-
ranza lo fvegli: & all' hora con nuovi regali 
vien da quello accarezzata. 
Confideri fe fteífal'anima pofta in una 
folitndine, e fenza trovar la ftrada in mezzo 
di tenebre, & oícuritá, circondata da' Lupi, 
da Leoni, & Oríi, fenza ajuto dal Cielo, né 
dalla térra; ma íolamentc lerefti 1'ajuto di 
queño íuo Paftore, che la difenda, e guidi. 
Diquefta maniera fi vcdiamo moke volte 
tra ofcure tenebre circondati dall' ambirio-
ne, dall' amor proprio, e da tantineraici vi-
fibili, & invifibili, dove non v* é altro rime-
dio, né refugio, íe non chiamare quel Divi-
no Paftore, che folo ne puo liberare da quei 
travagli. 
Inquefto giornos'há da confiderare il 
Miftero del Santiílimo Sacramento, l'ec-
cellenzadiquefto cibo, che é l'ifteíía fo-
ftanza del Padre, del quale ( magnifican-
do quefto favore fatto da Dio a gli huo-
mini) dice il Santo Ré David, checi fa-
tia il Signóte colla midolla dell' iftefle vifee-
re di Dio. 
Maggior fu queña gratia, che il farfi 
Diohuomo; poiebe nell'Incarnatione non 
deifico pía che 1' anima fuá, e ta fita carne 
fanttííima, unendola con la fuá perfona : 
ma in quefto Sacramento volle Dio deifica-
re lutti gli huomini, iquali molto meglio 
íi mantengono con quei cibi, co' quali s' al-
levarono dabambini» E perche noi fura-
monel battefimo generati dairifteffo Dio, 
volle efler'egli fteffo il noftro manceniméto, 
c onforme aila digniia ? che ne diede di figli. 
Si ha da confiderare l'amorc, col qua-
le fi dona; poiche comanda, che tutti lo 
raanginofotto penadella vita: e fapendo 
Sua Maeftá, che molci V havevano da man-
giarein pecrato mortale; con timo ció é 
cosivehemente, &efficace 1'amore , che 
ci porta, che per godere dell'amore , col 
qualeifuoiamici lomangiano, rompe, e 
fuperaledifficoltá, efoppOrta tante ingiu-
rie de' nemici. Pero per moftrare mag-
giormente a noi quefto amore, volle con-
fecrare, & inftituire quefto cibo Divina 
nel lempo appunto, che ftava per moriré 
pernoialtri: Econiftare realmente la fuá 
carne, e fangue pretiofo inqualfivoglia d* 
quellefpetie, volle, che ficonfecraflecia-
feuna materia feparatamente , perche in 
queftafeparatione, edivifione cimoftraf-
fe, che tante volte, fe fofle neceflario, mo-
rirebbe per gli huomini, quante volte íi 
confacra, equante Meffeli dicono gior-
nalmente inChiefa Santa. 
Quefto amore, con cui ci fi dona , e 
T artificio , che in quefto miftero uso T 
amor Divino, éineífabile; percioche cf-
fendovero, che non fi poflbno unir due 
coíe fenza un mezzo unitivo, che cofa fe-
ce 1'amore per unirfi coll'huomo í prefe 
la carne della noftra mortalitá , unendola 
a fe fteffo nell' eflere perfonale della vita 
di Dio, e cosi deificara ce la torna a dar* 
in cibo, per unirne a fe fteffo per mezzo 
noftro. 
Quefto amore é quello, che dimanda U 
Signore, che noi quí confidcriamo, quando 
ci comunichiamo,e quí devono eflfer'indriz-
zati tutti i noftri penfieri, e queft' amore 
vuoljche teniamo dinanzi a gli occhi, e que-
ftagratitudine dimanda da noi, quando ci 
comanda, checomunicandoci ciricordia-
mo, che morí per noi, Ebenfivedela vo-
glia, con la quale ci fi dona; poiche chiama 
quefto cibo, Pane quoüdiano; e vuole , che 
glielo domandiamo ogm giorno. Confide-
ri bor 1' huomo, che puritá, e virtú hanno d* 
havere coloro,che in quefto Divino cibo lo 
mangiano. 
Defiderando una fuá gran ferva comuní-
caríiogmgiorno, lemoftro il Signore un 
belliííimo globo, ó palla di criftallo, e le dif-
í c : Quando fiar ai cosí yura , come quefto 
cr'tjia lio, lo jfotrai fare : con tutto cío fubito 
le diede licenzá di farlo. In quefto giornofi 
poiraconfiderare quclla parola, che diffe 
fiando 
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fiando in Croce: Sitio: c 1' amara bevanda 
di fíele, & aceto , che glidiedcro. Efi po-
tra paragonar la foavitá, e dolcezza, con la 
quale ú Signore ci mantiene, e ci daa bere, 
col!' amarezza, con la quale noi altri corri-
fpondiarao alia fuá fete, $c a fuoi fanti defi-
dei j . 
Q J J I N T A P E T 1 T X G N E 
peril Yenerdí. 
Perdonad i noftriptccati % ficome noi^erda-
ni amo a i noftri dehitori. 
PEr il Venerdi viene molto bene a propo fita la quinta Petitionejche dice-.Perdo-
nacilinoflri¡¡eccati, come, noi liperdonia-
mo a' noflridebitori ¡ infierne coltitolo di 
Rcdentore: peiche,comediceS.Paolo,il Fi-
glio di Diofufaltonoftio Redentore, e rif-
catto de' noftri peccaticol íuo íangue: egli 
équcllo, checiháliberati dal.potere diSa.-
tanaffb, a cui ftavamo foggetti; e ne prepa-
ro il Regno de' figli di Dio» e ci fece Regno 
fuo j & iiabbiamoin lui lanoftraredentio-
ne, cioé il perdono de'noftri peccati , & 
il ptezzo, che fi. diede per lo rifeatto di 
quelli. 
Xutti ibeni, che poíliatno defiderare per 
noi, fi comprendono nella paffáta Petitio-
nej etutti i malí, da'qualipofliamoeírere 
liberati, fi contengono. nelletre feguenti 
p etitioni: e la prima é quefta j Perdonaci, 
Signore, ció, che ti dobbiamo y per quello, 
che tu fei,che fei Dio,e Signor univeríale: e 
queiranto, chetidobbiafno per ibenefícj 
ricevuti: e quello di che ti fiama debitori 
perlenoftrecolpe. E.queftoperdono fia, 
Signore y come noi perdoniamo a coloro, 
che ci offendono, che fono noftri debitori. 
Ma perche parerá, adalcuno , chequefto 
perdono farebbe molto limicato , fe fofle 
conforme a quello, con che noi altri perdo-
niamo ; fi deve avvertk, che ció in duc ma-
niere fi puo intendere: la prima, che dob-
biamo imaginarci, chefempre, chedicia-
moqueft'oratione, la diciamoin compa-
gnia diChriño Nottro Signore, che ftá 
lempre al noftro lato, quando facciamo 
oratione, &iufuonomedomandiamo, e 
diciamo Padre noftro: eftetjjdo ció cosi , 
molto compito fará il perdono v poiche co-
sí compitamente la pagó l'ifteflo Figlio di 
Diopcr glihuomim. Maperó benfipotra /amore alia m í a bont4,ebellezAa:tngrati 
i tudi-
ancofaintendere con quelrigore, cheTuo" 
nano le parole, domandando a Dio , che 
ci perdoni,come noi altri perdoniamo: per-
cioche di ciafcun' huomo, che oratione,fi 
prefume, che habbia perdonato di tinta 
cuore a^íuoi offeníori; e nella medefima 
maniera di demandare diamoad intende-
re, enotifíchiamaanoi fteffiilmoda, col 
quale habbiamo da domandare e come 
dobbiamo accoftarci a Dio. Perche fe noi 
non havrerao perdonato , diamo contra 
noi fteífi la fentenza, che non meririamo il 
perdono. DiíTe il Savio: Come é poífibile, 
che U huomo non perdoni al fuo fratdlo, e 
poi domandi perdono a Dio ? Chi defidcra 
vendicarfi,. Dio piglierá la vendetta contra, 
di lui, e raireraa'íüoipeccati fenza fperanza 
diremiflfione. 
La materia di quefta petitioneégenera-
liífima, &;abbracciainfinitecofe, perchel 
debiti fono íenzaconto,e numerosa reden-
zionecopiofifilma, dcilprezzo del perdo-
no infinito, cheé laMorte % ePaífionedi 
Chnfto. Qui s! hanno da ridurre,ó rapprc-
fentare alia memoria i proprj peccati,equel-
li di tuttoil mondo; la gravezza d' un pecca-
to mortale, che per efler offefa contro Dio,, 
non puol'effere da altra perfonané fodisfat-
to,né pagato: la fodisfattione di f ante offefe 
fatte contro sigrande , 8c infinita.Maeftá,e 
Bontá. Siamo debitori a t)iod'araoEe, di 
timore,e difomma riverenza,per efft r quel-
lo,che e jgli fiamo ancadebirorideil' oífefe, 
che in pagamento diquefto commettiamo ^  
e da tutti quefti debitigli domandiamo, che 
ne liberi.quando gli diciamo,che ci perdoni 
i noftridebiti.Nelr eíecuxione di queft' ope-
ra ftanno ripoftetutte le fue ricchezze , e 
tuttala,noftrabuona forte; poiche eglié 1' 
offefo, il Redentore,& il rilcatto. 
Per quefto giorno non é neceflario appor-
tarnéluogo, népaflb par tico! are della fuá 
Paílione , perche tinta quellaopera della 
noftraRedentiane,.la quale ben fisá, fi tro-
va benifljmo dichiaratave rpecificata in tan- , 
ti eccellentilibri (comea'giorni noftrigo-
diamo.)Con tutto ció nonvogliolaíciaie di 
diré una cofa,che farlmolto al propofiio, ed 
¿molto a gufto del Signor' Iddiojcome egli 
ílefíblo figmficó ad una fuá ferva..Le appar-
ve Chriftp Crocefiflb^ le diffe^he gli levaf-
fe.viaichiodi, co'qualilo tenevano inchior 
dato tutti gh huoraini; e quefti fono: D i -
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e non lafciandoci íenza indine 1 e dimenticarfZ.a d1 mteiheneficj : e 
durezjia alie mie w/piratiom : Ma quando 
poim'haverailevatoqueftitre chiodi , mi 
reftornchiodatocon altri tre , che fono : 
¿imore infinito: Gratitndine per l i beni, che 
per mió mezx.o, e cagione vi da mió Padre: 
E tenertzx.a di vifcereferricevervi dentro , 
ínquefto giorno fi dcvc oflervare gran 
filentio,efare qualchcpamcolareafprezza, 
c marcificacione; e ricordaici de' Santi no-
ftn devoti, per i'incerceflione de' quali im-
petraremo il perdono, che domandiamo a 
Dio. Inqneftogiornoancora íiháda fare 
particolar'oratione per coloro, che fianno' 
in peccato mórcale ^ per glinemici, eper 
qqellijche ci hannofatró qualcheaggravio. 
S E S T A P E T I T 1 O N E 
per ilSabbaco. 
E non vi la/ciar $ adere in tentationt. 
COme che i noftrinemici fonotali, e tanto iraportuni, íerapre ci riduco-
no , e pongono in qualche ñretto pencó-
lo; &: effendo lanoftra fiacchezza tanto 
gráde,fiamo molto faciü a cadere,fc'lSigno-
retutto potente non ciajuta. Per tanto é 
neceflario, che fiatno perfeveranti in do-
raandarfavore aquefto Divino Medico , 
accio non permetta, chefiamo vimi dalle 
tentationi prefenti, e fnture, né torniamo 
a cadere ne' peccati paíTati. 
Non gli domandiamo, che non permet-
ta, chefiamo tentati, mache non fiarao 
vinti dalle tentationi; poiche la tentatione 
( effendo íuperata coi fuo favore , enoftra 
volomá} é per gloria fuá, e corona noftra. 
E per ció comanda S. D. M. che quefto do-
mandiamo con queftc parole: Non indar-
re in tentatione: acció intendiamo, che l'cf-
íere tentati é permiífione fuá mal'effere 
daqueHafuperati, evinti, éperla noftra 
íiacchezza,e la vittoria é fuá. 
. Confidcriamodunquequi, comeéfoda 
venta, chetnttifiamodeboli, inferrai, c 
impiagati; cosi perche l'habbiarao per he-
reditá dc'noftriPadn, coraeanco perche 
noi ftefíi co'noftri peccati, emali coltumi 
paffaticifiamo piúdebilitati, epiagad da 
capo apiedi: pero prefentandoci in quefta 
maniera dinanzi a quefto medico cclefte, 
íupplichiamolo , che non ci lafci cadere 
neila tentatione ¿ íoftentandoa conlaíua 
potente mano , 
cura, &ajuto. 
Quefto tirólo di Medico é molto grato 
a Sua Divina Maeftá, é quefto fii 1' officio, 
che venendoin quefto mondo maggior-
mentc efercitó, curando infermi d' infer-
mirácorporaliincurabili, el'anime ne'vi-
zj invecchiate; onde egli fteffo fi pofe que-
fto nome, quando diffe : Non hanno i Jani 
bifogno d t M e d i d m a benst'gli infermi, 
Quefto officio eflercitó Sua Divina Maeftá 
coirhuomo,paragonandofi al Samaritano, 
che con olio, e vino curo colui, che i la-
droni havevano fpogliato, ferito, e lafeiato 
mezzo morto. Sonó una cofa fteffa. Medi-
co , e Redcntore; folaraente differifeono , 
che Red entorcha relatione alli peccaii paf-
fati, come dice San Paolo , & il Medico a 
curar le piaghe, & infermitá prefenti,etutte 
lemalatiefuture, 
Confideriamo laconditione de'Medici 
della térra, che non vifitano, fe non íono 
chiamati; epiú vifitano coloro, da'quali 
fono meglio pagati, « non i piii bifognoíi. 
Efaggerano le infermitá, emolte volte le 
vanno trattenendo , per trarne maggior 
guadagno. Governano, e curano i pove-
ri per relatione, &incchiconIa preíenzaj 
né per gli uni, néper gli altri pongono di 
caía, eborfapropria le medicine, le quali 
fono di gran cofto, e naufea e le cure fo-
nopoimolteincerte. O Medico celefte , 
cheinnefluna diqueftecofe t'aíTomigli a 
quelli della térra , falvo che nel nome ! 
Voivifitate fenza effer chiamato , e con 
maggiorguftoipoveri, cheiricchi; tutti 
cúrate con laprefenza j non aípettate al tro, 
fe non che l'infermo íi conofea tale, e d' ha-
ver bifogno di voi \ non folamente non 
efaggerate la cura , 6 P infermitá, ma facilí-
tate íafalute agí'infermi, per grave , che 
fia, e gli promettete , che con un gemito fa-
rannofani. Niunoinfermo haveftemai a 
fchivo, periíchifofa, chefofle la fuá infer-
mitá . Per gli fpedali ándate cercando gl' in-
curabili,&ipovcri; voi fteffo págate voi 
medeíimo , e di caía propria pónete le me-
dicine', e quali medicine ? compofte del fan-
gue,e dell'acquade! voftrocoftatojdelfan-
gue per curarne, dell'acquaperlavarne, e 
lafeiarne fenza macchia, ó fegno alcuno d* 
effere ftati infermi. 
Un fonte era nel mezzo del Paradifo cosí 
abbondantejehe íi divideva inquaxcro groP 
m -
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fifldmi fiumi, co'quali s'adacquavacutta 
la térra: E dalla foncana dell'amore, che nel 
Divino cuoreardeva , vediamo fcatunti 
queicinque fiumi di fangue , cheufcirono 
da* fuoi facri piedi, mam, e coftato, per cu-
rar ,c fanare le noftre infermitá. Quanti in-
fermi fi rauojono per cateftia di Medico, 6 
per non haver, con che comprar le medici-
ne neceflarie per i loro mali?Ma qui non v'é 
quefto pericolo, perche il Medico fí efibifce 
pronto, e viene carico di medicine per tutti 
i malije fe bene a lui coftarono molto care, 
con turto ció le da di bando achilevuolej 
anzi prega per darle. Nel coño di quelle fa-
cilito la noftra falute, peroche a lui coftaro-
no la vita, e noi riceviamo la falute col mi-
rarlo morto in quella guifa, che i morficad 
da i ferpenti vivi riíanavanfi mirando quel 
íerpente morto, che era di metallo, pofto fo-
pra un legno. In fomma ftá egli difpoftiffi-
mo, e ne íiamo ficuri, che vuole guarirci: e 
ftiamo anche certificati ,che le medicine fa-
ranno facih ad havere-, folamente refta, che 
gli fcuopriamo le noftre piaghe, & infermi-
tá,e fpargiamo dinanzi a lui i noftri cuori,in 
quefto giorno particolarmente, nel quale 
quefto Signore ci fi prefenta come Medico, 
e con molto defiderio di curarci. 
Quefto luogo é molto proprio per vedere 
lacecitádelnoftrointeiletto, lamina del-
la noftra volontá, inclinata a fe medefima, 
alia lúa propria ftima; l1 oblio della memo-
ria circa ibeneficj Divini; la facilita della 
lingua per parlare impertinenze; la leggie-
rezza del cuore; la fuá inconftanza ne' fuoi 
fpropofitati penficri, la fuá poca perfeveran-
zane'buoni, &inogni cofabuona; Tal-
bagia di fe fteífo, il fuo poco ntiramento 
interno j e finalmente non reftiinnoi pia-
ga,né vecchia, né nuova, che non difeopna-
mo a quefto fovrano Medico, chiedendogli 
rimedio. 
Quando 1' infermo non vuol pigliar qneU 
lo, cheglicomandano, enons'aftiene da 
quel lo, che li vietano ; é íoliro il Medico di 
laíciarlo (I e puré non futfe qualche infermo 
frenético ) ma quefto noftro fovrano Medi-
nonc abbandona quei, che malamente fi 
governano, né i dilobbedienti j ma tutti go-
verna come frenetici, cercando mille raezzi 
per ndurli in fe fteííi, 
Quefto giorno é molto a propofito per 
ricordarfi della fepoltura del Signore,e con-
üderare quelle cinque fontane delle fue pia-
ghe, cheftannov eftaranno apertefín alP 
eftremo giorno della univeríale Refurret-
tione per falute di tutte le noftre piaghe. Pe-
ro poichecon quelle riceviamo la fanitá , 
procuriamo ungerle amorofamente, e cari-
tativamente col!' ungüento di mortificatio-
ne, humiltá, e manfuetudine ; impiegan-
doci nelprofítto, e bene de'noftri proíll-
mi; egiáchenonpoffiamo haver alie maní 
il Signore nella fuá medefima perfona in 
forma vifibile , habbiamo la parola fuá, che 
quello, che faremo per li noftri proífimi, lo 
nceveráeglia contó fuo, come fe per lui 
fteflb fi facefle. 
S E T T I M A P E T I T I O N E 
per la Doracnica. 
Liberaddalmole. Amen, 
LA fettima petitione é, che ne liberi dal male. Non dimandiamo, che ne libe-
ri da quello, 6 da quell' altro raale j ma da 
tinto quello, ch'é propria» e veramente 
male, ordinato per privarci de i beni di gra-
tia, e di gloria. 
Vi fono mali di pena, come fon le tenta-
tioni, le infermitá, i travagli, dishonori, 
&c. maqueftinon fipoflbnochiamare ve-
ramente mali, fe non in quanto fono occa-
fionedi cadete ne'peccatij e conforme a 
quefto lericchezze, gli honori, e tutti i 
beni temporali fi potranno giuftamente 
chiamarmali, poicheci fonooccafione di 
offendere Dio. Dunque di tutti queftima-
li, ebeni, chenepoffbno eflercaufa dell* 
eterna dannatíone, doraandiamo efler libe-
rad. E percheé proprio delfupremo Giu-
dice darci quefta liberatione , viene qui 
molto a propofito il dtolo di Giudice. 
La materia di quefta petitione é copiofif. 
fima,peiche ad efl'a fi riducono i quattro no-
viíTimi dell'huomo.delli quali trováfi feritte 
infinite cofe:e quefti fono la morte,il Giudi-
tio finale,le pene dell'Inferho^ i gaudj del-
la Gloria. Qui fi poffono tornare a ripetere 
le confideratiom paírate,perche di tutti i be-
neficj, che fi ipecificano in quelli íei Titoli 
gloriofi,che di fopra habbiamo detto,havre-
monell'aln a vita a tender contó ; ecosili 
dobbiamo confiderare alcune volte per no. 
ftra confufione, &: akreper confidare mag-
giormente: perche gran confufione é , che 
noi, i quali habbiamo un tale, e tanto amo-
rofo 
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rófo Padre, un tsntoporente Re, un tan-
to foave Spofo, un cosí buon Paftore , un 
tanto ricco, emifericordiofo Redenrore, 
un cosi^fficace, € pietoío Medico; íiamo 
poi cosí ingrati, e canto fpenfiemí del no-
ftro profitto in tutte le cofe. O quanto gran 
timore pone tanto gran cumqlo di beneficj 
per parte fuá, e per la noftra, tanta ingrati-
tiidine,ediramore! Macóntuttoció,gran-
de, &incoraparabile élaconfidenza, che 
fi cava per comparire in giuditio, confide-
rando, che s' ha da fore dinanzi ad un Giu-
dicc, che é noftro Pidre, Re, Spofo , &c. 
Si potra concluderc quefto giorno, e ferra-
re queft'oratione con un rendimento di 
gratie, che il Santo Profeta David compofe 
in quei cinque verfi d' un Salmo, che Santa 
Chiefa pone nell' Officio di feria, nell'Hora 
diPrima,che comíncia:^»^^,^»^^ mea. 
Domino: & omnia qua intra me funty&c.á\t 
in volcare voglion diré. 
• i Benedici, ó anima mia, il Signóte, e 
tutte le vifcere mié il fuo fanto nome. 
2 Benedicijb anima mia,il Signore,€ non 
ti fcordare di tutte le fue gratie, e bene-
ficj. 
3 Ilqualedpcrdona tuttiituoipeccati, 
e fana tutte le tue infermitá. 
4 II qnale rifcatta, e libera I' anima tua da 
morte; ti circondadimifericordia, e 
compaílloni. 
5 Ilquale in tuttii beni adempie ituoi 
defiderj, e per lui fará rinovata 1' anima 
tua, coraelagioventúdell'Aquila. # 
Di forte che quefto pietofiílimo Signó-
te, ufandoci mifcricordia, per i peccati dáil 
perdono; per Tinfermitá lafalute; petla 
morte la vita j per le miferie da perpetua 
protettioneperli difetti compimento di 
tutti i beni, finche ne conduce ad una novi-
tá di vita incomparabile . 
In quefte parole, pare, chcfi toccano 
tuttii titoii, enomidiDio, chehabbiamo 
detto j e ció fi potra fácilmente conoícere, 
& intendere, confiderando con attentione 
ciafcuna cofa in particolare. Ma íi deve av-
vertire, che quantunque fia veritá , che 
qucfta Oratione del Patcr aoíter tiene il pri-
mo luogo irá tutte rorationi vocalijnon per 
quefto habbiamo da porre Taltre da parte-, 
perche d'áltra maniera potría generar fafti-
dio, valendoci di quefta fola: pero fará bene 
ai propofuo intrapúrre altre con quefta-,par-
ticolarmeñte trovándofi nella Scritrura Sa-
cra alcunedevotiflfimeorationi, che com-
pofero perfone fante, mofle dallo Spirito 
Santo, come il Publicano dcll' Evangelio ; 
Anna madre di Samuele-, Efter,Giudit; il 
Re Manaffe, Daniele, e Giuda Machabeo; 
nelle qualicon parole cavare dal proprio 
fentimento, e compofte dal proprioaffetto, 
rapprefentaronomirabilmente a Dio le lo-
ro neceflfitá. E quefta forte d' oratione, che 
é compofta dall' iftefla perfona bifognofa, é 
piú efficace, perche folleva il penfiero, acen-
de la volonrá, e provoca a lagrime; - pero-
che come fono parole proprie quelle, che 
con quefto affetto fi dicono, e che efprimo-
no il proprio travaglio,e neceííítá, fi dicono 
piú di cuore. 
Piace grandemente a Noftro Signore 
quefta maniera di fare oratione: peroche fi-
comei Signori grandi guftano di fentireí 
contadini, chefemplice, e rufticamentedi-
mandano loro qualche cofa: cosi il Signore 
Iddioricevegrangufto, quando con tanta 
fretta, & anfia lo fupplichiamo, che per 
non trattenerci in cercar parole molto ac-
concie, e ben corapofte, gli diciarao le pri-
me, che incontriamo, per fignificarli in bre-
ve la noftra neceííítá: come S.Pietro,e gl'al-' 
triApoftoli , quando temendod'annegarfi 
dice vano ai Signore: Salvaajhe feriamo.YL 
come la Cananea, quando dimandava mifc-
ricordia. E come il Figliuol Prodigo,dicen-
do : Padre,hb¡feccato contra i l Cielo,e contra 
di te. Come la madre di Samuele , quando 
dice va: O Signore de gli eferciti,fe volgendo 
gU occhi mirafte Vafflittione della vajlra fer-
va,e viricordafle dime ,e non vi dimentica* 
fie di quejia vofirafchiavaj de fie dV anima, 
miaperfettavirtk y mi impiegareifempre in 
vafirofervitio. 
Di quefte fomiglianti orationi vocali é 
piena la Sacra Scrittura, le quali furono ef-
ficaciftime per impetrar quello, che dimán-
daronoj e cosi anche impetreranno le no-
ftre il riraedio per le noftre afflittioni, e mi-
fede. E quantunque fia configlio de' Sanci, 
che megliofifá quefto orando mentalmen-
te j con tuttocio gliefempj di molti Santi, c 
la propria efperienza neiníegna, che par-
lando in quefta maniera vocalmente, licen-
tia,e fcaccia Dio la noftra tepidezza, accen-
deil noftro cuore, elodifpone permcglio 
procederé, Se orare mentalmente. 
Parte Seconda. N ESC LA-
I9g 
S C L A M A T I O - N I , 
O MEDITATIONI DELL* ANIMA A DIO y 
Scri ítt dal laSanu M a á r e T t f é f a á i Gieskin differéntígitrrti, conforme Mío Sptrifo, che 
le commumeava ti Signore dopfoefferfí communicata, 
E S C L A M J T I O N E 1. 
VitajVJta, comepwoiman-
tet>a:tí, ÍVando lontana dalla 
tuavira? in tantafoiitudine 
in chet'impieghi? chcfei ? 
poichetutte 1'opére me fon 
imperfette, edifettoíc: chi 
ticonfola, 6 anima raía, inqueño tempe-
lloío mare \ Gran compaflione ho io di m e , 
e maggiore del tempo, che non viffi addo-
lorata. Oquantoíoavi ío>no, Signóte, le 
voftre vie 1 ma chi le carammerá fenza ti-
more ? Temo di ftare fenza fervirvi > e 
guando vado a fervitvi, non trovo cofa , 
che mi fod¿sfaccia?pcr pagar qualche cofa di 
qucllo,chedevo. Pape, chevorrei impie-
garmrtatta in quefto, e qnando ben coníi-
derolamiamiferia, veggo,chenon poffb 
far cofa alcana di bueno, fe da voi non mi 
viendato. O Dio, mífericordiamia, che 
faro io per non ditíruggereie grandezze de' 
favori, che uÉate meco ? Le voílrcopere to-
no íante ^  fono giufte, fono dUneíUmabile 
valore,econ gran íapienza, poichc voi ,Si-
^note,iece la medcíima Sapicnza. Se in eííe 
s' oocupa i! mío intelleico, kmeittafi la vo-
Vonta, la qnale non vorrebbe, che v^eriMio la 
<üftuf bafíe ad amarvi: po»:be non puoF in-
teüetioin cosialte grandezze arrivar a íape-
tt^ e caf iie, chi é il fuo Dio; e lo defidera 
godcre^ic vede,come, pofta in carcerc cosi 
pejiofa,qiianto é quefta mortaJitá, ogni co-
fa difturbaj khenc faprima ajmata nella 
confideratione delie woflregrandezzc^dove 
megiiofiriuovaio , evegonfi feopenele 
iiinüiíjaerabdAibaflezze míe. Ma perchehó 
detio queíto,Dio mío J con chi mi lamento? 
chi mi 0'Je,fe no» voi Padr£,e Creator mió? 
Hor perche voi intendiate la miapena , che 
neceffita hoio di parlare, poiciie tanto ciiia-
lamentc veggo , che fíate dentro di me ? 
Quelt'éü mío delirio. Maahi, Dio mío, 
come potro io lapere di certo, che non fono 
lontana da voi? Ovitamia, che bal da vi-
vere con tanta poca íicurezza di cofa tanto 
importante ! Chi ti defidererá, poiche T 
acquifto, che di te fi pnócavare, ó fperare, 
che é il piacere in tutto a Dio, é tantoincer-
ÍO, epieno dipericoli? 
ESCLAMATIOJNE I L 
MOite volie,Signor mió, confidero,clie fe con qualchc cofa fi pub foftentarc, 
e foffrire il vivere fenza voi, é nella folitudi-
ne 5 peroche quivi T anima ripofa col fuoii-
pofo: fe bene, come non íi gode con perfet-
ta liberta , molte volte íi raddoppia il tor-
mento; ma in rifpetto a quello, che cagiona 
1' haveratrattarecon le creatiire,^ il lafcia-
re d' attendere I* anima da foloa folo col fuo 
Creatore,fá, che lo tenga per diletto. Ma 
che é quefto,Dio niio,chcil ripofo fíanchi T 
anima , che folo pretende di piacervi ? O 
amor potente di Dio, quanto diverfi fono i 
ruoi effetti da qoellideU'araor del mondo] 
Qucftonon vuolecompagnia, parendogli, 
che gli habbia ad cffer tolto parte dique lio , 
cbepoííiede. MaquellodelmioDio,quan-
to piu amatariconofee, che vi fono, tanto 
pincrefee; ec©si ifuoigaudj , econtenri 
non fono tamo incenfi, quaodovede, che 
non tmti godüno diquel bene. Oben mió, 
quefto fá, che ne' maggiori regali, e conten-
ti, chefi hanno con voi,aÉftigga il ricordar-
fi,che vi iiano moki,che non vogliono¡, né fi 
curan© diquefti contentij eche vi fieno 
perfone, che gli habfaino da perderé eterna-
mente Onde 1' anima cerca mezziper tro-
var compagnia, ebícia volentien il fuo 
gaudio, e contenta, quandopenía tíler in 
pane cagione, che altri procorino digoder-
lo. Ma^adre raio celcíle, non íarebbc mc-
glio ferbare quefti defiderj per quando B 
anima íi ritrova con meno catezze voftre , 
¡k. hoiaimpiegarfi tarta in godervi^  O Gie-
sú mió, quanto é grande T amore, che pór-
tate 
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tate a* figliuoli de gli huomini ; foiche il. 
maggior íervitio, che vi fípoffa farc^ c il Ija* 
fcian voi per amor loro , & ac<}iiiüo; &: all' 
hora fete piá: petíeciamenpe poffediuo , e 
guftato: percioch e q«anmn<jne la volontá 
non rcfti tanto fodisfattairt godecri, l' ani-
ma pero fi contenta, egode didacgnfta a 
voi, evede, cUe igodimenti deU* «rra 
fono incerti» feencfee pajano eflei dati da 
voi, raentíe viviamo in qucftavíta morta-
le, fe non vanno accompagnati; coiramor 
delproffimo. Chi non r aTOerá ,. non ama 
voi, Signor mió, poiche vediamo, che con 
tanto fpargimento^  di fangue havete njo-
ftrato il grand' amore,cfec pórtate a* figliuo* 
lid' Adamo.. 
E S C L A M A T J O N E I I L . 
COnfidérandb io la gloria , che voi,Dio mió , tenete appareechiata a colod-
ro, cheperfeverano a fae la voftra volon-
tá y. e con quanti travagli, e dolorl la gua-
dagno il voftro Figlio •, quanto malamente 
1' habbiamonojmeritata, e la moltaragio-
ne , che v' é , perche non fiamo» ingrati al 
lagtandezzaíi' amore, che con si caro prcz-
zoci íminfegnato- ad amare s' é ia gran 
maniera afftitta l* anima mia • Co*»' ¿ pof-
íibilc, Sigt>ore, che tutto quefto ü dimen-
tichi, e che tanto dimenticari ftnno moc-
talidi voi, quando vi offendono t O- Re-
denror-mio, e quanto dimenticati. fi mo-
ftrano diloro fteííi I E cJ>e la voftra. boma 
fia tanto grande, che jül'hopa vi ricordiate 
voi di noi i € che eíTcndD caduti pet; voler 
ferirvoi di colpo mortale, fcordatovi di 
quefto, citoítuarc a porgere la mano= & 
•a ívegUarcidalletargo, efreneiiatantoin-
cucabile, accio procuriamo , evichi^día-
mola fanitá ! Benederto fia tal Signóte , 
benedeuastgrauJiiirericórdia «lodato fia 
in eterno pee tanto pietoía pictá. O anima 
mía ^  beacdici cternamenfcexosa griub p í o . 
Come íi p«ó towar ad otíea^ dierlo ? O che a 
coloro ctje íbooingrati, e fconoícenti, la 
grandezza del favore apporta danno I Rir 
raediaíccivoi, Dio mió. Ofigiiuolidegli 
huomini-, iwíinoa quando íarete duxi di 
cuore, epedeveraceie. adefler contrarj a 
qucito waíifuetifíi raoGiesuiCb e é queíteí 
per. uvv<;níura diuera Janoítra raaivagitá 
conno ÉÉHÉ ? N6,perclie íínifee la vita dell' 
huQino^cooac/lfi^rp-dd fícno, |it ha da 
vemre ilFigüa della Vergiaeadareq^ella 
rembit fentenza. O mió potente Dio, por-
che a noftro mal gradó ci havete a giudíca-
re, perche non confideriamo, né atten-
diaíno a quello, che c* importa il darvi gu-
ftor perhavetviin qucll'hora ptopitio , e 
favorevole? Mache non verráGiudicetaB«-
togwftoí Beati cploro, chein quel fot-
midabii punto fi railegreranno con voi .. 
O Dio, cSigoor raio,. céreamente coliú,. 
che havete ínnalzato, eche havendo co-
noíciuto,, quanto miferaracnte íiperdette 
per acquifbc' bievidimo piacere , fe ne 
duoleeHarifolutodi darvi güfto íerapre, 
ajutanídolo la voflra gratia r poiche non 
máncate,, óbene dell'anima mia, a colo-
ro, che viamano, nelafciate diriíponde-
re a chi v i chiamar che rimedio , Pignore, 
per poierdipoi vivere, rbe non fia moren-
do, con la memoria d'Jiaver perduto tanto 
bene, quantohavrebfae^ fe íifoflfe mante-
nuto nell' innocewza battcfimale í La mi-
glior vita, che puo haverc ^ é il' continuo 
moriré con quefto fentimento. Ma Tan Una, 
che teneramente vi araa,coraepotra íoffrir-
lo? Ma quale fpropofito vi domandojSigno-
rcíPare^ch' io nu fia diraenticara deile voiUe 
grandezre,.einifericoEdiey epiu non miri^ 
cordi, come íetc venuto aLinondoper li 
peccatori^ecirico^ipraíle con SÍ gran prez-
zo, e pagaíle inoftriíalfLComenti,,cpiaceri 
con foffrire taníi crudeli tprmenti,eáagellí, 
RrmediafleaHamiacecitá con íopportajc^ 
che foflerobendati gli occbl voíjlridivini ; 
& alia mia vanitá, con portare io capo cosi 
crudelé corona di fpipe. O Sigoor mío ,, 
tutto queíio affligge piú chi vi ama ;. íbla'-
'mente confola, che faraeternamente iodata 
la voftra mifericordia , quando fi fappia la 
mía raatv^giti; econ turto cío non so , fe 
paíferá queft'affanno-, finche col vedervi 
non paíTino tuttcJeaaüie^e.dclia morral vir 
ta píeicnte 
B S C L A M A T I O N & 
PAdrc^Signor mio-^ efte ripofil'aniinaraia, cpoüderawdo il gaudáo,cb e havrávquádo 
per voftra mafpwcoEidia. le fara conrclfo dj 
goderyi*- Ma vorríbhe piúma íenvirvi, ha-
yeodo ella agodereidiíqAi€Uo,chc voi.fcrvi-
doad,effaleguadaguaíie.. Che fAr6,5ignoí 
raio ?Che íaro Piomio l O quaLHO tardi fi 
ÍÓQO accefi imiei defiderj,e qua^ mu voiper 
M 2. tem-
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tempo andavate procurando, e chiaman-
domi, acció tutta m' impiegaífi in voi. Per 
avvenrura , Sigoore , abbandonafte voi 
maiil miferabile, ó difcacciafte il povero 
mendico, quando fi volle accoftare a voi ? 
Forfehanno termine ie voftre grandezze , 
ole voftremagnifiche opere? O Dio m i ó , 
e mifericordia mia, e quanto le potete ho-
ra moftrarenellavoftra íerva! Potente fc-
cc , gran Dio : hora íi potrá conofce-
re, íel'anima íefteflaintcnda, CGonofca, 
confiderandoil tempo, che ha perduro, e 
come in un momento potete voi, Signo> 
re, fare, che torni adacquiftarlo. Pare, 
ch'iovada delirando; poiche fifuol d i r é , 
che il tempo perduro non íi puó piú raequi-
ítare. BenedettoíiailmioDio. O Signo-
re, io confeffo il voftro gran potere: fe 
voifetcpotente, come in vero fete , che 
cofa é jmpoffibile, achi tutto puo? Vo^ 
gliate voi, Signor mió , vogliate puré , 
chequantunqucioíia miíerabile , ferma-
menteperó credo, che poífiate ció , che 
volete ; quante maggiori meravighe vo 
ftreodo, econfidero, che potete lar p i i i , 
tanto maggiormente fi fortifica Ja mia Fe-
de, econmaggior determinatione credo, 
che voilofarete. Ma che occorre maravi-
gliarfi di quanto fá 1* Onnipotente ? Ben 
íapetevoi. Dio mió, chefrátutte le mié 
miferie nonlafciai mai diconofcereil vo-
fírogran potere, eraiferkordia. Migio-
v i , Signor, quefto, inebenonv'hooíFe-
ib. Ricuperate, Dio mió, il tempo peída-
t o , condarraigratia nelprefente, eper V 
avvenire, ch'iocomparifea innanzi a voi 
con veftimenti dinozzei aiteíodie fe voi 
volete, potete* 
E S C L A M A T I O N E K 
OSignor mío, comeardifce didoraan-darvigratie, chi tanto malamente vi 
ha fervito,né ha faputo cuftodirc quello, che 
voigli havete dato 2 Come vi potete fidare 
di chi tante volte c ñato traditore > Dunque 
ebe faro, conforto de gli afflitti, Se ajuto di 
ebi vuol' efíer' ajutato da vojJForfe fará me-
gUo tácetele mieneceflita, afpettando , 
che voi le fovveniate ? No per certo,perche 
voi, Signor mío, e diletto mió, fapendo, che 
haveano ad cíTcr moltej e TaUeviamcto, che 
ci reca il rapprefentarle a voi, dite,che vi do-
mandiamo, e che voi nonlafciaretedi daré. 
Mi ricordo alcune. volte della querela di 
quella fantadonna Marta, Ja quale, credo io 
certamentc,chenon tanto fi lamentaffe del-
la íorella, quanto che volefíe rapprefentar-
viilfuo gran fentimento, parendoie, che 
voi, Signor mió, non la compatifte del tra-
vaglio^hepaflavay né vi curaftepunto , 
che ella ancora íe ne íleífe con eílo voi. For-
fe le parvc,che non Tama vate tanto, quanto 
facevate fuá foreila; che quefto fenzadub-
bio le dovette cagionare maggior fenti-
mento , che il fervire a chi ella portava si 
grand' amore;attefoche quefto fá tenere per 
ripofo il travaglio. E ben ció íi vidde in non 
dir cofa veruna a fuá forella, ma con tutta la 
fuá querela fe ne venne a voi, Signore;, ha-
vendolaramorefatraardita,a dir vi, che voi 
non ne tenevate peníiero.Et anche nella rif-
pofta pare, che fia cosi, e che la domanda 
proceda da quello , ch'iodico: cheíolo T 
amore é quegli,che dá valore a tutte le cofe; 
e che fia tanto grande,che ncíTunacofa Tim-
pedifca ad1 amaie,é il piú neceíTario. Ma co-
me. Dio mío, lo potremo havere conforme 
a quello,che merira 1' amato,fe quel, che voi 
mi portate,non I' unifee feco? Lamentarom-
mi con quefta fanta donna \ Ah,che non ne 
hó ragione ale una, perche fempre ho cono-
fciuto nelmio Dioaffai maggiori , e piti 
avantaggiatifegnid'amore di quello , che 
ho faputo io chiedere: fe non mi lamento 
delmolto, che la voftra benignitá m' ha fop-
portato,non hó di che altro. Adunque che 
cofa potrá chiedere una miíerabile,come ioJ 
Che voimidiate. Dio mió, conclvedarvi 
(come a Sant'Agoftino) per pagar qual-
che poco del molto, che vi devo: che vi ri-
cordiate, ch'io fono voftra fattura, e che 
¿o conoíca, chi é il raio Creatore > acció io 
rarai. 
E S C L A M A T I O N E V I . 
OMió Diletto, Signore di totto ilcreas-to, eDio raio, fin a quandoafpetteró 
di vedere la voftra prefenza ? Che nmedio 
date a chi in térra há cosi pocoil modo di 
trovar* alcun rijpofo inora di voiíO vita lon-
ga, ó vita penoía, ó vita, che non íi vive, 6 
che fola folitudine, e quanto íenza nmedio, 
e foccorfo 1 Hor quando Signore,quando? 
Iníin' a quando? Che faro^ ben mio,che faro? 
Forfe deíidereró io non coníiderarvi?0 mió 
Dio, c raio Creatore, chepiagate, e non 
m e -
\ 
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medícate ; feritc, enon fi vede la piaga; uc-
cidete, lafciandoconpiiivira: infomma , 
Signor mio,fate ció, che vi piace, come on-
nipotente. Hor un verme tanto vile > e 
fprezzato, mió Dio, tolete, chefopporti 
quefte contrarictá ? Sia cost, mió Dio, giá 
che voi lo volete, perche io non voglio, íe 
non amarvi. Ma ahi,ahi, Creatore mió, che 
11 dolor grande fá lamentare, e diré quello, 
che non ha rimedio, finche voi vogliate: e 
T anima cosiimprigionata defidera la fuá li-
berta, bramando non ufeir un punto da 
quello, che voi volete. Vogliate , gloria 
mia, che crefea la fuá pena, ó dátele afFatto 
rimedio. O morte, morte, non so chi ti 
tema, poiche in te ftá la vita: ma chi non ti 
temerá, fehaveráfpcfo parte di efla in non 
amare ilfuo Dio? e poiche io ion quefta , 
che dimando,e che defideroíForfe il cafligo 
parimentemeritato dalle miecolpe? Non 
lo permettiate voi, ben mió, effendovi co-
ftato molto il mío rifeatto. O anima mia 
lafeia, cheíi faccilavolontádel tuo Dio: 
quefto ti conviene: íervi, efperanella fuá 
mifericordia, che dará rimedio alia tua pe-
na: quando la penitenza delle tue colpe 
habbia guadagnato alcun perdono di^ffe, 
non volcr godere fenza padre. O vero Si-
gnore, e Re mió, chenc anco fon buona 
per quefto, fe non m' ajuta, e favorifee la 
voftra fovrana mano, e grandezza, che con 
quefto tutto potro. 
E S C L A M A T I O N E V I L 
OSperanza mia. Padre mió, Creator mió , e mió vero Signore, e fratel-
io, quando confidero, che voi dite, che 
!i voftri diletti, e confolationi fono con li 
figliuoli degli huomini, firallegragrande-
me nte T anima. O Signor del Cielo, e del-
la térra, eche parole fon quefte per fare , 
cheneftun peccatore fi diffidi? Vi manca 
forfe, Signore, con chi delitiarvi, che cér-
cate un vermicello di sí cattivo odore, co-
me fon'io? Quella voce, ches' udi, quan-
do il voftro Fighuolo fu battezzato nel 
Giordano, diffe, chevoividilettavate fe-
co: hor'habbiamonoiad efleretuttiegua-
lí? O che grandiflima mifericordia, oche 
favore tanto fenza poterlo noi mentare ! 
E che di tutto quefto íi dimentichino i mor-
tali? Ricordatcvi, Dio mió, di tanta mi-
feria, emirate la noíka debolezza, poi-
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che il tutto fapete. O anima mía, confi-
tera, ilgrand'araore, e diletto, che ha il 
Padre in conofeere il fuo Figliuolo, & il Fi-
gliuolo in conofeere fuo Padre, e 1* infíam-
matione, conche lo Spirito Santo s'uni-
fcecon eífi loro: e come neffnna di quefte 
perfonefipuofeparare da quefto amore, e 
conofeimento, eflendo una cofa medeíima. 
Quefte fovrane perfone fi conofeono, que-
fte fi amano, e 1* una con 1' altra fi difecta-
no. Hor che bifogno v'cdelmio amore? 
A che fine lo volete, Dio mió, óchen'ac-
quiftate? O benedetto fiate voi. Dio mió, 
eternamente; vi lodino tutte lecofe. Si-
gnóte, fenza fine, poiche fine non puo ef-
fere in voi. Rallegrati, anima mk, che 
v'échiama il tuo Dio, com'eglimerita . 
Rallegrati, chev*échiconofce Jafuabon-
tá, evalore. Rendigli gratie per haverci 
dato in térra chico«ilo conoíce , come il 
fuo único Figlio. Sotto di quefta protettío-
ne potrai accoftarti, 6 fupplicarlo, che poi-
che Sua Maeftá fi diletta di ftar teco, tutte 
le cofedella térra non fianobaftanti a fepa-
rarti dal dilettarri tu, e rallegrarti nella gran-
dezza del tuo Dio, & in amarlo, e lodarlo 
come merita d' eífer amato, e lodato; e che 
t'ajuti, acciótufii una particella, perche 
fia benedetto il fuo fanto nome, eche tu 
poteíli diré con veritá: Magnifica, c loda V 
anima mia i 1 Signore. 
E S C L A M A T I O N E V I I L 
OSignore Dio mió, e come 4i^ vete pa-role di vita, dove iutti i mortalí tro-
verannocio, che defiderano, íe cercar lo 
vorranno! Mache maraviglia. Dio mió, 
che ci feordiamo delle voftre parole, con la 
pazzia, & infermitá cagionatedalle noftre 
male opere? O Dio mió. Dio, Dio, Fat-
tore di tutto il creato; e che cofa é il creató, 
fe voi, Signore,voIefte crear altro ? Voi fe-
te onnipotente, fono incomprenfibili l'ope-
re voftre. Fatedunque, Signore, che ñon 
s'allontanino dal mió penfiero le parole vo-
ftre. Voi dite: Venite a me tutti voi, che 
aflaticatc, epórtate gran pefo; cheio vi 
confoiero. Chepiú vogliarao. Signóte > 
chepiúcerchiamo? che piú dimandiamo > 
Perche vanno i raondani perduti, & errán^ -
do, íe non per trovar ripofo ? ODio buo-
no, óDiobuono, che cofa é quefta . Si-
gnóte ? O che compaífiofte, 6 che gran ce-
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cita, che locerchiamo, ¿ove eimpoflibi-
1c trovarlo í Hahbiate pietá, Crcatore, di 
qnefte voílre crfatutCi confideratc , che 
noinonc'intcndiamo; nefappiamo ció , 
che defideriamo; né indoviniamo qucllo, 
che chiediarao. Dateci, ÍSignore, luce : 
confiderate , chen'habbiamo piú neceíli 
ta, che'l cieco nato, perchequefto deíi-
derava vedercla luce, enon poteva » &: 
hora. Signóte , non íi vuol vedere. O 
che male tanto incurabile! Qü»» Dio mió, 
s'ha damoftrare il voftro potere, qui ja 
voííra raifericordia. O che dura cofa vi 
domando, vero Dio mió, che amiatechi 
non v'ama, cheaptiate achi non vichia 
ma, che díate fanitá achigufta diftar in-
fermo, evá procurando 1'infermitá! Voi 
dite ,Signor mió, chefete venuto per cer-
car i peccatori: quefti, Signóte, fono i 
veripeccatori; non guárdate la noftta ce 
cita, mió Dio, ma il molto fangue , che 
íparfeil voftro Figlioper noi: lifplenderá 
la voftramiferkordia inmalitiasi grande: 
mirate , Signore , che íiamo fattura vo-
ftra ; ci giovi la voftra bontá, e raiferi-
cordia. 
E S C J L A M A T I O N E J X . 
OPietpfiíI]nio,&: amotofo Signore dell' anima mia! pite pur vohVenite a me 
tutti voi,che havete fetc,che io vi daró a be-
re . Hor come puó lafciar d' havet gran fete 
colui, che ftá ardendo in vive fíamme della 
cupidigia di quefte coíe miíetabili della tér-
ra J Vi égrandiífiraaneceílitádiacqna,ac-
cionon affattoíi rauoja dicotalfete, Gia 
so io,Signor ráio,dalla voftra bontá,che glie 
la dátete j voi fteflb lo dite,non poffono ma-
care le parole voflre. Hor fe per efferavvez-
zi a vivere in quefto íuoco, e per efler alle-
vati in eflb,piúnon lo fentono,néper fcioc-
chezza s'accorgono della loro neceífitá , 
cherimedio , Dio mió? Voi fete venino al 
mondo perrimcdiare a cosi gran neceílitá, 
come quefte: cominciate,Signore \ neile co-
fe piu difficili s' ha da moftrare la voftra pie-
tá. Mirate , Signormio, che van facendo 
molto acquifto ivoftri nemici ; habbiate 
compaífione di coloro, che non Y hanno di 
fe fteílij e giá che la loro diígratia gli ha pofti 
in iftato, che non vogliono venire a voi, ve-
nite voi ad eíli, Dio mió. lo ve lo chiedo m 
no me loro,e sójche come eíli fi conofchino, 
e tornino in fe, e comincino a guñarvi, rifu-
fciterannoqueftimorti.O vita,cheladaté a 
tutti,non negare a mequcft'acqua dolcittí-
ma, che promettete a quclli, che la voglio-
no: io la bramo, Signore,la dimando,e ven-
go a voi: noii vi nafcondetc,Signore,da me, 
poiche fapete la mia neceílitá, e che coía c la 
vera medicina dell'anima ferita del voftro 
amore. O Signore ,quante íorti di fuoco fi 
trovano in queña vitaiO con quanta ragio-
ne b fogna vivere con timore ! Alcuni fuo-
chi confumano I* anima,altrila purificano, 
accio viva eternamente godendo di voi. O 
fontane vivedellepiaghedel mió Dio, co-
me fgorgatefempre con grand' abbondan-
za,per noftro mantenimentojequanto fi cu-
ro andrá perli pericolidi quefta miferabil 
vita colui, ch c procurerá íoftentarfi di que-
fto divino liquore! 
E S C L A W A T I O N E X . 
ODio dell'anima mia, che fretta ci dia-mo ad pfíendervi, equanto piú vela 
date voi a perdonarcilChe caufa v* é,Signo-
re, per cosi fpropoíitato ardimento? forfe é 
1' haver giá noi conofciuta la voftra grá mi-
ferkordia : & il dimenticarci, quanto é giu-
fta la voftra giuftitiaíMi circondarono i do-
lori della morte. 0,6,ó, quanto cofa grave 
é il peccato, che baftó per dar mprte a Di© 
con tanti dolori, e quáto circondáto voi fta,-
te,Dio mid,da efli !Do ve potete ah darc,clie 
non vi tormentino? Da tutte le parti vi dan-
no ferite mortali. O Chriftiani, tempo é di 
difendere il voftro R e , e d' accompagnarlo 
in cosi gran folítudine,eírendo molto pochi 
ivaflalli, che gli fono reftati; & infinita la 
moltitudine, che accompagna Lucífero; e 
quello,che é peggio, moltifi moftrano ami-
ci in publico, e neirefteriore, e poi vendon-
loinfegreto; non trova quafi dichiíifida-
re. O vero amÍco,quanto malamente vi pa-
ga , e corrifponde colui, che vi é traditore I 
O Chriftiani veri, ajutatea piangere il vo-
ftro Dio, poiche quellepietofe lagrime non 
furono fparfe per íblamemeLazaro, ma per 
quelli ancora, che non havrebbon voluto ri-
íorgere,quantunque Sua Maeftá li chiamaí-
fe ad alta voce. O ben mio,quanto prefenti 
tenevare le colpe, che hó io commeflb con-
trodivoil Sianoliormaiíínite , Signore, 
fiano finite, e quélle anco di tutti. Rifufci-
tate quefti morti: íiano le voftre voci , 5i-
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gnore,tantopotencí,cheqiiancunque non': fe molte vorre,ei6 che leveniva detto, e 
vichiedino lavira,dataglielaperó voi,acci6 11* eternirá di quefti tormentii O vira, che 
doppo, Dio mió, efchino dall' abiffo de' leí 
ro delitti. Non vi chiefe Lazzaro, che lo ri-
fufeitañe-, per amor d* una donna peccatri-
ce lo facefteivedetela qui > Dio mió, & affai 
raaggiore rifplenda la voftra mifericordia : 
io^enche miferahile, ció cfyiedo per quelle 
ahime, che non velo voglion chiedere. 
Giá fapete» Re mió» quanto mi tormenta 
il vederle tanta dimentlcatede'gran tor-
inenti, ch'hannoapatiie eternamente, fe 
non ritornano a voi. O voi, che tanto at-
iéndete a'diletti, econtenti, edeUie, & 
afate fempre la voftra volontá, habbiate 
compaílione di voi fteíli, ricordatevi, che 
havete daftar foggetti eternamente alléfu-
rie infernali: avvertite, che adeflb viftá 
pregando ilGiudice, che vi ha da condan-
nare» c che non havete un fol momento di 
ficurezzadi vita:perche non volete vivere 
per fempre l O durezza de'cuori humanif 
gliammorbidifea la voftra imraenfapieta. 
Dio mió i 
E S C L A M A T I Q N E X I * 
ODiobuono» ó Dio buono, che gran tormento é per me, quando conside-
ro ció, cheíenriráun'anima, íaquale fia 
ftatafempre quáriverita, amara, fervira, 
ftimata, & accarezzata; quando ai punto 
della morre fi vegga giá perdura per fempre, 
e conofea chiaramente, che non havrá mai 
fine il fuo penare poiebe quivi non le vale-
ráil non penfare alie cofe della Fede, come 
hifattodiquáj e fi vegga feparar daquel-
lo, ch'apenaleparráhaver incominciato 
a godere (econ ragione» peroche tutto 
quello, checonla vitafinifce, éunfoffio) 
&; attorniata da quella compagnia deforme, 
edifpierara ^ con cui fempre ha da pariré , 
poftainquel lago puzzolenre, pieno di ve-
lenofi ferpenti, che il piu fiero, e crudele 
le darápiúforre moríb inquella mtferabile 
ofeurirá, dovenon vedrá, fe non quello, 
cheledarátormenro, e pena, fenza vede-
re altra luce,, che d'una fiammatenebrofa^ 
Oquastovienquipoco eíaggerato, in ri-
fpetto a quello, che in venta é! O Signo-
re » chi pofe tanto fango ne gil occhi di 
queft'anima, che non habbiá piú vifto , 
finche non íi vegga quivi ? O Signore , ehi 
ha tutato le üie orecchie, perche non udif-
non finirágiamai, 6 tormento fenzafine, 
6 pena eterna i come non vi temono colo-
ro, chetemonodi dormir in unletto du-
ro per non affliggere il corpo loro 1 O Si-
gnore Iddio mió, piango il tempo, che non 
lo conobbii poiche fapete, mió Dio, quanto 
m' affllgge il vedere i raoltiílirai, che vi fo-
no , che non vogliOno intenderlo \ almeno 
uno, Signore,almeno uno, che hora vi do-
mando, ottengaluceda voi j checiógiova-
rebbe per haverla molri.Non per me,Signo-
re,che non lo meriro,ma per li meriti del vo-
ftro Figliuolo:miratele fue piaghe, Signore, 
e poiche egli perdonó a coloro, che s^ liele fe-^  
cero,perdonate ancora voi a noi. 
E S C A M A T I O N E X I L 
OMió DIO, emiavera fortezzaj cheé quefto. Signóte, che perogni cofa 
fiamo codardi, eccetto che contro di voi ? 
Qni s' impiegano turre le fovze de i figliuo -
lid'Adamo. Epuré fe la ragione non íi 
rrovafferanrocieca, nonbafteriano quel-
le di rurri infierne per arrifehiarfi a prender 
l'armicontra illor Creatore, e raanrener 
conrmua guerra conrrochi li puó fprofon-
dare neglt abiííi infernali un momenro t 
ma come é cieca, reftano a guifa di furiofi, 
che cercano la morre •, partndo ad efíi nell" 
immaginarione loro di guadagnar con 
quella la vira v in fine come gente infenía-
ta, efenza ragione. Chepoífiamo fare , 
Dio mió , acoftoro, chehanno quefta in-
fermitá. di frenética pazziaí Dicono , che 
rifteflbmalefá, che habbino gran forze : 
COSÍ awiene a coloro, che s'allontanano 
da Dio ; gente frenerica, cherutta la lor 
furia é contra di voi, facenckx voi loro 
maggior bene. Ofapienza, che non fi puó 
comprendere, quanto fii neceíTário turro 
Tainore, cheporrarealievoftre crearure, 
per porerfotfnre canto delirio, &alpettar,. 
che rifamamo , procurándolo con mille 
forti di mezzi, edi rimedjí E coía, che 
mi fa reftar attonita, quando confidero,che 
manca 1'animo per ritenei'fi , evincerfi iu 
una cofa affai leggiera ; che veramente 
conofeono, e fanno, che non pofibno da fe 
fteíli , benche vogliano , levarfi da una 
occafione, &alIioncanarfi da un pencólo, 
dove perdano 1* anima ; e che poi bab^  
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bino vigore, & animo per aííalke, ecom-
battere con una si gran Macftá, come/etc 
voi. Cbeéqueílo, ben mió, cbeé que-
(íoJ Chida quefteforze? Forre il Capita-
no, che feguono in quefta battaglia con-
tro di voi í Nonécglivoftro fci vo, pofto 
in carena di fuoco eterno 3 perche fi leva 
conrro di voi* come il vinco da animo } 
Comeéfeguitocolui, cheé tanto povero 
per eífcre flato fcacciatodalle ncchezze ce-
ieíh'í Che cofa puo daré, cbi milla ha per 
íe , fe non molto mala ventura? Che c 
queño, mió Dio JChe equefto, mió Crea-
tore ? Didonde vengono quefte forze con-
trodivoi, e tanta codardia centro'1 De-
monio í Quandoanco voi, Prencipe mió, 
non favoxiflei voflfi, quando anco ha-
veflímo noi qualche obligo a quefto Princi-
pe delíc tenebre, non percia dovrebbe an-
dar cosí la cofa, confiderando quello, che 
voi citenetc íerbato in eterno» &airin-
comrotuctiigaud), epromeffe del nerai-
co eífcre falfe, &: ingannevoli.. Quanto 
traditorc fara con noi coiui, che tale fii 
centro dtvoi l O eccitá guande ^  Dio mió ^  
o che grand' ingratitu^üae, Re mió > 6 che 
pazziamcurabilc, cheferviamo alDemo-
Dio con quello, che voi ci date» Dio mió: 
chepaghiamoil.gnmd' amore, che ci pór-
tate, con amare chicante báin odio voi , 
&havráeternamente in odio: che per il 
íangue, che fpatgcfte per noi, e per li fla-
gelli, e gran dolor!, chefoffrifte, e per i 
gran tormenti^ che paiiñe,in vecedi far 
vendetta peril voflrq Padre Eterno ( giá 
che voi non voletc vendetta, e perdonafte 
COSÍ gcand' irreverenza ufata col fuo Figlio) 
ptendiaaao noi hora per compagni r epet 
ainicicoloro>che si lo trattarono ! Poiche 
íe feguiamo il lor' infernal Capitano» chiaro 
c, che habbiamo da efiere tutti uno,e vivere 
¿emprc maiin fuá compagnia,. íe la voftra 
pktánoncifovviene con leüituirciil giu-
¿kio, e perdonarci il paíTato. O mortal! 
í o t n z i e , tórnate in voi s guardatc il voftro 
Ké , che lo ttovarete hora manfueto: finir 
íc-afi hormai tanta malvagitá, vo!dnfi le vo-
ttie furic , e forze contro chi vifiguerra., e 
chi vuol torce la voüra hereditá de' figliuoU 
di Dio. Tor-oate ». tórnate in voi j apritc 
¿l'occhi, demándate con gran gridi, ela-^  
gtitne lume a colui., che lo diede al monde: 
accorgetevi per amor di Dio, che ándate 
con tuue le veftre foszt ad uccidexe chi per 
dar vita a voi perdé la fuá propria; confice-
rate, che egliéquello, che vi difendeda' 
voftrinemki. Efetuttoquefto nenbafta, 
vibafti cenofeere, che non pétete punte 
contra '1 fue potere, e che tardi, a per 
tempe havete da pagare con fuoco etec-
ne cosi grand' irreverenza , & ardire . 
Forfequello voi fate, perche védete quefla 
Maeftá ftretta, e legara con lefuni d'amore,, 
che ci porta? Chepiú face vano colore , 
che le diedere la morte, fe non dopo legato 
flagellarlo, e fcrirlo ? O mió Dio ^ come pa* 
tite per chi tanto poce, fi duele delle voñre 
penel Tempe verrá^Signere, quando íi 
Cara cooofcece la voftra giuftitia y&c appar i-
ra , quanto é uguale alia mifericordia . 
Guardateci ChrifiJani „ cenllderatde be* 
ne , e vediete, che non potreme finir d' in-
tendece 9 quanto fiamo obligaci aquello 
gran Dio, eSignor Neftro, elemagnifi-
cenze delle íwe mifericoedie, Hor fe é canco 
grande la fuá giuftitia, o che doleré, oche 
doleré faradi colero, che havranno me. 
ritato, che fi efeguifea., eche riíplenda in 
loro; 
E S C L A M A T I O N E X I I L 
O Anime, che giá gedece íenza tima-re del voftro gandió ,. e che ftate 
fempre aflbrte nelle lodidel míe Dio, feli-
ciíTima é ñata la voftra forte. Quanto gran 
ragione havete d' occuparvi fempre in que-
fte ledi y e quantainvidia vi tiene l! anima 
mia divedervi giá.libere dal dolóte, che ca-
gionano le grandi offeíe, che in quefti fven-
turati tempi fi fanno al mié Dio, e dal ve> 
dere tanca ingradaidinc, e che non: fi vo-
glia rav vedere quefta moltitudine d' anime, 
che fi perra feco Satanafie! O beate anime 
del Cielo, ajucate la noftra miíeria, foccor-
rececicon la voftra inter ceffione avann lá 
Divina mifericordia., acció ci día alquanco 
del voftro gandío, e el faccia partecipi di 
quefte chiaro conofeimento, che voi have-
te. Datecivoi. Dio mió, adintendere », 
che cofa é quello, che fidá a coloro,, che 
virilmente combar tono in. quefto logno 
della miierabile vitamertaie. Ottenereci, 
6 anime aman ci, chepofliamo in tendere, 
e-capire il gaudio, che vi reca il vedere 
reternitáde'voftfi godiracnti: e come é 
cofa canto dilectevele il faper certo,chc non 
hannoa finir mai. Ofventurad noi. 
i f gnor 
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gnormio,chebenció fappiamo,e aediamo-, 
macoH'uíanza sí grande di non confiderare 
quefte veritá, íono giáfatte tanto ftraniere, 
e lontane dali' anime, che né le conofcono, 
né le voglion conofcere ! O che gente inte-
reflata, bramofa, & ávida de'loro gufti, e di-
letti, che per non afpettar'un breve tempo a 
goderliinabbondanza, per non aípettar'un* 
anno, per non arpettar' un giorno, per non 
afpettar' un' hora, e per av ventura non fará 
piú , che un momento, perdono ogni cofa, 
per goderequ ella miferia, che veggono pre-
fente! 0 , 6 , 6 , che poco cifidiaraodi voi, 
Signore! Quanto maggiori ricchczze, e te-
foii fidafte voi a noi,poiche trentatre anni di 
grantravagli cidonafte, e dopo cosi intol-
ierabile, e compaífionevol morte del voltio 
Figlio, tanti anni del noftro nafeimento, & 
anche fapendo,quantoingrad ne dovevamo 
eflere , non volefte lafciar di fidarci l* inefti-
mabil teforo del medefimo voftro Figlio nel 
Santiílimo Sacramento, acció non rima-
nefle da voi, che noi non faceffimo quell' 
acquifto, che negotiando con effo far pof-
íiamo con voi. Padre pietofo. O anime 
beate, che cosi bene vi fapefte approfírtare, 
e compiarvi hereditá tanto dilettevole, e 
permanente con quefto fuo prezzo j diteci, 
comenegotiavate con un bene tanto infini-
to l Soccorretecijpoiche ftate cosi vicinial-
lafonte: cávateacqua pernoidiqua, che 
xnoriamo difete. 
E S C L A M A T I O N E X I V . 
OSignore, e vero Dio roio,cbi non vi conofee, non v'ama • O che gran veri-
rá é quefta l Ma ó che dolore , 6 che dolore, 
Signor mió, di coloro, che non vi vogliono 
conofcere í Timorofa cofa é V liora ctelb 
morte j maahi, alii, Creator mío, quan-
to tremendo, e ípaventofo fará que 1 giorno, 
in cui íi eleguirá la voftra giuftitia l Coníi-
dero 10 multe volte, Cnftomio, quanto 
bemgni, e quanto dolci, e ddeuevoU (i di-
moftrano i voñriocchi achkvi ama, volen-
dovoi, benmio, miraie con amóte. Par-
mi, cheunaíol voltadi quefto mirare ran-
to íoavemcntel'anime, che voi cénete per 
voítre, baíti per premio di mdti anni di 
fervitio^ OQesú raio-, quanto malamen-
te íi puó dar cío ad in tendere, le non a quel-
l i , che giá hanno conofciutp * quanto é íoa-
veil Signore ¡ O Chriftiani ^Chriftiam, con-
fiderare la fratcllanza, che havetecon que-
fto grande Dio; conofeerelo, e non lo difpre-
giate, perche fi come quefto mirare é grato 
per i fuoi araatori, cosi é terribile con ifpa-
ventevol furia per i fuoi perfecutori. O che 
non intendiamo, che il peccato é una guerra 
campale contra Dio, di tutti i feníi, e poten-
ze deU'aniraa noftra; quei, che piu puo, piu 
tradimenti inventa, e machina contra il fuá 
Re. Gia fapete, Signor mio,€h€ molte volte 
piú timore mi cagionava il ricordarmi, fe 
havevoioda vedere il voftro divino, volto 
adkato contro di me in quefto fpaventofo 
giorno del giuditio finale, che tutte le pene,c 
mrie dell' inferno, che mi fi rapprefentava-
noi e vi pregavo,che m'ajutafle la voftra mi* 
fericordia, liberandomi da cofa tanto dolo-
rofa per me; e cosi anco ve ne fupplico hora, 
Signore. Che cofa di male mi puo av venire 
nel mondo, che arrivi a quefto > Vengano 
puré tutti i maliinfieme fopra di me,che vo-
lentierili fopporteró, Dio mió ,eliberatemi 
da cosi grande afflittione. Non lafci io. Dio 
mió, non lafci di godere di tanta bellezza in 
pace: voftro Padre vi diede a noi; non perda 
io, Signor mió, gioja si pretiofa . Confeffo, 
Padre eterno, che malamente T bo cuftodi-
ta; c'é ancora rimedio, Signor, c' é rimedio> 
tnentre viviamo in quefto efilio. O fratclli, 
ofratelli, efigliuolidi quefto Dio, faccia-
moci animo, e sforziamoci, fapendo, che di» 
ce S. M. che.dolendoci noi dhaverlo oflfefo, 
cglinon fi ricorderá piu delle noftre colpe, e 
malvagitá. O pietá fmifurata l Chepiiivo-
gliamo ? Peravventura vi é , cbi babbia ver-
gogna di chieder tanto i Hora é tempo di 
prendere ci6,cbe ci da quefto Signor pieto-
fo , e noftro Dio, pokbe vuole amkitia: la 
negará forfe quegh , che volle fpargere tutto-
il iuo fangue, e dar la vita per noi ? Mirare , 
^hem queftoliípetto la dimanda cnulla, e 
ch« per útil noftio ci ec»vien di farlo,0 mió 
SjLgnoE,eDio: ó ebe dturezza: ó che paz-
zia^ .e cecita: che fe íi perde una cois di men-
te, come, un'ago^  uno fparviereyche non fer-
I ve adaltro, clie per dore un guftarello a gli 
occhi in vedetlo volare peí l'aria »ci dipenaj, 
" e che non la íentiamo di perderé queft* 
Aquila Imperiale della Madre di Dio, & ua 
Regno , lacui fruitione durecá in eterno l 
! Che é quefto ^ che é quefto íio'non Y inten-
do > Rumediate, Dio raio > a cosí giran fpro-
poíno, ececita» 
lo^ £fcUmationi della S. M , Terefa di Ghstt. 
E S C L 4 M A T 1 0 N E : X K 
AHiméjahimé, Signore, ch'c moltolun-go qucíT cfilio, e íí paflfa afíai penofa-
mente in defiderio del miaDúaSignorcciie 
fará un'anima poftain quefta origione ? O 
Giesü , quanto é lunga la vira dell' huomo, 
bencheíi dica» che é breve t Brcvcé, mía 
Dio, perácquiftarcon eííaia vita, che non 
puo finiré •, ma niolro lunga per ramma, che 
defidera vederft nellapreíenza dclfuo Dio. 
Che rimedio dale a queíto patire ? Non v'é 
áltro, fe nonquandofi paüfce pervoi. O 
mió foave npofo, edegli amatori del mió 
Dio; non máncate a chi ama, poiche per voi 
hádacrefcere, e mitigaríi 11 tormento,, che 
cagiona l'Amato i 0 anima, che lo defidera^  
Deíidero io, Signore,di piacervi; mail mió 
contento ben so io> che non iílá m venino 
dc'moitali: effendo quefto cosi, non mcoU 
párete il mió defiderio. Eccomi qui. Signó-
le, fe é neceíIa«o, ch' io viva per farvi alcun 
íervitio,nonriciifo,quan!;i travaglinel mon-
do mi poflano venire j come diceva 11 voíiro 
amatoreSan Marcino. Ma ohimé, che egli 
havea fatti, &c io hó fole parole, non eíTcndo 
buonaad altroivagtianoi mieldeíiderj. Dio 
mío, avantialiavofíradivinariverenxa, * 
non guardare al mío poco mérito. Deh fiam 
fatti (Signore) tutci degnid' a.marvij giáche 
fi há da vi veré, vi vafi per voi i finiícaníi ho-
mai i defiderj, e gl'intereíli noftrijqual mag-
gior cofa íi puo guadagnare, quanto il dar 
gufto a voi? O contento miOj e Dio mio,che 
Suóio per piacervi ?miíerabilironoifcrvizj 
miel i benche molti io nc facefíi al mió Dio : 
perche dunqueho da fiare mquetta mifera-
bilemiferial Acció fi faccia la volontá del 
SignoreChe maggior guadagno , anima 
tnia ? Arpetta,aípetta^ chenoníii, quando 
yerrá il giornd,. né rhora. Yegüa con folle-
Cítudine, che tutro paflacon preftezza, ben-
che il tuo dcfiderio taccia il cerro, dnbbiofo, 
§c il rempo breve giudichi lungo. Attcndi,. 
che quanto piii combatterai, piumoñrerai 1 
amorc, che porti al tuo Dio, e piu ftarai go-
dendo del ruó Amato, con un ralgaudio, e 
düetto j Che non puo giamaiünire. 
E S C L A M A T I O N B X F L 
OVero Dio» e Signor mío, gran con-folatione é per R anima, che affanna 
la íolúudine delioftar aííentedavoi,. ilfa-
pere, che voi ftateper nitro r ma qnando. 
la vehemenzadell'amore, & i grandi im-
peti di quefta pena crefcono, che giova, 
Dio mió í poiche íi turba T intelletto, e la 
ragíone íi nafconde per conofcere quefta 
verira > di maniera, che non íi puo mren^  
dere, ne conofcere ^ folamente conofce,. 
che fe ne fta lonrana da voi, né ammette ri-
medio alcuno ^ percioche il cnore , che 
grandemente ama ^non ammetce coníiglio,, 
né confolatione, fe non dai medefimo^ 
che lo piagó, fperando di quivi novar rir 
medioallafua pena., Quando voi volete» 
Signore, prefto fanateTa ferita» ch' have-
re data v anzinon íideve fperar' altra falute, 
né godimen.to, fe nonquello^ clieíi cava 
da patire cosi ben' impiegato. O, vero ama-
tore, conquantapieta, concjuanta foavi-
rá, con quanto dilecto v con quanto lega* 
lo, e conche grandiflíme dimoftranze cT 
amore cútate quefte piaghe, che con le faet-
te del medefimo amore havete farro \ O 
Dio mió, e ripofo di ñute le pene, quan-
to impazzira ftó io ! Come polfon. rrovaríí 
mezzi humani, che rifanino quelli v che íb^ 
no piagati da quefto divino fuoco ? Chi mai 
íapra» findove arrivi qneftaferita, né da 
che procedette, nécome íipofla mitigare 
cosipenofo, edüettevoletormento? Non 
farehbe. di ragione, che sipretioíomale íi 
potefle mitigare coneoía tanto bafla, quan-
to fono i mezzi > che poflbnprendere i mor-
tali. Con quanta ragione dice la Spofafan-
tane'diviniCantici: II mió Amato a me,, 
& io al mió Amaro , & il mió Amato a me: 
percioche ümigliante amore non époílibi-
ie, che incominci da cofa tanto bafla, co^  
me il mío t Hor fe é baíTo, Spofo mió, co-
me non.fi. ferma nellacreaturama cerca dr 
arrivar'al fuoCreatOFc? O- DJO mió , pér-
chelo al mío Amaro ? Voi mió vero ama-
rore cominciate q^ uefta guerra d'amore, che-
non pare altra coía un* inqiiienidine, & ab-
bandono di tutte le potenze , e feníi, che e-
feono per le piazze, e per le contrade, feon-
giurandole íigliuoie di Gierul'aleme,che le 
dian nuova del (no Dio £ Hora, Signore, in-
cominciate quefta battaglia j chi hanno da 
COTJV 
Efclamatlonl delU S, Terefa di Giesu, 10 j 
rombattere, íenon colui, che s'é fattopa- * 
dronedella fortezza, tloye elle dimora va-
no, che é il piii fuperioie deiramrae, e 
fcacciatelemora, accioche torninoa con-
quiñare il lor conquiftatoie ? Onde giá flan-
che d' efleríi vedute fenza lui ,prefto íi dan 
no per vinte, e perdendo impiegano tut-
te te loro forze per lui, e cosi combattono, 
meglio , .e dandoíi per vinte vincono i\ 
lor vincitóre. O anima mia, chebattaglia 
tanto ammirabik hai faavuto in queftape-
na, e quanto per appunto, c giuftamcn-
teia cofa pafla cosi l Poiche il mió Ama-
to a me, & 10 al mió Amato. CKi íará 
colai, che ardifca metterfi á fpartire, &c a 
ímorzare due fuochi tanto acceíi ? Sara un' 
affaticarfiin vano, perochegiáfon divcnu-
tmnfuocofolo, 
E S C L A M A T I O N E X V I L 
OMió Dio, e mia íapienza infinita, fen-za mifura, fenza termine, e fopra tut-
ti gl' intelletti Angelici>& humani! O ama-
tore, chemiamipiiidiquello, ch'iopoflb 
amare, epiú diqaello, ch'iomi poflbca-
pire. Perche dunque voglio io, Signore, 
defideraré piú di quello, che voi vorrete 
darmi? Perche voglio ioñancarmi inchie-
dervi cofa ordinata íecondo ii mió defide-
rio; poichetutro quanto puó ii mió intellet-
to metter infierne,^ : il mió deíidcrio defide-
raré, giá voi compréndete i íuoifini, <&io 
non so, comeapprofittarmene ? In quefto, 
che t anima mía penfa ufcirne con guada-
gno, per avventura fará la mia perdita. Im-
peroche fe io vi chielo, che mi liberiate da 
un travaglio, & in quello confifta il fine del-
Ja mia mortificaüone, che cofa é quclla, 
ch'ioclüedo, Dio mió ? Se io vi prego, che 
me io díate, forfe non conviene alia mia pa-
tienza, che firitrovaancora fiacca, enon 
puó íoffrire cosi gran colpo 5 e fe con effa lo 
íopporto, c non tto forte neírhumilu, po-
tra eflerc, ch'io peníi haver fatto qualche 
cofa; c voi, Dio mío, fate il tutto. Se io 
voglio piú pariré , nonvorrei foífeincoíe, 
nelie quali pare non convenga per voftro 
fervitio perderé il crédito, benche nel mió 
fentimeuto io non pretenda il proprio ho-
nore; e potra eífete , che per lanxedefima 
cagione, cheio penfo, s'habbia da perde-
ré , fi guadagni piú per queilo, ch'io preten-
do, cheéfervirvi. Moltecoíedipiúpotrei 
io diré in quefto, Signore, per darmi ^ d 
intendere ^ che non ra' intendo, nc so, che 
cofa piú nai convenga-, raa come so» che 
l'intendetc, c ben íapete , perche parlo ? 
Accioche quando io veggio defta la mia 
miferia ( Dio raio ) e cieca la mia ragio-
ne, poffavedere, fe la trovo qui inquefta 
fcrittura di mia mano . Percioche raolte 
voltemi vedo, mió Dio, tanto raiferabi-
k , fiacca, epufiilaninia,che vado cercan-
do, checofa fi e fatto delía voftraíerva , a 
cui pareva haver ricevuto tante gratie da 
voi, per combattere contro le procelledi 
quello mondo. Deh no, mió DJO , non piu 
confidanza in cofe, ctTiopoíIa volereper 
mejdiíponetepurvoi di me, come vi piace , 
chequeílo voglio io, poicheconfiftetutto il 
miobeneindarvigufto : efe voi. Dio mto 
vorrete dar gufto a me, adempiendo, quan-
to vi chiedeH mió defiderio , veggo,chean-
drei peráutaperla mala ftrada. Chanto mi-
ferabrieela fapienza de'mortali, ¿cincer-
tala loro providenza 1 Provedete voi con-
lavoftra de'mezzi neceflarii, acció l'ani-
mia mia vi fervapiú conforme al voftro g<i-
fto, chealfuo. Non mi vogliate caftigare 
indarmiquello, ch'iovoglio, ódefidero, 
fe il voílro amore ( il quale viva fempre 
m me} nonio defidera. Muojahormai que-
fto 10, cvivainmealtri, che é piú cheio, 
e per me meglio, che io, accio iolopofla 
fervirej vivaegli,em¡diavita^ regniegli, 
ed io fia fchiava, non volendol' anima mia 
altra libertá. Come fará libero colui, che 
fi vedrá lontano dal fommo bene j Qual 
maggiore, e piú miíerabile fcliiavirudi-
ne, che rrovarfi l'anitna fciolta , e libera 
dalla mano del fuo Creatore ? Felici colo-
ro, che con forti legami, e catenede'be-
neficj dellamifericordia di Dio, fi vedran-
no prefi, e refi inhabili, & impotenti á 
fcioglierfi 1 Forte é come la morte l'amore, 
edurocomel'Inferno. Ochigiá fivedeííe 
morro dalle fue mani, c gettato in quefto di-
vino inferno; di dove non piú fpcraffe poter 
ufeire, ó per dir meglio, non temeíTe vederfi 
fuora 1 Ma ohimé, Signore, che mentre 
dura quefta vita móntale, fempre corre pe-
ncólo T eterna . O vita inimicadel mío be-
ne , ó chi haveífe licenza di finirti ! T i íop-
porto,perche ti fopporra Dio; ti mantengo, 
perche fei f u á n o n mi efiere traditoria» né 
ingrata. Con tütío ciójaimé, Signore,che il 
mío efilio é lungo: brev e é tutto ii tempo a 
fpen-
lo6 Efilamatiom Mía S. M. Terefa. di Giesh, 
fpcnderlo per la voftra eternitá molto lun-
goéungiornoíolo, anziun'hora, perdü 
non sá, e teme, íe vi ha da offendere. O li-
bero arbitrio canco íchiavo della cua liberta, 
fe non viví inchiodaco col cimorc, & amo-
rc di colui, che ti creó ! O qciando fará 
quelgiorn o felice, incui tivedraiaííogato 
in quel mare iafínito della fomma vericá,do-
venonpiú farai libero per peccare, ne lo 
vorrai eífere, perche ftarai fiemo da ogni 
miíéria, nacuralizzaco con la vita del t LIO 
Dio ! Egli c beaco , perche fi conofee, 
& ama, e gode di fe medefimo, fenza che 
íiapoííibilcaltracofá: non ha, né puoha-
vere, ne farebbe perfettione di Dio, poter 
haver libercá per dimenticaríi di fe, c lafciar-
fid'amare. AU*hora,animamia, entrerai 
nel tuo ripofo , quando t'internerai con 
quefto fommobene, & intenderai quello, 
che egliincende, &ameraiquello, che egli 
ama, egoderai quello, che egli gode; poi-
che vedrai perduta la tua mutabile volontá. 
Horsunon piú hormai mutatione, poiche 
Ja gracia di Dio hapocuco canco, che s'há 
fatto partecipe deíla fuá natura Divina, con 
tanta perfettione, che piú non poffí, né de-
fideri poter dimenticarfi del fommo bene, 
né lafeiar di goderlo infierne col fuo amo-
re. Beaticoloro, che ftanno feritti nel li-
bro di quefta vita í Ma tu, anima mia , 
fe vi ftai fericta, perche c' attrifti, e mi con-
turbi ? Spera in Dio, che pur hora á lui con-
fefleró i miei peccati, e le fue raifericordie, 
e di tutto infierne faro una canzone di lode 
con perpetui fofpiri al Salvacor mió , c 
Dio mió. Pocráeflere, che venga ungior-
no, quando io lo can ti mia gloria, e non 
fia compunta la mia confeienza, dovegiá 
cefferanno cucti i fofpiri, epaure: ma crac-
canco in íperanza , e filencio fará la mia 
forcezza. Voglio piú tofto vivere, c mo-
riré in pretendere , & in fperare la vita 
eterna , che poíTedere cuete le creature , 
e tuiti i loro beni , che hanno á finiré. 
Non mi abbandonare, Signore, perche io 
ípero in ce: non refti confuía la mia fpc-
ranza j ci íerva io íerapre, c fá di me quel, 
che ci piace. 
Trattato del modo di vificare i Monaftcri delle Monachc Scalze della 
Madonna del Carmine. 
A L L E R E L I G I O S E S C A L Z E D I N O S T R A S I G N O R A B E L C A R M I N E 
F ra Alfonfo ái Giesu M a r i a , LorGenérale, falute nelStgnore* 
E Sfcndo cofa cerca, che il bene di t ucee le Comunica , e principalmente di 
qutlle , che profeífano molta perfettione 
( comeloíanno le Reverenzc Voftre ) di-
pende tanto dairaccercarcli Padri Provin-
ciali, eVifitatonin procederé nelle loro vi-
fite (ajucaci dal Signore) con molcapruden-
za, e ípirico, c dal íapere le íuddiceportarfi 
bene con eíli, per Tadempimcnto dell'obil-
go loro, come veré, e perfette figliuole d' 
obbedienza, che confiderano in quelli Chri-
fto Signor Noftro , di cui fono Vicarj, e per 
lo ciu mezzo Síia Maeítá le governa: giudi-
cai cofa molto conveniente il íar (lampare 
quefio breve craccato delle vifice, quale JO 
trovai nello Scunale trágli Originaii, che 
quivi cieñe, c coníervail Ré NoñroSigno-
re, ícncci dimano della nohra Santa Ma-
dre, percflerfuadoccrinaindnzzaca aque-
llo fine, 
Dilfe San Bonavencüra, tratcando de Ha 
difierence doctrina, di cui haveandi bifo-
gno i Prelaci, & i fuddici, conforme a i 
| diverfi oblighi, che hanno: Magnaenim 
| differentia eflinter feire humiliter fnbejfe 9 
• pac ¿fice coejfe, & utiliter fraffe, E molto 
' grande la diñ'erenza , che fi trova era il 
faper? efler-fuddico, & humilmence foggcc-
to con volontá piacevole, & incelletto dó-
cil e , e raíTegnato j e era il faper vivere con 
amore, e pace con gli uguali; & il íáper 
prefiedere, governare, e cener ben d'ac-
cordo gl' inferiori. Quefta differenza, nella 
quale liannoracchiufi diverfi dubbj, edif-
ficolcá, coceó roaravigliofamence la noftra 
Sanca Madre in quefto breve difeorfo, in-
íegnandoa'Prelaci, come haveffero apor-
carfi con le loro fuddice , & alie fuddke, 
come haveffero a porearfi non folo co' loro 
Prelaci, ma anche frá di loro in ordine al-
ie vifite , che fono l'occafioni di piú im-
portanza frá queile , che occorrono nel-
le Comunitá, e che per eífer tali rin-
chiudono come eminentemente in fe 1' 
aggiu-
Del modo di vifitare le Momche Scalzt. 107 
aggiuftamento, e buon' indrizzo di quanto 1 
traloropaffa ordinariamente. 
LiPadriProvinciali, c Vifiratori trove-
ranno in quefto Trattaco ilinodo, e termi-
ne , che devono ufare con le Monache 
nelie vifite loro , infegnato da chi tanto 
bene lo feppe intendere , e ponderare , 
che poté efler Madre , e Reforma trice 
dello ftato loro. Qui apprenderanno ad 
efler buoni Paftori , ad imitatione di 
Chrifto Signor Noftro, tíc\l\ adempimen-
to della dottrína , che la Divina Maeftá 
c' infegna per 1' Evangclifta San Giovan-
ni al cap. 10. dicendo : Ego fum Pafior 
bomS) & cognofeo oves meas , ^ cogno-
feunt me mea* &anlmam meampono pro 
ovibusmeis: lofonO buon Paftore, e co-
nofeo le mié pecorelle , ed elle conofeo-
no me | e metto la mia vita per le mié 
pecorelle. Troveranno dunque qui a que-
fto effetto documenti, e configli, dati 
molto inparticolare, eminutamente, per 
meglio conofeere le loro pecorelle, diíco-
prendo, e dando a conofeere a quelle le 
loro vlfcerepienedizelodel vero, & amo-
rofo bene d' efle j il qual zelo deve efler 
tanto potente , che gli oblighi,', e necef-
liti a pofporre al profitto , e confolatione 
deile lorofudditc, nonfolaraenteilripofo, 
e gufto proprio, ma anche la fanitá, e fi-
no Tifteflavita. Onde fi deve qui grande-
mente avvertire, che 1' incaricar tanto la 
Santa, cheficonofea, &intendabendalla 
radice,e perfettamente turto il bene, e male, 
6 grande, ó poco che fia, che fará nella Co-
munitá; é molto conforme a quello, che 
Chrifto Noftro Signore c' infegna nel luogo 
poco fá citato. 
Pondero quefto molto bene quel gran 
Padre de'Monaci Bafilio nelleConñitutio-
niMonaftiche,dicendo: Novitemm yquiin-
telligens moderator efl, unifcHjufqHe mores, 
& affeElus , ammt motus diligenter exquire-
r e & ad hdc accomodatnm etiam infingH-
lis remedtum ádhibere: Che é proprio del 
Superiore diligente, il quale sá bene gli obli-
ghi dcll' officio fuo 1' efaminare , e cono-
fcere con diligenza, & in particolare 1'in-
clinationi, graffetti, & i coftumi di cia-
feuno de' fuoi fudditi, accio meglio , e 
piú aggiuftaramente íappia apphcarloro i 
rimedj,e medicine,che íbno pul conformi,c 
proportionate alie loro neceífitá: impero-
che quefta noticia > e.quefta providenza ri-
cercano gl' ofíkj di Medico, di Giudice, e di 
Maeftro, chedevon fare i Superiori, quali 
flanno in luogo di Dio, verfo i loro inferiod 
e fudditi , dalli quali ben eíercitati rifulta 
doppo il buonaggiuftamento, e la pace dei-
le comunitá. 
Le Monache troveranno medefimamen-
te quello, che devono Jfare conhloro Pre-
latí, affincheilgoverjiio dieffi faccia buon 
profitto, trattandOfecocon quellafcdeltá, 
fchiettezza, e veritá, che fi deve a'Mini-
ftri, che rapprefentano la perfona di Chrifto 
noftro Signore, eftanno in fuo luogo; di-
feoprendo a quclli con ogni chiarezza tutto 
qitello, che la Santa Madreraccomanda lo-
ro , accioche cosi Tofficio di Medico,diGiu-
dice , e di Maeftro, che eíll efercitano, fon-
dandofi fopra I* inrera, compita, e vera rela-
tione, fi faccia con molto frutto, cosi delle 
Comunitá, come de' particol.ari . 
Pero fi deve notare, che quefta dottrina 
della Santa Madre é genérale per tutti i tem-
pi, e congiunture, e per tutti quelji, che ver-
ranno,e propriamenre faranno loro Prelati, 
e Vifiratori, fenza che per far quefto fi dif-
fondi molto nelle particolari proprietá, e 
conditioni di ciafeuno, prefupponendo, che 
non bifogna per procederé con eflb loro di 
quefta manier3,che fimo in feienza, & in ef-
perienza altri Agoftini, óBernardi. Molto 
bene al noftro propofito difle Gerfone ; po-
nendo una tacita obiettione, nelTrattato 
della Preparatione alia Mefla, nella confide-
rationeterza: Dicet aliquis exfimpiieiori-
busUtinam talis mthi ejfet Abbas^aut Prior? 
qualis erat Beatus Bernardus: crederemfaci-
literimperánti, Nuncvero dum Superioris 
meiparvafapientia infpicio, non audeo mea 
confeientiam , &falutemfuáfidei talipafto 
committere. Quifquis ita dícis, (¿y fapis^deci-
peris,df erras. Ñon enim commifijli te, & fa-
lutem tuam m manibus hominis , quia pru* 
dens eíi, & plurimum lineratus^aut devotus; 
¡ed quia tibí eji fecundüm regularem inftitu-
tionem Prapofitus, (ir Pr¿latns ; quamobrem 
obedias, fivts? nonut hommi , jedut Deo 
jubenti yft tomen non contra Deum, Dh á al-
cuno ( difle Gerfone )^delli meno favi 
PiacefleaDio, cheiohaveííí un Prelato, 
come Un San Bernardo, perche gli crede-
rei,erobbedireifácilmente . Mas ' iomi-
ro la poca fapienza di colui, ch'io bó per 
Superiore , appena m' arrifehio darli i l 
governo della mia cofeienza , e fidarmi 
total-
XO 3 Dtl wodo di 'vifitare le Aíonache Scalzfi • 
roraJiuentc diluí, Chiunque irrite, epat-
Ja di qitcfta maniera , erra , e s' inga4i 
na; peicbe non fi poíe il ftvddko in mano 
d'un' akio huomo a confidando della Aia 
prudenza, delk íuekttere, c devotionc; 
ma perche fecondo la.regolar düipoíiíi^e, 
&c ordine divino gli fu <latQ: per Prelato : 
periodo lo deve obbedire9 eírattarc non 
come huomo, ma come Dio» íhe m pcr-
foaa di. lui gU coíiianda , ogni volca che 
non gil comandi il contiaiio <li quello, 
che Sua MaeíU comanda nella («a leggc 
Per íapere , come havranno le fuddiie a 
portarfi fri, di loro nella maniera , che 
conviene, in qnefteoccafionidivjílre; ac-
cop;ando il zeio, & integriracon lapicta, 
c prodenza , e fchivando alcimi pctipoli, 
& inconvcniemi a che íoglipno otccorrere 
in ÍHiiili occafioni ; le Riverenze Voftre 
croveranno prudencíííimi, conügU 5 e do-
cu menú , Raevino le RR. VV. queflo» 
antico» e nnovo beneficio da qnella3 da 
cuuanti alcrinc hannoricevuti:. aílíciíran-
dojc* che approfitrandofi di eflb- con dili-
genza ( frátuero quello, che janoñra San-
ta Madre ferifle per loro urílitá^íhraquel-
lo, che piú generali, e coniuni frutei ca-
gipnerá nelle Comumtá, Et in ricompenfa 
-dellabuona volontá, con chebofatto ftam-
pare quefto Trattato, dimando Tolo, che 
al tempo delle vifite in vece della lertione 
ordmaria, che le RR. VV. foghon fare 
ogmdijlolegghjno m CoinunKá3, acció íi 
rmovino nella loro memoria qncfte verirá , 
e coníegli faoci, tantouuli, quanto pruden-
tiv e tanto ficuri, quanco pieni d amore, e 
di vero defi-deno del lor bene ^ Mi racco-
maudinole RR.. VV. al Signore, il qua'e 
diaad cSc tanto del íüo Spinto , qpanco 10. 
Joro dcfidero ^ Amen 
Breve difeorfe ,.»*/ qualefimo.flra ajli Padri Pravinziali, e Vl/itatori, come hanno: 
a procederé con le loro fitkdite nelle vtfite ; & ad ejfe s tncartca ció, che. 
•» • * devono fare m ÍAU occafioni con U loro Supenori, efrá dieffe , ¡ 
acaoche dalle vifite ri/ulti maggiorprofitta 
COnfeíTo primieramente l'imperfettio-, ne,dieh6iatta incominciando quefto 
trattato,in quello, che tocca aH'obbedienza, 
defiderando io pofledere quefta viitúpiu, 
che qualfivogliacoía del Mondo. Mi é tlato 
di grandiffima mortificatione^ & ho fatto 
eíhema ripugnanzatpiacc.ia a Noftro Signo. 
xe,che ip accerti a diré quajehe coía; che íoío 
confidondU/ua mifericordia, e neli'humiltá 
di chim'iiicomandatoaícriyerej e per que.-
ÜQ lofará Dio come potente, e non niguat 
deráame. 
Benche paja non convenúfi l'incominciav 
dai .teraporale; nondimenomi é parfo, che 
^ccio lo fpintuale vadi fempre acerfícendai 
fia cofa impoi tantiííima (benche ne'Mpna-
fleri di povci ta non la paja, ma. in vero in 
tutti.i Con vcnti importa ) che vi fia buon 
concertó, e fi tenga como del governodi 
tímele cofe. Prefuppofto primicramentc, 
che fommamente convenga al Prelato il 
poKarfi. di, tal maniera con le fuddite, che 
quancunque da un camo debha effereaftabi-
ic, edimoñrar loro amore j dairaltro pero 
deve dareaU mtendere,che nelle coíefo^an-
tialibáda effere rigotoío , & in ncííuna ma-
niera fleílibile, né diífimularjo, Non credo ! 
fia ncl mondo coíí, che facei tanro dan no ad j 
un Prelato,. quanto il non efler temuto, e 
chepenfino 1 liidditi trattarcon 1LIÍx come 
con un loro uguale, particolarmeutefe fono 
doonei.chete una volta s-accorgono, che nc l 
Prelato fia tanta piacevolezza,che, debha far 
paflaggio, e poca ponderatione delle loro 
colpe,edifetti,e fácilmente murarfi per non 
diíconfolarle, fara poi ben diíficile il gover-
narle.. 
Importa grandemente, che fappino,, che 
v' é capo, e Superiore, equefto non pietoíb 
per cola, che fia mancamentpd'oflervanza 
c Religíopc e che il Giudíce e tanto rettb 
nellagiuflitu, che reftino per/uaíc^ che non 
diííumilerá, netorcerá un punto da quello, 
cb^íárá pui rervnio di Dws e maggior per-
fertíone, benche fi (pro6>nduUnond0ie che 
fin tanto larajoro aftabile, &.amoi-cw(b, fin-
che in quefto non conoJfcerá mancainento 
4> effe. Percioche ficome biíogna ancora 
m<Mfrajfi benigno , e.cheie ami come Padre 
(impoitgndQcio moko per loto- coníblatio-
ne, ? pejíbc non lo minnocon mal'óccbio) 
COSÍ é necelíano queft'altro.E cjuando inal-
cuna di quefte due colé mancafle/enzacpm-
paracjione é aftaj minor male ,chemanchi ki.i 
quefta. ultimad'efter molto piacevole, Se. 
aniPioú) , che. nella prima d'efler reno , 
e f e - -
Del moda di'vijnare le Monachc Scalzjs. 
« fevero : Perche come le vifitc non fi 
fonno piú d'una volta f anno , per c©r-
reggere con amore , e levar via i man-
camenti a poco a poco •, fe non inten-
dono !c Monadie , clie a c^o di qnd^ 
anno hanno da effere corretti, e cafti-
gati quellr , che efle commetteranno , 
puo feorrere un* anno y c dne , e veni-
re a rilaffarfi la Rcligione, & offervan-
za , di maniera , che quando fi voglia 
rimediare , non íi poíTa . E quantun-
que il difetto venghi dalla Priora, e dop-
po fe ne vogii ractttft' im*áítraj nondi-
meno aíícseíancle Monach* alb f ifeflano-
ne, é ¡dura cofa al noftro natnrafe il torre 
poi via il mal coíhirae: & a poco a poco, 
& in cofe picciole fi vengono a fore irreme-
diabili aggravj all* offervanza Rdigiofa . 
Pero renderá tremendo contó a Dio 
quel Prelato , che non rimedierá a fuo 
tempo. 
Patmi, ch'iofaccia tortoaqueftiMona-
fteri della Vergine noftra Signora m trattar 
cofe fimili j poiche per la boma del Signore 
ftannohora tanto lontanid'haver'elle bifo-
gno di queftorigore: má timorofa diqaefla 
lelaífatione, che il tempo fuolcagionare ne' 
Monañeti, per nonattenderfta quefti prin-
cipj, fono sforzata a dir quefto; Se anche dal 
vedere, chefebeneogmdiper labontádel 
Signore vanno piú av vantaggiandofi, Tion-
tí imeno in aknno di eíli farebbe forfe occor-
faqualcheiottura, fe i Prelati non haveflfefo 
falto queílo, ch' io dico, d'andar con queño 
ngoie di rrivediave a cofctte piccole, e levar 
d'oáicia quelle Priore , che conofcevano 
eírerepocó atteal carico. In qucftoparti-
cotarmentefejfbgna, che non vi fia compaí-
fioneaflcuna j peroche molte íaranno aSai 
fante,raa noni)Uone per Superiofc; ed c ne-
ceíTario^porviíiibito nmcdio; che dove íi 
tratta di anta moitíficattone eíercitio d' 
humür», nonioterráper aggravio; efe lo 
teneííe, íi vede churo, che non é buonaper 
íaloflScio, Impcroche nondeve governar' 
animcjclie tiattanotanto di perfettione,co-
lei,chc n'havrá si poca, che vogha eífere Sn-
peijora* 
Chi havrá dá vtfitare, biíogna, che babbia 
mcrfto dinanzi á gli ocdúDio, & il íervitio, 
che fá aquetti Monafterijaccioche per caufa 
íuanon rctVino deterioratij e fcaccida fe cer-
iccompaífioni, cheper lopiü deveporreil 
dcmotiio per gran male, & é la maggiorcrn-
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deleá, che poíía havere verfo le fue fuddice. 
Non é poffibile , che tutte quelle, che 
faranno dette per Priore, hakbmo talenci 
per quefto officio} e quando ció íi conofee-
rá, in neffun conro fi lafci piú deí primoan-
no fenza rimo verla. Percioche in un' snno 
puo far gran danno-, c fe paffano rre, po-
tra diflruggcrc íl Monaftero, con farfi d*im-
perfettioni ufanza^  ed é tanto foitiímtneme 
importante il far quefto, che quamuíiqueil 
Prelato fentagranpena , per parefgK, c\\e 
quella Religiofa é fantá , e che non falía 
neir intentione; nondimeooíifacciaíotza 
anónlafciarlacoll*officio. Di quefto'nclo 
prego io per amore di Noftro Signore . 
E qirando s'accorgerá, che quelle, che 
hanno da far l'elettione, vadino con qual-
chc pretendenza , c paílione ( ilche non 
permetta DioJ annulli loro tale elettione, e 
nomini per Priora una d' altri Monafteri, e 
di quefti la e leggÍMno, perche da elettione 
fatta in quélla maniera non fene potri gía-
mai afpettar buon fucceffo » Non ^ ^ fe 
quefto , che hó detto , fia temporale , ó 
ípiritnale.-quello, ch' io volfi incomkiciaie a 
diré, é , cl>eíi mirino con moka diíigenza, 
c ftudio i libri dellefpefe j non íi faccia poea 
ílima diqueúoi particolarmentene'Mona-
fterj , che tengono éntrate ^ conviene 
grandememe, che íi ordini la ípefa con* 
forme all'entrara , paffandola al megíio, 
chepotranno-, poiche, gloria a Dio, tutti 
quelli, che vivono d'cnrrata, la tengono 
a fufficienza; eíefpendono con aggiufta-
mento, la paffano affai benc : alfrii»ente 
a poco a poco, fe incominciaffloa indebi-
taríi, andranno m rovina; poicheritrovan-
dofi con motea necefBti, parráa'Prelari iti-
humaniíanon conceder lwo i proprjlavori 
dimano, c che non- lafei, che ciafcuna 
procurid'eífer provifta da'fuoi parenti, e eo--
fe fiuadi, che adeífty fi coüumano irt akri 
Monafteri. Pciró votreiio piú tofto fenza 
comparatione vedere il Monaftero disfafro, 
chendottoa taíeftato: epcrciodiffi, che 
dal icmporale íogliono venire gran danni 
alio Ipíriiua.te j ecost quefloc cofaimpor-
tantiftima. 
Ne'Monaíleridipovertá^ioé^he non vi-
vono d'entraca-, deveíi mirare, & avvtí[r£ire 
grandt mentejehe non facckio debi», perche 
íe haw aniK) le Monache fede, ;e ferviraano 
Dio da do vero, non mancheta lorO,quando 
nonifpendmo fovetduo» Saperencgli un/, 
1 ene 
£ i o Del modo di vijltare le Aíonache Scalzt. 
e neglialtri molto particolarmente il vitto, 
che ü da alie Monache, e come fon tuattate 
T infenne, guardando, che fi dia loro fuffi-
cicntemente il neceffario j che per quefto 
non manca maiil Signore di darlo, come la 
Superiora fia animora,c diligente. Giaque» 
tto per ifpenenza ü vede. 
Avvertitene gliuni, ene glialtri il la-
voro, cliefifá-, & anche il contare quel-
lo, che hanno guadagnato con le loro ma^  
ni,giovaperdue cofe: La prima per inani-
mirle , & aggradire quello, che havranno 
fatto; La feconda, accio ne'Monafterj , 
dove non é tanta follecitudine difar lavo-
Xi, per non haverne tanto bifogno, fi dica 
loro quello, chein altri Monafterj guada-
gnano; peroche quefto tener contó del la-
vorodimano, oltre aH'utile temporale , 
giova grandemente per ogni cofa: & é lo-
ro di coníblatione, quando faticano, il fa-
pere,che I* ha da vederc il Prelatojche quan-
tunque quefto noní^a cofa importante , s' 
hanno puré a compadre donne tanto rifer-
rate, e che tutta la loto confolatione ftá in 
dargufto al Prelato; condefeendendo tal 
volta in quefta gui/a alie noftre debo-
lezze. 
. Informaríijfe vi fono complimenti fuper-
fluij particolarmente ció piú bifogna ne' 
Monafterj, dove fi vive d' entrata j che po-
tranno far troppo, e íbghono con quefto , 
che pare dipoca importanza, venir a di-
ftruggeríi i Monafterj. Se s' imbatte, che le 
Pnore íiano prodjghe, & amiche di regala-
re, e prefentare,potranno tall' hora far man-
car il vitto alie Monache per darlo fuori, co-
me fi vede in alcuni Monafterj. E per c í o é 
neceffario guardar bene quello, che fi puo 
fare fecondo 1' entrata, e che liraofina fi pnó 
daré, ponendo taffa, & aggiuftamcnto in 
timo. 
. Non confentire eccefíb in far Mona-
fterj grandi, e che per fabriebe cunofe, 
o vane ( fe non foííe neccííitá grande ) 
non s'indebicino: e per ció íária neceíia 
rio , che non fi fabbrichi , ne fi lavon 
cofa akuna, fenza prima dame avvifo , 
e contó al Prelato, con díte, dichefihá 
dafare, accioche conforme a quello , che 
vi fará da fpendere, & al biíogno, dia, 
6 non dia ía iicenza. Non s' intende quefto 
per cofa picciola, che non puó far molto 
dannoj ma perche émeglio, cheíipatiíca 
ii travagliodinon troppo buona habitatio-
ne, che 1'andar inquiete con maíaedífíca-
tione,condebiti, emancamento del pro-
prio vitto. 
Importa grandemente, che il Vifitatore 
miri fempre bene tutto il Monaftero,per ve-
dere, con che claufura, e ritiramenro fi ftá; 
percioche é bene levar via roccafioni,e non 
íi fidar del la fantitá, che all' hora vedrá, per 
moka, che fia, perche non fi sá,qiianto dn-
rerá,e quello, che fuccederá. E cosi é neceí-
fario peníare tutto il male, che potrebbe ac-
cadere, per levar (comehódetto) l'occa-
fione. E particolarmente, che i parlatorj 
habbino duegrate, una dalla parte difuora, 
e Y áltra dalla parte di dentro, c che per nef-
funa dieflepoffacapire mano: quefta im-
porta molto.E guardar bene li Confeffiona-
rj,cheftiino inchiodati convelí; ela fíne-
ftrella per comunicare,che fia picciola; che 
la porteria habbia due chiaviftelli, e due 
chiavi quella del Clauftro, come comanda-
no le Conftitutioni,Aina delle quali tenga la 
portinaja,eraltra la Priora. Giá veggo,che 
fi fá cosi; ma perche non fi dimentichi , lo 
mettoqni, effendocofe, che fempre bifo-
gna mirarle,e perche vegghino le Monache, 
che vi fi há V occhio, acció non vi fia trafeu-
raggine in efle. 
Importa molto informarfi de'Confeflbrf, 
& anche del Cappellano; eche non vi fia 
molta comnnicatione, fe non per le cofe ne-
ceflane, de informarfi molto in particolare 
di quefto dalle Monache, e del ntiramento 
diloro. E le tro verá alctina tentara, aícol-
tarla bene, e con molta patienza; che fe be-
ne le parrá molte volte quello, che in effetto 
non é , e lo eiaggererá, puó nondimeno il 
Vifitatore prenderlo per avvifo, perfaper 
poi laventá dall'altre; metiendo loro pre-
cetto, e nprendendo poi con rigoreil man-
camento, acció reftino fpaventate, per non 
haverloacommettere maipiú , E quando 
fenza colpa della Priora ádaffe alcima guar-
dando in minuzzerre, ó diceflTe le cofe efag-
gerandole3bifogna uíar rigor con efla,e dar-
le ad mtendere la iba cecaa, acció non vadi 
inquieta-, percioche come quefte tali s'ac-
corgeranno, che íimile efaggeratione non 
há loro da giovare,ma che fono conofeinte, 
fi quieteranno. Attefoche non eflendo cofe 
gravi, fempre s'hanno da favonrele Priore, 
bencheallimancamenti fi ponga rimedio ; 
imperoche per la quiete delle fuddite giova-
rebbe grandemente la fimplicitá della peí' 
fetta 
Del modo din/ifítars le Mona che Scalzje. 
fettaobbedienza: Perchepotrebbe il demo-
nio tentar' alcune , con far loro parcic, 
che eflfe l'intendono meglio , che la Su-
periora; & andar íempre guardando a coíc, 
che pocoimportano ^ e cosi fatiano gran 
danno. Turto queílo conoícerá la diferetio-
ne del Prelato, per lafciarle approfittate, 
benche, fe fono malinchoniche , havráaf-
faichefare. A quefte tallnon bifognamo-
ftrar piacevolezza , perche fe s' immagi-
nano , che ne rhifciranno con qualche 
cofa, non ceíferanno mai d* inquietare , 
né eífe fi quieteranno : ma biíogna che 
fempre intendano, chehannodaeflere ca-
fligate, e che inqueíloiiádafavorirelaSu-
periora. 
Se per avventura tratterá alcuna d* ef-
fer mutatain altro Monattero, bifognain 
tal manierariprenderla, chené ella, néal-
tra veruna íi perfuada mai in eterno, che fia 
cofapoííibile ( . Perciocheneffuno puó ca-
pire, fe non chi V ha vifto per ifperienza, i 
grandiíTimi inconvenienti r che vi fono, 
e la porta , che s' apre al demonio per 
rentationi , fe penfano , che fia poífibile 
uícir dal fuo Monaftero ) per grandi, che 
fiinoleoccafioni, eleragioni, che per ció 
voleffero daré. Et ancorche ció fi haveífe da 
fare, non hanno peró elle da intendere, che 
s'éfatto, pérchelovolfero eflei madevon-
fiaddurre altri preteftie colorí : atteioche 
unatalenon fifermerá, nequieterámaiin 
verun Monaftero \ e fi fará gran danno all' 
altre. Mafappinochela Monaca, che pre-
tenderá nfeite dal fuo Monaftero , mai il 
Prelato la térra in buon crédito, né fi fi fide-
rá dilei in cofa veruna; e che fe bene havefle 
havuto intentione di cavarla fuori, per lo 
iteflbeafo hora non lo faria; voglio diré, 
cavar fuori per qualche neceíífirá, ófonda-
rione. Et é bene il far cosi, percioche mai 
vengono quefte tentationi, fenonaperío-
ne mahnconiche, ó di talconditione, ¿he 
non íono buone per cofe di moka importan-
za, e profitto. E forfe farebbe bene, pri-
ma , che alcuna di ció trattafle, far il Vifita-
tor un fermone, dove moftraffe, quanto 
mala cofa ció fia, e quanto mal' opinión ha-
vrebbe di chi havefle quefta tentatione, ad-
ducendo leragioni; e come neffunagiá puó 
piuuícire, eflendo ceflatetuttcleoccafioni 
d' haver bifogno di loro. 
Informarfi, fe la Priora tiene amicitia 
particolare con alcuna, facendo piu per leí, 
Parte Se con da. 
che per l* ahre; perche nel reftante non bifo-
gna farne cafo, fe non foffe cofa molto efor-
bitante, ha vendo le Priore fempre neccllí-
tá ditrattarpiúconquelle, che fono dimir 
gliorintelletto, e giudicio, eche fono pii\ 
diícrete . Ma come la noftra naturalezza 
nonci laíciatenereperquello, che fiamo, 
ogn' una penfa efler fufficienre, e tanto buo-
na per tutto, quanto 1' altre: e cosi potra il 
demonio metterc quefta tentationein alcu-
ne : che dove non vi fono cofe gravi d'occa-
fioni di fuora, vá per le minuzzerie di den-
tro, acció fempre vi fia guerra, e mérito in 
farrefiftenzaj e cosi parra loro, che quel l a , 
óquellegovernino, eguidino la Priora. E 
peró bifogna, che fi moderi, fe v'é qualche 
ecceflb, eflendo di gran tentatione per le de-
boli; manondico, che fe n'aftenga aífatto, 
perochepotranno efler tali ¡eperfone , che 
fia ció neceflario; ma fempre c bene porre 
gran cura, che non vi fia moka par tico lari-
tá con veruna; prefto ficonofeerá, come 
paflala cofa . 
Si trovano alcune tanto fuor di modo 
perfette (a lor parere) che tutto quello, che 
in altre veggono, ftimano mancamentor 
e quefte fempre fono quelle, chepiú man-
camenti hanno né li veggono in loro ftef-
fe, e tuttala colpa gettano foprala povera 
Priora, ó altre: onde potriano ad un Prela-
ro metter il cervello a partitoin volerdac 
rimedio a quello, che é bene, che fi facci. Sí-
che perrimediarea qualche cofa, é necefla-
rio non credere ad una fola, ma informarfi 
dall' altre: perche dove fi vive con tantó rí-
gore, farebbe coía íní'opportabile, fe ogni 
Prelato a tutte le vifite voleflefarc ordma-
tioní. E cosi fe non faráin cofe gravi, c 
coraedíco, informandofi bene dairíftefla 
Priora, e dall'altre di quello, a che vuol rí-
mediare, adducendo la caufa, ó come fi £l, 
non fi dovríano lafciare ordínatíoni ftret-
te, e rígoroíe : perche fi poflbno tanto Ca-
neare, che non potendolo.fopportare, íi 
laíci quello, che piu importa, della Rego-
la. Quello, a che il Prelato deve molto ar-
tendere, edinculcare, é , che fioflervino 
le Conftiturioní. E dove fofíe qualche Prio-
ra , che habbí tanta liberta di romperle 
per picciola occafione, e poca caufa , ó 
ció habbiaincortume, parendole, che po-
co ímportí quefta, ó quell' altra cofa; tenga-
fi per certo, che fará gran danno al Mo-
naftero, & il terapo lo manifefterá, ben-
O che 
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che fuhko non appaja. E quefta é la cau-1 
íaj, perche ftanuo i Monaíkii , 8i anco 
le Religioni tamo ícadute in alcuni iuo-
ghi; facendo poco contó di coíc picdole, 
d'onde nc'viene, che poicadonoin cofe 
mo! t o gravi. 
Avvertir molto tutte in publico a di-
re , 6c avvifare il Prelato , qiundo nel 
Monaftero foffe mancamemo ia quefto; 
perche Te egli lo viene a íapere altron-
de , fiino certe , che caftigará molto ri-
goroíamcnte quella , che fapcndok) non 
J'havetá avviíato . Con quefto temeian-
no le Priove, 8c anderanno con piü 
penfiero . Non bifogna andar temporeg-
giando con cffo loro , fe fentono difpia-
cere, 6 no; mahanno da imendere, che 
fempre hada paffárcosí, echeil principa-
le intento, per cui le vien datoTofficio di 
Priora, é , perche faecia oflervare la Re-
gola, e le Conftitutioni, enon perche le-
vi, e metta di fuá tcfta, e eapriccio; e che ci 
fará fempre chi la noti, e chi n' avvifi il Pre-
lato. 
La Priora, che fara qualche cofa, che le 
difpiaccia, clie fia veducadal Prelato, ten-
go io per impoífibile, die faccia bene il fuo 
ofBcioi eííendofegno, che non cammina 
troppo rettaracme nel fervitio di Dio quel-
la , che opera cío , che vuole, che non fi ri-
feppia da colui, che ftá in luogo íuo. On-
de deve grandemente avvertirc il Pielato, 
fe nclle eofe, che fi trattano con luí, v'é 
fchiettezza, e venta: e quando non vela 
conofca , b veda , riprenda con gran ri-
gore, e procuri, che vi fiaqucflafemplice 
veritá: ckfponendo, come conviene, in or-
dinc a quefto la Priora, ele cfticiali, 6 fa-
cen do altre diligenze . Peroche fenza che 
dle dichino bugia, fi poííono coprke akimc 
pofe ; non eííendo ragtonevole, che al Su-
periore, come capo, per lo cui governo s'há 
davivere» jfi na íc onda cofa alcuna, enon 
foppiail tutto. Imperoche mal^ gevolmen-
te poiru far cofa buona il corpo ienza il ca-
po , non eliendo altro di meno il nafoonde-
rc al $«periore quello, ache deve runedia-
re. In fomma concludQ con quefto , che 
come fi oífervino le Conftitutioni, turto 
cammmera bcnc, e con facilita: mi feia 
quefto noníi vá con molta awertenza, c 
neiroíTervanzadella Regola, poco §K>ve-
rannole vifítc: atteíbche per quefto finefi 
devon fare fe k non foftc per nmcare 
Priora, &ancorifteíre Moíiacbe ( fe do 
fuflegiá in «ío ) e condurvialrre, cheftef-
íero étlde, eforri ncil' oftervaiiza deüa Reli-
gtooc, nepiu, né meno, che fe fi faccffc i I 
Monaftero cü miovo ; c s' hirveflc a porrc 
ciafchcduoadaper fe in Monaftero, com-
partenddc ÍB diverfi; p«:cioche una, b due 
potrararo far poco danno inquel Monafte-
ro , che ftará ben'aggiuftato ,¿¿ in buona of-
fervanza. 
Sideveavvertire, che vi potria eflere aí-
cunaPriora, la quale diraandi qualche li-
berta per alcune cofe, che fiino contra le 
Conftitutioni-, & addurráfufficienti ragio-
ni, e caufe a fuo parere, perche ella non ca-
pirá, népenetrerápiúoltre-, overo filchc 
non piaccia a Dio ) vorrá far' intendere al 
Prelato, che conveojga. E benche diretta-
mente non fiino contra le Conftitutioni, 
puo effer nondimeno, che facci danno il 
confendre , e permetrerle; perciochecome 
egli non fi trova prefente, non sa quello, 
che vi puo effere, e noi fappiamo efaggera-
rc quello, chevogliamo. Per quefto éfor-
fe meglio non aprir porra per cofa veruna, 
fe non éconforme alia maniera, che vanno 
le cofe di prefente; poiche fi vede per ifpe-
rienza ,quanto bene camminano. Pia vale 
il certo, e ficuro, che V incerco, e dubioío : 
& in taü cafi biíogna, che il Prdato ftia for-
te, ecoftantc, cnknteficuridi diredinb; 
ma proceda con quella liberta , e dominio 
(amo , ch' JO diíli al princ;pio, di non curam 
punto di placeré» b difpiacere alie Priore, 
néalleMonache, io quello, che col tem-
po potefte cagionare inconveniente: e ba-
ila, che fia novicá, accioche non s'inco-
minci. 
Indarlelicenzeperrkcver le Monachc, 
é cofa imponaatiííiraa, che il Prdato non 
la día , fenza che prima fe gli dia , c ne 
prenda grand'informanone: Efe fi trovera 
in luogo, dove egli fteflb pofla informaxfi, 
lo faccia. Peroche vi ponno effere Priorc 
tanto amidie di ricever Monache, che con 
poco reftino fodisfette ,"e contente. E come 
ellelo vogtiono, edicono, che fono infór-
mate, le fudditequali fempre fegukanod' 
accordoquello, che lePriore vogliono; c 
porrebbc eífere, cbeperamicitia, b paren-
tela, b per altri rifpetti^ a Priora s'affettioni, 
e peníandoaccertare , erri. Oltre che al ri-
cevcrle, rncgüo fi potra rimediare; la dove 
per dar loro la profeífione, vi büogna gran-
diíli-
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diíUma (filigenza . •Pero lárebbe b^ ne al 
tempo delle viíite > che ü Prelato ¿ in-
formaflfc , fe vi fono Novuie , c come 
ñ porrano , c chi fono , accioche , fe 
non conviene , ftia avveitito al icmpo 
di dar hccnxa per la piOÍeíTionc . Pcr-
cioche pevó accadere , che fet Priora ftiar 
bene con la Momea. , ó fia coía íua , 
e non ardiícbino le fuddke diré il loro 
parere, & al Prelato lo duranno . Onde 
fe foífe poílibile, faicbbe ben fauo, che 
fi afpettaííe a dar la proíeífione, le foí-
licenza» che numero di Monache vt tía ,ac-
cio veda quelio, che conviene y noneflendo 
ragionevoie, che in coía tanío importante íi 
fididella Priora folamente. 
Biíogna mformarfi etianklio ,fe le Priore 
aggiungonopiucofedi quellc, a che fono 
obligate» cosinefl'orar mentale, o vocal-
mente^ neB'officio divino,corae ndlc peni-
tenze. Pcrciochc potrcbbe accadere, che 
ogn' una a foo güilo aggiunga cofe tanto 
pamcolari ,cd eflere in ció tanto fañidioíe» 
che aggravate di foveichio le Monache, 
le vicino, íindie veniíTe ii Prelato a Éar i perdino la íánirá, e non poílino poi fare 
la vifita: & anc4>e , íe gli pareffc bene, | qocllo, a che íono tenate. Oónon s'mten-
ordinare, ciie gli mandtno i votifegreti a | de, quaivio occorreflfe qualchc neceílitá, 
gmía d' clettione j atteíbehe importa tan- per qualche giorno j ma poffono akune 
to, che non reftiin Mouaftero cofa , che ¡ eflere tanto indUcrcte, cheqnaülo prendi-
da loro travagüo,& inquietudine per tutta noperufanza» come fpefíb fuol'accadere; 
la vita, chequaiunque diligenza íará bene ' 
unpiegata-
Nel ricevere le Converfe bifogna avver-
mu raolto perche quafi tutte le Priore fo-
no molió amiched' havere molie Converfe, 
e fi caricanoi Monañeri, e tairiiora di qnel-
le, che poffooo pocofaticare. E petó impor-
ta molco non condeíccndcre luhito al det-
to, e parer loro, íe non fivcdránotabile 
necefíitá Informarfi di quelleConveríe , 
che attualmente vi ftanno j che fe non fi va 
conrignarJo, econfideratione,nepuó vc-
nire gran danno. Si dovrebbe m ogm Mo-
naftero procurare, che non fi empiífe tiuto 
il numero deternunatodelle Monache, ma 
che rimaneffero alcuniluoghi vacanti-, pe-
roche fi potria otferiie tal Monaca , che 
conveniffe, e tornafíe moho beneal Mo-
nattero il nceverla, e non ü poteffe; atteío-
che il paflar'il nmneio decerminato, m neí-
funa maniera fi deve confentire , poiche 
é un' aprir poru i c ció non importa meno , 
che ladeftruítion de'Monailen. E peró c 
e le povere Monache non ardiranno palla-
re, parendo adefle poca loro dcvotione j 
nééconvenience, che parlino , fe non col 
Prelato • 
Mirar quelio, che fi dice in Choro, cos^  
cántaro, come recitato & mfonmrfi, íe 
vadeuocon pauía ; & ilcantato, cíiefia 
con voce baíTa , fecondo profeíTiamo, che 
edifkhi. Perciochenel cantar alto vi íbno 
due dannij l' uno, che pare male non cantan-
dofi in tiMifica, né íbtto note •, l'altro, che íi 
perde la modefiia, c k> fpuito dei noüro 
modo di vivere. E le in quefto nonfivá 
con grand'avvertenza, neceffariamente vi 
faraeccclTo t e leverá ladevorione a coloro y 
che le aícoltano • Si che porrino la voce piú. 
con morucatione, che con dimofteare, che 
Üudiaoo in piacere, ó farfi ben fentiré dagli 
afcokanti ; effendo gü quefto quáfi mal' 
univerfale, epate irremediabile, fecondo 
che s' é fatto V ufo: e pero bifogna incaricar-
lo tnolto.. 
Le cok importanti, che il Prelato cotnaa-
meglio, ebeíi tolga V unle di uno,, che non f derá, farebbe moltoá propofirooitlmare 
fifaccidannoatiuti. Si potnaíare, fe per ; ad iwa particolare per obbedienza dinanzi 
av ventura in qualche Monaftcro nonfuíie 
turto il numero compito, che paíiaífe cola 
una Monaca x accio entraffe qui raltra;, c 
fe portó dote, ólimoíina queítatale, che 
rautanob darcela, pokhe va per vivere quivi 
per fempre , e di quefta maniera fi rimedie-
ria i ma le ció non fi poteífe fare , perdafi 
puré turto quelio , che fi voglia , e noa 
fi cominci cofa tanta nociva, e pernuiola 
per tutu. £d éneceílario, dve il Prelato 
s' informi > quando fará richkfto dclla 
alia Priora, che quando non fi taceíícro 
glielo idiva • e che intenda , e conofea la 
Priora, cheiwnpuóíardi meno. Sartbbe 
ció in pane, come fe il Prelato rbíTe prc-
ícnte y perche andarebbe con piu penfic-
ro, c vigilanza in tranígredire cofa vera-
na» 
Sara a propofito, prima che incominci la 
vifita t^rattar efficacemente,quanto malefia, 
che le Priore fi difgurtino con íe íbrelle, che 
• dieefleroi mancamentí a' Prelati, feoccoc-
O i re, 
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re , che loro fi offciifchino , benche non 
accetcino percioche conforme al parer 
loro fono oblígate a quefto in confeien-
za : e do ve 0 tratta di mortificatione , 
deve ció dar contento alia Superiora , 
po che V ajiuano a far meglio til íüo oí-
licio , de a ítrvire a Noftro Signore » 
E fe ció é cagicMie , che íi diígufti con 
ie Monaehe, é fegno cerro , e íicuro > 
che non é buona per governarle , per-
cioche un' alna volta non ardiranno di 
parlare , parendo loro , che il Prelato fi 
parte , ed elleno fe ne icftano con tra-
vaglio ; e con quefto fi potrebbe andar 
rilaírando il tutto. E per avvifar quefto, 
per moka fantitá , che fi ritrovi «elle 
Freíate, non c' c che fidarü y attefoche ií 
noílro naturaíe é di maniera, che il nemico, 
quandononhá altre cofe, inche attaccar-
fi, c rimirare, quipreme ,e carica la mano, 
guadagnando per avvemura quello, che per 
altre partí perde. 
• Conviene molto^ch'il Prelato ufi gran íe-
gre^ ezza in ogni cofa, e che la Superiora non 
pofla fapere, né penetrare chi T aecuía aper-
che (come hó detto) ancora ftanno nclla ter-
ca, e quando non femffe per ahro, ferve per 
isfuggirequalche tentatione, quanto piú, 
die poflbno cagionare gran danno ^ 
Se le cofe , che dicono della Priora, non 
fono d'impoitanza, fi poflbnoavviíarcon 
deftrezza, e prcambolo, di maniera vch' ella 
non s' accorga, che fiano ftate dette dalle 
Monaehe; attefochequantopiúíi pouádar 
ad intendere , che poco , ó niente habbi-
BO detto , é quello , che piú conviene. 
Ma quando foflero cofe d'importanza, é 
meglio , che íi dia Eimedk>;,, che darle 
gufío^ 
Infotmarfi, fe entra qualche denaro in 
mano delta Priora ,. fenza che lo védanosle 
Glavaric, il che importa molto Cpoiche 
fenz'avvertirci lo potriano fare ) né íi per-
metra, che ella-giamai lo tenga appreífo di fe 
ki fuo potere, raa come comanda la Confti-
tutione. Anche nelliMonafteri, dove ÉL vi-
ve dilimoíina, é neceflario quefto. Parmi 
haver ció detto un' altra volta, e cosifaran-
BO altre cofejma come paflano alcuni giorni, 
con mi ricordo poi havcrledctte, e per non 
mioecupare in tornare a leggerle, timane 
cosi. 
Affai travaglio é per'il Prelato V attendere 
a tante minutezze, come oni ü, dicono ^ma 
maggior lo fentirá, quando veggail poco 
profittOjfe ció non fi fá.Peró come hó detto, 
per fante, che elle fieno (quello, chepiu di 
tutto importa, come diffi nel principio) per 
governo di donne é neceíTario, che intenda-
no, e conofehino, che hanno Superiore, e 
Capo , ilqualenoníi muoverá per cofa ve-
runa della térra v machevorrá, cheiiofler--
v i , & adempia tutto quello, che appartiene 
all* oífcrvanza Religiofa, e che cañigará il 
contrario; di maniera, che &'accorgino le 
Monaehe, che il Prelato ha particolar pen-
ílero, e folleGitudine di quefto in ogñi Mo-
naftero e che non folo viíiterá ogn' anno , 
raá che anche vorrá fapere quello, che fanno 
ogni di; e con quefto andrá piiitoftoaiv 
mentandofi la perfettione, che diminuen^ -
doíi., Impcroehc le donne per la maggior 
parce fono amiche d' efler honorate, e tenu-
te in buon concetto, e timorofe.. Et impor-
ta aflai quello, che s'é detto, per non íi tra-
fturare j & alcune volte, quando íia dibiío^ 
gno, non folo íiano parole, ma uíi il Prelato 
de' £atti;poi che col caftigo d'una imparerau-
no tutte „ Che fe per compaíllone, e per al-
tri rifpetti íi fá il contrario ne' principii T 
quando vi íaranno cofe picciole, íará poi ne-
ceílitatoa farlo con piúrigore: e faranno 
quefte compafíioni grandiíüma crudeltá, e 
ne tendera ftrettiílimo conro a Dio Noftro 
Signore 
Vi fonoalcune tanto femplici, che parra 
loro di far gran mancamento in diré il difet-
to della Priora in cofe, clie devono eflere ri-
mediate;. ma quancunque lo tenghino per 
baífezza , é nondimeno bifognoavvertirlc 
di quello, che devono fare; Eche anco in-
nanzi con humiltá.avvcrtifchino la Superio-
ra, quando vegghino, che manca nelleCoiir 
íiieutioni, ó in alcune cofe, ch'iraportino ; e 
con quefto foríe fi rimedierá, che non cada 
piúinquelli mancamenti. Et accaderá tal 
volta, che q'uelle metiefime, le quali le dico-
noje perfuadono, che lo faccia,quando pci íi 
ritrovinodi^uftatcdilei, Taccuíino. Vie 
moka ignoranza in fapere quello, che hannp 
da fare in quefte vifite j epcr6bifogna,che 'l 
Prelato con dilcretione levada avvertcndo-,, 
& ammaettEando>. 
E grandemente neceíTario infortnaríl di 
quc¡lo,che pafla,e íi fá coni Confeflbrije non 
da una,né da due, raa da tutte le Monaehe j . 
& il favore, & autoritá, che fi da loro^men-
tre poichc il ConfeJToie non é Vicario,, nd 
hada, 
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hada cffere, accio non habbía íiiperiontá 
fopra di loro, é neceíTario, che le Monache 
non habbino común¡catione con lui, fe non 
moderatamente , c quanto meno, é me-
glio. Et in materia di regali , e compli-
menti, s'habbiagran avvertenza , febene 
qualchc volca non fi potra sfuggire alcuna 
coía. « 1 
Importa anco avvertiré le Priorc , che 
non fiino molto libera li , e compite; ma che 
coníiderino, che íono oblígate a mirare, 
come fpendono j poiche non fono altro, che 
tantegovernatricidellacafa, e non hanno 
da (penderé come cofa loro propria, má co-
me fará ragionevole, con molto avvifo, e 
moderatione, e non in cofe fuperflue: &: ol-
tre al non daré mala ediíicatipne, fono obli-
gatc a quefto in confeienza, & alia cuftodia 
del teraporale, & a non tener elle cofa alcu-
. na in particolare piu dell' altre tutte, fe non 
foíTe qualche chiave di quaiche caffettino 
perconícrvarfcritture, cioéletterci epar-
ticolarmente fe foffero alcuni avvertimenti, 
tS:ordini de i Prelati, conviene, che non 
fiino veduti. 
Avvertire feil toccato, e veflimento van-
- no conforme alia Conftiturione j e fe vi fof-
fe alcuna cofa ( il che non piaccia a Dio ) in 
qualche tempo, che paia curiofitá, ó non di 
tanta edificatione, íe la faccia il Prelato ab-
bruciare avanti di fe: perciochedal veder 
farfi una cofa come quefta, rimarranno con 
ifpavento, eterrore, e s* emenderanno all* 
hora, efencricorderannoper l'altre, che 
verranno appreflb. 
Confiderare panmente il modo di parla-
re , che vada con femplicitá, fchiettezza, e 
religione, che babbia piú ftile di romiti, e di 
gente ritirata, che di andar trovando voca-
boli inafitati, e cortigiani (che cosi credo li 
chiamino nel mondo) dove fempre fon cofe 
nuove. Preginfi piú elle d' efler groffolane, 
che curiofe m quefte cofe. 
Piú che fía poílibile sfuggire le liti, fe non 
ioífe per non poter far'altnmente j percio-
che Noftio Signore per altra via dará loro 
quello, che perdono per quefta. Far, che 
fempre s' accoftino a quello, che é maggior 
perfettione^  ecomandar, chemaiíimetta 
lite a campo, né íi mantenga, íenza av vifar' 
il Prelato, e con particolar ordine íuo. 
Similmente circa quelle, che riceverá, e 
dará licenza, vada ammonendo la Priora, e 
Parte Seconda. 
Monache , che piú ftimino i talenti dellc 
perfone, chequello, che porteranno; fhe 
per neffun intereffe ricevino alcuna, fe non 
conforme a quello, che le Conftitutioni co-
mandano , ípecialmente fe foffe con 
qualche mancamento nella condicione, ó 
naturale. 
E neceíTario tirar* avanti quello, che hora 
fanno i Prelati, che il Signore ci ha daii, da* 
quali hó io prefo aflai di quello, che ho det-
to qui, vedendole iorovlfíte, particolar-
mente in quefto punto, che con neíTnna lo-
rella habbía, ó dimoftri il Vífitatore, ó Pre-
lato piú aífettione , 6'particolaritá circalo 
ftar con lei a folo a folo, 6 di fcriverlc •, ma a 
tutte unitamente moftrar' amor, come vero 
Padre. Imperochedaquel di, cheinqual' 
cheMonaftero piglicrá particolar' amicina, 
benche fia come quella di San Girolamo, e 
Santa Paola, non fará libero dalla mormora-
tione , che fi fará contro di lui, come né me-
no quelli fe ne liberarono. E non folamente 
farádanno aquel Monaftero, ma a tutti 
perche fubito il demonio lo fará fapere, per 
guadagnar qualche cofa. E per i noftri pec-
cati ftá il mondo tanto perduro in quefto, 
che ne feguirebbon molciinconvenienti,co'-
mehora fi vede. Per I' ifteflío cafo non íi fa 
poi tanta ftima del Prelato, e fi toglie Tamor 
genérale, che tutte gli porteranno fempre , 
fe egli é qual' eííer deve; parendo loro^h'e-
gli tiene impiegaco il fuo folamenteinuna, 
efágran fruttoeíTer'amato da tutte. Non 
s' intende quefto per alcune volte , nelle 
quali s* offeriranno occaíioni neceffaric; ma 
per cofe notabili, e foverchie. 
Avvertiíca, quando entreráne' Monafle-
ri per vifitare la claufura della cafa, eflendo 
di ragione, che fempre lo faceta, e che guar-
di bene tutta la cafa , come giá s* é detto, d* 
entrare col fuo compagno, col quale, e con 
la Priora, e con alcune altre Monache vada 
venendo. Et in neífuna maniera,benche fof-
fe la materna, refti a mangiare nel Monafte-
ro, con tutto che l* importunaffero j ma che 
miri a quello, perche vá, e fubito fe ne toi> 
ni ad ulcirc: che per parlare, meglio é nella 
grata: perciodiete bene fípotna fare con 
ogni bontá, e fchiettezza,tuttavia é un' inco-
minciare,e per avventura ne'tempi a veníre 
potria venire alcuno per vifitare, a cui non 
convenga daré tanta liberta, e phi ancofene 
vorrebbe pigliar'un poco piú *, piaccia al Si-
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gnoredi non permctterlo; ma chefcmpre 
íi faccüao queite coíe con cdiíicarione ¿ € 
tuero il refto , come adeflb fi fá. Amen, 
Amen. 
Non confenta il Vificatore ecceflb nel 
mangiare, c nc' cibi y che gli dararino quei 
giorni, che ftará viíitando j ma íbJo quello, 
che éconveniente. E feaJn-acofavedrá,lo 
riprenda affat: poiche ne per ia povertá, che 
profeflano le Priore, e le Monache, convie-
ne, négiova a cofa venina; perche cíli non 
mangianofe non quello, che loro bafta, e 
nonfidá alie Monadie quella edificatione 
inquefto, cheficonviene.Peradeffb, ben-
che vi foíTe ecceflb, credo vi íará poco da ri • 
mediare, peí Prelato, che habbiamo, il qua-
le non pone mente fe gli vien dato poco, 6 
molto, ó buono, ó cattivo; né so, fe cibade-
ria, fe non foffe mettendovi particolar av-
vertenza. La tiene egli grande d'efler folo 
egli quello, che fá lo ferutinia, fenza voler 
compagno, accio quefti non fappia i manca-
menti delle Monache, fe alcuno ve ne foíTe. 
E cofa molto ben fatta, perche non ü riíap-
pino le figliuolerie delle Monache, quando 
ve ne fofferoife bcneadeíTojgloria a Dio,po-
co danno farebbe, poiche i Prelato mira, & 
offerva il tutto come Padre , & il Signor' Id-
tiio li manifefta, e fcuoprc ia gravitá del ne-
gotio, come a quello cheftáinluogo fuo. 
A chi non vi ftá, per avventura quello, che 
é nientc, parra molto, e come poco gli im-
porra , non fá cafo in dirlo, e di quefta ma-
niera íi viene a perderé il crédito del Mona-
ílero fénza ragione • Piaccia a Noftro Si-
goore, cheiPrelati aqueftorimiiino, per 
far fecñpre di quefta maniera. 
Non conviene al Prelato, che ha da vifi-
tare , moftrare di voler gran bene alia Prio-
ra , né che refti molto fodisfatto di lei,alme-
no in prefenza di tutte; perche le fará avvi-
lire , e perderé di animo, acció non ardifehi-
no diré i mancamenti di eífa. Et avvertiíca 
bene efler neceffario, che le Monache cono-
íchinOj ch' egli non la difeolpa, né feufo, ma 
che porrárimedio a tutto, fe vi Iará, che ri-
mediare. Perche non v' é afflittione, che ar-
rivi a quella d' un' anima zelante delí* honor 
di Dio,edella Religione,quando ftá aífanna-
ta per vedere, che val'oflervanza cadendo, 
& aípetta il Prelato, perche vi ponga rirae-
díü,cpoivede, chenonfifániente, rima-
nendo il tutto come prima: onde in tal cafo 
firivoltaa Dio, determina dilacereper 1* 
av venire , benche andaíTe ogni cofa a ruina, 
e íi profondaífe, vedendo quanto poco gio-
vi il dirlo, E come le raefehine non fono 
udite piu dima volta fola quando fono ch ia-
mato alio ferutinio, e le Priore hanno affai 
tempoper difcolparíi, efeufarfi da'manca-
menri, dando ragioni perche fece la tal cofa, 
e moderando le volte, che lafece: e forfe an-
che operando, che quella poverella, che P 
avvisó, fiatenura perappaíTionata 5 che ap-
preflb a poco, benche non le venga derto , 
conofee la Priora, chi c; 5¿ il Prelato non há 
da effere teflimonio, ele cofe vanno di ma-
niera dette, che pare, che non poffa lafeiare 
dicrederle, & il tutto refta come prima: 
che fe poteffe eflere reftimonio, dentro di 
pochi giorni conofcerebbe la veritá : e le 
Priore non penfano di non diría, fe non che 
ci lafeiamo ingannaredal noftro amor pro-
prio. Di maniera che pare miracolo, quan-
do ci addofllamo la colpa, e ci riconofeiamo 
per le colpevoli. 
Queftom'éaccadutomoltevolte, econ 
Priore gran ferve di Dio, alie quali davo 
io tanto crédito, chemipareva impoíííbi-
le, che foffe altrimente; e dimorando al-
cuni giorni in quel Monaftero, reftavo at-
tonita di veder tanto il contrario di quel-
lo , che ra' havea detto j & in alcuna cofa 
importante , havendo io prima creduto, 
che foffe paílionequafidella metá del Mo-
naftero , e poi viddi, che era ella quella, 
che non íi conofceva, come doppo lo ven-
nea conofeere. Penfoio, che il demonio, 
come non trova molreoccaíioni,in che ten-
tare quefteforelle, réntale Priore, perche 
faccinode'dífcoríi, e giudicij in alcune co-
fe delle forel le; eftupiícoin vedere, come 
ellelofoffrifcono. Tutto é per lodare No-
ftro Signóle. E cosihogiáfarropropofito 
di non credere a venina, finche non m'in-
formi bene del fatto , per far conofeere a 
quella, che ftáingannata, come ella vera-
mente vi ftá: che fe non íifá di quefta ma* 
neira, malamente vi fi ponenmedio. Non 
é ció ferapre in cofe gravi: ma da bagattel-
leíi puó venire a cofe grandi, fe non fi va 
con avvertenza. Io refto attonita di vede-
re la íottigliezza, & aftutia del demonio, e 
come fá parere a ciafcheduna, che dice la 
maggiorveritá del mondo. Per queftobó 
detto, chené fidiaintiero crédito alie Prio-
re, 
ll¿cordi de Ha S* Terefa di Giesi 
re, né a una Monaca particolare ; ma che íi 
pienda informatioHe da piú Monacherquan-
do fia cora,clMMniporci,acció acce t ta taméte 
íi provegga di rimedio. C i foccia. gracia No-
ftra Sig^ di daici fcmpre Prebti accortijefanr 
ti,che come fiina taludará loro S» Maeftá lu-
ce , perche in turto accertino, e ci conoíchi-
ro i che con queftoogm cofa andera beniflí-
mo governaraje Inánime crefcendo in perfct-
tione a honore > e gloria di Dio. Amen» 
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Per Le fue Monache Scalxur, & altre ftrfone , ehe fi dafino olí' oratione * 
1 T Aterra^chcnonécolávata^cotttut-
JL/ tocl^ e fiafertiIe,produrráípiac, e 
tnboli: cosi V intelteito ddKhnomo * 
2 Parlerai bene di tutte le coíe ípirituali^o-
me de'Rel igioíijSacevdotije Romiti. 
5 Frá molti parlerai fempre poco. 
4 Sarai raodefta in tutte le coíe^ che farai, ó 
tratterai. 
5 Non períídierai moltagiamai» particolar-
meme in cofe di poco momento • 
6 Ragioneratcontiítti con moderata alie-
grezza ^ 
7 Di niente ti buríerai * 
8 NolT riprenderai alcuna giamai fenza 
diferetionc > humiltá y e confufione pro-
pria i 
p- T'accomoderai alia compleílione di quel-
la perfona y concui tu tratterai, coiralle-
gra,allegFa, con la malinconica^ malinco-
nicas finalmente farfi tuteo atutti, per 
giudagnar tutti» 
10 l^ fon parlerai m a i , fenza haver prima 
ben penfato,e raccomandatoa Dio,quan-
to vuoi diré, a fine che non dichi cofa,, che 
difpiaccia* 
11 Non ti feuferai mai, fe non in caufa mol-
to probabile.. 
iz Non dirai mai cofa propria,. che meriti 
lode,.come del tuo fapere, virtú, ó lignag-
gio, feperónoníiípera probabilmente, 
che ció fia per recare qualche utiluáv $c 
all* hora.il dirai con humilla, e confidera-
tione,attefoche quellí fono doni della ma-
no di Dio* 
Non magnifieberai molto- le cofe gia-
mai, ma moderatamente dirai quello, che 
mnefentu 
14 In tutti Ii ragionamenti , e conver-
fationi procurerai fempre inferir alcune 
cofe ípirituali , che eos» fi sfuggiran-
no molte parole otiofe , e mormora-
tioni. 
15 Non aÉfcrraerai mai cofa, fenza faperla 
prima.. 
16 Non.t*introaicttcrai in co/a veruna a 
daril tuo parere, fe non farai richiefta, ó 
la carica loricerchi. 
17 Quando alcuno partera di cofe fpirhiia-
l i , I udirai con humiltá, e come difee-
pola prenderai per te il buono, che 
dirá. 
18 AlcnoSuperiore, eConfel&refcuopri 
tutee le tue tencacioni, imperfettioni^ e ri-
pugnanzei acciótidiaconfirió, erime-
dio per vincerle^ 
19 Non iftaraifuori di celia, né ufeirai fen-
za caufa^  e nell' uícita chiederai a Dio a ju-
co per non offenderlo • 
20 Non mangierai^nébeverai» fe non all* 
hore folite,& all'hora renderai molte gra-
tieaDio^ 
21 Farai tutte le coíe, come fe realmente ci 
fteffe vedendo Dio,, eper quefta via fa 
gran guadagno un'anima» 
22 Nonmaiudirmale di alcuno, né cú lo 
diré, fe non di ce fteffa, e quando di ció ti 
rallegrerai,é fegno,che vai facendo buon 
proficco» 
25 Ciafcun'opera, che farai» indrizzala a 
Dio otferendogliela,e domandagli,che fia 
perfuohonore> egloria-
24 Quando ci troverai allegra , non fia 
con íoverchio rifo y mafia la tua allegrez-
zahuraile, e modeíta^ affabile, & edi-
fícaciva k 
2$ Immaginaci fempre d'efler ferva dicucci» 
& in cucci confidera la perfona di Cbnfto-
Noñro Signore, e di quefta maniera gli 
porterai nfpecto, eriverenza-
26 Stá fempre apparecchfata a farl'obbe-
dienza, come íc ti comandaífe Gicsut 
Chrifto, nella cua Priora, óf Prelaco-. 
27 Eíámina la cua confeienzain ogn' opera» 
che fai > qualunque hora fi fia » e veduti i 
tuoi mancamenti, procura col divino aju-
to remendationeie per quefta vitaarrive^ 
rai alia perfeccione-
28 Non penfaie a i difecci d'alcri» 4-naalle 
O 4 vir-
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vircú, 5d i mancamenti tuoi proprij, 
Anderaifemprecon defiderío di patire 
per amor di Chrifto in ogni cofa, & occa-
fíone. 
30 Farai ogni di cinquanta offerte a Dio di 
te, e quefto farai con gran f ervore,e deíi-
deriodi Dio. 
51 Qucllo, che fi medirá fai mattina, proca-
ra di porrarlo turto il di prefente, & in 
quefto uferai gran diligenza, perche v'é 
gran giovaracnto. 
32 Cuftodirai molto bcne i fcntimentijdie'l 
Sig,ti coraunicherá>e porrai in efecutione 
i defiderij, chenell' oratione ti dará. 
33 Fuggij:aiferapre la fingolaritá, quanto 
ti fará poflibile, attefoche é gran maje per 
lacomunitá. 
54 I^gggeraimolte volteleordinationi, e 
regola della tua Religione,. eda doveco 
oflervarle. 
J5 In tinte le cofe créate coníidera la pvovi-
denza di Dio, e fuá fapienza, & in tutee lo 
loderai, ¿chonorerai. 
36 Diftacca il cuore da tutte 1 e cofe, e cerca 
Dio, chelotroverai. 
^7 Ñon moftrar mai divotione di fuora, 
che non Thabbi dentc-oj. ma benpotrai 
coprirla. 
3.8 La devotion interiore non la dimoftre-
raifenoncon gran neceífitá: il mió fe-
greto per mc,diceva San Francefco, e San 
Bernardo. 
59 Non ti lamentar mai della vivanda/e ftá 
bene,ó mal!acconciaj ricordandoti del fíe-
ie, aceto di Giesú Chrifto .. 
40 Nelia.menfanonparJeraicon verana jné 
alzerai gli occhi pee guardare Kaltre. 
41 Confideralameníá.del Cieío, & i fuoi 
cibi,che é Dioj & iconvitati, che fono gli 
Angioli: alza gli occhi a quellameníavde-
íiderando v ederti inefla. 
42 In pcefenza del tuo Superiore (nel quale 
dcviconfiderareGiesaChriftoJ nonpar-
hr mai, fe non il neceíiaf IO, e con gran ri-
verenza. * 
43 Non farai cofa giamai , chenoníi poífi 
fareinnanziatutti. 
44 Non facai comparatione dell' uoo^airal-
rro, perche é cofa odióla. 
45 Qnando íarai riprefa di qualche cofa, 
ricevi la riprenfione con humiltá interio-
re , &: efleriore, e prega Dio per chi ti ri-
ptefe 
46 Quandoil Superiore comanda una co-
fa, non dir ta,queir altro comanda il con-
trariojma penía,che tutti hanno fanti finí 
&obbedifci aquello, che ti comanda. * 
47 Incofe, chenont'appancngono ,*non 
efler curiofa in paríame, 6 domandarne. 
48 Habbi prefente la vita paffata con late-
pidezza prefente per piangerla \ e quanto 
ti manca per andar di qui al Cielo, per vi-
vere con timore j che é cauía cü gran 
beni. 
49 Farai fempre ció ? che ti dicono quelli di 
cafa, fe non éNOQOtmlS obbedienza: e rif-
ponderai loro con humiltá , e piacevo-
lezza. 
50 Cofaparticolareintornoalvitto, ove-
ftito non k chiederai, fe non con gran 
neceífitá. 
51 Nonlafciarmaid^humilíam, emortifi-
carti fino alia morte in tutte le cofe. 
52 Habbipec coftume difare molti attid^ 
amorc, perche accendono, fici^reneri-
fccxio 1'anima • 
53 Farai atti di tutte T altre virtni'. 
54 OíFerifci tutte le cofe al Padre Eterno 
Ínfleme con i meritidiGiesu Chrifto fuo. 
figliuolo* 
55 ÍSarai con tutti dolce * e manfueta ,,e con 
te fteffa rigorofa.. 
56 Nelle Fefte de i Santiconfideraleloro 
vktii, e dimanda al Signore, che te le 
conceda.. 
57 Habbi gran cura di far' ogni fera Teíame 
diconfeienza. 
5j8 II giorno, che ti comunicherai, fia 1* 
oratione tua della mattina il mirare r che 
effendo tu. tanto miferabile hai dariceve-
re Dio j e Toratione della fera^ che l?hairi-
eevuto. 
J9 Eífendo Superiora nonriprendermaial-
cuna con irajfe non quando farápaírata,e 
cosi gioverála riprenfione v 
do Procura molto la perfettione,e div otk) -
ne, e con efí'e fá tutte le cofe. • 
61 EíTepcitati aflainel timor di Dio, che tie-
necompunta, &humilel'anima, 
62 Confidera , quanto prefto fi. mutano le 
perfone, e quantopoco fi puó fidar di ef-
íe j e cosi pr ocuraattaccarti bene a. Dio, 
che non fi muta .. 
63 Procura di trattare le cofe déiranima rúa 
con Confeflbre fpirituale, e dotto; a lui le. 
comimichcrai, e lo feguirai in turro.. 
6 \ Ogni: 
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4^ Ogni volta,cbe ti eoniumcherai,ehiede-
raiaDioqualche dono per quelía gran 
mifericordia, con laqualeé venutoaU' 
anima tua. 
65 BencherahabbimoltiSamiptr Avvo-
cati, fii particolarraente devora di San 
Giufeppe, ilquale impetra molte gratie 
da Dio. 
66 In terapo di triftezza , e turbationc 
non iaíciar le buone opere, chefolevi 
fare d'orationi , e penitenze : perche 
il Demonio procura inquietará, accio le 
lafci: anzi feguile con piú ftudio di pri-
ma, e ve drai,quanto preño ilSignore ti 
favorita. 
67 Non comunicare, né conferiré le me 
tcntationi , & imperíettioni con lepiii 
imperfette di caüjche forai dannoa te, &c 
all' aitte: ma con le piú perfette. 
68 Ricordati,che non hai piúd' un' anima, 
né hai da moriré piú d' una volta, né hai 
piú, che una vita breve , & una che 
é particolare ; név'é piú d* una gloria, 
e quefta eterna j elafcierai andar molte 
cofe. 
69 IltuodefideriofiadivedereDio. Iltuo 
timore/e l' hai da perderé. II tuo dolore, 
che non lo godi. II mo gandió fia di quel-
lo, che ti puó condurre a Dio j e viveral 
con gran pace. 
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Che doppo la fuá morteha rivelañ ad alcmef>erfone del fuo 
medefimoOrdine • 
1 ^wUelli del Cielo, equelli della Terra 
V^^obbiatTioeffere un'ifteffacofa nella 
purita,c nell' amore; noi godendo,e voi pa-
tendo: c quello,che noi quá in Cielo faccia-
inocon la Divina Effenza, dovetefar voi 
qui in tetra col SantiíTimo Sacramento, E 
quefto dnaia tutte le mié fígliuole. 
2 Procura efercitare, & acquiftare leyktú, 
che piú mi piaequero , quand o io qui vive-
vo,che le piú pnncipali futono. i.Prefenza 
di Dio: procurando far le opere in unione 
di quelle diCbrifto. z.Oratione perfeveran-
te: cavando per fruteo di effa la carita. 
3 Obbediéza. 4.Humiltá profonda, accora-
pagnatacon la confeífione d'haver offefo 
Dio.j.Puritá di confeienzajíenza acconfen-
tir* a peccato mortale, né a veniale avverti-
tamente .6.Zelo dell'anime jprocurando ti-
rarne a Dio quante piú potrai. 7.Afíetto al 
Santiílirao Sacramento deirAltarc,e comu-
niearfi col maggior apparecchio, e prepara-
iione,che fia mai poííibile. S.Particolar de-
votione alio Spinto Santo, & alia Vetgine 
Maria. 9.Patienza,e Fortezza ne' dolori, e 
travagli.10. Chiarezza dianíma,e úmplicitá 
difpirito}con diícretione,e fchiettezza. 
11 Veritá nelle parole, íenzadire, néper-
mectere, che mai (i diebi bugia alcuna. 
12 Veroamor di Dio, e del proffimo j ebe é 
la íbmraa di tutea lapeufettione. 
9 Procura tener la maggior attentione,chc 
lia poííibile,alla Meíra,& al Divino Officio. 
4 Oquanto picciolipajonomolu manca-
menti, & imperfettioni, chefi fanno nella 
vita;e quamo leggiermente le giudichiarao, 
ma quanto fi fcuoprono poi gravije quanto 
diverfamente le gindica Dio,maffime quel-
le, che impedifcono 1' aumento della carita ! 
5 Non íi aflicurino le anime con le Vifioni, 
e Rivelationiparticoiari, né mettino la per-
fettione in haverle j che fe benevenefona 
alcune veré, molte pero fon falíe, & ingan-^  
nevoli ; e quanto piú ficercheranno,e fti-
meranno , tanto maggiormente fi va la per-
fona deviandodalla Fede viva, Carita, Pa-
tienza, Humilrá, e Cuftodia della Divina 
Legge: lirada pofta da Dio per la piú ficura 
per la giuflificatione dell' anima . 
6 Nel Übro dell' Introduttione al Catechif-
mo,che contiene la dottrina Chriftiana, vo-. 
glio, cheleggino fempre lemiefigliuole, 
meditando di giorno,c dinottenelía legge 
del Signóte, 
7 Quando da ^ lalche affetto ddee d'amor 
di Dio, ó tenerezza di fpirito tidonda qual-
fivogliaribeilionedtfeníualita , nonnafce 
da Dioyma dal demoniojperche lo ípirito di 
Dio é cafto,e la moltafamiliaritáfrahuomi-
ni, e donne nó é buona, perche non tutti fo-
no come la VergineMaria,e S.Gmfeppe,ne' 
quaki la familiaritá eagionava maggior puri-
1 ta, perche tenevano con effoloroChrifto. 
8 Si predichi molto iftantemente contro» 
le confeífioni mal fatte, poiche quello, che 
piú pretende il Demonio in quefti tempi, e 
, per dove moltiílimc anime fe ne vanno air 
Infer-
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Inferno , fono le male confeflioni, metcen-
do veleno nelle medicine. 
9 Allí Conventi, che procttrerannQmag' 
gior povertá, Dio andará faccndo maggiori 
graticnellofpiritnale , c tcmporale: c dará 
doppio fpirito fuo a q^ uelU % che faranno fáú 
poveri^ 
10 Mentre durerá Tallegrejza inDio,du-
reráneiranimail verorpirko. E nonébe-
ne ftringcrc H Religioíi, e Religiofe piu -di 
qucllo, che comandano le loco Rególe , e 
ConíUiutioni: e conviene lafciar loro alca 
naricreationehoneft'a, e Tanta , 
non procurinoledannofe. 
Vi II dar contó del kio fpirito alia Supe-
riora^ oífervandole Religiofe laConftitu-
tione, che hanno, di darloogni mefe, fenza 
celarte cofa veruna » importa molto perla 
perfeteione: E quando quefto niancherá,an-
derá paf imente mancando sí vero fpirito 
che fl pretende» 
12, Gl' inipeti,ch' io hebbi vivendojdi deíi-
derio di moriiey procura d' ha ver tú in far 1*. 
volontá di Dio, e non ufeir* un punto da i 
fuoi coraandamentKe tua Regola, e Confti-
tutioneje procura le vir tu, che piu piaccio-
accioche | no al Signorejche fono,Puritá,Humilt¿,Ob-
bedienza,e Amore^ 
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fcrijfe¡¡er alcuni fuoi Coitfeffovi :• duvefivede, quinto ammirabili. . | 
furoriQ U virtu, & orationi y de lie quali la doth 
H Signare m 
NEíTuna cofa parmi piíi a propoffto per farc ftima, coracíi cteve, deir 
opere, efcrittidella noftra Santa Madre 
Terefa di Giesu , quanto daré una breve 
notitia dellafantitá , e fpirito di lei ., Ma 
perche di quefto hanno feritto huomini 
eminentiílimi,. porro qui folamente per 
confolatione del Éettore delfe prefenti ope-
re queilo, che ellafcrive dife io alcune Re-
lationi, chediede a'fuoi ConfeíTori^ im-
peroche parlava. in quefte chjara, efchiet-
tamente, comea perfona , che ftá in luogo 
di Dio:. &; a mió parere dice piu in quefte 
tarevi Relationi, che quanto fcriíTe nel libro 
di fuá vita ^ In eífe íi vedrá , come in uno 
ípecchioj'aitezza, e puf itagrande di queft' 
anima fama.. 
1 La. maniera di procederé neiroratione, 
che hora tengo, é la prcíente. Poche volte 
fono quelle ,che ftandonell'oratione poffo 
diícorrere coll! intelletro j, percioche fubito 
ranimaincominciaaraccoglierfi, e ftac' in 
quiete, óratto, di maniera tale, che in 
niente poffo fervirtni dc'fenfi , fe non c f 
udire, cquefto per intendere altracofa non 
giova.. 
3 Molte volte m' occorre, fenza voler 
penfarein cofediDio, matrattando d'al 
ue cofe, e parendomiche per molta, ch* 
io procuraíftdifar orationa^non la potrei 
fíire, ritravandomi con graBdvariditá, aju-
tandoaqueftoidolori corporali,, venirmi 
tanto ali' improvifo queña raccogüraento, 
&eíevatione di fpirito,. che non mi poíTo 
ajotare, & in un punto rimanermi con gli 
etfetti, e profitti, ebefeco, porta. E c í o 
íenz' havet'io havnto vifione, neimefo 
cofa alcuna ,. nc fapendo dove mi ftia ,, 
fe non che parendomi v che P anima fi per-
da, laveggoconguadagni tali, chequan-
tunque iovolefti affaticarmiun'anno per 
acquiftarli , parmi , che farebbe impof-
fibile , fecondo , che rimango coa gua-
dagni-
3 Altrc volte mi vengono certi irapett 
molto. grandi con un disfaccimento per 
DiOjChenon poffo difendermi; pare, che mi 
fenta moriré j e cosimi fádar gridi,, e chia-
mare Dioje quefto mi viene con gran furo-
rc. Alcune volte non poffo. ftarea federe % 
fecondo,che mi vengono quellc angofeie; e 
queftapena mi viene fenza procurada,.ed e 
rale, che non vorrebbe mai 1' anima ufeir di 
effa,e ftarne f€nza,mentre viveffe. E fono V 
anfic,che hó,per non vivere,e per parermi, 
clie fi vive fenza poteríi aj otare di rimedio ; 
poiebe il rimedio per vedere Dio é la morte, 
e quefta non poffo iodarmi . E con quefto 
pare all'anima mia, chetutti ftüno confO" 
latiílimi, ecccttoella e che tutti ritrovi-
no rimedio per i Joro travagii, íc non effa. 
Siringe tanto qoefto, che fe 'I Signóte non 
vi rimediaffe con quakhe ratto,. dove il 
tuttofiplaca, erimane 1'anima con gran 
quiete , e fodisfatta , alcune volte con 
vedec qualche cofa di quello, che defidera 
& a l -
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• &raltre volee con intendere akrecofe ; fa-
rebbe fenza alcuna -diquefte impoíllbile 1* 
ufar di quella pena» 
4 Altre volte mi vengono akunideíide-
rjdi íervirea Dio,concerti impeti tanto 
grandi, chenonliso efpiimere-, e con una 
pena di vedere di quáto poco profitto io fo-
no. Parmi aH'hora, cbeneffun travaglio,né 
cofa akuna penofa üM 0 porrcbbe dinanzi, 
né morte, né martirio, ch' io non foppor-
tafficon facilita. Queílo epanmente fen-
za confideration«,e difeorío deir intelletto; 
raa in un' iftarate, che mi ri volta tutta fotto 
fopra, enon sóiod'onde mi venga tanto 
coraggio. Parmi, che vorreigridaread al-
ta voce, cdar'adintenderea cutti quello, 
che loro importa il nonfi contentare con 
poche cofe, equanto é grande il bene, che 
Dio ci dará, fe noi ci difponiamo. Dico, 
che fono quefti defider j di maniera , che in-
teriormente mi disfó ; parendomi , che 
voglio quel, che non poflb. Parmi,che 
queftocorpo mi tenga legara, a non effer 
buona per fcrvire a Dio in cofa veruna; co-
sí anco lo ftaro, poicheanon l'havere, fa-
rei cofe molto fegnalate, e dove arrivaffero 
le mié forze: onde in vedermi fenza verun 
potere daíervire aDio, fento di maniera 
quefta pena,chenon lo poflb efprimere. Fi-
nifeo con regalo, raccoglimento,c confola-
tionidiDio. 
5 Altre vokc m'é occorfo, quando mi 
vengono queft' anfie di fervirlo, voler far 
penitenze; ma non poflb. Qucftomi fa-
rebbe di grand* alleviamento, e qtielle , 
che hora fo, meló danno, emi rallegra-
no, fe bene fono quafiniente, perladebo-
lezza del mió corpo ; ancor che fe mi lafciaí-
fero, con quefti defiderj credo, che farei 
troppo. 
6 Alome volte mi da gran pena Thaver 
•da trattare con veruno j e m'affligge tanto, 
che mi fá pianger'aflai: perche tutea la mia 
anfia c di ílarraene íolaje fe bene alcune vol-
te non fb oratione, né leggo, mi confola la 
folitudine: c !a convetfationc,fpenalraente 
de' parenti,mi par nojoía, c che vi üó come 
fchia va: falvo che con quclli,co' quali tratco 
di cofe d'oratione,e di aaimii;che conquefti 
mi confolo,erallegro 5 ancorchc alcune vol-
te quefti puré m'infaftidifcono,e non vorrei 
vederli, ma andarraene, dove io fteffi foia; 
fe ben quefto poche volte, atteíbehepartico-
larmentcquelli, co* qualitrattodelle cofe 
dellamiaconfcicnza, fempre miconfolano. 
Altre volte mi da gran pena l'haver da man-
giare, c dormiré, & il vedere ,che io piú che 
neflun'altranonlo poflb.lafeiare: lofópcc 
fervire a Dio, c cosi glie í'offerifeo. 
7 Tutto il tempo mi pare breve, eche mi 
manca per far* oratione^percioche di ftarmi 
folanonmiftraccareiraai. Serapre defide-
ro d* haver tempo da leggere: artefocbe a 
quefto fono ftata raolto aífettionata.Leggo 
molto poco, perche in pigliando il libro fu-
birorefto fodisfatta,c mi raccolgo; c cosi fe 
ne va la lettione in oratione: ma dura poco, 
perche ho molte occupationi,equantunquc 
buone, non pero mi danno il contento, che 
midarebbequefto. JBcosi fempre vódcíi-
derando iempo,e quefto fá eflermiogni co-
fa diíguftevole, & infipida (fecondo credo) 
per vedere, chenonlifáquello, cfaeio vo-
glio, e defidero. 
S Tutti quefti dcíiderj, e piu di virtia, m* 
ha dato Noftro Signore, dopb che mi diede 
queft' oratione quieta con quefti rattij e mi 
trovo tanto raigliorata, che mi pare, che 
prima ero unaperditione. 
9 Mi lafciano quefti ratri, e vifioni con i 
guadagni,chequi dirb :e dico, che fe ho al-
cun bene,di quá m' c venuto, 
10 Mi é venuta una rifolutione grandiflíi-
ma di non oífendere Dio, né anche veniaí-
mente: chepiútoftomorirci mille voke, 
diecommettertal fallo, conofeendo che 
lo fo. 
xi Tengo determinatione, ebenefluna 
cofa 1 la quale io peníáffí eflere di piu perfec. 
tione, echefareipiufervitio aNoíteo Si-
gnoreidkendolo chi lia cura di me, e mi go-
verna,per molto,che la fentini,non laíciarei 
io difare perqualfivoglia teforo del mon-
do: e fe io faceífi il contrario, parmi, che 
non havreifaccia percbiedere cofa alcuna 
a Dio Noftro Signore,ne per darmiall ora-
tione ancorche m tutto queílo commetto 
moltimancainenti,& iraperfettioni, 
1 a Obbedienzaa chi mi confefla, benchc 
con imperfettione *, ma conofeendo io, che 
cglivuole una cola, b me la comanda, fe-
condo ch' io conofeo, non laíciarei di farlajc 
fe la lafcia/Ii, crederei d' andamiolto ingan-
nata. 
13 Defiderio di povertá, fe bene con im-
perfettione ; ma nn pare.che quancunque io 
pof-
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pofledeíTi moltí tefori,non vorrei haver'en-
trata parcicolare, nc danari per me fola, né 
me ne curo punto: vorrei folaraente haver 
il neceffario. Con tutto ció m'accorgo, che 
commetto aífai mancamento in quefta vir-
tú: perche fe bene non defidero per me cofa 
alcuna, la vorrei havere per donare; ancor-
che non defidero entrara, né coíe per me. 
14 Quaíi con tutte le vifioni, che hb havu 
te,fon rimafa con profirtOjfe non é inganno 
del Demonio. In quedo mi rimecto a' miei 
Confeflbri. 
15 Quandoveggo alcuna cofa bella, eric-
ca,come acqua,campi, fiorijOdori, mufiche, 
&c.parmi, che non la vorrei vedere, né udi-
re 5 tanta é la differenza da quello, ch'io fo-
glio vedere: e cosi mi íi leva la vogliadi ef-
íé. Diqui évenutoil curarmisi poco di 
quefte cofe; che íe non é primo moto, altro 
non m' é reftato di coloro: e quefto mi pare 
fpazzatura. 
16 Se par lo , 6 tratto con pcrfone profane : 
perche non puo efler di meno: benche fi a di 
cofe d'oratione-jfe molto vi tratto, ancore he 
fia per paíTatempo , fe non é cofa neceflaria, 
miftó facendo forza, perche mi da gran 
pena. - .^ 
17 Cofe di contento, &allegrezza, delle 
quali folevo efler' amica, e di cofe del mon-
do , tutte mi difpiacciono, né 1 e poflb vede-
re,né fentire. 
18 Qnefti defiderj d' amare, e di fervire a 
Dio,e di vederio (che ho detto havere) non 
fono ajutati con confideratione, e diicorfo 
dell' intellettojcorae prima facevo, e gliha-
vevo, quando mi pareva, che ftavo molto 
devota,e con molte lagrime: ma con un' ac-
cendimenro, e fervore tanto ecceflivo, che 
torno a diré, che fe Dio non mi porgefle 
rimcdioconqualcheratto (dove mí pare, 
che Tanima refti fodisfatta, e contenta ) par-
fni,che farebbe un finir preño la vita. 
19 Quellijth'ioveggopitiapprofittati, e 
con quefte determinationi, e diftaccati, & 
animofi,arno io grandemente^ conperfone 
tali vorrei io trattare, e pare,che m* ajutino. 
ao Le perfone , che io veggo timide, che 
paréame , chevadino tentonenellecofe, 
che conformé allaragione quáfi poífono 
fare \ pare, che mi diino faftidio, e mi fanno 
gridareaDio, &aiSanti, che quefte tali 
cofe, che adeflb ci fpavencano ,incontraro-
00 , evinfero; nonpercijeiofia buona a 
cofa alcuna, ma perche mi pare, che Dio 
dia ajutoa chi imprende cofe grandi per 
amor fuo, e che non manca mai a chi confí-
da in lui folo. E vorrei trovare chi m* aju-
taffe a piú crcdcre di quefto modo, non ha-
ver follecitudine di quello, chehó daman-
giare, edelveftito, malafciartalpenfiero 
a Dio. 
(Qui ftavanoaggiontedi mano della San-
ta Madre quefte parole.) Non s'intende,chc 
quefto lafciar' a Dio ilpenfiero di quello, 
che ha di biíogno, fia di maniera, che non lo 
procuri -, ma non con follecitudine, chem' 
inquieti. E doppo, che '1 Signóte m'há dato 
quefta liberta, me la paffo bene con quefto: 
e procuro dimenticarmi di me quantopof-
fo. Parmi,che fará un' anno, che Noftro Si-
gnore m'ha dato quefto. 
xi Vanagloria, (gloria a Dio) chelo cono-
fea, non v' é perche haverla; percioche veg-
go chiaramente, che in quefte cofe , che 
Dio da, non pongo cofa verunadel mió. 
Anzimidá ilSignore a conofeere le mié 
miferie, che con quanto io poteífi penfare , 
non potrei arrivare a vedere tante veri-
tá, quante in un poco di tempo ali' hora co-
noíco. 
22 Quando parlo di quefte cofe, dapochf 
giorniin quá,parmi,che fiinod'altra perfo-
na: prima alcunevolte mi pareva, chefofle 
vergogna, che fi fapeflero di me; ma parmi 
hora, che non per quefto fon* io migliore, 
ma piú cattiva,poiche tanto poco m* appro-
fitto con tante gratie j e certo per ogni ban-
da parmi, chenon é ftatanel mondo un'ai-
tra peggiore di me: e cosi le virtú degl* altti 
mipajonod'aíTaipiú mérito, echeionon 
so fe non ricever gratie, e che a gli altri da-
rá Dio tutto Ínfleme inuna volta quello , 
che a me vá qui dando j e lo prego non mi 
voglia rimunerare in quefta vita \ onde cre-
dojehejeome debole, e miferabilejm'há con-
dotta Dio per quefta via. 
23 Ritrovandomi io in oratione, & anche 
quafi fempre, che io pofla meditar un poco, 
benche lo procurafii, non poflb domandar 
ripofi, né defiderarli da Dk), perche veggo , 
che non vifle egli fe non con travagli : e 
quefti lo prego iomidia, dandomi prima 
gratia di poterli íoffrire. 
24 Tutte le cofe di quefta forte, e di molto 
eminente perfettione, pare,che mi s' impri-
mino nell' orationcj cantQ,ch' io refto atto-
nita 
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mta in vedere tante venráje cosi chiare, che 
mi pajono pazzie le coíe del mondo : e cosi 
mibiíbgna ufar diligenza inpenfare , co-
me prima mi portavo nelle cofe del mon-
do, parendomi , che '1 fentir pena delle 
morti, e travagli di lui, fia fpropofito j 
almenoche durimoltoildolorc, ó Tamo-
rede'parenti,&c. Vogliodire, chevado 
con penfiero, confiderandomi quclla, che 
fono ftata, C di che havevo fentimento , 
e pena. 
25 Seveggo in alcuneperfone certe co-
fe, chechiaramentepajono peccati , non 
mi pofíb rifolvere a penfare , che habbi-
no offefo Dio j e fe in quefto mi trac-
tengo alquanto, cheé poco, ó niente , 
non mi determino mai a farne giudicio cer-
ro, febenelovedochiaro: eparrai, che*! 
penfiero, chehóiodi fervireaDio , tucti 
l'habbino . Et in quefto m'ha fatto Sua 
Maeftá gran guaría, che non m'imbatro 
maiin cofa cattiva, che doppo mi fi ri-
cordi; efe me nericordo , fempre veggo 
qualch'altra virtúinquella talperfona j fi 
chenonmitravagliano maiqneftecoíe, fe 
non é qualche peccato univeríale, 6 comu-
nes l'herefie: le quali molte volte m'afflig-
gono, e quafi fempre, che penfo in quelle, 
parmi, che quefto folo fia uravaglio da fen« 
tire. Eparimentefentopena, fe veggo al-
cuni, che prima facevano, & attendevano 
all'oratione, tornar indiecro quefto mi da 
pena, ma non moka j perche procuro non 
micitrattenere. 
26 Mi trovo etiamdio migliorata nelle 
curiofitá, che fo levo ha veré, fe benenon 
del turto 5 perche non mi veggo in quefto 
fempre mortificata , ancorche si alcune 
volte. 
27 Tinto quefto, che hó detto, é 1' ordi-
nario , che paíTa nell' anima raia, per quan • 
topoflb.conofcere,&émolto continuo il 
tener il penfiero in Dio. E benche io tratti 
di altre cofe,fenza procurarlo io,come dico, 
non intcndo, né so chi mi fveglia j e quefto 
non fempre , maquandotratto alcune cofe 
d'impor tanza: e gloria a Dio il peníar a que-
fto é di quando in quando, e non m' occupa 
fempre. 
28 Mi viene alcimi giomi, fe bene non 
tantoípeftb, e dura datre, óquattro , ó 
cinquegiorni, che mipare,che tuttele cofe 
buone,e fervori,e vifiom, mi fi partono an-
cke dalla memoria j che ^uantunque io vo-
güa rammentarmene, non so, che coia buo-
na fia ftata in me: turto mi parefogno; al-
meno non poííbricordarmi di cofa alcuna; 
mi ftiingono i mali corporali únicamente, 
mi fi turba 1' intelletto, che non poííb penfa-
re a cofa venina di Dio, né in qual Legge io 
vivo. Se leggo,non rintendo;parmi,che ftó 
tuttapiena di mancamenti , fenzaverun* 
animo per la virtü. E l'animo grande,cbe fo-
gliohavere, qui lo perdo, parendomi, che 
non potreirefiftereallaminor tentatione,e 
mormoratione del mondo. Mi fi rapprefen-
taall'hora, che non fon buona a cofa alca-
na j che chi mi mette afar piú di quello, che 
comunememe fi fájfto malinconicaiparmi, 
ch'io tengo ingannatitutticoloro, che mí 
rengono in qualche crédito; vorrei nafcon-
dermi, dove neffuno mi vedetle; nondefi-
dero aü' hora la folitudine, ch' é virtú, ma 
perpufillanimitá. Parmi, che vorrei con-
tendere con tutti coloro, che mi contradi-
ceírero:quefta battagliapatifco,falvoche mi 
fá Dio quefta gratia, che non V offendo piü 
del folito, né gli dimando, che mi levique-
fto; mache, feévolontá fuá, cheio ftia 
fempre cosi, mi tenga con la fuá mano , ac-
ció non 1' offenda; e mi conformo con luí 
di tutto cuore, e credo, che il no« renermi 
egli fempre di quefta maniera, fia graadiífi-
ma gratia, che mi fá. 
29 Una cofa mi fá ftupire, che ftando io di 
quefta maniera, una fola parola di quelle, 
ch' io foglio inrendere, 6 una vifione, ó un 
poco di raccoglimento, cheduri un'Ave 
Maria, ó accoftandomi a comunicare, rí-
manel'anima, &il corpomolro quiero , 
moltofano, e moltofcbiarito T intelletto , 
con tutta la fortezza, e defider}, che fogho 
havere: &c ho efperienza di quefto, percio-
cheíonomoke le volee, cheloprovo, al-
meno quando mi comunico. E piu di mezz* 
auno, che notabilmente fento chiara falute 
corporale, e con i ratti alcune volee i e mi 
dura piú di tre hore alcune volre, &c altre 
fto tutto il giorno con gran miglioramentoj 
& a mió parere non é travedere,pcrche l'ho 
vedurobene, e poftovi grande avvertenza , 
eftudio. Si che quando ho quefto racco-
glimento , non hó pan ra di veruna infer mi-
ta; vero é, che quando fóoratione, come 
prima folevo , non hó quefto migliora-
mento. 
30 Tutriquefti motivi, che hó detto, mi 
fanno credere,che tali cofe fono da Dio,per-
cioche 
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ciochc coraeconqfco cíú ero 10 , che cain-
rainavo per la ftrada deila perditione, & in 
pocQternpoconqueftc coíej certoc, che 
V aoinja mia reftava attonita, íenz' imende-
re, per dove mi venivano quefte virtuiuon 
raiconoícevo, evedevo cífereoíadata» e 
Win aojuiftata con le mic fáckhc. Conofco 
con ogoi verita ,c chiarezza, c so, che non 
m' inganno y che non fok? c ftato ció mezzo 
pcrticarmiPioal fuafervitip, «xa per ca-
varmi dall' Infernorcorac fanno i miciCon-
fcflbri, da' quali mi íono confcffiita general-
raen te * 
51 Quando anche veggo alcuna perfona, 
chesá qualchecofa di me, voirei darle a 
conofeere La mia vita; perche mi pare, che 
fia honor niio,che Noflro Signore fia loda-
to; e oienre mi curo d'altra cofa. Qucfto $á 
egliraoltobene, oioíonmqltocieca: che 
nchonore,névita, negloria», nében ve-
luno nel corpo, ó nciraniraa v 'é , che mi 
ritenga,né voglio io, né defidero il mío oti-
le, maíolola(uagloria. Nonpoffocrede-
re , che M Demonio habbia cercato tanti be-
ni per guadagnar l'anima mia,per dipoi per-
der a j che non.lo tengo 10 per tanto ícioc-
co. Né poflo io credece di Dio , che quan-
runque per li miel peccatüo meritaílid' 
andar' ingannatajnon habbia eCaudito tante 
orationi fervoroíe di tanti buoni, come due 
anni íbnoü fanno:, attefochc io non fo 
altro, clie raccomandarmi airorationi di 
tntti, acció il Signore midia a conofeere, 
íe qnefio qdi üia gioria , 6 che mí guidi per 
akra.ftj'ada.. Non credo, permetteria Sua 
Divina Maeftá» chequefte cofeandaflero 
(.erapreavanti, fe noafoífero fue ^ Quefte 
cofe,. elebuone ragionidi tantiSanu mi 
danno animo, qnando Ü6 con quefti timo-
ti , che non fiano da Dto, eflendo io tanto 
cattiva. Ma quádo ftó in oratione,& i gioc-
ni, che vado quieta, e col penfieroin Dio, 
ben^hes' uniflcro tuttiiJLetteraii ^eSanti, 
che fono nel mondo , e mi deffero tutti i tor-
menti irainaginabiU, &;io voleíTi creder-
lo ,.non mi poinano far credere, che qnefto 
e D emonio, perche non poífo. E quando 
i¡ volí ero mettere a farmtlo credere , teme-
vo, vedendo cbi lo diceva, e penfavo , 
cheeíli doveanodire la veritá, echeioef-
fendo quella, che ero ,dovevo eíTerc l'in^ 
gannata; Ma alia prima parola, 6 raccogH-
mento,. óvifione, rimaneva tinto disrat-
to, quanto m' havean detto ^ io non po-
tevo pin , e credevo , che fofle Dio « 
52. Se benepoffo penfare, che potrebbe 
tal volta intrometteríi il Demonio j e ció 
e cosí, come l'hodetto, cveduto; reca 
pero ditferenti efFetti: e chi ha eíperien-
za, non fara dalui ingannato, amiopa-
rerc^ 
53. Con turto ció dico^ chefebene cre-
do certamente, che é Dio , non pero faret 
cofa alcuna, fenonpareffe achitiene cura 
di me, che ella fofle di piu fervitio del Si-
gnore, per nefluna cofa del mondo. Né mai 
hóintefoaitro, le non che io obbediica, e 
obe miri a non tacere coía alen na, che que-
ño mi conviene. Sonó molto ordinaria-
mente riprefa de' raieitmncamenti,e di ma-
niera, che m'arriva fino alie vifeerer e fo-
no anco avvifata, quandonelle cofe, che 
tratto, é , o pao eflere qualche pencó-
lo j. il che ni'ha fatto gran giovamento , 
riducendoeni molte volte a memoria i pec-
caxi paífati, e cagionandomi gran compun-
tkme. 
34 Affai mi fono aHungata: ma é cosí 
certo; perche ne'beni, ne'quali mi veg-
go, quando eíco daH'oratione parmi , 
che anzi fon breve : doppo. con molte im-
perfettioni, fenza profiito , Sc aíTai catti-
va rimango. Eper avventnia le cofe buo-
ne non V mrendo, ma m' inganno 1 la dif-
fecenza pero delJa mia vita é notoriae me 
lo fá peníarc. 
l¿ In mito quello, che ho detto, parmi dir 
re quellOjChe veramente hó fentito. Quefte 
fono leperfetüoni, quali fento haver opéra-
lo il Signore in me tanto miferabile , & im • 
perfetta^ Rjmetto il tuttoal giuditiodi V-
Pateroitá,poiche sa tutu ranimamia. 
Quefta relatione ft.ava ferittadi mano al-
truMe benc doppo, come vedremo ,, la me-
defima Santa Madre dice,che ftá,come ella 
lafcriíTc. Quello, che fegue, ftavatutto di 
fuá propria mano,e dice cosí ,. 
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36 T^Arraijche é piu d'un'anno^h.' io ferif-
X fiqueíto, cheftáqui. Entrntoeífo 
m' há il Signore tenuta con la fuá mano,che 
non fon' andata peggiorando j ma anzi veg-
go gran miglioramento in quello j.che diró : 
üaintutto repertutto lodato.. 
37 Le Vifioni, cRevelationi non fono 
ceflate, anzifono pm fublimi. Hamraiil 
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Signore inregnato un modo d' oratione, in' 
cui mi trovo piú approfittata, c con molto 
maggior ftaccamcnto dalle coíe di quefta 
vita,e con piú anitiio,e liberta. Li ratti fonó 
crefciitti, perche tal volta vengono con un' 
impeto, e di forte, che fenza potcrmi ajuta-
re , e difendcrmi, efteriormente fi conoTc^ , 
de anche quando ftó in corapagnia; percio-
cheé di maniera, chenoníipuó diíllmu-
lare, fe non é con dar d^ intendere feo-
me patifeo infermitá dicuore) cheéqual-
chefvenimento j efe bene ho gran cura di 
refiftere al p rincipio» alcune volte per6 non 
poíTo. 
38 In quello della poverta, parmi, che Dio 
m'habbia fatto molta gratia;peroche né me-
jao J! neceíTario vorrei havere, fe non foffe 
di liraofina 1 e cosi defidero fommamente 
di ftare, dove non fi viva d'altra cofa. Par-
mi , che lo ftare, dove fon certa, e ficura , 
che non m' ha da mancare il vitto, e veftito, 
non s' adempia con tanta petfettione il vo-
to, né il configlio di Chrifto, come dove 
non fi vive d'entrara; atteíbchealcuna vol 
ta mancheta: &ibeni, che con la vera po-
verta s' acquiftano, rai pajón molti, e non 
li votrei perderé. Trovomi molte volte 
con una fede tanto grande, in parermi, che 
Dio non pub mancare a chi lo íctve *, né du-
bitando pwnto,che in alcun tempo íiino per 
mancare le fue parole ; chenonpoffo per-
fuadermi altra cofa, né poflb temerej e cosi 
ftento affai , quando mi configlio a pi-
gliar', e tener entrata; e mi rivolgo a Dio, 
che mi ajuti. 
59 Parmi, che hó affai piúcompaífionede' 
povecüche prima folevo. Nc hó granpietá, 
e conofco in me un defiderio grande di íbv-
venirlij efemiraífialiamiavolonta, darci 
lorolavefte, che porto in doffo. Nonhó 
veruna naufea, 6 ícbifo di loro, benche 
gli tratti, e maneggi: e queño hora veggo 
efler dono di Dio j che fe bene per amor tao 
facevoiolimoñna, non pero havevocom-
paífion naturaie. Ben manifefto migliora-
mentó 10 v ed o m queft o. 
40 In coíe, che íi dicono di me dimormo-
ratione, che fono molte,&in mió gtan pre-
giudicio,mi fento etiamdio tmglioratajnoa 
pare, che mifaccinoquafi piú impreííione, 
chea un baJordo j c parmi alcune voke, che 
habbinoragione, e quaíi íempre. Lo fento 
si poco,che né puré mi pare d' hav€r,che of-
ferire a Dio, come hó cfpecienza, che gua-
dagna molto V anima mia;anzi mi pare,che 
mi faccino gran bene: onde raettendorai 
la prima volta in oratione, neffuna nemid-
tia, ó ripugnanza mi rimane verfo di loro j 
cfc« fe bene in quel primo, che l*odo ytnica»-
giona un poco dicontradittione, non épe-
ro con inquietudine, né alterazione-, a»zi 
alcune volte, quando veggo certe perfone, 
che mi banno compaflíone,fca me fteflamc 
ne rido, percioche tutti gli aggcavj di quefta 
vita rai pajono di sí poco rilievo, che non 
c'édichedolerfi j attcfochem'imagino d' 
andar fognando, e die deftandomi veggo, 
che il timo dará in niente. 
41 Mi dáilSignorlddiopiú vivi deüderf, 
piú voglia di folitudinc, molto maggior' 
ftaccamento, comehodétto, conviíioni, 
dove mis'c dato ad intendetc^udlo, che á 
il tutto, ancorchc io lafci quanti araici, & 
amiche,eparenti,che fi trovano j anzimotti 
parentimi dan no nojaj come fia per un tan-
tino piú fervirc a Dio , laícioli con ogni li-
bertá,c contentoj c cosi per ogni Jsanda tro-
vo pace. 
42 Alcune cofe, ddle qualiio fono ñata 
nell* oratione configliata, mi fono riujfcitc 
affai veré. Si cheper contó di farmi Dio dei* 
le gratie, trovomi molto piú migliorata^ ma 
di fervirloiodal canto mió, affai piú catti. 
va; perchehórkevuttotutto l'accarezza-
mento, che s'éofferto, fe bene alome vo>. 
ccmidáafiaipena; la pcmtenzacpoca i tf 
honore,che mi íanno, c molto, ben contra 
mia volon r A affai volte. 




che lo icrifli. Dalí' hora in qua, n o a torna»-
do in (üerro delle gratie , che Dio mvhá fat-
te, parraijfecondo quello, ch' WJ conozco, d! 
ha ver tieevuto dinuovo aiTaj maggior li-
berta. F i n hora ra' é patío, che bavevo bifo-
gno d' akri, c tenevo piú confidenza negli 
ajutl del moodo;adeíro conofco chiaramen-
te, che fono tutti come tanti ftecclii di rof-
marino íecco, e che a ppoggiandofi ad cfíi, 
non v' é ficuiezza, poiche tíffendoci un pa-
co di pt-ío d i contradituoni, ó mormoratio-
ni,íi fpezzano. Onde hó per i/peñeoza pro-
vaco 
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varo che Uvero rimedioper noncadere é 
appoggiaríi alia Cioce, e confidar m colni, 
cheíipofein eíía. Lo trovo araico vero, 
econ queftomi trovo con un dominio, 
che mi parepoter refiftereatuttoil mon-
do, che mi foffe contrario, non mancan-
domiDio. 
44 Conofco queña veritá tanto chiara-
mente, che fe prima folcvo eífer moko 
amica, che mi voleflérobene, giá niente 
me ne curo •, anzi parmi, che mi diano in 
parte noja; eccetto di quelli, co'quali trat-
to le cofe dell' anima mia, ó quelli, a' qua-
li iopenfo giovare; gliuni acciómi Top-
porrino, egraltri acciopiii volentierimi 
Credano quello, che io loro dico della va-
nitádeltutrojvorrei, dico, cheraiporraf-
feroaffettionc. 
45 Inmoltigrantravagli, perfecutioni, e 
contradittioni, che ho havutiin quefti me» 
í i , m' ha il Signor dato un grand' animo 5 e 
quanto raaggiori travagli, maggior animo, 
íenza ftancarmi di patire. E con le pei fone, 
che dicevano male di me , non folo non 
iftavo difguüata con loro; ma parmi, che 
portavoloronuovoamore; non so, come 
ció foffe, beníi vedeeffer cofa data dalla 
mano di Dio . 
46 Naturalmente foglio,quando defidero 
una cofa, eííer impetuofa in defiderarla: 
adeflb vanno i miei defider j con tanta quie-
te, che quando li vedo adempiti, non so pur 
conofeere, fe devo rallegrarmi, ó attriftar-
roijfe non é in cofe d' orationi, turto va tcm-
perato di maniera,che pajo balorda, e come 
tale me ne ftó alcuni giorni. 
47 Gl' impeti, ch' alcune volre mi vengo-
no, e ion venuti di far penitenze,fono gran-
di) efealcunanefó, la fentosipoco con 
quel gran dcfiderio, che alcuna volta mi pa-
re, e quafi fempre, che ciégalo, cdiletto 
particolare: fe ben poca ne fó, per efíer io 
molto inferma. 
48 E grandiflfima pena per me molte vol-
te, & adeflb pin eccellíva, I* haver da man-
giare; particolarmentc fe mi ritrovo in ora-
tione,dev' eífer grandejperche mi fá dirotta-
mentepiangere, e diré parole d' afflittione, 
quafi fenza accoigermenc: quello, che non 
fogliofarepergrandiífimi travagli, chehó 
havuti in quefta vira j almeno non mi ricor-
do ha verle dettejehe n on fon'io punto don-
nain quefte cofe, iiavendo un cuor duro. 
49 Sentó in me deíiderio grandiífimo piú 
delfolito, chehabbiaDioperfone, lequali 
con ogni ftaceamento lo fervano, e che non 
s'intrattenghino in cofa veruna di quefla 
vita mortale,vedendo,che rutto é burla:par-
ticolarmenteLetterati, che come veggo le 
gran neceílitá della Chiefa (affliggendomi 
quefte tanto, che mi pare una burla ii pren-
derfi pena d'altra cofa) non fó, fe non rac|co-
mandarliaDioj peroche veggo, chefaria 
piú profíttounaperfona del tinto perfetta 
con vero fervore d' amor di Dio»che molte 
con tepidezza. 
50 Nelle cofe della Fede trovomi (a mió 
parere) con aflai piú fortezza; parmi, che 
io fola mi porrei contra tutti i Luterani, per 
far loro intendere l'errore, in cui fono , 
e le falfe opinioni, che tengono j fento 
grandemente la perditione di tante ani-
me. 
51 Veggo'molte anime approfíttate , le 
quali chiaramenre conofco , che ha voluto 
Dio, che tali fíano per mezzomió: econo-
fco per fuá bontá, chevá 1'anima mia cre-
fcendo in amailo di piú . 
53 Parmijche qnantunqne ftudiofamentc 
io voleííi haver vanagloria, non potrei; ne 
veggo, come io poteíll penfare, che alcuna 
di quefte virtú foffe mia: perche non é trop-
potempo, che mi fono veduta molt'anni 
íenza veruna 5 & hora dal canto mió non fó 
altro, chericevergratie fenza fervire, ma 
come una coía la piú inutile del mondo. Ed 
e cosi,che alcune volre confidero,come tut-
ti profittano, eccetro io, che per neffuna 
cofa fon buona. Quefto non dico io per hu-
miltá,ma perche é la mera veritá: &ilco-
nofeermi tanto inutile mi fá alcune volte 
ftar con timore, fe per forte fofll ingannata. 
Si che veggo chiaramente, che da quefte 
rivelationi, e ratti (de*quali io non fon 
parte alcuna, néfbper nceverli piú, che 
unatavola) mivengono quefti guadagm. 
Quefto mi fá ftarficura, epiú quieta , e 
pongomi nelle braccia di Dio, e mi fido de* 
miei defiderj, i quali certamente conofco, 
che fono di morir per amor íuo, e perder* 
ogni ripofo, venga quello, che puo ve-
nire. 
53 Vengonogiornatc, che infinite volte 
mi ricordo di quello, che dice San Paolo 
(quantunque a buon ficuro, & in vero non 
íia cosi in me) che né mi pare, che vivo io, 
né parlo, né hó volere, fe non che ftá in me 
chimigoverna , edaforzaj evado come 
quaíi 
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quafifuora di me, ondem'é grandiífima 
pena la vita. E la maggior cofa, che io of-
ferifcoa Dio per gran férvido, é, eíTcn-
dorai tanto penofolo ílar lontano, il voler 
vivere peuamor fuo. QiLeño vorrei io , 
chefoffe con grantravagli, e perfecntionij 
e giá che non fono io buona per giovare , 
vorrei eflere per foffrire, e quanti travagli 
fono nel mondo , pariré io tutti per un tan-
tino di pid mérito, vogliodire in adempi-
re piula fuá volontá. Neffnnacofaho in-
tefa neir oratione, benche fia di moki anni 
avanti, che non 1' habbia veduta adempita. 
Sonó tante le cofe, che veggo, e quello, che 
intendo delle grandezze di Dio, e come le 
háguidate, chenon comincioquaíimai a 
penfarvi, che non mi manchi il difcorfo 
dell'intelletto, come chi vede, che trap-
paffanoquello, chepuóegliintendere , e 
mi rimango in raccoglimento. Mi cufto 
difce tanto Dio, che nonl'offenda , che 
certoalcune volte refto ammirata, paren-
domi divedere ilgranpenfiero, che ha di 
me, fenzaporreio in cibquafiniente del 
mió, eflcndo io ñata un pelago di peccati, 
edimalvagitá, prima di quefte cofe •, efen 
zaparermi, che foííi padrona di me per 
non commetterle . E quello , perche io 
vorrei íi fapeffero, é , perche ficonofca JI 
gran poterediDio. Siaegli eternamente 
lodato. Amen. 
Finito quefto,incomincia (ponendo pri-
ma JESUS, comefempre faceva, quando 
fcriveva) di qucftamaniera. 
Q 
I. H. S. 
Uefta relatione, che non é di mía ma-
no,che s' é pofta nel principio, é quel-1 
laxh' io diedi al mió Confeffore; & cglifen-
za levare,né porre cofa alcuna,la copio dal-
la mia di fuá mano. Era molto fpiritualc, c 
Teólogo, col quale trattavo io tutee le cofe 
deli'anima, & egli le conferí con altrilette-
rati ,tráqnalifü il Padre Mantio ; nefluna 
han trovato, chenon fia molto conforme 
alia Sacra Scrittura. Qnefto mi fá giá ftare 
molto quieta : fe bene conofeo, che mi bifo-
gna,mentre Dio mi guidará per quefto cam-
mino, non fidarrai di me ftefla in cofa vera-
na •, e cosí 1' hó fatro feraprc, benche lo fen-
to aíTai. Miri V-R. che tutto quefto va fotto 
confeflione, comene fnpplicai V . R . Fin 
qni fono parole della Santa Madre: e quc-
fta relatione fece,ftando nel Monaftero del-
1' Incarnatione, prima che ufeifle a fondare 
lanuovaRiforma ; ela prima relatione fii 
ben' al principio, quando tutta da dovero s* 
incomincióa daré a Dio, eSuaMaeftá a 
piovere fopra di lei gratie fopranaturali,co-
mefi puóraccogheredallinumeriS. 51. 33. 
34.48.49. 
La feconda relatione fe rifle piú d' un* an-
no doppo, comeapparenel priiicipio di eí-
fa. Edaqueftaíivede, aquantaperfeftio-
ne era arnvata in si breve tempo, che é co-
fa , che dá ammiratione.Hor chi ftava tanto 
altonella cima ne'principj, crefeendo ogtii 
giorno pin nell' amor di Dio, dove credia-
mofaráarrivatainpiúdiii.23. anni, che 
doppo vifle? con tante gratie di Dio , con 
tante penitenze,e travagli,con tanti Mona-
fterj fondati, c on tante anime guadagnate, 
con tant* alfa oratione , e raortificationc 
continua , e con tanto mcomparabile ric-
chezza di buone opere, come doppo acqui-
ftó ? Che fe i pnncipii furon tali, che fupera-
no i finí di anime molto perfette j dove crc-
diamo fiano arrivati i fini > 
Relatione, che in terza per/ona diede la Santa Aladre dije: i l cui Origínaleferitto di ma-
no propna della medeftma Santa fi conferva nel Convento d é 
Carmelttaní Scalz*i di Vtterbo. 
QUefta Monaca fono 40. anni, che prefe Thabito , e fin dal princi-
pio i.cominció a meditare nella Paílíone 
di Noftro Signore per li mifterj di efla ; 
&ancone'fuoi peccati, fenza mai confi-
derare cofe lopranaturali, ma folo penfa-
re nelle creature, 6cofe, dalle qualí ca-
vava, quantoprefto finifceil tutto: & in 
ció fpendeva alcunc hore del giorno, fen-
Parte Seconda. 
za venirle in penfiem di defiderare cofe 
piú alte, perche íi teneva in cosi baflbeon-
cetto , che conofceva di non mentare 
né pur di penfare in Dio: & in quefto 
eíercitio paisó da 22. anni in circa con 
grand* anditá, ajutandofi con leggerebuo-
nilibri. 
Sarannoda 18. anni, quando ella inco-
minció a trattare di fondare il primo Mona-
P ftero 
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fiero di Monache Scalze neila Cittá di 
.Avila ; c «juafi tre anni prima comin 
ció a parerle, che alcune volte le foffe par 
lato interiormente j divedere alcune vi-
fioni, e di havere rivelationi. In jquefte 
non vidde mai cofa alcuna con gli occhi 
corporáli, fenon una rapprefentatione , 
die paffava come un lampo; male reftava 
tantoimprefla, econ talicflfetti, come íe 
rbavefleveduta con gli occhi corporáli, e 
piú-
Era eHa timorofiíTlma inguifatale, che 
alcune volte non s' arriíchiava di ftar íbla, 
e nonpotendo ( per raolto, ches'adope-
rafle) sfnggire quefte cofe , vivea afflit-
tiílima, temendo, non foflero illuíioni, 
& inganni del Demonio: onde incomincio 
rnolto da do vero a trattare, e conferiré 
con perfone fpirituali della Compagnia di 
Giesü, fra quali uno fu il Padre Armoz , 
che eflendo Commiffario deHa Compa-
gnia, occorfea venirquivi: & un'al tro, 
il Padre Francefco Borgia, che fu Duca 
di Gandia: con quefti trattó due volte. 
Trattó anco con un Provinciale di detta 
Compagnia, cheadeflb firitrova in Ro-
ma Afíiftente del Genérale , nomato il 
Padre González; e con quello, che ho-
ra é Provinciale di Caftiglia, fe bene con 
quefio non tanto: col Padre Baldaflar Al-
varez, che al prefente éRettore di Sala-
manca, ela confefsófei anni; col Padre 
Salazar ; col Padre Santender Rettor di 
Sfgoyia: ecol Padre Rettore di Burgos, 
nomato il Padre Rjpalda, il quale havea 
molto cattiva opinione di leí, finche la 
wdi; e tratto col Dottor Paolo Fernan-
dez diToledo, che era Confultor del Sant' 
Officio; e con un' altro chiamato Ordc-
gnez, che fu Rettor in Avila; attefoche , 
conforme poteva, procurava conferiré con 
quelli, che nella Compagnia erano piu íli-
niati. 
Col Padre Frá Pietrod'Alcántara comu-
nicó molto, efúquegli, chefeceaffai per 
lei * Tutti quefti per piu diíeianni fecero 
molte prove di lei; edeilafene ftava con 
•continué afflittioni, e lagrime : ma quan-
«o piu prove íi facevano, tanto piu fof-
|>eníiüni divine, e rivelationi havea, men-
tre ftava in oratione, eu anco fuora di qucl-
la. Si facevano molteoratiom, eíidiceva?-
no Melle, acció Dio Uguidaffe peraitra 
ürada, emendo il iuo timore grandiífimo. 
quandonon fi trovavain oratione: íebene 
in tutte le cofe, che toccavano al fervitio di 
Dio, livedevain leichiaro raiglioramen-
to, e nefluna vanagloria , ne fuperbia ; 
anzi íi confondeva, & arrofllva in prefenza 
di quelli, che lo fapevano: c íentiva piu 
vergogna in trattar di queño, die fe foííero 
ftatipeccati, perdielepareva, chefifareb-
bono riíi di lei, e ftimato per cofe di donnic-
ciuole. 
Saranno da tredici anni, poco piú, 6 me-
no, che vennequiin Toledo ilVefcovodi 
Salamanca, il quale (fe mal non mi ricordo) 
era Inquiíitore; procuro ella di parlarli, per 
maggiormente aííicurarfi; clidicde contó 
di tutto. Egli le rifpofe, ciie quanto gli have-
va conferito, non era cofa, che appartenef-
fe al íuo officio ^ effendo che tutte le fue vi-
fioni, e locutioni, cheudiva, laconferma-
vano nella Fcde Cattolica, in cui ella fem-
pre ñette, e íla fermiífima, e con gran defi-
derii dell'honor di Dio, c del bene delf ani-
me, in guifa tale, che per ciaícuna di efle da-
rebbe mille vite,fe tante ne haveífe. Lediffe 
vedendola molto afflitta, che fcriveffe al Pa-
dre Maeílro Avila una compita relatione 
di tutte quefte coíe, perche eflendo huomo 
molto pratico, cd intendente d'oratione , 
con quello,che le rilpondeffe,fi quietarebbc. 
Lo fece per appunto; & il Padre Avila le ri-
fpofe,aíIicurandola grandemente:e fu tale la 
detta relatione della fuá vita, che tutti i Let-
terati, che erano fuoi Confeflbri, havendo-
la ben eíaminata, 1' approvarono, e diíTcio, 
che era di molto giovamento,4& utilitá, per 
avvertimento, e luce di cofe fpirituali: e le 
comandarono, che la copiafle, e facefle un* 
altro libretto per le fue fígliuole ( eflendo el-
la all'hora Priora) in cui diede loro alcuni 
buoniricordi. Con tutto ció non le man-
cavano di quando in quando alcuni timori, 
parendole, che anco períone fpirituali po-
tevanoefíer ingannate, come ella; ecosí 
fempre volea trattare, e conferir con gran 
Letterati, ancorche non foflero molto dati 
all' oratione; attefoche non pretendeva al-
tro , fe non fapere, fe tutte quelle cofe che 
fentiva, &efperimentavainfe, erano con-
forme alia Sacra Serittura: & alcune volte fi 
confolava,parendole, che quantunqueper 
li fuoi peccati meritaffc d' efler ingannata; 
con tutto ció non permetterebbe Dio, che 
s'ingannaflero tanti fuoi buonifervi > che 
defideravano darle luce. 
Con 
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Con qoefto intento comincio atratta-
re queñecofe cónli Padri diSan Dome-
nico, da' quali anco priraa, che le haveffe, 
fi confeflava : cioé , col Padre Fra Vi-
cenzo Varón, cíie Ta confefsó un'anno, 
c mezzoin Toledo, dove ando a fondare 
un Monaftero di Scalze. Eraquefti Con-
íultore del Sane' Oíficio , huomo moko 
dotto, ilqualerafficurograndeaiente (co-
ftm anche tutei gli alcri) dicendole , che 
come fi guardaffedinon oíFendere Dio, 
e con vera hitmika fi riconofcefíe per mi-
ferabile, non havea di che temeré. Col 
Padre Maeftro Fra Domenico Bagnes , 
che adeflb c Confultore del Sant'Officio in 
Vagliadolid, fi confefsó íei auni; 8c ogni 
volta , che le occorreva alcana cofa di 
nuevo, ftando affente, psrmezzo di la-
tere glielo conferiva , & avvifava . Col 
Padre Maeftro Chiaves col Padre Fra Pie-
tro Juagncsy eflendoLettore in Avila, e 
grandiíKmo Letterato -, col Padre FraGar-
zia di Toledo j e col Padre Maeftro Fra 
Bartolomeo di Medina , Catedrático' di 
Salamanca r di cui fapeva , che teneva 
mala opinione di lei per alctme cofe di 
quefte, che di efla havea uditej onde le 
parve, chequefti meglio d'alcun'altro le 
havrebbe detto, fe era ingannata dal De-
monio -y. e cosi procuró confeCTarfi da 
kii, e gli diede una longa >; e fchietta re-
latione del fuo fpirito , & oratione , 
mentre ella ü tcattenne nella fondatione 
del Monaftero di Salamanca ; c perche 
megiio intendefle la fuá vita^ gli moftró 
quella, che ella havea fcrittaper coman-
damentode'fuoi Confeflori; edegli l*af-
íicuró grandemente , e molto piú , che 
tutti glialtri, reftandole molto luo affet-
tionato . Qucfto éoccorfo giá due anni 
fono, poco piú. Trattó anco col Padre 
Maeftro Fra Filippo Meneffes Rettor del 
Collegio di San Gregorio di Vagliadolid , 
il qualehavendo uditomolte cofe di lei, 
& i diverfi fentimentidelle genti moflo 
da gran canta andaad Avila per parlarle , 
volendo intendere, e conofeere , fe era 
ingannata dal Demonio j e fe non era in-
gannata, prender la fuá dífefa , non ef-
íendo cofa ragionevole , che fi mormo^  
raffecontrodileii ene teftó moko fodif-
Éatto. 
Trattóetiandio particolarmente con un 
Padre Provinciale Domcnicano ^ nomato il 
Padre Salinas , huomo molto fpirituale , c 
gran fervo di Dio j e coti un' altroTLettore , 
chehoggidi fi ritrova inScgovia, nomato 
Fra E^ego Jangues, d' ingegno aílai perfpi-
cace. Stando ella fempre con timore, con 
1' occafione,che per molti anni hebbeyd' an-
dar in diverfi luoghia fondar Monafterj , 
hebbe anco coraodita di trattare con molti 
altri, i quali fecero aflai prove di lei, defide-
rando tutti accertare in darle luce j e cosi el-
la, ed eíli fi fono aíficurati. 
Sempre é ftata y ed é {per la bShtá def Si-
gnóte) foggettaa tutto quello, che tiene 
la Santa Fede Catjtolica •, e tutta la fuá ora^  
tione,e de' Monafterj, che ha fondati, e in-
drizzataair aumento di efla. Diceva, che 
fealcuna di quefte Vifionir Rivelationi,e; 
Locutiom 1' havefíe indotta a cofa, che fof-
fe contraqualche punto dclla FedeCattoli-
ca, ó Legge di Dio, non le farebbe bifogna-
todi cercar perfone, che 1* aflicuraffero , 
perche fubito fi farebbe accorta, che era D&-
raonio^ Non fece mai cofa venina per quel-
lo , che folamen te intendevancH' oratione 5, 
ma fempre conferiva il tutto co-' fuoi Con-
feíTorijiqualifetal vokaledicevanoil con-
trario di quello, che le diceva il Signore, la 
faceva, & ubbidiva fubito. Non credé maf 
tanto rifolutameme , che chi le parlava foí^ 
fe Dio (benche le folie derto , che si ) che 
l'havefle giurato ^ con tutto che da gli effet-
ti, e dalle gratie grandi, che '1 Signore le 
fatte, lefiaparfoin alcune cofe buon fpiri-
to: ma fempre defiderava lavirtú;& in que-
fta ha pofto, e fondato le fue Monache, di-
cendo, chela piúhumile, e mortificara fa-
rebbe la piú fpirituale. Quello,che ha feric-
ro, há dato al Padre Maeftro Fra Domeni-
co Bagues, che hora fta in Vagliadolid , c 
con cui piú, che con altri, há trattato, e tur-
tavia tratta. Penfa,xhe í'havráprefentaro al 
Sant'Otíicio in Madrid j ¿ i n tutto efla í i 
foggetta aU'inteiligenza, e correttione delku 
Santa Chieía Romana, e Fede Cattolica • 
Niuno 1' há incolpata., per efíer quefte cofe 
di quelle, che non fono in poter di venino 
e Noftro Signore nondimanda l'irapoí-
fibile. 
Come per il gran timore,che havea,ba re^ -
fo contoatanti, fifono divúlgate molte di 
quefte colé, ilebe per lei é flato di grandiífi-
mo tormento^ e nonper humiltá (dic' ella)i 
ma perche fempre abborri quefte cofe, cheü 
dicevanodi donne. Temevam eftiemo»^! 
íog-
lJ o firtu ammirahili della S, M , Terefa di Giesu, 
foggettarli a chi le pareva, che credefle 
efleriltutto da Dio: attefoche fubito te-
meva, non T haveffe da ingannaie il Demo-
nio. Con chi vedeva timorofo , trattava 
moho piú volentieri le cofe dell' anima íua j 
fc bene pativa ctiamdio con quelli , che 
del tutto difprezzavano quefte cofe, quan-
tunque foífe per provarla , parendole , 
chealcune erano molto cerco da Dio , e 
non havrebbe voluto vedere , che fenza 
caufale biafimaíTero, e comandaffero ri-
folutamente come néanco, che credef-
íero efler tutte di Dio i percioche inrende-
va ell a molto bene, che vi poteva efler' in-
ganno j eperónonleparve mai aíficuraríi 
afFattoin quello, incui poteva efler pen-
cólo. 
Procurava, quanro poteva, dinonof-
fender Dio in coíaalcuna, e d'obbedir fem-
pre; e con quefte due cofe penfava aflicu-
raríi, eliberarfida ogniinganno del De-
monio . Fin da quando incominció ad ha-
vere cofe fopranaturali , inclinó fempre 
lo ípiritofno a procurar la maggior per-
fcttione , e quafi ordinariamente havea 
grandefiderj dipatire: enelle perfecutio-
ni (che n'hebbcaflai) íiritrovava coníb-
lata, econ particolar amoreachi la per-
íeguitava . Haveva parimente gran deíi-
derio di povertá, e folitudine, e d'ufci-
» di quefto efilio per vedere Dio. 
Per quefti effctti, &c altri íimili , co-
mincioa quietarfi i parendole, che lo fpi-
nto, il quale lafciava con quefte virtu , 
non poteva efler cattivo-, e cosi aneólo 
diceva a quelli, con chi trattava-, fe bene 
non per lafeiar ditemere, ma per non an-
daré con tanta aníia , e perpleílitá, Mai 
lo fpirito fuo la perfuadeva a celare cofa al-
cuna, ma che obbedifíefempre. Non vid-
de mai con gli occhicorporali cofa veni-
na di quefte, come giá s' é detto; ma con 
una cerca deíicatezza , e con un modo tan-
to fpirituale, che alcuna volta ne' princi-
pj penfava di travedere, ed altre non lo 
poteva penfare. Némeno fenri mai coll' 
orecchie corpoiaJi , eccetto due volte , 
nelle quaii non intefe cofa di quello , 
che liveniva detto, néfapcva, chilo di-
ceffe. 
Quefte cofe non erano dicontinuo, ma 
alcune volte in cene neceífi ta. Una di que-
fle fu, che tftendo ftata alcuni giorni con in-
í pppcrtabiü patimenti interiori, e con una 
inquieiudine interna, caufata da timore cf 
eflere illufa dal Demonio (come piu longa-
mente ftá feritto in quella relatione , che bo 
detto ) e dal la ricordanza de' fuoi gran pee -
cati, tanto afflitta, die non fi puó diré \ con 
folamente intendere quefte parole nell'inte-
úoie\Io fonomon haverpaura; refto l'aniraa 
fuá tanto quieta, coraggiofa, econfidata, 
che non poteva capire , di dove le foffe ve-
nutocosi gran bene ; poichenon era ftata 
con Confeflor'alomo, né farebbono baftati 
molti Letterati con lunghi difeoríi e varié 
ragioni per farlihavere quefta pace, e quie-
te , che con una di quelle divine parole fen-
tiva. Parimente altre volte con qualche vi-
fionereftavarinvigoiita, peroche non ha-
vendo di quefte cofe,farebbe ftato impoífi' 
bile il íopportare si gran travagli, contradir-
tioni, & infermitá, le quali fono líate innu. 
merabilij e pur hora paila la vita di modo , 
che non fi trova mai fenza qualche forte di 
patimento,fe bene v' é piú, e meno; ma per 
ordinario patifee dolori, ed altre infermitá, 
le quali doppo,che é Monaca, l'hanno mag-
giormente opprefla.Se in qualche cofa ferve 
al Signore, e riceve da lui gratie, le paífano 
all* hora alia sfuggita per la memoria; fe be-
ne delle gratie fpcflb fi ricordajma non le ri-
mangono tanto ferme, & impreííe, come la 
ricordanza de'fuoi peccati , liqualiconti-
nuamence la ftanno tormentando, come un 
fango puzzolente. 
L' haver ella commeflb tanti peccati, e 1' 
baver fervito cosi poco a Dio - biíogna fia la 
caula di non efler tentata di vanagloria . 
Nonfemi maiin íe , conqualunque dellc 
dette cofe fpirituali, alcun pravo movimen-
to, né ftimoio di fcnfualitá; raa timo fu con 
ogni pudiciria, e caftitá j e fopra tntio hebbe 
un gran timor d' oíFendere Iddio,&: un gran 
defiderio di far' in ogni cofa la íua fanta vo-
lontá: di quefto lo fupplica fempre, 5c (a fuo 
parere ) ftátanto rifoluta di non uícir di 
quella, che non le farebbe detto cofa, ne}!a 
quale penfafle di fervire, e dipiaccre mag-
giormente al Signore, da'fuoi ConfeíTon 
Prelati, 6 da coloro, che la governano, che 
lafeiafle di far la, confidata nel Signore, che 
ajuta quellj,j qualiíirifolvono per fuo fervi-
tio}e gloria. 
Áparagon di ció non piú fí ricorda di fe 
ftefla, e del proprio utile, che fe non fofle al 
mondo. Perquanto puó ellaincender di fe, 
e conofeono i fuoi Confeflbri, e gran veril á. 
tutto. 
Ftrtu ammlrahili della S, M . Terefa di Giesu. i j i 
tutto quello, che fi contiene in quefta lette-' 
ra j e pub V.S. fe vorrá,ceitificarfi da loro,e 
da tutte le períoneiche l'hanno pratticata da 
vent' anni in quá/ Quefto fuo fpinto molto 
pcroidinario lamove allelodi diDio ; e 
vorrebbe ,che unto il mondo faceíTc l' iftef 
fojbench' a lei coftaííe affai. Quindi le viene 
un gran defiderio del bene dell'anime; &il 
vedeie,quanto vili, e vane fono le cofe eüc-
riori di quefto mondo, equantopretiofe T 
interiori, lequali non íonodaparagonarfi 
con venina del!e mondane: ondeévenuta 
adifpi-eggiarlctutie. 
La maniera delle viíioni, che V. S. mi do 
mando, e di modo, che non fi vede cofa al 
cuna, né interior, né efteriormentej perche 
non é viíione immagmaria ma fenza ve-
derfi cofa venina , intende, e conofcel'ani-
machié, verfodoveftá: fe le rapprefenta 
piú chiaramente, che fe la vedeffecon gli 
occhi corporali, falvo che non fe le rappre-
fenta cofa particolare; manellaguifa, che 
una perfonas' accorgeíícche un' altra le ftá 
appreffo, e perche ttanno al bujo, non la ve-
de, há pero certezza, che ftá quivi. Se bene 
quefta comparation non e fufficiente; atte-
foche chi ftá al bujo,per quakhe inditio s'ac-
corge,che ftá ivi,ó perche fenteil rumore, ó 
perche prima háveduto , econofeiuto la 
perfona: maqui mente di quefto incervie-
nej anzi fenza parola efteriore intende l'ani-
ma chiariííimamente chi é, e veríb qual par-
te ftá fe bene per volerlo tal volta fignifica-
re,e ridire,non lo sá, né meno quanto dura; 
main vero paffaCOSÍ. Doppo partita la .vi-
íione, per molto, che le lo voglia immagi-
nare,comefii prima, noníerve, négiova, 
perche fi vede, che é immaginarione, e non 
vera prefenza del Signore, 6 de' San ti, & c. 
non eflendo quefta in mano fuá; e cosi fono 
tutte le cofe lopranaturali . Di qui viene il 
non iftimarfi, né infuperbiríi in cola alcuna 
quegli,a cui Dio fá quefta gratia; perche ve-
de, che é cofa gratis data, eche non puóin 
effa levare,© mettere cofa alcuna. E quefto 
fáriraanere con molto maggior'humiltá, 
amore, e deíiderio di fer vire ferapre a que-
fto Signore tanto potente,che puó far tutto 
ci6,che noi non poíliamo intendere il come 
per molto letterati, che foííimo-, eflendo 
cofe,a quali non arriva il noftro diícoríb, & 
intelletto. Sia eternamente benedetto colui, 
cheledá. Amen. 
Parte Seconda. 
M i e parfo quiporre marelatione, che U 
SamafcriffedifHainano ad m fuo Con-
feffore , della maniera dt orañone , che 
Dio le haveva comunicato; perche quello , 
che ella pofe in malte parti de'fuo i libri , 
quifiá raccolto in una: comincia dunque 
eos}. 
IN tutto quello, che dito, fupplico V. R. che intenda, che non c mió intento il 
penfared'haver dato nelfegno, perche io 
potreinonintenderlo. Ma quello, di che 
polio certificarla, é , che non diró cofa, che 
non habbia fperimentata piú volte. Se é be-
ne, órnale, V . R . ilvedrá, emene fará 
avvertita. Parmi,cheV. R. gufterá,ch*io 
incommei atrattare dal principio di cofe 
fopranaturali;cheladevotione, tencrezza, 
lagrimee meditationi, che di quá potiamo 
coH'ajuto del Signore acquiftare,s* intendo-
no. La prima oratione,che a mió parere io 
conobbi íopranaturale (ú che chiamo io 
quello, che con humana induftria, e dili-
genza non íi puó acquiftare, benche molto 
fiprocuri; mapuóben'altridifporíicon la 
grada di Dio, il che importa affai; é una 
prefenza di Dio, che non é viíione di ma-
niera veruna, fe non che pare, che ogni 
volta (almeno quando non íi patiíce andi-
tá) che una perfona vuole raccoraandaríi a 
Sua Maeftá, benche fia con oratione voca-
1 e,il ritrova, La feconda é un raccoglimen-
tointenore, che fi fente nell'anima , che 
pare, che ella habbia dentro di fe altri íenfí , 
come há di fuora glieftenorii eche pare , 
che ella voglia ritirandoíi in fe fteffa appar-
taríi da' tumulti efteriori, i quali fentendoft 
alcuna volta venire dierro, le vien voglia di 
chiuder gli occhi, c non vedere, né udire, 
néintender, fenonquello, in cheella all* 
hora s' oceupa, che é poter trattar con Dio 
afolo afolo. Qui nonfi perdealcun fen-
fo, né potenza; poiche tutto íi conferva nel 
fuo efferemtero, ma perimpiegarü in Dio. 
E quefto fará agevolmenteinte<o dacotui,a 
cui Noftro Signore l'havrádato; chealtri-
mente per darlo ad imendere,fariaiTO alme-
no di bifogno molte parole, e comparatio-
ni. Da quefto raccoglimento nafce alcune 
volte una quiete,e pace interiore molto foa-
ve, tato che l'amma fe ne ftá di modo, che le 
pare,che niuna cofa le maca, & anco in par-
lare le da noja; altro non vorrcbbe,cheama-
P 3 re; 
2 } i Virtíf ammirahili delU S» M , Terefa diGiesu. 
Te; ilche dura per un poco ditempo, & 
airre vo!te pin Iungamentc . Da queíta 
orationc fuo^  procetkrc im íontao, che di-
cono M e potenae, le ^ualiné flannoaC-
fone, né íofpeís tanto^ , che poíla diia-
mar ratto , benche -quefta noi» c del tur-
to unione * Tal volt» , .& anco ípcflb , 
conofee T anima , che íola la volcuita ftá 
«nita; eben'inrende ( dico, Tecondoche 
coninaggiot foiz vj perehe íe üeva il calor 
naíUFalenon soiodove, di maniera, che 
quandenil racK!»^  grande(attefocheintur-
re quefteforri d' orarione v'¿ piu, e meno) 
guando dico ^ ^ andie, rimangono le nsa-
nigelate, ed alcuna volta inrerizzire come 
ftecchi-, ecos^  interviene al Goppo,che come 
lo rkrovao inpiedi, 6 inginocchione, co-
sí fi refla j ed é tamo il gufto, in cui Tanima 
pare ) che ftá tutta impiegata in E>io , e s'impiega, di quello, che'í Signore lerap 
vede il mancamente di poter ftarc,. &L opCr 
rare in altracoía, el'alwe due potenzefe 
ne ftanno libere per negorj, & opere del 
íefvitio di Dio , e fínalmeiitc vanno in-
fierne Marta , e María . lo domandai al 
Padre Francefco Borgia Genérale deIJa 
Compagnia di Giesu , fi> queüo pooem 
efíer'inganno, perche mi faceva andar co-
me fvanita di ceivello': emi difle,, che ció 
raolte volee accadevat. Quando é unione 
di tutee le porenze , é molto diflfcrente, 
perche non puo V anima operare aicuna co-
ía efteriore » a^ wenga che V iocclletto ftá 
comeftupido, la voiontáaiBapiii di quel-
lo, checonofee; manéconoíce, fcaina, 
ne quello, che íi fá, di m a m e r a i , chelo 
pofía dirc ; ne la memoria , a mió pare-
re , néil penficro punto s'cííereitano ; né 
aneo per aU'hora ftanno i fenfi defti, tná 
come di chi gli ha perduti, per maggior-
mente irapie^r T anima in qudio , che 
gode: fiche pare a me, cheper.quel bre-
ve fpacio fi; perdono . Paflaprcfto', c nei-
la nechezza , che nmane ncll' anima, d 
humiltá, ed'altrevjrtú, edefiderivfixo*' 
noíce il gran bene, che le venne da. qnclla 
grada j ma non íi puo diré , che cofa é, 
perche febene alK anima íi dá adimendcre, 
nulladiraeno non sa, come i'intendc, né 
puó,a mioparere, ancodirlo. Sequeftaé 
della vera, é la maggiorgratia, che No-
ftro Signore fá in quefto cammino ípirkna^ 
le , almeno delle grandi, fuora de' rarti, 
edelleíofpenfioni . Che rateo , cfoípenfio-
ne (a mió parere) é tute' uno > maio coftu-
mo didueforpenfione, per non dir ratto, 
percheípaventa. E veraraemefipuochia-
mare fofpenfione quefta unione, chcliona 
s'édetta. LadiíFcrenza,ehev,édalrattoa 
lei, équefta, cheilractodurapiu, epiufi 
conoíce neü' efteriore, perchefi váiiieftrin-
gendo il flato di maniera , che non fi. puo 
parlare, neaprirgíioechi. Se bene quefto 
medefimooecorre nell' umone, nei rattaé 
prefenta,. ciie pare, che fidimenrichi d'aíii-
marc il corpo , il quale lafeia abbandonato ; 
efe dura, nel mancare dipoi inarvilo fcn. 
tono. Mi pare, che qui voglb il Signore, 
che T anima intenda piúdi quello, che gode 
nell'unione j ccosi felefeoprononel ratto 
molía ordinarianKrflte aicune cofe di Sua 
Maefta; e gíí effetti, co* quaii I' anima r ima-
ne, fon grandi, come é il dimenticarfi di fe 
fteíTa, per volere,che fia conofciuio, e loda-
ro cosi grande Dio y e Signore. A mió pa-
rere y fe il ra«t?oédaDio, nonptióranima 
reliare fenza un gran conofexmento , ebe 
ella qiuvi non puo cofa aicuna, e della fuá 
miferia, 8c ingratitadioe , di non haver fer-
vito a colui, che per fuá íola honra le fá 
gratia si grande ; perche il featimento, e la 
fea vi ra eccede íenza comparar ion e tnrro 
que!lo, á che fi puo di quá paragonai e; che 
fe non le paflafle quella memoria , ha-
vrebbe continua nanfea de' contenti di quá: 
onde viene atener per viü tutte le cofe del 
mondo. La diíferenaa, che é da quella, ch* 
iodiííifoípeníionc, al ratto, é , chenclla 
ibípenfione íi va a poco a poco merendó a 
<faeftecoíe c?í\eriori, e perdenttoi feafi, e 
vivendoaDio. Il ratto viene con unafola 
non na, che Sua Mac ftá dánclpiñ intimo 
-delP anima, conunavelociíá, che le pare, 
che la rap^ca artpiú alto di leí , ed'andarfe-
neftiorí del efirpo. E cosi &bifogno animo-
fitá nel principio , pergettaifi nellebraccia 
del Sjgmore, erime tterfi in lui, che la poitt 
ovunque fará fuo piacere, perche ññ>d\c 
Sua Macftá la metta inpace, dov* egli vuo-
leinnalzarla f dico innalzarlaairintelligen-
za di cofe alce) per cerro bifogna ne* princi-
pj ftar ben dereiminaca a moriré per luí , 
perche la povera anima non sá , che cofa 
babbia da eííer quella i <tico ne* princi'-' 
pj . Rimangono^aquefto, a mió parere, 
le vittH pió forti, perclíe i*aiiíma fi ftac-
ca piú dalle creature , e' fi» dS maggior-
íllente ad' intendere il potere di quefto 
gran 
fármammiral?íliJella J. A i , Ttrefa diCrksu, i } J 
gian Dio, per temerlo, ed sinario: poichc 
e g I i c o M i b c i i > c , /cnzactie fe i&llpoflai'efiÜe-
re, rapifceranima* coraeSignore di l e i . 
h t rcfta nngránpaiciineni&ií'haTCtlooffr-
ío,cfíupcjre, dicomeJbcbb>cacdáre d'otffen-
dcre si gran Macilá; e grandií&na aarfictá, 
pwchc raaiio^a;,iAcd*offiriida>tma ctettit-
titelodino .. Pet^b io» obe ttiqui devono 
na&ere<picfti fcrTcnaá&mi de&iorj, chefi 
íalivinoranime» ed>havere mcióquaJche 
pane » cebe quefto ijláo^a lodato» co-
me «nerita* II voto detoípárito éaino^no» 
socomediFlo Jchcafccade da! pin intimo,e 
pmfbndo d di'anima. Scsia que fta catapara-
tione mi fi ricorda jeh i^o poíi» dove V« R. 
sá ,clre ftanno fungamente dichiarate que-
fíe, ed altre foa ti d'orationi ( é tale la mia 
menK>riaydiefi»bii(>'fi¡<tiiireaHca. j) Mi pa-
r e , cheraniraa, cíofpiEicofiinoiina rac-
deftma rafa»fcnon obe, ficoMie un fuoco > 
fe é gr ándele s' é itodiípanendo. {>er abbruc-
ctórtre^qtvandamiun tEatoos'acccnde» pro-
duce u«a fiamma, ebe-vá inalto, iaquale 
cosiéfuoco», coraePakrOyCbeftanel baí-
fo; nc perche quefta €amma s.' innatei^  la-
fciailiuocodi rimanerfi fuocoi Gosi 1* ani-
maper la dtfpoíkione, che bá coa Dio, pa-
re, che produce di fe una cofa rauco difubi-
to» c canto deücata, ebe s'xnnalzaaiti par-
te fuperiore^ -vadove vuole Ü Signore ;che 
pkinonfi puodichiarare» epareim voló , 
cb' io non so a cli ahra cofa paragonarlov so 
bene, clieinolro chiarameiíte s' intende,. e 
ficonofcc» c o o n f i puó iropcdkc* Pare , 
che quefta uccellcttalcappi daWamiferia di 
queiia carne ^  edakarotee diqueilo-corpo» 
c cosipoíTa páúimpkgarfi in quelío 9 ebe le 
donailSignorc. E coíacostdelicata, c co-
sí prctiofaqc e l , cberMsiioaintende, che 
non je pare, die vi fia i!l u fi.one; né an co J n 
quaifivo^iadi qoeíle coíe , mcmre elle ü 
fanno^ íüdftrcglianopooa cunori peedifet-
to dicbikxiccve, acuipare^ che rnturto' 
bahfcaa ragio n e di lemcre^ bene o d r íiMcr-
no dciranimarimaneunaccrcitudjnc, e li-
curezza, coa la qual fe ae puo vivei quieta j 
roanoo totaltrente,cbc iaícidi uiac diligen-
za per non efler1 inganoata, e delufa. Impe-
ro clüam o lo un repentino dcñdeno, che al-
cuna, ó lepui volee ü lollcva nel!1 anima, 
fenia dic pama fia precedutaoratioue», da 
una lubua ncoi\ áza di xitrovaríiaüenteda 
Dio,, ovetodacertcparole, cfaeíiícntbno 
cor4anza»edi taniafiarzaaÉIc •voluei» sheki 
UQ' iftantc pare, che cav^ i diccrwello^ carae 
qnandcvd' rniprovifo s'intcndie alcana nnc-
ya raokopenofa , ebe prima iwnilfapeva, 
ó firicevenn grand'aííalto, diepare, dsc 
toíga al penlieroil poter diícorxeitefcr coa-
íolarfi y eche rimanga come aíTorro. Cosí 
imervien quii,, ícnonebe iapenaé iper tal 
cagioneyche nmane a!l'.anima uneonofci-
mento, che é cola ben impiegaca il morir 
per lei. D i qui é , che pare, chequanto i* 
anima adriiocaintende^éper maggioirpcna, 
c che non vuol' il Signare , che tuttoil íuo 
eíTere legiovi» né é íua volonta il.ricocdarfi, 
ebe vive i ma le pare d' eífer' in unagranib-
litudine.& abbandono d' ogni cofa, diial 
maniera, ebe non fi puó eípamere g perche 
tatt^il mondo, e ie f n e cafe le d anno p c na, e 
niunacrcamra íe/a coxnpagaia , nealxro 
vnole»clieilCreatorc^ ¿ebc vedcijnpoílt-
bile, fe non nmore g e come non deve ucci-
derfi^muoieperbrainadt moriré» dinraodo 
cbeveramenteí in pencolo'diniorte , efi 
v ede come fofpefa tra '1 Cielo, e ia térra, ne 
sá, che far difc ílelfa. E di poco in poco da 
Id dio airaiüma unanooria di fe,accio veda 
<|uel!OjClvc perde»d> onanianieca cosiürana, 
che nonfi puo dire»pcrcbe ntnna v' é in ter-
xa,almeao^li'quaaEe tibiopafl&te, che 1* ag-
guagü. Che balta dnrimezz'hcx-a , perla-
íoarcosi pefto il corpo»ccosi álaflTati iner-
vi.e con grandiílimi ddori, ebe ne anco ti-
mancfacoltaaUe manidípotcr fcnverc. Di 
q a e ft o n i un a cofa (ente, fin c h e vá d u rando 
queli^in^ero^ aílaibádafare nelfentirc 4' 
interjosejné^cred' io, che fentiiebbe anco-
ra gcavitormenti .- Pcróftacon cuitiifuoi 
fenfijC puó parlare» e vedare jmanoncam-
miuarc , che 'i grancoípo detf amorc i' ab-
batic. Quefto, betiche uno inoriflfedidefi-
deno d'bawerks fe£>io a DO iodá, nulla gio-
va.Laícia gcai%diífimie<Éetti,eguadagninel-
K anima . Akum hiioaiinidóctidicoao,chc 
é una cora,alcri un'akra^niuoo la biaíima. II 
Maeílro AvUannfcnífc, che era coíábuo-
aa,e cosidácono cutti.BtcnconoíccJ'anima, 
chee gcatia grande d d Signorc.Se foíTe mcU-
to {peífo,pG£o durarehbe la vita . L'impeco 
ordinario c ^ cbevicncquefto defiderio di 
fervirea Dio con una gran tenerezza, cía* 
grime, per ufeire da quefto c í i l io j macóme 
1' anima refta libera per coníiderare, s.' é vo-
lonta di Dio,che nel corpo viva-, con quefto> 
aqiieftopropofito, Ecosi potente quefta ri- [ íi confola, c glioíferifce il vivere, fupplicanr 
P 4 dolo,. 
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dolo,che non fia,fe non per fuá gloria; e co- l 
$i pafla. Un' altro modo d'oratione afifai per 
ordinario é una maniera di fcrita, che pare 
all'anima , Icíiapiagato ilcuore con una 
íaetta. Quefta le cagiona un gran dolore , 
che la fá lamentaríi j ma cosí íaporko , che 
non vorrebbe mai ftarne fenza. Quefto do-
lore non é nel renfo,r\é raeno la plaga é raa-
teiiale»raaneir interiore dell1 anima, íenza 
che paja dolore corporale j pero perche non 
fi puó dar ad intendere,íe non per compara-
tioni,fi mettono quefte, le quali per quello, 
che cgli^éjfono grofíblanejma io no'lsodire 
d'altraraanierajpercio non íonoqueñe cofe 
né da ferivere, né da diré, perche chi non l* 
háfperimentate, eprovate, éimpoílibiJe, 
cherimenda; dico, /indoveariiva quefta 
pena i perche le pene dello fpirito fono diffe-
renti da quelle di qui. Cavo io di qui,quan-
to maggiormcnte patifeono 1' anime nell' 
Jnferno,e nel Purgatorio, di quello, che quá 
íi pubkitendere, e diquefte pene corporali. 
Altre volte pare, che quefta ferita d' amore 
efcadairintimo deli'anima . Gliafietcidi 
leifon grandi , e quandoil Signore non h 
da, é impoííibile haverla , benchegtande-
mente fi procuri j né meno laíciar di íeiitir-
la,quando egli é íervito didacla. Cosi fono 
alcuni deíiderj di Dio, tanto vivi, efottili, 
che non fi poflono diré $ e conae 1* anima fi 
vede legatapernon potergodere , come 
v orrcbbe,di Dio,le viene un grand' abboi ri-
mento del corpo,il quale a lei pare come un 
gran muro, cheí'impedifce, che non goda 
di quello, di cui aü* hora le pare, che gode in 
fc,fenza ifimbarazzo del corpo. All'hora ve-
de il gran male, che ne venne perk) peccato 
d' Adamo , che ci tolfc quefta licita . 
Queft' oiatione s' hebbe avanti all' eftafi,& 
impetigrandi , ch'iodiílí^ Midimenticai 
di diré, cbenonfipartonoquafiraaiqucft' 
impeti grandi,fe non c con un ratto, o gran 
fevore del Signore, dove egli confoli 1' ani-
ma, erinanimifcaa vivereper lui. Turto 
quefto,che io hó detto , non puó efleretra-
vederc, per alcunc cagioni^hc lungo fareb-
be racconrare.. Se é cofa buona, ó nó,lo sá 
il Signore j i íiioi etfetti,e '1 profitto, che la-
ícia ncir anima, a tutto mió parcre fi Cono-
icono chiaramente.. 
A w i f i , che dava per /' Oratione, 
i T 'Oratione é la via reale del Cielo , e 
I J camminando per lei, fi gnadagna un 
granteforo: e petó non é aíTai, che ano* 
ftroparerecicofti molto; attefoche verrá 
tempo, nel quale s' intenda, quanto é nien-
te tutto quello, che diamo per cofa si gran-
de. 
2 Anima fenz* oratione é come corpo pa*-
ralitico, e ftroppiato, che fe bene há piedi, 
e mani, non le puó maneggiare. Cosi fi rí-
trovano alcun* anime tanto inferme, e mal* 
avvezze, che con effere di si riccanatura, e 
da poter converfar con Dio,non c'é ordine, 
che poífinoentrare dentro di fe. E fe queft' 
anime non procurano diconofeere la loro 
granmiferia, crimediarvi, fitroveranno 
fatte ftatue di fale, per non haver tcnuta la 
facciativolta verfodife. , i 
3 Impofca alíai, anzi il tutto, una gran-
de , e moltorifoluta determinatione di non 
fi fermare, finche s' arrivi a bere dell' acqu a 
della vita, che da il Signore y venga quello^  
che venir vuole, fucceda quella, che puó 
fuccedere , aífatichifi , quanto afFaticar fi 
puó, mormon chi vuol mormorare, ó s' ar-
rivi cola, ófimuojapervia, nonhavendo 
cuorc per paffare i travagli,che vi fono,ó ro-
vini il Mondo. 
4 Benche 1' oratione fia divifa in vocale, 
che fi fa cón la voce, & in mentale, che fi fá 
con la méte,GÍoé coH'intelletto, e con la vo-
lontifenza voce j, fe l'oratione vocale ha da 
eírere,come conviene, entra in lei ancora la 
mentale,perche chiparla con Dio, há da fia-
re confiderando con chi parla, echi é egli 
mcdefimojche parla ,acció fappia, come há 
da ftarc dava'nti a si gran Signore, ecome 
deve feco ponarfi j & in quefti due punti é 
molto che fare. Dobbiamo anco confidera-
re,chi é Noftro Signore Giesu Chrifto,e clii 
é fuo Padre,e che pae fe c quello, dov' egli et 
Uá da condurre, e che beni fono quelliy che 
ci promette; che conditione é la fuá come 
potremo maggiormcnte dargligufto; e co* 
mc faremo, che la noftra conditione fi con-
formi con la fuá . Con quefto fi congíungc 
la menrale con la vocale j perche 1' oratione 
ínemale éconfiderarequeftecofe • Onde 
accade, che coloro, i quali diqnefta manie-
ra fanno vocalmente oratione, fono daDia 
moltilfune volte innalzati, fepza.ch,e eífi fe 
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n'accorghino , alia Contemplatione. 
5 L' oration menrale deve cffer procúrala 
da tiuti, benche non habbino virtú, per-
che é principio per confeguirle ñute, & a 
tutti impórtala vitail cominciarla : mas' 
efercita con molta fadca, fe non fi procura-
no le virtü. 
6 Neiroratione é meglio ftar folo, co-
me per noftro documento faceva il Si-
gnore , perche non s' há da ftar parlan-
do con Dio , e col Mondo , come fau-
no quelli » quali orando afcoltano ció , 
che altri parla , 6 peníano quello , che 
loro s'offerifce , fenz'haver .cura di raf-
¿enare i vani penfieri. Fatto queftopri-
micramente fi deve faie l' efame della 
confcienza , e diré il Confíteor , &c. e 
fattofi il fegno della Santa Croce , fubi-
to ritiraríi, cercando compagnia; e niu-
na é miglior di quella di Chrifto , rap-
prefentandocelo a canto a noi. Che 
fe c' awezziamo a tenerlo apprcflb di 
noi , Se egli vegga , che lo facciamo 
con amore , e che andiamo procurando 
di piacergli, 1' havremo fempre con ef-
fo noi j Se é gran cofa un' amico di tal 
forte á lato . Sebene piú vorrei, chelo 
cercaffimo nell' interiore dell' anima no-
ftra, perche qüefto é di moltopiú utile, 
e non habbiamo d^ andare con la confide-
ratione al Cielo j nc piúlontari, che da 
noi medeíimi, perche é un' iftancar lo fpi-
rito, e diftrarne 1' anima, e non con tanto 
ir tuto . -
7 Quelli,che fauno oratione col difeorfo, 
penfando nella Vita, o Paffione, ó Morte di 
Noftro Signore, 6 nel giudicio, 6 in cofe ta-
íijper cosi buon carmnino, come quefto, ía-
ranno dal Signore condotti a porto di luce, 
e con quefti buoniprincipj havráno ancora 
buono i 1 fine. E tutti coloro, chepoífono 
andar per lui, trovano ripofo, e íicurezza. 
Quefto penfare,e difeorrere nellecofe della 
Paíliohe, éilmodod'oratione, nelquale 
hanúo tutti da cominciare, feguitarc, e for-
nirejed é molto eccellente,e ficuro viaggio, 
finche il Signore gNnnalzi, e porti ad altre 
cofe íopranaturali. Non pero fempre s'há 
da difeorrere coll' intelletto, ma di quando 
in quando lapprelentarfi anco davanti a 
Chrifto j e fenza ftraccare 1' imelletto, fe 
ne ftia la perfona parlando, cguftolameu-
te conveifando con lui, fenz' affaticaríi in 
ccftltadi, ela ragione che v'é pcrfoppor-
tarlcquivi. E cosi efercitaríi untempoiu 
una cofa,e Paltro nell'altra,accioche l'anima 
non s'infaftidifca di raangiare fempre un 
medefimo cibo. 
8 Coloro, che non poflbno cosi fare ora-
tione, perche non poflbno quietare, né 
fermare il penfiero in una cofa , il quale 
fene va come un cavallo sfrenato > che non 
fi puóntenere, mettinoil Signore appref-
ío di fe, e con humiltá lo preghino, che 
non gli abbandoni, ma che gli accompa-
gni. Efe con quefto non poflbno inun'an-
no tiufeire, feguitmopiu avanti, né dol-
ga loropaflai il tempo incofa, nella quale 
cosibenefi fpende: s'avvezzino a quefto, 
e s' afFatichino andaré appreííb di lui, e lo 
ftiino rimirando . Che íenon pofliaraori-
volger gli occhi dell' anima a mirare cofe 
molto bruttei perche non li volgeremo a 
mirar la pin bella cofa, che immaginaríi 
poffa ? Miriamolo alie volte rifufcitato , 
a'tre nella Croce, c^ legato alia colonna, 
6 in altri modi, comcpiii n'havremo bi-
íogno. Per quefto giova aííai portar Teco 
alcuna devota immagine di NoíUo Signó-
te , e fpeflb rimirarla , e feco parlare. 
Per quefta via fi fuole perfeverando arnva-
re piú prefto alia contemplatione, maédi 
molta fatica] , e pena , perche fe manca 
alia volontá, in che oceuparíi, e V amore 
nonhá alcuna cofa prefente, dove impie-
garfi, refta l* anima come fenz'appoggio, 
& efercitio, e le da gran pena la foíitudi-
ne, e 1' ariditá , e grandiíUmo. combatti-
mento i penfieri. Onde con queft'oratio-
ne há 1* anima ó d* approfittarfi , ó a 
difprofittarfiaflai j equelli, che vanno per 
quefta via, hanno bifogno di maggior pu-
ritá. 
9 Se bene coloro, che nell' oratione non 
poflbno andar per via di diícorío, non fi de-
vono forzare a camminar per di quivi; Jnon 
hanno pero a metterfi in oranone,e li afpet-
tare, fenza prima haver penfato, di che cofa 
1' hannoi fare: onde configlio á quefte per-
fone la lettione di qualche buon libro per 
raccoglieril penfiero, &acció la volonta 
cominci á muo.verfi>& affettionaríiie cosi a 
poco á pocovadmo avvezzando l'anima á 
raccoglierfi,con agevolezza,ed' artificio per 
non la fpaventare: facendo contó d' eíferfi 
partite per moltianni dal loro fpofo,il quale 
addurre ragioni, má in rapprefentare ne- i acció ritorni á cafa fuá, c fi compiaccia 
i habí-
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Imbttarvi 9 biíbgna accortanrcme negp-
ciarloj altrimente non fi fará mal cofa al-
cana. 
10 Per moiio approfíttata che fia un' 
anima, epermolto altaoiarione chehab-
bia, non fí dimennchimai d' eíerciraríi nel 
proprio oonofeinoentoj. perchetíoefio c ü 
pane i con cu i s' ha n no a ma ngia i c t u 11 c k 
vivande , per deheate che fiino, in queíto 
cammmo del!' ora t lone | e fe nza que ño pa-
ne non íi potrebbe P an una íoílentace ^ Ma: 
non per ció ii de ve fempie atrender a que-
fto^ condimenticarfi diconfiderarc Dio ^ 
anzi coDÍidcrandoío, conofeeráuna nac-
gliofefteífoj. atteíoche mirándole perftt-
tioni di Dio >: intendiamo mcglio i nortd 
mancamenti, inaperfeitioni,. íl oomeil; 
bjanco appreífo a) negroappaníce piñ bian-; 
co. Oltre a quefto,. percheilnoñio intel-
ktto , cía nofira volontl fi nobilitaoo, « 
fian no p iú preparad pee tutti ibeni ,. rivoi 
gendoHt da! conolcimento di Dio a íe ftefr 
i i . Che fe non nfciamo mai dalfengo del-
leno ftremiícriej fempre andr.1 tacortcnr 
te inrorbidata di vani timoci puíiJlani-
tiiiri, ecodardie,ed aU'anima verrigean 
danne. 
11 Defidero giandemcnte, che tutti me-
dianonella íactaH.uraanitá¡d¿ Chriílp Sir 
gnor IMoftro ^ eche per alüffiíuaocacíODe, 
che uno babbia ^nonJa íaícimaii. perche 
vka^ lunga >. e viíono di.moltiixavaglt v e 
perpaíTarli con pcrfetíione habbiamo nc-
oeílkidioakare nci noíiro cfcmplare Gie-
su<jbrifi«.. 
IX. isíianomailaíci^orationcjiicpcrapí-
parenza d* humiltá % ne pccpeccaii che hab» 
bia^né per qualfivoglia aliracagioncperche 
laíciandola, fi verrá ranirnaa perderé,c ri-
tornando ai^oraiione fi guadagnerá ; come 
btne hó veduta., & cípeciraentato io ncl 
tefnpojdie ia lafriai, c<i«ando poi alei toe-
nai j (Seillafciatlafu laaiaggior. tentatione 
ch' io mai habbi bayuca. 
13 Niuoodicoiocojdie íidannoali'ora^ 
tione, íí ftanchi, h perda d'ápimo per aridi-
ta, che vi fenta j nédimaedi d' arnvare alia, 
f o m m i t á deU'orütioBC: perche alie volte il 
Signorc viene molto tardi, equantunque 
venga taidi, noadimeno pagainfieme la 
fatica dimokianniv Grancompaílione hó 
dclle perfone, te quali neii'oratione non 
hanno quefta períeveranza: peiche fonoco 
me coloro > che hamio moka ícte ¿ e veggo-
no l'acqiia lontaiio, e quando vogJiono 
andar cola r ritrovanachi loroimpediíca il 
paffo-ficl principio, nel mezzo enel fi-
ne : & aecade , che quando* g ü hanno 
codi iravagliovinti ipomi nemici , fi J^. 
ícino vincere da* íécondi, evogliano piVi 
tollo mor iré di fere,. che bere acqua di 
fómto prezzo: e íe-vincooo i fccondi , ¿ 
fefeiano poi vaioeíe da'terzi; ¡poiebe raaar 
ca brola forza,. non cíTendo per avven-
taira duc paffi; lonrano dal fonre dell'ac-
qua v i v a d i cm difle il Signóte alia Sar 
tTiaritana, chedii ne beveffév non have-
cebbc mai piú fete ^ E potra anco e í lere , 
checfféndo «noarcivato* fin dove non gli 
manchi, fe nonabbaflaríi. afcerenclla fon-
t e , abbandoni il t u í t o » pen^ndodi non 
baver forza per arrivarvi , e dí non effer 
buono a tal. coCa. II Signóte chiama tutti 
a bcre>, tutti injrita^ &:a tutti dice , che 
dína dafeerej tengo pee certo* cJ»ea tutti 
qjLidlí ,,die non íi fcrmaranno nel viaggio, 
«oaamancliera qtieft' acquaviva ^  Da il Si-
^)ore m molti modi a bere di lei a coloto,, 
che lo voglíono feguire, acció niuno fe 
ne racü fconfolat.0,, nemuoja di fete: per-
che da qttefto j¿>bondantifíímo fontefea-
turilcono rivi altrigeaíidív altrj piccioli,, 
5c aleone volee rampolletci pecibambini, 
perchetüqucflo. modo bafianoloro j atre-
ibcheíarebbeun^ifpavcntadi Umofttar lo-
ro grand' acqua.. Pero giá che in quefto 
viaggio non manca maiaequa diconfola-
tione » li prego ad atteneríi al mioiconfi-
gUo; n c íi ft rmin o ci á via * ma co mbat ti no 
comeiorti vaiorofi, fino, a motire per la 
cola bramara 
14 Parminialfu-indpiopefpaírar^avanti, 
e cofa moito nocevole al profi11o dell* ora-
tione, l 'aDdatv ipcfg i i í lo ,ó coníolaiáone, 
chcfii|>eciricc»ctc.. E aó periíperieoza^che 
i' anima, la qna!e in que lio viaggio dell'ora-
tion mental e co mine ia a camminare con ri-
fo kuione ^ c pero vincerfi: in non fer molto 
contó > né molto confolarfi 5 od attriÉtaifi, 
che ole manchino, ó le dia il Signore queíli 
guíü. e tenaeímc, iuLfetto gpan pacte del-




uum gravi,<i: lettcce^ e d' injellctto* íUamé-
tina, perche Dk)' nondia ioaro devotione 
fcnfibilel'iiopecimgerfeaioi'iCt e poca li-
bertái 
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berta di fpirito: e creció , che ció per lo 
piú nafeadal nonhavcr'incotninciaró con 
1» detta liberta , c dererminatione , e 
dal non ^>bracciac fia <ia principio la 
Croce. 
15 Colui, che incomincial'ofademe , 
lia da far contó, ebeincomincia a piamar 
un'horto inuna rerra infrattoofe , e che 
produce cattiviflirae herbéj k qualidoppo 
ha verle il Signóte sbarfeate, c poftovi in 
laogoloro alnre buone, liada pvocaraxc , 
come'buon horootana, chcadetóno que-
fir piante, & haver cura d'asdacquarle , 
acció non fi fecchtno , raa vcngbino a 
far fiori, che diano grand'odore , accib 
con cíli fi ricrci iVSignore, díietepiamb, e 
ípeífovengbí á fobzzaríi inquefto giardi-
no. Dcvcdünqtic iidne-dcli'otatioftó «f-
fer lagkJtia, ilfcrvigio , ^ j i l gníVo mag-
giorc di Dio . 
16 Colui, chencll'oratíonc fenteari-
ditá, écoraequegli, che váacavat' acqoa 
dalpozzo peradaequare j^uefto giardino , 
elo ritrova íecco: 8c all'hora non <ieve 
rallentarfi, macomebuon giardiniere far 
tutto quello, che pub dal canto fuo; per-
che íe fá quefto, il Signore íeni' acqua 
mamerra qucftfe piante, e queft^fion» jo 
fará crefccrc le virm, voglio diré , fen 
za acqua di lagrime, di tenerezza, e di 
fenfibil devotiooe. E benche vegga, che 
molte voltemandalafecchiaabaffo, elati-
rá sn íenz' acqua, b non puó alzar le bractíia 
per tirarla» cioénémeno poflahaverc un 
bnon perrfieto ; mílladimeno íi raüegri, e íi 
^onfolij^mandograndiíTima gracia raffati-
carfi. nel giardino dicosi grande Imperato-
re-, e períevcrirpoichesá, cheinqnelloegli 
piacej néfaidaeíícreii ruo motivo fodisfa-
re a fe ftcffo, mapiacere a lui j e lo lodimol-
to, perche íi fida di 1 ui, vesdendo , che fcnza 
verunpagaatemahagran cura diquello , 
chegü raccomandb'} eTajuti a portar la 
Croce,poiche rede,cbecg}i cuttaJa vita paí-
so con eíTa^  né voglia di quá ii fuo regno j e 
fi riíolva, cheíe bene quell' ariditá le divraflc 
per tutta la vita, non ha per quefto alaíciar 
caderChfifto con la Croce : e che verrá 
tempo, d*e glielo paghera tutto in una vol-
ca :non dubiri di gettar la fatica, che ferve a 
buon Padcone, e che egü lo ña mirando j e 
petó nonibida far contó de' cattivi penfic-
ri , che aüanGirolamo ancora gli rappre-
ífntava iJ Demonio nel deferto. Quefto 
travaglio non lafcia Dio fenzagran pre-
mio yancbeinqtiefta vita econun'bora 
de'gufti, che 'l Signore a me d^a, reüa va-
no molto ben págate l' anguftie, che moito 
tempo patii nel mantcnermi ncU' oratione. 
Maddbbiamonoiqui far gran diligenza di 
sbavbare dalleradicile molte herbette, che 
fon rimafe nell'anima, per picciole clócfi4-
no; egrandemente conviene il conafeers il 
noftro niente, 8cilpoco, che inqvidlo, 8c 
inogni cofa poriamo, 8c humiliarfi inaanzi 
aDio. 
17 Quefte atidita, etortwenti molre vo¡ te 
vengono nei principio, quondo un' anima 
comincia a daifi airoratione, cd alcre all' ul-
tiniOjCon molte teotationi) perche con qoe-
ftevuoleDioprovarcifnoiamanti, efape-
ire,íépoflfono"bare1l caárce, ed íjutario apor-
tar la Croce, primadiemetta in eíTi rtíbrí 
grandi; e perche eglinoconofehinoitpoc©, 
che fono. Imperoche fono di canta dignirá 
le gratie, cíie fapoi, che vuole, che v'eggbi-
no per efperienza la loro miferia, prima che 
gliele faccia:& importa affaijche né d* aridi-
tá né didiftrattioni di penfieri akri s'afñig-
ga, bfidolga, íc vnoracqniftare liberta di 
(pititOyenon fempre andar triboJato;edio-
cominci a non fi fpaventare dellaCroce, e 
vedrájcome i) Signore V ajuief á a portaiia,e 
laconíb'a'ioneiconche anderá^il profiero, 
che da ogni cofa caverá. 
18 Hó io di quefte aíiiditá,e-diftraTtión# 
grafndtfliraa efperienza : derivano molie 
volte da indifpofitioíie det corpo,e matanza 
di tempi,e da íbílevarfi gli humori: c quan-
do vengono da^ue-fto, e^ peggio coftrínger 
T anima a ftare in oratione, perdie é im' 10* 
forzarla a quello, che noti pub, 8c un íoffo-
carla j ma conviene per all'hora lafciárel* 
orationeperun'altrotenlpo, ed oeouparfi 
b in leggere, b in opere efteriori di caritá; e 
quando tseanco fia atto per quefto, fervire 
per Tamor di Dio al corpo, accib cgli doppo 
íervaair anima; epigliatíe^ualche honella 
rkreatione di fanca converfatíone, ó d'aUra 
cofa íimile. 
19 Parmí,ch€ la differenza di quefta ora-
tione mentale alia íbpranat Hralé,€be é fuel-
la, che noi akrinó potiamo con !a noftra in* 
duftria aGquiftare,& altaComemplatione, 
fia quefta: Che T oratione, la quak fi fá con 
difeotib deirintelíetto^er molto,che faccia, 
tira I acqua, che corre per térra, e non la he-
ve acanto alia fonte, e non mancano mai in 
que-
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qncfto cammino cofe fanguinofc , nclle 
quali fi fermi, e non va inceramente pu-
ra. Peroche penfando,, veniamo a ritro-
varci in cofe del Mondo, le quali amiamo j 
e deíiderando fuggirle', ci difturba alquan-
to il penfare, come fu , e come fará , e 
che feci, eche faro j & alie volte fi vedia-1 
moinIpericolo, che ci s'artacchi qualche 
pocodiquelle. Ma nell' oratione foprana-
turale difatto pone Dio T anima a canto a 
fe, e le raoftra in un momento piú venta, 
e le da piú chiaro conofcimento di quel- j 
lo, che é ogni cofa , il che non po-! 
trcbbe per altra via ha veré in molti an-
ni, e beve dell'acqua viva nella medefi-
ma fonte . Le parla la fuá grandezza , 
fofpendendole T intelletto , legándole il 
penfiffro , e togliendole ( come fi fuol 
direjla parola di bocea; fantoche, quan-
tunque voleífe, nonpuó parlare, fe non 
con mol ta pena : e conofee , che fenza 
ftrepito di parole le ftá parlando quefto 
divino Maeftro : gode , /enza intender, 
come gode; fia 1'anima ardendod*amo-
re, e non intende , come ama , né sá , 
come gode di tal amore , benche cono-
fea, che gode di quello, che ama; eche 
non é godimento, che T intelletto arrivia 
defiderarlo . La volontá V abbraccia fenza 
intender come ; má potendo conofeer 
qualche cofa , vede, che quefto benenon 
fi puo meritare con tutti i travagli , che 
nella terca unitamente fi patiffero pergua-' 
dagnarlo. EdonodelSignoredilei, e del : 
Cielo, che finalmente da conforme a quel-
lo , che egli é . Qncfta , figliuole míe ,1 
é perfetta contempiatione. Hora conofee-
rete la diíferenza, che v'é da lei all* oration 
mentale , che é quello , che s' é detto , 
penfare, & intender quello, che diciamo, 
con chi parliamo, echi fiamo noi, i qua-
li habbiarao ardire di parlare con si gran 
Signore; penfar quefto, 8c altre cofe fimili 
circa il poco, che 1' habbiamo íervito, & il 
molió, che fiamo obügati afervirlo, é ora- j 
nonementale. Non penfare, che fía una 
cifra, ó linguaggio, che nons'mtenda; né vi 
fpavcnti il nome. In quefta potiamo noi col ¡ 
favore di Dio alcuna cofa,ma nella contem-1 
platione, di CUÍ hora hó detto, nefluna co-
la : Sua Maeftá é quclla, che fá il tutto, ef- | 
fendo quefta op r^a lüa, che fupera la noftra 
naturalezza. 
20 Per arrivarc a confeguire quefta fopia- [ 
natural'oratione, bifogna, checi sforíia-
mo d'acquiftare le virtú grandi, e parti-
colarmente V humilrá , Se eiTercitarci in 
opere difficili del fervitio di Dio , e con 
determinationedarcituttia lui; echi que-
fto non fará, fi rimarrá intuttalafuavita 
fenza l' oratione mentale. Accade a perfo-
ne d'imperfetta virtú , ed anco alcune 
volte a quelle , che ftanno in mal ftato , 
efler elévate dal Signore alia contempla-
tione , per guadagnarle per quefta via ; 
ma quefto é poche volte , e dura poco, 
fe non s' approfíttano di quel favore per 
ufeire da quel loro ftato, edarfi del tutto a 
Dio. 
21 Chi defidera queft'oratione foprana-
turale, non voglia innalzar fe fteflb prima, 
che Dio V innalzi, perche farebbe un' aífati-
carfi in vano,e metterfi a perdita mamfefta; 
attefoche Dio é qucgli, che ci bá da innal-
zare : anzi feguitando il configlio del Si-
gnore, mettiamoci a federe nel piú bafíb 
luogo , tenendoci per indegni di qnello, 
che habbiarao ; né domandando , che c* 
innalzi; ma lafeiandoci inreramente nelle 
fue mani, che egli sá quello, che ci con-
viene . II noftro efercitio fia darci alia mor-
tificatione, all'humiltá, &al veroflacca-
mento da tutte le cofe: che camminando 
per di qui, c'innalzará a quefta oratione; ma 
femprecontentiamocidi quello, che Dio 
fará di noi, che queftaé 1'humiltá. Con-
fidiamo nella divina bontá , laquale non 
manca raai a'fuoi amici; eferriarao glioc-
chi per non mal penfare, e difeorrere, per-
che dá a colui in si pochi giorni devotionc, 
& a noi non la dá in tan ti, eflendo tutto per 
ben noftro ; e poiche giá non fiamo piú no-
ftri,ma fuoi, lafeiamo, che egli ci guidi, per 
donde vorrá. 
22 Quelli, che non fono arrivati a queft' 
oratione, non fi travaglino,né perdano d' a-
nimo,perche Dio non conduce tutti per una 
via, e per avventura colui, che penfa di ftar 
piú bailo, ftá piú alto ne gli occhi del Signo-
re: queft'oratione fopranaturale nonéne-
ceflana per la falute,né Dio ce la domandare 
non per quefto lafeieranno d'eíTer perfetti,fe 
fi eíerciteranno nelle virtú; anzi potrá effe-
re, che habbino molto piú mérito, perche é 
con piú lor travaglio, c li conduce il Signo-
re, come forti, e íerbatutto quello, che 
quiñón godono, per darlo poi loro tutto 
infierne: confiderino, che la verahumiltá 
grah-
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grandemente confiftc in contentarfi di ñu-
to quello, che Dio vonáfar di loro: enon 
c buona humilrá , volerci eleggeie da per 
noi,ma lafciar fare al Signore, che sá, dove 
ha da porre ciafcheduno. E che maggior fe-
gno vogliono deiramüre,cheDio loro por-
ta , che farli partecipi della fuá Croce ? 
Gran guadagno é non voler gnadagnare per 
noftro parere, per non temer la perdita, la 
quale Dio non permeue mai , che fenta 
il ben mortificato, fe non perche pin giiada-
gni. 
23 L?oratione,per moho alta che íia,deve 
fempie andar indrizzata afaropere, nelle 
quali dimoftriamo l' amore, che portiamo a 
Dio j non contentandoíi d' haver dono d' 
oratione, e confolatione, e gratie grandi di 
Dio; mafacendocofe, nellcqualirefíiegli 
grandemente fervitoda noi, & efercitando-
ci in opere difficili di virtú, eflendoqueftoil 
vero fegno, che V oratione fia buona, e che 
quelle gratie fono da Dio ; e chi non fi dará 
alia mortificatione, &: humiltá, & all' altre 
virtú, fempre, per molto che faccia oratio-
ne, reitera nano , e non crefeerá , anzi 
andrá fcemando. Il profitto deli*anima noa 
confifte in penfare aflai in Dio, ma in amar-
lo grandemente : e queft'amore s'acqui-
fta col determinarfi ad operare, e patire 
per Dio. lo non defiderarei altra oratione, 
fe non quella, che mi faceíTe crefeere nelle 
vkm. 
Relatiom , che famConfeffore della Santa Madre T E R E S A D I G I E S I T 
fo¡ra ilfuo fpirita, e virtk. 
IL fine di Dio é condurre un'anima a fe; e del Demonio, fepararla da Dio. 
Noñro Signore non mette mai panre, che 
feparino uno da fe; né il Demonio, che con-
íiuchino a Dio. Tuttele vifioni, &c. la 
conducono piúaDio, la fanno pin humi-
le, obbediente, &;c. 2. E dottrina di San 
Tomafo,e ditutti i San ti, che 1'Angelo 
di luce ficonoícenella pace, e quiete, che 
lafeia nell'anima. Ella non mai ha queíle 
cofe, che non rimanga con gran pace , e 
contento , tanto che tutti i piaceri dclla 
térra uniti infierne non le pajono come il 
minore di quelli, che fente. 3. Non ha man-
camento, ó imperfettione akuna, di cui 
non fia riprefa da chi interiormente le parla. 
4. Non domando, nédefideró mai queñe 
cofe; ma folamente adempire in tutto la vo-
lontá del Signore. 5.Tutte le cofe, che le di-
ce , fono conformi alie divine fcritture, 6c a 
quello, cheinfegna laChiefa, econ ogni 
rigore fcolaftico fono molto veré. 6. Ha 
gran puritá d' anima,gran candidezza, fer-
ventiííimi defiderj di piacere a Dio, e per 
quefto difprezzare quanto fi ritiova in tér-
ra . 7. L' é flato detto, che tutto ció che do-
manderá a Dio, eflendo cofa giufta, le íará 
concefla. Glie n' ha doraandate molte, e co-
fe,che non fono da lettere, per efler lunghe; 
etutte da Noftro Signore le fono ftatecon-
cefle. 8. Quando queñe cofe fono da Dio, 
fempre íonoordmate 6 per ben proprio, 6 
comunexó diqualche particolare. Delílio 
profitto ha efperienza, e di quello di mok' 
altre perfone. p.Niuno feco tratta, e ra-
giona, fe non é di cattiva difpoíkione, che 
le cofe fue non lo muovano a devotione, 
fe ben e ella non le dice. 10. Ogni di vá cre-
fcendonella perfettionedelle virtú, cfem-
pre fá diligente ftudio in cofe di maggior 
perfettione; e cosí in tutto ileorfodel fuo 
tempo nelle medefime vifioni é andata cre-
yendo nelmodo, che dice SanTomafo . 
11. Non le fono maidette novelle, ma íolo 
cofe 3'edificatione; néle fono dette mai 
cóíeimpertinenti. Dialcuni l'éftato det-
to, chefonopienidiDemonj; ma perche 
ellaconofca, comeftá un'anima, quando 
mortalmente ha offefo il Signore. 12.E fli-
le del Demonio, quando pretende ingan-
nare, avvertire, che fitacciaquello , che 
dice; ma a lei, che lo paleíí al Confeflbre , 
elocomunichi con Letterati fervi del Si-
gnore;e che quando tacerá, potra foríi efler 
ingannatadal Demonio. 13. Ecosi grande 
il profitto dell'anima fuá con quefte cofe, 
e la buona edificatione, che da, che col fuo 
efempio piú di quaranta Monache ufa-
no nel Monaftero , dove ella ftá , gran 
ntiratezza. 14. Quefte cofe ordinariamen-
te le vengono doppo lunga oratione y e 
fiando moltoraccolta inDio, &: ardendo 
del fuo amore, o communicandofí.i 5.Que-
fte cofe l'accendono di un grandiílimo defi-
deriodicamminarbene, eche il Demonio 
non 1' inganni. j6.Cagionan0 in lei profon-
difíi-
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dJíTimahumiltá; conoíce, chequel!o,che 
riccvc, le viene dalla mano del Signóte, e '1 
poco, che ha da íe. 17. Quando ftá fenza 
queñe, le fogliono dar pena, e travaglio V 
altre coíe, che fe le offeriícono; e venendo 
queüe, non ha memoria dell' alire,ma gran 
defiderio di pariré; e diquefto há tantogu-
fto,cheégran fíupore. 18. Lecagionano 
allegrezzajeconíblarioncne'travagliye mor-
moranoni conrro dilei; cneirinferraitá r 
lequalihá ternbili, comedicuore, vomi-
t i , &altrimolti dolorij i quali, quando 
hálevifioni, tutti le paflano. 19. Fácoa 
turto ció molta penitenza, digiuni, diíci-
piine , e mortificationi. 20. Lecofe» che 
poflbno in térra darle qualche conremo, & 
i travagli r che n' há patiti molti* íbpporta 
con grand' ugualiiá d'animOjfenza perder la 
pace, e quiete dell'anima. ii.Hácosifcr» 
mo propofito di non offendereil Signore, 
che há fatto-voto di non lafeiardi farecofa 
ve luna, che conolca , 6 le fia den a da chi 
conoíce, chefiadiraaggioEperfetiione. E 
con tener per fantiquelli della Compagnia, 
cparerle, chepermezzo loro Noftro Si-
gnore le habbia fatto tante gratie, há detto 
a me, che fe fapeffe , che maggior per-
fettione fofle il non contrattar con eífi^ 
maiin eternoparlarebbe loro, e fuggireb-
bc di vederli, non ofíáte, che efll fiano quel-
l i , che 1' hanno quietara, ed incamminata 
in quefte cofe.22.1 gufti,che ordinariamen-
te há, iíentimentidi Dio, elo ftruggeifi 
aelfuoamore, cofa é. veramente d'aman-
ea tione : con quefti fuole ftare quaíi timo il 
gioeno rápita. xyln udir parlar di Dio con 
devorione, & efficacia, fuole fpefíb andar 
ineílaíi, e procurando di refiüere, non 
puo, e rimane all' bor tale appreífo coloro, 
ciiela veggono, che li muove agrandiíli-
madevotione. 24. Non puófofírire , che 
chilagoverna, etratta^ nonledicai fuoi 
mancamentij e nonla riprenda j il che fe 
vien fatto , nceve con grand' humilrá í 
25.Conqueftecofe non puó comporrare * 
che coloro, i quali fi ritrovanoiniftato 
di perfettione , non procunno d^ baverfo 
conforme al loro inftituto. 16. Eflaccatii: 
fima da parenti, e dal voler converfarc 
con le gentij é árnica di folitudinc ; ha-
gran Icvotione a'Santi> e nelk lorfeftc,, 
emifterj, che laChiefa ne rappreíenta , 
hágrandiffimifentimenti di Noftro Signo'-
re. 27. Se tutti quefti della Compagnia, 
e fervi di Dio, che fono in térra, íedi* 
cono , ó diceflero, che é mofla dal De^ 
monio, teme, etrema, innanziche bab1-
bialevifioni; matrovandofi inoratione,, 
& in raccoglimento, fe bene la faceífero in 
millepezzi, nonpotrebbealtro perfuader-
fi, fe non che quegli, che feco tratta „ e 
le parla, fia Dio. 28. l e h á dato Dio un* 
animo cosiforte, ecoraggiofo, che é di 
mecaviglia j foleva effere timorofa., hora; 
mette íoflbpra tutti i Demonj.E moho lonr 
tana dacerte attioncelle, e fanciullerie , 
che fogliono eflere nelle donne j non é pun*. 
to fcrupolofaed é retnífima. 29X011 que-
ftolehá dato Noftro Signóte il dono di 
foaviííimelagrime, gran compaflione de' 
pioflimi,conoícimento de' fuoi mancamen* 
ti, il far gran ftiraa de' buoni, & avvilire fe 
medefima . lo dicocerto, che hágiov-ato 
amolte perfone, delle quali una fon'io . 
30. Ha una continua memoria di Dio,e fen-
timento della íua prefenza. 51.N0 n I' é ma¡ 
liara detta cofa, che non fia ftata cosi, e non 
fi fia adempita •, equefto égrandiflimoar-
gomento. 3 2. Quefte coíe cagionano in lei 
una chiarezza d' intelletto, &: una luce am-
mirabile nellecofe di Dio. 3.3. Quandoal-
cunidubitarono del fuofpirito, le fu der-
to, che miraffero le ícritture, e fi trovareb-
be,che mal anima alcuna ,-la qual defideraf-
fe di íervice a Dio, fíi tanto tempakiganna-
ta, &c. 
Relatione Somraaria de gli atti,e propofiri dclle Virtú, che pin ordinariamente 
chiedeva a Dio, e procura va acquiftare la Santa Madre T E R E S A 
DI GIESU'jfatta, edipoüaindotnrine daun 
fuo Confefforc. 
I N T í l O D U T T I O N E . 
tOmimiandoin queflabreve Relationz dalle v i r t k , yer lo eui mezzo s' Acqmftitlaptr* 
J fettione Chrijltana ¡ f er trovAr Ag&uftamento y e riparoall'huomo vtechie, entiyiremo 
í1 ejieriorc a l ¡ ¡minur ióne > e /¿¿rituale . E-Cosifojio a l / w IMO¿0 V att» dt Órntritione y. 
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cheiilfrimo % fi tratta immediatamente delly aggmj}amento , e concertó de1 /en/i mate-
rial i efieriori, d* interiori deile ¡>affioni, e del concertó dellepotente dell' anima t congiun-
gendocen queflo ti buon orMne d% ogniforte dipenfieri^arole^ opere ; e doppo del portar la 
Croce propriajheper lo riparo di ciafcma di quefle partí é neceffariojhe abbracci coludo he 
cammina alia perfettione, Appreffofifrende a trattar dell' Humiltd^comefandamento del-
r altre Virtk ; e dictro alia Fortenna^e Giuflitia ¿he lafeguono, fi traita deW adempiment» 
de i tre voti Religioji: non ojiante la dottrina di San Tomafojhe dice, che l* Obbedien^a 
e come parte de lia Giuftitia, e la Carita de lia Temperanza; e fecondo queflo richiedevano 
differenti luoghi. 
Sideve qu}avvertirejhefe beneilmedefmo Dottorfanto tratthprimadelleVirtü Veo-
logalijhe delle Cardinal^ e di quelle, chefotto di lor oJicomprendono i qmpero le Teologali 
vanno nelt ultimo luogojerche tutte f altre s' incamminano ad e¡[escomeafine. £ quantun-
que U Dottor Angélico habbiapofla f Oratione^e Contemplatione con la Giuflitia.)comepar-
te di lei;e la Prudenz.a nel primo luogo delle Virtu Cardinali; nondimenojerche nella Con-
templationeperfetta Dio ordina (conforme dice la Spofa ne'Cantíci) eperfettiona la carita 
per mezx.9 dell a Sapienza, e Prudenz¿a altiffmajhe in quella comunica aW anima ;perc¿b 
vanno le dottrine di quejie due virtk doppo quella della Caritate per fine Cinvocatione delfa-
vor di D i o ¿ de fuoi Angelice Santi,che e general mezjxjoper ogni cofa. 
Servir amo quefle brevi dottrine (iovefitocca il foflantiale delle v ir i») per lo ctti mezz.9 
J' acqnifia la perfettione Chrifliana iperfar conpocafatica concetto del principale, che elle 
infe racchiudono,perfaper chiedere pratica, € perfettamente ; per proponer e^efar i lor atei, 
e per infervorar con effe la volonta. 
D O T T R I N A L 
Per la petitione, & atto diperfetta Con-
tritiene. 
POiche ftate, Signor, c Dio mió, chia-raando i peccatori per perdonar' ad ef-
fi le lor colpe, perdonatemi le mié, dan-
domi imcordiale abborrimento, edolore 
de' miei peccati, e luce di conoícer' i beíii, 
che hóperdivti, privandorai percaufa lo-
ro deila vera pace dell'anima, edell'alle-
grezza, e íodisfattione interiore ( che ncl 
teftimonio della buona confcienzaftá rin-
chiufa ) della voftra comunicatione , & 
amicitia; e della participatione deile vo-
ftie divine proprietá, chepermezzo della 
gratia, delle virtu, e doni del voftro fanto 
Spirito fi comunicano ali'anime giufte , 
cangiandol'hereditá della Beatirudine nel-
lepene eterne dell'inferno. Vi íiipplico , 
che íiaqueftodolore, non tanto per quefte 
perdite mié ( benche tanto grandi) quanto 
per ha ver' io mancato nella gracmidine, che 
devo al mió Signore,e fonie di tutti i b^ni, e 
rimedio di tutti i malí, datóte di tuteó quan-
to hó havuto,ho,e poflb havere in queíta vi-
ta, e neU'altf a: e fe poteífe daiíi, che io non 
haveíB con voi quefto si gran debito di gra-
titudine \ nondimeno per l' intima , e íom-
ma diícordanza, e malicia > che itá rinchiu-
fa in ofFendere la prima Verita, c la fomma 
& infinita bontá , Creatore , Redento-
re, c Glorificator mió , ecome tale infini-
tamente amabi'e , certamen te per quello 
folodovrebbcdifpiacermi, edolermi: cmz 
difpiace, e mi dolgo fopra tutto quanto 
poffo dolermi, efentirdifpiacere; elode-
tefto,& abborrifeo fopra tutto quanto quel-
lo poffo deteftare, & abborrire, proponen-
do emendarmi, feonfidatadi me (per la 
miaignoranza, debolezza, emalitia) co-
me íeiogiá fteífi errando; econfidata in 
voi ( che fapetc, volete, e potetefare di 
fchiavidel Demonio fedelifiglivoftri) con 
laconfidanza, che potrei havere, fegiálo 
vedefli compito. 
D O T T R I N A I I . 
Per lapetitione, tfratto della módefli a , p 
mortificatione neceffariaper i l bmri uf» 
de'/enfidel corpot eos) efíeriori, 
come interiori , 
POtente Moderatore de' miei liberi, e ma1' tnclinati fenfi,io vegii offerifeo, c 
facrifico con cwtti i loro movimenti,&: ope-
re, detennínata di procurare col voftro a ju-
co, e favore, che non íia in eífi ¿ixo Ub r^o, 
né alzar d' occhi, né muover di mauo, né di 
iingua,6¿:c. né fia nell' immaginativa,ó fan-
cafia 
C 
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tafia ateo, che non vada turto guidato dalla 
ragíone, & aggiuftato, mediante effa, con la 
volara ordinatione,e gurto \ e che non tenga 
intérnate i' abbommento proprio, e la moi-
tifícatione della íua natural' inclinatione 
del k lúe potcnze,prudentetnente mortifíca-
te , 1' abbondanza deile voflre raifericordie, 
attuando la memoria mia con la voftra con-
tinua prelenzajiifchiarandoil mío infelletto 
con la volka em!nentiílimafapienza,accen-
feoncertata, che voi nchiedete da' voflri le-1 dendo la mia volunta nel folo voftro amore, 
guaci je di tíntele fpetie,e fimilitudinidi co-| e come calamita d'infínita virtupofta nel 
fe raateriali,e Vifibili,che enti eranno per eííi: fondo dell' anima mia, tirare, convertite, e 
nell' anima mia, mi ferviro per falire alie fo- raccogliete a voi tutte le fue forze, e poten-
pranaturali,^ invifibili, a cui volefle, che la-1 ze, fenza che vi fía cofa, che la ritenga d* ac-
liñimo per quelle, come per iícala, e mezzo! coftaríi fempre i^ gm di piu a voi con conti-
connaturale, c proportionato al noüro mo 
do d' operare in quefta vita • 
D O T T R I N A I I I . 
PerUpetitione, &atto della mortificatio-
ne, e tewperanz,a delle 
pajftoni. 
GEntil Governatore de gil huomini, fré-nate le mié paííioni,le quali alterando-
fi, con facilita turbano l'anima mia, e col lo-
ro sfrenato oggetto le precipitano, facendo 
di lei quel, che vogliono. Arrividunque, ó 
Dio mío, il voftro potente braccioinajuto 
d'una neonofeiuta peccatrice, fchiava inca-
tenata de' íuoi capncci, accioche con quefto 
fervore íi moderino, e concertino di manie-
ra, che non fia in me amore, defideno, alle-
grezza,gaudio,doloi e, e tnftez2a,timoie,né 
ira, &c. fe non fará m ordme, che I' anima íi 
fervadi quefti movimentiper if^ egharon , 
compagni, & eíecucori fedeli delle íue ag-
giurtaterifolutioni, emediante eífi,del vo-
ftro guño. Fortificatcmi Signóte, accioche 
nel governo diqucíticüs»continui,fottili,e 
potenti movimenti,lappia 10 efegim e la per-
fettaannegatione dinu ftefia: che 10 pro-
pongo procurarlo col favor voftro. 
D O T T R I N A I V . 
Per la petitione, atto delV annegatione 
Evangélica in ordine al buomm-
ptego delle potente dell' 
anima. 
Dio nafeofto, dal quale tutte le cofe ftan-no íemprencevendo la loro coníerva-
tione , erajutodicuihannobiíognoper li 
loro movimcnti,& üpcrc,contro deU'amma 
mía, &c anima í ua-, poiche íete in leí origine 
di tuttiifuoi beuijcomunicatemi peí mezzo 
nui, efervorofi movimenti, per venir'ad 
unirficol voftro divino eífere con iftretto 
vincolod'uniotie, e trasformarion perfetra: 
e col voftro fav ore IO propongo di procu-
rarlo. 
D O T T R I N A V, 
Per la petttione, &arta> che abbraccia la 
perfettione in tuti* 1 ptnfieri ,paro-
le , & apere. 
MAeñro, eguidadeli'pnimamia, mi-gliorate i miei penfien con una per-
fetra fimplicitá, e netrezza, di forte, che io 
non penli mai, fe non in voi, ó in qncllo , 
che mi potra fet*aectíftare maggiormentea 
voi; le mié parole fimo tutte"molto ben' 
efammate, econfoimi al voftro gnfto, li-
bere da otiofítá, fraude, menzogna, prefun-
tione,e vanagloria ,da ogm inghiftina , e 
mancamento di cantá, e da gli altn feoncer-
ti , che in eíTe foghon trovarfí; e fimo piú 
voftre che mié, come fe fotfero ordinate, e 
i formare da voi. Vadmo turre V opere mié, 
i per rainime che íiino,farre in canrá3& amor 
voftro, e del mío proffimo ,aggiunare , 8c 
untte con quelle di Chnfto S. N. accioche 
cosí habbmo awanjtfggJato vulore, e nalchi-
no m me,a lúa imitatione, da puro amore, e 
refignatione , come nacquero m S. M. 8c 
habbinoil fine della voftra maggior gloria, 
con la continuatione,e perteveranza, che in 
in luí hebbero tutte le íue: nel che col vo-
ftro ajuto porro ogm mío ftudio. 
D O T T R I N A V I . 
Per lapetitione^ atto della Patienzji, e Re-
ftgnatione in portar la propria Croce, 
' ^ T O n eleggaio (innocentififímo Agnel-
«LX locrocififlbpermani diboja crudelí 
ini« 
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inimici voftri) la ero ce é mifura del mió de-
fiderio» e capriccio'; ma Che di buona voglia 
con tal fofferenza, e refignatione io viva, e 
muoja nellá erbee, in ctti la difpofitione, e 
providenzayoftra divina per qualíivoglia 
mezzo mi porranno (tenendo quefta per la 
piü ficura, ed utiie) che neflun' altra cofa io 
appetifchi,né defid eri. Muo jano in me per 
quefto mezzo ogni propria inclinatione, & 
afFetto •, ogni propria ragione, e prudenza; 
ogni propria volontá,e defiderio; ogni pro-
prio amore, e gufto j accioche folamente vi-
va in me, e s' adempia la voftra divina ordi-
natione, evolere: e queftocosinellecofe 
gcandi, come nelle picciole j nelle qualicol 
voftro favore procuieró mortificarmi per-
ícttamente, animandomi coH'efempio di 
voftraMaeftá, mortonella Crocefra dne 
ladroni,per potervi meglio feguire,& imita-
re,portando con gufto quella, che voi m' af-
fegnarete. 
D O T T R I N A V I L 
Per la ¡£titione, & atto deW Humilla. 
HUmiliflimo Signore, difprezzato in paragonedi Barabba; poiche ci co-
raandáfte, che imparaílimo da voi ad eflere 
humili di cuore, datemi un profondo cono-
fcimentodel mioniente, &un affettuofo 
defiderio di vivere in veritá,e d'effer tenuta 
in quella poca ftima,che conforme a quefto 
proprio conofeimento io mérito j accioche 
,cosi la fodisfattione del mió fapere, epru-
denza,e dell'altre proprietá,con la cuiftima 
ingannevolmente poffoinnanimirmi, e 1' 
amor difordinatodell'Idolo del miohono-
re, non mi faccino far mancamento.nel vo-
íirofeguiio, & amore j anzi libera da que-
fto crudeltiranno, contuttprhonorc , e 
gloria, con amor di figlia fedele, paíli fem-
pre a voi > che fete quegli, che folo la meri-
tate, e quegli , che qúandoiooperoalcuna 
cofa buona,principalmente i' opérate in me, 
ed a chi confeguentemente íi deve di giufti-
tia quefta paga: attefoche io fin da quefto 
punto mi rifolvo col voftro ajuto adefide-
^rare, che tutti mi diíprezzino, come méri-
to: emirallegro, e rallegrarpmmi fempre 
nel mió difprezzo, per qualíivoglia via, che 
mi venga. 
Parte Seconda, 
D.O T T R I N A VIH. 
P,er la yeütioNe, & atto della 
FOrtezza, e lena de gli sbigottiti, c debo-' li,concedetemi gran coraggio, cosi per 
incontrare ledifficoltá, che mi fi oíFeriran-. 
no in quelto,che io havro da fare, vincendo-
mi coll'odio fanto di me fteflajeorae per fof-
ferire c«n pace, & ugualita d' animo tutte le 
oppreííioni,e pene,cheó nate dalle míe pro-
prieta, e conditioni naturali, mi fi accrefee-
ranno,ó d' altra qualunque maniera mi ver-
ranno per mano delle voftrecreature,ó che-
voi mifericordiofamente per mió efercitio 
videgnareteapplicarmi fenzamezzo. Mi-
gliorate,Signore, íf animo mió ognigiornoi 
accioche come forte fappia,e poffa io tagliar-
e dar fenza dolore il colpo a me fteftain tut-
te i'occafionidette: che con quefto ajuto 
voftro(non oftante la mia codardia)propon-
go fermamente di far cosi, benche fia con 
perdita,e pericolo della fanitá, dell' honore, 
e della vita, quando cosi lo richiederá il vo-
ftro maggior íervitio. 
D O T T R I N A IX. 
Per lapetitione, & atto della Giuflitia 
Gluftiíllmo Signore, e pmdentiíTimo di-ftributore dkutti i beni, che frá le vo-
ftre creature fi compartono, concedetemir 
ufo perfetto della giuftitia, accioche aggiu-
ftata con efifa adempia, come devo, tutte le 
mié obligationi, dando a ciafeuno quello, 
che é fiioj a voi in primo luego, al proffimq 
(6 fuperiore, 6 uguale, ó fuddito che fia) iñ 
(econdo,ed in terzo prendendo per me quel-
lp,che in tutte le occafionifecondo la voftra 
dottrina Evangélica giuftamente m'appar-
tiene , didove minfulra la pace vera con 
voi,e co' miei proífimi. Procurí io fempre. 
Dio mió, principalmente il ben piú comu-
nes generale,per effer voi piú glorificato in 
lui, íapendo con prudenza di fpirito cederé 
alie mié ragioni per quello, quando l'occa-
fione lo richiederá ; ecorreggendo cosiin 
me, come in quellj , che a me roccherá cor-
reggere(con le dovute circoftanze)li mancít-
menti, li quali in quefto conofeero; che col 
voftro favore io propongo di procurarlo d' 
adempire perfettamente. 
CL DOT-
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- D Ó t T R I N A X . 
Parla petitione 9&AUO della Cafiita. 
PÜrifldmo Spofo &t\V anime, c come tale, autcore cT ogni caft itá, e nettezza j fate, 
pignore, che nellc mic micíolle, e vlfcere fi 
mi deftiuna|»artetamo nobilc, e^intuale, 
che c capace del i a p mita, e 1 impide zza, die 
godonoi beati j concedetemi ,CIK:daqueft' 
hora, comefcdel imitatrice loro, cliglia. 
voftra, m' aflbmigli ad cíli,& a voi per mez-
20 diquefla virt tu e fe in me fenriro io alcu-
nicentrar), miíervino dicamefici, che ía-
cendo gUiñitia de' miei paflari feoneexti, mi 
inartirizzino,c fiinoerociuoloperpiú puri-
ficar ranimamia 5 íervendomi di fvegliaiori 
per andar con piü penGero,fconfidata di me, 
actualmente in turto e per tutto dipen-
dente da voi;e di motivo per tnaggiormente 
continuare lideíiderj, epropofiti fermi di 
perfettapuricá. Per lo che vi promet^con-
fidata nel voftro ajuto,che mi valerí> di tutti 
i mezzijchepiumi porranno ajutare. 
D O T T R I N A X I . 
Per la¡etitione, (¡ratto della Poverta. 
TJ AttorjeSignor tutto il creato, poiche 
JP fetto huomo amaüe raneo lapovertá: 
come celo feopre tutta la voftra vita , co-
mindando dalpov eroPrefepio fino alia nu-
da mone di Croee: concedetetni uncuore 
tanto povero, e diftaccato da tuteo il tempó-
tale, che il mió defiderio, le mié anfie, éc il 
mió gurtofiuio lempre, non di havere tutto 
quetlo,che leeiramente potrei; ma di ha veré 
l'ufo di tutto que! memo, che mi tara poflibi-
le, per effere perfectamente povera Evangé-
lica^ voftra imitatione ,ponendo la mía fe-
licita in parir anco alcune volee il manca-
meneo del neceflario;quefto,Signor,defide 
io,e quefto vuorno a chiedere, come dtípo 
ficione, eraezzo canco importante per lo 
ftaccaraento vero, enudezza interiore di 
ípiricoj e quello propongo di fare con la vo-
ftra proteccione,per meglio adcmpircl^ obli-
go, ch* iohó 4i Rcligiola. 
D O T T R I N A X I I . 
Per la$etitione , é'^todelC obbedienz.a. 
FIglio obhedkntiífimo al voftro Ererno Padre fino alia mor te, e morte di Cro-
ee, concedetemi a voftra imitatione una 
perfetca obbedienza, eos; in qnello, die ha-
vete dichiaraco per mezzo diqualfivoglia 
de'voftricomandamenti, kggi, econfigli, 
come in quello,che lo Spirito Santo m' infe-
gneráconlcíue divine inQürationi j &in 
que11o,che mioedineranno i mteiSuperiori, 
e configlieri,che ftanno in voftro luogo. Fa-
te,Signore, dieio íappia(upcrare,c vinc^rc 
la miapropriaragione, eprudenza^onque-
fta fegreta,áiperiarc, c íicurlflíina fapienza , 
e vera prudenza di Spirito, chenell'oíbbe-
dienza ft á racch i u fajeflendo nel fu o ad empi-
mento, cosi nelle oiaterie grandi, come nel-
ie picciole , tanto puntúale, foggetta, e per-
fetca, come lo richiede il conofcere, e vene-
rare (fenza veftigio di dubbio) in quefte de-
terminaron i la voftcaordinatione, e volon-
tá fantiíTima che, ajucandomi voi, io pro-
pongo procurare d' ad émpido cosi. 
D O T T R I N A X I I L 
Per la petítiane, & Alto della Pede* 
AUcor, e principio della Fede, concedo-temi la viva,<erma, ben* attuara,c per-
fetca, che é quella, che voi chiamate grande, 
e che tueco occiene^ per laquale in mece l'oc-
cafioni miregga,e governi^brigata, e Ifcera 
dalleingannevoh ragioni di prudenza hu-
mana , chein quakinque maniera poflbno 
diminuiré quefta íchiavicú prudente del 
miointelletto, e quefto arrcndimeotoper-
fecto all'infinita , e pinche cercalapienza 
voftra, che in lei,& in q nel lo, che piúa lei s* 
s'acco íia,fta racchiula. Co ncedetemi in fuá 
compagma i doni di ícienza,e íapienza,con-
figl io,intelletto;e prudenza,per fuá maggior 
p erfece ioneraj ucandomijperdieiemprc» che 
infierne mi pocró guidare per ragione, e di-
ícorfo proprio, e per fede, c íuggeccione-
elcgga, e gulli piti d'appoggiarmi alia voilra 
Fede divina,C5erca, ¡Se infallíbile, che alia mía 
poca ragione,incerca,e canco foggeeta ad in-
ganni: che io propongo col voAro ajuco in 
cuete roccañom diíar cosi. 
D O T -
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D O T T R I N A X I V . 
Perla ¿etitiont, & ¿tta del la Speranzjt* 
SIgnore,che fetela íalutedi C&lofa^  iquall fperanoin, voi,crefca, e íl naigüori con-
tinuavneutcnelniiacuore la fperanza cer-
ta,e ficura,!che in voi>ik in tutte It cofe > le 
qualipartecipano dclla voftra verita,ecer-
tezza, io devo haverc * Datcnji, protenor 
raio,ajtK:o, accionel terapo ddle perturba-
tianUchc perniiacolpa» o per mío profitta 
niiverran»o^)crfcveriincrcpido ,e pacifico 
1' animomio^aferratafoloy e totalmente in 
voi,c ftaccatodaogni potere,induftria,e di^  
fegno proprio^ííicurato coalafoia Ancora 
della Speranza, alia quale fin da queft' hora 
mifottcKnctto»riíblu£a di non cercare ndtc 
mic angiUlie > e diíficoici^per molto gravi, 
che fiana, altraíicucezia, né appoggio^fu». 
radiefla» 
D O T T R I N A X v l 
Per la ^etitioney^ attodellaCarita * 
DIo tmov poiche voifete la medefima carita, & amore jiate jxhe queña vir-
tñ fi perfettioni in me di maniera , che il fuo 
fuoco confumi tutti i reíidiú del mió amor 
proprio» Vi ami io, único teforo, e compi-
ta gloria mia,fopra tinte le coíe créate, eme 
in v9lsper voi,e per férvido v(>ftro,& il mió 
proflimo della medeíima maniera, ajutan-
dolone'fnoibifogni , come vorreiio eíTer' 
ajutatane' miei j e tutto qoello, che fi trova 
fuoridi voi, folamentein quanto m'ajuterá 
a venir'avoiírallegrandomi, come miralie-
gro,. cheviamiate perfettamente r e che 
•dlei continuo vi aminoi voftri Angeli,e Bea-
tí nella GJoEia,giámani£efta,echiaramenre, 
& i Giufti in quefta vita, conofciutoper il 
hirae della Fede , tenendoviper loro único,, 
e fommo bene, fine, e centro della loro 
afíettione , & amore: e vorrei io, che tutu 
gl' imperferti, e peccatori del Mondo faceC-
fero 1' ifteíTo-: col voftro £avore ajuteró, che 
cosi faccino.. 
D O T T R I N A X Y r . 
Fertatt&i efetitiontdclCOrationei tvita 
eantemflativa» 
I Q'i'Ci ; v . ••• • , : sfh • • •>• 
MAcílroddroratrone, ccontcn^latio» ne perfetta, concedetemi, eh' io fap-
pi applicarmi all' eíercitio dilei, di maniera 
tale, che per mezzo íuo io meritilacommu-
nicatione della luce divina, & il perfecto co-
nofeimento voftroie mio^  Sappia io,Signo-
re , eleggere la lettione dalle y odre Sacre 
Scrittur e,e da' Sa nti,i temple la Cua dura tie-
ne, col mezzo, eprudenza, che piú coito a 
quefto mipotranno aj utaie,íenza che in ció 
faccia mancamento per mia negligenza . 
Ajutatemi, Maeílro , protector deli'anima 
mia r accioche con integritá, e fodezza i o 
procuri la nadita, e mancamento di tutte l' 
apprenfioni,penfieri,,e defideij, che non mi 
I taranno maggiormente accoftare a voif, ac-
cioche cosi vadi continuamente oceupat*. 
coirattualeconofcknento , e prefenza vo-
ftra; la qualeafficuriin me ogni di piúfen-
zadifetto la penetratione de'mifter) della 
vita, emortedel voftro Figliuolohumana-
tojper dove afcenda, e m' innalzi al perfetto 
conofeimento r e contemplation ferena del 
voftro effere afeofo :. che col voftro favore 
io propongo difpormi per ció. 
D Q T T R I N A X V I I . 
Perla peHtion€,& atto dell'avera Prudenz^ 
difyirito^ e dell* adempimento per-
fetto dy ogní benc • 
COncedetemi, o Fadrecfe' íumi, e fonre dellavera prudenza,la voftra pruden-
te íapienza, accompagnata da continui, 6c 
accefi defider^di mtto quello, che fará mag-
gior feevitio voftro. Sappia io valermi della 
bilancia giufta della ragione, periftiraarle 
cofe in qaello, che cóforme al vero ciafche-
dimameritera, fapendofac diftintione tra \ 
buono,e cattivojtra'1 megliojC pui perfecto, 
con prudéte, e continuara penettadone, per 
fer moltoaggiuftateelettioni in tuttii tem-
pi, accompagnate da puriííima intentione • 
Particolarmeate i^gnore^domando quefto 
ajuto ne gli ultimi pericoli,e ftrette piü vici-
ne alia difficoltá, e pericolo, & all* efecutio-
fie dell' opera buona, che é , quando la vera. 
i . Éapiení-
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fapienza fuol mancare: attefoche la troppa 
forza delle mié male inclinationi , elafiac-
chezza, & incoftanza del mió rautabir ap-
jpetito perturban© i búoni parer i, e riídutio-
ni, che s'hebbero nel tempo del diíinganno, 
edellapace. E per maggior adempimento d' 
ogni befte, cosi mió, come de' fitperíori, 
uguali,e íudditi, co' quali tratteró, piaccia a 
V. M. di dar ad efli verío di me, & a me ver-
ib diloro,gli ajuti, ebuonacornípondeiiza, 
che per maggior lorofervitio , c maggior 
profittoditutti, ede'noftriftati, havremo 
bifogno:che con queño favore io procuteró 
il puntúale adempimento d'ogni cofa» i 
D O T T R I N A XVIII. 
Per ehiedereitfavtr di Dio,e dffmiAngtli) 
t S a m i ; e l* ajuto chejtptioriceverc 
da tüne l'abre creature. 
A Ffinche i mici buoni defiderj, e propo-fiti habbino cffetto, vi chiedo^Signor 
Onnipotente, Trino, & Uno, il voflro fa-
vore i -e perche la mía petitionc non meri-
ta efferc udita , pongo per mterceíTori 
l'huraanitádi Chrifto Signor Noffro, la 
Vergine noftra Signora , gli Angeli Cu-
ftodi , i Santi delmionome, le miei de-
voti j quelli > che furono Padri , e Pá-
tiiarchi dclla mía Religione, c ftato j ev 
tutti gli Angioli, Santi, e Giufti; qoali 
fupplico, che m' ajutino con la loro in-
terceíRone , accioche io fappia fcrvirmi 
di tuttii buoni efempj, e dottrine, che 
arriveranno alia mia notitia j e da gli 
íleífi íconeerti, e malí > che vedró in altri, 
fappia cavar il frutto y che Dio pretende , 
cheio cavi da quelli, e da tutte le creature 
irrationabili: c di tutto quanto voi , Si-
gnor mió, havete crcato, mi fervi, & aju-
ti a fare fcala, per la quale io afcenda, 
m^accofti, Scunifca con voi con siftret-
to vincolod'amore, cheduri eternamen-
te , a laude , e gloria vpüra perpetua * 
Amen • 
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T E R E S A D I J E S U S > 
Quandoíeallavacoo grandes Ímpetus deeípiiitu, y herida de Seráfico amor de Dios, 
Ilorava íu deftierro, vicndoíe aufence de fu querido Efpofo Jefus. 
Vivo fin viver en mi , 
T tan alta vida e/pero, 
Que muero , porque nomuero, 
^~ G L O S S A . 
í A Quefta divina unión 
J\. Del amor con que io vivo 
Haze Dios fer mí cautivo j 
Y libre mi coracon: 
Mas caufa en mi tal paflloa 
Ver a Dios mi prifionero. 
Que muero) porque no muero j 
2 Ay que larga es efta vida. 
Que duros eftos deftierros 
Efta cárcel, y eílos hierros. 
En que el alma efta metida, 
Solo efperar la falida 
Me caufa un dolor tan fiero, 
Que muero , porque no muero, 
3 Ay que vida tan amarga 
Do no fe goza el Señor; 
Y fi es dulce el amor , 
No lo es la efperanza larga: 
Quíteme Dios efta carga 
Mas pefada, que de azero. 
Que muero, porque no muero» 
4 Solo con la confí danza 
Vivo de que he de morir. 
Porque muriendo el vivir 
Me aflegura mi efperanza : 
Muerte do el viver íe alcanca 
%No te tardes, que te efpero. 
Que muero, porque no muero» 
f Mira, que el amor es fuerte. 
Vida no me ícas inolefta. 
Mira que folo te refta , 
Para ganarte perderte ; 
Venga ya la dulce muerte. 
Venga el morir muy ligero. 
Que muero, porque no muero, 
6 A quella vida da de arriba 
Es la vida verdadera, 
Hafta que efta vida muera 
No íe goza eftando viva: 
Muerte no me feas efquiva. 
Vivo muriendo primiero. 
Que muero, porque no muero» 
7 Vida, que puedo yo darle 
A mi Dios que viva en mi? 
Si no es perderte á t i . 
Para mejor a el gozarle , 
Que muriendo a kan car le 
Pues á el es, que quiero , 
Que muero, porque no muero» 
8 Eftando aufence de ti 
i Parte Seconda. 
Que vida puedo tener: 
Si no muerre padecer 
La mayor que nunca v i : 
La ftima tengo de mi 
Por íer mi mal tan entero, 
Que muero, porque no muero» 
9 El pez, que"del agua íale, 
Aun de alivio no carece j 
Aquien la muerte padece, 
Al fin la muerte le vale: 
Que muerte aura que fe iguale, 
A mi vivir'laftimiero ? 
Que muero, porque no muero» 
10 Quando me llegó al alcázar 
Viéndote e nel Sacramento, 
Me haze mas lentimento. 
El no poderte gozar. 
Todo es para mas penar. 
Per no verte como quiero. 
Que muero, porque no muero» 
11 Quando me gozo Señor 
Con efperanza de verte. 
Viendo que puedo perderte. 
Se medobia mi dolor: 
Viviendo en tanto pavor , 
Y efperando como efpero. 
Que muero , porque no muero» 
i¿ Sácame dea quefta muerte 
Mi Dios, y dame la vida. 
Non me tengas impedida 
En efte lazo tan fuerte; 
Mira que muero por verté, 
Y vivir fin ti non quiero. 
Que muero, porque no muero • 
13 Lioraré mi muerte ya, 
Ylamentare mi v&a 
En tanto, que detenida 
Por mis peccados eftá: 
O mi Dios quando fará, 
Quando vo diga de vero, 
Que muerí , porque no muero? 
D E l A MISMA A S U D . MAGESTAD. 
Vueftra foy para vos nací, 
Que mandáis hazer de mí? 
O Divina Mageftad, 
Dios un fer, poder, y alteza 
Mirad la íiima baxeza 
Defta que os alaba aquí, 
Vueftra foa, para vos nací. 
Que mandáis hazer de mí ? 
D E L A M I S M A » 
Quanto mas crece mi llama , 
Vivo menos laftimada. 
Si lo la mas regalada. 
Baila fer la que mas ama* 
CL 5 SEN-
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O V E R O R A C C O L T A 
üellepiiinotabili,cprincipal!fentenze, dettinocabüi, efentitnenti miftici, cheficon-
ten^onointutteqiieAcOperedellaSanta Madre TERESA D i GIESU' . 
IVet Libra idU/HA Fita. 
1 T J Eftbanonitaalcuneyoltedeldanno, 
JX^ chefáünamala compagnia -, che fe 
non l* haveíli provato^uon lo potrei cre-
dere: eparticalarraentenel tempe della 
gioveotúi credo io, che debbe efler mag-
giore il male,che cagiona. 
2 Ritrovañdocinell*occafioni, évicinoil 
pericolo-
3 Niente puo eíTerocculto a chi tutro ve-
de J gran dannofii al mondo lo ftimar po-
co queilo,& il penfare,chc cofa farra con-
tro Dio p offa effer íegrera. 
4 Non cdnfifte il farro in guardarfi da gli 
occhj de gli huomini,ma folo in guardaríi 
di non díípiacere alia MaelU di Dio. 
5 O quanto c grande lagratia , chefá Dio a 
qutlli, che ponein compagnia de' buoni! 
6 O come favórifee la Divina Maeftá colo-
ro , xheü fanno violenza per fcrvlrlo j e 
mura I* aridirá deir anima in grandiílinia 
tenerezzaí 
7 Quanro é raaggiorela diflficolrá,che l'ani-
mafenrein principiare alcuna cofa buo-
jiajvincendoíjjramo c maggiorü premio, 
c la diflfieülrá diveura poipiúfoavc. 
8 NonlafciaDiofenzapagamenro (anche 
in queña vita )valcunnoüro buen defide-
rio. 
9 II far poco ccuntode'pcccati venialixuina 
l'anima.. 
jo Tuttó il traníitorio é di poca ftima: e fo-
no móíto dapregiaríi i beni, checó queK 
lo guadagnar fi poflonojeírendo eternK 
11 Dinanzi a Dio non v' é feufa^  bailando, 
che le cof^üino di ior natura non.buone, 
per guardaríi da cffe. 
12 X/affertione, quantunquenoníiacatti-
va, nondimtno quando c un poco fover-
chia,vienead eífermen buona* 
13 Gran pazzia , e ceciri ai ata n el mondo, 
che paja virtú efler graro, e manrener (co-
me dicono) 1 caira a chi ci ama, ancorche 
queft| amicicia i^a comro Dio. 
14 Perfar venir un bene,per grade che fia , 
non s1 ha da fare népur un mínimo male . 
15 Quefto ^ l'inganno noílro , innonn-
merttercitoralmentein quellojchc di noi 
vuol fareilSignore,il<juale megiio di noi 
sá quello, che ci conviene. 
1 6 Ad alniSanti pare, che M Signorehábbiá 
conceflb gratia difoccorrere in imafola 
particolar neceíHrá} ma il gloriofo Sari 
Giofeppe hó fpenmentato, chcfoccorre 
intutte* t 
17 Nonhoconofciuto perfona, che da do-
vero fia devota di San Giofeppe, e li fac-
ciaparticolariíervizi, che io non la veg-
ga fempreapprofittatanella virtú, perche 
a juta grandemente ranime , chealuifi 
raccomandano. 
18 Che cofa é quefta,Signor mio,che in tan-
topericolofa vita habbiamo noi a vive-
re? ' 
lo non so, come vogliamo viverc,eOcndo ií 
tutro tanto incerro. 
19 Crefcendo li peccati, comincia a man-
care i 1 gufto, e la loa vita nelle coílEik vir-
tú,. # 
20 Monaftcrodi donneconliberta, épiü 
roño unpaflbper condurreall' infierno 
quelle, che voglion'eflercarrive, che ri-
medio per le loro debolezze,e fragilitá. 
21 O grandiíTuiio male de'Religiofi , che 
non oflervano la loro Regola, e Confti» 
tiuioni' 
22 Lafciandofi di far' oratione per mag-
gior' humilti, é la maggior rentatione , 
che fi puo ha veré, con! a qualeíi fíoifce cf 
andar inperditione-
2 3 L' oratione non ccofa, per cul bifogni-
no forzecotporali , mafoio amore , & 
uíanzajpoiche il Signoredá fempre ajuro* 
e rempo opporxuno,fe noi vogüamo. 
24 Nelle medefime infcrmká, & oceupa-
tioni fi rrova la vera oratione, quando é 
anima,che da do ver o ama Dio, in ofterjr-
glienes in ricordarfi per chi parifce, & in 
eonformarfi con lui. 
25 Con 
Sentémiario» 
2$ Con un poco di peníiero» cdüigenzra, 
gran beni íi ritrovano in quehempo, nel 
qualeconle tribulationi il Signóte ci to-
glieil tempadeiroratione. 
26 Mal íi poflono accordare quefíi due 
contrarj,come é vita fpinuiale,e conten. 
ti,gufti, e paflatempi íenfuaü. 
27 Ecofaimpertamiílima» cbequelli , i 
qualifidanno airoratione , particolar-
mcnte al principio, procurino amicitia, e 
eonverfatione con petfone > cke trattino 
delmedefimo.. 
28 Per cadete, íi trovano raoífiamici, che 
n' ajutano „ dandocilafpinta j maper al-
. zarcicitroviarao tanto íoli, che emera-
vigliajcome non iftiamofempie diftefi in 
térra.. 
29 L*anima, che perfevera nelío ftudiOi 
& efercitio d'oratione , per peccatr , 
tentationi , e cadute di mille forti , 
che opponga. il Demonio , finalmente 
tengo per certo , che '1 Signóte la ca-
vida'pericoli, econduca a porto di fal-
vatio ne. 
50 Niunoprefe Dio per amico, che non 
fofle da lui molto ben rimunerato.. 
31 PercheL'amoveíiavero , echedurila-
micitia, fi richiede , che le conditioni, c 
qualitá degli Amanti fiano fimlli ^ 
3 2 Quandoun' anima fi sforza per far' ora-
tione, e vincc quella u iftezza, che Tente, 
fi trova doppo con maggior quiere , e 
contento, chealcune volte,.nelle qualihá. 
•ogliad' orare-
3 5 Quelli, che nonianno oration mcntaler 
oquantoalorcoftofervono Dio I dove 
che a quelli, che 1' efercitano, fail mede-
íimo Signore tutta la fpefa v poiche per un 
poco di travagliodágufto,coacuiíi pa£-
fino volentien i travagli. " 
34 Per ricevere gratie grandi dal Signore,la 
porta é roratione; íerrara quefta, non so, 
come lefará». 
35, Siguardino tutti dall'occaíioni, perche 
ftandoin effe, npn v'édi ciie fidardjdove-
tanti nemici ci combattorio,e unte debo-
lezze habbiamo noi per difenderci :¿ 
, 3 6 Tutte le noftre diligenze giovanc^  poco>. 
fetoltaviaaíFatto laconfidenza di noi^ 
non laponiamo in Dio.. 
37 Benche tall' hora íi trovil' anima infaftk 
dita, e flanea da tutte le fue vanitá, e vo-
glia ripofarenon pero bene ípcflb glielo 
permetcono 1 íuoi malí cóílumi.. | 
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38 Lévate via da gliocchi roccalioai non 
buoneíubito 1*anima íirivolta ad ama-
re Dio • 
39 La vera devotioneconfffteinnon of-
fendere Dio,, &:ineírerla perfona dif-
pofta, e rifoluta ad operare ogni cofa 
buona.. 
40 E grandiífirao dono di Dio la coníola-
tione, la qual fente un' anima in veder y 
che piange per si gran Signore.. 
41 Una lagrima íparfa dairanima amante 
neiroratione r non íipuó comprare cori 
tutti i travagli del Mondo, perche gua-
dagniamoauaicon efla^  equaimaggior 
acquifto puó eíTere , che haver quaU 
che teftimonianza che diamo' gufto 
a Diol 
4Jt Efairahumilrá non conoíeere idoni , e 
gratie, che Dio vifacendo, perche fe 
non conofeiamo di riceverle % non ci de-
ftaremo mai ad amarla * 
43, Ihtendiamo bene,, come la cofa paila j 
cioé, cheidoni, ele gratie cele fa Dio 
fenz' alcun noftro meritoje pcromoílria-
moci grati a Sua Maeñá • 
44 E cofa molto certa, che raentre piu 
vediamo d' efler ricchi , conofcendone 
veramente d' eíTer poveri , piú utilira 
riceviaino x Se anco piá vera humil-
tá-
45 Poíio che andiamo con íemplicitá , e 
fchiettezzadinanzia Dio, pretendendo 
di piacere a lui folo, e non a gli huomini, 
il Signore ci data forza per vincere ogni 
tentatione di vanagloria.. 
46 Turto il bene dell'oratione fondata fo-
pra l'humanitá, é conofeere, & amare il 
Signore^he ci dona,e fá gratie • 
47 E impoííibile conforme alia noftra naru-
ralezza (a mió parere) haver animo per 
cofe grandi, chi non conofee d' efler favo-
rito da Dio • 
48 Malamente potra di fatto abborrire tut-
te le cofe diquefta vita con grande ftac-
catjienio, chi nonconófced'haver qual-
che iaggio, e pegnodelle cofe dell' altra. 
49 Mal potradefiderare d'efler da ogn'uno.' 
^bborrito, e tenuto in poca (lima, e d'ha-
ver tutte l'altreviitii grandi, chehanna 
. i perfetu, chi non ha alcun pegno dell' 
araore, che Dio 1J porta, Se iníieme fede 
viva. 
50 Tuttoil mancameiKO' vien da noi , di 
nongpderfubito perfettamente jl vero 




airordiDio , che porta feco ognibene. 
51 Senonfoífimosífcaríi, elenti, main 
breve cidiíponeflimo di darcidel tuteo a 
Dio, come fecero alcuni Santi, anco in 
breveci farebbe dato quefto benedel per-
fetto amor di Dio. 
5a Perche non finiamo di dar'intieramente 
a Dio il noftro affetto, né anco a noi vien 
dato timo infierne il teforo dell' amor 
fuo. 
5 3 Piaccia al Signore, che almeno a goccia 
agocciavoglia concederci ilfuo divino 
amore,benche fia coftandoci tutti i trava-
gli del Mondo. 
54 Gran raifericordia fá Dio a chi da gratia, 
& animo per rifolverfía procurare con 
tutteleforzequefto bene dell'amorfiioj 
percioche, fe períevera, a neílimo Dio lo 
nega, e va SuaMaeftá habilitando, edií-
ponendo a poco a poco 1'animo , acció 
riefea con quefta vittoria. 
55 Per la ftrada,che cammino Chrifto,han-
no da andaré quelli, che lofeguono, íe 
non vogliono fmarrirfi. 
56 Felici travagli , poiche anco in que-
fia vita vengono si abbondantementc pa-
gatü 
57 Senzal'ajutodiDiogiá fisá, che non 
poífiamo havere pur un buon penfiero. 
38 Benche per tutta la vita debba aü' anima 
durare l'ariditá, non pero lafci T oratione, 
nélafci cadereChriftocon laCrocejtem-
po verrá, che tutto le fará pagato infierne 
moltobenc. 
5^ Unafolgoccia, che 1'anima gufti dell' 
acqua celefte, le reca noja,e fañidio tutto 
quellodiquá. 
éo Con un' hora di quelle, che 1 Signore da 
di gufto a fe, reftano pagati tutti gli afFan-
»i,che per mantenerfi ncir oratione fi ío-
Homolto tempo patiti. 
él Conariditá , &altre moke tentationi 
occorrenti fá prova i! Signore de' fuoi 
Aman ti, períapere, íepotranno bereil 
Cálice, & ajurarlo a portar la Croce, pri-
ma che ponga in eííi gran teíbri, 
€ i Sonó di tanto gran pregio le gratie, che 
doppo le aridirá, e travagli vengono, 
che prima di darle, vuoIeDio, che per 
ifpericnza vediamo la noftra miferia 
grande, acció non ci av venga come a Lu-
cifero. 
<3 Fidiamocidella bontádiDio, che non 
mancó giamai a' fuoi amici j e chiudiamo 
gli occhi dal mirare, c diícorrcrc, perche 
diaegli devotione acolui, chesi pochi 
giorni T ha fervito, & a me n6,che etanti 
anni. 
64 Non confiftel'amor di Dio inhaver la-
grime, gufti, etenerezzedi devotione j 
ma in íervire con giuftitia,con fortezza d' 
animo,& humiltá. 
65 Nédiariditá,néd'inquietudine, nédi 
diftrattione ne' penfieri fi prenda veruno 
afflittione j né s* anguftj, íe vuol' acquifta-
re liberta di fpirito , enon andar femprc 
tribolando. 
66 Corainci T anima a nou ifpaventarfi 
della Croce , e vedrá , come etiam-
dio T ajuta il Signore a portarla , c 
la contentezza dell' animo , con cuí 
va , & il profitto , che fi cava di 
tutto. 
67 E un'eccellenre maniera díprofittare , 
e molto in breve, il portar fempre feco l' 
Hnmanitá di Chrifto, valendofi molto 
diefla, eda dovero portando amorca 
quefto Signore. 
68 Tutto l'edificiodeir oratione va fonda-
to nell* bumiltá j quanto piú ci vedremo 
appreflbaDio, tanto piiiháda creícere 
quefta virtú; altrimente il tutto é perfo, 
e va per térra . 
69 Le lettere fono un gran teforo per V efer-
citio dell'oratione, fe pero fonoaccom-
pagnate dall' humiltá. 
70 Quefto ha d'eccellente la virtú dell' 
humiltá, che non v'é operada lei ac-
. compagnata , che lafci 1' anima difgu-
ftata. 
71 Credo certamente , che non permet-
terá il Signore , che con illufioni fac-
cia i! Demonio danno achiconhuraiU 
ta procura accoftarfi a lui \ anzi ca-
verá piú profitto , e guadagno , per 
dove il Demonio penferá fargli per-
deré 
72 Buona cofa é andar contimore di fe 
fteífo, per] non fidarfi poco , né mol-
to di porfi in occafione, dove 6 foglia 
offendere Dio j perche quefto é mol-
to neceflario , fin che la perfona non 
fi vegga molto perfetta , e foda nclla 
virtú. 
73 Mentre viviamo in quefta carne morra-
1c, ancoper humiltá, éfempre ben co-




74 In tutto conviene haver difcrettione, & 
ancogranconfidan^aj poiche non bifo-
gna avvilire i defiderj, ma confidare in 
Dio. 
75 IlSignoreé amico d'anime generofe , 
purche vadino conhurailtá, e diffidate af-
fattodi lorofteffe. 
76 Giovatnolconelcamraino dellaperfet 
tione il farfi animo a cofegrandi, che 
quantunque 1'anima non habbia fubito 
forze , dápero ungcneroíovolo, &ai-
riva moho avanti;íc bene a guifa d' uccel-
lino,chc non ha fe non la piima ianugine, 
fi flanea }eferma. 
77 Habbiamo certi cuori tanto puíillanimi, 
eftretti, che pare ci habbia da mancare 
la térra f ottoipiedi , nel volerci trafeu-
rar un poco del corpo , e darci alio 
fpirito. 
78 Dove fi trova poco rpirito,e mal' appro-
fittato, certecofedinienie, ebagatelle 
ci danno si gran travaglxo, come ad altri 
cofe grandi ^ e di molto contó ; e poi nell' 
opinione noftra ci prefumiamo d'^ eflere 
fpiritnali. 
79 ChiamapiúlaCroce^he'lripofo, po-
co fi cura di moriré. 
80 Chi vuol far profitto, e giovar' al proífi-
mo, é neceffario, che habbia virtu fode, 
ebenradícate, accio non día tentatio-
ne a gli altri. 
S1 II piú íicuro ddl' anima, che attende all' 
oratione, faránon fi prender penfiero di 
cofa veruna, né di perfona alcuna,ma íb-
lo di fe fteíra,e di piacere a Dio. 
82 Procuriamo di mirar fempre le virtú, e 
cofe buone, che vedremo negli altri, e di 
ricoprae iloromancamenti con la con-
fiderationede'noftrigravi peccati. 
83 'Senza l'ajuto di Dio pocogiovano le 
noftre diligenze in qualíivoglia cofa. 
84 Dalla Vita s ePaffiondiChriftoci éve-
nuto,e continúamete ci viene ogni bene. 
85 La coníideratione de' peccati, e del pro-
: prio conoícimento, é il pane quotidiano, 
col quale s' hanno da mangiare tutti i cibi 
perdelicati, chefiano, nelcammino d' 
oratione,re bene con taffa, e mifura. 
S6 Dadevotioniaflampa, 6 alia balorda, 
Dio ci liberi. 
87 Perfona d'oratione, chetratti conlet-
terati, fe ella non íi vuol ingannare da fe 
ftcíía, non fará ingannata dal Demonio 
con íilufwni • • 
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88 Temono grandemente i Demonj le lee-
tere humili , e virtuofe; e íanno, che fa-
ranno ícoperti, e ne riufciranno con per-
dita. 
89 Inqueftiterrenicontentiper miracolo 
poíliamo intendere, dove coníifta quefto 
contento, non mancandovi mai qualche 
difpiacere. 
90 Quando il Signore da fpirito, fi fanno le 
cofe con piú facilitá,e raeglio. 
91 Ilconofcere, chenon v'édiligenza che 
bafti,fe ci toglie Dio 1' acq ua della gratia, 
& il far poca ftima del noñro niente , e 
men che niente, é íl vero farchiave, e le-
var dalle radici 1' imperfettioni, che rima-
fero nell'anima. 
92 Quanto alie volte é flato maggior' il 
male , tanto maggiormente rifplende il 
gran bene della mifericordia di Dio. 
93 Gran cofa é la carita, & il giovar fempre 
aH'anime, operando puramente per Dio. 
94 Nel cofpetto della Sapienza infinita val 
piú un poco di ftudio d'humiká, & un* 
atto di efla , che tuita la feienza del 
mondo . 
95 Se 1'animaéhnmile,enoncuriofa, né 
intereflata di gufti, e dxletti (benche fii-
no fpirituali) ma amica di croce, fará po-
co cafo del guño, che tal volta per ingan-
nare da il Demonio: il che non potra fa-
re, íe é fpirito di Dio, raa lo ílimerá aflaif-
fimo. 
96 Mentre ftaremo in queño efilio,quanto 
piú uno fivedrá in alto, tanto piú ha da 
temeré, e non fídarfi di fe fleflb. 
97 DicendoilSignore: Prendilatna cro-
ce, e feguimi, non ha di che temeré, chi 
per folo dargliguflo, e piacergli, feguirá 
1 fuoi coníigli, 1 
98 Facciamoci tutti ftolti per amor dico-
lui, il quale per amor noíhofúcosichia-
mato, e tenuto. 
99 NeíTuno conoíce tanto bene fe fleUb, 
quanto conofconoquelli, che ci mirano, 
fe lo fanno con amore, e con penfiero del 
noñro profitto ,& urile. 
100 Perche hanno troppo fenno, e rifpetto 
humano quelli, che predicano, non fono 
molti coloro che íi emendano, né lafcia-
noi vizj publici. 
ic iChi odia la vita,epoco ftima l'honor del 
Mondo, non fi cura, a comparatione di 
diré una veritá, e foftentarla per gloria di 
Dio? piú di perderé, che diguadagnar'Ü 
tut-
tuteo i perche chidadoverotuttoarrifi-
ca per Dio, tanto ftigiaruno, quanto 
Taltra^ 
loz O liberta grande, tener per ifebiavitu-
dine T haver da vivere , c trattare confor-
me alie leggi del Mondo i 
103 O virtii deli'obbedienza., che tutto 
puoi I 
104 Un fol momento di premio, ebedá il 
Signore,ancoin quefta vita, bafta^per-
che riraanghino ben pagad tuttiitrava-
gli, che in eíía pu6 un'anima padre. 
105 Poche anime arrivano all alta Con-
remplatione, che non fiino efercitate con 
travaglijperfecudoni, mormorationi, ík 
inf ermita., 
106 Le lagrime ogni cofaottcngono,&; un' 
acquatiraTaltra. 
Xoy NeíTuno, che habbia incominciato ad 
haver' orauone, fi sbigottifea per caduta, 
che faccia 5 perche fe non la lafeia, creda, 
che lo cavará da'mali,e.condurraa porto 
di luce. 
IQ8 L' anima,che per faifa humiltá tr l^afcia 
1' oratione, é comefeda fe fteíla fi ponef-
fe neir inferno,fenz' haver bifogno di De-
monj,che ve lafaceino andaré. 
T 0 9 SáilDemonio, che l'anima,laquale 
con perfeveranza attende airoratione, 
eglilíiáperduraj eche tuttele cadiue , 
che eglilefádarej l'ajutanoper labonti 
di Dio a dar di poi maggior falto in quel-
lo, che e di fuo fervitio j affai gl' importa 
quefto. 
no Sonoli Sacramenü tal medicina , & 
ungüento per le noftre piaghe, che non 
folole guarifeono per difuora , madel 
tutto le fanano,e tolgono viaogni male. 
l i i. Le cofe della Fede quanto piii pajono 
cífer naturalmente impoííibilr, tanto piú 
íi devono fermameme credere. 
t i 3t Gran cecitá é la noftra nel lafeiar V ora-
tione j e dove penfiamonoi trovar rime-
dio/e non in DioJChe feiocchezza fnggir 
dalla luce per ádar fempre meiampando ?. 
Che hurailtitanto fuperba inventa in noi 
il DemoniOjd' allontanarcidi ftat'appog-
giatiallacoJonna, e baftone, che ci ha da 
Icítcntare per non.darc in gran cadute?. 
11 z Chi nelcammino d'oratione non la-
ifcia iiicaraminare,né íi fermajbenche tar-
tli, Rur'arriva. 
? i f Aítvo non pare il lafeiare Toratione, 
:í¡c perderé ikbuojíaíhada.. I 
Sententidrio. 
11$ Bencheun' anima arrivi a ricever gra-
de grandidal Signorcneiroratione,non 
pero fi fididi fe fteíTa, poiche puo cadete-
né in modo alcuno íi mettaia occafioni* 
epeiicoli^. 
116 La bontá di Dio é maggiore di tutti i 
raali, che poíliamo noi fare j, néíiricor-
da della noftraingratitudine,quando noi 
riconofeendoci vogliamo tornar alia iba 
amicitia^ 
117 Prima ci ftanchiamo noi d'ofFendcre 
la Divina Maeftá, che ella dt perdonarci i 
né poflbno venire a fine le fue mifericor-
die., 
118. Pocogiova il reíiííere, quando Dio 
vuolej non fi ritrovando potere contro il 
fuo potete « 
1 1 9 Laftrada diCroce éla piaficura per 
arrivare aDio .. 
120 Non ¿vero honore qnellojche'l Mon-
do chiama honorejma grandiífiraa bugia, 
e tutti camminiamo per efla „ 
12.1 U vero honore non é bugiardo, ma ve-
race, filmandoquellovcheéda ftimarfi, 
conforme alia boniá,chehá , enulla. fil-
mando il nulla^ 
122 Tutto e nulla, e men chenullació, che 
fíniíc e, e non piace a Dio. 
123 Se con denari fi. comprafle il vero be-
ne,fene potrebbe fare grandiífima ftimn; 
ma.fi vede , chequefto bene s'acqniña 
con la(ciar,e difprezzar' il tutto ., 
124 Co*denari fpeffo íi procura Tinferno, 
e fi compra fuoco. eterno,. e pena íenza 
fine.. 
125 Se non vi foffe queflo- intereíTe d' ho^  
nore,e de'danari,6 quanto aggiuftato an-
darebbe il Mondo, e ben.d'accondo! cre-
do fi riraediarcbbeatuito.. 
Grandiílima cecitá fi trova nel Mondo 
in materia de' diletd j. poiche con eflíi fi 
comprano travagli, & inquietudini, an-
che per quefia vita *» 
127 Tinta la.vita é picna d'ingannijdi dop^  
piezze, e falfitá: felice quell' anima, che 
é tirata dal Signóte a conoícere quefie 
veritá í; 
izS Oche gran guadagno e quellO'del Re-
gnodi Dio,, chenon fínifee maij della 
cuiacqna una fol goccia che ne gufti un" 
anima , tien per jfchifezza p o i quanto fi. 
trova in queíta vita: ma quando íi v^ def-




129 Ofenonifteífimo attaccatiacola ve-
runa, né haveííimo pofto il noñro con-
tento in cofc ddlaterra:come la pena,che 
ci darebbe il vivcr dicontinüo íenza Dio, 
terapraríibbeil timore délla mortecol dc-
fidetio di godere della vera vita! 
130 Quahto pin orefce I' amore, e Y humil-
tá nel!* anima , tanto ii^gg!©^ odore 
danno difeifioridi viriúperíe, «pergli 
altri-. 
131 A clii coltiva bene il giardino dell' ani-
ma íua, e procura ftaccarfi da tutto, non 
lafcierá il Signore di fardelkgratie , ed 
accarezzarlo. 
132 Se anco in «qacfta vita fi vede chiara-
" mente ii premio^ , cguadagno, cherice-
vono coloro, che lafciano affatto ogni 
cofa peí Dio, elofervonoj chefarápoi 
nell'altra? 
153 Animiathoci a-lafciar íl tutto pcr Dio, 
poiche tanto cómpitamente rimune-
r a , 
134 DairHumanitá di Chrifto vengono a 
noi tutd ibeni. 
135 La caufadi non far molteanime piú 
profitto, e di non arrivare ad una gran li-
berta di ípirito, quando giongono ad ha-
ver' oration d' unione , é , perche s'allon-
tariáno daflaconfideratione dell Huma-
nitá di Chr/fto, 
136 Chi (ara quel fuperbo, e raiícrabile,che 
quando havratravagliato tutto il tempo 
di fuá vita con quante.penitenze, oratio-
ni, e períecutiom fi poííino immaginare, 
non fi tenga per molto ricco, e per molto 
benpagaro, quando permetta il Signore 
diíarlo (tare al pié della Croce con San 
Giovanni? -. 
137 Se per eflcr cofa penofa non fi puo fof-
frire il penfar fempre alia Paflione , chi ci 
toglietofiar col Signoredoppo laRefur-' 
rettionc? 
138 In veder Chrifto appreffo di fe fi veg-
- gonotutti ibeni. 
139 Non mi é occorío travaglio,che coníi-
derando io, quale ftava Chrifto davanti 
gliiniqui Giudici,non mi fi fiafatto facile 
il íopportarlo, 
140 Con si buon'amico prefentc, con si 
boon Capitano, che primo ci fece la Ara-
da al pacire, tutto fipuó foffrire egli da 
ajino, e vigore j mai manca, & é amico 
vero. 
1 4 1 Hóveduto fempre, cmolce voltehó 
eíp crimen tato, che per piacerea Dio, e 
che cifaccia gratie grandi, bifogna paffa-
re per le maiji di quefta facratilTima Hu-
manitá; per di qui fi cammina ficuro, 
142 II mirar nellavita di Chtiftoé il mi-
glior efemplare ,che poífiamo haverc. 
143 Felice colui,che da dovero amera il Si-
gnore ,e procurerá d' haverio fempre ap-
preffo di íc, 
144 Qiiaiunquepiccior átomo di poca hu-
miliá, ancotchepajanulla, fá pero gran 
danno per voler profittare nella Contcm-
platione. 
1 4 5 In negotii» perfecutioni, ctravagli, 
quando non fi puo havere molta quiete , 
& in tempo d* ariditá, é molto buon'arai-
co Chriftormirandolo alPhora come huo-. 
TOO , e confiderandolo con debolezze, c 
travagli, é per noi buona corapagnia. 
146 Buona cofa é il non andar dietro , né 
procurar confolationidifpirko , venga, 
ció, che vuole. 
147 Lo ftar' abbracciato con la Croce é 
molto buona cofa. 
148 Lafabrica deiroratione vá tutta fon-
data neU'humiltá, equanto piúun' ani-
mad ábbaífa neir-oratione, tanto piu Dio. 
Tinnalza. 
149 La vera povertá di ípirito é non cercar, 
confuiationi, néguftinciroratione>raa 
confolátione ne' travagli per amor di co-
lui, che fempre viffein eíli j elo ftarfetie 
I'anima in quefti, e nell*ariditá, quieta. 
150 Ha piú penfiero di noi il Signore, che 
noi fteífi, e^á, per qual' officioé buono 
ciafcuno: acheferve il governarfi da fe 
fteffOjChigiá ha data la fuá volontáa Dio?. 
151 Sempre che fi penfa a Chrifto,ricordia-
moci delP amore, col quale cifece tante 
gratie : maquanto grande ce lomoftró 
Dioindarci talpegno di quello, che ci 
porta ? perche d' amore fi cava amore. 
152 Se '1 Signore ci fauna volta^ratia ,chc 
ci reftiimprefib nel cuore il fuo divino 
amore, ognieoíacifirenderáfacile, & 
operaremoprefto, e íenza molta fatica. 
15 3 II Signore non lafeia cofa da farfi con 
quellijche egli ama j e nella gui&, che ve-
de,chc la ricevono, cosi da, e fi da j ama 
chi Tama: ó che buon'Amante , o che 
buon' Amico! 
154 O Signore dell'anima mia,echihavrá 
parole per dar ad intertdere qirello, che 
date a coloro., che fi íidano di voi ? quan-
to 
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toper'il contrario perdono quelli , che 
arrivaci a ñato di eftaíi, e racti, íi riman-
gono con loro íteííi. 
155 Incominciando un* anima a levar 
vía r occafioni, & a daríl piú all* oracio-
ne j commcia il Signore a íarie delle 
gratie. 
156 Sá il Demonio, che turto il rimedio di 
un* anima contifte in trattare, e conferi-
ré con gli am ici di Dio j e cosi s' adopera 
molco per impedir cío, con mettere vani 
timofi. 
157 Procurando 1'anima havernettacon-
fcienza, & allonranaríi da ognioccaíio-
ne,bcnchc fia di peccati veniali, s' aííicura 
dagl' ingannidel Demonio. 
158 L' atfectioni, che fí portano a certe co-
íe,benche per fe fteflfe non fuño tanto cat-
tive,baftano p i^6 per diltruggere, e rovi-
nar il tutto. 
159 Ohumiltáquanrogranbenefai, dove 
ti trovi, ed a quelli, che s'accoftano a chi 
iapofliede! 
160 Alcune volte manda Dio dell' infermi-
tá,e de' travagli a coloro,ciie fuggono dal-
le penitenze. 
161 Chilaícia gran cofc per Dio, vien'anco 
da luí nmuneraco m queíU vita. 
162 Certe devotioncelle dell anima, & al-
tn piccioli lentimenti,che col pruno ven 
ticeilo di perfecutioni li perdono quefti 
.fiotetti, non le chiamo 10 dcvotiom , 
benche fimo buoni principj, e íanti lenti-
menti, ma non per determmatamente 
giudicaregli eífetti di Ipinto buono , ó 
cattivo. 
16 3 Tengo per certo, che M Demonio non 
jngannerá, né lo permettcrá Dio , quell' 
anima,chc in nefllma cofa íi fida di íc lleí-
fa,e ftá fortificara nella Fede. 
1 6 4 O Signor mío, come lete voi il vero 
amico, e come potente! quanto volete, 
potetej némaiialciatedivolere, lenoi 
vogliamo,ed amiamo voi. 
1^ 5 Tutte le coíe mancano , ma voi Signor 
del tutto non máncate mai. 
166 Prova il Signore con rigore chi W 
ama, acció nel lómmo travagho fi co-
noíca maggiormente il íommiílimo fuo 
amere. 
167 Poco é quello, che'I Signore lafeia pa-
tire a chi l'ama: ó quanto dolecmente ci 
sá trattare i ó chi non fífoíTe maitratce-
ñuto mamar'aun che luí 1 
168 II Signore non folamente dá ii confí-
glio^ ma dá anche il rimedio: le fue parole 
fon' opere: íi forrifica con efíe la Fede, e 
s'accrefcel'amore. 
169 Sonó i Demonj tanto codardi , che 
vedendo, che íi fá di loro poco contó, ri-
raangono fenza fbrza; né fannoquéfU 
nemiciin effetto aflalire, íe non chi veg-
gono, che loro s'arrende j ó quando 
lo permette Dio per maggior benede' 
fuoi fervi, che li tentino , e tormen-
- tino. 
170 Piaceffe a Dio, che temefllmo , chi do-
vemo temeré , & intendeííimo , che 
maggior dannoci puovemre da un foí 
peccatoveníale, chedatutto l'inferno 
infieme. 
171 O quanto fpaventati ci fanno andaré 
quefti Demonj, perche vogliamo noi fpa-
ventarci con li noftn attaccamenti d* ho-
nore,di robba, e di diletti! 
17a Sedifprezzaílimo ogni cofa per amor 
di Dio , e ci abbracciaífimo con la Qoce, 
e trattaílimo difervirlo da dovero, fuggi-
rebbe ii Demonio daqueíte veritá , come 
da pefte. 
173 II Demonio é amico dibugic, ed c la 
ifteffabugia: nonfaráegli accordo con 
chicammmainventa: quando vedeof-
fulcato l'intelletto , ajuta deítramente , 
che s' acciechino gli occhi. 
174 Cifavonfcail Signóte a ben conofeere 
per ripofo quello, che é vero ripofo ; e 
perhonore quello, che c vero honore; e 
per dilcttoquello, che é vero diletto; e 
non tutto al contrario; e cosi ci burlare-
mo di tutti 1 Demonj, poiche eíli havran-
no paura di noi. 
175 Sonó tutte le cofe di quefto Mondo 
tanto vane, che pajón burle, e gmochidi 
fanciulli; onde chi pone in eííeil fuo ri-
poío, é fanciullo , perche attende a cofe 
fanciullelche. 
176 lo non intendo certi tremori, Demo-
nio, Demonio, dove poífiamo diré. Dio, 
Dio, e farlo tremare: e fapendo noi, che 
noníi puo muovere un tantino, fe Dio 
non lo permette, d'onde nafce quetto 
timore ? 
177 L'andar un' anima avvilita, e timoroía 
d' altio,che d' oíFendere Dio, e grandiílí-
mo inconveniente: non c' é di che teme-
re,andando la perfona con venta dinanzi 
a Dio, e con pura confeienza. 
178 Per 
Sentmtiario, 
178 Per qucftoeffetto vorreiio tuttiiti-
mqri jcioé per non offendere in nn pun-
to colui, che nel medcfimo punto cí puó 
annichilare. 
179 Sodisfatta la Divina Maeftá, nonv'é 
chifiaconttodinoi, cbenon neriporti 
la tefta rotea: ma qual fará quelTani-
ma tanto retta , che 4el tutto piaccia 
a Dio, c che tema folaraente di que-
fto? 
180 Tutto flanea , tutto affanna , tutto 
tormenta ; fe non é con Dio , ó per 
Dio, nonc'é ripoío, che nonatfannr, 
vedendoíi i'anima afleme dal fuo vero 
ripofo. 
181 Non é vero obbedire,fe la perfona non 
fía rifoluta a patire. 
182 Poniamoglioccbiinquello, che ha pa-
tito Chrifto, c tutto il patire ci fi renderá 
faciie. 
183 Chie colui, chevedendo il Signore 
tutto copeito di piaghe, & afflitto con 
perfecutioni,non le abbracci, non le ami, 
enon ledefideri* 
184 Cbi é , che vedendo un poco di quelia 
gloria,cheDiodáaquelli, cheloíetvo-
no, non conofea efler tutto nulla, quanto 
fi puo fare,e patire-,poiche tal premio íp e-
riamo ? 
185 Chi fará,che vedendo itormenti,quali 
patifeonoidannati ncll'inferno, nongli 
pajan diletti i tof menti di quá in compa-
ratione loro;e non conofehi il molto, che 
deve al Signore, in ha ver lo liberato tante 
volee da quel luogo ? 
1B6 Iddio da tutto fe fteffo a coloro , che 
tutto lafciano per amor fuo. 
187 II Signore non é acceitatore diperfo-
ne; timiama jneífunohaícufa,pcrfcele-
rato,cheíia. 
1 8 8 Ildiletto, che 1'anima fente, quando 
Dio lemanifeftai fuoi fegreti, ele fue 
grandezze , é un diletto tanto fopra 
ogni diletto, che m quefto Mondo fi pof-
fa havere, 6 intendere , che con ragione 
Eabbotriretutti i diletti dellavitav poi-
che tutti infierne non fono al tronche (paz-
zatura. 
189 Tutti i diletti terreni^enchefipoteffe-
ro godere eternamente, fono fchifezza i n 
comparatione de' gufti di Dio,che da an-
co iri quefta vita, qualipur fono una fol 
goccia diquelfiurae groífiílirao, ebeci 
tiene a pparecchiato nell* alera * 
25J 
190 Conpiaceri , epafíatempi penfiamq 
noi forfe di godere quello, che Chrifto ci 
guadagno acofltoditanto fangueí éim-
poífibile. 
191 Crediamo noi con vani honoriricom-
penfare un difprezzo tale, quale Chrifto 
foffii, accibnoiregniamo eternamente ? 
nonépoífibile, éftradafaifa, non fivá 
per buon cammino , non gtungeremo 
raai cola. 
192 Che gloria accidéntale faráde'Beati, 
quando vedranno, che non rimafeloro 
cofa da fare perDio di quelle,che íurono 
loro poíllbili y né lafeiarono coía da darfi 
in tutte le maniere, che poteiono,confor-
me alie lor forze, e flato í e chi piú fece, e 
diede,piú contento, e gloria haverá. 
193 Quanto ricco íi trovera colui, che tut-
te 1c ricchezze lafcio per Chrifto ¡ quanto 
honorato colui, che ricusó gli honori per 
amor fuo, echeanzi guftavadi vedetfi 
avvilito,e difpregiato I 
194 Quato favio íi vedrá colui, che fi ralle-
gró d' efler tenuto per pazzo poiche tale 
fu anco flimata, e detta l'ifteffa fapienzaí 
195 O Mondo, Mondo, come vaiguada-
gnandohonore pereflercipochi, che ti 
conofehino! 
196 O felice penitenza, che tanto premio 
merita in Paradifo l 
197 Quando altro non foffe in Cielo da di-
lettar la vifta,Ghe la bellezza de'corpi glo-
rifícati,íarebbe grandiílimo godimento. 
198 Se anco in quefla vita diletca tanto il 
vedere rHumanitá di Crifto, quando 
Sua Maeftá fi dimoftra conforme a quel-
lo, che puo foífrire la noftra miferia che 
fará all' hora, quando del tutio fi goderá 
tal bene ? 
199 Lecofedifficilidi Diopiu toftomica-
gionano devotionc,e quanto piú difficili, 
tanto piu devotione. 
200 O come é poco il poter de" Demonj ia 
comparatione di quello di Dio í e come 
quegli,che procura di piacere a Sua Divi-
na Maefláapu6 calpeftare tutto rlnfernd ! 
2Qi O quanta ragione íiebbero i Demonj 
di temeré, quando Chrifto Signor noftro 
difcefe al limbo >e come dpveano defide-
rare mille inferni piu profondi per fuggi-
re da si gran Maeftá i 
202 Se 1' anima non fi vuol laíciar inganna-
re,e camina con humiltá,€ fimplicitá,non 
pare?chepoírail Demonio ingannarla. 
203 l a 
Senumiarh * 
203 In tuttc 1c Tifionideil'Hnmaoiti di 
Chrifto chiarameme ü vede, che vue-
le it Signorc, non vi fia alero in noi, 
che humilrá, e confufione propria; epi 
gliar quello, che cifara dato, elodar chi 
ce lo da. 
2 0 4 Mcntrc vivíame in quefto cfiíiOy vuol 
Dio, che fempre andiamocon timore. 
205 Inventó il Detnonioalle volte una cer-
ca faifa txumanicá» pee inquietare, eper 
provare, fe puo fat cader i1 anima in djt 
peratione ^  
206 Laverahumiltá, benche l^niraa fi co-
nofea per cattiva, c dia pena il veder quel-
lojche fiamo, non peró viene con folleva-
tione,n€ inquieta.l*anima,né l'offufca,nc 
cagionaatiditájanzila confola, cdq tutto 
al roverfciOi con quiete, con íoa vira, con 
luce. 
207 Ogni picciolopatire , e tormento fof-
f erroper Dio, i ben pagato ^ .poiche quafi 
fempre vengonodoppo abbondamirfime 
gratiedel Signore. 
208 Efce l'anima dal crociuolo delta tribu 
iatione,a guifa d* oro^ piu raflSnara,e fchia-
rita per veder in fe il Signore 
209 Per moltc ttibuiationi, e perfeemioni ^  
che vi íiano,come fi paflano fenz* offefa di 
Dio anzi rallegrandofL di parirle per 
amor fuovtutt* c per- maggíorgaadagno. 
210 Lodifommarnenteil Signóte l' anima, 
a cuida forze corporal! per far penitenza, 
ó le há dato lettere, talento, e facoltá per 
predicare, confeffarc»e condurre anime 
a Dio.. 
211 Hó motte volic fperirnentato, che non 
vKé cofa,dalla quale piú fnggano i Dcmo-
nj per non tomare ,qiianto Tacqua bene-
detta^ 
212 Seil Dernonio,noneílbndo ancora pa-
< droned*un'anima,cd* uncorpo, quan-
doil Signoregli da licenza , fe tanto ma-
le, e to tormenta; chefará,quando ne fia 
padfone? 
21 ? Le forze de i Demonj niente vaglionoj 
íe non quando veggono anime codarde, e 
che volontariamente fi foggettanoloro-, 
moñrando quiefli il lor potere. 
214 Quando hó della perfecutioni,é all'ho-
ra l'anima raia affai libera, e padrona, pa-
rendole di fta.re ne) fuo regno, e di tenere 
tutto fotto i piedi, benche il corpo pati-
fca; dall'altro canto va affiitta. 
215 \Jñy anima raffegnata nclle mani di, 
Dtonon pía fi. ciira,,che fi dichi bencjcfae 
roatedilcK 
216 L'animavchcé favorita da Dio, s'appa-
recchi af terapi d' hoggi allá pcríeaitione, 
actefochc vi fono mttíc occhi^he la nota-
no ^ ladove per mil le anime d'altrafatta 
non ve ne cuno., 
217 L'anima,la qu^epennecteDio, che 
coa vadancgltocchideí moadov fi pre-
pari ad effer martirizzata dal móndoi per-
che fe eüa non procura, di moriré al¡ 
mondo , 1 ' ifteflb mondo-l' ucciderá 
218 Ccnamente nonfi vede nel mondo al-
tea cxrf^ cbe paja buooa, fe non il non am-
mettere, ne comportare mancataenrine' 
buoniinguifa cheaforzadimormora-
tioni non li perfettioninoí. 
219 Bifogna piu coraggio, fe uno. non <r 
perfetto, per camminace aliaperfettio-
ne, chepereíferepreftamente martire ; 
perche la petfettione ordinariamente 
nons'acquiftainbreve, &il mondo ve-
dendoloincominciare, lo vuoLfubito per-
fetta^ 
2zo: Mentre ancora ir vive nel corpo, per 
molto perfetta anima, cheuüohabbia v 
pur vivefoggctto alie fue raiferie in que-
fta térra, per molto chela tenga fottb i 
piedi 
221 Moite anime s^ ingannano>, voíendoin 
queílo camrainodello fpirito volare, pri-
ma che il Signore Dio día loro ali. 
522 Emolto neceflario pee (^ tefta noftra 
íiacca naturalezza haver gran confidan-
Z3,e non isbigottirfi-, ma peníáre,che fe ci 
sforzacemo>, non lafciaremocdlriufcirne 
con vittoria 
223 Nonpenfi alcuno d'haver acquiftata 
una virtú, fe non ne fá pro va colfuo con-
trario.. 
224 Si deve grandemente ftimare una vir-
ttli, quandoil Signore comincia adarla, e 
non porp in conto alcuncN in pencólo di. 
perderla., 
225 Qualunque perfona». | | quale fenta in 
fequalche punriglio d'bonbre , fevuol 
far profiito,procuri feiorfidaquefío léga-
me ( perche é una catena che non v* e li-
ma,cbe la rompa/e non e Dio) coH'ora-
tione, e col far noi dal canto, noílro ognii 
poíírbile. 
226 II puntiglio d houore in tutte leeoíe fa 
gran danno ali' anima; ma nel Cammíno, 
d' oratione c. una pefle. 
227 Non? 
Sententimo. 
227 Non mi ricordo mai , hxvenáo al- ¡ 
cun travagUo, ó dolore, che non mi 
paja unnienw , quanco ii |>u6 patire 
in xjuefta vira , in comparatione di 
quaíunque pena dell* Inferno , -c d'un 
momento di quei patire, che quiviio 
•páffai, 
228 E^ofe pcricolofail trafciiraríi^e loífíar 
mripofo, econtento quell'anana, che 
va continuamente cadendo in peccati 
rnortáli^ 
2 29 Ben v eggo, che né anco di qna C é taf-
ia, ^mtfwrancldar il Signare (quando 
glipéacc ) confoUttioni, £sr ^ratic-: c 
COSÍ non .vonrciio^verlasin.'fcrvire aSua 
Maéftá, & inimpicgaretima la mia vi-
ta ,forze, efanitainqneflí): nc vorrei 
per mía colpajícrdere un tantinodi ^ iú 
gloria^ 
130 Se mi foflfe dato in élcttione, o di 
patire tutti i travagli del mondo üno 
aHa Une tii «ffo , c áopjpo íalfie ad un 
pochino piúdi gloria j overo fenza ve 
runo ^ndarmene ad .un?poco di ígloria 
piú baflai fenza dubbio , 'che di *biio-
niffíma ^oglia ^el^gcrci piú roño mt-
ti á travagli per Tin tancino piúdi gau 
dio i in conofeere Ja grandezza di 
Dio. 
231 Chij>iú conofceDio ,j>iúuncor4ioia, 
cío loda. 
332 Nonpenfi d*accoftaiíi a paflacc co'Ré, 
eSignori del.mondo, chi tiene ilmondo 
forro ifaedi, iperche períone rálidjcono 
la veríta, non remendó, né dovendo re 
mere di diría. Non fon^biionc perla Cor-
te, perche quivi non s' hannoa dire He 
verirá, maíi ha a racerequello, che pa 
remate, cpuodardifguftoj anEiiiepur 
dipenfarlodevono alcani haver'»rdire, 
per non perderé il favore, e cadete m dií-
grazia. 
a33 -Qü^nto ben fi vedeía ballezzad'nn' 
antma, quando non va il Signóte conti-
nuamente operando m lei:! 
234 AlcunevoUemi fetanto ufcirdimel' 
amore, che non tne tfaccorgo, fe non 
che contoito ritmolenno fóalcuni la-
menti amorofi, ed il Signóte mi íopfpor-
taogm coíá; fiacternamenre lodatocosi 
bnoi.fté. 
235 Stágiáil mondo di raaniera, che bifo-
gnarebbeíbücro piukmghe le-vite, per 
appiendtrc i punti 9 imparare ]c 
^7 
»uove forti di creanze, ritoli, e cere^  
roonie^che fi fono introdotte hoggidi ncU 
IcCorti, 
336 FacilifiTima e la mortc per cbi ferve 
Dio, perciochein un momento fi vede 
1' anima libera da queña prigione, e porta 
innpoío. 
237 Quelli , che da dovero havtaono 
amaro Dio, & abban donato le cofe di 
quefta vita, pm Toavemente debbon mo-
riré, 
238 Con una parola del Signóte di ripren-
fione , ódi ridurre a memoria qualchc 
male de Ha vita paflata, quantunque non 
fia dettaconrigore,-!! fcnre milladimeno 
granconftifioncfentimento ,e pena,chc 
íírugge, e cagiona piu profítto, ed utilita 
circa il proprio conofeimenro, che non 
faremmo noi fteííl in mol ti giorni, confi-
derando la noftra miferia; peroche porta 
fcolpita feco una veritá, che non la poília-
mo negare, 
239 £ da ftimaiTi molto il voler' il Signóte, 
<cbtíi ponga in luil' amore, ed accettare 
un' affettione, ch c s' era prima aíTai mala-
mente irapiegata. 
:24o Ordinariamente quando ü riceve 
quaiche gratia particolare dal Signore, é, 
quando prima la perfona s' é annichilata, 
e confuía,, acció piú chiaramenreveg-
ga, quantofiior d'ogm fuo menro la ri-
ceve, «operando il Signare quefto 'foiti'-
mentó, 
241 O Signor mio,fe voi non ricoprifte con 
quelliaccidenti del pane la voítra gran-
dezza , chi ardirebbe rante vol te aceoítar-
fi, per uniré cofa tanto laida, e miferabiic 
con Macfiáii grande J 
^42 O quanro piú obligati fono iSacetdoti 
ad eíltr buom, che gliaitri > quanro ftra-
na,e mala cofa é il prenderein jegnamen-
te il SantilTimo Sacramento delP A\ tárele 
quaoto padioneé il Demonio deirani-
ma, che üá in peccato mor tale i 
243 Non coniiite l'^ fler Religiofoin por-
ral"' habito di Rehgione, per goderedel-
lo (tato di maggior perfectione,la quale fá 
eííer vero Religiofo. 
244. Che cofa fa,Signor mío, chi tuteo non 
fiílrugge per -amor voíhó? 6 quanco, 
quanto mi manca per quedo l 
245 Orationedipoco rempo, checagioni 
cífcttigrandi, vutrei 10 pm toño, che 
quella di molu anm, con cuiramminon 
íinilce 
Í58 
'' finiíce di rifolverfi piú all' ultimo, che al 
primo, a far cofa, che Ga un niente per 
Dio, eccctto alcune cofette minute» co-
me graneili di fale . 
246 Felici quelie perfone, cfeefervono il 
Signore con opere grandi. 
247 Sea qualunque fpirituale parra, che 
* per li moltianni, chefaabbia attefo all' 
oratione, meriti regali, e favori di fpiri-
to, tengo io per ccrto, che non falirá alia 
fommitádieíTo. 
548 Pericolofacofa él'andar mifurando, 
e taffando gli anni, che íi fono pafla-
ti d' oratione che quantunque vi fia 
humiltá , pare nondiraeno rimanga 
non so che di parere, e credere, che 
li meriti qualche cofa per il tempo , 
che fi é fervito : ed io lo ftimotrop-
po ardire , e certo non profoada hu-
miltá. 
249 Tutto é fchifezza, quanto pofllamo fa-
re, in comparatione d' una fola goccia di 
Sangue di quello, che 'l Signore fparíc per 
noi. 
250 Quanto fi ritrova nel mondo,pare,che 
fiano tantearmiper offendere la ponera 
anima. ' 
251 Non devel'anima confidar troppo in 
perfona venina, non eflendovi cofa ftabi-
le, fe non Dio. 
25 2 O che miferia é Vappartarfi un tantino 
Dio dair anima l non v' é ficurezza alcu-
na,mentre viviamo in quefta carne. 
253 Niente mi curo io, Signor, di me j voi 
íolo voglio. 
' 254 Pili animo mi pare, che bífogna per ri-
• ccvere certe forti di gratie grandidal Si-
gnore, cheper patiie grandiílimitrava-
: gli. 
'255 Se confiderafle 1'anima il niente, che 
é il tutto in comparatione di Dio, non 
so, come potefle fermarfi in neffuna co-
" ía creara j quanto meno affettionarfi a 
lei ? 
256 O figliuolideglihuominijfinoaquan-
do faretc duri di cuore ? 
257 Efarainiamo berle, fe totalmente ci fia-
mo dati a Dio, ó no j che fe cosi fará, po-
tiamo fiar ficuri , che non permetterá il 
Signore,che ci perdiamo. 
258 Tinto il danno, che viene al mondo, 
nafee dal non conofcere la veritá della Sa-
cra Scrittura con chiara veritáj non raan-
cheráun jotadiefla. 
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259 Poehi amano con veritá i\ Signore:c t^f 
fel' amaffero, non terrebbe loro eelati i 
fuoi íegieti. 
t6o L* amar Dio con veritá c conoícei' 
efler bugia tútto quello , che a lui non 
piace, • 
261 Oche gran beneé il non far caío di 
cofa, che non fía per farci piú accofta-
rea Dio! quefto é il camminar un' anima 
in veritá dinanzi all'iftefla veritá, che e 
Dio. 
262 Tuttel* altre veritá dipendono da que-
fta veritá, cioé Dio i ficome tutti gli 
aitriamori da quefto amore, etiuteTal-
tre grandezze da quefta grandezza. . 
263 L'animaingratia pare tutta come uno 
fpecchio chiariílímo,nel cui centro fi rap-
prefenta Chrifto;ma quando ftá in pecca-
to mortale,fi copre quefto fpecchio d'una 
gran nebbia, e rimane molto negro \ on-
de non fi puo rapprefentar, né veder qne-
ftoSignore, benche ftia fempre prefen-
te, dandoci V eflere. E l'heretico é come 
fpecchio rotto, che é molto peggio, che 
ofcurato. 
264 Tutte le cofe fi veggono in Dio, e tutte 
le contiene in fe; credo,chefeció vedef-
íero quelli, che 1' offendono, non havreb-
bono cuore,né ardimento di peccare . 
265 O quanto giuftamente fi merita í'in-
ferno per una fola colpa mortale; poichc 
non fi puo comprendere,quanto gravifti-
ma cofa fia faria dinanzi a si gran Maefta I 
onde fi fcorge maggiormente la fuá mife-
ricordia , poiche fapendo noi tutto que-
fto, ci fopporta. 
266 Se una cofa come quefta, ben coníide-
randofi,fpaventa tanto: che fará il giorno 
del giudicio, quando quefta Maeftá chu-
ramente ci fi moftrerá, e vedremo í' offe-
. fe, ch' havremo commefle ? 
267 Felici vite^heper difeía di Santa Chie-
fafinifcono ! -
268 La vera Signoria é il non poffedere co-
fa venina. 
269 Chi hada prendere carichidi Prcla-
rure, há da ftar molto lontano dalde-
fiderarle, né volerle , 6 almeno procu-
rarle . 
270 In quefta vita non fi puó ftar fempre in 
un' effere, e modo; alcune volte s' havrá 
fervore, & altre no: alcune volte con in-
quietudine, & altre con quiete: ma dob-
biamo fperarein Dio,e non temeré, 
271 La 
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271 La Converfatíone de'buoni non reca 
danno; ma pero debbon fempre le noftre 
parole efler'aggiuftate^ fante . 
2J2 Signore , ó moriré, 6 patire: non vi 
chiedo io alera cofa per rae. 
273 Diaci confolatione, quando fentiarao 
fuonare l'honvolOjparendoc^che s' acco-
ftiamo un pochino piú a vedere Dio, per 
efler paffata queft'hora di vita. 
274 Piúftiraareiio, ches'approfittaffeun 
tanfinoiin' aniraa,che tinto il male,che fi 
puo dirdime. 
275 Non confifte il mérito in godere, e gu-
ftare;ma in operare,patire,& amare . 
276 Chi piú é amato da Dio, maggiori tra-
vaglidalui ricevei a quefti rifpondel' 
amere. 
277 Non c' é cofa, in cui poffa Chrifto Si-
gnor Noftro piu moftrare V amore , che 
in voler pernoi quello, che eglivolfe 
per fe. 
278 II patire per Dio éil cammino della 
veritá. 
2 7 9 Effendo B amore la migllor cofa di tur-
re , procuriamo di non lafeiare tutto 
quello, che n' inciterá ad eflb, & alia de-
votione. 
280 Procuriamo fempre in tuttele cofed' 
haverbuona,e recta intenrione coniftac 
camento, c di guardare a Chrifto; acció 
quello,che faremo, vadiconforme a quet 
lo,cheeglifece. . 
281 Molto differente éla lucedalle tene-
bre: Dio é fedeleinefluno fi perderá fenza 
conofeere da preflb a poco fe ftá in grada, 
bnb. 
282 Va ingannato chi s' aíficura per !i favo 
ri fpirituali, che habbia : la vera íicu-
rezza é il teftimonio della buona con 
• feienza . 
2 8 3 Neííuno penfi,che poffa da fe fteflb fta 
re in luce, perche dipende dalla gratia di 
Dio:&: il miglior mezzo, che poffa effere 
per ritencre la luce, é il conofeer 1* anima, 
che per fe fteffa milla puo, e che le viene 
da Dio; peroche quantunque fi ritrovi in 
effa,un tantinojch* egli s' allontani, verrá 
la notce. 
284 Quefta é la vera humilta, il conofeer 1' 
anima quello, che ella puo, e quello, che 
puo Dio . 
285 Mentrefi vive, non confifte il guada-
gno in procurar di goder piu Dio, ma in 
farlafua volontá. 
Parte Seconda. 
Nel cammino di Perfettiúne* 
1 T A gran bontá di Dio non manca mai 
J L / d'ajutoachifirifolve dilafeiarper 
fuo amore ogni cofa. 
2 Non é tempo quefto di trattar con Dio 
negozj di poca importanza: ilchiedere 
cofe temporalihá da effere penfiero mol-
to accefforio. 
3 NonpeníiilReligiofo , che pernoheu-
raríidipiacereallc perfone del mondo , 
gli debba mancare da vivere. 
4 Chiprofeffa povertá, non ha da guada-
gnarcon folleciti artificjle volontá , e 
benevolenze alcrui, acció gli diano limo-
fine . 
5 Chi lafeia V entráta, lafci anco la follecitu-
dine del vitto;al trimente il tutto é per-
duro. 
6 Si il Signore (per quanto mi pare) che mi 
da piu pena,quando molto ci avanza, che 
quando cimanca. 
7 Sarebbeun'ingannar il mondo, facen-
doci noi poveri , e non effendo rali 
di fpirito, ma folo neU'efteriore: par-
rebbe, che ricchi domandaílinio limo-
fina. 
8 Dov' é troppo follecita cura, che altri dia-
no limofina , fi potrebbe da una inaltra 
cofa andar in coftume, e fi potrebbe arri-
vare a domandar quello, che tíon s' ha di 
bifogno, a chi per av ventura n'há piú ne-
ceílitá. 
9 La povertá di fpirito é un bene, che com-
prende tuttii beni del mondoié un domi-
nio grande; é un fignoreggiar tuttii beni 
di lui, per chi non ne fá ftima alcuna, e lí 
difprezza. 
10 Che mi curo io de i Re , eSignori , fe 
non voglio le loro éntrate, nédi tenerli 
fodisfatti di me, fe per caufa loro s' artra-
verfal'havera difguftare un rantino i« 
qualche cofa Dio í 
11 L'effer molto honorato un poveronoti 
confifte in altro, che in effer veramente 
povero. 
12 Par miracolo, fe non é povero, che fía 
honorato nel mondoj anzi benche egli fia 
tale in fe fteffo, n' é fatta po'ca ftima. 
13 La vera povertá volontaria preía per fo-
lo Dio porta feco una cerra Maeftá, che 
nó c' é chi non l'honorijperche non há bi-
fogno di piacer a veruno, fe non a lui: ed 
R é coík 
i6o Sententiano. 
écoíaccrtiffima, cbeinnon hav.er bifo-
gno di vcruno s' hanno di molti amici. 
14 lo tengo per me, che honori, c dana-
dvanno ferapre infierne i ^ chediivuol' 
honorc , non abborrifce dañan ^ .e che 
chi gli abbortífce, poco (i cura d'ho-
norc« 
35 Gagliardimiirifono quellideüa poner-
ía ; di quefti,c diqneíli dell'íbumiJta vo-
leva Santa Chiara circondare i fuoi Mo 
nafterj. 
1 6 Se da doy ero s'offerva lapovertá., el' 
li oneílá, ogn' altra cofa ílámolto meglio 
forcificata , che con moho fontuoíi edi-
17 AíTomigliamociin^ualchecofa al No-i 
Aro Re Giesú Chrifio, ilqualcuon hebbe 
alera cafa, che la capanna di Bettelemme, 
do ve nacque,e la Croce,<k)veiiiorí. 
18 Non vi bifogna poco per traccar* nel 
mondo, e viver nel mondo,& adqperaríi 
innegozj del mondo,& accomodaiTi alia 
converfacione del mondo,e nell* interiore 
efler' alieni dal mondo , 8c inimici4el 
mondo, e ftare come chi ftá in efilio, e fi-
nalmente non cíícr huomim, ma Angcli. 
19 Non fono Hora tempi di vederc imper-
íettioniin coloro , che hanno da infegna-
-re: che fe nctí'interiore non iftannoiorti-
ücati in.intendere il mol to, che importa il 
tener'il tutto fottoipiedi, «loilare llac-
cati dalle cofe iranfitorie, & appoggiati 
all'eterne, perogni opera, diefaccino 
dicoprirlo, ne daranno di fuori alcun fe-
gno^  
zo Di molrejcofe buone faranno i raondani 
poca Üima, .^ forfe né anco le tertanno 
per taUsma per cauive^c imperfette} non 
fidnblti diiquefto^ 
21 ^tupifcoiohocaj che mirino gli huomi-
ni del mondoJa^erfettione, oongiáper 
adempirla, ma per oflervare, eihiaíimare 
ala:nij& alie vólte quello, che ne' fervi di 
- Dio é virtú,giudicanofovcrchia commo-
dita. 
22 Mella converfionc dcll* anime pia fará 
un p,crfetto,che molti,che tali non fiano. 
23 Cheimporta , ch'io ftiafinoalgiorno 
del giudicio nel Purgatorio, íe per la mia 
orationeíi falva un'anima folaj quanto 
piüfuccedendoncil profitto dimolte, e l' 
honor di Dio ? 
24 Di pene, che fiBifcono, non fi faccia ca-
(o,qaandü incervená alcun Itrvitio mag-
giorcachitante ne patí per noi. 
35 Hav^njdo fanto Prelato, cosi faranno i 
fudditi. 
26 Habbiamobifogno difaticare affai , e 
grád'ajuto ié il tenerál penliero, c la mira 
alta, per isforzarci, cfae<ali fiano l'-operc. 
27 Accarezzamento del corpo,Scorationc 
non fi companfeono.. 
28 Non c'c cofa nojofa.che fácilmente non 
fi paíli trá quelli,che s' amanoje d ura cofa 
bi{ogna,che fia, quando da noja. 
29 Ilfoverchioamore trá noi leva a poco a 
poco la forza al la voí on ta, per imp iega i fi 
deltutoomamare Dio. 
30 Certe particolaii ürette amicitie fea 
perfonereligiofecagionanodanni per la 
Comunitáaífai notoriijpoche.volte van-
no ordinate per ajatarci a piti amare Dio; 
anzi credo io le faccia incominciare il 
Demonio perintrodurte fattioni,e parti-
ti nelle RelitíonL 
31 Per fante,cne íiano,guardate vi per amor 
di Dio daquefte pardcolari amicitie , che 
anco trá fratelli foglion eifer \veleno. 
32 Sel'aSetto noftro inClinerá piü ad una 
perfona, che all' altra, andiamo molto rc-
nitenti, enon ci lafeiamo dominare da 
quell'affettione-
33 Amiamo ne'noftriproílimilevirtú,e'I 
buon interno , e fempre con gran diligen-
za,epenfiero procuriamodinon farcafo 
di quefto efteriore. 
34. Non conrenriamo,chcla noftra volonia 
íla íchiava di neíTuno j ma folodicolui, 
che la compro col fuo fangue. 
35 L* avvczzaríialla folitudine é gran buo-
na cofa per 1* orationc 
36 Quanti errorifi fannonel mondo per 
non fare le cofe con configlio, particolar-
mente in quello,che tocca alia riputatio-
ne dicjualchepcrfona? 
37 La prima pietra deü'¡edificio ípirituale 
.ha da eíTerela buonaxonfeienza; e con 
tutte le noftreforze guardarci anco da 
peccativeniali,^feguire quello, che é 
maggior perfettione. 
38 L' haver vera luce peroflervar la legge 
di Dio con perfettione, é tutto il noftro 
bene; fopra quefto va ben fondata I' ora-
tione j íenza quefto gagliaidofondamen-
to tutto r^dificio pofa in falfo, 
35? II bene prefto cade,e manca, fe con gran 
íollecitudine non fi cuftodiícej & il male, 
feunavolta incomincia, é difficiliflimo 
da 
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rfa levarfi: c ben tofto i) coflume di ven ta 
habito di cofe imperfette» 
jf¡f Ponendoci dinauzi agli occhila virtu, a 
quellas'affettionachila defidera» e pre-
tende acquiftarla.. 
4 1 Quandounaperfona é í a t t a da Dio ar-
rivare adun chiaro conoícimentodiquel-
!o,che é Emonda», e che c' éaltro mon-
do ,. e della differenzache v' é daU'uno 
ü\V altro} c che T unoé e t e r n o é V altro 
come fognatO' j e che cofa é amare il 
CreatoreyO lacreaturaj eveder, e pro-
vare, che con uno íi guadagna> e coll' 
altro fi perde j e che coía é Creatore, e 
che creaturatama moltocHfferentemente 
da quelli „ che non fono arrivatia quedo 
conofeimemo* 
42 Se non é con perfone , checi poífono 
ajutare a gnadagnar perfcttibeni , gran 
eecitáíi trova ia defiderare » cbecivo-
g lian b ene.. 
43 I ven,e buoni amanti, fe amano qualche 
creatura, paffano di v o l ó per i corpi, e fif-
fano gli occhi nell' anime,e mirano, íc c' é 
cofa degna d' amare e fe non v* e , e veg-
gono qibalche principio > a difpoíitione 
per trovare oro, fe caveranno in quefta 
miniera, e l'iaraano„Boafentonoilitraiva-
glio, né fi- pone loro cofa davanti^ che per 
lo bene di queiP anima dibuona voglia 
non faceffero, perche defideranopesfeve-
rare in amarla, e fama o molto bene j 
che fe ella non habeni divirtú, e non 
ama grandemente Dio* queñoeimpof-
fibile. 
44 Quell^amore, che fólamentediira nell'a 
prefente vicaadall' anima, a cui Dio ha gia 
infufa vera fapicnza^ non viene ftimato 
piú di quelIo,che vale, anzimeno • 
45 Appreflb coloro, che guftanodi godere 
le coÉt del mondo,diíetti,honori,ricchez-
ze, é in qualche ftima, fe chi s' ama é per-
íona ricca » ó tiene pañi per dar paífatcm-
pOje riercatione: machi tntte quefle cofc 
abborcifce,njente fe ne cura • 
46 Opretioi<>araorer quandoquíéntrala 
paífione, per far che 1' anima,che s' ama, 
ami Dio, acciochc all' incontro fia da lüi 
amata ! quante lagrime fparge quante 
penitenzc, &:orationifá, perchefaccia 
profitto „ e perdcrebbe mille vice per un 
piccioJ bene di leí í. 
4 7 Chiamadtqueftamanierar ftáfempre f 
. timorofo/e animaxcl)e tanto ama» habbia [ 
daperderfi, efe hannoda fepararfi per 
fempre; tutto quello, cliedcfidera,e vuo-
le, édivcderriccaquell-anima, de'beni 
del Cielo. 
4 8 Se ne' travagli la vede con patienz^noit 
fentepenaveruna; anzi íirallegra , e fi 
confola ,febene piiivolentieri lipatireb-
be egli,*che vederli patire a queiranima » 
fe porefle a lei daré tutto il mérito, e gua-
dagno, che nel patire s^ acqmfta*, fenza 
pero fentirne inquietudine * e turba-
tione-
49 O feliei anime , che da rali fono amate t 
OSignor mío, non mi farefte voi gratia, 
che haveífi io molti , che di queda 
maniera miamaffero ? Per certo, che d¿ 
piúbuona voglia ío procurerei, che d* eí< 
fer'araata da tatti i Ré> c Signori del 
mondo. 
50 Buon mezzo é per havereDiOijil tratta? 
re co>' üioi anuci 1 íempre fe ne cava graa 
goacíagno. 
51 Accadeallevolte» cheuna cofamoltO' 
leggiera d'ia cosigran pena,, come ad unv 
altro darebbe un gran travaglio: 8c a per-
fone pufillanimi daranno noja cofe ben 
picciole. * 
52 A C C Í Ó poífiamocompatire i pufiílanír 
mi y edeboli, non ci confidenamo nel 
tempo, che peravventura fenzanoftra 
travaglio il Signo re ci fece fbrti j ma con-
fideriamocinel cempo dellapropria fíac-
chezza. 
5 5; Eifogna fempre vegliare, & orare^ atte» 
foche nonc' é miglior rimedio per difco-
prire lecofeocculte del Demonio, e far-
glienc dar' alcun fegno,che t oratione. 
54 Buonacoíaé, chegliuni fi muovinoa 
com paflíione de glialtri, avverrendo, che 
non fia con mancaraento di difcretione,, 
né contra l'obbedienza» 
55; Procun ciafcuno con gran perfettione 
efcrcitar la virtu contraria al raancamen-
to,che gli pare ícorgere ne gli altri, accio-
che infegni a quelli coll' opera cio,che per 
ventura non intenderannocon le parole, 
ne gioveráloro il caftigo: e quefto di far* 
uno quello ,che vede di virtu rjfplcndere 
neli' altro, é molto efficace, e s^ attac-
ca molto. 
56 Ochebuono, everoaraorefaráquello 
del Religioío , che potra giovarc a tutti, 
lafciandoil proprio unle per quello de gli 
altri, 1' avvantaggiarfi affaiin tutte le vir-
a. tú» 
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tu, & oflemre con gran perfettione la 
fuá Regola, e Conflitucioni. 
5 7 E terribil cofa, e molto dura da foffrirfi, 
efler pochi,e mal d' accordo. 
58 Nelloftaccamento, che dobbiamo ha-
vere, confifteil tutto, íevá con perfet-
tione . 
59 La perfonaReligiofa, cheperíuacorifo-
lacione defidera vedere i parenti, e non 
fe ne ftancherá la feconda vokajfe non fo-
no fpirituali?tengafi per impcrfetta. 
60 Se i parenti della perfonaReligiofa fan-
no qualche prefentuccio, e regalo al cor-
po, certamentelo paga molto bene lo 
fpirito. 
61 O quanto dimenticata ftáhoggi nelle 
Religioni, ó nella raaggior parte di effc, 
quefta perfettione di trattar poco co'pa-
renti ! 
62 Non so ¡o»che cofa é queilajche abban-
doniamodel mondo, quando noidicia-
mo, che lafciamoogni cofa per Dio , fe 
iions'allontaniaraodal principale , che 
fono i parenti. 
Quello chepiús'attacca dimondo,eche 
piú difficilraente anco fi ftacca , fono i 
parenti. 
64 Senoníivácon gran penfieroin morti-
ficare la propriavolontá, molte cofe fo-
no, che cipoífono levare la fanta liberta 
di fpirito, la quaV andiamo cercando, per 
potér volare ícioltamente al noftro Crea-
tore , fenz'andar carichi di térra , e di 
piombo. 
65 O quanto giova il continuamente pen-
- íare,che '1 tutro é vanitá, e quanto prefto 
ünifce, per levar l'afFetto dalle cofe terre-
ne, che fono tanto vili, e porlo in quello, 
che non finifc email 
66 Quando s' aífettionamo ad alcuna cofa, 
benche picciola, procuriamo con gran 
fladiodilevarceladal peníiero, e rivol-
gerlo a Dio j c Sua Maeftá non mancherá 
d'ajutarci. 
67 Nello ítaccamento da noi fteífi entra la 
vera humiltá, perche quefte due virtü (a 
naio parere) vanno fempre infieme, e fo-
no due íorelle, pero non occorrefeparar-
le. Vero é, che hanno tal proprietá, che fi 
nafcondono da chi le poííiede, di manie-
ra , che mai 1 e vede in fe, né finifce di cre-
dcre d' haverne venina, benche le venga 
detro,cher ha. 
£ Gran guerra cifáTamorc di queílo no-
ftro corpo,e dellafanitáj e parc,che alcu-
nidinoinonfiamo venutiper altro alia 
Religionc ,chc per procurare di non mo-
rí I T . 
69 II Demonio cifápenfare, chefiarao ve-
nutialla Religione per accarezzarci per 
Chrifto,e non moriré per Crifto ; eche 
ció fia neceffario per fopportare, & oífer-
vare le cofe dell' Ordine: e tanto in buon* 
horaíi vuoroífervare 1c cofe dell'Ordi-
ne , procurando la fanitá per cuftodire,e 
confervare quefta oífervanza della Reli-
gione, che fimuore fenz'haverle adem-
pite perfettamente unmefe , néperav-
ventura un giorno. 
70 Abborriamo noi tanto il mancaméto di 
diferetione in materia di penitéza, e mor-
tificatione,che piaceífe a Dio,che ad ogní 
altra cofa fodisfaceííimo,come a quefta. 
71 Non oíTcrviamo alcune cofe aíraibaííe,e 
facili della Regola, cotn* é il filentio, che 
non ci ha da far male, e poí vogliamo in-
ventar penitenze di noftro capo, per non 
far poinéTuno, nél'altro : etal voltail 
maleépoco, eci pare, che non fiamo 
obligati a far coíá venina, e che con do-
mandar hcenza fodisfacciamo. 
72 Se'1 Demonio comincia ad irapaurirci 
con farcipenlare, che perderemo la fani-
tá,non faremo mai cofa alcuna. 
73 Senon lafeiateaffatto ileoftume di di-
ré, e lamentarvi d'ogni indifpoíitioncella 
(fe non fará con Dio)non finirete mai, 
74 Quefto noftro corpo ha un difetto, che 
quanto piú vien accarezzato, tanto piú 
neceífitáfeopre. 
75 Povero, e cómodo non é cofa, che poíTa 
ftare. 
76 Sappiarao fofFrire un pochetto per amor 
di Dio,fenza che tutti lo fap piano. 
77 Incominciando a vincere, e ftrapazzare 
queftinoftricorpi piccioli, nonci ftan-
cheranno tanto. 
78 Se non ci rifolriamo d'inghiottir di fatto 
inunfiatolamorte , & il mancamento 
della faniEá,mai faremo niente: procuria-
mo di non temerla, e di rimetterci total-
mente in Dio, e venga,che venir vuole . 
79 Che importa, che cimoriamo? quante 
volteci ha quefto corpo burlati? non ci 
burlaremonoi alcuna volta di lui? Vince-
re un tal nimico é gran negotio per paflac 
avanti nella battaglia di quefta vita. 
80 Cominciando noi ad operare, Dio ope-
ra 
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ra tanto nell* anima, ele fa tame gratie, 
chequamo íi puofare, c travagtiarc in 
queña vita, le par tutto poco. 
81 Imilortificare 1'interiore confifte Tan-
dar ben'aggiuftato tutto V efteriore di 
patimenti, ed cflere molto piú meritorio, 
cperfetto , c doppo operarlo con mol ta 
foavitá,e quiete. 
82 Chi veramente comincia a fervirc al Si-
gnorc, ilmanco, cheglipuooffcrire, c 
la vita,havendogli giá data la fuá volontá, 
che é Ü piú püincipale. 
83 Se uno é vero Religiofo , h perfetto 
Oratore, e pretende godere i favori di 
Dio, non bá da voltar lefpalle al de-
fiderio di morir per lui , c di patir 
Croce. 
84 La vita del buon Religiofo, c di chi vuol' 
cfler de gli ftretti amici di Dio, é un pro-
lóngalo martirio. 
85 Di tutto quello, che lia fine, nondcve 
farfi alcun contó, emolto meno della 
vita j poiche non habbiamo di lei pui* un 
giorno ficuroj econpenfate, che ogn' 
horapuo effer 1* ultima, chi non lafati-
cherá? 
86 Animiamocí a contradir'in tutto alia 
noftra propria volontá. 
87 Penfieri di maggioranza bifogna con 
preftezza fcacciarli: che íe ci tratteniamo 
in eííijb ne difcorriamo,é una pefte. 
88 In ogni ftato , e luogo puó i'anima 
perfetraftar'iftaccara, &humile, febe-
ne nel íecolo con piú fuá fatica j per-
che grand' ajuto é il buon ordine, e la co-
moditá. . 
89 Do ve fono puntigli d'onore, o di robba, 
per molto eíercitio d' oratione, ó per dir 
megiio,di meditatione, che altrihabbia, 
non fará mai molto acquifto, né arrivcrá 
agodere il vero frutto dell* oratione. 
90 Confideri ciafcuno quello, che bá di hu-
railtá,e vedrá il profítto,che ha fatto. 
91 Credo io , chené anco co'primi moti 
ardira il Demonio tentare il vero humiie 
di maggioranze, perche effendo egli cosi 
faga ce, ed aftuto, teme il colpo del fubito 
diíprezzo. 
'92 II medefimo honorc fi perde con deüde-
rarto, particolarmente in cofe di maggio-
ranza . 
93 Non c'éveleno nel mondo , che cosi 
ammazzi ü corpi, come i punti d' honore 
laPerfettione. 
Fartc Seeend** 
94 Ogni perfona, che afpira alia perfettio-
ne, fugga dal diré, hebbi ragione, mi fe-
cero fenza ragione; nonhebbe, chi fece 
quedo meco, ragione: damaletagioni 
ci liberi Dio. , 
95 Chi non vuol portar Croce , fe non 
quella, che gli fará data molto ben fonda-
ta in ragione, non so io, perche íe ne ftia 
nellaReligione. 
96 Voler'haver parte nel Regno di Chri-
fto,e goderlo, e non voler partecipare de* 
dishonori,e travaglijéfpropolito. 
97 Colui,che trá tutei gli pan a effer tenuto 
da manco,(i tenga per piú felice. 
98 A chi fopporta per Dio il difprezzo, non 
mancherá honore in queftavita , enelT 
altra. 
99 Sequeftipuntiglid*honore, emaggio-
ranza, non fi rimuovono con diligenza^ 
quello, che hoggi par niente, diraaai per 
avventura fará peccato veniale; cd é tan-
to aromático, che fe c* abbandoniamo , 
non redera folo. 
100 Se conofceílimo , quanto gran dan-
no ci fá introdurre un mai coftume, vor-
remmo piú tofto moriré, che cflerne ca-
gione. 
101 II Demonio non lafeia perderé íe malé 
ufanze; e levirtú la medefima natural 
ñacchezzaiefácadere, fe la perfona non 
fi ritiene,e non chiede V ajuto da Dio. 
102 LaReiigioneéunCielo, fe vi puó ef-
ferein térra, per chi fi compiacc di fola-
mente dar güilo a Dio, e non fa contó del 
fuo proprio contento, e paila molto buo-
na vita: volendo altro di piú, perderá tut-
to, perche non lo p uo havere. 
103 IlSignore grandemente favorifee chi 
benfi rifolve. 
104 Per lo pitia chi non ha buon'intelletto 
fempre pare, che meglio conofea egli 
quello, che piú gli conviene, che non li 
piú favj del mondo • 
105 Un buon* intelletto, fe comincia ad af-
fettionarfi al bene, s' appiglia ad eífo con 
fortezza, perche vede, che éil piú fi-
curo. 
106 Moltí parlano bene, & intendono ma-
lej molt'altri parlano poco , e non mol-
to elegantemente, 6c hanno intelletto per 
afiai. 
107 Si trovano alcune femplicitá fante, che 
poco fanno per negotj, c ftili del mondo, 
ma molto per trattar con Dio. 
R 3 108 li 
-fo» II ñonifcufaríi é pcrfcttiffimo coftu^  
ine,edigraniTierito. 
1 0 9 Grand* h 11 m i! tá é it vederfi incolpare a 
1 torco,« taocre; «d c gran'imitatione 
del Signorc, che pre/iefopra di íc mtce le 
• noftiecolpe. 
1 1 0 ilverohomilcdevcscon'veritá defide-
- ; rared'cffetcdifprezzatOjperfcguitato^ 
incolpato,bcnche a torro. Se vuol' imita 
;: teü Signore, dovepuo üarlo m/rglio,che 
inquefto? 
111 Pee grandi, che fiano le virtíi interiori, 
^ íion levanole fórze , che bifognano al 
corpo per fervirc alia Rcligionejma forti-
' ficanol'anima. 
112 In cofeaflai picciole poíllamo avvez-
zarci a fopportareper tiuícirecoii vitto-
• rianeltegrandi. 
•113 Sempremi rállegropia, che fi dicadi 
me qnel male, che non c,chc fe con veri-
tálodiccíTero. . 
i 14 Benconfidei-ando, non fiamo mai in-
colpati fenza colpa, mentre fempi e n'an-
diamo picni, poichc il giufto cadefe t^e 
volee il giornocfarebbe bugia il diíe, 
che non babbiamof>cccato.. 
115 Ouandopenfo, inquantemaniere pa-
ti il Signore, c che perniunaxiolpa lo me-
titava,nonsb^o,dovem, habbiailcervel-
Jo, qnando non dcíidero pacire>e dov e mi 
ítiaj quandomiícufo,. 
1 1 6 E poílibile, che 10 habbiada volere^he 
álamo íencahene di cofa tanto catnva , 
come fon' io, eflendo ftati detei tanti ma-
lí oel Signorc, cheé tmhcne fopra ogni 
bene:? 
117 Che pcnfi^monoi di cavare dal piace-
' re alicxreaturc i che importa r effere da 
t utte lor o in colpa ti, fe imunzi a Dio fíia-
tnoíenza colpai 
i 18 Quando non vi fofle altro guadagno, 
Che laconfnfione , che rimarrá alia p erfo-
na ,die£i hav.ráincolpatincl vcdcre> che 
lioiíemacolpa ci Jai cía m o incolpare» é 
grandifTimo-
1 1 9 PJÚ innaiza, e perfernona tal volta 
1' anima«n non ifcufarfi, chexIiecjpFc..i-
• thc. 
120 Non v' c dama , che cosi facci. ai-
rendete ilRé deila ^ o n a , «omei'hu-
miltá-
l i i L' humiltátiríSdal Ciclo il Verbo eter-
no nelle vifcere della Vergme, e con que-
ftalo ruwmo noiper uncapello aH'ani-
SeMentiario* 
menoftre? cchifarápiúJiumile , piú lo 
nterráje chi meno, meno. 
122 Nonpoflbcapire, come ftia, 6 poíTa 
ftare humiltá fenz* amere , ne amore 
fenz'humiltá: néépoífibile íiavereque-
lleduevirtú in tutea la loro perfeccione 
fenza un grande ílaccaménto da tntto il 
creacon. 
123 La Meditadone é il principio per ao-
quiftarc cutee le vircii,ed é cofa, che a tut-
cu Chriftianiimporta la vita il comin-
•ciarla; nc venino per fcelei^ co che fia, íe 
Dio a cosi granfonc lofveglia, la dovria 
lafeiare» 
124 Nonverrá ilRe della gloria all'anima 
noftra, cioéad unirfi con lei, íe noi non 
JCI sforziamo d'acquiftare le vircii gran-
4u 
125 TalvolcavorráDioaperfonc, efic íi 
ricrovano in cattivo ftato, far tanto favo-
re, chel* innalzeraallacontemplatione , 
per cavarte con queño mezzo dalle raani 
' del Demonio. 
1 2 6 Tutto quello, che per amore fi pa-
tifee, torna a faldarfi j e cosi credo, che 
fe voi ,Signor m i ó , fofíe rimafo in vi-
ta , il medefimo amore, che ci porta-
te , tornarebbe a íald^re le voflre piá-
ghe, .che non ci bifogneria altra medi-
cina, 
a27 .Quandonoi non ci diamo aDio con la 
determinatione, con cui eglifi da a noi, 
aflai fa egli a lafeiarci nelToration men ta-
le, & a viíitarci di quando in quando, co-
me íervi della fuá vigna -
128 OFelicexiountiadicofe sipoche , csi 
baflTe, come fono qnelle della terra, che 
fá arrivar a flato di figliuoli favorui da > 
Dio3 
i 29 O che bel baratto e Ü dar il noflro amo-
re per quello di Dio 1 
130 Con una determinatioacella, che e un 
niente, vuole.Sna Divina Maeftá, che 
compriatnoil cueto i non fiamoílolci? 
1 3 1 O Signore^ dbe tuttoil dannociviene 
da non tener gli occhi £íli in voi, che fe 
nonmiraflimoaltiacofa, fenoncammi-
narejprefto anivaremmo : 1173 cadiarao , 
í&ineiampiamomille volee, & erriamo 
la ñrada, per non mirar attentamenteü 
vero cammino-. 
ji 3¿ Toccare in un puntigUo, onde ci paja 
difeapitare un tantino di rípucatione, nó 
íi fopporca, ñé pare, che fi poffa foíFrire j 
lu-
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fubito fi dice, non fiarao Santi,non fiamo 
Angelí. 
135 Se'ltdifettonon vicnda noi, non hab-
bíarap paura, che rcftidaDío itdarci a ja-
to per effer Sanri.. 
134 Non fia danoiconofcktta cofa , che fia 
átmaggior íervitio di Dio , lá quai non 
pceíumiamo coLfuo favore póteme riu-
feire.. 
13 y tddío ajuta i forti,, e non é accettatore 
di perfone. 
136 Peravventura qucgli, a^thí pare di 
ftar piúbaffb*, ttinegli occiüdiDioi piú 
alto^ . 
137 Alie volteviene ilSignore conle fue 
gratie mokatardi, e paga cosibene , e 
• cosi all*ingroflb, qaantoadaJtri hádato 
in moltianni 
138 QaeHi , che non ricevono gufti neli' 
oratione, fe hanno humilrá, non credo io, 
che neufeirannoa! fine peggiO'c<Muentl» 
ma mo!to ugualmcnte a coloro , che han-
no molti gufti ; &in parte con piúficur 
rezza, perche non fappiamo, fe li gufti fo-
no da Dio, ó fe li inerte il Demonio. 
139 Non tutte le lagrime x henche liana 
buone/onó perfette ^ 
140 Nel 1 hamiltá,. mortificatione, ftacca-
mento, & alcre virtú fempre v* é maggior 
ficurezza: con quefte non fi tenia di non 
ariivar alia perfettionc, come i molto 
contemplativi S 
141 La vera humilta confiftc affai in eflTere 
prontiílimo a coruentarfi di quello, che '1 
Signore vorrá di luifare, e che íempre fi 
tenga indcgnodichiamatfi fiiofervo. 
14a Che miglior'amicma , chevoler per 
noí quéllo, che volle il Signore per fe, che 
fúlaCroceí. 
143 O che gran guadagno é il non voler 
guadagnare per noftro parerc, per non-
temer laperdita, nella quale Dio non 
permette mai che inconrri chi é hca 
mortificato, fe non é per fuo maggior 
guadagno! 
144 Quelli^che Dio ama, mena per il cam-
mino de travaglije quanto piú gli ama, fo-
no maggiorigli travagü. 
145 Ilpenfare, che Dio ammettaalla íua 
amicitia gente dclitioía, cómoda, e feriza 
travagli,é fpropofito ^  
146 II Signore come conofee tntti per quel-
lo, ch e fpno buoni, cosi dá il fu o officio a 
ciafeuno conforme a quello, che piu vede 
convenire alia propria gloria, alia Cil'mc 
di quell' aninia,&:albene de' proffimi. 
147 Come non refti daí non eflerci noi d if-
poftnon habbiamo paura, che '1 noftro 
travagliafiperda-
I4& I contemplativi a guifa di buoni Alííerí 
hanno da portar alzara la bandiera dell* 
humiltá, efenza darcolpo veruno fop-
portar quanri faranno loro datl, perche il 
loií officio é pariré con Chrifto» 
149 Gran danno fi fá a coloro,che non fono 
moltoavanzati nella perfettione, fequel-
li^hegia eflíltengono in contó diCapita-
ni, &: amici di Dio, non veggonoopera-
re conforme all* Officio, che hanno-» l 
l%o Per conofcereil noftro profixto,confi-
demmo,fe ciafeuno fi tiene per il piü cat-
tivo ditutti, e fenell^ opere noftre fico-
nofee, che liabbiamo ^icfto eoncetto di 
noi per üúlcy e bene de gli a lnri- k 
151 II non haver la virtú dell' obbedicnza,e 
un non efler Rcligioíb .. 
152 Chi ftaráper votofottorobbedicnza,e 
raancherá, non mitandocon ogni fturiio,, 
come con maggior perfettionc adempi-
íca quefto voto i^on s^iOjperclic ftianek 
la Religione. 
153: Menttcuno- mancluírá neirobbedien* 
za, non arriveraitiai ad eíTer contempla-
tivesne anco buon' attivo ^ 
154 Si fá piú profitto per mezo delP obbe-
dienza ínun' anno, che fenza queftain 
molti ^ 
155 Itravaglifono moneta, che corre, & 
entrara, che non manca r i gufti vanno , e 
vengono ^ 
156 II vero amor di Dio fe ftanella fuá for-
za, é^iálibero afFatto delle cofe della ter-
raje diq i^elleche fivolgono foprad?éflra:c 
Signore ditutti gli elementi del mondos 
cosi quantunque tuttoil mare delle tenta-
tioni lifopragguingeffe, non faranno,che 
iafctd'ardere,di manierach'egli non s'iá-
fignorifea diloro^ 
157 L'acqua delle veré lagrime, che ion 
quclle , che procedono da vera oratione , 
vkn data dal Re del Cielo j c quefta ajuta 
il fuoco deir amor di Dio ad accenderfi 
maggiormente, & a fare, che fi confervi j 
de il fuoco ajuta 1* acqua a refrigerare Ú 
158 Qaefto fuoco divino raífreddajanzi ag-
ghiaccia tutte le afíettioni del;mondo , 
quando s* unifee coll' acqua Viva del Cie-
lo, che é la fonte^* onde defivano le Vtre 
R 4 lagri-
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Iagrime,tiatc, c non acquiftate per noftra 
induílria. 
159 NonMcia quefto faoco divino calore 
incoía vcrutia^cl mondo , perche altri 
in eflá s' imrattenga.i íe non é per far pro-
va d' attaecade qHefto fuoco, come é fuo 
n3turatc,il<itial non fi contenta con poco, 
ma vorrebbe,fe potefle, abbrucciare tinto 
il mondo. 
160 O quanto purifica queft*acqua viva , 
queft' acqua celefte, queft' acqua chiara, 
quando non é torbida, né mefcoiata con 
fango, ma come cade dal Cielo! mentre 
una íol volta che fi beva, tengo per cer-
to, che lafci V anima pura, € netta di tut-
tcíecolpe. 
161 O chi fi vedeffe tanto ingolfato ¡n que-
ft' acqua viva,chefe gli finifle la vkalper-
chepuó crefeere tanto Tamorce'! defide-
rio di Dio | che non lo pofla foflfrire il fog-
getto naturale. 
162 Si come nel noflrofommo Bene non 
puóeffercofa, che non fiaperfetta *, CO-
SÍ tutto quello, che egli da, é per no-
Aro bene; onde per molt' abbondanza , 
che vi fia di queA'acqua, nonétroppo, 
perche non vipuó effete incofe di Dio 
íuperfiuitá, né mancanza •> attefoche fe 
egli da affai, habilita i'anima per rice-
verlo. 
163 Nel gran defiderio di moriré per vede-
rcDio, fuolil Demonio tentare d'indi-
ícrete penitenze per levar la fanita . 
164 Sitrovano perfone, che qualfivoglia 
. coíá, benche fia cattiva, defiderano con 
granel' ardore, e vehemenza: quefte non 
credo io, che Gano le piu mortifícate ; 
poichela mortificatione? giova per tutte 
le cofe. 
365 Quefto defiderio di moriré fi modcri,e 
per avventura farácon aitro, con che fi 
meriterá altretanto. 
Í66 Rimetterfi nellemanldi Dioéinogni 
cofa il piú fi curo. , 
167 Andando fempre con quefta rifoUitio-
DC di prima moriré, che lafeiar d' arríva-
re al fin del cammino/e '1 Signore vi con-
durrácon qualche fetein quefta vita j in 
quella, che é eterna, vi darácon ogoiab-
bondanza da bere, e fenza timore, che 
v'habbia maia mancare. 
168 L'incominciareil cammino di perfet-
tione, e d' oratione, non puo mainuoce-
rc^percheilbenemai nuoce. 
165? Camminila veritá ne' voftri cuori, co-
me ha da camminare per P oratione^  c vc-
drete chiaramente l'amore, che fiamo 
obligati portar a?proífimi. 
170 Sempre é gran bene fondar la noftra 
oratione fopra T orationi fatte dalla boc-
ea del Signore. 
171 Parealcunevolte, che con la moltitu-
dine de' libri ci fí perda la devotione di 
quello,di che tanto c' importa haverla. 
172 Gratiofa cofa faria, che voleffi io andar 
per una ftrada, dove foflero molti ladro-
ni, eguadagnar fenza pencólo un gran 
teforo. 
173 Se nel cammino, per dove ando Chri-
íto, e tutti i fuo i eletti, dicono alcuní del 
mondo, che vi fono tanti pericoli, c vi 
mettono tantitimori j quelli, che ande-
ranno fuoridi quefto vero cammino, che 
pericoli ritroveranno > ~ 
174 Neffuno v'inganni con moftrarvi ai-
tro cammino, che quello dell' oratione. 
Quefto é il proprio officio dc'Religio-
fi: chi vi dirá, che quefto fia pericolo , 
teñe te lui per il medefimo pericolo,e fug-
gitclo. 
175 Quelli, che pigliano tal difefa, e prete-
fto per liberarfi, fi guardino, perche fug-
gono dal bene per liberarfí dal mal e. 
176 O grandezza di Dio, che puo piú alie 
volte un' huomo folo, ó due, che dichino 
la veritá,che molti infieme il contrario! 
177 Non fonotempi quefti da credere a 
mtti, ma a quelli, che vedrerao andar 
conforme alia vita di Clirifto. 
178 Procúrate ha ver la confeienza netta , 
humiltá, e difprezzo di tutte le cofe del 
mondo , e ferinamente credere quello, 
che tiene la Santa Madre Chieía; & io v* 
afli curo, che camminate bene. 
179 Se io parlando ftó interamente atten-
dendo, e vedendo, che parlo con Dio con 
maggior'avvertenza, che nelle parole , 
chedico; quefto éfare infieme oration 
mentale, e vocale. 
180 HabbianVnoi da iré a parlar ad un 
Principe coll'inavvertenza, che ad un 
villano, ó com' ad un povero, come noi, 
che in qualfivoglia modo, che fi parli, ftá 
bene ? certo nó . 
181 Se bene io come groffolana non so 
parlare col Re del Cielo, nondimeno egtí 




182 l i Re del Cielo guftadella rozzezza 
d* un buraile paftorello, qual vede, che 
fepiú fapeffc i piii direbbe ; che di molti 
favj, e lettcrati, per clcganú ragiona-
menti, chefaccino, fe nonftanno con 
humiltá: fe benc non perche egli c buo-
no, habbiamo noi daeffcre feortefi, e 
maícreatí. 
183 O mondo miferabile, dovenon fi fá 
ftimadelle perfone per honoraile , per 
moltOjche meririno j ma dell' entrace,che 
hanno! 
184 Sara ragione, figliuole mié, che procu-
riamo dilectarcl neile grandezze del no-
ftro Spofo divino, & intendendo,con chi 
fiamo fpofate, miriamo, che vita habbia-
mo da tencre. 
185 Inquelpoco di tempo dell*oratione, 
diamo al Signoreil peníiero libero, e di-
foceupato daU'altre cofe, e con decermi-
natione di mai ritornarfc a volerlo per tra-
vagli, contradittioni, 6 aridita di mente, 
che per ció ci veniflero. 
186 Per domandarci contó non é punto ri-
gorofo il Signore,ma libérale; o per gran-
de,che rimanga il debito, per far* acquifto 
di noi, par* a lui poco il rimetterlo, e per-
donarlo . 
187 Nonhabbiatepaura, che'lSignorela-
fei fenza premio né meno un' alzata d* 
occhi con ricordarci di lui. 
188 Ha gran paura il Demonio d' anime ri-
fol ute,ha vendo fperimentato, che gli fau-
no gran danno; e che quantotrama per 
danneggiarle, rifulta a profítto loro, e d' 
altri,e ne va egli con perdita. 
l8p SonoiDemonjmoltocodardi, enon 
ardifeono molto affaiire le perfone pre-
párate, evigilanti; madove fcorgcffero 
trafeuranza, farebbono gran danno. 
190 Se'l Demonio conofee uno per lég-
giero, ed incoftante nel benc, e fenza 
gran determinatione di perfeverare, non 
lo laícierá (come fi dice) né per fole, né 
per ombra j gli metterá paure , e rappre* 
fenterá inconvenienti, accio mai la fi-
nifea. 
191 Chirifolutamentefi determina, com-
barte con piú coraggio. 
19a E neceffario il cominciar con ficurez-
za,che fe non ci lafciamo vincere, nufei-
remo coll' impreía ; né c' é dubbio di 
quefto, poiche per poco, che fia il guada-
§no} rlmarremmo molto ricchi. 
193 Non habbiacc pauta, che vilafci morir 
di fete il Si gnore,che tutti ci chiama a bc-
re di quefta fonte delF oratione. 
194 Qiiefto ha di buono quefto viaggiod* 
oratione, che fi da in eflb piú di quello, 
chefidomanda. 
195 Ben parla il Signore al cuore, quando 
di cuore il preghiamo. 
196 Per recitar bene il Pater nofter convie-
ne non partirfi da preflb al Maeftro, che 
ce T iníegnóje procurare difermar'il pen-
íiero a chi indrizziatito le parole. , 
197 Se vi afluefarete a portar'il Signore ap-
preffo di voi, e vegga egli, che lo fate con 
araore, e che ándate procurando di dargli 
güilo, nonlopotrete (a modo di diré) 
fcacciar da voi. 
198 Chi non potra molto difeorrere coll* 
intellctto, né potra tener' il penfiero fen-
za divertiríi, s' avvezzi di rapprefentaríi, 
e portar Chrifto Signor Noftro appreflb 
dife. 
199 II Signore non cilafeia tanto abbando-
nati,e foli,che, fe ci accoftiamo a doman-
darglielo con humiltá, non ci accom-
pagni. 
200 Non ci doglia fpendere il tempo in co-
fa in cui íi fpende bene. 
201 Mcntre mai il noftro Divino Spoío le-
va gli occhi da noi , perche con gli occhi 
dell* anima non miraremo noi lui, che é 
la piú bella cofa, che fi poftaimmaginare? 
202 Stima tanto il Signore,che ci voltiamo 
a mirarlo, che non refterá per diligenza 
fuá-, nella maniera, che fe lo vorremo, lo 
trovaremo. 
205 Seftateallegre , míratelo rifufeitato, 
che T immaginarvifolamente, come ufei 
dal fepolcro,vi rallegrerá. Se ftate trava-
gliate, & afflitte, míratelo nell* oratione 
dell' Orto, 6 legato alia colonna, ó con la 
Crocein fpalla , & inqualfivogliapafib 
della fuá Paífione: chemirerá egli voi 
con occhi si belli,pietofi, e pieni di lagri-
me , e fi dimentícherá de* fuoi dolori per 
confolar' i voftri,dcfiderofo,che folamen-
te andiate a confolarvi íeco, e volgiate la 
tefta a rimirarlo. 
204 Fáii Signore grandiífima ftíma dell* 
orationi,e parole dettate dalla penna del 
noftro cuore. 
205 Inciampando, e cadendo col voftro di-




206 I noftri travagli pcrgrandi , chcfiino, 
íono come da burla, paragonati aquelli 
dclSignore. 
207 Chi hora nonfi vuolfar'ün poco di 
forza di raccoglier almeno la vifta per 
mirar dentro di fe il Signorc ( che lo 
puo far fenza pcricolo, íolamcnte con un 
tancinodieura) molto meno fifarebbe 
pofto apiédella Croce con la Madda-
lena , quaicfi vedevaavanti lamone^ 
208 Oquanto la gloriofa Vergine x e la 
Maddalena dovettero patire nella Paf-
íionediChrifto SignorNoftro! maop-
preífedal dolore, che maggiormente per 
alcri fcmivano r non dovevano il proprio 
femirc. 
209 Non é pcríopportaie gran travagli , 
chi non c per pochi j ma cferckandofi 
in quefti potra arrivar ad altrl mag-
giori. 
210 Se babbiamo paroíe per parlare con al-
trepeifone, perche ci mancheranno per 
parlare con Dio? 
211 Per raccoglier*il penfiero per venirpoi 
a far benc oracionc * é buon rimedio pi-
ghar'un libio buono , & a poco apoco 
andar'avvezzando 1' anima con piacevo-
lezza, e lufmghe artificiofe, per non iípa-
ventarla. 
212 IlSignorenon ciabbandonerá, fenoi 
non abbandoniamo lui. 
21 j Non é plcciol bene,c favor del diícepo-
lo,il vedere,che P ami il fuo Maeftro^  
214 EíTendoci il Signorc Padre,ci ha da fop-
porrare per gravi, che íiinol offefenoñre, 
íea luitorniamocomeil fígliuo!Prodigo. 
215 E il Signorc tanto atnico di daré, che 
niuna cofarimpedifce. 
216 II mondo va hoggi di maniera, che fe'I 
Padre é piñ baffo dello ftaro, in cut fi tro-
va il figlio, non fi tiene quefti per hono-
rato in conofcerlo per Padre. 
217 Non confifte 1'humilta m non pigliare 
una gratia,che '1 Re voglia farci; ma rice-
verla, e conofccrej che viene di íopravan-
zo,e non meritádola noi, e rallegrarccne. 
218 Importa molto i'intendcrc queftave-
ntá,che flá il Signore dentro di noi, c che 
quivi ce ne ftiamo feeo. 
219 Qnelli, chepotrannoracchíudcríi in 
queíto picciolCielo deiranima noftra , 
ooveftácolui, che lo creo, cía tetra an-
cora, e s' avvezzeranno a non mirare, né 
ílare, dove fi diílrahono quefti fenfi efte-> 
riori jCredaiKi, che vanno perccceüentc 
cammino,e che non lafeieranno d' arriva-
re a bere I' acqua della fontle» perche fau-
no gran viaggio in poco tempo. 
22a Sefipigtia incoftume il ritirar'ifcníi 
da quefte cofe efteriori,e ci facciamo q ue-
fta forza,fi conofeeráchiaro il guadagno, 
benchedianel principio trawi¿io,pcrche 
il corpadifende lafi»¿ragione,non aceor-
^endoíi, che egli fteílb fi tronca il capo in 
non daríi per vinto 
221 Come non c'éimbroglio neircftcrio-
re,ílaíli l'animafolo col fuo Dio, e c'e 
gran diípofídoneper accenderfi. il moco 
dciramor divino in iei.. 
222. Nonc*¿edificiodi canta bellezza, co-
me un'anima pura, epienadi vucü , le 
quali quanto fono maggiori, tanta piú ri-
fplendono le pietre preciofe , di Cui é 
compofta. 
225 Altra:Cofapiuprctiofa fenza compara-
tionealcunac dentro dinoi,di que|lo,chc 
vediamodifüocai, non c'immaginiarao 
v uoti ncU^intcriore.. 
2.24 O gra»ftupore,che chi coala fuá gran-
dezza cmpirebbe mille mondi, fí racchiu-
dain coía si piccioJa, com' é 1' anima no-
ftra! eos; volle egli reftringeríinel. ventre 
delta fuá Sacraodlma. Madre. Eflendo 
egli Signore, porta feco la liberta, e come 
ci ama,fi fá-della noftra m i fura i 
225 Non volendo il Signore sforzare la 
noftra volontá., piglia quello, chegli dia-
mo r ma nondidel tuctofe fteflb, finche 
del tu tro non íi diamo noi a lui: ne opera 
egli neir anima, come quando ella fenza 
imbarazzo dd turto c fuá. 
226 Nel mondo fe un Signore favoriíce al-
cuoo per q^alclw fuo fine,operche rama, 
fubitoentrano fracorteggiani l'invidie , 
el'effermal voluto quel mefchina íenza 
fuá colpa onde gli coftan cari ifa vori. 
2 27 Non fiamo noi v enuti alia Religione a 
cercar premio in quefta vira, ma a far 
quello , che fi deve , per dar güito a 
Dio.. 
228 Habbianío íempre il penfiero inquel-
lo, che dura, e non facciamo cafo alcuno 
di cofadi quájla qualenc anco per il tcm-
po,Ghe fi vive5é durabile^ 
229 Non bifogna dariuogo a'penfícri di 
piacereallepcrfone del mondo , chctall* 




250 Ilmegliopernoic, che vogliamo effer 
disfavoriti , e dirprczzati dalle creatu-
xe , ;p era mor di qucl Signore, che ílá con 
noi. 
351 Quanto meno coníolat ioiHcfteriori 
bavrete,tanto piú il Signore v'accarczze-
ráneir anima ^  
222 irSignorc« moltopietofo,&aperfone 
afflictc, e disfavorite, fe confidano in lui 
folOjnonínancaíBai. 
233 II Signore dona affai aqueíli, che vo-
glion fidarfi dilui. 
2 34 Ttnci i favori di quá fono menzogne, 
quando í viano alquantol* anima dall' en-
trare dentro di fe ftefla. 
235 Dobbiamo diíoccuparcida ogn'alera 
cofa, pcrpoteriiweriormente accoftarci 
a Dio; anzi nellemedefime oceupationi 
ritirarciinnoiraedefimi, benche fia per 
un fol momento. 
236 Queiticordarmi, che hb compagnia 
dentro di me ,cioc, Dio, é di gran giova-
mcnto. 
237 LotftarparlandoconDio nell' oratlon 
vocale.,e pcnfandoamille vanitá, é come 
tenergli vólcate le fpalUs 
2 38 Tutto il danno ci «ene dal non atten-
dere,che Dio ftáprefencej maCFedere,che 
ftálomano. 
239 E cerK» , che noi hábbiamo il Cielo 
dettoro di noi, gia che 'l Signordi Itti vi ft á 
dentro* 
240 Awezzandoci noi a <:onofcere, co-
me 1U Dio dentro di noi» faremo vo-
. camiente oratione con molta pace , 
&: é un levarci di fatica ; ma niuna 
cofa s' acquifta fenz' un |>oco di trava-
glio, 
241 Ancorche úa ilmcglioaccenarequel-
lo, cheDiocivuol dar e j fe pero non c 
quella, chenoivogtiarao, «doiaandia-
rao^ioa penfiamo maidivcdercincchi, 
come non ci vediamo iubito con tutto '1 
, denajo neüe mani. 
242 ODio buono, cliecofafárhavcr cosí 
addormentara laf edeper 1' uno , e per 1* 
- altrovchenc liniamo d'intendere, quanto 
cerro liavremo il caftigp}né quanto certo 
il premio,? 
245 Demándate^ che Sua Maeílá vidia lu-
ce > perche íiamo cieehi,e con nauíea per 
non poter mangiarequei cibi, che danno 
vita j ma quelli, che ci conducono amor-
te,emonc eterna < 
mí ^ XX¿ 
244 D'altra maniera amareramo Dio di 
quello, che ora facciarao, fe lo cónofceíll -
mo j febene n o n in queíla perfettÍQne,che 
i Beati in Cielo, perche navíghiamo nel 
mare, e.fiamo in via. 
245 Non penfate, 6 voijdie fete némici de* 
con templativi, d'effer liberi, e fuor di fpe-
ranza di poter eflertali, fehavendocon-
feienza nettajTecitaretel'orationivocalÑ 
come s'hanno dadire. 
246 II contento, in cui íi vede V anima nell • 
•orationidi quiete, ncm íipuóda leirite 
nerei fi come nonpotiamo fare,che non s 
aggiorni,né meno potiamofare, che n o n 
s'annotti. 
247 Fattacida Dio qaeft a gracia di darcí 
•qua il fuo Regno , trafeuraremo tutte le 
cofe del mondo, le qnaii, comparendo il 
Signore di lui,tutte fvaniicono. 
248 L'anima, a cui Dio dátali pegni , e 
fegno, chelavuole per gran cofe ; e fe 
non é per colpa di I d , andera molto 
avanti-
249 Mafcvedeft cheponcndale il Regno 
del Cielo in cafa íua,fe ne torna alia térra, 
non fol o non l e moárerá i fcgr cri, che fo-
no nel fuo Regno, ma faranno poche vol-
ee queQe,che ie&ccia quefto favore ,e per 
breve fpado. 
3 5 0 Si fá molto piu di quando in miando 
con una parola del Paternofter, che con 
dirlomoltcvoltein fretta, e nonatten-
dendavi. 
251 lo mi rido delle perfbne , che non 
ardifeono doraandar rravaeli al Signore, 
penfando, che Üi&in quefto il darli loro 
fubito. 
352 lo periné tengo, che a chiDioda amo-
re per chiedere quefto mezzo cosi afpro 
de' íravagliper dimoftrarlo, da anco for-
ze per fopporcadi. 
2^5j O voglbmo , 0 non vogliamo, s' háda 
ademprre, e 3' ha da fare la voJontá di Dio 
inOelo , & in térra: iacciamodunque 
dellaneceííitavirtú. 
254 OSignot mió, che £ran confolatione 
é quefta pcrtne, chehonlafciafte in po-
tefta dicosí catrivo volere,com' eil mió, 
V adeinpirüjo n6,la volonca voftra! Bene 
ftarei io, Signore, fe foíTé in mía mano V 
adempirfila voftra volontá in Cielo, &c 
in tetra. 
255 O ebe granguadagno é qui, lafeiando 
libeiamenre Ía,nQftríi yo^ antA in quella di 
Dio! 
270 
Dio : ó che gran perdita non adem-
piendo queilo, che diciamo al Signorc 
nel Pater nofter, in offcrirli la noftra vo-
loncá! 
556 Noifiamo come alcuni Rcligiofi, che 
non ficcianio fe non prometterc, e come 
non T adcmpiamo, ci fcuíiamo con diré, 
che non incendemtno quello, che fi pro-
raetteva. 
257 II diré, che lafciarerao la noftra volon-
ta in quella d' alcri,pare moho facile, fin-
che provandofi s* intende,che é la piú du-
ra cofa, che fi poffa fare, fe s' aderapie, co-
y me adcmpir fi deve. 
258 Non habbiatc paura,cbe la volontádel 
Signore fia darvi ricchezze, né diletti, né 
honore,né venina di quefte cofe diqtlá: 
non v* ama egl i cosí poco. 
259 Scima molto il Signorc quello, che voi 
gli date, c ve I o vuol pagar bcnc; poiche vi 
dá,ancor vivendo, il fuo Rcgno. 
260 Li doni del Signorc in qucfto mondo 
íono irravagU , & ipatimentij equefti 
diede egli a chi piú araava, che fu il fuo 
benede no Figliuolo. 
251 Aquelli, che'i Signore piu ama, piu 
rravagli da, cd a chi meno,meno; e con-
forme all' animo, che in ciaícuno vede,& 
all' amere, che porta a Sua Maeftá. Chi 1' 
amera aflai, vedrá, cheperluipuó patit' 
aflfai: a chi l* amera poco,dará poco . 
26a La mifura di poter portar la Cro-
cc, 6grande, ó piccola, é qudla del!' 
amere. 
263 Senza daré de! turto la noftra volontá 
al Signore, achoche faccia interamente, 
diquanto anoitocca, conforme al íuo 
voiere, non lafeia mai, che fibeva di 
queft* acqua viva della Contemplatione 
perfetra. 
264 Gran forzaha queftodono della noftra 
volontá a Dio, fe é con quella determina-
tione, che efler deve \ poiche tira chi tut-
eo puo ad u n ir fi co n la noftra ba ffc zza, e 
trasformarci in luí, con fare una cara 
unione deiCrearore con la crearura. 
2^ 5 NonfintíceilSignoce di pagare nel!a 
prefente vita quefto fervitio didargli af-
tatto, e con gran ver irá di opere la no ft ra 
volontá i ftunandolo tanto , che non fa-
pendo pia noi,chc chiedere, non fi ftanca 
mai Sua Maeftá di daré 5 poiche, olere ad 
baver giá uní ta a fe fteífo T ani ma,comin-
ciaadclitiarficon cífa, ¿caícoprirle fc-
Sememiam. 
greti, ^arallegrarfi, che ella conofea 
quello, che ha guadagnato, eche intenda 
qualche cofa di quello ,che riferbaadarle 
poinell' altra vita. 
266 Chepodamo pagar noi, iquali non 
habbiamo, che daré, fe non cí é daro, fe 
non conofeercida niente, Se humiliarci í 
pero quefto, che col fuo favore potiarao, 
cioé daré la noftra volontá, procuriamo 
di farto compitamence. 
267 Lafciar di daré a Dio la noftra volontá, 
in neífuna maniera d con viene; & adem-
pirlo fenza il fuo favore,c diffíciliífímo. 
268 E ranto Tamorc del buon Gicsu, che 
per far compitamente la volontá dell* 
eterno fuo Padre,e per giovar* a noi,fi la-
fciarebbe ogni di romperé in pezzi. 
269 Quefto, figliuoleraie,v'inteneriícail 
cuore per amare il voftro Spoío, che non 
v' é fchiavo , che volontieri dica d* efler 
tale-, &il buon Giesú pare, che di ció fi 
tenga honorato^i 
270 O Padre Eterno, quanto grandemente 
menta queífhumiltá , con che teíoro 
compnamo noi il voftro Figho ! II ven-
derlo , gia fappiamo, che fü per trenta de-
nari; ma per comprarlo non c' e prezzo , 
chebafti. 
271 Poflediamodiquá in térra il Signore, 
e lo pofledererao anco in Cielo , fe 
c'approfítteremo bene della fuá compa-
gma. 
272 Non per altra cofa il Signore rimafe 
quicon noi nel SanníTimo Sacramento , 
che per ajutarci, inanimirci, e foftentarci 
a fare la~ volontá di Dio. 
273 II Padre Eterno ci diede il fuo Figliuo-
lo, e man dolió al mondo per fuá fola vo-
lontá^ bontá; ed egli vuol hora per la fuá 
propna non C abbandonare, ma ftarfene 
qui con noi per maggior gloria de' fuoí 
amici, e per piu pena de' fuoi nemici. 
274 Con quefto ce 1 efte cibo del Sandífimo 
Sacramento, fe non é per noftra colpa , 
non moriremo di fame: & ogni cofa tra-
vaglioía, firenderá agevole. 
275 Di tutte quante le maniere vorrá l' ani-
ma cibarfi, trovera nel Sanciífimo Sacra-
mento (apore,e coníolatione. 
276 Non v' é neceíBtá,né travaglio}né per-
fecutione, che non fia fácil da padre , fe 
cominciamo a guftar de* fapori, e dolcez-




277 Non habbiate íbllecitudine del voftro 
vitto: lafciate quefto penfieroal voftro 
Spofodivino, ch'eglirhavráfcmprc, fe 
da dovero vi date a lui. 
278 Non habbiatepaura, cheDioviman-
chi, fe non máncate voi di raffegnarvi nei-
la volontádilui. 
279 Peiche vogliamo noi vita, fe con efla 
jiá andiamo ogni di piú acquiftando eterna 
morte ? 
%Bo Habbia cura chi vuole, di domandar' il 
pan terreno j noi domandiarao al Padre 
eterno, che ci faccia raeritevoii di doman-
dare il noftro pane celefte. 
281 Penfateforfe, che non fia anco mante-
niraento per quefti corpi quefto fantif-
íimo cibo, e gran medicina ancora per le 
infermitá corporali, fe havremo fede 
viva? 
282 Se noi non vogliamo farci balordi, & 
acciecar í* intelletto, non c' é che dubita-
re , che'l Signore ftá quivi realmente nel 
Santiííimo Sacramento. 
28 3 Se havremo fede, ci dará il Signore tut-
to quello, che li chiederemo j poiche egli 
ftá in cafa noftra. 
284 Nonfuole SuaMaeftámal pagare I'al-
loggio, fe gli vien fattabuon'accoglien-
za. 
285 In vedere la Veritá eterna, fi vedriano 
eífer burle, e bugie tutte le coíe, che quá fi 
ftimano. -
286 Nelí'hora doppo la Comunione ftiamo 
volentieri con S.D.M. non perdiamo cosi 
buona opporcunitá di negotiare. 
287 Non vuol' il Signore comunicare le fue 
grandezze, c daré i fuoitefori, fe nona 
queliijche conofee, che moito lo defidera-
no; peroche quefti fono íuoi veri amici. 
288 Quandouno comunicandofi s'occupa 
fubito in altn negotj, pare, che '1 piu pre-
fto, che^uo, íi diaíretta, che non gli oc-
cupi la cafa il Signore. 
289 Apparecchiandocinoiaricevere, non 
lafcia mai il Signore di daré in molte ma-
niere , che non intendiamo. 
290 11 modo di comunicaríi fpiritualmente 
é di grandiffimo profitto; non lo lafciate, 
chequífará prova il Signore diquanto V 
amate. 
291 Poche anime fono, ehefaccinocompa-
gnia a Chrifto, e lo íegcutino ne' travagli: 
patiamo qualche cola per amor fuo, che 
Sua Maeftá ce lo pagherá. 
292 Molte perfone vi faranno, che non 
folo non vogliono trattenerfi feco, ma 
che con mala creanza lo fcacciano da 
fe. 
393 Qualche cofa habbiarao da patir noi, 
accio il Signore conofea, che habbiamo 
defiderio di vederlo. 
294 Poiche '1 Signore ogni cofa fopporta, e 
fopporteráper trovar* un animafola, che 
lo riceva, e lo tenga in fe con amore, fia 
quefta la voftra. 
295 Che íarebbe di noi, fe non iftefle nel 
mondo il Figliuoio di Dio nel Santiííi-
mo Sacramento ? che fe alcuna cofa pla-
ca il Padre Eterno, él'haver quá tal pe-
gno. 
296 ISantifi rallegravano dell'ingiurie, e 
perfecutioni, perche havevano qualche 
cofa da prefentare al Signore, quando lo 
prega vano. 
297 Non facciamo ftima alcuna di certe 
cofelle , che alcuni chiamano aggravj, 
che pare facciamo cafelle dipagliucole, 
come bambini, con qüefti punti d'hono-
re. 
298 Honore,& utile non poífono ftar'infie-
me; voglio diré, che V utile dell' anima, e 
queíto, clip-f mondo chiama honore,non 
poflbno.mai ftar' infieme. 
299 DkTciliberida'Monafteri, dovefono 
puntigü d'honore; non fi daranno mai in 
quellimoltoaDio, né vi fará fpirito. 
300 Per quefti puntigli d'honore anco nellc 
Religioni non manca il demonio di feo-
prirc ragioni j facendo parere,che anco fe-
condola legge di Dio habbia alcuno ra-
gione di farne ftima. 
301 Come fiamoinclinatiafalire ( febene 
non faliremo diqui al Cielo ) non pare , 
che habbia a trovarfi V abbaffarci. 
302 Certamente, che '1 noftro honorato 
Maeftrononperdetteilfuohonore in ef-
fer' humiliato fin* alia morte j ma lo gua-
dagnóper tutti. 
303 Operquantomala ftrada andatemmo 
noi, fe di qui andaífimo, perche é faifa fin 
da principio ¡ 
304 Piaccia a Dio, che qualche anima non 
íiperdaper andar dietro a quefti infelicí 
puntigli d'honorejfenza conofeere, in che 
confiftel'honore, 
305 Stima molto il Signore quefto amarci 
i' un T altro, poiche non fi dice nel Pater 
nofter: Perdonateci Padre eterno, perche 
faccia-
facciámogran penitenzaj oriarao affai» 
digiuniamos &:c. má folameme fidice, 
perche perdoniamo. 
306 Quando T anima» che ha perfecta con-
templacione • non fi trova molto determir 
nata a perdonare eífettivaméte, non dico 
folo quefte bagatelle, cbechiamanoag-
gravj, ma anco qnalfivogha ingiuria per 
graveche fia, che fe le offenfca, non fi 
fidi molto della ífua Oraiione-Percioche 1' 
anima, che Dio unifce a feinoratione 
COSÍ alta, non fentc venina di quefte co-
fej né piú le importa I* eflercftiraata , che 
nó. Ñon hó io detto bene, anai te impor-
ta , perche motto piii pena le da Phonore, 
cht'l dishonore; 11 molto pacifico ri-
pofo, cheHtravagli.. 
307 O quanto s' avvanza, e profitta un'ani-
ma in patire per Dio!: 
308 Non fá Dio favorigrandi > íe non a per-
fone, lequalivolentierihan patito molti 
travagli per amor íuo.. 
309 Coningiurie , c travagli», che ci ven-
geno dati dacaltri, acquifta piú un'anima 
in un giorno davanti a Sua Maefti di conr 
nnue, e perpetué gratie, e favori, che 
non farebbe in dieci anni con travagli, 
& altri efercizj , che íi pigliafle da fe 
ftefla^ 
310 Come i mondan] apprezzanal'oro, e 
le gioje j cosi i vericontemplativi i trava* 
gli, perche conofeono, che quefti §U han-
no da far ricchi. 
311 A. chi il S.ignor fa gratia d'haverc grand* 
humiltá, e grand*amore di Dioin cofa, 
che fiadifiio maggior fervitio,giá s'é egli 
cosí di fe fteffo dimenticato,r che né anco 
puo credete, che altri fentano di lui alcun 
bene, né lo ftiniino piúdi quello, che é 
c fenza veruna pena,anzi coñ.gufto,quan-
do fofle altrimentedifinganna altrui dalr 
la faifa ñima. 
312 Anima, che ncll'unione tantos'appref-
fa airiftefla mifedeordia,. conofeendoil 
molto, cheDioaleiháperdonato, non 
puó lafeiare di fubito perdonare con ogni 
agevolezza, e di íentirfi con gran pace af-
fettionataa chi l'ingiunó^e fi rallegra,che 
fe le offenfca occafione di perdonare, per 
moftrare al Signore qualch'altro fegno d* 
amore. 
313 Anima, a cuifáDiogratiefopranatit 
rali , e di elevarla a contemplatione, púa 
ben havere alcuni raancamenti, & impcr-
Sententiario. 
fettionij máqueftadi non pctdonarcíu-
bito » non credo habbi, fe le gratie fono 
da DiOi. e non itiufioni del demonio, 
314 Lo ftar la perfona rifolutaa fof&irein-
gmrie v ed effettivamentc fopportarle, 
bencfecíía.fentendopena, molto in bre-
ve l*Oítíenc, chi há gratia dál Signore d'ar-
nvareaU'unionej e fe non, há quefti eí-
fetti, n é fi parte dairorationeaflai forti-
ficata in e í f i , creda, che la gratia non 
é ftata da Dio,, má illufione deldcmo. 
nio^ 
31^ II Signore femprc arricchifee V anima „ 
acuis'accofta.. 
316 II daré la noftra volontaaDio, & il 
perdonare, fonocofeper tutti„ ctuttir 
habbiairu>da fareá perfetti daranno la vo-
lontá, come perfetti, e perdoneranno 
con perfettione: gli altri faranno,, come 
potrartnó j che '1 Signore accetraognlco* 
fa^ 
317 Oche buot* pagatoreé Dio, ecorae 
paga fenza miíura ¡ femprc dá egli piú di 
quello, che domandiamo 
318 E moho amicoil Signore» che trattia-
mafeco con,veritá, con chiarezza,e fince-
ritá, nortdicendo una cofa con la bocea, e 
che un' altra ne ftia nclcuore.. 
319 O che gran cofa, edimportante c X ha-
veEunOj.cheinfegni bene,e fia favio timo-
raía, e prev.eda i pericoh f: é tutto ilíbene, 
che un' anima fpirituale puo qui bramare, 
perche é unagran ficurezza., 
320i Quellt„ che ardvano. alia perfettione-
nonchiedono.al Signore, che gliiiberi da* 
travagli, dalle tentationi, e combattimen-
ti j anzi li defiderano , & amano. 
321 I íoldatidi Chulfto, che foooi Contem-
plativi, non vcggooo4'hora di combatte-
rc: non temono molto i nemici puhliciíné 
mai voltanoloroleípalle, perl'ajuto, e 
forza,chc effi hanno dal Signoreiraa certi 
nemici tmditori., cioealcun^demonj, che 
fi trasfigurano in Angeladi luce, li temo-
no, edamandano ai Signore, che li lifaeri 
daquelli.. 
322 ElTendoranima liumile,e cofiderando-
fi indegna delle giatie, né procurándole, 11 
demonio-non le puo far danno^anzl per di 
quí credo, che egli perda molte anime. 
323 Doveil demonio-puó. far gran danno 
íenza conofcerlo, é facendoci credere,chc 
habbiamo delle v i r t ú , non havendole, CCK 
fe, cheélapeftefteffa. 
Sentcntiario. 
5 24 Se tal volte ci parra, che ci hábbia dato 
íl Signore qnalche virtú , conoíciamo, 
che é un bene ricevuto, ed impreftato, e 
che puo tornare a ievarcelojcome in vero 
molce volte accade.,« noníenza gran pro-
videnzadiDio, 
325 ?>ervendoinoicon humiltá,•finalmente 
il Signore ci foccorrenclla neceífiiá: má 
fe non e'é da do vero quefta virtú, ad ogn \ 
paflb (per cosi diré J ci abbandonerá il Si-
gnore-
326 Non facciamo contó di quélle virtu, 
che ci parc havereaequiftatej nécipen-
fiarao conofcerle,fe non di norae, ne che'l 
Signore ce P habbiadate, fin che «on ne 
vediamo la prava-
3 27 II vero pervero fá^i poca ftima dette GO-
fe di quá, che fe benc per alcunegiufte 
caofe le procura,nondimeno non l'inquie-
tano mai, perche mai penfa, che üano per 
mancargli) ebenchegli manchmo, non 
fe ne cura molto; lo tien' cgli per cofa ac-
cefforia, e nonperpdncipale. 
328 Se vi ándate provedendo per quello, 
che ha da venire jiueglio farebbe, íorelle, 
che fenza diftraervi teneftc«itrata¿;erta: 
ma non é quello, che havetciproracflb. 
329 Conpenfard'haveruna virtii, andia-
mo trafeurati, e que!, ch*é peggio, ingan-' 
natL 
3 30 II vero humile femprenelle proprie vir-
tú va dubbioíb, e niolto ordi«ariaraente 
glipajono piücerte, edipiú valore qucJ-
le, che vede ne'fuoiproííimi-
331 Potra tal volta effer' humiltá, e virtú, il 
tenerci noi per affai catdvi, & altre gran-
diffima tentatione.. 
332 L'humiltá, per grande che fia, fion in-
quieta, non perturba, non mette foflbpra 
r anima-, má viene con pace, piacevolez-
za, etjuiete., 
333 Pretende il demonio darci ad intende-
re,che habbiamo humiltá, e fe poteffe in-
fierne, chediffidaífimodiDio. 
334 Procúrate obbedire per gran pena, che 
nefentiate, poiche in queíto ftálamag-
gior perfettione., 
335 Con una certa ficurezza , che mette il 
demonio, diparerci, cheinneífunama-
niera tornaremoallecolpe paffate, non ci 
cuiiamo di guardarci dal lomare á met-
terci nell' occafioni, onde poi miíeramen-
te cadiamo: e piaccia a Dio , che non 
íia molió peggior la ricaduta * 
3 35 Per gran güfti, c per piú pegni d' amo-
re, che M Signore vi dia, non andatemai 
tantoücure, chelafciateditemee, che 
potete tornare a cadereje guardatevi dall' 
occafioni. 
337 Habbiatc cura nel principio, enelfíne 
dell* oratione , per la contemplatione, 
che fia, di finir ferapre nel proprio cono-
feimento, 
338 Piúprefto vi Jiberarete dalle tentatio-
ni, ftando apprcíío al Signore, che ftando 
lontane. 
339 Amore, e timore di Dio fono irimedj 
per vivere fenza granfopr'aflalto in guer-
ra tanto pericolofa. 
340 Amore,c timore ci bifogna havcre-,per-
chcJ'amoreci faráaffi-ettare i paífi, ed il 
timore andar mirando, dove mettiamo i 
piedi,periioncadere in iftiada,dove fono 
tanti intoppi, in cui poíílamo inciampare, 
quanticoncinuamente paíllamo noitnt-
ti ,cheviviamointerra j econ queftoan-
daremoficuri dinon^flfer'ingaonaci. 
341 Se i^foffe.ficurezzajchehabbiamo amo-
re, íaremmo anco ficuri d' efferin gratia. 
342 Amore, eTimore fonoduefortiCa-
fteíli, d^ndeiifáguerraalmondoj&a' 
demonj. 
343 L'Amor di Dio , guando veramente 
étale, c impoíííbile, cheftia moito ce-
lato j <e li fá eonofeer-e iecondoía forza, 
ebeluu 
344 II demonio, perche nonpuo del tmto 
^guadagnarvi, procura almeno farvi per-
deré qualcbccofa; e che.perdino quelli, 
che potrebbono guadagnar molto , con 
mettere mille fálfi timori-
345 Nefluno, mennrevive, eváingolfato 
ne'pericoli di queño tempcllofo mare , 
puó effer ficuro-
346 L'amordellecteature é cofa si baffa, 
chenon merita nome demore, perche fi 
fondanelniente. 
347 O Signor mío, che differenza deve co-
nofeere dall'amor terreno alvoftro, chi 
l'háprovato! 
348 Gran cofa fará all* hora della morte 
i! vede-ie, c'heandiamo ad eíTer giudica-
"ti da chi habbiarao amato •íopratuttele 
cofe, 
349 Neiramor di Dio trá Taltre cofc habbia-
moqueftodi meg!fo, che nonfihádagli 





lio araor di Dio porta feco, e della perdi-
ta, che éilnonl'havere, mettendociin 
mano del tentatore. 
351 Che íará della povera anima, che forni-
to d'ufcire da i gran dolori, e travagli del-
la morte, cade fnbito in quelle mani tan-
to crudeli del demonio ? 
35 3 Se per una notte un cattivo albergo da 
perfona av vezza a gli agi ( che fon quelli, 
che piú devono andar' all' inferno) mal íi 
íopporta j che patirá qucll' anima fconten-
tain quel cattivo albergo per fempre, e 
fenzafíne? . 
353 Sforziamoci di far penitenza in quefta 
vita . O che dolce morte íará quella 
dicolui, che 1'haverá fatta di tutti i fuoi 
peccati, e non havera da andaré al Purga 
torio l 
254 Guftofa cofa é il parlar dcll'amordi 
Dio: hor che fara il poflfederlo ? 
355 Nel mondo ogni cofa é £allace, e facen-
dovi fondamento, non puo durare V edi-
ficio . 
356 Inqueftovedretechi éi! mondo, che 
neimedefimoamore, che da lui pretén-
dete , vi da poi il caftigoj e quefto é,che vi 
confuma, perche la volontá fente aflai, 
che l'habbiate tenuta aíforta, ed oceupa-
tain giuoco di fanciulli. 
357 L'anima contemplativa, che ha gran 
timóte di Dio, per grand' occáfione, che 
fe le offerifea, non fará avvertitamente 
un peccato veníale •, i mortali teme com'l 
fuoco. 
358 Havendolaconfcienzanetta, poco,ó 
niun danno vi puó fare la tentatione. 
359 O che gran cofa é il non tener otfefo il 
Signore, accib i fuoi fchiavi infernali ftii-
nolegati, per non poterci far danno, per 
molto, checitentmo, ecitendanolacci 
fegt eti! 
360 Da peccato aflai av vertito, per molto 
picciolo, che fia. Dio ce ne liberi. 
361 Grand' aidireé f andar contro un 5i-
gnorsi grande, benche fia in poca cola j 
tanto piú, che non puó effer poca, efíendo 
contro Maeftá si grande, e credendo, che 
ci ftá mirando. 
362 Per acquiftar' il vero timor di Dio, im-
porta aflai T intendere, quanto grave cofa 
cToffefadiDio. 
363 Finche non fi fia confeguito un gran 
amore di Dio, bifogna andar íemprc con 
• i ñ c u 
gran penfiero, ed appartaici da tutte l'oc-
cafioni, e corapagnie,che non ci ajutano á 
piú aceoílarci a Dio. 
364 Avvertitebenea tntto quello, chefa-
te, per fortificar in eflb la voftra volon-
tá', & habbiatc cura, che tutte le parole, 
che vi ufeiranno di bocea, fiano diedifi* 
catione: edifuggire da qnei luoghi, dove 
faranno ragionamenti, che non íiano di 
Dio. 
365 Se da dovero c'é amore, prefto s'acqui-
ftail timor di Dio. 
366 L'anima, clic ha veduta in fe una gran 
lifolntione di non offendere Dio per qua-
lunque cofa creara, benche doppo tal vol-
ta cada, non fi perda d*animo, má procuri 
fubito chiederne perdono. 
367 Nonc'é chefidarfidinoi; anziqnando 
piú faremo determinati di non offendere 
Dio, all' hora meno dobbiamo confidare 
delle noftre forzej poichetutta lanoftra 
confidanza ha da eflere in Dio , e da 
Dio. " 
368 Se lajiima incominciaad avvezzarfi pu-
íilianima, e gran male per ogni cofa buo-
na, e talbora da in eflere fcrupolofa, ed 
eccola qui inhabile per fe,e per altrije ben-
che non dia in quefto, fará buona per fe; 
ma non condurrá inolte anime a Dio. 
369 Nella pufillanimitá v'é un'altro danno, 
che é il giudicare gli altri, che non vanno 
per la medefiraa ftrada. 
370 In tutto quello, che potremo fenz'offe-
ía di Dio, dobbiamo grandemente procu-
rare d'effer affabili, andar' a grado, e pla-
ceré alie períone, con le quali irattiamo j 
che cosi giovaremo, e faremo amati. 
371 Procúrate intendere , che veramente 
Dio non mira a tante minutezze, come 
voialtre penfatc: non lafeiate, cheviíi 
riftringa 1'anima, c'lcuore, chepotrefte 
per ció perderé molti benij Pintentione 
fia retta, e la volontá determinata di non 
offendere Dio. 
37a Non lafeiate incautonarvi l'anima, che 
in vece di procurare fanitá,ne caverá mol-
te imperfettioni, che '1 demonio metiera 
jn leiper altre vie. 
373 Trafcuranza, eficurezza non dobbia-
mo noi havere, mentre viviamo, perche 
faria gran pericolo. 
374 Piú pena davano a Chrifto tante offefe 




nano, che la morte crudele, che gli have-
vanoadare, 
375 Qi}cllo,chenoníi puo foffnre,Signore, 
é il non faper certo,che io vi amo,né fe fo-
no accetti i miel deíiderj dinanzi a voi. 
276 II chiederc con gran defiderio, e con 
ogni rifolutione d' efler liberati da ogni 
maíe, e di moriré per godere Dio, é un 
grand' cfFetto, e íegno per 11 contemplati-
v¡ , che le grade, le quali nell'oratione ri-
cevono, fono da Dio. 
377 O quanto altra vita dovrebb'efíer que-
&z di quá per non haver a defiderar la 
morte! 
378 O quanto differentemente s'inclina qui 
la noftra volontá a quelIo,che é la volontá 
di Diolqucfta vuole,che vogliamo la v cri-
tá,enoivogliamolabug¡a: vuoIe,che vo-
gliamo le cofe eterne, grandi, e fublimi, e 
noi quá incliniamo alie cofe tranfitorie,& 
andiamo dietro alie coíevili, e terrene; 
vorria, che folamente amaflimo il íicuro, 
e noi quá amiamo il dubbiofo, e fallácc. 
379 Quanto fi trova in quefta vira , étutro 
burla: fupplichiamo Dio, che ci liberi per 
fempre da ogni male: e fe bene non andia-
mo nel defiderio con tanta perfettione, 
nondimcno sforziamoci di fare la peti-
tione. 
380 Che ci cofta,ó pregiudica il chieder mol-
to,poiche chiediamo aU'OnnipoteteíVer-
gogna farebbe chiedere a un grande,e libe-
raliílimo Imperatore un quattrino. Pero 
per aíTicurarci lafciamo in fuá volontá il 
daré 9 giá che gli habbiamo data la noftra. 
N E L C A S T E L L O I N T E R I O R E » 
overo Man/tom, 
1 T Aforzadell'Obbedienzafuolagevo-
I ^ lar le cofe, che pajono poífiblli. 
M A Ñ S I O N E L 
2 L'anima del giuftoé un Paradifo, doveil 
Signóte di lui há i fuoi diporti, e diletti. 
3 Perpoter'intendere lagrandignitá, e bel-
lezza deiranima,bafta> che Dio dica> che é 
fatta a fuá immagine. 
4 Noné piccolacompaíHone, cconfuíio-
ne, che per noftra colpa non intendiamo 
H noi medefirai, non procurando fapere, 




5 Per raancamento di confideratione íi fá 
poco contó di procurare con ogni ftudio 
di confervare la bcllezza dell* anima. 
6 Credo cerro, chea chifarádannoTinten-
derejChe é poífibile, che Dio fi comunichi 
in qucfto efilio ad alcune fue creature, e 
faccia loro gratie grandi, fiain coftui gran 
mancamento d'humiltá , e d' amor del 
proíllrao. 
7 Speffo accade, che'l Signor Iddio non fá le 
. gratie per efler piú íanti coloro, a quali le 
fá, che a quelli, che non fono rali; ma per-
che fi conofca la fuá grandezza, &accio-
che noi lo lodiamo nelle creature, 
8 II Signore é grandemente amico, che non 
fi ponga taifa all' opere fue. 
9 L*anime, chenonhannocfercitíod'ora-
done, fono come un corpo con paralifia, 
e ftroppiato, che íe bene há piedi, e ma-
ni, non puó adoperarle. 
10 La porta per entrare in quefto Caftello 
interiore,é V oratione. 
11 Chi non avvertifce, con chi parla, e c ió , 
che domando, e chi é , che domanda, ed a 
chi, pocohád'oratione, per moltoche 
meni le labbra. 
i i Emolto buona cofail proprio conofd-
mento, &:ilvedere, chenonfivá bene 
per incontrarla porta. 
13 Non vi fono tenebre piú tenebrofe, né 
cofa tanto ofcura e negra, che non fia af-
fai piú negral*anima, quandoé caduta 
in un peccato mortale. 
14 Non é da maravigliarfi di cofa, che faccí 
di male uno, che ftá in peccato mortale: 
madiquelle, chenonfá. 
15 Non ce cofa, mentreftiamo in quefta 
vita, che meriti nome di male, fe non il 
peccato j poiche accumula eterni mali 
perfenza fine. 
16 L'humiltá lavora fempre a guifad* ape 
nell'alveario del proprio conofcimento il 
melé, fenza la quale tutto é perío. 
17 Efercitarfi nel proprio conofcimento é 
gran mifericordia di Dio, 6^ piú, ó méno 
che fi faccia. 
18 Efchi 1' anima tal volta dal proprio cono-
fcimento, e voli a confidcrare la gran-
dezza, e maeftá del fuo Dio, che qui ve-
drá la fuá propria viltá, meglio, che in 
feftefla. 
ip Mentrefliamoin quefta térra, nonv* é 
cofa, che piú c' importi dell' humiltá. 
20 Se potiamo andareper la ficura, e piaña 
S ftra-
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ftiada del proprio conofcimento, perche 
" jJhabbiamo da volcr'ali per fubito volare ? 
21 A mío parere non arriviamo noimai a 
conofcerci/e noñ procuriamo di conofcer 
Dio j e mirando la fuá srandezza , ricor-
, riamo alia noftra baflezza > e mirando la 
fuá limpidezza , vedremo la noftra im-
monditia; .econfiderando la fuá humil-
tá1, vedremo, guaneoíiamo.lontanidall' 
eflerMiumili. 
22 L'impeifctro noftrodavantiálle perfet-
rioni divine íi (corge meglio. 
23 Ilnoüro inteíletto, e volontá fi fanno 
piú nobili^  e piú difpofti ad ogm bene trat-
tando deilacognirionedi fefteffo^ infie-
rne di quella di Dio. 
24 Senonufciamo mai dal fango delleno-
ftre mifa-iejincorreremo in grandi incon-
venicnti di timori, di pufillanimitá, e co-
dardia, che cileverádifefto. 
^5 Fiííiamogli occhiin Chrifto noftro be-
ne, e ne' fuoi Santi, e quivi impareremo la 
verahumiltíU 
26 Terribilifono le ftraragemme del demo-
nio per fare,che l'anime non fi conofeano, 
c non intendano i loro camrnini. 
27 Per avvantaggiaríi nello fpirito importa 
molto , che ciafcuno procun conforme 
alio flato fuo di rimuo veré da fe le cofe, e 
negozj non neceífarj. 
28 Bifogna, che non ci trafeuriamo in co-
nofeere le ftratagemme del demonio, 
accío trasfigurato in Angelo di luce non c' 
ingannL -
29 Vi íono molte cofe, che ferpendo a poco 
a poco ci poffono far gran dannoj e non ce 
n accorgiamo, fe non doppo fatto. 
50 La v cía perfettione coníitte nel^ amor di 
Dio, e del proílimo j e quanto piú perfct-
tamente oliervaremo quetti due precetti, 
tanto piú faremo perfetti. 
31 Laíciamo da parte 1 zeli indifereti, che 
poflbno farcigran danno3 eciaícuno badi 
aíeíleíTo. 
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32 Stimatantoil Signore, che noiTaraia-
mo e^ procuriamo la fuá compagnia, che 
per fuá bontá, e raiíericordia nonlafcia 
di quando in quando .chiamarci, affinche 
c'accoftiamoalui. 
33 Con la períeveranza non filafciamaidi 
guadag^are molto. r e 
34 11 coftume in cofedi vanitá, & i! vederc > 
che tiuttí'l mondo attende aquefto, ro" 
vina il tutto : perche la fede ftá si morta , 
che amiamo piú quello, che vediamo, che 
quello, che ella ci dice . 
35 Cortamente non vediamo fe non gran 
mifenainquci, che van dietroa queftc 
cofe vifibiíi. 
36 Tutto'I bene dell' anima confiftc nella 
perfeveranza, ,e neirallontanarfi da tutte 
le cattivecompagnie. 
37 Per combattere contro i demonj non 
vi fono armi migliori di quelle della 
Croce... 
38 Stiamaancora pieni d'imbarazzi,e d'im-
perfettioni, econ virtú affaipicciole, e 
non ci vergogniamo di voler gufti nell' 
oratione, e iamentarcfdeH' ariditá. 
39 Abbracciatevi con la Croce, che'l voftro 
Spofo portó fopra di fe, & intendiare, che 
quefta ha da effere la voftra principal' im-
ípreía^ . . 
40 Quegli , che potra piú patire, piú patí-
fca per amor di Chrifto , e fará il piú 
avventuratoj il reftante, come cofa accef-
foria , fc'l Signore lo dará, rendiamoglie-
ne molte gratie,. 
41 Sá Dio quello, che ci conviene: non oc-
corre coníigliarlo di quello, che ci ha da 
daré j poiche.con ragione potrebbe dirci, 
che non fappiamo quel, che domandia-
mo. 
42 Tuttala pretenfione di chi comincia a 
darfi all'oratione, hádaeíferetravaglia-
re, & il determinaríi, e áifporü con tut-
te le diligenze poífibili á conformare la 
fuá volontá con quella di Dio : attefoche 
in quefto cQnfifte tutta la maggior perfet-
tione, cheaequiftar fi poíía nel cammino 
fpirituale. 
43 Speífe volte é volontá del Signore, <fhe 
ci pafeguitino, & afflighino cattivi pen-
íieri, íenzapoterlifcacciar dinoi; eche 
ci troviamo aridi: anzi alcune volte, per-
che dopo ce ne fappiamo guardare j e per 
provare, fe molto ci dliole Thaverloo/-
fefo. 
44 Quando non vedeífimo in altra cofala 
noftra miíeria, e'l gi an danno, che ci fá l* 
andar diftratti,e d iffufi in quefte cofe efte-
liori, bafterebbe? per farcélo conofeere, il 
combattimento, ;che fi patifeenel voler 
tornar' a raccogUerci.. , 
45 II peníard'entrare in Cielo, c non en-
xraie 
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rrareinnoi mcdefimi, conofcendoci, e 
confiderando la noftra mifeda, e quello, 
che dobbiamo a Dio, e chiedendogli ípef-
fo mifencordia, é fpropofito. 
46 La fede fenza opere,, e quefte nonap-
poggiateallimedtidi Cbrifto )che valore 
poffono havere i 
47 Se non ci diamo all' oratione, che cofa ci 
fveglieraad amare il Signore ír 
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48 Altrononé, chemoltevoltemoriré,il 
vivere fenza Dio,e con quefto timore}che 
fia poffibüeil perderlo per fempre. 
49 Col timore d'haver' a perderé eterna-
mente Dio, che contento puó havere, chi 
altro contentonon fente, che contentare, 
e piacere a Dio I 
50 Non fiamo noi ficuri, fe cadendo in 
qualche peccato, ci porgerá Dio la mano, 
per cavarcene fuora, &c accio ne facciamo 
pcnitenza^ 
51 Non per eflfer'il noílro Ordine rale,né per 
haver noi tal Madre, com'é la Vergine 
fantifíima, fiamo ficuri: che molto fanto 
era David, e mírate, chi fu Salomone. 
52 Non poífo lafciar di credere , che chi 
molto fidnole, efáftimadicerteariditá, 
nonhabbia alcun mancamento d'humiltá 
55 L'amore, che íi porta a Dio , non ha 
daeífere fabbricato neilanoftra immagi-
natione, má provato eoll'opere, enon 
penfiamo, che Dio habbia bifogno dell' 
opere noftre , má della determinatione 
della noftra volontá J 
54 AíTai pare, che dia, chi da quanto ha 
55 Chi perfevera nella nudezza, eftacca-
mentó d' ogni cofa, otterrá quel, che pre-
tende, fe fitien e per fervoinu tile. 
56 Chi piu gratie rice ve da Dio^ rimane piu 
indebitato. 
57 Dovedadoveroíi trova hnmiltá, ben-
che ilSignor'Iddionondia mairegak , e 
gnfti, dará nondimenouna certa pace, 
econformitá, concuiandremo piu con-
tenta eíodisfatti, che alta con guíti, e 
regali. 
58^  SpeíToil Signo're, accioche i fuoieletti 
fentanolalor miferia, fottrae-un poco il 
fuo favorc, &: ajuto; né altro vi bífogna , 
acuo ben preño ci conofciamo. v 
59 Talvolta ad alcuneperfocie fpirituali da 
maggior pena il vedere, che fenza poter' 
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altro piii fentono cofe della térra, e non 
molto pefanti ,,che non fá la cofa ftefía, di 
cui hanno pena . Quefto tengo io per 
gran mifericordia diDio: chefeteneé 
difetto, tuttaviaé digran guadagnoper 
1' humiltá.. 
60 Non conflfteil negotio in portare, o no 
habito di Religione; ma in procurare dv 
efercitarfi nelle virtú, & in foggettare in 
tutto la noftra volontá a quella di Dio. 
61 L'ordine della noftra vita fia qüello, che 
di lei ordinerá la Divina Maefta; né vo-
gliamo noi, che fi faccia la noftra volon-
tá, ma la fuá. 
6 2 L' humiltá é l' ungüento delle ttotlre fe-
rite. 
63, Non ci contentiaiTK> d i^in modo di fer-
vire a Dio fempre d' un paflb, perche non 
finiremo mai di camminar quefto viaggio 
d d l o í p i r i t o . . . 
64 Come andiamo con tanto giudicio,ognt 
cofa c' oífende, perche d'ogni cofa tem la-
mo i e cosi non habbiaraoardirc di paliar'" 
avanti.. 
65 La cura, efollecitudinedí quefti noftri 
corpi,e fanitá, ci puó tener aflai oceupati , 
& ingannati : habbino quefto penfiero i 
Superiori, noi altro non penfiamo, che 
camminare dibuonpaffo pervedere Dio.. 
66 Non confifte il negotio inqueilo, che 
tocca al corpo, che quefto é il manco, ma 
in camminare con grand' humiltá i nel cui 
mancamento credo io ftia il danno di tut-
|iidannidieoloro ,chenon vanno avan-
ti.-
67 Paja anoi d'haver camminato pochi paf-
fi, e quefto cosi crediamo j ma quelli, cov 
quali vanno i noftri fiatelli.ci pajano mol-
to grandi^  evelocij. e nonTolo defidena-
mo , ma procuriamo d' eíTer tenuti per li 
piúinutili, ecattividitutti-
68 II Signore non folo paga come giufto ^ 
ma anco come miíericordiofo: fempte dá 
molto piu di quello, che meritiamo. 
69 La perfettione non confifte ne'gufti, né 
meno il premio; má nel maggior amore,e 
nelle migliori opere fattecongiuftitia, e 
ventá. 
70 Non fi devedifputareco' i Superiori, ne 
íana benímo, má obbedii'e. 
71 I contenti,egiifti, fe íbnoda Dio,vengo-
no canchi d'amore, e di fottezza,con che 
fipuócamminar piú fenza ttavaglio, &c 
andar crefeédo nellé buone opcre,e Virtú » 
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72 V attendere con diligente ftudio alia 
prontezza dell' obbedienza, é di gran gio-
vamcnto, anco per le perfone non Reli-
giofe, pernonfar'in cofa verunalapro-
pria volontá. 
73 La propria volontá é quella, che ordina-
riamente c'inganna, e fa danno. 
74 Alcunecofe, checipajonoimpoílibili, 
vedendole in altri aflai poííibili, e con la 
fanitá, con chele fanno, danno grand' 
animo, e pare, che col lor voló ciarrifehia-
mo a volare. 
75 Per determinara, che ftia laperfona di 
non offendere Dio, fará bene a non raet-
terfi in occafione d' offenderlo. 
76 Miriamo inoftrimancamenti, enonc' 
impacciamo in quelli d' altri. 
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77 Potíebbe il demonio ingannare infierne 
co'gufti, che Iddio da neli'oratione/e non 
vi foíTero mai tentationi; efar moltopiú 
danno,cliequando vifonoj el' anima non 
far tanto acquifto, togliendofele almeno 
quellecoíe, che la fanno meritare, ela-
íciandola in un' ordinaria aftrattione. 
78 Un'añrattione ordinaria,che ftia fempre 
in un ftato,e grado, non la tengo per ficu-
ra; né mi par poílibile, che ftia in un mc-
defimo efferelo Spirito del Signore in 
quefto efilio. 
79 Noniftá la cofainpenfarmolto, main 
amar molto: onde turto quello, che ci de-
fteráapiúamare, quefto facciamo. 
80 I/amare non confiíte nel maggior gufto, 
mánella maggior determinatione, edefi-
derio di piacere a Dio in tutto, & in pro-
curare,quanto piú nefarapoíIibiIe,dinon 
Toffendere, e pregarlo, che fempre vada 
avanti Thonore, e la gloria del fuo Fi-
gliuolo, e 1' aumento della Chiefa Catto-
lica. 
81 Dalí' humiltá íi lafeia vincere il Signo-
re per concederci, quanto da luideüde-
riamo. 
82 La prima cofa, nella quale conofeerete, 
fe havete queíta virtú dell'humiltá, c il 
penfare, che non mcritate gratie, né gurti 
dalSignore, e chenonfetc perhaverliin 
voftra vita. 
$3 I gufti non íi devono procurare: Primo, 
perche quello, che principalmente per ció 
íi ricerca, é llamare Dio fenza incercífe ; 
Secondo, perche é un poco di mancamen" 
to di humiltá il penfare, che per linoftri 
roiferabili fervigi s' habbia da otrenere co-
fa si grande: Terzo, perche il vero appa-
recchio, edifpoíitione per quefto é il defi-
derio di padre, ed'imitare il Signore, e 
non d' haver gufti, havendolo noi offefo 
tanto: Quarto, che Iddio non é obligato a 
darceli, come s' é obligato a darci la glo-
ria , fe offerviamo i fuoi comandamenti, 
poichefenza quefti gufti potremo falvar-
ci e sá egli meglio di noi quello, che cí 
conviene, e chi veramente l*ama: Quin-> 
to, perche ci affaticaremrao in darno. 
Ben credo io, che a chi da dovero íi hu-
railierá, non lafeierá il Signore di fare 
quefta gratia, e molte altre, le quali non 
fappiamo defiderare. 
84 Per cercare Dio neirinteriore (dove me-
glio íi trova,e con piúnoftro profitto)é di 
grand*ajuto, quando'l Signoreaguifadi 
buon Paftore con le ímarrite pecorelle 
col fuo fifehio foave raccoglie le noftre 
potenze, e fenfi 5 e fá, che lafeino le coíe 
efteriori, nelle quali ftavano diftratte, & 
andavano vagando. 
85 II procurare di coníiderare Dio dentro di 
fe per opera deirintelletto, ó per mezzo 
dell'immaginatione^maginandoio in fe 
é buona, ed eccellente maniera di medita-
tione, perche é fondata fopra una veritá, 
ch'é lo ftare Dio dentro di noi medeíími. 
86 Nell'opera di fpirito chi menopenía, e 
vuolefare, fápiú. 
87 Vuol il Signore, che gli domandiamo ,'e 
coníid eriamo di ftare in fuá prefenza, che 
ben sá egli quello, che ci conviene. 
88 Non vagliano 1' humane induftrie in 
quelle cofe, alie quali pare, che la Di vi na 
Maeftá habbia pofto terminacione , e 1 
habbia riferbate per fe. 
89 L'opere interiori fono tuttefoavi, epa-
cifiche, & il far cofa penofa, cioé qualíi-
voglia forza, pin tofto dá danno, che uti-
lej madevel'anima lafeiarfi tutta nelle 
manidi Dio. 
90 II medeíimo ftudio, che íi mette in non 
penfar cofa venina, fveglierá foríi V im-
maginatione a penfar mol to. 
91 La coía piú foftanriale, e grata a Dio é, 
che ciricordiamo dell'honore, e gloria 
fuá, e ci dimentichiamo di noi medeíimi, 




92 Quando Dio vuole, che Tintelletto ceífi 
di difcorrerc, V occupa in alera maaícra,c-
gil da una luce, e conoícimeQto tanto fo-
praquello, a che potiamo noiarrivare, 
che lo fá rimanere attonito, c fofpefo: & 
air hora, fenza fapere come, refta raolto 
meglio ammaeftrato, che nonfifarebbe 
con tutte le noftre diligenze, con le quali 
puo egli piú tofto deterioraríi, e ricever 
nocumento. 
93 Havendoci Dio date lepotenze, accio 
con effe operiamo, & ogni cofa havendo 
il fuo premio, non occorreincantarle,ma 
lafeiar, chefaccinoillor'ufficio, finche 
Dio le ponga in altro maggiore. 
94 Chihá provato i gufti diDio, vede, che 
fono ípazzatura quelli del mondo. 
95 Per elevara, che ília un' ánima in grand* 
altezza di contemplatione, cfavoriioffen-
dendoüDio, tuttofiperde. 
gS Nella perfeveranza di ricevere grade 
dal Signore ftá ogni no ftro bene. 
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97 Le forzedel corpo non fanno nocumen-
to a chi Dio Noftro Signore non le da, 
per P acquifto dclle virtú; ma bafta, che '1 
Signore le día nell' anima. 
98 II Signore non impoífibilita véruno a 
comprare le fue ricchezzc i pur che dia 
ciafcunoqueliochehá, íicontenta. 
99 Non vuole il Signore, che ci riferbia-
mo cofa , che fia , ó poco , 6 aflai \ 
vuol turto per fe, e conforme a quello, 
che dihoiconofeeremohaverdato, cid 
faranno le gratie maggiori, 6 minori. 
Nonc'é prova migliore per conofeere, 
fe la nofira oratione arriva, 6 non arriva 
adunione. 
100 L' anima,che ftá ben' addormcntata al-
ie cofe del mondo, ed a fe fiefla, ftará ben 
defta in ordine a Dio. 
101 Penfo io, che chi non crederá, che puo 
Dio molto piú di quello, a che arrivano i 
noftri intelletti, e che ha tenuto per bene, 
e tuttavia tiene , di comunicare alcune 
volte le fue grandezze alie creature fue, 
» tien ben ferrara la porta per riceverle. 
taz COSÍ operaífimo, come fappiamo, e 
fiamo avviíati di quello, ch' habbiamo da 
fare. 




104 O in un modo, oinun'altros'hád'ha-
vercroce, raentrefi vive. 
105 Suol'il demonio talvolta dar pace all* 
anima, per farle poi maggior guerra. 
106 Perleperfonecontemplative imedeíi-
mi travagli fono di tanto valore, edi sí 
b uona radice, che da loro nafce la pace, & 
il contento . 
107 Piú tormento fentiva Chrifto Signor 
Noftro in vedere l'offefe grandi, che íi fa-
cevano a fuo Padre, che non per quelli 
della fuá facratiífima Paflione. 
108 Oche gran diletto é padre per fare la 
volontádiDio. 
109 II continuamente vedere Chrifto tante 
offefefatteaSua Maeftá, e 1'andar tant" 
anime all' Inferno, tengo io per cofa sí 
dura,che credo (fe egli non fofle ftato piú 
che huomo) che un giorno di quella pena 
baftava per finir mofte vite, quanto piú 
una fola i 
110 Quanti debbon'effere, che Diochia-
ma all* Apoftolato , come Giuda , co-
municandofi, c li chiama per farli R e , 
come Saúl, e poi per proprialor colpa 
íi perdono ? 
n i Per andar piú mcritando, c per non 
ifmarrirci, laíicurezza, che potiamo ha-
vere,érobbedienza,e non torceré dalla 
leggediDio. 
112 La vera unioneíi puó col favor di Dio 
molto ben' ottenere, fe ci sfotziamo di 
procurarla con non tener volontá, fe non 
unita con quella di D.o. 
113 Oche ünione équefta da deííderare! 
avventurataquell' anima^hei'ha ottenu-
ta, poiche vivera in quefta vita con ripo-
fo j atteíoche niuna cofa de* fucceíTi della 
térra 1* affliggerá, fe non fofle il vederfi in 
qualche pericolo di perderé Dio, 0*1 vede-
re, che egli fia ofFefo. 
114 Potente é il Signore in arricchirT ani-
me per molte ftrade. 
115 Benchc a chi fi guarda d'offendere Dio, 
edeentratoin Religione, pajadihavee 
fatto il tutto, ó che rimangono certí 
vermi, che non íi laícian conofeere, 
linche non ci hanno rofe le virtú ! que-
ü i fono un'amor proprio, una propiia 
ítima, ungíudicariproífinii, benchefia 
in cofe picciole; un mancamento di carita 
verfoloro, nongliamando come femé-
deíimo. 
116 Qualpcníiarao, che fíala volontá di 
S j Dio? 
I 
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Dio? che fiamo totalmente petfetti,per ef-
íer una cofa feco, c col Padre, come S.M. 
lo domandó. Miriamo, che ci manca per 
arrivare a quefto. 
117 Due cofe fole ci domanda il Signore, 
cioé amor di Dio, e del proííimoí in 
queftc dobbiamo affaticarci: oflervando-
le con perfcttione faremo lafiia volontá, 
e coníeguenteraente ílaremo uniti con 
íui. 
118 II piu cerro fegno ( a mioparere ) per 
conoícere, fe oflerviamo quede dne cofe, 
é T adempir bene qnella dell'amor del 
proílimo, perche non fi puó fapcre, fe 
amiamo Dio ,bcnche vi íiino indizj gran-
diperconofcerlo j ma quel del proílimo 
piú íi conofce. 
119 Quanro piú ci vedremo profittati nell' 
amor del proílimo , tanto piü anco fare-
mo nell* amor di Dio. 
l io Effendo la noftra natura depravata, 
fe i* amor del proílimo non nafce dalla ra-
dice dell'amor di Dio, non arrivaremo ad 
haver con perfettione quello del prof-
fimo. 
121 Sonógrandi 1'aftutie del demonio, il 
qualeper darci ad intendere, che habbia-
mounavirtú, non ha vendóla veramen-
te, metteráfoíToprar inferno. 
122 íomiridoin vedere alcune anime, le 
quali, mentre ftanno in orationé, par lo-
ro, chevorriano efler hura l^jate, e pu-
blicamente fchernite per Dio; e poi fe po-
teffero , coprirebbono un lor picciolo 
mancamcnto; 6 fe non 1* haUno, e fia lo-
ro appofto, Dio ci liberi dal rammarico, 
chenefemono. ^ 
123 Se noi intendeílimo, quantoc'importa 
quefta virtú dell' amor del proílimo, non 
ci daremmo ad akro ftudio. 
124 E si grande l' amorc che S. M. ci porta, 
che in pagamento di quello, che noi por-
tiarao al proílimo, fará, che il fuo per 
molte vie vada crefcendo. 
125 Opere vuole il Signore ; ecosifc ve-
drete un' infermo, a cui podíate dar 
quaíche reftoro, íaielo, ecompatitelo-, 
e fe ha alcun dolore, vi dolga del íuo 
male. E fe udirete lodar affai una per-
fona, rallegratevi piu s che fe lodaffero 
voi. 
126 Dove é humiltá, 1' efler lodato cagiona 
pena. 
127 O quanto buena cofa é il rallegraríi. 
che íi conofehino le vittú de* noílri 
proílimi, come anco quando in efli íi 
vegga qualche mancamento , fentirlo, 
come fe fofle noftro proprio , e rico-
prirlo. 
128 Mirate quello, che coftó al noñro Spo-
fo Taraore, che ci portó, il quale per libe-
rarci dalla morte,la pati egli s i penofa, co-
me fu quella della Croce. 
129 Pochi fono hora , che mirino 1' ho-
nor di Dio, come fi faceva ne' tempi paf-
fati. 
130 Grandemente ci amiamo, e procedia-
mo con troppa prudenza humana, per 
non perderé un punto dellenoftreragio-
ni; ó che grand' inganno! 
131 Non v'c claufura tanto ftretta, erifer-
rata, dov' il demonio non pofla entrare: 
né cosi remoto deíerto, dove egli non 
vada. 
132 peníiamo continuamente, chefc'lSi-
gnore.ci lafeia dalla/ua mano, fubito cade-
remo nel profondo; négiamai confidiamo 
di noi.fteíli | che íarebbe ípropofit o. 
133 Miriamo con avvertenza particolare, 
íécamminiamo nelle virtú g fe miglioria-
mo, h peggioriamo in alcuna cofa, parti-
c olarmente nell' amarci l'un l'altro, e nel 
deíiderio d'efler tcnuti per li minoi-i,anco 
in cofe ordinarie: che di qui preílo cono-
íceremo il benc, ó danno noftro. 
134 L'amorenon iíia mai otiofo; onde i! 
non proiktar fempre piu, é molto cattivo 
fegno. 
135 Anima,che pretende d' eífere Spofa del 
medefimo Dio, e di comunicare ftretta-
mente neU'oranone piu alta con Sua 
MaeÜá, non ha da mecterfia dormiré, ma 
andar avanti nel fuo profitco. 
136 Pofti gli occhi nel premio, evedendo, 
quanto la divina mifericordia e fenza nu-
mero , dimentichiamoci de' noftri piace-
ruzzi di térra; e fííTando gli occhi nella 
luagrandezza, corriamoinfíammati nel 
fuoamore. 
137 Se qui vivendo non vi fofle pericolo di 
oftendere Dio, c di perderlo per íempre, 
íarebbe piú tofto ripoíb, che i travagli 
non finiífero fino alia fine del mondo, pa-
tendo per sí buon Dio, e Spofo noftro. 
M A N S I O N E V I 
138 Anime, che di quando in quando go-
dono 
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dono raoíto da doveuo cofc del Cielo,da-
bito aflai, che vivano libere da' tiavagli 
della cerra, 6 in una maniera, 6 nelí' al-
tra. ' -
139 L' efperienza ci fá chiaramence vedere, 
che le perfone del mondo cosi tofto dicon 
bene, come male; onde non fi deve far piú 
ftima dcll' uno, che dell' alero . 
140 Chi piú mira l'honore, ela gloria di 
Dio, chela propria, non fiema punto 
d' effer honorato, o dishonorato, purche 
unavolra almeno fia lodatoDio per fuo 
mezzo, e venga poi quello, che puove-
nire; e non teme 5 che le lodí l'habbinoda 
far ruinare. 
141 Se la perfonabá vera humiitá, fenza 
comparatione mággior travaglio íéntein 
vederfi in publico tener per buona íenza 
ragione > che 1' cffer mormorata, e fcher-
nita. 
142 All*anima humile fono le mormoratio-
ni come una mufica molto foave. 
143 Quelli, che ci fonomaggiormente ami-
ci, e che ci danno piú da giládagnare,fono 
coloro, che ciperíegultano. 
144 Dio non manda piú iravaglío di quel-
lo, che fi puo foífenre , edá prima la pa-
tienza. 
145 Ilcamminodi patire fidovrebbe fem-
pre piú eleggere , almeno per imitare 
Giesú Chriíto Signor noftro^uantunquc 
non vi foííe altro guadagno j ma molti ve 
ne fono. 
14* O quanto pajón piccioli tutti i travagli 
efteriori in comparatione d' alcuni inte-
riori j che patifcono cene anime contem-
plative l 
147 II miglior rimedio per poter foffrire 
certegrandi aridita, e travagliintenori, 
éattenderein queltempoad operedi ca-
rita, & efteriori, e fperare neilá miíéricor-
dia di Dio, díe non mañea mai a quelli j 
che fperano in lui. 
148 U demonio potra bendarguño» edi-
letto, che paja fpirituale j ma congiun-
ger pena, e gran pena con quiete, e gü-
ilo dell'anima, non hátalfacolíá» e po-
tere j perche tutte le fue poíTanze fono di 
fuora viaje le fue pene (quando egli le dá) 
non fono j amioparere, giamaiguftofe, 
né con pace, ma inquiete, c con guer-
ra . 
149 Suol il demonio valerfi di certe anime 
infermejdi debole iminaginaciva^o di no-
rabile malinconla, fe non per danno loro, 
almeno per nuocere ad altre. 
150 Certiparlamentiinteriori, quando fo-
lamente fono per accarezzamento dinoi 
medefimi, 6 per avvifo de' noftri difetri, 
venghino, donde fi vogliono, 6 fiano ve-
ri > ó imraaginatione, poco importa. 
151 Non penfiate, che per fentire quefli 
parlamenti interiori,benche fiino da Dio, 
fíate per ció migliori, cheaffai parló egil 
a'Farifeij etuttoilbeneconfifte, come 
ciferviamo per profítto noftrodi quefte 
parole. / 
152 Di niuna parola interiore , che non 
fia molto ben conforme alie facre Scrir-
ture, fi faCci piú cafo, che fe s'udiftedal 
"medefimo demonio, perche quantunque 
fiino dalla noftra fíaccaimmagínatione, 
bifognaprenderle, come unatentatione 
diFede. 
153 O Signorefeuna parola mandata a di-
re per un voñropaggio (cioé Angelo) ha 
tanta forza; qual fará quella,che lafeiarete 
nell' anima, che ftá per amore unitacon 
voi, evoiconlei? 
154 Gran danno é il noncredere, che Dio 
é potente per far opere j alie quali non ar-
rivano i noflri intelletti. 
155 Quando chi interiormente parla, é ípí-
ritodi Dio, ftima tanto l'anima ,che que-
fte parole riefehino veré, che fe la medefi-
ma perfona foffe colta inquaíchebugia, 
non credojche'l fentirebbe tanto, ed é ben 
ragione, che fe gli habbia quefta fedeltá iá 
defiderare, chenonfiatenuto per falfo, 
eífendo egli la veritá infinita. 
156 Poco, ó neflun danno puó far* il demo-
nio nelle favelle interiori, fe raoima é hu-
mile^ non fi muove da fe ftefla a far alen-
té, per qualunque-cofa, che iatenda. 
157 Quando é fpirito del Signore , che par-
la , quanto é maggiore !a gratÍ3,tanto mi-
nore ftima tiene di fe medefima Tanima > 
che la riceve j e piúfi ricorda de' fuoi pec-
cati, e piú fi dunentica del fuo proprio in-
tereíre,e guadagno^ impiegando maggior-
mente la íúa volontá, e memoria in cercar 
foló Thónore di Dio, e camrainando con 
piú timore di non deviare m coía veruna 
dalla volontá di Dio j e coiiofcendo mol-
to chiafamente di non haver meritate 
maiquellegratiej mal'inferno. 
158 Confidi 1'anima nella mifericordia del 
Signore > che é fedele, enon permetterá , 
S 4 clie'l 
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clie'l demonio inganni, ancoicheil cam-
minare con tiraore fia fempre bene. 
159 Nelle cofeoccultedi Dio nonhabbía 
mo da cercar ragioni per intenderle, 
ma come crediamo, cheegliépotente, 
chiaro é , chehabbiamodacredere, che 
vermicelíi di cosi limitato potere, co-
me noi fiamo , non hanno da capire 
le fue grandezze : lodiamolo molto , 
perche íi compiace > che nc intendia-
mo alcune. 
160 Eun nulla quelche lafciamo, quanto 
facciamo, e quanto potremmo mai fare 
per un Dio, che cosi vuoi comunicaiñ ad 
un verme. 
161 Sehabbiamofperanzadigodere, anco 
inqueftavita, di tanto bene: che faccia-
mo , in che ci tratteniamo ; che cofa 
puo eflere bañante per un Tolo momen-
to impedir vi il cercare quefto Signore,co-
mefacevalaSpoía, per le ñrade} e per le 
piazze? 
262 Quantofi trova nel mondo é burla> fe 
non c'ajuta, e conduce a Dio, benche du* 
raflero eternamente i fuoi diletti, e ric-
chezze,egodimentijefoírero, quantiíi 
pote (Tero immaginare. 
163 Tutto é fchiffezza, e immonditia, pa-
ragonatoáqueitefori celeüi, ches'han-
no da godere fenza fine: e fono ancor 
queñi un niente in comparatione di pof-
íedete il Signóte ditutti i tefori del Cielo, 
c della térra. 
164 O cecitá humana, fin quando ci ñ leve-
ráqueílaterradagii occhi? che (e bene 
tra di noi non pare tanta, che ci acciecbi 
del tutto y veggo nondiraeno alcune 
brufehette, certepietruzze, che, fefila-
feiano crefeere, íbno bañanti per farci 
gtan danno. 
165 Serviamocia nofiro utilede'nofíridi-
fettiper conofeere la noñramiferia j cd 
eglino ci diano maggior viüa, com'il fan-
go la diede al cieco, che fu íánatodalno-
ftroSpofo, 
166 Se ben é vero, che alcune gratie grandi 
íi danno dal Signore a chi egh vuole j tut-
tavia fe amaífímo Dio, comeeglí ama 
noi, ledarebbeatutti. 
167 Nonifláil Signoredefiderando altro, 
che havere a chi daré j poiche non per ció 
fi fcemano le fuericchezze. 
168 La forza dciraraore fa poco fentire, 
quanto fi patifee per 1' Amato. 
169 Non facevano i Martirigfan cofa ne' 
tormenti, che pativano, perche cffendovi 
Pajuto del Signore, é facileilpatire. 
170 Se l'anima giá fpofa di Chrifto con mol-
ió colpevole ardire non íi parte dal fuo 
Spofo,egli la difenderá da tutto '1 mondo, 
e da tutto 1' inferno. 
171 Tengo io per me, che fe a i piú fcelerati 
huomini, chefiinonel mondo, fi feoprifle 
Dio, come fá ad alcune anime fue dilette 
nel voló dello ípirito,fe non per amore,al-
meno per timore non l'ofFenderebbono. 
172 O quanto obligate fono quelle anime, 
che per si alta viadi voló dello fpirito fo-
no ftate avvertite a procurare con tutte 1c 
forze loro di non diíguftare quefto Signo-
re ! dch non fi trafeurino col non far* altro, 
chericevere:avvertifchino,che di molto é 
debitóte, chi molto ha da pagare. 
173 Rimettiamoci nella mifericordia di 
Dio , pregándolo , che giá , che non 
habbiamo, con che pagare,fupplifca quel-
lapietá, e mifericordia, che fempre uso 
co' peccatori. 
174 O quanto piace a Noftro Signore, che 
noi riconofeiamo, e *procuriamo fempre 
mirare,e rimirare la noftra povertá ,e mi-
feria , e che non habbiamo cofa alcuna di 
buono, che non ci fia ñata data da lui! 
175 Non puó il demonio rapprefentar cofa, 
chelaíci nell'anima grand'operatione di 
pace, quiete, & utilitá, particolarmente 
circa tre cofe di molto alto grado, che fo-
no y conofeimento della grandezza di 
Diojconofciraento proprioj & bumiltá,e 
poca ftima delle cofe della térra , fe non 
foffero quelle, che puo applicare al íervi-
tio del grand' Iddio. 
176 Nell* obbedire, e nel guardarfi daH'ofFe-
fe di Dio ña tucto il rimedio per non eñer, 
ingan nati. 
177 Talvolta anco in cofe baíTe fi fente 
T anima molto contemplativa codarda, e 
timida,e con si poco animo,che non le pa-
re d'haverlo per cofa, che fia. Credo io, 
che'l Signor all'hora lalafci nella fuá na-
turalezza per molto maggior fuo bene , 
conofeendo ella in quel tempo,che fe mai 
l'ha havuto per qualche cofa,l'é flato dato 
da Dioj con tal chiarezza, che la lafeia an-
nichilata in fe, e con maggior conofei-
mento della mifericordia , e grandezza 




1 7 8 A perfone tenere, e di debole compleí-
fione, cheperognicofcllina piangono, 
dará ii Demonio mille volte ad inten-
dcre, che piangono per Dio * benche 
nonfiacosi, cfarágran danno alia fa-
lute. ,. 
179 Quando ilfuoco delPamor di Dio di 
dentro é grande, per duro, che fia il cuo-
rc,ftilla come un lambico. 
180 Benficonofcequando le lagrime pro-
cedono dal gran fuoco di dentro; poiche 
fono piú tofto confortatrici, e pacifícatri-
ci,che follevatrici,e turbatricij e rare vol-
te fannomale. 
181 II bene di queft' inganno delle lagrime 
Cquando puré foflej é, che farebbe danno 
al corpo,e non aír anima, fe vi é humiltá; 
c quando non vi é > non fará male haver 
talfoípecto. 
182 Nonconíiftetutto ilfattonel pianger 
molco, mamettiamo mano all* opere , 
& airefercitio delle virtú, le qualifono 
quelle, che fanno per noi; e venghino 
le lagrime, quando Dio le manderá, non 
facendo noi altre diligenze per provo-
carle. 
183 Mettiamocidinanzi al Signóte, emi-
riamo la fuá mifericordiase grandezza, 8c 
infiérnela noftra baíTezza: epoi ci dia 
egli quello, che vorrá, 6 fia acqua, 6 fia 
aridicá: ben sá egli meglio di noi ció > che 
ci conviene. 
184 Nel mondo poco fíufail benedire le 
divine lodi, e grandezze. Ofvencurati 
rempi, e miferabil vita, in cui hora vi via-
mo ; e felici quell' anime, alie quali é coc-
eara si buona forte di trovarfi fuora de' 
fuoipericoli! 
185 Inche migliorcofa puolá noftra lin-
guaimpiegarfi, quandoftiamoinfierne, 
che nelle lodi di Dio, havendo noi tanto, 
che ci obliga a fado? 
186 II dolor de'peccati taño piú etefee , 
quantopiúfi riceve di gratie dalnoftro 
Dio. e 
187 lonon terreiperficuro, per favorita 
che fia un' anima da Dio, il dimenticarfi 
d'eflerfiinqualchetempo veduta inmi-
ferabile ftatoj perche fe bene é cofapeno-
fa, giova pero per mol te cofe. 
188 Mentre viviamo in quefto corpomor-
tale, fempre vi fono mancaraenti, & im-
perfettioni da piangere. 
i8p Perqueftapena, che de'loro peccati 
fentono alcune anime molto contempla-
tive, non é di conforro veruno il penfare, 
chegiáNoftroSignore gli ha perdonan, 
e dimenticatofene;anzil'accrefceil veder 
tanta bontá, echefi fágratiaachi non 
meritava, fe non V inferno. 
190 lo non poífo intendere, in che penfano 
alcuni Contemplativi, allontanandoü da 
ogni cofa corpórea, pérchelo ftar lempre 
ardendo in amore, é proprio degli Spiriti 
Angelici, e non di noi altri, che viviamo 
in corpo mortale, a* quali fá bifogno trat-
tare,penfare, &: accompagnarfi, 6 valeríi 
diquelli, che havendolo come noi, fece-
ro si gran prodezze per Dio. Hor quanto 
meno dobbiamo noi a bello (ludio appar-
taici da ogni noftro bene, e rimedio, che. 
c la Sacratiífima Humanitá di Giesii 
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191 Se fi perde la guida,ch' é il buon Giesu, 
non fi trovera la buena ftrada. 
192 Quando nella volontá non íi trova ac-
cefo il fuoco dell'amor divino, néfifen-
te la prefenza di Dio, fá di meftieri, che 
la cerchiamo, e foflSamo in quefto fuoco, 
meditándola Vita, e Paílion di Chrifto, 
e de' Santi, 8c il molto, che dobbiamo al 
Signorc. 
193 Poiche fappiamo, perqual viahabbia-
mo da piacere a Dio, che é quella de' co-
raandamenti, e configli, fiamo nell' oífer-
vanzadi quefti molto diligenti: il refto 
venga, quando piacerá al Signore. 
194 Per molto íublirae oratione, che uno 
nabbia, nonglipub eííer d'impedimento 
il penfare alia Vita, cMorte di Chrifto j 
anzi gli fará d' ajuto per ogni bene. 
195 Emoltobuonacompagnia , edanon 
fepararfi da noi, quella del buon Giesú, e 
della fuá Santiílima Madre: E gufta il Si-
gnóte aíTai, che noi ci condogliamo delle 
fue pene, benche alcune volte lafeiamo ii 
noftro proprio contento,e gufto. 
19$ Sealcunodiceífe,che'Ifuoregalo, & 
accarezzamento di Dio nell' oratione ftá 
fempre in un* effere, 6 ftato, lo tetrei per 
fofpetto: procuri puré d'ufeire da queft' 
inganno, c con tutte le fue forze fi levi di 
ftar fempre iramerfo ne' gufti. 
197 Quantunque la Vergine Santiílima 
amaífel'Humanitá di Chrifto piú de gli 
Apoftoli,era pero con tanta perfettione, 




198 li fnggire da! pcnfare nella facraciílima 
Huraanitá di Chrifto,tengo io pericolofo 
camminode'Concemplativi, e che po-
trebbe '1 Demonio arrivare a fiar perderé 
la devotione al Santiílimo Sacramento. 
199 Mal fi puo guadagnare con sí gran 
perdita dell' Humanitá di Chriftoje quan-
do ben poteííi, non voglio ben veruno,fe 
non acquiftato per mezzo dicoluijdal 
quale ci vennero tutcii beni. 
200 O quanto baffo é il noftro naturale 
per intendcre le grandezze di Dio í 
201 L'andar ferapteTanima a canto a Dio, 
& infua prefenza, e tener il peníiero oc-
cupato t i lui , dá al Demonio moka 
noja. 
2 0 2 Dio é tanto fedele, che non permette-
rá,che '1 Demonio babbia molta poffartza 
con anima , la quale altro non pretende, 
che placeré a Sua Maeftá, e mecter la vita 
per r honore,e gloria íua. 
20j Non fi miri tanto alli gran favori, e re-
gali di Dio,qtianto alie virtñ,& a chi con 
piu monificatione, bumiltá, e puritá di 
conícienza fervhá a Noftro Signore j che 
qtieft' anima fará la piú fanta, le ben poca 
certezza Te ne puo havere di qtiá> finche '1 
veroGiudicediaa ciafcuno quello,che 
merita» 
204 O Signore, quanto poco noi Chriftia-
ni vi conoíciamo í che fará quel giorno, 
quando ci verrete a giudicare poiche ve-
nendo voi con tanta famiüaritá a trattare 
con la voftra Spofa, dá tanto timore il mi-
rarvi i Che íárá, quando a' rei con si rigo-
rofa voce direte: Andate via maledetti da 
mió Padre ? 
205 Che badiamo ? poiche quando molto 
duraffeilpatire, éun momentoparago-
nato con quell' eternitá -
206 Non ho in vero temuto i tormenti del-
1* Infdno, e gli hó tenuti per un niente, in 
eompatatione di quando mi ricordavo , 
cheidannatihavevano da vedercadirati 
queft'occhi tanto belli,e maníueti,e beni-
gm del Signore; parendomi, che non po-
trebbe il mió cuore foflftirio. 
207 Ama grandemente il Sigrtor Iddio, che 
con chi ftá in fuo luogo, fi trátticOn la 
medeíima veriíá,e cbiarezzá, che con lui 
íi deve fare. 
208 Sehavercte humiltá, e buóna conícien-
za, il Demonio non vi fará danño * 
209 II Demonio e un gran pittore 5,onde fe 
al vivo d rapprefentafle rimmagíne del 
Salvatore, che é tutto il noftro bene, non 
ci dovrebbe difpiacere, per ravvivar con 
eíTa la devotionese far guerra al Demonio 
coirarmifuemedefime. 
210 Emancamcnto d'humiltá volere, che 
ci fi diaquello, che non meritammo mai: 
e COSÍ credo io, che poca n' havrá,chi de-
fidera andar per il cammino di vifioni. 
211 Non biíogna altro al Demonio, che ve-
der una picciola porta aperta, per farct 
milletrappole. 
212 Egrandiíííma prefuntione, cite chi non 
sáquello, che piú gli conviene, voglia 
elcggerfi il cammino: c potrebbe accade-
re, cheperil medefirao, con che penfa 
guadagnare, perda. 
Z I 3 La piiificuracoia é il non volere fe 
non la vdontá di Dio : meaiamocinelle 
fue maní, perche, egli grandemente ci 
ama, e non potremo errare * fe con de-
terminata volontá ftaremo fempreincia 
faldi. 
214 Per rice veré mol te gratie, e favori fo-
pranaturali, non fi merita pió gloria, an-
zireftalaperfona maggiormente obliga-
ra a fervire. Quello, in che confiík U 
piú meritare,non ce lo leva il Signore» 
215 Chi acquifterá virtú, guadagnandole 
a cofto de'fuoi travagli, raeriteráraolto 
piú. 
216 L'anime aflai innamorate di Dio non 
lo fervono per pagamentoj onde non mai 
fi ricordano, che hanno da ricever gloria 
pcrcofa,che faccino j e per ció fi sforzano. 
di piú fervirc, di piacere all' amore, la cui 
natura é in mille maniere operare. 
217 L1 anima innamorata vorrebbe , fe po-
teíTe^ trovar inventioni per trasformu'fi 
inDioj e fe biíognaffe reftar perfempre 
annichilata in fe ftefla per maggior bono-
re di Dio l^ofarebbe volentieíi. 
2 1 8 11 Demonio guadagna aíTai, e gufta 
grandemente invedereinquieta un'ani-
ma, perche vede, che la cüftoglie dall-im-
piegarfi auta in amare, e lodare Dio. 
2.19 In Dio fi v eggono.tutte le cofe, in fe 
lleffole contiene onde quando l'éffi n-
diamo , dentro del medefimo Dio páfla-
no íe abbominationi % le dislioneftá , e le 
íceleraggini, che noi peccacofi coitimet-
tiamo * 
220 Vergogniamoci di rifentiríi di cofa,, 
che fi faccia,6 che fi dka contro di noijet-
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fendola maggior iniquká del mondo, ve-
dere, che '1 noftro Creatore fopporta tan-
te ingiurie dalle fue cicature dentro di fe 
fteffo, é che noi ci rifentiamo d' una paro-
ietta,che fia ftata detra in noftra affenzajC 
forfe con buona intentionc. 
221 Amiamo coloro, che cifanno ingiude, 
poiche il Signóte non ha lafeiato di amar 
noi , benche gravemente V babbiamo 
otfefo. 
222 Procurando di cavare intuttp laveri-
tá, faremo poca ftima di quefto mondo, 
che tntto é bugia,e falíitá. 
223 Noftro Signóte é grandemente amico 
dell' bumiltá, petche egli e fomma veritá : 
l'humiltá candare in veritá. 
224 Egrandiílima veritá, che non babbia-
mo da noi ftefli cofa buona, ma miferia, e 
1' effer niente; e cfai non intende quefto, 
,camminanellabugia;e chí meglio 1'inten-
derá, placerá piú alia fomma veritá, per-
che cammiha in efla. 
225 Nons'há da metter termine a Dio,poi-
che egli puo in un' iftante condurre un' 
anima al piú alto grado di contemplatio-
ne.Potente é Sua Maeftá pet tutto quello 
che vuoi fare, ed c bramofo difar aífai piii 
per noiaitri. 
226 A qüelii,che ftanno in Purgatorio,non 
e d' impedimento il non havet corpo, per 
lafeiar di patire molfo piú, che tutti quel-
li,cheranno. 
227 OGiesúmio, echeftrettedate voi a 
chiviamal ma tutto époco per quello 
che doppo dateloro:^ ben diragione^be 
ilmoltocoftimolto. 
228 E si poco il patire, che qui fi fa^ n com-
paratione di quello, che fi fá in Purgato-
rio , quanto farebbe una goccia d' acqua a 
patagón del mare. : 
22^ Quanto fi puó patire in quefta vita , é 
in comparatione della ricompenfa, e pre-
mio , come una goccia d' acqua a petto al 
mare. 
230 Che potiamo fate, e patire in cosi bre-
ve vita, che non fia un niente, per Uberar-
ci da gh horribili tormenti ererni dell' In-
ferno í 
231 E impofíibile il dar ad intendere,quan-
to cfenfibil cofa il patir dell'anima , € 
quanto differente daqnel del corpo, íe 
non fi prova: e vuole il Signore, che 1' in-
tendiarao, acció meglio conoíciamo il 
molto, chegüdobbiarao in tirarci a fla-
to, dove per fuá mifericordia habbiamo 
fperanza, che ce ne libererá, e ciperdone-
ráinoftripeccati. 
M A N S I O N E V I I . 
232 Poiche la grandezza di Dio non ha 
termine , ne meno V havranno le fue 
opere. Chi finirá mai diraccontare le 
fue miferjeordie, egrandezzeí ciropof-
fibile. 
233 Si come non apprezziamp i* aniraajCO-
me meritacreatura fatta ad immagine di 
Dio; cosi non intendiamo i gran fccreti, 
che fono in lei. 
234. Pigliamoci cura particolare di pregare 
per coloro, quali ftanno in peccato mor-
tale, che íará una gran limQfina. 
235 Se l* anima non manca á Dio, egli non 
mancheta mai di darle a, conofecre 
con gran chiarezza la fuá divina pre-
fenza. 
236 E moltocerto, che votand<QCÍ noi di 
tutto quello, che é creatutaj e ftaccando-
cene per amor di Dio,il Creatore ci empi-
rádiíe fteffo. 
237 Come la Vita di Chrifto non fu altro , 
che un continuo tormento,cosi fá,che fia 
la noftra,almeno co' defiderj ,coiiducen-
done come deboliife bene nel rimanente, 
quando vede il bifogno, cí arma delia íua 
fortezza. 
238 Per certoquando in quefto cammino 
d'orationenon vifoffe altra cofa digua-
dagno, che 1' intendere la cura particola-
re, cheDiohádicommuaicarfi a noiai-
tri^ I* andarci pregando , che ce ne ftia-
mo fcco,mi pare, che fiino ben' impiegati 
quamitravagli vi fi patifcpno, pergodere 
dialcunitocchideli'amor fuo moltope-
netrativi,efoavi. 
239 Penfoio, che arrivando un'anima ad 
haver oratione d' unione, fi prenda Dio 
quefta cura,fe ella non fi trafeura d'offer-
vare i íuoi comandamenti. 
240 Fin che *1 Signore non cidála vera pa-
ce dell' anima, c non ci conduce,dove ella 
nonfinifeamai » s'há femprc davivere 
con timorc. , 
241 Quanto T anima é piú favorita dalla 
divina Maeftá, tanto piú deve andaré 
diffidata, humile, e tiraoroía di fe mede-
fima. 
242 V anima arrivata al Matrimonio fpiri-
tuale 
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tuale con Dio , in vcdere, che potrebbe 
efler priva dicosi granbcne , cammina 
con piú follecitudine, e vígilanza, c pro 
cura cavar forze da fiacchezza, per non 
lafciare per colpa fuá cofa veruna, che 
poffa offerirfele, di maggiorraeme piace-
ve a Dio. 
243 Alcune volte le moltc gratie fanno 
camminare 1*anime, che le ricevono, 
piú humili, & annichilate , remendó > 
che non inrervenga loro, come alia na 
ve, che foverchiamente carica fe ne va 
al fondo . 
2 4 4 Per perfetra, e favorita, che fia un*ani 
ma da Dio, qnantunque le paja d* eífcr li-
bera de' peccari mortali, non é pero ficu-
ra artefoche ne porra havere alcimi, che 
non conofca, il cui fofperto le fará di non 
poco rormenro. 
24J Quella di voi,che fi vedrá con maggior 
ficurezza, rema piú; perche beato r huo-
mo ,che reme '1 Signore. 
246 II pregare Dio, che ci difenda fempre, 
perche non Toffendiamo, éla maggior 
ficurezza, che fi poffa havere. 
247 Non cipuófar la Divina Maeftá mag-
gior favore,che darci vita, la quale fia ad 
imitatione di quella > che meno il fuo tan-
to amato Figlio. 
248 Le gratie raolto grandi, chefá il Signo-
re in quello mondo , (ono per fortificare 
la no lira debolezza, accioche fi poffa pa-
riré per amor fuo. 
249 Sempres'éveduto, chequelli,iquali 
piú da prefib camminarono con Chri-
fle SignorNoftro, furono li piú rribu-
lati. 
250 L'anima in cui moko particolarmente 
fia Dio, ed ella parimente fia tutta in 
Dio, ó quanta dimenticanza deve havere 
del proprio ripofo, dihonore, e di fe me-
defima ! tutto il fuo ricordo ha da efiére , 
come ha da placeré al Signore, finche 
cofa, e per qual via potramofirargliT 
amore, che li porta. 
251 Poco mi giova lo ftarmene molto riti-
rata,e fola,facendo atti d* amore,e d* altre 
virtú a Noftro Signore, proponendo, e 
promettendo difar maraviglie per fuo 
fervitio,repartendomi diqüivi, offertai' 
occafione fó tutto il contrario. 
25a Speflbaccáde, chequando il Signore 
vede un* anima aflai codarda, c pufillani-
ma, le manda un gran travaglio ben con-
tra fuá vogüa, e ne la cava con guadagno: 
c dopo , come ció T anima conofee 
rimane con manco paura d'oííerirfi a 
queilo. 
25 5 Chi vuole, che la fuá oratione gli gíovi 
molto,procuri,che f opere fiino conformi 
a gli atti, e alie parole. 
254 Fifliamo gli occhi nel Crocefíflb, e tut-
to il patire ci parra poco, e facile. 
25 5 Se la divina Maeftá ci dimoftro Pamore 
consiftupende opere, &horribili tor-
menti, comevorremo noiaiui placeré 
íolamenté con parole; 
256 Sapete, che cofa é effere veri fpirituali ? 
farfi fchiavi di Dio iche fe non ci rifolvia-
mo a quefto, non faremo mai molto pro-
ñtro. 
257 II fondamento dell'edificio fpiritualeé 
1' humiltá, e fe quefta da dovero non c* é, 
non vorrá il Signore inalzarlo molto, ac-
ció non cada tutto per térra. 
258 Acció ilvoftro edificio habbia buoní 
fondamenti, procuriciafeuna di voi effe-
re la minore di tutte, e fchiava loro, mi-
rando,come, e per qual via potrete far lo-
ro piacere,c fervitio. 
259 Se non procúrate le virtú, e d' efferci-
tarvi in efle,fempre vi rimarrete nane. 
260 Giáfisa, chenellavia dellofpiriro il 
non andar avanti é un tornar in dietro; e 
tengo io per impoíIibile,che l'amorefe ne 
ftia fermoin un' effere, e grado j 6 há da 
crefcere,o há da mancare. 
261 Nonvogliamo andaré per ifirada non 
battuta, che ci fmarriremo al miglior 
tempo : eíarebbe ben cofa nuovail pen-
far d' ottener gratie grandi da Dio per al-
tra via,che per quella, per cui egli ando, e 
tuttiifuoiSanti. 
262 II Demonio alcune volte mette innoi 
defiderj grandi di cofe impoífibili, acció 
lafeiamo di fervire al Signore nelle pofti-
biti, che habbiamo frá le maní, e prefenti, 
confarci reftar fodisfatti i e contena d* 
haver defideraro quelle impoííibili. 
263 Non fabbrichiamo Torri fenza fonda-
mento , perche M Signore non tanto mira 
alia grandezza dell* opere , quanto all* 
amore, con che fi fanno. 
264 Come faremo noi quel che pofliamo, 
tara ilSignore,che andiamo potendo ogni 
di fempre piú, purche fubito non ci fian-
chiamo,ma perfeveriamoquel poco, che 
dura quefta vira. 
265 O 
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265 Offeriamo intcr¡or,& efteriormente ai 
Signore il Sacrificio, che potiamo, che S. 
M. i' unirá con quello, che egli offerfe in 
Croce per noi al Padre, accio habbia quel 
valore, che la nofira volontá havrá meri-
tato, benche 1' opere fiano picciole. 
Nel Libro delle Fondatiom. 
I Ran bene é per un'aniraa 11 non ufci-
V J re da' termini dell* obbedienza. 
a Nell* obbedire confifte I* andaifi avan-
zando nella virtú, e i* andar acquiftando 
la perfecta humilcá. 
3 L' obbedienza é quella, che ci aífícura dal 
fofpetto, e timore, qual' é bené, che noi 
mortali habbiamo in quefta vita, per non 
errare il camino del Cielo. 
4 Nell* obbedienza íiritrova la quiete tan-
to pregiata dell'anime , che deíiderano 
placeré a Dio. 
5 II Religiofo, che deíideradi piacere aflai 
a Dio,há da íeguire principalmente la vo-
catione, cheS.M. gliháfatcoalla Reli-
gione, oífervando la fuá Regola con la 
maggior perfettione , che puó. 
6 Quantunque alcune Religioni íi fiano 
rilaírate,non pero poco il Signore fi ferve 
diefle: echecoíafarebbedel mondo, fe 
nonfoflero i Religiofi í 
7 O quantogra» beneéil patirtravagli, e 
perfecutioni per amor di Dio! 
8 Troppo gran male é per un' anima,quan-
do in lei fi trova coía da farle temeré l'In-
quifitione. 
9 O cupidigia del genere humano,che anco 
la térra penfiamo ci habbia da mancare! 
Quante volte ha dormito il Signore al fe-
reno,pernon havere,dove ricoverarfi? 
10 Benche la perfona patiíca travagli ,refta 
peróinquelli grandemente fervitoil Si-
gnore . 
II Lecarezze, e regali alli fervi di Dio 
dannogran tormento j e 1'eflere ftimati 
cagiona in loro aflai timore. 
12 Quanto laSignoria mondana é mag-
giore,tantopiúanco há travagli, efol-
lecitudini. 
13 Nelle Corti quegli,che é piú favorito dal 
Padrone, é il pni invidiato , e mal voluto 
da gli altri; il che é una gran íbggetcione. 
14 Nel particolar penfiero di ftar con gra-
vitá,e mantenimento del grado, che han-
no i Principiterreni, fifcorge una delle 
bugie, che dice il mondo, il cbiaraarSi-
gnori perfone rali , parendo piú tofto 
íchiavidimille cofe. 
15 II tempo, che fi fpende ftando fenz' ora-
tione,étuttoperfo. 
16 Non veggo perfona, la quale molto 
mi fodisfaccia, che non la voleffi fubi-
to vedere del tutto data a Dio j onde con 
aflai piú caldezza prego io il Signore per 
lei. 
17 L*anima contemplativa alcune volte, 
quando ora, ftá tanto fuor di fe, che non 
confidera la difFerenza, ch'é trá lei, e 
Dio: attefocheTamore, checonoíce , 
che Dio le porta, la fá dimenticar di fe, e 
le fáparere, che ftia tutta iramerfa in 
Diojondc fenza faper ció, che fi dica, par-
la fpropofi ti. 
18 La bontá,e benignitá grande di Dio non 
mira le parole, ma i defiderj, e gli affetti, 
con che fi dicono. 
19 Buono éil defideraredi morire,per non 
vederfi 1'anima in una vita , dovenoné 
ficura,fe ftá mor ta in difgratia di Dio,6 in 
gratia. 
20 Ci inganniamo, fe ci pare,che per gli an-
ni di férvido habbiamo daintender quel-
lo,a che in nefllina maniera fi puó arriva-
re fenz' efpcrienza. 
21 Errano moltiin voler conoícere lo fplri-
to fenz' haverlo. 
22 Procuriamo d* invigorir la Fede,e d' hu-
miliarciin vedere , che'1 Signore per av-
ventnrafá piúdotta, e favia in quefta 
fcienza de! lo ípirito una vecchiarella, che 
noi, per molto letterati, che fiamo: e con 
quefta humiltágiovaremo piú all'anime 
altrui,&:anoifteíli, che col moftrarci 
contemplativi ,non eflendo. 
23 O Giesú mio,che fá un' anima, che tutta 
arde del voftro amore? quanto gran ftiraa 
dovremmo farne ! chi há il medefimo 
araore,dietro a queft' anime fe ne vorreb-
be andaré, fe potefle. 
24 Gran cofa éper un'infermod'amor di 
Dio il trovar un'altro íerito deH'ifteífo 
malejfi confola grandemente nel vedere, 
che non éfolo: molto s'ajtitano runl' 
altro a patire, & anco a meritare. 
25 Mirabili,ed eccellenti fpallé fi fauno per-
fone rifolute ad atrrifchiare mille vite per 
Dioj edefiderano, che s'offerifca loro oc-
cafione di efpoile, e perderle. 
26 O che gran cofa é , quando il Signore 
dálu-
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dálume percónofrere ilmoko» che íi 
guadagna in pariré per amor íuo i 
27 Nonficonofce queftobene del pariré 
per Dtó, finche non íi lafciaogni cofa, 
perche chifla artaccaro adalcuna, é fe-
gno, chenefáqiialche ftima: fedunque 
la ftima, é forza, che gli dolga di lafciar-
la, c cosi il turro va imperfecto, e per-
duro . 
28 Giuftamenre ne fegue, che chiva die-
rro a^ cofe perdure,, fia anch' egli per-
duto. 
29 Qual raaggiorperdirione,qual maggior 
cecitá>qual maggior difavventura puó ri-
trovarfi, che far gran ftima di quello, che 
é nulia | 
30 AHiragionamenti , econverfarionide' 
rervi di Dio fempre íi rirrova Chnfto 
prefente; eglipiacemolto,chegli huo-
mini íi dilertino di favellar di lui. 
31 Oquantipenfieri, e follecitudini porta 
feco T haver di proprio! 
32 DalnoneíTef alcuni Monafterjdi Mo-
nacheritirati, nafceloro l'effer poveri, 
e non dalla poverrála diñrattionej per-
che qutftanon fa le perfone Religioíe 
piúricche. 
^ 3 Non manca giamai Dio a chi lo ferve. 
34 Chi ben mira, e contempla Chrifto nella 
Crocetanto povero,e nudo, non puo con 
parienzafopporrare d' effer ricco . 
35 IIveroamatore dellapoverrá, eche V 
ofíerva, sánloltobcnelaricchezzagran-
de,che ftá in lei racchinfa. 
36 Nel pofleder' entrare fta la confuíione. 
37 A chi da dovero ferve il Signore , non 
manca il neceílario per vivere. 
38 In determinarmidi vivere di limoíina, 
mi parve di poíTedere tuttele ricchezze 
del mondo.. 
39 L'anima, che da dovero ama Dio , 
meonofe ere, oía pete, che una cofa fia 
di maggior peí fettione, edlfervitio del 
Signore, col contento, chefentein dargli 
gufto, íenza pena l'efeguiíce, dando Sua 
Maeftá coraggio, e vigore alia fuá debo-
íezza. 
40 L ' anima contemplativa , quantapiú el-
Ja G vede perderé di confolatione per Dio 
tanto piii guña di perderla . 
41 Per vivere Canco di quá) con maggior 
quiete,unico mezzo é il fepararfi,efuggi-
re da tinte lecofe di qnefto mondo. 
42 Altro non bifogna, Dio mío, chcamar-
vi da dovero, c lafeiar da dovero ogni co-
fa per amor voftro, acció voi Sígnor mió 
rendiare il tutto facile .. 
43 Se T anima da dovero ama Dio, e non le 
cofedel mondo, ecamminaper la valle 
deirhumiltá, benchetalvoltacada,non 
é ral caduta baftante a farla perdere,e rui-
nare,. 
44 La vera íicurezza ftá in procurar d' an-
daré molto avanti nella via di Dio. 
45 Minamo Chrifto, e non vi fia paura,. 
che tramonti quefto Solé digiuftitia, né 
che ci lafci camminar di notte, perche ci 
ímarriarao, fe noi prima non lafciamo 
íui. 
46 Che vita équefta tanto miferabile, do-
ve non é contento ficuro, né cofa íenza 
mutarione l 
47 O fe attenramenre coníideraííímo le 
cofe della noftra vira, ciafcuno con efpe-
rienza vedrebbe, quanropocos'há da 
ftimare il contento. , 6 '1 difeontento 
di lei!. 
48 In patir travagli ftá Ü meritare; e come 
fi prendono per dar gufto,e fervire a Dio, 
fervono di purgatorio.. 
49 Nella maggior contradirrione , eripu-
gnanza, confifte il guadagno 
50 II mancare un poco in una virtú , bafta 
peraddormenrarle tutte.. 
51 Fá molto male, &haviá gran caftigo 
da Dio,chi ardirá incominciare a rilaftare 
la perfettione, che da' Fondatori s! é prin-
cipiara nelle Reiigioni. 
52 L'anime Religiofe, chevogliono gu-
ftare dello Spofolorocelefte Giesú Chri-
fto (che é quello, che fempre hannofo-
lamente da pretendere) amino la foli-
tudine, ediftarfene con eíTolui. dafolo 
afolo.. 
53 A chi parra il rigore della Regola afpro , 
eduro, dia la colpa al fuo mancamenro 
di fpirito, e non a quello , che nella Reli-
gione s'oíTervas poiche perfone delicate, 
e poco íane,pcrchehanno fpirito, íoppor-
taño il tutto con foavitá, de agevolezza 
grapde.,* . , 
54 Iddio piú ftima un' anima,che mediante 
la fuá mifencordia con le noftre orationí 
gliguadagnlamo, che tuttigli altníervi-
zj, cheglipoíliamofare. 
55 Per quello, che Noftro Signore vilokt. 
non c'é cofa impoífibile . . 
56; .11 Religiofo, che co' íuoi Superiori rrat-
ta 
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ta con veritá, e fchiettezza, caramilla con 
íicurezza. 
57 Per r.amorofabrama, che há un' anima 
di piaGereaDio,e per lafedejche háin Ini, 
fá SuaMaeftá poffibile quello , che per ra-
gion natnralenon é tale. 
58 Non fi refta per Dio in far grand' opere, 
efavori a colórojche Tamaño j ma per no-
ftra codardia,e pufillanimifá, chenon mai 
ci rifolviamo, ftando pieni di raille timo-
ri,e prndenze humane. 
59 Chi é piú amico di daré, fe haveffc a chi, 
edirícevtre íervizja fuocofto, divoi, 
Dio mió ? 
60 Quando'i Signore vuol dar' animo , 
quanto poco poffono tutte le contra-
dittionií 
é l Cominciando ilDemonioa tumultuare 
in qualche opera, é fegno, che 'i Signore 
refterá fervito in quella.. 
6z Chi piú cognitione há di Dio, piú facili 
gli fi fannof opere fue.. 
63 OSignormio, eche cofaéveder' un' 
anima, laqualevoi volete lafciar, che 
peni! 
64 II Signore mai íi flanea -d' humiliaríi per 
noi, 
65 Benpare, che Diononafpettapiúd'ef-
fer' amato per amore.. 
66 Camminando conobbedienza, e con 
puritá di confeienza, non permette mai 
il Signore, cliel Demonio o^ffa far dan-
no all'anima, 
67 Peravventura vuol'il Signore efercita-
re alcune anime in certe rotture di timo-
ri,accioche riefehiño fperimentate. 
68 Seíenzaancoeflercipericolo, temono 
alcuni andaré per la ftcada dell'oratione, 
e perfettione; che farebbe, fe diceílirao, 
che ve ne foffe.alcuno? epur' é vero, che 
in tutto vi é . 
69 Intutte lecofebifogna andar con timo-
re,mentreiliamoinqueftamiferabil vita, 
pregando il Signore,che c'infegní il vero 
fentiero,e non c'abbandoni, 
70 Andando con humiltá (mediantela mi-
fericordia di Dio) habbiamod' arrivare a 
quella Gierufalemrne celefte, do ve poco, 
ónienteciparrá, quanto s' é patito, in 
comparatione del ripofo, ebene, cheivi 
íi gode, 
71 Lo ftaccarfi da tutto M creato debb' 
effer que/lo , che piú unifee í' anima 
col fuo Creatore , camminando .con 
puritá di confeienza . 
72 Senza unvero ftaccamentoparmi im-
. poffibile non offendere il Signore. 
73 Se tutti i noftri ragionamenti,e conver-
fationifarannoíolamentc dicofe di Dio, 
non vorráSua Maeftá partiríi, ne lafciar 
di delitiaríi con eflb noi, . 
74 Per far* Iddio grade, e favori grandia 
chi da dovero lo íerve, fempre é tempo. 
75 Sempre dovremmo.coníideraie,chenGÍ 
fiamo ifondamenti di quelli, che verrañ-
no; e fe hora noi, che viviarao, non foílí-
mo caduti, 6 non haveífimo degenerato 
dall'attioniheroiche de' noftri aiwccflb-
ri; e quelli,che verranno doppo noi, fa-
ceflero akrettanto , fempre ftarebbe in 
piedi, efermoi'edificio. 
76 Che giova a me, che li Santi paflati fiino 
ftati tali, fe io doppo fon tanto cattivo t e 
miferabil peccatore,che lafcio rovinato, e 
guaft o co' miei mali coftumi 1' edificio? 
77 £ chiaro,chequeJli,che vengono doppo, 
non firicordano tanto di coloro,chc meji-
to tempo ía furono, quanto de' prefenti, 
cheveggono. 
78 Gratiofa cofa, ch'io mi fcuíi col non 
effere itato de' primi , e non miri la 
gran diíferenza, che v' é dalla mia vita > 
e virtú , a paella di coloro > a chi 
Dio faceva cosi fcgnalate gratie , € fa-
vori. 
79 Sealcuno vedrá, chevada. lafua Reli-
gione mancando, e fcadendo in qualche 
cofa , procuri egli d' efler pietra tale , 
con la qualefi ritornia drizzar 1' edifi-
cio, iChe' l Signore dará J'ajuco per que-
ílo. 
80 .Non tuttele immaginative fono dilor 
natura habili per tener' il penfiero fem-
pre oceupato in Dio, ma fono beii' hafaili 
tutte le anime per amare. 
•81 11 proíitto dell'anima non confifte in 
penfar molto . , 
82 L ' amor di Dio s'acquifta rifojvendofi 
la perfona ad operare,e patire per Dio; & 
in effetto farlo poi > quando s'oíferifea T 
occaíione, ^ 
83 Euonacofae loftarfene foli, erit irati 
penfandomDio, egodendodellecarez-
ze, e favori, che egli ci fá: ma intendafi, 
quando non vi fi hanno da por di mezzo 
coíe,che;tocchino m materia d' obbedicn-
za, egiovamento de'pi-oflimi, achene 
. oblighi la carita. 
84 II 
1^0 
84 Ildiígufto, cheperiopiúfifente,qiian. 
do gran partedel giorno non fiamo ftati 
riciraci, & affortiin Dio , benche an-
diamo impiegatiin cofe d'obbedienza, 
c carita del proífirao , procede da un' 
amor proprio jebe qui fi mefcola, molto 
íbttile j onde non ci lafcia fcoprire, che é 
un v oler uoi dar piú gufto a noi ftefli, che 
a Dio. 
85 O Signor mió, quanto differenti fono le 
voftre vie dalle noftre immaginationi; e 
come da un'anima, cheftá giá tifoluta 
d'amarvi, e che s é data nelle voftre 
maní, nonvoiete altracofa, fe non che 
cbbedifca, e che s' informi di quello, che 
é piú íervitio voftro, e quefto folamente 
defideri • 
86 Se 1* anima ftárifol uta d'amare Dio , c 
gli ha confegnata cutta la fuá volontá , 
prenderá eglipenfiero diguidarla , per 
dovepiii s'approfitdj benche nonl'hab-
bia il Superiore nel comandarle, ma folo, 
<hc fi faccino i negotj che gli pajono con-
vcnirfi alia Comunitá. 
87 Nella liberta di fpirito, chehannoi per-
ferti, íxritrova tutta la felicita, che fipuo 
defiderare in quefta vita j perche non vo-
lendo cofa alcuna, il tutto poííedono, di 
nulla temono, né cofa venina della térra 
defiderano j i travagli non li turbano; ne 
icontenti, e profperitá fanno in loro al-
teratione. 
88 Non c* é cofa,che a 11* anime perfette pof-
fa levar la pace, perche quefta da Dio ío-
lo dipende ; ecome niente é baftevole a 
levar loro Dio, folamente il timor di per-
derlo puó ad effe recar pena , 
Sp O felice obbedienza: ó felice diftrattio-
ne per caufa di efta , che tanto bene puó 
far' acquiftare! 
90 Vcdendo il Demonio , che non v' é ftra-
da, che conduca piü prefto alia fomma 
perfettione,quanto quella dell'obbedien-
za,vi pone mola difgufti^difíicoltá íbtto 
colore di bene. 
91 La fomma perfettione non confifte in 
rega!i,€ favori di Dio,ma in conformare , 
e tener e uní ta la noftra volontá con que] • 
la di Dio. 
92 Quefta forza há V amore{feé perfetto) 
che cidimemichiamo del noftro proprio 
contento per piacere a chi amiamo. 
93 Pergrandi,chefiino li travagli, in co-
nofcerc > che diana o gufto a Dio , ci 
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fi rendono dolei . 
94 L* obbedienza fá piú preftoí& é la ftrada 
fcortatoja, e vera, & il miglior mezzo per 
arrivare ad un felicifllmo ftato. 
95 Perfoggettar la noftra volontá alia ra-
gione,é i'obbedienza la ftrada piú breve, 
e vera. 
96 La vera uníone c fare,che la mia volon-
tá fia tutt' una con quella di Dio. 
97 L'amores'hada vederenon ne'cantó-
nenla nel mezzo deiroccafioni(andando 
pero in quefte per obbedienza, e caritá) e 
crediatemi, che per difetto, che vi fia, ed 
anco alcune picciole cadute; nondimeno 
fenza comparatione é maggiore il noftro 
guadagno, perche ci fi dá a conoícere, chi 
noi flamo, e fin dove arriva la noftra 
virtú. 
98 £ maggior gratia del Signore un giorno 
d' hiimile,e proprio conofcimento,ancor-
checifiacoftatomolte afflittioni, etra-
vagli,che raolti d' oratione. 
99 II vero Amante per tutto ama, c fempre 
fi ricorda dcll' Amato. 
ico Bifogna andar con avvertenza di non 
trafcurarci di maniera nell' opere , ancor-
che fiino d' obbedienzaíecaritá^he fpeflo 
non ricorriamo interiormente al noftro 
Dio. 
101 Moito piú fi puó mentare con non 
mancare a gli atti di coraunirá, & alie co-
fe comándate dairobbedienza,non infiac-
chendofi,né rendendofi inhabili per quel-
la 5 che lafciandofi tirare da un certo rac-
coglimento nato da fiacchezza, ó grand' 
immaginatione , che non ci lafcia obbe-
dire. 
10a Iddio tanto fi contenta alcune volte, 
che fi confideri, emediti nelle fue crea-
ture, &il potere, chehebbenel crear-
le , quanto penfare nel medefimo Crea-
tore., 
103 O fv enturata miferia humana, che tale 
rimancfti per lo peccato, che anco nel be-
ne habbiamo bifogno di taifa, e mifura, 
per non daré con pericolo della noftra fa-
lute in terraje cadere di maniera, che non 
lo poffiamo godere ! 
104 Non iftia P anima attaccata,e legata ad 
una fola delle grandezze di Dio, ó mifte-
rj j poiche v' é tanto in che occuparci, che 
mentre in piú cofe vorrerao confiderare 




105 Quanto piufl vet!e,cbeiino in qualche 
cofa non fi foggctta W obbedienza,tanto 
piúchiaramcnteappare, che é tentatio-
ne 106 Tuttoquello, che ci foggcttcrá di ma-
niera jcbeintcndiamo, non iafci libera la 
ragione, fi tenga per fofpetto, ecke mai 
per quefta via s' acquifterá la liberta dello 
ípírito. ' 
107 Unadellecofe, che ha la liberta di fpi-
rito,é trovar Dio in tinte le cofe, & il po-
terpenfarinlui; il reftante é foggettione 
dellofpirito, eligaTanima, percije non 
crefca. , 
108 L* anima per andar* avanti nello fpiri-
to, non folo ha di meftieri di camminare, 
ma di volare. 
109 Piú ci conviene non fare la propria vo-
lontá, che la noftra coníblatione. 
110 Siamo tanto miferabili, che non ci con-
rentiarao mai molto,fenon di coloro,che 
vanno per la noftra ñrada. 
n i Chimoltofpeffos'accoftaalia Comu-
nione, conviene, che conofca tanto la 
fuaindegnitá, che non vi vadaper pro-
prio parere, e votóntá, ma per obbe-
dienza, la quale fupplifca ogni difetto 
noftro. 
X12 Quell'amor diDio (a noftro parere) 
che inquieta , e muove le paílioni di 
maniera, che da, e termina in qualche 
offeía fuá, ó in alterar la pace deiranima 
innamorata, di forte, chenonintenda, 
né capifca la ragione j non é buono,eírcn-
dochiaro, che all'hora cerchiamo noi 
fteflíi. 
113 Piú piace a Dio V obbedienza, che '1 fa-
crificio. 
114 Perleperfone, che fono dominare da 
humor malinconico, é gran mifericordia 
di Dio il foggettarfi a chi legoverna, con-
fiftendo in quefto turto il lor benc. 
115 lo hó paura, che '1 Demomo fotto co-
lore d* humor malinconico voglia guada-
gnar moltc anime. 
116 Non permetterá Dio,né dará porere al 
Demonio, che fervendofi dell' immagine 
di Chrifto Signor Noftro, ó de' fnoi San-
ti,inganni veruno, fe non é per colpa fuá j 
anzi refiera egli l'ingannato. 
117 Dovunque vediamo 1* immagine di 
Noftro Signore, é bene di riverirla, an-
corche'l Demonio T habbia dipinta. 
118 II Demonio é un gran pittore, edan-
PATH Seconda* 
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zi ci fa bene, volendbci far mala, fe ci di-
pinge unCrocififlb, 6 altra immagine 
tanto al vivo, ch« la lafd fcolpita nel no-
ftro cuore. 
119 Ilbene,6il malenoniftánella vifione, 
raainchi la vede, enon fe n'approfitta 
con humiltá *, che fequefta v' é, non potra 
far alcun daono, ancorche fia dal Demo-
nio j e fe non v' é, benche fia da Dio, non 
farágiovamento. 
120 Selaperfona, chehá viííoni,6rivela-
tioni,non conferirá,né obbedirá a quello^ 
che le dirá il Confeííbre dotto, c difcreto, 
né fi lafcierá guidare da lui, ó é fpirito cat-
tivo,ó terribile malinconia. 
121 Stiamo in un mondo, che bifogna pcn-
íare quello, che poflbno gli huomini cre-
deredinoi, accioche habbino effetto le 
noftre parole. r. 
122 In cofe di Vifioni,e Rivelationi,non fia 
troppo facile í' anima a credere, ma vada 
ben maturando il tutto col tempo; ci pen-
í i , e P intenda molto bene, prima, che le 
conferifca,e comunichi,acci6 non ingan-
ni il Confeflbre fenza volerlo ingannare; 
peroche fe '1 Confeflbre non há efperien-
za di quefte cofe ( per dotto che fia) non 
bafterá per conofcerlc, & intenderle. 
123 Lo fpirito di Dio, dovunque fia , & in 
tutto porta feco humiltá. 
124 Levirtú non le negherá il Signore a 
neííuno,che coll* efercitio ,diligenza, & 
oratione, confidando nella fuá mifericor-
dia, le procurerá. 
125 Dabuoniprincipií dipende, econfifte 
tutto '1 ben per 1* av venire j atcefoche per 
laftrada, che trovano fegnata, ebatmta 
da pnmi, fe ne vanno quelli, che vcngon 
doppo. 
126 O quanto piace a Noftro Signore qual-
fivoglia fervitio, che fi faccia alia fuá San-
tiílima Madre ! 
127 Grande é la mifericordia di Dio ,poiche 
paga con eterna vita, e gloria la bafiezza 
dellenoftreopere,ele fágrandi, eflendo 
per fe fteffe di poco valore. 
128 Che ranime,le quali hanno il dono dell* 
oratione,defiderinotravagli, e patiméti, 
ftando fenza effí, é molto ordinario j ma 
che rítro vandofi ne' medeíhni travagli, ü. 
rallegrino di patirliynon c di molti. 
129 Non v' é prezzo, con che fi pofla paga-
re la cofa,per pjcci(>la,che fia, che fi fá per 
amor di Dio. 
T 130 Non 
130 islon t'inferir tnai iri roía, chenon rti 
cocea, t cosi non íaprai li mancamena di 
•verano , fe non di té,. 
131 JE íciocclit ri a5e poca cortefiacercar* al-
leviamentodi^acidolori, che'1 Signore 
per regalo ci manda o 
232 *OiDio mio,^aancopoco giovanoíque-
fte commoditá^* regaliefterioripei: Vin-
teriore! 
133 Specchiamoci nc' noftri veriFondato-
íJjChcrono queíSantiP3dri,<^a, quali de-
ícendiatno^poiche fappiamo,che per que-
fta ftrada,dipovortá,)&: humüta lono atri-
vatiagodcreDio* 
134 Jn veritá ho veduto, íChe fi ha piu fpiri-
to, «d anco -piu allegrezza interiore , 
guando pare, cheicorpi non hanño cer-
ré cómmodirá, t non iñanno agiati , 
che quando doppo hanno gran Con-
vento, «Se lubiracione, per grande che 
iia« | 
135 Di.una fóla célletta contimiaraente go-
' diamo ; chcqncftapoifiamolto ben fat-
ra , e piú grande, cheguadagnoci vie-
iic ? non habbiamo da guardare alie 
mura. 
136 Conííderiamo, che non é queftala ca-
fa, dieci ha, da durare perfempre ;* ma 
f per tartto breve tempo, iquanto-e queüo 
dellavita.. 
137 Quantoineno havremo di qua • tanto 
> piiVgoderemo in quella etemitá, dove.fo-
-no le Manfioni conformeall' amore, col 
qualehavremoimitato la vita del -noftro 
buon Giesü o • 
138 In rifolwndoci di patire e firritala diffi-
' coltá j attefoche tutea Ja pena fi fente .un 
póchetto nel principio.. 
139 Jlraancamentodellecofetemporíili in 
perfone períette.cagiona confolatione in-
1 eriore, ,& allegrezza, e fia ricordare del 
gran bene, che '1 Signore tiene racchiufo 
nellevirrúu 
140 O quanto poco contó íifá dinanzi al 
' giudiao diPio,deMignaggi,e de* ílati! 
141 II fateilinu de' lignaggi,€ dc'ftatisnon 
é cofa da farü da chi ha giá difprezzato ii 
. mondo, come profeffano i Religiofi ^ ma 
dellavirxii. 
142 Ateune volte fi compjace il Signore, a 
perfone Reügiofe dar molto piú íalute 
- nell'afprezza, *foggcttione,, diqueila, 
" *che ha ve vano liando con liberta, & acca-
xezzanlento. * . 
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143 Sforziamoci d'eflereivcri Carmclitani 
Scalz¡,che prcílofinirá la giornata.. 
.144 Se intendelTimo l'afflirtionc.grande, 
che móltipatifeono in quel ítempo della 
morte, e le fottigliezzc, Se inganni^  con 
che il Demonio liten ta, faremmo gran 
Hima d* effer Religiofi .oírervanti della 
no ftraprofeífi one. 
345 Per iftarMl mondo pcrfo,nell*ingordí-
gia , edeíideriod'baverrobba, ¿cagio-
na inaílcuni una poca Hima de i Reli-
gioíi,. 
146 Nonso, chetravaglio, per grande che 
fia, s' habbia a temeré» a cambio di si gran 
;beneper laChriftianitá, .che, vi fia una 
Chiefadipiü. 
147 Benchemoltidinoi nonavvertlamo , 
lo fiare Giesú Chrifto vero Dio, e vero 
huomo (come ftá in Ciclo ) nel Santijííi-
>mo Sacramento in molti luogbi, ci do-
vrcbbe nondimeno eiTer digran coníoia-
tione^ 
148 Habbiamo da mirare molto bene, <:he 
quello, cheanoi.farebbeafpro, non dob-
biamocomandarloadaltri. 
149 La diferetione é unaiella, & jmpor-
rante cofa per il governo,. 
150 Confiderino i Superiori de'Conventi 
che non fono ftatipofti in quel luogo per-
che elegghinoeíli il cammino a gufto lo-
ro; ma perche guidino i fudditi per la 
ftrada della lor Regola, e Conñitutioni, 
ancorefae eglinoii sforzaífero, e voleffero 
far'altrecofe^ 
151 ProcuriilReligiofo d'adempirelaíua 
Regola, dove é aflai che farej & il refto di 
piú fia con/oavitá : particolarmente in 
fuello della mortificatione efteriore fi 
vada con moka diferetione..- r 
152 Prefuppoño,che N Religiofo non man-
ca neü'obbedienza a e nelle coíe eííentiali 
-della Regola, e Conftitutioni, procuri il 
Supcriore dicondurre ciaícuno,per dove 
Dio lo mena , e r aiuticonforme al talen-
to, cheilSignore 11 da d'intelletto, edi 
fpirito, a poco a poco,. 
153 Quantunquefia perfarprova dell'ob-
bedienza, non fi comandi mai cofa, che 
facendola pofla eírerpeccato,né anco ve-
niale. 
154 Av vertiíca il fuddito, che quello , che 
íarebbepeccat© moríale a farlo fenza che 
glifoíTe comandato, che né meno lo fub 
fare effcndogli comandato; falvo fe non 
ioife 
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foflfeíafciar la Meí&,ó digiuni della Chie-
ra,e cofe fimili,per infermitá, 5£c;. 
155 Quando il Demonio conofce, che di 
lui non s' hipaura, cercaalrtegirándole 
per farci perderé ilpeníiero- inbagarelle 
e fanciullerie, 
156 Doveéneceílitá, malamente fi poffo-
no prendere i configli^ fc non vieadato il 
« rimedio^ 
157 L' havere , ó non haverebuonarcara 
poco importa a i ler vi di Dio, anzi é loro 
di gufto-, quando fivedonoincafa , dalla 
qualepoífino eíTere /cacciati , ricordan-
- dofi , che'l Signore del Mondo non ne 
« hebbe verana. 
t0 Grancon^>aííione peKcerto, che per 
liare le cofe del Mondo pofte in tanta va-
nitá^voglíano glihuominiptótoñoípatK 
re la folitudine,e peniiria,cheíiritrovain 
1 certi luoghetti piceioliv di dc«rina y e di 
molt'alrre cofe, le quali fono mezzi mol 
tobuoniper dar luce air anime , che ca-
dete un tantino da' puntigli». quali eííi di-
eGBod'bonore, ilqualeportafeco. que-
üa'miferia^ 
^59' Qiianti Padri, e Madri fi vedcannonel 
giorno del Giudicio andar* all'inferno 
per havere havuto figíiuoli mafchi j, c 
quantipadri,. cmadri fi vedranno pari-
mente m Cielo pee raezzo delle: loro» fi-
gliuolefemmine ^ 
160 Quando Noftro Sügnore vuole una 
cofa ( ancorche noi nonvoglíamo ) íi 
viene atermine, che fenza intenderlo, 
Scaccorgerfene, fiamo noi l'inftromen-
to. 
161 O quantodifpiace al Demonio, che gil 
' li tolga un' anima, la quale eglitiene co-
me guadagnata, e fuá k 
162 Credo io, che'l Signóte non faccia mai 
fegnalate gtatic, e gtan favoti , fenza 
chene partecipino,, ed approfittino pm 
perfoneche la medefiraa, a cui íi faii-
no.. . : 
163 O fapienza, e potere di Diojcome non 
poiliamo noifuggite da quello che efua 
• volontá I -
164 Tengo petme,, che'l Signore paghi 
femptecon gtan premio quello, che íi 
f i in fervigio della fúa gloriofa Ma-
dre ,. 
165 E propriocoftume della Vergine No-
v lira Signora favorir coloro, che vogliono 
approfittaríidelíuopatrocinio. ^ 'ii 
166 Ofegreti diDio! ecome (fenza che 
noi lofvogliamo)cívadifponendaper fau-
ci delle gratie^ 
167 Permette Dio alcune volte, che íí mer~ 
tino perfone di poco talento a governa-
re ,acci6 íi petfettionila. virtüdell'obbe-
dienza in colofo,cheama • 
168. Chefaradiqueimiíefi,che ftannonell* 
inferno?i quali hanno per forza a ftar fem-
preferrai, enonfi potr^ino mutar gia-
mai: che fe bene tutto épatimento, pur 
quel paffarda un travaghoairaltroj.pare, 
che fia di qualch? refrigerio*., _ , tfc 
169 La Divina Maeftá co'travagíi da artco 
íempre le fue mlfericordie ^ L 
IJOÍ Se'1 Signore éfervito^ turto ilpatircé^ 
poco*... - h ; ' • ra 
171 II Signore piglia íémpre ladiféfa dtco-
lorojche fono innocemije fenza co lpaz 
I 7 2 r AchiNoftioSignorcfágratia di pati-
re,gli dainolti mezzi * .; ; 
173 Dabagattelle, e picciolifllme cofe áf 
apreípeíTala porta per cofe raolto gran-
di. ' 
174 La Divina Maeftá é molto amica di 
portar* innanzil' opare,che ella faje non 
refta da noi. 
175 E vita il vivere di maniera,, chenohíi 
temalamortc, netuttí gli avvenimená 
finiftri della vita. 
176 Non negheráDíoláfua mifericorcHa,, 
a chi confídera inlui , enon fi fideiá Í«Í 
cofa alcuna di fe fteflo.,e farad' animo¿o-
raggioío,perche'l Signore ámolcoaraico 
diquefto.> • • 4 
177 Perdovcpenfiatnomolte volte guada-
gnare, per di li perdiarao . -
17& Chí A prende gufto per cofe della tett-
ra, ó perlodihumaney ftá molto ingan-
nato^ . . 
179 Hoggi a gli huoroini del mondo pare 
una cofaj e domani un' altra-, e di quello, 
dicheunavolta dicono bene , prefto íl 
• voltano a dirne male. . _ ; • í 
180- Chi fervirá al Signore fin' all* ultimo,, 
viverá-fenza fineiq una fcliciílima éter-
nita. 
i8r Quando Dio unifcemolti cuori infíev 
me in una cofa, é fegno, che s' ha a íervic 
dilei. • •• .... ; i.t 
182 Q corae fono' poten ti , & efficacl le 
parole di Dio, che non folamence le ca-
pifee rintelletto,magli danno-íuce,,acci{* 
conofcala v.etitá; e difpongonp la volon-
T 2 ta 
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ta per volerie porre in elecucione . 
183 O quanto importa non farcafo della 
noftra poca íanit á, quando s' offerifce oc-
cafionedi fcrvirea Dio! 
X&j. IISignoré potenteafaredifiacchifor-
ti,e d' lafermi fani^ e quando non lo volef-
fe fare , fará il racglio per V anima noftra 
patire^ e perche ci vien data la vita, e fani-
tá, fe non per perderla per cosi gran Re , 
e Signore, e tenendo fiíTi gli occhi a ü'ho-
nor fu o dimenticarcidi noi) 
J85 Iddio non vuele piú di una rifolutione 
da noi, per far poi egli il turto dal canto 
fuo, 
186 Comeil mondo ftágiá tanto pofto nel-
la difcretione,e prudenza humana, non e 
naeraviglia, che paja ad alcuni fpropoüto 
la moka penitenza. 
187 Non lafeia il Signore di favo rife i veri 
defider), accjófiponghino in efecutio-
ne. 
188 GiácheimitiamoigranSantinel fug-
gir dal mondo, ftiamone anco nell' inte-
riore in tuttOje per tutto lontani. 
1851 Quel di noijche non havrá in fe defíde-
rio di patir molto per Dio, non fi tenga 
in modoakuno per vero Carmelitano 
Scalzo. 
ipo I noftri defiderj non banno da eífcre di 
riporare,ma di pariré, per imitare in qual 
che cofa Giesii Cbriño. 
191 L'havermale, epatirgravidolcMri, fe 
ben é travaglio,nondimeno fe V anima ftá 
vigilante, e fopra di íe , r ha per niente , 
perche le ferve per motivo di lodare Dio, 
econíidera 9 che le viene dalla fuá divina 
mano. 
1SZ Acompatatione d*impedir'unfol pec-
caro veníale, tutto il reíto ítimar íi deve 
cofa di niente. 
JJPJ Permezzodellecoíe picciole va il De-
monio cnvellando, efacendobuchi, per 
dove entrino le cofe molto grandi. 
2^4 Nonaccadamai a'Rcligiofi il diré : 
inqueftecofe picciole nonc'é danno ; 
b poco importa, perche vi fono gran-
di ííl mi . 
In tutto ü perde aíTaiíTtmo, come non 
lia andar' avantí. 
396 Gran pena patita chi comincierá qual-
ebe filaffatione nell* oüervanza reli-
gioía. 
J97 Poniamo fempre l'occhio in quei San-
M» qvuli diíc«ndiam,o; e pigliamoci 
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una Tanta profontione di voler' ancor noi 
efterecome eííl. 
198 Poco durerá la guerra , ma il premio 
della vittoria durerá in eterno. 
199 Manda il Signore travagli a'íuoi fervl 
per dar loro piú da guadagnarc, e per 
provare, come fi conformano con la íua 
volontá. 
200 Dove é virtú radicara, poíTono poco 
1' occafioni. 
201 Mai Dio manda un travaglio a certí 
íervifuoí , che non lo paghi íubito con 
qualcbe regalo^ favore. 
202 Áncorche la natura alcitne volte repu-
gniin cofe di travaglio, fi procuri pero, 
che la volontá (lia reíbluta di panre pee 
Dio. 
203 Preghiamo Diotche non faccia cafo de* 
íentimenti della noftra debolezza per co-
mandar ci cic),che a lui piaccrá,chc col íuo 
favore, & ajuto non tafeieremo di farlo. 
204 Gran bene fá Dio a quei luogbi,dove fo-
no molti Conventi di perfone Religiofe. 
205 IISignor'Iddio cosi ¿potente per fo-
lien tar' i molti, come i pochí. 
206 £ gran cofa il pariré per obbedienza , 
mafltme per chi i'cfercira cosi di conti-
nuo,come fono i buoni Religiofi. 
207 A chi,Signor mió, vi fá alcun fervigio , 
lo págate con qualche travaglio: 6 che 
prezzo ineñimabileéperquelli, che da 
dovero vi amano, fe fubito ci foífe dato a 
conofeere il íuo valore! 
208 O quanto piú animo hanno i fervi di 
Dio per cofe grandi, che quelli, che fono 
di gran lignaggio, fe quedo lor manca! 
209 Non ci flanchiamo di benedir cosí gran 
Re, e Signore, che ci tiene apparecchiato 
un Regno,che non há fine,per alcuni pic-
cioli travagli involtiin mille coutenti^he 
íiniranno dimani. 
JNd JLibretto intitolatOi ConceitideW Amor 
di Dio fopra la Cántica. 
I T Edonne,&huominiidiotiperrinrcí-
ligenza delle cofe alte di Dio ptendi-
no con femplicitá quello , cheil Signore 
manifefteráloro ; & in quello, che no , s* 
humiltno, né fi ftancbino in aflbttigliar 1' 
intellettojma debbon rallegrarfi,che '1 no-
fti o Dio,e Signore é tanto grande, che né 
anco alcunefue parole dette nelnoftro 
volcare fi poHonp bene intendere. 
2 D'oa-
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2 D' onde dovremmo cavare maggior 
amore verfo il noftro Dio, come mifcra-
bíli, diamofenfi conforme al'poco fenti-
raentojchehabbiamo dell'amore di Sua 
Divina Macftá. 
5 Dio va cercando modi, Se inventioni per 
dimoftrar V amore,che c¡ porta; e noi co-
me mal' avvezzi in amarlo,lo (Umiamo si 
poco. h 
4 Dio c buon pagatore,e per cio,benche fii-
no cofe molto picciole, non lafeiamo noi 
di fare per amor fuo qiiello,che poílíamo, 
che Sua Maeftá le pagherá per grandi-, pe-
roche egli non riguarda, fe non Y amore, 
con che le faremo, 
5 Nonmimaravigliodi parole affettuofc, 
che paílí Dio coli* anima j ma dell* amo-
re, ebeci porto, e porta Sua Divina 
Maeftá, dimoftrato con opere, e tanto 
patire. 
6 Quandouno de'mondan! fenecammi-
na molto quieto, poftoin gravi peccati, 
e cosí pacifico ne'fuoivizj, che la con-
feienzanon lorimordein cofa alcuna ; 
éfegno, che*! Demonio, e coftuifono 
amici; ementre vive, non glivuol far 
guerra. 
7 Quando il Iteligiofo incomincia a rilaf-
Tarfiin alcune cofe,che pajono in fe di po-
' co momento, e perfeverando molto rem-
po in eífe, non ne fente rimorfo di con-
feienza, e cattiva pace; edíquá potrá il 
Demonio condurlo , e farlo diventare 
molto cattivo. 
8 Guerra vi hada efferc in quefta viraj e 
pero fempre dobbiamo andaré con avver-
tenza, di che maniera camminiamo, e 
nell' interiore, e nell* efteriore. 
9 Non mi da turbatione un* anima,quando 
la vedo pofta in grandiífíme tentationi; 
che fe v' é amore, etimorediDio, n'há 
da ufeire con molto guadagno. 
jo II Religiofo, che tiene in fe vivo I* amor 
di Dio, di qualunqüe cofa, che facci, che 
non fia conforme aquello, chehá pro-
feffato, edé obligato, fene diente , e 
• duole. 
11 L'anima, acuidá ilSignore gratia di 
fentire T imperfettioni, che comraette , 
non fa altro, che preparare a Sua Maeftá 
il letto di rofe, e di fiori. 
12 Siino fempre i noftri penfieri grandi, & 
animofi,che di quá verrá il noftro bene. 
13 In commettere ogni di li medefimi 
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mancamenti, perpiccioli, che (¡ano, fe 
non ce n' emendiamo , faranno le radíci, 
che farannopoi molto difficili dafvellere; 
e potrebbe anco eífere , che da quelline 
nafceflero molti altri. 
14 In quello fpaventofo giudicio dell'hora 
della morte non ci faranno piccioli man-
camenti , maífime per quelle anime,che '1 
Giudice prefe per fue fpoíe in quefta 
vita. 
15 O quanco é grande la dignitá di Dio per 
ifvegliarci, e farci camminare condiii-
genza! 
16 Se bene é grande la mifericordia di Dio, 
vediamo nondimeno fpeflb morir' an-
co molti fenza confeftione. 
17 E cofa molto accertata V andar fempre 
conlaconfcienza tanto netta, chenulia 
c'impedifcail demandare a Dio la fuá 
perfetta amicitia. 
1$ Non eftato di perfetta humiltá il giudi-
care il proílimo per molto cattivo, il qua-
le puo eflere, che fia molto migliore, per-
che fbrfe piange ifuoi peccati con piu 
fentimento, che noi. 
19 Non allontanandofi P anima da'conten-
ti, e gufti del mondo, prefto fi tOmerá a 
rallcntare nella Via del Signóte. 
20 Allontaniámoci fempre da qualfi voglia 
occafioncella, per picciola, che fia, fe vo-
gliamo, che vadi crefeendo V anima, c fe 
vogliamo vivere con ficurezza. 
21 Se Intendeílimo li pericoli, che íi trova-
no in non difeoftarci determinatamente 
dalle cofe del mondo jfcanfaremmo mol-
te colpe, etravagli. 
22 Quefta vitaé una continua guerra , e 
non é pofíibile frá tantinemici lo ftarfene 
con le maní alia cintola. 
23 La vera humiltá va fempre accompa-
gnata con la poca confidanza di fe fteíTo. 
24 Grandifcretione, e prudenza humana, 
malamente fi poílono accordarequefte 
due cofe. 
25 Quando la Croce non s* abbraccia,ma íi 
porta ftrafeinando, ftanca, affanna, 8c ap-
portadolore. 
26 Se la Crocé é amata, é íoave da portare. 
27 Se havete lafeiato il piu, lafeiate anco il 
meno; i buóni trattamenti ,* i contenti , 
le ricchezze, che quahtunque fimo beni 
falfi, tuttavia piacciono. 
28 Per otteneré un favore ¿ che ci puo far 
il mondo con una lode, ci carichíamo di 
T 3 milic 
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TOiÜe penfíeri, & oblig^doni. 
1^9 Nel mondo pochi fi veggonp, checonfi-
dino in Dio í( levare le Religioni) in ma-
teria del mantenimento ordinario: echi 
•entra in Religione.foiamente per amor di 
Dio, credo, che non fi ricorderá di (juel-
lo. 
30 .Quanti vifono.jthe non havifbbono la-
fciato qucllo, che poffedevano, fe non fof-
fe ñato per la ficurezza, ctie;vvé, che non 
puó nella Religione raancaile il foftenta-
mento? 
31 A chi aína con amor forteI)io , neffuna 
cofaé impoílitile.. 
32 L'Amor unitivo fá arrifchiar 1' anima 
a porfi in guerra con tutti quei del mon-
do , jreftando ella ^ on ogni jficurezza, e 
pace. | 
3 3 Gliemaggiore fpropoíito diqueño,, che 
ci.s'habbia a finiré il fonno di quefta vita 
rcon tanta prudenzahumana? : 
3^ . Se ci accoftaílimo al Santiflimo Sacra-
mento con gran fede, & amore, baftareb-
be una voltaábla per lafciarci ricchi, cjuan-
to piú tantc.J 
35 O mondo miíerábile, .che di tal manie-
ra tieni chiuíi gl'occhi di coloro, xrhein te 
vivono, che non veggono i teíori, co' 
quali pótrebbono acquiftare ricchezze 
eternéj 
36 Seii travaglifonodi qualche ^lore, la 
Divina Maeftá lidáancomifurati con le 
noftrc forzej poidieínoi^er etTere siiiiire-
rabili, e pufillanimi, tantoli temiámb. 
37 II premio d'aiiTarePio ,noniolo.egli ce 
lo riíerba per l'altra vita, má in quefta an-
co comihciaá pagarlo,. 
38 Senza voi,che/on'i o Signóte?íe non ifto 
imita con voi, che coía vaglio ? e fe m'al-
lontano.iin fol tantino da VoftraJVtaeflá, 
dove vado a capirate ? 
39 Ordináriamente il Sigriorenonfá.mol-
tofegnaiatifavori, egi-atie eminenti, fe 
nonaperíbne, chemokofiíonaffaticate 
nel íuo jfetvitio , ^ hanno deíiderato .il 
fuo amore. 
40 O Dio miOji poíIibilerche íiritrovial-
cuno, che non vi amií Jará, perche non 
merita conofeeryi. 
41 l^uamo fono i npftri defiderj da nien-
ic, perarrivare. Signóte 5 álígvoftre^ran-
dezzeI 
42 O Gtesú mió, qnanro baiTíftatcmmp,fe 
confowie a! noftro diaiaodate foÜc il vo-
ftro concederé 1 
43 Non vorrebbe Dio far maialtro, che 
dare ,;fctrovaflea-chi: non fi contenta il 
Signóte con darci cosí poco, .come vo-
gliono i nóftri d e f i d e r j . 
44 Accadetalvolta, ¿he uno dimanda ai Si-
gilóte, Che gIitlia,con che iueritare, e rao-
do di patirquálche cofa pet amorfuo^ion 
indtizzando ia fuá intéhtione a piu di 
quelloja che pare airivino leíue forze: má 
come fuá Maeftá le puó fat crefeete, in 
pagamento di quel pochetto, a Che fi de-
,tetmino da íe, gíi jnanda tanti ttavagli, 
perfecutioni, & infermitá, che'] poyeto 
huomb nonsá, dove fifia. 
45 Perintendetele^randezze di Dio li d^ a 
pur per vinto il noíh-o intelietto, .e penfi, 
che per quefto non valecofaalcuna, 
46 Impariamo qualche cofa dall' humiltá 
della V ergine Sactatiílima. 
47 SoffriredinondatfiDio aquell'anima,, 
che í\ da .tutta a lui, non lo fuol iate 
S. M. 
48 O mió Dio , veto %t, poiche in un 
momento potete dat ticchezze, e pot-
leinun'anima, e^ che fi godino etetna-
mente! 
49 QmHráo »j Signore .otdina la catitá in 
un* anima ^ ftá ella di maniera, ;che l!amo-
te, chepottava altnondo,fe le.toglie via, 
efe le.convette in odio: e quello, che por-
ta a' fuoipatenti,refta di maniera, Che fo-
lo gliama in ordine a D i o e l'amQte, che 
porta al proílimó, $c a^li.fteíli nemici, 
non fi potra ctedetc, íc íion jfi ptova. 
Cjuello, chepottaapio, ,.é molto avan-
taggiato, A tanto fenza mifura, che la 
flringe alie volte piu di quello, che puo 
lofltitc la fuá fiaccánatutalezza.. 
50 Álcune .vplte il divino A moré opera con 
tanta forza , e s' impadronifee di maniera 
fopra tutte le forze del foggetto naturale , 
tche uccide per la graníoavita , e diletto. 
51 ,0 che dolcce felice morte iarebbeperP 
anima ilmotite|>et le mani del Signot ^ « 
del fuo divino amóte 1 
52 ,£ megUo'l' ambre di colui,' che opera 
per Dio, cne dicolui, che.tic^viipfei*: 
carezze nell' otationc . [ ' ^ « 1 i V ' . 
j 3 L'opctc della vita attiva> quando vanno 
congionte con larcontcmplativa, e nafeo-
no dairamote^ono la fommapetfettione. 
54 ^ La prudenza humana>che tanto il mondo 
Sonora, c üiraa, ,e le da nome di difetetio-
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ne, é la copertadi molteimperfettioni . 
jy L'anime d'eniinenteamor di Dio hanno 
I'occhio puramente in turto ali? honor', e 
gloria del Signore, &al bene,. eprofit-
to de' proffimi, e non altro; e quefti fono 
qiiem, che fannagran. frutto, e giova» 
mentó. 
5<í Paími, cheünadeiremaggioriconfola-
tioni, che íiino in quefto mondo> fia il vc-
dere alcune anime, che habbino factopro-
fitto per raezzo noflro 
57 Lofcoprirei mancaraentifi tiene hbggi-
di nel mondo per aggravio, perche íona 
difficili da fofFi-ice le veritá. 
58 Affai piü frutto fá un* anima di ferveñte 
amóre con le fue parole, & opere, che 
non molci». che le fanno con la polverc 
della noftrafenfualitá,. é con qualchein. 
terefleproprio.. 
59 L' anima, che da doyero ama, come piu 
non mira il fuo contento, ma il gufto di 
Dio;e ilíuo diktto¿ imifecein quaídieco^ 
ía la vitatravagliofiííima)cheGhrifto.viíre!. 
éo L'anima, che ftá circondata di croei, e di 
travagli vgrahífoccorfo deve fperare.. 
61 Non ha da;eflere femprc guttare, e gode-
re, fenza íervire, né afFaticaríi in qual-
checófa* 
ilSr/Ze Aíeditationi /opra P Orationt 
r Y ^ V Gni giomo cóonuóve > e vivccon-
V^T íideEationidobbiamo mantenere il 
calore della devoláone, acciónon fi raf-
freddi, néüperdadeltutto.. 
2 Non fi.contentil'anima con meno , che 
Dio ^ poiche egliíolopuófatiare, & em 
pire la lúa capacita. 
3 IIcalore, £cefficaciadellanoffravolonta. 
• é tale, che ogni cofa le par poco^ fm tanre» 
che arrivi a nodriríi di quel medeíima 
fuoco ( che é il fommo, & infinito bene) 
il quale icio contenta, íodisfa, e riempie 
la capacita no (ira. 
Iddio per fuá bontá fola creó pet noitutte 
le colé, e noi fteíli, perche lo íerviílimo, 
egpdeífimo. 
5 11 nome, che noi habbiamadifiglidi Dio, 
é atto a genérate petti reali, e generofi. 
6 Tutte fe conditioni de'buom Padíifi ri-
troyano m Dio con infinito vantaggio, il 
checonfiderando 1'anima, écauía, che 
s,' intcncrifea, e prenda íperanza dinuovo 
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perdono per fe,e per altri, non di^regian-
do veruno, fapendo, che ha tal Pádre^he 
é comune aglihuomini, & a gli Angeli.. 
T lonon so veramente,qual fia maggiordi-
gnitá dell' huomo r 6 pcegiarft Dio di te-
ner noi per Regno fuo,., e reftar fodisfatta 
Sua Maeffá con quefta pofleífione, effen-
do egli quello, che é j overo voler egli 
fteflb eflec noftro Regno ,.e darciíi irt poC-
feífione.. 
& Habbiamo noipenfiero' di divenic rali» 
che Sua Maeftá s' honori, e fi pregi dire-
gnar in noi, che egli L' havrá ^  che noi re-
gniamoanslui.. 
9 Deíideriamo, che gli honori, e le lodi dei! 
mondo íiino a noi cocona di fpine. 
1^  Ecofamoíto giufta , che s'aderapia in 
tntto perfettiílimamente la volontá deir 
eterno Padre da' fuoiíigliuoli, e quclla del 
Re fovrano da'fuoi vaflaUi .. 
11 Chi confidererá ú SignOE Iddio con tito-
lo di Spofo amantiílimo dell* anime no-
ftre % iV fuoinfinito amore „ c quanto dif-
ferentifono i fuoi effetti da quelli deir á-
mornofíro, &intenderá il regalo, cfa-
vore, che fottodi quello fi: compnende» 
fenza dubbio veruno fi rifveglieranno nel 
fuo cuore incredibili defiderj d' adempire 
la vdontá diluid 
12, O quanto accorta , quantoritirata , $c 
adorna*ü virtú debb- eíTerl'anima Spofa, 
che é amatada slgran R e ; e quanco cóm-
pofta ititutto rinteFÍore,&: efteriore fuo • 
15 Nello fpofalitio del: Rattefimo ci diede 
DiolafuaFede coll'altre virtú, e doni,, 
che fono 1' ornamento deiranime noftre,, 
dandoa noi i fuoibeni,, e pigliando per fe 
inofttimaii. 
14 Oan che dolore la buona Spofa vedra of-
fenderlo ,e Conche allegrezza íervirlo l 
15. Cíii potra fenza compaílío ne veder tale 
Spofo ad una coloima ftrettamente léga-
lo^ battuto,nellaCroce inehiodato, e po-
do nel fepolcro, fenza, che fe gli rompa il 
cuore per doloreíEdall'altta parte chi po-
tra, vederio trionfante^iíufcitato,e glorio-
ío,fenza fentirne incóparabile allegrezza > 
16 Isíon perdono mai a travaglio prppno 
colui, che pofe la vita per noi 
17 Ochedolce, e foave cofa é vedereil.no-
ftro divino Paftore divenuto Agnello! 
come Paftore appoggiato Éopra la Croce y. 
anziin efla Inehiodato,. e com'Agnello 
arroftito, ftagionato, & accomodatoper 
T 4 no-
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nottro cibo , regalo , e gufto. 
18 Procui'iamo non difcoñarci dalnoftro 
divino Paftore, né perderlo di vifta, per-
che le pecorellc , che ftanno vicine al lor 
Paftore, fono fempre piú regálate. 
19 Maggior gratia cifece Dioin darci fe 
íleffonelSantiínmoSacramento, chein 
farfi huomo : poiche neU'incamationc 
non deifico piú che 1* anima fuá, e la fuá 
carne fantiffima,iinendola con la perfona 
divina: mainquefto Sacramento volle 
Dio deificare tutti gli huomini. 
30 E cosi vehemente, &efficaceramore, 
che Dio ne porta, che per godere dell* 
amore , con che i fuoi amici mangiano 
quefto divino cibo, rompe, evinceogni 
difficoltá, e foppórta tante ingiurie de' ne-
mi ci, che lo prédono in peccato mor tale. 
21 Qchepuritá, evirtu hanno d'havere 
coIoro,cne in queílo divino cibo mangia-
no il Signóte! 
22 Paragoniamo la Toa vita, e doicezza, con 
cui il Signore ne mantiene, e ci da a bere 
in quefto Sacramento del edrpo, e íangue 
íuo, coll' amarezza, con la quale noi altri 
coiTiípondiamo alia fuá fete, 6c a i fuoi 
lánti defiderj. 
23 Se noi non havremo perdonato, diamo 
contro noi fteíli la fentenza, che non me-
ritiamo il perdono. 
24 Chi defidera vendicarfí, pigíierá Dio 
la vendetta contro di lui , e mire ra 
a*fuoi peccati fenza fperanza di remif-
fione. 
25 Neirerecutionedel perdono di Dio da* 
noftridebiti, ftannóripofte tuttele fue 
ricchezze,etiittalanoftra buona forte; 
poiche egli é r ofFeíb, il Redentore, & il 
nica t to. 
26 Leviamonoi itrechiodi, co'quali re-
niamo inchiodato Chrifto, che fono, Di-
famore alia fuá bontá, e bellezza j Ingrati-
tudine, e Dimenticanza a' fuoi benefícj; 
eDurezza alie lúe infpirationi j che ri-
mar ra poi egli inchiodato con altri tre 
che fono, Amore infinito j Gratitudine 
per i beni, che per lui ci da 1' Eterno fuo 
Padrcje Tenerczza di vifeere per ricever-
ci dentro. 
27 Siamo perfeveranti in domandar íavore 
alNoftro Signore, accio non permetta, 
che fí amo vinti dalle tentationi prefenti, 
c íuture, né torniamo a cadere ne' pecca-
ti paflati. 
28 La tentatione, effendo col divino a/uto, 
e noftra volontá fuperata, é per gloria del 
Signore, e corona noftra. 
29 V effere tentati é permiífione di Dio , 
ereffere da quella vinti , e fuperati , 
é per noftra íiacchezza , e la vittoría 
é íua. 
30 Effendo la noftra debolezza tanto gran-
de,fiamo molto facilia cadere,fe '1 Signo-
re tutto potente non ci a) uta. 
31 Chrifto noftro Medico celefte non s' af-
fomiglia a quelli della térra, falvo che nel 
nome: poiche vifita fenza effer chiaraato; 
e con maggior gufto i poveri,chel «cchi: 
tutti cura con la prefenza j non afpetta aU 
tro, fe non che 1* infermo fi conofea tale , 
echehabifogno di lui ^ non efaggera la 
cura, ó 1' infermitá, ma facilita la í alute a 
gl* infermi,per grave che fia il male;e pro-
mette loro , che con un godimento farali-
no fanLÑiuno infermo hebbe mai a fchif-
fo,per ifchiffofa,che foffe la fuá infermitá: 
perglifpedalivá cercando gl'incurabili, 
de i poveri, egli fteflbpaga, e di cafa pro. 
pria pone le medicine; ma quali medici-
ne? compoftedel fangue, edell'acqua 
del fuo coftato j del fangue per curarne, 
deli'acquaper lavarne, e lafciarne fenza 
macchia, ó fegno alcuno d'effere ftati 
infermi. 
32 Noif reüiinnoi piaga névecchia , né 
nuova, che non difeopriamo al noftro di-
vino Medico: fpargiamodinanzi a lui i , 
noftri cuori, chiedendogli rimedio. 
33 Poiche con le fontane dellcpiaghe di 
Chrifto riceviamo la fanitá, procuriamo 
ungerle amorofamente e caritativamen-
te coll' ungüento di mortifícatione, hu-
miltá,patienza,e manfuetudine. 
34 Impiegamoci nel profítto, e bene de* 
noftri proííími, che'l Signoie lo rke-
verá a contó fuo, come fe per lui fteffo íi 
faceffe. 
35 I malí di pena, come fono le tentationi, 
le infermitá, i travagli, idisbonori, &c. 
non fi poffono chiamare veramente ma-
lí , fe non in quanto fono occafioni di ca-
dere ne i peccati. 
36 Le ricchezze, e gli honor i , e tutti i beni 
temporali, fipoflono giuftamente chia-
mar mali, poiche ci fono occafioni d' of-
fendere Dio. 
37 O quanto gran timore mette cosi gran 
cumulo de'benefiz) per parte di Dio,e per 
la.no-
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Sa noftra tanta ingr atitudine, e difamore! 
38 Grande, & incoinparabile é ia confiden-
2 a , che fi cava per comparire in giudicio, 
confiderando, che s' ha da fare dinanzi ad 
un Giudice, che é noftro Padre, R e , 
Spofo, &c. 
39 II pietofiííímo Signoré, ufandoci mife-
rícordia, per i peccati da il perdono j per 
1* infermita la falute per la morte la vita j 
per le miferie da perpetua protettione; 
per li difetti compimento di tutti i beni fi-
no a tanto, che cí conduce ad una novitá 
di vita incomparabile. 
40 Quella forte d'oratione, che compone 1* 
ifteffaperfonabifognofa, é piú efficace, 
perche foileva il penfiero, accende la vo-
lontá, e provoca á lagrime; p croché come 
Cono parole proprie quelie, che con que-
do affetto ÍI dicono, e che efprimono il 
proprio travaglio e neceífitá, fi dicono 
piú dicuore. 
NeU* Efclamationi, 
1 A^v Vita,vita, comepuoimantenerti, 
\ J fiando lontana dalla tua vita'in tan-
ta folitudine in chet'impieghi? che faij 
poiche tutte 1* opere tue fono imperfette, 
c difettofe J chi ti confola, ó anima mia, 
in queílo tempeftofo mare ? 
2 OSignore, quanto fono iba vllevoftre 
vie j má chi le camminerá fenza timore ? 
3 E tanta la noftra miferia, che non poífia-
mo far' alcuna coía di buono, fe non vien 
datada Dio. 
4 Nella confideratione dclle grandezze di 
Dio meglio fi ritrovano , e fi vengono á 
feoprire r innnmerabili baffezze noftre. 
5 Chi defidera di vivere, poiche l'acquifto, 
che della vita fi puo cavare,e fperare, ch'é 
il piacere in tutto á Dio, é tanto incerto, e 
pienodipericoli? 
6 O amor potente di Dio, quanto diverfi 
fono gli cuoi effetti da quelli deiramor del 
mondo ¡ quefto non vuole compagnia,pa-
rendogli, che gli habbia ad efier tolto par-
te di quello, che pofiede: má quello del 
mió Dio, quanto piú amatori conofee, 
che vi fono, tanto piú crefee. 
7 Ne'maggioriregali, econtenti, ches' 
hanno con Dio, affliggc il ricordarfi, che 
vi fiano molti, che non vogliano, né fi cu-
lino di quefii comen u, e che vi fiano per-
8 
9^9 
fone, cheglihabbinoda perderé eterna-
mente , 
O Giesú mió, quanto é grande l'amore, 
che pórtate a' figliuoli degli huominij 
poiche i i maggior fervitio, che vi fi pofla 
tare, élafciarvoi per amor loro, & per 
loro acquifto 1 
9 1 godimenti della térra fono incerti, ben-
chepajanoeflfer datida Dio, mentre vi-
viamo in quefta vita mortale , fe non 
vanno accompagnati coü' amor del prof-
fimo. 
10 Chi non amera il proíIirao,non ama voi, 
Signor mió; poiche vediamo, che con 
tanto fpargiraento di fangue havete dimo-
flratoilgrand'amore, che pórtate a i fi-
gliuoli d'Adamo. 
11 A coloro, che fono ingrati, e feonofeen-
t i , la grandezza del beneficio apporta 
danno. 
12 O mió potente Dio-, poiche a noftro mal 
grado ci havete a giudicare, p erche non 
confideriamo, né attendiamoa quello, 
che importa il darvi gufto, per havervi in 
queir hora propitio, e favorevole ? 
13 La vita deirhuomofinifce come il fiore 
del fieno, ^ ha da venireil figlio della 
Vergine a darxjuclla terribil fentenza. 
14 Beati coloro, che in quel formidabil pun-
to della morte fi rallegreranno con Dio. 
15 Non manca Dio a quelli, che l* amano, 
né lafcia di rifpondere á chi lo chiama. 
16 PagoifSignore inoftrifalficontenti, e 
piaceri con foffrire crudeliífimi tormenti, 
eflagdli; rimedió alia noftra cecitá » con 
fopportare, chefoffero bendati grocchi 
divini, & alia noftra vanitá con portare in 
capo cosi crudel corona di (pine. 
17 Si fuol diré , che il tempo perduto non fi 
puo piú raequiftare •, mache cofa é impof-
fibile a chi tutto puo ? confeñbjSignore, ii 
voftro gran potete, e ferinamente Credo, 
chefevolete, potete in un momento fa-
re, cheiotorniadacquiftarlo. 
18 Quanto maggiori mera vigile voftre odo, 
S ignore, e confidero, che potete far piú, 
tanto maggiormente fi fortifica la mia fe-
de , e con maggior determinatione credo, 
che voilofarete. 
19 SapendoilSignóte, chemoltehaveano 
da eflere le noftre neceífitá, c l'allevia-
mento, checirecailrapprefentarlealuí^ 




20 II fervirea chifi porta grand' amorejnon 
fi fente, perchequefto fa tener per ripofo 
iltravaglio. ' -
21 Solo T amore é quegli, che da valore a 
umelecofe, e che fia tanto grande, che 
neííunl'aderapifca adamare, é il piú ne-
ceflario. ! 
21 Semprehó conoíciut6netmioDioafla¿ 
maggiori % epiúavvantaggiati fégni d' a-
more di quello, che ha faputo io chiedc-
re, odcílderarei -
23 Se non mi lamento del molto)che la di-
vina benignitá mi ha fopportato» nonho 
dichealtro» 
2tt O mió Dio, chepiagate, e non medi-
cate; ferit?,, e npnfi vedelapiagay ucci-
déte, lafciaado con pin vita: iníbmmaj 
Crearor mío » fateció > che vi piace 9/ co«. 
me onnipotente^ 
25 Omone, nonsoiochititemay poiche 
in re ftá la vita: ma chi non ti temerá, íc 
havra fpefo parte di lei in noa amare il 
fno Dio ? 
26 O anima mra ,. lafcia, che fi faccia la 
volontá del tuo Dio: quefto ti convie-
nc" 1 » • ¡ -
27 Oanimamia, fervi, efperanellamife-
rjcordia del tuo Dio, che dararimedio al-
ia tua pena.. 
28 Quandala penitenza delle tue colpc hab-
< bia guadagnato alcun perdono di efle,non 
voier goder fenza pacire. 
25 O fpeianzamia, quando confidero, che 
voidite, diele voftrc confolationi fono 
lo ílaívene ca'figlaioli de gli huomini, 
non s6, perche diffidi alcon peccatore del-
ta voftra raifericordia! • 
30 Rallegrati, anima mia, che v'é , chia-
mailtuo Dio^ comeegli merira j ralle-
grati, chec'é , chi conofee la íua bontá, 
e valote:. rendigli grade per haverci dato 
in térra chi cosi lo conofee, come il fuo 
único Figlio. 
31 Poiche Sna Maeftá fi diletta di ftar 
con noi, íupplichiamola y che tutte le 
cofedella térra non fiino baftanti a fe-
pararci dal dilettarci noi, e rallegrarci 
nella graodezza del noftroDio, eneüa 
maniera^ con che meritaeíTer'amato, e 
lodato. 
32 llSignore ha parole di vira, dovetuttii 
mortalitroverannoció, chedeíidcrano, 
fecercar'ilvorranno. 
33 Checoíaéilcreato, le 1 Signóte onni-
potenté volefle crear'altro? 
34 Perche vanno i mondaniperduti, &cr-
, rando, fe non per trovar ripoío ? ma ó 
gran cecitá, che lo cerchiarao, dove é 
impofflbile trovarlo!'.. 
35 Non puólarciarítha ver gran: fete colui, 
che ftaaedendó ¿avivé fiamraenella cupi-. 
digiadi qucüecttfemiferabili della terra: 
Hágrandifllma neceííitá delPacqua rfella 
gratia dclSignore, pee non moriré affat-
to di coral íetc^ 
36 L a vera medicina del^ánimafcritadair 
amoudi Dio e quell'acqiiadolciffima,chc 
pramette il Sigiiorc a q ü d l i i quali la vq-
gliono. 
37 Sícuro andera per:Ji;pericoli di quefta 
miferabilvita colui, che procureráfoften-
taríi del iiquore divino delle piaghe di 
Chrifto. 
38 O Signor mia, che fretta ci diamo ad of-
fendervi, e quanto piú ve la data voi a 
perdonarci L 
35?. O quanto cofii grave é il peccato, che 
bafto per dar mcwrtea Dio cón tantido-
lon t 
40 Sonó raoltopochiivaflalli, jehe fono re-
ftati al noftro vero Re, & infinita íamol-
titudme , che accompagna Lucifero: e 
quello,che épeggio^chcfí moürano^mi-
ci in publico v e ncll' eñeriore,, epoi in fe-
greto lo vendono, come Giuda: non tro-
va quafr di chi fidarff.. 
41 O vero amieo, quanto malamente vi pa-
ga chi v* étraditorel, 
42 Giá.fapeie,Rqkmia, quantamitormen-
ta il veder' alcunc anime tanto dimenti-
catcde'gran cormentiche hanna a pa-
riré eteinamcn te , fe non ritornano a 
voi*. 
43 O voi, che tantoattendetea*diletti, e 
contenta &a far fempre la voftra volon-
tá, habbiatecompaííione di voi tteífij ri-
cordate vi,, che ha vete da üar foggctti eter-
namente aMe farie inítrnali.. 
44; Avvertite^ amato ti dd mondo, c fuoi 
piaceri, cbeadeffoyi flápregandail Giu-
dicc, che vi ha da cóndannare i e che non 
havete un fol momento di ficurezza di 
vira: pmhe non volete vivereperiem-
pre ? • 
45 Ghefentiránn'anima, laqualcíia fiara 
íempre quá nverita, amata, fervita, ñima-
ta accarezzata, quando al punto della 
morte fi vegga giá perdura per fempre, c 
cono-
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conofcacbiaramentc, che non'havtá mai 
fine i! íuo penare ? 
46 Tuteo quello, chejeon lavitafinifef!, c 
unfoffio. 
47 O tormento fenza fine > o pena eterna ¡ 
come non vitemono coloro, che remono 
dormiré in un letto durQa .per non afflig-
gereilcorpoloroí 
48 Checqueao, íóraortali, che perogni 
cofa fiamo codardi, eccetto contra Dio, 
che ci puó íprofondare negü abiífi wafer-
naliin un raomento? 
49 OSapienza, che non fí puo rcompren-
dere, quanto fu neceffario.tuttoT-amore, 
che portare alie voftre creature, perpo-
ter foífrire tanto lor delirio, & afpettar, 
che rifaíimo,p£oc4irandolo con mille'forti 
di mezzi, e di tiraedj! 
50 E cpfa, che mi fá ftar' attonita, quando 
conijdero, che manca 1'animo perrite-
nerci, e vinecrci in una cofa affai leg-
giera , e che veramente conofeiamo, 
che non polfiamo ;da noi íleífi, benefae 
vogliamo í levarci da una occafione, & 
allontanarci da un pericolo, dove per-
díanlo 1* anima j e cbepoijhabbiarao vi-
gore, & animo per aflalire, CíCombar-
tere con unasigran Macftá, com'c quel-, 
La d; Dio , 
51 Cóni'íe feguitatoxolui, xhe é tanto po-
vero, per eflere flato Icacciato da|le.íic-
chezze celefti .í Che cofa puó daré chi; 
nullahá per fe, fe tion jnolto mala ven-
tura? 
52, Confideriamoquello j cheDioci tiene 
riferbato in eterno , & aU'incontro tutti r 
gaudj, e promefle del nemico effer falíc, 
( ?c iogannevoU. 
53 Qiianto traditorefará con noi colui, che 
tale fuxontraDio ? 
54 O cecitá grande, ó fommaingratitudi-
ne , che paghiamo il grand' amore, 
che Dio ci porta , con amare chi tan-
to háin odiolui, ¿c havrá eternamente 
in odio ! 
55 O mió Dio, come patite per chi tanto 
. poco íi duole delle voftre pene! 
56 Tempo verrá, quando fi fará conofecre 
lagiuiftitiadiDio.i apparirá, quanto é 
«guaje allamiferieordia. Hor fe¿ tanto 
grande la fua giuftitia, bchedolorc , ó che 
ddlore fará di coloro > che havranno meri-
. tato, che íi eíeguiíca, c ch e rifplcnda in 
lorol 
57 O beateanime del Cielo, quanta invidia 
vi ha 1* anima mia in vedervi giá libere dal 
£ dolorejChecagionano legiandioffefejChe 
íi fanno al inio Dio e daí vedere tanta in-
gratitudine, e che non fi voglia ravvedere 
•queftamokitudined'anime, cheíiporta 
feco SatanafTo 1 
158 Datcc^Signore, ad intendere, che cofa é 
quellochefi dáacoloro, iquali virilmen-
te corabattono in quefto fogno della mife-
Tabilevitaniortale. 
$ 9 O che gaudio reca all' anime beate il ve-
dere I'eternitá de'loro godimenti, quanto 
^ loro dilettevole il faper certo, che non 
hannoafinir mail 
60 Ogenteintereffata, bramofa, &ávida 
de'voftrigufti, ediletti, chepernonaf-
pcttat'un brevetempo a goderli in abbon-
danza,'per non áfpettar* un'annoyper non 
afpettar' un gjomo, per non afpettar un* 
hora, e forfe non fará piú, cheun momen-
to,perdete ogni cofa,per goder quella mi-
feria» che védete prefente! 
?6i Sapenco anco, quanto ingraij ne dove-
«vamo eOcre, non volle P ió lafciar difi-
darci rineftímabil teíbro del medefimo 
fuo Figüo nelSantiíIímo Sacramento, ac-
<:i6nonrimaneffeda lui, che non facef-
íinao quclraequifto , chenegotiando con 
-eflb Jax pofllamo cóíl' cternopietofo Pa-
dre, 
62 O Signor mío, chi non vi conofee, non 
v" ama : h che gran veritá£ quefta! Ma ó 
che dolóte, oche dolore^i coloro, che 
non vogUouoconofcervi'í 
63 Timorofacofaírhora della morte; iná 
ahi,áhi,Creator mió, quanto tremendo,c 
fpaventofo fará quel giorno, in cui fi efe-
guirála voftragiuñitia ? 
64 E tanto dolce, c dilettevole il mirar di 
Oiriflo con amore r^nima, ch'egliama, 
che una fol «vOlta di quefto mirare par-
mi baüi peí premio di moltianoidifer-
vitio, 
^5 Si come il mirar di Chriftoe grato per i 
fuoi amatori, cosi é terribilecon ifpaven-
tevol furia per i fuoi perfecutori» 
6 6 lutendiamo, che'Ipeccato té una guerra 
campaic di tuttíi^enfí, epotenze delVani-
ma noftra contra Dio: quegHí che piii 
puós .piutradimentiinventa, e machina 
contra'l fuo R3 . 
67 Vcngano.pur-ctuttii mali infierne fopra 
41 me, che VQlcnticri li fopportetd, Dio 
mió. 
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mió, e lib cratemi dalla grandiílima afflit 
tione di vedere il voftro divino volto adi-
rato contra di meinqudgiornofpaven-
tofo del giudicio finale. 
68 Dice Sua Maeftá,che dolendoci noi d'ha-
verlo offefo, non fi ricorderá piú dellc no-
ft re col pe, emalvagitá. O fmifurata pie-
tá ! che piú vogliamo noi ? 
69 Non ci negherá laíua amicicia quegü, 
che volle fpargere timo il fuo fangue, e 
dar la vita pern oi. 
70 tonga é la vitaMellMiuomo, benche fi 
dica, che é breve : c breve per acquiftar 
con eíTa ta vita, che non puo finiré; ma 
molro longa per V anima, che defidera ve-
derfi nella preíenza del fuo Dio. 
71 Ilrimedio del pariré dell*anima ¡n defi-
derio di Dio, é il patire per amor fuo . 
72 Non fi pu6 trovar maggior* acquifto 
quanco il dar gufto a Dio. 
73 Non c' é maggior guadagno per l'anima, 
che il fare la volontá di Dio. 
74 Afpetta, anima mía, che non fai, quando 
verrá il giorno, né V hora; veglia con 
diligenza , che'l timo paíía con pre-
' fíezza. 
75 Quanto piú combatterai, piú moflrerai 
1* amore,che porti al tuo Dio, e piú ftarai 
godendodel tuo Amato, con un tal gan-
dió , e diletto, che non puo giamai fini-
ré . 
76 Gran confolatione é per 1* anima , che 
affanna la folitudine delloftar'afienteda 
Dio, ilfapere, che egliftá per turto :ma 
quando la vehemenza dell'amore, & i 
grandi impeti di queíla pena crefcono, 
chegiova. Dio mío? 
77 IlCuore, che grandemente ama, non 
aromctte configlio, né confolatione, fe 
non dal medefimo, che lo piago , 
fperando di quivi trovar rimedio alia fuá 
pena. 
78 Quando voivolete, Signore, preño Ta-
na te la ferita, che ha vete data; anzi non 
fi deveíperar' altrafalute, négodimento, 
íenonquello, chefi cava dal patire cosí 
ben* impiegato. 
7^ O vero Amatore , con quanta pietá, 
iba vita, diletto, e con che grandiífime di-
moífrationi d'amore cúrate quefte pia-
ghe, le quali con le faette del medefimo a-
moichavete fatto ¡ 
80 Non poflbno trovarfi mczzi huma-
n i , che riíanino quelli, [che ion pla-
gad di queíto divino fuoco . 
81 La ferita del divino Amore nonfisá fin 
dove arrivi, né da che procedette, né co-
me fi poíía mitigare cosi penoío, c dilette-
vol tormento. 
82 Nonfarebbediragionc, che sipretiofo 
male, e tormento, che cagiona il divino 
Amore, fi poteffe mitigare con cofa tan-
to bafia, quanto fono i mezzi, chepof-
fono pretendere li mortali. 
83 £ un' iftancarfi il chlederea Dio cofa or-
dinata fecondo il noftro defiderio, poiche 
di quanto mai puó il noftro intelletto 
metter* infierne , & il noftro defiderio 
defiderare, giá egli comprende i fuoi finí, 
e noi non fappiamo, come approfitrarfe-
ne. 
84 O amore, che mi ami piú di quello, che 
io mi poflb amare ,e piú di quello, che io 
poffocapire ! Perche dunque voglio io, 
Signore, defiderare piú di quello, che voi 
vorrete dar mi ? 
85 In quello, che alcune volre 1* anima pen-
fa ufcirne con guadagno, forfe fará la fuá 
perdita. 
86 Quanto miferabile é la fapienza de i 
mortali, & incerta la loro prudenza ! 
Provedete voi la voftra de' mezzi necef-
farj, acció l* anima mia vi ferva piú con-
forme al voftro gufto, che al fuo, poiche 
tutto il mió bene confifte in dar gufto a 
voi mió Dio. 
87 Se voi. Dio mió, vorrete dar gufto á me, 
adempiendo quanto vi cbiede il defide-
rio, veggio, cheandarei perdura perla 
mala ftrada. 
88 Non mi vogliate, Signore, caftigare ín 
dar mi quello, che io voglio, e defídero, 
fe '1 voftro amore (il quale íempre viva in 
me j non lo defidera. 
89 Muoiahormaiquefto io, e viva in me 
altri,che é piú,che io,e per me meglio,che 
io,acció io lo pofla fervirej viva egli, e mi 
dia vita •> regni egli, ed io fia fchiava, non 
volendo 1* anima mia altra liberta. 
90 Qual maggiore, e piú miferabil fchiavi-
tudme, che trovarfi l'anima libera, e fciol-
i ta dalla mano del fuo Crear ore ? 
91 Fehci coloro,che con forti manette,e ca-
tene di benefic) della mifericordia di Dio 
fi vedranno prefi, e refi inhabili, & impo-
tenti a fcioglierfi. 
91 Mentre dura quefta vita mortal, fcm-
pre corre pericolo i' eterna. 
91 Oimé, 
Scntentiam. 
93 OiiTic,Signore, che % mió cfjlio c longo; 
breve étutto iltempoa ípenderlo per la 
voñra eremita ; molto longo é un giorno 
íblo, un'hora, per chi non sá , e teme fe vi 
hada offendere. 
94 O libero arbitrio ra»ro fchiavo della toa 
liberta, fe non viviinchiodato col timo-
re, & amore di colui, che ti creó! 
55 Voglio pin toílo vivere , c moriré in 
pretendere, e fperare la vita eterna, che 
poffedere tinte le creature, etutti i loro 
beni, chehannoañnire. 
Ntl Trrttato del modo di vifítare U Mona-
fterj delle Scalne. 
1 "pv Eve il G iudice efler tanto retto nclla 
| 3 giuftitia, che reftin i fudditi perfua-
li,che non diíliraulerá,né torcerá un pun-
to da quello, che fará piú férvido di Dio, 
e maggior perfettione, benche fi fprofon-
diil mondo: eche fin tanto fará aíFabile, 
& amorofo, finche quefto non conofeerá 
mancamento in eííi. 
2 E affai minor male, che'l Vifitatore man-
chi nella piacevolezza, che in e0er reito, 
e fevero. 
3 £ dura cofa alia noñr a naturalezza il tor 
vía il mal córtame. 
4 A poco a poco, & in coíe picciole fi ven-
gono a íare irremediabili aggravj all' oí-
íeivanza religiofa. 
5 Renderá tremendo conro a Dio quel Su-
periore > che non rimediará a fuo tem-
po. 
6 Nondevegovernaranime, cheafpirano 
a gran perfettione, coiui, che n' bávrá si 
poca, che voglia efler Supenore. 
7 ScacciilPrelatodaíecertc compaíHoni, 
cheper lo pmdeveporre il demonio per-
gran male ; ed é la maggior crudeltá, che 
pofla havere verfo i íuoi fudditi. 
S Da elettione fatta conquálche pretenden-
za, epaffione nonfeine potrá maiaípet-
tar buon íiiccelfó.. - r 
p 11 neceíTario mantenímento non manca 
mai il Signore di darlo^ quando ilSupeno-
re fia animofo, e diligente; ' . • 
10 E bene levar vía roecáfioniíche il-Vifita-
tor non íi fidi della fantitá, quale all' Ivora 
vedrá, per molta che fia, perche non fi sá, 
quanto durcrá, e quello che íuccederá : e 
cosi é neceflano peníare tuttoil male, che 
pouebbe accackre, per levar T occaúone. 
}0J 
11 Per la quiote de' fudditi giova grande-
mente la feraplicitá della perfetta obbe-
dienza. 
12 Efegno, che non cammina troppo ret-
tamente nel fervigio di DiOjquellOjche io 
voglio, chenonfirifappia da colui, che 
ftá in luogo fuo. 
13 Piú vale il certo, e íicuro, che rincerto, c 
dubbiofo. 
^ 4 Emeglionon aprir la porta per cofa ve-
runa , che non fia conforme alie Conftitu-
tioni, eRegola-, ebafla, chefianovirá, 
acciothe non s' incorainci. 
15 Meglio ésche non fi permetta l'utile d'un 
Monañero , che non faccia danno a 
tutti. 
16 Da qudvdi, che in qualche Monaftero 
piglierá il Prelat o particolar amicitia, ben-
che fia come quel la di San Giróla mo, e 
Santa Paola, non fará libero dalla mormo-
ratione, che fi fara contradi lui^ come 
né meno quelli fe ne liberarono. 
17 Non c'é afflittione, che arrivi a quella d* 
un'anima zclantedeU'honor di Dio,e del-
la Reíigione, quando ña affannata per ve-
dere,che va l'oíFervanza cadendOjSc afpet-
ta il Prelato Vifitatore,che vi ponga rime-
dio, e poi vede, che non fi fá cofa alcuna, 
rimanendo il tutto come prima. 
18 Da cofe picciole, e bagatclle fi puo veni-
re a cofe grandi, fe non fi va con avver-
tenza. 
Conforme all' ordine incominciatofiáovreb-
bono qut parre quelie Sentente, che fi con-
tengono nelb Ricordt in vita, * negíi Av-
vifo, ehe doppo morte diede la Santa Ala-
dre T E R E S A alie fue Mona che ; ma 
perche tutti fono a modo di fentenM, per 
non replicarli di nuovo, qui rimetto il pió 
Lettore a vederli nel proprio Ittogo. 
Nelle Relafioni, che fcrijfe per certi fuoi 
Confejfori. 
1 Quanto importa il non contentare! 
V - J con poche cofe , e quanto v' é di 
bene, che Dio ci dará, fe noi cidifpo-
niamoí 
2 Conofcendo, che'l mió ConfeíTore vool' 
una cofa, ó me la comanda, fecondoio co-
noíco,non lafeiarei di farla; e fe la laíciaífi, 
crc-derei effer molto mgannata. 
3 Iddio porge ajuto achiintraprendecofe 
grandi 
} 0 4 
grandi per amor fuo, né manca mai a chi 
confidainluifolo... 
4 Anime „ che da doveioamanoDia, non 
poífono domandar ripofi, né deíiderarli, 
perche veggono » che non vifle egli fe non 
contravagli: equeíUpreganodiaadeffe 
il Signore y dando loro prima gratia di po-
terlifoffrire^ 
5 II fentir pena delle morti» ede^travagü 
de' parenti, parmi uno fpropoüto;aImeno 
chedurimolcoildolore, eramordeipa-
v rend.. 
6 I peccati univerfalr, ó comuní, e V heiefie 
( fpeflb m* affliggono; e quafi fempre, che 
vi penfo, parmi, che c^ ueftp fob filtra va-
gho da fentire. 
7 Sé veck-ai iñ alcune perfone certe coíey che 
chiaramenrepajono peccati» non ti riíol-
vereaíargiudicio certo, chehabbinoofr 
fefo Dio; ma confidera qualche alera vir-
tu in fuella tal perfonav. 
S Parmi, che fia honor mió, che Noftro 
Signore fia lodato, e niente mi curo d'al-
tra cofa.. 
9 Chiháefperienzadellifavori diDio , non 
farádal demonio ingannatOja mió parere. 
1 0 Quándo nelle cofe,cbe tratto,c, 6 Vigiló 
t efl'tce qualche pericolo di che fono nata 
aYvifata>m.'há íatto gran giovamento, per 
ricoedaEmi fpeflode* peccati paflati, eca-
gionandomi gran compuntione 
11 Ibeni, checonlavera povertás'acqni-
íVano, mi pajón molti, c non li vocrei per-
- dere.. 
12 Xrovomi molte volte con una. Fede 
- tanto grande,, inparermi , che Dio non 
puó mancare a chi lo ferve, né dubitando 
punto, che in akuntempo fimo per man-
care le fue parole, che non poíloperfua-
dernualtra cofa, ched'efler: povera^ nc 
poíTo temeré.. 
13 Ho gran pierde compaíITonede'poveri, 
cfe miraíli alia raia volontá* darei loro 
la vefte, che io porto in doflb, per ío vve-
nirli. Ne hó verana naufea, ó fchifo di 
toro, bcnchelitrattir emaneggi.. 
14 A veri fervi di DioJe mormorationi,che 
íi fanno contro di loro, non fanno piú im-
pre0lone ¿ che ad un baloardo; anzi ap-
porrano gran guadagno y c benc 
ScntentUrio, 
15 Tuttigli aggravj diqueftavkami paio* 
nodisipocoriltevo, che non c'échedo-
leríi,percheni immagino d' andar fognan-
da, e che deftandbmiveggo % che'l turto 
dariin niente 
16 Come fia per un tantino piú fervire a 
Dio,. lafcioparenti, amici, & ogni cofa 
creata con ogni liberta, e contento; e cosi 
per ogni banda trovo pace 
17 Tuttigli ajutidel mondo fon come tan-
ti ft ecchi di rofmarino fecco y e che appog-
giandofiad eflí,nonv'é.ficure2za;:poiche 
eíTendoci un poco di pefo di contradittio-
ni, o mormorationi, fi fpezzaoo,. \ 
18, II vero rimedio.per non cadere é appog-
giarfi alia Croce, e confidat' in colui, che 
fipofeineffia^ j 
19 Non ti curar punto y^hc alcuna perfona' 
riporttaffettione,fe non é, con chi tu trat-
ti dell'ánima tuay ó a chi tu penfi gio vare, 
gliunlacció ti foppottino* eglialtriaccio 
piú volentieri ti credano queílo r che lora 
dici della vanitá del tutto. 
20f Con pexfone,che dichino raale di te, non 
Tolo non reüar difguñato,, ma porta lor<p 
nuovo amore.. 
21 Achi hágrandefiderio difarpenitenze, 
quando alcuna ne fá quaii íemprepare ,^. 
che fia regalo panicolare.. 
22 Per grandiíBmi ttavagli, che h61iaviu;í 
in quefta vita,, non mi ricordo d'havér 
pianta, né detto parole d' afftíttione; che 
non ion* io punto donna in queíte coíe, 
havendaun cuor duro 
23 Fá piú profitto co-proílimi una perfona 
del turto perfetta,con.vero fervor d* amar 
di Dio, che molte con tepidezza.. 
24 Poniamocinelle braccia di Dio,con defi-
derio di morir per amor fu o,e perdefogni 
ripofoje venga poiquel!o,che puó veniré» 
25. £a maggior cofa,. che io offcrifco a Dio 
per gran férvido, é , (effendomi tanto jje-
nofoloñar lontano da lui) il voler vivetjp 
peramorfuo-, equefto vorrei,? chefoíTc 
con gran travagli, e^erfecutioni ^ 
26 Giá che non fon* io buona per giovarey 
vorreiefler per foffrire travagli .. 
27 Quanti travaglifononel mondo, patirei 
io tuttiper un tantino di piú mérito, vor 
glio dire in adempire piú la volota di Dio.. 
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Catedrático di Scritwra deirUmmfita di Salamanca . 
Dove fi wofira l ' utílita, che ne fegue alia Chie/a, da chc V Operé della Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S U \ .& altrejimili vadino impreje in UnguaFoliare. 
E'Libri della Beata Madre 
Térefa di-Giesú, che V armo 
ípaflato íi ftamparono, efi 
fparfero pertutta Spagna, 
alcuni ,'íeeondo'h6udico, 6 
¿per nonfapet piú, b per pa-
rer, chefanno, óperakrki^ettid' emula-
tione, -hanno^paiiato men «ben di'quello, 
che dov«axio. Pero quantoaliaveritá della 
dom ina, non so, che hábbino notafo man-
camento: folamente dicono , efler incon-
veniente la loro lettione, per tre titoli, -c 
ragioni. La prima, perche infegnano 1-ora-
tione chiamata d'unione, iaxjuale dicono 
non eflere bene infegnarla, e non dicono il 
perche. La feconda , perche contengono 
alcunecofeoíeureda non «ffer' intefcgene-
ralraente datuttú La terza, perche la Bea-
ta Madre Terefa racconta in eíli molte rive-
lationi, che ella íicbbe : alche riípondero 
conbrevitá. 
Et al prhno :deirt)ratione d' unione, ac-
€i6 li veggaeíler calannia, prefuppongo j 
che <oratione d' unione é una ibípeníione 
deir anima in Dio, la quale accacic, quan-
do ftando nno orando, e difeonrendo ccil' 
intclletto, Dio Signor ,Noftro apphcando 
k íua luce, e forza, i'accofta a fe, e gli íof-
pendeil difoorrere dell' intelletto, e gliac-
cende la volontá con un amor unirivo. Pre-
luppofto quefto, dicoeffer vero,, diein que-
íliLibriü parla diqueftaamione, cíi dichia-
ra, ciie coía é in che confifte, & i buoni 
cíFetti,die fá, e come íi conofee, íe é vera 
fe é faifa. Efejqueftoeiníegnarla, é la veri-
tá, che 1'infegnano. Ma dimando, fomi-
ghante doctrina che danno apporta, oche 
inconveniente tiene ? Peroche .fe voglion 
diré, che non vi fiatal forte d' oratione, di-
cone una cofa falfifíima ,e contraria á i Satv 
ti, cheferivono di quefto, e contro la veritá 
•<iella"F€de: perche cmanifefto dalla Sacra 
Scriuura,che c'é oratione di ratto, b eftafi; e 
dove e quefto, v^ é anco qucllo, chechíama-
no unione. E fe dicono, come conviene,chc 
dichino, che v'é, non pocranno diré, die fia 
cofa cattivajpokhe-e DioquegU,chela da: c 
fe tal'oxatione vi e,ed e buona, come puó ef-
Ter cattivail traerar di lei, & il dimoñrare le 
íue qualitá,-c r<av vertiré gl'inganni, che pof-
ibnooecorrere in quefto cammino, acció-
che ccíloro, che vanno pereflbjTions'ingan-
iiino? Se dicono, che quefta Oratione non íi 
puó acquiftare per via di rególe, e precetti, 
dicono una gran veritá j e quefto é la prima 
cofa, che.avvcrtifcono quefti übri: onde non 
danno precetti, né rególe di eífa ,folamente 
avvifano coloro, <:hef>rocurano, eifi danno 
alio ftudio d€irOracione,che fe vogliono ar-
.rivare a quefto grado, vivino con molta pu-
ritá di confcknza, e tenghino üaccato il 
cuorcdall'affettioniterrene, e cheafpirino 
fen^ pre a quello,.che é piú perfetto, che fono 
i precetti, & i configli dell' Evangelio, Hor 
íe quefto cammino d' unione c buono, e 
perfetto, buona, e neceffaria cofa é , che vi 
iiino libri ,'che trattino di e í fo ,« che dichia-
rino la fuá natura, & i fuoi paífí: e qual ra* 
^ion vuole, che íi condanni un libro per cat-
tivo, perche é guidad'un cammino buono > 
Imperoche fe conviene, che non íi fenva, ía* 
rá, perche conviene, che non íi fappia j e fe 
quefto conviene, fará, perebeé bene, che 
non íi uíi il che neífuno fará tanto feioeco, 
& igiwrante , che ardifea dirlo: la dove per 
lo contrario, fe il fuo cammino é utile, é an-
che neceflana la íua cognitionc, e per la me-, 
defima raeione profittcvole il ícriverla 
Mi 
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Mi dichino coloro , che ció aífcriíco-
110 , chi riccve danno col Tapare di 
qnefta unione ? Quclli, che attendono, 
c trattano di efía ? no , perche anzi íi 
da loro luce per accertar meglicr in que-
ño fteflb , che procurano , e iratrano. 
Forfe quclli, che non attendono , e 
non ne trattano ? ne meno , poiche di 
quello , che qui leggono , concepifeono 
neceflariamente una delle due cofe , 6 
ammiratione di Dio per li regali, e ca-
rezze , che fa a fuoi, ó defideno di fe-
guir* eíTi queüo cammino, e lafciar tutto 
per trovar Dio tanto araico . Et ambi-
due quefti movimenti, come é manife-
fío , fono utili . Pare , che coloro , i 
quaíi riparano in quefto , non habbian 
vifto altri libri , né fappino , che trat-
tano di quefto altri, che Icrivono. Poi-
che par' ingiuftitia ingelofirfi , e fofpetta-
re di queftafolafcrittura, per quello, che 
fi trova detto in altre railie ícritture . 
Vegghino San Bonaventura, vegghino 
Riccardo di San Vittore, vegghino Giovan-
ni Gerfone: e fe vogliono hngua volgare, 
vegghino nella terza parte quelli, che 
chiamano Abecedarii ; e vedranno , che 
é cifra quello , che la Beata Madre Te-
refa in quefto dice, á comparatione di quel 
lo, che quivi fi dice, e ferive. E quefto quan 
to al primo. 
Al íecondo , dell'ofeuritá , rifpondo, 
che fe quefto vale, affinche i hbri fi vietino, 
tutti íi devono vietare; attefoche ne meno 
iprofeflbn di quelli Tintendono in molti 
íuoghi. Dimando, quantiTeologinonin-
tendono del tutto Sant' Agoftino ? San Dio-
nifio chi é , che V intenda ? E quel, che 
dico di quefti, dico di quafi tutti i Saníi, i 
quali in molte parti delle loro opere parlano 
(per COSÍ diré) in Arábico, non folo per co-
loro, chefannoLatino, eGreco, ma an-
ehe per coloro, che profeflano la Teologia, 
ielaícuola. £ non dico iSanti, ma quefti 
medefimi Dottoriícholaftici,dagli ftefli loro 
difeepoli, clie con tanta vigilanza, & arten-
tione lí ftudiano, apena fono inteli. San 
Tomafo non Tintendono in molti Iuoghi, & 
innííai piúScoto noné intefo da'fuoi. DJ 
AleíTandro, di Durando, d'Henrico, di 
Guandavo, é V ifteftb, Oltre di ció, l'ofcuro 
di quefti libri , che é poco , a nefluno fá 
danno, e giovaa molti, perciochechil'in-
tende, ne cava proñtto, e chi no > ne dan-
no, né utile; mádicomale, che ancochf 
no^ T intende, ne* cava frutto. Imperochc 
quefta ofeuritá non ftánelle parole; ma in 
alcune cofe3 che chi non ha ifperienza di 
effc, non le sá comprendere. E quello, che 
di quefta maniera non s*intende, ordinaria-
mente genera ammiratione, e defiderio di 
íperimentarlo, che fon cofe di moltogio-
vamento. 
Quanto al terzo articolo delle rivelatio-
ni, cheé di coloro, chebiafimano quelle 
di quefti libri, é , ó perche credono, che 
non vifiinorivelationi: e quefto émanife-
ftamente contro la Fede 6 perche s' im-
maginano, chequefte non fono tali: e que-
fto é giudiciotemerario, fondato nella íbla 
loro voiontá; ó perche fe non le tengono 
per falíe , almeno fofpettano , che fiano 
dubbioíe, ncl che non hanno alcun'appa-
renza di ragione ; percioche i fegni delle 
certe, tutti fono in quefte. La manifefta 
íantítá del la períbna , la veritá della dot-
tnna, che contengono , gli effetti grandi 
divirtú, enforma, cbefeccronella Beara 
Madre Terefa, eche fanno in coloro, che 
feguono il luo eflempio: l'efame grande, 
che fopra efle fece la medefima Madre in 
vita fuá ; e V approvatione , che heb-
bcro ditante períone difpinro, e lettere. 
Ma diranno per cenfura, che quantunque 
fimo buone , e veré , non fi devono pu-
blicaré, eícrivere. Se queftodicono, di-
cono una cofa nuova , e non mai udita 
nella Chiefa ; peroche , come é notorio, 
fempre dal principio da effa fi ícriffero le ri-
velationi , che fece Dio a gli huomini. 
Ne'libri facri vene fono molte; nell'hifto-
ne Eccleíiattiche molte piú; nelle vite 
de' Santi fenza numero: vegghino i' hiftorie 
deirOrdinedi SanFranccfco, di San Do-
menico , di Sant' Agoftino , ed altri Or-
dini, che hanno piú riveiationi , che 
fogli ; e non folo de'primi Fondatori, e 
de'Santi Canonizad | ma d'altri molti > 
che chiamano , e rivenícono per Beati . 
Delle riveiationi di Santa Brigida fi trova 
un libro grandiífimo ; di quelle di Santa 
Geltrudevcn'éun'altro. La Vita di Santa 
Caterina di Siena ftá piena di riveiationi, 
e miracoli non veduti . Hicri impreflero 
inValenza la Vita del Beato FraLuigiBel-
trano pienadi riveiationi, e detti profeti-
ci . Perche fi ha da copnre quello , che 
é buono j quello , che cagiona meravi-
glia 
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glia di Dio ? quello , che accende in fuá 
riverenza , & amore ? quello , che raer-
te fproni per ogni íantita , e virtii ? E di 
piu, dicono , che'l defiderio di cofe fimi-
U apre la porta nelledonne, che fono cre-
dule, perche il demonio le inganni con il-
lufioni . t\ difordinato defiderio di rivela-
tioni potra effere ; má non la lettione di 
buone , e veré rivelacioni . E quefti libri 
nefluna cofa procurano piu, quanto leva-
te fimili défiderj , come in eííi ben íi ve-
de . Ma dalle lettioni , dicono ^nafce il 
defiderio. Se nafce-, fcancellinfi i libri fa-
cri j abbruccinfi l'hiftorie Ecclefiaíliche-, 
ftraccinfi i FIos Sandorum , le vice de' 
Santi, li dialoghi di San Gregorio, le re-
lationi di quelli , che fondarono , e mol-
tiplicarono gli Ordini. Ingannata é ftata 
la Chiefa, che fin' hora há feritto , & ha 
voluto , che fi legga quello , che apre la 
porta al demonio : e perche quefti, ó 
quegli , che é amico di fe fteflb e della 
propria eccellenza , non prenda occafio-
ne d'ingannarfi, afeondafi la gloria di Dio 
non fi fappino le fue meraviglie , taglifi 
quefta ftrada , per dove molci prendono 
animo adamarlo, eférvido. Quantidan-
no moftra, e fi fingono Santi, moííí dall' 
honore, che a Santi fi da i dunque non 
vi fia virni , ó non fi ferivano , e cele-
brino i fatti virtuofi di molti, accioche 
non prendino di quivi occafione gli Hi-
pocriti . Piu Hipocrid íono caduti per 
quefta occafione , che illufi dal demonio 
per leggere le rivelationi di Dio . Nelle 
cofe non s'ha da mirare il mal'ufod'alcu-
ni, ma Tutile incomune; e quello di que-
fta fcrimira, quando la ragione non lo di-
ceffe, 1' eíperienza , ;che é teftirtlonio fe-
dele , lo dimoftra . Vegganfi i Religiofi 
e Religiofe Carraelitani Scalzi, che fi 
fono allevati con la íua dottrina, el'han-
no molto bene apprefa, e mirino, fe fon 
pazzi, ó illufi ; ó fe v'é , chi nella puri-
rá della vera religione, efantita, & amor 
di Dio, gli avanzi, e íuperi . Finalmen-
te dicono , che non le credono . Adun-
que perche efli non le credono , s'hanno 
per ció da vietare a gli altri ? Prefunrione 
intollerabile é farfi Signori de' giudicj di 
tutti. Non le credono : perché non lo 
fperimentano in fe , non vogliono , che 
-íia poílibile ne gli altri ? Vivino efli , vi-
vino , come in quefti libri s'infegna , e 
Partt $econda. 
íubito vedranno , per quanto credibili le 
terranno. Oltre diciódico, che non han-
no ragione di non credcrle: che fe lo fau-
no per effere ftraordinarie in genere di ri-
velationi, non lo fono; ma fimili a quel-
le, che fi ferivono d'altri Santi, e confor-
mi ad ogni buona dottrina. Se perche non 
vogliono, che fia tanto fanta la Madre Te-
refa: non fono eííi quelli, che comparti-
feono fantitá: ben vi poflbno efler Santi, 
che eglino non conofehino-, e bencheeíll 
nonvogliano, fu fanta. E fe no, mi dichi-
no, che cofa fu in lei, che non ne diaindi-
tio, e lodimoftri? Non veggono, che fe 
nonl atengonoper fanta, giudicano teme-
raria , e pazzamente, e con gran danno del-
le loro confeienze poiche neceffariamente 
hannodaconfeffare, chefúdonnacattiva , 
&r ingannatrice, perche ingannó i 1 mondo , 
facendofi fanta , fe non é verita quello , 
che dice. Siche il primo é , che non hanno 
ragione di non crederle . II fecondo , giá 
che eííi non le credono, che importa loro , 
che altri le credano? Che cofa perdono in. 
credere, che fece Dio con la fuá ferva 
quello, che fáconquafi tutti i fuoiamici 2 
Che danno é credere, che chi fondo una Re-
ligione tanto nformata, chi confumó la fuá 
vita in efla, chi cercó, & amó folo Dio , 
fia gran ferva di Dio? O éinvidia , ó pre-
funtione, ó confidanza di fe, ó vanitá fie-
cata nella midolla, ó incurabile cecitá, ó 
per accertar meglio , tutto infierne. Non le 
credono ? Liberi fono, non le credino; pa-
droni fono del.lor giudicio; neflunogli sfor-
za-, fiino íofpettofi, fiino faccenti, fiino 
quanto vorranno increduii; ma fe io le 
credo, ó chiunque altro le vorrá credere, a 
chi fá danno ? E forfe male creder bene di 
chi in tutte le fue cofe pare buono ? Crede-
re, che é amico di Dio colui, chenella vi-
ta , e doppo effa tiene cofe d' amico \ Crede-
re , che in tutte le etá, & in tutte le Religio-
ni fá Dio maraviglie ? Si che ferrar gli occhi, 
e diré inconfideratamente, via rivelationi, 
non fi credano, né fi legghino vifioni, fenza 
convincerein particolare alcuna d'impoífi-
bile , ó di faifa , non há del ragionevole. 
D* una fola particolare hó udito,cbe dicono, 
fe ben io non trovo, in che fi fdndino. Di-
ce la Santa Madre, che vidde diverfe volte 
il Padre Fra Pietro d'Alcántara, non íolo 
doppo efler morro, ma anche in vita, 8c 
afleme. Vedere in vifione i morti, mol-
V ti 
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ti Sami, cnonSantiliveggürio, Juaneo i 
vívi affenti. Cosi fi legge nclP ifteria di 5an 
Nicolb Vefcovo , di Sant' Atnbrogio, di 
San Marrino, ed' altri molti. Incheniet-
tono diflficoltá ? in che non é poífibile, o in 
che c cofa nuova, c non piúveduta? Im-
poílibilc a Dio non é , né meno nuova , tk 
inufitata-, percioch e come i* affente vivo pof-
fa effere indue maniere veduto ; o in fuá 
frefenza teale, 6 in vifione della fuá imma-
gine; d'ambediie habbiamo netlefaccelet-
tere efempio . Della prima in Abacuc, e 
neirApoftolo Filippo, che in un punto fu 
dall'Angelo portato daunluogo all' altro. 
Della feconda in qudlo, che dice Onifto ad 
Anania, quando gli comanda, chevadaa 
battezzatSan Paolo: Va , dice, perche ftá 
hora orando, &in vifione ti vede, che.en-
tri nella fuailanza, egliponi íopra'l capo le 
mani. 
fatro, e perfidiare non con laragione igno-
rante, ma con la volontá oftinata. Onde 
concludo, dicendo, che tengo indubitata-
mente, cbe'l demonio tenga ingannati colo-
ro, che non parlanodiquefti libri con la ri-
verenza, chedevono.- E cheícnza dubbio 
muoveioro la lingua per impedir, fe potefle, 
per mezzo loro, il giovamento, che fanno, 
£ chiaramente fi vede per quefto j perche fe 
fi ranoveflero con i^ >irko di DiOjprimkra-
mente, efopratuttobiafimariano i libridi 
Celeftina , quelli di Cavallerie , & altre 
mille profe, e verfi, &opere pienedi vanitá, 
e di lafcivie^ con che ognimomento s'avve-
lenanol' anime^  Macómenon.cDio, che 
li muove, tacciono quefto % C I K corrompe 
la boma, iccoftumi, eparlano malamente 
di quello, cbegli ordma, e ntira dal male, e 
conduce a Dio con efficacia grandiííima. 
Fin qui fono ragioni del detto Autore, il 
Tíengo per cofa fenzacomparatione diffi-1 quale.efficacementeprovai' utiUtá di quefti 
cile, il ibdisfarcii chi non vuol'^ flere fodif- \ libri. 
A V V E R T I M E N T I D E L P A D R E F R A T O M A S O D I G I E S U . 
1 \liC> 
Come laSanta A i a d r e T E R E S A D I G / E S I T ^ nffuoiLibri , non ammetteo^erAtione 
della voiontafenz? ejfer aecompagnata dal cono/cimento deU'intelletto. 
ALcuni hanno voluto diré , che la Santa Madre in quefta oratiooe d' 
Umone , nel ratto , & altre occaüoni, 
che 1* anima e kinalzataad operationi fopra-
naturali, leva 1'operarioi>e deirintelletto, 
& anclie <li tutte le potenze; eche inquel-
la fola paílione , con che T anima ftá unita 
con Dio, confifta il goderlo . 11 principal 
fondamento di quefta opinio'ne é, che la 
Beata Madre ne' fuoi hbn alcune.volte di-
ce , che Dio há fatto V anima de! tutto ba-
lorda, che non vede, né intenie nel tem-
po, che fíá cosí: & in akri luogüi dice, che 
TanimainqueftaorationenuHa intende, e , 
che tutte lepotenze fi perdono. Per lequali 
ragioni han voluto giudicare , che ponga 1 
queftaunioneinuna paílione, ó illapfo di 
Dio neiranima, 6 almeno fenz'atto del!' 
intelletto. 
Mala veritá é, che in quefta unione, ene' 
ratti, & operationi, che Dio fá nell' anima, 
la B. Madre mette duara, & «fpcefla mente V 
operationi chiariílime dell' intelletto, e vo-
lontá , come ñ vedrá da' luoghi, che hora ri-
feriró. Ma prima di quefto voglio, che av-. 
vertifea ilLettore, chela Santa Madre con 
gran proprietá diftmgue quefte due opcia-
uonineir intelletto. £'una é intender'una 
cofa, & infieme av vertiré , & intendere, che 
l'intendcj che é quello, che i f ilofofi chiama. 
no operatione refleífa deli'intelletto il'altra c 
rintenderc,c ftar tanto ncreato,& ingolfato 
in quello, che intende,che fene nmane foí-
pefo, fenza poter'av vertiré, che intcnde.Hor 
quando V intelletto non intende, che inten-
de, dice la Santa Madre, che.íi perde,che ílá 
fofpefo, che non opera; p erche queft' atro , 
che chiamiamo refleífo, é quello. Che manca 
molte volte, e quello, cbefiperdeneH' umo-
ne, e ratto: come íi vedrá chiaramente dalla 
dottrina della Beata .Madre nel tLibro di íua 
Vita cap. iS. dovc dice cosi , 
Stavo io peixfando, quando volfiícriver 
quefto lubitocomunicata; e dopo effere fta-
ta in quefta medefima Oratione, chefcnvo, 
che feiceva l'anima in quel tempo i mi difle il 
Signóte quefte parole: Si diftrugge tutta, 
figlia, per maggiormente poríi in me j giá 
non é ella quella, che vive, maioj ecome 
non puó comprendere quello, ebe intende, 
non 
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non intende intendendo» Chi Thaviá pro-
varo , intenderá alcuna cofa di quefto; 
perche non fi pilo diré piu chiararaente ^ 
per effer tamo oícuro quello > che quivi 
paffa. Potro folameme diré , che fi rap-
prefenta lo ftar' infierne con Dio: rima-
ne una certezza di quefto, che in neflu-
na maniera fi pualafciardi crederío. Quí 
mancano- tutte le potenze , e fi fofpendo-
no di maniera, che in neffun modo fi cono-
¡ce, cheoperino» Se ftá penfandoin un paf-
fofipecde talmente la memonadi lui, co-
me fe non 1' haveffe mai havuca. Se tegge m 
quello, clie leggcva, non v' é ricor4anza, 
né rifleííione intorno a quello, cheleggeva: 
TifteíFo dico,, fe vocalmente ora ^ Si che a 
quefta farfalletta dellamemoria fe le abbruc-
ciano qui 1' ale > giá non puó piú dimenaríi; 
la volontá deve ftare ben'occupata in amare, 
ma nonintende, come ama *V intellctto íe 
intende, nonconofee, come intende; al-
menonon puo comprendere cofa alcuna di 
quello, che intende. Fm quiíono parole del-
la Santa Madre.. 
Inqueftoluogocbiaramentedkela Santa 
Madre , come l'intelletto opera in quefta 
unione; e come per non comprenderequel-
lo, che intende, per tener poíli, e fifllgli 
ocdiiin quella luce macceífibile, intende, 
nonintendendo. E dice infierne, che man-
cano le potenze, efi folpendono . Impero-
che, quanturtque tutte ftiino oceupate, e 
finfeinDio, non intendono» come opera-
no ^  Attefoche(comedkonoalcuniDotto-
ri)l'intelletto ftatanto rapito, &illuñrato 
da Dio, e tanto unito con effo lui, che non 
puo per all'hora far rifleílionc íopra Ifuoi at-
U , per intendere, che intende: e costinten-
de, non intendendo, che intende, né tampo». 
co quello, che intende, per eíTcre incom-
prenfibile quello , che quivi íi rapprefen-
ta^ 
i Queílo luogo baftava > acció s* intendet 
fe la fentenza, ¿k opinione della B. Madre -y 
ma perche ü diüngannino coloro ,che fentor 
no iL contrario * íaiábene apponar molti alr 
tri luoghi , acció da cíBpiú chicamente íi 
raccolga r che quefta é dottrina ordinaria, e 
moltonpetita in tutte le fije opere; dice dun-
quecosi.. 
Tk Quando. Sua Maeftá vuole, che ceífi 
T intelleito, T oceupa in altra maniera, che 
lo fa reílar'ailbrto, e rimane ineglio aramae-
ttracó.. 
3 Qui intende % anima per una maniera d' 
intendere molto ftraordinana» chenon in-
tende, comel'intende • 
4 Le potenze le fofpende quegli, che Fe 
creóimperoche col gaudio, che loro da, 1c 
oceupa tutte, &c. Se le fofpendev& oceupav 
chiaroé» cheoperanofc 
5; Tutte quefte ragionette fono nulla ia 
comparatione d' una vera humiltá con luce » 
che qui infegna il Signore fc 
6 Stannoquafi del tutto unite le potenze,, 
manon tantoingolfate, che non operino: 
hanno folamente habilita per oceuparfi tut-
te in Dio, &c. RaccoglieDio la volontá, & 
intelletto, efáchenondifcorra^ ma che fe 
ne ftia oceupato mirando: e vede tanto, che 
nonsá^ dove mirare uno perl'altrofeli 
perdedivifta, &c. 
7 Da notitia all' anima di quello, clie vua" 
le, cheintenda^ 
8 E peudendoi feafi, vi vedendo Dio, &c. 
con conofeimento altiífimo del dono dell'in-
telletto, come fi pu» in quefta yita -
9 Quando ftá nel piú alto del r^tto, fi per-
dono le potenze r perche ftanno molto unite 
con Dio, &:c..Doves,háda ponderare la ra-
gione,che dá,di ftar perdure le potenze,cioé, 
perche ftanno unite con Dio: che é , come 
fediceffe,, perche ftanno tutte oceupate, & 
ingolfate in Dio . Percioclie come la medeíi-
maS.Madre dice piu chiaramente alttove, 
trattando di quello r ebeoperano le potenze 
nel rarto,, nonhabbiamo daintendere y che 
ftia l' anima fenza fenío interiore,come a chi 
viene un paroíifmo j anzi noli raaiftettel'a-
nima tanto defta per lecofe di Dio, né con 
tanto gran luce, e conofeimento • 
10 E finalmente trattando di quefta unione 
dice: Qui non v'é fencirer ma turto é gode-
re | íenza intendere quello, che fi gode: s'in-
tende, che íi gode un bene, dove infierne íi 
racchiudono tutti i benijma noníi compren-
de quefto benejoceupanfi tutti i fenfi in que-
ftogodimento, di maniera y che neífimo ri-
mane difoceupato per attendere ad altra co~ 
fané interior, né efteriormente-
í i Tuttoilluointendiraentopare, chevo-
rebbe impiegarloin intendere alcuna cofa di 
quello^che fentej e come le fue forze nonar-
rivano aquefto, riraaníi attonito. 
Innumcrabili fono i luoghido ve la Bea-
ta Madre cosiin quefta unione > come in al-
tri gradi d' Oratione, mette T operatione 
.dell' inrelietto , ¿íe il rifericli fatebbe un. 
• V i ftaa-
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ñandu ii Lettorc. Si che quando dice, che íi 
perdono le potenze, che non operano, ó che 
Ihnno fofpeíe, Src. non vuol dke, come 
ella fteffa fi dichiarain moldluoghi,chel 'in-
tellettoair hora non intenda, comeaccade 
achi ítáin paroíiímo; ma che molte volte 
.flannoegli, elavolontáuniti, attuati,'& 
oceupati in Dio, e che ingolfati in quelia 
fomma luce , e bontá , aUbrti in quelio, 
cheveggono, amano, egodono, nonpof-
fono per aH'hora avvertire', né intendere 
quello, chegodono. Imperoche ügrand'af-
íorbimento in Dio,e 1' ammiratione di 
to, e come rimane Y anima in un ¡fteflb 
tempo ignorante , e balorda per le coíe 
dellacerra, e favia, & illuñrataper qud-
le del Cieío . Et il medefimo conferma 
piü chiaramente nell' annotatione del Sal-
mo 4. dove trattando di queft' unione: 
HAC ejl t l l a p a X i wqua an ima ebdormí t , 
qn<c mentem ad interiora rapit : pax, qua 
tnteriorum omnium memoriam intercipit; 
qm ingenii acumen exuperat, qu* omnem 
intellettum abforbet. E piña baíTo; SimuL 
enim ab/orbet cogitationem^ imaginationem, 
rationem, memoriam , intelligentiam, ut 
qacüo , che hanno prefente , li fofpende \ confíete quod Apoftolus feribit, Quafupe 
per non intendere, né avvertire con atto 
refleffo il bene, in cui ali'hora ñanno oc-
eupati . 
Qnefto modo di parlare é moho confor-
me alia doctrina del Venerabile Riccardo 
lib.4. decontemplat.cap.22. quale parlando 
diqueftaaltiflíma contemplatione, dice co-
sí: JH medio nebuU Moyfes ingreditur, quan-
do humana mens ab illa divtni luminis im* 
menfitate abforptayfumma fui oblivionefopi-
tury itaut mirarivaleas 9 quomodo concor-
de tibí nubes eumigne^ & cumnube; 
nubes ignorantia cum igne illuminata intelU-
gentU: ignorantia, & oblivio notorum, & 
expertorum cum revela/ione, & intelligen-
tiaprius ignoratorum. Nam uno, eodemque 
tempore humana intelligentiaGr ad divina 
illuminatur * & ad humana obmbilatur* 
Tutto queft o édi Riccardo: dovecbiara-
nientc dice , come s' aflbrbifce V intellct-
rat omnem fen/nm, Dove dice, cKerintel-
letto, la memoria, e tutreTaltrepotenza 
rimangono aflbrte, e perdute; perche re-
daño unite, e trasformate in Dio, e perdu-
te in fe fteffeper lecofedella térra; attefo-
che rimangono con una ignoranza, e man-
canza di tinte loro. 
Di maniera che la Santa Madre ne'fuoi 
libri tratta d'una unione íopranaturale, e 
divina, nella quale, per parlar con le pa-
role del Venerabil Riccardo, s'aflbrbifco-
no i fenfi efteriori, V imaginativa, la ragio-
ne, la memoria, e V intelligenza, e tutte le 
potenze; e tutta 1'anima refta penetrata, 
traslormata, tk unitacon Dio, eperduta 
per tutte le cofe créate, epiúeapace, ede-
fta per le divine. E come di íopra dicem-
mo, |chiama quefta unione la Beata Madre, 
unione di tutte le potenze dell" anima con 
Dio. 
Trattatodeireccellenza, approvatione, certezza, ílile, egiovaraento della dottrina, 
che contengono i Libri della Santa Madre TERESA DI GIESU' , 
Scritto dal Padre Maefiro F r a Girolamo Gratiani della Madre di Dio , del? Ordine di 
Nojira Signara del Carmine, 
• . ' • • 
P R O E M I O . 
• 
Fllone nel ¡ib. de agricult.dichiarando le parole deW Efodo^dove comandava Diojhe fi tagliajjero tunigli arborice he non rende {[erofrutto, e fipiantaffero de buoni^efruttiferi 
nella térra di Promijftone, dichiara» «b* gü arborifono i libri \ e veramente *( fecondo 
San Clemente Papa) i l noflro intelletto e come la térra, che per mottofertile, ben coltiva-
t ,1 ¿v* * A * i n , j *t ~ , - L ~ f. ~ f- ~ 11 /. míf* f i txi M + ^ m n /" /- -• J -
.11 ^¿vv'.iúl 
15i 3«/ ¿ , C¿Í i libr 'h * fcoprendo i l camm ¿no (toratione, ci gaidano d maggior comfci-
wento>& amore di Diojomefanno quelli della S,Madre Terefa di GiesH-j& altri libriffi-
ritualijhanno grandemente dajlimare¿ leggere con gran£attentione¿ Jindio. M a perche 
pub ejfere, che alcuno dubiti, che per ejfer donna la Madre Terefa ^ che g l i fcriffe * non fia 
dottrina eos/ alta, comefarebbe -¡fefoffe <£ un gran letterato; e perche dichiara alcuni rar i , 
e flraor diñarj ejfetti dy orañone, come ratti , rivelationi, érc. non fia tanto ficura, fe non 
s^efamina, dr approvaconmoltadiligenz*; e per non haver ella Jiudiato nelle fcuole^ 
non fia tanto certa \ e non andando ilfuo fiile conforme alie rególe della Rettorica, non fia 
tanto piacevole, e grato \ etrattando dicofe particolari della fita oratione, non fia tanf 
profittevole; per levar via quefíodubbio, m'eparfoquidire, che mol te donne hannoha-
úiito luce cosí naturale, come fopranaturale perferivere, & infegnare altijfime dottrine-y 
e che quefta dé" libri della S, Madre Terefa di Giesu e fiata molto efaminata, & appro' 
vata \ echeoltreallefcienz,euditeda*Maeflri, tette ne1 libri, efiudiate colproprio inge~ 
gno, v* e fapienTLa infpirata, erevelatanell' or añone \ t che lo fiile piano y cor rente, e 
fenz.arettoriche, epmchiaro, foave, e grato, eche quefiilibri, e dottrina hanno fatto, 
e pojfonof are gran frutto ne l l ' anime, che fi puo diré y che fia dottrina infpiratadaDto-y 
e lafchiettezjca,emodo di parlare da ad in tendere, nonejfer artificio y nefingimentoy e. 
poichetanti, e st gravi huomini gli hanno approvati, non v'eragione, perche nejfunodu-
bitidi leggerli. 
C A P I T O L O r. 
Siprova ejferviftate donne fapientiffme in 
Filofofia, & efser permefso , che feri-
vano libri. 
D Icono alcuni, che la dottrina alta, e di fpirito, non dovrcbbe feriveríi da don-
ne •, ó fe la feriveflero, non é bene, che efea 
in publico, e íi ftampino i loro libri, perche 
ledonnenon hanno tanto talento, ingegno, 
e fapienza, che poííino leggere, & infegna-
re . Taccino le donne nella Chiefa (dice l'A-
poftolo. ) 
• Quefto primo punto fi diíputo molto di 
propofito dinanzi á Papa Eugenio Terzo, ri-
trovandofi in Treveri in un Concilio, per 
occafione, che Santa Mildegarde, laquale 
fíori negli anni rail le, e cento, dalla fuá fan-
ciullezza, e teñera etá hebbe molte vifioni, e 
rivelationi, dove intefe la dichiaratione de 
iProfeti, &Euangelj, e le furono infegna-
re dottrine di Filofofia, e di Teologia molto 
alta , comandándole Dio interiormente 
nello fpirno, che le fcriveffe, e comunicaffe 
per profitto dell* anime, con minaccia,che íe 
non lo facefle, farebbe molto ben caíliga-
ta, come avyenne; peroche rirardatafi di 
ferivere con titolo d* humiltá, le venne una 
molto ftravagante infermitá, che la conduf-
fe alie porte della mortej onde vedendofi 
ella tanto all' eftremo, fi nfolfe di ícrivere, 
quando i fuoi Supcriori le defiero licenza; e 
nell'ifteflb punto, checió propofe, rimafe 
Parte Seconda. 
fana. Con quefto fucceflb il fuo ConfeíTo-
n, ePrelatolecomandarono, che fcrivef-
fe : e moftrando in fegreto i fogli all' Arcivc-
fcovo di Magonza, eglili comunicó con Pa-
pa Eugenio Terzo, il quale comandó,che glí 
foffero portati innanzitutdqueifcritti, ri-
mettendoa'Cardinali, & a San Bernardo 
( che íi trovo preíente )^ che li vedeííero, 6¿ 
efaminaflero; e di común parere $' ordinó , 
che fi publicaflero. 
La medefima difcuíííone fi fecc fopra la 
dottrina di Santa Brigida/come fi raccoglie 
nel Libro delle fue rivelationi ) inprefenza 
de'Pontefici Gregorio Secondo, Urbano 
Sefto, c Bonifacio Nono; &effendoftatí 
fottilmente efaminati i Libri delle fue rive-
iationi daI Cardinal Turrccremata, e da al-
tri Cardinali, e dall* Arcivefcovo di Genova 
Alfonfo, e dall' Arcivefcovo Utíalenfe, e 
Pietro Prior d'Albaftro, Pietro Olano, e 
Mattia di Sveci, graviílimi Maeftrí in Teo-
logia , che 1* havevano confeffata, e da mol ti 
altriLetterati, s'ordinó, che fi publicafle-
ro. E ( come nferifee Papa Pió Secondo nel-
la Bolla della Canonizatione ddla Glorio-
fa Santa Catarina di Siena) havendo ha v uto 
la fuá dottrina molti contrar) ( per effer di 
donna) particolarmente i Dotton Gabriele 
daVolterra dell Ordinedi San Francefco, 
Fra GiovanniTertio da Siena dell'Ordinc 
diSant'Agoftino, e Fra Lazarino da Pifa 
parimente Francefcano, e molti Cardinal!, 
oPielati,& altrc perfone dotte, che per bur-
la chiamavano Catermi coloro, che la leg-
V 3 geva-
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gcvímo; ífopípod'eírer ftata vecluta,cfami 
nata, &: # iftefía Sama, non fol amenté 
i PíM>oofid dkdecoÜceíiza, ebeü pnblicaffe-
r o , & iraprimeflero i fuoi lihri.; .raá anche 
{tlxihe nc»a íi é r a a i piú veduto) Papa Urba 
no Seíloiecornandó, che precücaíleihfua 
prcícnta, c di tum i Cardináli, perche per-
fuadeíTeia pace alia Chicíh: e fii mandara 
per ambafeiatrice di Papa Gregmio Secon-
do a f roron^ ; c Papa Urbano la mandó a 
Napoücon amfeafeiata alia RcginaGiovan-
BajCoirfidandole.ínegozj piúgravi, íhealt* 
hora orano nella Chícfa Canolica . Xafcio 
da parte 1' approvationi ^fi molre altre 
Sante , che hanno'ícritto , e quelio, che 
ineffe^c occorfo, checi farebbe aflai, che 
diré. 
ímperoche T anima deH'huomo, f u c i -
la della donna non fono diíferenti in al-
ero , che in eíTere incarcerate in prigioni 
di diverfe fattezze Cpoiche non e abra cofa 
i l corpo, fe non prigione, ccaftello, do-
ve 'raoirna iftá riferrata) e tntteíbno di na-
turalezza immateriale, -divina, «e del Cie-
lo , e poco mimri , ¿he gli jdngwli , -frá i 
quali non vi é diferenza di feffb: efe per 
cáufa delcorpo ( con i x^iiorgani, & ifíro-
noenri 1'anime -efercitano le iorox)peratlo-
ni) íi rrovano negl' huominivirtudi aflaidif-
ferenti, cfce nelle donne j attcíbclie oedi-
nariameme fono dotati dimaggiorrfbrtez-
za, ftabiíita, fapienza,'e magnanimitá *, e 
nelledonne ínolepiú rjfplendeceJaTenerez-
za, laicorapaífiene, l ap i erá , eJaídevorione 
(pregando'la '¿ZbteítLfro devoto femineo Jie-
XH ) aicuiíe wolDe^eró fi fono vediue, 
ogni di íi veggono donne molto virili, c ía-
pienci, tome anciie liuomini^efíeminati, & 
ignorant-i. 
" Non voglio qni üarraTevdelleinólce, di 
coi íi ícrive efftre ftate molto valcarofe , ma-
gnanime, forti-, ¡e coftanti; .perche vo fo-
jamente ¿ragionando delle favi©, -che-furo-
rono eminenti in dotirina, efapicnzaj cf-
fendo innumetabili quelle, che potrei rac-
contare, cosine'tempi paflati, comen*' 
preíénti. Sapientiífima fu Diotima , che 
tíi cbiamata Maeftca di "Socrate : i l qual 
SocraietudipaEimente molte lettionid'/Aí* 
pafia; clie leggeva Filofofia in Arene-. Di 
Damaügliuola di PittagorariferifcePioge-
ne-Lacruo, che folo eiiaaccettó a diclua-
rare nelle fcuolel'intricafaFilofofia di fuo 
Padreí j^^^.^ochc Areta figlia d' Atiftippo 
lefle raltiííima Filofofiadi Socrate^ X,afte-
mia , Mamhimia , Agiothea ^ © filafgia, 
dottiífirae f jlofofe ( lequali furono difec-
poledi PlatoneJ le^evano, & infegnava-
noneir Academia lafiloíofia Platónica . 
Che diió «ieVIibüi,, che fcrilíeEo Tharfa-
lia, füpacdüa, eTiveano nativa diCrera, 
fopra la Filofofia, « Metafífica , la cui dot-
trina e d'ammiratione achila leggeí E le 
Xapientiííime PEincipeíTe,, Perialia %lia di 
CedaÉb Re degli Spactani, Sacerdotcfla 
maggiore di Delfo: M Atyrfhia figlia di Si_ 
íofte Re d'Bgitto., dicui parla Diodoro: e 
Craco figlia diLibiía .Re dirBoemia, di cui 
ferive il Volaterranno ; e Snnacchia, che 
tanto magnificanoCelio, e Nicoló L cóni-
co , ie quali -con -eflere nobiliílime Pnnci-
pefle , non furono .meno dotte, cbe.qoel-
le, chehoraccontate. Ma che dirí) di San-
ta Catarina Vergine, e Martire, fígliuola 
del Re Cofto d'Alcííancfria, la tjuale con 
ammirabili ragioni , ^ autoritá conviníe 
publicamentejcinquantade'maggiorifapien-
ti del mondo in preíenza del Tiranno Maf-
fimino ? Non voglio trattenermi in raccon-
tarediMarpefia, Safo, Demo,BrigojFe-
nis,'Cármenta, Manto, Fytia, Femonc, 
Deixfole, Martiav& altre, che per il lororaro 
ingegno, S í altiflima íapi enza furono chia-
mate Ninfc. Da ammiratione la rara habi-
lita deirimpcrfltriceJEudoxia , la quale ferif-
fe in veríb GTeco tuttala vita di Ghrifto.j 
prendendo da^verfi di Homero quello, che 
facevapiúa propofito: si come anco Pro-
ba Falconia > moglie di Adelfio Senator Ro-
mano jjraceolfe da Virgilio in v^ rfo laCcea-
tione re Red endone ddinondo. Non parla 
di qucltc .de'noftri tempi 5 poiche nonfini-
rei mai, ^Sfio-woleíli raccontar tiute quelLe, 
che fono itate adórnate d' ogni forte di 
ícienza # e docate di gpand! ingegno, e rare 
habilqi.. 
C A P I T O L O II . 
S i ¡iÍ4 l a ragtom tdellafapienz.a infufa deU 
le donne M ^Siitmttu delle Sibil le , edelr 
le Chriftiiine^ xbe hamw farituo in ma-
tenia di fyiritú* 
Q tJefto, cheiíó detto.,é, parlando del-lafapienza, e dottrina acqiuíbta con 
ic turae naturali dell* ingqgno, c con luce 
dt 1 propno intelktto; -che te vogliamo 
TtAttAta fopra i Ulri della S, M . Tere/a di Gitsk. } I J 
trattarcdellafepienza» che Dio í enz i raKz-
zihiimaniinfonde, edeglialtiííínuconcec-
Úy checonJaJuce fopcanatitcale s' acquifta-
na-y che tagionev'é, perche non la pofla 
Dio comunicare tanto aü'anime delle don» 
ne , quanto a quelle degli Imomini í Lo 
fpirito, dove v m l e , / p i r a dice i i Signore 
Giovan.5.Equandodiceper Ofea nei c. 2. 
alia íoa Spo&: Lagutdera olla folitHdiner 
eparlero al cuor d i l e i i b quando dice in San 
Giovanni r. cap. 2. E Hmion&v* infegnara 
ogni verita 1 E per David ncl Saina. 33. 
Accoftatevi a l u i , e/arete illttmixati, dl-
mando k) : qual Doctor facro , e Scolft-
ftico é , che dichiart , che qtiefte locu-
tionidi' Di© al cuore, e q u e ñ e veritá date 
i a iftarico, equefta lace, che partecipano 
coloro, i qaali s'accoftano a Dio, íiano 
deglihuouwniíbli, c Beftino cfeluTer anime 
deüedonne; fe conaffetto, carita, devo-
tione, epuritá di anima, piipcontinuameiv 
te tra-ttanocol Padre della liíce ? ondt vie-
ne ogni bent, e deri&aogni á m a p e r f e t t o : ó 
fianodonidivolonti, o d ' iocellctto. Per-
cioclie si come nell' altra vita, dove íi vede 
Diofaeieadfaciem r qneU'anima, cheha-
vrá maggior lurae di gloria (per baver lu-
vuto in quefta maggior carita) meglio in-
tenderá la divina Eílenza, & in efla appren-
deramaggiori mifterj fia huomo, ó fia 
donna) cosi in queña vita prefente puó Dio, 
ilqualenon fiá attaccato a rególe di natura^  
lezza, comunicare maggior luce íopranatu-
rale a chi conmaggior amore, e pudtá a luí 
s' accoñerá: e con quefta maggior luce dar-
fcgli pm a conofeere, e rappreíentargli raag-
giori fegreti, nello/yecehio en igmát ico , che 
é iLraodo, come hora lo pofliamo cono-
feere . 
Percioche la luce fopranaturale ( che é fi-
mile alia luce del Solé ) non íi raifura con la 
grandezza,, o baíTezza della noñra natural 
virtu, ingegno, e forze naturali j che fono 
come la cera, c ftoppino, con cui fi foftenta 
lalucenaturale paragonata alia candela, o 
torcia: ma con la volontá divina, che fo-
pranaturalmente le comunica. tia tutti i Fi-
lofofi antichi (con efler tanto favjj nefiuno 
vi fii, a cui Dio comunicaffe cosi alti fegreti 
del fuo EigUo Chrifto Giesü, come alie Sibil-
le,chiamate, Cumea , Amaltea , Perfica, 
Ellefponcica, Líbica, Samia, Deífica, Fri-
gia , Tibnrtina, Albumea, & Entrea: delle 
bualiictivono gran cok.Clemente Akíían-
. ..,•; 'I 
drino lib. ftromar. il quale dice, chc•l', Apo**' 
ftolo SanPaolo comandava, ehe fi leggef-
feroi loro libricon molta attentione j. eSan 
Clemente Papa, Giuftino Filofoíb maniré, 
San Girolarao, Eufebio, Sant'AgoíVino , 
Lattantio, Firmiano , & altri raolci Auto», 
r i . Equello, chedáammirationc, é , che 
con efler i Romani antichi tanto figliuoli 
della prudenza humana diquefto.íbcolo, fe-
cero cosi gran ftimadegH oracoli dclle Sibit-
ler come fi vede nellagran foramade'de-
nari, che Tarquinio Prifcodiede alia Sibilla 
Eritrea pcrunode'fuoi tre libri, havendo 
ella abbrucciato gl* altri due, perche non le 
dava l'ecccílivo prezzo , che domandava 
per tutti. 
DOÍUH Chrifliamy. eh& haim&firiPtv 
in materi-a di ffirito 
HOr fe a Sibille (dbnnc Gemili) comu-nicó Dio con luce fopranaturale 
cosi alti, efovrani concettidi GiesuChti-
fto, perche non comunichcrá il medefimo 
GiesúChrifto, el'Eterno fuo Padre, elo 
Spirito Santo, fovrane doctrine di fpirito, 
e gratia per dich tararle a donne Chriftiane , 
le quali con fervore di fpirito, c hal fama 9(¿r 
unguenti di devotione fi levamprima, che 
fifaccia giornoy perfeverano molto tempo 
neiroration mentale, cercando il loro'Spo-
fo per ungerlo co' loro disfiderji, Uvargli 
i pie di con ten ere , e pietofe [lagrime di 
devotione l Quanto potEei. io hora diré 
deiraltiífima dotttína di Santa Macrinafo*-
f ella di San Bafilio j delle rególe , &ammi-
rabili conftitutioni, che dava alie fue Mbnav 
che Santa Melania ; della feliciífima me-
moria di Santa Febronia , che fapeva re-
citare a mente il Salterio in tre lingue,. e di-
chiarava la Sacra Scritturain Tebe, facen» 
doletrioni dieífa le Domeniche, elefefte 
doppo Vefpro alie Chriftiane , che anda* 
vano al fuo Monaftero : e del moltoy che 
feppe Marcella Matrona Romana, la qua-
le fu Maeftra delle • V ergini Aíella, & Eufta*. 
chio? fe per abbrcviare io non lolafciaííi . 
Dimando^ Che danno han fatto nella Chie-
fa di Dio i libri di Santa Catarina da Sie-
na, di: Santa Angela daFuligno , di Santá 
Brígida , di Santa Metilde , di Santa Ifa-
bella, Efcomagenfe, e d* altrc molte } 
S e a . 
Trattatofopra ilthri della S. A i . Terefa diGiesu» 
ad intendcríi i fuoi con-
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& a noíki tempi tre libri d'unione, che fcrif-1 
fe Donna Battifta Bernachia G^ovcfe j & i 
libri di Angela Noguerola Veneciana, edi 
Angélica Antonia Paola de Tigris Milanefe 
e d'altre.aile quali i Sommi Pontefici.e Con-
cilj hanno dato liccnza , che poíTino farli 
uícire a luce ? Pochi giorni fono s' imprcfle 
in Ñapoli UO libro della Signora Ifabclla 
Capece Gentildonna, e PatntiaNapolita-
Jia del Seggio di Nido , la quale eflendo 
maritata ( e raoridi vent'un'anno) com-
pofe alcune meditationi fopra la Paílione 
di Chrifto , e fopra la Concettione della 
Madonna, con tanta doctrina, e fpirito, che 
doppo la fuá morte comandó 1' Arcivefcovo 
di Napoli, che fi ftampaffero a comune 
utilitá di tutti, ed' io mi rallegrai aflai di leg-
gerle. Moltecofe dice intorno al comuni-
car Dio altiífimi concettia donne, che fi 
danno all' oratione, la gloriofa Santa Hil-
rfegarde > che nominaial principio, in molti 
luoghi de' fuoi libri: e nell* Epiftole, che'jcri-
ve a gli Papi Eugenio Terzo , Anaftafio 
Qnarto, Adriano Quarto, & Aleflandro 
Terzo, dimoftra loro, chenons'hádadi-
(prezzare la dottrina , che Pío comunica 
all' anima,benche fia donna; e nell Epiftola, 
che ícrive a S. Bernardo, tocca qualche coía 
delmolto, che ella ottenne, efráTaUre mol-
te , dice quefle parole: Mi fi fcoprc nel tefto 
della Bibbia Tintetiore dichiaracione del Sal 
lerio, & Evangelio, e d'alcuni altri libri, che 
mi fi dichiarano in quefta vifione, la quale 
tocca,&r abbruccia le mié vilcere, & anima, 
a guifa di fíamma difuoco, infegnandomi 
profondi mifterj delle divine letiere , &c. 
Scioin textu mteriorem intelligemiam ex-
fofitionií Pfalterii) Euangeli^ & aliorum 
wlumitium , qua monftrantur mihi in hac 
vifione , 3«<e yeüus meum tangit, & m i 
mam ficM flamma comburit % docens me 
hac profunda myfieria expofitionis , &c< 
Jn qucfto luogo , & altri molti dice con 
piú particolaritadi, che fiando ella un gior-
no m oratione, le pofe il Signore avanti 
airintelletto tutta la Sacra Scrittura , c 1' 
efpofitione di eífa, tanto chiara, come la 
luce del Solé: onde fi vede, eífer dottri 
na data da Dio3 & alcune queftioni, che fá 
fopra la Genefi , e quafi in tuteo quello, 
che ferive : pereioche tiene ílile si grave. 
€ profondo, che (doppo S.Dionifio Arco 
pagita) nonholettoDottore, che con tan-
ca actentione, e ítudio fia necefiario leggcr-
fi per arrivare 
cetti. 
Pero fecondo quefto non é meraviglia,-
che la Santa Madre Terefa di Giesú, la qua-
le tanto tempo comunico , e trattó d' ora-
tione ( benche donna j arrivafle aH'intelli-
genza, edichiarationedicosiald, efovra-
ni concetti, come fi leggono ne' fuoi libri: 
E che eíTendofi data licenza a quelle, che 
ho nominatc, ícadaltremolte, difarufei-
re a luce i loro libri, fi dia anco alia Madre 
Terefa per i fuoi. Buoniílima cofaé, che 
le donne taccino nelle Chiefe , e che non 
predichinone'pulpiti, né efercitino atti di 
giudicio (comefannoglihuoraini) mache 
íe ne ftiino ritirate, e nnchiufe ne'loro Mo-
nafier), come ftavala Vergine Noftra Si-
gnora doppo la falira di Chrifto al Cielo 
(benche haveffe feienza, gratia, e parole 
per poter predicare, e far piu frutto, che gli 
Apoftoli) Ma pero fiando ella in quel íuo ri-
tiramento (dice Ruperto lib. 2. inLuc.) che 
era maeftra de'raaeftri , & infegnó a gli 
Apoftoli altifíimi fegreti ( come dichiarano 
San Bernardo, EufebioEmiffeno, & altri 
Santi) e dalla fuá bocea feppe SanLuca X 
Evangelio ( come riferifcel'humile Idiota 
in revelar. B.Virginis)e per quefta cama la 
lafció Dio alcun tempo in tetra, acció an-
daffero a coníblarfi, & ad apprendere da lei 
gli Apoftoli, e fuoi difeepoli, come v' ando 
diAtene S. Dionifio Areopagúa. Onde con-
cludo, con diré, che quando Dio dá lume ad 
alcuna donna, & i fuoi Confeflbri, e Prelati 
(che ftanno in luogo del medefimo Dio ) le 
coraandano , che lo metta in ifcritto per 
profitto, & utilitá di anime, non fá contro 
quello, che dice l' Apoftolo: Mulieres in £ C ' 
cíe/ta taceant, 
C A P I T O L O - I I I . 
Che i L i b r i , dottrina, e fpirito della Santa 
Madre T E R E S A D I I G I E S U ' , fono 
fiati veduti, ^  approvati da molti huomi-
ni dottijftmi, egravijftmi. 
]) Arrá ad alcuno, che non fia ftato bene, £ che quefti libri della Santa Madre Te« 
refa di Gicsii , 5 ' imprimeflero, e che fi pubü-
cafle quefta dottrina , fenza efler prima mol-
to ben cfarainata, & approvata ^pereioche 
rrattando di nvelationi, eftafi, ratti, e d'ora-
uone d' unione, che fono raatene ftraordi^ 
narie, 
Trattatofipra i lihri della é i M , Terefa di Gicsit, j i J 
narie > fe non fi efatninano molto bene 
poffono effere occafione d'alcune illuíio-
ni , & inganni . In Roma il Maeftro 
del facro Palazzo , e quclli a' quali Sua 
Santitá commette V efaminatione de' libri, 
che s'hanno da imprimere, mirano con 
tanta cura , con tante lettere , diligen-
ze , e rigore la domina , che in effi fi 
contiene , che doppo haverli eíli appro-
váti, é ben da credere , che non vi fia 
in queili cofa di pericolo ; e poiche fi 
fono impreíli in Roma in lingua Italia-
na , non fi trova in eflí , in che in-
ciampare. Ma per levar affatto ogni fcru-
polo a coloro, che li leggeranno,paren-
domi d'eflere obligato a quefto, voglio 
riferirequello, che io so intorno aU'efa-
me, &approvatione di quefti libri, e di 
tuttaladottrina, e fpirito della Santa Ma-
dre Terefa di Giesii , come teftimonio di 
vifta. 
Fúordinationedel Signóte, che quefta 
fuá Serva fofle molto humile, molto timo-
roía, e fconfidata di fe fteffa, e del fuo in-
gcgno , piu di quante ho conofciute . 
Permife fimilmeme , che haveífe quefte 
impreílioni, ecofeftraordinarie diípirito 
( di cuitrattam quefti libri) ele fcriveífein 
tempo, cheinSpagna cortevano inganni 
frá done illufe, di maniera che nefluna don-
na, cheragionaffein fomigliante materia, 
lafciava d' effere perfeguitata , gettandole 
in faccia il mal' efito di quelle, che dal tre-
mendo Tribunale dell* Inquifitione erano 
líate fententiate, condannate, e publica-
mente in luogo eminente letto il lor procef-
fo. Piacquein olere a Sua Divina Maeftá , 
che ne' pnncipj fi confeflafle con Confeflb-
ri i piú timorofi, e ritenuti in credere cofe 
fopranaturali , che io habbia conolciuti. 
Di qui nacque, chené la Madre Terefa, 
né i íuoi Confeflbn s' aíficuravano delle co-
fe del fuo fpirito, & andavano cercando 
quante perfone dotte potevano, accio l'efa-
minalTero,con timore, e defiderio di non ef-
fere ingannata. E cosi prima cerco huomini 
infigni in oratione,e fpirito^o'quali conferí 
quefta dottrina. Frá gl' al tri fu il Beato Pa-
dre FraPiétro d* Alcántara, fondatore de' 
Scalzi Francefcani in Spagna, &c il Maeftro 
Daza, & altri molti fpirituaii. E non fi con-
tentando con quefto (f arendole, che per in-
tendere quefte cofe vi bilognaflero grákt-
tcrcj^c infierne grád* integritá,e fpirito} cer-
co, huomini infigni della Compagnia di 
Giesú, a' quali dié parte di turto il fuo modo 
di ptocedere: e frá gl' altri fu il Beato Fran-
cefcoBorgia, che doppo fa Genérale della 
Compagnia; il Padre Araoz , Commiffario 
della raedefiraa Compagniajil Padre Egidio 
González, Provinciale, uno de' quattro fe-
gnalati per i negozj del fuo Ordinc il Padre 
Baldaffar Alvarez, effendo Rettore di Sala-
manca , che doppo fii Provinciale, e la con-
feísó fei annijil Padre Giovanni Suarez Pro-
vinciale di Caftiglia; il Padre Santander 
Rettore di Segovia i il Padre Ripalda Ret-
tore di Salamanca; & il Padre Rodrigo Al-
varez, che in Segovia efaminava tutti i 
cafidi fpirito. QueftiPadri furono infuo 
tempo de' piú avvantaggiati, & eminenti in 
fpirito, elettere, chefofferonellaCompa-
gnia di Giesú in Spagna: edella procura va 
conmolta diligenza, fapendo , che foffe 
gionto alie terre, do ve dimorava,alcuno di 
quelli, che havevano gran nome, dipadar-
gii, e dargli nociría della fuá oratione, e mo-
do di procederé. 
Cercó Religiofi dell* Ordine di San 
Domenico , informandofi , quali foffero 
i piú eminenti in lettere, e fpecialmente 
coloro, quali feppe , che mormoravano 
perlenovitádi fpitito, che inleifi diceva-
no: E cosidiede parte dell'anima fuá, e 
di tutto il fuo interiore, alli Padri Frá Filip-
po di Menefcs Rettore dclCollegio di San 
Gregorio di Vagliadolid •, al Padre Lunar 
Prioredi San Tomafo di Avila-, al Padre 
Fra Diego Suarez, che parimentefú Ret-
tore del Collegio di Vagliadolid j al Pa-
dre Claves, che fú Confeffore del Réj al Pa-
dre Salinas , che fu Provinciale del fuo 
Ordine j al Padre Fra Domenico Bagues 
Catedrático Primario di Salamanca j & al 
Padre Fra Bártolomeo di Medina, pari-
mente Catedrático Primario della medefi-
ma Univerfitá, col quale le occorfe una 
cofa degna di confideratione; e fú , che 
fapendo ella, che quefto Padre ftava molto 
raale con lei íbpra quefte cofe, lo mandó a 
chiamare,epofta a'fuoi piedi, lo pregó ftrec-
tamente da parte di Dio, che con ogni rigo-
re con la lúa dottrina, e lettere efaminaffe 
quello, che ella gil direbbe. Si confelsó ge-
neralmente da luí, e gli diede contó del fuo 
fpirito, &havendolaudita, e molto bene 
ftudiato quefti cafi, approvó tutta quefta 
dottrinaje la confeícó molto tempo. £ non 
con-
Jií6 JttaiWívfipra ili lridellaS*Mj*enelúSGí€sh0 
Contenta di queí lQ, nc diede pariraente par 
te ad akrlfecdari Dottoii di Teolo§ia,mol 
togranLmterati , come alDottor Velaz 
quez, che fii Vefcovo di Ofma y al Dottor 
Caftto Canónico di Toledo, che doppofii 
Veícovo diLugo,e diSegovia al Dottor 
Manfo Vefcovo diCalahorra. E non Eiraar 
nendo íodisfatta coll' eírame,& approvatio-
ne d'huomini gravijdottije fpirituali (paren-
dole, che faflero negozj del Sant'Officio) 
proairb Confultoridell'lnquifitione, chel' 
efaminaffeiOje vedeí&ro il fuo modo di pro-
cederé. E cosí cercó il P»Dottor Paolo Her 
nandez della Gompagnia di Giesú, Confuí 
toredel Santo Officio in Toledo*, &.il Padre 
Maeftro Fra Vicenzo Varron^eU'Ordine di 
S.Doit7enico, pariraéte Confukore dd San 
to Officio-Quefti due 1' efaminarouo mdto 
a beir agio,e con diligenza, & approvarono 
il fuo fpirito,e dotttána. Ma tuttaviaácírde-
rarrdo eMa totalmente fodisfaríi in quefto 
cafo , fe n' arrdo aü' Inquifi tote Don France-
feo Sotto di Salazar (che doppo £ú Vefcovo 
di Salamanca) dicendogli; Signoc'iotengo 
alcune maniere ái procederé, nello fpiíito 
ílra ordinarie,, come eftafi,rani, e rivelatio 
ni, e-non vorreieflei?eillii¿a,. néingannata 
dal Demonio, ndammetterecoíá, che non 
fia molto fienra: ro mtmetto nelle mani del 
Santo QfScio, accio mrefamini,. e veggajl 
mio mododi-procedere , foggsttandomiin 
tuitoaquello,che mi comanderanno. L' in-
quificore le rifpofe: Signora, í Inquiíitione 
non fí mette in cfaaimare fpiriti,, né modo 
di procederé neH'orationein perfone, che 
lafeguono; main caftigare heretici. V.S. 
fetiva tutte queíle cofe , che le paffano nel 
fuointeriore,con ogni fchiettezza, e veritá, 
c le mandi al P.. MaeíhoAvila y il qualeé 
huomo di raolto fpiriro, e lettere, e molto 
ptatko ¿n queñi negozj d' oratione: e con 
la nípoftaícrie eg-li <iaEá,affiaTf ifi, non vi eí-
fendo,chetemere ^ Ellacon queño coman-
damento deU* Inqniíkore, e d'altri Confcf-
forijchof le havevano comandato 1' ifteffo,& 
a i prieghi di molti fuoi amici, fcrilíe rutta la 
relatione della fuá vita, c he é- qnefta, di che 
rrattanoifnoi-libri ; e ía nían4ó primiera-
mente al P.Franccfco Salzedo ConíeíTor 
fuo, edi quivi al Maeftro Avila, aurore del 
1 ifaro intiiolatói Audiifilia A\ Maeftro Avi-
la,doppo haVerlaletua j rifpofe una letwra (il 
cui origínale ftá m porer mió) do ve appro 
va, e dichiara queftadotf riña: la quale, per 
parerraí,che faccia al pEopofitQ,c che dichiai 
rieoíe di qivefta materia difpidro v voglio 
porre la copia dieflaqiai , de vecboad ver* 
bum, che é la feguente. 
C A P I T a i O I V . 
Lstttva, d d Maeftro A v i l a olla Madre 
T E R E S A D I G J E S l T y nella quale fi 
daduce di mtrltecofe di /pirita ^eflratta „ 
cowu la fuá dottrina fifi effaminata nelC 
Inquifitione&a$2rovata daPapaSifi* 
Quintan 
La gratia, e pace di Giemúa con 
V. St, femprc. 
QUando cicevei il libro, che mi fti man-dato, non fu tanto.per penfare ydr io* 
fofli fofficiente per giudicare k cofe dilui,. 
quanto per penfare, ch' io potreicol favore 
di Noftro Signore, approfittarmi alquanro» 
conladottrinadieíTo; e ringratio Chrifto 
d' haverlo veduto. Se bene mi farei afíai 
confolato conquefta parte,,fenzatoccarc 
nel rimanente ; non mi pare pero, che il m-
fpetto, che devo al negocio, &a-chimelo 
raccomanda, mi dia licenzadi laíciar di dirc 
alcuna cofa di quelio, che fento, almeno in 
genérale. 
II libro non ftá di maniera,, che debba an-
daré per le raani di molti, perche in alcuni 
luoghi bifolia limare le parole diluí, &in 
altri dichiararle:& altre cofe vi fono,che al-
io fpirito di V. S. poflonoefleregiovevoli ; 
ma non farebbono taliad altrivs, che lefeguif-
fero j peroche le cofe particolariper do ve 
Dio guida alcuni,non fonopecaltri; e que-
íle cofe , ó la maggior parte di- cí íe mi reña-
no quá appnntate per poilein ordine, & ac-
comodarle,quando potroj e non maneherá 
oceaíione,come inviarle a V.S-Se vedeífe le 
raie infermitá , Scaltre neceiTaricoccupa-
tioni,credo, la raoveriano piú a compafllo* 
ne, che ad incoiparmi di negligente. 
La doitrina dell* oracione é buona p e í lo^  
p i n , epuo V. S*molto bene fidató di eíía, e 
íéguifla: e ne' tarri tnovo i fcgni, clie lianna 
quelli , cfae fono veri. . Umodod'infegnaie 
Dio all* anima fenzaimraaginatione,: e í en -
za parole imeriori, e í i c i i r o , * non trovo, in 
che pofli inciaraparcje Sant' Agoftino parlá^  
aíTai bene di lui. 
Le Locutioniinteriori h a B n o í n g a n n a t a ' 
moltii 
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motti anoftri tempi, el'efteriorifono le 
meno ficure: il vedere, che non fono difpi-
TÍCOproprio, é cofafacile; ildifeernece., fe 
fono dafpirito buono, ó cattivo, e piii diffi-
cile. Sidanno molterególe per conofeere, 
fe fonoídal Signore r & unac^che Cano date 
in tempodi neceífirá, ó 4i qualche gran 
giov amento, verbi ^ raítia^er confoftate «n 
huomo tentato^ feonfidato, ópcr^nal-
che avvcriíiraento di pencólo. .Perciocbe 
ficome un'huomo buono non dicepaKole , 
che non fiinohen pondérate; molto meno 
dirá Dio: .exienédciato^qiKfftD., & effere le 
parole iconformi alla.Scritturaidivjna1,. 6c al-
ia doctrina dellaChieía, iparmi, die quel-
le, ebeftatmo nel libro, íiiuo .da p^redi 
Dio. 
VifiDmimmaginme , o^otporaii, fono 
quelle , che fono piú-dubbiofe; equeftein 
.nefíwna.maniera fi devono defidecare, an-
zifi devonofuggire ai poflibile { fe bene 
non per mezzo di far fiche, -fe non foffe, 
quando fi sa di ceno, che é fpkito .cattivo,-
ccertamente niicagionó horrore ilveder 
quelle, cheiníquefto cafo íi fecero , e ne 
íentii gran.pena. ) Deve la perfona pregar 
Naftro Signóte, chenon ila conduca per 
Arada di vedere, ma chelabuona vifta fuá, 
c de' fiioi Santi, íi rifervi per il Cielo j e che 
quá la conduca per iftradapiaña e^ batmea, 1 
coineguida i íuoi Fcdeli: ccon altri b.uoni 
mezzi deve procurare di fuggire da quert e 
cofe. 
Ma iefaccndoíi laitto queño duranole 
vifioni,1«r anima ne cava profitto , enon 
induce la lor viílaa vanita, ma a maggior' 
humilta, equello, che dicono, édottrina 
della Chiefa, ecio le dura gran tempo,e 
con una certa íodisfactione interiore ( la 
qualmeglio íi puokwere., che diré) non 
occorre,che fi fugga daicffc: íebeneinque-
fto neifuno deve fidarft del fuo proprio giu-
dicio , ma fubito conferirlo, con chi gli 
poffa dar Inme . £ quefto é il mezzo univer-
lale, che fideve prendere intutte quefte 
coíe, efperareinDio, ilquale,íev'é hu-
milta per íoggettarfi al parcre altrui, non la-
fcierá,che fia irígannata 1'anima, che deíide-
raaccei;tare. 
Peió non íi deve venino Q)aventare, nc 
fubito biafimare quefte coíe , per vedere , 
chelaperfona , a cuificoncedono, non é 
perfetta; perciochenon é nuovoallabontá i 
ileiSignorc, cavar dacattivi guí l i , &an-] 
chedapeccatigravi gran beni, con dar lo-
ro affav.dolci ^uft i fuoi, fecondo., che .ho 
vedutoip. Chlferá, cheyoglia por.recaf-
-faallatojuádelSignore?: maílimeche que-
fte non íi danno per mérito , né per eflet' 
uno.piiVforte, anzi fi.dAnno ad alcuni per 
effere piu-deboli i c cqme non fannp uno 
piu fanto , COSÍ non fi danno] fempre ,allí 
vpiii íanii. 
Né bannotagione QolQfo,che non credo-
no quefte cofe, perche ípno moltOiiJte , ; ¡pa-
rendo cofamcredibiie ahbaíTarfi laMaeftá 
infinita »comunicatione tanto-amorofacon 
una Cua creatura. Scritto.e,í/íí: J9!/« i amone 
e fe é amorc, enamore infinito, e hontáinfi-
nita j e.dital amore, e bontá non v' é , che 
meravigliat fi,che feoci.tali eccefti d' amore, 
c h e tucban.ojeólQit), i quali-non l o conoíep-
no i-equantunque molti lo coRofchincper 
Fede ., T • eíperierwa pero panicolare del 1* 
amorofo , .e:piuchejamQrofo.tiatto.dií>io 
con chi egli vuole (fe n 0 n vien'impedito) 
non fi potcáconoícer ^ eoe,» ¡fio .dpwe^tíivi 
quefta comunicatione . Onde.hó veduto 
moltiíicandalizítati divedet')gran fatti dcil* 
amordiDio verfo lefiie creaoiECie come e f l l 
ne ftanno molti lonrani, nonpeníano, che 
Dio faccia con altriqucllo,. che non & c o n 
l o i o , cffendo.di xagione, che.perefleíe T 
opera d' amore, & amore, che pone m am-
mirationc, íi prenddíe per íegno, c h e é di 
DiOvpoicháe j^ mrayigliofo nellcftíCQp^e, 
c molto piúin quelledcllaíuaraifericoidia ; 
cd eglino da quefto fíeíTo cavano occafió-
ne di miícredenza, do vendóla piu tofto ca-
vare di credenza, concorrewiole ehrcon-
ftanze, le quali d i a no ceftimonianza d' e í í e r 
cofa buena. 
Parmi^ per quello, diedal libroü&orge , 
che.V.'S.há regiftrato gia queibacofe ( & an-
co pm del dovere) -pavmijflhejhabbiaQgio-
vato airanima fuá, e ípecialmente le hanno 
tarro piü conofeere la (uapropria • miferia e 
raácamenti,eraDÍro a emendaríi da eííi: h á -
no durato molto ,.efempce con profitto ípi-
rituale: la incitano ad amace:DiO}& al pro-
prio difprezzo, & a farpemeerasar-nom veg-
go,perche biafimarle: piú m'inclino a tener-
le per bnon c, con conditionc, che fempre vi 
fia cautela di non fidaríi totalmente, parti-
colarmente fe é cofa infolita, ó dice, che íi 
faccia alcunacoíaparticolarc , ofc n o n molto 
piana,efácile. In uuti qticfti cafi, & in funili 
ú.dcve fempee íbipendere i! crédito, e fubito 
do-
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domandar configlio. Item s'avvertirca,cb€ 
qnanrunquequeñe cofcfiino daDio , íb-
gliono pero tnifchiarfi altre del nemico \ e 
per ció fempre íi deve íofpettare. Item, fin-
che íi fappia, che fono da Dio, non deve la 
perfona fermarfi raolto in efle; poiche la 
fanticá non confifte/e non in haver' humile 
amor di Dio , e del proffimo; e queft' altre 
coíe fi devono meno ftimare(bencbe buone) 
c porre turto lo ftudio nella vera humiltá, & 
amore del Signore. 
Conviene anco non adorare quefte vifio-
ni, ma íolamente GiesúChrifto nel Cielo, 
e non quello, che mi íi rapprefenta nell' im-
maginatione, ma come immagine per con-
durrai al rappreíéntaro per quel mezzo. Di-
co anche, che le coíe di qnefto libro accado-
no (etiamdio a' noftri tempi) ad alcune per-
fonc, econ molta certezza, che fono da 
Dio , la cui mano non c abbreviata per far' 
hora quel lo, che ne* tempi paffati, & in vaíi 
deboli, acció fia egli glorifícato. 
Seguid Voftra Signoria il fuo viagg^ma 
fempre coníoípctto de'ladroni , e diman-
dando della ftrada dritta: e ringrazj Noftro 
Signóte, che le ha dato il fuo fanto amore, 
proprio conoícimento, & amore di peni-
tcnza,e di croce:di queft' altre cofe non fac-
cia molto cafo fe bene né meno le deve dif-
prezzare, poiche vi fono fegni, che moiaííi-
me di loro fono da Dio Noftro Signore je 
quelle, che talinon foffero , conchiedere 
configlio, non le potrannofar nocumento. 
lo non poflb credere d' haver ció feritto io 
con le míe forze, perche non le hó: credo, 
che 1' orationedi Voftra Signoria 1' ha fatto; 
le chiedo per amor di Giesú Chtifto Signor 
Noftro, fi prenda carico di pregarlo per me, 
fapendo egli, che lo cfaiedocon molta necef-
íitá j credo,cbe queftobafti,acci6 Voftra Si-
gnoria face la quello, di che la fupplico, e le 
chiedo licenza per finiré la prefente; reftan^  
do obligato di fcriverle altra. Giesú fia glo-
rifícato da tutti,& in tutti: Amen. Di Mon-
dglia lidodici diScttembrel'annodel Si-
gnore mille cinquecento feflanta otto. Ser-
vo di V. S. in Chrifto 
Ciovanni á! Avila, . 
Quefta c la lettera del Padre Maeftro Avi-
la , la cui vitaícriffe il Padre FraLuigidi 
Granara > che in fuo tempe fú uno de i piu 
eminenti in fpirito,chc foffero in Spagna; la 
qual lettera,oltre ad approvare la dottrina,e 
ípirito della Santa Madre Terefa, dichiara 
con brevi parole la íicurezza, che fi pu6 ha-
vere nelle locutioni interiori, & efteriori, c 
ncllerivelationi,e viíioni,e quanto piú ficu-
rocamminoé quello delí'amor di Dio , e 
del proffimo, e dell' humiltá, ottenuta per la 
viaordinaria, che équello, cheiodefide-
ro perfuadere a tutti in quefto mió Trat-
tato. 
Conferí parimente la Santa Madre il fuo 
fpirito col Padre FraLuigi Beltrando dell1 
Ordine di San Domenico, che ftava in Va-
lenza, e gli mandó quefta relationcj ed egli 
approva il fuo fpirito, come fi potrá vedere 
in una lettera, che va nel Libro della vita del 
medefimo Beato PadreFra Luigi Beltrando. 
Con quefta lertera, e con quella del Maeftro 
Avila fi quietó la Santa Madre per all' hora, 
e lafció d' andar follecita (come foleva ) cer-
cando, chi efaminafle la fuá dottrina, e ípi-
riro. Ma Dio Noftro Signore, che volle 
foffeefaminata conmaggior rigore , ordi-
n ó , chetenendo una Signora principale 
in Spagna in fuo potete il Librp, che ella 
ftefla ferifle di fuá mano per certa occafio-
ne, lo mandafle a 1 Santo Officio, dicendo, 
che in quel hbro fi conrenevano vifioni, ri-
velationi, edotrrinepericoloíe; chele Si-
gnorie loro lo vedefiero, & efaminaflero. 
Stette nell' Inquifitione piú di dieci anni,nel 
qual tempo {frágil altri molti) 1* efaminó» 
per commiílione del Santo Officio, il Pa-
dre Maeítro Fra Hernando del Caftello, au-
rore dell' Hiftoria di San Domenico. A ca-
po di queft' anni occorfe, che ftando in To-
ledo la Santa Madre,in prefenza mia reflen-
do io all' hora fuo Provincialc) dimandó li-
cenza al Cardinal Chirurga Arcivcfcovo 
di Toledo , Prefidente della General In-
quiíitione,per fondar' un Monaftero di Mo-
nache nel fuo Arcivefcovato, ben fenza 
ricordarci noi del libro. IlCardinale le dif-
fe quefte parole: Mirallegro aflai di cono-
fcerla, pérchelo defideravo; & havrá in 
mioluogoun Cappellano, che lafervirá , 
c favorirá in tutto quello, che fe Ii offerirá; 
pcrciochelefófapere, che fono alcuni an-
ni, che fu prefentato all'Inquifitione un 
fuo libro, es'é efaminata quella dottrina 
con molto rigore: io l'hó letto tutto, é 
dottrina molto ficura , e vera, e molto 
utile: ben puó ella mandarlo a pigliare , 
qu an-
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quando vuole, e do la licenza, che doman-1 la, nobile di Ugnaggio, & ilhflre di virtü, e 
da , e la prego a raccomandarmi fempre fanútay havendo difprezx.ato le delitie, & 
a Dio. Di quefte parole dette da un huomo, 
il quale f oltre al íuo officio, e dignitá ) era 
de'piugravi, rigorofi, &interi,cheíiano 
ftatiin Spagna, ci rallegrammo aííai; e íubi-
to havrebbe voluro la Santa Madre, che ha-
vcffimo dato mcmoriale xW Inquiíitore, 
perche ci defle il libro.Io le diííí, che, poiche 
fapevarao per bocea deH'Inquiíitor Gene-
rale, efler' approvato, farebbe piu fácil e Pan-
dar' io (come andai) fubito al Duca d'Avila 
Don Fernando di Toledo, che tenevauna 
copia diquel libro (c lo leggeva con licenza 
dell'Inquifitione ) achiederglielo. II Duca 
me lo diede; e ne fecifare alcune copie, 
perche ne fuffero ne' noftri Monaflerj di 
Frati, e Monache. Una di quefte copie 
capitó alie mani dell' Imperatrice D. Maria, 
la quale defideró, che fi ftarapalíe, e per co-
mandaraento del ConfigliÓ Reale fi com-
raife al Padre Maeftro Fra Luigi di Leone 
Catedrático di Sacra Scritturain Salaman-
ca, e fi cavo dáU'Inquifitore l¡ Origínale, che 
era ícritto di mano della medefima Santa 
Madre, accio 1'impreffo foiTe poi piúcor-
retto. É doppo la Maeftá del Re Don Filip-
po Secondoprefequefto Origínale Ínfleme 
con quellidelCammino di Pcrfettione, e 
delle Manfioni, e facendoli legare moito be-
ne, comandó, che fi poneííero nella íua Li-
braría Reale di San Lorenzo dello Scunale 
dove al prefente fi trovano . 
Di quefti impreílí in Spagna ne porto 
uno in Italia il Dottor Bernabé del Mar-
mol , iníieme con le Conftitutioni delle 
Monache , demandando al Santiííimo 
Padre Sifto Quinto, che voletfe conferma-
re le Conftitutioni. Sua Santitá commiíe 
larevifione al Cardinal Santa Severina , 
il quale fi rallegro molto di vederc il libro, 
cd é parfo aflaibene amoltialtri Prelati , 
eperíbne principali, &;ad huomini fpiri-
tuali, e devoti d' Italia, e frá gli altn al 
Veícovodi Caftiglione, chelotraduffe di 
Spagnuolo in Italiano. ESua Santitá, ef-
fendo ftata informara dal Cardinal Santa 
Severina, concefle unfuoBreve, nel qua-
le confermo le Conftitutioni, e frál'altre 
cofeloda la Madre Terefa di Giesú, e la 
íuadottrma , e documenti, dicendo que-
fte parole : 
Saranno vent'otto annt, che madonna 
chiamataTere/a di Giesit, natnrale di A v i -
i regali del mondo, fi dedico tutta a Dio fuo 
celefie Sfofo, e col fuo buorf effemgio > e dot-
trina ha tirata molte Vergini alia medefima 
Religione. 
Pero poiche tanti, e si graví huomini 
hanno approvato quefta dottrina della San-
ta Madie Terefa , nondevealcunobavere 
ferupolo di leggerla. 
C A P I T O L O V. 
DelloJiile , coordine, che hannoquefli li~ 
hndella Santa Madre T E R E S A D I 
G I E S U ' . S i dichtara , che non fono di 
manco fratto, henche nonfimo feritti con 
Jiile, e Imguaggio di Scmle, per effer dot-
trina, chepiitfi saper e/yenenz^a, che per 
fcienz.a ; che i nomi, e vocaboli^che ufa, 
¡ono veri, e propni, intendendofi, come 
conviene. 
Ifono alcuni, liquali dicono , che lo 
ftile di quefti libri, e d'alcuni altri 
autori, che fenvono dottrina di fpirito , 
faputa per fola eípenenza, non procede 
con método, qual conviene per mfegnare. 
E che alcune volre la Santa Madre Terefa 
ne'fuoi libri interrompe il ragionamento , 
chefá, con altri difcOrfi, etramette alcu-
ne efclamationi, con che fi feorda di quel-
lo, cheandava dicendo; & alcune paren-
tefi proliffe, che rendono ofeuro il fenío: 
m fine come quelia, che non sa i precetti 
della Rettorica, né V ordine, che deve ha-
veré ilbuon libro. Edi piu dicono , che 
ufavocaboli, chenoníono proprj, né ve-
ri per dichiarare i fuoi concetti, verbi gra-
na , chiamar' unione 1' eftaíi , Teologia 
mifticailratto, ecofe fimili: echequefto 
fcambiare i vocaboli ufati nelle fcuole po-
trebbefardannoachi lolegge, ecagionar' 
errore nella dottrina. Eche febeneé ve-
ro, che ella non ha colpa, perche non fa-
pevapiú, né haveaftudiato, dicono, che 
farebbe ftatobene non lafciarla ferivere, ó 
almeno, che i fuoi feritti non fipublicaífe-
ro: e che non fi dovrebbe lafeiar ferivere 
cofe ípiruuali achile sá per fola'efperienza 
íenzalettere. 
Ritrovandomi in Toledo, perfuadevo io 
alia Santa Madre Terefa di Giesú con gran-
de inftanza, che ferivefle il libro (che di poi 
fcriífe) 
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rcnfle}cbeñ cbiama Caftcllointeriore,ove- | eiegantiin ImguaSpagnuola; cheforremoU 
v ti Letterati non accerteranno a dir' una 
clauftiJa tanto correDtc,elegante,e bcn detra. 
ro Maníioni: ed eiia mi adduíTe ia mcdefima 
ragionc , che ho detta, e la dice molte vol-
te ne* fuoi libri, quafi con quefte parole ; 
¿4 che fine vogliang, ctí 10 fcnva. \ fcriyino i 
Letterati, i qualt hannoJtudiato., che iofono 
una haLorda^ nefaprb qtieljh* io mi dico: for-
ro un vocabolo per un* altrojon che fotreifar 
danno, Jíffailibrivijono dicofe (toratione $ 
fer amor di Dio, che mi lafcinofilare la mia 
canocchia^efeguire i l mió Coro^r officj della 
Religione ^  come /' altre forelle: che non fono 
io buona per ijcriverejih tengo fanita^nk te fia 
per ciofare* drc* 
Laconviníiio coirefempio, chealcuqe 
perfone fogliono piú fácilmente guariré dal-
le loro infermitá conricette fapute per if-
perienza, che con la Medicina di Galeno ^| 
Hjpocrate ,e d' altri libri di molta domina. 
Eche dell'ifteflamaniera puóaccadere in 
animcj chefeguonooratione, efpirito, le 
quali piúfacilmente s'approfitrano de'Li-
bri Spirituali fcritti diquella, cbefisi per 
íperienza , che non di quello, che hanno 
letto, e ftudiato li Dottori. Percioche fico-
ros achi hada camminareper unaftrada 
pericoloía, e piena, diprecipitü, e malí pafli, 
piu gli giova il raggnaglio, c luce, chegli da, 
chi l'hácamminata di frefco, x ^ h á íp'-ri-
raentato quello,che fi trova in efla (benche 
B O U fappia i nomi proprj, come fappia dure 
aleuni fegni; dove ftá il pericolo) che la luce, 
e notuja,che gli da colui,che la sa.per haver-
lo letto, e per íola relatione: cosi accade all 
anime, che fegnono ta ftradadifficile, & af-
pra delL' Oratione. Imperochecoraevquefte 
cofe dcllo fpirito fono pratiche, e da porfi in 
opera , megliolc dichiara chi n'hárefpe-
rienza,che non chi hala íblaícien?«a,benche 
parü in proprj termini. 
Il Libro intitolato Contmptus Mundi 
(chepare nonhabbiaftile, néordine) me-
glio s-attacca alio fpirito, che altri libri raol-
to artificiofi, e metodici ^ In queño íleflb 
máncamentod'artificio, che hanno queíli 
libri della Santa Madre Terefa di Giesú, li 
Icuopre non eífere inventione fuá, ma doc-
trina dettáta dallo fpirito, che nó guarda ar-
tificio humano per entrare nelcuore % Et in 
procederé con quello ftile, moftra có fchiet-
tezza laveritá, fenza compoíhire rettori-
che, & artificj. Ancorche (fe bene fi mira) 
lo ftile éaltiííimo, per perfuadere , e far 
frutto: illinguaggio puriíñmo 
come ella la dice , benche fcancellino , & 
emendioo mille voltei cd día feriveva fenza 
roaiemenxlar fogli di quelli, ebe feriveva, e 
con gran velocitá; attefo che la fuá letrera, 
ecarattere, benche di donna,. era molto 
chiaro, e feriveva tanto infretta, e velo-
cemente, come fogliono fareiNotarj pu-
blici > tanto che reftavo attonito dclle molte 
lettere , che ogni giorno feriveva di íua ma-
no a tutti i Conventi,e riípondeva a qualun-
queMonaca,6 fecolare, in negotj della Re-
ligione, o in punti, e dubbj d' oratione, che 
ledomandavano^ 
Pero in quello,che tocca avtermini, c vo-
caboli,che ufa, come ella dichiara bene il fuo, 
coacetto,e fi faintendere in quellO)Che vuol 
diré, poco importa, cheJodicaperalcuni 
termini,ó per altri:e ben confiderando, tutti 
fono veU>intcfiLCorae s' hannadainteodere. 
Accade, che una Signara molto principal e 
tiene una giojá molto ricca ( verbi grafia , 
una collana dirubini, guarruta diperle, e 
d' alcuniricchi diamanti:).gliela dono il ma-
rito íuofpQÍo,e fe la fuoi mcttere,quando va 
a nozze,e feftinu é la piú neca gioia,che ella 
habbia, &;c. quando la chiedealla fuacame-
riera,.diqualfivogüa manieia,chc ella nomi-
ni quella gioja,dice benc:ó fia,datemi la qñt 
gioja ricca j ó datemila collana delle nozzc, 
ó feitiniió daterai il donativo del mió fpoíb \ 
ó datemii-diamanú fini,6¿:c.percioche qual-
fivoglianome di quelli évero, fecondodi-
veríe ragioni. DeU'ifteíTa maniera accade 
nellecofe dello fpirito., Mectiamoefempio:. 
un' eftafi, in quanto in eflb ü congiunge la 
noftra volontá con queliadi Dio, fi chiami 
umone: in quanto eleva, ¿cinnalza le po-
tenze,fi dice voló deir anima : in quanto é 
alciílimoconoícimento di Dio ^ fi chiama 
Mittica Teología, &c.Tuiti quefti nomi íbr 
no ven, c dichiaiano qualche cofa di quefto 
fpirito,come doppo diró piú in particolare .. 
Percioche ficome Dio. non ha nome , che 
lo comprenda,, & hamolti,, che dichiara-
no alcana delle fue eccellenzey e tutti fono 
veri, ó fiino i nomi proprj, come onnipo. 
tente,infinito, &c.ofiinoifiguraci,come 
quando fi chiamapietra, Leone^ Agnello,, 
&c. Cosi gli effetti iaterioci dell' anima non 
hanno nome vtrunOjche totalmente li com-
e de' piú1 prenda^dichiarij^calcunide'fuoi nomijó. 
fimo 
Trattato fopra i libri della S, M . Terefa di G iesü, J i L 
fíino propij, 6 fiino figurati, fono veri, L' 
unione poííiamo chiauiare congiuntione 
con Dio,iniitatione,attaccamento, fponfali-
tio,trasfomiationecon D Í O , & : C , E chi legge-
ra arcentamente quefti libii della Santa Ma-
dre Terera,ve<Jr3,cheneflunnotne fi dice di 
qnefti affetti imeriori, che non ü pofla rac-
corre dalla Sacra Scrittura »c) che non fi tro-
vi ícritto ne'Santí, &in Auton giavi. 
. V i - / f l i l l l i l l i W l l i r j l Ü * 5 l f ? l 'J n ' f - " ; ' 
C A P I T O L O V I . 
Velfrutto yche hannofatto i lihrifpirituali^e 
fra gl' attri quelli della Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S U \ convertendo 
feccatori , movendoa darfiaW orañone 
4pelli,chtnimlafacevano.) infervarando 
i tefidi j ¿ferfettionando i fervor ofí, che 
glihanmlettt* 
PAre etiamd load alcuni di coloro , clie non íono molto affettionati airorario-
n e, che 1 ibri di qn e fte dottrin elp tiituaii non 
faranno fratto, ufcendo alia luce, anzipiú 
tollo dannoj pecochetrattano dicofe tanto 
fegrete,enarcolk,chenontuttigl' intelletti, 
dieleleggeranno, intenderanno il íenío di 
cffe,benchefiino veré; e per non intenderle, 
verranno adate in alcuni errori. Oltrea 
ci6,íi tratta in^ quefti hbride iratti, rivela-
tioni,vífioni, & altrimodi^f orationfopra-
naturale, da'qualivifaráchiprenda occa-
fione dicercare con artificio hnmano quefti 
aífetti ílfaordinarj diípirito, pretendendo 
effer rapiti, & baverrivelationi, e foríi con 
fine d' effer tennti5e ftimariper Santi: e que-
fto é il principio piú certo dell' illufioni, in-
ganni,e tradfmenti,che tantodanno hanno 
fatto nella Chieía diDio. 
T i^tto il tempo, che viíTe la Santa Madre 
Terefa, nonfiVmaifuopenfiero (néanche 
il itiio) che quefti libri fi ftampaflcro , e ve. 
niflcro tanto al publico, & a mano ditutti 
coloro, cheii voleíkro leggere ; ma clie 
andafleio raanufcritti per li noftri Conven-
ti, acciófaceirero frurtone' Frati, e Mona-
che ; & al piú, cheibflerol^tti d^^ríone 
gravi, & intendentid? oratióne . íomimo-
vevo perxiuella dottrina de' Pittagorici, che 
comandavano ,che fi nafcondeffero le<:ofe 
alte, efacre, accibnonvenifleroinniano 
delvolgo: eperl'tifanza degliEgittii, che 
fcrivevano i loro fegreticon letteregiero-
glifiche^ acciónon ioflerointefí , fe non 
da'molto dotti, Mifacevano forzaalcu,ne 
parole di San Dionifio Areopagita lib.i. de 
Myft.Teolog.doveincanca a Timoteo, a 
cuimvia il fuo libro de MyíiicaTeoíogia , 
che non ícuopraquei fegreti,fe non a molto 
pochi, e quefti molto dotti, e fpirituali, che 
grintendano,cftimino,quanto é di ragione» 
Molto piú raí movevano le parole di Chri-
fto noftro bene , che dice a' fuoi diícepoli: 
NonvogltAte dore levofe fante a cani^ ne 
gettar le ferie f r a i f orc i , accib non le cal-
pefiino ^ e dtan dé* ca l c i , Né potevo íbftVi-
re , che venifiero le cofe alte di fpirito, che 
qui fi dichiarano, a bocche di que' cani 
mormoratori,che (non intendendo quel-
10 , che fono )pajono loroherefie: oama-
no di gente ingolfata nel fango de vizj , a 
cui non pare, che poffan troyarfi altri mag-
giori riiletti, che i íenfuali: i quali, ben-
chelegghino quefti libri, li ponannofotro 
a' piedi. 
Ma doppo, che hoveduto per ifperienza 
11 frutto, che quefta dottrina ha fatto in 
ogniforte di perfone,hó mutato parererper-
<:ioche so, chemoltipeccatori affai oñinati 
fi fono convertiti leggendo quefte dottrinc 
fpirituali,e vedendo le gran carezze, e favo-
r i , che {anche inqueftavita )fáilSignore 
achi Tama di tuttocuore^oltre alia Beatitu-
dine del Cido *, attefocheíapendo, che non 
fá Dio quefti favori, e gratieaTuoi nemici, 
•né fipone qucfto divino fraalto de' donifpi-
ritualifopra il loto, e fangopuzzolente del 
peccato, ma fopra í'oro della grada: con la 
golajehe fiando in efla fi daranno alf oratió-
ne, e potranno ottenere alcunacofa di que-
ílibeni, íono ufeiti di peccato j e pernn folo 
peccatore, che fi converta per quefta via, c 
ftato tenfatto il publicarfi. Imperoche (* 
anime non folaraente fi convertono per il 
timore della pena dell'Inferno , ma anche 
per amor della gloria • e per la golofita de* 
gufti, c carezze fpirituali, che Dio concede 
in quefta vita a' fuoi amici. Molte perfone 
fono, chevivonobene, ficontentanocon 
non peccare, fenza volerfi pbrre in cammi-
no diperfettione di fpirito , & oratióne 
mentate; ma leggendo quefta dottrina fi ío-
no animate, enfolute didarfi allp fpirito, e 
per quefta viafono falite a piú alto grado di 
v i r t ú m é r i t o . 
Perfonevi fono, che tepidamente faceva-
nooratione , e leggendo quefti hbrififono 
infervorate, ^  innalzaio lo fpirito a piú alta 
eon- , 
j i i TrattatofofrailihridellaS.M.TerefadiGiesii, 
contemplatione, difingannace de idifturbi, 
che fogliono impediré, perche V anima non 
cammini alia perfettione, che deíidera . 
Quelle, che molti anni fono, trattano, de ef-
fercitano lo ftudio d* oratione, e per efla 
hanno acquiftato gran beni,con la luce, che 
fi fenopre dall' alto grado, a cui lo ípirito ar-
riva, fi fono raffegnate,& aflicurate da mol-
ti dubbj, che non s' intendono bene, fe non 
detti per bocea di chi ne tiene fperienza . 
E ftima Dio tanto, che un' ánima di quelle, 
che pretendono perfettione, fi perfctdoni; 
c tiene in tanto pregio i fuoi veri amici, che 
fervorofamente 1* amano,che per il folo pro-
fitto d* uno diquefti non vuole, che fi faccia 
cafo d' altri incon venienri, come fi vede in 
pregiarfidelfuoGiob (che era un folo) & 
in iftimarlo tanto, che quantunqne Satanaf-
fopaffeggiaffe , e circondaffe thttaia térra, 
nulla pero fe ne curava , contentandofi col 
fuoGiobperfetto, 
Chefequefte cofe alte non havefleroda 
ufeire alia luce, perche hanno acconfemito, 
chefiftampafferolerivelationi di S. Meto-
dio, di Santa Bfigida, di Santa Catarina da 
Siena, di Santa Metilde, diS.IfabellaEfco-
magenfe, di Herma il diícepolo di San Pao-
lo, e d' altri innumerabili, che hanno feritto 
¡ibri delle loro rivelationi, e vifioni} che fe 
non foffe per bocea loro, da chi altro l' ha-
vremmopotuto fapere? eííendo fegreti ,che 
paíTano fia Dio, & il ior cuore, di cui fono 
pieni tutti i libri, che trattano delle Vite de' 
Santi, come fi puó leggcre nel Sudo, Lipo-
mano,& altri molti, 
Ben ficuriílaranno quefti libri d'andar'al-
lemanide'porci, che fono i carnali, cheli 
calpeftino, e diíprezzino; percioche ne eííi 
fpenderanno denaii in comprarli, ne tempo 
in leggerli, né aíFaticheranno il loro ingegno 
per intcndeiii, contenti, e fodisfatti collor 
fango de'gufti epiaceri mondan!, impe-
toche per li noftri peccati piu guítano quei 
tali dileggef elibri di Gavallerie, c di vanita, 
che libri difpirito, e devotionc. E quando 
alcunolileggefle, edifpreggiafle, ó calun-
niaffe (coraehabbiano in alcuna maniera 
operato allaíalute, ó cagionato un poco di 
frntto in qualche anima) ben lo comportera 
chi li compofc, ricordandofi, che '1 Signore 
(la cui gloria, &honore fi pretende) peril 
profitto, e benedell' anime volfe eflere mal 
tratrato,ecrocififlb dalla gente piii vile , e 
piú abborainevole del mondo. 
Qaefti libri non iníegnano altri ardfízj 
perafcendere agvand'oratione, efublime 
contemplatione, fe non puritá, humiltá , 
amor di Dio, eperfeveranza nell' oratione: 
&.in molti luoghi di effi fi dice, e s* infegna 
congrandiífimainftanza, che non s'báda 
far cafo di quefte irapreíliont ftraordinarie, 
ó cofe fopranaturali; e che per lo fteffo cafo, 
cheun'animaChriftianaleprerenda , ole 
defideri,ó procuradle fi nafcondono,e fe ne 
fuggono; 6 fe vengono, non fono veré, né 
ficure. Onde ftanno lontani d'efler caufa 
d' ülufioni, & inganniranzi non só io, quali 
libri fi trovino, che piú giovkro per fuggire 
da gl' inganni¿¿: illufioni. 
Che fealcunoper mancamento d'intellet-
to , 6 per malicia della volontá errerá, o fi 
fcandelizzeráin quefta domina fpiritnale, 
ne dia la colpa alia fuapropriamalitia , & 
ignoranza, e non a i libri, i quali danno luce 
a coloro, che hanno buoni occhi i peroche 
quelli,che li vogliono leggere,tenendoIi pie-
ni di polvere d'amor proprio,non s'accieca-
no con la dottrina de'libri fpirituali:ficcome 
non é per difetto del Solé, che s' acciechi la 
notrola, ma dal mancamento de* proprj fuoi 
occhUpoiche 1' Aquila fenz' acciecarfi lo mi-
ra fiffamcnte. Molti Heretici prendono oc-
cafione per le loro herefie dal marintendi-
mento della Sacra Scrittura : ma non per 
qnefto habbiamo da diré, che la Sacra Scrit-
tura & danno,c che non fi doveria leggere. 
• ixhrriiBD fu: cj 
í b&Msr r»" . 
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T A-
T A V O L A D E C A P I T O L I 
Contcnuti in queílo fccondo Tomo; 
Nel libro delle Fondationi . 
PRoemio. acar.q.. Cap.i. S i narra Hmodojol qualefifon-
do quefto Monafterio A* A v i l a . 
Ca¡f.i. Sigrofegue lamedefima materia del-
la Fondatione del Monaflero del Glorio/o 
S , Giofeppe, S i dice ^ come le fií coman-
dato, che non v" attendeffe; & il tempojhe 
lafcio di trattarne; & alcuni travagli, 
che ellapatt; e come in quelli la confbla-
va i l Signore. 8 
Cap^.Raccontarcóme in queftotempo conven-
ne-jche ella fiaffentaffe da quejia Citta;dice 
la caufa, e come le comando ilfuo Provin-
ciale, che andaffeperconfolatione duna 
Signara molto princtpafe, la quale fi tro-
vava ajfai ajflitta. Comincia a trattare 
quello, che ivi le fuccejfe; e la gratia 
grande 9 che i l Signare lefece, di e/ser 
mezjzj) per de fiare una perfonaQrincipalif-
f m a a fervire Sua Áíaefld molto da do-
vero;e come ella havefsepoi da leifavore* 
tprotettione nel negotio del Monaflero. E 
molto da notare, 13 
Cap.Profeguelamedefima materia della 
Fondatione del Monafierod el no jiro Glo-
rio/o Padre San Giufeppe. Rae coma imo-
d i , per li quali ordinc il Signare, che fi ve-
nijfe ad offervar tn quello la fanta povertdy 
t la caufa ¡perche fipartí da quella Signa-
ra ? dove ella f lava: & altre cofe^  che 
le fuccedettero, 18 
Cap. 5. Profegue la materia incominciata, e 
dice, come fifini di concludere, e fi fonda 
queflo Monafiero del Gloriofo San Giufep-
pe e le grandt contradittioniy eperfecutio-
n i , che dappo haverprefo V habito quelle 
Religiofe vennero apatire t & i gran tra-
vagli, e tentaiioni, che ella hehbe: e come 
da tuno la cavo il Signare con vittoria, d 
gloría, e laude fuá . 22 
Cap. 6. Delli mezjLt, co* quali J' incomincio 
a trattare della Fondatione di Aíedina 
del Campo. 31 
Cap. 7. Come i l nofiro Padre Genérale 
venne ad A v i l a , e queí lo che con la fuá 
venutafuccefse. . 31 
Parte Seconda. 
Cap. 8. Per quali mezxxficomlncib d tratta-
re la Fondatione del Monaflero di S . Gio-
feppe di Medina del Campo . 3 ^ 
Cap.y. Dovefitratta dtalcune gratie, chefa-
i l Signare alie Monache di quefli Mona-
fleri ; e fidd alie Priore avvertimento, co-
mes1 hanno da portare con loro, 37 
Cap. 10. S i danno alcuni avvertimenti per 
cofe d* oratione y molto utilid que 111, che 
camminano per cofe attive , 39 
Cap. 1 i.S'avvlfano i danni,che puo caufare d 
gentefpirituale ilnon\intendere, quando 
hanno da far refifiertiLa alio fpiriio. S i 
tratta de i defiderj che ha /' anima di com-
municarfi,e delfinganno,che v i puo ejfer'in 
queflo. V'ifona cafe importantiper quelle , 
chegavernano queflo Monaflero, 43 
Cap. 12. Come i hanno da portare con quel-
le , che patifeono dimalinconia: e necef-
farioperle Prelate, 48 
Cap. 13. S i danno alcuni avvertimenti per 
Rivelationi, eVifioni, 50 
Cap. 14. Come parú da Medina del Campo 
perla fondatione di SanGiofeppediMa-
lagane, 53/ 
Cap. í j . S i tratta della Fondatione de 0 
Monaflero di Vagliadalid fotto i l titoli 
dellaConcettione di Nofira Signara eie 
Carmine, S3 
Cap. 16, Della vita, e marte dyuna Monaca* 
chiamata Beatrice delly Incarnatione, che 
Noflro Signare tiro d queflo medefimo 
Monaflero j la cui vita fU di tantaperfet-
tione, e lafuá marte tale, che égiuftofe ne 
facci memoria. 55 
Cap. 17. Della Fondatione del primo Con-
vento della Regola primitiva de* Frati 
S calz.i, e per metjejo di chi , l* A m o 1568. 
Cap. 18. Sifeguita la Fondatione del primo 
Convento de1 Carmelitani Scalz.i, S i di-
ce alcuna cofa della vita, che quiviface-
vano , e del bene, che incominciarona d 
fare inquei luoghiad honore ,"e gloria di 
Dio . 59 
Cap, 19. Della Fondatione del Monaflero 
del gloriofo San Giufeppe nella Cittd di 
Toledo, che fegui /' anno 1596. 6z 
X Cap, 
Tatrola de Capitoli, 
Cap. 20. Dy alcme cofe fnccej[e in quefto^  
Aionaflero di S a n Giofeppe di Toledo a 
honore3 e gloria del Stgnor Idd io . 66 
Cap. 21. DellaFondatione d ¿ M o n a f i e r i di 
P a f t r a n a , cost de 'Frat i , come de lie M o -
nache, nel me de fimo anno \ 569. 67 
Cap.22. Dellafondatione di S a n Gio/eppedi 
Sa lamt inca; dove fi dunm alcuni avvef-
t imenti importantiper le Pr iore . 71 
Cap. 23. Profegue nella Fondatione del M o -
nafte ro d i S a n Giofeppe del la C i t t á d i S a -
l a m a n c a . 74 
Cap. 24. D e l l a Fondatione del Monaflero di 
Nof lra Donna de l l aNmt ia ta in J í l v a di 
T o r m e s . 77 
Cap. 25. D e l l a Fondatione del Monaflero di 
S a n Giofeppe del Carmine in Segoviajhe 
fegui l ' anno 1573. 80 
Cap. 26. D e l l a fondatione del Monaflero 
delgloriofo S . Giofeppe del Salvatore m 
Veas , 82 
Cap. 27. D e l l a Fondatione del Monaflero 
delgloriofo S a n Giofeppe del Carmine nel-
l a Cit ta di Sev ig l i a . 88 
Cap . 2%.Profegue la Fondatione di S a n Gio-
feppe in Sev ig l ia . 90 
Cap. 29. Profegne la Fondatione del Glorio -
fo S a n Giofeppe della Cttta di Seviglia? 
e quello, chepafsb ^fin ad havere cafa pro-
p r i a . 94 
Cap. 30. Profegne la medefma Fondatione 
del Monaflero di S . Giofeppe di Sev ig l ia . 
Dice alcme cofe dellaprima M o n a c a j h e 
en tró : efono molto da notare. 97 
Cap. 31. De l la fondatione del Monaflero del 
gloriofo S . Giofeppe di C a r a v a c c a . 100 
Cap. 32. D e l l a Fondatione di y i l l a m o v a 
della X a r a , 105 
C a p . ^ . Dellafondatione di S . Giofeppe del-
l a Madonna della flrada in P a l e n z j a : la 
quale fegm l'anno 1580. Ugiorno del Santo 
Re D a v i d . 114 
Cap. 34. Incomincia l a fondatione del Mo-
naflero della Santiffima T r i n i t d di So-
r i a . I i I 
C<«p. 35. D e l l a fondatione del gloriofo S a n 
Giofeppe d iSanf A n n a nella Cittd di Bur-
gos. 124 
Lafondatione del Monaflero di S a n Giofep-
pe di Granatajhe ejjendo Prov inc ia íe i l 
Padre F r a Girolamo Grat iani della M a -
dre di Diojomando a l ia M a d r e A n n a di 
Xjiesu-, cheglielafcrivefle, 137 
Nel Libretto intitolato, Concetti 
deir Amordi Dio. 
P Roemio. J^J Cap. 1. De l la difficoltd, che v* e in in-
tendere ilfenfo della Sacra Scrit iura? e 
particolarmente della Cánt ica -, e che le 
donne, e perfone non letterate non f i de-
vono ajfaticare in d ichiarar la; mafe Dio 
cortefemente nelC oratione lo manifeflera 
loro, non lo devono ricufare. E che aleo-
ne parole de1 Cant i c id i Salomone > ben-
chepajano baffe , humili , & aliene da l la 
purijfima bocea di D i o , e della f u á Spofa : 
contengonoperh miflerifantijfmi^e concet-
t i altiffmi c 1^0 
Cap, 2. D i nove maniere, che ¡ i trovano, d i 
pace falfalamor imperfetto, ¿r oratione in-
gannevole, E dottrina di molta importan-
z.a per conofeere i l vero amore, per efame 
propno delV anime^affinchefapptno i man-
éame nt i? che defiderano fch ivare . 153 
Cap. 3. D e l l a vera pace, e dell*amor di Dio^ 
& unione con Chri f lo , che nafce d a l f ora-
tione unitiva ? che la Spofa chiamaBacio 
della boc-ca di D i o , ~i6o 
Cap.q. Dell'amor di Dio do lce joavej dilet-
tevole? quale nafce dalVhabitare I ) io neW 
anima nelV oratione d i quiete, fignificata 
con quefle parole , Poppe di D i o . 163 
Cap.5. D e l l ' amorfermo^fícuro^eflabile, che 
nafce dal vederfi Vanima ricevuta fotto la 
protettione dell'ombra della D i v i n i td : . i l 
che ordinariamente fuole Dio daré a colo-
rojhe hanno perfeverato nelfuo Amore , e 
patititravagliper lui : e delfrutto grande, 
che rifulta da queflo A m o r e . 167 
C apá .De l l ' ' amor forte di fofpenftonej ratto, 
n el qualeparendo aW animare he nonfd co-
f a alcuna [fenz.a che ella intenda i l come, 
ne di che maniera ) ordina Dio in lei l a 
c a r i t a , dándole v i r t u heroiche con gran 
profitto del fuofpirito. 170 
Cap.-]. DeWamor di Dioprofittevole, che é i l 
fommogrado £ amore,& ha duepar t í . L a 
prima quando /' anima per fuo defiderio di 
placeré a Dio (fenzJaltro rifpetto)ef¡ercita 
opere grandi difmfervitio,princtpalmente 
i l vivere con puritd, glorificar, & adorare 
D i o , & i l zelo di condurre le anime defuoi 
projjimi a l Cielo; che fono treforti dif iori , 
che doman da la Spofa. La{econda,quan(£ 
a d 
Tavola de Capitolio 
adimitatione di ChñfloCrocififfo ( chefi 
chiama Meló ) domanda* e defidera tra-
vagli, tribulatíoni, e perfecutioniyefegU 
ha , li¡o^ortA con^atienda,, 176 
Sette Meditatlonifo¡>ra L'Oratione Domeni-
cale. 185 
EfcUmaúom, -a MeditatíontdeW anima a 
Dio . 196 
Trattato del modo di vijitare i Monafleri 
delle Aíonache Scalze del Carmine. 206 
Ricordi della S. Madre Terefa di Giesuper 
lefue Monache Scalze, & altreper/one, 
che atten dono a W o r u t i o n e 2 1 7 
Relationiy chela S. MadreT ere fa di Gie-
su fcrif[e.$er alcuni fuoi. Confeffori; dove 
fi vede, quanto ammirahili furono le vtr-
tu y & oraúom, delle quali la doto i l S i -
gnare.. 220 
JRel alione fommaria degli attij propofiti del-
le virtif, che pin ordinariamente chiedeva 
a Dio, eprocurava acquiftare la S*Madre 
Terefa di Giesu: faltare difpefta in domi-
na, da m fuo C o n f e f l o r e 2 4 0 
Can^onetta , & alcme Rime compofle dalla 
Santa Madre Terefa di Giesu. 247 
Sententiario , overo Rae coba delle piü prin-
cipalifentente, detti notabüi, efentimen-
timijlíci, che fi contengono intutti i L i -
hri , & Opere della S . Madre Terefa di 
Giesu ^ 
Apología del P. Maeflro Fra Lnigi Leone 
Catedrático di Scrittura nell'Univerfitd 
di Salamanca; dovefimoflra Vmilita, che 
ne fegue alia Chiefa, da che l'opere della 
Santa Madre. Terefa di Giesu vadino 
impreffe in Itngua volgare.. 305 
ün} Avyertimento del P. F r a Tomafo di 
Giesu, come la Santa Madre nefmiLi-
bri non ammette operatione dellavolonta 
fenz*a efferraccompagnata dal cono fe men-
tó delí Intelletto .. 508 
Trattato deW ec cellenca, approvatione, cer-
tezza ,fiile ,egiovamento della domina y 
che contengono i L ibn della S. Madre Te-
refa di Giesu , ferino dal P. Aiaeflro F r a 
G ir álamo Gratiani. 3 1 a 
l l f im delta. Tavola. deyCaj)itolum 
x 2 1 N-
I N D I C E 
Nuovo, chiaro, diftinto, e copiofo dellc cofe piü Mcmorabili, e Notabili, 
contenute in quefto Secondo Tomo deir Opere della Santa 
Madre T E R E S A di GIESÜ'. 
PerrefJderítftfacileil ritrovarele cofe? s'e poftala cofa medefima in fm ¿uoght, 
comelnell'E/empio addotto nelf Indice del Primo Tomo, 
II primo numero fignifica la Pagina, & il fecondo una delle due 
colonne i . 6c 2. 
f 5*4 Btnede t ta . Sentente d i S. Terefa 
circa 1' acqua benedetta . 255.1. 
istequa CeUftiale. Senteiize d» S. Terefa 
circa 1* acqua celefte. 265. 2xe 266.1. 
lAgoftinianiy rcfiftono a l ia fondatione 
d i M e d i n a per caufa della v í c i n a n z a . 
34- 1. 
xAgoftino £ JErvias procura , í t ^ i u t a la fondatione d i 
Vi i lanova d e l l a X a r a . 107.1 .2 . & 108.1. 
*Affet t i t t r r t n i . Sentenxc di S. Terefa circa gli affetti 
t e r r e n i . 273.1.252.1. 254. i . 256. i . 265). 2.273. 2. 
382.1 .293.2 . 300.2. 
%4ff»ttioni. Sentenzc di S. Terefa circa V aiFectioni. 248, 
1. 254.1.273.2. 274.1.304.2. 
^Alletrexxa, di S. Tercia per la divifione fatta trá Carme» 
l í tan i C a l z a t i , e S c a l z i . 120.2. 
A l l e g r e z z a delle Carmelitane Scalze n e ' p a t i m e n t í . 
21 .1 .2 .102 .2 .91 .2 .140 .2 .269 .1 . 
A l l e g r e z z a f r á p a t i m e a t i del la V . M . A n n a d i G i e s u . 
140.2. _ 
Al ¡ ' a l l e g r e z z a in D i o ? u n ¡ f c e i l verofpirito. 220. 2. 
lAlfonfe Maldonato Francefcano gran fervo di D i o accen-
d e i n Terefa ardenti deí iderj della falutc d e i r ani-
m e . 31. 1. 
Alfonfo Al vare z , tratta di fondare Monaftero di Car-
me icane Scalze in T o l e d o . 62.1. 
Dimanda durecondi t ion i , e non s* accorda con S. 
T e r e f a . 62. 2. 9 
Si rompe con lui i l trattato. 63. 2. 
Ajuta la fondatione gtá fatta. 6$. 1. 66. t» 
l A í v a . I n A l v a fonda S.Terefa Monaftero. 77.1,2. e feg. 
v i v a r e . C o n t é A lvaro di M e n d o z z a V e l c o v o d , A v i l a 
favori m o l t o S . T e r e f a , c l a í u a Re l ig ione . 70. 1. 
114.2.124.2.134.1.135.1. 
R iceve fotto Ja í u a c u r a i l Monaftero dellc C a r m e l i -
tane Scalze d ' A v i l a . 22.1. • 
L « rinumta al ia Rel ig ione ad inftanza di Terefa . 136 
>. 2. 
Richiede l icenza al G e n é r a l e , a c c i ó S. Terefa pofla 
fondare due Convent i di Carmelitani S c a l z i , ma 
n o n 1' ottiene . 32.2. 
Ottiene poi l i cenza da due Provinc ia l i d i fondare 
due Conventi de* Carmelitani S c a l z i . 7^. 1. 
R i c h i e d e S . T e r c i a , c h e v a d a á fondar Monafterioin 
P a l e n z a . 114.2. 
Ottiene l i cenza dall'Arcivefcovo di Burgos , a c c i ó S . 
Terefa fon di in quella Cictá Monaftero • 124. 2. 
1 2 J . 1 . 2 . 
Fá nuova inftanza al l '*Arcivefcovo, che ]cra pentito 
per la l icenza , e 1'ottiene . 134.2. 
víml/rogio Mariano TfymitoZTitti con S . T e r e f a . 62. 2, 
Sue virtü deferitte da S . T e r e f a . 69. 1. 
Incolpato d i delittocapitale non fi ditende . 69,1. 
T e n u t o p e r c i ó p i ü d i dueanni pr ig ione . £ 9 . 1 . 
P e r d o n a , e fá bene agí* at cu facón , & á ch i l o perfe-
gui ta . 69 .1 . 
Si fá remi to . £ 9 . 1 . 2 . 
Si fá con altri Carmelitano Soalzo per opera d i S. T e -
refa . 69. 2.70. a. 
Sua vifionede F i g l i , eFig l ie d i S . Tere fa , ucci í i con 
diverfe forti di m a r t i r i i . 111.1.2. 
KAmicitia. Scntenze di S. Terefa circa l 'Amicit ia. 248. t . 
2.249.r. 260.2. 26t. 1.2.274.2. 303. 2.273» 2' 
A^more diChrifto ver/o I hitomo.Dio ama 1' huomo,e vuo-
le da lu i eflTer amato . 188.2. 
D á a l l ' h u o m o l i f u o i b e n i j & p i g l i a i m a l i d i l i i i . 189 .1 . 
D i o dimoftra maggiori fegni d'amore á c h i f á parte-
c ipi del la fuá Croce . 239. t, 
Sentenze d i S. Terefa circa i'amor di D i o verfo 1' huo-
mo.249.2.251.2.274.2.279.2.280.1.2.282.1. 2.255.1 
293.2 298.1.299.2. 300.1. 301.1. 2. 302.1. 2. • 
A^mere dell'hitomo verfo D/o ,de fcrÍ t to da S . T e r e í a . 1 8 3 . 1 . 
Come s1 acquifti. 183.2 . 
S'acquiftacon 1* operare, e patire. 39. 2 . 
S'acquifta, e mantiene con la meditat ionc. 185.] 
Forta deW xAmor Divino. 176. 2.177.1. 
S u o i e í f e t t i . \66.1.2.183.2.82.1.2. 
Opera fopra ogni ragione humana . 164.1. 
Efclude ogni prudenza h u m a n a . 161.1.2.177. 2 . 
Afpira á patir gran cofe per D i o . 178.1. 
D e í i d e r a f a r o p e r e g r a n d i i n f e r v i t i o di D i o , ebene 
del p r o í l i m o . 177.1 .2 ,178.1 .2 . 
D á i l valore á tutte le cofe . 198.2. 
Rende la ftrada del C i e l o l a r g a , fá i lpefo leggiero , 
e 1* a í p r e z z a f o a v e . 21 .1 .2 . 
Rende d o l c i l i t r a v a g l i . 4 1 . 1 . 2 . 
Fá feordare i l proprio contento per piacere á Dio.41. r 
Unifce 1'anima con D i o . 161. i . a . 162. i . 2.165. a 
166.1.2. 
A p p o r t a d o l c e z z a í p i r i t u a l e e c c e í l i v a . 166.1.2.167. 1. 
168. (. 171. 1.2. 
Rapifce T a n í m e , fofpende le potenze,reftando libera 
l a v o l o n t á per maggiormente amare. 171.2. 172,1.2. 
Porta 1' anima á confini di morte , 176. 2. 177.1. 
Unifce la vita contemplativa con 1* att iva. 177. 1. 2 . 
1 7 8 . 1 2 . 
Affligge 1'anima per la propria ingratitudine, e dell* 
altre verfo D i o , 197.1 .2 . 
Rendepenofa la v i t a . 195.1. a. 197.1.2. 198.1.199. 
1.204.1. 2. 205.2. 
Mitigaqueftapena i l d e í i d e r i o difervirc D i o . 204 .1 . 
Cagiona d o l e r é intenft í l lmo per 1* otfefc, che fi fanno 
á D i o . 201.2 .202 1.2. 
Afpirationi accefe del l ' anima ínf íammata d' amor 
D i v i n o . 196.1.2.197.1. 2 .cftgue. 
L ' Amor di vino e 1' uno ncceíTario , che Chrifto diíTe 
a S . M a r t a . 198.2. 
Nel l 'amar molto , non nel penfar m o h o , confifte i l 
profitto dell* anima. 39,2, 
Amore 
Iniice delle cofe piü Memorabili, e lyo^jilh & 
Amore é Jiverfo dalla v o l o n t á . 171. 2. 
Fcri ta d' amore apporta dolor foave. 104. i . w j . í . 
Incendjd ' amore cfprcífi da S. T e r c i a m una Canxo-
ne . 1 4 7 . 1 . » . . . , . . > . 
EfprcíU dalla medefima nell' E fc lamat iom. i , 2. 
e feg. 
Sentenxc di S. Tcrefa circa l'amor di D Í 0 . Í 4 9 . 1 . 1 . 250. 
1 2 2 y 2 . 2 . 2 y } . r . 2 . 2 5 f . i . 2 f 7 - 1 * í 8 - * 1 5 9 r ' * á a 
2.265.2,266 1.269. 2.270.1.2. 272.2. 274. r. 2.275.1. 
2 7 ( 5 . 1 . 2 7 7 . 1 ^ 2 7 8 . 1 . 2 8 0 . 1 . 2 . 2 8 2 . 1 . 2 8 } . i . e l e g . 2 9 í . i . 
efeg. j o i . 1.2. J04.1 . 2. 
^ o r d í Z / T í / x / m , etfetcodell' a m o r d i D i o . i<JrT2.i77. 
1. 2 . 1 7 8 . 1 . » . 
I n d u í r e S . P a o l i n o á f a r f i f c h i a v o . i ( í r . i . 
E t un Religiofo di S. Franccfco al medefimo. 2. 
Efo l l ec i toper la fa lutcde 'prof f imi . 200.2. 201. 1.2. 
P e r c u t e "del proflimo l 'amor di Dio lafcial iguft i 
fpiri tual i . 196.2.197. 1. 
L a l c i a anco tal' hora 1' orafione . 19. i . 
S e n t e n z e d i S . T e r e f a c i r c a r a m o r e delproflimo. 251. 
2.261.1.2.26(5.2. 270.2.276.1. 280.1. 2.295. 2.297. 
1 . 2 9 8 . 2 . 2 9 9 . 2 , 3 0 4 . 1 . 2 . ^ 
*4morProprio. Sentcnzed iS . Terefa a r c a l* amor pro-
p r i o . 290.1.291.1.302.2.260. 2.262.2. 277.2.279. 
2,280. 2. 290. i . 
w<»»f l rwc»^« írende l a l irada del C i e l o difficile, C pe-
r ico lofa . 21.2. 
Diverfe proprieta dell ' amor mondano, SC amor ui 
D i o . 196.2. . », J-
L ' A m o r mondano non vuole compagma, l amor di 
D i o vuole tutti per compagni . 199. 2. 
«indalHfia.. I n Andaiufia S. Tcrefa non volc va tondar 
Monafter i . 9 1 . 1 . 2 . . r 
adrada, poverog iov ine , fü digrand ajuto a.S.Terela 
nellafondatione di To ledo . 6 j . z. 64. i . 2 . 
S^Andrea appare á S. Terefa. 79. « » > , í^.1 . A „ 
Alta d ign i tá d e i r a n i m a í p o f a di Chnfto . 189.1. 
Qualedevc efferc, e quali ornamemi deve haverc . 
D e v e i n t u t t o farc la v o l o n t á dc l fuo Spofo C h r i f t o . 
189. 1. 3 . . 
D i o comunica a l l ' anima- infiammata del luo amore 
cofe pi í i fub l imi , che e l la pofla defiderare , o chie-
dere . 170.2.171.1.163.1. 
Solo D i o p u ó empire l a f u a c a p a c i t á . 183. 
Anima é í e m p r e i n pericolo di cadere . 193.1. 
SentenzediS. Terefa circa l"anima. 255.1.256.2. 257.1. 
258.1.2.268.2.275.1.2.283.1.2.286.1.295.1.296.2.297. 
1.2.301.1 2.269.271. a. 274.2.280.1.288.2.299.1.2. 
Oínntt d i G k s k fonda i l Monaftcro delle Carmehtane 
Sca l ze in Granata . 137.1.2. e feg. 
Chrifto gl i fá animo , che non gli manchcrebbe cola 
alcuna, e c h ' e g ü farcbbe molto fervitoin ello. 137.:. 
Anco S. Terefa gli fá a n i m o , c la certifica del buon 
e í u o , e del divino ajuto. 158.1. 
Atterrita da Demonj . 138.2. 139.1. 
Sue infermitá . 159. 1. 
Al legre zz a nc' patimenti , 140.2. 
Suo grand'animo. 139.1. 
Sua c o n f í d e n z a in D i o . 141.1. 
Anna dc l la Madre di D i o di gran v i r t ü . 6 6 . 1 . 2 . 
A n n a d í P e g n a l o f a r i c e v e l e C a r m e l i u n e Scalze incafa 
fua,& a¡uta lafondatione di Granata.139.2.140.2. 
Auna X i m c n e s p r o v e d c i l neceflaiio per la fondatione 
delle Carmeli tancScalze di Segovia . 81.1. 
Si fá Monaca Carmelitana Scalza con fuá figlia. 81 .2 . 
vánnegat ione Eunngelica,, fuo atto interno. 241.1 . 
lAnton ioGae tan» accompagnavaS. Terefa alie tondatio-
ni de"' Monafterj. 81. 2. 82. 1.91.2. 100.1. 
Suo d i í p r e z z o del mondo , e gran v i r t ü . 82.1. 
•Antonio d* Ht red ia Priorc de' Carmel i tani di Medina 
ajuta la fondatione del Monaftcro delle Carmel i ta-
nc S c a l z e . 34 .1 .3 .36 .2 . 
Sue buone quai i tá . 36. 2. 
C o n lui tratta S. Terefa di fare i l pr imo Monaftcro 
de* Carmel i tani Scalzt* 36.2* 
Parte Setond*, 
Rinuntia i l Prioratode' C a r m e l i t a n i , c fi f i Scalzo i a 
D u r v c l o con i l cognome di G i e s í i . 59.2. 60. i . 
Suo godimentoin entrare in luogo s i p o v e r o . $9.1, 
60.1. 
Sua h u m i l t á . 60. i . 
Suo grand'animo. 58.2. 
Sua oratione, & afprq^za di vita nel primo Convento 
de' C a r m e l i t a n i S c a l z i . 60 .2 .61 . 2. 
Fonda i l Convento di Manzeratdove paíTarono i C a r -
melitam Scalzi di D u r v e l o . 61 .1 . 
Ottiene acquaftimata miracolofa. 61, r . 
P e r f u a d e á S . Terefa la fondatione d i Vi l lanova della 
X a r a . 107.1.108.1. 
Accompagna la Santa nel viaggio á Vi l lanova della 
Xara . 108.2. 
Ar id i tá , c i rca efle, fentente di S. T e r e f a , í p . 1.2.276. 
2.273. *• Úíh 1.283.1. 
sAv i l a . I n Avi la fonda S. Terefa i l fuo primo Monaftc-
r o . 5 .1 .2 . e feg. 
C h r i f t o d i f l e á S . T c r e f a , che quel Monaftcro era i l 
Paradifo de l le fuedel i t ie . 21.1. 
E che farebbe Stella di gran fplendore .6.x. 
Chrifto difte áS . ;Tere fa , che procurafle,che quel M o -
naftcro fondato fotto V obbcdienza del V c f c o v o , 
d a í l e l ' obbbedienzaall" O r d i n e , cerne fegui . 136. 
1.2. Vedi Fondatione d" A v i l a . 
xAvvifiy che diede s. Terefa alie Priore Carmel i tanc 
Scklze intornoal governo. 37.2. 38 .1 .74 .1 .2 . 
Intorno alia m o r t i í i c a t i o n c delle Religiofe.72.2.73.1. 
C i r c a i l comandare. 74.2. 
C o m e d e v o n o governare le mal inconiche . 48. i . 2. 
49-1. 2 . 5 0 . 1 . 2 . 
Av v i í i , che diede alie fueFig l i e . 37.2.38.1.102.2.103, 
I . 2 .74 .1 .2 . 72. 2 .73 .1 .2 .39 .1 .2 . efeg. 
A l t r i a w i f i che diede alie fueFiglie i n v i t a . 217. 1. 2. 
efeg. 
A v v i í í che diede doppo la fuá mortc. 219.1. 2. e feg. 
Quattro avv i f i , che diede da parte di Chrifto á C a r -
melitani Scalzi per i l mantenimencodell' otTervan-
z a . 101. 2. 
A v v i f i , che diede per l ' oratione . 234. 2.39. 2. e feg. 
A v v i f o p e r v i í i o n i t c r i v c l a t i o n i . ( 1 . 1 . 2 . 5 2 . 1 . 2 . 
. ' ' ; 
BKACCÍO , f egnod ipace , & a m t c i t i a . 153.1. Baldaffare d i Giesit fi fá Carmel i tano Sca lzo .70 .1 . 
Baldaffare ^Alvarex G'icfuita non approva » che íi faceta 
i l Monaftcro d* A v i l a . 6 .2 . 
A u z i c o m a n d a á S . T e r c i a , che non v'attenda , e l i 
morti f ica. 8, 2 .9 .1 . Z 
D á l i c e n z a á S. Tcrefa d i trateare dcl la fondat ion*. 
I I . 1. 
Ajuta la fondatione d i Medina del C a m p o . 33.2 , 
Perfuade alia Santa lafondatione di P a l e n z a . u f . 2. 
P. Bartoltmeo di Medina Domenicano haveva mala o p l -
nione di Santa T e r c i a : parlando coa l e í > fi m u t a . 
229. 1. 
Beatrice deW Incarnatione m é r i t o , che S .Tercfa fcriyeC' 
fe la fuá vita . 55. r . 56. 1.2. e feg. 
Sua patienza ammirabi le . 55.2 . e feg. 
Sua carita in tenf i i f íma. 56 .1 . 
Sua mortificatione. 57. (. 
Al trc fue v i r t ü in grado perfetto. 55.2. c feg . 
Sua mortc foave . 57.2. 
Fragranza del fuo corpo morto . 57. t . x . 
Beatrice delta M a d r e d i D i o hebbe S. Tcrefa pc tHi f tor l -
c a della fuá v i t a , & v i r t ü . 97.2 . c feg. 
A m a t a , & trattata come figlia da una fuá Z i a . 97. t* 
Fanc iu l la imputara d' haver voluto avvelcaar la 
Z i a . 97. z . 
Battuta per c i ó , & maltrattata da fuá Madre ognt 
g i o r n o p i ü d ' u n ' a n n o . 98.1 . 
S i f copre la fua i n n o c c « i z a , e la malvagitkdi t r é d o . i -
n e , che gl' imputarono tal c o l p a . 98 ,1 . 
L e tré donne f o n » punitc da D i o . 98 .1 . 
X i Bcatri* 
Indice delle cofe pin "Mmornhili, e ^otahiti. 
aRel ig ione Cartneltcana.98.1. Vcdut l in vifionc dal P. Mar Beatr íce aflffttionataall ligione lit
F a voto di ca f t i t á , e ri'efl'er M o n a c a . 98 .1 . 
Favorita da D i o , e dalla S, Verg ine . -98.1, 
Refifte al P a d r e , e Madre j d i e Uvolevano'marttare. 
98. a 
E per quefto maltrattata, é qiiáfi uccifa . 98. a. 
; E benedetta da unCarnrel i taho S c a i r o non mai ipiu 
. v e d u t o . 9 9 . i -
Traeca di farfi M o nacha S c a l z a . 99. a. 
S i fá Carmelitana Scalza . 100. u 
Suofervore , •IOO. I . 
Beatrice di Viamonte f o n d * i lMonaftero tíclle Carmel i ta 
m i S c a l z e in S o r i a . 121 - a. 
Sua n o b í l t á d i n a f c i t a , e d i c d f t n m i . l a i . a . 
Beni T r a n f i t o r i . Sentenze di S. Terefa circa i beni tranfi-
t o r i . a48. i . a j a . a . a ^ . i . ' a y y . i . a S j . i . 2^4.2. z ó i . z . r S ? 
• 1. 2,7,1. i . 29J. 2 .298.2 .500.2 . J05. r . a88. r . 
Burgos . I n Burgos fonda S. Terefa un Monaftero d i 
Carmel i tane S c a l z e . 124» 1. a. e feg. 
' V c H i F o n d a ú o n e d l B u r g o s . 
C á n t i c a . L i b r o del la C á n t i c a fpiegato da S. T e r e f a . 1J0..1. 2. c feg. 
incentivopo^entilfimod' amor di D i o . 151. i « 
P a l e f a l ' a m o r c , che D i o c i porta . 151.1.a. 
H a fenfi ammirabil i . i f i . a . i j a . a. 
Parole del la Cánt i ca folo convengonoad animo in 
fiammatod'amordiDio. 152 .2 .1JJ .1 . 
C a m » n e d i S . Terefa efpreffiva de' fuoi incendii d' amor 
D i v i n o . ^47. 
Carmelitane Scalze, primo loro M o n a í l e r o fondato da 
S.Terefa in A v i l a . 5.1. 2. &feg . 
Chri f to d i ñ e a S . Terefa, chequelto Monaftero fareb-
be Scella di gran fplendore . '6.1. 
E che era i l Parad i ío delle fue de l i t i e . a i . r . 
V e d i Fondatione d * A v i l a . 
Carmelitane Scalze allegre ne'patimenti .ai . i .a. ioa.a 
" Al legre anco nella motte . <57. i . i o a . a . 
A l i a mofte delle Carmelitane Scalze aífifte Chrifto 
con le braccia aperte . 67 .1 . 
L o r o o b e d i e « z a , 74. TC. a. 
L o r o mortificatione . 7 a . a . 7 5 . i . a . 
Altre loro virtu . 72. 1.76.1. 21.1. a. 
L o r o confolatione é i l Santiffimo Sacramento . 71.1. 
7^.1.^142.2. 
V e d u t e f o í t o i l manto della S . V e r g i n e . 28 .1 . 
^, Carmelitan/; Scalze godono, e defiderano l a r i t ira-
t e z z a . i^y. r . 
G o d o n o f r a p a í i m e n t i . 91 .2 . 102.2.140.2. 2(59.1. 
* ^Collorocfempio eccitano g l i altri Ó r d i n i ^ l l ' o l T e r -
v a n z a . 141. 2. 
O t t e n g o ñ o c o n l e l o r o orationi i l P , Gratiano per l a 
' • Religione loro . 89.1. a. 
\Mon é vera Carmeli tana S c a l z a , c h i non delidera pa-
'? ttr moho per D i o . 1 1 4 . i . 
- N é meno que l la , che defideraTxattare c o n fecolarl . 
r j j . 1. ' . ' 
V i r t u grandi d'alcunc Carmelitane Sca lze .9 i . a .a i . i . a . 
Per qual caula S. T e r e í a non í'criffe la v i t a , e virtu d' 
alcune a l t i e , c o m e h a v e r a falto nelle prime fon-
da t ion i . 8o,a. 
Carmelitane Scalze quinto favorite da D i o . 38.1. a, 
Carmelitane Scalze d' A v i l a fondatefotto l a cura del 
, . . Y c f c o v o , 4p«r ordine di Chrifto dannol'obbedien-
Za al ia R e l i g i o n e . 136 .1 .a . 
Avvif i di S. Terefa alie Carmelitane Scalze . V e d i 
Avvif i . 
' C a r m i l i t a n i S c d h i fondano i l loro pr imo Convento in 
Durve lo luogopovero , & i n c ó g n i t o . 57.1. e feg. 
Pr ima'Chie fa , c Convento l o r o , deferitti da S. T e -
refa. Éío."a. 
" ^Loro v i taafpra , & o r a t i o n e . 60.2. 1,2, 
Paíí'ano'.la Durvelo a Manzera . 6t . 1. 
Fondano i l fecondo Convento in Paí trana, 67.2.6 feg. 
e i  e  . r i a n o , ucrif í con dtVSrfe 
forti d i*ManWi- . i n . - r . ' a , 
P r i v i dtT>roprjfuperiori!ne' l oropr inc ip j inpericolo 
di rovina . 90. a. 
Rinforzat i per i l governo del Padre Gratiano. 90.1, 2. 
Perfeguitati , & afflitti. IOJ. a.efeg. 
I n pericolo d* eíTer eftinti. 'ioy. 2. e feg. 
Favorit i da un Nuntio A p o í l o l i c o . 106. r . 
Oppre^fi dallri, altro NuntioApoftol ico .106,1.1, 
í r o t e t t i , e favoriti dal Re F i l ippo Sccondo. io5. 2. 
Difefi dal Padre Pietro F e r n a n d e z D o m e n ¡ c a n o . i o ( í . 2 . 
Per opera del Re medellmo fi quieta la perfecutione, 
e fono favoriti dal Nuntio,cheI'opprimeva . 106. 2. 
S o n ó di vi/i da Carmelitani C a l z a t i . 120. 2. 
Fanno i l primo Capitolo in A lca lá . 120. a . 
A l l t g r e z z a per c i ó di S. Terefa . 120. a. 
R icevono da Chrifto per m e z z o di S. Terefa quattro 
-avvifi per i lmantenimentodeiroffervanza, 105. a. 
Predittione di S . L u i g i Ee l t rando , che la Rel igione 
Carmelitana Scalza frá cinquant' anni doveva elTe-
rc d é l l e p i u iliuftri de l laChiefa . 14?. 
E n c o m j de' Carmelitani Scalz i fatti da Paolo V . 143. 
Devono cantare in C h o r o con ^vocebafta, e per qual 
tcaufá . 213. a. 
M a n c h e r a l ' o í I e r v a z a , f e fimdltiplicanole leggi.211.2 
Non mancheranno aprefenti , favor i f imih a qnelli 
che D i o fece a p r i m i , fe non m ancherá í i m i l e per-
fettione. 38.2. 
Deve c ia fcüno procurare di vivere con laperfettione, 
•con.cui viíTero l i p r i m i , che cos í í i conferverá P 
o f l ervanza . 38. f. 
,Ad un Carmelitano Sca lzo in acto difficile d'obbe< 
dienza apparc Chrifto con la Croce in fpa l la . 41.1, 
Caftha di Cattarina S a n d o v a l , che fece d i cfl'a v o t o , 
•eftendofecolare. 84 .1 . 
Atto interno di caftitá . 244. r . 
Cattar ina Sandoval , fuá gran fuperbia . 83. a. 
C o n c e p í fentimenti di p r o f o n d i f t i m a h u m í l t a , l e g g e n « 
d o i l titolo della Croce . 83. a. 
Defiderapatimenti , ¿ c h u m i l i a t i o n i . 8j .a.8tf . a. 
Fece voto di ca f t i t á , e p o v e r t á . 84.1, 
Sue v i r t ú v e r e , e i o d e . 84 .1 . 
R a b b i a , c í l rep ico del Demonio per la fuá mutatioiie 
• d i v i t a . 84.1 . a . 
Suoi deftderj di farfi M o n a c a . 84. a. 85. 2. 
Sua oratione , e mortificatione . 84 .2 .85 .1 . 
Si bagna i l v o l t o , e í i efpone al S o l é per 'divenir 
brutta. 84. a. 
Abborrifce ií comandare , '84.^. 
Sua h u m í l t á . '84. a. 
Sua infermitá penofa, 8 f . 2 . 
Inferna alie fanciulle . 85 .1 . 
Virtu di íua Madre . « 4 . 1 . 8 y . í , 
Procura fondarWonaftero in V e a s . a . 
I n c o n t r a g r a n d i d í f l i c o l t á . 85 .2 .86 .2 . \ 
Rifanata miracolofamente. 85 .a . 86.1 .2 , 
Sua patienra , e Je í ider i di patire . 86 .1 , 
Supera le d í í f i co l tá , e íi fá i l Monaftero di Carmelitu-
ne S c a l z e , dove e l la prende l 'habito c o l n o m e d í 
Cattarina d i G i e s ü . 86. a. 87.1 . 
S u e g r a n v i r t u . 87. a. 
Sua v i í i o n e narmirabile . 87. 1. -a. 
E certificara da'Chrifto della fuá falute corpora le , « 
che farebbe Monaca . 86."». 87. a. 
Cattar ina d i Cardona, ammirabile , l a c u t v i t a deferive 
S . T e r e f a . 109.2. e r r o . 1. a, efeg. 
F ig l ia de' Duch i di C a r d o n a . 109. a . 
D e l í d e r o f a J i f o l i t u d f n e , e difare penicenza, 109.3« 
Vá al deferto. r i o . 1. 
Afpnf lrmavi ta , c h e i v i f e c e . n o . 1 a. 
Travagliata da D e m o n j , 110. a. 
Favori ta da D i o . u o . i . 
Vefte h a b i t o v i r i l e , & é ftimata b u o m o . i r o . r i . 
i n gran c o n c e r t ó appre í lb a 'popol i . 111. i . a . i r a - i . 
Chrifto moftrandogli una cappa b ianca , lamol ie a 
fare vicino al ia fuá grotta un Convento 4 i C a r m e -
l i tani S c a l z i . I I I . J T . 
Indice delle cofe p ü Memorabilh e TS a^tahm., 
Klccve 1' habito di Carmelitano Scalzo . i n . . i . 
Fragranza del Aio corpo , e v e í l i . m . 2. 
FonJa il Conventode C a r m e l i t a n i S c a l z i . m ^ j i , 
Apare dopo morce a.S. Terefa . 112..2, 
Cat.totfiinadi'Zolo/'a , dama diigrandiívirtu:. U & A & f P l I » 
Quatcro fue figlic Carmelitane S c a l z « . 1.25.2.125.1. 
Laqji inta,parimen££ íLfa Carmelitana S c a l z a . i j t f . 1. 
Rice ve S.Terela con le fue Monacbc ne l ia propria ca-
fa , e le reg í i laper niolto tempe-. 128. 2.129.2,. 
S 'a&t icaper^fQdat ioned i Burgos. 12^.1.127.1.1 j n . 
S'obliga a.mant,eperc le Monache i a Burgos. 126.1.. 
Provede le cofe necellarie per la fondatione. 134. t , 
- E o n d a t r k e : d ¿ M b n a l t e r o dellfi Carmelitane Scalze 
d i B u r g o s . I J Í . I . 
l e Monache rtnuntiano l eatrata, cite gl 'hayeva. ai-
fegnata. ttS***1* 
Crfp^/ í íre dona á S . Terefa cafa j e giardino perfa^MQ^ 
nafterio in Vag l iado l id . 5J.2k 
_ MuocealL" i m p í o v i f Q , ef i fa lvaper caula d i talador 
natione . 54. u 
F a í t í U fondatione, detta U prima. MeíTa efce dal 
Purgatorio . 54-.2-
Cbriftoper. quefto follccita, Terefa a!la fondatione . 
, 54.'1.. 
Cayagliere affligge S. Tetcfa.ijella fondatione di Sala.-
manca , 76.. tu 2-. 
Certoftno. f q c c o í r * le Carmel i taneScalze nella fondatio-
ne d i S e v i g l Í 3 , 9 < í v i , . 2 . 
Charita ammirabile del la MadreBeatrice dell ' Incariia-
tione. J 5 . 1 . 
P e r opere di charita fi dewe talhora lafciare 1' oracio-
ne.. j á . 1. 
Atto interno di c h a r i t a . 243:^1^ 
Vedi Amor del proffimo.. 
S. Chlara appare á S. T e r e f a , e g l i fá animo , a c c i ó fondi; 
U f u o p r i m o M o n a í l e r o d ' A v i l a . n . 2. 
C¿ /Wi , che mlft icamentecrocif iggonoChrifto, di due 
forti , cqual i f iano, . 19A.JU. 
Cbrijlo dif íe á S. T e r e f a : 1' obbedienza da forza . 4. 
Comandad S . T e r e f a , che fondi i l pr imo Monaftero 
di Carmelitane Scalze . 6. ti 
D i nuovo comanda á Santa.Terefa, che faccia la fon-
datione . 6. 2. 
F a a n i m o á S . T e r e f a a c c i ó fuperi U difficoká, nella 
fondatione. 7. u 
Altra voltafa animo q S . T e r e f a , e la confota. 9.1.. 
* Difl'e á S .Terefa , che a n e ó l e K e l i g i o n i r i U l I ' a t £ m o l -
t o l o l erv ivano . 6.1*. . . • 
E che farebbe del Modo,fe non foflero Religioni? 6.1. 
D i í f c á S . T e r e f a , che il.luo primo Monaftero fi chia-
malfé S. Giufeppe, e ch' cgl i ftarebbe fempee in. 
compasnia delle. Monache Scalze .6.1. 12.1. 
E che ad una porta per fustcuftodia ftarebbe l a S.Ver-
g ine , e a l l ' altraS. Giufeppe . 6.1.12.1. 
E ebe quel Monaftero farebbe una Stella. d i gran: 
í p l e n d o r e . 6. 1.. 
E che e r a i l Paradifo delle fue delitie . 2*. 1. 
E c h e e r a v o l o n t á d i fuoPadre , che non h a v e f í e e n -
trata. 19,2. 
Ghr i i lo ajuta la fondatione. 11 .1 .12 ,2 , 
C o m a n d á i s . Terefa, c h e v a d a á ToledopeJCConfolar 
t i o n e d i D . L u i f a d e l l a Cerda . 13.2. 
I v t f e c e C h r i f t o á S . Terefa moke gratie. 14.1. 
Appare á S.Terefa,me.ntre parla con unReligiofo.17.j-
Difle á S. Terefa,quantogf.ani)ene era patirtravagU , 
epeifecurioni petfuo amore . 9 .1 . 
Echeri tornaf lead A v i l a , che gli era appatecchiata 
l a C r o c e , che defiderava.. 20.1. 
E che i l Monaftero d'Avila non farebbe dis fat to . jc£ i . 
G l i difle anco : Afpetta un poco , e vedrai gran eo» 
f e . j r . 2. 
E che nel Monaftero da lei fondato in Malagone , fa-
rebbe molto f e r v i c o 5 a . 
E che s'affretti á fare la f ó d a t i o o e d iVagl iadol id .J4 .1 . 
Chriftoaflifte al ia morte d'una Carmelitana Sca lza , e 
d i f l e á S. T e r e f a , che hivrebbe fatto i ' i f t e í f o con 
1& altra nella lor marte . 67. i.. 
Parole diiChriftofono operative . 108. i . P t í . t t , 
Chriftb difte á S.Térefa, in qual luogo dovevaiondare 
i l MonafterOídi P a l e n z a , e per qual califa . u S . r • 
Comanda á S. Terefa , che vadi in-perfona alia fonda-
tione di Burgos . 12S.2, 
G l i f á animo chevada,che egli farebbe con lei.127. í . 
Ailicura S. Terela; , che non mancarebbe i j neceflario 
alie Monache di Burgos . i ? j ^ . a , 
Frá lecotradittioni d e l l a f ó n d a t i o n e di Burgos , .Chrj -
fto difle á S .Tete fá:Hora , Tercfa.tienforte . . i jo^ IÍ 
C h r i ñ o pofe in capo .á S. Terefa ricca Corona . 28.1. 
Fá animo alia Madre Anna di Gie sü ; , che vada á G r a -
nata afondar Monaftero di'Carmelitane Sca l ze , e-
che non gli mancarebbe cofa alcuna. 137. 2. 
Appare con La Crocet in ípal la . ad un Carmelitano* 
S c a l z o . 41. . ¿z-
Si preggia del nome di Spofo de l l 'an ima . 188. 2. 
E col nome di Spofol ldichiara. i t fuo grand' amore 
i.S8: 2, 
D a a i r a n i m a f u a S p o í á . i p r o p r i L b e n l í . e p ig l ia l i .maU, 
di l e i . 189.1.. 
Paftore difiide la v i taper le fue pecorelle . 190.1. 
E c o n qual amore lecuftodifce, e. conqua l i c i b i l e 
pafce. 190.1.191,1.2^ 
Nelle piaghe di Chrifto fi viv.e fiéuro, frá; i p e r i c o l l 
della vita.pf&fente , aoo. 2. 
Difle á S, T e r e f a , cbeípro.curafle, che i l fuo Monaftero, 
d 'Av i la f o n d á t o f o t t d I ' o b b e d i e i í z a del Vefcovo,, 
dafle r-obbedÍ€nz*al ivQrdi i i f i . jt.já.. 1.., v 
C/'f/o . Sua vía facile. 21.2^. 
Compagnia d i G'tesit, amaca,e ftimata daS-Tere la , j j 
Con l i Padri d' ena trattó mok' a n n i . J J* ifc 
ConfoIano.S. Terefaaffl itta. j<f. 1. " 
Hanno fempre ajucato , e favori ta S , Terefa .. ioo. ,2» 
124.1.2. i } 4 . 2, 
Inv i tapurS .Tere ía á f o n d a r e in Burgos . 13.4,1.2». 
Padri della Compagnia , che furono Confefloti di S.. 
Terefa. . 126, r , 
C o í e d! ammiratione d' un Padre della Compagnia d i 
Giesu,. , i á . _ . v 
ComfagnUbuonay Scnt^nze di S. Terefac ircaef la . 248.. 
i« 259,1. 
Compagniacat t iva, di l e i Sentenzf!. di S. ,Terefa^ 248.. 
1.274. 1.276.2- .. ' 
Compafsione di S. Terefa all e mal inconiche . j o . i . 
Communtone quot id íana di donne di poca v i r t ü , . n o n . i 
approyata da S. Terefa . 46.2.47. i . . • 
D e d e í i d e r i i e c c c f l i v i d icommunione devono. mode-
rarfi . 45. i . 2 .46.1.47. 1. 2i 
Come íi portafle S. Terefa con due M o n a c h e , qMali 
pareva , che morif lero , fe n o o í i communicavano. 
ogni giorno . 45.1. 2, 
Obbedienza í u p p ü f c e . c i ó che manca per l a C o m -
munione . 147. i , 
Doppo la eommunione fece S. Tetefa efclamationt 
ferventiflime á D i o . 196.1. e leg. 
Sentenze di S.mta T e r d a c irca la C o m m i u ú o n e . 271.. 
t . ^. 291.1. 
C«»/e/>»o»/malfatte caufadi dannatione. ÍIQKX. 220.1.. 
Coafejforidi S. Terefa Domenican i , chifolTero- 229.1.. 
, D e l l a Compagnia di GiestY. 228. i . 
Confidema. in £)»>, circa di efla,Sentenze di S.Teref^.249.. 
1.250.1.251.1,295.2.303, 2.304.2.253: a . i í>9 ,1 . 
Confidenz.*negl'huomtai .Sentenze d i S . T e r e f a . 258. r . 
Conofcirnenta p rop r i a . Sentenze d i S . Tere fa . 251.. I . a . . 
273. 2.,275. i . 2.27<>. 1.277.1. 
C««A"f>ií ,buonanonéingannatadal Demonio . 37^  2. 
Sentenze di S.Terefa c i r c a l a buona confe ienza . 254. 
1.259.1.260.2.2fi().2.269.2.274.I.284.1.289.I.29,5. i -
Contemplativo. C i r c a l l C o n t c m p l a t i v i . Sentenze di S. 
Terefa .263.. 2. 272. i . 2. 274,1,2.275.1^ 279. 2.. 281. 
1.283. 2 .284,1 . 286.1. 287.2.238. x. 
ConT/í«r9, N e ' C o h v e n t i p i c c i o l i , e p o v e r i v i é p i í i f p i -
r i t o . 6 0 . 1 , 
S- Terefa comanda, che i Convent i del la fuá Rel lg io -
ne í i a n o p i c c i o l i , e pover i . 59.2. 
C c a v v e a ú , vedi Fondatione v • 
X 4; Cifi * ' 
Indice delle cofe piü Memorabili, e Ttytabili • 
Cojlttmt. Circa i malí coíhimi, fenteme diS. Terefa. 
240. J.z6}. 1.161.1.176.1'. iOI-t-
Croce dcve abbracciarfi da chi defidera avvantaggiarfi 
nella perfettione, & oratione . 157 .1 ,2 . 
Dio ci dimoftra il fuo amore con farci partecipi del-
la Croce. 239. U 
Con la Croce in fpallaChrifto apparve a un Carmeli-
tano Scalzo. 41. i< 
Circa la Croce fenteme di S. Terefa. 250.2 .151.1 .2 . 
2J2. 2. 25 J . 1. 2. 254. 2.í<í}.2.2/íy. 1,267. 2,258.1. 27O. 
1.276.2.273.2,195,2.25*7. i . 304. 2. 
D 
D^íz4.Maeftro Data Sacerdote difende la fondatio-ne del Monaftero d* Avila contro tuttala Cictá. 
26. 2. 
Pone ivi il SS.Íacramento, e da 1' habito alie quattro 
prime Carmelitane Scalze . 2&. 2. 
Demonio non puó ingannare chi cammina con obbe-
die nza , e purita ¿i confcienxa. 27. 2 .52,1, 
Né me no puó ingannare gli hu mili. 51.2 . 
Némenogü obbedienti,. 51.2. 
Ponetantedifficoltánell'obbedienra, perche vede, 
cheprefto códuce al fommo delta perfettione.41.1. 
Appare in figura di Chrifto per iadurre á fuperbia. 
f i . 2. 
Freme nella converfione di Cattarina Sandoval. 84. 
1. 2, 
Iri ftrepiti rabbiofi per caufa dellafondatione del Mo-
naftero delle Carmelitane Scalze di Granata . 138. 
2.139.1. 
5' affatica per impediré le fondationi de Monafteri 
dellaReligionediS,Terefa. 71 ,2 . 
Sentenxe d» Su Terefa circa li demonj. 254.1.2. 255.2. 
ajé. i . 2(58.1.272.2.273. 1, 1,274. 1.276, 1. 278.1. 
Z79.1.280.1.2.281.1.2,282, 2. 283.1. 284,1.2.285. 
2. 287.1. 293.1.294. r. 301. T. 304. 1. 
Hejideri eccellivi di Communioue devono moderarfi, 
45,1. a. 
Sencenze di S. Terefa circa i buoni defiderj. 246. 1. 
294. %. 196.1. 302.2.285. 2. i%6. 2. 
•D fvttioite - Sencenze di S.Terefa circa la devotioHe.249. 
2,251. i . 254. ». 266, 2. 278.1.293.1. ajo. 2. 
£>h non guarda aila grandezza deil'op£re,ma alia gran-
dezza dell'amore, con chefifanno. 151.1. 
Dioc noftroPadre,Re,Spofo,Paftore, Redentore, 
Medico, Giudice, 185.1. Vedi letreraPr 
Queílicitolifi fpiegano da S. Terefa. 185.1. 2, efeg. 
Dio ci ama, e vuole eílere da noi amato . 188. a. 
«uc grandezze fpiegate da S. Terefa. 196.1. a. e fcg. 
Sua giuíUcta é uguale alia fuá mifericordia. 202.2. 
Ajuta chi intraprende cofe grandi per fuo amore . 
222. 2. 
Circa Dio, fentenze di S.Terefa . 2 5 4 . 1 . 2 5 5 . » . 257.1, 
258. J.259.2.264. 2.265.1. 268,1.269.1. 271. n 272. 
a. 274. 2. 275.1.274.2.278.2.279. 1.280.2.281.2.182. 
1.184.1, 28& 1.2. 288,1. -8? . J . 293. Ut$S' -•29(>-
B.2 . 297. I . 2.199. J . 
DiJPcolra. Circa il vincere le difficolta, fentenze diS. 
Terefa . 248.1.249.1. 356.2. 260.2. 
J&iffidenxa dift fttjf», fentenze di S. Terefa a. 49.1.250.2. 
251, 2.252.2,274.2,lio. 2, 285,2. 293.2. 295.2 ,254, 
1.258. t. 
JDiftrattitmt Scntenze di S.Terefa circa le diftrattioni. 
2(58.1. 2.269,1. 271.1.2. 276. 1.2.278. 2. 290.1. 
.&a/rmr/pi>>rM4/i.£ono emaggtori, eminori. 163.2. 
170.2.171. 1.2. 
Quanto íiano intenfe. 164.1.2.167, t, 2,168, i . 2,171, 
1.2.176.2.177.1.161. a. 162,1, a, 
Aquali anime íbno comunícate. 161,1.2. 162.1.2. 
166.1.2.173. i . 
Sentenzc foprale dolcezze fpirituali di S.Terefa.250. 
1.252.1,2.295.1.257. t, 273.2. 278,1.279.1.282,1. 284. 
2. 2t6.1. 209. 1. 253, 2. 265. 1. 266. t, 
Qitetnitt Ba¿ntí Confcííbre di S, Terefa. 34. i .ssj, 1, 
Difende il Monaftero d* Avila, acoló non fia disfatec, 
come moltívolevano. 25.2. 
Ajuta la fonda ti one del Monaftero delle Carmelitane 
Scalze in Medina del Campo. 34.2. 
Eforta S. Terefa á fare la fondatione d' Alva con en-
trara . 77, w. 
Difiuade S. Terefa dal far atti di difprezzo á chi gl'ap -
parivainvifione. 51 ,1 . 
DomenicanifivoTikono la Religlone di S. Terefa. 134. i , 
Domenicani, che furono Confefibri di S.Terefa.229.i. 
Domenicano, fue gran virtü, e favori cUvini. 16.2. 
17. 1. 2. 
Colé meravigliofe vidde S. Terefa d' un Domenica< 
no . 16. 2. 
Donnt, non devono elfer curiofe nell'Lnvefiigare il 
fenfo della Sacra Scrittura . 150.1. a. 
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D . Anna Ximenes compra la cafa , € provede le c o l é 
n e c e l í a r i e . 81.1. 2. 
E c o n unafua figlia fifáTVIonacaCarmelitanaScalza. 
« r . 2, 
S i f á l a í cmdat ione . 8 1 . 1 / 2 . 
- N o n eflendovi la l icenxa del Vefcovo in ifcrirto, in 
fuá a B f e n i a i l V i c a r i o f á g r a n ftrepito .81.2. 82. i . 
L i t i doppo prcfo í l pdfl'eflb. 82.2. 
Fondatione fatta da S. Terefa in V e a s . 82. 2. e feg. 
Diff icoltá per la l i c e n z a . 83 .1 .8^ .2 .86 .2 . 
Vi ta , e virtu ammirabil i di Cattarina di G i e s ñ lúa ton-
datrice . 8 j . z. e feg. Vedi Cattarina Sandoval . 
V i t a , e v i r t u d i M a r i a d i G i e s u f u a f o r t l l a , V e d i Ma-
ría di 'Giesíi . . J'lm .-, „ 
Cattarina -di Gies í i determina tare l l Monaltero m 
V e a s . 85. 2. , L . r ^ 
Viene tmpedita da gravtffime, e lunghe intermita. 
85. 2. + < 
Rifanata miracolofamente ,tratta d i t a r í l Monaftero. 
86.1 . 
S 'o t t t ene la l i c enza , e fifái 1 Monaftero. %6.i. 
S i fá Monaca C a r m e l i u n a Scalza con fuá fore l la . 
86. 2. 
Sua vif it íne ammirabile,nella quale vidde le Carmel i -
litane S c a l z e , prima che f o í í e r o a l M o n d o ¿ 8 7 . i . 2 . 
Ineflaintefe, che i l Monaftero d © v e v a e f l e r e d i q u e l l 1 
O r d i n c , comepoi fi f ece . '87.1. 
Fondatione del Monaftero fatto da S. Terefa in Shri-
g l i a . 91.1. 2. efcg. 
Ripugnanzadi S . T e r e f a á f a r ^ j u e f t a f o n d a t i o n e . 91. 
•I . "2. 
S' arrende a l l ' o b b e d i e n í t a , eva á Sivigl ia . 9 1 . 2 . 
Pat imenti fuoinel v iaggio . 91.2.92. 1. 
Pericolo nel pallare un fíume . 92 .1 . 2. 
L ' Arcivefcovonegala l i c e n z a d i far i l Monaftero.93. 
2.94-.T.'2. 
Padre Mariano procura la l i cenza dalP Arc ive fcovo . 
•93. 2. 9 4 . i » 
Strctte, n e l l e q a a l i f i t r o v ó S.Terefa inqueftafonda-
tione . 94. 1. 2.95.'!. 
L o r e n z o di Cepeda Fratel lo del la Santa, ajuta la fon-
datione . 9$. 1. 2.96.^2. 
- Chrkftofa animo á S. Terefa . 95. r . 
Si fá i l Monaftero . 96.1. 
S o l e n n i t á in porre i l S. Sacramento ne l la nuova 
Chiefa . 96 .2 . 
•Fondatione i n C a r a v a c c a . roo. 2 .c í e g . 
Padre Gi i i l iano d' A v i l a , & Antonio Gaitano vanno a 
Caravacca pertrattare la fondatione. 101.1. 
D i f f i c o l t á p e r l a l i c e n x a . I O I . i . a . 
Ottenuta, fi fonda i l Monaftero. 101.2.102.1. 
T r e donzelle procurano quefta fondatione, e fi fan-
no MonacheScalze . 101. t . 
Fondatione fátta da S. Terefa in Vi l lanova della X a r a . 
107.1. z .efeg. 
Commune di Vi l lanova della Xara richiede S.Terefa, 
a c c i ó vada á tondarvi Monaftero. 107. 1. z . 108.1. 
D . Agoftino Ervias f c r i v e á S . T e t e f a á q u c f t ' e f t e t t o . 
107. 1. 
S.Terefa ricuiaquefta fondationeper q u á t t T o r a g i o -
n i . 107. 1 . 2 . 1 0 8 . 1 . 
C o m t m i n i t á , é Dottor Ervias promettono i l manteni-
mento delle Monache . 108,1. 
C h r i f t o c o m a n d a á S . T e r e f a , cheammetta la fonda-
tione . 108. 1.2. 
Padre Antoni© di G i e s ü , e Padre G a b r i e l é d e l P A f . 
funtionepcrfuadonoS. Terefa ad accettarla . 107.2. 
-mi. r. 
'Qiiali accompagnanola Santa , € le M o « a c h e nel viag-
g i o . ro8. 2. 
Si fá la fondatione con fefta,& a l l egre iza del p o p ó l o , 
c con folenne proceffione fi porta i l Santiffimo Sa-
<tamento alia Chiefa nuova . 112. 2. I I J . r . 
Vi ta , e virtii di nove donze l l e , c h e p r o c u r a r o n o f i f a » 
celfe lafondatione. i r ^ . 1 ,2 .114 .1 . 
Diego della Xaradiede p r i n c i p i o a l Romitot io , d o v é 
fi f o n d ó i l Monaftero. 114.2. 
Fondatione del Monaftero delle Carmelitane Scalze in 
P a l e n i a . 114. 2.e feg. 
D . Alvaro di Mendozra i n v i t a s . Terefa á f a r M ó n a -
ftero in Palenza . 1 1 4 .» . 
S. Terefa ricufa percaufa delle fue i n f e r m i t á , e po-
vertá delIa'Cittá . 115. t . 
Padre Ripaldaconfeglia S. T e r c i a ad accettare la fon-
datione . 115.2. 
Anco i l Padre BaldaíTare A l varei. la perfuade. u y . 2. 
Chrifto comanda á S . T e r e f a , che faccia lafondatio-
ne di P a l e n r a , e di Burgos. 116. r . n j . 1. 
C a n ó n i c o Rainofo ajuta la fondatione. u 6 . t . i t f . i , 
2.118.1.119.1.1. 
D . Alvaro di M e n d o t t a Vefcovo provede di pane^ & 
altre cofe neceflarie alie M o n a c h e . 116.2. 
Si fá la fondatione . 116,2. ' " 
C a n ó n i c o Salinas ajuta le M o n a c h e . 117. t . 2 . 
Pafi'ano le Monache per comandamento di Chrifto 
al laMadonna della Strada. 118.1. 
I l bene che daqueftorifulta. 119.1 ,120.1 . 
Pr ima non conofeiuto: e cercavano far Monaftero á l -
trove . 117."1,^2,118.2. 119.2. 
Y i c a r i o c o n l i d u e Canonict fanno ficurtá per le M o -
nache . 119.-2. 
C a r i t á g r a n d e del p o p ó l o d i P a l e n x a . 119. 2. 
C o n fotenneproceffione fi porta i l S. Sacramento al ia 
Madonna della Strada . m o . T . 
Fondatione del Monafterio d i S o r i a . 121. r. 2. e feg. 
Dottore Velafquez Vefcovo chiama S. Terefa á f a r 
Monafterio in S o r i a . 121.1.1. 
D . B e a t r i c e d i V e a m o n t e a í l c g n a P e n t r a r a p e t i l M o -
naftero. 122. i . 
N o b i l c á , e virtü d i D . B e a t r i c e . 121. 1. 
I I Vefcovo diede la Chie fa . 122.1. 
Dot tr ina , e Santitá di vita di quefto Vefcovo . 121. 2. 
1 2 3 . 1. % 
Buoni trattamentijche alie Monache fece i l Vefcovo . 
123. 3. 
Qnale era grandemente amato dalfuo P o p ó l o ' . 222. 2. 
Chrifto difle á S . T e r e f a , che doveva ef leredi fuo 
Í¡ran fervit io . 123. r . ationefatta da Santa Terefa in Burgos .124. 1.2. e 
feg. 
Padri del laCompagniaperfuadono S .Tcrefafar M o -
naftero in Burgos. 124.1.2. 
1 ' A r c i v é í c o v o da l icenza adi f tanzadi ^ . A l v a r o d i 
W c n d o z z a . 124. 2 . 
Cattarina di T o l o l a defidera, e s* aftatica per la fonda-
t i o n e d i B u r g o s . 1 2 6 . 1 . 1 2 7 . 1 . 1 3 1 . Í . 
Virtí i grande d i Cattarina di Tolofa . « y . ' a . 131. * . 
Off erifce cafa,evitto per le Monache-. 126.1.127. r* 
D . Alonfo TManriqttez ottiene l i c e n z a d a ' C o n l e r v a -
tori . 126.1.127.2. 
Chri f to comandad S .Tere fa , che vada inperfona á 
fare quefta fondatione. 1 2 6 . 2 . 
E che íarebbe c o n l e i , e con le M o n a c h e » 1 2 7 . Í . ' 
D i f l í c o l t á , e pericol i del'vtaggio. 1 2 7 . i . 1 2 8 . 1. 
Padre Giro lam t> Gratiano Provinciale accompagna S. 
Terefa nel v iaggio , é follecito i n fuptrare difficol-
tá j -efehivare p e r i c o l i , 1 2 7 . 2 . 1 2 8 . 1 . 
L ¡ C o n f e r v á t o f 1 del la Cittá accolgono le Monache 
con a í l e g r e i z a . 128. 2. 
Cattarina di Tolofa riceve le Monache nel la propria 
cafa . 128.2.129.2. 
L * Arcivefcovo alterato moftra difgufto de l l 'arr ivo 
<lellc Monache . 4 2 9 . 1 , 
Inter-
índice delle cofe piu MmOYahili, e^ot^bili, 
jperabi l i , e dice,che le Mona-l i i t c r p o » e difEcolcá infu rt  
che pote vano rirornare,d'onde erano Vjenute.129.1 
Ritrova a k r c dtff icol tá . I j o . 1.113. t . 
S i peni a abbandonare tale fondacione,e part ir í i . i je. 1. 
C h r i l l o d i f l ' e á S . T c r e f a ; H o r a , T e r c f a , « e n f o « e . 
I J O . 1. 
A m i c i d e l C a n ó n i c o Salinasajutano la iondacione. ; 
12;. » . 
L e Monachevannoad habitare al l 'Hofpcdale . i jo %. 
Cat tar inad i Tolofa manda al l 'Hofpedale tutto c i » , j 
che le Monache havevano b i í b g n o . 111.1.134. r. i 
C a t t a r i n a d i T o l o í a fíi toadatrice del Mon altero. ' 
J J I . 1. 
D i t f i c o l t á í n trovar cafa per fare i l Monaf iero . k|t. 
2 I J 2 . I . 
L i c e n z i a t o Agujar trova cafa , e íi compra . 132.1. t . 
L 'Arc ive fcovo a nuova inftanzafattagli da D . A l v a r o 
di Mendozza Vefcovo di Palenza concede la l icen-
z a . 134. 2. 
S i fonda i l Monaftero. 134. 2. 
l e Monache rinuntiano 1' entrata aíTegnatagü da C a t -
tarina di Toledo . 13;. R« 2. 
Chrifto diífe á S. T e r e l á , che non farebbe mancara a l -
ie Monache cofa alcuna . 135.2. 
1 ' Arcivefcovo m o í l r ó poi fegm di grande aniorcvo-
l e z z a alie Monache Scalze . 13^.1. 
Fondatitne di Granara fatta, e Ccritta dalla Veneranda 
Madre A n n a d i < i i e s ü . , 137.1. 2. 
Padre Diego del la Tr in i tá tratta con la Vergine Ma-
dre Anna della í b n d a t i o n e del Monaftero di G r a -
na: a . 137. 1. 
Diff icoltá rilevate dalla Madre A n u a . 137. i . 
Chrifto comanda alta Madre A u n a , che facc ia i l Mo-
naftero di G r a n a r a . 137.2* 
Padre Diego procura l i c e n z a d a l l ' Arcivefcovo,quale 
l a nega. 138. 2. 
B . Giovanni della Croce accompagna le Monache a 
Granara . 138.1.139.1. 
D . Anna di P i g n a l o í a accoglie le Monache nel la pro-
p r i a c a f a . 139.2. 
D . L u i g i Mercato , eL icenz ia to Lagunaprocuranola 
l i c enzade l l 'Arc ive f covo . 138.2. 
S* afFaticanoperlafondatione. 139.2. 
L * Arcivefcovo d á l a l i c e n z a , e í i Fonda i l Monafte-
ro . 140.1. 
D o p p o f a t t o i l Monaftero P Arcivefcovo s ' a d i r a , e 
turba . 1 4 0 . 1 . 
P o v e r t a , epatimenti delle Monache . 140. 2. 
Efempio delle Carmelita ne Scalze di Granara fono di 
gran profitto á Monache di altri O r d i n i . 141. a. 
S. Terc ia fonda va l i Monalteri per ordine del Gene-
rale . 104. I . 321. 
iguale g l i c o m a n d ó , che nonrifiutalle alcuna fonda-
tione , che g t foíTe ofFetta. 81 .1 .83 .1 . 
Viene vietato á S. Terefa i l f o n d a r e p i ü Monaf ier i . 
104.1.2.105. a. 
P e r c i ó ceftarono le fondationi quattro anni. 105.2. 
Come andava ne' viaggi per le fondationi . 91. 2. 
G i u l i a n o d' Av i la Sacerdote , & Antonio Gaetano ac-
compagnavano S. Tere la alie fondationi . 91- 2.82. 
1.101. 1. 70.1. 
Patimenti ne'viaggi alie fondationi . 72. 1. 92 1. 2 . 
93 .1 .103 .2 .124 .1 .127 .2 .128 .1 . 
Fondationi íi facevano con gran travagl i . 9.2. t , 9 4 . 1 . 
2 . IOJ. 2.104. 2.72. i . # 2 . 1 . 2. 
S o n ó opere dell ' onnipotente mano di D i o . 102. 2. 
Fondat ioni feritte da S. Terefa per commandamento 
del Padre Ripa lda della Compagina d i G i e s ú . 4. 
105. 1. 
£ del Padre Girólamo Gratuno« 105, t« 
G *AbrieledtW tAflunt iont perfuade á S. Terefa lá foR-datione di Vi i lanova d e l l a X a r a . . 107.2.108. r . 
Accompagna l a Santa nel v iagg io , 108.2. 
G a n U ^ i l v a r e z ajuta l a fondatione d i Sivigl ia* 5 5 . 2 . 
96. 1 2. 
(Ja/paroSaladar de l laCompagnia , anima p u r a , e l á n ' 
t a . 10 .1 .2 . 
Haveva fpirito di diferettione di fp ir i to , 10.1. 2. 
A p p r o v a l o f p i r i t o d i S . Terefa . 10 .1 .2 . 
L a confeglia á fare la fondatione d' A v i l a . n . r . 
G t n t r o f t a . C i r c a l a g e n e r o í i t á , fentenze d i S . T e r e f a . 
249. 2.251.1.256.2.167,1. 294.2.295.1. 297.1. 20? . 
2.293.2. 
Gir t lamo Grat iane, ancor fecolare, molto lodato da San-
ta T e r e f a . 88. i . 2.89.1. 2 .90 .1 .2 .91 . x. 
S u e g r a n d i v i r t í i . 88. i . 89 .1 .2 .90 .1 .2 . 
Come foífe chiamato al ia Re í igione di S. Tere fa . 88. 
2. 89.1. 2. 
Sua devotione verfo la Santa Vergine . 88 .2 .89 ,2 . 
Suo ide l ider jde l la fa lu tede l l ' an ime . 89. 1. 
Grato á c u t t i , & a m a b i l e . 89.1. 
Suegagliarde tentationi. 90 .1 . 
L ' orationi delle Carmelitane Scalze ottengono da 
D i o , che li faccia Religiofo S c a l z o . 89.1. 2. 
Quantogiovaifeal la Religione Carmelitana^ Scalza • 
90.1.2.91. 1, 
Fatto Com mi llano Apoftolico . 90 .2 .91 .1 . 
Perfuade á S . Terefa la fondatione d i S i v i g l i a . 91. r . 
E moho cauto nei fuggire d' udir Confe í f ion i di femi-
n e giovant. 99 .2 . 
Accompagna S. Terefa á Burgos . 127,2. 
Suo gr-iii cuore nel l i pericol i del viaggio'. I 2 7 . Í . 
I Í 8 . 1. 
&iielaciche,epatimenti in quel v iagg io . 128.1. 
S1101 travagli nella fondatione di Burgos . 129. 2.13c. 
1.2.131. r . 
Beato Giovanm della Croce, indotto da S. Terefa a d a b » 
bracciare l a r i f o r m a , ch ' el la difponeva fare . 
37. 1. 
E da S. Tere ía i f t rut to del la v i ta , che tener doveva. 
5 4 . 2 . 5 8 . 2 . 
AccompagnaS. Terefa á V a g l i a d o l i d . 58 2. 
Beato Giovanni va a D u r v e l o , e fu i l primo adabrac-
ciar la nforma di S. Terefa . 59.2. 
Sua afprezza di v i t a . 60.2.61, a. 
Sua vita per fe tu anco prima di farfí Carmelitano 
S c a l z o . 57.2. 
Accompagna le Monache Scalze á Granata . 13 8. i- z . 
»• l „ 
Giovatmt delta M, fe r i a rom ico indotto da S. Terefa al ia 
í u a Rel ig ione . 68. 2.69.2. 
Veduto in viftone dalla V . M . Cattarina di G i e s u , 
87. h 
Gitvamt t B a t t i f i a f y f s i G e n é r a l e de l l 'Ordine Carmel i -
tano concede á S. Terefa l i c e n z a d i fondar Mona-
lteri di Monache riformate. 32. i -
C h i comanda , che non rifiuti alcuna fondatione ot« 
fertagl i . 8» . . 8 j . r. 104.1. 
G l i d a l i c e n z a di fondaredue C o n v e m i di R e l i g i ó n 
R i f o r m a t i . 32. 2. 
Sue 1 odi ce l ébrate da S. T e r c i a . 31. 2. 32.1. 
S . T e r e f a g l i d á c o n t ó della fuá v i t a , Se o p e r a t i o n i » 
i** l -
D i í g u ñ a t o c o n S . T e r e f a . 104. 2. 
Ciocatore in ponto di morte con grandifllma d ífficoltá s* 
i n d u í f e á confe l far í i . 67 .2 . 
Giudnio V n i v t r f a l e quanto tremendo. 2 0 4 . 1 . 2 « i97<*• 
S a r á f o a v e a l í i t l e t t t . 197.2. 
Qua l ' horrore fara per q u e l l i , che hanno merka-
10 l a lentenza della D i v i n a Giuftitia . ÍOI, <• i » 
202. 2. 
Indice delle cofe piü Memorahili, e T^otabilU 
Sentence di S . T w f a circa i l G i u d i c i o . a j 8 . a.z84. i , 
2 jy , i« 2519. r .2 , joo. 2.301.1.2.301.1.273. a . a j j . a. 
CiuHana (C^iviU accompagna S. Terefa nelle fon datio« 
n i . 54.2 .58.1 .91. 2. 8a. 1 ,101 .1 .76 .1 .3J .2 , 
Vircú di Giu l iano d' A v i l a . 8a. t . 
S.G'mftfpe ftá a l ia porta delMonaftero delle Carmel i ta-
nc S c a l z e d ' A v i l a per fuá cuftodia. 6. t . 
P r o m e t t e á S . T e r e f a d icuftodirc lc M o n a c h e d ' A v i -
l a , conforme Chrifto g' i have va predetto 12. 1, 
A j í n a l a fondatione dbquel Monaftero. x i . t . 
Infierne con l a Santiffinja Vergine adorna S. Terefa 
con candida vefte, e c V ^ n a d ' o r o . 12.1, 
C o n f o l a , e f á a n i m o á S . T e r e f a . 12. « . 2 . 
C l u f t i t i a di D i o uguate al ia fua^ i f er i cord ia , 202 a. 
Arto interno di C i u f t i t i a . 241.2. 
GloriaCelefte . Sentenze di S . T e i ^ f a . 257.1. 282.1.285.1. 
289.1.25)4.2. 301.2 253.1.21263.2.304.2. 
G o d i m e n t i S p i r i t u a l i . V e d i D o l c e t z e f p i r i t u a ü . 
G o n z a l o O r n a d a a n d ó á M a d r i d per difTendere la fon-
dationc del Monaftero delle Carmelitane Scalre d* 
A v i l a . 25.2. 
C r A n a t a . l a Granara fonda la Madre Anna un Monafte-
r o . 175.1. 2.efeg. V e d i Fondatione. 
C i t f t i t t r r e n i . C i r c a . l i gufti terreni , fentenze di S . T e r e -
l a . a5i.2.252,2.a55.i.2($4.2.a59.i.282.i.k95,2.a99.2t 
300.2. 301.2.249.1. 279. t . 
Gufti S p i r i t u d i , Ved i Do lcezze fpirituali ( 
H 
S e g u é p i ü tofto i l D e m o n i o , che D i o . 200. a. ao2.1. 
Per non p e r d e r é un puntino d , Á h o n o r e , e legge vita 
miferabi le , & incommoda . 77 .2 . 
Miferabile é l'huomo ^perche anco nc l bene v i deve 
eflere tafia , e mifura . 44. a. 45. 1. 2.46. r . 
Famigl iar i tá frá h u o m i n i , e d o n n e n o n ebuona* 
215. a. 
I 
H OnereMondano. « e n t e n z e d i S. Terefa c ircal* ho ñ o r mondano.251.2.252.2.255,2.256,2.260.1.263. 
1. a. 264.2.270.2.280.2. 297. a. 
H u m a n i t á d iChr i f to . Sentenze di S. Terefa fopra l a San-
tilfima H u m a n i t á : d i C h r i f t o . 250.a, a 5 i . i . 253.1. 
a55.a. 256.1.279.2. 283.2.284.1. 
H u m i l t a , é difpofitione per 1' oratione infufa. 2 3 8 . 2 , 
C o n P h u m i l t á s ' a c q u i f t a l a C e l e f t e g l o r i a . 38 .1 . 
H u m i l e conofeimento di fe ftefib é maggior gratia 
che 1' oratione. 42 .2 . 
C h i há h u m i l t á , non fará ingannatoda lDemonto . 
51.2. 
C h i n o n h á h u m i h á , non cavafni t toda D i v i n i f a v c -
r i . 51. 2. 
Spirito di D i o porta feco h u m i l t á . 5 2 . 2 . 
Attointerno d ' h u m i l t á . 243. 1. 
H u m i l t á di S. T e r e f a . Vedi S. T e r e f a , lettera H . 
Sentenze di S. Terefa circa l ' h u m i l t á . 249 2.250. a.251. 
2.251.1^53.1.2.254,1.255.2.256.1. a57. a.259.1.262.1. 
263.1.2.264.1.2. 265.1.2.266. 2.267.2.268.1.270.1. 
469.2.272. 1.273.1.280.1.2.281. i . 2.282.1.2.283.1. 
284.1.2. 285. l i 286. t i 2.287.2. 289. t . 290.2, 291.2. 
295.2,298. 2.275.2, 276.1, 277.2. 
H u m i l t á di Cattarina Sandova l . 83 .2 . 84.1. 
Hi imi í tá del P .Mariano di S.Benedetto. 7 0 . 2 . ' 
L i p i ü h u m i l i , e mortifica:'!, fono l i pia fpir i tual i . 
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Fattrnofler fpiegato da S, T e r e f a . 185.1.2. efeg. 
Sette p e t i t i o n i d i f p o í l e dameditarf iperl i fette giorni 
della fett imana. 185. 
Prima peticione per i l l u n e d í , fi medita Diojcon tito-
lo di Padre . 185. 1.2. 
Quanco g r a n d e í l a q u e r b o Padre . 186.1. 
Quauc* alta d i g n i t á e f l c r e f u o F t g l i u o l o . 1Í6,1, 
Quanto c i ami quefto Padre . i85.1. 2. 
Seconda peticione p e r i l marcedi , meditando D i o 
come R e . 183 .1 .2 .188 .1 . 
Regno di D i o é 1* a n i m a . 187.1 .2 . 
Q u a l i v i r t í i , per eífer Regno di D i o , fi r i ch i edono . 
187. 2. 
O b l i g h i , che habbiamo á D i o noftro R e . 187. 2. 
188. 1. 
T e r z a peticione per i l m e r c o r d í , m e d i t a n d o D i o come 
noftro Spofo. 188.2. 
L a Spofa deve fare la v o l o n t á del fuoSpofo^ come 
i figli del loro Padre , & i fudditi del loro R e . 188, 
2. 189. i. 
Quale deve eífere la Spofa d i D i o , e quali ornamenti 
deve havere . 189.1. 
C h r i f t o d á a l l a l p o l a i fuo ibent , e p i g l i a l i mal i d i 
l e i . 1 8 9 . 1 . 
Q u a r t a p e m i o n e p c r i l . g i o v e d i , meditando D i o co -
me Paf torc . 189. 2. 
I l p a n e , che domandiamo, é i l S a n t i f f i m o Sacramen-
to', e tutto que l i o , che mantiene la vita fpirituale . 
190. 1. 
P a l t o r e d i c d e i a v i t a p e r l e f u c p e c o r e l l e . 190. 
C o n qual amere , e cura le cuftodifce, e con quali ci« 
b i l i p a f c e . 1 9 0 . ». s. 1 9 1 . 1 . 2 . 
Quinta petitione p e r i l v e n e r d i , meditando D i o co-
me noftro Redentore . 192.1.2. 
Siamo debitori á D i o d' amore , di t imore , di riveren-
z a , & anco per l i noftripeccati . 192 .1 .2 . 
Seftapetit ioneper i lSabbato , meditando D i o come 
med ico . 1 9 3 . 1 . 2 . 1 9 4 . 1 . 2 . 
Effendo noi i n f e r m i , deboli, pieni di piaghe,habbia-
mo hifogno di medico . 193.1.2 . 
T i t o l o di medico é grato á D i o . 293.2. 
C o n grand'amore , e prontezzacura le noftre infer-
m i t á , 193.2,194.1. 
Dobbiamofcoprrrgl i tutt i It noftri m a l í , accio l í c u -
r i . 194.1. 
Settima petitione p e r l a D o m e n t c a , meditando D i o 
come G i u d i c e » 194. 2,195. 1. 2. 
G r a n confufione c i devono apportare I* ofFefe fatte á 
D i o , ch ' é noftro P a d r e , R é , Spofo , Paftore , R e -
dentore , M e d i c o , e G i u d i c e . 195. 1, 
G r a n confidenza al contrario c i deve daré i l dovere 
e í fere giudicati da noftro P a d r e , R é , Spofo , Pafto-
re , Redentore , e M e d i c o . 
PalentA, N o b i l i , e buone q u a l i t á d e l P o p ó l o d i Palen-
z a . 115.2.117.1.119. 2. 
I n Pa lcnza fonda S. Terefa Monaftero. 114. 2, e feg. 
V e d i Fondationc di P a l e n z a . 
Paoliao. S. Paolino indocto dal D i v i no amore á farfi 
fchiavo per l iberar un' a l t r o . i 6 t . 2. 
Paalo. P . Paolo H e r n á n d e z del la Compagnia ' d i G i e -
sü p r o c u r a , che S. Terefa fondi Monaftero in T o -
ledo . 62.1 . 
ParcU inttriori. Sentenze d i S . Tere fa . 281, 2.293. 3« 
300. i . 254,2.257. 2. 
Pafiruna, in Paftrana fonda S.Terefa duc Monafter i . 
V e d i Fondatione di Paftrana . 
Fatienta. Pa t i enzaammirab i l ed i Beatrice d e l l ' I n c a r -
natione . 5<í. «. 2. 57. t . 
D i Cattarina di G i e s u , « f l e n d o ancora fecolare . 85. 
1 . 2 . 8 £ . 1.87. 2. 
Atto interna di pat ienza. 242.3. 
Sentenze di S. Terefa c irca l a p a t i e n z a . 164 ,1 .281 . 
2.298.2. 
Patimenti, e perfecutioni t e r r i b i l i , & efterne de'Figl i » 
e Figl ie di S. T e r e f a . 105. 2.106A. a . 
C h i non de/iderapatire a f t a i p e r D i o , none Carmel i -
tana S c a l z a . 114. 1. 
Sentenze di S. Terefa circa i l pat ire . 255 .1 ,255 .1 . 
259.1. 253.1.270. 2. 271.1.272. 1 ,». 276. » . 281. 1. 
284.1. 285.1. 287.2.288.1.292. 1. 293. 2. 294. 1,2. 
302. 1. 
Ptccato , , quanto gran m a l e . 100. a. 
D i quanto dolore ail* anima infiammata del D i v i n o 
a m o r e . 2*2. 2. 
E guerra d i tutee le po tenze , e fenfi contro D i o . 
203. 2. 
Sentenze di S, Terefa circa i lpeccato . 254. 2.257.1. 
258 2.254.1, 274.1.2. 275.2,177.1, 283.1,2.285.2, 291. 
285.1.281.1. 295 .1 . 300. a. 301, a. 304. 1. 
PeccMt veniati, fentenze . 248. 1, 294.1. 354.1. 254,1. 
274.1.283. I* 26S' *' z' 
Perdonando noi i ' ofFefe , otteniamo perdono da 
D i o de' noftri peccatti . 190.1, a. 
Perdonare. sentenze di S. Terefa intorno al perdonar 1* 
offefe . 272. i . 2. 
Pen¡tenia,cÍTca. la Penitenza fentenze diS.Terefa.2f5,2, 
255,1 .25a. 2.255,1.274. *. i00' 3 0 4 , 2 5 4 . 1 . 
Perfettione, non confifte in v i í i o n i , ma in fare la volon-
tá di D i o . 41.1. 
V i a della perfectione é f a c i l e . a i . 2. 
Atto interno di perfettione in ogni opera noftra • 
242. 2. 
Perfetto. C i r c a i i perfetti , fentenze di S . T e r e f a . 2«o . 
1. 2 8 0 . 1 . 
Pericoli. Nel le piaghe di Chri f to íí v ive ficuro frá pe-
ricol i di queí ta vita . 2 0 0 , 2 . 
Sentenze d i S. Terefa de'pericol i di queftavita ,348. 
2.258. 1.255. 2 . 2 7 2 , 2 . 2 7 3 . 2 . 2 7 4 . 2 . 283.1.295.a. 
2 9 9 , 1 . 300. 2 , 3 0 2 . 2 , 1 8 0 . 2. 
Petitioni del Pacer nofter fpiegate da S. T e r e f a , 185.1, 2 . 
e feg. 
Pletro. S . P i e t r o d ' A l c á n t a r a C o n f í g l i a , a ju ta , e f a v o -
rifee S. Tere fa . 1 9 . a. 2 2 . 1 . 2 7 . 1 . 
Apparve doppo morte á S. T e r e f a . 27,1. 
Fece a f l a i p e r S . T e r e f a . 2 1 8 . i . 
P ietrolvagnes c o n í í g l i a , « f a v o r i f e e S. Terefa nc l la 
fondatione del fuo primo Monaftero . 7 » » • * . 
1, 2 , 28.1, 
Appro-
Indice delle cofe pin Memorabilit e TS^otabili. 
communtca-
Approva lorpírito di S. T e r e f a . 9- 2 • , 
Suo profittofptritualeper mezzo d e l l a 
tione con S. T e r e f a . 9.2. . 
Suo't progreffi fpir i tual í ncil* orat ione, e perfetttone. 
D P i e t r ó Manrique* favorifce la fondatione de l M o -
naftero, che S. Terefa fece in T o l e d o . 62.1. 65-*• 
P i e t r o F e r n a n d e i C o m m i í T a r i o Apolto l ico da hcen-
i a á Santa Terefa di fondarMonaftcr o in Segovia. 
P o c o i n d i a a t o a l i e fondationi de'Monafteri . 81. i . 
Manda *S. Tercia per Pr iora dell ' Incarnatione ad 
A v i l a . 81. i . r r . , r , • i x , 
Confente , che S. Terefa f a c c u la fondatione i n Veas. 
SO I 
P r o t é g g e , e difende laRel igtone di S, Terefa da Po-
tentat i , che lavo l evano cftinguere. 106.1. 
Voppe dello Spofo fignificano l a foavi tá dell* oratione di 
quiete . 16}. a. i<í4. i . í . J í J . r . » . 166.1.2. 
P«x/írr¿ amata, edef ideratadaS.Terefa . i%.2.10.1.2. 
6<.2.Í0.2. • , , i J . , 
C h r i f t o c o m a n d a á S . T e r e f a , c h e f o n d i i l pr imofuo 
M o n a f t e r o i n p o v e r t á . 19.1. 
A l n u : d e f i m o J a £ o n í c g l i a S. Pietro d ' A l c á n t a r a . 19. 
2 .27.1 . _ 
S. Terefa v u o l e , che i Conventi del la fuá Rel ig ioae 
fianopoveri, e p i c c i o l i . y 9 . 2 . « o . i é 
Ne' Conventi p icc io l iv ' é p i í i f p i r i t o . 60,1. 
E t anco v' é p iü a l l e g r e z i a . 60.1.65. 1.2. 
A ' Convent i ptíi poveri D i o d a doppio fpir i to . 
A ' C o n v e n t i , cheprocurano maggior p o v e r t á . D i o 
fá maggior gratie, e ael temporale , e nel fpiritua-
l e . 220. i . 
P o v e r t á di S. Tere fa . 221.2.222.1.225.1. 230.1. 
D iCat tar ina d i d j i e s ü , al laquale ancofecolare s'obli-
g ó con voto . 84.1. 
Amata dalle Carmelitane S c a l z e . ¿ 5 . 2 . 
Atto interno di p o v e r t á . 244.1, 
Sentenze d i 5 . Terefa del la p o v e r t á . S J J . 2. 258.2. 
259, 2. 260. i . i J i . I . 288. ( . 293. r . 292. 1. 288. t, 
304. 1. 
P r t d i c a t o r í y circa l i Predicatori , fentenze d i S . T e r e f a . 
tfM, 2. 
f r e í a t e . Prelato Regolare deve uniré a l l ' a f fab i l i tá , e 
foavi tá i l rigore . 208 .1 . 2 .209.1. 
Pre latonontemuto , é di gran danno . 108.1 .2 . 
A l c u n i Prelatifono fant i , manonfonoat t ia lgover-
no* 109, z. 
Pre la t i , c o m e d e v o n o p o r t a r í i n e l l e v l f i t e . 208 ,1 .2 . 
f feg-
N e l l e v i í i t e d e v o n o p i ü tol lo eflér r igorof i , chefoa-
v i . 208. 2.209. J . 2, 
Prelato non deve amare alcun fuddito con amore 
par ti col a re . 211.2. 
Deve vigilare perPof lervanza delle leggi della R e 
l ig ione . 211.2. 214.2. 
K o n deve addoíTare a 'ü idd í t i maggiori r i g o r i . 211. 
2. 213. 2. 220. 2. 
N o n deve moltiplicar leggi , perche fono caufa , che 
í i t r a í g r e d i f e h i l a Regola nelle cofe p i ü importan-
t i . 211. 2. 
Non deve Lafciare impuniti U trúncame n ti, nehavere 
inc ldcompaf l ione . 209.1 .2 .214.2 . 
Q u e l l i , , c h e í i difguftano, conchtman'ffefla i l oro 
mancamentia* V i í i t a t o r i , non fono buonipergo-
vernare . 114.1. 
Nel le vilite non deve ammettere l e feufe, perche é 
m i r a c o l o , chealcuoo/t conofea, e confeíf i colpe-
v o l e . 216.2. 
S e m e n t é di S. Terefa d e ' P r e l a t i . to?. 1. 2.260.2. 
< 258. 2. 
f r i n c i p t f f a . PrincipeíTa d' E v o l i fonda in Paftrana Mo-
naftero di Carmel i taneSca lze . 70 .1 . 
Morto i l marito í i f á Carmel i tana S c a l z a . 7 0 . t . 71. 1, 
Efce dalla R e l i g í o n e , e travaglia le M o n a c h e . 7 1 . i f 
P4r fe Stcontta, 
L e Monache per q u e í l o lafeiano i l Monaftero . 7 r . i" 
Proceftione. Proceffione folenne nel la fondatione di 
P a í e n z a . 120. r . " 
£ nella fondatione di Sivigl ia . 96.1. 
E nella fondatione di Vi l lanova della X a r a , IIÍ. 2. 
113. 1.2. 
Prudenia . Atto interno di Prudenza . 245.2. 
Sentenze di S. Terefa della Prudenza h u m a n a . 280. 
2.289.1.294.1.295. 2. 290. i . 2 .302.2. 
Purgatorio. Sentenze di S. Terefa del Purgatorio . 260. 
r . 285. tj 
Pufi l lanimitay á r c a l a Puf i l lan imi tá f e n t e n z e d i S . T e -
refa . 251. i .atf i . *,274. 2 .276.1.282.2,286.1. 289, 
1. 301.1. 
R 
•*>• T ? v4ffael$ d' A v i l a offreifee á S. Terefa cafa in Dur-
A v v e l o p e r f o n d a r i l primo Convento de' C a r m c -
litani S c a l z i . 57 .2 .58 .1 . 
T{ainofo, C a n ó n i c o Rainofo ajuta la fondatione di Pa-
l e n z a . 116. t . n j . 1.119.1. 2. 
Santo, e d i b u o n c o n í i g l i o . 118.1.119.1. 
%afftgnatione . Sentenze di Santa Terefa dell^raffeg na-
tione nel v o l e r D i v i n o . 248.2.2(16.1. v j 6 . 2. 253. 
1. 256. 2. 271. i . 26J. 1, 278. 2, 283. i . 284. 2. 
290. i . 
•fyíffo, che cofa fia. 232 1.2. 
Ratto é u n i o n e ditutte lepotenze . 43. 2. 
N e l r a t t o d o r m o n o l e p a t e n z e , folo l a v o l o n t á ope-
ra . 44. r . 171.2.252. X, 
N e l rat to , e fofpenfione delle potenze l ' anima mert-
t a . 172, r. 
Ratto poco dura . 43 .1 .2 . 
A l ratto non fipuórefiftere . 43 .1 .46 .1 . 
EfFetti dei rateo . 172. 1. a. 173.1. >. 2 3 2 . . » , 2 } } . 
1. 2. 
I n e f l b v ' é p i í i , e m e n o . 171.1.232.2, 
R a t t i c r a n o f r e q u e n t i i n S . T e r e f a . 225.r. 
D i quanto utile fptrituale gl i foflero . 221, 1. 1. 
223. 2. 
I n g a n n i c i r c a i l r a t t o . 43. 1.2.44.1. 
Ratto falfo p u ó provenire dall' iminaginatione , ó 
da ¿ e b o l e z z a corporale , ó da malinconia . 44. 
1. 2. 
H e l i g i o n i , benche rílaflate , fervono moho á D i o . 
6. 1. 
Chrifto di í fe á S. T e r e í a t C h e farebbe del M o n d o , fe 
non v i foflero Rel ig ioni ? 6. f. 
D a cofepicciole incominciano le Rel ig ioni á r i l a í l a o 
fi . 121. 2. 
Re l ig ion i fi rilaftano per l a m o l t i p l i c i t á delle l e g g i . 
211. 2. 
G r a n pena h a v e r á c h i í n c o m i n c l a á r i l a f l a r e l a Re l í -
g ione . 121. i , 
M o t i v i , ch ' indufleroS. Terefa á r i f o r m a r e l a fuá R e -
l i g i o n e . y. 1.2. 
S . L u i g i B e l t r a n d o p r e d i f f c á S . T e r e f a , c h e l a f u a R e -
ligione , prima che paflafl'ero cinquant' anní , fareb-
be delle pií i í l luftr i del la Chiefa . 143. 
E n c o m j della Rel igionc di S.Terefa fatti da Paolo V. 
IH: 
Religione Carmeli tana S c a l r a perfeguitata , calun-
niata , opprefla, inper ico lo d* eftere eftinca. ios, 
1. 2. 
Favorita da un Nuntio Apof to l i c s . 106.1. 
Perfeguitata, & opprefla da un' altro N u n t i o . 106, 
1. 2. 
Quale poi la favori . 106.2. ' 
DifFefa dal P. Fra Pietro Fernandez . to6.2, 
P r o t e t t a d a l R é F i l i p p o S e c o n d o . !o6 ,2 .107 .1 . 
S e n z a l a d i lui opera íi farebbe disfatca , 1 2 0 . 2 . 
E t anco per opera fuá fu divtfa da Carmel í tant 
C a l z a d , Si hebbe i l proprio P r o v í n c i a l e . 120, 
1. 2. 
Y N e l 
Indice delle cofe pik Mmorabili, e T^otabili. 
NelCipItoIoprímoProvinciale, chefifece in Alca-
lá , fh cletco Provinciale il Padre Frá Girolamo 
Graciano. no. 2. 
I l Ré fece t u t u la fpeft la quel Capitolo. 120. 2. 
Ceía la perfecutioae, che pativala Religione ScaU 
xa . no. 2. 
PacetráCarmíütamCalrati, eScalzi. 121.1. 
SentenxediSaauTerefadellaReligione. 2(íj,2. Í Í 4 . 
I.3'58.2.271.2. 277.1.2.280.2. 287.2.288. 1.2.2 8»;. 
2. 294. I • 2. i . 2<?2. 1. ». 
%¿ligiofo. Diofarebbealprefente le gratie, che fece a* 
Religiofine'principii delle Religioni, fe i prefen-
ti viveíTero con quella perfettione, con cui efli vi-
vevano. 38. 2. 
Be ve ciafcunReligiofo procurare di vivere, come vi-
vevanoliprimiloro fondicorí, checosi íí maure-
nerebbe la Religione. í 8 . 2. 
Devono i Religiolí eflere Icmpre vigilanti. 1J4.1 . 2. 
Pacefíilfade'Religiofi, che nonfídolgonode'man-
camenti. 154.1. 2. ijy. it. 
Efclamatione di S. Terefa a' Religiofi. iyy. r. 2. 
Erortatione di S. Tercia a* Religiofi. I t t . 1. 
|í,eligiofo per l'orattoni diS. Terefa fá gran progrelli 
pello fpirito, e fu molto favorito da Dio. 14.2. i>. 
1. 2. ifi. 2.17.1. 
Suahumilcá, &amordiDio. 1^ .2 .17 .1 .2 . 
Mentre S. Terefa con luiparlava, gl'apparve Chri-
fto. 17. 3. 
Religiofo Fraacefcano 11 rende fchiavo per liberare 
un'alero . 161.2. 
Sentepzedi S. Terefa de'Religioli . 248.2.2^^.2.2r?. 2. 
2J9«2 . 2(>f. 2.2^2.1. I . z6f .Z. 2^.2.270.1.279,2. 
^87. t. 289. 2. 292. I . 2. 294. I . 2. 29?. f. 29(í, I . 
Hllrera beneficiato ajuta , & accompagua S. Terefa. 
12}. 2. 
T^tctrdi, chediede S. Terefa alie fue Monachein vita. 
217.1.2. 218.1. 2. 
Ricordi, che diede doppo morte . 219.1. 2. 
"¡(halda. P. Ripalda della Compagpia di Giesu fi ani-
mo a S. Terefa, acció faceta lafondattone diPa* 
lenza. Ii^i 2. 
Comanda á S. Terefa, che feriva le fondationi. 4. 
105. 1. 
HUÍ Gomet . Prencipe Rui Gomer fonda in Pallraaa due 
Moiuftcri di Scalzi, eScalze. 79 .1 .2 . 
Í2^1ntifjimo Sacramento ricevuto confede, & amore f una fol volta, apporta effetti ammirabili. 161. 2. 
£ il pane quotldiano, che domandiamoá Dio. 190.1. 
I^aggiorgraciaé il Santiflimo Sacramento , che il farfi 
Oiohuomo. 191.1. 
NelSánciíIimo Sacramento fpiccaátnaravigliail Di-
vino amore verfol'huomo . 191. 1. 
Sancitfiino Sacramenco é beacicudtne de'viventí.219.1. 
Toglie á S. Terefa l'aridítá, lartfana, e fáantmo-
ía. 22}. 2. 
Di gran confolatione e alie Carmelttane Scalze, 75. 
1.141.2 . 
Sentenzedi S.Terefacircail SanciflimoSacramento, 
257.2.270. 2.271. !• 2.292. a. 2 9 6 . 1 . Í 9 8 , 1 . JOI. 2. 
Salamanca. In Salamanca fonda S. Terefa Monafterq, 
71 .1 . a. efeg. 
Vedi Pondactqne di Salamanca. 
Salinas. Canónico Salinas ájuta la fondatione di Palea* 
za. 117.1.119. a. 
E di Burgos . 128. 2. 
Samaritana ferica d'amor Divino . 177,2, 
Suahumilcá. 178. 1. 
Fructo che fece nell' anime. 178. r. 
SangunliChrifto. Tuteo ¿fchifezza, quanto po0iamo 
fare.incomparationed'unafol gócela di fangue di 
quelíoj ch'il Sígnore fparfe per 001, 258 .1 . 
Sanita non deve ftimar/i perfervíre a Dio. r o í . i . f j r ' 
Sencenze di S. Terefa della fanttá. 262.1. 'x'^JL ^ 
292.1.294.1. ' 
ScrittnraSacra. Tuteo il danno, che viene al Monda 
édalnonconoícere la veritá della Sacra Scritturá 
conchiara veritá . 2 f 8 . 1 . 
Segovia. InSegovia fonda S. Terefa Monaftero. 80 .2 , 
e feg. 
Vedi FandacionediSegovía. 
SentenvdiS. Terefa circa varié virci. 24?. j . 2.e feg, 
^¿f»«r/4mondanaváaccompagnacada fóllecicudtni, ^ 
travagli. 14.1. 
Serviría Dio. sencenze di S, Terefa circa il ferrire á 
Dio. 248 .1 .249 .1 .2 j } . f, 2yy. 2.257. r. 2. 2f8.r.2(ío. 
i . 2 « } . 1.2(íj. ti *66.1.167. » '»77- 28(í. 1. 287. r. 
289. 1. 2 .29} .2 .295 .1 .297 .1 .2 . joo. I . J O J . 1. J 0 Í . 2 . 
288. r. 
í/t/^/í<». TnSivigliafandaS. Terefa Monaftero. 88 .1 . 
2. efeg. Vedi Fondatione . 
Selituiine. Sencenze di S. Terefa circa la fólitudine. 
2(fo.2.288.2. 289.2. 
•yorí//* di S. Terefa, avvifata dalei, che doveva moriré 
di morte improvifa. 17.2. 
Ottogiorni doppo la morte fatí alócelo . 18. 1. 
Soria. InSoriafonda S.Terefa Monaftero. m . 1.1, e 
feg. Vedi Fondatione. 
Sferama, Acco incerno di Speranza . 445. r. 
Circa la Speranza, fenceuze di S. Terefa. 252. a. 282. 
1. joo. 1. 
Sfofa di Chrifto é l1 anima. 189. T. 
Quaoc'alcafialadignicádiSpofadtChrifto. 189. t. 
Quale deve eíTere, e qualt ornameuci deve hávere. 
189.1. 
Devefarein cueto la volontádello Spofo. 189. r. 
Chrifto da all1 anima Spofa liiuoibeai, e pigliali 
malí di leí, 189.1. 
Chrifto fi preggia del nome di Spofo dell' anima, 
188. 2. 
Con il nome di Spofo fi dimoftra ilfuo grandiílimo 
amore. 188.2. 
Staccamento dalle créature uniíce l'anima con Dio, ? 8 . 1 . 
Seazaftaccameaco vero dalle créature é inpofBbilc 
non offendere Dio . 38 .1 . 
Staccamento dalle Créature é neceflario per far pro-
fieco nella vircu. 17.1. 
Chi non há ftaccamenco^on conofceil guadagno,che 
v'énelpacireperamordiDio. 17.1. 
Circaquefto ftaccamenco, fencenze di S. Terefa . 222. 
1,224. 1.125,1. 249. 2, 25r, I . « 5 2 . 2. 259.1. 2(í?. I . 
2 Í 2 . I . l ó j . I . l 6 ó . 2.177, I . 285, Z. l88, I . 289. 1 .2 . 
295. I . 
Staccamento da sé fteííb. 252.1 .278,2 ,279,1 . 2 8 5 . 1 . 
J02 .2 . 
Superbia di Catcarina Sandoyal fi muta La profoad l í f í ina 
faumiltá, 8 j . 2,84* >• 
TEntAtient, e turbationi fono di proficto al l ' anima . 154, 2. 
Sencenze dis. Terefa circa leceautioaí. 278. r, 295. 
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limare di S. Terefa v e r í o D i o . 247.1.2;. 240. r. 
Quanto folie ardente. r . e feg. 220. 2. 22<í. 2. 
227. 1. 
. ^ f w o r í d i S . T e r e f a v e r í b ilproffimo . 196,1. l y j . j . z c o * 
2.201» 1.2. 
Arden:ifl imifuoidefiderj di g iovarea lran ime . jn . 1» 
I b ordinc aquel lo , Chri f togl i dille : A í p e t t a un p o -
c o , e ved: ai grao cofe. J I 2. 
Amavaincenfifl imameme,&era amata dalle fue figlie. 
104. r . 
Molt 'anime hannofattoprof i t topermezzo di S. T e . 
re fa . 22Í , x, 240.1. 
g e n e r ó l o , e forte diS- .Terefa. 226; 1.240* 2. 
^ í « B < » . d i G i e s u a n i m a t a d a S .Terefaa l la tondat ionedl 
Granara . 1. 
Antonio di G i e s ü , e S. Tere fa , trattano di fondare i l 
primo-Convento de' Garmelitani S c a l z i . 36.2. V e -
di Fondatione in D u r v e l o . 
^Ar id i tA g l i f á c o n o f c e r e l a f u a fiacchezza. 223. 2. 205. 
2.5)4.2¿ 
u i v v i j i * che diede p e r P crat ione , a. e feg. 2^ 34. a . 
A v v i f i p e r v i f i o n l , e r ive la t ion i . 50. i . z . e l e g . 
A v v i í i per le maiinconiche . 48. i . a * efeg. 
Per le Priore intorno al governo. 37. a. e leg. 74.1» 2. 
P e r le Priore c i r c a l a mortificatione del le R e l i g i o f c » 
7a1. a. e feg. 
E c i r c a i 1 comandare. 74,. 1.a. 
E come devono trattare le mal inconiche . 50 .* . a. 
A v v i í i per Je fue figlie . 102.2.10 j . r . a . 37. 2.38. t. 
C o m e d e v o n o p o r c a r ü c i rca l ' obbedienza.74. i« 2,¿ 
C i r c a la mortificatione. 72. a. 73. i« a. 
C i r c a 1' oratione . 39.1. a. e feg. 
A l t r i avv i í i , che diede alie f u e f i g í i e i n vita , a*; . 1. 
2. efeg. 
A v v i f i , che diede doppo la fuá morte . 215». i . a . e 
Quattro avvi f i , che diede da parte di Chrifto a C a r -
melitani Scalz i in ordine al mantenimento dcl i ' 
e l f ervanza . 105.2,. 
C^inticA ipiegata da S. T e r e f a . i^o. 1. s. e feg, Canione di S. Terefa efprefliva de'fuoi inccndjd' 
amore verfo D i o . a47. i . a . 
Cattarina di Cardona appare tn vifione á Santa Tere fa . 
n a . 2. 
S .Ttre fa í c r i v e la v i tade l la V . Madre Cattarina di 
C a r d o n a , n o . i . a , 
£hr i f to comanda á S. T e r e f a , che procuri fare l a fonda-
tione del fu o primo Monaftero . 6 .1 . 
D i nuovog l i commanda i l medefimo. ¿ . a . 
E á a n i m o á S . T e r e f a , acciofuperi le d i lHcoká ne l ia 
fondatione. 7 . 1 . 9 . 1 . n . a . i a a, 
D i c e á S .Tere fa , chequel Monaltero farebbe Stel la 
di gran fplendore . 6.1. 
£ che era Paradifo delle fue delitie . a i . 1. 
fich'egli í l arebbe fempre con le Monache di quel 
Monafiero . r a . 
£ che ad una porta per fuá cuftodia ñ a r e b b e U S a n -
tifs. Vergine , & a I l ' a I t r a S . G ! n f e p p e , 6, i . 
E ch'era v o l o m á del fuo-Padre , che non h a v e í f e en» 
trata. i j ) , r . 
Chrifto a/uta la fondatione del Monaftero .11.1.12.2, 
Commanda á S. Tere fa , che vadaa Toledo per co t í fo -
latione di D . Luifa della C e r d a . 13 .* , 
Iv i fece á S . Terefamolte gratie . 14.1. 
Appare á S . Tere fa , mencre parlava con un Re l ig io -
Mj .,17. 2. 
Difle á S. Terc ia , quanto gran bene era patir travagli , 
e p e r f e c u t i o n i p e r í u o amore . 9. r . 
E che ritornafle alfuo Monaftero de l l ' Inrarnat ibne 
d ' A v i l a , chegl 'eraapparecchiata la C r o c e , che 
defiderava. 20, jt. 
E ch' i l í ü o Monaftero non farebbe disfatto. 26. r . 
Pone in capo di S^Terefa ricca corona . 28. r. 
DefiderofaTerefa d i g í o v a r e alP anime, C h r i f t o g l i 
difle: Afpetta «n p o c o , e vedrai gran cofe . JI* 
E che nel Monaftero da le i fondato in M á l á g o n e do* 
veva eftere molto fervito. 53. 2. 
G l i p r o m e t t e d i concedergli , , quanto g l i chiedefle . 
239. v. 
Veduto da S. Terefa aíTi ftere al ia morte d'una fuá M o -
n a c h a , e g l t difle, chehaverebbe fatto i l medefi-
mo n e í l a morte dell ' a í tre . ú j . 2. 
Riprende Santa Terefa de'fuoi mancament i . 224. y. 
a'39 t. 
G l i da f r e n a , a c c i ó v a d a á fare lafbndatione di-Va*' 
g l i a d o l i d , c per qua! cania . 54.1 . ' 
L a r iprende , perche ricufava fare l a fondatione df 
Vi l lanova della X a r a . 108.1^2. 
G l i comanda , che faccia l a fondatione d i P a l é n z a , 
e di Burgos. 115. a; 116,1. 
G l i d i c e , dove doveflefare i l Monaftero di P a l e n r a . 
n 8 . r . 
G l i comanda, che vada inperfona alta fondatione d i 
B u r g o s . ri6. a. 
G l i fá-animo , ch 'eg l i farebbe con l e i . 127. 2. 
Incontrando molte contradittioni nel la fondatione 
di Burgos, Chrif to g l i dille : H o r a , Tere fa , tieo. 
fbrte. 130; 1. 
G l i promette, che non mancarebbe i l n iante»ime-nto 
alie fue Monache di Burgos . 135. 2, 
G l i comanda, c h e p r o c u r i , ch' i l Monaftero d 'Avi la , 
fondato í o t t o l a cura^del V e f c o v o , dia 1' obbedien-
z a a ü ' O r d i n e . 136.1.1, 
Confejfori di S. Terefa della Compagnia d i Giesüxhi fo f -^ 
f ero . 228.2. 
D e 1' Ordine de' Pred ica tor i . 229.1. 
C o n f i d e n m á i S. Terefa in D i o . 80. a. 
D Efider l ardentiflimi di fervir a D i o d i S^ . T e r e f a . IIJM I . I . I - C . I . 
E Sclamationi efpreflíve dell ' á m o r e di S. Terefa arden-tillimo verfo D i o . V e d i E í c l a m a t i o n i . 
Efor ta t ioni di S. Tere fa . V e d i Efortat ione. 
£f ta f i di S. Tere fa , udendo paríar di D i o , 2 42. 
FEde di S. Terefa . 22^. 2.228.2. 229» 2. Ateo interno di fede. 244.2. 
Fervored'i S . T e r e f a . 239.1. 221. 1. 2.22a. i , 
F o n d M i m i de' Monafteri in A v i l a , & altri I t i o g h í , V e -
di Fondat ione . 
Otticne Ucenza dal G e n é r a l e di fondare Monafterj dt 
Mo n a c h e , e due d i F r a ú . 32.1, 2. . 
y a A n z t 
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Anzi il Genérale gli comandó, chefondafle,dovepo-
tefle , Monafterj di Monache. 32. f, 81. i .8j . i . i04 .r . 
Gli viene vietatofondarMonafteri . 104.1 .2 .105,2 . 
CeíTano per quattro anni le íondalioni. 10?. 2. 
Perfarc fondationi S.Tercfanon commifealcunman-
camento . I O J . 2 . . , «• 1 
Prima di tare fondatione, non prevedcva le difficol-
ü , che poi incontrava . :J4 . a. • -•; 
Travagli, che pativanellefondationi.72.1.82.1. 2. 
5>j. 2. 94 .1 ,2 .95; a. 104. a 97. »• 
Patimentt ne'Viaggi alie fondationi. 72.1 . 92. 1. 2. 
^3.1. IOJ. 2 ,124.1 .127.2 .128.1 .141.1 .92. 1. 
Comeandavane'viaggi. 91 .1 .2 . 
y Scrive 11 libro dclle fondationi per ordinedelP. Ri-
palda. 4.»oi. i.edelP.Gratiano. 105.1. 
Tratta col P. Frá Antonio di Giesíi, e Padre Gio-
vannidellaCroce, difondareil primo Monaftero 
de'CarmclitaniScalzi. 3<í.a. 37. i . Vedi Fondatio-
ne di Durvelo. 
Fondatione de'Monaíleri di S. Terefa, fono opere 
dellamaaoonnipotcnte diDio» 102, .1 2. 
G Enerofitk di S. Terefa. 240.2. 22Í . r. GiroIamoGratianolodato da S. Terefa . 88. «. 2. 
89.1.2.5)0. t . 2. 
Giovannidella Croceindotto da S. Terefa ad eflere 
Carmelitano Scalzo. 37.1. 
Giovanni della Miferia romito, «rato da S. Terefa 
ailafuaReligiooe. 68.2,70. a. 
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H V m i l t k á i S. Terefa , che s'affligge per la ftima, che di leí/i fa. 31 .1 .2 . 
Che dice, che ha poco animo, poca fede, &effcrpie-
nadtmancamenti, &imp*rfettioni. 27,2. 
Che dice, eflir fiacca, e di poca virtü. 4. 
Che meritava, che tutti gli fi f oHcro volcatt contro . 
St chiama cieca, e non fapere, come ii Signorela 
íopporti. 119.2. 
Dice, havermeritatol'Inferno. 224. r. 
Et haverlo meritato per i fuoi graviífirai peccati. 
112.1. 
Dcíidera, chefianopalefiatutti le fue miferie, 222^2. 
Dice, eft'ermiferabile, Stimperfetta. 224.2. 
Efler la cofa piü inutile del Mondo, 226.2. 
Di non meritate dipenfarc in Dio. 227,2. 
D'haver commefli tutti i peccati, &havcrfcmto sí 
poco a Dio . 230. 2. 
Ncll' infamia gode, e fi rallegra , 104, a. 
NoneirernelMondolapeggioredi iei. 222.2. 
Non eirer buona á cofa alcuna . 223. 2. 
Efler pufillanime, 223.a. 
Eflerafflittaper la memoria de'fuoi gravi peccati. 
»?o, 2. 
EíTere pelago di peccati. 227.1. 
Scntiva gran confufione nellaperfile grade,che Dio 
glifaceva. 228. 2. 
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T Nfermi ta di S. Terefa. 8i# 2.92, r. 114,2.124, a, 125,2. 
. * 126.a. 128.1.2. 1 0 3 . 2. 
Infermicá facevano codarda S. Terefa nel naturale, 
malavolontáera animofa á ció, che Dio da lei 
voleva. 1 2 4 . 2 . 1 2 5 . 1 . 1 2 ( 1 . 2 , 
Int tnt ioat rettadi S,Terefa. lOj i , 2. 
M ^ n c a m e n t i d i S . T c r e h ú p t e f í d i Chrifto. 1x4. 2, 239, 1. 
P. M a r i a n o indotto da S. Terefa á faríi Carmelitano 
Scalzo. 68. 2.70, a, 
S. Terefa deferive la fuá vha, & virtii. 6 9 . 1 . a. 
M o n a f l e r i í o n d i ü daS. Terefa. Vedi Fondationi. 
S. Terefa confinaca in un Monaftero. 104,1. 
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Bitdtenzs d í S . T e í e í i . 4,111,2.114. a. 219. a. 239. 
Obbediva a* ConfeíTori anco nclle cofe contrarié á 
quello, che gl'havevadetto Chrifto, e per quaí 
cagione. 327. 2. 
Avvilí di S. Tercia ctrea l* obbedienza. 74. i . a. 
Ojfefe d i Dio, di quanto dolore foflero á S.Terefa . 200. 
2. 202. 2. 
O r a t k n t tnfufa, e fuoi effetti, deferttti da S. Terefa, 
231. x. e fee. 
Daavvifi per r oratione. 234, 2. 39^ . 1. 2. e feg. 
Oratione continua di S. Terefa. 220.1 ,2 , 221. 2. 222. 
1. 223.1. 
Oratione di quiete di S. Terefa. 226. 1.2. 221.2.222. 
1.225.1. 
Oratione di quiete ípiegata da S. Terefa. 161.2, e feg. 
Eífetcidcir oratione di quiete, ¡vi , 
Offervarua regolare anco nelle cofe picciole richiede S. 
< Terefa dalle fue figlie. 102. 2.121. t , 
Ojfervanxa, S. Terefa eforta le fue figlie all' ollervanza, 
38. 2. 102. 1.122.1. 
P^ A t t r m f t t r fpiegato da Santa Terefa. 185. i , 2, e feg. 
P/tfíwnrí deííderatida S. Terefa. 227.1,230.1, 
Frá patimenti era animofa. 226,1. 
Patimentifuoinelle fondationi. 93. 2,94, 1 ,2 ,97 ,2 . 
103.2. 104.1.72.1.82. r. 
Patimenti ne'viaggi alie fondationi. 72. 1.511.2.52,1, 
93 .1 . 128.1.141.1.103.2. 124.1.127.2. 
Penitenzache S. Terefa dehderava difare. 116. r. 
S. Pi t t ro d ' a l c á n t a r a c o n ú & l i i , ajuta , e favo rifee S.Te« 
refa . 19.2.22. t. 27. r. 228.2. 6.2, 
P o v e r t á d l S . Terefa, che voleva fondare KñtoiMona» 
fteri inpovertá. 18 ,2 .19 .1 .2 . 
Quanto amaile la povertá. 221. 2. 222, t. 225. f. 230. 
1.80.2. 
Pcrconíiglio del P. Bagues acconfente, cheli fuoi 
Monaíleri in luoght piccioli, e poveri haveüero 
entrara. 77. i • 
Quale voleva, che foffe fufBciente. 80.1. 
Voleva, che i Conventidella fuaReligione foflero 
poveri, epiccioli. 59.2, 6 0 , 1 . 
Priore ammaeflrate da Santa Terefa . 27.3, Vedi di ío» 
pra. 
Avviíi alie Priore. 
Efatca S. Terefa dal Comimífario Apoftolrco Prior» 
dell'Incarnatione . 81.1. 
Puritád-intentionc diS-Terefa . 103. 1,2. 
Puritá» e fervenú defiderj di S, Terefa. 33?. *. 
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R ^itti di S.Tcrefa frequentiffimi. aao. 2.221. a. " a 1.225. !• , . . " 
Ne'ratc i , fe prima era pufi l lanime, mvcmva animo-
f a , efervente . 223, 2. 
E n t e n u d iS. Terefa circa le v ir t í i . 248. 1,2. e feg. 
Staccamento di S.Terefadal le Creatitre. 222*1. 
t , 225'. 1. 
T 
TUravtgll rnterni di S. Terefa . 55. 2. j * . i . Ne 'cravag l i , epat iment i , S. Terefa era a n i m ó l a . 
225. ti 
S .Terefagodevane'cravagl i . 97.1 .113.1 .128. t , 
Travagl iatada' D e m o n j . 94.2. 
Travagl i di S, Terefa nella fondatione di Burgos .1 jo . 
1.131.1. 2. 134.1. 
N e l l ' a h r e fondationi. 93,2 .94.1 .2 , 1 0 3 . 2 . 1 0 4 . » . 72, 
1. 82. 1. 2. 
S. Terefa def íderofa di travagli , epa t iment i . 227. r . 
2 3 0 . 1 . 
TimortáX S. Terefad'efferingannatadalDemonro,224. 
1. 228.1.2. 230.1. 2. 
K e l l ' oratione fe gl i partiva ognt t imore . 224,1 .2 . 
V T V ^ / d i S, Tere fa . Vedi fopra Pat iment i . Vita propriaferitca da S. Terefa per ordine del Pa-
dre Garz ia di To ledoDomenicano . 4. 
V i t a del laM^dre Bcatrice d e i r i n c a r n a i i o n e , feritta 
daS, Tereiu . 55. 1.56. 1. 2.e feg. 
Vi ta della Madre Beatrice dcl la Madre di Dio ,feritta 
da S. Terefa , 92. 2. e feg. 
E della V . Madre Cattarina di C a r d o n a . «59.2. e feg. 
Y i r t ü ammirabiJi d i S . Terefa . 221.1. 2. e feg. 
Qual i v i u í i p iug i ip iacquero . 2iy. 2, 
C i r c a (e v i r t í i , í e n t e n z e d i S . Tere fa . 248.1, 2. e feg. 
Vijioni frequentilfime di Santa Terefa . 222. 1,224.1. 2. 
228. 1. 
Vi f íon i la rendevano pi í i humile , & obbediente . 
239.1. 2. 
Fz/íf <» delle Monache comedevefarf i . 208.1. efeg. 
V i j i t a t o r i ammaelirati da S. Terefa . 208. t . 2. e feg. 
Foíod1 operare í e n i p r e i l p i í i p e r f f c t t o , fattoda S, Tere-
l a . 240.1. 
Terefa, L a h fondatr íce del Monaftero delle Carmelitane 
Scalze di Alva . 77. 2. 
V i t a , e v i r t ü d i T e r e l - i L a i r , deferirte da S. Tere fa» 
7 7 - 2 - 7 8 . » . 
Cordogl io de^genitori di T e i e f a L a i z ncl la fuá nafei-
t a , perche era fcmíiia . 77. 2. 
Abbandoiuta , & odiata da' gtnicori . 77.2 , 
Eflendo bambina , f par í? . 78 r. 
Amata pe í c i ó da* genitori . 78. i . 
E maritata , e Ja l 111 .ritomole*amata. 7 8 . r . 
C a n t a , ftiggt i l p ricylo d ipeccare . 78 .1 .2 , 
A f í i u t a , perche er¿ i l er i l e . 78.2. 
I n v o c a S .Andrea per haver figli . 78. 2, 
U d i u n a v o c e , c h e g l i d i í T e : N o n v o l e r figll, che * i 
dannerai . 78.2 
Gl 'appare Sane'Andrea, e con l a promefla d'altra 
forte di figli gli quieta i l defiderio de' figli. 79* 
Ttatta di fare uu Monaftero di Monache . 7 9 . 1 . 2 . 
Sua vifionc ammirabi lc . 78.2.79. i , 
Vien^difftiafadalfare Monaftero di M o n a c h e . 7 9 , 2 . 
D i n u o v í i f i r i f o l v c d i f a i l o . 80.1. 
Per configlio d'un Padre Francefcano fi determina 
farlodt Carmeluane Scalze . 80.1. 
Sifond-i i l Monaftero in Alva d i Carmelitane Sca lxe . 
80. 2. 
Timare di S. T é t e l a d' efler ingannata dai Demonio 
n e l l e v i í i o n i . 22%, 1.2.224.1.2, 230. t . z . 
C o n timore dobbiamo feinpre caminare in quefta vita 
miferabile , 38.1. 
Sentenzedi S. terefa circa i l •timore. 255.1. 255. t* 
258.1.273.2.274 1 2.277.1.282. i . 285.2. 286. 1. 289. 
1.290.1,295.1.293.2,299.1.302. i . 250. 2. 254.2. 
255. 1. 
Timare d i fe fteffo • Sentenze di S. Tere fa . 249,1. 250. 1. 
251. 2. 252.2 254.1. 258,1. 274. 2. 280. 2.285.2.293. 
2. 295 2. 
Toledo. I n Toledo-fonda S. Terefa Monaftero, 62.1. 2. 
efeg. VediFondat ione . 
T r a v a g i i , e perfecutioni folierti per amor di D i o , ac-
cendono i l fuoco del D iv ino amore , & apportano 
altre gratie . 9 .1. 
C i r c a l i travagli ,fentenze di S. T e r e f a . 250.1. 2 5 2 . Í . 
254,1. 25S. 1. 2J7.1. 265.1,2.2<58.1 269. 2. 270. 1. 
271 1.272.1.2.279.2.281.1.287.1. 2S8. 2. 290.1.294. 
2. 296. r. 304. i . 2. 226.1.291. 2. 293, i . 
Veas. InVeas fonda S. Terefa Monaftero. 8 2 . 2 / e f c g . 
VediFondat ione . 
D . V e l a f y t t e í Vefcovo d ' O f m a , Confeflbre di S, T e r e -
fa , perfuade la fondatione d i Vi l lanova della X a -
r a . 107. 2. 
I Inv i taS . Terefa afondare in S o r i a . 121. T. 2. 
Manda chi accompagni la Sanca ne l viaggio . 121, 
1. 2. 
A m a t o , e l o d a t o d a l f u o p o p ó l o . 122.2. 
L o d a t o d a S , T e r e f a , e chiamaco Santo , m , 2.122. 
2.123,1, 2. 
Perfcguhato , t x f . z . 
Diede alia Santa la Chiefa per fare i l Monaftero . 
122. 1. 
Chrifto di/Te á S. Terefa , chefatto Vefcovo , g l i do-
veva eflere di gran fervi t io . 123.1. 
S. Vergt.ne , Vedi Maria . 
f /<r ; f í iSentenze258 .2 .256 ,2 .271 .1 .272 . 2.285.1. 297.1 , 
257- i -
FÍV»de l iav ir t í i , e d e l C i e l o , é f a c i l e . 21 .2 . 
Kj7/<í»ov<t. I n Vi l lanova della Xara fonda S. Terefa Mo- . 
nartero . 107,1.2. e feg. V e d i Fondatione . 
Virtü , che piu piaccior.o a lS ignore , fono p u r i t á , hu-
m i l c á , obbedienza, & amore. 220.2. 
Virtú r che p tó a m ó S - T e r e f a . 219.1. 
Virtü ammira.biü di S. T e r e f a . 220 .1 .2 . e feg. 
V ir tü del Padre rrá Giro lamo Gratiano . 88, r . 
89. 2. 
D i Beatrice dell ' Incarnatione . 55.1.58. r. 2.59. J. 
D i Beatrice della Madre di D i o . 92. 2 e feg. 
D i Cattarina Sandovai . 83. 2 . 84. 1. 2.81. ir. 86. 1. 
87. 2. 
D' alcune Carmelitane Scalze , 91.2 . 
Sencenze di Santa Terefa circa le v i r t ü . 249.2.251.1. 
2 5 6 . 2 . 2 i i . 1. 264. 1. 2.268. 2.272. 2.273. r. 277. 2. 
280. 1. 2.5284.1.2.286. i . 288.2.291. 2.292.1. 294,2. 
279.1.283. i . 
Ki/ío»* come liano . 231.1. 
Non fi devono defiderare, n é cercare , e per qual 
ragione. 219.2. 
Furono di gran bene a Santa Tere fa . 222.1.225. i -
230 2. 
Franofrequentiff imelevif ionidi S . T e r e f a . 274. 2: 
Víf ione ammirabile d i Cattarina Sandovai .84 .1 . 2» 
D i Terefa L a i z . 78, 2 .7; , 1. 
D e l 
Índice ddle cofe piü Memorahili, e T^otdfili, 
Del P. Mariano, che vidde Carmelitani Scalzi ucciíí 
con diverfe forti di marctrij. 111. i . 2. 
D* un Carmelitano Scalzo, che vidde Chriílocon la 
Croce in fpalla . 41. i . 
Avvifi di S. Tercfa circa le vi/ioni. J I . 1. z. ja. t i a. 
Inganni circale viíioni. f t , u i é ja. 1.2. 
Vif i t a de'Monafter) quanto fia neceílaria per il manteni-
mentodeiroflcrvanzaregolare. 209. r.2.efeg. 
Vifitttori come devono portarfi nelít viíite. 208.1. a. 
efeg. 
Devono eflere dolci, & affabili, raa anco rigorofi , 
208. 1.2. 209.1. 
Devono piá toíto efler rigorofi, che dolci. 208.2. 
Non devono fácilmente far leggi , perche la loro 
moltiplicitá é caufa, che fi traígredifea la regola 
nellecoíe principal!. 211.a. 
Nondeve per compaífione lafeiare tmpunici ll man-
camenti. 209.1 .2 .214.3 . 
Nondeve difacile ammcttereleícufede'Superiori. 
215.2. 
Né fácilmente credere á Superiori, ne á fudditti. 
216.2. i i j . 1. 
Vn<tfpiri tMale.Statenze diS.Terefa. 245.1.256.2» 260.2. 
289.2. 288.2.291. r.294.1. 280 .1 .28J .2 . 
Vitaprefente miferabile. Sentenze diS.Terefa - 2J2 .2 , 
257.1.258. 2. 271.1. 277.1,287.2,28,8. a. 390.2, 298, 
T. 299. r. 28}. r. joi.a. 
Vita miferabile per il pericolo di perder reterna. 196. 
1.2.205.2. 
Perció di mol ta afflittione á chi defiderapiacere á 
Dio. 19$. 1.2.197. a. 198. 2.199.1. 
£ penofa , e lunga á chi ama Dio. 204. ik. 205. a^  
206. u 
f»;*»* acquifita della noftra volontáconquella di Dio, 
é unione piu perfetta , che 1' unione fruitiva. 
42. 1. 
Unione confiñe in uniré lanoílra volontácoaquelU 
diDio . i6u 1 .1Ó2 .2 .15^ , 1, 
Unione fopranaturaleconlavolonta di Dio, itkvit-
ta da S. Terefa. i6u 1. 
Caufa di tale unione é Tamore. itfi. r. 162 .2 .16} . *. 
Effetti di queft' unione fono incendj d' amore. « 6 4 . 1 . 
2 .165 .1 . 
Dolcexze fpirituali ecceffive. 164.1,2.165.1.168. J. 
2.171.1 .2 . 
Difprexzo delle creature, e faftidio dellavita. r 6 i . 
1. 2. 
£fclude la prudenzahumana. 161. r.a. 
Efclude il timore mondano . 162.1. 
Altri efíetti di que 11' unione. 164.1. 2.165.1.166. i.r. 
169 ,1 .2 .172 .1 .2 . 
Sentenze diS. Terefa concerne mi queft* unione . 279, 
1.2 .280 .1 .285 .2 . 290.2. 296.1.264.2. 
K<»c4ííWallaReligione delP. Girolamo Gratiano, US. 
2. 89.1. 2.90. í. 
VoUáx fpirito che cofa fia. 23^. 1. 
Volonta d i D i o de ve adempíríi da noi come fígli fuoi, e 
íudditi. 188.2. 
Perfettione fomma non confifte in vifioni» main ag-
giuftarfi alia volonta di Dio. 41, i . 
Non sá l'haomo quello, che gli convenga: perció de-
ve tuttolafciarfi nella volonta di Dio. I O j . 1.2. 
Peraggiuftarlanoftravolontá con qitelladi Dio, é 
necelfaria robbedienza; ela ragione dició. 41. 
2 .42 .1 . 
Sentenze di S. Terefa circa il raíTegnarfí al Divino vo-
lere. 248. 2. 266.1.276.2.206.1. 271.1. 26$. 1.278. 
2 .383 .1 .284 ,2 .290 .1 .259 .1 .269 .2 .270 .1 .* . 377; 2, 
279. 2.280.1,39313. 300. 1. 302.1. 
Volontapropr ia , quanto gran male. 47. 2. 
Volonta operanel rateo, benche V altrepotcnze dor-
mano. 1 7 1 . a , 
Sentenze di S. Terefa concernenti la propria volon* 
tá. 363. r. 263.1.268.2.369.3. 370.1. 3.2.72.2.275. 
1. 277.2.278. t> 279, a,¿po, i . a.a^i, 1,2^3.2.353,2. 
a5o, a.3£3. a. 303.2. 
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